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αRoma nunquam amica Grae-
corum ; et si quando amica, non 
diu» nτοι: e<Ή 'Ρώμn οuδέ:ποτε 
Φiλ.n των Έλλή.νων· κα\ εi :ποτε 
Φiλn, OU2(t έ:π\ μακρόν». 
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ΕΔΑΗΝlΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑ ΤΚΗΣ 
οpαοεu&εί~~ έν -8-Ξολογικψ διαyω'ιισμψ όπο tiJς θε-;λ~γικ"i)ς σχολής 
:~·) Ά&i;YY)"J(Y a&νιJtOU Πιχνzπισ:Υ)μί?u 
, .... το χα ι οιa τό aψ&ονοv τη; i!λψ; χαί τό ~μ6pι~Ης τώ, 
"~ημ-:Ιτων καί τό πpοσψu Ι:, ττ,, οl•ο~ομ: vs καί r-i]ν &π:αριi­
ιι ιλλον ψιλοn:οvίαν οντω; γ ιyu ν τ r ι ο" τούτο ερyον ..... τό 
ε1; -17 α u μ.ασμ ~ν ψέρον ... .• 
cοε κρ ιτα. ί τα5 δ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
Η ΑΝΈΚΑθΕΝ ΕΧθΡΑ 
ΕΑΑΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
ΔIΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
§ 1 τΑ ΠΡΩΤΑ ΣΠΕΡΜΛrΛ. ΣΧΙΣΜΛ.ΤΟΣ Ε ι\.Λ.ΗΝΩΝ ΚΑ Ι ΡΩ ΜΑΙ ΩΝ 
φ' οτοr έπεΥ.οινών-ΙJσcι.ν &λλ·ήλοις ~ιd: των έλλΙJνιχ.ων &ποι-
·w ) - , 'Ι ... ' " Ε"'... I 'Ρ - , , θ _.::.'Ίι':;_ ΧΙών εν τCΙ.Λt~ ΛΛ"/)νες )(.Cf.ι ώ[.Ι.CΙ.ιQι 1 ενεψcι.νισ "I) 
1 
' ' •-.-. '-. " θ Α' - 'λλ 1 ά ' ' κ.cι.ι "IJ προς ΙΧΛΛ'IJ ΛΟUς ε χ ρcι.. ι πρωται ε ηνικαι ποικιαι εν 
'Ι ~' ' I ' ( - ά ' - ,, θ ' " τcι.Λι~ εγενοντο Υ.cι.ι cι.ι πρωται φορμαι τ·ΙJς εχ ρcι.ς, ως εσην 
, - " ' - I! I , I 'Ι:.τ π ... , εΚ. τών uστερον ιστορικών σUf.Ι.ΟCΧντών ειΚ.ΙΧσCΧι. ::ι ετ"Ι)Λ\0:: 
·iι έπt των &νcι.τολιχ.ων πcι.ρcι.λ(ων τ ·ϊiς Βρuττ(cι.ς έν τ·~ χ.ιΧτω 
'l ... I I ' , - Λ I κ I ' • - φ ... I τcι.Λι~ κcι.ι 'IJ εν τ·r οuκ.cι.νι~ ρψ.ισσcι. uπο τοu LΛΟΥ.τ'ΙJ-
τοu ι~ρuθεϊσcι.ι, το Σχ.uλλ·Ατων ( Σκ.uλιΧκων, Σκύλλcι.ιον) έν τ·~ 
cι.uτ·~ Βρuττ(q: uπο τοσ 'Αθ·ΙJνcι.ίοu Μενεσθέως, ·iι Λcι.γcι.ρ(cι. -7} 
Λ I ' • 'Ε - , λ I ' ' - , - Μ cι.γγcι.ριcι. uπο πειοu εν ~)..οuχ.cι.νιq:, το εν τ·{J cι.uτ·{J ε-
τcι.πόντιον κcι.ι cι.\ &λλcι.ι ιι.ικρcι.ι κcι.ι v.εγιΧλcι.ι έπι των [στο-
... f "\ I θ ' I ) I ) I I ρικων χρονων ΠΟΛUΙΧρι μ.οι cι.ποικ.ιcι.ι εγενοντο cι.ιηcι. πα:ντοιων 
~ .................................. .... ~.:.~.~.?..~.~Ξ .... ?. ... ~.~ ....... ?..~.~.~~.~.~~.~~~Ξ. ........................... -·---·-
, >λ λ 'λ ~ - - \\ I λ - 'ξ '1' 'λ' > 'λ' προς οι.: ·ιι ους ο ι οι.:ψορων των ο υ ο οι.: ων, ε ων ο ι γ ον χ.οι.:τ ο ι-
' ψ~ ' , -" θ δ ' I Κ' γον προεχ.υ ε οι·Ι)νεχ.·Ι)ς οι.:υτοις εχ ροι.:, ιηνεκες σχισμα. οι.:ι 
' τ "λλ 1 θ 'Η \\ 1 - β' - ' θ' ουκ. ·ιιν οι.: ως yενεσ οι.:ι . οιοι.:ψοροι.: του ιου, των ε ψων , 
τϊjς ~ιοι.:νΟ"Ι)τιχ.ijς dνοι.:πτύξεως, τοu v.ιχ.ροίJ ·I) (l.εyοfλου 'Π'Ολ tτισv.οu 
\ 1 I t , β .... ) ..,. Ι ι χ.οι.:ι προ ποι.:ντων α:ι ενεχ.α: ιοτιχ.ων οι.:νοι.:yχ.ων συγχ.ρουσεις ετερο-
λ 
I I 
1 'λ λ - - \ ' θ - - ~ \ > λλ y ωσσων χ.οι.:ι ετεροψυ ων οι.:ων, των v.εν ι οι.:yενων, -.ων σε οι.: ο -
~ - 'I ')' Ι Ι ~ Ι)" > \\ λ I Ι οοι.:πων οντων, ·ιιν ψυσιχ.ον νοι.: οιccχωριι,ωσιν οι.:οιcc ειπτως τους 
τ' lyχωρίοι.ς χ.οι.:t τοuς lπ-hλυ~ccς . Ποι.:σί~·ιιλον ~ε οτι τιΖ πρwτοι.: 
- ~ - I I Ι λλ I ~ I I -τ·ιις ο ια:ψορο::ς σπερv.οι.:το:: οσ·ιιv-εροι.:ι χ.cc ιερyουv.ενοι.: ο ι οι.: τοι.:ς του 
βίου των ~ιοι.:ψόρων λccwν ~ιccψόρους περιπετείοι.:ς pιζο6ολοuντοι.: 
'Ψ - ι , ~~ \\ ... , , , , , υ ουντοι.:ι ε ς κ.ccχ.οχ.ccρπα: οενοροι.:, ων οι χ.οι.: ρ ποι υποτρεψοvσι τ"Ι)ν 
Ι 'λ λ I λ θ I I I I I " θ - λ -προς ο:: ·11 ους χ.ccχ.ο υv-ιccν, τοι.: μισ·ιι χ.οι.:ι το::ς εχ ρο::ς των οι.:ων, 
Ι rf \\Ι\\ ' t ... ' 1 'Ε' rf "' χ.ccχ.οι.:, α:περ ι.ι.ετccοιοοντccι ο::πο yενεοι.:ς εις yενεο::ν . ψ οσον οε 
) ' ... ) \\ f , ..,. \ I ι \\ I \ ) -οι.:πο του οyοοου οι.:ιωνος προ πα:ντων ιορυοντο χ.ο::ι εχ.ρccτα:ιουντο 
c ' λλ Ι ' ι 'Ρ ι Ν ι ι: Σ ι Λ -ccι ε ·ιινιχ.οι.:ι ο::ποιχ.ια:ι : ·ηyιον, ο::ι.,ος, υρα:κ.οσccι, εοντινοι, 
Μ , "5:'1!' τ' Γ'λ Λ ' "Α ·r ' "5: λ εyοι.:ροι.: , ....,υοα:ρις, α:ρccς, ε οι.:, οχ.ροι, χ.ρο::ι, v-ερα:, .-.ε ι-
- Ι{ I I λ - " 1' λλ 'ξ .,. I c , 'Ι λ' νους, οι.:v-α:ρινα: χ.α:ι π ειστα:ι ο σοι.:ι οι.: α:ι, ε ων χ.οι.:ι ο εν τοι.: ιq: 
'λλ ' ' ' l' ' λ 'Ελλ' ' 1 - ' -ε ·ηνισv.ος α:πεο·ιι v.εyα: '/) 1 ccς, επι τοσουτον εχ.ρο::τοι.:ιουντο 
τιΖ v.fσ·ιι χ.cct οι.:[ έ'χθροι.:ι 'Ιτα:λwν τε χ.αt 'Ελλ·ι]νων . 'Ο 'Ρωv.α:τος 
c 'l'λ ' I "Ελλ I , - c -υπεο επε πο::ντοτε τους ·ιινccς χ.ρccτοι.:ιουv.ενους εν τ·!'J α:υτου 
πccτρί~ι . Έντεϋθεν χ.α:t ο[ ~εινοt πόλψοι χ.α:\ ο::[ μυριόνεκροι 
I 'Ελλ' ' 'Ι λ- ' 'λλ'λ , '1 λ' v-οι.:χο::ι ·ιινων τε χ.ο::ι το:: ων προς 0:: ·ιι ους εν τοι.: ιq:. 
Μ I ~' I , ' - 'Ρ ' ' 'Ι λ' c c .. ετοι.: Οε τ·Ι)ν επιχ.ρα:τ·/)σιν των ωv.οι.:ιων εν τοι.: ιq: Οι ρωμccι -
' , I I ' ξ '1 λ' , , ' ' 'Ελλ I ~ ' Κ.Οι α:ετοι /l·ετεπτ·ησccν ε τα: ιο::ς εις α:υτ·ην τ·ιιν Ο::ΟιΧ χ.ο:ι 
ι ) Ι ..,. Ι ) .... f rl ) 'IR ψ \ τοτε ο:πεπτ ·ιι σα:ν του χ.εψ.ενου α:υτ·ιις πτωv.οι.:τος, οτ εοα: α.ν τcc 
ι I ι ... ' "" d ..... \\Ι ' .... ρ::.ψιρ-11 οι.:υτων εν τ φ ccψα:τι τ·ι;ς χ.ccροια:ς ο::υτου. 
§ 2. Διάφορος ο τε θρnσκευτικός κα1. έθνικός χαραχτnρ 
των έθν&ν.-Πccσί~·ιιλον ~ε οτι οσ<ι> ~ια:ψέρουσι τιΖ έ'θν"/) χ.οι.:τιΖ 
1 
..,. \ \ I \ 'θ 1 I θ 1 τον χχρα.χ.τ"Ι)ρα: χ.α:ι προ πο::ντων τον "I) ι χ. ον χ.ccι ρ·ιισχ.ευτιχ.ον, 
τόσ<ι> χ.οι.:t ~ιcΧχ.ειντccι προς ιΧλλιιλοι.: lχθρι χ.ώτερον . 'Ο 1~ιcΧ(ων ~ε 
καi tθνικος χ.αρακτΎιρ των έθνων 7 
_ ................................................. .............................................................................................................................. _ .. , ......... _ 
I ~Q. , \ 1' 1 I I -'(Ι·ΙΧΑ ~στα: υρησκευτικος χαρακτηρ ε~να:~ το Y.U?~OV yνωρ~σfΙ.CΧ τ·ης 
~~α:ψόροu ·}Jθ~ y. ·ijς Υ.αl ~ ~ανο·rιτ~κ·ϊiς &να:πτ~ξεως κα:l των α:lσθ·ηιι.~­
των των λα:ϊ;>ν χ.α:l α:uτων των έχόντων τ·/]ν α:uτ·/]ν v.eν θρ"Ι)σΥ.εfα:ν, 
~ ' ~ I , I 'Ε I ~ I ~-λ " I I • σ~α:ψορως σ ε α:νεπτuyv.εν-rιν. 1 κ τοuτοu σε Ο "Ι) ον οτι fl·~α: Υ.α:~ ·η 
' I θ f , "λ"'Ι - ' θ - "λλ ' ,.,. α:uτ·η ρ·ησκεια: πα:ρ α: ΛΟLς των ε νων α: ως α:πε~κον~ι.,ετα:~ 
&να:λόyως τοu έθνιχ.οu α:ύτων χα:ρα:χ.τ·ϊiρος . Κα:l οντως ό Υ.~ρ~ος 
χα:ρα:y.τ·IJρ Π~ΙJ'/)ζ θρ·ησΥ. εfα:ς ::ίνα:~ &πε(γ.α:σv.α: τοu έΟνοuς, έν <;> 
~~επλcί.σθ ·η α:uτ ·rι. 'Ανα:ντιλέΥ.τώς, οπως έν πολλοϊ"ς ·/) όλ(γο~ς 
l).),λο έθνος χα:τιΧ ιι·ίιι.·ησ~ν τ·~ &νΟρωπίv-~ ψ~σει ένuπcί.ρχοuσα:ν 
πα:ρέλα:Gε πα:ρ' όl.λλοu όl.λλο, τοuτο ·/) έΥ.εϊ"νο, Υ.α:l οτ.ως &ιJ.οιGα:ία: 
' I ~ - ' θ ... ' 1 1 "λλ λ , - 1 ' επισρα:σις των ε νων εγενετο προς α: ·η α: εν ~·~ τεχν-~, επι-
' "'\ I \ I ' Ι θ I \ I~ rl στ·ηv.·~, ψιΛοσοψι~ Υ. α:ι πα:σ·~ εν yενει εωρ ·. ~ χα;ι πρα:ζει, οuτως 
&να:v.ψισ6·ητ·ι1τω ς σuνέG·η Υ.α:l έν τα: τς θρ·ηο-χε(α:ις των έθνων. 
Μόνον aε τιΧ έθΨη, &περ ~eν ·~λθον ε1ς έπψ.ι ξία:ν οίJτε πα:ρ' όl.λ-
λ "λ /! " ) ) I ~ I Ι "'λ "\ JΙ ι ων τι ε α:οον οuτ επιο ρα:σιν τινα: προς CΧΛ 'Ι)ΛCΧ εσχον, fΙ·Cινον 
τα:uτα: aιέπλα:σα:ν χα:θα:ρως έθνιΥ.όν τε χ.α:l θρ ·ησχ.εuταον χα:ρα:-
- 'Αλλ \ - , ~ I "θ , \ - - • - ι: " κτ'fψιΧ . α: πρωτον οuσεν ε νος επι τ·ης γ ·η ς υπ·ηρι.,εν α:νεu 
'~ - ' ι: r ' "λλ " ~~ ' - -οuσψ.ιχς τινος επψιι.,•.α:ς προς rx ο · επειτα: σε ·η τ.α:ντα:χου y·ης 
τα:ύτότ·ης τ·ϊjς ά.νθρωπίv-rις ψuσεως ΧCΧL ·ή τα:ύτοGουλfα: Y.rxl ·ή τα:ύ-
' \ .... ) I c _I \ \ \ τοyνωv.οσυ'Ι'/) χ. α: ι ΠΧGiΧL εν γενει CΧL ψυχ ιχ.α:ι i'.IΧL σωfi.CΧ't"Li'.CΧ~ 
~uνd.v.εις των πα:ντα:χ. ou y·ϊjς ά.ν θρώπων , &τ ε a-η οlΊσα:ι α:[ α:ύτα:ί' 
~ I ~' \ β ο ' ' ' 1'~ f ' \ σια:ψερουΙJα:~ σε Χχτα: α: fi.Oν Υ.α:ι χ.α:τ εωος πα:ρα:yοuσι τα:uτα 
v.ε ν ψυχιΥ.ιΧ ψχινόιι.ενα:, aια:ψέροντα: οιι.ως Υ.α:τιΧ βα:θιι.i;ν ΧCΧL 
χατ' εΙaος. Τ·~ aια:ψορ~ aε τα:ύτ·~ έπιπροστίΟεντα:ι χ.α:l αί aια:-
' ' , - \ "λλ λλ- , , -ψορα:ι τΟΠΟU 
1 
α:νατροψ·rις i'.CΧL Χ ων . ΠΟ ων αιτιων σωv.ατιΥ.ωV 
τε χ.αL ψuχ ι χ ων Υ.αL των έχ. τοu έχ.τος χ.όσfΙ.Ου. 
'Επε ιa ·ΙJ όl.ρα: εχαστον έΟνος έχει έν έαυτϊ;> έσωθεν ΧCΧL έξω­
θεν τιΧς aιαψοριΧς ταύτα:ς, ψανότατον οτι σuν τοϊ"ς όl.λλοις χ. α:l 
τ·IJν έαuτοu θρ·ησΥ.εfαν &λλοίαν παντός όl.λλου εθνους ~ια:πl.άσσει. 
"Ο \ "θ ,.., "\, - , , ' "\ I \ \ ,τι περι ε νους ΟΛΟΥ.Λ"Ι)ροu, τοuτ α:uτο ΛεΥ.τεον κα:ι περι 
των καθ' έΧcί.στοuς ά.νθρώπων. Δ·ϊjλα ~.η Y.cι::l του α:uτοu έθνους OL 
8 Διάφορος ο τε θρnσ'κεvτικος 
-·---·-···----· ........................ _ ,,, ___ ,, ..... --·······--·· .... --····· ... ·-
"θ ' " ' ~' '~~ "'' \ rχν ρω π οι, κrχιπερ εχ οντεc; εκ πrχρrχσ οσεωc; κrχι σ ισ rxσκrx"ιrxc; κrxt 
> ' "λλ , \ > \ θ I .,\\\ 'r εκ πrχντος rx ou τροποu τ'i'JV rχuτ·ην ρ·ησκειοcν, οuσεν ·ηττον 
" ) λ' ... ... "' ~ I \ .... εκrχστος ocνrx οyως τ ·ης ιρuσικ·rις πνεuv.rχηκΊJς σuνcψ.εως κrχι τ·ης 
ιΧνο:πτύξεως κα:l των περιστiσεων τοϋ βίου ο:ύτοϋ ~ιο:πεπλο:-
, , \ θ ' ) I \ θ ' 'Ο I σμενο:c; εχοuσι το:ς ρ·ησκευτικrχς εννοιrχς κχι πεποι ·ησειc;. v.εν, 
I ) > ...,. 11 λ Ι θ \ Ι ( \\Ι > φερ ειπειν, εχει τε εωτερα:ς ρ·ησκευηκα:ς yνωσεις, ο σε ο:τε-
λ I C \ λλ f C ~· f C ~ \ λ f C ~\ εστερο:c;, ο v.εν πο ο:ς, ο σε πλειο•Jς, ο σε π ειστα:c;, ο σε 
λ , l>θ'" " ·-ο - I ΠO:fl·" ειστιχς. ux μοι rχριχ, οuτως ει;;ειν, ρ·ησκευτικων yνωσεων 
' ' - ~ ' ' ' θ' 11 ' ο I Ε" κο: ι εννοιων σ ιο:κρινουσι κ α: ι τους κο: εκrχστfJν ο: ν ρω πους. u-
~ 'λ ~ \ tl 11 \ ο .... I - \ ·η ον ε οτι ει τι περι ρ·ησκευηΥ.ων πρχyv.ο:των yενικως κιχι 
~~ - λ' "" ) 1 , I \ \ I ι I εισικως εyετα:ι, τουτ οcυτο ρ·ητεον χχι περι πrχσ·ης εκο:στου 
., θ I I \ Q f Δ' I ' .... r/ d ' ο:ν ρωπου yνωσεως κrχι εω?ιrχc;. uνrχτrχι ης ει;;ειν οτι, οπως εν 
τί{J συνόλ'!> τ·f;ς ιΧνθρωπότ-ητος ou~::lς χνθρωπος ou~' rxuτol ot 
\\Ι~ 'Υ λ I '" - ' ' ' σLOU(J.Oι προσΟ(J.ΟLΙΧι.,Ουσι τε εως εζωτερικως Χrχτα: τ·ην fl·Ofψ'I)V, 
το ιΧνceστ-Ι)fl.ΙΧ, τ·fιν ψu·ι)ν, τ·f.ν χ_ρόχν, οuτως OU~e έσωτεpιΧως 
\ \ I \ ) I \ ') ο Ι \ I \ 
κο:το: τrxc; γνωσειc;, τα:ς εννοια:ς, το: rχισ ·ηv.α:τοc, τ·ην πιστιν κοcι 
Ι ι 
κrχτrχ πrχντο:. 
"Οτε λοιπον ~ιrχψέρει ·ή θρ·ησκείrχ Χrχθ' εχα:στfJν χνθρωπον τοu 
, - "Ο I " "\λ- - λ"' ~ I ' ιχυτου ε νους, φα:νερωτrχτον on ΠΟΛ ιρ fl·X ΛΟ'Ι σιο:ψερει κο:τrχ 
"θ τ - "" \ ι t f , , 1' ι ι ι ε ΨΙ). ουτο fl·Χρτuρει ΚΟ:\ '/) ισ-;-ορια:, Ί)τLζ εινχι Ο (1-Ο'ΙΟζ yνωv.ων 
των εν τε τijJ ψuσικ~ Χα:l uλιxijJ JΙ.α:l πνευv.χτα.ί;) κόσ(J·'!> σuv.Grxι-
' Γ I ' θ , - , I 'Ο - I νοντων. ινωσι..οv.εν τιχς ρ·ησκειιχς των α:ρzrχιων ε νων πrχντων 
~' ' ' - λ"' '' .,. Ο'~ ' "Ο " ' Ο σχεοον ΧΟ:τα: το fl·X ΛΟν ·η ·ηττον. uσενος ε νους εχει ·η ρ·η-
σκεlrχ πλ·ι)ρ·η όι1.οιότ·ητα: πρόc; τ·/]ν των χλλων. Ύποcρzοuσιν 
όv.οιότ-ιιτεc;, οuτωc; εlπεϊν, έν ιΧνοrι.οιότ-ησι κα:l τιΧνοcπο:λιν. Ε6-
ρισκον ό πολυ·lστωρ ΊΙρό~οτος, ό Οεολόyος Πλούτrχρχος κα:l &.λ­
λοι των προγόνων ·ίψ.ων όv.οιότ·ητχς τ·ϊjς έλληνιy,·ϊjς θρ·ησκεία:ς 
' ""'"' ' '"' • • , I 'FI ''Α προς τε ΙΧΛΛΙΧζ κα:ι fl·rx"ιστrx προς τ·ην ο:ιyυπτια:χ·ην. ρτε-
1 ' ' - 'θ - ' ' Α' ' θ ' Β ΙΙ? ' θ ι.ι.ις, ψερ ειπειν, ε εωρειτο ωc; ·η ιyuπτιων ειχ οuοrχσης ·η u-
γοcτ·ηρ τοu Όσίρι~ος κιχl τ·fις "Ιιη~ος, οπως JΙ.rxl ό 'Απόλλων xxl 
·ή 'Άρτψιc; έλέγοντο Διονύσου JΙ.rxl Όσίρι~ος, ό Διόνυσος ώς 
__ ................................. ~.~~ ... ~.~~.~~~Ξ. .... ~:.:.~.~~~.~.?. ... :..~.~ ... ~~.~.~.~ .................................... -~ 
"Ο c 'Η "I - c c - ('(' I ,, - τ ι ,, -σιρις, ο ρα:χ.Λ·ης ως ο των 110ινικ.ων ·η των uριων Ίl των 
Περσων Μα:λχ.οcθρος :'}] Σοcν~·ης ·{] των Λu~ων :η των 'Ιν~ων .')) 
- Α' ' ' 'Α ~' ' ' 'Α ' Μ'"' ' '' των ιγuπηων;η φροοιτ·η ως ·η σσuριω'Ι uΛιττα: κ.α:ι οuτω 
θ ξ - ' ' ' ""'"' θ ' 'Α"'"'' ' ' κ.α: ε ·ης, προΥ.εψ.ενοu χ.α:ι περι ΙΧΛΛων εοτ·ητων. ΛΛ εα:ν τις 'ξ I \ '~ Ι \ "'\ I \ β' " Ι ... ε ετα:σ·r τα:ς ιο ιοτ·ητα:ς, τ·ην Λα:τρεια:ν, τον ιον εy.α:στ·ης των 
θ I I < Ι d \ ) ' ... - I εοτ·ητων τοuτων, εuρισχ.ει ο τι y.α:ι εν α:uτοις τοις χ.υριωτα:τοις v.εγοcλως ~ια:φέροuσιν α:ί έλληνιy.α:\ ά.πο των τώv ΙJ:.λλων lθνων. Αί 
'"'"' ' ., ~ ... ' ' ' "θ ' ' "Ο εΛΛ·ηνιχ.α:ι εινα:ι οια:πεπΛα:σv.ενα:ι Υ.α:τχ τα: ·η ·η χ.α:ι τ:χ ε ψ·α: 
- 'Ε"'"' , ' - Ο' ,, .,. ~ ' , , των ΛΛ·ηνων κ. α: τα: τοσοuτον, Υ. α: ο σον οuτοι ο ιχφεροuιην α: π ο 
- '"Ι"Ι '"~ Γ ι ~' ' ' - ' ι 'LT ·~ των Cf.ΛΛΟψUΛων. ρα:ψων σε ο r.α:τ·ηρ τ·ης ιστορια:ς .ιιρeιοοτος: 
Ιζ ι , θ ' , 1 ' - [θ ι J , ι « νοv.ι ων πα:ντα:ς α:ν ρωποuς ισον περι α:uτων ειων επιστα:-
σθα:ι>> ΙJ:.λλως ·{] ώς σuν-hθως dνάγκη νχ έρv-·ηνεuθ·r· ~ιότι τ·ηλι-
' ~ \ ) I < Ι \ "\ I ) "\ I χ.α:uτ·η ο ια:φορα: α:φ-ηγ·ηv.α:των uπα:ρχ ει χ. α: ι π Λ·ηρ·ης α: ν η Λογ'α: 
κα:Ι ποιχ.ιλlα: έν τ·r ά.ρχα:lr- ι;.υΟολογlι:r-, v-·IJ ύποcρχοντος a.;, ~όΎtJ·α:-
0 
I ι:Ι ., \_\\ \ c ' "Ι\ θ - -τος Υ.α: ωριιψ.ενοu, ωστε οuοε περι ενος χ.χν εοu κα:τ·ηγοροuντα:ι 
τοc α:uτοc έν τw α:uτω έθνει, πολλω ~· ·}jττον έν ~ια:ψόοοις λα:οίς. 
• ι ι \ 
§ 3. Δ.ιά~ορος χαρα:κτnρ 'Ελλή.νων τε -κα\ 'Ρωμαίων.-
dΟ ... ' I ' I ... 'θ - ' ,τι κ.α:τ·ηγορειτα:ι, εy.φερετα:ι, περι πα:ντων των ε νων, φιχνερον 
'' - ' ''Ε"'"'' ' 'Ρ ' Π"'"' ' ' Οτι ΚIΧΤ'f1ΎΟΡειτα:ι χcι,: ι περι ; ΛΛ'Ι]νων χα;ι ωv.α:ιων. 0ΛΛ1Χζ ~α:ς 
όι-ι.οιότ·ητα;ς ~·Ιjλα: ~·(] έχουσιν οuτοι, ά.λλοc χ.α:l πολλχς τοcς ~ιιχφο­
ροcς. Κα:\ ό χα:ρα:Υ.τ·/,ρ ΙJ:.ρ' ιχύτwν ο τε θρ·ησy.ευτιχ.ος χ.α:l lθνιχ.ος 
~ ' ΙΤ ' ) ' ' θ ... ' ... \ ( I ι: I ο ια:φορος. "-α: ι ε α; ν ιχχ.ρο ι γ ως τις επισΥ.σπ·r τ·ην ιστορια:ν εχ.α:τερου 
τiSJ'I έθνων, ~ιιχ6λέπει πα:ντιχχ_οu τ·/,ν ~ια:ψοροcν έν τε τ<{> πρα:-
- ' θ - β' 'τ.:Ι θ ' ' "'' ' 'θ ' κτικω κα:ι εωΏ·ηηκ.ω ιω. r ο·η σχ.ειοc, το ποΛιτευu.α:, ·η ·η ιy.·η ι ( ι ι \ I 
\ ' \ ' I ξ ' ..,. \\ I !_ I -κ α: ι επιστ·ηv.ονικ·η α:να;πτu ι ς εν πχ σι ο ια:φορα: εκ.α:τερου των 
'θ - 'Η ~ 1 '' 1 ~ ' ~ ' ''"Ι -ε νων . οια:φορα: α:υτ·η πα:σιφα:νεστα:τ·η οι·ηκει οι ΟΛΟU του 
β' ~ ' ''"~ - ' ι - 'θ - ' 'Ο ' ιου, οι ΟΛ'Ι]ζ τ·ης ιστορια:ς των ε νων τοuτων. χα:ρα:χ.τ·ηρ 
- 'Ρ ι ' uE"'"' ' ι;:ι "Ι ' 'ζ '' ' του τε ωι-ι.α:ιΟU χ.α;ι 1 ΛΛ'Ι]νΟς α:νεc,ιτ·η Λ0ζ εv.φα:νι ε τ α: ι ΚIΧL υΠ Ο 
' "I θ ·'· ' c ' ' I Ο'~· " c ~ ~ τ·ην ΠΟΛU εια:ν Υ. α:ι υπο τον χριστια:νισv. ον . υο ισχυσεν ·η οιοΙΧ-
"'' - χ ,.. \ I \ , ... σχ.ΙΧΛια: του ριστου να: τροποποι·ησ·r τον πρακτικωτατον των 
ίΟ Ό χαρακτnρ 'Ελλή.νων 
_... ........................................................... _,,,,,., , ........... .................................... .. .............................................................................. . 
•p f β' ~ι I ' Ι , ' ωι.ι.χιων ιον σπευοοντων πα:ντοτε εις τ·η ν πα:γχ.οσι.ι.ιον α:υτα:ρ-
' , ~ I ' {} ' - 'Ελλ I ' ' ( ' ' χια:ν ουο ε τον εωρητι%ωτατοv των 1 ·ηνων εχοντων ροπ·ην πα:ν-
' I ~/ ' c: I J! θ \ ) I ι τοτε προς τ·η ν ερευνα:ν τ·ην υπερ (;(;ν ρωπον χ.α: ι εις τ"Ι)ν χ.α:τα:νcι"Ι)-
σιν χ.α:l α:ύτων των ιΧ χ. α:τα:νο ·hτων dφ·~p"'JfΙ.ένων έννοιων θείων τε 
I > θ 1 τ - ~-λ I 'ξ < λ 1 λ' -χ.α:ι α:ν ρωπι νων, ουτο ο·η ον χ.α:ι ε α:π ουστα:τ·ης ι.ι·ε ετ·ης του 
1),1 ( I ..., 'θ - ο χ - \ ς 1 • ι Ι"ωυ εχ.α:τε:ρου των ε: νων ποο ρ ιστου χ. α:ι υπο τον '~οιστια:νισu.ον. 
\ / .,_\ ~ 
~ ·1. Ό χαραv.τnρ Έλλή.νων θεωρnηκΩς.- Το <<ο'ία: ·fι 
I '~ I ' I I " λλ I , λ ' 'Αλλ' 'fl-Opψη, τοια:οε: χ.α:ι ·η ψυχ·η >> εχει πο α:ς α:ντι ογια:ς . 
> 'λ ο > I <f ~-λ \\ I οΙ < ,, , f ' \\ α:να:ντι εχ.τον το α:νηστροφον : οτι ο·η α: ο·η οια: ·η ψυχ·η, τοιοςοε: 
I < β' - > θ I of λ ο I θ ο χ.α:ι ο ιος του α:ν ρωπου α:πχς πο ιτιχ.ος τε χ.α:ι ρ"ΙJσ χ.ευτιχ.ος 
Ι > ' or < > - ,! , - θ I - I Χα:ι επιστ-ηfl.Ο'ΙtΧ.Οζ, Xt α:ι εν τrι ψΙJΧ,~ΙJ εωρια:ι, τοιοωτα:ι ΧιΧt 
' I ~ '(-) "'Ελλ I I θ' \\ ' ' α:ι πpα:ζεις . ·ην φυσει χ.α:ι ε:σε:ι ΟΎJ(J.ΟJΙ. ρα:τιχ.ος εν π:Χσ ιν , 
έφ' ίJΊ x.x l το σύνολον του ~·ιlι.ι.ου ·fι π ·η γ~ πd.ντων α:ύτ<i'.> ιΧγα:θων 
'Ο "Ελλ ' θ I ' λ' ~ \ ' τε χ.α:χ.ων τε . 1 ·ην ε εωρε:ι τον πο ιτ·ην οια: τ·ην πο -
λιτεία:ν χ.α:l ούχl τχνd.πα:λιν. 'Ο πολίτ·ης χ.α:θ' "Ελλ·ηνα:ς wφειλε 
\ θ ' ζ ' ' " \ , ~I - " I 'Ο Σ I -να: υσια: ·~ εα:υ7ον, εστω χ.α:ι α:οικ.ως, τ·~ ΠΟΛιτειcr-. ωχ.ρα:τ·ης 
συνα:ισθd.νετα:ι χ.α:l όιι.ολογετ ο τι ιΧ~ίχ.ως φονεύετα:ι, dλλ, έχ.ου ­
-σίως ιΧποθΨι)σχ.ει ύπείχ.ων τοίς νόι.ι.οις -. ·ϊjς πα:τρί~ος. "Απα:ντα: 
, I ) - λ I \ ' \\ I ) 'ξ I ΙΤ \ α:πορρεουσιν εχ. τ·ης πο ιτεια:ς χ.α:ι ουοεν εχ.. τα: εως τινος. ).. α:ι 
I θ \ ) I tr ... ( \ ι Ι ) ) -τα: ρ·ησχ.ευτιχ.α: επισ·η ς . π·ηρχον ιερα:τιχ.χ γεν-η, ψερ ειπειν, 
το γέ'νοc των Εύμολπιδώv, έξ οο έξελέγοντο οί ίερεϊς τ·ϊjς Δ·ι1-
ι.ι··ητρος έν 'Ελευστνι χ.α:l τii'-> γενd.ρχ·~ τοu γένους α:uτων Εύιι.όλπφ 
τii'-> έJΙ. Θρ4Χ'Ι)ζ υί<i'.> τοu Ποσει~ω·ιος χα:l τ·ϊjς Χ ι όν-ης ιΧπε~ί~ότο 
·ή 'ί~ρυσις των 'Ελευσινίων ι.ι-υvτ-η ρί ων . 'Επίσ·ης 'Ορφε •',ς ό Θρ4-
χι ος ένψίζετο πα:ρ' "Ελλ·ησ ιν «ό πολυθεότ·ητος ~ι~d.σχα:λος» χα: l 
<\\ 1 ι tΩ ι , 'Αθ Ι ')" ' ι , ι ιοpυτ·ης ι.ι-υσ τ ·ηριων . σα:υτως εν ·ηνα:ις ·ην το ιερα:τιJΙ.ον γενος 
των flραςιεργιδών των έπιστα:τούντων χα:l έπιτελούντω ν τ~ ίεp~ 
τ·~ 'Α'θ'l)ν~ έν το'i:ς Κα:λλυντΎJρίοις χα:l τοϊ:ς Ιlλυντ'ί'Jρίοις . 'rπ·ϊϊρχε 
προσέτι τό ίερα:τιχον γένος των Βουταδών :Χπο γενd.ρχου Βού­
τ-ου γενεα:λογούιι. ενον, έξ ou πα:ρελα:μbd.νοντο οί ίερετς τοu Πο -
θεωρnτικος 11 
-σει~ωνος χ.α:l τ·ϊjς Άθ·ΙJνχς cΕ-r.εοβουτάδrιι χ.α:λούfLενοι, χ.α:\ &λλα:­
Χ. ou τ ·ίjς ΈλλιΧ~ος &.λ λα: lερα:τα.d: γέν-Ι]. Διεκ.ρ[νο"τΟ (J.ετα:ξ~ των 
<- >~-θλ' \ I '!" 'θλ' \θ ιερων α:νορων ε ο ο γ οι χ. α: ι fLΙΧντεις, οι ον ο ε ο ογος κ α: ι χ.α: χρ-
τ·}Jς χ.α:l ιι.ά.ντις 'Επψ.ενί~·ΙJς ό Κρ·/ις χ.ιχl πολλοl &λλοι. Άnq_ 
τά.ξις [ερα:τιy.·fι ~ια:τυποϋσιχ, ορίζουσα: θρ·Ι]σχ.ευτιzrΧ ~όγιι.α:τα: χ.α:\ 
' (> 1 λλ - - " 1-i'λλ , ~ I c - ξ Ι7 \ ' επιοα: ουσα: τα:υτα: τοις ~ 'Ι]σιν ουοεποτε υπΊ:ρ ε. ~α:ι οι 
ι: ..., ?' \ , c , ι 'J' ι λ ... θ ι ... 
ιερεις ουτοι χ.α:ι τα: Ιερα:τιχ.α: γεν-Ι] ·Ι]ιrα:ν α:π οι ερα:ποντες τΊις 
ΠΟλιτε(α;ς JΙ.α:l οπως ο:Ι,UτΟL θεολόγοι, έπ(σ·Ι]ς X.IXL ΠΧζ ΠΟι 'Ι]τ·ής, ώς 
' "Ο 1 ' 'fl 1 ~ 1 - θ ι ' λ ' ο (l·'ΙJρος χ.α:ι ο σιοο,.ος, χ.α:ι πχς νοιι.ο ετ·Ι]ς, ιχyα: fl·α:τοποιος, 
ζ I \ - "λλ I θ I I > > '!" ~γρα:ψος χ.α:ι ϊ."α:ς α: Ο'ί_ τεχνιτ·Ι]ς ειων πα:ρα:στα:σεων' εψ ~ 
κα:l ό 'Ισοχ.ρά.τ·Ι]ς ελεγε τ ·/ιv ι:ρωσύΨΙ]ν πα:ντός &ν~ρός. Ή θρ·ΙJ­
σχ.ε[α: ·~ν Ο~τω uυV'Ι]'Ιωf/.έΨΙ] τ·~ ΠΟ λιτεLC(-, ί:>στε τα ορια: των 
θρ·ΙJσΧ.ευτιχ.ων ΧΧθ'Ι]JΙ.όντων τΟU τε ίερέως ΧΙΧL 'Π!Χ'ΙτΟζ πολίτου 
~εν όιεJΙ.ρίνοντο πά.ντοτ' έν πΧι;ιν . 'ΕΧα:λλιέρουν οί ίερεϊς· &λλrΧ 
χ.α:l πχς πολίτ·Ι]ς . Θυσία:ς προσέψερον ο[ ίερείς' &λλrΧ zα:l οί &ρ­
χοντες JΙ.α:l πιΧς πολ[τ·Ι]ς. 'Εν Άθ·ίινα:ις έχ.λ·ΙJροuντο όέχ.α: πολϊ-
rι ι \ ζ ι θ ι 1 Ι τα:ι, οπως πα:σα:ς τα:ς νομι οιι.ενα:ς υσια:ς χα;ι τα:ς πεντα:ετ·ΙJρι-
JΙ.ά.ς, έξχιρουv.ένων των τ·ϊiς έορτ ·ϊjς των Πα:να:θ ·ΙJνα:ίων, έπιτελω­
σιν. Οuτοι ·~r;α:ν & ρχοντες lεροποιοl χ.α:λού :J.ενοι, έξ ίi>ν τrΧ fl·d.λι­
στα: iτψωντο οί ίεροποιο\ των Ε.'ψ.ενίόων. Οί "Ελλ·ΙJνες πd.ντα: 
ιι-·lι ·Έη·ΙJνα: έθεώρουν βd.ρ6α:ρ ον, χ.α:θά περ ;ι.α:l οί Αlγύϊτιοι 
πάντα: ιι-·lι Αlyύπτιον , έ ψ' <;} βα:ρ6 ιΧ ρους έθεώρουν Υ.α:\ το~ς Ρω­
ιι-α:ίους χα;\ προ τ ·ϊjς ύποτα:y ·ίjς α:ύτων έzε( νοις χ. α:\ ιι· ε τ, α:ύτ ·/ιν κ α:\ 
ι C > ... \ > '\1- I tl ι \ 
κα:τεψρονουν ως α:yεννων χ.α:ι α:πχιοευτων, οπως περ ιεψρονουν κα:ι 
το~ς συγyρα:ψέχς των Ρω~.α:ίων χ.α:\ τ·/ιν yλωσσα:ν α:ύτων. Να:l οί 
"Ελλ·Ι]νες Χα:τεψρόνουν των Ρωv.α:ίων ένόοιι.ύχως ώς βα:ρ Gάρων. 
Κα:\ όιχα:(ως· ~ιότι τιΧ ορ ιχ τ ·ϊ;ς έλλr,νιχ.·ϊjς γλώσι; ·ΙJς κα:l σοψία:ς 
·'fισα:ν πολλ<ϊ> εύρύτερα: τi;)ν ό ρ ίων τοu ρωιι.α:ϊχ.οu κράτους, έψ' 
()σον έχ.εϊνα: ·hρείόοντο έπ\ τ-ϊiς &θα:νά.του έπιι;τ-ήfl,'ΙJζ, έπl τοσ 
&όλου Χρά.τους τ ·ϊjς ~ια:νοία:ς, τα:Οτα: ~· έπl των οπλων, έπl τ ·ϊjς 
'λ - β' 'Η 'λλ 1 ) - 1 ' ι ' ι ' -ν ικ ·Ι]ς ια:ς. ε 'Ι]νιχ.·ΙJ y , ωσσα: ;ι. α: ι επιστ 'ΙJ(l·'IJ εκρα:τει ου 
12 Ό χαρακτnρ τών Έλλή.νων 
. , ' - 'Α~ - , - 'Ι ~ - I , I - Α' ' f'.ονον ιχπο του οριοcηκ.ου f'·εχ.ρι του νοοu κ.οcι επι τΊ)ς ιyυ-
1 - β ' "' - Λ~'' I - Ν πτου κ.οcι των ορειων ποcροcΛιων τΊ)ζ ιουΊις f'·εχρι τ ·ης Οf!.ΙΧ -
~~κ.·ϊjς, &λλιΧ Κ.ΙΧL έν ocuτ·~ τ·~ 'Ιτοcλ(q:; . Οί Λοcτϊνοι συyyροccpεϊς 
.,. I 'l , - - 'Ε" ... I 'Α ... - , ' Ίισχν f'·ψ.'ΙJτΙΧι Ίι ιχνηyριχcpεις των ΛΛΊ)νων . ΠΛΊ) ιχνιχyνωσις 
των ποι·Ι)των κ.ιχt πεζ(;'>ν Λιχτ(νων συyyριχcpέων έν συγκρίσει προς 
' "Ε"" ' - ' β ~' ' 'Ο '" ' ' -τους ΛΛ"Ι)νΙΧς οcρχ.ει προς εοιχιωσιν. υΛικος κοσf'.Οζ των 
Ρωf'.ΙΧ(ων, το χ.ρχτος, κοcτελύθ·Ι). το ~έ κριΧτος των Έλλιlνων 
~ 'θ I \ '" " \ I - , ' Τ ' ~I οιετ·Ι) ρ'Ι! 'IJ περι τα: χιΛια: ετ ·Ι) (J.ετιχ τ·Ι)ν πτωσιν ε;r.εινου . ο σε 
;r.ριΧτ ος τ·ϊjς έλλ·Ι)να·ϊjς ~ιrχνο(ιχς ou f'.όνον ~εν κιχτελύθ ·Ι! , &λλιΧ 
\ 'θ ~,'Ε""' I "\ ' , \ ' I'' I' κοcι f'.ετεψυτευ 'I) οι ΛΛ"Ι)νων Λοyιων εις τ·Ι)ν 'l)fl.ιoocρorxρoν Υ.rχτιχ-
- Ε' , •ι: .. ... ~ I , - ' - - ' στιχσrχν uρωπ·Ι)ν , ει., ων v-ετεΛΙΧf.Ι.ΠΟCοεuσι:ιι;το α;υτ ·~ το φω~ τ·Ι)ς επ~-
' \ ..., "\ "' ~ ' .... , I ..., Ι στ·Ι!f'·"Ι!ζ κοcι του ΠΟΛιησf'.Ου οιιχ τ·Ι)ς ιχνιχyενΨΙ)σεως των yριχf'·(J.ΙΧ-
των κιχt των ·τεχνων έκ τοσ &πλέτου cpωτος τ·ϊjς &ρχιχfιχς έλλ·Ι)­
νικ·ϊjς έπιστ ·ι]f'. 'Ι!ζ Y.oct τέχν-1)ς . 
'Ε I I ~ _.., I " ' "Ε" ... "ζ , -χ. πιχντων τοuτων Ο"Ι)ΛΟν yιγνετοcι οτι ο < ΛΛ"Ι)ν ε 'I) εν τ·~ 
θ εωρίq:: ΧΙΧL οτι, κχίπερ ύπε(χων τ·~ β(q:: τ·ϊjς τυροcννίοcς των 
Ρωf'.ιχ(ων, ο 1)χ ~ττον οΜέποτ' &πέστ·Ι) των πολιτι;r.ων ιχύτοσ 
I - ... I - 'θ- ' - 'Ο' 'Α • cpρονΊψ.ΙΧτων, τ·Ι)ς y Λωσσ·11ς, των 'IJ ων χ.ιχι των ε ψ ων. π ο-
~ ι: ' " ' ' ' I I - Ρ I ' θ οει..,ις τρι:ιι;νοτιχτ ·Ι) οη κχι υπο τ·Ι)ν τυριχννιιχν των ωμα:ιων ε ε-
' \ Μ I .... ' I θ I ' - ' '-.. ' ροcπευον τιχς ουσιχς, εΛα:τρευον τους εους οcυτων, ετεΛουν τοcς 
θ . I ' θ \ ' I I "Ι θ ' Ν I I ρ·Ι)σΧευτιΧΙΧζ i'.Xt ε νιχ.ιχς εορτιχς: τοc σ v.ιιχ, τοc εf'.ειχ, τα: 
π I θ ' ' 0" I I ' 'Α ' I ~ υ ι α:, τιχ Λυf'.πιοc · συν-Ι)ρχ ο ντο το f'·ψιχ.τυονι;r.ον συνεο ρ ι ον, 
' ' , Σ I ' 'Αθ ' ' β "\ I ' ' "Α "I) γερουσια: εν πιχρτ·~, εν 'Ι)νΙΧις 'I) OUΛ'I) Υ.ιχι ο ρειος 
Πd.γος , το ΧΟινον των Βοιωτων, των Φωχ.α:ίων, των Άχιχιων. 
Κιχt ΙΧUτΙΧL α:[ ~ιιΧλεχ.τοι των κιχτιΧ cpυλιΧς πόλεων ~ιετέλουν 
πιiντοτε Υ.ιχθωf'.ΙΑ'Ι)f'.έν rχ ι , ~σπερ ΧocL έπt των χρόνων τ ·ϊjς έλλ·Ι)­
νικ·ϊjς έλευθερίιχς. Γνωστον ~ε οτι, ou ·iι yλωσσα: ~ιιχτ·Ι)ρεϊτι:ιι;ι 
" θ I ( \ " \ I ' l;t "\ I ε νους, τουτου ο χιχρα:κτ·Ι)ρ ως το κυριωτα:τον α:νε..,ιτ·Ι)ΛΟν γνω -
ρισf'.ΙΧ ~ια:χ.ρ(νει ocuτo &πο πα:ντος &tλλου AIΧOU i'.OCL ;r.ριΧτους. Ό 
"Ελλ·Ι)ν, έν Χεψιχλιχ(φ ε1πετν, ~ιετέλει πιΧντοτε ων 'Έλλl)ν. 
"Ε"... " ,, , ~ I .,. ~ ' I ' - Ρ ' < ΛΛ'Ι)ν ι:ιι;ριχ ων ουοεποτε 'Ι)ν ουνα:τον ν ΙΧ υποτι:ιι;γ·~ τίj> ωf'.α:ιψ 
---·--·-·--~~~.~~~.~~0~··-···---··-···-----··-·······--·13 
θ - " - '~~ , , Δ ' -ρ·ησκ.ευηχ.ως, οτε πνευμ.α:τιΥ.ως auσεποτε υτ.ετα:γ·η. ια: τουτο 
f I '\ ~ ξ Ιλθ Ι I Ι Ι f θ χα: ι, πριν ·rι σ ι ε ε '{J ης τον κ. α: τα: τον μ.α:χ.ρον μ.εσα:ιωνα: ρ·η-
1 β' ~ I - " θ .... I 11~ ' ... σκ.ευηκ.ον ιο"Ι εy.χτερου των ε νων,προγινωσχ.ει ·ησΊ1 το πρα:γv.α:. 
π ' θ ~ I , - ' - 11 ' "Ελλ "( , ροσ ες σε του-οις πα:σι χ.α: ι τουτο: οτι ο ·ην ·ην πα:ντοτε 
~ , , , - λ, ιΙ ,, -θ , οΊψ.οκ.ρα:τιΧος, οπως εν τ·{J πο ιτειq:, ουτω χ.α:ι εν τ·{J ρ·ησχειq:. 
'Ο ~ · , I ' ~ I ·~' ' , σε ψυσει Χα:ι α:να:τροψ·(ί σ·ημ.οκ.ρα:τιχος ουσεποτε αουσιως 
< I I κ I > I - λ I I -υποτα:σσετα:ι τ·(ί v-ονα:ρχ ιq:. α: ι εα:ν ποτ ε τ γι y ωσσ·{J χα: ι τ·!J 
πριΧξει έΧ βία:ς ύποτα:γ·(ί, τ ·(ί ψρενl 5μ.ως ού~έποτε. 
§ 5. Ό χαρακτnρ τών 'Ρωμαίων πρακτικός.-ΈιΧν τις λιΧ6·!1 
"λ ' , - - -"Ελλ " I -ο ως τα:να:ντια: του Χ. α:ρα:κ.τ·rιρος του ·ηνος, ε χ ει τον Χ. α:ρα:χτ·ηρα: 
- 'Ρ ' θ ι ' .... ' ' ' ι ι των ωv.α:ιων, προση εv.ενου Χα:ι του κ.α:τ εχ.εινου tJ.ισους του-
τ 1 - - I 'Ρ I ' - ' θ' 'Ελλ' των. Ο tJ.ισος των τυρα:ννων ωv.α:ιων Χα:τα: των α: ωων '1}-
' /: ' I " ' I ,~,~ UA ' ~ I νων ει.,ερρ·ηγνυτο πα:ντοτε, οτε α:ψορv.·η εσισοτο. πα:σα: ·η σιοι-
- 'Ρ , "( ' - 'Ελλ I ~ ' , - "Ελλ χ·ησις των ωμ.α:ιων ·η ν εν τ·{1 α:σι, πα:ρ α:πα:σι τοις ·ησι, 
λ I I > I θ f >~ - ~ f σχ ·η ρ α: κ.α:ι α: πα: ν ρωπος, τυρα:ννιΥ.ωτα:τ·η, ουσα:v.ως σ ια:ψερουσα: 
τ·ijς τουρχιχ·ijς. Οί 'Ρωv.α:τοι ού v.όνον έπέGα:λλον ψόρους βα:ρυ-
1 'λλ' ' ' λ ' " ζ ' θ ' - 'Ελλ I τα:τους, α: α: Υ.α:ι ως '{Jστα:ι ·ηρπα: ον ,.α:γα: α; των ·ηνων. 
Ή V-Εν εύyενεστάτ ·η ψιιχ-~ τοσ ΜεγιΧλου ΆλεξιΧν~ρου έξ &.πιΧντων 
.. ων θ·ησα:υρων των έΧ των Χα:τα:χ.τ-ι1σεων ΧΙΧL έχ. των προσό~ων 
- ' , I ' ~ ~ ~ .Ι. λ- ' I ' ' τΟυ α:περα:ντου χ.ρα:τους tJ.ετεσισε σΙΧ'j'ι ως )f.α:ι προς τους υΠ'Ι}-
' ΟΤ ~Ι I I θ I - > f - -)f.οους. υτοι σε πα:ντα:ς τους ·ησα:υρους του φ.πορωυ, των χα;ρπων 
τ·ίjς γΎJς, των τελωνείων, τ-ίjς βιψ·ηχα:νία:ς, τ·ίjς έλλ·ηνιy.·ίjς εν γένει 
~ ' ~~ < λ I I d Ι ζ 1 Ο pα:στ·ηριοτ·ητος ψοpα:ΟΊ]V ως '{)στα: ι Χα: ι α:ρπα:γες tJ·ετεΧOtJ.L Ον ε .ς 
τ·~ν 'Ρώv-·ην ΧΙΧτα:λιπόντες τοuς τέως πλουσίους ύπ·rικ.όους 'ΈλλΊJ­
να:ς πτωχούς, «~ι0: 11-ικ.ρότ-ητα: Υ.α:l πενία:ν πα:ρορωv.έν-ης» τ·ϊjς 
~ΕλλιΧ~ος κ.α:τrΧ τον Πλούτα:ρχον. Κα:l τιΧ τα:v.ετχ -ων έλλ·ηνι-
- , ' ξ - , 'Ρ I τ . , θ , , χων χ.οινΟ':''Ι}των ε εψορουντο εις ωv.·ην. οτε Οι ·ησα:υροι οι 
Ο:πο έΧα:τοντα:ετ·ηρίl>ων συνα:θροισθέντες l>ιri. χειρων Έλλ·hνων έν 
τfj έλλ·ηνιζούσ ·{J Αlyύπτ<ι> Jf.α:l Συρίq: Χα:l ΠεργιΧv·<ι> Χα:l τ·(ί λοιπ·~ 
Άσίq:, έν Κύπριp ΧΙΧL Κρ·hη χα:l λοιπα:ίς ν-,Ίσοις, ΣποριΧσι Χα:l Κυ-
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ΧλιΧσιν, έν Μοαε~ονία: ,Ήπεί ρω χα;\ ιΧπιΧσ·η τ-ϊi Έλληνιχ·ίj Χερσο-
• ι ι ι ι 
' , - lΊ1 'λ - 'Ι λ' 'Ελλ '~ ' 'λ ' τ ' V"IJG'<j), εν τ·~ ε γα: ·~ τΊϊζ τ« ~χ.ς α: ο ι κ. α: ι f.Ι·ΙΧ ισ~α: εν α: -
ρα:ντι, Σuρα:κ.~σα:ις κ.χl έν ιΧπιΧσ·~ τ·~ κ.ιΧ τω 'Ι τα:λ(q: κ. α:\ -r·~ Σ ικ.ε­
λ(q:, πιΧντες ο! θ ·ησα:uροt τοσ έλλ·ηνισι.ι.οσ κ.α:τε6ρώθ·ησα:ν έν τ·~ 
'λ - ' ' ' - ' λ ' 'Ρ ' 'Αλλ ' ' πο ει τΊ;ς α:σωτεια:ς κ.α:ι τ·Ι)ς α:κ.ο α:σια:ς, τ·~ ωι.ι· ·~· α: χα;ι
\ λ \ \ θ \ θ \ - , \ τοuς π ο ιτιχοuς χα: ι ρ·ησχεu τιχοuς ·11σχuροuς τΎ]ς τε χ ν-ης Υ. α: τα: 
r Ι~ \ λ Ι~ ) ιρ I ) ι r , - ι εΧα:τοντα:οα:ς ΧΙΧ\ Χ. ι ια: οα:ς εις ωμ.·ΙJν α:πεΥ.Οf.Ι.ι-,ον εκ. των πο-
λεων, των νιχ.i;)ν, των ι-ι-α:ντείων. Kxt ού ι.ι. όνον τοϋτο' ri.λλχ ΧOCL 
) I? ' , , \ ( \ θ - Ο' I ετuι.ι.οωρuχοuν προς εuρεσιν κ.οcι οcρτ.α:γ·ην 'Ι)σοcuρων . u ι.ι.ονον 
" ζ- 'λλ ' ' ' ' "Ελλ 'λ' 'Αλ"' ' οcρα: ωντα:ς, oc oc χοc ι νεΧροuς τοuς ·ην α: ς ε ·~στεuον. Λ ou 
I 'λ' \ "Ελλ 'λλ' \ ~ - .,ρ ζ -ι.ι.ονον ε ·~ι:;τεuον τοuς ·ηνα:ς, oc oc χα;ι οεινως uορι ον ι.ι.ισοuν-
τες οcύτούς , κ.α:(τ οι ~ια:νο·ΙJτι;ι.ως κ.α:\ ίιλικ.ως έξ α:ύτων έτρέιpοντο. 
Οuaα:ι.ι.ως wκ.νει ·ή ?ω:J.α:·cχ·fι γεροuσίοc ν±κ.ού·~ (151 π. Χ.) τον 
Μ π I ΙΤ, • ρ, 'I? '( ~ - \ . ορ;ι.ιον \.ΙΧτωνα: τον πρεσοuτερον uορι-,οντα: οεινως τοuς :;ι.α:-
χοποcθοϋντα:ς "Ελλ·Ι)να:ς. Ό aε &γοροcίος ~ιΟ\Jf.'/)τ·/ις τ·ίjς Σup(α:ς 
a ιερχ όι.ι.ενος a ι' Άθ·11νων Γνα:ίος Κιχ λ πούρνιος Πείσω'ι &πεΧιΧλε ι 
(18 fL· Χ.) τοuς λ·~στεuψένοuς Χα:l τuρχννό cψ.ένοuς "Ελλ·η να:ς 
«σύγΧλuσι.ι.οc λα:ων)). Κα:\ &πα:ντες aε σχεaον ο! ποι·ητχl κ.α:l !στο-
' ' c ι cι , , , β'" , ριχοι κ.α:ι ρ·ΙJτορες ριπτοuσι σχωπτιΧχ Χα:ι Χωf.Ι.LΧΟC EΛ'IJ κ.α:τα: 
των Έη·ι]νων, οίον ό Βιργίλιος, Πλοcϋτος, 'Ιοu6ενιΧλιο~, ό Κι-
, ' Πλ' ' Τ ' Τ' ' - ' - Β λ' Φ κ.ερων, ο ινιος, ο α:κ.ιτος. ις α:yνοει το τοu ιρyι ιοu: « ο· 
6οσι.ι.α:ι τοuς Δα:νcι.:οuς χα:\ aωρα: κ.οι.ι. ίζοντοcς>> (timeo Uanaos et 
dona ferentes) ; Τίς το οcχρειέστα:τον τοσ Πλινίοu : «Θοcψοc -
, ' - - c r"\λ \ ' I Ο'~ \ tl στον εcτι ποι προχωρει ·η ΕΛ 'ΙJνιΧ 'ΙJ εuπιcτια:. uοεν οuτως 
οcνα:ιaeς ιfεσ~ός έστιν, δπερ ι.ι-ιΧρτuρος cτερεττα:ι>> (Mirum est, 
quo procedat graeca crεdulita . Nullum tam impudens 
mendacium esί, quod teste careat ) ; Τίς το τοσ Πλα:ύτοu : 
<<'Η ιpιλοψεu~·(jς ΈλλιΧς» (Graecia mendax) Χα:l τόσοc τόσων 
"λλ Ρ , " •I{! ζ , , ,, , , \ α: ων ωι.ι.α:ιων, οιτινες uορι ον εκ.εινοuς, οuς α:ντεyρα:ψον κ.α:ι 
, λ Σ \ ~' , ' I .... ( εκ. επτον; τροcηωτικ.οι σε πψ.ποι.ι.ενοι εις ψροuρ·ησιν των uπ·η-
1 'Ελλ' ' ρ 'λ - - ' - ' ' ' ζ ' κ.οων ·ηνων επεοοu εuον τ·~ τψ.'!J α:uτων κ.α:ι ·ηνοcyκ.α: ον ocu-
πρακηκος 1 f) 
--·~··········"·· ··-····· .. ···· ................ ~·········-·· · ········--·-----·- --··--········-··- ·-.. -· .. ····-···-· .. ·······"·' ...................... _ .... _ 
\ \ > λ ' β' \ Ι θ I ( ) ' τους Χ. ?.:ι εις ·~11τριχ.ον ιον να. τρεπωντα.ι, χ.α. α.περ ο ορψχνοζ 
, , I! Δ I ' , π 'λ ' ' yονεων εψ-Ι)οος α.ιι.ων ο -πα.ρωνυιι.ουμ.ενος εριπο τα.ς, ο «χ.χ~ 
σώιι.α.τος ;ι.cί.λλει ;ι.α.l ψυχiiς ψρον·Αv.χη aια.πρέπων», οστις, &.τε 
Υ.'l)aόv.ενος τ·ίjς έα.υτοu τψ·fίς, &:πώλετο aολοψΟ'Ι'Ι)θείς, ((&.τε a·ιι 
;ι.α:l τ ·ίjς πα.τρίaος ·ίψ.ων τότε λυπριΧ πρα.ττούσ'/)ζ)) ;ι. α.τιΧ τ·/)ν v.ε­
λα.γχολιχ.ωτcί.τ-ιιν τοσ ψιλοπcί.τριl>ος Πλου-cί.ρχου ψρcί.σιν . Κα.l εχ.. 
των ΠE.fL τόν l>υστυχ ·fί νέον Περιπόλτιχν εννοεί τις τ ·/)ν σχ.λ·Ι)ρχν 
των Ρωμ.α.ίων τυρα.ννία:ν . Το v:rσος aιεχώριζε τοuς "Έλλ·Ι)να:ς τυ­
ρα.ννουιι.ένους χ.α.l τοuς Ρωιι.α.ίους τυρα.ννοuντα.ς . Κα.l χ.α.τιΧ τιΧ ·ί]θ·Ι}. 
ί'.α.\ eθψα: aιέψερον )1.('/..L Χα:τιΧ τ·h ν πολιτεία:ν. ΤιΧ f.Ι·άλιστα: aε τιΧ 
_ ~ I \ 'ξ I - - θ I λ - ~ I τ·Ι)ς ο ιοιχ.·Ι)σεως χ. α. ι ε ουσια.ς των τ·Ι)ς ρ·Ι)σχ.εια.ς ειτουργων ο ια.-
α>οοα: Έλλ·Ανων χ.α:l Ρωιι.ιχίων. Εί'~οu.εν τιΧ lχ.είνων . -Ιlα:οιΧ οε ι \ Γ Γ ~ 
Ρ I ' - ' • 'λλ Ο"' 'ξ'λ ' ' ωv.α:ιοις UΠ'/)ρχεν ιερΙΧτιί'.Ος συ ογος. uτος ε ε εγε τους οcρ-
χιερεϊς (pontit'ices) χ.ιχτιΧ πρωτον πέντε, eπειτοc οχ.τώ, οεy.α:-
, ' ' λ ' '~ Ο" ,. ( " ' θ ' πεν-ε χ.χι τε ος ε:ι.χ.?.:ιοεχ.οc. υτοι ·rι r;α.ν οι εψο?οι ί'.Χι ρυ f.Ι-Lστχι 
τ·(jς τε a'Ιψοσίχς ;ι.cr.l 1οιωτιχ.·ϊjς θρ ·/)σχ.ευτιχ:ίjς λα:τρείχς · επεσχ.ό­
ποuν &.πα:ντα:ς τοuς ίερετς x.xl τιΧς tερεί?.:ς· εοίχ.χζον &:νε:ι.χλ ·Ατως 
χ.χτιΧ θρ·/)σχ.ευτιχ.οuς σ.:ύτων ν~μ.ους. Το θρ·/)σχ.εuταον ο ε τοuτο ο1χ.ο­
οόιJ:Ι)v.α. επεστέγα:ζεν ό v.έγιστος ·~ ό!χ.ρος &:ρ χ ιερεuς (ρο η ti t'cx 
maximu ), οστις εξελέγετο f.Ι· f.·ι ΕΥ. των/ρχιε.ρέων ύπό τοu λocou, 
'λλ' " ' \ I ' f! / !'_ \ θ α: χ;ι.ρος cr.ρχιερευς γενοv.ενος εΥ.υοερνσ.: α:πχντα. το: ρ·Ι)σχ.ευ-
' " - λ - " λλ \ (' I I \ τιχ.α. α.νεu του α.ου, 'l)yyε ε τα:ς εορτσ.:ς, συνεγρχψε το: σποv-
~α.ιότιχτσ.: χρονιΥ.οc τοϊί χ.ράτους (annales maximi) χ.α:l lρρύθ­
μ.ιζε το ·ίψερολόyιον (calendarium) . Ώς προ·ίστι:ί.μ.ενος l>ε πcί.ν­
των των Υ. α: θ' έ;ι.ι:f.στους συλλόγων X.XL πα:σων των [ερα.τιχ.ων τοt-
ξ . " ' ' ... ,. ' ' - ''Α 'λ εων ο α.χ.ρος α:ρχιερευς- οιeιι 'Ι)σα:ν οι α:ρχιερει.ς, οι ρουα: εις 
&:οελψοl ( FratΓes arvales),oί eψοροι των ~ι6υλλείων ·ί]τοι προ­
ψ·Ι)τιχ.ων βιβλίων, οί Φιτια:λεϊς ( Fetiales),α:ί Έστιcfοες (Vesta-
les ) , οί Σι:ί.λιοι (Salii) οί Φλcfμεις (r'lamine ) χ.α.l α:ί Φλα:μί­
l>ες ( Flaminicae ) -oιι{>x.ει έπίr-·1)ς τιΧ x.cr.τ ' σ.:ύτοuς <.d:.ντα:. Κα:L 
' λ - β ' λλ ' ' ' ~ ' ' θ α: π ως πcr.ρχ α: ων τις τ χ Υ. χ τα: τους ο ιεποντχς τα. ρ·Ι)σκευ-
16 'Ο χαρακτnρ 'Ρωμαίων 
-·-----·-·--··-·---·--------·-·--·-··-····----·-···-··-τιχ.dc των Ρωιι.α:[ων προς τdc των 'Ελλ~νων εuρίσχ.ει 5λως ciλλοϊον Ι < I ' I ΤΤ I \\Ι Ι I 'λλ Ι < ~ · σuστΊJμα: εχ.α:τερον εχ.α:τεροu. r:~..α:ι ΟΊJ το μεν ε "Ι)νιχ.ον ιερα:τειον 
'f: .... \\ ..,. ) .... λ Ι ~I \ ..., \ Ι .ε~ηρτατο οιοιχ.·ητιχ.ως εκ τ·ιις πο ιτεια:ς, ωσπερ χ.α:ι νυν χ.α:ι πα:ν-
' > - 'λ λ - "θ I \\ \ • • I 1" \\ I _l f: I τοτ εν τφ ε "Ι)νιχ.φ ε νει· το οε pωιι.α:ι;ι.ον ·ην σχεοον uνε~αρτη-
' , θ ' ' ( θ \ 'ξ ~ 'Α I \ τον χ.α:ι α:u υποστα:τον ως α:ι p71σκεuηκα:ι τα: εις τ·ιις σια:ς κα:ιΑ > Ι λ I r l'f \ ) \ ι I λ ιyuπτοu πα: α:ιοτερων χpονων, α:ιτινες χ.α:ι εις τ71ν υπα:τ·ιιν πο ι-
' ' ' ' I Ελ I " , ' I ll ' β λ ' τιχ:ην α:pχ·ιιν α:πεο επον χ.α:ι, εστιν οτε, α:νεοα:ινον τον α:σι ιχ.ον θ 
, ι:ι ' ι ( ' .... (Η ι , Α' ι ι ~ θ ' ρονον, ωσπεp κα:ι ο ιεpευς του ψα:ιστοu εν ιyuπτφ ο .;;.,ε ως χ.α:λούμενος. 'lβou lν τjj &.ν~μ~'ijσε~ τi)~ ~uθuποστιiτοu του ιΧχροu τών Ρωμ~iων &ρχ~ερέω~ &.ρχi)~, lβou lν τ~uτrJ έβριiζετ~~ Υι ι:pt.λοβοξi~ των π~πών. - •ο πιiπ~ς ΡώμΥJ~ &νiJyε X~t έθεμελiοu nιivτοτε το. s~­·~lωμ.,. •Υι; Unερ•<i•~; ""'"" "-ΡΧΥι; lν '<';> .Χχρφ "-ΡΧ«ρε< •Υι; θρ~•••<<><; •oG Νοuμ.~· •<i 60 nερ! των σχέσεων nρο~ τiJν ΡώμΥJν x~c. το~ &.pχtερ~τ~χον αuτi)~ θρόνον του &ποστόλοu Oέ"Cpou έλijφθΥJσ~ν -ώ~ (}iJθεν ε~χ~tώμ~τ~. β~ό"Ct χρ~στ~~νο~ ων ό πιi· -π~~ βεν ~()·.)ν~το να-. έπ~χ~λητ~~ τα; του εlβωλολιi· ,, ' , 
""tpou α.χροu α.ρχ~ερεω~. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 
ΙΎΡΑΝΝΙΚΗ ΡΩΜΑΙΩΝ ΔΙΟ Ι ΚΗΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔI 
ΚΑΙ γΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝIΣΜΟΝ 
6. ΑΘΕΣl\101 ΕΠΙΘΥΜΙΑΙ ΊΩΝ ΠΛΠΩ ΚΑΙ ΗΤΟI{ΡΑΤΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 
-~- ~ Λ , ού v.ονον ο~ ΟCΥ-?Οι &ρχιερεϊς τ·ίiς ποcλοcι<Χς Θρ·ιισy.ε[οcς , 
'fJL ~) '"\ "\ ' ' ' \ < ' I "{ < ''(' _l:.-,'-- r/.ΛΛC/.. Υ.ΟCι α.uτΟι οι r/.UτΟΥ.ρα:τοpεζ fi()<Χ'I \J'ϊ.ΟΟειγv.cΧ v·ι-Ι _ 1 Ο' , • - p' , e ... ' v:ιισειι>ζ τοις 7tcΧ7tcΧιζ. \ α:uτΟΥ.pcΧτΟρες τ·ιις ιι>V.'flζ <Χ7t00Λε7tΟ'Ιτες 
" ' "\ \ \ θ ' ' \ ,'(' I \ εις τε τ·ιιν π ο ΛιτιΥ.·ιιν Υ.α:ι ρ·ιισΥ.ευτα·ιιν cι..ρχ·ιιν ι ο ιοποι·ιισο:ντο y.σ;ι 
\ I , - ' I 'Ε ~ ' ~' ( ~' -τα.ς προσ·ιιγορι.ο:ς σ:υτων σ:v-ψοτερων . ' πειο·ιι σε ο uπο:τος τ ·ιις θ I " "{ < I ' I I ' -' ρ·ιισy.εια:ζ r/.ρχ. ων ·r,ν ο v.εγιστος ο: ρ χ ιερεuς' ιι.εγιστοι σ: ρ χ ~ερεις 
, ... 'θ ' ' , I Il- "''' I Θ " επεΥ.Λ'/1 ·ιι σr/.ν Υ.cΧι οι σ:υτοΥ.ρσ:τορες. ρω τος σε ωνοιι.ο:σ - ·ιι οuτως 
' 'Ο Ι f! ,, ...... ' "' ' " ' I 'Α I(! ' 0 )Ι. τα.ο\Οζ. .'-'J ΛΛ<Χ σεν εσ..-'fΙG<Χ'Ι ιι.εχρι τouτQU, νεΟ'fΙ()cΧν Υ,(Χ\ 
' ' ' ' ' , ~· ' ' ' ' - ' -εις τον οuρα.νον ;ι..α.ι 't,<..,ιιι>G<Χν εα.υτου; OU ιJ.O'IO'I των ονοv.α.σιων τοϋ Θεοϋ, ά.λλχ y.α.t τ ·ϊ; ς λ'Χτρεlα.ς α:ύτοϋ . 'Εντεϋθεν επεΥ.λhθ·ιι-
, ' 'Ο f!l ' ' Ο ' " - (a ug σα:ν <Χ'Π'J Υ.τα.οιοu, πρωτοu Ο'ΙΟ[J-'ΧG εντΟζ «σεοα.στΟU)) U · 
tu ), σε6cr.στο(. 1\α:\ ού ιι.cίνον το:::ίτο, &λλ-Χ )l.α:t θείοι ·ι.α.\. θειο­'t'<ΧτΟι Υ.α:l ~-;, y..ιχ\. θ ε οΙ. ( augusti, d i V i, di Yini, di ). Κα. I. ώς θ ε οΙ. 
' - \ θ I "\ I '~ - ' ' ' ' '"\"\ ' \ ;ετψ.ωντΟ Υ.<Χι ει<Χζ ΛcΧτρεια:ζ 'fi<,\OU'IτO OU v.O'I0'1 α.uτΟΙ. , <ΧΛΛ'Χ y,ιχι 
< 'ζ , ... ' < ) I ' - θ "\ .... 1 ... ' ο:ι συ uγοι α.uτων Υ.α.ι οι ερωιι.ενοι, τα. τ 'f,ς α.Λερ:ι::ς α.uτων ερω-'t'Οv-α:νlα.ς ίνόοcλιι. α.τα.' ο τον ό , Α ντl νοος Υ.<ΧL ιΧλλοι, ο"ί; y.α.l Θuσlα.ι . ώς θεοϊς προσεψέροντο ;ι..α.l λιGα.νω-ος ey.α.[ετο y. ·xl. ·ιιaχοντο ! 
2 
,r . ΚΡΕΜΟΥ lΣTOflλ ΤΟΥ J.Χ!ΣΜλΤΟΣ 
' 
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.................................................................................................................................................................................................. 
'Α e, ' I , , , , ~' • "λ λ "θ σεοεστερον τουτου κcκι cκνcκισχυντοτερον εν ουσενος cκ ου ε νους τ·~ 1στορίι;. &πcκντq:. Κcκ\ έφ' οσον μεν ~ιετ-ιψεϊ:το ·ή cκuτοκρα:το-
' , Ρ I ( I ( ' I ' I - , , -ριcκ εν ωμ·~, οι Ποcπα:ι ως οcνισχυροι υπετα:σσοντο τοις εν οcυτ·{Ι Ι CJ - Ι > \\> 'I - I > Ι)' νεοις •Jεοις χ.cκι ου ο εν ι χνος πzπιχ.ου π ρω τ ει ου που ειι.φα:νιι,ε τα: ι. Δ Ι - Ι Ι < > I - •• - > I ι ια: τουτο χ.α:ι πα:ντες οι επι τ'ΙJς ρωp.οcιχ.·Ι)ς α:υτο κρα:τορια:ς 'Πoc-
Jf \ .) Ρ, ) I ..... Π ' . λ -πcκ ι ουτε τ"Ι)ν εν ωμ:ΙJ επισχ.οπειοcν του ετρου επεκοc ουντο 
( I - I ( - >Ι I Ι > ) ( Ι υπερ του πρωτειου α:υτων ουτε τ·Ι)ν ποcντοκροcτοριοcν ειρ χπα:σ·Ι)ς τ·ϊjς έχ.κλ"Ι)σία:ς πρού6ι:tλλοντο οuτε τ·iιν έξουσίcκν τοσ ~εσμεϊ:ν κα:1.. λ , , - - , - , - τ , , \\' ' λ " υειν εν τε τ·rι y·{l κα:ι τq> ουροcνιρ. ουνzνηον οε μα: ιστα: εντρο- ~ 
I \\ - \\ - • β' < > Ι θ I I fl-Oι χ.α:ι περιοεεις οι·ΙJγο ν τον ιον υπο . τους Ρ'ΙJ'7Χευτιχ.ους κzι λ 
' " , I Ρ I Τ? I - , \\ I • π ο ιτιχ.ους οντως α:υτοχ.ρα:τοροcς ω1υ.α:ιους. η. α: ι πως 'Ι) Ο υ να: ντο νοc ύπερα:vέχωσι κα:ί α:ύτων των τα:πεινοτέρων 17.ύτοχ.ρα:τόρων τότε, οτε χ.α:ί α:ύτος ό χ.ορυφzϊ:ος Πέτρος •1πέστ"/) σχ.λ ·ΙJρότ17.τον θι:tνα:τον έπί τοίί θ·ΙJριώ~ους θεοσ, τοίί Κλα:υ~ίου Τι6ερίου έ'ρωνος (66 ·1\. 
68 μ. Χ. ) , ό Πέτρος, έιρ' ο~ ~-ϊϊθεν έ~ρι:tζετα:ι το πα:πιχ.ον πρω­τεϊ:ον,. Ού~είς οΜέποτε των ΠΙ7.πων τ·ϊjς Ρώυ."Ι)ς, έφ' οσον ύα:ιί-
1 ι ι στοcτο Ίι 17.ύτοχ.ροcτορίοc α:ύτ·ϊjς, ώς ύπι:tτ·ΙJ &ρχ·iι έλcκp.6"'νετο προ όmθα:λu.ων ού~' έν ιχύτ·ϊj τcκuτ-ιι τ·ϊj Ρώ11.·1). ΔιιΥ. τοuτο ο[ 'J.εν Τ Γ • , , Γ, Ι 
- , ' ' - "Υ /!1 • • I των επισχ.οπων α:υτ·Ι)ς ει,ων οιον τα:πεινσν χρ ιστια:νιχ.ον χ.cκτα:· τ·iιν ~ι~οcσχ.cκλίcκν τοσ Χριστοu χ.οcί &πέθv-11σχ.ον έν εύχyyελιχ.yι 
, ' ( ( I θ - ' ' ... ' Ι7λ I Ir- Α' ειρ·ΙJν-{1 ως οι συν"!) εις των επισχ.οπων, οιον ο \. 'ΙJμ'ΙJς, ιος , 'Ελεύθερος, Βίκτωρ, Ζειρυρϊ:νος, Κάλλιστος, Κορν-hλιος, Λούκιος,. Διονύσ ι ος, Φ·ϊϊλι~ Α', Εύτυχιcκvός, Μοcρχ.ελλϊ:νος, Εύσέ6ιος, Μελ- . Ι\\ ~'λf! " ( I /:Ι Ι "λλ I Χ ιcκο 'ΙJς, .::;υ οεστρος · 'I) υιpιστcκντο μετcκι,υ χ.cκι oc ων μcκρτυpων-μα:ρτυριχ.ογ θι:tνα:τον, οrον ό Λίνος, Ι\:λ·ϊjτος .η 'Ανι:tχ.λ·ΙJτος, Εύd.­ρεστος, Άλέξcκν~ρος ό Α', Ξύστος -1\ Σίξτος ό Α', Τελεσφόρος, Ά vίχ."Ι)τος, Σωτ-ιiρ, Ούρ6cκνος ό Α', Πονηα:νος, 'Α ντέρως, Φο:6ιχ-
' , ..., ' ""'
1 
'
1 ~'I:' 'Β' Γ'·· Μ 1 λλ . Ο'' \\' νος, .::;τεφcκνος, ι.!:!ιυστος 'IJ .::;ιι,τος ο , ο:ιος, οcpχ.ε ος. uτω σεπιΧντες ο[ πdπcκι, ώς εlχ.ός, &πο Πέτρου του dποστόλου μέχρι τοιJ fl-εγιΧλου Κωνστcκντίνου εlχοv fl-Eν τ·iιν dνd.μν-ιισιv τ·ϊjς Ισχύος τοσ, πιΧλοcι θρ·ΙJσχ.ευηχ.οu μεγίστου dρχιερέως τ·ϊjς έθvιχ.·ϊjς Ρώμ·ΙJς,. 
&.λ λ' οuόeν rσχ.υον ένα:ντlον των έπ. α:ύτων πολιτικων v.εylστων­&.ρχ.ιερέων, των α:ύτοχ.ρχτορων . "Αλλως av.ως έyένετο το πρΙΧy[Lοc, 
' - ' , c θ I Μ ' \ -πεσουσ·ης τ·ης α:υτο;ι.ρα:τορια:ς, ως ρ·η ·ησετα:ι. ετοc τ·ην πτωσιν-~:- -"\ 1:- ' - - ' 1 , θ ι ' θ ι c Ο'Ι]ΛΟC 0"1] τ'(}ζ ρωv.οc·~Υ.. '(}ζ α;υτοχ.ροcτοριοcζ εΠL υv.ιCf επε . υ(l.'fΙGOCν ΟΙ. ι \ e θ- ι θ \ \ ... \ , πα: π α: ι να: περιο λfl ω σι τ'fl'l τε ρ·ησΥ.ευτιχ.·(}ν χ. α: ι ΠΟΛ ιτιΥ."fΙ'Ι οcρ-
' 1 1:- ι , ι - ι ' ι !l χ_·ην χ.οcι ουνοcστειοcν α:v.ψοτερων των (l.εγιστων οcρχ.ιε ρεων, ΊιτΟι τοv τε θρ·ησ;ι.ευτιΥ.ΟV &ρχ.οντος, τοv (l.εylστου ocp'/.. ιερέως, Y.oc\ τοv ί ... _ , , τ , \', rl , , t' Ψ ποΛιτι;ι.ου, του α:υτοχ.ρα:τορος. ουτου ο ενεΥ.α: y,α;ι τ·ην υ ωσι-; 
- ιτ ι-. , , \ .... , \ -τ·(}ς )._ωνστα:ντινουποΛεως εις α:υτοχ.ρα:τορα·flν ποΛιν επι του !-'·ε-ι-. ιτ ι ' 1:- θ ι ,ς:.' c , ι .-γα: Λ Ου )..ωνστοcντι νου v.ετα: Ο υ σ υ[LΙ,ΟCζ \0 οντες 0\ επισJΙ.ΟΠΟι τ Ι] ζ. Ρ ' , ' ' ' θ' ' ι ' - ιτ ' ω(l.'f)ζ εΥ. 'ΠΟC'ΙτΟζ τροπου επε . υv.ουν τ'f)'l χ,α;τοcργ ·r,σι'Ι α;υτ"(}ζ • )..ΟCι οντως είς πτωσιν τ·ϊjς έν Κωνστα:ντινουπολει α:uτο;ι.ρα:τορlα:ς x.oct τ·ϊjς aι' α:ύτ·ϊjς uψωθείσ ·ης έν α:ύτ·~ πα:τρια:ρχ.εlα:ς ·hσχ.ολοvντο· κocl. 
- 1:- • '1' ' ι ι -. ι _ - 1 c Ι τουτΟ 0'1] '/]ν τΟ Υ.υριον v.εΛ·(}μ.οc συ(l.ΠΟC'Ιτων των ΠΟCΠων y,α;ι 0 v·υ-
' - 'θ θ' ''"' ' ' 1 Α' ' 1:-' -χ.ιος οcυτων 'ΠΟ Οζ Y..OC ΟΛΟ'Ι τον (l·OCY.p0'1 (l.εσοcιωνοc. υτον σε τουτΟ'Ι 
• 1:- - 'θ Ύ ' c p ι ' ι 'Ε 1:- Ι 1:- \ τον oιOCY..OC'f) ΠΟ ον ειχ.ον y,α;ι οι ωv:(}ζ α:υτοΥ.ροcτορες. 1 πεLΟ "f) ο ε το έλλ·flνιχ.ον εθνος ·1Jν α:ύτοίς το μέγιστον προς τοϊίτο κώλυμα, aιoc 
- ' )r/ ' r f ' p' c ' I ' f του-;- Ο, ε ψ ο σον (l.ε'l υψιστοcτΟ εν ωv:~ ·η α:υτοκροcτοριοc, ΟC(l·ψοτεροι r 
,, ι 1 c ' ι c - ' "' 1 ' ' '1' 1:-0\ τε πα:ποcι γ.α:ι οι α:υτοΥ.ροcτορες, Ο[LΟυ τε, εψ οσον y,α;ι οτε ·ην ου-να:τον νοc συv.προcττωσι, χ.α:Ι. Υ.εχ.ωρισv.ένως, -ί)τοι χ.οινοπρα.yοvντεc, ~Α ιaιο-:tρα:yοσντες, είς τοuτο &.πέ6λεπον. Κα:τα.λυθεlσ·ης aε τ·liς α.ύ-
' I Ρ. \' ί \ - ) I θ ) \ " τοΥ.ρα.τορια:ς, το μοεΛυρον τουτο α.ν-11 ι;ι.ον α.ντιχ.pιστια.νιχ.ον ερyον 
> '"'> I! ' c ι c 1:- > ιΙ"\ - - c I cι;νεΛΟCΟΟν (l•ΟνΟι Οι 7tCl'1tOCι, ως Οι ΟΛ'(}ζ τ'(}ζ v.εσοcιωνιJΙ,'(}ζ ιστορια:ζ ιl:- "\ Ι ΙΤ Ι - Ι Ι c - p' JI.ClτOCO'f)ΛO'I yεν·(}σετοcι. )..0Cι πως (l.εν προσεψεροντΟ 0\ τ'(}ζ ω[L'f)ζ π<Χπα.ι ο·ηθ·Ασετα:• έν τω οtχ.εlω τοπω· οί ~ε α:uτοχ.οcfτοοες χ.α.l τΟ. 
\" ' ' ' I \" ρωv.α.υ.ον εθνος προσεψέροντο προς το έλλflνιΥ.ον ούτωσlν : 
~ 7. 'Ακολσ.e1ία., άρπσ.yή., θnριωδiα., κσ.τα.θλιπτικn ~ορο­λοyία., έλό.ττω<1tς τού πλnθue1μοϋ τnς 'Ελλό.δος.-'Εξετcf-ζ , ι , , - 1:- ι - p ι ' ων τις εν yενει τον τροπον τ'(}ζ οιοικ:Υ}σεως των ωv.α.ιων ε-; 'Ελλοc~ι εύρlσ;ι.ει οτι &ενcfως οί "Ελλ·11νες επα:σχον τοc πcfν~εινα:. 
20 Άκολαcriα, dρπαyι'ι, θnρ1.ωδiα. καταθλπη.κh ~ορολογiα 
•-•οοοοοοοοιοοοοοοοοοοοο••••••• • •••••••••••••• .... --••••-οοο-οοοοοοοοο .... .,.,,.,,_,,,,.,',.,,,.,,.,.,, .,.,,,.,,,,, ,,,,,,,,,.,_,,,,,,,,,,, __ ,, .. ,, , ,,,,,,,,,._ 
Α<' '\'ι-\ Ι "Ι\ \ 'θ I "1\ 1 I ι σε φα:ινοv.ενα:ι Ί) πρα:γv.α:τικα:ι συv.πα: εια:ι τουτου ·η εκεινου 
- ' ι ' - c ' .... ' θ I Ι 'λ των α:υτοκρα:τορων εμ.α:τα:ιουντο υπο των α:ν υπα:των χ.ιχι fl·ΙX ιστιχ 
' . - ' ~ , λ - Ρ I - , 'Ελλ I ~ I υο.Ο των υποσεεστερων ειτουργων ωv.α:ιων των εν ΙΧσL ΚΙΧ\ 
v.cΥ.λιστιχ των στρα:τιωτικων, ο1.τινες ού~ιχv.ως ~ιέφερον των ~γρίων 
(). e ι 'Η , Ο , ~ 1 , _ τ , , _ , , 
ι--α:ροα:ρων. α: ν-η ικοτ·ης σε α:υτων ·ην υο.ερτερα: τ·ης α:γριοτΊ)-
' λ ' θ' .,. ' ' ' "'Ελλ τος κα:ι σ;ι. ·ηροτ·ητος, μ.ε ·ης προσεφεροντο προς τους ' ·ηνα:ς. 
Το είρ"~ψ.ένσν β~ελυρόν κα:κούργ·ηv.α: τοσ έν Χα:ιρωνε[qι: Ρωv.α:ίοιι 
,,. - \ - , ~ - Δ I Ύ •• - λ I ιχζιωv.α:τικου ;ι.ιχτιχ του ευεισους α:v.ωνος ·ην εν των πα:v.π ειστων. 
Διεξερχ όv.ενος ~έ τις τοuς ~ο.ό Χριστοσ γεννΥισεως v.έχρι τοσ 
/"\ κ I ' - I I β"\ Ι v.εγα:ΛΟυ ωνστα:ντινου χρονους Πα:ντα:χου ΚΙΧι Πα:ντοτε ΛΕΠΕι 
τ·!)ν τυρ~ννία:ν των ΡωιJ.α:ίων έν ΈλλΟ:~ι έπικρα:τοuσα:ν, έα.ν v:IJ 
,~ ι \ .... , r , ι ' , , 
α:υζα:νοιι-εν·ην, συν τ<j> χρον<j> υο.ο πα:ντα:ς τους α:υτοί'.ρα:τορα:ς . 
'Επl Αύγούστου ( Ο π. Χ.-14 μ..Χ.) ~εν εφερον v.εν οί "Ελ­
λ·ηνες, οπως έπl τοϋ ~κολιΧστου Άντωνίου προ τ·ϊjς έν 'Ακτί<J> 
νίκ·ης, έr.l "'ων wv.ων σϊτον εlς Άντίκυρα:ν χιΧριν τοσ ρωv.ιχ·cκοσ 
στρα:τοσ v.α:στιγούv.ενοι ύπό ~ων στρα:τ ιωτων προς έπιτιΧχυνσιν' 
~λ λ' ούχ ·'}iττον ού~cψως έ6ελτιώθ·ησα:ν. Ή ;ι.α:τιΧστα:σις των 
'λ Ύ > I < ~ ' λ θ ' > "\ - < Ι ΠΟ εων Ί)ν 0\Χτρα:, 0 σε Π ·η υGfJ.Oζ Ί)ΛΙΧττου~ο οσ·ηv.ερα:ι. 
Έπl ~ε τοσ Τι6ερίου l<λ!Χυ~ίου Νέρωνος (14-37 v .. X .) ού 
μ.όνον Μρίζοντο ~εινως ύπό των ~·ιψ.οσίων λειτουργων, ι:>ν οί 
.... - Ύ ... ' ο I <Β ' Ι' - l( λ I r. Λειστοι ·ησα:ν οιος ο V·'~'η!l.ονευ εις υοριστ·ης να:ιος α: πουρνιο; 
Πείσων, ~λλχ i'.α:l έφορολογοuντο ~σο.λιΧγχνως. Uί πολυώνψοι 
<pόρο•., ούχt έλιΧσσσονες οντες των τουρκι;ι.ων, οuς οί Ρωv.α:τοι έπέ · 
6α:λλον τοίς "'Ελλ·ησιν, έν ο!ς ( φόροις) ;ι.α:l ό βα:ρύτα:τος i'.?::L ~τψω­
τι;ι.ος Χεψα:λι;ι.ος (tl'ibutum Capiti ), ·fινά.γ;ι.α:σα:ν τοuς πτωχοuς 
κα:το[;ι.ους τ·ϊjς Μα:;ι.ε~ονία:ς ;ι.α:l τ·ϊjς Χυρίως ΈλλιΧ~ος ( 'Αχ α:·lα:ςJ 
' ζ I ' I 'Αλλ' ) ~ \ ) I ' ' ' tf ( να: ·ητ·ησωσιν α:νοαουφισιν. ουσεν εγενετο, εψ·η μ.ονον on α:ι 
> θ I > I ( ~ ' ) 1 I 1 1 tf α:ν υπα:τικα:ι επα:ρχια:ι σ·ημ.οσια:ι εγενοντο α:υτο;ι.ρα:τορικα:ι, οπως 
άο.α:λλα:γωσι των ~συνει~·hτων &ρπά.γων ~νθυπά.των κα:l τωv 
"λλ < ~ I λ Ι "\ - >ε ~ ' ~ I < α: ων υτοσεεστερων σκ Ίψοτερων Λειτουργων. τειο·η σε οι 
-;:ολιτιί'. ΟL των Έλλhνων φυ ιΧ~ες όσ·ιψέρα:ι έτ.λ·ηθύνοντο, ·ίι 
έλά ττω<J'tς τοtι πλnθvσ'μοtι τnς 'Ελλάδος 21 
................................................................................................... -........................................................ -. ................................... . 
""\ \ •• \ I "\ ' ι \ ) \ \ σκΛΊJρΙΧ ρωv.α:α·η συγΧΛ'Ι}τος α:π-ηyορευσε 't"l}ν εις τους να:οuς κcι::ι 
c ' , ι , \ , .... I tl \ ιερους εν γενει τοπους ;ι.α:τα:ψυy·ην α:υτων ;ι.α:τα:ρy·ησα:σα: ουτω τ·ην 
ίεριΧν &σu'λία:ν' ·?ι ν κα:l α:ύτιΧ τ <Χ βιΧρ6α:ρα: έθν'Υ} εσέ6οντο ποcντα: 
I 
πcι::ντοτε . 
Ό ~ε &κό'λα:στος, πα:ριΧψρων, <Χσε6·1Jς ΓιΧϊος 1\οι:'ί"cι::ρ Κα:'λιyό­
λα:ς ( 3 7-11), ό πολλχχ ως προ"Gα:λων το θρ·φχ.ευτικον κα:l ·Jιθι-
. - 'Ε~~ I " θ \ θ I , Ρ I , '1- -ΧΟV των ΛΛ'Ι}νων IΧL/j' 'ΙJ(l.ΙΧ ΧIΧL GUVX ροισα:ς εν ωv.·~ εuειοεις 
πα:ϊ~:ι.:ς &ριστοχ.ρα:τικων οi'χ.ων ΈλλιΧ~ος χ.α:l 'Ιωνία:ς, οπως 
n~ ' .... c ο - rl \ I ' - θ I \ q:οωσιν ΙΧUτ<J> ως E<J> υv.νους ΧΙΧL τ;:ρπωσιν εν τι;> εα:τρ<J>, /j'υν 
"~ ~ " ' . , Θ - ' . π ,. I~ θ' ΧΛΛΟLς ·ηρπα:σε κα:ι το εν • εσπια:ις υπο ρα:ζιτε ΛΟUζ ποι·η εν 
I " "'ι. .... "Ε περιωνυv.ον α:yα:ψ.α: του ρω τος. 
Ό ~ε Τι6έριος Κλα:ύ~ιος (4 1-51) &πέ~ωχ.ε !l.eν κα:θ' [;ι.εσία:ν 
τον "Ερωτχ το\ς Θεστ.ιεuσι κα:l τοuς κοc'λοuς πχί~ΙΧς το\ς οίκείοις, 
) ~ ~ \ , '1- I - ' - - ' U'~λ I '1- , I ΙΤ \ , \ '1- ' !Χ ΛΛIΧ OUO ε(J.LΙΧν των Π Λ '/}γ ων ~'/)ζ όΛ IΧΟ Ο ζ \!Χ/j'ΙΧτ 0. 'Ι.. !Χ\ οcυτ'Ι} 0 ε 
' , I ξ - 'Ε~~ I '1- ' , I '1- I ,, -Ί) οcνα:κ·ηρυ ις τΊ)ς 'ΛΛΙΧΟος ως εποcρχιοcς Ο'ΙJ}Ι·Οσια:ς ·η τ·ης yερου-
' , ' ) - I ~ I~ \ "Ε~~ " σια:ς α:ντι οcυτοκροcτορικ·ης πα:ρεοωκε ΠΙΧΛLν τους ΛΛ'IJ'ΙΙΧς ερv.α:ιον 
των &νθυπιΧτων κα:l των Ji.λλων ύπο~εεστέρων 'λειτοuρyων. 
τ ' '~- ' θ ι \ >'1-f ' < \ \ ~ ι 'Ι- < -!Χ Ο Ε ΠΙΧ 'ΙJ(l.ΙΧτΙΧ ΧIΧL LO ι ως τα: ς χρπα:yα:ς χ :χ τα; Ζ, L Λ LIΧO !Χ ζ ιερων 
κεψ:ιι 'λ ίων εξ ΈηιΧ~ος επt το σ τερα:τώ~οuς θ·ηρίου, το σ θεοσ 
οcuτοχ.ριΧτορος Κλα:υ~ίου Τι6ε?LΟU -έρωνος ( 5 i-(58 ) , τοuς ψόνους 
ιΧΟώων ΈλλΑνων &ν~ρων, yυνα:ιχ.ων, πχί~ων, τιΧς κτ-ιινώ~εις &;ι.ο-
~ f \ ' ~ \ , f f '1- I 'FJ '~- ' ΛΙΧσια:ς κοcι τΙΧς ΛΟLΠα:ς α:ισχρουρyιοcς τις οι·ηy·ησετα:ι ; 1 σε 
, I ξ - )~ ο f - 'Ε~~ I ' , , - \ \ ΙΧνΙΧΧ'ΙJΡU Lζ τ'f,ς εΛευ ερια:ς των ΛΛ'/}vων υπ ΙΧUτΟυ (1-ε~α: τ·ην 
κοcτα:στροcρ-IJν α:uτ·ης, τ·IJν !Jπ' α:uτοσ τούτου συν~ελεσθετσα:ν, 1-,ν 
<Χληθως πιχ.οοτ.Χτ·η είοωνείοc! Κα:l mεύyων ~l ό τ•.JοΙΧν νος &τ.εχ.d-\ \ τ \ 
v.ιζε πλiiθος θ·η"α:υρων τ·iiς -.έχ.v-ης, ο'ίτινες κχτχ ·ον εχ. Κορίνθου 
, 'Ι ~ f ~ - , I , I ~ Α, ' " , I θ I εις τα:ΛLΙΧν ΠΛΟυν εν τρικuv.ι~ οcπωΛοντο. υτος •:ψ.ως α:πεσω ·r,. 
Ιτ ' < <1- ι<Ι- <~-• - ι Σ ι.. Σ ~ ι Γ ι ~ Ι! :Ι..IΧL Ο ΟLΙΧΟΟΧ,Οζ Οε του ερω•ιος εροuιος ΟUΛΠLΧιD<; IΧΛΟ!Χζ 
(68-69) ~εν -Jψέλ·ησε νοcπα:ιτ·fισ ·(Ι νοcποστα:λωσιν εις το ~-ηv.ό­
σιον τ·ϊiς Ρώv.·ης τα:v.ετον 100,000 ~·η νc(ρια: ~ωρ·ηθέντα: τ·~ Πυθ(~ 
ύπ' εχε(νοu χ.α:l τχ 2" 0,000 τιΧ τοϊς έλλα:νο~(;ι.α:ις των 'Ολ·ψ-
?..: ....................  ~.~.~.~.?..~.~.~~ ..... ~.~.~~.~~.~~.: .... ~~~~~5.?.~.~ .... ~.?.~.~.~.~ ............................  
I θ I I κ ' ~' ' ' λ ' Ύ ~' ' I ' πιω ν Χ ορ·ΙJy·η ε ντα: . α: ι o ·l) α:πεστα: "Ι) σ α: ν εν ιp O'l) χρονcp χ. α: ι το 
μα:ντεtον των Δελφων x.o::t τιΧ ΕεριΧ των 'Ολυμπiων έπένοντο σε ­συλ·ιψ.ένα: ύπ' α:uτων τούτων πολλdχ.ις d.πό Σύλλα: χ.α:t eντεuθεν . Οίιχ ·~ττον ~ε πιχ.ρως προσ·ΙJνέχθ·ΙJ προς το~ς "Ελλ·Ι)να:ς ό Τίτος Φλd6ιος Ούεσπα:σια:νός (69-79). Ο~τος τΟ:ς μεν πα:ρα: -λ , 'λ - Μ - 'Α ' I Ρ·~ I " λλ I ια:ς πο εις ·η;ς ιχ. pα:ς σιο::ς, τ·Ι)ν . οοον χ.α:ι α: α:ς ΨΙ)σeιυς 
> 'λ I > I ) 'λ ~' ' ~ Ι d • α:φει ετο τ'Ι)ν α:υτονομια:ν- α:νεχ.α: εσε ο ε τ'J οιο:τα:yp.α: Ι e 1-ctuω), ~ι' ο~ d.νεχ.·ΙJρύχΟ·ΙJ ύπό τοσ Νέρωνος έλευθέρα: ·ίι 'Ελλd.ς, 
\ λ I ' - 'Α θ . I • 'λ θ ' το πο υχ.ροτον εχ.εινο : « πομει1.ιz 7)χ.ενα:ι. ψ·ΙJσα:ς, τ·Ι)ν ε ευ ερια:ν τό Έλλ·Ι)νιχ.όν ! >> 'Ωσα:νε t d.ψϊjχ.d.ν ποτε έλευθέρα:ν τ·/ιν 'ΕλλιΧ~α: 'Jί τύρα:ννοι ΡωιJ.α:t'οι. 'Εξώρισε ~ε x.o::t το~ς "Ελλ ·Ι)να:ς φιλοσόφους έχ. τ-ϊjς Ρώμ·ΙJς . 
Κα:t ό Τίτος Φλd6ιος Δομιτια:ν ός (81-96 ), οστις ένα:ψε­vί(ων έλλ·Ι)νιχ.οις έΟiμοις x.o:t θ ρ·Ι)σχ. ευτιχ.α:ις τελετα:ις Τ~ρυσε (86 ) 
' JT I λ ' - ' I - 'Ο λ ' ' I τον \.Ο:Πιτω ιον α:yωνα: κα:τα: fl·Ψ·'Ι)σιν των υμπιων ο:yωνων 
I ~ Ι ' λλ - Ι 1' ' Ύ ' θλ ψ I χ.ο:ι πο:ιοειο:ς ε 7)νιχ.·Ι)ς p.ετοχος 'Ι)ν, ουχ 'Ι)ττον χ.α:τε ι ε τους "'Ελλ Α' ' ~ I ξ ' ' " I ,,.. λ I θ λ 1 7)να:ς . υτος οιετα: ε τον ιρονο_ν, οστις χ.α:ι εςετε εσ ·ΙJ, π ου-
' "Ελλ ,,. Ε' Ε! I I \ ~' - ' ' ' -σιου ·ι; νο ς ες uοοια:ς κα:ι τ·Ι)ν ο·ημευσιν '7 .. 1)ς ουσια:ς ο:υτου. 'Α ' \ ~ ι ' 'λ Ι ~ ι ξ Ι > '( π·ΙJyορευσε τ-ην εμιρυτευσιν ο:p.πε ων χ.α:ι ο ιετ α: ε τ·ην εκ ρ ι ωσιν 
- ( ... 'Αλλ' , ' (', ' , ' ~ ' ' των υπο:ρχ ουσων. ειχ.ο:ι 'I) τε α:πο:γορευσις χ. ο: ι ο ιο:το:y·η εν 1 
>>' λ 1 θ > λ θ - \ Ύ \ > ο \ -μερει εζετε εσ 7)σα:ν ο:νο:χ. 7) εισο:ι, ουχ ~ττον τα: εχ ρικα: τοις "Ελλ·Ι)σι βουλεύμα:τα: α:ύτοσ έyένοντο χ.α:τιΧ~·ηλο:. 
§ 8. Φαινοtιένn @ελτiωσις 'Ελλnνiδων πόλεων. - 'Ο χ.ο:λός Τρο:·ία:νός (98- 11 7) όμολοyουμένως προσ·ΙJνέχθ7J τc>: (1.ι7.-λ 
' - ' ' "Ελλ ' 'λλ ' ' ~ ' ' ' ι στα: ευp.ενως προς τους ' 'I)Vo:ς. .':\. ο: ·η ο ιοιχ.·Ι)σις εχ ω-λ ''Ύ '''θ 'βλ' - -
1 α:ινεν, εφ ιp χ.α:ι επεp.φ "I) προς ε τιωσιν των χ.α:χ.ως χ.εψενων ό έ'χ.το:χ.τος d.πεστο:λμένος (legatu~ Augusti) Μ·hσσιος Μd.ξι­μος ιρiλος α:ύτοσ είς 'ΕλλιΧ~α:. Σ~ν ό!λλοις ~ε χ.ο:χ.οις λ!Jστο:t έp.ιΧ-( 
' 'λλ ' , , , ' λ ~ , στι ον τα:ς ε ·ηνιχ.ο:ς χωρα:ς, α:χρ·ΙJμα:τια:, πενια:, ιπα:νοριο: , 
,, ' , , 'ξ ' λ ~ ' - ' 'Ελ) I 
"l) v οσ·ΙJ[J.ερα:ι επ ·rιυ ο:νεν 'I) φι α:ποο·ΙJμια: των πα:σχοντων 
1 
>1)-
Φα.ινΟ'μέ·νn β<λτίωcη.ς έλλnνίδων πόλεων 23 
.................................................................................................................................................................................................... 
' ~ Ι ' 'Α ι 'Ι Ι Γ '\'\1 ' Ι'\ "Ιών οcποο·ιψ.οuντων εις ψριΥ."ΙJν, σποcνιο:ν, ο ""ιοcν ;ι.α:ι μ.οcΛι-
' 'l ..,ι ' ' , ,. ' ' p ι 'Ε - ~' ~ Ι στο: εις τοcΛιοcν χ.ο:ι ;ι.οcτ εc,οχ·11ν εις ωμ:ΙJν. χ.ει σε οιεχ.ρι-
' " Ε"\*\ ( " I .... ( -νοντο οι '"""ΙJνες ως εμ:ποροι, χειρωνοcΥ.τες, μ.ετο:προ:τοcι, ιερεις, 
μ.ά.ντεις, τεχνϊτα:ι (ζωγράψοι, γ'λύπτο:ι), ύποχ. ριτο:\ θεάτρων, &ΟλΙJτο:l, πuγμ.άχοι, χ.οuρεϊς, μ.άγειροι, &ρτοπaιο:., σχοινο6ά.τοcι, θο:uμ.οcτοr.οιοι, πο:ι~α:γωγοl, ~ι~άσ;ι.ο:'λοι ;ι • • ~ Λ., ωσπερ ·ί]a·11 y.o:t 
<ϊtpo Χριστοu, &ψ' οτοu (14G τ.. Χ.) ·fι 'ΕλλιΧς ύπετάγ·11 τοϊς 
'Ρωμ.ο:lοις. ΠοcριΧ aε. τοu • Α~ριοcνοu ( 11 ί -138) ετuχ ον όμ.ο'λογοuμ.ένως πό · 'λεις τινες x.oc1. ίο[ως oct 'Λθ·ϊjνχι εuεργετ'ΙΙfl·άτων, οίον ό~ων, uaρο:­γωγεlων κο:[ τινων χρ·ΙJμ.ο:τιχ.ων iτ.ικοuριων' &λλ' ό 'λο:ος ;ι.οc\ οcuτος 
ό των , Αθ·Ι)νων επένοντο ~εινως . Τόσον ~ε ό χα:ρcατ·~ρ iY. τ·ϊjς 
I ' ~ ) I θ ~/ ., t ' ' ' , Ι τυρο:ννιο:ς εc, ·ΙJuτε ,ισ 'ΙJ, ωστε ου μ.ονρν cι;uτον τον οcuτοκροcτοροc '.Α~ριοcνον iθεοποl ·φοcν, &λλιΧ y.oct τον ύπεράγοcν &γοcτ.·11τον ocuτou έΥ. ΒιΟuνlοcς νεα:νίσκον 'Αντlνοον ;ι.α:t ίερεϊς &μ.ιpοτέρων ώς θεων 
;ι.α:τέσ τ·ησοcν ! 
~ 9. 'Εγχα.τόλειψις τnc 'Ελλάδnς τοϊς @α.ρΟάρσις ώς ά.χρή.στοv τοϊς 'Ρω-μα.ίοις διcι τiιν :πενία. ν . - 'Επ1. aε. τοu ' Αντωνlοu Πlou (138- 1G ι) ;ι.οcι 'Μά.?ΧΟU Μρ·η'λ[οu (.161- 180) 
( I I ( t/E "\ ~ , I ί I ,, ·οσ·ΙJμ.ερzι κα:τεπιπτον οι ' λ Λ'!) ν ες' ο ι ο τι πεΨΙJτες π "ε ον ον τες 
' ~ • ~ ι ' ι - •p ι ~ _ Υ.χι μ:ηοεν οuνοcμ.ενοι να: πο:ρεχωσι τοις ωμ.οcιοις οιοι;ι.·ητο:ις έγ;ι.α:τελεlιpθ·ησα:ν &προστάτεuτοι, ώς &:χ_ρ-Ι)στοι, &'λ'λοτε ;ι.οc1. έπ\ τ·7,ς είσ6ολϊiς ( ι 61) των βχρ6ιΧρων ΚοστωΌώ;ι.ων )I.OCL )Ι.χτιΧ τ·()ν 
έτ.ιό·ημ.lα:ν νόσων ( 167) κ.α:L έ\'1. των σεισμ.ων ( 1 ί 8). 'Επt ~ε των -περ1. τοu θρόνου iμ.ιpuλlων πο'λέμ.ων μ.ετιΧ -που:()ν χ_uσιν έ'λ'λ'ΙJVιΥ.ΟU οctμ.ο:τος Y.O:L κο:τα:στροψ·IJν πόλεων, iν α:ίς iY. {}εμ.ελlων ;ι.oct το Βuζά.ντιον ύπο Σεπτψ.lοu Σε%ροu (193- 211), 
τιΧ των 'Ελλι1νων ε6α:ινον iπt τιΧ χεlρω . 'Επ1. aε τοu α:uτοΥ.ρά.τορος Φιλlπτ.οu τοu 'ι Αροc6ος (243 - 24 9) 
Y.OCL επt τοu Δσ.lοu (249- 2~ ι ) Y.OCL έπ1. ΟuΙΧ'λεριοcνοu (253- 260) 
24 Oi 'Ρωμαίοι έγένοντο 
-·-····-·---··---···-.. ··--····-···----. --·-·········-········-··········-··-······-
κα:ι έπι Γα:λλι·ιινοσ (259- 268) :ι.Ο(ι έπι Κλα:u~ίοu (268 - 270) 
' ' ' e λ 1 β e ' Γ ' θ 1 Σ -
1 
"λ α:ι yενοp.ενα:ι εισοο α:ι α:ροα:ρων οτ ων κα:ι α:ρμ.α:των κ.α:ι α: -
λ "λλ θ \ , β - , \ • !? λ λ \ χ ' \ , ων α: ο εν κ.α:ι εκ ορρων εις τ·ιιν r, 'Υ)νιχ. ·ιιν .ι ερσον-ιισον κα:ι εκ τ ·ϊjς θα:λοfσσ·ιις κχτέοα:λον τ·l)ν 'Ελλd.r~α: είς yόνu, οlι~α:p.ως κ·ιι~ο-
, ' - - ι •p ι Ε' ' ' ~Ι ' 'λθ v-ενων α:uτ·ιις των τuρα:ννων ωp.α: ων. ις επψ.ετρον οε επ ·ιι ε κα:t ό dywν p.ετα:ξu τοu ΠOCAO:LOU θρ·ιισκεύμ.ο:τος κα:t τοu χpιGτιο; .. 
νισp.οσ, χ.α:θ ' ον ~εινιΧ lπχθον ο1 Χριστια:νοt "'Ελλ·ιινες ύπb 7ων ~ιωκτων 'Ρω11.α:ίων α:uτοκ.οα:τόοων . Γ ι , Κα:ί, έν κειρα:λα:ίφ εlπετν, κα:θ' χπα:ντα: τον είρ·ιιμένον μα:κρόν χρόνον ι:Χπο των v.uΟικων χρόνων κα:t l~[q: dπο το σ I 4 6 π. Χ. -
330 μ. χ. έπl 500 σχε~όι lτ·ιι ό zα:ρα:κτ·}Jρ χ.α:ι ·ή εu~α:ψ.οvίχ των Έλλ·ήνων υ.ιχ.ροσ ~εϊν έτ·hχ.οvτο έν τ·ϊj ~Lα:Φθορα, τω ιι.ίσει ι ι ι ι ι Γ κχt τ·ϊj &oπxy·ii των Ρωιι.α:ίων. Αuτό~·ι;λον ~ε on οπως ~ιέχ.ειντο j ι ι \' • πρός τοuς ''Ελλ·ιι να:ς οί ~'Υ)μόσιοι λειτοuρyοι Ρω,υ. α:ϊοι έν 'Ελλοf~ ι 
X.O:t ο( ΠΟλίτο:ι, ΟUτω πpοGεψέpοντο Χα:[ ο( ίερείς τοu τε πχλα:ιο(j Θο·ηGκεύιι.α:τος κ α: ι το σ χοιι:;τια:νιχ.οσ, 'ώς dοι~·η λι5τιΥ.τα: έχ. τ-ϊfς \ Γ ""' \ 1στορία:ς κα:τχ~ειχθ ·hGετα:ι. El ~· έπt μα:χ.ρον ετι πα:ρετείνετο ·ή Χα:- . ι " ' Ι - "Ελλ " θ • ' ι Υ τα:στα:ι:;ις ιΥ. ι;τ-η, ο χα:ροι:κτ ·ιιρ του 'IJ 1ΙΟς ιGως >: ·ηιρα:ν ~.,ετο -:-ε λ ' 'Αλλ' , - ' , Ι( - 'θ I ' εως. εuτuχως ο /1-εyα:ς ωνGτα:ντινος μετε ··ιιχ.ε τον α:υ-
τοχ.ρα:τοριχ.~ν θρόνον iκ τ·ϊjς ~ιειρθα:ρp.έν-ιις Ρώ,υ.·ιις είς το ~ιΟ: των 
' λ , ' 'Σ ι Σρι Ι~ Ι - 'Ι -επ<Υ.νει ·ημμενων υπ ο επτψ.ιοu εο"ΙJρου Χ <Υ. ι ο ι α: των ε πι του Γα:λλι·ηνοσ (267) ύπό Γότθων χ.ο:ι 'Ερο·~λων κα:ι &λλων κα:τα:­
Gτpοιpων χ.εχ.α:θα:ρp.ένον Βu(οfντιον. 
§ 10. Oi Ρωι:ιαiοι έγένοντο ό 1<α1<οnοιος τ~ 'Ελλάδι δαίμων. - Στωrεν έπl μιχ.ρον έντα:σθα:. Εlχ.α:l τΟ: έπιπολ-ϊ)ς, 
I - λ λ Ι/?~ \ > I \ >ι t\ θ' " -χ. α: ι τα:υτα: συ 'Υ)οο ·ιιν, Χα: ι οuχ ι τα: ενηον χ.α: εκα:στα: των μα:-κροχρονίων GχέGεων 'Ελλ·hνων τε κα:l Ι>ωμ.α:ίων τροχοf~"ΙJΊ ~ι·hλ-θ ' 1' Ν' <f - I I I Ι οp.εν, οuχ ·ιιττον ομως ευρομεν Π<Υ.ντα:χου χ.α:ι πα:ντοτε τ·7)ν προς 1 "'Ελλ - Ρ 1 " θ 1 '~ 1 1 ' Χ τους "Ι)να:ς των ωμα:ιων ε χ ρ α: ν Χ<Υ.ι <Υ. ο ικι<Υ.ν χ. α: ι προ .ι ρ ι-
- Ι 1 Χ 1 'ξ ι 1 ι , \ , στου κ. α: ι μετ χ .ι ριGτον α: υ α:νομεΨην συν τ-~ τuρα:ννιq: α: υ των. Δι 
ό καJ<οποιος τ~ ·Ελλάδι δαίμων 
' θ ' " ' 'Ελλ ' ' Ρ ' '~- ' ' λ εχ ριz:cι:ι cι:ρα: σχεσεις Ί)νων Υ.α:ι ωv.α:ιων Ο ι χ τΊ)ν GY. Ί)pΟ-
ι 1 , , ~ ι ι < ' ' ι 'Ε τα:τ·ην τυρα:ννια:ν ;ι. α: ι α: ο ιz.ια:ν του των οσ·ηι-ι.ερcι:ι επετει νον-ο. 1 Χ 
τούτου l}ε_ z.α:l έπl τ·ίjς έ~.ψα:νίσεως τοu Χριστοu z.α:l ;ι.α:τΟ: το·)~ 
ψοGερωτΟ:τους l}ιωyι-ι.οvς ό ~ιχα: ιψ.ός, το σχ.ί•ηι.cι:, ι;ΙJνετελεττο 
' ' ι:• 'Ελλ' ' Ρ ' Ο" '~-' ' -οσ·ηι-ι.ερα:ι v.ετα:ι.,υ 1 ·ηνων χ.α:ι ωv.α:ιων. υτω οε τα: πρω ;-χ 
Ι ... " θ \ ... I ... ~ I 'θ - > ο ι;περι.ι.χτα: τ·ης εχ ρα:ς Υ.α:ι του σχισι.ι.χτος των ουο ε νων ου fΙ· Ο-
νον χ.α:τΟ: τοuς v.χχ.ροuς α:\ωνα:ς έπl τοu πα:λcο:ωu θρ·ησz.εύι.ι.α:-;-ο~ 
~ε., ιlπεξ·ηριΧνθ·ησα:ν, &λλ0: z.xl σuν τω γοονω ;ι.rχλλιεοyούιι.ενα: l}ιΟ: ι / -.. \ ι \ Γ 
τ·ίjς σz.λ·ηροτιΧτ·ης τυρα:ννία:ς z.α:l των πα:ντοίων &~ιz.·ιψ.cί.των των . 
Ρωιι.α:ίων ώς l}ιά. ~ενl}ρεοθρέπτου οεύu.χτος ύΨώθ·ησα: ν ε1ς 15ένl}οον Γ \ \ ι \ 
' 'Γ' ' ~\ ... ~I ~ ( ., I \ πα:ι.ι·ι.ι-εyα: . ο z.α:κ.οz.α:ρπον σε τουτο οενορον οι cι:uτοz.ρα:τορες z.χι 
(' ' - Ρ ' ' \ - I θ ' -οι επισ;ι.οποι -·ης ωι.ι.·ης επι του νεοu ρ·ησz.ευι.ι.α:τος, του z. ρ ι-
στιeι:νισιJ.οu, &l}ιcι:λείπτως έπl τpετς cι:ίων:χς ού (J.όνον ~eν z.cι:-;-έ-
' 'I> ' , f: 'Υ , λ λ \ ' , ζ ' ' Υ z.οψα:•ι z.cι:ι οεν ε.,ερρ ι-,ωσrχν, cι. α: z.cι.ι ερρι ουχισα:ν, προρρι-,ον · 
' θ' ,, ' ' ' , θ ' θ ι.ι.ετεψυτευσrχν, κ.cο: χπeι:ντrχ τον εις τ ·ην νεχν ρ·r,σκ.εια:ν ι.ι·ε ι-
στcί.ι.ι.ενον έλλ·ηνισι.ι.Όν . Πρόσθες -;-ο•.Jτοις ΧιΧL τΟ:ς. ε1ρ·ψ.ένχς των . 
~ύο λα:ων ~ιχΦοοΟ:ς έν τ·ίj πολιτεία: τ·ίj θο·ησχεία: z.α:l τ-ίj θεω-
ι \ • ι ι \ • ι 
ρί~ έν γένει των πρα:ηι.ιΧτων κ.χl τον ~ιιΧψορον χα:ρcι:z.τ·7,ρα: α:uτων, 
' θ ' - 'Ελλ' ' ' ' - Ρ ' τον εωρ·ητιz.ον των ·ηνω•ι z.χι ':Ον πρχz.-ιz.ον των ωι.ι.α:ιων , 
z.α:l 1~ou ez.εις τον l}ι·ηνεz. ·ίj α:uτwν πόλψον τον έz. των ιlντιθέ-
' , Ο'~' '\\ ' t , , - ( , , σεων τοuτων προερχοι.ι.ενον. •Jr.ιεις σε ο fl·Ί) εννt:Jων οποτερος εν 
τϊϊJ πολέι.ι·4> τού-φ ό ιll}ιz.ων z.α:l ό &~ιz.ούμενος, όποτερος ό eν · 
έα:uτ~ τόν ιΧyα.θΟν 8χίμονα:, τόν &γ~θο;;ο ι.Ον κccl ό τΟν -r:Ον"Ι}ρόν, 
τον ΧΧΧΟΠοιόν, αιέοων. 
Ι I 
'Αλλ' χl}ι;ι: ·ής τις τ-7,ς ίστορία:ς των l}ύο έθνων, ·},l}ύνcι:το νχ 
ι Ι rl ~ι , λ f \ ' θ ' ' υπΟΠ'tΈυσ·~ οτι ουτως α:σπ α:yχνως "Ι.!Χι cι.πcι:ν ρωπως προσεψε-
' Ρ - ' ' "Ελλ ' ' '~- '~- ' ' ' ροντο οι ωι.ι.cι:ιοι προς τους ·ηνα:ς ως α:ντχποοιοοντες οιονει
&ντfποτ.νοc των Οσων κα.κών ύπ' αύτων έπzθον. ΟU~έν τ'ijς ύπο-
, ' .ι. '~-' Δ ' ' "Ελλ ' λλ' ' νοιcι:ς τα:υτ·ης 't'εuοιστερον . ιοη οι ·ηνες ι.ι.ονον πο cι: χ.χ~ 
&yrxθdc τοuς Ρω:J.cι:ίους εποί·ησrχν ;ι.α.l οu~εν οu~έποτε ΧιΧΧόν. οι 
"Ελλ ''~-' '~- ξ ' ' ' ' ' ' '.' 1 Ί)νες εοιοιΧ οr.ν τα:ς επιστΎψ.rΥ.ς z.α:ι τεzνιχ.ς -ους .;:~&στους, 
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I ~ I I β ρ I Ρ I Α' ' ' I ' I τους z VΟΟ(ιοuς Κ. Ο( ι Ο(ρορ:ροvς ωp.Ο(ιοuς . V'!"Ot εισΊJyΟ(yον O(V τους εiς τζιν πολιησ(J.όν. Ού~ψi()(ν πόλιν ού~ε πολiχν-ην κ.&ν Ο(ύτwν 
, "Ελλ - , , τ , , ~ I , Ρ - , ~ I οι ·ηνες κ.οcκ.ως επο ·ησο:ν. οuν()(νηον οε οι ω(l.Ο(tΟι οvο εν 'λ •\ ) , I ι ' ' ' I ' \ I ποcρε ιπον, ο ουκ. ειργοcσο::ντο κ.ο::κ.ον, οcyνω1.οσυν-ην ο::νη χο::ρ ι τος 
I • I , ~. Α' I , θ λ ' , I ·'· I Χοcι εvyνωμοσυν-ης ο::ποοΙJντες. vτοι εκ. εμε ιων Ο(νετρεψο::ν πο::-
σο::ς τιΧς ιΧψ.α:ιοτοfτα:ς έλλ·ην[~ο::ς πόλεις τ·ίjς έν 'Ιτο::λ[q.: (1-εyοf­
λ·ης Έλλοf~ος κ.ο:t σύp.πα.ντο:: τον έλλ·ηνισfi.όν τ.ο::ντο::χοσ y·iiς 
' θ I λ' ' Υ , ' .I I , I ως ο::νο::σψον πο εμιον προρρι<.,ον Ο(νετρεψο::ν κ.ο::ι ο::νο::τετρο::(l·(l·ενον 
- > > I β ρ Ι <Ι 'λ ι τοις μετ ο::vτοvς ο::ροα; ροις ερμο::ιον κ.α:τε ιπον, σψ.προ::ττοντων 'λ - - ' ~ 1 - θ ' I γ.α; ιστο: των παπων, ως οια: (i·Ο(Υ.ρων p·η ·ησετιχι . 
"Ο , '-λ'' λ I - p', πως ΙΧpα: εν τ'(ι πο ιτειq.: οι πο ιηκ.οι των ωμο::ιων Ο(ρ-
zοντες ·iiσ()(ν ο! κ.α:κ.οt τοϊς "Ε). λΊJσι ~α:ip.ονες, οϋ'τως οί θρ·ησκ.εu ­τικ.οi, οί πάπαι, τ·~ έκ.κλ·ησ[q.: . "Οπως ~ε ό κ.Ο(θολικ.ός έν τ<;> 1 'λ >/" > θ' I 11 θ I 1 θ-συμ.π()(ντι πο ε(J.Ος ες α:νη εσεων σuνιστο::το:ι, εν · εν (1-εν o:yo:: ων, 
" θ ~ I - , , ' ' 1: I - 'Ελλ I I Ρ εν εν οε πον-ηρων, οvτω κ.ο:ι ο ιι-ετο::ι;.,v των ·ηνων κ. ο:ι ω-
' ' χ - \ ) ) \ I ""' I ΙΤ \ d γ.ο:ιων προ ριστοv κ.ο:ι (1-Ζτ ο::uτον p.εχρι τ-ης G'ΙJ(l.ερον. \. O(t οπως '' λ , , ( ,..., .... \ ) θ .... \ ' .... ' Ο( ·ηκ.τος, ο::ιωνιος, ο (1-ετccςv κ.α:κ.οv κ.χι o:yo: ου περι ο:ρχ·ης κ.ο:ι 
I 'λ > - ' " Ι < /:1 - ~~ πpω..-ειοu ΠΟ E:fl.Oζ εν τιv Κ.Ou(l·<f, οuτω Κ.!Χt Ο fl-ετο::ι;.,υ των OVO εκ.κ.λ·ησιwν, ρω(l.Ο:'(κ.·ϊjς κο: ι έλλ·ηνικ.·ίjζ . 
Φιλαρχία λοιπδ1' καi φιlοπρωτεία τών παπών lδov το πρώτον 
καΙ κύριον καΙ aληκτον μδχρι τών κα{}' ήμiiς χρ6νω1' κακόν τοϋ 
.πολέμου τών δύο έκ'κλησιών, τοϋ κοινώς λεγομένου σχiσμ,ατος. 
ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ' 
ΤΑ AIT I A ΚΑΙ Α Ι ΑΦΟΡΜΑ I ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ KE \NTAI ΕΝ ΤΩ . ΑΝΕΚΑ­
ΘΕΝ ΕΞ. ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΕΜΩ• ΤΩΝ 
ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑ Ι ΕΛΛΗΝΩΝ 
§ 11. Α τΙΘΕΣΕl:3 Ε ΤΩ ι ΦΤ:3 1 ΚΩι ΚΛI lΙΘΙΚΩι Κ0Σl\1Ωι. 
' ' ..,. ' θ' f c ι"\ 11 - Ι rι εχ. των α:ντι εσεων γιγνοντα:ι οι ποΛεv.οι εν τε τ·~ ψuσει 
;ι.α:l τ·~ &νθρωπότ·ητι οuοεlς ό &ντιλέγων. "Οτ ι οε πd:.λιν 
έ:χ. τινος α:tτlou ;ι.α:l ouχl α:uτοv.ιΧτως σuv.Gα:lνοuσι τιΧ πd:.ντα:, πα:-'~ ... Δ ' '~ I ,~, ' 1! I ' I l{ I σLO'IJΛO'I . ιοτι ουοεις οuοεν γινωσχ.ει σ..νευ προτεροu α:ιτιοu. « α:ι 
, " " •' ''Α ' • !{ '" ,~, προτερα:, ει περ α:ιτια:>> Λεγει ο ριστοτεΛ'/Jζ · α:ι οντως οuοεν γινώσ;ι.ψεν εν τ<;'> χ.όσμ<\) ο\Jτε τ<;'> ψuσικQ ο\Jτε τ<;'> ·}}θι;ι.Q ο\Jτ' έν 
.... (.ι,' - , θ , ' , ' I Ί, \ I ' τ~ 1-'ι<\) τ ·ης α:ν ρωποτ·ητος εχ.ψuοv.ενον α:uτοv.α:τως . α. πα:ντα: γι-
,, Ι , Ι θ ι ' θ Ι ' I ( ' γνοντα:ι ενεχ.α: τι ν ο ς α:ιτιοu, Υ. α: α. περ ο ρ ο τα. τα. α:ποψα:ι νετα:ι ο α. υ-
. ' '>' ' ' ' 'Α ~... ... ~ "Ο -τος ε;ι • ...,τα:γειρων ψιΛοσοψος ρ•.στο~εΛ·ιις Λεγων :« ,τι ;ι.ινειτα.ι 
ενεΥ.tΧ του χ.ινε'ϊτα:ι>> YJ «το ;ι.ινο{ιιι.ενον Υ.ινε'ϊτα.ι έ:κ τινΟζ)) 1J «ΠOC'I 
το γιγνόιι.ενον έ:Υ. τινος» YJ <ιτcΧ ιι.εν ;ι..ινοuντα. α.rτιιΧ ώς προγε-Ι >ι l{ \ '' c '"'\ -τ c ,, t \ γεΨΙJV·ενα: οντα:>> . χι οντως ο 'ίtΟΛεv.ος εινα.ι ο ιχιτιος, ο πα:τηρ 
, ( "\ I I ( 't' 'Ε I '\' πα:ντων, ως ψιΛοσοψι;ι.ωτα:τα: κ·ηρuττει ο ει., ψεσοu ψιΛοσοψος 
<FI I ... • π .... I I Ρ. '\ I I I I ρα:κΛειτος . cc ΟΛεv.ος πιχτ·ηρ χ.ιχι 1-'ιχσιΛεuς χ.ιχι κuριος πιχν~ων>>. 'Εν τ<;'> οuρα.νQ, τ·~ γ ·~, τ ·~ θα.λιΧσσ·~, έν το'ϊς &ψuχοις ΧIΧL 
' I' , - I , - ' .... • Τ ' -.εv.ψuχ οι ς, εν τ~ σuv. πιχντι επιχ.ριχτε ι ο π ο Λεv.ος . ΙΧ στο ι χ ε ιΙΧ 
28 Ή έξ dναμνή.Ο'εων Φ,ιλαρχ;ία τών 'ΡωμαίωνΙ<α\. παπών 
-······················ .. ···········-·················· .. ······-............................ ... ............................................................ _ .................................. .. . 
~ ' '~ ' λ ~ ' "λλ λ 'Ε ' του συμ πο:ντος 0:() ιο:χ.οπως π ο ειι.ουσι προς 0: 'I) 0:. χ. τουτου r~ ·ίjλον ο η ο:1 ιΧντιθέσεις χ.εϊντο:ι εν ο:ύτQ τQ σύfl· π ο: ν η x.o:l ~-fι 
I , ~ θ I 'Ε I θ I I ... 'I χ.ο:ι εν το:ις ρ·ησχ.εια:ις. <ν πα:σ·ι1 ρ ·ησχ.ειqc πα:ντων των ο:ιωνων 
πcίντων των εθνων πο:λο:ιων τε ;ιο:ί νέων ~υd.Sες ·l) πλειονότ·ητες ιι ' ' 'ζ λ' 'λλ 'λ .,. ' Α' •ΙεΟτ 'Ι)των εμψο:νι Οντο:ι ΠΟ ειι.ια:ι ι:ι.; 'I) α:ις · ΟιΟν i.O:p ιyυ-
;;τ(οις ό ceyα:θος "Οσιρις χ.α:ί ό πολέf1.ιος ο:ύτοσ Τυψών, ποcρ' 'Ι ~ ' ' "' ι? I ο ' ' 'Ε ' ' φ ' ξ ' κ ουοα:ιοις ο -ο:ο ο:ω χ.α:ι ο ωσψορος, πο:ρα: οινι ι χ.α:ι ο:ρ-~ I ' Β ~λ ' ' Μ λ' ' ~ Β ' ]\ι•f '~ z·ηοονιοις ο ·η ος χ.ι:ι.:ι ο ο ωχ, πα:ρο: τοις α:χ.τριοις, :ι.·ηοα:ις 
' π I ' 'Ω 'ζ ' ' , \ I "'Ελλ ' z I χ.ο:ι zρσχις ο ~ροιι.α: ·ης Ι'.α:ι ο r:ι.ρεψ.ο:ν-ης, πο:ρ ·ησιν ο ευς 
χ.α:ί ο[ Τιτχνες χ.ο:ί πα:ρΟ:: Χριστιο:νΓJiς ό Χριστος χ.α:ί ό ~ο:το:νzς 
( =~ιd.οολος, ceπoστd.τ'IJ ς, εχΟρός ) . 
Έχ. των χποτελεσμd.των 1>ε .η α:lτιο:τω ν πcr.ς τις ένvοετ οΙα:ι α:ί α:lτία:ι. Έχ. Π'ΟΨΙJpων α:lτιων Π'ΟΨΙJρΟ:: α:1τιο:τ 0:: χ.α:ί τceνcίπα:λιν.Προ­σέτι {)έ, οπω; οι Οεοί, οu-ω χ.α:ί τχ eθv-η χ.α:ί ιχ1 κοινωνίο:ι κο:ί 
" λ ~ , ~ λ' ' 'λλ'λ ' ~ )' τα:τοfl.Ο: πο εμουσιν ι:ι.:οιχ ειπτως προς ι:ι.: ·η ους κα:ι του πο ,ειι.ου 
, ~ λ~ι: 'λ , " ι:ι.:υτων 'ΙJc,ις, τε ος, ουκ εστι. 
Κο: ι το σ χ_ ίσv.α: ό!ρα: τ·ϊjς έ λλ ·η νικ·ϊ;ς κο:ί ρωιι.ο: ·ίχ.·ϊ)ς έκκ λ·ησί ο: ς 
" , - I , " • 1 )~ ') I 6λ εχον το του συfl.ΠΟ:ντος κοινον ο:ιτιον. τον εζ ο:ιτιων π εμον 
τόν έξ ceντιθέσεων προκύπτοντα:, ~εν eχει λ-ϊ;ξιν, τέλος . 'Ο {)ε zρνούf'.ενος τοuτο ούι~εν yινώσκει, ού~εν λέyει. 
~ - 1.?. Ή έF, dναι:ινή.Ο't::ων φιλαρχία τών Ρωμαίων κα\. 
παπών.-Το ρωμι:ι.:·ίκον eθνος έ Οεώρει έο:υτο ~εσπότ·ηv το σ έλ­
λ-ηνικοσ, ιΧψ' οτου ·iι ΈλλιΥ.ς ύπετd.y·η τοϊς Ρωf1.ο:ίοις. 'Εκ τούτου {)ε κο:ί fl-ετΟ:: τόν χωρισf1.Ον ( 395 1'-- Χ . ) τοσ ρωιι.α:·ίΜu χ.ρd.τους 
εlς ceνο:τολιχ.όν κο:ί ~υτιχ.ον πιΚντοτε ύπέολεπον άλλ·ηλο: τΟ:: ~ύο 
κpd.τ-η. Κο:ί Ι'- ε τΟ:: τ·fιν χ.α:τd.λυσιν { 4 7 6) το σ {)υτικοσ pωfl.o:·ίκou 
ι '~~ ι p - ' ι t - ' ' λ κpο:τους ουοεποτε οι ωμο:ιοι επο:uσο:ντο uψορωντες το ο:νο:το ι-
, tl ι ' ) - \'ι -p I < Ι ΧΟν, ΟΠεp Οσ'ΙJf'-εpα:ι ο:πορροψων τους εν εα:uτφ ωιι.α:ιοuς OG' 'IJ f'·E-
po:ι ιΧπέ6ο:ινεν έλλ·ηνιχ.ον χ.α:l ώς έλλ·ηνικον κα:τελύθ·η (1453) . 
'Ο "Ελλ . ' χ ' , ~ I , ) I •Ι 
-< ·η ν yενοf1.ενος ~ ριστιο:νος οuοεποτ επο:υσ(Υ.τΟ ων 
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_ .., .. , ... _,,, ........................ -........... _,,,, .................... _,,, ............................ _, ............................ _., ........................................... .. 
""Έλλ·11ν· ώσο:ύτως χ.!Χt ό Ρωv.α:ίος. Αί πο:ρα:~όσεις x.o:l τιΧ ο:lσθ·f,­
v·ο:το:, α;[ <Ζρετο:t x.o:l χ.α:χ. ία:ι, α;[ έπιθuι-ι.ία:ι χ.α:l ο[ σχ.οποl οcκολοu­
θοϋσι πα:ρα: τον &νθρωπον ;ι.α:τιΧ πάσα:ς τ ·/ίς ~ύχ·ΙJς τιΧς v.ετο:6ολ0:ς 
' ... 'I ) > \ ' β λ I 11 ) ) \ \ I β I 'Ο > α:uτοu ειτ επι τα: ε τιω ειτ επι τα: χειρω α:ινοντα:. α:τu-
' ~ I ' λ \ ' λ θ - '~ I ζ - 1 -χ ·ΙJσα:ς σε v-α: ιστα: τ·ην α:πο εσ εισα:ν εuσα:ψονια:ν ω·11 ρως εν τ·11 
I I 'Ο > - λ I ~ I \ λ I f.Ι-ΨflfJ· '{J Υ.α:τεχει. εκ πτωχοu π οuσιος σuνα:τα:ι να: ·ησfl.OΨIJG'!J 
1 I ')λ' < > λ I ι 1 7 ~I τ·Ι}ν πτωχεια:ν, α:, ο εκ π οuσιοu yενομ.ενος πτωχος οuσετοτε 
τον τ. λοϋτον . 
"Ο \' \ ' Ρ - , ~ I , 'λ ' \ λ \ πως uε Οι ωv.α:ι.οι οuσεποτ ε "IJGfl.OνOuν τ·φ ΠΟ ιτικ·Ι}ν 
α:uτων ocκv. ·IJ ν Υ.α:l ~όξα:ν, οuτως ό επίσκοπος τ ·7.ς πεπτωχu(α;ς 
Ρ I ) '\.' I , ') 1 1 f ) , -ωv.'Ι}ς οuσεποτ ε ,·Ι}σv.ονει τον v.εyιστον α:ρχ ιερεα: τ'Ι}ζ πα: ντο-
' Ρ I ·ο I ' ' ... ι Υ.ρχτεψ:ι.:ς ωfl.'IJζ . fl·εyιστος α: ρ χ ιερεuς τ'Ι}ζ ΠΟτ ε κρα:~α;ιοτα;-
Ρ I ) I ) ... I \ ... I c ... τ'Ι}ζ ωfl.'IJζ α:να:πα:ριστα:το εν τ-{J fl·ΨflfJ·'{I ΚΟ:\ τ·{J ψα:ντα;σιq: O:UτOU 
-ώς ό ι-ι-έyιστος των v-εyίστων- ;ι.α:l τοϋτο· ~ιότι οσιy ό &νθρωπος 
, Ι ... '~ I ι rl ' ζ \ λ ιΧΠΟf.Ι.Ο:Υ.ρuνετα:ι τ·Ι}ς εuσα:ψονια:ς, τOu<J> α:uτ·η fl.ει ων Y.O:L O:fl.-
1 I , - Τ' " ~ λ ' λ ' λ I ' "'Προτερα: ψα:ινετα:ι α:uτιy . ο ινσα: fl·α: μ.α: ιστα: ε;ι. ιποuσΊjζ uπερ 
ι ) ... \ - ) 'ξ \ I λ Ι > θ I τα:τ·ης :.ι:ρχ·ΙΙς πα:ρα: τιy ;ι.α:τ ε οχ·11ν ~uσει ψι α:ρχ<:> α:ν ρωπιy 
πrχρίcτ~τα:ι ύπερ πfi.ν &λλο λα:μ~πρότερον. 
§ I 3 . Α ί Jϊα.ρcιδό<1εις· άνεξiτnλαι., ή. i<1τορicι έ1<λιπfις. -
'ΑλλιΧ ~ύνα:τα:ί ~ις εlτ.είν ~~α τί ού~α:v.οu τ·/ίς ίστορία:ς fl-ΨIJf.Ι·O-
, rι ( ι \ c p _ \ ι r'E) λ ' Ι νεuετα;ι Οτι Ο πα:πα:ς Υ.α:ι Οι ωf.I.CI.ιDL ΚΟ:\ OL ; , 'Ι}νες α:νεv.ψV'Ιj-
·uΧΟVτΟ ζω·ηρως Υ.α:l μετιΧ Χριστον πράyιι.α:τα: πολλij> προ α:ύτων 
f! Ι ' ξ ?' ?' \ \ ~ I r1 t I ι t σuv.οα:ντα:, ε ων οuτοι ιι-εν τα: σεινα:, α:περ uπεστ·ησα:ν οι προ-
' - ,,~ \ t - ' ξ ) ' - ( - , yονοι α:uτων 'Ι}σ'ΙJ κα:ι προ τ·Ι}ς σuρρα εως επι των ιστορικων χρο-
- ~/ 'θ - \ ~ \ \ \ , \ - θ λ - ' ·νων των σuο ε νων κα:ι σ·11 ;ι.α;ι τα: επι των f.Ι·U ο οyικων χρονων-
' - ~ I (Ρ .... ' .... I \ , ) \ ε;ι.εινοι σε , Ot ωιι.«ιοι, τ·11ν 'ίων Πα:τερων Y.O:L προπα:τ.ορων O:Z.fl.'IJV 
\ I < ~ \ Ι ) 'ξ ' \ ~ ;ι.cι.ι πο::ν~ο;ι.ρα:τορια:ν, οι σε πα: π α: ι ;ι. α: τ ε οχ·11ν τ·ην πα:ντοσuνα:-
!l·(ιχ ν των ιι-εyίστων ποντιψ(;ι.ων (pontifice maximi), των γε­
ψuροποιων, ·~το ι ~ων &ρχ ιερέων ; Ή ιι.εν yρα:πτ·IJ ίστορία: των 
'θ - ~ 1 \ ~ 0 > λ I ~ \ λλ ' 1 .ε νων σuνα:τα:ι νcι. σια:κοπ~·ητα:ι, ε;ι. ειπ·{J, σια: ΠΙ) ους λοyοuς, 
30 Ai παραδόσεις άνεξiτnλοι, n iστορία έκλιπfις 
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xl ποcρα:~όσεις Οfl.ως ά:πο πα:τρος εtς πιχί~οc κocl πιχί~ιχς ποc(~ων 
όfγροcφοι fl.ετοcδίδοντοcι. ''Εθψοc κα:l ·ίfθ'ΥΙ, ~ιιπολιώ~ εις fl·uθoι, 
Gυfl.ΟΟCντιχ 7Wν fl.υθικwν ΚΧL [στορικwν χρόνων πocρocfl. ένουσιν εν τΎJ 
1 -λ - Τ' ι ι ι ' , .., I! ι ' ' \ fl·Ψηfl··~ του οcου . σ; ι στορικοc, φερ ειπειν συv.οα: ντοc τοc ε πι. 
Άλεξd.ν~ρου ~έν ~ιεσώθ·ησοcν ώς το οcχ·Αροcτον 6~ωρ, Χοcθοcρd.. 
'Αλλ' < , 'Αλ'!: t> ' < Δ - t> - , I ο fl-εγοcς εc,οcνο ρος κοcι ο α:ρειος οιοcτ·ηρουντα:ι ΟCΧfl.οcιως. 
εν τ·~ fl-v-Av··~ τοu λχοu. Δέν εrνχι ~· ά:λ·ηθές οτι ~~ε~όθ ·ησοcν πιχρcΧ: 
τ<ϊ> χύ~·ην οχλlf> ~ιιΧ τ·iiς «ΦυλλιΧ~οcς» τοu v.εγΧλου ΆλεξιΧν~ρου. 
Τούνιχντίον ~έ f1-d.λιστοc ·ή «Φυλλd.~χ» τοu μεyιΧλου ΆλεξιΧν~ρου 
~ιεπλιΧσθ ·η κοcτcΧ: λα: ίκcΧ:ς ποcροc~όσεις όπο τοu συντd.χ.του ιχύτ·ϊjς· 
t> I - t> I ' t> I - < - e I Ο' , ι οι α: τουτο ο ε Χα: ι ο ιχφερει των ιστοριΧων συv.οιχντων. ι εποc·ίον-
, .., t.TJ \ C' I C' 'ζ ' -τες γινωσχ.ουσι τουτο. .ι:.ι μεν ιστοριχ ov.oιoc ει προς ρουν ποτοc-
r-ιοϋ Ί) χεL!J,.άρροu όροι;τόν τοτς πΧσt.ν, α:t όε πcχρα:Οόσεt.ς ε!να:t. 
' C' 1 \ I λ > , c I \ ,.... ι I το υπο τους Χοcχ ΊJΚΟCς οcοροcτον υπορρεον συν τlf> υπορρεοντι 
χρόνlf> tί~ωρ, ειΧν τ' έ:η εJ.ν τε fl-·h όρχτ·hν εχ.ρο·Αν .Kocl οπως τις, 
'ίν • ΟCνεύο ·η τΟ UΠΟ τ0Uζ χ.d.χl•ηχσ;ς IJ~ωo, όmε(λει νΧ JΙ.ΟCτέλθ·η ε1ς 'ι ... \ τ ι 
\ ( ) 1 \ .., ,... I fl , ' λ I 'λθ > τοc υπ οcυτους τ·ης y·ης στρωι-ι.οcτοc, ουτως οφει ει νι:χ. χ.οcτε ·~ εις 
1 ι _ λ .... ι rι , ι ' ' θ 1 τα: χ.α:τωτοc-α: του α: ου στρωι-ι.οcτοc, ο πως α:νευρ·~ τιχς ε νιχ.ιχς 
ποcv.ποcλα:ιοτd.τοcς τ.οcροc~όσεις. Ό πχτ·hρ τ·ϊjς lστορίοcς Ί-Ιρό~οτος, 
ο πως ά:νεύρ·~ τιΧ οcl'τια: των fl··η~ιJΙ.ων πολέf1.ων, ά:νέρχ ε τ α: ι ΧOCL ε1ς 
τιΧς fl.υθικχς πα:ροc~όσεις περl των OCfl.OLOocίων &ρπιχγwν γυνοcιΧW'Ι 
όφ' Έλλ·Ανων τε Χα:l Άσιοcτων. 
Ί-Ι οcρπχγ·h τ·ϊjς Ίοϋς τοu εξ ''Α?γους Ίν.Χχου όπο ΦοινίΧων-
, , - ' t> I - - λ I 'I:J t> I ( I εyενετο ατων α:οιχ·ηv.α:των τουτο πρωτον» εyει. ::ι οε χρποcy·η 
- λ- Ε' , - β λ ' - Τ' <Ι> I ,, -τ·ης << Χχ ·ης» vρωπης του ιχσι εως τ·r,ς υρου οινικος ·η ':'Ου 
'Α I ( ' ΙΤ - , , , t> I ' I 'Η t>• < γ·ηνορος, υπΌ \.ρ·ητων ισως, εγενετο οευτεριχ οcιτιοc . ο οcρ-
πα:γ-h τ·ϊjς Μηδεtας τοσ Α1·Ατου τ·ϊjς Κολχί~ος βιχσιλέως όπο των 
'Α - ' I ) I I ,, ~ I ' ~ I - t.Ελ ργονοcυτων εγε~ιετο α:ιτιοc τριτ·η, ·η το ι οευτεροc oco ιχισ; των -
λ·Ανων . Ή ~ε οcρπιχγ·h τ·ϊjς 'Ελέν-ης συζύγου τοσ Μενελd.ου τ·ϊjς 
Σπd.ρτ·ης όπο 'Αλεξd.νδρου :η Ποfρι~ος υlou τοu βοcσιλέως Πριοf­
fl·Ου τ ·ϊjς Τροίοcς εγένετο τετοfρτ·η τ ·ϊjς έ:χθροcς Έλλ·Ανων ΧocL 
.......... ~ .~ ..... ~~---·~ -~?. .. ~.~~~-~~-~ ... ~.~-~-~~:.~ .... ~~~- .. .. ~.~~-~-~~-~~ .................. ~λ. 
Άσιχτων κ.α:l ~ευτέρα: &~ιΔα: τούτων κ.α:θ' Έλλι1νων. "Ότι ~z 
πρόΥ.ειτα:ι περl πα:ρα:~όσεων τοσ λα:οσ, ~·Ι]λοϊ τοστο α:uτος ό Ί-Ιρό-
'1- '/>' ,..,.., I I \\ I ' • Ο '' I Π' οοτος οι ΙΧΛΛων τε ψρα:σεων κ.α:ι 'Ηα: ~α:υτ ·Ι]ς. (( υτω μεν ερσα:ι . 
.., , I θ .., 'Ε' \\1 ,, ' , Λεγοuσι γενεσ α:ι>) κ. . τ.Λ. α:ν σε οuτως α:πομ.ειι.α:χ.ρuσιι.ενχς πα:ρα:-
~όσε ι ς θεωρ·~ ώς α:!.'τια: τ ·ϊjς εχθρα:ς Έλ'λ·ι1νων χ.α:l Άσια:των ό 
Ήρό~οτος χ.α:l των \στοριχ.ων V·'IJ~LΧων πολέιι.ων, πολ'λί{) ~ιχ.α:ιό ­
τερον ν~ θεωρ·ήσ·~ τις τ-/1 ν ε χ θ ρ α: ν Έλλ-ι1νων χ.α:l ' Ρω!-'.α:(ων χ.α:l τ ιΧ­
πολλί{) έγγύτερον κ.είιι.ενα: α:rτια:, περl ών εί'ρ·ΙJτα:ι, ώς α:lτία:ς τoiJ 
σχ ίσιι.α:τος των ~ύο έχ.χ.λ·ΙJσιων, p ωιι.α:ϊχ. ·ϊjς χ.α:l έλλ·ΙJνιχ:ϊjς . Κα:τιΥ: 
τοσοστον ~ ·~ ιι-cfλιστα:, κ.α:θ' οσον ~έν εlνα:ι ιι.όνον ιι.uθιστορικ.χ l 
πα:ρα:~όσεις, χλλ~ x.xl lστορ ιχ.α:l ιι-α: ρ τuρ(α:ι ou πό ρρω, &λλα: τιΧ-
' "' ' ' ι Δ ι rι ' ι θ < ι -fl-ΙΧΛιGτιΧ εγγuς Υ.εψ.ενα:ι. ι Ο τι> Ο τε ενεψα:νισ . 'lj Ο ιι.εγιστος τΟU 
χριστια:νισιι.οσ &ρχιερεύς, 6 Χριστός, ύπ·ϊiρχε x.xl ό ιι.έγιστος &ρ ­
Χ. ιερεuς τ·ϊjς p <ι>fΙ.α:'Lχ. ·ϊJς πολuθε·lα:ς ( ρο η ti f'ex -ma xi mus) , ο~ τ ·!).,. 
<ι> ' ' ' ' ' , e .., ' θ ' , .., 'e ' , ' 'Ρ ' οuνα:ιι.ιν χ.α:ι •τ"Ι]ν α:ρχ·ΙJν ΊJO OUΛ'IJ 'IJ να: α:να:Λα: ο·~ ο επισκ.οπος ω-
< I 7 ( > - ) I ... I ) / ζ I Ι V· 'IJζ, υπερ '/]ζ α:ρχ·ης ιι-εχρ ι Τ'Ι]ζ G 'IJfl·ερoν α:γωνι ετα:ι κ.α:τα: πα:ν-
\ ..,. ) I ) I 1 "\ ~ \ \ -των fl·E'I των επιψα:ινοv.ενων α:ρχ ιε ρεων, fl·ιΧΛLGτιΧ Ο ε ΧιΧτιΧ τΟυ 
1\ωνστα:ντινουπόλεως, ο~ τ·!Jν ~ύνα:ιι.ιν κ.α:l &ρχ ·!Jν έψο 6εϊτο. Διό 
I ) I , tl θ' #"\ Ι I (), 1 ... κ.α:ι, εcχν τις ειπ·~, Οτι ΧιΧ ΟΛΟ'Ι τον fl.α:χ. ρ ον ι-- ιον του χ_ριστια:νι-
- ' ' δ ά - ' ' 'Ρ ' ' 'e .., ' Gfl.Oυ '/] πρακτικη L νσια των εΠLGΚ.Οτ.ων ωιι·'/) ζ ιΧΠεΟΛεΠε'Ι ως.. 
) ) I I ) \ rl ~ .... ) "'" ( - \." 
εις α:στερ α: τ.α:ντοτε εις τ'Ι]'Ι ιο ρυσιν τ ·ης α:ρχ ιερα:τικ.Ί; ς α: υ του σε-
' ' \ .... .... ' ο- θ ' 'f rfo \\ \ .... < .... I σποτεια:ς επι τΊ) ς γ·ΙJ ς , ο ρ ως α: ειπ·~ · τι οε τ·Ι]ς ρ οπ·Ι]ς τα:uτ ·Ι] ς 
τοσ 'Ρώιι.·ης έπλ·ΙJροuτο x.xl ~πα:ς ό p ωιι.α:'Lχ.ος χριστια:νισιι.ός , πα:­
σ(~·ηλον. 
14 . 'Η έκ τnς θεωρiας ά.Μιθεια τώv Έλλή.νων.-Τοu-
' ' {} \ δ ' - - 'λ λ - ) , να:ντιον 'IJ εωρητικη ιανσια του χριστια:νιΥ.ου ε ·Ι]νισιι.ου α:πε-
eλ , ' θ ' ' ' ,. - '~- ' , - 'Ε ο επεν εις τ·Ι]ν εωρ·ΙJτιχ. ·Ι]ν α:να:πτυζιν των οογιι.α:των α:υτου. ; ν-
τεuθεν ~ε ·ίι ιι. eν p ωιι.α: ίx.·IJ έκ.χ. Α'Ι]σία: ώς GY.OΠOV τοCί θρ ·ησκ.ευτι κ. ο σ 
( - ΓJ.' "'!' ' ' t' \ , , , \ .... ζ ( ~ \ α:υτ·Ι]ς ι--•.ου ειχε y.α:τ ει,οχΊJ V το εργσν, ·ητοι τ·ην πρα:c, ιν , Ί) οε 
έλA'I]VLY.'lJ τ·/jν ψιλοσοψία:ν, ·ί]τοι τ ·/jν εκ. τε τα:ύτ ·ης X.Ct.:L έχ. τ·ϊjς ~ιιΧ.: 
- ω~Ξ ..................... :.~ .... ~.~ .... ~.~Ξ ... ~.~-~-~~~Ξ.-~~~.~.~:.~ .... ~~-~ ..... :.~~.~-~.~~-~ .........................  
τα:ύης έξετα:ζψέν-ης πίστεως άλ1]t?ειαv. «θεωρ·ητικ:ϊjς v.εν 
' 'λ 'λ ' θ - 1:>> " λ, ' I 'Α γαρ τε ος α: '/) εια. πρακτικ·ης ο ερyον)) εyει ο v- ε yας ρι-
' λ κ \ ι \ C'~' .., C ,, .... ) λ I Τ I \ σ rοτε ·ης . α:ι ·η μεν οο ος τ·ηζ ρωιι. α: ικ ·ης εκκ. ·ησια:ς ·η ν μια κα:ι 
' ξ' '\:~ο , ,. , ' ( , J/ :ι \ εuε ετα:στος, οιοη ·ηyεν εις το ορατον ερyον, εις την παvτοκρα-
·τορίωι τοϋ dρχηγοϋ αύτijς' ·h ~ε τ·7.ς έλλ·ΙΙνικ.·ϊjς έχ.κ.λΎJσίας ~uσε­
ξίτ-ητος· ~ι~ τοuτο κ.ο:ί, ώς ε1κός, πλείστο ι 5σοι έκκ.λ·ησια:στικοl &ν~ρες περιέπεσαν εlς πλοfνο:ς. Δ ι <Χ τοuτον ~ε τον λόγον ΧΟ: L πiΥ.-
~1 t t Ι , I ) .... θ .... " ..,. I σα: ι σχ εοον α ι α:ιpεσεις α: νεφu·ησο:ν εκ του εωρ'Υ)ηκ.ου α:uτ·11ς πνεu-
'(J. 7..τος . ΊΌστο δε ~εν εlνV':ι ιiπό~ειξις, 5τι οί ·Έλλ·11νες χριστιο:­
νοl θεωρ ·ητικοl &ν~?ες ιiπφ.χκρύνοντο τοσ χ ρ ιστιο:νικοσ πνεύv.ο:­
τος, ώς ένα:σμενίζοu ιη ~ι ισχuριζόιι.ενοι ο[ προ:κτικοl 'Ρωμαίοι, 
χλλοc τοuνα:ντί οv & ν ιzντίλεκτον τεκμ"Υίρ ι ον, οτι, &τ' εχοντες κο:τ' 
> \ ' λ θ \ 1:\ I '!' ' λ < ') 'θ r1ρ ι στοτε ·ην εωρ·ητικ·ην ο ια:ν ο ι α:ν, ·ης τε ος ·11 α ,·η - ειο:, φuσι -
' Τ .11 \ ' λ θ..,. ) t I ξ' - -- κον ·ην ε·; τισι να ιzποπ αν-r, ωσιν Εtζ V':ιρεσεις ενα:ς των του χρι-
· vτιχνισ(l.ΟU ~ο yμοfτων . I< αl λυπ·ι;pον fl·εν οτι ιiπεπλα:νωντο σοψοl 
" \\ '?' ( "Α ( '1\."' , ( I 'Ω I '''λ α:νορες,οιοι ο ρειος, ο ι'εστοριοζ, 'Ο fl·εy ιστος ριyεν-ης ΧV':ι α: -
λοι . 'Αλλ' ομως, οπως ό ;ι:ρuσi.ις έξέρχεται &:πειpθος, κ.α:Οο:ρός, έκ 
':''ϊjς κ.α:v.ί νοu τοσ πuρός, οuτω κ.αl ·h ~λιiΘεια: έκ των πλα:νων­
~Ιότι, τούτων έξελεyχθεισων ώς ψεu~ων, ~ιο:λοfv.πει έκείν-η . 'Ι εu-~:>ι Ι:\ Ι d < 1 •p I < I I 1:\-ο \ · οιστα:τον οε ο τι ο παπο:ς ωfL·ης ως Ι'~ιχτεχων fl-Ονος σ ·η ε ν τ'Υ)ν 
ιΖλ·ιiθειιzv των ~ΟΥf1-dτων tπα:νοfyων έπο~·/) έτει ΚC!L τ ·~ν έλλ·ην ι­
κ·/ιν έκκλ·ησία:ν , ιΚποπλιχνωμέν-ι;ν, ε1ς ο:uτ"Υί ν- ~tότι, των ίερων τοσ 
σ 1:\ Ι 1:\ I - > - < I χρ ισηV':νtσμο ο Ο)ψ.α:των σ ιο:τετuπωfLε.νων yενικ.ωζ εν το: ι ς α:yιο:ις 
'Γρο:ψα:ϊς χ.ιzl ouχl κιχΟ' ολιχς τ~ς λεπτομερεία:ς, μόνον ~~α: τ·ίfι; 
' θεωρία:ς τ<Χ κ. ιzθ' εκο:στα: ιχuτων ·ή~ύνα:ντο νοc σιχιρ-ηνισθωσιν. 'Αλλ' 
·h Οεωρίιχ ·ίι ν προνομία:, οuτως ε1πετν, μόν-ης τ·ϊjς έλλ·ηνιχ. ·ϊjς έκκλη-
, .... \\' ( .. .... ( " , - ξ "Ο , Χ -Gιχς, τ·rις σε ρωμV':ιχ·η-ς, ως ειρ·ητιzι, ·η τ.ρα ις. πως προ ριστοu 
"Ρ - ' ~:> ' ' - ξ Ο ' ' ~:> '"Ελλ ' ' ω ' · ο ωv.ο:ιος οuσεποτε UΠ 'ΙΙp ε εωp·ητικος, ο ο ·ην κ.χτ εζοχ·ην 
· ψιλόσοψος, οuτω κιχl v.ετοc Χριστόν. ' λλοc fl· όv-η ·ή ψιλοσοψίιχ, 
) λ I ,. ( ) I - " λ θ I ' 1 'Α -επzνχ εyo(l.E\1 1 εινο:ι ·η ε:πιστ·ημ·η τ·rις ιχ ·η ειιχς κιχτα: τον ρι-
, ) λ I 'Ο θ- 1:\) 11 ' ' λ - θ ' · στοτε , ·ην εγοvτιz : « ρ ως ο εχει κιzι το 'l.,o: εισ αι την φι-
λ 1 ' 1 - 'λ ο 1 θ - ' ' 1 '\ ''\ I οσοφιαν επιστημην της α 1J ειας' εωρ·ητιί'.'fiζ v.εν γα:ρ τεΛΟζ CΧ:ΛΊ) -
(}ειcι:, πρα:χ.τι;ι.·ϊjς ο' εργον>> . 
"1 \ " ~ \ ' θ I " \ "\ ' c > I l\ ·η εχοντες σε ~·ην εωρια:ν, ·ητοι τ·ην <jΗΛΟσοψια:ν, οι επισχ.ο-
ο.οι τ·ϊiς 'Ρώι;:ης ώς 'Ρωv.α:τοι ούοe το τέλος cι:ύτ·ϊiς, ·Χτοι τ·~ν 
'" ' θ ,~:-ι ' " '\ - '""' ' !ΧΛ'/) εια:ν, 'Ι)σUνιΧντΟ να: εzωσι ψLΛΟuΟψιΥ.ως, !ΧΛΛCΧ: fl·OVOV πρα:χ.τι-
... \ ' .... κως κα:ι εv.πειρι;ι.ως . Τ·~ έ λληνι;ι.·~ ιΧρα: έ;ι.;ι.λησl~ ένα:πέκειτο το τέλος τ·ϊiς ψιλοσο-
φlα:ς, ·Χτοι 1ί άλήtfεια. ΔιιΧ τοuτο ;ι.α:l τιΧ χριστια:νιχ.ιΧ οόγv.α:τα: 
Οιετuπώθ·ησα:ν έν τα:ίς έπτιΧ οίΧΟUfl.ενιΧcι:ίς ΣuνοΟοις τα:ίς χι;ι:τ' 
'ξ \ ("\"\ ... \ '' - \ ' .... I ε οχ·ην εΛΛ·ηνι:ι.α:ις κα:ι εν τισι τοπι;ι.α:ις ;ι.α:ι εν τοις σuγγρα:V·V·α:σι 
;;α:τέρων τ·ϊjς έλληνιχ·ϊjς προ ο.ά.ντων e;ι.κλ·ησία:ς . 
§ 15. Το :πρωπίον τού πάπα άσεοέσ'τατον έ:πινόn-μα.-
·r .. , ~ , ~, . , , ., , , , - ...... , α:uτα: σε σογv.α:-τcι: εγενον~ο α:σπα:στα: χ.α:ι πα:ρα: τ·~ ρωfl.α:ικ·~ ε;ι.-
" ι ' ξ ' - '' θ - < ' ' -ί'.Λ'Ι)σι~, ε α:ψοuf1.ενων των υστερον πα:ρεισ:χχ εισων υπ α:uτ·ης 
;ι.α:ινοτοv.ιων, aι 'Υ.. ς :ι.α:l έσχ ίσΟ·η κα:l aια:'!ελεί &πεσχ ισv.έ'~'ΙJ τ·ϊjς 
έλλ·ηνικ ·ίjς έ:ι.;ι.λησία:ς χάριν τοu έπα:ράτοu πρωτείου τοu πάπα:. 
Υ ι 1:- ' ι - " "" < - Ι • θ ι .Λα:ριν σε τοuτοu πα:σα:ν ΟCΛΛ'/)'1 α:uτων ΧΟCLνΟΤΟfl.ια:ν προ UfJ.O't'CX:-
τOL ο[ έπίσ;ι.οποι τ·ϊjς Ρώv.·ης . νιΧ &πορρlψωσιν. Touτou ο' ενε;ι.α: 
!1-εγα:λοψωνοτα:τα: έ;ι.·ί}ρυττον πάντοτε περl όι·ηνεχ.οuς ο ·ϊjθεν όυ.ο­
ψωνlα:ς των ούο έ;ι.;ι.λ·ΙJσιων. Κα:l τοuτο aε ί'.ΙΧl fl·ονον &ρκεί είς 
' ι~ .ζ t1 ι ,. \ > "\ f , ., I ' () - -α:ο.οσειι.,ιν ο-:-ι ·η ρωv.α:ι;ι.·η εΧί'.Λ'ΙJGLΙΧ το οuρα:νι.ον, το ειον του χρι-
στια:νισv.οσ πνεσfl.α: ;ι.α:τα:6ι6d:ζει είς τ·!}ν το:πειΨ!}ν γ·ΙJ·[ψην τοσ 
' ι - 1' θ- 'θ I ' ι c \ι επισ;ι.οπου τ·ης -'ωv-·ης χα: α:ρως α:ν ρωπι'Ι'ην α:ρχ ·ην, ωσα:vει ο 
Υ ' -'\θ ' ' - '' 'ξ Ι > -.Λριστος :ι.α:τ·η Λ εν εις τ·ην γ·ην ο πως ;ι.·ηρυ ·~ πα:ντο;ι.ρα:τορα: α:υτ·ης 
. , ' - l) ' I Ο' 1:- • θ I " , 1!- , 1:-> τον α:ρχ ιερεcι: τ·fiς ωμ:ης . uσεμ.ια: ρ·Ιiσκ.εια: οuτως α:σεοως ου σ 
cι:ύτα:l α:l τ·ϊjς πολυθε·lα:ς ;ι.οι:τε6l6α:σα:ν τοuς θεοuς α:6των . Πχσα:ι 
1' \ θ \ r- .... I ξ ' ' .... rf c , zιχ ον τους ε ους α:uτων ;ι.α:ι τινες μ. ε τα: u α:uτων ε να: υπατον εν 
- > - /! - > -ο ' • > 1:- I 1:- \ > 1:- I τ<f οuρα:ν<j> ;ι.uοερνων~α: εκει εν τον ΧOGfΙ.OV, οuσεμ.ια: σε ουσεποτε 
:Χνθρωπον έπl τ·ϊjς γ·ϊjς οεσποζον-α: ~ου τε ούρα:νοu )'.α:l τ·ϊjς γ·Ιjς )'.α:l 
-<~ιιΧ ψθα:ρτων :ι.α:l έπιχ.α:lρων οιευθuνοντα: τιΧ ιΧψθα:ρτα: ;ι.οι:l cΗοια:. 
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34 Το πρωτείον τοv πάπα ciσε6έστα τον έπινόnμα 
.............................. ............................................................................................. _,,,,,,,,., .. ,, .. , ....................................................... . 
Το ώς lν δνειροφαντασίq. aρ' άεί παριστάμενον τcp έπισκόπφ, ώς 
aκρφ άρχιερεί, τijς Ρώμης καί τοίς περl αύτδν καl πiiσι τοίς Ρω­
μαίοις λαμπρότατον τ:1jς πάλαι ποτ:8 πολιτικής &κμ1jς καl {}ρησκευ ­
τικijς άρχijς ϊ:ιιδαλμα lδov ή &φορμή καl αlτία τοϋ πολέμου τών Ρωμαίων προς τοvς "Ελληνας καl 'l κρατίστη aμυνα τούτων προς 
έκείνους &ναμιμνησκομένων δτι παντοία δεινd lπα{}ον έπl τi]ς τυ­
ραννίας έκείνων. 
ΠρΙν ·I) &:ριχ έπt Φωτίοu έκριzy·~ το μέγιστον σχίσμα, προuπ·ι;ρ­χεν έν -:-οϊς Ε[J.πολέμοις Ρωμιzίων τε κιχ\ 'Ελλ·hνων ιχiσθ~11-ιχσι κιχ\ τ·~ ~ια;νοίq;, έν τ·~ ψuχ·~ κα:\ τ·rι μν-ήμ·~ ιΥ.μφοτέρων ~ιχφερόν-
, λλ 'λ \ Ι - \ λ I I l\ των ιχ ·η ων κα:τα: τον χα:ρα:κτ·ηρα:, τα:ς πο ιτικα:ς κα:ι •Jρ·ιισκεu-
' ' I ' \ θ I I -ξ D I , -τικα:ς α:ρχα:ς, κα:τα: τ·ην εωρια:ν κιχι πρα: ιν, κα: α:περ εν τοις 
' / \ ) ,.. ( λ..,. ) I \ β I εψ1ψ.ενοις κα:ι εκ τ·ης α:π ·ης επισκοπ·ιισεως κα:ι ρα:χειικς σuy-
' Ι >• λ 'λ - I θ - I 'ξ κρισεως προς ΙΧλ ·η α:ς των κuριωτα:των εωριων κικι πρικ εων 
\ - - ι f - λ - I~ λ > f κ α: ι τ·ι;ς ροπ·ης εκα:τεροu των α: ων κα:τικο ·η ον εyενετο. 
"Ότι t}E: προi.ί;;·ϊjρχε τοu Φωτίο~ το σχίσtJ.ικ σuν τοϊς ιΧΗοις 
τοικνότα:τον τεκι1.·hοιον α:uτο το έ;;\ ;;α:τοιιΧρχοu Κωνστικντινοu-~ Γ Ι Ι 1.ο 'λ 'Α I ' , ' ?' ( θ I I I πο ε ως κα:κιοu εκρα:yεν, τ. ε ρ ι ou ρ·ι; - ·ησοντα:ι κιχ ι τι ν χ πλειω έν τ<j'ι οiκε[~ τόπ~, ~ια:ρκiΙJα:ν τριιΧκοντα: εξ έτ·η ( 4 81-519 ·/ι 
520) έπ\ εξ πα:πων τ·ης 'Ρώ11.7Jς κα:\ εξ πα:τρια:ρχων τ·ϊjς Κων-
'λ ΙΤ I - ' Ι I > I 'ξ στα:ντινοuπο εως. 1..ικι τοu--:-ο μεν το σχισ/l.ΙΚ επιzuσα:το ε ωτερι-
.... )! , ll tl ., ,.,. Jl ( lf! ) ...., Ι κως ον, τα α:ιτια: ομ.ως α:uτοu εκτοτε uπεοοσκον εσωτερικως μεχρι φ ι 'ξ -r , ι Ο λ 'ξ " ι _ 
1 
, ωτιοu, ε ων α:ν-ιιφ Ί) <p ο , ·ητις μεχρι τ·ης σ·ιιμερον ως σα:ρκο-
e' I λ' \ λ f - > λ f ι f οορος νοσος κατικφ εyει τα σπ α:yχνικ τ-ης εκκ ·ιισια:ς ·ιψ.ερq; τ·fί ι ' -λ λ ' 1 -λλ 'λ ' ·η11.ερq; μα: ον ε πι 11-α: ον α ·ιικτως. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ :ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΑ, 
ΑΙ Δ' ΑΦΟΡΜΑΙ OPATAI 
§ 16. ΣΥΓΧ:ΥΣΙΣ ΑΙ1'ΙΩ~ ΚΑΙ ΑΦΟΡl\ΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ l\IEXPI ΤΟΥΔΕ 
ΠΕΡ! ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ Τ~! ΕΚΚι\ΠΣ!ΩΝ Γ ΡΑ. ΨΛ.ΣΙΝ 
~Ι 'Ε ' ' - "'' ' ' ' .,. '~ι \: • 1\ι · Ν α:ψορv.α:ι των π ο Λεv.ων ως ορα:τοcι ει νοcι εuο ιοcκρι-~ \ 1 Ι \ Ι \ '' I -=.ι;ι.~ τοι Υ.ΙΧ\ εuεξελεyΥ.τΟι, τΙΧ Οε ΠΡΙΧΎfLΙΧ'ϊ\Υ.Χ ΙΧLτιΙΧ GUΨ/)θως 
ιΧόροcτΙΧ Y.ocl οuσεζέλεγΥ.τΙΧ. 'Εκ. τούτου :fJ ρq;οίως ιΧπχτωντοcι 
' ' βΟ' ' I ' ""''ξ' "1- ' ξ ' ζ οι ιι:Ι) ΙΧ uτερον τΙΧ προcγιι.οcτΙΧ ΙΧΛΛ ε επιΠΟΛ'Ι)ς ε ετΙΧ οντες 
·{} σΥ.οπίιι.ως ιΧποcτωσι ;;ρο6οcλλόιι.ενοι τιΧς ιΧψοριι.ιΧς ώς οc1τίοcς.Κοc\ 
1 I \ ' ξ ' ι I ψ ~~ 1 ' "\ \ I εκ. τοuτοu Υ.ΙΧL ε εΥ.εινοu προκuπτει εuοες οcποτεΛεσμ.οc Υ.ΙΧL σuγ-
zuσις οcίτίων κocl ιΧψορv.ων. Kocl ό v.έν ιΧκ.οuσίως ιΧποcτι:ψενος 
1 ( ~' r Ι ) .... " ξ ' "\ - < σuγγνωμ.ονιΥ.ος· ο ο εy.οuσιως οcποcτων ΙΧ ιος οcστροcγοcΛωτ·ης, ως 
ο~ πλείστοι των ποc-;ηστων, ο'ίτινες σκοπψώτοcτΙΧ σuγχέοuσι τιΧς 
οcίτ(οcς Κ.ΙΧ). τιΧς ιΧψορμ.ιΧς τoiJ σχfσ[Ι.ΙΧτΟς των ούο έΥ.ΚΑ'Ι)σιων έπΙΧ-
ι \ r Ι 1 ) ... > I ' ... I γομ.ενοι τοcς εΥ.α:στοτ εΥ. τοu εποcροcτοu ocuτov πρωτειοu προ-
κ.uπτούσοcς οcψορμ.ιΧς ώς ο·Ιj0εν ocrτιoc έΥ.είνοu, τoiJ σχίσι.ι.οcτος. 
"Ο , , ~ ι "\ ι , θ , 1 _ πως, ποcντος οιauο·Ι)ποτε ποΛεv.οu οcν ρωπων γιγνομ.ενοu, ποcν 
ιf 'ξ ' - ι ζ ~ I τ ' ι ' - '"\ "\ ' ' "\ Ι ο,τι ε α:uτοu Π'ΙJΥΙΧ ει οεν ε νοcι α:ιτιοcι α:uτοu, ΙΧΛΛ α:ποτεΛε-
σιι.οcτοc, ιfπερ Ούνοcντα:ι νιΧ γ( γνωντcι.:ι Υ.α:l cXψOpfLΙΧ\ IJ..λλων τε ΚΙΧ). 
μ.α:χων, σuι.ι.πλοΥ.ων, ένεορων, σψcι.:γων, cι.:(χμ.α:λωσιων Υ.ΙΧ). οcλλων 
ι ι "Ο ' ... .... t ... ι [Luριων rρα:γμ.cι.:των. πως τcι.: τοu των στοιχειων τ·Ι)ς φuσεως πο-
" ' - . τ β ι , ι ι~ ΛεfLOU πcι.:ντοιcι.: ψοcινοv.ενοc, ο ον ροντcι.:ι, α:στρα:πα:ι, χ.οcτα:ιγιοες, 
, ι \ ι , ι t ~ ι cι.νεp.οι, τρι κυf!.ιcι.ι, r;εισμοι, κcι.τοcπονησμοι, εχ.ρ'ΙJ<,εις ·ηφοc~στειων 
8 
1 
,. " 'λ λ ' ' ) ' ' .... ' ' t/0 εν ::ινοcι ocιncι., oc cι. φα:νερcι. οcιτιι:ι:τcι. cι.φα:νων οcιτιων . πως έν τίf> ;1θιχ.ίf> πολέμφ cι.ί φeι:~νόμενοcι ι?.ρετcι.l :η χ.eι: χ. ίοcι είνcι.ι έχ.~ΥJ ­λώσεις των έν τοcίς ψυχcι.~ς των πολειι.οuντων ένυπcι.ρχ όντων cι.l -
1 ' ) \ ) ο- ) I ) Ι)" )I ) θ f > τιων χ.cι.ι εχ. με·ι ocycι. ων cι.ιτιων εχ.π·ηycι.~:,ουσιν ερycι. cι.ycι. α:, εκ ~ I ""' I ,., \ ) """" ) I - ~I ) λ σε πον-ηρων πον-ηρcι., ουτω χ.cι.ι εν τφ πο ,εf'·f.P των συο ε κχ. ·η -
σιων, ρωμοcϊχ.·ί'jς χ.α:ί έλληνιχ. ·ϊjς . Πα:νθ' ί5r;cι. ΠΟΨΙJρΟ: ύπο των Ρω ­
μ:χίων προ ΧριστοG χ.cι.ί ιι.ετ' cι.uτον ύπο τ·ϊjς ρωιι.οc·ίχ.·ίjς έχ.χ.λησίcι.ς 
, ' - 'λ λ - ' - 'λ λ - "θ ' - ' ενοcντιον τ·ης ε ·ηνιχ.·ιις χ.οcι τοu ε ·ηνικ.ου ε νΙJυς μεχρι τ·ης σ·η-
'1- ' ο 11- ' \ -λ " •ι: '1' f'-Ο:ρον σιεπρα:χ. ·ησα:ν, χ.οcτcι.σειχ.νuουσι τα: φ:χυ cι. cι.ιτιcι., Ε<, ων 
' '" •ι: ' Σ ' δ' ά .Q.•" '' τοc πονΊψα: ερyοc ε<,επ·ηyα:σcι.ν . υγχρονως ε π νν· οσα εγενοντο 
κατd τον διηνεκή τούτον πόλεμον, δεν είJΙαι αί'τιαl&λλ , αlτιατd κα1 &φορμαl τής έζακολουfJήσεως αύτοϋ. Τουτο ~ε έχ.οuσίως πα:ρι~όν­
τες ·/) d.yνο·ίι σcι.ντες πα:ντες οί μέχρι του~ε περί του σχ ίσμcι.τος 
- 11-' ' λ - '·1• λ λ ' ' ' ' ι- ' - ' των συο εχ.χ. ·ησιων yροc't'α:ντες πο α: μεν εχ:ηρυςοcν περι των αι-
τίων χ.α:ί &φορμών του όλεθρ ί οu σχίψ7.τος των ~ύο έχ.κλ·ησιων. 
ρωμα·ίκής χ.cι.ί έλληνικής, d.λλιΧ πλ·ψ·f'-ελίj . Κcι.ί_ &!λλοι f'·ε ν d.νε -Υ' ' ' ' ' - ' ' 11-' - -~:,·ητ·ησοcν τα:ς οcιτιeι:ς εν τeι:ις περι το σοyιι.α: τ-ης χριστιοcνι χ.·ιι ς 
1 ~ ...,. ,., C' \ ..,. ) I ..., r I π I πιστεως σιcι.ψορα:ις, οιοc ·η περι τ·ιις εχ.πορεuσεως του οcyιου νευ -
, ' - θ ' ' ' " ' ' "Α ) λ μcι.τος, ·η περι του χ.eι: α:ρτ·ηριου πuρος χ.α:ι ει τις ετερcι.. , οι ~ε έν τ ·~ ~ιοιχ.·ίισει τ-(jς έχ.κλ·ησία:ς, έν τ·~ τελέσει τινων f'-uστ·η -
' ''Ε ~ ' , ..... y ι ι .,, , ι .... , \\ _ ρι ων. νι οι σ ε εν τα:ις συ~:,·ητ·ησεσι τουτων ·η εχ.εινων των cι.νσρων έκ.οcτέροcς των έκκλ·ηό· ιων,ο'ίτινες ~·Ιiθεν συνετέλεσα:ν ε1ς τ·~·ι έ'χ.ρ·η-
t' '1\ ( / .... I 'Ε ' 11- Ι λ ' < <,ιν ·η υπεχ. ;ι.α: υσιν του σχισιι.cι.τος. χ. τουτου σε π cι.νωι;.ενο ι οι 
I .... ,, ... ) λ I ιy ιι ~l Ι .,, ι μεν τ·ιις ρωιι.οcιχ.·ης εχ.κ. ·ησιcι.ς νοιι.ι~:,ουσιν α:ιτιον ·ιι τροφεα: ·η uπεχ.-κοcuστ-ην τουτον ·/) έχ.εϊνον των τ·ϊjς έλλην ι κ. ·ίjς έκχ.λ·ησ(α:ς έπ ισ·:1-μων d.ν~ρων , πολιτιχ.ων τε χ.α:ί έκ.χ.λ·ησιοcστιχ.ων, ο!ον των cι.uτο ­
χ. ρα:τόρων &.λλοuς τε X.OCL τον f'- έyα:ν Κωνστα:ντϊνον χ.cι.ί τον 'Ανχ-
' ' ' λ I '1-• I Β 'λ ' l\lf 11-' στcι.σιον τον επιχ.οc ΟUf!.ενον σιχ.ορον χ.cι.ι v::σ ι ειον τον J cι. χ.εσονα: 
' ''t' ' ' I 'Α' Μ "' \ I κα:ι χ.οcτ εt,οχ:·ην τους πα:τριοcρχα:ς χ.α:χ. ι ον, οcκ.εσονιον χ.α:ι προ πα:ντων τον f'-έyα:ν 1>ώτιον ΧCI.L τον Μιχ:v::·~λ Κηρο•Jλα:ριον X.CI. t &.λ -
τ.ερ\ τοίι Ο'Χ,iΟ'y.ατος των έ'Ι<κλη.Ο'tων Ύρά~α(}'tV 37 
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λοu-;. Οί ~ε τ·ίjς έλλ·rινιΧ·ϊ;ς τον 'Οστρογότθον βχσιλέχ Θεο~ώριχον. 
τοv; πάπα:ς: Λέοντα: τον Α'. Σψ.πλ[y.ιον, Φ·ήλιΥ.ΙΧ τον Β', Όρ~.lσ-
11- 'Ι I 'Α'~- ' . Γ' Ν ..... . \ I Σ ' . οα:ν, ωα:νΨrιν, οριοcνον τον , ιΥ.ΟΛοcον τον n , τεψοcνον τον 
I Φ' 'Ι I ' I ' " "\"\ I • ' ς , ορ~.ωσον, ννοΥ.εντιον τον ς- κοcι ct.ΛΛους προ;ενεστερους Υ.αι 
~.ετοcγενεστέροuς. "Οπως aε οί ~.eν τούτους, οί όe έΥ.εl•ιους ένό~.ι-
ζ , I ~ι \ r Ι .... ~ I ) "\ .... \ ι I ον χι•ιους, ουτω χχι εχχτερα των ouo εχΥ.Λ'f}σιων τ·rιν ετεροcv εθεώρει y.oct Οεωρεϊ: ώς οcίτlαν χιχt ύπεΧκΙΧύστριχν οcuτοϋ. Koct 
έχν ~.εν πλοcνώντΙΧι :η έΧοuσlως ψεύ~ωντοcι οί ώς οcί'τιον 1! αίτlους 
.... ' - .,  ' .... ζ' . " τοu σχισ~.οcτος τοuτον ·rι εΥ.εινον ψα:ντοc ο~.ενοι, φcι.νερον ο~.ως 
,, ) f I ... ) I ) "\ .... ι ... ?"' ' ι, τι εν εy.α:τερq: των εσ:χ. ισ~.ενων εΥ.Υ.Λ'ησιων uπ·ΙJρζοcν εΥ. προΙΧγω-
γ·f.ς, έΥ. περιστrί.σεως, ψlλοι y.α:t έχΟ?οt έy.οcτέροcς ΙΧuτών Υ.α:t &~.-
' " , ~ ~ ' ~ ~ " ο ,, - ~ ~ " ψοτερων. ·rιτοι ΙΧΛΛοπροσΙΧΛΛΟι οcν ρωrοι, οιτι•ιες ~.ΧΛΛΟν ε χ οντες 
προ όψΟα.λ~.ων το : ιιζεϊ: :χ.ύτροc, ζεϊ: φιλ(οι;)) :η τcΧς Ορ·ΙJGΥ.ευτικcΧς 
θ ι 1 ι ' ' ι ι ' ~' ' ι ... ' πε;;οι ·rισεις σuνετα:crσοντο οτε ~.εν ταυτ·~, οτε ο ε;ι.ειν·rι των εκ-
χλrιcrιών. 
, Αλλ' οί τοιοϋτοι Υ.ΙΧτrί.;;τυσ rοι οcνθρωποι οu~ενος λόγου ι)fξιοι' 
~ ~- '~-' .,. " - ι 11- ' .,. 11- - " ΠΟΛΛ~ ο 'fiττον οcι,ιοι τοu σ:χ.ισ~.οcτος · οιοτι οuτοι ορωcrιν ωσπερ 
ι \ ) \\f ~ \\ I ) \ ~· C \ ) .,.. uποκριτοcι εν τρα.γ~ο ιq: ο ιοοcσ-Υ.ομεΨ~, οuχ ι σε ως ποι·η,:zι ΙΧuτ·ης. 
"Ηy.ιστα: ~ε &λrιθεύοuσι y.α.t έκεϊ:νοι ~.rί.λιcrτΙΧ των Λοcτlνων ·fι λοc­τινιζόντων, ο'\ τι ν ες έχ·ι1ρυξα:ν 1) ~ιιcrχ uρlσοcντο περt ~ι ·rινεΥ.οϋς ό·ϊi­
θεν ό~.οψωνlΙΧς τ ·(,ς τε pω~.οcϊχ·ίjς Υ.ΙΧt έλλrινικ·ίjς έχΥ.λ·rισlοcς, οίος ό 
\.
' 'Α'~~ ι Ο"' ~ ' ' ,..,..,, ,ι ι ' ξ' 1 εων ΛΛΙΧτιος. uτος Λογιος ~.εν, ΙΧΛΛ ως τις γ•ιωσψοcχος ε ε-
δωΥ.ε το: <eilερt aι·ηνεΥ.οϋς ο~.οψων[ΙΧς τ·ίjς τε ~uτιχ:ίjς Υ.ΙΧL ιiνΙΧτολι­
χ·(,ς έΥ.Υ.λrισlcι.ς» (De ecclesiae occidentalis atque ol'ientalis 
perpetua consensione») σύγγρ:ι:μ~.ΙΧ, έν <;> οc~.ψιλΙΧψ·IJς πο'λυ­
~.cί.θε•.ΙΧ οcντψrί.;( ετχι ;;ρος τ0:ς [qτοριy.χς χ/,·ηθε(ΙΧς . 
§ 17 . Φιλαρχία 1<α\ ~tλοκrnμοσ'ύνη. τών Πι::.ρσ'ων αittα 
των ιιη.δt'Ι<ων πολέy.ων.-Δtα~ορcι χ.αρα'Ι<τiίρος, ά.1<μn 'Αθη.­
να1.ων 1<α\ ~όοος Λα'Ι<εδαψον1.ων cιίηα τοίι πι::.λοποννη.Ο'tα­
'Ι<Ο'V πολέtJ-ου.-Δtα~ορcι χ.αρα'Ι<τiίρος ' Ρωμαίων 1<α\ Έλ-
-~ .. ·: .................... ~.~~~.r..~~~ .... ~.~~ .... ~.~~?~~.~ltΞ.~.~.~.~ .... ~~~ ..... ~.~?~~~ ......................... .. 
λnνων Ι<α\. ~ιλαρχ;ία των παπών αίτια τοϊι σχ;ίσματος . -
"Ο ' I - " - "\ I \\Ι ,. I " πως ο:ιτια: των fl·'ΙJΟιχ.ων ΠΟΛεrι.ων οεν ·ησα:ν προσωπικα: α: ιτια: 
" ' ' '" ψ -Δ I ' ' 'Ε"" I ' ' ' ουτε ·η εyκα:ταΛει ις του α:ρειου υιρ ΛΛ'Ι)νων κα:τα: τ·ην προς 
τοuς Σκύθα:ς €κστρα:τεία:ν οϋτε Ύι ΕΠα:νιΧστχσις των 'Ιώνων ΟU7ε 
' " I - , - - Δ I Δ I " " "" "\ ·η ορα:πετευσις του ια:τρου του α:ρειου 'IJfl.OΚ'ΙJooυς ουτε ΙΧΛΛΟ 
τι, &λλ' ·Α φιλαρχία κα:l φιλοκτημοσύνη των τυριΧννων τ·ϊjς Περ­
σίχς βα:σιλέων χ.α:l fLcCΑιστα: τοίί Δα:ρείου €πι0υp.οίίντος νιΧ ί'~·~ τό 
περσι:ι..όν κριΧτος ώς το fLόνον ύπο τον ·ίfλιον :ι..α:l τ ·Ιιν περσί~ χ 
- - Δ I 'θ I ' I "Ο "I .,. " -y·ιιν «τ<ι> ιος α: ι ερι ΟfΙ.ορεουσα:ν>>. πως ο εν ·ησα:ν α: ι τι α: του 
"\ - "\ I 11 1 "\ / Jl " c π::Λοπονν-ησια:Υ.ου ΠΟΛεfΙ.Ου ουτε το :ι..υΛωνειον α:yος ουτε "'J πο-
" I - π " I ' I - 'Αθ I " I \ 1\1 Λιορκια: τ·ης οτιοα:ια:ς υπο των 'Ι)να:ιων ουτε το κα:τα: ε -
, I ι " c ' Ι "" ' ι ..... Α' yα:ρεων ψ·ηιρισμα: ουτε 'IJ α:ιραιρεσις τ-ης α:υτονοι;.ια:ς των ιyιV'Ι;-
των οϋτε ·Α &ρπα:y·fι Μεyα:ρίτι~ος ύπ' 'Αθ·ηνα:ίω·, κχl ~ύο 'Ατθί-
" 1"\ \ I - I - π "\ I 'Α οων ψιΛων κα:ι συνοιχ.ων τ-ης περιωνυf'.ΟU του εριχ.Λεους σπχ-
σία:ς ύπό Μεyα:ρέων οϋτε &:λλο τι, &λλ' ·Α διαφορd τοίί χα:ρα:κτ·ϊ;­
ρο; τοίί ~ωρι:ι..οίί, σ-πχρτια:τι;ι.οίί, :ι..α:l lωνι:ι..οσ, &θ·ηνα:'ίχ.οίί ιρύλου, 
\ , ι ι ά 1 - 'Αθ ι \ ι 'ξ ' _ 'β χ.α:ι προ πα:ντωv ·η κμη των ·ηνα:ιων Χα:ι ο ε ο:υτων φο ος 
- Λ \\ Ι < - - Ι - ' ιy ' ι των cα.εοα:ψονιων, ως τουτο σα:ιρως Χα: ι σοιρως εχ.ιρρα:ι.,ει ο f'·ε -
' ' Θ \\Ι\\ I • Τ' I \ '" ο I yα:ς ιστορι;ι.ος • ου;ι.υοιο·ης yρα:ιρων . « ·ην rι.εν γα:ρ O:Λ'IJ εστα:τ-ην 
πρόψα:σιν [ ο:lτία:ν J, &ιρα:νεστι:Cτ-ην ~ε ).όy<ι> τοuς 'ΑΟ·ηνα:ίους ·Ayou-
1" I ' •e I - Λ " f'-Ο:ι f'-εyα:Λους γιyνοf'.ενους κα:ι ψοοον πα:ρεχοντα:ς τοις α:χ.εοα:ι-
f'·ονίοις cΧνα:yκιΧσα:ι €ς το πολεμεϊν». "Οπως λοιποv α:l1τια: των ~ύο 
1"\ '"' θ Ι "\ I - - •I - "\ fl·ΕΥΟ.:Λων ΟΛε ριων ΠΟΛεμων, του περσικου Χ.Ο:ι του ΠΕΛΟΠΟνV'Ι) -
- \\1 1' < \ I 'ξ '"1"1 \ β σ-ια:χ.ου, οεν ·η σα:ν προσωπα: χ.α:ι μεριχ.α:ι τινες πρα: εις, ΙΧΛΛΟ: α:-
θύτα:τα: &:λλα: α:lσΟ·ιlιι.α:τα: χ.α:l σχ.έrι·ιι·α:τα:, ώς εί'ρ·ητα:ι, &ψα:νέστα:τα: 
I "\ I >I \\1 > I - , - π - I f'-εν ΛOy<J>, ερy<ι> σε ενυπα:ρχοντα: τα:ις ψυχα:ις ερσων τε :ι..α:ι 
'Ελλήνων, Πελοπονν·ησίων τε :ι..α:l 'Αθ·ηνα:ίων, οίίτω χ.α:l τιΧ εlρ·ΙJ-
ι c , "'\"\ _ ι t " ..... ι .... \\ι , ι.ι-ενα: υπο ΠΟΛΛων ψερομενα: ως α:ιτια: του σ-χισμα:τος των ουο ε :ι..-
κ.λ·φιων, pωμα:·ίχ.·ϊjς τε χ.α:l έλλ·ηνιχ. ·ϊjς, ~ύνα:ντα:ι τα: [J.ceλισ-τα: μεν 
ι ' ι ι ι ( " \ ' ' ' .... Θ \\Ι\\ ως α:ψοpf'.α:ι, ως προψα:σεις ουχι κα:τα: τ·ην πα:ρα: τ<ι> ~ ουχ.υο ιο·~ 
>Ι - "\'ξ '"'"' \ I Ι ' ""'"' -ε•ι •ιοια:ν τ·ιις Λε εως, Ο::ΛΛΙΧ κχτα: τ·ην πο:ρ ΙΧΛΛΟις των συyyρα:-
................................................. ~5.~.:.~ ..... :.~.~ ..... }t.~?.~.~.~~ ..... ~~.~~~~.~-......................................... ~.? 
' ) " ~I ' ' ( I Θ Ν~ ) , , I ψεων , ·η;ι.ιστα: ο ε ως προψα:σεις ;ι.α:τα: - οu;ι.uοιο-r1ν , ·ητοι α:ιτια:ι, Ι θ . e- ]' \ ι \ I 't I - I Ύ να: εωρ·ΙJ ωσιν. \α: ι α: ι ιι.εν κuρια:ι α:ιτια:ι τοu σχ ισιι.α:τος ·η σ α: ν 
~~ c ,, ι'"\ r ' ' Τ • ι δ ' -ouo, ως ειρ ·11τα:ι,α:ι Λογqι α:ψα:νεστα:τα:ι α:uτα:ι. ·η ιαφορα -ou χα:-
ρα:;ι.τ·ίjρος 'Ρ ωιι.α:lων ;ι.α:t 'Ελλ·hνων ;ι.α:t ·ή φιλαρχία των -;cα:πων­α:ί ~ε uπο των ιι.έχρι τοσοε περt τοu σχίψc;:τος γρα:ψrfντων ώς 
;ι.ύρια:ι α:ιτlα:ι ΠΑ'ΥJfl·fl·ελως νψισθεϊ:σα:L ·Jισα:ν &πλως α:ί εις το ψα:­νε~ον έ;ι.ιΧστοτε άφορμαl. Κ-:Λ ·ή έτέρα: ιι.eν των α:ιτιων, ·ίι οια:-
, - - ~ I 'θ - - ' 'θ ~ Ι f'. I ' ψορα: τοu των ouo ε νων χα:ρα:;ι.τ·ηρος, ε;ι.τι ετα:ι οια: rιρα:χεων εu-
θuς έν &ρχ:~ τ·ϊjς -;cρα:γιι.α:τεία:ς τα:ύτ·ης, ·ίι aε έτέρα:, ·ίι φι­λαρχία τοu πιfπα:, το ;ι.οινως πρωτεί011 λεγοιι.ενον, ;ι.χ~ α:ί tXψOpfl·α:l ~ I ~ ' tf"'\ ' ... a~ι ~ \ ι ' ''\ \ I Οι'())'.ΟUGι οι ΟΛ'Ι}ζ ΙΧUΤ'f}ζ. vτω Οε Ο ΙΧ'ΠpΟΛ'Ι}ΠτΟς ;ι.α:ι ΨΙ}ψα:-
'\ ' f >I ~~ - - Ι Ι I -ΛLΟς α:να:γνωστ·ης εχει ιοειν πα:ντα:χοu ;ι.α:τα: τ·ην (l·α:;ι.ρα:ιωνα: τοu 
σχίσιι.α:τος &νtfπτuζιν ώς πρωτlστ·ην α:ιτlα:ν ;ι.α:l οι·ηνεκ·ϊj &ψετ·η-
' Ι - - I <f < > I > f <I ρ_l'\ ρια:ν το -;cρωτειον τοu πα:-;cα:, οστις ως α:ιωνιος α:ψετ·ης ριπτει rιεΛ'fl 
;ι.α:τιΧ τ·ϊjς έλληνι;ι.·ϊjς έΥ.κλ·ησία:ς. 
~ 18. 'Αμεταολή.των των αiτίω.ν τσv σχίσματος, Ο.λnκτον 
αuτο έσαε\ κα\ ό.δvνατον ή. ενωσις των δvο έκκλnσιων.­'Αή.ττnτος ό έλλnνtσ-μός .-'Ανα:ντιλέ;ι.τως οε ;ι.α:τιΧ τον v-·n-
- ..... 'Ρ I I 'Ε ........ I , ' , )'.ιστον τοuτΟ'Ι 'Π Ο Λειι.ον ωιι.α:ιων -:ε Υ.. !Χι ΛΛ'Ι}νων εν εχ.α:τερ!f των έ;ι.;ι.λΎ)σιων ι)π·7iρχον οcνορες &γα:θοl βοuλοv.ενοι νιΧ λ·hξ·~ ·ίι 
'' ' ' '"θ ι ' ' ' .... '\ ~ ζ ' ' ' ' "\ ι ερις ;ι.α:ι επα:νεΛ ·~ 'I} ειρ·fΙΨΙ} εν τ·~ Υ.ΛUΟωνι Οfl.εν'~ α:ει εY.Y..Λ'I}GL'f· 
' ''~' '~ \ 11 I θ C \ ... 'I -λ λ λ οuοεις οuοεν οuτε κα:τωρ ωσεν uπερ τ·ης ειρ·ην-ης τοu χρι-
... r , ''θ I ...... ',.. -στια:νι;ι.οu ;ι.οσιι.οu οuτε ·ηνωρ ωσε τι των Υ.α:κως εΥ. των [Ι·ΙΧΧων 
, Ι? ' - ~ ' ' ~ ' ' , I , ~ ..... )Ι.εψ.ενων . ~IΧL τοuτο· οιοτι ΙΧι OUO ;ι.u ρια:ι α:ιτιΙΧL ΟUΟΟΛως fl.ετε-
1''\ 'θ 'Ε ' '1 ' 1 'Ρ - ' Χ - ' Ι'( QΛ•/) 'Ι}GΙΧν • ; ψ QιJΟν 0 fl•εν ωv.ΧLΟζ 7tp0 < ριστΟU ·ηγωνt-,ε'i'Ο 
< • ' I ι: - 'Ε'\ .... . < ~, UE'\ .... ' • - < - , .... u-;cερ uποτrι.ι.,εως των 'ΛΛ'flνων, ο ο ΛΛ·rιν uπερ τ·f;ς α:uτοu εΛεu-
θ , ( '"'\ ,~, ' ' ' , ιο ~I -ερια:ς, ο π ο Λεv.ος οuοεποτ επα:uετο (1-α:ινοιι.ενος . ο ε των έθνων -;cολψος aεν είναι v.Ονον ό όρα:τος σωv.α:τιχ.ος των &γχψιΧ­
χων )'.IΧ\ έ;ι.·ηοολων fl.ΙΧχ_ων τε ;ι.α:\ Ο'ΠΑων, ζιψων τε )'.IΧ\ λογχων, ,;.ηα. )Ι.ΙΧl ό &οοα:τοζ Ψuχ ιχ.ος -·ϊjς Οια:νοlα:ς )'.α: Ι. των α:ιcθ·ηιLιfτων ο 
\ I ... Γ 
40 Άμεταολή.των τών αίτίων τοu σχίσtιατος, aλnκτον αvτο 
--·--·-·-.. ···----... -... ·-·-- .. ·-----.. ---.......... _.,_.,, .............. ,_,,, .................... _ 
> ?' > I ~ 'λλ ' β' - ~ I 1\Α" \ ουχ ΊJττον εκεινου [1-ετιχοα: ων τον ιον των οια:v.α:χ.ομενων .• r.i"IJ ~ I /! λλ ι " > λ ' - > Ι > ~ I \ > ' οε [1-ετα:οχ Ο[J.ενων "I] εχ. ειποντων των α:ιτιων, Ουοε τα: ιχιτιιχ-.χ 
/!Ι 11 ~\ > λ Ι τ I ~I < Ι μετα:οα:λλοντα:ι, ·η;ιιστιχ σε εκ ειπουσι . ουτων οε υq:ιιστσψ.::νων, 
' 'λ \' .... f'l ,, ( tl .... \\ , (' θ -ο πο φ.ος οια:ρκει, εως α.ν ο ετερος των οιιχv.α:χ.ομενων ·ηττ·η ·~· Έπιχύσιχτο ~ε ό πόλεμος 'Ρωrι.α:ίων τε κιχ~ 'Ελλι\νων,οη: ·ι)ττ-ιiθ·η­
σιχν ο[ "Έλληνες τ·~ ύπεροπλίcr- έχ.είνων, κα:θd.περ Χα:~ έχ.εϊ:"νοι ·ι)•:-'θ - < λ' - () I λ - < ο I I τ-η ·ησιχν τ·~ υπεροτ ιcr- των 1-'ορειων ιχων, ·ηττ·η εντες προτερον 
ύπb των Έλλ·ι\νων τ·fί ύπεοοπλίχ, οuτως εiπειν, τ·ijς ~ια:νοία.ς, 
' I ' 
...,. > Ι - Ι \ "" λ - > I τΊ;ς επιστΊψ."ΙJς, τ·Ι]ς τεχ.ν-ης κιχι του πο ιτισμου εν yενει. 
Ι( 
I Ι ~ I > I < •. ' 'λ < θ Ι α.ι προτερον Οε εποωσιχτο 0 τρ ωι;ιος ΠΟ εfl.Οζ 1 "Ι)ττ·η εντων 
- τ , , ' - ", , 'λ ( , (/Ε • των ρω ων, πεσοντων χ. α: ι των ου ο α:ντιπα: ων ·ηρωων, 1 κτορος 
' 'Α λ' 'Ο I ~I I ' - I ' τε κο: ι Χ ι λ ε ως . μοιως σε Χα: ι ο πρωτος μεyιστος προς "Ε λ λ ' "λ ξ ' θ I - λ I ' ' ' ·ηνα.ς περσ ι ;ιος ε "IJ εν, 'Ι]ττ·η εν":"ων των ψι οτυρα:ννων υπο 
- λ λ θ 1 'Ε λ λ 1 rr 1 1 ~ 1 ~ 1 ' 1 "λ /:: των ψι ε ευ ερων < "Ι]νων . \.χι ο οευτερος σε ωσα:υτως ε ·ηι,ε, 
ΧΙΧτα:λυθείσ·ης έσα:ε~ τ·7,ς τυρχννία:ς των Περσων ύπο τοσ μεyd.-) 'Αλ ξ I ~ l( \ ' - I ' 'λ I 'λ ,ου ε α:νορου . α:ι εκ.εινοι μεν οι πο εμοι, κα:ιπερ [J-εyiΧ. οι, 
) \\ .... \\ I \ θ- Ι Ι I Ι ι ουοα:v.ως ουνα:ντιχι νχ συyκρι ωσι προς τον μεyιστον πα:ντων πο-
λ 
- - Ρ I ' \ \ "Ελλ εμον των χ.pιστι!Κνων ωv.χιων προς τους χ.ριστιιχνους '1]-
Δ 1 
> - \ "λ ξ > 'λ' 'I ) λ \ I > να:ς . ιοτι εκεινοι μεν ε "IJ ιχν μετ ο ιyα:ς ·η πο , χς μα:zα:ς ερει -
" , ' ' ..... ..... ( λ' ?' \\\ ( ' ' οομενα:ς επι τ·ης σωμα:τι;ι·Ι]ς υπεροπ ια:ς, ουτος ο ε υψιστα:τα:ι κχι 
fl·ετιΧ Πceρο~ον τόσων α:iώνων ώς λχμοceνω•ι τιi:ς ~υνcev.εις Χα:~ 
) 1 I ) \ ) ""' \\ 1 - ) ..,. 'λ I α:ρυομενος τ·ην ισχυν εκ του οια:ψορου zα:ρα:κτ-ηρος, εκ τ"Ι]ς ιχ "Ι]-
" θ ,, - λ - 'θ - θ ' κτου εχ. ρα:ς κα: ι εκ των πο ιτι;ιων Χα:ι ρ7Jσ;ιευτικ.ων πεποι ·η-
, ' ' ' \ β' ' ?' ' , σεων, ιχιτινες κ.α:ι μετα: τ·Ι]ν σωμχτι;ι·ΙJν ιιχν ουχ ·r,ττον α:χ.v.α:ιο-
τεριχ ι έyείροντιχι. Ού~' εlνα:ι i>υνιχτόν ποτε έν τιj> ~γωνι ,,· ·7,ς 
\\ I \ "" I \ ι θ - < Ι λλ ι ~ ι r/ οιιχνοιιχς Χιχι τ-r,ς πιστεως νιχ "Ι]ττ·ΙJ ·~ ο ε ·ηνισv.ος, διοτι, οπως 
I I .... ' ' ' - λ .... ... ' I ι. Ε λ το κ.ρχτος τ·ι;ς επ ι στ"ΙJfl-'ΙJς χ.ιχι του πο ιτισμου των ιχρχα:ιω ν 
1 
-λ 
I I > - > λ I - "λ < θ I ~ "Ι] νων, Χα:ιπερ ιχυτων εν πο εμοις τ·Ι]ς υ ·ης ·η ττ·η εντων, ο ια:τε -
λ .,. "'1\ ) I rl \ Ι θ Ι I "" f'λλ ει ον ιχ·ηττ·ητον, ουτω Χα:ι το ρ·ησκ.ευταον κ.ρχτος του ε ·η -
... ,,,, "Ι\\\)"""'(/, _,, ν ισμου εν yενει ιχ·ηττ ·ητον ον ο ιιχτε ,ει, ο ι ο τι , οπως εκ.ε ι νο ·ηρε ι-~ > 1 - ' - > λ θ I 11 θ 1 '" οετο επ ι τ·rις επιστ"ΙJ[J.ονιχ.·Ι]ς ιχ ·η εια:ς, "Ι]τις · ε ια:ν εχει κ.ιχτα:yω-
έσ'αε\ κα\ άδύνατον ή, eνωσ'ις των δύο έ-κκλnσ'ιών 41 
' < 'ζ ' - θ - λ ι rι \ ..... r ~ Ι γ·ην ως π·ηyιχ οuσιχ ε;ι. του χ.α: ιχροu oyou, οuτω χ.ιχι τοuτο εσριχ-
ζετιχι ouχl έπt τ·ϊiς ωθιχοτ'lϊς ciνθοωπLΨης έξοuσLιχς, &λλ' έπl τ·ίjς 
' ' I 
lερccς &λ·ηθε[ιχς, ·ίiτις τον θρόνον τοσ κuριιΧρχοu τοσ χριστιιχνι-
σfl.οσ εχει ouχt έπt τ·ίjς γ·ϊiς, ώς οί χριστιιχνοl Ρωv.α:ϊΌι έν τ·~ 
' λ- Ρ I 'λλ' , - θ - I < I , -ι:ψα:ρτω ·~ ωv.·~' ιχ εν τ~ ;ι.ιχ ιχρ~ πιχr,·ης αv.ιχρτιιχς οuριχν~' 
'1':'" •γ ( θ ' -λθ ' \ tl (~ I I ) \ - C εζ Ο\.1 ο εος χ.α:τ·η εν οuχι οπως ιορuσ·~ χ.ριχτος επι τ·ης οψα:ρ-
λ - - 'λλ' <f I >ι;' θ I ' θ θ 1 τω ·ης y·ης, ιχ οπως, τα:uτ·ης ει.,ιχyνισ εισ·ης ;ι.ιχι ΧΙΧ · οι:ρ εισ·ης, 
τοuς ;ι.ιχτο[κοuς ιχuτ·ϊiς ciνιχbιbάσ·~ είς τον οuριχνον ΧOCL κοι:τιχστ·ι)σ·{J 
ιχύτοuς πιστοuς vπ-ηκόοuς το σ ένος έν τ<{> οuριχν<{> θεοσ χ.οι:t οuχ t 
~οuλοuς τοv έπι τ·ϊiς &v.α:ρτωλ·ϊiς γ·ϊjς &v.ιχρτωλοv πάπα:. Έπει~·ή 
" ' ' , λ θ ' ' "Ελλ I I ' " ' υε ο α: ·η ·ης χριστια:νος ·ην στρεψει πιχντοτε τα: Cι(l·fl·ΙΧτα: προς 
Ι ., f ( ~\ I - λ..,. , Ι \ I 
τον οuριχνον, ο σε πιχπιχς τuροι:ννι;ι.ως προσχ.οι: ει α:uτον νιχ στρεψ·~ 
προς τ·/Jν Ρώv.·ην, ιpοι:νότιχτον οτι έλληνισv.ος ;ι.οι:t πιχπισv.ος είνιχι 
~ύο &ντ[θετοι ~uνcΧv.εις, οι: 'ίτινες ώς οί aύο &ντίΟετοι πόλοι ou-
~ I ~ I ' I! ~I "Ε , - δ I , λ οετ.οτε σuνιχντοι:ι νιχ σuv.οοι:σισωσιν. νωσις αρα των υο εκκ η-
αιών οvτε έγένετο ούδε γενήσετα[ ποτε. 'Επει~·(j ~ε τ.ροσέτι ό v.εν 
'Έλλ·ην χριστιιχνος εν οι: ΧOCL (1-DVOV κύριον ει. ει' τον έν οuριχνοϊς θεόν , 
οu~έποτε ~ε ~νθρωτ.ον έπt τ·ϊjς y·iiς, ψιχνότοι:τον έπίσ·ης IJτι το 
θε>:Όν χριστιοι:νι;ι.ον ;ι.ριΧτος τοv έλλ·r,νισv.οσ οuaέποτε ·Αττ·ηθ-ι)σε­
τιχι uπο τοσ ciνθρωπίνοu ;ι.ρcΧτους τοv ποι:πισv.οσ. 
Οvτε aρα eνωσις τών δύο έκκλησιών οvτε 1]ττα τοϋ 
κοϋ έλληνισμοϋ δύναται νa έπέλ{}l( έκτος έaν έκλίπη ή 
χρισzιωιι-
) I -αιτια του 
σχ[σματος, 1jτοι το πρωτείον τοϋ πάπα, οπερ δυνατόν, δ.τε CJ.{}ε­
σμον, ξένον τοϋ {}είου χριστιανισμού καΙ έωσφορικόν · 1] έdν κα­
ταπέσπ σύμπαν το 1Jείον τού χριστιανισμού οlκοδ6μημα, οπερ κα! 
νa νoη1Jfl άσεβές. 
--·~~·--
~~~~ 
... _ ...... .... ._ ....... - .............. ,, ______ , .. ,, ... , __ .............. ,_ ................ _ .., ......................................................... .. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 
ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 
§ 19. ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛ.ΠΛ. 1\ΑΙ .\Ι ΚΛ.ΙΝΟΤΟΜΙΑΙ 
ΤΗΣ ΡΩl\Ι ι\.ΪΚΙΙ~ ERK \ΗΣΙΑΣ 
~~Ν ΤΟΙΣ ε1ρ·ΙJf.Ι·ένοις κο::τtf.~·ηλον έyένετr; οτι σuν οcλλοις τ ο ~ ξένον τoiJ χριστι!Χνικ.οσ πνε•.Jιι.ο::τος τυρο::ννι;ι.ον πρωτείον 
- , "t r: ' I - Ι ... ~~ ' λ - '' του παπα εινο::ι ·η σ ιτιο:: του σχισιι. ο::τος των ουο εκ.κ. ·ησιων , ·ην 
ετι ιι-zλ/-ον έπέρρωσο::ν ο::ί καινοτομ[αι τ·7,ς ρωιι.ιχϊκ.·ϊjς έκκ.λ·ησ(ο::ς. 
'.\1-λχ περf τε τούτου Υ.ο-:1 περl έκείνων σrου~ο::fων τε ΧΟ::L ιι:ι1,­
·ί)τοι περl άζύμων, προπατορικοϊί άμαρτήματος, άναμαρτ1]του τοϊί 
πάπα, βαπτίσματος, γάμου τών ίερέων, γε1'είων, άλύτου γάμου, 
γυναικών εlς το {}υσιαστήριον, άγαλμάτων η εlκόνωv, ζέου , lω­
βιλαίου και καλενδαρίου, καταστάσεως τών ψυχών, λειτουργ[ας 
έν τεσσαρακοστfί, μεταβολής τώ1' άγiων δώρων, μι:.ταλήψεως, μυ­
στηρίων, νηστείας έν σάββασι, νέων άγίων, κα{}αρτηρίου πυρος 
( purgatoriuιn ) , άγίου Πνεύματος, πνικτών, χρίσματος και ψαλ-
- ~ ι " ' '~ ' λ ι ι , των ιυνουχων, - εστο::ι f.Ι-Ο::Κρος ειrJtΧΟζ οyος κεχωρισιι.ενως εν 
-:-ί;) ο1κ.εf~ τόπ~ τ·/jς προ::yιι.ο::τεfο::ς τrχuτ ·ης. 'Επει~Υ! οιι.ως, ώς εί'-
(' , \ \ I ... I ~ I θ' "λ 1 ρ·ητοο:ι, ο ο::yων περι πρωτε.ιου του πο::πο:: οι'ΙJΥ.ει κο:: r; ον τον 
I I ..... Ι ' I \ e- \1- \ β μεσχιωνο:: f.Ι-εχρι τ·ης G'IJf.l.ερoν, rχνrχyκ·η VO': προεκτε ωσι Οιο:: ρο::-
J.έων τtΧ Υ. ο::τ' ο::uτό, ΟΠWζ πιΧς τις y ινώσΥ.'~ ώς έν προοψ(~ τ·/ιν 
· τα :πρωτεϊον τού Πά:πα 'l<α\ai 'Ι<α'Ι.νοτομία\ τnς ρωl-1-· έ'Ι<'Ι<λ. 4:3 
····-··--······-······--·-···-····"··-·---·-··-··········-·· .. -··-·····-·····"············-········--··-···-·······--····--·-··"·-
I ~Ι ?' I ,ι < ' I ... ' "\ πετρα:ν σκα:νοα:λου , ·~ πα:ντοτε προσεκρουεν ·rι εLρ'ΙJ'I 'f! τ·r,ς εκΥ.ΛΊJ -
' ' ( ' ' .... β' ' I <Ο ' ' σια:ς ;ο.α:ι ο χριστια:να ος α:υτ·rις ιος εν γενει . γινωσ;ι.ων τον 
' '\ - - - " ~' ' ~ ' σ;ο.οπεΛον τουτον του χριστια:νισv.ου α:ρ ιστα: ουνα:τα:ι να: οια:κριΨ~ 
" '\ ' ' ι: , - < - - , " ' \ '1-οτι π Λειστα:Υ.ις προσ·rιρα:ι.,εν α:υτ!f ·rι να:υς τ·rιι; ε;ο.;ο.Λ·rισ•.α:ς κα:ι ο ιε-
σχtσΟ·η είς aύο )'.IΧL τέλος είι; πολλΧ τv:Αv.α:-ΙΧ . Διοτι )'.ΙΧl τυφλίϊ> ~ -"\ tl \ '/θ ..., - Ι ' I ) I ... Ο'f!ΛΟν οτι τΟ 1Χ εσv.ον πρωτειον τΟυ ΠΙΧΠIΧ εγενετο α;ιτιΙΧ 't"ljζ ~ ' - , " ' , , , 'Α , ' '" "' ' ' οια:ιρεσεωζ τ·r,ς ε;ο.)'.Λ'f!GιΙΧζ ου fi·0'/0'1 εις νατοι,ικην, IΧΛΛIΧ )'.ΙΧι εLζ 
τ·IJν Διαμαρτυρομένην κτλ ·ο είδι'.>ς τοc πα:νουργεύv.α:τΙΧ τ·ίjς φι-
" ' ' "" '1- '"" d < ' \ ' , Λα:ρχια:ς ΧIΧΛΛιστΙΧ οιεοΛεπεν οτι υπο τους χριστια:νικους, ειρ·ΙJ 
' ., I! - , ' ..... ' i , \ , νικους, ευσεοεις, πα:ρ·Ιiγορους ;ο.α:ι ψιΛιους Λογους Υ.ΙΧL τροπους 
.... ' " - ' ' ,, < < " .... ' π Λειστων ο σων -πα: π ων υπεκρuπτετο α:υτΎJ ως ·rι Λε Λοχ·rιv.εΨΙJ, κ ε-
' ( , \ "\ ' θ "\ ' " - ' - " ,, θ Y.ρu[l·fl·εν·rι , υΠ Ο τ :Χ fi·IΧ ΛIΧΥ.ΙΧ 1Χ Λερα: ευχροα: του α: γ ρου ευΟσfΙ.ΙΧ α: ν 'IJ εχιδνα:, ·f,τις δι:Χ;ο.νει τοv τερποv.ενον έπl τ·~ θέq: τοu &νθωνος :η τον 
' ι "\ 'ζ ' ... ' "\"\' ' \ ι 1 ι \ .... α:νυΠΟ'Πτως προσΠεΛΙΧ οντΙΧ α:υτ·~· ΛΛ εΠL τεΛΟυζ 'IJ fl.εν τοσιχυτΙΧ \ .... - ο - '1-' ' .... \ , .... ' , • !: ;ο.σι:ι τ·rιΛι;ι.α:υτcι. πα: ουσα: ο·rιγv-α:τα: ελΛ·rινι;ι.·rι εκ;ο.ι:rισιcι. α:πετιχι.,α:το 
έσσι:εl έπ1. τοu v.εγrί.λου Φωτίου τ(i) οφει τούτ!f τοσ χριστιιχνι­σv.οu, C:πως v:IJ τελέως δ·ΙJλrιτ·rιρια:σθ·~, ·ή δε Δια:v.α:ρ.fυροιι.έ'~'ΙJ v.ετοc π ο). λοuς &γωνα:ς Υ.ιΧl -πα:θ·Αv.α:τα: έπl Λουθ·Αρου &πεσπά.σθ·ΙJ 
'1- [) - ' - - " ' - < ' οια:v.α:ρτυρ·rι εισα: κα:τιχ τ'fiζ πα:πικ·rις ;ο.α:π·rιΛεια:ς των ιερωτερων τ·ίjς &γlα:ς χριστια:νι;ο.·ίjς θρ·rισκεlα:ς Οεσv.ων. Τ <Χ δύο τα:uτα: δια:ρκ·ίj 
fl.εγιfλα: σχίσfΙ.ΙΧτΙΧ ;ο.α:τά.δ·rιλον ποιοuσιν ενθεν fl.εν οτL τοc προτε­ρον fl·ιy.ρoc προσΥ.ΙΧψιΧ ;o.ocl -πα:ροδιΥ.οc σχlσματα ΧιΧL fΙ·rί.).Lστα: το έ-πl τοσ ρέΥ.τΟu πα:τρLιΧρχου l~ωνστα:ν-:ινουπόλεως , Α;ι.α:Υ.lου ( 4i 1 
- 491) γεγονος ΧΙΧL έπl τριιΧκοντιΧ εξ ετ·rι δια:ρ;ο.έσα:ν ορθώς έγέ .. 
" θ ~ \ tl c "\ • ... - , ~ I ) 'i Ι νοντο · εν εν σε οτι 'IJ ψιΛα:ρχια: των πα:πων ουοεποτ εΛωψχ, 
..... - , ' '~-' ..... '1- - , ' '/JΛα:ττοuτο, τουνο:ντιον σε fΙ·ΙΧΛLστα: οι·rινεy.ως εμ.α:ινετο πα:ρεκτρε -
, ' " ' '"' - Ο ~- θ - - Ρ' ' 'ΠΟ[.Ι.εΨΙJ εις ε ρ γα: α:ντα:ζιΙΧ των 'ΙJριωοων ε ων τ·ι;ς ωfΙ.'ΙJζ α:υτο-ι ... ~\ c ι \ rι ~I ι \ Ι ;ο.ριχτορων των v-·ΙJοεν ιερον τε κο:ι οσιον, οαα:ιον τε Υ.α:ι τψ.ιον 
έχόντων . 
§ 20. 'Αρχ.n τοϋ :πρωτείου "ΚατΟ. τnν ίσ'τορίαν .-Έν τοϊς 
44 Άρχn τοϋ πρωτείου 1<ατό. τnν iσ'τορiαν 
........................................................................................................................................... -.................................................... . 
είρ ·ιψένοις κο:τd.~·ηλον έyένετο οτι τΟ: ο:ί'τιο: τοu σ;ι:ίσι-ι.ο:τος των 
~ύο έκκλ·ησιων ε!νο:ι ο:uτΟ: το:Οτο: τΟ: τοu σχίσv.ο:τος των ~ύο 
λο:ων, Έλλ·hνων κο:l 'Ρωι-ι.ιχ(ω'Ι' οτι το:u~ο: ά.νd.yοντα.ι είς χρό ­
νους πολλίj> πο:λο:ιτέροuς τ·7,ς έμcpο:νίσεως τοu Χριστοu, εί; το•)ς 
ι-ι.υθιστορικούς, οτε τΟ: ~ύο eΟΨη ·ίιλΟον εiς σχέσεις · οτι ol πd.πα.ι 
- 'Ρ I , '!!-.. • I θ , \ 'χ I τ'Ι)ζ ωfl.'IJζ ιΧΠεο ΛεΠΟV οινε;ι.ο: εν εις τους προ ριστοu fl-εyιστους 
' .... •tf 1' \ \ I ι .... οcρχιερεις · οτι OU'70L κοcτοc τους πρωτοuς χρονοuς τοu χριστιοcνι-
σιJ.οu στερ-ηθέντες πd.σ·ης rJ..ρχ·7,ς Υ.ΙΧL ίσ;ι:ύος ίιπο των rJ..μψοτέροcς 
τΟ:ς &ρχd.ς, θρ·ησκευτικd.ς τε κocl πολιτι;ι.d.ς, έν έο:uτοίς ένωσd.ν-
' ι ' I \ \ " \ r1 ι των οιυτο;ι.ροcτορων εyενοντο το:πεινοι κοcι οcσ·ηι-ι.οι κοcι οτι τοτε 
'"\ "ζ ' ' , tl t ' tp I 'Ο ' ' 1-'·ΟΛις ΊJρι,οcντο να. επιcpα:ινωντα.ι, οτε ΊJ εν ω:J·'{J ε νικ·η οcυτο-
' λ'θ τ· ~· " ι: ' ~ .... ' ' • κ.ρο:τοριο: κοcτε υ ·η. οτε σε ·ηρι.,ο:το να. οιοcπΛοcσσ·ητο:ι κο:ι το
ποωτείον του πd.ποc. 'Α λ λα. ποu κα:l πως ·}J~ύνο:το να. στ·ηοιχ θ·Ιj 
\ \ ... j 
τοuτο ; Έπt του μεyίστοu &ρ χ ιερέως τ·7iς πα:λο:ιιΧς θρ·ησ;ι.είοcς ; 
Άλ'λ' rJ..~ύνο:τον, ώς εrρ·ητο:ι · ~ιότι έκείνος ·'ήν εί~ολολd.τρ·ι;ς. 
'Ε ' f" λ ' ' - - ' 'λ Π' ' ' <πενο·η 1'1) οιπον το πρωτειον του ο:ποστο ου ετρου ως επι-
σκόπου τ·;.ς 'Ρώv.·ης. ΟίJτω ~, έπέπρωτο έπt τοu &Ο~ου v.ο:θ·ητοu 
- ....- - , , ο- , , , ιι: , του Λ.ριστου νο: επισωρευ ωσι συv.πο:σο:ι O:L ΠΟV'ΙJρα:ι προ:ι,εις O:L 
- - β' ) θ I 1 λ I ( ' -συv.ποcρο:J.ο:ρτουσο:ι τcι> Ltι> Ο:ν ρωπων Οιστρ·η ο:τουι-ι.ενων υπο τΊjζ 
1-'·α:νιώ~ους cpιλχρχία:ς κα:l ώς ύπο 'Εριννύων ύπο πd.ντων των &yριω­
τd.των πο:θων, ~ι' ι'i>ν Υ.οcτοcρρυπο:(νετο:ι το θείον τ·f,ς ψuχ·Ιjς κd.λ­
λος, ώς έν τίj> οίκείιι> τόπιι> ~ιΟ: ι-ι.ο:z.ρwν &ν:χπτυχ θ·hσετο:ι . 'Επl 
τ·~ ψευ~ιστd.η ~ε τα:ύη τ·~ έκ ψιλοcρ;ι:ίοcς έπινο·ηθείσ·{J ύποθέσει.-
'ζ ι I ' ( ,_ ... rlo \'\ ~ \ ι στ·ηρι ουσιν οι πο:πα:ι το ο:uτων πρωτειον. πως ο ε 1-'·'ΙJΟεις υr.ο -
λd.ο·η Οτt Y.OCL Χα:τ' έλά.χ ιστον τΟΟ'r.ΟΠΟLΟUΙJ.εν τcΧς uπεο τοu ~·ϊj-
• ι.. \ Γ \ 
θεν πρωτείου τοu πά.πο: σκέψεις κocl τΟ:ς ~·ijθεν &πο~είξεις των 
πα:πιστων, έκτιθέv.εθα: το:ύτοcς &κεροcία:ς κο:τα. τοuς ύπερι-ι.ά.χους 
.... I ' ~ \ ' \ ' Ι θ ' του πρωτειου ;ι.α:ι ο·η Υ.ο:ι κοcτι;ι.: τον νεωτερον ερι-ι.οτοcτον πχπι-
' Γ , r1 tl 'θ ( , , 'r στ·η ν ροινιον, οιτ ινες, οπως σUV'I) ως Οι πιχπιστο:ι, fl•ετα: fl.εt..,O -
' θ - •Ι >λ ο I ~ 'ζ \ > 1 ' I \ νος εν οuσιο:σι-ι.ου ·η ο: ·η ει?.:ς ο ιocψl)fl.ι οuσι τοc κο: τ ο: υ το z.α:ι τους 
'~ ι > ' I '!' "λ \ < ~ /! /! Ι > \ ωιοποιουv.ενους α:υτο πα.πο:ς, ων ΠΟΛ οι ως οιοcοεοο·ημενοι επι 
'.Δρχ;Υι τού :πρωτείου 1<ατό. τοiις 'Ρωιιαiοuς 4~ 
_ ........................................................................ _. __ .............. - ........................ - ..... 0 .................................................. . 
ι ιζ ' ζ 1 • ' ' 0 ι ι "f ποcνοcισχιvτα:ις προcι,εσιν α:τψοc ουσοcις τ·ην rι.ν ρωτ.ιν-ην φυσιν εινα:ι !1-οcλλον &ζιοι ν~ Υ.rι.τα:τrι.ρτrι.ρωθωσι Υ.!Χl y,α:τrι.στωσιν σ;(ωνίως χθό­
νωι ώς ol \.; ύχ.'λω-:tες '}} ν~ V·'~'Ι1V·ονεύωντα:ι ώς &ρχ·ηγέτrι.ι τοϋ 
, - - ·• ' e- ι... , ι oc γ νου χριστιοcνισv.οu, ον rι.σεοως χ.οcτεσπι Λωσα:ν Υ.ΙΧι Υ.α:τ·~σχ uνα:ν ο 
§ 21. '.Δρχn τού :πρωτείου 1<αϊ:Cι τοiις 'Ρωψι\οuςο-Κα:τ' 
oc:Jτouς το πρωτείον τοϋ πcfπχ &ρ χ ετοcι ocv.έcrως &π ο των &ποστ ο-
'\ - , 'J ι ~ \ tf ' "\ , , ι \ , I "ιy.ων χρονων. στ ε ον ο ε ο τι α:ποστο"ιχ.οuς χρονους οι v.εν ονοv.α:-ζ ' Ι - θ ι - ' ..... 'J ' ' 'Ε Ι οuσι τους v.εχρι ~ou α:να:του του ΙΧΠΟστΟΙ'Ου ωα:ννου εν ψεσ~ ( 101 V.. Χ. ), ol ~ e τοuς v.έχρι των ιι-έσων το σ ~ ευτέρου v.ετ~ 
Χ?ιστον α:1ωνος ο Κα:l έΥ.εϊ:νοι v.eν τιθεϊ:σι το τέλος των &ποστολι­
χ.ων χρόνων έπl τοϋ θα:νcfτου τοϋ 'Ιωcfννου τοϋ συv.πίπ~οντος v.ετ~ τοσ θ!ΧνιΧτου ~οσ πιΧποc Κλίψεντος (91-101 ), ο~τοι aε v.έχρι τοσ θοcνιΧτου τοσ τελευτα:ίου των uπο ~ων &ποστόλων ~ι-
~cι.χθέντων &ν~ρων. Τ·~ν πρώτ·ην ~ιοcίρεσιν &πο~έχοντοcι v.χλλον ο\ 'Ρωv.α:ϊ:οι ~ιι-
ζ ' " ' - ' ' ' ' "\ ll Ι ι . σχυρι οv.ενοι οτL οι τρεις v.ετΙΧ τον ΙΧΠΟστΟ/\.Ον ετρον 7tΙΧ'ΠΟCι . Λίνος, Κλϊiτος ·IJ 'AνcfY.λ'ΙJ'iOC, Υ.α:l Κλiψ.·ης ε(να:ι ot &v.εσοι τοv 
Πέτρου ~ιcf~οχοι, οί uπ' α:uτοσ τούτου έy.'λεγέντες πcfποcι ~·7,ς 
pωv.α:υ. ·ίjς ε~ ρ χ ς ! 
§ 22 0 'Ο Χρω·τος άνέθn1<ε δη.θεν τip Πέτρφ 1<α\ δι' αύ ­
τοίι τοiς διαδόχ,οις αύτοίι :πάn:αις τiιν d.νά:πτuξιν τnς έκ­-,ςλη.Ο'\ας ο-Το :πολί. τεutια α ύτή.ς ο - ΚοcτιΧ το \ι ς 'Ρωv.α:lους ό 
' - '1 - Χ - "f ~ " ' ' "\ ι ~ σΥ.οπος του ·ηvου ριστου ·η•ι, ινα:, οπως ·η εΥ.χ.Λ·ησια: οογv.α:τι -
... (~ 'θ ι ' ' ... rl \ ~ .... ) 1~ , \ ..... ')I,(J)ζ ιορυ 'I) υr. α:υτου, ουτω Υ.α:ι ΟLΟιΥ,'J)τ ιΥ.(J)ζ ερεω·ητα:ι ε'ΠL V·LIΧζ 
(), ι '" 7 " "\ "\ ' ' θ- ' - θ' " Δ ' γr .σεως, ει, '/)ζ εv.εΛΛε ν!Χ ΙΧνΙΧΠτυχ_ ·~ εν τοις Υ.ΙΧ εχ.:-ι.:στ ΙΧ ο ιοτι ό Χριστος θεlς τιΧ γενιΥ.ιΧ ~όγv.οcτοc τ·ίjς χρωτιοcνιΥ.·ϊiς θρ·ησΥ.εlοcς, τ~ γέ'Ι'ΙJ, οuτως ε(πεϊ:ν, Υ.ΙΧτέλ •.πε τc/. Υ.ΙΧθ' ey.α:στΙΧ, τc/. ε('a·η, 
τοϊ:ς &ποστόλοις Υ.α:l ~-~ y,α:l προ πιΧντων τ<;"> χ. ορυψα:ί~ α:\ιτων, 
-Π' .,. ~ ~ ι'\ - ~ ~· ' - - ι τ~ ετρ~ ο ο·,~ος οε 'ΠΙΧΛιν τοις οια:οοχοις οcυτου, τοις πα:πα:ις ο 
4() Ό :πάπας ϋπατος δnθεν άρχnyος τιϊς έκκλnσίας 
... -............................................................................................................................................................................................... _ 
ο " ~ 1 " < χ ' θ • I I f θ ' λ "~ - π f uτω ε, οπως ο ριστος εις τα: χ.uρια: εp.ε ια: εοωχ.ε τ~ ε-
Ι 'ξ Ι ..., I ) 'ξ ..., ) ~ I τρ~ τ·ην ε οuσια:ν τ ·rις περα:ιτερω ο:να:πτu εως του οιχ.οοομ·ΙJfLΟ:-
' \ ) I \ ι ) "" tl \ ι π : η\' τος χ.α:ι τ·ην εν yενει ορyοc:νωσιν o:uτou, οuτω χ.ο:ι ο ετρος εοωχ.ε 
""' I \ I ) I J: \ λ f > τοις πα:πα:ις τ·ην περο:ιτερω ο:να:πτυ-,ιν χ.α:ι συμπ ·ηρωσιν εις 
ο:lωνα: τον &πα:ντα: ~ ιοc τ·~ς ιΧ~ ια:χ.όπου ~ι ο:~ οχ ·~ς π Ο: πα: δ ι α:~ ε χ ο-
' I t/0 ~ \ \ ..,. λ f ' θ - 'f p.ενου πο:πο:ν. πως σε p.·η πρ οσπτο:ισα:ν χω ευσ·~ το ειον ερ-
yον των ~ια:~όχων τοσ :Χποστόλου Πέτρου, συμπαρίσταται αύτοϊς πάντοτε ό Παράκλητος, το Πνεϋμα τijς &λη1fείας ! 
Κο:τοc τoc:uτoc: &: ρ α: το πολίτευfl.α: τ·~ς χρισηχνιχ. ·r,ς έχ.χ.λ·ησίχς 
7 ' I θ' .ι > I ~ > I ' Ι < λ-εινα:ι μοναρχικον 11- εν, χ. οc: οσον ερειοετοc:ι επι ενος ως χ.εψοc: ·ης 
τοσ Χριστοσ χ.α:l ~ια:τελετ πΟ:ντοτε ον το α:uτο ~ιοc τ·~ς ιΧ~ιο:ψ.·h­του ~ιοc:~οχ·~ς των πχπων ιΧψ' ένος ε1 ς ένα: έπ' οcπειρον- &ριστο­
κρατικον ~έ, χ.ο:θ' οσον, οπως ό Πέτρσς ώς ό ιΧριστος των ιΧποστό­
λων, οuτως aριστίνδην ιΧ πο το σ Πέτρου χ.α:l ~ι' α:uτοσ έχ.λέyοντα:ι ο! ~ιά.~οχοι α:uτοu ΠοCΠΟ:ι 1 ώς ο! rΥ.p ιστοι τοu χριστιιχνιχ.οu ΧόGfLOU! 
§ 23. Ό πάπας ϋπατος δnθεν άρχnyος τnς έκκλnσίας 
I I χ , 'Ο I ~ · ?' - λ I με τα τον ριστον .- τυπος ο ου τος του πο ιτευfLχτος πο:-
1 > Ι θ ' tl \ f I ..., ) λ I pα:fΙ.ενει ο:χ.εριχr..ος ΧΙΧ α: πο:σα:ν τ ·ην ιερο:ρχ ιιχν τ-ης ε χ. χ. ·ησια:ς . 
Διότι ιΧρχόp.ενός τις έχ. των χ.οc:τωτd.των έχ.χ.λησιοc:στιχ.ων λει-
.... \ ~ Ι tl \ f \ β θ I ! I τουρyων Χ.ΙΧι Ο ιερχ ψ.ενος Ο:ΠΟ:ντιχς τους ιερα:τιχ.ους 0: ΙJ.Ους οc:νερ-
χετα:ι έr.l τ ·~ς ιΧνωτΟ:τ·ης βιχθμτ~ος, έπl τ-ϊjς χ.ορυψ·~ς ·τ·Ιjς χ.λψοc:­
κος, έψ' .ης 'ίστοc:το:ι ό πά.πο:ς Ι.)ώμ·ης εΤς κα:l p.όνος uψ' ένα: τον χ 
' "Ο <Π ' ) I ' ' r/ ι ' ' 
" ριστfJν. πως ο ετρος οc:πειρως α:πεχων ιστα:το:ι υπο τον χ 
, tl ( ' , λ - c ' , π I Ο" ριστον, ο •Jτως οι οc:ποστο οι σχετιχ.ως υπο τον ετρον. ια: 
, t / )ο-\ .... > ') I ~ π I I α:ροc: ·η σχεσις p.ετα:ζu των ο:ποστο .ων χ.ιχι του ετρου, τοιο:υτ·η fLετoc:ξu των έπισχ.όπων ;ι.χl τοσ πά.ποc:. Το πρωτείον aρα ό Χρι­
στος ϊδρυσε συγχρ6νως μετa τοϋ &ποστολικοϋ Μιώματος · ~ιότι 
ιι-ετα:ξu των ιΧποστόλων ~ιέχ.ρινε το πρωτείον τοσ Πέτρου, όfτε. ~·Ιι προχ.ρ(νιχς ιχότον πΟ:ντων των rΥ.λλων :Χποστόλων. 
'Η v:περοχ,\ τοϋ Πέτρου έν τοϊ;: ά:ποσ'τόλοις 4 ί 
.................................................................................................................................. _ ............. ----········"''""''""""''''"''-
§ 2/.ι:. 'Η v:πι;ροχn τοϋ Πέτρου έν τοϊς ά:ποcηόλοtς έρεί­δεται έ:π\ τnς άΎίας Γρα~n.;, ώς έρμ·rινεύουσι Ο'ο~ο\ άνδρες -κα\ oi :πατέρες δnθεν τfίς έ-κ-κλnσ'ίας.- Το ύπέροχον τοu 
11 
ι , 'Ο , - , '"ι Ι ζ ' Ι - 1 '\ ετρου α:ζιωv.α: εν τοις α:ποστο"οις στ·rιρι ετα:ι επι των ευα:γγε"ι-
- . - Μ θ I ' -'Ι I ' , \ ,.... ... - I στων. του α:τ α:ιου ;ι.α:ι του ωα:ννου χ.cχΙ ε-..ι CΧΛΛων τ•.νων χωριων· τ·ϊjς ;ι. cχιν-ϊiς Δια.θ·Αy.·rις. ΤιΧ χ ωρlα: τcxuτcx είνχι τόσον σcχφ·ίj ;ι.cxt θ I " ' ' \ - ΙΙ I , "' - "' I ' , ;ι.cχ α:ρα:, ωστε ·11 υπεροχ·ιι του ετρου ουοα:v.ως ουνχτα.ι να: α:v. -φισ6·ΙJτ ·rιθ·~ · Κα:l των &ρχcχlων ;ι.cxt νεωτέρων έ;ι.Υ..λrισια:στικων &ν­aρων Υ.α:\ των V·'fJ έ;ι.Κλl)σtΙΧGτtΥ.ων α:t έρι;:r,νε\!ΧΙ ε(να:t σuv.φωνοt ,;περ τ·ϊiς ύπεροχ·ϊiς τοσ Πέτρου. 'Εν τοϊς οuτως έρv:ιινεύουσι τΟ.: χ ωρίχ τ·7.ς ιΧγία:ς Γρα:φ·ϊiς ύ-..ερ τ ·ϊjς ύπεροχ·iiς το σ Πέτρου είν!Χt 
, δ I , ... Β'ζ Γ . Β I Θ,.., ' αν ρες σοφοι, εν οις ε cχς, ~οηος, α:σνα:γιος, - ωΛουκος, ο 
I Ι '\ ' < I '-τ' "' I "'\'\ περιωνυv.ος εΥ.Υ..Λ·rισιΙΧστι;ι.ος ιστοριογρα:φος i'<εΙΧνορος Υ.!Χt ΙΧΛΛοι 
I '\ ο'!' \ ""ι'\ '\ I .ι - 11 ' '!' "' "' πα:v.πΛειστοι. υτος συν CΧΛΛοις "εγει on «τι;> ετρι;> ·rιν οεοο-
, ' I - f - θ - Ι '\ I 1{ \ < Ι v.ε ν Ο'/ τΟ χcχρtσfΙ.!Χ τΟU •ηγεtσ !Χt τ·ης ε1.1.Λ'Ι)GΙ!Χζ.)) !Χ\ 0\ πατε-
"'' - ''\'\ - \ .. - Ι '\ I I - I ρες σε τ·rις ΕΛΛ·rινικ·rις Υ.!ΧΙ ρωι-ι.ο:α·ι;ς εr.Υ.Λ·rισιcχς f'.εχρι του σχι-σι-ι.cχτος έπl Φωτlου ε(νcχι σύμφω,ιοι ! 'Εντεuθεν οv.ως ot 'Έλλ·rι-
, '\ 1 /1 "' , '\Ι "' Ι ' ' - I ν ες εΥ. Υ. Λ·rισιcχστι;ι.οι α: ν ο ρε ς cι.:ντι Λε γουσ ι ο ι α: -:ο ε ;ι. του σχ ισv.ο:τος 
πά.Οος. Κα:t έΥ.. των Ρωv.α:lων 3ε πα:τέρων τ·7,ς έ;ι.;ι.λ·rισlα:ς τινές, έν οtς Y..CΧl ό &γως Αuγουστ\νος, φα:lνοντα:t 3ιχογνωv.οuντες, οcλλοc χ.α:τοc το φcχινόι-ι.ενον . Διότι, οπως ?λν έρμ·ιινευθωσι τΟ.: χωρία: των εύα:γ γελιστων, -..ά.ντοτε ό &πόστολος Πέτρος ώς ύιπέροχος των fJ..λ­λων &ποστόλων 3ια:Υ..ρlνετα:ι, έιlν τε ό Χριστος λέγ·~ οτι έπt τοu· ι -Π' ι ι ' ι~ ι , ι , ι προσωπου του ετρου ως πετρα:ς ερεωετα:t ·11 ε;ι.;ι.λ·rισια: εα.ν τε έπt τ·iiς όι-ι.ολογlcχς cxuτou ώς r.έτρου, πέτρα:ς, -..ά.Ι,ιν . Οuτω aε: 
1 t "'Ι "' Ι • < - - \ Ι I Ι χ. α. ι α; ι ου ο ο ια.φοροι φcι.:ινοt;.ενι:ι.:ι ερι-ι:ιινεια:ι του n..υγουστι•ιου εις 
' ' ' ... I l{ \ 'χ . ..,, Δ ' το α: υ το ;ι.α:τα:Λ·ιιγουσιν . α: ι ο ρυσοστοv.ος Λεγε ι : « . • . . •.ιχ. 
I ' χ , , I , Π ' , ' I τουτου ο ριστος ο:νιστ·rισι το ετρου φροΨΙ!f'·ΙΧ ;ι.cχι ποψενcι.: ποιε\ πανταχοiί τής οlκου μένης ;ι. α: ι 3 οlις α;uτii> τοcς ;ι. λεϊς έγχ ε\-'ζ Ι θ I θ - I - ) ' .,.. \ 't' I ρι ει α:ν ρωπι;> ΨΙ!τι;> πι:ι.:ντων των εν ουρcχνι;> τ·rιν εc,ου.σ•.α:ν •.•. >)· 
48 'Η :ττροτiμnσις τού Πέτρου 
-···-··-···········--........... _ ............................................ _ ....................................................................... ____ ., ............................... . 
§ 2!>. Το θείον χ;άρισμα τού Πέτροv τού Ύιγεϊσθαι τnς lκκ.λnσiας τριττόν.- Έχ. των λόyων του Χριστοσ προς τόν Π Ι ' \\ θ' > - I - < - θ - > λ I ετρον το οο εν οcυτφ χα:ρισμοc του ·ηyεισ ιr.ι τ·ης εχ.κ Ί)σιp:; εlνα:ι τριμερές : Πρώτον ό Πέτρος εlνιr.ι ό πέτοος, έψ' ο~ ο1κο~ο­μ·ηθ·ίισετιr.ι -ίι έχ.κλ·ησ[ιr. στερρότt-;τιr. ε1ς ιr.lωνιr.ς ιr.1ώνων κιr.( μενεϊ: dθιΧνχτος. dεύτερον ό ΧριtJτος ιr.uτif> μόνφ ε~ωκε τιΧς κλείς τ·ϊ;ς uτ:' ιr.uτοσ ί~ρυθεtσ·ης Οείιr.ς πόλεως, τ·ϊjς έχ.κλησίιr.ς, wστε ιr.uτός ΙJ.όνος ~ύνχτιr.ι νιΧ έπιτοέπ·η τ~ ν εl'σο~ον ·1\ ιΧποκλεί·η ocu-;·ij;. 
' . . Τρίτον ιΧπόλυτον, uπέρτοcτον ποψ.ένοc τ·ίjς έοcυτοσ ποίμν-ης, των Χρισηχνwν, ιΧνεκ·ίιρυξεν ό Χριστος τόν Πέτρον . 'Επει~~ ~ε κχι οί λοιποι ιΧπόστολοι συνοcποτελοuσι fl-έρος τ-ίjς ποίμν-ης του Χριστοσ, τ ·ϊjς έκκλ·ησίοcς, ψιr.νερον οτι ΚΙΥ.L ιr.uτwν ύπέρτιr.τος ·iιyε-
' .,. 'Π' Δ' 'θ' λ' ''Δ λλ' " μων εινιr.ι ο ετρος. ιο ορ οτοcτοc εyει κιr.ι ο οι ιyyερος οτι ό Πέτρος ·lιν ό dχώριστος του Χριστοσ ώς ·iι σκιιΧ, ό μόνος εfl.-
' c ι I r\ - χ - \ ... "λλ πιστος κο:ι ο μονος fl-εσιτ ·ης μετιr.ςu του " ριστου κιr.ι των ιr. ων 
συνιr.ποστόλων. Νιr.ι πιΧντες ο[ ιΧπόστολοι ελο:6ον πιr.ριΧ Χριστοu 
1 > λ Ι \ Ι ,,. ι - β ιy - \\ \\ ι -τ·ην εντο ·ην κα:ι τ·ην εςουσιοcν του ιr.πτι~,ειν, του οιοοcσκειν, του ~εσfl.είν ΧΙΥ.L λύειν, του συyχωρείν ~μιr.ρτίιr.ς ·1\ τψωρετν, του t~ρύειν έκκλ·ησίιr.ς, κιr.ΟιΧπερ ΚIY.L τ ·/ιν dπιr.yόρευσιν του fl··lι Κ(%­λείν έcωτοuς κιr.θ·ηy·ητιΧς v-·ίιτε prx66ι v-·ίιτε ποcτέριχς· ~ιότι εΤς ό ;.-.ιr.θ·ηy·ητ·ίις, ό Χριστός, κοcι εΤς ό ποcτ~f, ό έν τοίς οuροcνοί; . 'Αλλ I " \\ I ξ' - , 'λ ,, , ξ' " oc, εl%ν οιχοyνωv.ιιχ τις v-ετιχ υ των rχποστv ων ·η rχτιχ ιιχ ·ι; 
> fl λ' I I > 'λθ > 'λ \ I rχμψΗ)Ο ιιχ περι τινος προcyμrχτος επε '(Ι, οψει ουσι νιr. προσpευ-yωσι προς οcuτον ώς τ·iιν ιΧσιΧλευτον •έτροcν, τον χ.οινόν πιΧντων <Ζρχ ιπ-οίμενχ, τόν &:yρυπνον τ'/jς έχ.κλ·ησ(οcς φύλιχκi% κιr.( πυλωρόν, 
• I '>' I - "λλ > 'λ 'ξ < χ 
1 
uπ-ερ ου χιr.ριν των oc ων οcποστο ων π-ροσ·ηυ rχτο ο ριστος. 
§ 26 . Ή :ττροτiμnσις τού Πέτροv itv ovx;1. lκ :ττροσω:ττι­Ί<nς εvνοίας 'kιλn τψnτtκn :ττροσnγορiα, ά.λλ' lξοvσία τοϊι -δεσηεϊv κα\. .λ-ιίειν eν τι:: τω ο11ρανi» κα\. τfί γfί.- 'Ι-Ι τω Πέ-ι;- ι ι ι ι • τρψ ~οθετσιr. ύπο του Χριστοσ προτίf1.ΊJσις ιχuτ·η ·iιν οuχι έκ προσω -
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'ίtLΥ.'ϊjζ εuνΟ~ΙΧς οuοε ψι):~ προσηορ~ΙΧ ΟιΟC τΎJν ΠΟΑΑΟCΚ.Iζ Οειχθεί-'θ I "'1\ ~ \ \ Ε Ι c"'\ Ι "Ι\ ~ \ \ σΙΧν προ UtJ.Oν 7tιστιν '/j OLIΧ τ·/jν πρεσουτεροcν '/j ΛIY..LIΧV '/) OLIΧ τ·ην 
' "- ' ' ' " ' '
1 El - τ θ' προτεροcν Υ.Λ·ησιν εις το cr.-ι.οστοΛιΥ.ον e:.ργον . -vουτο ·ην, ΙΧ επροcττε το cr.uτo χ.cr.l uπερ τοϋ έπιστΎ)θlου v.cr.θ·l)τOά ΊωιΧννου ~~ 
- I? • 'Ι 'I? " - • '\ , 'Α "" ' ,~ 'λ I του -ι.ρεσουτερου cι;y.ωοου ·η του -ι.ρωτοΥ.Λ'flτου νορεου ·ιι του ΙΧ-
θ ' , I? , - , , Π' , ..,, Χ ι στον ΙΧ περιε λcr.v.ocr.νεν εν τcr. ις 'ίtfΟζ τον ετρον εποcγγε "ια:ις 
Y.cr.l cr.uτouς. 'Αλλ' οuόεν τούτων έγένετο. "Ενθcr. όε -ι.ρο\ίy.ειτο 
-περl τψ'f!'t"\Κ.'ϊ;ς προτψ·ι1σεως. έΥ.εί οντως ό Χριστος ιι-ετοc τοϋ 
Πέτρου -ι.εριέλcr.Gε Y.cr.l το•'.ις εlρ·ημ.ένους ιι-οcθ·Ι)τοcς. 05τω, φέρ' ε1-
..-είν, πcr.ρoc τ·~ν rΧ.νιΧστcr.σιν τ·ϊ;ς θυγοcτρος τοσ 'Ιοcε~ροu, ο τε «οuχ. 
occp·iίy.εν ούοένcr. ocuτ~ σuνοcχ.ολουθ·ϊjσcr.~, ε~ιι-·~ Πέτρον , ΊιΧχ.ω6ον 
' 'Ι ' ' '~ " ' 'Ι 'I? ' ' ' ' ΚΙΧ\ ωrι.νV'I)V τον ΙΧΟεΛψΟν cι;;ι.ωοΟU)), )I.IΧL 'ί"IΧρΙΧ τ·ην f/.ετΙΧ[Ι-Ορψω-σιν έπl. τοσ Θοc6ώρ, οτε ((7tΙΧρΙΧλcψ.Gοcνει ό '1-ησοϋς τον Πέτρον ΚΙΧL 'Ιcί. Υ.ωGον κcr.l 'ΙωιΧνν·ην τον rΧ.οελφον cι;uτOU))' )l.cr.l )Ι.ιΧτΟC τΎ!ν έ-ι.Ι. τοϋ ορους τwν έλιχιών rΧ.ο·ψ.ον~οcν, οτε «ποcρcι.:λοcGων τον Ιrέ-
, 1 ~~ < 1 z I? ~ I "ξ '\ - θ 1 '~ τρον Υ.ΙΧι τους ουο υιους εοεοοcιου ·ηρ οcτο "υπεισ οcι Υ.ΙΧι rι.ο·η-
- ο·~·~~ ' θ-' ' ..,_ ' ,..,.., ι-ι.ονειν. •> υοε ουνιχτοcι νΙΧ -ι.ροσοcρv.οσ ·~ ·η :ΧΠΛ'Ιi Υ.οιΥΙΙ ΙΧΛΛοις τε 
- ) 'λ I - π' ~ θ - I I I των ιχποστο ων κχι τφ ετρφ οειχ εισιχ που ποτε τψ:ητιχ.·η 
"< \ \ \ ' "\ I ' ' t χ ' ' -π/ Jf~ υ..-εροχ·η προς τοcς εντο"οcς, ιχς ο ~ ριστος ιι.ονφ τφ ετρφ εοωκε. Τοϋτο οιοcκριτέον σχφώς χ.α:l rΧ.συγχύτως. 05τω στ·ηριχθεl.ς ό Πέ-
~' -~' -χ_, 'ξ,,.' τρος οιΙΧ τ ·ης σε·Ι)σεως του ριστου εστ·ηρι ε y.ιχι οcυτος τους συνΙΧ-ποστόλους. "Οτι όε ό Πέτρος ελιχGε τοcς Υ.λείς ιΧπόοειξις έΥ. τώνοε: 
π - , , , , - 'Ι , ~ , "' ρωτον, προΥ.εψενου περι α:ντιΥ.ιχτιχστοcσεως τοu ουοΙΧ εν τ·:ι 
- θ' ' ' .,. ' ' - θ - ,, ΚΕν'~ ε σ ει, α:ν:χστΙΧς ου τΟς εν fl.εσφ των [Ι·ΙΧ ·η των -ι.ρουτεινεν 
, ... ' ' "\ 't' ~ ' ... ~ι ι I f ... 'Ι \ -οcυτοις νοc εΥ.Λε..,ωσιν ενΙΧ εκ. των ουο υποψ·rιφ•.ων: τοu ωσ·ηφ του 
Υ.ΙΧλοψένου BocρσocGδt, οστις έπεχ.λι1θ·η 'Ιοϋστος, Υ.ΙΧl τοϋ Μοcτθ~ου. 
'Εξελέγ·/j ο ε ό Mocτθlcr.ς ιι.ετοc Y.OL'I"fJν τών ιΧποστόλων προσευχ·hν. 
Δ • ~~ ' ' .., 'Ψ - 11 • , · , ευτερον σε, προ;ι.εψ.ενου ..-ερι πρσσΛ'/1 εως τοu οcuλου ως α:πο-
<ϊτόλου ! 
§ 27. Το :πρωτeiον τοίι 11έτροv -μετό. των τρητών e{ρn-
r. ΚΡΕΜΟΥ lΣTOFIA ΤΟΥ ΣΧΙΣΜλΤΟΣ i 
μένων χαρισιιάτων είναι αiώνιον.-Έπειi>·~ i>e το έργον τ·ϊjς 
I - 'Ι - ,. I " ' , - ..... GωτΊιριοcς του Ί)G'Ου ·ην προωρισfΙ.Ε:'ΙΟν ουχ ι χοcριν /1-ΙΧζ γενεχς 
> θ I > λλ \ I - ) θ I I \ ' \ ' C οcν ρωπων, cr. oc χοcριν του cr.ν ρωπινου γενους κ.οcι ουχι εις ωρι-
1 Ι ) λ λ' ) ) ..., ) I ) f 'J' Ι ..., π I σμενον χρονον, cr. εις cr.ιωνα:ς οcιω•ιων, οcνοcγκ.·η ·r,ν το ΤΙ{> ετρ<{) 
~οθeν πρωτείον v.ετc): των v.ετ' IΧUTOU Ι)ΙJνi>εi>ψένων είρ·ηv.ένων 
τριών χαρισμάτων οπως v-·~ πα:~σ·ητοcι &μχ τι;> θα:νχτ<{) oc •)τou, 
οcλλ:Χ ~ια:τελ~ όν έl)α:εί. Διοc τοuτο ό Πέτρος v.ετέ~ωκ.ε τοuτο τι;> 
προεστωτι έκ.ε(ψης τ·ίjς έκ.κ.λησία:ς, ον α:uτος οuτος έοcυτ<;> i>ιd.i>o-
, ;ι;_ 1 \'Ι t1 c \ ) λ I ,., 1" C C χον ;ιοcτεστ·ησεν. ~cr.•ιερον οε ΟτL ·η v.εν ε;ι;ι ·ησιχ IΧ'JΤ'η Ί)ν '/) ρω-
•• I ~ Ι~ \\Ι 1 - c ,. Ι ' ..., ' I μcr.α·η, οιιχοοχος οε οcυτου ο ο.ροιl)τcr.v.ενος cr.uτ·ης ε;;ιl);ιο;:ος, 
" c I c:I:> , l\1 I \\' ( I I ... ·ητοι Ο ΠΙΧΠΙΧζ ωι-ι.·ης . .ι εv.α:ρτuρ ·ηv.ενον οε υπο Πα:ντων των ϊΙΧ-
' - > λ I tl ., \ rt\\ \ c .. \ ' λ Ι τερων τΊις εκ.;ι. ·ησιcr.ς οτι α:uτος ιορuσε τ-ην ρωv.α:ικ.Ίιν εκ.;ι. ·ησια:ν' 
d Ι r ' I ' ..., ' \ λ' '' 2" " θ I ο τι ο.ροεστ·η ως επισ;ι.οπος οcυτ·ης ε πι ;; ε ον ·η ::> ετ·η, κ.οc α: π ε ρ 
ό 'Ιωd.νΨης τ ·f,ς έν Έψέσ<{) έκ.;ι.λ·ησ(α:ς κ.cr.t ο\ i>~o Ίd.κ.ω6οι τ·ίjς 
' 'Ι λ' rΙ ' , ' ' c ' ι '"'" l: ' . εν εροσο υ!l.'Jις• ΟτL OU v.ονον ΙΧUτ'/)'1 ως επισΚ.ΟΠΟζ εοιοοcι,ε τΟ
Ε ' 'λ 'λλ' \ " - ' ' - - , 'λ υα:γγε ιον, α: α: κ.α:ι α:ιτιος τ·r,ς uπο των ο.ιστων α:;;οστο ων 
;ιιχ( σuνΙΧΠΟστόλων 'Jωd.ννοu ;ι α;( Jd.ρκ.ου σuγγpΙΧψ·ijς ΙΧuτοu Κ. Χ l 
d ' λ ' 'Ρ 1 c 1 ' ~ ' - θ 1 "Ο " Οτl τε Οζ εν ωι;··~ υπεστ·η τον 0\CY. στα:uρου ΙΧνΙΧτΟν. πως ιχρα: 
ό Χριστος i>ι:Χ τοu έχuτοσ θα:νd.του )Ι.ΙΧτέσηισε τ·~ν Ίερουσιχλ·~v­
κέντοον τοu '10\Ι)τια:νισu.οu, οtίτως ό Πέτοος ~~α: τοσ θχνd.του Cf.U-\ / ...,.\ Γ \ 
.... ) I \' t \ ι ρ I I .... C .... Ι ... 
του ΙΧνεοειι,ε τ·ην ωv.·ην Χεντρον τοι; ορcι:του πρωτειου των χρι-
- "Ο ' ' ' - 'Ι λ' ' • ι: ' I • στιcι:νων. πως ο χ_ριστιcι:νισv.ος εκ τ·ης εροuσcr. ·ηι-ι. ως ει, εστιcι:ς 
- c 
1 ,γ λ .... ' rl \ ' ι tf κεντρι;ι.·rις οσ·ηv.ερα:ι εςα:π ουτιχι εις χπα:σα:ν τ·η ν οικουv.εν-ην, ουτω 
κ.cι:t το πρωτείον v.ετα:ιpυτεύετα:ι i>ιoc των i>ιcι:i>όχων τοσ Πέτρου. 
"Ο , 'Ρ ' ' ξ λ I θ ' \ 'ξ I , \ λ -πως εκ. ωι;.·ης ε '1)0. ω 'I) 'I) ;ιοσv.ικ.·η ε Ουi)\IΧ επι Π ειστον 
τ·ίjς γ·ϊjς, ο!Jτως έκ. 'Ρώv.·ιις i>ιoc τοu πρωτείου του πd.πα: προωρί­
σθ·ιι ύπο τοσ Χριστοu i>ιoc τοu Πέτρου κ.α:t των i>ια:i>όχων α:uτοu 
·ίι έξd.τ:λωσις τοu χριστια:νικ.οσ χ.cι:l ·f,θικ.οσ τ·~ rλνθρωο.ότ·ητι οcγα:θοσ. 
~ 28. Το άπο τοϋ Πέτρου διό. τiίς διαδοχ.nς τών παπών 
μεταδιδόμενοΥ πρωτείον ε{ναι όχύρωμα κ.ατa; τών α{ρεη.-
μεταδ\δόμενον πρωτείον ε{να\ ό;ς1ρωμα κατό. αiρεη.κών 51 
-·-·-········--···- ·---····-··-------·-····--
·κών -'Η έπωκοπεiα τοv Οέτ'ροu έν ΡώμΥ)- άλnθή.ς. - Το :;τρωτείον το έχ. τοu ιΧγίου Πέτρου πα:ντα:χ ou Υ.α:l πιfντοτε δποcρχ ε L 
ι-ι.ετα:όιοόι-ι.ενον iπο πrf.πα: είς πιfπα:ν το tσχυρότα:τον ένια:tον 
οχύρωι-ι.α: χ.α:τοc των πα:μ.πeιιy.[).ων Οια:ιρετιχ.ων ~οζων των αΙρετι-
- ιl ') ~/ ) ) ) ) .... .... .,.. ~ ..... f κων, οιτινες ουοεποτ α:π α:ρχ·r,ς του χριστιιΧνισι-ι.ου οια:Λειπουr;ι 
σχίιψιΧτΟC Υ.ιΧL έv.ψυ/..(ους σπα:ρα:γι-ι.οuς ~LΟC:GΠεLροντες ε(ς τΟ\1 χρι­
r;τLΟC:\ΙLΥ.Ον Y.όc;u.ov. 'Εντεuθεν aε ποοέοχοντα:ι χ.α:l οί &:ένα:οι &:γω-~ \ ~ I.. νες των έΥ.τος τ'iiς ·ήνωv.έψης ρωι-ι.α:ϊχ.·ίjς έχ.χ.λ·ησία:ς, οϊτινες ποcν-
τaτε ~οχ.ψιfζουσι νοc όια:ρρ·fJζωc;ι, τελέως χ.α:τα:ρρίψωσι το ένια:tον 
, ... , , , - .... , ιlο ~, , , εχ.εινο ο z.υρωι-ι.α:, το πρωτειον του πα:πα:. πως σε τ·ην σωτΊ, -
οο.ον τα:ύτ·ην συνεΥ.τιΥ.ότ·ητα: τ·ίjς έχ.χ.λ·ησ(α:ς ~ια:σχlσωGιν, &ovouv-
' ' I 
' ' ' ' Ι(! - ( I Π' , \ p' τα:ι y,α:ι α:υτ·ην τ·ην v.ετα:οα:σιν του α:γιου ετρου εις τ·ην ωι-ι-·ην Υ.!Χl τ·/)ν έν α:uτ·~ έπιGΥ.ΟϊtεLα:ν α:uτοu Y.OCt τον έΥ.εί θrί.να:τον χ.α:l 
- > I I > - ' \ p' • \"\"\) < ) ) πχc;α:ν εν γενει σχ εc;ιν α:υτου προς τ·ην ωι-ι.·ην. Ε'>. ΛΛ οι εν ·η ρε-
, • ·t' , - , , .... e- ~ , v.ιqι; Gχ.επτοv.ενοι εc, Ο".υτων y,α:ι οι !ΧΛ'fι ως πεπα:ωευι-ι-ενοι πιχρ·~-τ·fJσα:ντο πλέ'Jν τ·/]ν περl τ·ijς δπερο;ι._·fις τοu Πέτρου ιΧΥ.ιΧρπον εριDιΧ 
ιοόντες ότι έγνωσψrί.;ι._ουν &:ρνούv.ενοι το δπο τ·Γ.ι; ιΧγlα:ς ΓριΧψ ·;;ς 
I - - Π' ' - ' ''"\ \ ι-'·ει-ι-α:ρτ·ηρ'f!ι-'·ενον πρωτειον του ετρου εν τοις ιΧίtΟGτΟΛΟιζ Υ.ιΧι 
'"'I 'Η~~ ι ' ' ι -Π' . ' c;υνα:ποστοΛοις. σε πα:ρουσιοc χ.α:ι επισκοτ.εια: του ετρου εν 
Ρ I \ < ~ \ - ~ ~ - ~ I~ - I \ -ωιJ.'~ Υ.α:ι '/} οια: τ·ης σια:οοχ·ης οια:οοσις του πρωτειου v.ετα: των τριων είρ·ημ.ένων χα:ρισι-ι.ιfτων ou ι-ι.Ονον βεβιχιοuτοcι δτο των πα:-
' .... ) "\ I I ..,. 'I \ ..,. ι I ) τερων τ·ης εΥ.Υ.Λ"Ι)σια:ς πα:ντων των ιΧιωνων χ.α:ι των α:γιων οιχ.ου-
ι-'·εναων c;υνο~ων, &λλχ χ.α:l &:τ.ο~ε(;ι.νυτα:ι ώς &:ληθεc;τοcτ·η τ.ριΧ­
ζις δτ.ο των μ.εγιfλων θεολογων y,α:l &:προΛ·fJπτων τ·ϊjς τε πολι-
' ' ... ) "\ ' ( - ' 'r ( Γ ' Σ I τεια:ς χ.α:ι τ·ης εr.χ.Λ·ηc;ια:ς ιστοριχ.ων, εν οις 'J ροτιος, ροιχ.ιος, Βερθόλ~οι;, έιΧν~ροι;, Κοlλλνιος. 'Εν τούτοις ~Ε: .κα:l ό όοχ.ψ.ώ-
" ι ' "\ ' ' ' J-, ι-. τα: τος uια:μ.α:ρτυρομ.ενος εΥ.Υ.Λ'Ι)GtιΧστιΥ.Οζ ιστο ριϊ.ος εισεΛερος 
ι - "fl 1 "\ 1 Δ γρα:ψει σα:ψως : cc ν τ.ροσωπιχ.·η 'ΠΟΛψ.ιχ.·η τινων ια:μ.α:ρτυρου-
' ' 'l' ' ι ι Σ ι ' -v.ενων, -εν 0\ζ ϊtpO 'Π!ΧΨt'ών Ο πα:γχεψιος, ΎfιΧψοντων 'ΠtΧ.ρως χ.α:τά τινα:ς των τ.α:πwν έχθροuς ';'OU μ.εσα:lω ·~ος : το•ι Μα:ρσιλιον, -τον ΠιΧτιΟίνον, τον ΚεσένιΧν Υ.ιΧl εr τινιΧ ετc?ον,-το &ρνεtσθιΧι 
52---- Το . π~~:.~~?.~~-- ρωμαϊκnς έκκλnσiας ........ - ....... __ 
.,. ' Π' τ ' Ρ' Μ' ~' , - ' -οτι ο ετρος ·rιν ποτε εν ωιι··{J·» ονον ο ενια:χου που τις νυν 
λ 
- > I \ 'θ λ I , 7 Ι - (' το tJ·'r- εκ μ. ι σους ΚΙΧ ι πιχ ους τετvψ ωμενος το ενωπιον του ο ι-
, ..,. ( I ) λ , ' ι ..., ) Ι ΚΙΧστ·ηριου τΊ)ς ιστορια:ς IΧΠΟτετε εσιι.ενον ο::υτο πριχ.yιι.α; εχ. νεου. 
I 
7 
fJ - ~1 I 7 - I λ (>Ι '> Ι ο' ('Ι νιχ. α:ιι.ψισοΊ)τ'{J 'iι νιχ. α:ρν·ιιτοcι fL'ΙJ α:μοιχνων προ ομιι.α:των οτι ο ι α: 
' , .... ( - ' θ' ' - λ' , θ τουτου μ.ονον τΊ)ς α:vτο•J ocμoc ιιχ.ς κα:ι το•J πα:ρα: oyou ε ν ~uσιχ-
σμοσ ( ψΙΧνα: τισι.ι.οu) έπα:ίσχ υ ντον ι.ι-ν-ΙJμεϊον έyείρε ι. 
§ 29. Τό πρωτείον τnς ρωμαϊκnς έκκλnσίας 1ίν δnθεν άνέιωθεν - Ή ερις τnς έν J\ορίνθφ έκκλnσ'ίας εiς ειρn­
νnν σuμ6ιοάζεται διό. τnς έν Ρώμ":Ι- έκκλnσίας. -'Όπως "~ < " π I I λ λ I I - > λ -·rιο·rι ο ΙΧΥ ιος ετρος ΚΙΧτΙΧ π ο οcς f-'-ΙΧpτυριΙΧς των ο::ποστο ι κ ων 
συyyριχιι-ιι-d.των το πρωτείωι τοuτο, τ-fιν ύπερτd.η)ν ·Αyειι.ονtΙΧν 
- - > λ f ""' \ " ) I τ-rι'- ν~ΙΧρχς κκ ·rισιΙΧς, πρΙΧyμΙΧτικως κΙΧι ΙΧνευ ΙΧντψρ·rισεως μετε-
' θ θ η \ ' .... ι ' ... ~ \\ι χεψι.σ Ί) ου-rωςεχοιι.εν ΧΙΧι εχ. των πρωτων χρονων των οιο::οι:ι-
χ_ων τ.οQ ιkyίου Πέτρου ο(πό~ειξιν ύπερ 'r"Ούτου : οτι Ύι ρωf-'.ΙΧ'ίκ.·ΙJ 
> λ I J/ 'ξ I ς \ I \ "λλ > λ I > εχχ. Ί)σι ΙΧ εσχεν ε α: ι ρε τον υπερ πα:σΙΧς τιr.ς ΙΧ ΙΧς εκ.χ ·ιισιιr.ς αυ-{}εντίαν. "Οτε ~-ίjλα; ~-η έν τ·~ χριστια:νικ.-~ Χοινότ-ιιτι Κορίνθου 
" 'ξ I ' ' ... ' , Ρ ' Κ λ I \\ \ ' , ερις ε ερρα:y·rι επι του επισκ.οποv ωμ·rις ·ιιι.ι.εντος, οεν εστpιr.-
ψrισα:ν ο1 Κορtνθιοι οϋτε προς τον ο(πόστολον 'ΙωιΧνν-ιιν ~ια:τρί­Όοντα: τότε έν 'Εψέσφ οϋτε προς τοcς έχ.κ.λ-ησίΙΧς τ·ίjς 'Αντιοχεία:ς 
I - < 1 λ Ι 7 λ λ \ 1 \ ., I tl (' Χα:ι των εροσο υμων, α; α; προς τ·rιν ρωμα:ικ.·ιιν, οπως ο ποψε -
, ' - ~ λ' ' \' I Δ ' I λ ' ~I I VΙΧpχ ·rις ΙΧV τ·rις ο ιΙΧ υσΊJ τ·ην ο ια:ψορα:ν. ι α: τι οιπον, ο υνα:τα:ι 
τις εlπεϊν, &πετάθ·rισα:ν ο\ Κορίνθιοι πα:ρι~όντες τον &πόστολον 
'Ιωοeνν-rιν r.ρος τ-IJν ρωι.ι.α:·ίκ-fιν έχ.χ.λ·ιισcα:ν; 'Η ΙJ.όΨΙJ ~vνιχ.τ·IJ χ.ιχ.l &ρ -
''' '''' τ.~. 'Κ'θ '-r..ετ·η οcποχ.ρισ~ς εις τ·ιιν ερωτ·ησιν εινα:ι. οιοτι οι οριν ιοι εν τ·~ 
ρωμιχ.'ίκ1) έκκλ·ιισίq: ένέ6λεr.όν τι, οπερ uψου α:ύτ·ην ύπεριΧνω των 
&:λλων έΧκλ·ησιwν ΧΙΧt ιχ.ύτοu τοu ιΧποστόλου 'Ιωάννου, κα:t ο(πέ-
, .... -r' 'ξ' Τ' 'θ ' \\' , c: Ύε(J.Ον ΙΧυτ·~ f-'·εL-,0\1 τι 1Χ ιωμιχ.. Ί)ν OCV εντιιΧν Οε τα:υτ·ην Ί) ρω-
f'·ΙΧ'ίχ.·IJ έκκλ-ησίιχ. ού~ιχ.ι.ι.όθεν έσχεν, είμ·ΙJ S ι ότι ό Πέτρος 'ί~ρ,ύσε~. 
' \ \ ' I ) • .... ) I ) ?' C ' """ C' \ ..., οcυτ-ιιy κιχ.ι επισκοπος α:υτ·rις ".yενε-τ:ο, πιχ.ρ ου ·η ιχ.υτφ vπο του 
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Χ ριr;τοv ~οθείσοc ύπεροχ·ΙJ κocl Υι ύποcτ'ΙΙ ·ίιγψονlοc tJ.ετε~όθ·,, το!ς 
ocuτov ~ ~οc~όχοις. 
§. 30 . Τρεϊς ά.nοδείξε1.ς nερ1. τοίι δnθεν πρωτείου τού τε 
Πέτρου έν τοϊς άnοσ'τόλοις κο.\ τοϋ nάnα έν τοiς iεράρχ.α.'ς τού χ.ρtστ-ια.νtκού 'Ι<όσ'μ.ου. - Σύμ.ποcν το πολίτει·μα τ·ϊjς έΥ. -
.... ι ' ' - ' -., - • -r ά λ' ' Ζ - Α-., ί'.Λ'fΙΙJLΟCς επι των οcr.οr;τοΛικων χρονων ·ην τε ες y,ocι "'" τγι 1-'Λοc-
, ~ ' ' , 'θ ........ ' ,_ ' ,..., στ·ησει · σιο y.ocι οcπ·~τ·η ·ηr;οcν ΠΟΛΛοι οcιωνες ί'.!Χι πο ιί'.~Λοcι σvν · 
-., , ι " _ _ 'I' ι τεΛεστικοcι περιστοcσεις, οπω; Υ.χτοcστ·~ τοιοvτον, ο•.ον σ·ημ.ερον 
' ι 'FJ ' -., ι ,..., ' ' ,..., - ' -., -vο;τοcρχει. ε;ι.i'.Λ'IJGLOC μ.οΛις -;τε ρ ι το τε ΛΟς τ ων οcποστοΛιΥ.ων χρόνων &:πεχωρfσθ·η τ·/jς έ6ροcϊχ.·ϊjς σvνοcγωτϊic;' μ.όλις τοτε ·ί)ρξοcτο νχ έορτοc(ητοcι ·ίι Kvριocχ.·IJ ώς ·ίιμ.έροc τ ·ϊiς &:νοcστοcσεως τοv Χρι­
στοv &ντt ~οσ tov~ocϊχ.ov Σοc66ιfτοv, ou~ψ[oc ~έ ΓJ..λλ·ΙΙ των ί'.vρι-
- ' - Τ' R ι \ ι " [ ' ' ι οc ;ι.ων εορτων . ο πρεσ,.,υtεριον "/.οcι ·η επισκοπε α οvχι σο;τοcνιως Ι · t 't 'ζ Ι ι c _I _ ~ \ I tf ~ συν ε χ_ εοντο, εζ ov ε<,επ·ηγοcσε ποcροc τι σι ν ·η ψεvο·ης γνωμ.·η ο τι ο οcuτος tεροcτιχ.ος βοcθμ.ος ·~ν ~ιώνvμ.ος . Ζώντων ~ε των &:ποστό­
λων ..-:ιfνv ολ(γοcι &ψορμ.οct i~[~οντο, έν οcίς ~ιεΥ.ρ(νετο το -πρω-
- tf ~\ ' 'ζ ' ... I c ~ I C τειοΨ οποv σε ενεφοcνι ετο, εκει πχριστοcτο ως οvνοcμ.ις vπεr-τέοοc . "Αλλως τε όε ocuτo το &:ποστολιχ.ον a:~ίωu.oc, ~ ό Χοιστος Ι ι, Ι • I το άλά-&ητον έ~ωρ·Ασοcτο, χ.ocθlr;τoc περιττ·IJν -;;χσοcν ~~ιοcιτέροcν ~..... ... ' ι ' .... ..,. ' "'\ ι 'Ε ' rΙ rl ι σροcσιν του οcνωτιχτου οcρy,_·ηγου τ·ης εΚΚΛ'Ι)σιοcς . 'Ψ οσον ομ.ως ·η 
' -., ' ' ι - ' -., - ' ' ' εί'.ί'.Λ'Ι)σιοc οcπεμ.οcχ.ρυνετο των οcποστοΛιχ.ων χρονων y,ocι ο;τεριστοc-
, 'ζ ' ""\ ~ t'' , , , σεις ενεφοcνι οντο προς εΛεγχον ;ι.ΙΧΥ.οοοι,ια:ς τ ινος, τοτε το πρω-τείον έπεψα:lνετο ώς ό -;τέτροc; (βριfχος) τοv ;ι.α:-;ητωλlοv ύπεροcνω 
- .... - ,... .... - ' , {J ' , ' του ;ι.οcτα:χ.Λvσμ.ου των Λοcων, ως οcσοεστος φοcρος εκπεμ.πων λη.προν ψως εtς τΟ:ς &:πωτοcτα:ς τ·ϊjς έ;ι.;ι.λ'ησ(οcς έ;ι.τοcσεις. Τότε 
ό έπ(σy.οποι:; F'ώμ.·ης 1ιν μ.ετα:ξv των ύπερτοcτων τ·ϊjς έκκλ·ησ(α:ς λειτουργων, ~σπερ ό ;ι.oρvψoctoc; των &ποστόλων Πέτρος μ.ετ-οcξv 
- ,...,..., 1 ..... ' '/' .... I I I ~ > I των ΟC ΛΛων α:ποστοΛων, περι ου Λεχ.τεον προς στ·ηριι,ιν οcνα:μ.φ·η-
- ι ... ι \ ι~ tf t1 c Χ ' ριστον τοv πρωτειοv τοv ποcποc ;ι.α:ι τοcοε: οτι, οπως ο ριστος &:νέόειξε τον llέτρον πρωτον έν τοίς &ποστόλο ις, ο\Jτω y.ocι ό 
~~---.......................... :.?..~ .. ~: .. .Ξ.~-~~~-~ .... ~: ...... ~-~~~-.. ~~-?.-~-~~-~Ξ~~---............................... _ 
Πέτρος τον πd.πα:ν πρωτον eν τι;> χριστια:νιχ.<;> κόσv-<ι> · dΟπως ό 
Π έτρος είχε σuνεί~·ησιν τ·ϊjς έα:uτοϋ ί.ιπεροχ·ϊjς, οuτω χ.ιχl ό πιΧ-
' I ) tl c: ~ ~ - ' 1"\ ' ~ 1 ' 'Π'ΙΥ..t;, ΧΙ'/..1 τε ,ος, ΟΠως Ί) Ofl.Xζ των 1'/..ΠΟστΟΛων 1'/..Πεοεχοντο, 1'/..Vε-
' ζ ' ' ( t , t tl \ ' ( γν<ιψι Ον 1'/..UτΟν ως uπερτερον εα:uτ<iιν, ΟUτω ΧΙ'/..\ σuιJ. ΠΙ'/..ζ Ο χρι 
Ι)'τtα:νισv.ος τον 'Π'cΧΠΙΧν, ώς ~ ·ϊjλον eκ τωνi>ε : 
Πρώτον ού~ένα: των &.λλων ιΧποστόλων eν τ·~ κλήι;ει l>ιέ;ι.ρι ­
νεν ό Χριστός. ~σπερ τον Πέτρον, l>ιoc τ ·ϊjς v.ετα:6ολ·ϊjι; τοϋ ο\ό-
, - Σ' , Ι{ - ~-... ~ ' I ' I fl-ΙΧτΟς 1'/..UτOU (( ψωV)) εις (( Ί}ψΧζ )) , 0 '/}ΛΙ'/.. 0'1) 'Π'ετρα:ν, ως γεγρα:-
ΠτΙΥ..ι πα:ροc ι1.eν τω Μα:τθα:ίω τό~ε : ccπεοιπα:των ()ε ό Τησοϋς Γ ι ι ~ 
πα:ριΧ τ·!}ν θιΧλα:σσα:ν τ·ϊjς Γα:λιλα:ία:ς εΙl>ε l>ύa ιΧ~ελψούς : Σίv.ωνα: 
. ... ' ]1' ' t\ ' - 'Ι I 't\ • l{ ' " τον Λεyοv.ενον ετρον», πα:ρα: οε τφ ωα:νν·~ τοοε . << α: ι ·ηγα:-
γεν α:ύτον προς τον Ί·ησοϋν. Έμ6λέψα:ς ~ε α:ύτ<;> ό 'l ·φοuς είπε : 
Σ , τ ""' , " 'Ι - , ... θ, ι ' - ('' , , « •; ε "-ψων ο uιος ωνα:· σu ΚΛ'Ι) ·ησ·~ \ ·ηψα:ς ο ερv.Ί)νεuετιχι 
π f \ ι() 1 \ θ/"\ ( I 'J' I ετροςJ» . ΜΟΟς προς τ·ην 1'/..ΛΙΧσσα:ν ο πετρος ει να: ι κuv.α:τωγ·η, 
θ ' ?' Ι \ Ι \ ι Ι"'\ ' Ι \ c\ '1.1'/.. "Ι} ζ μιχ Τ 'Ι) ν τα: Υ.Ufl.ΙΥ..τα: Y.CX\ ΟΙ σα:ΛΟL εκv.α:ινοντα:ι, προς ΟUζ 
, ' , Ε - Μ' ~ - , ' ' ι 'Ω , α:τιχρα:κ τος επιοοq: : cc εχρι οεuρο ;ι.α:ι ι.ι-·11 περα:ιτερω . >> ς ο.ρος 
~\ \ - ι I Τ tl 1 - -ζ' I \ οε τ·ην γ·ην οι πετροι εινιχι ο,τι εν τφ τοu φοu σωι.ι.α:τι τα: 
όσ"":"& . .. Uπως τα:ϋτα: το όργα:νικον σωι.ι.α: σuνέχοuσιν, οuτως ύπό-
' I < β I ι ) 'θ - '\ I ;ι.ειντα:ι οι πετροι ως α:σις στερρα: , α:ι.ι.ετα: ετος των ι.ι-α:Λα:κωτε-
ρων τ·ϊjς γ·ϊ)ς ιι-ερων. 'Ό,τι λοιπον ιχί κuv.ι:Υ.τωγιχι κα:τιΖ των κu­
v-d.των τ·ϊjς θα:λά.σσ·ης κα:ι τοc οστ" έν τι;> σώv.α:τι, τοϋτο κα:ι ό 
π ' , - , ... I - ' Ι - χ - Ι{ ' ,, ' -ετρος εν τ·~ εκ;ι.Λ·ησιq: τοu ·ησοu ριστοu. ιχι οτι v.εν τοuτο 
εΤνα:ι ό Πέτρος ού~εtς ό ιΧμψι6ιΧλλων, οτε ιΧκούοι.ι.εν ·.- οuς προς 
α:ύτον λιίyοuς τοϋ Χριστοϋ τοuς πα:ριΧ Μα:τθα:ίφ : «Σu εΙ Πέτρος 
\ ' \ I - Ι 1 ~ Ι \ ' "\ I \ κα:ι επι τα:uτ·~ τ·~ πετρq: οικο_οοι.ι:ησω v.ou τ·ην εκ;ι.Λ"Ι}σια:ν, κα:ι 
,... d t\ , ' , - 'Ε ' - ' I ... ΠUΛα:ι q:oou ou κα:τισχuσοuσιν ιχuτ·ηςJJ. < πι τau ως πετρα:ς ΛΟι-
• Π' ' χ ' ' ' ~, - ' "'\ I ( - tl~ ..-:ον ετροu ο ριστος το oικooofl.'llfl-1'/.. 't"l)ς εκΧΛΊ)σια:ς α:uτοu ιορu · 
σεν, οπως ι.ι-·f. σα:λεu·ητα:ι κα:ι v:IJ ύπο των κuv.d.των κα:t σιΧλων 
' I 'Α""' , ' θ ') >t\ I - , ... UΠΟpuττ ·ητα:ι. ΛΛ OU fl·ΟνΟν εv.ε ,ιον 1'/..Οια:σειστΟν τ'Ι)ζ ΕΚΚ.Λ'Ι)-
σία:ς τοϋ Χριστοίί ό Πέτρος, ιΧλλ~; :ι.ιχt πuλωρος Υ.α:ι χ.λει~οϋχος, 
οπως επιτρέπ·η τ ·!}ν εl'σο~ον -~ ιΧποκλε(·η. Διότι u.όνον ~ω Πέτρω 
, ι Γ ι ι 
'Ι<α\ τοv πάπα έν τοϊς ίεράρχαις ~5 -~ ................ -............................... -.... -·--···"""""''"'''""'"""''-- ,..._ ................ _ .................................... -·-·-
<χ ' \ '\ - - > I I >Ι'/- - '/-1 "'\'\ ο ρ~στος τα:ς ί'.Λε~ς τοu οuριχνιοu χ.ρα:τοuς εοωΥ.ε, το~ς σε CΧΛΛο~ς 
) ''\ ' >>" I - '(\ - \ '\ I τ I '(\ 1 ) cι;ποστΟΛΟ~ς τ·!} ν ε~οuσια:ν του ο εσι-ι.ειν Υ.CΧΙ ΛUε~ν. ουτοις ο ε, εν 
'l' .,.. ς ' ,... 1 .... Π' rι \ "'"'ι'"\ οις γ.ειτα:ι ο πυρ·Ι}ν του πρωτειου του ετροu, εποΨ"CΧ~ Υ.ΙΧΙ IΧΛΛIΧ• Μ , ~I I ' "' .v , Π' "'\ - (χ I ' \ ' θ I ονον οε, ψερ ε~πειν, τον ετρον χ.οcΛει ο ρ~στος επι τΊ)ν α:· λα:σσα:ν: (( 'Ελθέ. Κα:l · χ.α:τα:6ιΧς &πο τοu -πλοlοu ό Πέτρος περιε­πιΧτ·ιισεν έπl τιΧ uδα:τιχ έλθεϊ:ν προς τον 'Ι-Ι)σΟuν» . 'Αντl τοu Χρ~-
... \ r ... ' Ι r Π' , , (J,I"\ , στου y.ιχι εα:uτου α:ποηνει ο ε-:-ρος τον ψορον (( .. ·t'α:Λε α:γΥ.~στρον, y.α:l τον &να:6ιΧντοc πρώτον ίχ θuν &ρ ον- Υ.α:l &νοίξα:ς το στόμ.οc ιχύ­τοu ε~ψ~σεις στοcτ ·ϊiροc· έΥ.είνον λοc6ων δος α:vτοϊ:ς &ντl έι-ι.οu χ.οc\ 
- Δ ' ( ' ' -Π' Ι{ I '\ ' ' σου.» εετοc~ υπ ερ ι-ι.ονου του ετ ρου. α:τιχ τινοc πα:Λα:ιοcν πα:ριχ-
"' ' . Π' >I! I 'χ ' π '"'' -π' οοσ~ν ι-ι.ονο •ι τον ετρον εοιχπτ~σεν ο ρ~στος. ocρoc σε τοu ετρου έ6α:πτlσθ·Ι} eπειτιχ ό &δελψος α:ύτο,u 'Ανδρέα:ς. Μόνον τ~ Πέτρ'1> προλέγει τον μ.οcρτυpιΥ.ον ~οcνα:τον y.ocl τ·IJν (J.ετ' ιχvτον εί!χ.λεισ.ν Υ.α:l ~όξσ:ν. Οvδεν ό Χριστός πριΧττε~, &πόντο; τοu Πέτρου. Συν·~-θ "'' I ' 'Ι I \ ' 'Ι I I! ,, ( " ' -ως ο ε πα:ρισ7οcντΙΧΙ ο ωcι;νν-1}ς γ.cι;ι ο ιχχ.ωοος 'I} ο ετερος α:υτων. 'Ο Πέτρος aι-ι.ως οv~έποτε όιπεστ~'- Uuτως ό Χρ~στος ι-ι.όνον τον π ' \ 'I I I "' • '"\ tf f' I , ετρον Υ.οcι ωσ:ννν-Ι}ν πεv:ι.ε~ εις τ·Ι}ν ποΛιν, οπως ετοψα:σωσι το ΠιΧσχ σ;. Κα:l έ-ι. τ·ϊiς τρ~ττ·ϊiς ο' έρωτ·~σεως τοu Χρ~στοu περl τ·ϊjς 
' ' , ' ι ... Π' ' t: ι rι 'ζ , , προς σ;υτον α:γοcπ·Ι}ς του ετρου ει.,uπσ.:Υ.ουετιχ~ ο~ι με~ ω χ.α:ι τα: χα:ρtσv.α:τα: α:vτοu προς τον Πέτρον ΎJ προς όCλλοuς &ποστόλοuς· οιότι σ.:t &ποcιτ·~σεις πσ.:ρ' ·ίψων τοu θεοu ε!νιχ~ &νιΧλογο~ προς τιΧ όεδοι-ι.ένσ: ·~v.τν πα:ρ' ocvτou όωρσ:. "Οτ~ οε πλεlω σ:vτ~ ό Χρ~-
• Ι\ - "'\'\ > ''\ >Ι'(\ > <'/- !:' I <I στος 'I} τοις ΟCΛΛΟΙς α:ποστοΛοις εοωΥ.εν, ιχποοειι.,ις τριχνοτιχτ ·Ι} οτι 
, ,... ' Ι ψ (J, ' ι \ ιf!. " \ ιχuτ'1> επετρε ε t'οσχ.ειν παντιχ τιχ προοσ:τιχ, 'Ι}τοι τ·Ι}ν χρ~στιοc-
, Ι > ~ I '(\ -'\ '/-' \ > ''\ \ f ν~Υ:Ι}ν ποψ·~·Ι}ν, σ:νει.,α:~ρετως Ο'Ι}ΛΙΧ o·l} τους ιχποστοΛοuς Υ.ΙΧΙ πα:ν-
τιχς τοuς είς Χρ~στον πιστεuοντα:ς. Δεύτερον ό Πέτρος είχε πλ·nρ·Ι} συνεtδ ·Ι}σ~ν τ·ϊjς ιχvτ~ vπο τοu 
Χριστοu δ ε ο ωρ·/}v·ένΊΙς vπεροχ·ϊiς . 'Ο Πέτρος έy.προσωπεϊ: πιχντοc · χοu ένώπιον τοu Χριστοu )l.ocl τοu λιχοu τοuς συνσ:ποστόλοuς. Ό π I > \ Ι - > ''\ ) I • <γ> - '/-' ετρος ιχντΙ πιχντων των ΟC'ΠΟG'τΟΛων σ:ΠεΥ.ριν::t.τΟ . (( J. (l.εις σε τlνιχ (l·ε λέγετε ε!νοcΙ ; '.ι-\ποΥ.ρ~θεlς ο ε Σlv.ων Πέτρος ε!πε . 
«~u εl ό Χρ•.στος ό υίος τοσ Θεοσ τοσ ζωντος.>> 'Ο Πέτρος ιΧντt πd.ντων των μα:θ·ητων τίJ> ΧριστίJ> προλέyονη το ποfθος λέγει : "Ιλ ' ' ' ' " - tO Π' ' ' « εως σοι, χ.υριε· ου fl·'IJ εστα:ι σο ι τουτο. >> ετρος ιχντι πd.ντων <iποχ.ρίνετα:ι προς τον Χριστόν ~ι~d.σχ.οντα: χ.ιχτQ: πλΌυσίου: «Τότε ιΧποχ.ριθεlς ό Πέτρος εlπεν α:ύτίJ> : << 'Ι~ού, ·ι1v.είς ιΧφΊ}χ.χ­/l·εν πd.ντα: χ.α:( ·hχ.ολουθ·hσχv.έν σοι)). ·ο Πέτρος πd.λιν, ο τε ό Χρι­στος προείπε προ τοσ πd.θους : «Πd.ντες ίψ.ετς σχ.α:ν~.χλισθ·hσεσθε εν έv.ot έν τfi νυχ.τl τα:ύηι», ιΧπεχ.ρίνα:το : «El πd.ντες σχ.α:νr~α:-λ θ , , ' , ' '~"-' ~"-λ θ' ·ο Π' ισ ·ησeιντα:ι εν ι;οι, εyω ουσεποτε σχ.α:νσα: ισ ·ησομα:ι». ε-
τρος έ χ. προσωπετ τοuς μ.α:θ·ητQ:ς το σ Χριστοσ, ο τε ιΧπ·hyα:yον α:ύ-
, Ι7 ' ' Π' ' ' 'θ ' λ 'θ ' ~ 'Ο Π' τον : « \.Ο:ι ο ετρος α:πο fl-ΙΧχ.ρο εν ·ηχ.ο ου 'Ι)Gεν α:υτ<ι>>>. ε-
' ) , - 'λ \'> λ' θ 1 \ t 1 τρος εν ονομα:η των συνα:ποι;το ων σ ι ε ε χ ·η προς τους εκ. α: τον εί'χ.οσι : «Ko:l έν τα:τς ·ι1μέρα:ις τα:ύτα:ις ιΧνα:στιΧς ό Πέτρος εν-
, ~ θ ~ .,. ·ο π, · ' 'Ι ~"- ' ' fl·εG<ιJ των fl·ΙΧ . 'Ι) των ειπεν .. . )) ετρος προς τους Ουσα:ιους Κ.Cr:ι Ίερ.οι;ολυμίτα:ς κα:τιΧ τ-/ιν ·ήμέρα:ν τ·ϊjς Πεντ·ηχ.οι;τ·ϊjς ώμίλ·ησεν έν όνόμα:τι τ<71ν έν~εχ.α: : «Στα:Οεlς ~ε Πέτρος σuν τοίς έν~εχ.α: έπ·ι;ρε 
' ' ' ~ ' ' θ' ξ ' ~ "\ ~"- 'Ι ~"- ~ τΊ}ν ψωΨην χυτοu χ.α:ι α:πεφ εy α:το α:υτοις : << r1.νσρες ουοχιοι χ.cd οί χ.α:τοιχ.οuντες 'Ιερουσα:λ·}ψ.» χ.. τ. λ. 'Ερωτωσι τον Πέτρον 
' ' λ ' θ ' ' (ε ~ \'>t ' ' ΧΙ7.ι τους οιπο•;ς μα: Ί)τα:ς οι χ.α:τοc:νu· εντες τ·~ χ.α:ροιqc α:χ.ροοc:τα:ι • χ.α:ι πd.λιν ιΧντl των λοιπων ιΧποστόλων ιΧποχ.ρίνετα:ι : ccΠέτρος ~ε eφ·η '('ρος ιχύτ.σύς : ccΜετα:νοΊ}σιχτε» χ. .τ.λ. Πα:ρόντων τοσ Πέ­
τρου χ.α:l . 'Ιωd.ννου, πd.λιν ό πρωτος όμιλετ χ.ο::l θεροc:πεύει τον-λ , , , .... t - 'Α ' ~"- • Π' , ' -χω ον τον εν τ<ι> ιερ<J}: cc τενισα:ς σε ετρος εις ο::uτον συν τ<ι> Ίωd.ΙJΨΙ) εlπεJ> κ .τ.λ. Κοc:ι πd.λιν ~ε προς τον λοc:ον τον eκθιχυ.-
' ' οον έπl τ·~ σ-;ο~ τ·~ κιχλοψέν-~ Σολομωντος ό Πέτρος όμιλετ : 
cc 'Ι~wν ~ε Πέ-:-ρος ιΧπεχ.ρίνο::το προς τον λα:όν: «"Αν~ρες 'Ισρχ·η-λ- λ Κ ' ' λ ' ' - ' Π' ' " ' ιτα:ι» κ . α:ι, εν κεφα: οc:ι<ι> ειπειν,ο ετρος ποc:ντοτε εχει σuνει-~·ησιν τ·ijr,. έα:uτοσ ύπεροχ·ϊ;ς χ.oc:l τοσ έξοc:ιρέτου v-ετα:ξu των σuνα:-
'λ > /: ' κ \ ""' ' t\ f ' \ ,, I ~ ποσιτ-ο ων ΙΧ<.;ιωv.~τος. ιχι πως ·ηουνα:το να: fl·'IJ εχ·~ σuνειο·ησιν 
... ~ ' ..., χ ~ < θ I tf ' 1 "r (' θ 'λ ' τοu uπp του .ι pιστου ρ·η εντος οη οc:uτος ·ην ο ψ.ε ιος πετρος τ·ϊjς έχ. χ.λ·ησίοc:ς x.oc:( ίSτ-ι έζο;..σίο:ν eλα:οε ν έν τε τ·~ y·~ κο:( τίJ> ού-
tν τοϊς άποdτόλαις 'Κα.\ τοίι πάπα έ,ν τοϊς iερό.ρχ,α.1.ς ~ ί 
......................................... -·-··-····""""--··-·•-"'"'"____ --
- -~ - '"' , "' ''Τ ........ ' ρcιν~ τοu οεcψ.ειν y.ocι Λuειν, ως Λεγει κοcι ο ερτυΛΛιοcνος ; Τρlτον Υ.α:t ocuτo!. oi &πόστο'λοι &πέ~ι~ον τω ΙΙέτοώ πcfντοτε 
. • Ι • 
' - Τ{ \ ' - > θ Ι - > ''\ ' -τοc πρωτειοc. ~ ο::ι εν τ·11 α:πα:ρι [.Ι."flσει των α:ποστΟΛώ'Ι πα:ροc τοις 
' .... - - 'θ ' Π' - ~· ' ' . ,.. εuχγγεΛιστcι:ις πρωτος τι ετcιι ο ετρος· πρωτος οε κοcι εν τ·~, κ'λ-ίJσει. Πρwτος Υ.cι:!. έν τ·~ έπιβο'λ·~ τ·ίjς ποιν·ίjς τϊ;> 'Ανοcνt'{-. Έν 'Ι ' ' " ' θ ' .... - ' 11' ' I! -01t'(1 OL Λ0LΠ0L [.I•IΧ 'f}τΙΧL ΠΙΧpOCX.OCΛOUG'L τον ετρον να. [.l.6't'IΧ!J'!) προς α.uτοuς. ΜετοcΌοcς ~ε &νέστ·ησε τ·/)ν Τα.βιθ<Χν ~ιερ[.Ι:ηνεuο­ιι-έν·ην Δoρx.cf~oc. <<'Εγγuς ~ε ο{)σ·ης Λu3~·ης τ·r 'Ιόππ·r, ot [.Ι·cιθ•η­τcι!. rί:Υ.οuσοcντες ο-.ι Πέτρος έν α:uτ·~ &πέστει'λοcν ouo ιΧνορα.ς προς οcuτον πcι:ροcy.οc'λοίίντες [.1-'fJ ΟΧ.'ΙΙ'ίiσοcι ~ιε'λθεϊν έως ocuτωv)) ο 'ΕΥ. τοίί Oocuv.ocτoς έΥ.ε(νου έπίστευσχν πο'λ'λοt είς Χριστόν. 'Υπερ τοίί Πέτρου cpυ'λα.Υ.ισθέντος έν 'Ιερουσα:'λ·IJι-ι- ύπο τοίί Ήρώ~οu 'ξ ( , "'\ , to , .. π' , .... , ... προq·ηυ α:το ·η εΥ.Χ.Λ'f}σια:. « [.1·6'1 ουν ετρος ετ·ηρειτο 6ν "'{I 
"\ - \ ~\ 7 > \ I < ο - > '\ I ψυΛΙΧΥ.'(1' προσ6υχ·ΙΙ σε ·ην εκτε'ΙΙ'ΙΙζ γινΟ[.Ι-6'1'() uπο τ·ι;ς εΧ.ΚΛ'rισιοο:ς. 
' ' θ ' ( \ ' - π ' ' π 1 ( I ' -"'\θ προς τον 6Ον υπερ α:uτου». ρος τον ετρον, ως γρα.ψει, α.ΨfιΛ ε κα:!. ό Πcι:ίί'λος. α"Επειτοc f.1.6τoc eτ·η τρία: ά'ΙΙ'fι'λθον 61ς 'l6ροσό'λuιι.χ 
' - Π' ' ' I ' ' ' ( I ~ I ιστορ·ησcι:ι ετρον χ.α:ι 6Πε[.Ι.εινα: προς α:υτον 'ΙJ[.Ι·ερα:ς σεΥ.χπεντε)). 
Κα.!. α:uτοt ot ιι-·ΙJ πιστο!. y.oo:t oi έθνιχ.ο!. έγ(νωσΥ.Ον το πρωτε'!:ον 
- Π' ~' . ' ' Π' , I .... t' θ' του ετρου ...... ψωνα: τον [.1-ΙΧ"(Ο'Ι ο ετρος επεΠΛ'()ι,ε π6ιρα: εν-:-α: ι • "\ι(! \ ι _, ι Π ι Θ ι χρ'ΙΙ[.Ι·α:σι ν χ ΛΙΧΟ'(1 ,.·ην χα:ριν του α:γιου νευι-ι.α:τος : « - εα:σα:ιJ.6νΟς ~ \ ι ~/ ~~ ~ \ ,... ' ο I - ..,. """ ) , *\ σε ο ..... ψ.ων οτι σια. τ·ης επι εσεως των χειρων των α:ποστΟΛώ'Ι 
t\Ι~ • Π ,... ' rt ι , ... ι οωοτα.ι το νευ[.Ι.ΙΧ το α.γιον προσ·ηνεγκεν α:uτοις χρ·ΙJ[.Ι·οο:τοc •• Πέτρος ~ε ε!πε προς οcuτόν : «Το cΧργuριόν σου σuν σο!. εt~li είς. 
-Χπώ 'λεια:ν)). Ι{ ' - , " - - , ' Γ - , ' ζ ocτoc τcι:υτ cι:ρα: πcι:ντα:χου τ·ης cι:γιcι:ς ρcι:cp·r,ς 6[.1-ψοcνι ε't'Χι σcι:ψως το πρωτείον τοu Πέτρου. Είς τοcς σoccpεtς Υ.α.!. &νοcντι'λέ 
χ.τους τcι:uτοcς [.Ι·οcρτυρtcι:ς σuντρίοοντα:ι cι:t Υ.εψοc'λα.t τwν -πχσοc•ι 
\ ζ I ,ι ~ ',\, \ ' θ ' I [.Ι.'ΙJΧ,IΧ'ΙΙ'ΙJν [.Ι·ετοcχεψι Ο(.Ι.ενών, οπως σιοcστρεψωσι τ'IJ'I r:ιρ ·ην Υ.ρι ιην 
~ιοc 'σοcpισηχ.·ϊiς χ.ριτικ·ίjς :')} ~ιοc ποcρερ[.Ιο 'ΙJνειων. 'Εϊό -των εiρ·ΙJ[.Ι·ένων ~ ·ϊj'λον έγένετο οτι πρώτον ό Πέτρος .,.~ω-
• ' 1' τος τίθετcι:t [.Ι.ετΙΧζU των ιΧ'λ'λων cΧτ.οστό'λων κιχ.t του Χριστw 
δεύτερον οη ό Πέτρος εlχε συνεί~"l)ιην τοσ έοcυτοσ πρωτείου ι ' ι ,, ' ι ι λ ' ' ' λ ' ~~ τουτου κcι:ι τριτον οτι ου μονον οι οιποι οcποστο οι οcπεσεχοντο, 
> I ζ - >λ λ \ \ t: ..,. 
1 
\ \ οcvεyνωρι ον τουτο, oc cι: κcι:ι οι πρωτοι yε•ιοv.ενοι χριστιοcνοι χ.α:ι ·οί έθνικοί. 
Κα:Ι ό ποfπcι:ς Ι->ώιι.·ης D!ρα: ώς χ.οcτJ: πd.ντα: yν-hσιος ~ιd~οχος τοσ κορυψα:ίου των οcποστόλων ·Jf~·η έπl των οcποστολικων χρόνων 
" - θ 1 - Π 1 ' 'ζ ' "λλ Π' cι:μα: τιι> α:νοcτιι> του ετρου εμψα:νι ετα:ι ως α: ος ετρος συνε-πα:yόιι.ενος τό πρωτε'ίον- τό πρωτε'ίον, οπερ ε~ωκεν α:ίιτφ ό Πέτρος λα:6wν ποcροc τοσ Χριστοσ, έyίνωσχ.ε Χα:t α:υτος, ό 
, rι τ ' ' ζ ~' ' c ' ζ- - ' πο:πα:ς, οτι ειzεν, α:νεγνωρι ον σε κοcι οι επι ωντες των α:πο-στι:iλων, οrον ό οcπόστολος 'Ιωd.νν-ης, έν τ·~ ύποθέσει, ψέρ' ε1πετν, 
- l{ θ' , θ I ' . , ' ' ' ' 'Ε ' ~ ' των οριν ιων α:ποτοc εντων ουχι προς οcυτον εν ;ψι::σιι> σιοcτρι-6οντ-χ, οcλλJ: πρός τ~ν πd.ποcν Κλ·hv.εντοc . 
'Αλλ' οτι ~ιεχ.ρίνετο τό πρωτετον έπl των οcποστολ•.Υ,.ων χρό-
• ' I - ) λ ' .... ( I Γ -νων, προς επικουρια:ν των οcνα:ντι εκτων τ·ης α:yιοcς ρα:ψ·ης μα:ρ-
.... ~Ι \ t 1 θ I """ Ι -τυfιων ερχετα:ι κα:ι ο μα:ρτυρικος α:να:τος του πρωτοι• τ·ης ρω-fl·α:'(χ·ίjς έκκλι;σία:ς, οuτως εlπετν, Ποeπα:, τοσ Πέτρου, τφ 68 έπ1. 
. -έρωνος, το σ ~ευτέρου πd.πο:, το σ Λίνου, τij> 79 έπ1. Οίιεσπα:σια:νοσ, 
-
1 1 
- J{λ 1 '' 'Α λ 1 - 9J ' ' Δ τι; •.; τριτου πα:πο:, του ·ητου ·η να:κ ·ητοu, τφ επι ομι-ηα:νοσ χ.α:F. τοσ τετd.ρτοu, τοσ Κλ~v-εντος, τ<;J 101 έπl Τρα:·ίοcνοσ. ΚΔ fl-d.ρτυρες μεν έyένοντο πλετστοι οσοι έν το'ίς ~ιωyv.οτς­&λλ' ο πως ό Πέτρος έv.α:ρτύρ·ησεν ώς προ·ίστd.ιι.ενος τοσ χριστια:­
'~ισ,υ.οσ, οϋτω κα:t οί τρεις έπl των &ποστολιχ.ων χρόνων ~ιd.~v­zr:ιι α:ίιτοσ μα:ρτυρικφ θα:νd.τιι> &πέθα:νον ώς προ'ίστοfv.ενοι τ·ίjς 
zρισηα:νικ·ίjς έκκλ"l)σίοcς. 
§ 3 Ι . Ό πάπας ή.γιψώv, κέντρον, :τιρόμαχος, άγρυπνος Φvλαξ τοv χριστιανισμοv. -Το πρωτείον άθάνατον ώς ή. ~ ' λ' - χ - I 'Ε ~' ~ ' ' ' Οιοασκα ια τοv ριστοv . - ν χ.ινσυνοις σιοcχ.ρινετα:ι ο "l!yε-
' 'Ε - ' λ ll I \ ' ' ( - θ' ' v.ων. ν τοcις τρικυιι.ιοcις OCfJ.oocνει τ·ην οιχ.ειcι:ν cι:υτου εσιν ο χ.υ-
e ' - ~ ' λ ' 'Ε λ I ' I -·οερν-ι]τ"l)ς του κινσυνευοντος π οιου. ν πο εμοις υπερι;ψουτcι:ι 
πιfντων ό ·fιρως των ~.οcχ ων. Koct το πρωτείον το σ πιfποc έν τοίς ~ - - - ~ ι'\ .I > 'r ,, > - I ο~ωγιι-οις των χ.ριστιοcνων σιεΛΙΧ~-ψεν ουχ ·ηττον ·η εν τ ·~ σ't"Ιl ρ~ -ξει των ιη·11θειων τοu χριστιοcνι•η.ι.οu. 'Εν τοϊς ~ιωyμοϊς οσφ έν­τείνοντοcι ο\ rl.:yωνες των cψ.ο'λοyοuντων τον Χριστόν, τόσφ Y.oct οί &ντψοcχ ό~.ενοι προς τοuς ό ιώκτοcς έθνιΥ.οuς χριστιοcνοt &τενί­ζοντοcι ;;ρος -τον έπt y·ijς ήγεμόνα 't'OU χριστια.νισ~.οu, τον πιf­;;οcν, ώς κέντρον έν Ρώ~-·~ ένοτ·ητος τοu χ.ριστιοcνιΥ.ΟU Υ.όσ~.ου , ώς 
, ι ~~ _ , 1 , ' '\ ι - ι " < οcστεροc οο·ηyουντοc οcυτους εις ~ον Λψενοc τϊ;ς σωτ·ηριοcς, οr.ως ο 
, ' • '~ ~ ' I ' ' χ ' , Β θ" ' -οcστ·ηρ ο οο·ηγων 't'Ουι; μ.οcγους τ.ρος τον ριστον εις '11 ,εε~- τ'f1 ς 'Ι ~ ι Δ ' - ' ~ ' , ' t , ι ουσοcιοcς. ιοc τοcυτσ. Υ.οcι ο ι οcφορ~.οcς εy.οcστοτε προy.υr.τουσιχς 
έν τϊ;> &γ ων~ των χ.ριστιοcνων ό πιfποcς 'Ρώ~:ης ·ίιν πιfντοτ ' έν τοίς ά Ε> ~ Ι - Ι Τ θ Ι > ~ I ,ι < > '\ I θ προμ χοις . ~ οε τουτο ~:11 ·ην, ιχ οcπεσειΥ.νυετο οτι ·η O':Λ'Il εισ. ~Εν Υ.είτ!Χι έν τ·~ έΥ.Κλl)σ(~, ·~ς πρa·lστσ.τιΧι ό ΠtΧ'ΠΟ':ζ, Y.IΧL οτι σ.ί 
' Ι - Χ ... ' ... ι .... l} ι ' ι οc-::οφοcνσεις του ριστΟ'J περι του τ.ρωτειου του ε't' ρου σ.νεφε-ροντο ~.ονον ε(; ιχuτον τοuτον Y.IΧL οτι συνετrί..φ·ησσ.ν οcuτϊ;> τε'λευ-
' ' \ '\ '\ > "" ' Ι Ο' • ' _ ~ _ ι τ·ησοcντι. J:.,_ΛΛ ο,ως τουνοcντιον . υ ~.ονον εν τοις σιωγ~.οις ;;οcν-
τοτ' έπεφοcίνετο το πρωτείον τοu πιfπσ., &'λ'λα. κoct έν τοcίς πε­-;,'λ!ΧV'/)~·ένοc ις θεωρlοcις περt τοu χριστιοcνισ~.οu. 'Επίσ·ιlς ~ε Y.IΧL έν τοcίς ~ιχ.οστοcσίοc~ς Χριστ~οcνων όια. τ·fις c/.ντ~όριfσεωι; ocuτou, τοu πιfποc 'Ρ~ψ·ης , Υ.σ.1. όια. των σ.uτϊ;> τιθεμ-ένων ~ιοcιτ·ησιων ώς τϊ;> 
< ι _ , '\ 1 _ 'Ε · • ~ 1 ι ~ -'\ υπερτιχτφ τ ·ηc; εy.Υ. ΛΥ}σισ.c; Υ.ριτ·~. 1 Υ. παντων σε 't'Ουτων σ 'Ι) ΛΟν 
d \ \ \ θ I - π I c ~~ Ι ,.,. I οτι y.ocι ~.ετα τον οcνοcτον του ετρου ·η εc,ουσιιχ του Υ.ορυφοcιου 
- ' ''"\ Ε (!'ζ 1 ' I ., I ' , των οcτ.οστοΛων ~.ετεοιοα ετο οcπο παποc εις παποcν ου ~.ονον 
> I Ι'\'\ I Ι < I > ι Ι '\ I σ.~.ειωτος, ΙΧΛΛIΧ και οσ ·η ιι-εροcι ισχ.υροτεροc y.αι ΛΙΧ~-προτεροc συνσ.-ι _ , '\ 1 _Χ _ 'Ε - >1' 1 ~ ~ Ι νοcπτυσσο~.εV'Ι) τ·~ εΥ.ΚΛ'Ιlσι~ του ρ~στου. < ν 't"~ εc,ουσι~ ο ε ταυτ 'fι 
... t Ι ι 1 ι '\.\ 'θ 1 I 1'"\"\ \ \ 1 του εy.οcστοτε ποcποc ου ~.ονον ο ιετ·ηρ·η ·η οcκεροcιοc , ιΧΛΛΙΧ και οcνε-
1 θ < ~ ~ '\ 1 _ Χ _ 'Ε , ιΙ ~ 1 , ι , πτυχ. ·η ·η ο ιοοcσκσ.Λιοc του " ριστου. 'φ ο σον σε οcνεπτυσσε't'Ο '11 
~ιό οcσΥ. α.'λ(οc οc \J τ·η 
1 
έΠL τοσοuτον Y.OCL ·ί} iξουσία 1 τΟ πρωτείον τοu πcfπoc . · Ιο τ.ρωτείον ιΧρσ. &νεr.τuσσετο έν τ·~ χρ ιστιοcνιχ:~ όιόσ.­σΥ.οc'λ[q-. Υ.ΙΧL αίJτ·η έν έ,y.ε[νφ. 'Εν τοuτφ ~ε κείτΙΧ~ )(. ιΧL ·ί} &ό~cf-
( ι ... 1 "\ I ,.,. χ ... \ .... I ... .σπαστος ενοτ·ης τ·Ιίς εΥ.Υ.Λ'flu ιΙΧι; του ~ ιστου κοcι του πρωτειου του 
60 Πάπαι μάρτυρες 
------........................... ________ .. ________ ,.,, ............... ___ ,.,, ................................... .. 
πdπα: 'Ρώμ·ης. 'Εν τοις πρώτοις ένιο::υτοτς τών οcn-οστολικ.ών χρό­νων έτέθ·η το πρώτον πυρίνιον, το πρώτον pιζίον τοσ ~έν~ρου τ·Ιjς χpιστια:νικ.·ϊjς ~ι~ο::σκ.ο::λίο::ς. 'Απο τοσ οcποστόλου Πέτρου μέχρt ~ κ~ , . , - , , ζ' , I!~ , I ~ '!'Ου Λ'ΙJμεντος εκ. του πρωτου ρ ι ι ου ο::νεοΛο::στ·ησο:: ν το:: τ·ης χρι-στιο::νικ. ·ϊjς ~ι~α:σκ.ο::λίο::ς ~εν~ρύιριο::. Το::uτο:: έπιιρο::νέ ντο:: έολ-hθ·ησο::ν έκ. πο::ντος τρόπου πολλο::χόθεν uπο τών έθνικ.ών ' οπως οί κο::κ.·ϊjς οcνο::τροψίjς πο::τ~ες βdλλουσι ~ιιΧ πετρών τοuς νεο::ροuς βλο::στούς, τΟ: έρν-η τών κ.ο::ρποιρόρων ιροινίκ.ων ·)\ έλο::τών, ~σπερ κο::( τοuς οcyρύπνους ιρύλο::κ.ο::ς ο::vτών. Κο::ι οί μεν άγρυπνοι φύλακες τών νεο::­ρών τ-ϊjς έκ.κ.λ·ησtο::ς βλο::στών, οί πdπο::ι, έπεσαν οcyωνι(όμενοι uπερ 
- I > - I - β ~ ~ r >~ ~ > < Ι β~ τ·r,ς σωτ·ηριο::ς ο::υτων κο::το:: των Ο::ΛΛΟντωψ Ο::ΛΛ οι νεο::ροι ΛΟ::-
1 ~ 'θ \\ , θ - - " , , ι · I , , στο ι ιεσω ·η σ ο:: ψ ο ι ο τι ει ον πνευf'.α; ετρεcpεν ο:: υ το υ ς. \ο:: ι οι πcr.-πο::ι &:λλος μετ' &:λλον έν τιjJ ίεριjJ οcyώνι έπιπτον. 'Αλλ' έχ. τοσ θ 
' ' ' , , ' \\ ' ' θ - -ΨΙ)σκ.οντος f'-χρτυρος πα:πχ νεος α:νεψ•Jετο· οιοτι το ειον πνευf'.Ο:: νέο~ προστdτ·ην τών ίερών ~εν8'ρυιpίων οcν-hyειρεν. Οuτω 8-έ, οπως ceOdνcr.τoς ·iι νεα:ριΧ έκ.κ.λ'Ι)σίχ, οuτω ΚΧL &19-άνατον το πρωτείον v-ετε~ί8'οτο οcπο τοσ Πέτρο •J εlς πdπο::ν ΚΟ::L οcπο πdπc-:_ εlς πά.-'Ε 'ζ ' , ~ , I I \\ I 'Ι \\ I I πο::ν. πε 'Ι)σεν '!) εκ.κ.Λ·r,σιο:: μετοι; τους οιωyμους ουοα:ιων τε κ.οcι 
•
0 
_ I , I , I Δ _ I τ .. _ , ' ζ ε " νικ.ων τους επι ερωνος κ.οcι ομιτια:νοΙJ κ.οι:~ ρο::ινου, επε ·ησε 
\ ι .. ι ' .... C' Ι )Ε 'ζ " ' -κ.ο::ι ο προιστοcv.ενος οι:υτ·ης, ο ποι:ποι:ς. πε ·ησεν ο::ρο:: το πpωτειον. 
-~ 32. Ιlάπαι ι-ιάρτvρες' άντiρροπος τοϊς αvτοκράτοραιν άρχ;n oi πάπα1, έ.ττέκτασις τοϋ πρωτείου.- Παϋλ.ος ~αμο­αατεvς, Σαοέλ.λιος.-"Οτι 8-ε οί r.dπ:χι ·iισχν οί uπο::τοι οcρχ·η­yοι τοσ χριστιιχ.νισv.οσ μοcρτυροuσι κ.α:( α:ύτοl οί 8ιώκτοcι. Τον 
' 'θ I ?' "\ι ~I \ 1' ""' r χριστιο::νισμον ε εωρουν ουτοι ΠΟΛε1υ.ιον, ω'7περ κο::ι ·ην, της εο::υ-
- θ , ·'I< ~ θ ·' Δ ' ~ I , ~ ' , ' των ρ·ησκ.ειο::ς, τ·ης ποΛυ είοcς. ιχ τουτο κο::ι εποΛε1υ.οuν ο::uτον. 'Α' ~ I \\ ' , ' - , ~ ' I I ' - 'Ρ I ΑΛΟ:: οι α:υτο τουτο εποΛεv.ουν κοιι τους πο::πα:ς τ·ης ωμ'ΙJς. Κο:: ι έμο::ρτύρ·ησο::ν μεν κο::l &:λλο ι &:λ λ ων πόλεων έπίσκοποι • οcλλιΧ 
' > ' < ·~ > - I - - - <p I κυριως εστρειρετο ο ποΛψ.ος ο::υτων κο::το:: των ποcπων τ·ης ω-Ε" t l I t .... t I 'Ρ ' /1-'Ι)ζ , ιρ'!Jτοιι Οτι τεσσο::ρες UΠ 'ΙJρι,:χν ΠΙΧΠΟ::ι ωfl.'ΙJς, σψ.Πε·· 
~ιλcι.μ.6cι.νομ.ένου y.cι.l τοv Υ.ορυφcι.lου cι.uτων τοv Πέτρου, ιΧπο Τ"ι6ε­~lου ~-έχ.ρι Τρcι.·,cι.νοv. Kcι.l ot τέσσcι.ρεc; f.μαρτύρησαν. Εrκοσι y.cι.l 
, , .,. ξ - ·p I I , • τ . - I rτ I οκτω -ιψ cι.ν τ·ης ωι-ι:ηc; πcι.πcι.ι . cι.:-ο . po;;'cι.νov ~-εχ.~ι - .,.ωντιχντι-ο ι c Ι ~' 't' ' .... t ι ' θ ι νου . ι ·ιψ.ισειc; σχ.εοον εc, cι.υτων uπεστ•ιισcι.ν ~.cι.ρτυpι~ον C/',νιχτον . τ Ι ' '\ ι ' , ~ - - >Ι'\'\ ' '\ - I οσcι.υτ·η cι.νcι.Λογιcι. εν ουοεμ.ιq: των CΙ.ΛΑων . εΥ.Υ.Λ'ΙJGtων φcι.ινετcι.t. 
\ 
1 
ι Δ. ' " ' Ζ ' ' θ ' - 'Θ - 1 '.1. '\ 1 >-1ιcι. τι ; ιοτι, οπωι:; ο ευι:; ο εος των ε νιy.ων -τcι.ι:; υψ'/ΙΛCI.ζ Cpvς Y.CI.L τιΧ uπερέχ.οντcι. ζωcι. Ot!X βελών y.ocτ' οcλλους Y.OCL Υ.οcτιΧ 
, I .... c I tll ~~ ) I d \ \ τον -;>οcτεροc τ ·ηc; ιστοριοcc; ~οοοτον εΥ.εpοcυνου, οντω y,oct τους uπεpέχ.οντοcς τ ·ϊjς εy.y,).-ησ [οcς ιΧν3ροcς; τΟUζ 7tOC'ίtOC~ 1 ε6ρ:)..).ε Ot!X τ(;)ν βελων των έθνtΥ.ων, των πιστών ocuτov. 'Αη.ιΧ y.cil ot ~;/) μ. ocp-
- Θ I Θ • ~ -"ο · Ρ.' • - , θ" I ι , τυptY.<f · oc νocτ<f οcνοντει:; οι'/ΙΛ ον τον 1-'ιον α:υτων <εν Λιψεσt y,α:t 
, e " - '<~- - Ιτ' ' • ' "' "' '"" επιοουΛοcιι:; y.oct οιωγ~.οιι:; . ...οc.ι ου ~.ονον ο r.οΛυc; Λοcος κα:ι χ.Λοι:; 
- ' θ - ')"\ \ \ , I 1 \ c 1 \ \ t' "\ των ε νιΥ.ων, OC , ΛΟC Y.OCL προ Ποcντων οrυτο:ι OCL oc px.o:ι Υ.οcι OL Λει-
' I .... ' θ .... \ c 1 Ι \ I τουpγοι ποcντες των ε νικων Y.OCL οι ocυτoY.poc <ropες τον πα:πcι.ν 'Ρώ~:11c; έθεώρουν ώς aντίρροπον aνωτάτην άρχfιν ενα:ντlον τ·fις 
t .... 1 I .... c Ι "\ .... ' I .... θ I ' οcυτων, εν οcντιον τ -ι,ς υπερτcι.τ'/Ιζ 'ίtΟΛιτικ·ης ισχυος, τ·ης ειοcc; cι.υ-
1 ·ο ' · Λ I Δ. I Α' " · (ηΟ τοκροcτοριcι.ι:; . cι.υτοy.ροcτωρ ουy.ιος ο~.ιτtος υρ'ΙΙΛtοcνος .ι. 
')-{ r,) ' ι θ t1 ' .... " " ' ι ' 'J Σ Ι -- ύ cι.πεφοcν '/1 οτι εy.εινος εοει επισκοποι:; νcι. ·~ cι.~.οσα:των , 
tl 
1 
.... ι p ι \ '"' ~ rf ' οΙJτtι:; συνεy.οινωνει τ<f πcι.πcι. ω~:ηι:; Υ.οcι εοιοcι.σκεν οcπερ Υ.cι.ι 
... ·r::ι , , .~ ~ι" ·~ I , " -ουτοι:; . ~.ι α:υτοκροcτοpικ·η α:υτ'/1 0'1\Λωσιι:; εζετεινε τοc ορ ιcι. τ·ης 
' .... - I ' ' , ' Ε' I > "\'"\ ' ' ., ' α:pχ·ης του πα:ποc ου ~.ονον εις τ·11ν υρωπ·11ν , OCΛΛCI. κcι.ι ε ις τ·11ν 'Α 
1 
'Ο ~~ 1 '!' ' '\' ' ι .,. ' Σ 1 σιοcν . ο ε περι ου ο Λογος επισκοποι:; ·ην ο οcι.ι.οσοcτευι:; Παϋλος ό y.ocl. 'Ανηοχεlοcς γεγονωc; (260 ) έπ\σκοποι:;, έξ ο~ 
, I θ , • π " I ο.. " · Σ β ~λλ ' ωνο~.οcσ ·ησοcν κοcι οι οcυΛικιοcνοι . υτος, ωσπερ ο α ε ιος Υ.οcι ιΧλλοι, y.·ηρύσ-σων τον Χριστον οcπλοvν ιΧνθρωπον y.οcτεοιy.οcσθ·η ύπο τ·fις έν 'Αν τ ι οχ εlq: συνοόου ( 27 2). Θέλω ν ό ε νιΧ y.οcτέχ·~ τον 
' • θ ι ,γ Ι .... \ 1 ι επισΥ.οπικον ρονον εζ·~τ·11σοcτο τουτο πoc?oc τοv cι.υτοκροcτοpοι:; 
Α ) "\ - d 1 Ι θ 1 ' I υρ·ηΛιcι.νου, οστις οcπεφοcν 'I} τοc εψl)~.ενοc. 
§ 33 . Oi αiρετ-ικο\ Ούαλεντϊνος, Κέρδων, Μαρκ-ίων , ~ εόδοτος, Μονταν1.0'τα-ί, ά.νεΎνώρ1.ζον τό nρωτεϊον τού 
ά 'Αλλ I I < < I , ' Υ I ~ ~ π πα. - ιχ ΧΙΥ.ι οι αιρετικοι οcνεyνωρι..,ον το πρωτειον του 
' Ο"' ~ ' ' ' 'Ρ' I , ~ ποcπιχ. υτοι κιχτο:ο ιωχ.οιι.ενοι συνερρεον εις ωμ·ην κιχ ι εχει
\\ ' l' " ' " ~ 'λ ι 1 \ .ι ..... ο ιετριοον, ο πως ιpο::ι νωντο:ι ο τι ο ι ε τε ου ν υπ ο τ·ην σκεπ·ην του 'Ρ ' ~ ' ' · ~ ~ ' λ - ~ ' ωμ·ης, του ο:νωτο:του κριτου των εχ.χ. ·ησιο:στικων σοyμο::των. uΕνεκο: τούτου έκετσε κο:τέιρυyον ό Γνωστικδς Ούαλεντίνος (140) 
,,. 'Αλ ξ ~ I - Α' I I < 7?, δ " , ες ε ιzνορειο:ς τ ·ης ιyυπτου κο:ι ο ι1.ερ ων, οιτινες εκ ποcν-τός τρόπου έσπού~ιzσο:ν νιΖ έπικοινων-ιiσωσι τ<;"> πd.π?'. 'Εκετσε κο:τέιρυyε ( 15 Ο) x.xl ό Μαρκίων. Οuτος c!νχθψ<r. τισθε lς ώς οcίρε-
, ( 
1 
.... Σ ' -Π' \ ) CP' ,,. τιχ.ος υπο του ινωπΊ)ς του οντου κιzτ<r.ιpυyων εις ωμ·ην ες'{!-
- , λ λ ' 'Ε~ 'θ ~ I ' - , I ~ ' " I τειτο ιzπο: ο:y·ιιν. οο ·η οε οcυτιμ επι τ·{! συιι.ιpωνι~, ινοc τους 
' - ' ~ I , ' ' ' , λ ' 'Αλλ' ,, ' , λ εο:υτου οποcοους επιχνΙΥ.yοcy·{Ι εις τ·Ι)ν εκκ ·ησιΙΥ.ν. CY.f1· ΙΥ.πο: -λ 
I / θ - ΤΤ 1 \' I > ι > / 1 Ι χyεις συν-ηνω ·η τ<i> r1.εροωνι κιzι ιzμιpοτεροι εyενοντο α:ρχΊ)yοι 
I .... { I Ε' 'Ρ' / \ ~ (' I νεα:ς yνωστικ·.ης α:ιρεσεως. 1 ις rι:ψ.·ην κοcτειpυyε κιr.ι ο α:ιρετικος Θεόδοτος ό Βυ(d.ντιος ό τ-hν θεότ·ητο: τοσ Χοιστοσ &.ονούιι,ενος . 
Ι \ w Γ τ τ ' nΛ" 1 ~ 1 ' p ' ' ' ' 'r1.χι .J.Υ.LΟντανισται οε εις ωμ·.ην κα:τειρυyον κο:ι υποκρινοιι.ενοι εuσέ5ειιχv lτυχον έπικοινωνία:ς 11σως x.o:l ιzύτοσ τοσ -;;d.πoc κιχτιΧ; 
, τ λλ • 'Η , • , , Υ , , τον ερτυ ιοcνον, εκ ποcντος τροπου επι..,·ητουμεν-η επικοινω-
' \ ..,. I tp ι ... ' \\ I t1 ,. t \ νιοc μετοc του Πιzτ.-οc Wfl·'/)ζ σα:ιpως IΥ.ΠΟοεικνυει οτι Οι <r.ιpεηχ.οι 
/ - > - / > \\/ I ~ 'r τυyχα:νοντες τ-r,ς οcυτου προστοcσιοcς ουοενοc κινουνον ειχον κοcτοc-~ιώξεως &.λλιχχόθεν. 'ΑπΙΥ.λλοcττόιι.ενοι ~ε ποινων ιχύτοϊς έπι5λ·ΙJ­θεισων ύπ' &λλων έπισκόπων έθεωροuντο τ.-d.νη &.θφοι ·1\ τούλd.­Χ ι στον έσοcεl &.π·ΙJλλοcy,u.ένοι. Ko:l τοστο ιι-ονον c!ρχ.εϊ εlς c!νd.ιι.ν-ΙJ­σιν τ-ίjς l~ίr.r- τφ Πέτριμ ~οΟείσΊ)ς έξουσίοcς τοσ ~εσμετν κα:l λύειν. 
§ 34. Ό πάπας t\vτnς έκκ4nΟ'tαΟ'τικων δια~ορων, οiον περ1. τοίr ΠάΟ'χ;α, τοu ~απτiΟ'tιατος.-Ποt\vκαρπος δ Σμvρ­νnc.,', oi πάπαι 'Ανiκnτος, Βίκτωρ κα1. Στέ~ανος, Dολυκρά ­τnς δ 'Ε~έΟ'οu, Εiρnναϊος, Τερτuλλιανός. -Προκειμένου ~ε κocl περl λύσεως διαφόρων άλλων έκκλησιαστικών ζητημάτων 
, I 'Ρ' ' Ot' , \ \ ( -εις τ·Ι)ν ωμ·ην κιχτειρευyον. υτω, προκεψενου κα:ι περι ορισιι.οu τ·ϊjς ·ίψ.έρα:ς τ-ίjς έορτ·ίjς τ·ίjς &.νοcστd.σεως (Πd.σχα:) το σ Χριστοσ, 
--- _ ?~?:'..2:~t:':Ξ~I!~~~:~~J~~~~~~Ξ- - - ~ 
' 
1 
'Ρ 1 ' ' θ 1 ζ 1 'Ε 'Ρ 1 'Α" t ~ ι ε•.ς τ·f)ν <·ψ·f!ν ιχ.Ψf!νεχ 'f) το · ·f!τ'f!V·ιx. · ν ωv:~, "ει..,ιχ.νορε·.~, 'Ι ... ι τ ι ' l{ ι ' ' ' ' ... - - ' I εροσο"υv.ο~ς, υρq> y.ιχ.~ ιχ.~σιχ.ρε~q; 'f) εορτ·f) ετε"ε•.το τ·~ 'f![l·ερ~ τ·fις &.νιχ.στι:ίσεως τοϋ Χριστοϋ· έν "-'V·ύρ'~'~ οv.ως Υ.ιχ.t έν -πο'λ'λιχ.ϊ:ς ιΧ'λ'λχις τ·ίjς 'Ασίιχ.ς -πό'λεσιν έτε'λεϊ:το τ·fi 3εΥ.άτ·f) τετάοτ·f) ·ί}ι1.έο, .,; 6 Ι \ I Γ I 
' ' I "\ I - ,, d ( ,Ι ~ - ( I ζ ' v.ετιχ. τ·f)ν νειχ.ν σε"'f!'l'f!ν του ειχ.ρος, οτε οι ουοιχ.ωι εωρτιχ. ον <; Ο 
' do ~ ' ι θ ' " ' ' " ~ - ...... νοι.ι.ιy.ον. -πως σε [l·Χ ·~το ιχ.ιτιον Υ.ιχ.ι τ·f)ν ιχ.οεια:ν τ'f)ζ πα:ριχ.""ιχ.-
- ιιz 'p' '' ΙΖ' -Σ ι 'ι Dλ' j'f)ζ, v.ετεο'f) εις ωι.ι:f)ν Ο ευσεο'f)ζ τ'f)ζ f'.υρΨf)ζ ε-πισΥ.ΟΠΟζ Ο vκαρ-~ \ ' ' I ~' ' , t.I ... I πος πιχ.ριοων τους εγγυτερον οντοcς επισΥ.ο;:ους εροσο "υ(;. ων , 'Αντιοχ εlcr.ς, 'Αλεξιχ.ν3?είcr.ς. ΔιιΧ τί ; Διότι ouχt -πcr.ρ' cr.uτ oi.ς, :t'λ'λιΧ ποcριΧ v.όνq> τϊϊ> έπισκ.όπq> 'Ρ<~ψ.·f!ς τϊϊ> 3ιιχaόχq> τοu oco. o-
.... Π' ,ι ι ' ' "\ ' ~ ~ ' στο "ου ε τ ρου ευρισΥ.ε '('Ι'f!σιιχ.ν τ·() ν οcποστο "ικ.·f\ ν πocρcr.o ο σι ν Υ. οι: ι 
· , ο · ~ ~ ... I r< · · ~ · · , · , , , --..e " τ·f)ν ο ρ "Ι) ν ο ωcr.σκ.α:"ιcr.ν. · cr.ι το τε ο ε ο ~ερος CY.'Ι'f!f CY.'ίt'f\" εν 01-1.cr.όε , οτε ό πάπcr.ς 'Ανίκητος ( 1 ~ 7-168) έ6ε6cr.ίωσεν cr.uτϊϊ> οτι ·ί} 3ιcr.ψοριΧ ιχ.5-·f) οu~ό'λως f'.ετιχ.bΟC'λ'λει τ·(}ν έχ.κλf!Ο"ΙΙΧGτΙϊ'.·{jν έο.ι­κ.ο~νωνίιχ.ν. Κα:t έπt τοu πάπα: Βίκτωρος (192-202) οcνεψύ·f! " ο ζ / \ I'\ ιο I ")" ' \ ( / tl ) I >" 'f)τ 'f\[l·ΙΧ y.cr.Ι ποc "ι ν. πα:ο.cr.ς ου τος α: 'Ι'() ρ ρεκ.τ·f)ς, ο πως εψα:'ΠΧ(, ~ "\ e- < Ι - < I - ' - - I ζ Ι οια:Λυ ωl)ιν cr.ι -περ~ τ·f)ς 'f\[l·ερcr.ς τ·f)ς εορτ·r,ς του πrι..σχοc συ ·nτ·r,-
3 Ι ?; ' ' ' I - ~ ι > "\ I -σεις, ιετcr.ι..,εν ινα: εν πα:σα:ις τα:ις οια:χ.εΥ.ρψ.ενα:ις ε;ι.'Ι.Λ'f)σια:~ς τΊ, ς τε 'Ανιχ.τολίiς ;ι.α:t Δύσεως συνέ'λθωσι σύνο3οι, 'λύσωι;•. τ~ς a~oc-
' ' ... 1 ' ' < I - , ... - "Α ψορrι..ς Υ. rι..ι συντεΛεσωσιν εις τ·Ι)ν Ο[lΛψωνια:ν των εκ.Υ.λ'Ι)σ~ων. νευ 
, I ~ , --..e , , I , • 1 ... I 'Ε I α:ντ~ρρ·11σεως ο ε συν·!)" ον οι επισΥ.Ο'ίtΟ~ εν ερουσιχ.Λ'ΙΙV·, ~ ψεσq>, Κα:ισα:ρείq;, Κορί νθq>, Πόντq>, 'Οσροί ν ·~, Λουγ3 ούνq>. Μόνον ~ε ό 
, I ' Ε I n λ ά , - , e ~ ... , I επισί'.Ο'ίt0ζ ψεσου 0 VΚρ της cr.ρνειτrι..ι νrχ v.ετιΧΌιΧΛ'~ τ·Ι)ν συV'Ι)-θ - < -' "\ Ι > I >Ι - , -' ειιΧν τ'Ι)ζ α:υτοv εκΥ.Λ'Ι)σιrχς οcρχοι.ι.ε'Ι'Ι)ζ ιχ.ο.ο των χ.ρονων του rχο.ο-στό'λου 'Ιωάννου . Τότε ό ο.ι:ίπα:ς Β[;ι.τωρ έκ.'λα:6ι'uν τοuτο ώς οcντ ί -3ρα:σιν ιlποbοc'λ'λει τ·(}ν UΠO[l.O'I'lJν ;ι.rxl f-x ων συνεί3·r, σιν τοu έrxuτou 
πρωτεlο11 έ3·Α'λωσεν οτι πάντrχς τοuς ι.ι-·ΙJ βου'λψένους νιΧ ιlκο1.ου­θ·ήσωσι τ·r πrχρrχ3όσει τ ·ίj (; pωv.οc·ίκ:ίjς έΥ.Υ.λl)σlrχς έν τ·!i έορτ·!i τοϋ πά.σχrχ θιΧ ιlπο;ι.'λείσ·{Ι τ·ίjς έκ.Υ.'λ·φια:στιy.·ίjς έπικ.οινωνlιχ.ς. Ό ~ε Ε) ... I ' ~ I ζ ' ι - - I ιρηναιος,-κ.ιχ.~περ οcποοοκψ.rχ ων τον τροπον τουτον του πα:πα:, θ > ιl 1 "\ < ~ 1 Ι > Ι I >!; > ~ ' 1. ιχ. οσον ι.ι·rχ"~στα: 'I) οιrχψορcr. προ·11ρχετο ουχι ι.ι.εν ει.., ιχ.ντιορcr.-
64 Το πρωτείον έπιφα\νεται έν eρισι 
'λλ' ' - ' - ' λ ' ' ' ' λ -σεως, ιχ εκ τ·Ι)ς εν τιχις εκκ 'Ι}σιιχις επικριχτουσ·Ι}ς ιχποστο ιχ. ·Ι)ς πιχριχ~όσεως, &:λλως τε ~e κιχ! ού~όλως ·ίίπτετο τ ·~ς πίστεως τοd χ 
- ;>_λλ I !!λ ' \\ 1 Τ ' \\ - " \\ ' ' \\ -
"' ριστοu, cτ. ιχ u ως ιχοιοι:ψοpος Ί)ν-οuοιχμως ομως ο ι ουο εμιιχς 
1, ~~ ) 'θ , \\ / "' Ι ..,. ) λ ..,. ) ' Ι (\εςe;ως ΊΙρν1J 1) το οικιχ ι ωι.ι.οι: τιp πιχπq: του εκπ 'ΙJρωσιχι εν οι: νιχyκ?Ι τ·~ν . ~Πειλ·hν.-Κιχθ' 5ι.ι.οιον ~έ τρόπον προσ·ΙJVέχθ11 ι.ι-ετοf τινοι: · lτ·ΙJ ~ιχι ό ποfποι:ς Στέφανος (253-257 ), προκεψ.ένου περ! των 'Ι"i;ς .Μικpδ:ς Άσίιχς κιχ! 'Αφρικ'iϊς εκκλ·Ι)σιων , οι:rτινες ώς πρός τό βάπτισμα των ιχίρετικων 8-ιέψερον τ·ϊjς ~ι~ιχσκιχλ(ιχς ΚΙΥ.t τ'ijς πιχριχ ­Qόqεως τ ·ίjς pωι.ι.ιχ'ίκ'ijς εκκλ·Ι}σίιχς. Κιχ! ΟΟτος 8' ·iϊλοι: 8'·iι ·Jιπείλ ·Ι}σεν α:ί'ιτοι:ίς έκκλ·Ι}σιιχσηχ.ό~ι &ψορισμόν ώς ctνηπρόσωπος τ'ijς ε~ριχς τοσ 
' ' Π ' Ε" ' ' 1.\Ι " ' 7 ' \\ ' ιχ yιου ετρου. ιπερ ο πιχπιχς μ·ΙJ υ εν οικα:ιωμιχ ειχεν ως ο ιοι: -8-οχος τοϋ dποστόλοu Πέτρου, ιΧλλ' &πλως 18'ιοποιείτο οι:ύτό, 
\,\ I I > \\ I .''< > Ι > 'λ I 'λ ' ξ Ι 'λ 9 ι α: τι ουοεις των επισκ.οπων ε το ιι· ·ΙJσε νιχ ε εy ?I τ ·Ι}ν το (I-1Jν το:vτ ·Ι}ν ιχύτοσ ; Οu8'είς· 8'ιότι ποfντες οί έπίσχ.aποι Πcτ.σων των 
' λ .... \ ι ( \\ ι \\ ..,. < ι Π ' ' ι εκχ. 'Ι)σιων κιχι πιχντες οι οιιχοοχοι του οcyιου ετρου εyινωσχ.ον 
tl r I ..,. tp I Τ ή t: \ - 3 λ Ι λ I I eι τι ο ποcποcς τ ·ΙJς ωp.·ΙJ ς . 'IJV οραι_η της εκκ ησιας κεφα η και ό όρατος άντιπρ6σωπος τοϋ Χριστοϋ l.πl τής γ1jς, κιχθοfπερ κοcι ό π ' (" ,, \ \ 11 - τ. λλ - " ετρος , ως ειρ ·ΙJτοcι, κοcτα: τ·Ι)ν εκψριχσιν του ερτυ ιανου ιχρι-
, I rf 'I , Τ <r ι ..,. ' λ Ι Ι < λ στο: εyινωσκε·ι οτι ιχυτος ·Ι)ν ο πετρος τ·ΙJς εκκ 'Ι)σιιχς κο: ι ο κ ει-
.\.\ - < " Ο 'ξ I - \\ - I λ I Ι'ουχος ο εχων τ·ΙJν ε ουσιοcν του οεσι.ι. ειν Υ..ιχι υειν. 
§ 35 . Το πρωτεiον έπιφαiνεται έν έρισι. -Διfο έπiσκοποι 'lσnανοi, Κυπριανός, 2;αλ.ϊνος κα\. Φnλιξ .-'Ο πάπας άνώ δ 
, 'Αλλ ' • - - I - 'Ρ ' τα τον ικασrnριον .- oc το πρωτειον του πιχποc τ ·rις ω-/l· 'ΙJς ~ιιχ χ. ρίνετα:ι κιχ! εν έρισι κιχ! ~ια:ψaρο:ίς περ! &να:ψυομένων 
' λ .... Υ I 1' \ ' I \\ I ' εχ.κ 'Ι}σιοcσηκων .,;Ι)τ ·rιμοcτων , ου τ·Ι)ν οcνωτο:τ·ΙJν οιιχιτ·Ι}σιο:ν επι-κ.ο:λοuντα:ι κοc! oci dπώτα:τοc κείμενοcι εκκλ·:ιισίοcι, κοcθοfπερ κ ο:! oci 
, ι Ο" , ' l - δ ' :) ' ι:τ , ' ι εγyυς. υτω, ιpερ ε πειν , υο επισκοποι -~.σπανοι κιχτο: τους ~ιωyιι.auς 8-ειλο! <pιχνέντες ·hyόρο:σοcν οcπο~είξεις οη ~Ίϊθεν έθυ­-σ(ο:σο:ν ε1ς τci: εl'?;ωλο: . ΔιrΚ τaστο ύπό των ό:λλων έπισκόπων 
' ' θ ..,. ' ..,. ' ..,. to " Ι I ~στερΊJ Ί)σοcν των επιχρχ ι ων ο:uτων . ετερος τουτων κιχτιχφuγων 
.......... -·----··· .. -~?. .. ~-~.εi9~ έ1η~α.\νετα.ι έν _ε_ρ;....ι_σ_, __ _ 65 
προς τ ον πιΧπα;ν 'Ρώιι:ιιι; Στέφανον κα;t πα;ρ:χστ ·h σα;ς α;uτ ίi) το 
πρiΧΎ tJ·ΙΧ Υ.ΙΧτώ ρ0ωσε νιΧ έν ι ~ρυθ·~ πιfλιν ΕΠ~ τΟU θρόνου α;ύτοl:ί . 
"'ο ~ · · · " • I θ , ' ·p I -"'ο • τ ε Ο ε Υ.IΧ ~ Ο ε τ ερος ΙΧ Ψ/)νεχ '/) εις τ ·η ν ω ιι.·ιι ν , π ε ρ ι 'Ι) Λ Ον Οι 
> I < θ "\ ι θ I > \ > 1 "\ > ~ επισκcπο ι οι Υ. ΙΧ εΛοντει;, κοc α; ι ρεσα;ντες , οcυτους εις ιι-εγοc ΛΊ}ν οcο·ιι-
' ;r. (! I ~\ ' ' > ~ ο- \ 1 "\ I Ι'.ονιιχν . Ψοοουιι.ε νοι οε tJ."fl τυχον ου ο υ'/'1) ωσ ι ν ιχ ιχ ιτLΟΛογ·ησωσι 
τον τρόπον α;ύτων έπιχρ;ι.ως &νιχλόγωι; τοu έιχυτων &ξιώιι.οcτος cΧπε­
τιΧθ·ιισιχν προς -.ον έπισ·ιιιι.ότοcτον cΧν~ριχ τ·ϊjς cΧψρικ ιχνι;ι. ·ϊjς έκκλ·ιι-
, θ~ ., , , , - ζ . , - () , σιιχς, ιι·ε ου ισως επι του ·ιιτ·ιψα;τος περι του ριχπτισιι.ιχτος 
- ι ..., ' ζ \ ., I ι"\ ' \ των α;ιρετιΥ.ων συνειργα; οντο, Υ.οcι α;νερριπισιχν ΠΙΧΛιν το περι 
- θ I ζ' ' - .,_ι ' - \ > I~ των χα; '{Ιρ "fιtJ·ενων ·ιιτ·ιιιι.ιχ εν τ~ ί'.Λψ.οcτι α;υτου Υ.ΙΧι εσπουοοcσιχν 
., ' ι \ "\ Ι ' ' ..., ' t \ εΥ. ΠΙΥ.ντος τροπου νιχ προσεΛΧυσωσι χιχ;ι ευιJ.Ε'/"1) προς εα;υτους Υ.ΙΥ.-
τοcσ τ-ι1σωσιν . 'Ο Κυπριανός συιι.ψων εϊ: προς τ·~ν πρ&:ξιν τ·ϊiς συνό­
~ου χ.α;t &ποψιχίνετιχι οτι ot auo ;ι. οcθ ·Μ'ΙΙfl·έ ν οι έπ[σy.οποι έστωσοcν 
'' - ' "\"\ '"') ' ~' '' - ' - ' I ΚΙΧ\ εν τ φ tJ-EΛΛfJντL' IΧΛ , ιχ; ουνα;τοcι 'IIΧ επιτριχπ ·r GΙ.UτΟις 'I) ιι,ετα;-
νΟιΙΧ. Τοωuτο σuστα;τι;ι.ον τοu Κυπρια;νοu εγγρχψον ψέροντες ot 
~ύο τοuς auo χα;θ·{Ιρ'Ι!tJ·ένου ς aιιχ~εξιΧιι.ενοι έπlσ;ι.οποι , ό .2aλίνος 
, φ-λ ξ , I "' , Ρ I ,., I • .. ο ΚΙΧ\ ( η ι 
1 
ιχπεΠ Λευσα;ν εις ωιι.·/)ν οπως tJ·α;τα;ιωσωσι τΊι ν cr.υ ις 
' Ι - ~ I \ I > "'\ Ι < ..., ΙΧΠΟΥ.ΧτΙΧστcr.σιν των ουΟ τΟC γρΙΧ(LtJ·ΙΧτtΙΧ 1 τΙΧΠΟΛυτ ·ιιρια;, cr.υτων 
λιχΌr5ντων έπισy.όπων { libellatici ). Τι ν ει; ό' ελcr.Όοv κcr.t ιι.ιΧλιστχ 
ιι:~ έ;ι.κλ·ιι ιηιχστιχ.οt σuγγρα;ψεϊ:ς τ·~ν περίπτωσιν τοcύτ·ιιν ώι; &πό­
όειξιν κα;τιΧ τοu πρωτείου τοu όιιχόόχου τοu Πέτρου uπολιχ~όντει; 
τ·~ν προς τον Κυπριιχνον προσψυγ·/ιν οίιχt ώς ψιλόψρονιχ τροπον, 
>"\"\ > < θ \ "\ ~ I " ~ ζ' <I > ΙΧΛΛ ως κcr. ocρcr.ν πα:Λινοικια;ν, εψεσιν, οι ισχuρι <ψ.ενοι οτι , ει 
'' ι < .• \ " ~ τ \ θ ~ I I .... ον τ ως ·ιι ρωιι.α: ιχ.·ιι ε ο ριχ ε χ ε τ·ιι ν πρωτο;ι.ιχ ε ο ρ ι α: ν συιι.πα;σ·ιιι; τ·ιις 
' "\ Ι ..... ι~~ Ι ' ... Ο' ., I ' Ι εΥ.Υ.Λ ·ιισιιχς, πως οι ο ε ο ιy.ιχσιι.ενοι ιχρχ ι ε ρε ι ς cr. εποιουν εψεσψ.ον 
alκ·ιιν προς τον τ ·ϊiς Κοcρχ·rιόόνος έπlσκοπον, τον Κυπριιχvόν; 'Αλλ' 
·ίι &ντlρρ ·ιισις πίπτει &ψ' έιχυτ·7,ς όιιΧ τούτου , οτι ot επίσκοποι 
~ · > . 'θ ' \ - - 1{ - > I > "\"\ > οεν επα;vεπιχυ ·ιισιχν επι τ ·ιις του υ7tρ ι α:νου α;ποκρισεωι; , ΟCΛΛ 
·ί>,σύχ ιχσιχν τότε, ο τε έτυχ ον τ·ϊiς συγκιχτιχθέσεως τοu 'Ρώιι:/)ς 
> ι ΙΤ I <Ι ι 'ξ ο- \ ι ~ ' ξ επισΥ.οποu . ..,. α; ι , οπως τcr.υτ·ιις α; ιω ωσι κ χι συγχρονως ο ει ωσιν 
tl f , ' ., I ΙΤ ~, ' ( , ' οτι 'I! προς τον επισχ.οπον ..,. cr.ρχ·ιιοονος προσψυγ·ΙΙ ως tJ.OVOY σκοπον 
r . ΚΡΕΜΟΥ lΣTOriA ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ b 
~.?. ... ........... ..... ................. :.?. .... ~~-~-~~--~~~-~ ... :..?.Ξ ... ~~-~~-~-~~Ξ ............................... _______  
τ ' - ' I '~'λ ~' ' I ~~ ) I λ ε. χε ν ευιι.εν-η επι~ουριχν, ου σο ως ο εφεσψον ο ιχ.·ην, ο: π ε π ευσο:ν 
ε1ς Ρώιι.·ην . Ώς έπιχ.ουριχ.ον λοιπόν, ώς συστο:τιχ.ον το τοσ E:L·-
- ,, , ' , λ , 'Ρ I 'Η .. ~ πρια:νου εyyρα:φον φεροντες α:πεπ ευσα:ν εις ωιι.·ην. εορχ 
&:ρα: τοσ πd.πο: έν &πd.σ·{Ι τα:uτ·{Ι τ·(ί όποθέσει ε(•ια:ι το κύριον, το 
aνώτατον δικαστήeιοιι. 
§ 36. Ό Pώttnς ίιπt:ρ τc'ις σvνόδοuς ! - Ώρtγένnς, oi 
πάπαι Φα6ιανος -κα\ Διονιlσιος, Διονuσιος ό 'Αλεξrινδρείας, 
Άμ6ρόσιος πλούσιος πολ.ίτnς . -"'0:-ε ~ε πρόi'.ει"L'α:ι περt δια-. 
- \ \ δδ λ ' ~ \ > - I > 
1 φορας περι την ι ασκα ιαν, ο;;ν α:ρχ.ειτα: Ι τις α:ποτεινοιι.ενος 
' I ~ , λ λ \ ' ' ' 'Ρ I Ι( \ ' ' προς τινα: συνοοον, χ α: χ.α:ι_ προς τον ωv. ·ης . α:ι τοτε το 
Υ' θ - ,~ λ ' .. λ θ- ' Ρ' 'Ο ' ,,-ητ·ηιι.α: εωρειτα:ι ες ·ηντ ·ημενον, οτο:ν υ '{I εν ωμ·{Ι· μεyα:ς 
'Ω ' ' ' '~ λ 'Ο - Α' ' ' ' ριγενης υπο GU\/OoOυ "ΠΟ uα:ρι fl-ων τ·ης ιyυπτου επισχ.οπων 
χ.α:τε~ιχ.d.σθ·η ~~· &:λλχ τε χ.α:l ~~a: πολλ&:ς έν τιj) «Περt aρχών» 
συyyρd.μμα:τι dντιχ.εψ.έ•ιιzς τ·(ί χριστια:νιχ.·(ί πίστει ~~~χσχ.οcλία:ς. 
Περt τοuτων dχ.ρι6ετς πλ·ηροφορία:ς έσι..εν ·ή pωv.:χ·ιχ.·~ έχχ),·η::;· ία:, ~ιότι ό 'Ωριγέν-ης όπερχπολοyοuv.ενος έν τινι προς τον πd.πα:ν 
Φαβιανδν (236-250) έπιστολ·(ί dνωμολόyει οτι πολλιΚ των έν 
- , , Π ' , - β eλ' , , ' I ' .. ' τ<JJ ειρ·ηιι.εν<JJ « ερι α:ρχων» ιο L<JJ χ.εψ.ενων α:περριψε χα:ι οτι ΊJ 
' ..., f ' ' ..., Ι '\\ θ Ι Ι Jf ~ μετ α: των υπ α: υ του του του χ.ιzτα:ο ι χ. α: σ εν των πρα:γμιzτων ε χ. σ ο-
σις α:ύτοu έyένzτο έν "rνοίq:: χ.χl πα: ρ :Χ τ·~ν θέλ·ησιν α:ύτοσ όπο τοσ 
φίλου α:ύτοσ Άμβροσ[ου πλουσίου τ·ίjς 'Αλεξα:ν~ρεία:ς πολίτου.·­'Όιι.οιόν τι πα:ρd.~ειyιι.α: έχομεν τοσ έπισχ.-Jπου 'Αλεξα:ν~ρείιzς 
Δ , ..., r ' 1 '() I ) Ι co ιονυσιου του v.ιχ.ρον τι ιι-ετα: τον ~-ριyεΥ"ην ιzχ.ιι.χσιzντος. 
> 6\ '/' \ θ ' ( \ .... I ' ..., \ ευσε ·ης ουτος χ.α:ι εριι.ος υπερο:σπιστ·ης τ·ης πιστεως εν τ<JJ χ.α:τα: 
τοu .Σ.α:6ελλίου "yώ•ιι περιέπεσεν είς ιΧντίθετόν τινσc πλd.Ψην. 
Ι( θ \ \ '/' \ ) λ I \ 1 - λ 
1 α:τ-ηyορ·η εις κα:ι ουτος κ.οcι σcνψ.ο οyΊJσα:ς τ-ην εα:υτου π α:Ψην 
ποcριΚ τιj) όιι.ωνuμ<JJ πd.πq:: Διονυσίφ (.259-.269) "ποκ.α:τέστ·η 'λ < 1 ) - > λ I I ποc ι ν ως ιι-ε ,ο ς τ·ης ε χ κ. ·ησια:ς ΥΨΙ)σιον. 
§ 3 7. Oi πατέρες τnς έκκλ. nσία ς ύπερ τοίι πρωτείου τοίι 
Oi πατέρες τnς έκ~<λnσiας \ιπερ τού πρωτεiοv τού πάπα 67 
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πιiπα, 'Ιγνάτtος, Είρnναϊος.-'Ο' Αντιοχείας 'Ι<αλεϊ ή.γε-μο 
νiδα των έ'Ι<'Ι<λnσιων τnν τnς Άνt'Ι.οχεiας.- ΜετΙΧξu των 
I .... ' "\ I - t> \ - I ..,. I .... ;;α:τερων τ·Ι)ς εϊ'.ΧΛ'Ι)GLΙΧζ των uπερ τοu -πρωτειοu τοu 'ΠΙΧΠΙΧ ρ·ιιτως 
') I 1' \ r ( \ ..,. 'Α f > Ι ΙΧ'ΠΟψΙΧL'ΙΟfΙ-ενων ειν:χι ΧΙΧL ο ιερος τ·Ι)ς ντιοχ ειΙΧς ε-:tισΎ.Ο'ϊ.Ος 
'1 ά ' ' - ~ ~ - ' ' ' ' " Π' ' γν τιος Ο τρι.τuς τ·!J σιΙΧσΟΥ..'!J fl.ετΙΧ τον ΙΧ'ΠΟΙj'ί'ΟΛΟν ετρον Ο
το χ·ήοuγιJ.ΙΧ των ιΧ;;οστόλων OLΙΧΧOUGIΧC χ:;r.l τω 107 έν Ρώυ.·/) \ r ι ι ι 
· · e' · ' 0 7 "'\, ' - ( •· τον fΙ-ΙΧρτuριχον α:νΙΧτον u-ποστΙΧς. uτος Λεγε ι r;ερι τ·Ι)ς ρωfΙ.ΙΧL-
χ·ίjς έχκλ·ησlΙΧς οτι : Λϋτη είναι ή 1ίγεμσvtς aπάσης η)ς χριστιανι-
- ' λ ' Ε' ~' 'Ι ά ' - 'Α ' ' ' ' κης εκκ ησιας. '· σε ω ννης ο τ·Ι)ς ντιοz.ειΙΧς ο -περι τΙΧ 
Ι ,_ Ι r I ~ ') I ') Ι"/ \ ' fl.εσΙΧ 't"/)ζ -πεv.;;τ'/)ζ Ε'ΧΙΧ'ί'ΟντΙΧε'ί'/)ρLΟ Ο ζ ΙΧΧfΙ.ΙΧGIΧζ ΟνΟfΙ.ΙΧΙ.,εL 'ί'/)ν ε Χ-
'\ ' - , \ ' < 'δ - 'Α '\ - - '\ I 'ΧΛ'Ι)GLΙΧν τ·Ι)ς .:-~ντιοχειΙΧς ηγεμσνι α τ·ης νΙΧτΟΛ'Ι)ς, τοu~ο Λεγει 
περl ΙΧύτ·ίjς ώς ;;ΙΧτρια:ρ z. ικ·ίjς' 0 L' Ο ϊ'.ΙΧL ο \ι Ο εν το ΧΟL ν ον eχ ει ·}ι 
fΙ-ΙΧρτuρlΙΧ ΙΧίίτ·Ι) -π ι;ος τ·l!ν τοu 'Ιγνα:τlοu, κα:θ ' οσον o·IJ έπ' ΙΧUτοσ, 
- 'Ι Ι ., ~' .... ι Ι Δ \ .... ~ \ c τοu γνα:τιοu, οuuεν πΙΧτριΙΧρχειον uψιστΙΧτο . ιΙΧ τοuτο σε ο 
'Ιγνοcτιος τ·l!ν pωιι.ΙΧϊχ·l!ν έΥ.ΚλΙJσ(α:ν κΙΧλεϊ πρωτόθρυνυν ou μ.όνον 
- Δ ' ' "" , ' '~ ' ' - - , " τ·ης uσεως, ΙΧΛΛΙΧ ·ΙJγεv.ονιοΙΧ α:-πΙΧG'Ι)ς τ·Ι)ς χρι στια:νιϊ'. 'Ι)ς εκχ.Λ·ιι-
' 'Ο Ε' - λ' ,, Α' ( ' , ' "'\ GLΙΧς.- ιρηναισς εγει Ο'ί'L ΙΧΠIΧGΙΧL IΧL ΙΧrΥ..ΙΧLΟτΙΧτΙΧι ΙΧΠΟG'ί'ΟΛι-
ΚΙΧL πΙΧρΙΧΟόσ::ις ΙΧt Οιοc τ·ίjς Οια:οοχ'Ιiς των έπισχ.ό;;ων v.ετΙΧΟοθεϊ­
σΙΧι ένοθεuθ·ησΙΧν ενεΥ.ΙΧ νεωτεpLΙjfl.ων 1 fΙ·ΙΧτΙΧι&τ·Ι)τΟς, ιiσuνει0'Ι)G(ΙΧς' 
I '\'' Ι c 1 "\ • t~ \ ..,. t ,, -r;ΙΧρψ.εινε σε γν·ησιΙΧ ·ιι ΙΧποστοΛ•.Χ'ΙJ πΙΧρΙΧσοιης πΙΧρΙΧ τ·!J ρωιι.ΙΧιΚ.'!J 
έ;ι.κλ·ιισlΙΧ τ·ίj toouθεlσ·l) uπο των ouo ένοόξων ιΧποστόλων Πέτοοu Ι Ι \ ι \ )'.IΧL ΠΙΧuλοu. ΤΙΧuη τ·~ έχ.χ.λ·ιισlcr-, λέγει, όψεlλοuσι οιοc τ·iJν uπέρ 
;;οcσΙΧς τοcς έχ.κλ·ησ[α:ς uπεροχ·!Jν α:uτ·ίjς νοc σψψωνωσι πχσα:ι α:t 
οcλλα:ι έκ;ι.λ·Ι)σlΙΧι, τοστ' έ!στιν ot πιστοί, Ο'ϊ.ΟU χ.α:\ X'l ιi>σι· οιότι 
έ ν ΙΧUτ'fi ·ίι ιΧποστολιΥ.'lJ πα:ριΧοοσις οιετ·ιιρ ·ι!θ ·ιι' ο πως πα:ρlστα:τα:ι 
έ'Ι το\ς πιστυ\ς -ποcντων των τόπ(!).ν. 'Αλλ'' οπως οcν τις των 
v.εγlστων έχθρων τοσ πρωτεlοu έριι-·/)νεuσ·!J το δuσνό·ιιτόν πως 
- ' - Ε ' I ' β'l? " ' \ ~ ' ' ' τοuτο χωρων τοu ιρ·ιινα:ιοu, το εοα:ιον οτι ο 1 οuγσοuνων επι-
σκοπος έ!νθεν v.ε'l ιΧνεγνώριζε τ·l!ν ur;ερσχ·IJν τ·ίjς pωv.oc'(y.·ijς έκ.χ.λ·ιι -
' ι \ I \ ""\"\ '' θ ~\ 'θ I f C I σιΙΧς uπερ πα:σα:ς τοcς ΙΧΛΛΙΧζ' εν εν σε ε εωρει τα:uτ ·Ι)ν ως χ.εντρον 
ένώσεως πα:σων των έΥ.Υ.λl)u 1.ων χιχ). ποcντων των πι.στω'Ι. 
68 Ό Κ αρχn8όνος Κυπρ1.ανος 
§ 38. Ό Καρχnοόνος Κυπριανός uπερ τοϋ πρω τείου τοϋ 
πάπα.-Έπισ'τολ.α1. αύτοϊι προς 'Αντωνϊνον κα1. Κορνήλιον . 
'Α e• ' - ' - Π' ' - " "' - χ.ριοεστα:τα: περι του πρωτειου του ετρου χ.α:ι των ο ι α: ο ο-
χων α:ύτοσ · πα:πων ~πα:ντωσι πα:ρcΥ.: τ<ϊ> πολλιf.χ.ις v.ν-ιψ.ονευοι.ι.ένφ 
Ιτ - Ε' ' c c , , , , c c .. , , λ ι " 1 :ι..υπρια:νφ. < ιχ.α:ι ο ιερος α:ν-ηρ χ.α:ι ·η ρωι.ι-α:ιr. ·η εχ.χ. ·ι:σ χ n ιεφε-
'λλ 'λ .,_ - λ I ) - \ β I ροντο α: ·η οις ενεχ.α: των πεπ α:ν-ημενων α:υτου περι απτισματος 
- < - θ - 1\\\ ?' >\\1 '' ... , 'θ \ των α:ιρετιιιων εωριων, ουοεν ·ηττον ουοεποτ ειιεινος ·ηρ ν "ΙJ ·η τ·Ιjν 
τ·~ pωι.ι.α:ιχ.·~ έχ.χ.λ·ησ(~ ύπο του ~ποστόλου Πέτρου 8οθετσα:ν ύπερο-
' , , , '"'"θ '\ , , I' λ' τ, , χ·ην Υ. α: ι τα:ς προνοι.ι-ια:ς ου ο ε ε το χ.α:ν εις α:μφιοο ι α: ν. ουνα:νηον 
\\> > - I > - \\ \\ ι θ Ι \ ο εκ των συyyρα:ι.ι-ι.ι·α:των α:υτου οιοα:σχ.οι.ι.ε α: σα:φεστα:τα: τ·ιιν 
'ξ Ι θ I t\ .... c ,, .... Ν'\\ ) I θ ) I ι: ) ε εχουσα:ν εσιν, ·η ν τγι ρωμα:ιχ:{J εορ~ α:νεχ.α: εν χπενψ.ον α:ι εκ.-
λ 
I - Ο" < IF ' λ' " , \ - Π' χ. ·ησια:ι πα:σα:ι .- υτως ο \.υπρια:νος εyει οη επι του ετρου 
, \\.t (χ , \ f -' λ I ' , - ' I I ιpχ.οοοι.ι."ΙJσεν ο ριστος τ·ην α:υτου εκ.κ. 'Ι)σια:ν χ.α:ι α:υτφ επετρεψε 
τ-hν έποπτεία:ν έπl των προ6άτων α:ύτου, των χριστια:νων. 'Απο • 
τοσ Πέτρου, ι;> έ8όθ ·ιι ύπο τοσ Χριστοσ το πρωτείον ι.ι.ετα:ξu των 
> 'λ " < 1 1 \ 'ξ λ θ - - ' λ I α:ποστο ων, α:ρχετα:ι "'J ενοτ·ης κ.α:ι ε α:κ.ο ου ει τ·ης εκ.χ. ·ησια:ς. 
Ό τ·~ ε8Ν τα:ύτ·{J τοσ Πέτρου ~νθιστιf.ι.ι.ενος, έφ' ·~ς ·ίι έχ.χ.λησ(α: 
r8ρυτα:ι, '/ι ιΧφιστιf.ι.ι.ενος τα:ύτ·ης 8εν ~ν·ι}κ.ει πλέον τ·~ ύπό Χρι­
σ":'οu ί8ρυθε(σ·η έκ.χ.λ·ησ(α:. Ai έχ.8·ηλώσεις α:~τα:ι τοσ έπισΥ.όπου 
' ' Κα:ρχ·118όνος τοσ 8ια:πρεπεστιf.του των χρόνων έχ.είνων ιΧν8ρός εlνα:ι 
\\ \ \ ) \ \ \ \\ I I ..,.\\ 'λ θ\ \ 
OLO: τ"Ι)ν ισχυν Χα:L τ"Ι)ν Οtα:υyεια:ν fl·εχρι του:ιε α: "/) "/)ζ στα:υρος 
-;;d.ντων έχ.είνων, ο'ίτινες ~πεσχίσθ"Ι)σα:ν τ·ϊjς pωι.ι.α:'ίκ.·ϊjς έχ.κ.λησ(α:ς 
0 0 
- - I λ - 0'1' β λ 1 \ χ. α: ι το πρωτειον του πα:πα: π ο εv.ουσι. υ τ οι ου οι.ι.ενοι τα: 
'λ θ' , θ- · , - ' θ ' ·~" · • p.α: ιστα: προ υμως να:ρν-η ωσι το α:υτοις ρ·η εν ·ιι ο ·η προ τοσων 
~εχ.ά~ων έκ.α:τον':"ά~ων έτων κ.α:t ι.ι.άλιστα: ύπο τοσ Κυπρια:νου, τοσ 
Κυπρια:νοσ έχ.είνου τοσ ύπό τ·ϊjς pωι.ι.α:·ίχ.·ϊjς ε~ρα:ς τα:πεινωθέντος, 
του σοφοσ έχ.είνου έπισκ.όποο χ.α:l fl·άρ·,υρος, -το οτι εlνα:ι έν τ·~ 
πλάν-{J χ.α:t οτι όφείλουσι νcΥ.: ιΧνψολοy-ι}σωσιν οτι χπεσπάσθ·ησα:ν 
τ-ϊjς pωι.ι.α:'ίχ.·ϊjς ε8ρα:ς,-8ιcΥ.: τοστ ο κ.α:l πόνφ χ.α:t fl·όx θιp κ.α:t ι.ι.ετιΧ 
λ I C - ' I θ d > 'λ - > τα:ντα: e:ιου υπομον·ης ειρyα:σ ·ησα:ν οπως α:φε ωντα:ι των εκ.-
iι:π~ρ τοϊι :πρωτε\ου τοϊι πάπα 69 
- ·····-········ .. -································· .. ···-····-······-·····-··-.. ·-······-----....... , .... _ , ___ ...... ,, __ 
~·ηλώσεων το σ Κuπριοcνοu πχσοcν σπου~οcιότ·ητοc :η τού λcΧχ ιστον 
eλοcττώσωσιν οcύτ·fιν. 
Οuτω ~· οί v.εν οιισχυρίζοντοc ι ο τι οcι εχ.~ ·η λώσε ι ς το σ Κ υ-
- I θ 1 \ I > ..., rf " πριοcνοu ποcρεισ·ηχ ·ησοcν εις τα: συyyρocfl·fl·ΙΧτ oc οcυτου · ο τι :Χpoc 
εΙνοcι νόθοι. ο[ ~ε ο η έν πλ·ημμελεϊ χώρ<ι> Χείντοcι .η ο τι εΙνοcι 
σχόλιον τοσ Γροcηοcνοσ κ.oct on συνέστ·ησοcι περt το lOZ>O , οτε 
~-λ ~ \ '!' ' ~ I 1 1 - λλ 1 - ' ο·η oc ο·η ουτος εο·ηfl.Οσιευσε τ·ην οcυτου συ οy·ην των κ.οcνονων. 
'Α λ λα. κ.oct τοu cΧ~υνιΧτου τούτου τεθέντος : ο τι ~·ϊjθεν το εlρ·η­
V·ένον eν τ<;> «Περt ένότ·ητος τ·ϊjς e;ι.κ.λ·ησίοcς» (De unitate eccl.) 
εΙνοcι ποcρείσοcκ.τον, νόθον, ούχ ·}iττον oc[ ocύτoct έκ.~·ηλώσεις χoct 
eν τα:ϊς eπιστολοcϊς τοσ Κuπριοcνοσ κ.εϊντοcι, &ςr.ερ ού~' ό μοχθ·η­
ρότοcτος πολέfl.LΟζ τοu πρωτείου τοu ποfπα: ~~νοcτοcι να. ιiv.ψισ6·η-
ι 'Ε - ' 'Α ... 1 ' ' "" ' λ - λ 1 " τ·ησ·~ . 1 ν τ·~ προς ντωνινον, ψερ ειπειν, επιστο γι εyει ο τι 
~ τ<;> έπισκ.όπ<J> 'ρώfl:Ι)ς έπικ.οι νωνwν κ.oct τ·~ κ.οcθ ο λ ι κ.·~ εκ. κ. λ·η­
σίqο:: eπιΧοινωνεϊ. 'Εν ~ε τ·~ προς τον πιΧποcν Κορν1]λιον eπιστολ?ϊ 
' 'ζ \ C' •• ' ' λ ι \ ιtζ ' ι -ονοfl.ΙΧ ει τ·ην ρωfl.ΙΧLΧ'ΙJ'Ι εκ.κ. ΊJσιοcν τ·ην ρι rχν κ.οcι fl·'t]τερoc τ·ης κ.οc-
θολικ.'ijς eκ.κ.λ·ησία:ς. "Επειτοc ~ε &ποτείνων ό οcύτος προς τοuς οc1-
οετικ.οuς τιΧ~ε : «Τίνι ου.u.rχτι τολυ.ωσι να. ~ιrχπλεύσωσι θιΧλrχσ-\ ~ ι ι 
σοcν κ.ct.t fl.ετ' eπιστολwν &ποστrχτων κ.rxt &σε6ων ποcροcστώσιν 
' I .... rJ'~ .... Π' \ - ' ' λ , ενωπιον τΊ;ς εορrχς του ετρου κ.οcι τ·ι:ς κ.ορυψοcιοcς εκ.κ. ·ησιοcς, 
'ξ 'γ C' C' \ ~ f ) 'ζ ~ I λ Ι ., \ ..., ε ·ης Ί) ιεροcτιz:η ενοτ·ης εχπ·ηyοc ει», ο εν εyει οcυτο τοuτο, 
rι > "" π \ t t .... > λ I > I • οπερ εν τ<J> cι ερι ενοτ·ητος τ·ης εκ.κ. ·η σιοcς >> οcνοcyινωσΚ.Οfl.εν , 
Τούτων οuτως eχόντων, ~ια. των έν τοcϊς έπιστολοcϊς v-rχρτuριων 
""' C' ..., ) \' ' tf C' \ θ I I λ' > λ I του ιερου οcνορος α:ποcσοcι οcι περι νο ειοcς κ.οcι σχο ιων οcντι οyιοcι 
π[πτοuσtν tkψ' έ~t.Jτών . 
--·~··--
ΚΕΦΑΛΑIΟΝ Στ' 
ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΑΓΝΩΣΤΟΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
§ ;)9. :3ΚΟΠΟΣ ΤΟΥ '(ΡIΣΤΙΑ 'IΣl\fOl" Π ~ΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α θΡ~ΑΠΟ­
ΤΠΊΌΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΙΔΡΥ:31 .... ΑΝΘΡΩΠΙΝΠ~ l\fO ΑΡΧ ΙΑΣ 
&ΑΙ - I < I ~ ξ Ι"/ I - I τοωτοc fl.εν οι ποcπιστοcι 00 ω.,οuσι "Περι τΟΙJ πρωτειΟΙJ. 
ο > ~I λ' ~ I > Ι \ \ -_ __ υοεν ποcρε ιποι.ι.εν οuνοcι.ι.ενον χ.οcτ οcυτοuς νοc πυρyωσι 
το 'ϊ."ολuποΟ ·ητότοcτον πρωτείον . ' λλιi: τιΧ θψέλιοc οcύτοϊί είνοcι 
) \ " ' I \\ 1 ' 1 "' ,. θ,.. " 'λλ' > ε'ϊ."ι ΙY.fl·fl·Oυ ε;ι.τισv.ενοc· οιοτι ocuτo οεν εινοcι ειον ερyον, oc επι-
νό·ψ.οc &νθρωπίν-ης qηλοcρχ.ίοcς, ~σπερ Y.IY.L το έπίσ·ης έ...-l ψοcμι.ι.οu 
έρει~ό(Lενον πρωτείον τοσ &ποσ-.όλου Πέτρου. Τούτου ~· eνεχ.οc 
ό ...-οcπισv.ος έπl οc1ϊ.>νοcς οc1ώνων ~ιοcτελεί χ.οcτιΥ. τ·fιι "ΠΙΥ.?οψίοcν 
Ι > - ψ Ι I "\ ' >I ' ~-ο " " «το εΥ. τΊ;ς ΙΥ.f-ψ.οu σχ.οινιον ΠΛ~χ.ωνJJ, ·ητοι το ο·η εν πι:tωτειο1ι 
- • 'λ π' I • • , ' ~-ο · ~ · του χποστr; ου ετροu ;ι.οcι το ε...-ι τουτου ο·η εν ε ρε ιοοι.ι.ενΟ 1Ι 
- .... ι rl,- '" 1 , ι r\\ ιy , , πρωτειον τοu ΠΙΥ.'ΠΙΥ.. ουτ εο·τι το ΙΥ.νυποcρχ.τον εοrοcc,ετοcι ε'ϊ."L 
τοσ &νυποcρχ.του, ώς κocl τυιpλψ ~-ϊjλον yεν-ι\σετοcι. τι ~έ yε νuν 
τοστο ι1.όνο ν προλέyοι.ι.εν : οτι ο-ιJτε το παπικον πρωτείον ο-ιJτε το 
nέτρειον lχουσι {}είαν άρχήν, άλλd κα{}αρώς άν{}ρωπεΕαν. 'Ί~ωι.ι.εν. 
'Ε I .., ο ' , ,.., , I ~ ξ'"~θ , ΙΥ.ν τις ψΙΛΟΙ-'.Χ ·ης ΧΠρΟΛ'ηΠτΟς ΙΥ.νοcyνωστΊjς οιε εΛ γι fl·ετ 
, ι \ ι ' "\ι \ ι ι Γ ι Ι επιστοcσιοcς ;ι.οcι ΙJ.εyιστ·tις επψ.εΛειοcς τοcς ocyιocς ροcιpοcς, τας 
ο1χ.ουv.ενιχ.?:ς χ.ocl τοπιχ.ιiι:ς συνό~ους χ.ocl τοuς ποcτέροcς τ ·ϊjς έχ­
χ.λ·η σίοcς, ou~ocv.ou εύρ(σχ.ει t'χ.νος τοσ πρωτείου τοiί πάπα ώς 
lργου τοϋ άποστ6λου Πέτρου . Kocl οuχ. ·}jν &.λλως γενέσθχι. Διότι 
προ Χριcrτοσ πολλοcχ.ως κocl ~-Ιι Υ.Ι>~l θρ·ησχ.ευτι;ι.ϊ.>ς κocl πολιτιχ.ϊ.>ς ·Α 
Σκοπος τοίι χρισ'ηαν'Ι.Ο'μοίι ή. Ο'ωτηρία τiίς άνθρω:πότnτος 71 
--··---··· .. -............. ._ .... -----·· ........ --···· .. ----·-·--·-· 
' Θ ' ' ' θ ' ' - ' Π "'"'' ' ~· α:ν · ρωποτ ·ης ·ηγωνισ ·η προς εα:υτ·ης cωτ·ηρια:ν. ΟΛΛΙΧ ί'.CΧι σχεοον 
I \ "~ θ I ) Ι ..,. θ /. I ..,. πcr.ντα: τα: ειο·η ρ·ησχ.ευv.α:των ΙΧΠΟ 't"l)ζ fl·OVO εια:ς fl.εχρι τΊ)ζ 
πολυθε'lα:ς ί'.ΧI. τχνcί.πα:λιν ΚCΧL τ~ έν v.έσ~ τούτων όιέπλcχσε Y.CΧL 
" 'Ε ι ' ι ~, \ ' ι .... ' εγνω. < ΠιG'Ι)ζ ΚCΧL πα:ντCΧ σχεοον τα: (1-Ο'ΙCΧpχιΧCΧ [;.εχρι τ·ης οχλο-
' \ \ ;t I ... Ι > ι 1{ \ - ) κρcr.τιCΧζ ί'.CΧι τα: εν v.εσ~ ΠΟλιτευv.CΧ"t'!Χ επενο·ησε . !ΧL τα:υτCΧ Υ,!Χ-
κε'iνχ ώς eχοντχ τ·!Jν &ρι:'rιν έξ &νθρώπων όεν ·!, οuνcχντο ν~ συν-
"'' ' ψ ' ι .... ' Ο ι ~ ' ' .... τεΛεσωσιν εις υ χ ιY.'IJV σωτ·ηριcχν τ·ης α: ν - ρωποτ·ητος · ο ωτι εκεινα: 
11.έν, τ~ Ορ·ησΎ.εuv-α:τα:, έστεροuντο τ·ίjς θε(α:ς &ποΧα:1-uψεως, ·ί)τοι 
τ ·ϊ)ς έξ οuρχνοv ~~~α:σχ.α:λία:ς, ί'.α:\ ~~ιΧ τοuτο ·1ισα:ν &τελϊj· τα:στα: 
οέ, ·ί)τοι &νθρώπεια:ι &ρχα:l χα:\ έξουσία:ι, πολιτεuv.α:τcχ ί'.α:1. νόv.οι, 
πcί.ντα. τα:uτα: έσi'.όπουν ί'.!Χt σχοποvσι 1-'.όνον τ·!}ν πρόσκα:ιρον pu0v.ι­
Gιν τοu έπ\ τ·ίjς γ ·ϊjς &νθρωπ(νου · β('Jυ κ α: τ' όfνθρωπον, )f.CΧτrX τrΧς 
&νΟρωπίνα:ς όυνcί.v. εις, ί'.χθ' 5ι;ον πρόσΧiιρος ί'.α:Ι ·ή &νθρωπότ·ης έπl 
- - τ ' ' ' " ('θ - ' , - ' θ ' Ρ.' 'ί'Ιiζ γ·ης. ·ην α:ιωνια:ν α:ρα: ρυ [Ι.ισιν "t'Ου εν ουρχνοις α:ν ρωπινου 1-'ιου 
1 
-.\ ' I < I θ ) ~ I \ , "'\Ι \ \'" \ tJ.ΟνΟν ()ν ουρα:νιον, υπερχν ρωπον, ·ηουνα:τΟ νCΧ Εί'.τΕΛεσ·~· ί'.!Χι οια: 
·- --.ο 'ξ , - , . . ~ , , - , , τουτο χ.α:τ'Ι]Λ - εν ε ουρα:νου α:υτο το οευτερον προσωπον τ·rις α:γιι;.ς 
τριcί.οος, ό υίος Υ. α:l λόγος τοu θεοu πα:τρός. Τοvτο ο' έγένετο, 
' ., _., ~ ' . ~ ' " θ ' 11- , ' ) "\ , • θ -ως u'Ι)ΛΟν, οιοτι ουuεις α:ν ρωπος ϊ)ουνα:το να: εχτεΛεσ·~ το ειον 
α:ύτο eογον · ό oi; τολυ.ων ν&να:λcί.6·η α:ύτο ou ιι.ό•ιον ιΧντιποιε'iτcχι 
\ ~ I Γ 
- '11- , - ' - - θ - " ' f!' '"' "\ ' ' των ιοωτ·ητω•ι του υιοv του εου, οπερ α:σεοεστα:τον , ΙΧΛΛ!Χ κα:ι 
.. - ,, I '' Ο , ' \ ,χ -2 ·η τε ι να: επα:να:να:γ·~ _ τ·ην χν ρωποτ·η"α: εις τ·ην προ ρ ιστου uν-
{)ρωπίνην {)ρησκευτικfιν aτέλειαν. 
'f.I ' ' " - 'Ι - Χ - ' δ" ~ "'' ' Ο ' ενσet.ρΥ.ωσις et.pα: του 'f)GOV ριστου, ·η ιοα:σΥ.ΙΧΛL!Χ, ο !Χ-
< ' Ι ' .... < 'θ \.' .... c I I ι νet.τος, ·η α:να:στcχσις α:υτοv, ·η Υ.α: οοος του α:γιου πνευv-cχτος, ΊΙ 
~LrX των &ποστόλων ~ιcί.όοσις τ·ϊjς όιοet.r,κ.et.λlα:ς τοv Χριστοσ, ·ή 
κ.λϊ)σις το σ &ποστόλου Πα:uλου, "t'rX [1-et.ρτuρια: των v-α:ρτuρων, ο[ 
&γωνc.ς των ό[Ι.ΟΑΟΥ'Ι)τwν, [Ι.Ονα:στων, πα.τέρων τ·ϊjς έκ.Υ.λl)σ(α:ς, ·ή 
σuγΧλf)σις των ιΧγ(ων συνόΟων, όCΠ!Χζ ό β(ος των χριστια:νων ενα: 
χ.α:l [Ι.όνον σκ.οπον έχ ου σι : τfιν σωτηρίαν τών εlς Χριστ(ηι πιστευ6ν-
π - ~> ""\"\ > θ I " ~· " ' \ θ I των . α:ν ο !ΧΛΛΟ cχν ρωπινον εργον οεν εχει et.pχ·ην εια:ν, χρι-
' ~ "\ "\ > 7 > θ Ι < I > I tl -GτLOC'IιY."I)ν, IΧΛΛ εινα:ι !Χ'Ι ρωπι'Ι'Ι)ζ α:v.α:ρτια:ς ΟC'ΠΟΥ.υ'/)1-'·α:, Ο'Πε\' 
72 'Κα\ oux.\ ϊδρvσ'ις dνθρωπίνnς μοναρχίας 
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&ντί χ.ειτιχι τιf> χριστιιχνισιι·ιf>· Διι>: τοuτο χ.ιχt ·ί; <Χyίιχ χριστιιχ­
νιχ.·~ έχ.κλ·ησίιχ ποcν τοιοuτο θεωρει ώς ιχίρεηχ.ον κιχ t &λλότριον 
του χριστιιχνισv-οu κιχt &πορρίψψον, ώς &σεbές. 
'Ο ' ' " - 'Ρ ' ~ ' -λλ ' - ' ιχρχ ιερεuς ιχριχ τ·ης ω[J.'Ι)ς χ. ·ιιοομενος fi·X ον περι τ·ης ειχu-
τοu &νΟρωπίν'l)ς έπt σύιι.πιχντσς του χρισηιχνισμοu &ρχ·ϊiς χ.ιχt ~·I) χ.ιχt 
έπt σύv.πχντος του ιΧνΟρωπίνοu yένοuς,-έd.ν ποτε ό χριστιιχνισv-ος. 
'ξ λ θ- > ' "λ - - 11 1 - I - ' θ ε ιχπ ω '(I εcp ο ·ης τ-ης y'lJς,-·η περι τ·ιις σωτ·ηριιχς τ·ης ιχν ρω-
πότ·ητ'Jς &σεοως ποιεϊτιχι έχ.ποi>ών τον χ.uρ ιώτχτον τοuτον σχ.ο­
πον τ·ϊjς ένσιχρχ.ώσεως του Χριστοu i>ιι>: τ-ϊiς !i>ρύ-rεως τ·ϊjς πιχντο -
' ( - > \ - - CH I ~ 1 ' ο , χ.ριχτοριιχς ιχuτοu επι τ·ης y·ιις . πιχντοχ.ρα.τοριιχ ενος ιχν ρωποu 
έπt τ·fις y·ϊjς εiνιχι &:yνωlj'τος έν :τιf> χρισηιχνιχ.ιf> i>όyμιχτι . Μd.ρ­
τuς ιχύτος ό Χριστός . Ο~τος ούχt eνιχ, ιΧλλιΧ ~ώi>εχ.ιχ ιΧποστό­
λοuς έξελέξιχτο προς i>ιd.i>οσιν τ·7,ς ιχότοu i>ιi>ιχσχ.ιχλίιχς .τ·ϊjς έν ·τ"?f 
χ.ιχιν·?f Διχθ ·ι)χ.·(Ι·Κιχt οί &πόστολοι i>έ χύτοu cpύλιχχ.ιχς x.ocl έρμ·ηνεu­
τc.; ιχύτ·ϊjς χ.ιχτέστ·ησιχν Ιj'ύfi.ΠΙΧντιχ τον χρισηιχνιχ.ον κόσv-ον όi>·ηyού-
, . ' - θ ' 'λ θ - ' ' λ ξ , -μενον εις τ·ην κιχτιχνο·η σιν των ειων ιχ ·η ειων κιχ ι cpu cι. ι•ι ιχuτων 
" ' ι ' ~ 1 ' θ 1 ' λλ' ι ' - ' θ 1 ' λ' οuχ ι uψ ενος ιχν ρωπο~, cι. uπο των ο ρ οτομοuντων τον οyον 
- , λ θ ' ()' ~' • ο - ., . ' λ - , ' τ·ιις α: ·η εια:ς . ι οε ορ ο τοιι.οuντες εινχι το σuνο ον των cι.νωτα:-
των χ.λ·ιιριχ.ων εκπροσωπούντων τον σύv.ϊ:cι.ντιχ χρισηα:νισμον έν 
τοίς κα:θ' ΕΧα:στοc ΧΙΧL έν Ιj'Uψ)λφ ΧΙΧL το σύνολον τ·ϊjς έκκλ·ησ(ι;cς, 
Διι>: τα:uτιχ i>έ ϊ:d.ντιχ έπt των ιΧποστολικων χρόνων χριστιιχνικιχt 
Χ.Οινότ·ητες έχ.κλ·ησ(ιχς ιiποτελΟUΙj'ΙΧι ti>ρuομένα:ς uπ' οcuτων των 
οcποστόλων προ·ϊiyον τ·/ιν χριστιιχνικ·/ιν πίστιν όlj'·ιιιι.έριχι. 'Εν τιχϊς 
πpώτα:ις τα:ύτιχις χ.οινότ·ησιν oui>εlς ά:νθρωπος ψzίνετιχ( 'ίt'OU i>ιεu-
θ f I I ΙΤ I Ι \ ~ I < > ο λ ~ f > ~I ~ uνων α:uτα:ς. ~ιχι ιχuτοι οε οι ιχποστο οι οιιχlj'πιχρεντες εοιοιχ-
σκον έ'χ.ιχστος κιχθ' έα:uτόν πd.ντιχ τι>: έθ\1'/) οcl>ιιχκρίτως τ·/ιν χρι-
\ I 't\1 > Ι 4 / J7 \ 1 Ι\' στιιχνιχ.·ην πιστιν οuοενΙΥ. ιχρχ'lJyον εχοντες . ~α:τιχ το πιχριχοειyιι.α: 
i>έ των οcποστόλων ο! πιστοt έποίοuν &!λλοuς πιστοuς ΧΙΧL ο~τοι 
&!λλοuς κιχt ο6τω χ.α:Οεξ·ϊjς. Πρωτείον ~έ τούτοu :η έκείνοu oui>o:-
fl·oσ ποu ψα:ίνετιχι, οcλλιΧ πd.ντες εiνιχι i>οuλοι ένος χ.ιχt ιι.όνοu, τοu 
θεοu, οπως ;ι.α:t ο! οcπόlj'τολοι εiνιχ ι i>οuλοι του θεοί) χ.ιχt &πό-
στολο~ τοσ 'l·ησοu Χριστοu :)ι οοuλοι χ.ocl χ.λ·11τ οl &πόστολοι τοσ 
'l·ησοσ Χριστοσ · έφ' <{) ·ι.ocl ό ιΧπόστολος Πα:uλος γράφει : «Ποcσ­
λος Οοuλος ']·Ι]σοu Χρ~στοΟ χ.λ·ητος &πόστολος» :η «ilοcϋλος χ.λ'η­
τος ιΧπόστολος 'Ι·ησοσ Χριστοu οιιΧ θελ·Αv.οcτος θεοu» :η ccΠocQ),oς 
ιΧπόστολος 'l·ησοϋ Χριστοσ οι:Χ θελ.1v-οcτος θεοϋ» 'Α «Ποcuλος &πό­
ι;τολος » :η ccΠocuλoς ιΧπόστολος 'l·ησοu Χριστοu χ.α:τ' έπιτοcγ·IJ·ι 
θεοu σωτ·ίjοος ·ήι1.ών ;ι.ocl χ.υοίοu 'l·ησοΟ ΧοιστοΟ τ·ίjς έλπίοος ·ήι1.ών» \ r · \ \ Γ · :η «Ποcϋλος οέσv.ιος Χριστοu '1-ησΟU)), 'Ο ~ε 'Ιάχ.ω~ος «'Ιάκωβος 
θ - ' ' 'Ι - Χ - ~ _..., 'Ο ~· Π ' Π' εοu ;ι.οcι ;ι.υριου ·ησου .1 ριστου οουΛος». σε ετρος « ετρος οcπόστολος ' I ·I]uOU Χριστοu» :~ ccΣψεων Πέτρος ~οuλος χοι;( ιΧπόστο­
λος 'J-ησοϋ Χριστοu» .'0 ο ε 'Ιού~οcς cc 'Ιού~α:ς 'l·ησοσ Χριστοσ ~οσ­
λος». Οϋτε ιΧρα: οcπόστολος οϋτε χ_ριστια:νός τις Υ.λη ριχ.ός τε ;ι.χl 
"\ .. ' ~ 'θ ' -' ,...,..., Ι ι ' 'I!"\ ' Λα:ιχ.ος οιενο·η - ·η ποτε πρωτειον τι, ΙΧΛΛΙΧ πα:ντες α:πεοΛεπον ε•.ς 
eν Y.cι.:l [l.όνον : είς τ·/]ν ~~χ τ·ίjς χ_ριστια:νιχ.·ίjς πίστεως σωτ·11ρίχν 
έα:uτών ;ι.α:l πά•ιτων των είς Χριστον πιστευόντων. Πρωτείον 
δμως επισκόπου 'Ρώμης ούδαμοϋ προς τοϋτο φαίνεται. 
~ 40 . 'Εν τi,i κα-ινi,i Δ-ιαθή.κι;ι χ,ρ-ιστ-ιανικι\ δnμοκρα.τ\cι, 
οίιδαμού δf. ιιοναρχία ~α\νετα.-ι οίιδf. πρωτεϊον. - ΜέΧ.ι?" τού 
τέλους τού :πρώτου -μετό. Χριστον αiώνος οίιδα-μοίι έξα\ρετα.ι 
ή. έκκλnσ\α. τnς 'Ρώμnς ,άλλ' οίιδ' έπ\σκοπός ης αίιτfίς.­
Κα:l α:uτο το εuα:γγέλιον οΕ.ν συνέτα:ξεν ε!ς ;ι.οι.:l v.όνος &πόστο-
λ 'λ'' ' Ο" ' ' λ ' " ' "λ' ' ' aς, α: ΜΙ.. τεσσχρες . υτε οι ευα:γγε ιστα:~ ουτε οι α: ΛΟL α:-;;ο-στολοι οcποτείνοντα:ι προς ενχ οίονο·,1πο'ε ώς l;ι.λεχ.τόν, οcλλιΖ προς 
Ι \ ' rl ι Χ ' ' ' , - '"\"\ συι.ι.πα:ντοcς τους Π~Ι)τους, οπως ο ριστος ετερπετο τοτε μ.οcΛΛον Ι ψ \ t1 JΙ(!λ \ t \ 't \ rf )λ'\) tf \ ~ τ·11ν υχ.·11ν,οτε ε ο επε περι εα:υτον ουχ. ι ε~ιχ, α: Λ , οσον το ουνοc-
τόν, πολλούς. dΟτε ο ε v.άλιστιχ ev.α:θεν ο τι ;ι.χl 'Έλληνες προσ·7.λ-
θ " "~ ' ' ' I 'Ελ I.... θ • ,, " ~ ,. ον, οπως ιοωσιν α:υτον, οcνεφωΨΙ}σεν : cc ·η Λυ εν '11 ωροc ινοc ooc,rx-θ - • " - , θ I ΙΤ \ " • dE"\.... '~' , 'ζ I σ ·η ο υιος του οcν οωπου» . ""ι οι1.ως ο~ ; ΛΛ·ηνες οuοεποτ ε ·ητ·η-' , r I ' .... - Ι ' ' ,_ 'θ I < σοcν προνοv.ιιχς εν τ~ χ.ριστιοcνισv-~, χ.α:ιτοι εν οcυτοις ε εωρει ο χ I \ ~ ·~ ' - Ε' - ' ,. • 'Ρ - ' .i ρ ιστος τ·ην οοι., οcν α:υτου. ' '· τοιουτο τι ει χ. ον οι ωv.οcιοι, τΙ. 
~.~ ............. ~.~μ~?. .... ~~--Ι?.~~.~Χ~~ .. !~:ί ν ε τ~~---~~?..~ ... =.:~.~-~_:~-~ ................... .. 
1' Ι θ\ > I ι ι > ' I ... > θ ' • :zρcx yε cx ΙΧϊ:·~τουν ως προνοf'.ιον ΙΧΠΟ συμπα:c·ης τ·ης ΙΧν ρωποτΊJτος, 'Εκ τούτου ?}-ϊjλον οτι ό Χριcτος 1i}ιd..ζουσιχν O''IJfl-ΙΧCtΙΧν έ~ ι~ε τοίς "Ελλ 'λλ' ' . ' ' ' ' , θ I J( ' ' , ' λ Ί)Cιν, α: ουχι ενι χ.α:ι fl- Oνιp α:ν ρωπιp . α:ι οι ΙΧτ.οcτο οι 
, ~ ... 1 ~ ι > Ι \ d >λ λ I ' 
1 ουσοψου ουοεποτε ΙΧποτεινοντιχι προς ενα:, ΙΧ α: προς τιχς χρι-
στιΙΧν ιχ. ιΥ.ς ;ι.οινότ·ητΙΧς, προς τιΥ.ς έκχ.λ·ηc(ΙΧς. Διότι κα:l ΙΧί προς 
τοuτον 'lJ eκείνον ·/ι έκε(ν-ην πψπόv.ενιχι έπιστολΙΧL eχουcι ΧΙΧθολι­ΚΟν ΧΙΧρΙΧκτ·iίρΙΧ. ΔιιΥ. τοuτο ?)ε ΧΙΧL ·ή i}ευτέρα: έπιcτολ·/ι τοσ 'Ιωd..ννου προς έκλεχ.τ·/ιν χ.υρία:ν κα:l ·ή τρtτ·η προς Γd..'iον χ.ΙΧθολι-
' λ' r/ ' ' 1 ' ' Λ' χ.σ.:ι εγοντΙΧι, ωσπερ Χ.ΙΧι α:ι προς χ.οινοτ·ητιχς πεf'.ΠΟfΙ.ενΙΧι . ε-yο•ιτα:ι ?)ε χ.ΙΧθολιχ.ιχ[ ώς fl-·fι οcποολέπουcιχι προς έ: ν fl-όνον έΟνος 
'1\ I 'λ Ί\ ι\ ι 'λ"\ Ι I \ ) χ ΊJ f'-ιΙΧν πο ιν ·η εν τ.ροr.ωπον, ΙΧ "α: προς πα:ντιχς τους εις ρι-
σ~ον πιστεύοντα:ς. 'ΑλλιΥ. X.IΧL ιΧ ν πχρχi}εχ θ -~ τις ο τι πλ·/ιν τ·ίjς 
θ λ ι \ r \ ,._, , \\ '1\ ι ..,. ι κα: ο ιχ.οτ·ητος Χ.ΙΧι ΙΧι προς ενιχ ΙΧνορα: ·η (J.ιο:ν γυνΙΧιχ.ο: πεμπο-
, λ \ I \ 3 \\ Ι ..,. t ) I μενιχι επιcτο ο:ι ιρερουcι χ.α:ι ιοιωτιχ.ον χα:ρΙΧχ.τ-ηρο:, οι α:ποστο-
λοι eyρΙΧψΟν προς τοuς /i}ιώτο:ς τούτους ώς Πtcτεύοντο:ς είς τον 
χ 
· ' ~ ' '~· "λλ λ· τ ' , · ~ ,. 
" ριcτον Χο:ι οι ουοενΙΧ ΙΧ ον οyον. c.υτων α:ποοειc;ις τρΙΧνο-τd.τ·η ΙΧuτο το περιεχC:fΙ.ενον των έτ.ιστολων. '() οcπόστολος Πα:σ­
λος γράψε~ προς τοuς 'Ρωμαίους ούχ t ?) ι ότι έν α:ύτοϊς uπd..ρχ ει -η 
' ' ξ , I , λ λ \ ~ , ' I ' I Δ ' ' υϊ.'ΙΧρ ει επισr..οπος, ιχ ο: οιοτι ενυπα:ρχουcι ΚΙΧι πιστοι . ιο: τον 
cχuτον λόγον yρd.ιpει προς Κοριν{}ίους, Γαλ6.τας, 'Εφεσίους, Φι­
λιππησίους, Κολοσσαείς, Θεσσαλονικείς προς τον Τψ.όθεον ώς 
I / > I Ι Ι 1Ί' t I I ccγν-ησιον τεκνον εν πιστει)), προς τον ιτο1ι ως ccγν-ησιον τεχ.νον 
ΧΙΧτιΥ. κοινην πίστιν))' προς τον Φιλήμονα ώς ((οcyο:π·ητον x.o;l 
cυνερyον)) ο:ύτί{). 
' λλJ: cτωfl.εν έπl O'fl.ιX.pOν eν τΙΧίς ΚΙΧθολιχ.ΙΧίς έπιστολΙΧίς 
το σ 11έτρου κ:χl έν τΙΧίς των &.λλων οcποστόλων X.CΧL έν τ·~ , Απ ο-
λ .,,_ - 'Ι I 'Ε - ~ ' - n · , λ -ΚΙΧ υψει του ωα:vνου . ν το:ις ουcι του ετρου επιcτο α:ις ού~εν ούi}χμοσ τ.ερl έπισχ.όπου Ρώμ·ης yέyρα:πτα:ι. Εl'περ ό οcπό-
λ 
'7 > ... ' ξ I I Jl \ 1 ο -στο ος ουτος εποιε~το ε οι:ιρεσιν τινο:, εστω ι.ο:ι πορρω εν, του 
, ' Ρ I >'\\1 \ ' 'λθ ' 1 ' , εϊ.'ισκοπου ωf'.·r,ς, ·ι;ουνα:το νΙΧ cχντιπο:ρε -~ α:~τον ΙΧfΙ-ΨΙJfΙ-Ονευ-
τον; Δεν έμΨιψ.όνευσεν ομως ο:uτόν, δ~ότι ού~ΙΧfΙ.ως εlχεν ΙΧύτον 
'Εν τ-ϊ;ί κα1.ν-ϊ;ί Δ1.αθή.κ~ χρΊ.Ο'τΊ.ανtκn δnμοκρατiα 7 f) 
-··---···---.. __ .... --····-·--·· .. -----·---.. ···---·-
' 'θ"\ - Μ I , - I ' ,- I! I -προ οψ ΙΧΛ(J·ων . ν-ιψονεuει εν τ·~ r;ρωτ'(. επιι>το '[ι πρεσοuτεροuς 
"\- • ο f!Ι >"\"\ > >~ - > I p' Υ.ΙΧΛων εcι.uτ ον ((GU!l.πρεσοuτερον>> 1 1ΧΛΛ OUOIΧtJ.OU εΠLGΥ.ΟΠΟν ω(J.'/}ζ· 'Ε·ι aε τ·~ 'Αποκcι.'λύψε ι τοu ιf.τ.οστό'λοu Y.cι.l εucι.γγε'λιστοu Ίωοcν­
νοu τε'λεuτ ·ήσcι.ντος τίϊJ πρώτ<f eτει τοu δευτέρου μετd Χριστόν 
αίώνος έπl Τρcι.ϊνοu τοu cι.uτο;ι. ροcτορος Ρώv.·ης ou v.όνον v.νεlχ έr;ι-
, Ρ I ~· f ......... ' ·~· - ' "\ f ' - -~Υ.ΟΠΟU ωv:Ι)ζ οεν γινετcι.ι, IΧΛΛ ΟUΟε τ 'Ι)ζ εJΙ.Υ.Λ'/}GLIΧζ ΙΧUτΟU 1 τ'fιζ 
. . - I I ( ' "'\ , ( ' 'Ε I ρωv.α:ικ·ης, ;ι. :χιτοι (J.ΨΙΙf'· ονεuοντcι.ι α:ι εΥ.ΚΛ'Ι)Gι:::ι.ι :::ι.ι εν ψεσ<f, Σv.ύρν-~, Περγοc(J.<f, Θuα.τεlροις, Σοcρόεσι, Φι'λα.όεl-ψεlq; κα.l Λα.ο-~ , Τ' ~ ..., - - . "Ο , , , ~ , , ' -r OLJΙ.εLq;. L Ο'Ι}ΛΟι τοuτΟ 
1 
τL OU (J.ΟνΟν ΟUΟε(J-ιCΙ.ν ur;εροχ·ην ειχεν 
ό έν Ρώv-·~ έπlσJΙ.οπος, &η' οuόε ·ή έ;ι.κ'λ·ησ(α. α:uτ·ϊjς ·},ν 'λόγου ' ξ' ι , l!"'\"\ ι c ι '' 'Α f \ cι. ιcι. σuγκρινοv.εν-1) προς cτ.ΛΛΙΧς τοτε uπα.ρχοuι>ας εν τε σιq; ;ι.cι.ι 
Εuρώπ·~ ;ι.α.l v.ν-ηι-ι.ονεuψένα:ς ύπο των &ποστ όλων. Π'λ·!}ν των U'ϊ.Ο 'Ιωι:ί.ννοu f'.ΨΙ)(J·Ονεuψένων έ;ι. ;ι.λησιων (l.Ψ/}1-'·ονεύοντΙΧL uπο v.εν τaiJ ΛouJΙ.fi έν τα:ϊς Προcξεcι των ιf.ποστόλων ·ή έν. 'Αντιοχ εl~ έ;ι •. -
) , , , ~· -Π '/ , - , Ρ , , ..., - , , ;ι. ,·ηr,ιq;, Ui'O οε τΟU ΙΧU ,QU εν τ·{J τρος ωf!.ΙΧLΟUζ επιστΟΛ'{J '/} εν 
1
. - - 11 " ' ' ' - ' l{ θ' Α' ' ' \ εγχρεα.ις τ·ης εΛοπονν-ΙJΟU JΙ.α:ι εν τ'{J προς -:;ριν ιοuς 'I) εν KaρlνO<f ;ι.α:l α:t έν Ι cι.λα.τlq; έ:α.λ·φlα:ι έν ., .. ~ α.uτ·~ έr;ιστολ~ κα.l 
, - , Γ ..., , , , , ) , - 'Α , ' , - Β' εν τ·{J προς Ο'.:ΛΙΧτΙΧζ Υ.ΙΧι IΧL ε;ι.;ι. ,'I) Gι.ΧL τ'Ι)ζ Gι!Χζ ;ι.cι.ι εν τ·~ 
προς ΚορινΘlοuς cι.t τ·ϊjς Μcι.;ι.ε~ονlcι.ς · έν τ·~ προς 'Εψεσlοuς ·fι έν 
'Ε I ' - ' φ "\ f ' , φ "\ ' , - ' 'ψεσ<f ' εν τ·~ προς ιΛιΠΠ'Ι}ι>ιΟUζ '/} εν LΛ•.'ϊ.Π ΟLζ ' εν τ·~ προς 
Κο'λοσσα:είς ·ή έν Κολοσσα:ϊς ;ι.ο:l ·ή έν Λα:ο~ικείq; κα.l ·ή έν Ίερα:­πό'λει· έν τcι.ίς προς Θεσσcι.λονείς ·ή έν Θεσσ.χλον(;ι.·~ ;ι.τ'λ. Μετα:ξi.ι 
των έκJΙ.λl}σιων τ·ϊjς 'Ασlο:ς, Εuρώπ ·ης κα:l ' Αψρικ·ϊiς ou~o:v.ov (1·'1'1)-
f'·Ονεύετα:ι ·ή έ r.κλησ(cι. τ·7,ς Ρώv:ης ώς όιχκρινοv.έν-η. ΔιιΧ τl; Διότι 
, ~ , , , , , - τ Ε ' ~, ~ , - ., ο•;οεv.ιο:ν ur;εροχ·ην εν α:uτcι.ις ε χ εν. ' ι οε οιε;ι.ρινετο, πως 'ΙJν ~ ' " ' , ' ' , ' f - ., οuνcι.τον, οτε ;ι.α:ι ο:uτcι.ι cι.ι cι.σ·ιψοτα:τιχι (J.'Ι'fι!-'·ονεuον-.cι.ι, πως ·ην όuνα:τον νιΧ πα: ρ α: λειψθ·~; 'Α'λ'λιΧ πα: ρε 'λείψθ·η, ό ιό~ι CJu~ εv.lcι.ν ιό ιcΧ­
ζοuσcι.ν σ·ψο:σlο:ν εΙ χ εν . 'ΕιΧν ~ε ι-ι.cΧλιστcι. ύπο τ·!} ν έν τ·~ Άπc-
"'·'· -'Ι ' ' ' ' -Β' -ΓΙ' ' .... -;ι.α:Λuψει τοu ωcι.ννοu JΙ.α:ι τ·ην εν τ ·~ τοu ετροu επιστΟΛ'{J 
Βα:οuλωνcι. v.ετχψορ ιJΙ.ως έννο·ϊjτα:ι ·ή Pώv."'J, ί:Jς τινες οούλοντο:ι, 
τότε ό·)] τοτε ·ή .Jπεροχ·IJ cι.uτ·ϊjς Υ.είτα:ι έν τ ·~ όιο:ψθορq: Υ.ΙΧL ΠΟCG'{ι 
7 6 ου μόνον ςρωτεϊον τοϋ έπtσ'κόποv Ρώμnς 
,,_,,, ...................................................................................................... ,_ .... , ......... " ...................................... ,_,,., __ _ 
θ , , , '1' I ' , ' λ 'Ι , , λλ ' , I -κ.α:;r.οΊ; ειq:, εψ ~ κα:ι ο α:-:tοστο ος ωα:ννΊ)ς α:yrr. rψ.ενος επι ηJ 
' ' - β - · ''Ε " Β 12 λ 1 ' 'λ ' -:tτωσει CΥ.UτΊ]ζ oq: . « πεσεν, επzσε rr.ou ων Ί) fl·εyrr. Ί) Χ'Χι
) I f ~ ι \ λ Ι Ι f εyενετο κrr.τοαΊ)τ·ηριον σrr.ψονων κα:ι ψu α:κ·η πrr.ντος πνεuv.rr.τος 
> θ f Ι λ \ ' ' Ι ) θ I I Ι rr.;r.rr. α:ρτοu χ.rr.ι ψu α:κ·η πα:vτος ορνεοu rr.x.rr. α:ρτοu κ α: ι f.Ι·ψ.ισ·ηv.ε-
νοu. 'Ότι έ;r. το σ oi'νou το σ θuι-ι.οu τ·ϊjς πορνεία:ς α:ύτ·ίjς -:tέπωκε 
πd.ντrr. τιΧ εθν-η κα:l ο~ βrr.σιλεϊς τ·ίjς y ·ijς v.ετ' α:ύτ·ϊjς έπόρνε•;σα:ν 
κα:t ο~ εv.ποροι τ·ϊjς γ·ϊjς έχ. τ·ίjς <>uνd.ιι.εως τοϋ στρ·ιlνοuς rr.ύτ·ϊjς 
, λ , 'Εξ '"'~θ >r. , - • λ . .• I επ οuτ·ησrr.ν. • • . . εΛ ετε ε. , rr.uτ·ης ο α:ος v.ou, ινrr. v. ·η σuy-
' ... t I 't ..,. \ rf \ λ Ιf! ' .... χ.οινων'Υ)σ·ητε τrr.ις α:ι.ι.rr.ρτιrr.ις α:uτ ·ης χ.rr.ι ινα: μ. ·η rr.ο·ητε εχ. των 
πλrr.νων α:ύτ·ίjς. οτι ·iιχ.ολούθ ·η σα:ν rr.ύτ·ίjς rr.[ &ι-ι.α:ρτίrr.ι &:χ ρ ι το σ 
ούρα:νοσ ..•. )) Trr.uτrr. ;r.α:ι πλείστα: οσ' &:λλrr. ;r.α:τ' α:ύτ·ϊjς yρd.-
' ' ' λ λ' ' ' - ' ... Τ ' ψων ο cι.:ποστο ος προ εyει χα:ιρων τ·ην πτωσιν α:uτ·ης. ·ην ψο-
e ' , ' - tJ e λ- Ρ' e λλ' ' , ' οερωτα:τ·ην ειχ.ον~ τ·ης uα:ou ωνος, ωιι. ·ης, προοα: οv.ενος ο rr.πο-
λ -χ - >~' >~ -λ' C I - > > - > στο ος τοu ριστοu οuσεν ou oα:v.ou εyει uτερ τ·ης εν rr.uη1 εχ.-
χ.λ·ησία:ς. 'Ότι <>ε ού()οcιι.οϋ έν τ·ίj κα:ιv-ίj Διrr.θ·ι]κ·η έξα:ίοετα:ι ·ή τ·ίjς r ι ι ι \ 
Ρώv.·ης έχ.κλ·ησία: f.Ι- d.ρτuς κrr.l α:ύτος ό Πrr.uλος ό &πόστο λος των 
'θ - Ο'~' , - I Ρ , , λ- λ' ' λ ' ε νων. uτος εν τ·~ προς ω!Lrr.ιc.uς επι7το ·~ εy,;ι α:π οuστrr.τα: 
I I - , Ρ, χ - " ξ' - "λλ ., ΧιΧL περι των εν ωv.·~ ρ ιστια:νων Οτι fl.ετoc U των rr. ων ει να: ι 
' , ' ' ' .... - "Ο , ' - , , χ.α:ι rr.uτoι yρrr.ψω~ « .... εν πα:σι τοις ε νεσιν uπερ τοu ονοv.α:-
τος rr.ύτou (τοϋ Χριστοϋ), έν οlς έστε κal ύμείς, ;r.λ·ητοl 'Ι·ησοϋ 
χ - I , ~· λ' Τ' ~· , ,, , ~· , λ ' 
.i ριστου», χ.α:ι οuοεν π εον. ο σε περιερyον οτι οuοε εκκ ησιαν, 
" f \ I \ I ·ητοι ;r.οινωνιrr.ν χριστια:νιχ.·ην χ.rr.τ·ηρτισ!Lεv-ην κα:ι χ.rr.τα:ρτuv.εν-ην 
' Ρ' ' 'ζ 'λλ' ' λ- λ ' " ' εν ωv:~ OVOfl.OC ει , α: α:π ως ((Χ ·ητΟUζ)), ·ητοι χριστιrr.νοuς. 
§ 40. ου μόνον πρωτείον τοίι έπtσ'κόποv 'Ρώμnς ουδα­
μοίι τfί.ς καtνfί.ς Δ-ιαθή.κnς μέχρ-ι τοϋ I 01 μ. Χ. άνα~έρεταt, 
άλλ' ούδε έπίσ'κοπος κάν ! -'Όπως <>ε ού()α:v.οσ έξrr.ίρετα:ι ·ή 
, 'Ρ ' , λ ι rl \ c ' ι ' ... " ' ' ξ f εν ωv.·~ ε;r.;r. ·ησιrr., οuτω χ.α:ι ο επισχ.οπος rr.uτ·ης οuτ ε α:ιρετα:ι, 
'λλ' , ~ I ,, ' Ι7 ' , I , 'λ α: ΟUΟε χ.α:ν f.Ι·Ψη/LΟνεuετα:ι. ~α:ι fl·'Ι'η/-'.Ονεuετα:ι fl.εν εν τε ει 
- · τ 'θ ' λ- Λ' ' " ξ' τ·ης προς ψο εον επιστο ·ης ινος τις τριτος α:σ·ηv.ος v.ετrr. u 
, , Ε' 12 'λ ' ll ,~ ' - l7λ ~, , , α:σ·ηv.ων < uoou ου ;r.α:ι ouoou κrr.ι τΊiζ ~ α:uο ι α: ς τετα:ρτ·ης τocu-
ούδα~οϋ τnς 'Ι<αινnς Δ1.αθό'Ι<ης -μόχρt τοϊι 101 .J..-:..~77 
' - ' α ι ' .,..,. ' ι ' Λ' .,. 'Ε - ' "'t"l)ζ εν 't"~ α.πα:ρι•ψ:Ι)σει. ΛΛΟC τις ο ινος ουτος ; ν τα.ιι; επι-~το λα.ίς των &.ποστολων ιι-ΨΙΙ !-'·ονεuοντΙΧΙ Πιfιι.πλειστοι χριστια.νο:. 
.Χνό ρες τε ;ι.α.t γυνα.ί;ι.ες ;ι. α.t πα.ίόες. 'Εν τ·~ προς 'Ρωιι.α.(ους τοu 
Πα.uλου : Φοίβη <ιΟ ιtΧΥ. ΟνΟζ)) τ'ijς εν Κεγι.ρεrχίς &.κ.λ·ησtrχ.;, Πρί­{1Κιλλα y.α.l 'Ακύλας συνεργοl τοu Πα.ύλου, 'Επαίνετος «&.πα.ρχ·ΙJ 
τ·ίjς 'Αχ α:·(rχς ε(ς Χριστον))' Μ αριaμ rολλοc y,οπιιfσα.σΙΧ ύ'Πeρ τοu &.1tοστολου, 'Ανδρόνικος κ.α.l 'Ι συν ία συγγενείς ·;ι.α.l συνα:ι χιι-ιfλω -
' - 'Α λ' , , , - , , Ο' β .ι τοι α.υτου, μπ ιας α.γα.π·Ι)τΟς α.υτου εν ;ι.uρι<f, υρ ανυς συνερ-γος α.ύτοu έν Χριστίj> ;ι.α.l Στάχυς &.γα.π·11τος α.ύτοu, 'Απελλής ό 
οοΥ.ψος, 'Αριστ6βουλος, •Ηρωδίων ό σuγγεν·fις τοu &.ποστολcυ, 
ot έκ. των Ναρκίσσου' Τρ~φαινα κ.α.l Τρυφώσα α:t Υ.Ο'Π\ωσα.ι έν I{uρl<f, Περσ 1ς ·{j &.γα.π·Ι)τ·ή, 'Ροvφος ό έ;ι.λε;ι.τος Υ.ΙΧι ·(J ιι:hτ·ΙΙρ 
α:ύτοu, 'Ασύγκριτος, Φλέγων, •Ερμfiς, Πατρόβας, Έρμfίς, Φιλ6-
λογος και 'Ιουλία , Νηρεvς Υ.α.l ·(J &όελφ-!ι α.uτοu Υ.ΙΧl Όλυμπfiς, Τιμ6{}εος ό συνεργος κ.α.l Λούκιος ;ι.α.l 'Ιάσων Υ.α:l Σωσίπατρος οί 
συγγενείς. Τέρτιος ό γριfψα.ς τ·Ιιν έπιστολί)ν, ι · ιf·ίος ό ξένος α.uτοu )l.α.l τής εκκλησίας ο λ ης' WΕραστος ό ο(;ι.ονοιι.ος τ·f,ς 'ΠΟλεως κ.α.l Πούαρτος ό &.όελψος . - 'Εν όe τ·~ τοu α.ύτοu &.ποστολοu 'Προς Κορινθίοuς Α' έ'Πιστοη : Σωσθέν·Ι)ς ό &.όελψος, Χλόη, Κρίσπος ;ι.α:t Γιf'ίος, ο!Υ.ος Στεφανa, 'Απολλώς, Τιμ6{}εος, Στεφανiiς κ.α:l Φουρτουνiiτος ;ι.α.t 'Αχαϊκ6ς, 'Ακύλας κ.α.l Πρίσκιλλα.-'Εν όε τ·~ Β' προς Κορινθίους: Τιμ6{}εος, Τίτος. - 'Εν όε τ·~ 'Προς Έψεσlους: Τυχικ.ος ό &γα:π·11τος &όε'λψος.- 'Εν όε τ·~ 'Προς Φιλι'Π'ίο'ΙΙσίοuς: Τιμ6{}εος, Εvωδία κ.α.l Συ1ιτύχη, Κλήμης ό συνεργος, ·ίι ο(κ.[α: Παίσαρος.-'Εν όe τ·~ προς Κο/.οσσα:είς: Τιμ6{}εος, 'Επαφρfiς ό 
&γα.π·11τος σύνόοuλος, Τυχικδς ό &.γα:r.·Ι)τΟς iόελψος, Άρlσταρχος 
υυνοcιχιι.ά.λωτος, .Λ!άρκος ό &νεψιος Βαρνάβα, 'lησοvς :η Ίοvστος, 
Αουκfiς ό (α.τρος ό &.γα:π·ητος ;ι.α:t Δημiiς, Νυμφfiς, 'Άρχιππος. -'Εν όe τ·~ προς Θεσσα.λονι;ι.είς: Σιλουανός, Τιμ6{}εος.-'Εν όΕ: ~·~ Β' προς τοuς α.ύτοuς έr.lσ·11ς : Σιλουα:νος, Τψοθεος.-'Εν όε 
- ' Τ ' θ Α' 1' 6·ιι ' ' ' ' --τ·~ προς ψο ε ον : ιμ 'Vεος γν·11σιον τε;ι.νον εν πιστ ει . -
'Εν ~ε τ·~ Β' τοσ ιχύτeισ προς τον ιχ •jτον : Τιμό{}εος χyιχπ·ητον 
, ( I \. ~ I ( , Ε' I Δ - Τ/ I τεκνον, Ί) fl·ΙΧfl·fl·'l) 1 ωις κιχι ·η fl·'ΙJτ·ηρ υνικ·η, ημας, .αρησ:Ιf.ης , 
Τίτος, Λουκάς, "Μάρκος, Τυχικός, Κάρπος, Πρίσκα, 'Ακύλας, 'Ονη­
σίφορος, 'Έραστος, Τρόφιμος, Εύβουλος κα.l Πούδης χ.ιχl Λίνος κιχ\ 
κλ δ ι 'Ε ~I - • τι rnι , , I • αυ ια.- ν οε τ·rι προς ιτον: .ι.ιτος y•ι·ησιον τεκνον κ.ιχτιχ κοιv-ην 
τ-ίστιν , 'Αρτψχς, Τυχικός, Ζηνάς, 'Απολλώς. - 'Εν ~ε τ·~ προς 
<Ι λ , τ 'θ Φ λ , , , I , 'Α , >ι ·;ψ.ονιχ : ψο εος, ι ημων ο:yιχπ·ητοι κιχι συνερyοι, πψιιχ 
' I "Δ , 'Ο , 'Ε -α:yιχτ.·ητ·η, ρχιππος συστροcηωτ·ης, νησιμος, τ.οcψρχς συνιχιχ-
f1-dλωτος, Μάρκος, 'Αι!ίσταρχος. Δημάς, Λουκάς συνερyοί.-'Εν 
~ε τ·ϊj τ.οος ΈGοοcίους: Τιμό{}εος.-'Εν ~ε τ·ϊj Α' Πέτρου: Σιλου-
' ' \ ι 
' . '~ λ I Μί-L ( " 'Ε ~' - Β' 'Ι I • ανος πιστeις α:οε ψος, u.ρκος ο υιος .- < ν ο ε τ·ι; ωα:ννου . 
έκ.λεκτ·ΙJ κυρία κocl τιΚ τέκνα α:ύτ·ϊjς κιχl τιΚ τέκνιχ τ·ϊjς ιΧ~ελψ·ϊjς. 
-'Εν ~ε τ·ϊj Γ' έπιστολϊj τοσ ιχύ.-οσ: Γάϊος ~yιχπ·ητός.- 'Ότε 
' ι λ ' ξ ' ..... ι ι λ' ι " ΟιΠον fl·ετα: U των fl·V'IJfl.OνευOf1.ενων του.-ων Χα:τιχ εyοντα.ι, ως ει-
~ψεν, Χα;( ό!νθρωποι &πλοί Χ:ΧL yυνοcίκες κ.α:( πα:ί~ες, f1.όνον ~ιότι 
'!' I 1' ~ > I λ ο- > I ~ I ·ησιχν χρισηχνοι, ·ην ουνιχτον να: πα:ρα: ειψ '{1 α:ν-ηρ ης οιιχπρετ.ων 
έν χριστια:νοίς 'Ρωv.α:ίοις ; 'ΑλλιΚ ~έν πα:ρελείψθ·η, &λΗ ~έν έv.ν-η-
'θ ~ 1 ~' ' - 'Αλλ' ~ 'Υ ' 1 fl-Ονευ ·ι;, οιοτι οεν υπ·ηρχεν. ιχ οιισχυρι-,οντιχι οι πιχπιστα:~
οτι ό έν τ<;> τέλει τ·ϊjς Β' έπιστολ-ϊiς τοσ Πα:ύλου προς τον Τψό-
θ 
, Λ' τ · ' ' 'Ρ' • -εον f1-ΨΙ}f1.ονευοv.ενος ινος ε νιχι ο επισκ.οπος ωμ·ης, ο πρωτος 
' . Π' rl ?' ,. ) ' tp I ' 1 - 68 fl-Ετα: τον ετρο'Ι" Οτι Ουτος 'Ι)ν ΕΠtGΧΟ7.0ζ ωfl,'IJζ Ο::ΠΟ του -
79 χειροτοψηfJεlς ύπο τοσ Πέτρου. 'ΑλλιΚ πρώrον ιΧv-/ψ έπίσ·η­
fl·ος, eιίΌς ·~ν ό Λίνος, (/)στε κ.ιχl έπίσz.οπος 'Ρώv.·ης κ.α.l κεψα:λ·-1 
'λ \ \ \ ""' - I ) ι μz ιστοc κ.zτα: τους τ-α:πιστιχς του χριvτιοcνικ.ου Gυfl.ΠΙΧντος εyε-
νετο κόσv.ου, ·~ν ~υνα:τον νιΚ τdvσ·ητοcι τρίτος v.ετtΧ ~ι)ο ιiσ"Ι)μοτd-
' θ ' E"R λ I π ,~ I ' • ' τους α.ν ρωπους 'Jοου ον κ.οcι ουο·ην κα:ι προ α:σ·ηv.οτοcτ·ης yυ-
να:ικ.ος Κλχυ~ία:ς ; Δεύτερον ~ε τ(ς ό f1-χρτυρων, οη ό ιi.σ·ηι-ι.ότχ­
τος έν GCG'IJfl.oτdτoις fl-ΨΙ}fl.ονευόv.ενος Λίνος ·~ν ό έπίσκ.eιπος τ·ϊjς 
'Ρ' Λ/ Ο'~' rnι 11 ·~· , I ωμ·ης ινος ; υοεις . .ι.ριτον οπως ουοεν γινωσκ.οι-ι.εν περι τοu 
fl·ΨIJf1.Ονευψένου &πλώς έν τ·~ έπιστολ~ τ·~ προς Τψόθεον τοσ 
Πα:ύλου, ο6τως ού~έν ιΧπα:ντ~ έπl των &ποστολικων χρόνων χ.α:l 
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\ - ' , - c.p I \ ' Ο' ' I περ~ του επ~σ;ι.οπον τ'Ι]ζ ωv:Ι}ς 1 ~νου. ~ ιι.εν v.ετα:γενεστε~ο~ τ~θε!:G ~ '/ α:ύτον έπισΥ.Ο'ϊ.'ε6σ<ΧντΙΧ ΟCΠΟ τΟU 52-67 1 ot aε ΟCΠΟ τΟU 
63 64 
,..,.., ~ι , '!' , , , , · ι Γ ι > ' 
- , α:ΛΛΟ ~ σε, εν οις ί'.ΙΧι ο εψΙJιι.ενος νεωτερος ρο~ν~ος, α:-πο 
- {'8 79 1( ' ~· ,..,.., ' ' , ' ' του υ - . ιχτοc σε ΟCΛΛους, πα:ντω·ι τουτων α:να:ιρουιι.ενων, τι-θ - ' ' Π' ' ' 'Ρ' ' l("'- '' ετα:~ πρωτος v.ετΙΧ τον ετρον επισΥ.ΟΠΟζ ωι.ι:Ι}ς ο Λ'ΙJτΟζ '/} 'Α ' "\ ,, 'Α ' "\ I π - ~' ' \ 1 ' , ' να:Υ-Λ'IJ ~ος ·η νεγ;ι.Λ·ΙJτος . ρωτος σε περ~ 1 ινου ως επ~σχ.οπου 'Ρ ' ' Ε' - ' Λ ~ ι L ) ' ι < ωιι:ης γρα:ψε~ ψΙJνΙΧιος ο ουγοουνων ( yon επ~σί'.οπος, ο
ιι.α:ρτυρ~jl.ον Θrί.νοcτον τ<{> 202 =() 208 ύποστrί.ς . 'Επl των &ποστ ο-
" - " ι '~' ' ..., \Λ' ι ' ι ιp' Λ~ί'.ων α:ρα: χρονων ουσεν α:π.,.;ντ~ περ~ ~νου ως εΠ~ΙJί'. Ο7tΟU ω-ι ι:ης. Δ~rΧ τί ·, Δ~ότ~ rί.λλος ό πα:οrΧ τω Πα:uλω Λlνος ί'.α:!. &λλος Γ \ I I 
' ' ι 'Ρ ι 'Α''' " 12 ι ι ' ' Ο ε7t GΥ.ΟΠ0ζ. ωv:rις. ΛΛ εα:ν πα:ρα:οα:λ~ τις πα:ντΧ τα: περ~ Λ' 1 ' Ε' 1 'Ε 1 Ε' 121 Α' ι νου γεγρα:ι.ι·ιι·ενα: πα: ρ α: ~ ψηνα:ι~, π~ψα:ν~~, · ~ υσεο~~, υγου-στlν~, 'lερωνuιι-~' ΒΙΧρονl~, Βελλα:ρv.lν~, Πεα:ρσονl~, Δο~ουfλλ~, φ (! ι l( ι ' "\ ι ,...,.., ,, ' ' ' θ' α:οριχ.ι~, α:υε~ ί'.ΟC~ -..ΛειστΟ~ζ ΟCΛΛσ~ς, εν Υ.:Χ'• ιι.ονΟν ορ Ον 
() 
I • , , , ~' (J '(! θ I \ \' Τ' ~' ' v.α:ν α:νει . οτι ουοεν pεοα:~ον ιι.α:ν α:νε~ περ~ 1 ινου. ο σε ιι.ονον Ρ. 12 ' τ '' ' - -Δ θ' " ' ' \"'εο.,.;ιοτα:τον ει να: ι οτ~ εν τ·η χ.α:ιν·η ι α: ·ηy.·η ουτε π ε οι επισχ.ο-' I I \ ι , p ' - ' '1 Π ι '' ' .... \' < r.ε•.α:ς εν ωυ:~ του α:ποστοΛου ετρου ουτε -..ερ~ του 1 ~νου ως ~ ~· ' - ' ι ' - ' "\ - - ' σ~α:σοχου α:υτου γεγρα:πτα:ι, χ.α:ιτο~ εν τΙΧις εr.ιστοΛα:ις των α:πο-στόλων ι.ι.ν'Ιψ.Ονεuοντ:;ι;ι χ. α:!. OCG'IJ[l-ότα:τO~ οcνθρώr.ων, ώς εrρ·rιτΙΧ~, ώς ε~ς Χρ~στ~ν π~στεuσα:ντες =() ό'Π'ωσ~·ήποτε συντελέσα:ντες ε~ς τ·i)ν πρόο~ον α:uτοϋ, έν οίς Υ.α:!. [Lrί.[-ψα:~ Υ.α:!. ι.ι:rιτέρες Υ.α:!. πα:!:Dες. 
~ 41 . Ούδαι-ιοϋ τnς Ι<αtνiίς Διαθή.κn.ς ~aίνεται πρωτείον 
τού άπο<1τόλοu Πέτρου, τοvναντίον μειονεξία αvτοv .­'Αλλ' ό ιΧπόστολος Πέτρος, λέγουσιν · οt πα:-..ιστα:l, ·nν ό κορυ­φαίος των ιΧποστόλωv. Κα:!. τ ·IJν γνώιι:rιν α:ύτων προσπα:θοuσ~ ·ιrΧ Ιt' > \ I - > "\ - ~ ζ' ~ στ·ηριι.,ωσιν ε-..~ χωρ~ων των ευα:γγεΛ~στων ΟL~<rχvρι οιι.εν01 Οτ~ 
, _ - ι ' ι~ > ' - ι - Π' Ι το πρωτε~ον του πα:πα: ερειοετα:ι επι του πρωτε~ου τοu ετροu . 
.\ t' '' θ ι ' \ Λ θ ι 1( ' > Ι -u.ιει.,εΛ ωv.εν σuιι.πα:σα:ν τ 'ΙJ'Ι Υ.α:~νΎ)ν μ~ΙΧ 'IJY.'flν• ΙΧ~ εν ιι.εν τ~ τοu Μα:τθα:lοu εuα:γγελl~ :-1. Κα:τα:γροcψοντα:~ τrΧ ονόματα των ~ '~ ' . .., (Ι' 2) ' I - , - ' θ σωσεχ.α: οcποστοΛων , Υ.α:~ τα:σσ ετ<Χι πρωτος εν τ·~ α:πα:ρι -
' ' Π' 'Α 'λλ ' ' .ι ' δ ' ' ' /l··rιι;ει ο ετρος. ποστε οντο::ι κο:: ι οι υω εκ α ε ις το κ ·ιιρυyμο:: &νευ ~ιο::χ.ρίσεώς ηνος (Ι', 5 ).-2. 'Εχ.τίθ-ησιν ό Χρ ιστός τ·/Jν πο::­ρ ο::6ολ~ν των ζιζο::νίων (ΙΓ', 36-37). Πάντtς οί &πόστολοι ζ·η-
- \ 'ξ ' π ' ά , f ' \\ f 3 τουσι τ·ην ε 'ΙJ y ·ησιν . ρος π ντας ο::ποχ.ρινετο::ι ο:: οιο::χ.ριτως.- . Ζ·ητοuσι πο::ρ . ο::ύτοσ οί &π6στοJ.οι 't ·)ιν &πόλυσιν τοσ οχλοιι ~ι' tλ­λε ιψιν τροψίjς (ΙΔ', 15-32) . Προς πάντας λέyει: « ~ότε» κο::ί <«pέρετε>> χ.ο::ί π01σιν «t~ωκεν &:ρτους» εί~ ~ιο::νομ·/Jν χ.ο::ί πdντες ο[ dπόστολοι «·~ρο::ν το περισσεσον των κλο::σμdτων.-ΕΖ'το::, τρι -
' " - ' ' - θ λ ' Β 'λ ' ' Π' κup.ι ο::ς ουσ ·ης , περιπο::τει επι τ·ιις ο:: ο:σσ·ιις. ου ετο:: ι κο::ι ο ε -
" \ Ι ' \ - C' \\ I J λ) J :) '] ' J/ ξ τρος_ νο:: περ ιπο::τ·ησrι επι των υοο::των- ο:: , ω,ιγοπιστησας 'IJρ ο:: το 
\ ,.,. έ ' .... \ 'χ ' ' λ I!' , -νχ κο::το::πονηι., 'l) το::ι, φ <ρ κο: ι ο ριστος << ε π ι ο::οοιι.ενος ο::υ του>> έλέyχει τΎι ν δJ.ιγυπιστίαν λέyων: «όλιγ6πιστε, είς τί έ~ίστο::r;ο::ς ;» 
-i. Όμιλεϊ πρός το~ς Φο::ρισο::tουι; (ΙΕ', 12-16) περ ί τοσ εΙσερ ­χομένου χ.ο::ί τοσ έχ.πορευομένου έκ τοσ στόμο::τος . Οί μο::θ'ΙJτο::ί λέ­yουσιν ο::ύτίf> οτι οί Φο::ρισο::!οι έσκο::ν~ο::λίσθ·ησο::ν. 'Ο ~ε Πέτρος εΊ­..-εν ο::ύτψ << Φρd.σον -Jψ.!ν τ·}] ν πο::ρο::6ολΎιν τα:ύην>> . Δεν &πιχντ~ ο:~τψ , &λλrΚ: πδ::σι το!ς &ποστόλοις «'Αψ.·)ιν κο::ί ύιι.ε!ς άσύνετοί έστε ; » ΔιrΚ: τ-ϊjς Ιi.ποκρίσεως ό Χριστ ός έλέyχει τοuς &ποστόλους 
' ' , f .ι \ ' ' n f 'ξ ... \\-λ " πccντο:ς ως α:συνετους , οuχι μονον τον ετρ ον- ε ου ο·ιι ον οτι ~ύ p.όνον τόν Πέτρον tλιχ6ε προ όιpθο::λμων, & λλrΚ: χ.ο::ί πd.ντα:ς τοuς li.πr;στόλους.-5. Οί μα1Jηταί πάντες λέyουσι τif> Χριστψ << 'Από­λυσον ο::ύτ·ι1 ν ( τ ·ι1ν Χο::νο::νο::ία:ν) οη χ.ρd.ζει ό'πισθεν ·~μwν>> (ΙΕ', 
23 ). Ό ~ε Χρ ιστός ίd.σο::το τ·ι1 ν θυyα:τέρο:: ο::ύ τ·9jς.-6. 'Ο ?J'I) -σouς προσχ.α:λ ε σd.ιι. ενος τοuς μα{}ητάς πάντα ς είπε ν ο τι έσπλο::y -
' θ ' ' 1 :η λ \\ , \\ \ Ί \ I ' ) , χνισ ·η «επι τον οχ ον » , οιοτι οεν ε χον νο:: ιpο:yωσι κα: ι εχορ -το:σε ~ι~ έπτrΚ: &:ρτων Χο::\ ό λίyων 1χθυ~ίων (ΙΕ' 32-38 ) ο::ύ -
' " λ' \ - \ 1 \\ τους οντα:ς τετρα:χ. ισχι ιους «χωρις yυνα:ιχ.ων χ.α:ι πο:ιοων». -ί . α &πόστολοι <<έπελd.θοντο &:ρτους λο::6εϊν)) κο::ί ~ι ελοyί­ζοντο. « Γνο ι)ς ~ε ό 'Ι'Ι)σοuς εΊπεν ο::ύτο!ς, '1ϊ ~ιο::λοyίζεσθε έν έα: υτο!ς, δl ιγ6πιστοι, 5τι &!ρτους ούκ έλιΧ. 6ετt ;» ( Ιι;', 5- 12). 8 'Ο Χ , , ' .α , , - ' λ ' 
- • ριστος ε~ωτq: τους μα·uητας ο::υτου τινο:: εyουσιν 
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' 
1 
ι '' θ <I 'Υ ΙΤ \ 1' ') I C I , tf σ:υτον οι α.ν ~ωποι οτι εινα.ι. ~α.ι ουτοι α.πεΥ.ρινα.ντο Ο[J.οψωνωc; οτι 
ot v.εν 'ΙωοcνΨΙ}ν τον βα.r.τιGτ·hν, &.λλο~ ~ε 'llλ~α.ν y,α.l. eτε~οι Ίε~ε-
' .. , d ... ... Ι.,. ' ' "' ) - ' , ''"\ · ι-ι.ια.ν 'I! ενα. των π~οψ·Ι}των. \.r:ι..ι πα.Λιν εfωτq-; τους α.-:tοστοΛους ιι'yt.ι.εϊ:ς aε τ~να. [l·ε λέγετε ε!νcr.ι ;)) ·ο ~ε Πέτ~ος α_r.εΥ.~t ... α.το ιιΣu ε! ό Χριστος ό υtος τοu θεοu τοu ζωντος . >> 'Ο όe Χ~ιστος είπε Μ ι τ .._,, Β' 'J - " ' 1: ' .,. ' ' << cr.Υ.α.~ιος ει, -ψ.ων α.~ ωνcr., οτι GCΧ~<., y,α.ι cr.ψcr. ουΥ. α.πε-, .., , I ?"\"\? < I < ? _ ? - l"? I ~~ Υ.(/..Λυψε σοι, (/..ΛΛ 0 7tCΧΤ'/}ρ !-'·0\.i 0 εν τΟιζ ουρα.νΟιζ. ~α.γω σε σοι λέγω 5τι σu ε! Πέτ~ος Y.cr.l έπ! ταύτ?Ί τfl πέτρq. σlκσδομ1]σω μου τfιν έκκ}.-ησίαν Υ.α.l πύλα.ι ~όου ou Υ.α.τισχύσουσι"V cr.ότ·ϊjς. Ι{ ,~' '·-- (), -.' - ,- ''' " α.ι οωσω σοι τα.ς Υ.λεις τ·Ι}ς 1-'α.σιΛεια.ς των ουρcr.νων- κα.ι ο εα.ν ~ ι , ' _ _ " ~ ~ ι ' _ ' - ' •' · 0'/}σ·~ς επι τ·r,ς γ·Ι}ς, εστα.ι σεοεv.ενον εν το•.ς ουρcr.νοις· y.cr.ι ο 
,, -.' , ' - - " ...... I , - , - Τ' εcr.ν Λυσ·~ς επι τ·r,ς γ·Ι}ς, εστα.ι ΛεΛυι-ι.ενον εν τοις ουρcr.νοις. οτε ~ 
1
"\ "' θ .., ι .... ιΙ ~ \ " f/ ' ι σιεστειΛα.το τοις 1-'·α. 'l!"=cr.ις cr.υτου, ινι:ι: 1-'·'Ι}Οενι ειπωσιν οτι cr.υτος &στ ιν ' t ·l!σouς ό Χριστος>> (Ιι:-', 13-23). ''Επειτcr. ό Χριστος ~ I - θ - ιf Ι \ ? '"θ > 'Ι "\ \ σειΥ.νυει τοις γ.α. 'Ι}τcr.ις οτι r.ρεπει νcr. cr.r.εΛ -~ εις ερουσcr.Λ"Ι![l· 
' 'Θ ' • ο- , - ' ( ' , - ' e-y.α.ι πcr. · ·~ y.cr.ι α.r.οκτcr.ν -~ y,α.ι τ·~ τριτ·~ '1}1-'-ερq-: εΥ. νεΥ.ρων εγερ ·~. τ . 'Π' "' '1"'- ' ' ' '" -ο τε ο ετρος Λεγ::.ι : << Λ::. ως σοι, Υ.υριε • ου μ:Ι} εστα.ι σοι τουτο. ·ο ~' , τ - π · "'~ · · '>.., -σε ι;τρcr.ψεις ε πε τ~ ετρ~ .ι r.α.γε ο;ησω ιι-ου, .-..cr.τcr.να.· σκάνδαλ6ν γ.ου ε!. 5τι ov ψρονεϊ:ς τ~ τοu θεοu, οcλλ~ τ~ των 
' θ 
1 
'\\1 ' - ~· "\ - ' θ ' 1 α. ν ~ωτ:ων>> . 1• ετα. τουτο σε r.ροσΥ.α.Λει τους v·οι 'Ι}τιχς ποιντα.ς ε\ς το οcπcr.~ν·nσα.σθα.ι έeι:υτοuς (Ις' 21-25 ). Tt σ·ηι-ι.eι:tνουσι 
- · "Ο ' ' ' 6 - Π' ' ~ 'ζ ' τeι:υτeι: , τι 'I! tl·:ν απ κρισις του ετρου εr.ωοΥ.ψeι: ετeι:ι ως 
? θ I c \'Ι ι • rl ' C 'Ι - 'θ ' ~ 'ζ < · ορ ·η, 'I} σε προτασις. ινCΧ v:l} Ο ·ησους 7tr:ι.. ·~, eι:ποσοΥ.ψ-CΧ ετeι:ι ως πλ'Ι!!-'·1-'·ελ·nς. Διο, y.α.l &cr.ν ύποθωι-ι.εν 5τι ύπεροχ1] τις ύr.οφcr.ίνετeι:ι 
, - ' , -Π' •I ' ...... , ,ι-: ' ζ ιτ ' εν τ·~ α.r.οΥ.ρισει του ετρου, οιυτ'Ι} eι:ι-ι.εΛΛ'Ι}τι εc,rι.ψα.νι ετα.ι. ~eι:ι ι <I~ ' ζ - "\ - θ I "' - (" ' θ ι τιζ υορις v.ει ων του Υ.CΧΛεισ Cf.\ τινCf. _.α.τet.να.ν 1 '/)τΟ'• εχ ρον, 
.... I ' I ~ ,~ ... ) • ' ,... • χ ' ' Π ' ποΛει-ι.ιον, cr.r.οστιχτ·Ι}ν, σιeι:οοΛον , ως εΥ.α.Λεσεν ο ριστος τον ε-τρο ·ι ;-9. 'Ε ;τi. τ·ϊiς v.ετeι:v.ορ.ψώσεως « τ.eι:ροι),α.v.6οcνει ό 'l·ησοuς τον π ' ' 'Ι ' ~ ' 'Ι ' ' '~ " ' ' - (ΙΖ' 1 ε τ ρ ον Υ.ιχι α.κ.ωοον y.:χι ωα.νν·Ι}ν τον eι:ο ε Λψον α.υτοω>. , 
-8). ·ο aε Πέτρος είπε τι:;> 'J·ησοu νιΧ y.α.τcr.σΥ.εuοcσωσι τρεϊ:ς 
1 
' - Χ - - Μ - ' - 'l:l"~ 1 'Α)"' ' ό ..σ Υ. 'Ι}νet.ς. τ~ " ριστ~, τ~ ωσ·~ Y.et.ι τ~ ΛL'f· ,Λ 'I} πρ τοισις 
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rxvτou dπερρίpθ·/).-1 Ο. Κχτrχοχινόντων ~ε dπο του οροuς τ'iiς μcτιχfl.ορpώσεως (ΙΖ', 9-13), dποκρίνετιχι ό 'Ι·Ι)σοσς προς πάν­τας τοu~ v.ιχθ·Ι)τQ:ς περ! 'Ηλίιχ, ού~έν ~έ λέyει προς τον Πέτρο" 
I ~ > θ I Ι ) ..,. tl \\λ..,.~ 1\\ περι τ·Ι)ς rχπορριp zισ·Ι)ς τ;ροτrχσεως rxuτou· οπεp O'l) οι οη οuσrχ-/l·ως έ:λιχtiεν rxuτ·hν ύπ' οψιν.-11. Εlτιχ έλέyχει ό Χριr;τός (JZ', 
20 j τ-;, d-ι., τω, <!ποστdλω, πο<>τω•.-12. Ε1τα λiy" τοtς >ποστόλΟ<ς "'"' π<ρ1 τοο θχ•Οτο,, <ότοο (ΙΖ', ?2).-13. Πpο­σ-έρχοντιχι τi;) Πέτρφ, dπόντων των χλλων ι%ποστό)ων, ((Ο~ τQ: ~ ~~ Ρ•Χ~• λχμ6ο,,"" (ΙΖ', 2 Ι -2 ί). 'Ο ~ 1 Πi τpος ~ «τχy~ ~ χ ~ λ f! \ " I λ λ f! I ' θ Ι Ι < I > του pιστου ΙΧι:ιων rχyκισ-τpον ΚΧι Gυ Χι:ιων ιz υν Κrχι ευpων εν τi;) στόf1.χη ιχύτσσ στrχτ·ϊjριχ ~ί~ωσιν rχύ τ-ον ι% ν τ! το σ Χ ριστοσ x.rxt 
' - τ ~ > ~ ' 1 'ξ I - "λ λ θ I ' ειχuτου. ουτο ·ι;ουνχτο να; πρrχ ·rι χ.χι πιχς ιχ ος /l·ΙΧ 'Ι)τ'ΙJς πrχρων, tπως ό Πέτρος.-14. "Επειτα: ~ιχλέyετιr.ι τ;ρbς πάντας τοvς {) 1 λθ ' I '' λ λ I ~ 'λ λ' • μα ητας προσε οντrχς συν ιr. οις περι σχ.χνσιχ ων εyων . 
<<Ouxl τω rf.νθο,~πω έχ.είνω, ~ι' ο~ τό σκάνδαλον έρχετιχι» (ΙΗ', . ' . . '" 
; ) . - Άη' ώς ο Χ<ο~dλφ 'ποτiμ·ησς πpdτopo. χ. ι τ<;; Πiτp,. 
-15. Ό Πέτοος έρωτχ τον Χοιr;τον ε~ έπτd.χ.ις ~ύνχ-:ιχι ν~ I • I σ-υyχωρ·ιίσ-·rι τον έπτd.κις χ1υ.χρτ·ήr;zντχ χ.z! ό Χριστος ι%ποκρίνε­τιχι «έο~ψΊJΧΟντd.χ.ις έπ;d)) (ΠΙ', 23 ).-1 G. Είτιχ προς τοuς. μα{)ητdς dποpιχινομένους on σ•ψ.ιpiρει νχ (1-·Ιι νuμ.pευθ·~ τις rf.τ:ο­χ.ρίνετικι Οϊι ~έν έννοοuσι πd.ντες τQ: Περ~ μοιχεfιr.; ΧΙΥ.! ιf.πολε­λψ.έν-1)ς y.uνο:ικός (ΙΘ', 9-ι 2). - 17. :Ατ;οpχινο:J.ένου τοϊί Χριστοσ κο:τ-Q: πλουσίου, οί μιχθ·Ι)το:l <<έζεπλ·ιiσσοντο ηd~ρο: .... 'Γ' , θ I ' π I ,. ' ..... 'Ι\\ ' t - ' I οrε rχποκρι εις ο ετρος ειπεν rχυτι;) oov 'Ι)μεις rχψΙJκ.ιχv.εν 
' I > λ θ I Ι Ι , " ~ - c
0 
~ I χ Πrχντι;.:: κ.χι '1)%.0 ov "Ι)σιχμεv σοι· η zριχ εστrχι 'Ι)V.ιν ;>> οε pι-στος rf.πεp·ιiνzτο « ... οτιχv κ.οr.Οίσ·rι d υ~ος τοσ ι%νθρώπου έπ! {)ρόνοv δόξης rxuτou, κrχθίσεσθε κzt ύμ.εις έπl δώδεκα {)ρόνους κρίνοντες τQ:ς Μ~εχ.rχ cpuλι>:ς τοσ 'Ισριχ·ιίλ>) (ΙΘ ' , 23-28). Δώ~εκχ Ο:πdστο­λΟ< Μ~'"• iJρό,., ~''" ~<>κpiσ<ως. Ποο ό όr.ipοχος τοΟ Πiτροο θ 
· 18 'Ο χ · · , I θ I .,. 'Ι~ I pονος ;- . . ριστος προς πο:ντrχς το •Jς μοr. ·Ι)τrχς ειπεv << ο ο~ 
' e ' ' 'Ι 'λ ' ' " ~ ' θ ' ~ θ ' rχνrχι:ιrχινοv.εν εις εροσο υμrχ κ.zι ο υιος του rxv ρωποu πxprxoo ·1)-
τοv ά.:ττοσ'tόλοv Πέτροv τοίιναντiον -μειονεξία αύτοv 83 
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σετcχ ι τοϊς cΧρχ.ι ερεuσι y_ cx\. Ύ?CΧ!-'·fl·cχτεuσι )J ( Κ' , 17) . Οuόε!.c των λ ''\ > I 1 ~ Ι \:- \:- θ Ι ' - ' ι -οι.;tοστοΛών ετ.:•. τουτφ ει'ίt'ε τι oιo cxy~ εντων ε:ι. ~ ου ελεγχ.ου του 
' - Π ' rf .,. ( " - θ - I γεν οιι.ενου τφ ετρφ, οτε ει'ίt'εν, ως ειρ·11τ::r.ι, τοις ιι· cχ ·ητα:ις ,τερι 
- • - θ I 19 ''Ο • I - • - z 12 -:- I ' I του εα:υτου eχνα:του.- ο ο τε'/) ιι:Ι)τ'ΙJ? των υιών εοεοcι::ιου '[i 't"ΙJ-
,, θ' "( "( > \:- ~ - I "( >ζ > Ι Ι σ::r.το, ινα: :ι.cι:: •.σωσιν ουτοι εις ε:ι. οε..,ιων κ.α:ι ει; ει., ευωνυι;.ων, :ι.cι::ι 
«ot όέ :ι. cι:: ·hγχνά.:ι.τ·ΙJr;CΧν 7tεp1. των ~ύο cΧ~ελψωνJJ (Κ', 20-24) . -20 . "0τε iJλθεν ό 'l-ΙJr;OUς εις Β·ΙJ θψcχγ·ii τ.:ρος το βρος των έλα:ιων ε"εfl.ψε ~ύο fl.α:θ·11~οcς εις τ·~ν :ι.ώfl:ΙJν (ΚΑ', 1-'2) .-2 1. 'Ότε 
... \:- t θ \ \ .,.. ) t: I \ 'θ I t ε ω ον οι fl·cι:: 'ΙJτcι::•. τ·ΙJν συκ.·11ν ει.,'ΙJ?!Χfl-fl·ε'~'ΙJ'Ι :ι.rχι ε α:υ[J.cχσcι::ν, ο χ . . ,, , " , r 'Α , "' • ρ•.στος τ.:ρος cι::'ίt'ΙΧ'Ιτrχς cχνει.,α:ιρετως ε. τ.; εν « :;:ΙJ'I Λεγω υμ.ϊν, ' Ε' ,, · ' ' ' ~ θ- ' , , - -cχν εχ.·11τε ;tιστιν Υ.rχι [1.'11 ο ιrχ:ι.ρι γ; τε, ου [J.ονον το τ·ης συΥ.'ΙJζ 
I ' ""' ,, - " , " "Α θ I ().'\, τ.:οι·Ι)σετε, ΟCΛΛCΧ y_χν τφ ορει τουτφ ει'ίt''Ιίτε, ρ ·11τι :ι.α:ι Ι"Λ·,~-θ·ΙJτt εις τ·~·ι θΧλα:σr;cχν, γεν-ίισετrχι · Y.rx!. τ.;r/..ντα: οσΙΧ r/.ν οcιτ·ίισ·11τε έ•ι τ·~ 7tpοσευχ:~ τ.;ιr;τεύοντες λίιψεσθε» (Κι\', 18-22) .'Εντcι::uθα: ό Χριr;τος όl~ωσι πaσι τοτς οcο;tοστόλοις τ·~ν {y;;όσχεσιν τ·iiς ~υ-νιΧιι.εως τοu θοcυμ.α:τΟ'ίt'Οtε\ν οc•ιευ τ•.νος όια::ι.p(σεως.-22. 1\.α:λε\ 
. χ ' - " '\ I - .Q. - ' (h I (Ι{Γ' ο " ρ ιστος το•.ς οχΛοις :ι.α:ι τοις μαυηταις :ι.α:τα: *'cχρισα:ιων , 
1_:39) .-2:3 . Προλέγει ό 'Ι·11σοuς το τς fl.ι:χ:θ·ητcχ\ς τ·!}ν κα:τΙΧ-στροψ·~ν τ·iiς ' Ιε ρουσοcλ~μ. Υ.ΙΧL τ·~ν συντέλεια:ν ';'OU rχιωνος, ot sε μαiJηταt έρωτωσιν οcuτον ccΠότε τα:uτΧ έ:στιχι ;JJ ( ΚΔ.', 3).-2ί. Προσ:ι.οcλε\ τοuς [i·ΙΧθ·ητοcς '(νCΧ (ρ'ΙJ(Ορωr;ι (ΚΑ'' 42) .-'lf> .Ε!'ϊt'εν ό 'Ι - ' ' θ ' Ο"~ tl ' ~' ( , , I 'Ι)UΟυζ 7tp0ζ το•Jς !-'·IΧ - 'Ι)τΙΧζ (( ωα:τε O't't fl·ετΙΧ ουΟ 'ΙJfl·εpΙΧζ τΟ 7tΙΧ-σχ.χ γlνετα:ι» (Κι::;', 1-2). - 26. 'Ε?ωτωσι τον Χριστον ot fΙ·::r.θ·ΙJτα:!., cc τ.:οu θέλεις έτοψr/..r;ώfΙ·έν σοι ψα:γεi.ν το 'ίt'OCuX, α: ; JJ 
(Kc;', 17) .~2ί. 'Εσθlω•ι ό Χριστοο; ιι.ετοc των ~ώδεκα: ε!7tεν, 'Α , ", , - ,, τ ,. . - ~, Ετ ~:-· , (( fi.'IJν Λεγώ υμ.ιν O't't ε ζ ε:_ υι-ι.ώ'Ι -::cι::ρrχοώGεt fl·ε )) , < 't'IΧ Ο ευ-λογ·ίισα:ς τον οcρτον ccέό(δου τοi.ς fΙ·ΙΧθ·ΙJτ:Χ\ζJ) y.α:\ 'λιχ6wν το 'ίt'Ο -
' "'\ I f )~ ) - ά "G'"' ' \ .,.. 1! ..., τ·11ριον Λεγε ι CC;tιετε εζ ιχuτου π ντες J>. ιc..•.τΙΧ ε 'Πι του ο ρους των έΙ~ιχιων λέγει ιχuτοτ.ς cc Πάντες ύμεϊς σ:ι.α:νδ::r.λισθ·ίισεσθε». Ό ~ε π ' ~ , - Ε' I I δ '\ θ , ' I ετρος ει7tεν α:υτφ cc ι :ι.οcι 7tΙΧντες σ-ι. χ ν ΙΧΛισ ·ησοντιχι εν σοι, έγw οuδέ"Ποτε σ:ι.cχνδ.:χ:λιΙJθ·ίισψοcιJ) (Kc;'' 20 - 35) . 'Α λ 'λ' έσΥ.ΙΧν -
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8ιχ.λ( ι;θ·ιι ύπ ερ πd.ντιχ.ς τοuς ό!λλους ά.ποι;τόλους.-28. Πιχ.ρ.Χ τ·IJν Γεθι;·ιιμιχ.ν-7j dφ~Gιχ.ς τοlις ό!λλους μιχ.θ·ιιτ.Χς ά.π·7jλθε ν 'ίνιχ. πρ οι;ευ­χ·ιιθ·(ι. «Κιχ.l πιχ.ριχ.λιχ.6ων τον UΗρον κιχ.l τοuς ~ύο υίοlις Ζε6ε · 8ιχ.ίου ·ίfρξιχ.το λυπετσΟιχ.ι χ.ιχ.l ιi.8·ιιιι.ονεί'ν >> . Εl'τιχ. 8' εύρων τοuς θ 
I , λ' - Π' 0" , , I μ.~ ·ιιτιχ.ς κοψωμενους « εyει τψ ετpψ, υτως ου χ. ιι;χυι;ιχ.τε ιι-ίιχ. ν ωριχ. ν yρ"ΙJyορ ·Είσιχ.ι ιι-ετ' εf'.OU)) ; Τρlς προι;εύχετιχ.ι χ.ιχ.l τρtς 
' I I θ ' I ' ) 'r \ λ I Ι' θ ' ευρισχ.ει τους μιχ. ·ιιτα:ς χ.οψωιι.ενους, εφ ψ χ.ιχ.ι εyε ι cc \ΙΧ. ευ-~'" τό λο.πό, κ•! "'•••ό«θ<> (h<;"', 36-46).-29. Πpο-8ί8οτιχ.ι ό 'Ι·ιιι;οσς κιχ.l συλλιχ.p.6d.νετιχ.ι. Εrς τwν μιχ.θ·ιιτwν ci.πo-
' I ' ..,.λ Ι ) I ..,. ~ /λ - > ι σπιχ.ι;ιχ.ς μιχ.χιχ.ιρχν ιχ.ψει ε το ωτιον του σου ου το•J ιχ.ρ;υερεως. 
cc Τότε οί p.ιχ.θ"Ι)τιχ.l πάντές ιf.φέντες ιχ.uτον έ'ψυyον>> (Kc;"'; 46-
56). - 30. 'Απ·όχθ• ό '!-ησοσς πpός ''"'"Ψ•>. ''• ι ~i Πiτpος 
> λ 'θ ' .... ' Ι 'θ rι .... 'λ"" .... ' ι ·ιιχ.ο ου ε ι ιχ.υτψ ιχ.πο (1-ιχ.χ.ρο εν εως τ·ιις χυ 'ΙJς του ιχ.ρχιερεως». 'Ο χ I , I 'Ο ~I Π' "ξ , ' θ , -ριστος ιχ.νιχ.χ.ρι νετ-α:ι . « οε ετρος ε ω εχ.ιχ. "Ι)το εν τγι ιχ.uλ·~ . » 'Εχ.ετ έρωτ·ΙJθεlς ·hρν-ι)θ·ΙJ τον Χριι;τόν . 'Εξ·ηλθε ν εlτιχ. εiς τον πυλwνιχ.. 'Ερωτώιι.ενος 8ε i'.αί έχ.ετ ·hρν-ιiσιχ.το πceλιν μεθ' op-
"0 > '1'\\ ' >ι θ ΙΤ I >ι 'λ > ι χ.ου << τι ουχ. οιοιχ. τον ιχ.ν ρωπον. » :ιιχ.ι επειτιχ. ;;ιχ. ι ν ερωτω-
, , .. ' Ο θ' tl ) I λ I "Ο , μενος ε χ. τριτου 'ΙJ ΡΨΙJ 'IJ (J·ε ορχ.ου ε χ. τρι τ-ου εyων (( τι ΟVΚ olδa τον aνfJρωπον>> (Kc;"', 5 ί -75, .-31. Με τΟ: ~ε τ·}] ν ci.νce­στιχ.σ ιν έν Γιχ.λιλιχ.ίq: έπl τοσ οροuς, Gυν-ΙJyμένοις τοϊ'ς εν8εχ.ιχ. 1'-ΙΧ.­θ ·Ι)τιχ.τς, «ό 'Ι-ιισοσς έλd.λ·ιισεν ιχ.uτοτς λέγων cc . ... Πο?ευθέντες οuν θ ι ι \ ιιθ β 'ζ ' \ , ' ~~ tJ.ΙΧ. ·ιιτευσα:τε Πιχ.ντιχ. τιχ. ε ΨΙ), ΙΧ.Πτt οντες ιχ.υτους εις το ΟνΟ(J.ΙΧ. το σ Πιχ.τρος χ.ιχ.ί το σ υίοσ χ.ιχ.l το σ ι:Υ.yίου πνεύμ.ιχ.τομ ι KR'' 16-20). 'Ε ... ' , ' ' θ ~ I β / - ( ' .... ν τοις ε ιρ·ιιιι.ενοις εχ.τι εντcι.:ι οιιχ. ριχ.χεων πχσιχ.ι ιχ.ι ε ν τψ βίψ τοσ Χριι;τοσ ι;χέσεις ιχ.ύτοσ προς τοlις ιι-ιχ.θ ·ιιτr%ς πd. ντιχ.ς χ.ιχ. t 
. ' Π' Ο'\\ - I I < I - Π ' προς τον ετρον . υοιχ.μου ψιχ.ινετιχ.ι που υπεροχη του ετρου. Τοuνιχ.ντίον ~ε μceλ ιι;τιχ. μειονεςίa ιχ.uτοσ. Διότι έλέyχο ντιχ.ι ο[ ό!λλοι ά.πόι;τολοι ώς aσύνετοι, έλέyχετιχ.ι ιι-ετ' ιχ.uτων χ.ιχ.ί ό Πέ­τρος . Έλέyχοντιχ.ι οί ό!λλοι ci.πόι;τολοι ώς ολιγόπιστοι, έλέyχετο:ι 
I ' π, 'Ελ, ' " 'λ I I ( η I χ.ιχ.ι ο ετρος. εyχοντιχ.ι ως απιστοι, ε εyχετο:ι χ.ο:ι ο ετρος. 'Αλλ' έ λέyχετιχ.ι χ.ο:l ιι.όνος ό!νει- τ(;!ν ό!λλων ιf.ποστόλων , πρώτον 
' C 'λ t ιΙ ) {! λ I θ \ I ) \ - θ λ I ι.ι. εν ως ο ιγοπιστος, οτε ·ηοοu ·η ·η νrχ περιπrχτ·φ·~ επι τΊ)ς rx rχσ-
σ·ης. δεύτερον ~ε ΟVΟf'.ιΧζετrχι (( Σrχτrχνχς)) ;ι. α: ι ((GΚ. χ ν~ α: λ ον)) . τρίο: ον 
~· ' ' - ' Χ ' Δ ' λ ' ' Π' 'λ' θ ' σε τρις αρνειται τον ριστον. ωη οιπον ο ετρος ·η εγz ·η [.Ι.εν 
uπο τοσ Χριστοσ ώς όλιγόπιστος πλέον των &.λλων &ποστόλων, 
ώνψιΧσθ·η ~Ε: Σατανά' ς ;ι.α:t σκάνδαλον, τρις ~ε ·lιρv-h θ·η πα:ριΧ τ·~ ν ~ο -
θ .... t ι 1 χ ι ~ \ .,.. Ι \ ι ::ισα:ν uποσχεσιν τον ριστον, σιχ τχuτχ πιχντα: τα: f'.ειονε;ι.τ·η-
f'·χτχ uπερέχει πάντων των rΧλλων &ποστόλων :η τιΧ v.ιΧλιστΙΥ. 
v.ειονε;ι.τεί ιχuτων ; 'Άλλως τε ~ε OU~Xfl.OG τοσ εuα:γyελίοu τοσ 
" ·r Ο ' ' Χ · •ι: ' ' Π' " "λλ "'Ο </>Ι l>1ιχτ α:ωu ο -' ριστος ε..,σ:ιρει τον ετρον εν ηνι ιχ <ι> · ,η οι-
~ει, uπισχνείτχι, έπα:γγέλλετα:ι τοίς &λλοις ιΧποr,τόλοις, τοστ' 
, ' ' - Π' Ο''~-' λ' {( I 1 I , , α:uτο ;ι.α:ι τ<ι> ετρ<ι>· uσεν π εο ν. ριτα:ς σοτψοuς α:να:;ι.·ηρuτ · 
τει των ~ώ~αχ ωuλων τοG 'Ισοα:·/jλ πάντας τοvς aποστόλους rΧνεu 
I I 
τ~νός όιtΧκ.ρ(σεως. Πάντα:ς τοUς cΧποστόλοuς v~ετΖ τ·/]ν α:ύτοU &.νά.-
στrχσιν πέv.πει είς το χ.·hρuyv.x έπίσ·ης rΧνεu ~ια:χ.ρίσεως. Ι1οσ 
λοιπον ·ή ilπεροχη τοσ Πέτρου, ποσ το πρωτείον ; Οu~α:ι-ι.οσ . 
'Αλλ' r~ωι-ι.εν ;ι.ο:l τιΧ πα:ριΧ τφ .Μάρκφ.-1 . Περιπο:των ό Χρι-
, ' ' θ 'λ - Γ λ λ ' ' λ' ' '" ( Π' στος πα:ρχ τ·ην cι. α:r,σα:ν τ·ης α: ι χιcι.ς εχ. εγει τον .... ψ.ωνα: ε-
) ' ' '~ λ ' ' - 'Α ~ ' Ε.,. e ' 'λ' ' -τρον χ.α:ι τον α:σε ψον α:uτοu νορεcι.ν. ; ιτα: προοα:ς ο ιγον τι εκει-
θ::ν έκλέγει τον ΊιΧ;ι.ωοον χ.χt τον ιΧ~ελψον α:uτοG ΊωιΧνν·ην. ΕΙτο: . 
' 
1 
' ' ' ' ' ' ' 
1 (Α' 16 30) ') εισερχετι:r::ι εις τ·ην οι;ι.ια:ν ε;ι.εινοu v.ετχ τοuτων , - .-~ . 
'.Α -λθ , , , ξ , 'Ε - ~, ι- , , , π·η εν εις τ·ην ερ·ΙJfl·Ον 7ροr,εu οι.ι.ενος. ·~ κ. ει «;ι.ι:ι.:τεοιωζο:ν ι:ι.:uτον ο 
2;ίιων ;ι.rx.t οί fl.ετ' α:uτοu» ( Α', 35-36).-3.cc'Εποί·rισε ~ώ~ε;ι.α: 
( θ f ) rl 'f ) ) - \ rl ) I λλ > ' I fl·O: ·ητα:ς , ινrχ ωr,ι v.ετ α:uτοu ;ι.α:ι ινα: ι:ι.:ποr;~ε ·~ αυτους y.·ηρυσ-
σειν>>(Γ', 14). ΕΙτrχ τον ... ίι-ι.ωνα: :1.ετονο:J.ιΧζει Πέτρον, το~ς ~ε 
' ~ λ ' 'Ι I e I 'Ι I Υ' I β - l rτ I ' ι:r::οε ψ ους rχκ.ωσον ;ι. α: ι ωα:νΨΙJν ι ους ροντ·η ς. - -"1:. "Ι.. Ο: το: 'ί"Ι)ν 
οcνιΧστι:r::σιν τ·ίjς θuγα:τρος τοσ :ΧρχισuνιχγώγοΙJ Ία:είροu GUV'/)Υ.ολοu­
θ ·ησι:r::ν τφ Χριστ~ είς τον οΙΥ.Ον Πέτρος, ΊιΧ;ι.ωοος ;ι.ο:t ΊωιΧνΨΙ)ζ ό 
&~ελψος 'Ια:κ.ώοοu (Ε', 3ί).-5. «Προσχ.α:λείτχι το•Jς ~ώ~εκ.rχ 
;ι. χt ·ί)ρξα:•ο α:uτοuς ιΧποστέλλειν ~ύο ~ύο κ.ι:ι.:t έ~ί~οu α:uτοίς 
,,. , - I - , θ , ( I 7) Ι' ' 'ξ λ εςουσια:ν των πνεuv.ο:των των α:χ.α: cι.ρτων» r: , .- 'I..O:L ε ε -
θ ι ' Ι \.' ι 'γ ι/! λ λ I >θ I ) I οντες εκ.·ηρur,σον, οα.ψ.ονιι:ι.: ε~εσrχ ον ;ι.cι.ι ε ερα:πεuον α:ρρω -
,.., ι ,.., ι 6 Ο' , • "\ ι ' στους εΛΙΚι<J> ΙΚΛειcpοντες.- . ι cr.ποστΟΛΟL συνcr.yοντcr.ι κ.cr.ι 
' ,...... - 'Ι - " ' I \ ·~ ~ ~ ι: 'Ε ' cr.πcr.γγεΛΛΟυσι τ<J> '/jσΟυ ΟσΙΚ εΠΟLΊ)GΙΚν Y.IΚL εoLOcr.ι.,cr.ν. χορτιz-
σεν επειτcr. ~~J:: πέντε &:ρτων κ.cr.t ~ύο ίχ θύω ν πεντcr.χ.ισχ. ιλίους. 
'Έπειτcr. ί~όντες cr.uτoν περιπcr.τοuντcr. έπt τ·ίjς θcr.λcΥ.σσ ΊJς έτcr.ρcΥ.-
θ ' ' R ' \ ... "\ Ι \ ' t " , , , ?' \ Χ. Ίισcr.Ψ cr.νεοΊι επι -:-ου ΠΛΟLΟυ κ.cr.ι εΥ.οπcr.σεν ο cr.νει.ι.ος, εφ <:> κ.cr.ι 
,.,., \ 'θ I ζ ' \ .... ' \ .... " 7 εζιστcr.ντο χ.cr.ι ε cr.υι.ι.cr. ον- «ου ycr.ρ συνΊιχ.cr.ν επι τοις cr.ρτοις· ΊΙ ν 
γJ::ρ ·fι χ.cr.ρ~ίcr. α:uτων πεπωgωμένη» (c:;', 30-7:>2).-7 . 'U '1-rι­
σοuς έχόρτcr.σε ~~· έπτοc &.ρτων χ.α:Ι. ολίγων ίχθu~ίων τετρcr.κ.ισ­
zιλ{ους. Οί ι.ι.α:θ ·ητcr.t πcΥ.ντες ~ι·ηκόνουν ( Η', 1-9) χ.cr.l ·~ρcr.ν 
περισσεύμcr.τα: έπτοc σπυρί~cr.ς.-8. 'Ελέγχει ό Τησοuς το•)ς ι.ι·χ­
θ·ητοcς ώς ~ιcr.λογιζψένους οτι ~εν ε7.χον ιΧρτους λέγων «Τ( ~ιχ-
... ι ζ () " , , " Ο" _ , ~ ' ι Λοyι εσ ε οτι cr.ρτους ουκ εχετε ; υπω νοειτε ουοε συνιε-ε ; 
'Έτι πεπωρωμένην εχετε τ·/ιν κcr.ρ~ίcr.ν ίψ.ων .... » ( Η', 14-21 ). 
'9 ·ο 'Ι - , , , e , τ ' ... , . , 
- . -ιισους ·ηρωτα: τους fi·ΙΚ ·ητα:ς << ινcr. f'·ε Λεyουσιν οι cr.ν-
θρωποι ε7.νcr.ι». Άπεκ.ρ(θ·ησα:ν οτι ο~ ι.ι.έν Ίωc1.ν'Ι'/jν τον βα:πτιση1ν. 
ο! ~ε 'Ηλίcr.ν .. . . 'Υv.ετς ~ε τίνcr. f'· ε λέγετε ε7.νcr.ι ;>> Ό ~ε 
Πέτρος cf.πε;ι. ρ ίνα:το «~u εΊ ό Χριστός>> (Η', 27-:JO). -10. 
τ - Π' ' - - χ - ~ ~ I , , I \ ου ετρου επιτψωντος τ<:> ριστ<:> οιοcr.σκοντι οτι πρεπει νcr. 
I θ ' - , I - ΙΙ I ... I " Υ: ' ' πα: ·~, εΥ.εινος επετψ.·ησε τ<:> ετρ<:> Λεyων , « παγε οπισω μου 
2.aτανa· οτι ou φρονείς τΧ τ οu θεοu , cf.λλoc τοc των cf.νθρώπων >> 
( Η', 31-33). -11. Kcr.τJ:: τ·/ιν έπl τοu ορους ι.ι.ετcr.ι.ι.όρψωσιν 
,.., {' ' 'Ι - . Π ' 'Ι I {' \ 'Ι I ( Θ' ?) 7:'χρεΛcr.οεν ο ·η σους τον ετρον, α:κωοον κcr.ι ωcr.νΨην >> - , - . 
-12 .. Ο Τι;σοuς έ~ί~cr.σκε τοuς ι.ι.cr.θ ·ητοcς περ l τοu ποcθους χ.χl 
.... ' ι ι ... '"'\"\' ?' ., , • ι.... \ ' τ·ης cr.νcr.στcr.σεως cr.υτου· α:ΛΛ ουτοι « Ίι yνοουν το ρ·ΙJf'.cr., κcr.ι εψο-
6οuντο cr.uτoν έπερωτ·ίjσcr.ι>> (Θ', 31-32).-13. Ό &πόστολος 
'[, I I I "\ - χ - <f \ > ο \ > -ωαννης α:π·ηγyειΛε τ<:> .l ριστ<:> οτι τινα: f'·'IJ ι.ι·α: ·ητ·ην α:υτο •J 
έκ6οcλλοντα: ~α:ψόνιcr. έκώλυσα:ν. Ό ~ε ε7.πε « Μ·/ι Υ.ωλύετε >> 
(Θ', 38).-14. Προκεψένου κα:τοc πλουσίου, ό Πέτρος ε7.πε τ<;> 
χ - 'Ι~ I ' - ' • I \ ' ... θ I I ριστ<:> « oou. ·ιψ.εις α:φ-ηκcr.ι.ι.εν πcr.ντcr. Y.cr.ι ·ηχ.ΟΛΟυ ·ησcr.ι.ι.εν σο•. >>. 
·ο ~· 'Ι - 'I π ...... · ~ · , - , · · σε ·ησους ειπε « ΟΛΛΟΙ οε εσοντcr.ι πρωτοι εσχcr.τοι κcr.ι 'Η 
εσχ cr.τοι πρωτc~ >>. ( Ι', 28, 3 J) .-1!). Πcr.ρcr.λcr.6wν τοuς δώδεκα 
• 
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'λέγει τοc <ψ.έλλοντΙΧ ΙΧuτijJ σuι-ι.GΙΧ(νειν>). (Ι'. 32). - 16. Ίιf;ι.ω-
,e \ 'Ι ' ,γ - ,, θ' t I t , θ ΌΟς ί'. ΙΧι ωΙΧννΊ)ς εζΙΧιτοuντΙΧι Ι'ΙΙΧ Υ.ΙΧ ισωσιν εΧΙΧτερος εΧΙΧτερω εν 
, - Ο' ~' ""'I "'\ ~' θ \ , I (Ι' 3 ~ Δ 4) IΧ1JTOU . ι ΟΕ IΧΛΛ01 ΟεΧΙΧ f-'·C'/. ΊjτΙΧι ·r,γcr.να.'Ι.ΤΊ)vΙΧV , .)-]: . 
-1 ί . 'Α'Ποστέλλει δύο τ·ων ι-ι-α.θ·ΙJτών ε1ς τ·~ν κώμ·ην (ΙΑ, 1), 
" "'\ I/! -"'\ , ' .,. ' 'θ 18 'Ο Π' "'\ I ο;;ως ΛΙΧοωσι 'ΠωΛον, εψ <:> εκα. ισεν .- . ετρος Λεγει 
, - 'Ρ /!fll .~ ' ' - · • I 'ξ I 'Ο \1 ' cr.uτι:>, << cr.ooι, ιοου Ίi σuκ·η, ·ην ;ι. α:τ·ΙJρΙΧσω, ε Ίjρα.ντα.Ο>. υ ε 
χ ' "'\ ' Π ' " ' - θ "' ' - (ΙΑ1 
-' ριστος Λεγε ι << ιχντσ.: οσα: • .•• ΙΧιτεισ ε , .. . εσ-cr.ι uι-ι.ιν>> , 
20-25)· τοϋτ' έι;-.ι τοίς ΟC'ΠΟστόλοις 'ΠΧuLν .-19. 'Επl τοσ 
" - '"'I - ' ' , • ' 11' 'Ι I I! 'Ι I υροuς των εΛιχιων επ11ρωτων ΙΧuτον ο ετρος, cr.;ι.ωοος, ωcr.ν-
''Α~1 '-'''- θ- -νrς ;ι. α:ι νορεΙΧς '-ερι των U'Π σ.:uτοu προρρ·ιι εισων ΧΧτΙΧστροψωΊ. 
Ό ~! ιΧπεκρίνιΧτΟ σ·~ν &λλοις (( . . . Q έοcν ~οθ·~ ψιν .. .. του-ο 
ΑΙΧλείτε . ού γιfρ έστε ίψ.εϊ~ ο\ ),α:'λοϋντες, οcλλοc το -;;νευι-ι.α: το 
ιΧ.γιον» (ΙΓ', :3, 11 ) . - 20 . Όι-ι. ιλων ό 'Ι·ησους '-ερl -.ων ι-ι-ελ­
λC:ντων σψ6·7,νcr.ι λέγει 'Πχσι τοίς ι-ι.α:θ·ΙJτΙΧίς: « 'Ά ~ε \ψϊν λέγω, 
πiiσι λέγω, Γρ·r, ορείτε » (ΙΓ', 3 ϊ) .-21. Περl έτοψ-ΙΧσίΙΧς 
του πά.σχα: ,.ιfντες ο[ ι-ι.ιχθ·ητcr.l τ<:> Ί·ιισου όι-ι.ιλουσι . Αύτος ~± 
έ .. ψψε ~ύο των tJ.σ.:θ·ιιτων (ΙΔ~, 12).-22 . Έ .. l του μuστικοu 
~εί .. νοu πχσι τοίς f-'·ΙΧθ·ιιτΙΧίς ~[~ει ιΧρτον κα:l οτνον ΟC~ΙΙΧΥ.ρίτως.-
Ε.,. "'\ I - ΓΙ ' \ - - , ' "Ε ιτΙΧ Λεγει τ<:> ετρ<:> ;;ερι τ·Ι)ς τρι-:-τ·ης α:ρν-r,σεως. - πειτα: 
πcr.ρα:λΙΧι-ι.Gιfνει τον Πέτρον Υ.ΙΧt 'lιf;ι.ω6ο•ι ΧΙΧt Ίωά.νν-ι,ν. 'Eνi]J 
I ' \ θ -~ ' ' .,. "'\' - Π' l{ θ I προσ·ΙJuχετο, α:uτοι ΧΙΧ ·ιιuοον, εψ <:> Λεγει τι:> ε ·rρ<:> << α: εu 
~ · τ - · ' "'\ ' e " · .,. , - Ι{ θ ' σεις,» οuτο -ρις ε'ΠΙΧΙΙεΛ·ιιψ ·ιι, ο•rε ;ι.ο::ι ειπεν α.uτοις « α: εu-
~ετε (ΙΔ1 , 3ί-41 ) .-23 . Τρlς -Χρνεtτcr.ι ό ΙΙέτρος τον Ί·ι;σουν 
\ ' ' ' (ΙΔ 1 66 7'">) ')4 "Α - ' I ' πcr.ριχ τ·ην U'Ποσχ εσιν , - - .-- . f-'·ΙΧ τ·~ cr.νο::στα.σει ο 
ιΧγγε'λος λέγει ...-ρός τοcς γuνο::ί;ι.ιχς : « .. . εί'πcr.τε τοίς ι-ι. α:θ·ΙJτα.ίς r/.u-
του ;ι.cr.l τi]J Πέτρ<:> » (Ι ς', li ί) .-'2:). '() Ί·φους ετπε το τς 
ιι.α.θ·ιιτcr.ίς π%σι «Πορεuθέντες ε1ς τον κόσμον ϋ.παντα, Χ'ΙΙρύξα:τε 
το εύcr.yyέλιον τ:ά.σ·~ τ·~ κ rίσει» (Ις' ', 1 b). Kcr.l πcr.ρoc τ<;> Μιfρ;ι.<:> 
που το πρωτείον του llέτροu ; 'Εν τ ·~ τριττ·~ ιΧρν-hσει ; Πά.ντα:ς 
~' ΟC';;Οvτέλλει ε(ς το ;ι.·ήρuγιJ.ΙΧ cΧνεu ~ιcr. ;ι. ρ[σεως προς aπαντα τον 
κόσμον . Που ·fι 'Ρώι-ι.·ιι · Που -.ο '-ρωτεϊΌν cr.ύτ·ϊ;ς · 
88 Ούδα~ι,οϋ τnς καινiί.ς Δ-ιαθnκnς ~αiνεται πρωτεϊον 
'Αλλ' Η~ ' ' ' - Α - ι 'ι:;ο - λ ' ωωv-εν ΚΙΧL τα: ;.α:ροc τ~ ουκct .- . ι::-κ του π OLOU. 
,.. I :t~f~ \ " λ ' ., '\ ' , ... -:ου ..:..ιψ.ωνος εοLοα:ι;κε τους οχ ους, ;.ρος ον εLπε cc ...• α:πο του 
- , θ ' " ζ - τ· · λ 'θ • - Σ' νυν α: ν ρω πους εσγ1 ωyρων». ο τε ΊJΚΟ ου Ί)σοcν α:υτ~ ψ. ων, 
ΊιΧ;ι.ω 6ος κα:l 'ΙωιΧνν-1)ς (Ε', 4, 10, 11) .-~. ΜετιΧ τ·!}ν έπl τοσ 
" ' 'ξ λ 'ξ ~ ' ~ ,, ' , 'λ , ' ορους ';';'ροσεuχ·ΙΙν ε ε ε α:το ccoωoq..α:>>, οuς κα:L α:ποστο οuς ωνο-
ιι-α:σι::J). Τον Σίιι.ωνα: ώνόv-α:ιrε Πέτρον (-;', 11,-16).-:1 . Ε\ς 
'λ 1. ' - ·r - · θ ' rz' ι ι) ;.ο Lν α:ιν σuνεπορευοντο τ~ 'Ι)σο •; οι fl·ΙΧ 'Ι)ϊΙΧ L , , . -
ΕΙ τα: οί ιJ.χθ·Ι)τα:( &.π·ήyyεL λα:ν τij> 'ΙωιΧνΨ~ ';';'ερl ιΧνα:ι;τοcσεως το σ 
νεκροu fl·Ονοyενοuς τ·ίjς z·ήρα:ς u\οϋ (Ζ', 18) .-4. 0[ fl·α:θ·Ι)τα:\ 
, ' ' - - ' e λ- ·ο ~· χ ' τ Ί;ρωτων περL τ·11ς του σπεLροντος rχρα:οο ΊJς . σε ριστος ει-
•y - ~~~ - ' ' - β λ ' -;.εν : « μιν οεοοτχL γνωνα:L τα: μ.uστ'ΙJ?LΙΧ τΊΙζ α:σL εLα:ζ του 
θεοu>> ( Η', 9) .-5 . Το τς v-α:θ·Ι)τα:"ϊς κλu~ωνLζψένοις, γιχλ·ήψl)ς yε­
νψέν-ι;ς, εΊ'';';'ε : cclloσ έστιν ·~ ';';' ( σης ί.ψ.ων ; » ( Η', 25) .-6. Ό 
Πέτρος κιχl οί r.ι.ετ' α:ύτο::ϊ &.ποκρ(·ια:ντο τij> ΤΙ)σοϋ ';';'ερl των συν-
. , . " λ (Η' 4" ) - Ε' • , I - θ εχοντων ιχuτον οχ ον , ;) . -ι. :.ι ς τ·11ν ιχνα:στιχσLν τ·11ς υ-
γα:τρος 'Ια:είροu πα:ρα:λιχr.ι.6ιΧνει Πέτρον, ΊιΧκω6ον ;ι.ιχl ΊωιΧνν-ΙJν 
( Η', 51).-8. "Ε~ωκε τοίς ~ώ~εκιχ fl·α:θ·Ι)τα:ίς ~ύνα:r.ι.ιν κιχ\ έξοu­
σία:ν έπ( πιΧντα: τιΧ ~α:ιι;.όνLα: κιχ\ ν όσους νχ θεοα:πεuωιη κιχl 
ι ' 
, I λ , . ' (Θ' 1 ·) ) Ο' , ' λ , ' α:πεστεL εν εLς το ;ι.·ΙJρυyr.ι.α: - , , ~ - ι IΧ';';'Οστο OL επLστρε-
1 ~ ' " ' ' ( Θ' Ι Ο ) 9 'Ε - ' ' ψχντες Οι'Ι)Υ'Ι)σιχντο οσα: εποι·Ι)σιχν. - , .-. . ν τ·~ ερ'ΙΙtJ-~ 
Β·11θσα:ϊ~ιΧ ol ~ώ~ε;ι.α: εΙπον α:ύτ<i>: « Άπόλuσον τον οχλον>> ( Θ', 12) 
~ , "λλ .I. - 'Αλλ' , ' λ' ~ ' I οι ε ειψLν τροψ·ΙJς. εχορτιχσε πεντccι.ισχL ιοuς οιχ πεντε 
:Χρτων ;ι.α:l ~ύο 1χθύων ~Lα:νψ·ΙΙθέν · .-ων ύπο τ(;'Jν r.ι.ιχΟ·Ι)των πι:fντων 
-1 Ο . Άπεψι:fνθ·φιχν έρωτ·11θέντες οί ι.ι.οcθ·Ι)τα:l τf να: ιχύτον ελε­
yον ο[ οχλοι, ό ~έ Πέτρ')ς εΤπε : ccToν ΧρLστον τοσ θε'Jv. Ό ~έ 
έ';';'Lτψ.·ήσα:; α:ύτοίς π7.ρ·ήγyεLλε :;··ΙΙ~ενl ε1πείν τοuτο» (Θ', 18-
22 ) .-11. Κα:τιΧ τ·!} ν ιι.ετα:v-όρψωσLν πα:ρέλα:6ε Πέτρον' 'JωοcνΨ/)\1 
' 'J' e 'Ο Π' ' 'λ ' - - 'Αλλ' ' ΚΙΧL ΙΧΥ..(ι)ΟΟ\1, ετρος ωv.ι 'I)Gε ';';'εpL τρLων σ;ι.·/)νων. Χ Cψ. ·r, 
ε1~ωςο λέγει» ού~ψι7.ς :f.πο;ι.ρίσεως &.ξιοvτα:ι (Θ', 28, 33-31). 
- 12. Ό Ί·ι,σοσς προεϊ;.ε το ιχύ τοσ πιΧθος . ΟΙ v.α:Ο·ΙΙτχl ~ιελο-
'ζ Τ ' ι "1\ ,, 'ζ ' - c: ~' ' Ι rf ς: γι οντu cc ο, ης χν ει·11 fl.ει ων 7.υτων)) · ο σε ι:ι:. πε;ι.ρ ινετο οτι cco 
• 
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v. \κ.ρότερος . .•. εστα:ι v.έyα:ς»(Θ' ,48) .'Εντα:ϋθα: τίς των &ποσ-rόλων 
&νεκ. ·ηρύχθ·η 11-είζω-.. ; Ού~είς .-1 3 . Προς τον Ίωd.νν-ην ε1πόν-χ 
" ' I λ' I ' (! I λ \ ι:- ' ., ' 'Ι - ΊΙΙ \ ο τι ~κ. ω υσα:ν τι να: εκ.οα:λ ον τα: τ χ ο !Χ\(1-Ονια: ειπzν ο ·ησο•;ς «1• ·η 
κ.ωλύετε>> (Θ', 49-~ 0 ) . -14. Ό ΊιΧκ.ωGος ;ι.χl Ίωd.νν-ης έζ·ιl -
> ~ - .... 'ξ ' .... ' .... ' ~ )"' ι , τ·ησα:ν πα:ρ α:υτου πυρ ε ουρα:νου ;ι.α:τα: των tJ.'I) ΟΕ:ζ!ΧfΙ.ενων Cf.U -
τό'i. Έπετίv.·ησεν α:ύτοΊ.'ς κ.α:l εΙπεν, << Ούκ. οί'~α:τε ο 'ίου πνεύv.ο:­
τός έστε ~ψ.είς>> ( Θ', 51-56).- 15. Ό Τησοuς &νέ~ειξε ;ι.α:t 
έτέρους έG~οι;. ·ι)Υ..οντα: κ.α:t ιΧπέστειλεν ε1ς το κ. ·ι}ου"v.?: ιΧνα: ~·.Jo. I jl 
' \ -λθ ' 1 1: 1 ' 'ψ ., ' - 1 -~l.Π'I} Ον, εκ.·ηρυι,ΙΧV κ.α:ι υποστρε χντες ειΠΟ'Ι α:υτ~ fl.ετα: ί(Ζρχς 
((, .. τοc ~α:ψόνιΙΧ ύποτd.σσετχι ·ί)~.Ί.'ν έν τ~ όνόι-ι.α:τί σου». Ό 
ι:- I 'Ι .... JΙ\' ' - 't' ' \ .... ' θ - \ d ' οε , ·ησους εοωJΙ.εν α:υτοις ει,ουσια:ν κ.α:το: του εχ ρου κ.ιχι οτι ':'Χ 
Ί • ' - ' ' ) - , "" Ι{ \ \ ' ονοιι.α:τα: α:υτων εyρα:ιp·ησα:ν εν τοις ουρο:νοις. (( . !Χι στρο:ψεις προς 
το~ς v.α:θ·ητοcς χ.α:τ' ιi)ία:ν εΙπε· 1\Ια:κ.d.ριοι)) Χτλ. ( ι I' ι 7-24). 
- 16 . Προσευχψέν~ τ~ Τησοϋ εlπέ τις των v.χθ·ητων << Δί~α:ξον 
·ί)v.&ς προσεύχεσθα:ι ». Κα:\ ε!πεν α:ύτοΊ.'ς τ~ : << Ιld.τερ ·ί)v.ων >> Κ.':'λ. 
(ΙΑ 1 , 1, 5 ) .- 17. Λέγει προς το~ς 11-χθ·ητοcς ό Τησοσς: << ... προ­
σέχετε ... ιΧπο τ·Ιjςζύv.·ης των Φχρισα:ίων>> ;ι.λ. ( ΙΒ', 1 ) .-18. Λέγει 
Ι \ θ \ \ ...., I I ' ~ I θ ϊ.ρος τους fi·X ·η·rα:ς ((,,,fl.'/) fl·ερψνα:τε ... τι ψα:y·ητε ... ενοuσ·ησ ε ... 
τί πί·ητε .... πλ·/)ν ζ·ητεΊ.'τε τ·/)ν βα:σιλεία:ν τοσ θεοu>> κ..τ . λ. «ΕΖπε 
~ε α:ύτ~ ό Πέτρος >> Χλ. (ΙΒ', 22-1:2),-lΌ. 'Έλεγε προς το•)ς 
(1-tι.:θ·ητοcς περ\ πλουσίου, ος εΙχεν οιχ.ονόf!.ΟV)) ΧΑ . (Ic;' 1 1-1:3). 
-20. ΕΙπον οί ιΧπόστολοι τω Τησο::ϊ (( ΠοόσΟες ·ί)υ, .1:'1 -;;[στινJ) ΧΑ. 
' ' (ΙΖ', 5) . - 21 . 0~ fΙ·α:θ·ητα:\ έπε':'ίfl.·ησα:ν τοίς προσψέρο•;σι τ~ 'Ι·η-
- β ' ' r:-• " "Α ' r:-ι " θ ' σου ρεψΊJ' ο ο ε ειπεν << ψε":"z τα: ϊ.α:ωια: ερ'j_εσ ιχι ϊ.ρος (LZ>>. 
( ΙΗ1 , 1:) ) .-22. Ό 'Ι·ησοuς όι-ι.ιλεί χ.α:τοc πλουσίου. '()~ε Πi­
τρος είπε ν : « 'Ι~ο~ ·ί)v.ει; ιΧψ·ιlκ.α:ιι.ε'ι πd.ντχ>>. (ΠΙ', 18-28) .-
-23 . Πα:ρχλα:Gων ό Ί·ησοuς τοuς ~ώ~εχα: ιΧνέG·η εις Ίεροσόλ•ψ.χ 
ΧΧL ώf1.ίλ·ησε περl τοσ πd.θους α:ύτοσ JΙ.α:\ τ·/jς ιΧνχστd.σεως. ()[ ~ε 
v.χθ·ητα:l <<ού~eν τού-:ων συν·fίκ.α:ν>>. ( ΙΗ', :31-34).-24. ' π·fίλ­
θεν είς Β·ηθψα:y·fί κ.α:\ Β·ηθα:νία:ν ;ι.χl ιΧπέστειλε ~ύο των v.α:θ·ητων 
εις τ·/ιv ΧΧτένzνη Χώ~.·ην, ο -;-;ως εuρωσι πωλον, έψ' φ έκ.rfθι'7εν. 
·go Οuδαμοϋ τfίς καινfίς Διαθή:κnς ~αiνεται :τφωτεϊον 
« ... 'Άπα: ν το πλijθος των ιι.χθ·ητwν εχα:ιρον έπt τ·~ ίιπο~οχ.·~ 
( ΙΘ', 29-3ί).-2:). Άο.έστειλε Πέτρον :ι.α:l 'ΙωcΧνν-ην είς έτοι­
f'·zσία:ν τοσ πcΧσχ_α: (1\Β', 8).-26. Ό ιι.υστα.οζ ~ετπνοί;. ' l!iφι-
- ) ι ' θ ' ι , - ~ - ,. ιy 'Ο ~' 'Ι ,ονεικουν οι f'-0:: ·ητα:ι «τις α:υτων οοκει εινα:ι ιι.ει~.,ωνJJ . οε ·r,-
- '1' ) \ ~ 'θ I - θ' ~'θ I I ι; ους ειπεν : «:ι.χγω ο ι α: η ειι.α:ι υμιν. χα: ως ο ι ε ε το f'-Οι ο πο::-
τ·fι? f'-Ου , βο::σιλεία:ν .... 'ίνα: . ... κα:θίσ·ησθε έπ\ θρόνων κρίνοντες 
' ~ I ~ " ' - 'Ι I" Ε,. ~' ' I ~I I τzς οωοεχ.α: ψυΛο::ς του σρα:·ηΛ. ; ιπε σε ο :ι. υριος, "-'ψ.ων, .... ι-
'\\ \ ι Σ - 'ξ ι ι ,... _ ι c ' ι f.l.ων, LΟΟυ Ο α:τα:νzς ε ·~τ·ησα:";'Ο υf'.Ζζ του σινια:σα:ι ω; τον σι-
τΟ'/' εγω ~ε ε~ε·ιlθ·ην περl σοσ, 'ίνα: ιι- ·h έκλείπ·~ ·ίι πίστις σου· ΧΙΧL 
' , 'I I ι: ' , ~ " I 'Ο Π' ' συ πο-ε επιστρεψα:ς στ·ηριι,ον τους α:οεΛψους. σου». ετρος τα: 
' ' - '"", , .. \ , 'θ . χ . Ο.GΙ.•ιτGΙ. υπισχ_νειτGΙ.ι, GΙ.ΛΛ ουχ_ ·rιττον τρις ·ηρν-η ·η τον ριι;τον 
(103', 14-:35, 5'1:-62).- 2ί. Αί γυνα:τχ.ες ·ίίγγειλGΙ.ν -:-·hν 
, ' - χ - 'Ο π I .. ~ , • -:zνGΙ.cτGΙ.σιν του ριστου. ετρος εορ"-f'·εν εις το f'·V'IJf.l·ειoν. 
τ - ~ ~ , 'λ ,. , 'Ι " I θ I οις ενοεκα: GΙ.ποστο οις ουcιν εν εροσοΛυv.οις cυν-η ροισv.ενοι; 
η θ ( 'Ι - "Ε "\ I ') "" '"" ' ' ' ., ' "" ' ω9 ·rι ο ·ησους. πει"α: Λεγει α:υτοις «ιοου εγω α:ποστεΛΛω τ·ην 
Εο.:zγγελίΙΧν τοu ΠΙΧτρός f!-Ου έψ' ύμίiς. » (ΚΔ', 10-11, 33-1:9). 
Ιτ ' ' - Λ - , ~· Π ' - I τ , ~α:ι πGΙ.ρο:: τ<j> ουκq; ουοεν ετρου πρωτειον φα:ινετα:ι . ου-
νzντίον ·ίι όλιyοπιστία ΧΙΧL ·ίι aρνήσις ο::>Jτοσ ~ια:χ.ρίνοντα:ι. Προσέτι 
·r. iποcγγελία: τοσ πα:τρός ~ί~οτιχι ύπό τοσ 'Ι·ησοσ ιΧπα:σι τοτς ιΧο.ο­
ι;τόλοις ιiνεξοcιρέτως. Το ~ε κ·fιρυγιι.α: « ε1ς πd.ντο:: τrΥ. εθ'~'ΙJ άρ­
ξάμενοι άπο 'Ιερουσαλήμ » κτλ. Ποσ ·ίι 'Ρώιι.·η ·ίι κοcτrΥ. τοuς πα:πι­
ι;τzς κεψ<Υ.λf, τοσ κ·ηρύγιι.ΙΥ.τος τοσ χ_ρισηοcνισιι.οσ ; Q.)~<Y.f'.oσ· 
i>ιότι οu~οcμοσ OU~ι:Y..fLWζ ε!χεν α:uτ·;ιν έξοcιρετι:ι.wς προ οφθα:λιι.wν ο 
Χοιστόc. \ . 
'Αλλ' ελθω:J.εν :ι.α:\ εlς τό 'Ιωάννου εuοcγγέλιον. - 1. Πρω­
τος τ·r, ν :ι.λijι;ιν φcι.:ίνετα:ι ό Άνδρέας, εΙτο:: ό ~ίιι.ων Πέτρος. 
"Ε , 1' " λ I ' I ( 'Ι - . ir>'" ' .. • πειτGΙ. εν α:Λι ΙΥ.ι~ εuρισ:ι.ει ο Ί1σοuς τον '*ι Λιππον κοcι ου-
τος τον Νοcθ<Υ.νοc·!}λ (Α', 41- 52).- 2. 'Εν τ<;:> γcΧf'·<J> τ·ϊ;ς 
Κοcν~ς λέγει τοτς ιiποσ-όλοις ό Χριστός, 'ί.ν<Υ. προπα:ρα:ι;:ι.ευcΧσωσι 
τ Χ το σ θα:ύv.α:-ος (Β' ' ϊ) .-3. Ό 'Ι·r,σοσς ΧΙΧL οί f'·οcθ·ητα:l ερχ_ον­
τΙΧι είς Ίου~οcίοc\ (Γ' 22 ) .-4. Οί f'·ΙΧθ·ητΙΧl λέγουcι τ<;:> Τησοσ 
<ιψrί.γε » . ό D ε 'J.I}uOUζ λέγε~ ο:ύτοίς οτ~ β~ώ~.ΙΧ α.ύτ~ ·fι eΥ.τέ­λεσ~ς τοu θελΑ~.α:τος τοu θεοu ( Δ', 3!-34) . - ~ - ΌΤΙ}­σοuς λέγει :tpoς τον Φtλ~ππον «Πόθεν &γοράσω~.εν όlρ~οuς, 'ίνα; φrί.γωσιν)) ό οχλος· ό aε Φtλ~"ϊ-'ΠΟζ &πεΥ.ρ(να;το &νrί.γΥ.'Ι} DLΙΧ-
, ~ ι ·ο ~I 'Α~ I ' .~ ... ' ~· Π' Υ.οσ~ων σ·Ι}να:ρ~ων . οε νσρειχς ο α;οεΛψος .... ψ.ω•ιος ετ~οu τ tl ~ I ,, I , Δ' ' ... ' ~, , I ε πεν οτ~ πα;ωσ:ρ~ον εχε~ πεντε α:ρτοuς. ~ α:υτων y,σ:ι συο οψχ-ρlων έχ όρτα.σε πεντQ.Υ.~σχ ~λ(οuς (ς ι, ~\- 1 1) .-6. Ό~.ιλοuντο; 
- 'Ι - I " Ί' - , • ζ • θ ' ' ") I τοu γ1 r;ου περι σ:~τοu .,ω·Ι}ς, εγογγυ ον οι ~-ΙΧ 'Ι}τσ:ι Υ.σ:ι ΠΟΛ ,οι 
' -"Ι θ '0 ~ Ι 'Ι - , ι 1 ~ ι ~ Μ , 1 < _ σ:Π'Ι}λ ον. σε ·r1 σους 'Ι}ρωτ·11σε τοuς σωοεΥ.ΙΧ « 'I} Υ.σ:ι u~.ε~ς θ ,, · ι • 'Α 'θ ., ' - ~· Π ' Π ' εΛετε uο;τσ:γειν πεΥ.ρι 'I} οuν σ:uτιr ""'ψ.ων ετρος, ρος τlνσ: &πελευσό~.εθα. ">> (<:;', 60-70).-7. Οt&όελψοt τοu 'l·l}σou ι'\ , ' , ' ι • _ ι 'Α"""" • ~ · προσεΥ.α.Λουν cι.uτον εις τ·Ι}ν εορτ·11ν τ·Ι}ς σ;ι.·Ι}νοπ·Ι}γ~α.ς . Λλα. σεν ~.ετέ6·1} ψα:νεpώς, &λλcΥ. Υ.ρυπτώς (Ζ', 1-14).-8 . ιΈλλ·ΙJνες εΙπον τ~ ΦLλ(ππιr «θέλψεν LDείν τΓιν ΧρΙστόν». Ό aε Φ(λιι.-
... ι _ 'Α ~ ι 1 ' • - 'Ι - " 'f 'ΠΟζ λεγε\ τιρ νσpεq.: )(.IΧL cψ.ψοτεροL τ!f 'I)GOV, οστ~ζ εLπεν <ι'ΕλΑλυθεν ·iJ ωρα.» Υ.τλ. (ffi', 20-'24).-9. ·ο ν1ι.τ·Αρ . Βο~λ"­τα.L ό 'l-l}r;OUζ να. νlψ·:ι )I.IΧL τοuς -πόόα:ς Σ(~.ωνος Πέτροu . 'Αρνεt­'t'(Χ\ . 'Αλλοc τέλος σuγ;ι.α:τα.νε~ε~. ·Ο Πέτρος νε~ε~ τ~ ~.α.θ·Ι}τ·~ 
( 'Ιωάνν-~ ) τ~ έπ1ι.εσόντL έπl το στ·ϊjθος τοu 'l-11σou να. έρωτ·Ασ·~ τlς ό προόότ·ΙJς. '0 όε '!-Ι}σοuς ύποόε~Υ.νύε~ τον 'Ιούόα:ν (ΙΓ ' , 
2-30). - 10 . '0 '!-Ι}σοuς λέγεΙ οτ1 &γσ:πq. πάντα.ς τοuς ~.α:θ·Ι}-
, 'l) Π 1 ' ' 1 'Ο Π' ' τοις . ετρος ερωτ~ cc .. . . ποu uπσ:γε1ς ; )) ετρος uπ~-
_ ιΙ , '\ θ ι _ 'Ι _ , \" '\, '!' '\ ι ' -σχνεLτΙΧL οτι σ:;ι.ολοu 'l}uε~ τιr ·l}σou. t Λλ ουτος λεγε1 σ:υτ!f -περl τ·ϊjς τρ1ττ·ϊjς &ρν-Ασεως (ΙΓ', 34-38) .-11 . Ό Θι,.ψ-7.ς 
> - • 'Ι - - ι ι < ~ • ~· ι '\ '\ ι Δ -" ερωτq.: τον ·r,σοuν -ποu uπα.γε1 · ο σε <v~ΛLπι.ος λεγε1 ιι ε~c,ον 
, _ 1 1 '\ , Ο ~ 1 'Ι ι ~ , 1 < 'J Ι ' -:tl[-1-Lν τον πα;τερσ:» κτΛ. σε ουοσ:ς, ουχ~ ο σy.:;ι:ριωτ·Ι}ς , ερω7~ 
• 'Ι - ι ι r' r ... ι "'\"\ , 'ζ 1 1 τον 'fluOUν «τι γεγονεν οτL 'fι ~.ιν ~.εΛΛεLς ψ.ψσ:νι ε•.ν σεσ:υτον Υ.Χι ouχl τ~J κόψ!f ;)> (ΙΔ', 5- '24).-12. '0 'l·11σοuς λέγει οτL ι 1 ' _ 1 ιι , _ , - · ~ ~ ιι; ι πε~.ψε1 ιιτο πνευ~.α: το σ:γ~ον .... εκ.ε~νος υ~.α:ς σ1σσ:ι,ει πσ:ντσ: .Υ.α:l . . .• )) ( Ι Δ', 25, 26).-13. Οί ~.α.θ·11τσ:l λέγοuσιν cc'Iόou νuν ο;τσ:ρp·11σlq.: λσ:λεϊ:ς» (Ις', 29).- 14. 'Ο Πέτρος &-πέ.-.οψε τ ο 
, , - 'IK 'λ E'r , λ 'θ - 'Ι - \ )λ ' -ωτιον του ·•~α: χου. ιτα: ·ιιχ.ο ου ει τφ ·ηιrο•; χ.α:ι τε ος α:ρ•ιει-τχι α:ίιτόν (ΙΗ', 15, 25-27).-1 . Μα:ρία: ·ή Μα:y~cι.λ·Ι)ν-/ι λέ­
γει τι)> Σίμων ι Πέτρφ χ. χ! τι)> &:λλιp ceycι.π·ητ<)> 11-Οcθ-()τ·~ ('Ι ω οfννγι) οτι (( 1Ί-:lρα:ν τον χ.ύριον έχ. τοσ fLΨιιμείου)) χ.τλ. 'Ο Πέτρος σπεύ­~ει χ.α:l ό &:λλος rι-α:θ·ιιη)ς, οστις ·~λθε πρώτος είς το 1'·'~"1111-εϊ:ον κχl fLετ' α:ίιτον ό Πέτρος (Κ', 2-9).-16. Ό Θωμχς, λεγόν­
των των χλλων μα:θΊ!τwν cc 'Εωρtf.χ.α:rι.εν τον Κύριον», έπίστεu'7ε μόνον ~ι<Χ τΊjς ψ·ιιλα:ιρ·hσεως. (Κ', 24-29).-17. Φα:νεροϊ: ό 'Ι·ιι-
- · · , , - Ί' I! '~> ·ο π' · - ' ·λ • ιrους εα:uτον επι τ·ης ιοερια:οος. ετρος υπ .. ιιyε να: α: ιευσ·:1· ·fι%.ολούθ ·ιισα:ν ο:ίιτ<)> %.o:l οί &:λλοι των μο:θ·Ι)τwν. 'Ο ceyoeπ·l)-;oς θ 
• ('Ι , ) λ' - Π' ·ο ' · , ·ο 11-ο: Ίιτ·ης ωα:νν-ης εyει τιp ετpφ cc χ.uριος εστιν». ~ε Πέτρος τον έπεν~ύην ~ιεζώσχτο. Προσ·iίλθον χ.α:l οί &:λλοι μα:θ·ιιτα:ί. Εlτα: τρlς έρωτ~ τον Πέτρον ό Τιισοσς : ceyxπ~ς 11-ε, ceyxπ~ς rι-ε, ιριλεϊ:ς με (ΚΑ', 1-18). 
κ 
' I - 'Ι I , 1\' I ' - - [1, ο: ι πα:ρσ~ τιp ωο:νν-:1 οuοεν περι υπεροχ·rις τοu ετρου. 'Αλλ' ·Jιρώτ·ιισε, λέyοuσιν οί πο:πιιrτο:ί, τον Πέτρο ν τρtς ό 'Ι·ιι­σοσς π::ρt τΊjς προς χίιτόν ιΧyοfπ·ιις. 'Αλλc% πολλα:χοu έν τι)> εύ­α:yyελίιp τούτιp yίνετο:ι λόγος περl ιΧyοfπ·ης . 'Εν τι)> ~εχ.d.τιp τε­τοfοτω χ.εφχλα:ίω όιι.ιλεϊ: ό ιΧvα:π·ητος το σ T/)'70U υ.χθ·ητ·/ις 'Ιω:Χ ν-\ ι ι ι Γ ' Γ ΨΙ)ς περt ιΧyοfπ·r,ς. Ό τ·ιιρwν τcl:ς έντολ<Χς τοσ 'IΊ)'JOU ιΧyο:π·ητος είνα:ι α:ίιτοu τε κχt τοσ πο:τρός. 'Αλλ' ό Πέτρος ~ιcl: τ·ϊjς ιΧρν·h­
σεως πο:ρέο·η τ·/ιν έντολ·hν, ~ιcl: τοuτο όfLιλετ ό 'Ι·ιισοuς α:ίιτ<)> περl 
) I '"λ λ> "λ λ ' I • Ι \ t "" ' I χyα:π·ης . ."1. ο: ο ο:yο:π·η πα:τρος τε χ.ο:ι uιou εχ. τ·ιψηr;εως των θείων έντολων x.cκt &:λλο ύπεροχ·h. Περt ύπεροχ·r,ς ού~cψοσ 
, λ' Δ' - -λ I ' ' I ' I yιyνετcκι οyος. ιcκ τ-r,ς τριττ·ης οιπον περι ικyα:π ·ης ερωτ·ιισεως 
- Π' ' θ' ' ' 'λ ' - 'ξ - ' του ετροu ικποχ.χ ιστοcτχι cκυτος πο: ιν e:ν τ·{! τα: ει των α:πο-'λ .,. > ι 1\ \ - 1\ λ' \ - λ- > I στο ων, ·r,ς α:πεστ·Ι) οιcκ τ-ης οει ~α:ς χ.α:ι τ·ης τρι;; '1)ς α:ρν-ι)σεως. Ο'' ~ ~ ' , ' 'λ , ' I uτω ε cκποκ.χτεστ·η κο:: ι ποc ι ν εις το χ.·ιιρυyμα:. 'Αλλci: προοωrι.εν x.o:l εlς τc>::ς Πρ&ςεις των ιΧποστόλων τοσ Λουκά .-1 . Ό Πέτρος ώμίλ·ιισε τοις μα:θΊ)τcι.ϊ:ς περt έχ.λοy·Ιjς ένος 
, ' θ I - 1\ , 'Ι I 1\ - 'Ι , Ο' ' . λ εις τ-ην εσ1ν του προοοτου οuσcι. το•; σχ.α:ριωτου. ι χποστο οι 
/!.στ ·ιισrχν ~ύο Υ.α:l εξελέ:χ,θ·ΙJ ~~0: Υ.λ·ι1ρου ό Μα:τθlα:~ (Α', 15, 24) . 
') 'Ο IJ' ' Ι; - 'Ι ~ ' ' I , 'Ι 
--. ετρος ω~- ~ Λ'l)uE -το~ς ουο rχω~ς π ε ρ~ π~στεως ε~c; 'fι -σοuν . 'Επlσ-τευσα:ν κrxl _ε6α:πτlσθ·ΙJ σrχν τρ~σχl'λ~rχ~ ψυ:χ,α:l (Β', 14, 
41) 3 n
' ' 'Ι I , I(! , ' ' ' 'Ο Π' 
.- . ε-τρος y.α:~ ωrχνν-1)ς rχνεοrχ~νον ε ~ς -τ ο ιερον . ε--τρος εν -τί1J ο ν ό~.rχτ ~ · 'I·I)Uou έθεριΧπευσε χωλον έΥ. γενετ·ϊjς (Γ', 
1 7) 
Δ 'Ο π I ' - ' 'Ι .... I ' ' - θ I 1 .-1 . ετρ()ς οv. ~')..ει προς σρα:'Ι)ΛLτCΧ:ς εΠL τΟυ rχυ-
.~.(Υ.τΟζ τοu :χ,ωλοu (Γ', 12) .-5.'0 λα:ος εθα:ύ~.rχζον έπl τ·~ πα:ρ-
' ρ·ΙJσlq: Πέτρου Y.rxl 'ΙωιΧννου ( Δ' , 13) .-6. 'Ο Πέ-τρος ελέγχει 
' ' -\. I \ \ 'ζ ' - I 1 \ I τον .n ν rχν~rχν Υ.rχι τ·Ι)ν συ υ γ ον rχυτου ..... α:πφειρχν ε πι νοσφισει 
- .... θ' ' - ' ' .,. ' ' ' ' 'θ (Ε' -τψ:r,ς πωΛ'ΙJ εντος οιγρου, εφ ~ y,rxι rχ~.φοτερο~ οιπε rχνον 1 , 
1-ι"1) .-7 . Ot a:nόστολοι ~~· έπιθέσεως :χ.ε~ρων έποlοuν σ·ιι-
- ' I 'Ε 'ζ , θ - , ' .... - ' (!{! I v.ειιΧ Κ CΧ:\ -τερrχτα: . κ οv.ι οντΟ r/.G ενειζ ε'ίt~ Υ.Λ~νων Κ.CΧ:~ Υ.ρα:οοα:-
,, ' ' ,, - Π' , I ' , - (Ε' 11 των, ~νrχ 'IJ σκ ~οι Υ.rχν του ετρου επισκιrχσ·~ ην~ α:υτων 1 , 
-16).-8. Κα:θειρ:χ. θέντες ot ιΧπόστολο~ όιιΧ θrχύ~.rχτος &πελu-θ 'Ο Π' ' c , ' .... .,. - , - .... I ·r,(jrxν. ετρος y.α:~ οι α:ποστΟΛΟ~ ειπον τ~ rχρχ ~ε ρ ει Υ.ωΛυοντι 
το κ·ήρυγ~.ΙΧ rχuτων cιΠε~θrχρ:χ.εϊ:ν ~εϊ: θεί1J v.Ηλον ~ &νθρώποις» ( Ε'' 28-29) .-9. Ot τοu tου~rχϊκο::ί συνε~ρlου ε~ε~ρα:ν -τοuς 
a:nοστόλο·υς κελεuσrχντες 1.νΙΧ ιJ:~ λrχλωσ~ν έν τί1J ονόv.α:τ~ τοu Tr,-σou (Ε', 40) .-10. Ot ~ώόεκ.α: έ:χ,εψτόν·Ι)σα:ν '7οuς έπτοc a~α:­
Υ.όνους (c;-', 1-7) .-1 1 . 'Ο δ~ιΧκ.ονος cιΣτέφανuς π λι1ρ·ΙJς -πίστεως 
Υ.'Χ). όuνιΧ~.εως έπο(ε~ τέροcτα: Υ.α:l σ·rι v.εϊ:ΙΧ v.εγιΧλΙΧ έν τί1J λα:ί1J . )) (ς', 8) .-1 2. 'Εγένετο ~ιωγ~.ος τ·7.ς έΥ.Υ.λ·η(j[rχς Υ.ΙΧt πιΧντες a~ε-
σπιΧρ ·ΙJσrχν πλ·~ν των ιΧποστόλων (Η', 1).-13. Ό Φίλι:n:nος 
, I , Σ I 'Ε I ο ' I Σ' Ο' , ' εΧ'ΙJρυσσεν εν rxv.rxρε~Cf· 1_ νεψrχν~σ '/) Ο v.rχγος ψων. ~ ΙΧΠΟ-στ ολοι έπεv.ψα:ν εtς τ·~ν πιστεuσrχσα:ν Σιχv.άρεια:ν Πέτρον κ.rxt 'Ι I 'Ο '5:' 'ζ I ' .... ' '"\ ' I \ ωrχνν-ΙJν . ....ψ ων ε '/)τε~ πrχρα: των α:ποστο Λων rχργuρ~~ 't"l)ν 
χάρ~ν . 'Ο Πέτρος λέγει rxuτί1J ccτo &ργύρ~όν σου σuν (jol εr·ΙJ ε\ς 
ιΧπώλειrχν» (I:·l' , 8-21).-14. "Αγγελος πέv.πε~ τον Φίλι:n:nον εlς Γάζα:ν (Η' , 26) .-1 5. 'Ο v.ιχθ·ΙJ τ·~ς 'Αναvίας έπ~τlθ·ησ~ τΟ: ς χεϊ:ρrχς επl τ ον Σrχuλον (Πrχuλον), οστ~ς κ.rxl. βrχπτ ~σθεlς 1\ρξrχτο 
' · χ , · ο Β άβ " • • · ' γ,·ΙJρυττων τον < f~στον. αρν ας ·ΙJγrχγ•v rχυ -; ον -προς τους 
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ιΧ ποστόλοuς ( Θ', 1 ί, 27) .- 16. '() Πέτρος έν Λ·)~~·rι θερχπεύe~ 
· Α' , • ~ · 'Ι ' ' τ (!θ' ( Δ '~ ) ·' · τον ινεο::ν- εν οε οππ·rι τ·ην α:οι α:ν ορ χ. α:οχ α:•ιιστ"Ι)σιν εχ. 
νεχ.ρwν (Θ', 36).-1 7. Κορν~λιος ό έχ.ιχτοvτdρχ·ης ιι-ετεπέ/1-ψι:ι.:-:- ο τόν Πι:ι.:uλογ έξ 'Ιόππ·ης εlς Κα:ισΟ:ρεια:ν (1' , 1-1:8).- Εlτα: ό Πέτρος ιΧιρ-ηyειτχι τοτς οcποστόλοις x.xl ιΧ~ελcpοι~ το\: τ·ϊjς 11-ετο::­πέιι.ψεως (ΙΑ', 1-18).- 18. 'Ο Βχρνι%6χς cίπελθ.ων εiς Τα:ρfJ'όν r.ιχρέλιχ6εν έχ.ειθεν τον Πιχuλον εl.ς 'Αντιόχειιχν (ΙΑ', 25).-19. 
'IJ I \' ' β λ ' , 'Ι ' (! • ' ~ λ . 'Ι ' ' ::ιρωο·ης ο χσι εuς cpονεuει ιχχ.ωοον τον ιχοε cpoν ωχννοu κιχ~ θ , 'Π' 'λλ' ~" 'λ 'λ θ ' θ ~' ~ χ.ιχ ειρyνulj'ι τον ε τ ρ ον- ιχ χ ο ι α.yyε ou ·η εu ε ρω ·η της ειρχ.ηις • ό ~ε Ήρώ~·ης έξέψuξε fJ'Χωλ·ηχ.όοροτος γενόμενος (ill', l-23. 
-20. Βχρνd6α.ς x.xl Σιχuλος ύπέlj'τρεψα.ν εl.ς. ' ΙεροufJ'α.λlψ. σψπ ιχ­ριχλιχ6όντες 'ΙωdνΨην τόν έπιχ.ληθέντα: ΜΟ:ρχ.ον (ΙΒ', 21, 25 ) . 
-21. 'Εν 'Αντιοχεi.~ ~ιέτρι6ον προψϊjτο:ι χ.α.l ~ι~Ο:σχ.χλοι (ΙΓ' , 
I ) . -2.2 . Βα:ον0:6χζ κα:l Σχuλος χ.χτ·ϊiλθο·ι εΙ. ς Σελεύχ.ειο:ν χ.α:l 
' . Ι,, ' ' ' ξ ' Σ λ ~ Π' ' ~e ' Π' :ι.uπρον χ.α:ι εκ·ηρu ο:ν εγ α: ο:,υ.ινι, o:cpφ· εχ.ει ε γ εις ερy ·ην ~ Π λ' 'Ο ~' 'Ι ' · ' ψ ' 'Ι 'λ ' τ·r,ς οω.φu ιιχς. ο ε ωο:νν"Ι)ς uπεστοε εν εις ε~olj'o uu.ιx · οι Γ ι ι Ι Ι ~ε Βχρν0:6χς χ.α:l Πα:σλος εl.ς 'Αντιόχεια:ν τ·ϊjς ΠιfJ'ι~ίccς, 'Ιχ.ό-
ν ι ο ν , Λύστοα:ν Λuχ.χονίο:ς x.xl Δέοο·ην χ.ιχl τ·/ιν περi.vωοον x.ccl έχ. ι ι ι~ ~ Δέρο·ης εlς Λύστρα:ν, 'Ιχ.ονιον χ.ο:l 'Αντιόχ ει χ ν. Δι:::λθ όντες Πι σ ι-~ίο:ν ·]iλθον εl.ς Πα:μφuλ(ιχν χ.ο:l έχ. Πέρy·ης εl.ς 'ΑττΟ:λειχν χ.χ χ.εϊ­θεν εlς 'Αντιόzεια:ψ έκ εϊθεν εl.ς 'Ιεροσόλψχ, έ:νθο: όf1.tλει ό Πέ­
τοος πεοl περιτοΙJ. ·ί)ς, Βο:ονιΧ6α:ς ~ε χ.α:l Πο:uλος fJσιχ έποi.·ησιχν-' \ ι ι είτο: ~~ ε ό Ί7.χ.ιυοος. Τότε οί οcπόστολοι χ.ο:l ο[ πρεσο•)τεροι σuν τ~ έχ.χ.λ·ησίιχ έ:πω.ιLιχν σuν Πιχύλω x.xl Βet.ονιΧοχ 'Ιού~ιχν τον έπιχ.ιχ-• Γ τ • 
1 
, λούf!.ενον Βιχρσο:6χν χ.α:l Σi.λet.ν [1-ετ' έyypO:ψou ( ΙΓ', 1-ΙΕ' 35). 
-23 . 'Εξ 'Αντιοχεi.et.ς Βet.ον0:6ο:ς χ.ο:ι ΜιΧοχ.ος εΙ. ς Κύπο, ον ( ΙΕ' , 
. ' ' 
29 ).-24 . Πet.uλος χ.ο:l Σίλο:ς ~~σe ~υρίο:ς χ.ο:l Κιλιχ.i.ο:ς είς Δέρ-ο·ην χ. ο:l Λύcτρχν. 'Εχ. ΛύfJ'τρχς μετοc Τψοθέοu ~ι ·ϊ;λ θον Φρuyίο:'/' κχ( Γιχλχτίιχν χ.ccl πιχρελΟόντες Μuσίet.ν ·]iλθο ν εlς ΤρωιΧ~ιχ, ~χιι.οθριf.χ. ·η ν, Νεdπολιν, Φιλi.ππους , Λuδ:ίet.ν, 'Αμψi.πολιν, 'Απολ­λων ία:ν, Θεσσιχλονίχ.·ην, Βέροια:ν, 'ΑΟ·ι)νχς, Κόρινθον , eνθα: χ.cc-
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--·-·····-··--· .................. ----··---· .... ···-··-·--·-··-·--·-· .. ·--- --τ·Ιiλθον ;ι.α:l ό Σ(Λα:ς ;ι.rι.l ό Τψόθεος, Σup\7-ν, "Εφεσον, i\1α:κ.ε~ο-· νlrι.ν , 'Ε.λΛrί.~οc, Σuρlοcν, Μα:;ι.ε~ονlχν οcι.ο Φι'λ(ι.ι.ων εlς Τρωοc-' 
~χ, "Ασσον, Μιτuλhν·ην, Χlον, 1.ιΧι-ι.ον, ΤρωγύΛΛιον, l\Ηλl)τον, "Εψεσον (IL.', 1-Κ', lG).-25. 'Ο Πα:uλος εΙς Κων, Ρό~ον, 
ΠιΧτα:ρχ, Κ~ι.ρον, Τ~ρον, Πτολψcι.·l~cι., Κcι.ισrί.ρεια:ν, Ίεροσόλu-1-'·α:· , 'Αντιι.cι.τρl~α:, Κα:ισιΧρειcι.ν , Σι~ ων χ, Κ~ι.ρον , Μ~ρcι. Λuy.(α;ς, Κνl~ον, Κα:Λοuς Λψένrι.ς Κρ·hτ·ης, Μελlτ·nν ψ/jσον, 'λ'λεξχν~ρϊνον ν-ϊjσον , Σuρcι.κ.ο~σχς, Ρ·ήγιον, Ποτιόλους, Ρώμην, ένθα: ~ιέτριψε 
((~ιετlοcν cλnν» (ΚΑ', l-KH', 14). Ι{ \ > - π Ι>' - > ''\ '~ I < \ -οcι εν τχις ροcc,εσι των α:.-:οστοΛων ο•Jοεv.ιχ u-;-;εροχ;n -:o'J π ' 'Ο , ~I ( t: I I ' I ( 11 -ετροu. 1-'.ονος οε, ο υ:nερτερωτατος -;τοcντων, εγειρετα:ι ο ocu-
-. 'Α" " ' ' ~ ' I "{ ,, , ~ - I Λος. ΛΛCΙ. το σο;τοuοcι.ιοτοcτον ο;τα;ντων εινα:ι οτι ouo~ψ.ou γεγp7.-
τ.τοcι οτι ό flέτρος μετέβη εlς Ρώμην .' 
' Λλχ 1-'.ετα:Gωι-ι.εν είς τ·Ι!ν -;-;ρος Ρωμαίους έπισrολ1]ν τοu Πα:~-
... ι 'Ο π - · ' !:' • • 'Ι .., · ' - 'Ι .., Λοu.- . χuλος εχ:n ρu..,εν ~:τ.ο εροu<7ΧΛ'Ι!!-'· t;.εχρι τοu λΛuρι-;ι.οu (Ι Ε', 19) .-2. Ιlρούτlθετο ό οcύτος <Ζ.-:ο Ρώv:nς ν?F.. v.ετοc6·(ι ε1.ς ιιΣ.-:οcν\οcν>>, .-: ρότερον ~ε ε\~ 'Ιερουσοο:λlψ. (ΙΕ' , 'Η, '25 ). 1\Ι I < >I '\ '\ \ >1'\ '\ π I <f > ~ -r 'Ι'Ι!!-'·Ο'ΙεΙJε 1• 1 ως ειρ·nτα:ι, .-:ΟΛΛ0'Jζ IΧΛΛΟUς' ετρον Ο(J.ωζ OUOCX!-'.0\J 
1-'·'~'1!1-'·ονε~ει . ' Εν ~ε τ·(ι -;τρος Ποριν{}ίους Α. έ:nιστολfι ό Πχuλος Λέγει ο-:ι οο:ύτος ~·.έρ;zετοο:ι Μοο:;ι.ε~ονlα:'Ι' -;-;ερl ~ε τοu Πέτροu ού~zν Λέγει. 'Εν ~ε τ ·(ι Β' -;τρος Κορινθlοuς Λέγει ι.ερl τ·ϊjς έν Τ ρ ωrί.~•., Μα:JΙ.ε-
~ ι ' .ι. - •t" - ', ι ' ' , -οο'ι•.ι;ι:, Αχrι.ιq:, Δοο:ι-ι.rι.σΥ.(J> ;ι.·η ρuι,εως τοu εuχγγελιοu uπ οο:uτου. 
Έν ~ε τ"(ι ι.ρος Γrι.ΛιΧτα:ς: - I. 'Δ.ι.·ϊjλθεν ε1.ς Ίεροσό'λψ7., 
, \ "' \ Δ ' \ • ,.., \ I , • r1ο.ρα:οια:ν ;ι. α; ι χv.α:σχ.ον κ.7.ι ετ.ειτα: ι.α; ΛL'Ι !-'.ε τα: τρια: ετ·n εις ' ΙεροσόΛuι-ι.οο: ιι ίστορ·ϊjσοcι >> ( γνωρlσχ•. ι.ροσωπι;ι.ώς ) flέτρον ( Α', 17 
- 18).-2. 11-ΙΛθεν ε1.ς Σuρ\α:ν ;ι.rι.l ΚιλιΔcι.:ν (λ', 21 ).-3. 1\Ι ' ~ ' " ' 'Ι '" ' υ '" ' Τ'  ετΙΧ οε;ι.χτειjσΙΧpΙΧ ετ·n ε•.ς εροσοΛu!-'.7. 1-'.ετα: .uοο:ρνοο:οΙΧ κ.οο:ι •.-τοu (Β', I ) .-i. '() lloo:uλoς ·'ί}ν ι.ει.ιστεψένος το ε·)οο:γγέΛιον τ·ϊiς οc;ι.ρο6uστlοο:ς, ό ~ε Πέτρος το τ·ϊiς ι.εριτοι-ι:fις (Β', 8) .-:) . 
'lιΧ;ι.ωGος, Κηψ ?.ς (Πέτρος) ;ι.ocl ' Ιωοcν•ι·nς ιιοl ~ο;ι.οuντες στuλο~ 
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-------------------------------------------------------εrνzι>> κτλ.-6. Ό Πο:σλος έν ' ντιοχείq: ciντέστ·/) κο:τ<Χ πρό­
σω;;ον τ<;hΠέτρ<:> «οη κο:τεyνωσμένος (χ.ο:το:~ε~ιχ.ο:σμένος, ciξιό-) 
.. IJ ' - ' ' "θ - , . 'Ι I I'! ' -fl·ψ.πτος '/)ν. ρο ΤΟυ yο:ρ εΛ ειν τtνο:ς Ο:ΠCι Ο:Κωοου, fJ·ετο: των 'θ - I θ <I "' I 7'\θ < I '\λ I > Ι ζ ' ε νων συΨΙJσ ιεν- οτε οε 'IJΛ ον, υπεστεΛ ε κο:ι ο:ψωρι εν εο:υ-τον φο6ούμενος τοuς έκ περιτοv.·iiς >> κτλ. (Β', 9-21 ). 
'Ε - ' I ' '\ - ' π - "1 ' • "' I 'ξ I . • ν τ·(Ι ειρΊψ.ε'Ι'(Ι επιστοΛ'(Ι ο ο:υΛΟς ou μονον οεν ε ο:ιρει τον Ι] 
' '"λ ' ' ' λ ' , • "' ' • • , • ετρον, Ο:Λ ο: κο:ι ε εyχει ο:υτον οεινοτο:το: ως υποκριτην, ως 
• ' {) δ - ' . ' "' ' θ - , '\' π - ' μη ορ οπο ουντα προς τ·Ι)ν IXΛ'IJ ειο:ν του ευο:yyεΛιου. ου το 
' ' ' - - Π ' . 'Ε - ' I κχτο: τους πα:πιστο:ς πρωτειον του ετρου, ν τ·(Ι υποκρισιq: ο:uτοσ τ·~ ύπο τοσ Πο:ύλου κο:το:~ικο:ζψέΨ(Ι ; 
'Εν ~ε τ·~ πρός 'Εφεσίους έπισι:ολfj . ό Πιχσλος οu~εν περl &:λλου &ποστόλου λέγει. 
'Εν ~ε τ·~ πρός Φιλιππησίους μόνον περl τ·ίjς έν Μιχκε~ονίq: κιχ\ Θεσσιχλονίκ·(Ι ~ιιχτρι6·ίjς ο:ύτοσ ( Δ', 15, 16). 
'Εν ~ε τ·~ πρός Κολοσσαείς f1.όνον περl των έο:uτοσ &yώνων έν Πολοσι:;ο:ϊς κο:l Λα:ο~ικείq: (Β', 1 ). 
'Εν ~ε τ·~ Α' προς Θεσσαλονικείς: -1. Περl τ·ϊjς έν Φιλίπ­
;;οι~ ;;ο:pf·ιισίο:ς ο:ύτοσ (13', 2 ).-2. Ωερl τοσ οτι ~~ς ·},θέλrισε νχ μετz6·~ r.ρος τοuς Θεσσο:λονικεϊς. Οu~εν ~ε r.ερl οu~ενος των c/.r.οστόλων. 
'Εν ~έ τ·~ Α' πρός Τιμ6{)εον έπ[σ·ιι ς οu~εν περl οu~ενός. 'Εν ~ε τ·~ Β' πρός Τιμ6{)εον έν -rέλλετο:ι ο;;ως ciνo:λd.6·fl τον lΊliρχ.ον με θ' έο:υτοσ ό Τψόθεος (Δ' , 11). 
'Εν ~ε τ~ πρός Τlτον έπίσ·ΙJς οu~έν. 
'Εν ~έ τ~ πρός Φιλήμονα έπίσ·Ι)ς. 
'Εν ~ε τ·~ πρός 'Εβραlους έπίσ·ιι,. 
Ό ~ε ΊιΧκω6ος έν τ·~ κο:θολικ·~ έπίσ·ΙJς οu3εν περl οu~ενος των ..dποστόλων. 
'Ο "'' Π' ' -Α' θ) - ' "' 1 ' " "" ' ' οε ετρος εν τ·{! κο: ο . ιχ.·(Ι ουοεν περι Ο:ΛΛWν ο:ποστο-),ων, ε1/l.'fJ Πεpt έzυτοu Οτι ε(νιχι <<σψπpεσοuτεpος ΚΟ:t μοfpτυς 
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των τοσ Χριστοσ παθ·ιψ.dτων» (Ε', 1) κ.ο:l ο τι ό ΜιΧρJΙ.ος ά.σπιΧ­
ζεται τοuς πιστούς (Ε', 13) . 
'Εν ~ε τ·~ Β' ΧΙΧθολικ·~ όνψιΧζει τον ΠΙΧuλον ά.~ελψόν (Γ' 15). 
Ό ~ε Ίωάνν-1)ς εν τΙΧίς τρισt ΧΙΧθολικΙΧίς αύτοϋ επιστολαϊς 
ού~εν περl ού~ενός των ιΧποστόλων. 
Ό ~ε Ίού~ΙΧς εν τ·~ ΙΧύτοσ κο:θολιγ.·~ επιστολ·~ επίσ·Ι)ς οΜέν. 
'Ε \\Ι - 'Α λ'·' · ' - ' 'Ι I • 1 I - ' ν Οε τ·~ ΠΟΧΙΧ υψει ΙΧυτου Ο ωανΨΙ)ς . - . r.ερι ΤΊ)ζ εν 
ΙΙάηι.<j> dιΙΧτpιο ·ϊjς ΙΧύτοσ (Α', 9) .-2. «ΚΙΧl εγω Ίωd..ννΊ)ζ εΊ~ον 
I 'λ ' ' I 'Ι λ I ' {! I ' ' -τΊ;ν πο ιν τ·Ι)ν cι;γιαν ερουσα 'IJfl· ΧΙΧιΨΙJν, κατσ.οαινουσΙΧν απο του 
ούρο:νοσ ·ί)τοψο:σι.ι.έν-ΙJν ώς νύι.ι.cρ-ΙJν κεκοσι.ι:ΙJfΙ·έν-ΙJν τ<ϊ> ά.ν~ρl αύτ·ίjς>> 
( ΚΑ', 2). 
s 43. Πλεονεκτnι-ιατα Παύλου 1<α\ -μειονεκτή.ματα Πέτρου. 
-ΟίJτω δε δι·ήλθψεν σύι.ι.πασΙΧν τ·/ιν κ.ΙΧιν-/ιν Διcι;θ·ήκ·ΙJν . Εr~ψεν 
- - β' ι - , 'λ ι ' ' π:zσΙΧν του ι ου πα:ντων των cι;-;;οστο ων σ χ εσιν -;;ρος τε τον 
"\" ' \ ' 'λ I \ ' Ι I ι Δριστον JΙ.αι τ.ρος α: λ·ΙJλους JΙ.σ.ι -;;ρος παντΙΧς τους τε τ.ιστευον-
το:ς :~oct ι.ι-·lι εις Χριστόν- ά.λλ' ού~αι.ι.οσ είJρψεν ύπεροχήν ηνα τοσ 
ri I τ \ I < λλ Ι >1 I ετρου. ουνο:ντιον, ως τ.ο ακις ειρ·ΙJται, ι.ι. ειονεJΙ.τ'ΙJfΙ.<Χτο: σπου-
~ο:ιότατα: ύτ:ο6ι6d.ζοντο: ΙΧuτόν. Εi1~0ι.ι.εν α.ύτον ολιγόπιστον, t!σύνε­
τον, πεπωρωμένον, άρνητηιι τοϋ Χριστοϋ καl τέλος καl ώς ύποκρι­
τι}ν ελεγχ_όι.ι.ενον ύτ.ο τοu Οντως κ.ορυψΙΧίου των !Χτ.οστόλων, τοu 
Πχύλου . 'Αναντιλέκτως ό Πέτρος τ.ιΧντοτε ι.ι.ετενό·Ι)σε κο:l έκλα:υσε 
ι.ι.d.λιστα πικρως ι.ι.ετιΧ τ·/ιν τριττ·/ιν &ρν-ΙJσιν. 'Α).),Ο: τα:ϋτα: πd.ντα: 
λλ .... ) I ""' ι tf ) I \ Τ I τ. ο <ι> czπεχ ου σι του πρωτειου, ο ο;; ε ρ ΙΧνczγΊ..'ΙJ ν χ ·~ -;;ο:ντοτε 
&.στ.ιλον . "Ηρως εΙνα:ι ούχ.l ό ι.ι.ετχνοων κ.ο:l Χλχίων επl τ·r. ·ί]ττ·~· 
ά.),λ' ό τ.d.ντοτ' ά.·ήττ·Ι)τος κα:l ύπeρ τ.d.ντο:ς πd.ντοτε νικ·Ι)τ·ής. 
"Η?ως ά.λ·rιθως εΙν:χι ό lΙΙΧuλος. Οίίτος κ:z-:-ε~ιώχ.θ·ΙJ, κο:Οείρχθ ·ΙJ, 
έτ.ετψ:ήθ·Ι) dεινwς, έξωρίσθ·Ι), ε~ι:f.p·ΙJ, ενΙΧυάγ·Ι)σεν, ε1ς θι:f.να.τον 
'θ I θλ' · ' λ I \\Ι < I \ ΧΙΧτεΊ..ρι ·rι, ι-ι.υριο:ς ιψεις, το: ο:ι-r.ωριcι;ς, κινουνους υ-r.εστ·Ι) εν 
~ι '"λ' _,, ~- '' τ.ερ ιοοειο:ις, εν οχ οις, εν συνcι;yωγο:ις, ενωπιον οιωκτων, ο:ρχον -
'λλ 1 1 Χρ I 'δ 1 > '{} 'Τδ 1 " 'δ I ·:.ων" α α τον ιστον ου εποτε ηρνη η. .ι.• ου ηρως, ι ου πρω-
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τείον. Το έν σοψίο/- ·ι1ρω·ίκον ύπερ τ-ίjς χριστιοcνικ·ίjς πίστεως σθέ-
- rr 'λ > Ιjt' I > I - > λ - > νος του οcυ ο ·; εμιροcνι..,ετοcι κοcι εν ποcσοcις τοcις επιστο οcις ιχυ-
- 'Ο I βλ I \1. I I 'Ε I -του. τεως ocσψ"IJfl.oς, οιωκτ·ΙJς κοcι υοριστ·ΙJς του χριστιοcνι-
.... ' , ) , Θ I I θ I ' σμου εyενετο εποcινετ·ΙJς , · ιχυμιχστ·ΙJς κοcι ερμοτοcτος υπεροcσπι-στ~ς. Ό Θειος ιχύτοσ σχ.οπος ·~γ ο πως ... έιι.πνεύσ ·{! τ-~ νεκρc? &.ν­θρωπότ"Ι)τι το ζωοποιον θε'i'ον πνεuμοc ~ιrΥ. τ'ijς θείας (~tκαιοσύν-1}ς. Κοcτα:ιρρονων τ'ijς σοcρκος ώ; οclτίοcς παν τος κ α: χ. ο σ έθεώρει ώς εύρύ-ιι- ' • θ Ι Ε - - ?' ι τατον στοcοιον νικ·ΙJς τον ρια:μ.οον το•; χριστιιχνισμου, ου χιχρ ιν 
) / ' \\ 1 ( I λ I 'Η 'ζ ( ' ... \\ ' ενωπιον ουοενος υπεχωρει πο εμιου. yωνι ετο υπερ τ'ΙJς οιιχ Χριστοσ παλιyγενειrίας τ·ίjς &.νθρωπότ·Ι}τος ώς &:yyελος έξ ούρα:νοσ κα:ταιριλοσοιρων των σοιρων ~ιιΖ ύπερτάτ·ΙJς σοιρίας , κοcτοcπλ·hττων 
\ I \\ \ I λ I \ \ I ) ..,. τους ρ·ΙJτορας ο ι α: πυρ ι ΨΙ} ς y ωσιr·ΙJς και τους παν τα: ς οcνα:ρτων 
> - I " - > ' > ' > λ θ' χ εκ του πυρινου α:ρμοcτος του εις τον ουρα:νον ανα: "IJψ εντος ρι-στοσ. Αί έπιστολαl τοσ Παύλου εlνα:ι κλίμαξ τcισ 'Ιοcκώ6, ~ι' ·~ς 
' , θ , ' , ' 1 ο , - . ·'·' 0" ' \1. 'IJ αν ρωποτ·rις ανερχεται εις τον ρονον του ι.ιψιστου. ια: "I) οιιχ-ιρορrΥ. μετιχξu τούτων καl των ~ύο τοσ Πέτρου καθολικων έπι-λ - I I ' /:'Ι Π ' I η 'λ στο ων, τοιαυτ"Ι) και 'IJ μετα:ι.,ΙJ ετpου κοcι α:υ ou. 
Μηδενός aρα μηδαμοϋ τής καινής Δια{}ήκης ύπάρχοντος λόyφ 
/) tρyι:ρ ύπl::ρ τοϋ πρωτείου τοϋ Πέτρου, φανότατον διι αvτό δl::ν εχει {}είαν καταyωyήν, &λλ > εrναι κα{}αρώς άν{}ρώπινον έπινόημα l λά 'Αλλ I ' , θ I ' I ' λ I κα π σμα. α τα: ο:ν ρωπινα: επινο·ημα:τα: κο:ι π ιχσψ.οcτοc 
' Ε λ'ί" > - θ - < - ι Ι ιχποσκuοα ι~.,ονται εκ των f"Ιjιrκεuτικων ιερων πραyμο:των και. 
I > ' λ - /! - Ι - > θ I θ-ριπτοντο:ι εις τον ιρ οισοον του ποντοu των α:ν ρωπινων πα: ων ~. 
' ' ?' >l;' I ιχιρ ων ει.,επ·ΙJyασο:ν. 
----~---
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Zl 
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44.ΕlΆΓΓΕΛΙΟ ΚΛΙ ΚΛ ΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ Σf ΟΔΩΝ, 
θΕ ΙΕΛΙΩΔΗ~ ι Ol\10~ ΚΛΙ Ο !ΟΙ ΒΟΥΛΩΝ . 
~} ΙΚΑΙ ·ί)λίοu φeι:εινότερον κeι:τεόείχθ·η οτι ouόeι:v.ou τ·ίjς κ.eι:ιν-7,ς ~I Δ θ I I I - - π/ ' Ί' ιeι: ·ηκ.·ης ψα:ινετα:ι ποu πρωτειον τοu ετροu, οuχ ·ηττον 
>Ι~ Ι I 2 λ I I ' '!' < θ ζ I -ισωv.εν Χ.ΙΧL τους υ. ποστ ο LΚΟVς κανονας, εν ΟLζ, ρu tJ.L OtJ.ενOU του 
v.έλλοντος πολιτεύv.α:τος τ-ϊjς έχ.χ.λ·ησ[α:ς, &πα:ρα:fτ·ητον 1Jν οπως 
< - < θ- \ c I r Ι ..., ..., \ ..., "\ ρ·ητως ορισ ωσι χ.α:ι α:ι σχεσεις εχ.α:στοu των πιστων κα:ι των Υ.Λ'Ι)-
- c ~ I \ ) I ι '"'I. "\ I "''. \ \ ριχ.ων uποσεεστερων τε χ.α:ι α:νωτερων προς τε ΙΧΛΛ'Ι)ΛCuς κα:ι προς 
τοuς &νωτd.τοuς &ρχοντα:ς τ·iiς τε πολιτεfα:ς ι.α: l έκχ.λησ(α:ς. Κα:τ~ 
- \' \ ..... "\ "\ τ ' ι ~ ι ' ' rr ι Χ • ~ Ι τοσοuτο σε tJ·ΙΧΛΛΟν ·ην α:να:yχ.·η, σιοτι, εψ οσον ο .ι ριστος σιε-
1! ' \ ..... .... ' 'λ d ' ' ' ' ,. C' τριοεν επι τ·ης y·ης, α:νeι:ντι εχ.τον οτι α:uτος χ.eι:ι μονος ·ην ο 
θ I I 'θ I - - ' ~ I 'Ε ~ I ~. νψ.ο ετΊ}ς χ.α:ι ι uντΊψ τΊΙζ χριστιJι.νικ.·ης εχ.Χ.Λ'Ι)σιeι:ς. πεισ·η σε 
ούόεν &.λλο ο~τος f:yρα:ψεν, ο~ νόv.ο~ α:ύτοϋ κ.είντα:ι έν τ·~ κ.α:ιν-~ 
Δια:θ·ιΊ χ. ·η, οπως έν τ·ίj πα:'λα:ι:Ζ οί τοϋ 'Ιεχω6:Ζ. Κα:t έκείνοuς ΙJ.εν 
f f ι ν Γ 
&πεθ·ησα:ύρισα:ν ό Μωϋσ·ϊjς κ.α:l οί &.λλοι ίερο\ &.νόρες, τούτους όε 
οί &πόστολοι. Κα:\ το μεν εύα:yyέλιον είνα:ι ό θψελιώό·ης τ·ϊjς 
έκ.κλ·η σ[α:ς νόv.ος, οπως τ·ίjς πολιτείeι:ς έν τελεί<:> σuντα:γv.α:ηκ.ι;> 
κρd.τει το σύντα:yv.α:. "Όπως ό' έν τ·~ πολιτεί!f πd.ντες οί μετ~ το 
I ' \'\'ι ι ) Ι\' ' \ ' I r' \ ' σuντα:yv.α: εχ.σιοοv.ενοι νοv.οι ερειοοντα:ι επι εκ.ει•ιοu, οuτω κ.α:ι εν 
100 Πολ.ιη:κόν καί έκκλnσ't.ασ'η1<ον δίκαιον 
-··--
> λ I I < \ t ~ 'λ ι Ι)' τ-~ εκ.χ "l)crιcr- πο:ντες οι μ.ετο: το ευο:yyε ιον νοp.οι στΊJριι,οντο:ι έπ' ο:ύτου . "Οπως ~ε πΟ:ς νόμος τ-ϊjς συντο:yμο:τικ.·ϊ;ς πολιτείο:ς, 
'' ' ι , ' Ο λ t \\ ι 1' " " ' εο:ν ο:ντικ. ·Ι)το:ι προς τον εp.ε ιωο·ΙJ νομον, εινο:ι ο:κ.υρος, ουτω κ.ο:ι πtι.ς ό ι:?.ντικ.είp.ενος τ<;> εύο:yyελίφ. "Οπως ~ε πtι.ς πολιτικ.ος νόp.ος, gπως έχyι yενικ.ον κ.uρος,ιΧνιΧyκ.·ΙJ νιΧ ψΊJφίζ·Ι)το:ι ύπο τ-ίjς βουλ·ϊjς του "θ tf ' .... I ' λ , ) I ' ψ Ύ ε νους, ουτω κ.ο:ι πα:ς νομος εκ.κ. "Ι)σιccστικ.ος ccνo:yx.·IJ νcc "ΙJ<pιι,·Ι)τccι ύπο τ·ίjς βουλ·ϊjς τ·ίjς χριστιccνικ.·ϊjς έχ.κ.λ·Ι)σίccς. "Ο,τι λοιπον βουλ·/ι 
, - λ I - I t> , - , λ I "Ο β λ \ εν τγι πο ιτειcr-, τουτο συνοοος εν τγι εχ.κ. Ί)σιq:. ,τι ου ευτccι έν τ·~ βουλ·~, του το πο:τέρες έν τ·~ συνό~φ. "Ο πως το πνευμcc 
- θ λ ιt- ' ' ι \Υ - ' ι ' 'i"Ου εμε ιωοους νοp.ου ccνccyχ. ·IJ νο: ι,ωοποι·() κ.ccι κρccτυν-(1 κ.ο:ι 
f\\ ... - β λ ' \ I ι ' ....,. rf ι ... oo·ΙJy·() πα:σο:ν ου "Ι)ν κο:ι πccντcc νοp.ον α:υ·η;ς, ουτω το πνευμcc 
- > λ' ) I \ Ι 7 "' \ C"\\ "' ..., του ευο:yyε ι ου α:να:yχ. ΊJ νcc χ.ρccτυνΊJ, ι,ωοποι "() κο: ι ο ο "ΙJΥ'() πccσccν σύνο~ον κα:( πdντα: νόμον α:ύτ·ίjς· εl ~ε p.Ίι πχν τούνιχντίον έν έχ.εί Υ"{) p.eν ε (να: ι ι:?.νψίcc ΠΟλιτιχ. ~, έν τccύτ·{) ~ε ci.νop.( 0: θρ·/)crΧ.ευ­τιχ.~, ·ίfτοι άσέ6ειcc προς τον i~ρυτΊιν τ-ϊjς χριστιccνιχ.·7,ς Ορ·ΙJσχ.είο:ς. 
§ 45. Πολιτικόν κα1. έκκλnσ't.ασ'τικόν δίκαιον. - Ψn­~ίσ'tJ-ατα, διατάγματα, οροt.. - Το πολιτιχ.ον &:ρα: ~ίκ.ccιον 
λ 
- I < I - β λ- ' t>\ > λ συνccποτε ου σι πccντες οι νοp.οι των ου ων, το σε ε χ. κ. "1)-
σια:στιχ.ον ·/) κ.ccνονικ.ον ~ίκccιον συ~ccποτελουσι σύp.πccντες oi νό­p.οι Ί\ oi κccνόνες τwν ιΧποστόλων χ.cc( τ<7>ν iερwν συνό~ων. Λέ-δ ' ' ' λ ' t>ι ' 6 t> ' ' yετο:ι ε το εχ.χ. Ί)σιccστιχ.ον οιχ.ccιον χ.ccι κανονικ ν, ο ιοτι επε-χ.ριΧτ·Ι)σεν άπο των πα:λccιwν τ·ϊjς έκ.χ.λΊ)σίccς χρόνων, 'ίνcc ο[ νόp.οι α:ύτ·ϊjς κ.ccλwντccι χ.α:νόνες. Κο:νόνες ~ε χ.ccλουντα:ι έν τ-~ έκ.χ.λ·Ι)σίq: κ.ο:( το σύνολον χ.ο:( τιΧ χ.ccθ' έχ.α:στcc έκ.ιΧστου νόμου έχ.ιΧστ·Ι)ς σuνό~ου· έν ~ε τ"ij πολιτείcc νόu.ος u.εν χ.ccλεϊτccι το σύνο-
1 ι ί Γ λον, τιΧ ~ε κ.ccθ' έχ.ccστcc &:ρθρcc τοσ νόp.ου ... Οπως έν τ·~ πολιτείcr-ύπιΧρχου:η ψηφίσματα ·/) προσχ.ccίροv χ.υ6ερν~σεως, φiρ' εtπεϊν, έν 
χ.α:ιρ<;> έπccνα:στdσεως, χ.ccθ' ον έλλείπει συνέλευσις του λccου, ·1\ ~"IJfl-cZpχων χ. τ λ.' οuτως έν μεν τ·~ pωp.cc"ίχ.·~ έχ.χ.λ·Ι)σίcr- ψηφίσματα 
( decreta) χ.cc( έπιστολαl δογματικαl, ( rlecretalia) ·/) χ.ccνονιστι v..cc~ 
"Αδnλα ό τόπος, ό χρόνος, ό τρόπος 'Ι<α\. τΟ. πρόσωπα 10t 
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i-κ.;r.λ·ησια:στιχ.wν u;tοθέσεων ;r.α:l ~ια:τιΧγμ.α:τα: ( demanda ta.) κα:l 
t! " > I> I> I < ' - > I>' - <'' - > θ I> tζ ει η ετερον ε-κ.οεοοv.ενα: υπο πα:πων' εν σε τ·~ ε""'ΙJVLX.'~ ορ οοοι.,φ έκ.;r.λ·ησ[Cf οροι .η τόμοι ~ογμ.α:η;r.Q: ζ·/)τ ·hμ.α:τα: όρ(ζοντες ~λ f.γκύ­
Χλιοι -κ. τ λ 'Α'λ'λΓL τα:uτα: πιΧντα:, τοc πο'λιnΧΟC ;r.σ.:t έ;ι.Χλ'ΙJGLΙΧστ ι;r.οc, 
'λα:ιι-Μνοντα:ι προ όψθα:'λμ.ων ;r.oct ε χ ου σι ,.σρος, έψ' 5σον έχ.ετνα: 
μ.έν, τοc πο'λιτι ;r. ιf, συν4~ουσι >tρος τον θεμ.ε'λιώ~·Ι) νόμ.ον ;r.α:l προς 
το,'>ς έπ' α:uτοu έρει~ομ.ένους νόtJ.ους · τα:uτα: ~έ, έψ' 5σον σuμ.ψω­ψJuσι πρός τε τ·IJ·ι rί:γlα:ν Γρα:ψ·IJν ;r.α:l τοuς τw•ι &ποστό'λων ;r.α:l 
συνό~ων ;r.α:νόνα:ς. ει ~ε μ:IJ ώς πα:ριΧνομ.α: έ;r.εϊνα:' ώς r:/.σε6·ϊj τα:uτα: 
:/.πο;r.·ηρuσσο•ιτα:ι. 
§ 46. "Α δη λα ό τόπος, ό χ,ρόνος, ό τρόπος "Ι< α\. τΟ. πρό­σωπα τ&ν συνταξάντων τοuς ά:ττοστολι"Ι<οuς 'Ι<ανόνας άλλ' 
(·ι νοϋς "Ι<α\. το πολίτενμα σ:ίιτών άποστολι"Ι<ά -Το πρω­
τείον ιΧρα: τοu Πέτρου ;r.α:l y.α:τ' ιiΥ.ο'λουθ:α:ν το έπ' α:uτοu έρει-
", _ - ι .., ι ' ' ι οοιι-ενον πρωτειον τοu πα:πα: εινα:ι r.α:ρα:νομ.α:, εα:•ι μ:η ερει-~ωντα:ι επl τοu έπισ·ιlμ.ου έ-κ.-κ.'λ·ησια:σταοu :η χ.α:νονικοu ~ι-κ.α:ίου 
- - ι 1{ ' " , , 1''\ 1 , , τ·ης χρισηα:νι;r.·ης πιστεως. α:ι οσον μ.εν α:r.οι::ιΛεπει εις τον 
θεμ.ε'λιώ~·η νόμ.ον τ·ϊjς χ~ιστια:νικ·ϊjς νομ.οθεσία:ς, οu~α:μ.οσ α:uτοσ, 
( '~ ' θ .. ~~ ' , ' \ ' .... ως ε ο ει χ ·11, ερειο οντα:ι -τα: πετρεια: ;r.α:ι τα: πα:παα: 7tpωτεια: 
'~' , θ' ( ' ,, "\ - " ουοε πορρω εν που υποψα:ινοντα:ι ουτε ε;r.η-κ.ως οuτε μ.ετα:ψορι-
- " "'' Δ ' 'θ 1 ' ' Δ θ 1 ;r.ως οuτε ιΧΛΛως πως. L '/IΛ ομ.εν συμ.ποcσα:ν τ·ην ;r.α:ιν-ην ια: ·η-
;r;ην -κ.α:l εr~ομ.εν 5τι πα:ντα:χοu ~·ημ.οκρα:τιy.ον πο'λ(τεuμ.α: κυρια:ρ-
- 'Α'..., ' ' ' • ' λ - ό ' ' ' ..., ι χει . ""α. ;r.α:ι εν τοις αποστο ικοις καν σι το α.υτο ποΛιτευμ.χ 
- 1{ ' ' .., ,..., '\ Ι θ Δ ' - 'I> ι ' -κ.ρα.τε•.. CXL ουΧ ·ην ιΧΛΛως γενεσ α. ι . LOτL πως 'Ι)ΟUνα:ντΟ OL μ.χ-
θ ' ,...,..., '' ,, " ' '" I> ι θ ' - θ ι ·ητα.ι α:""α: '11 οσα: ·η-κ.ουσα:ν Υ.α:ι εοωα.χ. ·ησα:ν πα:ρα. του ειου α:uτwν ~ιaα:σΥ.cί.'λου ν&. ~~~cί.ξωσιν ; Κα:l 5τι μ.εν οί ιiπόστο'λοι εat­
~α:ξα:ν οία: Y.Xl 5σα: ·ί}χ.ουσα:ν πα:ροc τΟU aι~α.σχ.ιf'λου, πcί.ντ'Ι) ;ttΧντως 
, ..... Δ I tf ,...... ( ' tf ' α:να:ντι "ε;r.τ ον . υσχ ερεια:ι ομ.ως [J.εγα."σ.:ι υπσ.:ρχ ουσιν, ο σον α:7tΟ -
6'λέπει ενθεν μ.εν ε(ς τον χρόνον )l.α.l τον τόπον ;r.α.l τον τρόπον 
τ·ϊiς συcτιΧσεως των &ποστο'λι;r.ων χ.α:νόνων, εvθεν Μ εtς τοc πρό-
1 02 'Άδη2.α δ τόπος, δ χρόνος, δ. τρόπος κα\ τό. πρόαωπα 
-···--··· ---
\ ., ξ ' , π , \ ..., \ - \ (' I σωπα τα: συντα: α:ντα: α:vτους. οτε χ.α:ι τ.ου χ.α:ι πως χ.α:ι υπο τίνων συνετd.χθ·ησα:ν οί ιΧποστολιχ.ο( χ.α:νόνες ; Προ τοσ θα:νd.του 
( 44 fl· · Χ.) 'Ια:χ.ώοοv τοσ πρεσουτέρου ·1\ προ το σ θα:νd.του 
(6 4 μ. Χ) τοσ Πέτρου χ.rχ( Πα:ύλου 7) ύπο Κλ·hp.εντος ~ιrχ­τχγ·~ των ~ύο τούτων ιΧποστόλων ; 'ΑλλJ: τίς ό Κλ·hrι-·ης ό έν τ<;J ΠΕ , ' ' ' · 'Ο Ι(λ ' ,. ' ' ' ' - Π 'λ χ. α:νονι α:να:ψερομενος, ·ηιι.·ης σ::ρα: yε ο υπο του α:υ ov έν τ·~ προς Φιλιππ·ησίους έπιστολ·~ (1', .'3) p.ν-ψ.ονευόp.ενος ·~ν ό 
'I ( ' ' Ρ " ) ' , "1\ 1'1' t I α:υτος ο χ.α:ι εν ωμ·rι επισχ.οπος yενομενος ·η ετερος εχ.rχτερος ; 'Αλλ' ο,τι εl'πομεν περl Λίνου τοσ έπισχ.όπου Ρώμ·ης, τοστ' α:ύτο 
" ' - ' ' Ι'λ ' Σ 'θ ' ' - ' εχοf1.εν ειπειν χ.α:ι περι \. ·ημε ντος. υν-η ως υπο των νεωτερων Ρ 
' ... ' θ ' ' ' Ρ' ' ' ωp.α:ιων ουτος τι ετrχι τε rrχρτος επισχ.οπος ωμ·ης επισχ.οπευ-
σα:ς ιΧπο το σ 91-1 Ο 1. 'ΑλλJ: τότε ο\ίτε Πέτρος ο\ίτε Πrχuλος 
" "λλ - ' 'λ ' ' 7 λ ' - 'Ι ' '0 ουτε rx ος τις των rχποστο ων επεc,'Υ) π ·ην του ωα:ννου. Κλ·hμ·ης &ρο: ό ων ·/ι λεyόrι.ενος έr.ίσχ.οπος Ρώp.·η~ ·~ν J.~ύνα:τον νι>: ' ξ ' ' λ . ' "' - π , ' π ' συντrχ ·rι τους α:ποστο ιχ.ους χ.α:νονα:ς oιrxτrxy·rι ετρου χ.α:ι α:υ-
λου. "Αλλως τε ~έ χ.α:l 1ι ψρd.σις ΧCY.L ό νοσς των περιεχοrι.ένων ε1ς &.λλους χρόνους χ.α:( r.ρόσωπrχ ιΧ ~d.yουσιν ·/ι μ<Χλλον κατάγουσι τοuς ιΧποστολιχ.οuς χ.α:νόνα:ς , περt ι':>ν ού τοσ πα:ρόντος. Το ~ε p.ό-
, λ' Ί " ' ' - ' λ - · 7 νον α:σψα: εστcχτον ε να:ι οτι τα: εν τοις α:ποστο ιχ.οις χ.cχνοσιν εινrχι yεyρα:μμένcχ γνησίως Χ ο: τι>: τι>: ύπο των ιΧποστόλων πα:pα:~ε~ομένrχ. Ιτ ' - ' - ' - 'Αλλ' ' ' ~1 ' - λ ' -J..CY.t τουτο rχpχ.ει ·ηp.ιν.- εν τι νι ·ιι τισι των συνε ευσεων των ιΧποστόλων συνετd.χθ·φα:ν οί χ.cχνόνες ; Κα:( τοuτο &.~·ηλον. 'Ές ΧCY.L Χα:τ' &.λλους έπτά συνελεύσεις των ιΧποστόλων έyένοντο ιΧπο τοσ 33 ·1\ 34 (μ. Χ.). 'ΑλλιΧ περ~ p.εν των &.λλων ΙJύ~εν ιΧσψιχ.λες yινώσχ.ομε\1' ~ιότι ιχ[ Πεpt rχύτίι'>ν εl~'hσεις ΧCY.t fl·ετcr.yενέστεpCΥ.ι χ.cr. t ιΧλλ·hλrχις ιΧντιπίπτουσι. ΒεοCΥ.ιοτd.τ-η ~ε μόνον ·ίι έν 'JερΙJσο­λύμοις yενψέν-η (50 p .. χ.)' ο τε έyένετο ΧCY.t 1ι τρίτη το σ Πα:ύ­λου r-ετJ: το σ BCY.pνd.oα: Χα:t Τίτου ό~οιπορίcι. έχ.εϊ:σε . 'Αλλ' έν 
' - λ ' '" ' θ ' ζ' ' - 'ξ 'Ι τCΥ.υτ·rι τyι συνε ευσει εςητα:σ ·η το ·ητ·ηr.cι. περι των ε ου -
"' ' Χ - ' ' - ' ξ 'θ - 'Ε ' " ' οα:ιων ριστιrχνων ΧCY.t περι των ε ε νιχ.ων. yενετο rxpCY. ·ηέν ·~ συνετd.χθ'Υ)σα:ν οί ιΧποστολιχ.ο( λεyόfΙ.ενοι χ.α:νόνες συνέλευσις 
τών Ο'Uνταξάντων τοuς cίποσ'τολι'ΚΟUς κανόνας 103 
πο'λ'λ~ v .. ετσ.:γενέvτερον. ΆλλcΖ πότε ; ''.ι:-\~·r,λον, ώς εt'ρ ·ΙJτα.:~. 
- 'Αλλ' εί !1-Εν περι τ·7,ς πόλεως τ·7,ς σtινελεύσεως ~ων οlποστό-
λ 1 ~ \ c Ι I \ - I tl \\ 1 / ων οuοεν ωρι<ψ.ενον γινωσκ.οv.εν, περι τΊ]ς χωρΙΧς cψως οuνατα:ι 
τις είπεϊν οτι ·"ήν ·ή 'ΑσίΙΧ τεJψΙΧψόfΙ.ενος έκ. τwν~ε: - 'Εν τ<;> 
ΛΖ/ ι t 'ζ ι ' ι ι\\ _ ' ι c: κ.α:νονι ορι ετα:ι χρονος ε'ΙιΙΧuσιω•ι σuνοοων των επιl)κ.οπων "IJ 
τετάρτη έβδομdς τijς flεντηκοση"jς κ.χι ·ή δωδεκάτη τοiί Ύπερβε-
, ' Τ' .,. · 'Ε ' e 'λ ' ' Γ λ -ρεταιου ιι-·ΙJνος. ι ς οuτος , ΙΧν τις πΙΧρΙΧοΙΧ -~ τcr. ΠΙΧ?ΙΧ ΙΧ 'ΙJV<V, 
'Ιωσ·Απιv, Ζ·ΙJνο6ίιv, ~ou·(?$~, ~κ.ΙΧλιγέριv, Ούσσερίιv, Πετίτιv, 
'Ι~ λ' ' "λλ I 'θ - ,, ' ' οε εριv Υ.ΙΧι ΙΧ ο.ις γεγpΙΧfLfl·ενcι:, πει ετι;ι;ι πρωτον οτι ο fL'ΙJν 
ΤπερGερετι;ι;ϊος ε(νι;ι;ι είς ~wγ ?$ώ?$ε-ι.ΙΧ !1-ΙΧΧε~ονικ.wν ~-·ΙJνW'I' δεύ­
τερον οτι ΠΙΧριΧ v.εν τοϊς ΜΙΧκ.ε?$όσι πρwτος v-·IJν τοΟ έ7ΟUς ·"fιν ό 
Δϊος "Ι.ΙΧL τελεuτΙΧϊος ό ΤπερGερετι;ι;ϊος, πcι:ρχ ~ε τοϊς Σuρο[.Ι.ΙΧΚ.ε­
~όσι κ.cr.ι ~ιι-uρνα:ίοις κ.α:ί τισι'Ι :Χλλοις π ρω r ο ς :;, ν ό ΤπερGερε­
τcι:ίος Χα: ι τε λεuτcι:ϊος ό lΌρπιχϊος. Κ χι έJΙ.είνος !1-Εν οlντεστοί χ ε ι 
' • "' ' I' - J=> I ' ' 'Ο 'I! .. τ.ρος τον ...-επτει-ι.ι;ριον των ωιι.ΙΧιων κ. α: ι τον κτω'Jριον, οuτος 
~ ' . • • \" I ~ I I! 'Ε ~ ' ' ΛΖ' I Ώε προς τον ι: uγοuστον Υ.cι:ι -Ε7:"τφ.οριον. ' πεω·Ι) ο κ.α:νων 
Υ.ελεύει \να: σuνέρχ:r.τcι:ι ·ή σύνο~ος τwν έπισΥ.ό7:"ων τ·~ τετοtρτ·~ 
έ 6?$ψcΧ~ι τ·ίjς Πεντ·φ.οστ-7,ς ·fιτοι ιι-ετιΧ το zριljτι<Χνιχον ΠcΧσχχ, 
1 rl ι \ - · ι\\ ' I \ ' ' λ - " ψα:νερον ο τι 'IJ v.εν των cuνoo ων ε γι yνετο τ. ε ρ ι το τε ο ς του ε χ · 
t ~' t I ' ' , \ - θ , 'Ε ~' \\1 ρος, 'IJ ο ε ετερα: τ.ερι τχς ΙΧρχα:ς τοu ψ ινο7:"ωροu. 'πειο·ΙJ ο ε 
προσέτι τ.χριΧ v.Ε:ν τοϊς l\Ια:y.ε?$όσι τ ·7,ς 'Ασία:ς το έτος ·ίίρχετο 
ιΧπο τ·ίjς ψθινοτ.ωριΨ7,ς 1σ·ψερfα:ς (9 Σεπτψ6ρίοu), τ.χριΧ ~ε πολ­
λοϊς των Άσιχνwν Έλλ-Ανων, οίον πχριΧ τοϊς 'Αντιοχεuσι, Κχι-
- Π - 'Ε ' Λ ~ - ' "λλ " σα:ρεuσι, εργα:v.·Ι)νοις, 'ψεσιοις, α:οοιJΙ.εuσι κ.ι;ι;ι χ οις, ενχ 
- ' ' θ ' > f θ I rf ( θ !l·"IJVΙΧ ιι-ετ<Χ τ·Ι)ν ψ ινοπωριν-Ι)ν ιC'ΙJfl.εpιΙΧν, τ.ι cι:νωτχτον οτι 'IJ ψ ι-
' I ~ - ) • ) I \ 1 , I νοπωριν-1) σuνr:;οος των επισJΙ.οπων εγι γετο Υ.cι:τΙΧ τον ειρ·ΙJ!l.ε'Ι(Ιν 
' \ \ ο ' , I 'Ε \\' "' ' I Κ.ΙΧνΟ'ΙΙΧ fl·ετα: τ·I)V ψ ινοπωptνΊ)'Ι IG'IJfl.εpι<Χν. ' ΠεtσΊ) Ο ε 'ϊCpΟς τOu-
c ' 1 \ λ λ θ' > λ I t \ ' τοις χι χκyχιοτερα:ι κ.χι πο uπ 'IJ εστερα:ι εΧΥ. 'Ι)σια:ι, χι Υ.α:ι χρ-
' 't c ) - - 'Α I , γ rf " -χ_α:ιοτερχι, ·r, σ<Χν <Χι εν ~·~ fl.LΧp:{- σιq:, εζ ΙΧΠ<Χντος εν τινι των 
'λ I ' Ι ι: 'λ - 't': Ι \ πο εων τα:uτ·Ι)r, εyενετο "IJ συνε εuσις των σuντ<ΧζΙΧντων τους 
.οlποστολιχ.οuς Υ.<Χνόν<Χς. 'Αλλ' ΟΠως ποτ' ?(γ·{., cΧν<Χντίλεκ.τον Οτt 
' 'Α ι ι ,, ι Q , , ) 1 ι εν σιq:, ως ειρ·ιιτο::ι, σuνετιχχ ·ιισιχν οι ο::ποστο ,ι;ιοι κο::νονες· ~ιότι έν ο::ύτ·~ ~ιετΊJρεϊ:το έτι τότε ·ίι χρ·ίiσις των ιι-ιχχ.ε~ονικων 
- " I θ ' ' ?' 'Α ~ · ' θ λ μ·r.νων, οτε σuνετιχχ ·ιισιχν οι χιχνονες οuτοι .- ποοεχοιι.ε ο:: οι-πον το~ς ;ιιχνόνο::ς ώς περιλο::ιι.6ιΧνοντο::ς τό πνεύμα κο::l το πολί­
τευμα των Ιiποστόλων χ.ο::l ού~εν πλέον. 'Τπο τοιο::uτ·ιιν ~, έννοιχν 'ξ ιr , I I , -e ε ετα:.,ομεν ιχuτοuς Υ.ιχι εντο::u ο::. 
§ 4 7. Ίεραρχiα τnς έκκλ.nσiας .-Ούδαμοϊι .πρωτεiον Πέ­
τροv.-Το:ττολίτεvμα των ά:ττοστόλων άριστοκραηκn δnμο­κρατία.-"Οπως ~' έντ·~ ε1p·ιψ.έηι ("Ο fl·· Χ . ) σuνελεuσει πιiντες οί ιι-ετιχσχόντες ιχύτ·ϊjςctπόστολοι ί'σοι πρός ί'σοuς σuζ·ιιτοϋσι :ιιχl ιi.τ.:ο-
1 ~ ' ' ?' I ο ' ' Ο'~ ' ') -ψιχινοντιχι, οuτω κιχ ι εν γι σuνετιχχ ·ιισιχν οι κιχνονες. uοεις ιχuτων ψιχfνετιχι έ'χων ίιπεροχ ·~ν τινιχ ou~' ιΧξιων. Οuτε περl πρωτεfοu τοuτοu .η έκεfνοu τοϋ Ιiποστόλοu οϋτε περl πρωτοκιχθε~ρfιχς yί­γνετιχf 'Π'ΟU λόγος. Κιχl έν τij) κιχνονισμij) ~ε των έκκλ·ιισιιχσηκων 
I 1~' 'δt\ - I Ι ~} ) I ..,. πριχyιι.ιχτων οuοεποτε ou ιχμοu ψιχινετιχι τοuτοu ·,
1 
εκεινοu των 
> 'λ f ) I " λ .I I " ιχποστο ων yνωιι.·ιι επικριχτεστερχ οuτε π ειονοψ·ιιψια: οuτε (J-ειο-
·' · Ι Jl ? Ι )f \\ , 'λλ' \ I I νοψ·ιιψιιχ οuτε ιχνηρρ ·ιισις οuτε ο ια:ψωνιιχ· ιχ ιχ τιχ πιχντιχ κιχνονι-ζοντιχι έν πλ ·~ρει 1σόητι κιχl όμοψωνίq:. Το ~ε σποu~ιχιότιχτον πιΧντων ού~ε μν ·ιιμονεuετιχ[ τις των dποστόλων- ού~ε ψιχίνοντιχι 
'
1 
' 'ξ I ' Μ ' ' ' λ - ΠΕΙ ' κχν οι σuντο:: ιχντες τοuς κιχνονιχς. ονον εν τε ει τοu ' χ.ιχνο-
νος προστfθεντιχι τιΧ~ε : «ΙΩήμεντος έπιστολχl ~uo. Κα:l α:ί ~ιιχ-
1 ' - - , ' ~ , , - Ι(λ I ' ' I β eλ ' το::γο::ι U(J.ιν τοις επισκ.οποις οι εμοu ·ιιιι.εντος εν οκτω ιο ιοις 
Ι I < π 'ξ < - - > 'λ προσπεψωΨΙJfΙ.ενιχι .... χ.ο::ι ο::ι ριχ εις uμων των ο::ποστο ων.)) Πότε έλέχθ·ιισιχν 7} έyριΧψ·ιισο::ν τιχϋτο:: ; "Οπως χ.ιχl ένθιχ χ.εϊ:ντο::ι, ~'Jλοϋσιν οτι ~ Ι\:λ·~ιι-·ιις ·~ν πο::ρwν έν τ'fί σuνελειίσει των Ιiπο-'λ - . , λ I , ' , - ' ζ I 'Αλλ I στο ων, των τοτε τοu ιχχιστον επ α:uτοu επι ωντων . ιχ πρός βε6ο::ίωσιν ·/) &πόρριψιν τοuτων dνιiyχ.·ιι νιΧ ρΊJθωσι χ.ο::ί τινο:: πλείω, οπερ ού τ'iiς πιχροιίσΊJς προ::yμο::τείο::ς σχ.οπός. Το ~ε μόνον βέ6α:ιον, τό yε νϋν, οτι ού~είς ποu των &ποστόλων ψα:ίνετα:ι έν 
τοϊ:ς χ.ιχνόσιν ού~ε Πέ-:ρος, ·ίfχ.ιστιχ ~ε πρωτείον Πέτροu. 'Εν τοϊ:ς 
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, ~ ι 1 , _ , ,., , ~~ , ογσοπ;ι.ον τοc: πεντε ;ι.οc:νοσι των οc:ποστοΛων ουσεν χ~ιστιοc:νιΥ.Ο'Ι' Ι δ ' 1-" " 'θ ., ~' "'\ ι ιι.εγ ιστον ογματικον .,ητημα ουτε τι ε τ α: ι ου σ ε.'/.':/,'/ fl·'~"flfl·oνεuετoc:ι. &.λ'λ' ό~tζον τοc:ι 'λοc:;ι.ωνι;ι.ως τοc πε~t διοικήσεως,χειροτονίας έπισκ.ο-
/> I ~ ο I I J J - 'I -πωv π~εσουτε~ων, ο ι οc:Υ.ονων y,oc:ι ποc:ντων εν γενει των ΚΛ'flρι;ι.ων -' ~ I > - ο Ιl Ι•' • των επιο εοιι.ενων επισκοπιy.·ης χειροτονιοc:ς ;ι.οc: ι τΙΧ περι τ·ης αγωγ?)ς 
> - ' > '\ '\ ι'\ I ' \ '\ .. \ \ ' \ J '\ οc:υτων π~ος ΟC:ΛΛ'Ι} Λ ους κ. α: ι π~ος τους Λα:ιΥ.ους Υ. α: ι π~ος τ·ην εκ1.Λ'fl· 
ι ' σ•.σr.ν εν γι:.•ιει . 
§ 48 . 'ΕξαvΟ'ία. 'Ι<α.\. διοί'Ι<nΟ'ις έπιΟ'Ι<όπων . - 'Ε'Ι<'Ι<λnΟ'ια.­Ο'τι'Ι<ον :πολίτεvιια.· -Πε~t έξουσtσr.ς όε ;ι.α:l όιοικ.·nσεως έπισΥ.ό-
' "\ , ' - tt'... , πων γινετα:ι Λογος εν τοις ει.;Ι}ς κσr.νοσι : Λ Ι 1\of ~ Ι - ζ I > ο >\ f> Ι >\ ~ ο J:' . «ιv.ι·ηοενΙΧ των c..,ενων επισy.οπων ·η πρεσουτερων ·η οια:κονων 
" - ~~ θ l{ ι ' ι ~~ ' -σr.νευ συστα:τιy.ων π~οσσεχ ε σ α: ι. α: ι , επιψε~οιι:;.νων σε α:uτω\' , &.να:Υ.~ι-νέσθωσα:ν. Κα:t. εl ιι.εν ι1ιη κ·Α~υy.ες τ·(jς εύσε6εtα:ς, π~οσaε-
1 θ ' ~~ ι ' , 1 , _ , ι χεσ ωσα:ν· ει σε ιι:η γε, τα: π~ος χ~εια:ν ~υτοις επιχο~·ηγ·ησα:ν-
, ι > \ \ ~ιζ θ π '\'I' I \ τες εις Υ.οινωνια:ν α:υτΟUζ (J.'fl 7t~Oσσεc..,'I}G ε. 0ΛΛIΧ γα:~ Κ.ιΧτΟC 
συνα:ρπα:γ·ΙJν γtνετα:ι» (;ι.α:ν. ΛΓ1 ). 
B
l τ \ . r t Ι ''θ ., ~Ι \ , ) ., -
. cc ους επισΥ.οπους εy.α:στου ε νους ειοενα:ι χρ·η τον εν α:υ-οις 
.... \ ι ... θ > • < λ' \ ~Ι Ι π~ωτον κα:ι "/)γεισ α:ι α:uτον ως κεφα ην ;ι.οcι ιι:ησεν τι π~α:ττειν -π ε~ ι τ τον &ν ευ τ·fiς έ;ι.εt νου γνώιι.·ης · ιι.όνοc ()ε 1ψΧττειν eκοc:στον, οσοc τ·~ α:ύτοu πα:~οιΔC\' έπι6ιΧΛ'λει ;ι.oct τα:ϊς ύπ' α:ύτ·IJν χώ~οcις. 'Α.'λ'λοc ιι··ηόΕ. έ;ι.εϊνος &νευ τ·fiς πιΧντων γνώιι.·ης ?οιεlτω τι. Ο~ τω 
\ ( , " ' ~ t' θ ι ' θ ' ~ \ ι 1 c ι 
1 
γoc:p ΟfΙ.Ο'ΙΟιΟC εστοcι Υ.<Χι σοc..,οcσ ·ησετοcι Ο ε''ζ σιοc ;ι.υ~ιου εν οcγιφ 
I ( ' \ ( (\ \ , tl .... (ΛΔΙ) ,.νευιι.α:·η, ο ,.α:τ·η~ ;ι.α:ι ο υιος χ.α:ι το οcγιον πνευιι.οc>> . ΓΙ 'Ε ι ' 'I _ "ζ - ' - " ι . (( < 7t\GY.07tOν (J.'fl 't'O Λfi•:Υ.ν εc..,ω των ειχυτΟU ο ρω ν Χ. ει~0τ0νι0C:ζ _ θ , ' ' , ι , _ ' 'I 1 ι Ε' ,.οιεισ :χ.ι εις τοcς μ.·η υπο;ι.εψενοc:ς οcυτφ 7tΟΛεις Υ.α:ι χω~α:ς. ι 
' 'I θ , - \ \ ' - , \ εΛεγχ ει·η τουτο πεποι·ηy.ως πα:~οc: τ·ην των ;ι.χτεχοντων τοc:ς ,.ό'λεις έκεtνοcς :η τοcς χώ~οc:ς γνώιι:ην, ;ι.οc:θοc:ιρείι;θω y.oc:t οcύτος ;ι.oc:t 
οός έχ ειροτόν ·ησεν» (ΛΕ1 ) . 'Ε - \ 1 I , (' ζ ~ ' (). f , < ν τοις τρισιν ει~·ηιι.ενοις ;ι.οcνοσιν ορι ε-οc:ι o•.oc: ί'~α:χεων το lκκλησιaστικον πολίτευμα. Είνχι σύστ·rιιι·οc: ό·ηιι.οχ. ροc:τι ;ι. όν, ιl-:tόy.εν -
~~---... __:'_~~:~.Ε:_. δεκτός.- 'Ιεραρχ~···-············-···················-
τρον, α:ύτεξr;,ύσιον, α:ύτοκ.έψα:λον, των πιστών πdντων οντων ύπό 
' Ι ' ) I I >λ ' ~ ?"' I Ι ')λ λ I επισκ.οποuς ε ,εyχοντα:ς κ.α:ι ε εyχομενοuς α:uτεζοuσιοuς μεν, α: α: κ.α:l ~ι~όντα:ς εύθύνα:ς ένώπιον τ·ijς σuνό~οu των έπισκ.όπων. "Εκ.α:-
,, '-ι~, λ - 1\\-\' στος επισκ.οπος /l·ετα: των uποοεεστερων χ. 'ΙJρικ.ων οιοιχ.ει τα:ς πο-λ 
,, \ ι ' ' ' ' ... Ο'~ ' ... ' ι εις 'I) τα:ς χ ω ρ α: ς τα:ς επιτετρα:/1·1-'·ενα:ς α:uτφ . uοενι των επισχ.ο -πων έπιτρέπετα:ι νJ: έπιπ·Ι)~~ -ί\ έπι6α:ίνγι &:λλ·Ι)ς &fλλοu έπισκ.όποu έπα:ρχία:ς ώς τοuτο ~ια: ρρ·ι} ~·Ι)ν κ.·ΙJρύττει ό ΙΔ' χ.α:νων των 'Απο-'λ .,. . 'Ε ' I 'ξ - λ ' ·'· I ' -ι;το ων οuτος. << < πισκ.οπον (1-"'J ε ει να: ι κ.α:τα: ειψα:ντα: τ·Ι)ν εα:uτοu ι ι ι :t δ_ ,, ~ , λ ι ' ιy ' πα:ροιχ.ια:ν ετερq: επιπη αν, κ.α: ν uπο π ειονων α:να:yκ.α:c, Ί)τα:ι, ει 1 "λ ' Ι 1' ι _ β y ι , 
1 
_ ~ 1-'·'IJ τις εu οyος α:ιηα: γ; 'I) τοuτο ια:c,ομενΊ) α:uτον ποιειν, ως λ ι ~~ ~ Ι >~->~λ' >/!Ι π εον τι κ.εροος οuνα:μενοι· α:uτοu τοις εχ.εισε οyφ εuσεοεια:ς 13 λ' Ο Ι' ' ~ ~ 1 ' ' ' ' ~ 'λλ ' 1 λ λ~ σuιι.οα: εσ α: ι . ~α: ι τοuτο ο ε οuχ. α: ψ εα:uτοu, α: α: χ.ρισει π ο ων έπισχ.όπων κ.α:l πα:ρα:κ.λ·ι\σει {1-εγίστ ·~JJ .- 'Εχ.d.στ·Ι) &fρα: έπισχ.οπ·/ι Τ Ι ~ ι .,. " ' ' ι 'Ε' ~~ λ ι εινχι μιχ.ρα: O'IJ{J.C.Y..pα:ηα:, '1)ς α:ρχει ο επισκ.οπος. α:ν οε π ε ονες έπίσκ.οποι έχ.d.στοu έ'Ονοuς ύπd.ρχωσι, πd.ντωv των έπισχ.όπω v 
' ~ ' ' ' ~ ~ ' λ 1 'Αλλ 1 1 .,. ' ·ΙJy ειτα:ι ο εν α:uτοις πρωτος ω; χ.εψα: '1). α: χ.ο.:ι οuτος, ο ;;ρwτος, ού~έv πρd.ττει όiνεu τΊ)ς yvώ{J.'I)ς πd.vτωv. 
§ 49. 'Άδεκτος, δεκτός. -Ίεραρχ\κόν -κλψακωτόν δnμο-
, 1, 'Ε' ~ ~ ' I "1\ fll "1\ κραηκον :ποι~ιιτεuμα.- α:ν οε ης επισκ.οr.ος 'I) πρεσοuτερος 'I) 
\\ 
1 
'1\ λ ·· 1 ' 1 " 11 ~ ' 'λθ ' 'λλ 
1 
ο ια:κ.ονος 'I) α:ικ.ος α:ψωρισμενος 'Ι) το ι α:οεχ.τος εισε γι εις α: οτρια:ν έ;;ισχ.οπ·/ιν ύcp' οfα:v~~ποτε α:iτία:ν, ~έν εlνα: ι ~εχ.τός, έJ:ν μ·/ι ψέργι Ι> λ ' '~I Ι Ι <~ξ/ I <~θ' σuστα:ηχ.·Ι)ν επιστο '1)\1' ει ο ε /l·'IJ, χ.α:ι ο ο ε α:11.ενος χ.α:ι ο ο ε χ εις, 
' 'r ' ' ΙΒ ' ' λ ' ' - · Ε" α:ιρορι,οντα:ι κ.α:τα: τον α:ποστο ικ.ον κ.α:νονα: τοuτον . << ι ης κ.λ·ΙJριχ.ος ·/\ λα: ·ίχ.ός ιi.ψωρισμένος, ·ίfτοι όi~εκ.τος, ιi.πελθων έν έτέρcr­;;όλει προσ~εχθ·~ &:νεu yρα:μμd.των σuστα:τικ.wν, dψοριζέσθω κ.e>:l ό ~εξd.μενος χ.α:l ό ~εχθείς>J. 
'Ε Ι ~Ι Ι ~ ' Τ ' "λ λ 'λ '' ι ~ ' ι 1 α:ν ο ε μ·ΙJ οεχ.τος ·~ εν α: '(J πο ει 'I) χωρcr- πe>:ς επισκ.οπος, πολλ<;> ·~ττσν ~ύνα:τα:ι νιΧ χειροτον-~. 'Ο ~έ πe>:ριΧ τα:uτα: χειρο-
, ξ' , ' θ -τον-Ι)σe>:ς ενος επισχ.οπος χα: α:ιρειτα:ι . 
'Εκ. πd.ντων τούτων ψα:νερόν χ.α:θίστα:το:ι : Πρώrον οη οί 
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' ' "\ " θ ' ~ ~ ' ' ' ξ ι , , , ..,.., ι ιχ"ϊ.οστο"οι εν - εν !-'.εν ιορυσα:ν ε-πισχ.οτ.α:ς α:νε α:ρτ·ητους α:-π ΙΧΛΛ·η-
"' " θ ~~ ' ι • ι ' Ιf! .., , ' , ι _ Λων, εν εν σε Y.IΧt χα:ρ ιν 0!-'·0'10\IΧζ εr.εΟΙΧΛΟν Y.IΧt τ·ην ·ηγεσιιΧν τΟυ "ϊ.ρ ώτου εν rσο ις επισΥ.όΠΟ\ζ ετ.ισΥ.ότ.ου, οστις 0 !-'.ως οuόεν όύνα:τΙΧL 
\ ι 1! - Ι - ""\"\ Δ ι ~~ '' ' -να: τ.ρα:ττ·~ σ..νευ τ·ης γνωι-ι:nc; των IΧΛΛων. ευτερον σε οτι εΥ. τ·ης ,~ ... "\ ι 1 - ι ' ' < t ' ι IΧΛΛ'/)Λεγγυ·rις τα:υτ·Ι)ζ τΟυ 'ϊ.ρωτου προς τους οv.οιους Υ.ιΧι τουτων 
\ '1 ..,. ) ξ I "\"\"" tl \ C \ ) ..,. προς εΥ.εινον ε επ·ηγD.σε 'ΠΟΛ Λ~ υστερον το ιερα:ρχ ιy.ον εy.εινο 
ό·r,v-οχ.ρα:τιχ.ον Υ.λψα:χ.ωτον εν τ·~ εκy.λ·ησtq; σύστ·rιι-ι-ΙΧ των y.α:τω-ι "\ ' ' ' ' ' -τερων Υ.Λ·ηριΥ.ων, των χωρεπισΥ.οπων, επισϊ'.οπων ϊ'.ΙΧι συν τ~ χ_~ν~ οcρχ ιεπισχ.ό"ϊ.ω'Ι 
1 
!-'··ητροπο λιτων, iξιfρχ ων y.α:t τέλος -;tΙΧ-
τρια:ρχ ων. Κα:tτ.ερ εν τα:ύτα:ις -:τιΧσα:ις τα:ϊς οcνα:6α:θι-ι.tσι τ·ϊic; ίερα:ρχtιχς ι -. , , _ /"\ _ ι , 'ψ "\ 1 !-'·εΎΙΧΛ'f) ιΧ-;tΟστα:r;ις κειτιΧL !-'.ετα:ζυ των Υ.ιχτωτερων ϊ'.IΧL υ "f)ΛΟτε-Ρ. ο I~ , .,. " ' , ξ , , <:-ρων 1-'ιχ v.ιuων, ουχ 'f)ττον οι-ι.ωc; το α:υτε ουσιον συστ·fl!-'·α: σια:τ-ιι-
- , , Δ , ... ' - , Ρ. ο I~ , ρειτα:ι ΙΧΥ.ερcιιον . ιο~ι τ. Λ"Ι)'Ι των Υ.cιτωτα:των 1-'ΙΧ !-'·ω ων, Ύjτοι 
OC7t0 τοίί ύποόιcιΥ.όνου v-έχρι τοu έπισΥ.ότ.ου, "ϊ.rt.ρ' ο1ς ό επtσΥ.οτ.ος 
" - < ~ I ' f - " "\"\ ' f! θ f <f α:ρχει των υποοεεστερων, εν 'ϊ.ΙΧGΙΧΙς τcιις IΧΛΛα:ις α:νcιοcι !-'.ισιν εy.α:-
"' \ "'( \ " ..,. ( ~ I ')"\ \ \ uτΟζ )(.Λ'/)ρLΥ.Οζ εινΙΧι !-'·ε 'Ι r/.ρχων του υποοεεστερου 1 ΙΧ , ΛIΧ Y.IΧL περιο-ζ t C ) 1 .... οι' I ') ? ... tf c I ~ \ ρι οι-ι.ενος υπ α:υτου . υτω, ψερ ειπειν, οπως ο χωρετ.ισΥ.οτ.ος σεν -~όύνα:το νχ λειτουργ·~ Ύ! χειροτον-~ ·I) άλλο ,ι έχ.Υ.λl)σια:στιχ.ον λειτούργ·ψΙΧ ποι·~ ~-ν τ ·~ επcιρχ_tq; τοu eπισ-κ.ότ.ου άνευ οc~εtα:ς o:.uτou 1 οiJτω Υ.ΙΧl ό er.tσχ.οΠΟζ όεν ·}jόύνcιτΟ ΓJ.νευ οcόεία:ς τΟU χωρε-:τισy.όπου εν τ·~ έτ.cιρχίq; cιuτou. 'Επίσ·ης y.cιt ό έπtσ-κ.οτ.ος . Ο{)τως οuό' ό ι-ι:ητροπολίτ·nς -f1 όύνα:το νΓι. έy.τελ·~ έν τ·~ τοu έπι-
, ' I " , ~ , ') ... ' 1 ΛΊV' ' σκοπου επcιρχ ιq; cινευ α: ο εια:ς οι.υτου χ.cιτα: τον C.. Υ.cινονα:. 
·r , ' " , - ' ' - , ' ι ' _ cιυτο ε χ ει τις ειπειν χ.σ..•. περι των εν υ_στεροις χρονοις πα:-τριcιρχων y.cιτ' οcνα:ψοριΧν τ.ρός τε τοuς ύπ' ιχ•)τοuς ι-ι:nτροπολίτcις 
Y.Xt προς το•Jς U'ϊ.Ο τοuς άλλους πα:τριιfρχ_cις ϊ'.ΙΧt προς τοuς πα:τριιfρ-
' , ...... ,.., Τ' ~~ ~ , ' .,. ',~, , χα:ς προς ιΧΛΛ'Ι)Λους . ο σε σπουοcιιοτα:τον, περι ου Υ.ΙΧι ισιq; προ-
, '\:1- , ( ') , "\ Π' ,. I ... ' \ Υ.ειτα: ι, ·;;r;'>E- : ει ο cιποστο"ος ετρος ει χε τι πρωτειον Υ.α:τα: τουc; Ρωι-ι.α:ίaυς έv τοϊς οcτ.οστόλο ις, τοuτο εό ει νΓι. ~-ηλωθ·~· ό~~τι έντcιuθα: Ό ο\y.ειοτα:τος τοπος, ένθα: προκειτιΧL περt ίερα:ρχία:ς Υ.ιΧt 
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' ~ I ' I - ' λ I 'Αλλ' \\' ' I περι οιοικ·ησεως εν yενει τ-ης εκκκ ·ησια:ς. α: ο εν α:να:φεp~τα:ι· · ~ , ~' ' - 'Αλλ I I ' ' I ' ~ I I οιοτι οεν uπ·ηρχεν. α:, τοuτοu /1-'IJ uπα:ρχοντος, οuοε περι. 
I - Ι ~I \ f λ f ~ f -πρωτειοu του πα: πα: ο uνα:τα:ι να: yεν"f)τα:ι οyος ο ι ο τι τα:uτα: 
1' <1 /;' Ι ο/ ~ I ~Ι • I < Ι /:' \ εινα:ι οuτω σuνε,;ηρτ·ηιι.ενα: , ωστε οεν οuνα:τα: ι να: uπα:ρ..,?Ι το έτερον &νεu τοσ έτέροu. ΔιΟ:: τοστο ~ε οΜΝ κα:τ ' ονομα: μν-ημο -
' ο/ ~ I Ι < I - Ι τ1 ~ \ ' νεuετα:ι, α:τε O'IJ μ·η uπα:ρχοντος τοu πρα:yιι-α:τος. ο οε α:pιστο-κρα:τικcν ~·ημοκρα:τικόν πολίτευμα:, ώς ύπdρχον, πα:ντα:χοσ έ-ν τοίς JΙ.α:νόσι των ι:iποστόλων ~ιΟ:: πdντων ~ι·hκει 
§ 50. Διοίκnσtς τnς έκκλnσiας. - Παντοίαt σχέσεις κλnρtκ&>ν τε κα1. λαϊκων.- Δtαγωγn.- "Οπως ~· έν τφ. ~ - <I \ 1 - f I - I Ι οιοικειv, οuτω κα:ι εν τοις μuστ"f)pιοις κα:ι τα: ις πα:ντοια:ις σχε-σεσι των ιι-ελων τ-ijς έκκλ"f)σί α:ς Πα:ντιχ.χοσ lσο νομία: . ΟΙJτω, φέρ' εlπείν, όρίζοντα:ι τΟ:: περl βαπτίσματος, τοσ σποu~α:ιοτdτοu των μuστ·ηpίων (κ.α:νwν Μς"', ΜΖ', ΜΘ', Ν',) κα:l περl έτέροu p.uστ·ηρίοu,τοσ γάμου (ΠΙ', ΙΘ', ΝΑ'), περl διγαμίας (ΙΖ'), περl ίερωσύνης (Α', Β', ΙΗ', ΚΑ', ΚΒ', ΚΓ', ΚΘ' , ΞΑ', 0~', ΟΖ', ΟΗ', ΟΘ', Π', ΠΒ'), κτλ. - Εlτα: πλείστα:ι &λλα:ι 17'.(έσεις ) 
- \ λ I I I ' ) I I κ ,·ηρικων προς κ ·ηρικ.οuς κα:ι yενικωτερον προς κ .·ηρικ.ο•Jς κοcι λ 
.. \ ' ' ι λ ιy \ ι β' , ~ , , οcικοuς κοcι τα:να:πα: ιν κοcνονι.,οντα:ι κ.α:ι ο ιος εν yενει κο:τα: τα: Ι - - ~ I > > \ \ \ κα:ιριωτα:τα: τοu χριστια:νοu οια:ypα:φετα:ι κα:τ α:να:φορο:ν προς τ·ην έκκλ·ησία:ν . κα:l πpός τοuς λειτοuρyοuς α:ύτ·ης κα:l πpός ιΧλλ·ι)/,οuς. ο " I ' ' - λ ' I ' . <l. I ( Γ' Δ') uτω, φεp ειπειν , οyος yινετα:ι περι vυσιας κο:ν . , , 
' ' ' ' I? I ' ~ , (Ε') ' περι γυναικος επισκοποu, πρεσοuτεροu κ α: ι ο ια:κονοu 
1 
, περι
- 'λ 'δ > ' /? I I ~ κοσμικων ποικι ων φροντι ων επισκοποu, πρεσοuτεροu κα:ι ο ιο:-κόνοu (ς"', ΠΑ' , ΠΓ'), περl τ-ης ύψίστ·ης έορτijς τοϋ χριστιανικοϋ Πάσχα (Ζ'), περl θεία:ς κοινωνίας ·Ιι μεταλήψεως (Θ', Ι', ΙΑ'), περl σuμπροσεuχ'/iς μεΟ' α:ίpετικ.ων (ΜΕ'), περl άφορισμοϋ (ΙΒ ' , ΙΓ', ΛΒ ')' περl aργίας Κλ"f)pικοσ (Ις" ) ' περl κ.α:θα:ιρέσεως ένεκ.α: lγγύης κ.ληρικοσ (Κ' ), πε?l άκρωτηριάσεως κλ·ηρικ.οσ ( !(Γ') κ.α:1. λα:·ίκοσ (ΚΔ'), περl πορνείας, lπιορκίας μοιχεία:ς '1\ ό!λλ·ης τινός, 
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;r..α:τ ·η yορία:ς Υ.οcτΟ: πιστοσ (ΕΑ'), περt κλοπής έπιΟ'κόπου, πρε-
e , 1 ~ , ( ICΔ' ) 1 ι , ι , , -σουτερου κ α: ι ο ~α:κοvο•J , περι κα:τ·ηyοριοcς ε πι τι νι κα:τα: επι-
σκόπου (ΟΔ') κα:t περt μα:ρτυρία:ς κα:τ' α:uτοσ (ΟΕ'), περt άγάμωJι 
κλ·ηρικwν &να:γνω<jτων κα:t ψα:λτwν (Kc:;"'), περt έπισκόπου, πρε­
-σβυτέρου ΧΙΧL ~ια:κόνου τυπτόντων πιστο•)ς δψ.α:ρτιΧνοντα:ς :η &πίστους 
&~ιy.ο\.ίντα:ς (ΚΖ'),περt έπισκόπου,πρεσβυτέρου Υ.ΙΧL ~ια:κόνου οcπτο­
(J.ένων ίερα:τικwν λειτουργιών, ·Χτοι έΥ.κλ7Juια:στιΥ.wν πριΧξεων, &ς 
εΙ χ ον ι;.ετΟ: τ-(} ν Υ.αθα:[ρεσιν (ΚΗ'), περ\ σιμωνίας (ΚΘ' }, περ\ κτή­
{}εως έπισκοπικοu :Χζιώv.ατος ~~0: πολιτικών τρόπων (Λ'), περt 
1δρύαδως έκκληαίας uπο πρεσβυ~έρου &νευ &~ε[α:ς τοσ οl;ι.ε(ου έπι­
σ;ι.όπου (ΛΑ'), περt προαδοχijς έπισκόπου, πρεσβυτέρου κχt ~ια:-
• Ι "λλ Ι I " - ( Λ)'' ) I Ι > λ Ι κονου εν α: '{! ετ.α:ρχ ιq:: α: ν ευ συστα:τικων η , περι fl·'ll ανα ηψεως 
λ I ' I~ - λ - ' ' , . (ΛC' ) ' ειτουρyια:ς κα:ι φροντιοος του α:οu uπο επισκοποu ι , περι 
έ;ι.Υ. λ·ησια:στι κ ων πρα:yv.ιΧτων φροντίδας έπισκόποu ( ΛΙ-Ι'), περt v-·fι 
> λ ' ' -λ I < Ι (! I I ~ επιτε εσεως ιερα:τιχοu ειτοuρy·ΙΙfl·α:τος υπ ο πρεσοuτεροv κ α: ι ο ι α:-
• " , ~ I , • (ΛΘ') ' δ λ • - ' -.;ι.ονοu α:νεu α:οεια:ς επισ;ι.οπου ~ , περι η ωαεως τωJι εαυτου 
πραγμάτων uπο τοσ έπισκόποu ( Ι'), περt έξοvαίας έπιακ6που 
των έΥ.κλ·ησια:στικwν πρα:yv.ιΧτων ( :\JA'), περ\ έπισ;ι.όπου, πρε-
e I ~ ο < ~ ο I I I ,ι, ' λ Ι σουτερου οια:χονου, uποοια:χ.ονου, α:νχyνωστοu χ.α:ι ψα: του α:σχο-
λοψ.ένων περt χ.uβοuς, v.έθα:ς Υ.τλ. (ΜΒ', ΜΓ'), περt χα:Οα:ιρέσεως 
-rQχ.ιστοu έπισκόπου,πρεσβυτέροu Υ.α:t ~ια:;ι.όνου (ΜΔ ' ),περt λαϊκού 
.έκβαλ6ντος τ ·ΙJν έα:uτοσ γυνα:ίχ.α: (ΜΗ'), π ε ρ\ v-·IJ παραδοχijς v-ε-
- ' ' ' ' '' e ' ( ΝΒ') ' ά -τα:νοοuντος uπο επισχ.οπου '11 πρεσουτερου , περι ποχης 
- ' " ' ι ~ (! I "~' \' ι ' ι: ,... κρεων και ο ι νου ·επισχ.οποu ·η πρεσουτερου 'IJ ο ια:κονου εν εορτα:ις 
• ( Γ') χ.α:t περl έδωδijς 'i"VLY.τou, θ·ηρια:λώτου :η Ον-ησψα:ίου uπο 
έπισχ.ότ.ου ~ πρεσβυτέρου ·/ι ~ια:κόνου (ΕΓ '), περt κληρικού έα{}ί­
{}ντος έν κα:π·ηλε[φ (ΝΔ'), περt ϋβρεως χ.ληραοu χ.α:τΟ: έπισχ.ό­
ποu ( Ε') χ.α:t περt U6ρεως Υ.ληρικοσ ;ι.α:τΟ: -;;ρεσβυτέρου ·I; ~ια:­
κόνου ( ς' ), πρt χλεu·ης χωλοσ ·ιl χ.ωφοσ κλ·ηρικοσ (ΝΖ') , περt 
έπισκόπου ~ πρεσβυτέρου άμελοϋντος ~οσ ;ι.λ·hροu ~ τοσ λα:οσ 
{ΝΗ' ), περ\ έπισχ.όπου :η πρεσβυτέρου v-·fι βο·ηθοσντος έν~εεϊ κλ·ιι-
110 'rψίστnάρχn τnςέΙ<κλ.nσίας n σvνοοος τών έπισJ<όπωv 
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ρικ.ιf> (ΝΘ' ) , περt ψεu~επιyριΧrρων βιολί ων των ιΧcεοων (8') , περt ιΧρν-ιiσεως τοσ Χριστοσ ύπό κ.λ·ηρικ.οσ ~ιοc rρό6ον (ΞΒ'), περ l νη-
, I I I '1!1! λ ~ fΉ'Δ ') I I στειας τ·ην κ.uριzκ.·ην Χ.« ι σα:οοα:τον χ. ·ηpικ.οu , """ , περι μ·η νη-
στείας εν τεσσα:ρα:χ.οστ·~, τετοfρτ:η χ.α:l πα:ριr.σκ.εu·fj κ.λ·ηpικ.οσ (ΞΘ'} 
I I ' 'I ' ~ λ ~ I 'Ι \\ I (Ο' ) I κ.α:ι περι ΨΙJστεια:ς ·η εορηις χ. ·η p ιχ.οu μετα: οuοα:ιων , πe:pι 
εlσόδου χ.λ·ηριχ.οσ ·1\ λα:'ίχ.οσ εlς σuνα:yωy~ν 'Ιοu~α:ίων ·/\ α:ίρετιχ.ωv :η προσεuχ-ϊ;ς εν α:uτ·fj ( ΞΕ'), περl κτυπήματος χ.λ·ηριχ.οσ ·1\ λα:·ί ­χ.οσ έν έρι~ι (2ς''), περt Βιασμού ιΧμΨΙJστεύτοu κ.όρΊ)ς ( ΞΖ' ), πεpt λήψεως έλαίου έξ ίεροσ έθνικων ·/\ σuνα:yωy·iίς 'Ιοu~α:ίων (Ολ'), 
I λ, - ~l 'λ I '\' f '\\ 'θ f 't:' ) λ I περι ηψεως κηρου ·ιι ε α:ιοu ·η σκ.εuοuς ·η ο ον-ης ει., εκκ ·ησια:ς 
(UB'), πεpt έςυβρίσεως βα:σιλέω~ ·/\ &:ρχοντος λα:·ίκοσ ·/\ χ.λΊ)~ιχ.οσ (ΠΔ'), περl των ίερων βιολίων (ΠΕ'). 'Εν τα:ϊς ποιχ.ίλα:ις τα:ύ­
τα:ις σχέσεσιν οί5τε ~ν ιΧνώτα:τον ~ιχ.α:στ·ι)pιον rρα:ίνετα:ι οί5τε ύπέp­τα:τος ~ιχ.α:στ·ι)ς . Κα:\, έν χ.εψχλα:ίφ εlπετν, ούδαμοϋ ένδς προσώ­
που πρωτείον. 
§ 51. Ί~ψίστn άρχ;n τnς έκκλ.nσίας: n σvνοοος τών έπ \-
, Ο' \\Ι ~ " θ' "λ . ' λ • σχοnων. - uοεν πρωτειον εuρομεν :κ. α: ο ον τον α:ποστο ι χ. ον 
,_ \\ , , \\Ι ' ~ \\ · , ~ \\Ι , \\> , 'θ "0 α:ιωνο:· οιοτι οuοεν uπ·ηρχε· οια: τοuτο οε ΟΙJΟ ψ.ν-ΙJμονεu Ί). περ \\Ι 'J' < f θ \\ I ~ ~ <(!\\ι t ~ > f οε ·ην, ωρισ ·η οιι;c το~ τρια:κ.οστοu εooop.ou :κ.α:νονος των α:πaστο-λων, :κ.α:θ' ον ιΧνωτιΧτΊ) οcρχ·h τ·ϊjς εχ.ΧλΊ)σίοeς εlνrΥ.ι Ύι σύνοδcς τών 
• ό 'Ο ΛΖ' I ' 'Υ Ι\\ Δ ' ~ " ' επισκ πω1' . :κ.α:νων οp ιι,ει τα:οε: cc εuτερον του ετοuς συν-δ 1 θ ~ ' ' I ' ' 'λλ ' λ \ ο ος yενεσ ω των επισ:κ.οπων :κ.α:ι α:να:χ.ρινετωσα:ν α: Ί) ως τα:δόγματα τ-ϊjς εύσεοεία:ς Χα:l τοcς έp.πιΠτούσ.χς έκκλησιαστικάς άντι­λογίας ~ια:λuέτωσα:ν ~πα:ξ p.εν τ·~ τετd.ρτ-~ έο~οιι-d.~ι τΊjς ΠεντΊ)­:κ.οστ·ϊjς, ~εύτερον ~ε 'Υπεροερετα:ίοu ~ω~ε:κ.d.ηι. » 'Εν τιf> σποu­~α:ιοτd.τφ οντως χ.α:νόνι τούτφ, οσης εlνα:ι, οίίτως εlπεϊν, ·ίι χ.α:­
τα:χ.λεlς των ιΧποστολι:κ.ων νόp.ων (χ.α:νόνων), ιΧνα:τίθετzι ·}ι :κ.α:θο­λι:κ.~ έπισχ.οπ·)ι των τ·ϊjς εχ.χ.λ·ησ(α:ς δογματικών χ.α:t διοικητικών Χα:~ δικ~στικών χ.α:ι τοσ βίου εν γένει τ ·ϊjς εχ.κλ·ησία:ς πρα:yμοfτων τ·~ σuνό~φ Ύι συνελεύσει τών ιπισκόπων, οΤηνες σuνι;cποτελοuσι το άνώ-
Το πρωτείον τοίJ Πέτρου κα\ τοίJ Πάπα Ι 11 
δ , , "Α ' - - λ ' τατον ικαστηριον, τον ρειον πα.yον τ·ης χ. ρ ιστια.νιχ:ης ΠΙJ ιτεια.ς . 
i\1 t - ~ f f > I ψ < > t λ \ λ' r Ον<J> τ<J> ο ιχ.α.στ-ηρι<J> τουτ<J> επετ9ε α. ν οι α. ποστ ο οι τ·ην υσιΨ 
πάσ·ης ~ οyμ.α.τιχ. 1)ς, ~ ιχ.α.στιy.·ϊjς έχ.χ. λησια.στιχ:ίjς χ.α.l οία.σ~·hποτε 
ιΧλλ·ης ~ιιχψορχς. Οατε Πέτρος οcrτε ~ιά~οχος ιχύτοu -)1 οcλλου· 
' ' 'λ ' I θ C: ) I 11 \ \ --:-ινος ιχποστο ου ιχνεΧ.ΊJρυχ ·η ως α.νωτα.τος α.ρχ.ων χ.α.ι χ.ριτ·ης των 
- ' λ f I 'λλ \ ' 1 "\ - • ' λ -τ·ης ε χ. χ. ·ησια.ς Π?ΙΧΥfl·ΙΧτων- ΙΧ ΙΧ το συν ο Λ Ον τ·ης ε χ. χ. ·ησια.στιχ.Ί;ς 
ιΖρχ ·ίjς χ.α.\ χ.ρίσεως ιΧνετέθ ·η ύπο των &ποστόλων τοϊς έπισχ.όποις 
- ' ?: ' " \' I , Ο ' ~ ' - ' , πα.σιν α.νει.,α.ιρετως α.νευ οια.χ.ρισεως τινος. υοεις των επισχ.ο-
" 'λ "'l ι ι ~ι ' ..,, ~ ' -;;ων εχ.ων fl·εyα. ·ην Ίι fl.ιχ.ριχν , οιιχνο ·ηποτε τοπιχ. ·ην ·η οιοιχ. ·ητιχ. ·η ν--
·11 τψ·ητιχ.·}Jν ί.ιπερcιχ:hν, ο r;τε ό Ίεροσολύv.ων ο.:ίτε ό Κωνστα.ντι-
'λ '' ι tp 1 11 ι 'Α 1 " ι 'Αλ ~ νουπο εως ουτε ο ωfl."IJζ ουτε ο ντιοχ.εια.ς ουτε ο εςα.ν-
~ρείιχς οϋτε &λλος τις προτψ.ιΧτιχι c;υνό~ου. Πd.ντες rσοι έν rσοις 
οψείλουσι ν~ συνέρχ. ωντιχι. Ο{) τ ως έντέλλοντΙΧι, ο{)τω χ.ελεύουσιν· 
οί ιΧπόστολοι τοuς έπισχ.όπους. Πάντες ύποχ.ρεοuντα.ι ο πως ιΧλ­
λ·ί)λως ιΧνα:χ.ρίνωσι τά τε ~όyv.ιχτα: χ.ιχl πιΧc;α.ν έχ.χ.λ ·ησια.στιχ:}Jν-
' "\ f ~ λ' \ > I ~ f α:ντι Λοyια.ν ο ι α. υοντες τα: ς ΙΧνΙΧψυοv.ενΙΧς ο ια:ψορο:ς. 
Δι~ τοCί ΧΙΧνόνος τούτου ο[ &πι;στολοι ~ι~d.σχ.ουσι πως ιΧνάyχ.·η. 
ν~ έρv. ·ηνευθωσ ι χ.α.l τ~ Χ. ω ρ ία. έ;ι.είνα. τοlί ίεροlί εύα.yyε λ(ου , έν 
.,. , λ , , , , , - ~ -e , -οις yιyνετα.ι οyος ;ι.α.το: τους πα.πιστα:ς τε ρ ι τ·ης ο ·η εν υπεροχ.·ηι;.. 
τοu ιΧποστόλου Πέτρου ύπeρ πάντα.ς τοuς &λλους ιΧποστόλους. 
"Οπως ~ε οί &πόστολοι ϊσοι προς &λλ·hλους, οίJτως ί'σοι Υ.α.l 
πάντες οί ~ιd.~οχ.οι α.ύτων , οί έπίσ;ι.οποι. Κο:τ~ τα.CίτΙΧ οcρα. , έάν 
τις μ.·/J πιc;τεύ·~ είς τοuς οrποστόλους, ο'::τινες ί~(οις οψθΙΧλfΙ.Οίζ 
,. ~ ' χ ' \ '~~ , \ " - ~ ~ λ' ειοον τον ριστον ;ι.α:ι ιοιοις ωσιν ·ηχ.ουσα:ν τ ·ης ο ιοα:c;χ.α: ια:ς 
' - \ ' \ ό ' - 1\'\ .., , χ ' f α:υτου, χ.α:ι εις τους ν fl-Ους α:υτων, ουοε εις τον .ι ριστον πιστευει· 
\\ , ι \' \\ λ' ' - ι , - ' 'λ ' ι ' -ο ι ο τι ·η ο ιο α:σχ.α: ι α: α:υτου υπ ο των α.ποστο ων εγρα:ψ·η εν τ<J> 
< - ' λ ' \ > - t ( t ) ' - ~ I θ ιερ<J> ευα:yyε Ι<J> χ. α: ι εν τοις νοv.οις χ.α:νοσιν α:υτων ο ιετυπω Ί) 
χ.α:t προψορι;ι.ως έ~ ι~άχ. θ·η εlς τον χ.όψον. 
§ 52. Το πρωτεϊον τοίJ Πέτρου κα\ τοίJ πάπα ώς dνθρώ­
πινα έπ-ι.νοfιματα ίιπόκεινται μόνον τcp ά.νθρωπiνφ Ο .. έγχφ , . 
1 Ι 2 Το πρωτείον τοϋ Πέτροv κα1. τοϋ πάπα 
- ....... -........... _, ___ ,,, ......... __ , .. _____ ,,, __ ._, __ .. ___ _ 
iίτε δn ξένα τnς χριστtανικnς πίστεως. -Οί κ.α:νόνες των 
χο.οστόλων είνα:ι ·Α κ.α:τα:χλεtς, οuτως εlπετν των «ποστολαων 
χρόνων. "Ό,τι ;ι.ειτα:ι έντεσθεν α:uτων εlνα:ι οuχι θεtον, «λλ' «ν-θ ~ 11 ~ I ... t Ι , .., ι~ ρωπινον ερyον, ει,α:ιροuμεvων των α:yιων οικ.ο•ψ.ενικ.ων σuνοοων, 
α:'ίηνες εlνα:ι συνέχεια: τ·ϊ;ς ε1ρ·ιψ.έν-ιις συνελεύσεως των riποστό­
λων. Έχ. ?)ε τciν τοπικών συνόδων κ.α:l των μαρτυριcvν των Πα:-
, ' .... '' - Ο λ 1 ~ι ' 'θ ' ' τερων εκ.εινα:ι εχοuσι κ.υρος κ.α: ο ικ.ον, c-:ιτινες εκ.uρω ·ησα:ν uo.o 
- ' - π - ~ I "λλ I I 'I των οικ.οuμεν~κ.ων. α:σα:ι οε ι;.: α:ι (J.α:ρ..-uρια:: ο.χτερων ·η συ 
1 l " , θ 1 Ί1 Ι ~ι ' , r 0 _ yρχψεων ε να:ι ερyχ α:ν ρωπινα:. ουτων ουτως εχοντων, ως ε~χι 
Ι ) ) Ι ~ - I I β /!λ! -(J.α:ρτυριc-:ι α:να:ν-:-ι ,εχ.τως εινα:ι πρωτον πα:ντα: -:-α: ιο ια: τ·ης 
- Δ θ I , ' - , λ - lΊΙ ο I • -κ.α:ινΊις ια: ·ηκ.·rις α:ο.ο του ευα:yy::: ιστου α:τ α:ιου υ.εχρι -r-r.ς 
'λποκ.χλύψεως τοσ 'Ιωd.ννου συf'.περιλχf1.6ο:νψέν'Ι)ς· έ:πειτα: ?)Ε: ο~ 
cl.ο.οστολικ.οl κα:νόνες τρίτο11 α:[ οiκ.οuμεναα:Ι κα:l α:ί τοr.ικ.α:l σύ-~ \ ι ι I I \ ... ., λ νοοοι χ.c-:ι τεταρτον α:ι f'-c-:ρτuρια:ι πο:τερων κα:ι των εκ.κ ·ησια:στι-
κών πα:ρα:gόσεων έκ.είνχι, α:'Cτινες σ'Jν4gοuσι προς τιΧς εlp'Ι)fΙ.ένα:ς 
f'-Χρτuρία:ς. Πd.ντα: r~E: τχuτχ χποτελοuσι τιΧς ο.ρώτccς κα:l κυρ~α:ς 
\ Ι ..,. ' ) - ζ I π - 11 \ '-"ΙJyα:ς ο.α:ντων των εκ. κ. <ησια:στικ.ων ·ητ·ηf'.α:των. χ ν α:ροc: μ·r. 
-~ , , . ι τ 11 ., θ ι , c: , σ•;ν~οον ο.ρσς τccς τ.1)y,.ς τα:uτα:ς εtνχι ερyον χν ρωπινον κα:ι u;;o 
> ο Ι "λ t I \ ) (} I ' \ θ I χν ρωο.ινον ε εyι.r.,ν uο.ο::yετα:ι κ.α:ι α:νvρωπιν'ην, ουχι ειccν σ·ηι.ι.α:-
1 >I ΙΤ \ \ \\ I " - I I \ \ σια:ν ει.ει. \.O::t τcc ουο ccρα: πρωτεια, το τε πετρειον κccι το 
' < Ο I ~ ο I ο I I τ >λ λ I τ.α:ο.ικον, ως f'·'IJ συνC'(-σοντα: τ.ρος τα:ς ειιzς π·ιιyοcς ε να:ι α: οτρια: 
., .., \ r ) θ Ι ' > θ I ..,. '' ., \\ α:uτων χ.α:ι ως α:ν ρω'ϊ.ινα: f'-Ονον ccν ρω;;ινον κυρος εχουσ ν, οuοα:-
?ώς gz θεtον. 'Ετ.ειιΝι gς; τιΧ riνΟρώ;;ινχ ζ·ηη)μχτοc εlνα:ι cclτια:τιΧ 
dνΟρωπίνων συΨι}θως συμιpερόντων κχ\ ύπολογισι-ι.ων, οu?}ψ(ιz., 
σzέσιν ει.ουσι τ.ρος τιΧς κχθα:ρΟ:ς Ορ·ιισκ.ευτιχ.zς ΧΟC~ έκ.κλ·ηιηχvτι­
κχς riλ·ηΟείccς· ?)ιότι α:uτccι μeν f'-όνον σκ.ο;;bν t!.χο•;σι τ·fιν σωτ·ιι­
ρία:ν τών ψυχών τών Πιστών, έκεtνα: ?)ε έξχpτώντα:Ι έκ τών 
έκ.d.στοτε β ι uτικών riνα:yκwy των τοιccuτχ (ιιτ-hμα:τιχ ;; λccσσόντων 
> θ I ΙΤ \ ) ) ,.ι \ - ζ Ι ' I~ ! α:ν ρωπων. '-α:ι εψ οσον τcc τοιχυτα: ·ιιτ·ιιμccτα: ccπιr-οοuσι προς 
τΟ:ς θεtα:ς τοu χριστιιχνισμοσ riλ·ιιθε(α:ς, έπ\ τοσοuτον κα:t οί 
·προστd.τα:t τών ζ·ητ·ημχτων τούτων riποf'.ΧΧpύνοντα:t τοu χptσ'rtα:-
• 
ώς άνθρώπινα έπινοiιματα ίιπ6κε\ντα1. 113 
- 1 θ ι 1 _ ' - 'Ε ~ 1 ~ 1 1 ~ ι ..,ισv.ου κοc:ι νο · ευουσι τον χοc:ροατ·ηρ!Χ ιχυ του. πειο ·η ο ε τοc: ο υο 
, ι _ , , ' ~ ι θ '!' ξ' -.ειρ·ημενα: πρωτειοc:, ως τροc:νοτα:τιχ ιχπεοειχ Ίί, εινοc:ι ενοc: 'ίων 
θείων yρoc:cpwν κoc:t τwν ιΧποστολικwν κιχνόνων, ιριχνερώτα:τον <Jτι 
οι πρωτοστοcτοc:ι Υ.α:t προστοcτιχι α:uτων εΊνα:ι οcντίπα:λοι προς τοc 
θεία: ~ιaιΧγι.ι.οc:τα: τοu τ' εuoc:yyελloυ κα:t τwν άποστόλων . Koc:t 
•οό ι.ι.όν ον ιΧντίπα:λοι, ιΧλλΟ: κα:t )Ι.ι6a·ηλοποιο[· aιότι κι6a·ηλεύουσι 
τ:Χς θε[α:ς yριχιροcς, &τε a.η ύπο6ιΧ'λ'λοντες κ α:t σψφύροντες α:uτα:ίς 
ι " , ~' 'ξ - ... ο , - . - θ ι .εννωα:ς, α:ιτινες ουοεποτε ε 'Ι)Λ ον εκ του στοιι.α:τος του τε ειο•J 
iόρυτοu κoc:t τwν (1-ΙΧθ·ητων α:uτοu, τwν ιΧποστόλων . Ώς οcνθρώ­
πινα: ιΧρα: έρyοc: τοc ε1ρ·ηι.ι.ένα: aύο πρωτεία: οcνιΧyχ:η v.όνον κα:τοc 
I ) θ ι '\ Ι I 'ξ θ ,ι ο \ θ ι τ·ην οc:ν ρωπιν-ην Λοyικ·ην να: ε ετοcσ ωσιν,οπως πα:ντα: τα:ν ρωπινοc: 
c ' " tl ( ξ' - .... , \'' \\1 -:.στορικα: εργα:, α:τ.ερ ως ενα: τ·ης χριστια:ν•.ΚΊΙς πιστεως οεν ου-
·ι α:ντα:ι .Χλλως νοc εξετα:σθωσιν. Κα: τΟ: τ·fιν ιΧνθρωπ[ ΨΙ} Υ λοιπον 
'\ I I - - 11' Ί' ) 'Ψ ~ ο \ ) Λογικ·ην το πρωτειον του ετρου εινιχι οc:πορρι ψον' οιοτι εο. 
,~ 1 _ θ ι ' ι . , ·~ ' ~ 1 - ' ~ι θ Ουοενος των ειων ρ·ηv.α:των ερειοετα:ι, ως ΟLΙΧ fl·ΙΧκρων α:πεοειχ '1), 
'Αλλ' έοcν το ο.ρωτεϊον τοu Πέτρου ιΧο.ορρίπτ·ητα:ι, ποu ι!ρε(aετα:ι 
τΟ πρωτείον τοu πιΧπα: j 1\α:\ πιΧλιν, κα:\ EOC'I uποθωι.ι.εν Y.OC:TOC 
' ' (/ , .... -Π' ~' ' τους πα:πιστας οτι το ο.ρωτειον του ετρου ουνα:τα:ι να: στ·ηρι-
θ - > I θ I < ι Ι - - .[ - > I~ , Χ γι επι ειων ρ·ηv.α:των, το πρωτειον του πσ.:πα: που ερειοετα:ι , 
Ποσ ποτε ό ιΧπόστολος Πέτρος σα:φ(;\ς :η :Χσα:ιρwς, φα:νερως ·/) κε-
, ( ,~ ~ tl ' \' \ " ' ( ... ξ '\ t .... ξ Χ?υfl·fl·ενως υπεσει-,εν οτι, επειο·η οc:υτος υπ·ηρ εν , εα:ν υπ·ηρ ε 
( aιότι τοuτο aια:ρρ·ήa·ην ΟCΠΟΧρούετ!Χι έκ των θε(ων γρα:ψων, ώς 
,
1 ) , 1 •p ι ., ι , "\ θ .... t1 ' c: ειρΊιτοc:ι ! εΠLGΧΟΟ.Οζ ωv.·ης, α:να:γΧ !Χιως ΙΧΧΟΛΟυ ει ΟτL )I,IXL Οι 
aιocaoxoι α:uτoiJ έχοuσι τιΧ ο.ρωτεία: έπt σύι.ι.πα:ντος τοu χριστια:-
-. Ι{' " , ~ ο- " " ·π' · -ξ • I νισι.ι.ου, α: ι εα:ν α:τ.οοεχ ωι.ι.εν οτι οντως ο ετρος υπ·ηρ εν επι-
·p Ι I ' rl .... ' ι .... ϋΧ Ο'r.Οζ ωv.·ης πρωτευων εν !Χ'r.IΧGL τοις επισΥ.ΟΠΟLς του χριστια:-
'ΙLΥ.ΟU Υ.όσι.ι.ου, οc;ι.ολουθεί έΧ τούτου το τ.ρωτείον Χ!Χ\ -.οίς aια:aόχοις 
' - · ' Ι ' 'Α ..., ..., ' ' - ~ ' ' 'Α.., 'ξ ~ -α:υτου , στοριχ.ος Χ ι ΛΛε •Jς υτ.·ηρζεν ο 11.εyα:' Λε α:νορος τ·ης 
::Μα:χ.εaονίοc:ς . "Έπετοc:ι έκ τούτοu άνχyχ.α:ίως οτι χ.α:t οι ~ιιΧaοχοι 
' - .,. ' ' 'Α ..., ..., - Δ ' ' 'Ι ι.., Ι{ - .,. ξ «υτοu ·ησοc:ν ιστοριχ.οι Χ ιΛΛεις ; ιοη ο ΟυΛLΟς α:ισοc:ρ ·ηρ ε 
των 'Ρωv.οc:lων, aιoc τοuτο κα:t οι aιοc~οχοι oc:uτou Κα:λιyόλα:ς, 
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Νέρων, Κόfλ-(1-Ο~ος, 'Ελεγ0:6σ.:λος κιχt όiλλσ.: τοισ.:uτιχ κα:θd.ριι.α:τσ.: 
' θ . ,. .. ' Ι' - 'Ο ' I ' -τ·ίjς ιχv ρωποηιτος ·ιισιχv οιος ο \.<Χισσ.:ρ ; ο:να:yνωστ·ιις εν ηι 
I Ι θ I >ι '~ο. I λ λ- I - {) πρσ.:yιι.σ.:τειC!' τα: υ τ·~ α: ισ·!J πιχπα:ς π ο φ Χ ει ρους των τερα:τω ε -
' θ - ' . - Ρ I 'Αλλ' " •1:' I ' στα:τωv εων α:υτοκριχτορων τ·ιις ω(λ·ιις. οσφ εc, ·ιιyνισα:ν α:ι θετα:ι όvιψ.α:σία:ι τοuι; πα:ροψ.ιώ~εις εν τ-~ !στορίcr- κα:τα:στιΧντα:ς 
) I ) I I θ ... C' I ~~ ι: .... εκεινους α::.ιτοκρα:τορο:ς, τοσουτφ κcc ιστωντα:ι οι πccπccι ο:c,ιοι του 
ιΧνυπcίρκτου όiλλως πρωτείο•J τοσ ιΧποστόλου Πέτρου. Τί ώψέλει τοuς Φα:ρισα:ίους οτι εκιΧθ'l)ντο επt τ·ϊjς Μωσέως €1$ρο:ς ; Τί τον Ίού1$α:v τον 'Ισκο:ριώτ'l)ν οτι ·~ν fJ.ccθ·ιιτ·/ις τοσ Χριστοσ ; Εl'περ ·iι 
> ' ' θ , ' >l: I 't:' I ' ) θ -τα:υτοτ·ιις τοπου, ροvου κα:ι εc,ουσια:ς εc,ωιι.οιου κα:κους ιχyο: οις, 
' ' θ I >/:' λ I > - - I ' >Ι λ ο I το κιχκ.ον ο: εc,·ιι ειψετο εκ τ·ιις y·r.ς κccι (1-Ονον ccyyε οι ο: κcc-
' , I 'Αλλ' ' I " λ "λ ' I I! I τφκουν ο:υτ·ιιv. , ως (l·'lJ ωφε εν, ο ως τουνα:ντιον συfJ.οα:ινει 
,., .... t .... λ ι rι (' .... ι ... p Ι ενεκcc τ·ιις εωσψορικ·ης φι οπρωτεια:ς, οι α: ·ιι του πιχπιχ τ·ης ωμ·ιις. "Ο 'Ι>- Ι ' - λ I I λ Ι/:' ' χ πως σε κο:τα: τ-ης φι οπρωτεισ.:ς τα:υτ·ιις προφυ CCc,?J ο ρι-
, ' ) ) , Ι ..ι~ θ I > ?' στος τους εις α:υτον πιστευοvτα:ς, ισρυσε ρ·ιισκεισ.:ν, εν '!J πο:vτα:-
χοu κ·ιιρuσσετα:ι ·ίι ίσόης εv τ·~ ιΧρχ·~ ;ι.οι.( ·iι ιΧρχ·/ι εν τ·~ ίσότ·ιιτι. Το θείον τοuτο 1$ιοικ·ιιτικav σύσηψ.ο: έ1$ί1$α:ξο:ν κιχ( ο! ιΧπόl)το­
λοι. τ οi.ίτο εν τοίς dποστολικοίς κο:νόσι ~ιο:τυποuτα:ι όiριστο: κα:l ιι-ιΧλιστα: εν τί;) εί?·ιιιι.ένφ ΛΖ' κο:νόνι. 'Εν τούτφ 1$ιιΧ βρο:χέων τίθεντα:ι τιΧ θεμέλια: τοσ ολου κοινο(Jουλευτικοv τ·ϊ;ς εκκλιισία:ς 
πολιτεύv,.α:τος, οπερ .;, έλλ·ηvικ·Ι; εκκλ'l)σία: 1$ιιΧ των ο1κοψενικωv 
κα:t τοπικών συνό~ωv στ·ιιρίξα:σα: κα:t ιΧvα:πτύξο:σα: 1$ια:τ·ιιρετ μέχρι 
- I 'λ 'I! " '1>- I I Υ •ι: ' - - θ I τΊις σ·ιιfl.ερον ιχ ωο·ιιτο ν, <Ζτε σ·ιι π·ιιyα:c,ον ει, α:υτων τωv .ειων 
'1>- δ" I , '1 'λ • I ' "Ελλ ' ' οι ο:yμα:των, εν οις τε ειον ε•Jρισκει ο 1 ·ην χριστιο:νιις το 
I '1>- ' λ' '1>- ' .. ' 'Ελλ ' ' λ ' Πα:τριον Ο'Ι)fJ.ΟΚpχηκον ΠΟ tτευιι.α:, Οι ου 'l) ο:ς εμεyσ.: ουρ-
y-ιισε κα:t έν τ·~ σίρχα:ίC!' πολιτείcr- κα:t εν τ·~ χριl)τια:νικ·~ θρ·ιι-1 
σκειC!'. 
ΟίJτω 1$έ ιΖπα:ντες ιι.έν ο! σίποστολικοt κα:νόνες , (1-ιΧλιστα: 1$έ ό ΛΖ/ '!' < I ) ) ?' θ λ - < I θ> "λ -εινα:ι ο στα:υρος, εφ ου κο: ·ιι οuτα: ι ο πο:πα:ς fl·ε ο ου του σίθέσιι.ου πρωτείου κα:τα:ρριπτψένου υπο τ-ϊjς ύπερτιΧτ-ιις &ρχ·ϊjς 
τ·ϊjς έκκ.λ'l)σία:ς, τής συι·6δου τών lπισκόπων. 
Θρnσ'Ι<ε'VτtΙ<α.'ι :πλάνα.t έν τif> κό<1μφ άεί:ποτε 11 ;) 
§ 53 . Θρnσκευηκα.\ :πλάν α.ι έ ν τy 1<ό<1μφ άεί:ποτε .-Σνμ­
~έροντα έ:πι τnδείων κο.\ δεωιδα.ψονiαι οχλου .-Νοθεuσ'εις 
σ'uγγρα.μμάτων u:πό πα.:πιστών 1<0.t :πα.ρερμnνεiα.ι. - 'Αλλ~ 
~uνο:τ α:ί ης πο:πιστ ·)]ς είrετν : Πως έπt τόσους α:lωνα:ς σuμπα:ς 
ό τ·ης p ωι-ι.α:ϊ;ι.·ϊjς έκΥ.λ·ησία:ς Υ.όσμος ·hνεlχ.ετο τοια:uτ·ην πλιf..Ψην 
.) ~ ι \ ... ' ~- \ ' I • ο:πο uεχ.οv.ενος τυρο:ννι;ι.α: πρωτεια: ψευο·η κα:ι ο:ντιχ ριστιο:νικα: , 
Ού~εν ,.σ πα:ριf..~οξον. 'Υπ-ϊiρξα:ν πλιf..νο:ι προ πιf..ντων θρ·ησκευτι­
κο:l πολλ<{> ~ εινότερα:ι των ~uo πρωτε[ων κα:t v.ιf..λιστα: το σ πο:πι­
ΧΟU. A.l1τt0'1 ~ε τούτου ενθεν μεν ·fι ενοχ.ος &πιf..τ·η των έπιτ·η~ε[ων 
σψψερόντωνΕνεκο:, εvθεν ~ε ·ή έκ /-'·ωρ[α:ς κ α:l ψευ~οuς ~~~Ο:σΥ.α:λ[α:ς 
~ ια:στρέbλωσις το σ λοyικοu το σ ένθουσιο:στοu ( ψο:vα:τικοu) οχ. λ ου' 
tl " λ ' , ' I Π ' \ ' ) I ~ ο17τις ε π α:σε κο: ι το ΙΧνυπΙΧρκτον : « ιστευε κα:ι 1-'·'IJ ερευνΙΧ», οπερ 
ε!vΙΧ\ &λλότριον τοσ έπιστ·ηι.ι.ονικοσ χ.ριστιο:νισι.ι.οu. 'Αλλ~ περt 
τούτου εστα:ι ι.ι.ο:κρος λόγος έν τ<{> τρlτ<j> τόι.ι.<J> τ·ϊ.ς πρα:yι.ι.α:τε[α:ς 
τΙΧύτ ·η ς , έν ί;} περl τών ΧΙΧινοτψιων τ·ϊjς pωμα:·cκ·ϊjς έ;ι.κλ·Ι}σ[α:ς ΚΙΧt 
~ \ \ \ ... I - ι - , Ι I σ·η κο:ι περι του πρωτειου του ΠΙΧΠΟ: του α:ιτιου yενοι.ι.ενου ψρι · 
κω~ων Υ.ΙΧκουρy·η~:ιf..των τ<{> ~εισι~ο:[ι.ι-ονι pωι.ι.α:'Cκ<{> Ο;(λ<J> στενιf..-
Υ ( ' \ t \ I ' ~I - d ~,οντι υπ ο τ·ην εωσψοριχ:ην τυρΙΧνν ιο:ν ο:συνειο·ητων ΠΙΧπων, οιτι-
νες χιf..ριν τeιu ιkθέσι.ι-ου ο:uτων πρωτε[ου χ.ωρ[α: τ·ϊjς ιky[α:ς yρα:ψ·ϊiς 
1 f ,.. I ,_ ) λ I ) 'θ t ΠΙΧf"IJΡfl·"ΙJνευον, χ.ωριο: των πο:τερων τ·ης εκχ. ·ησιΙΧς ενο ευον, υπο-
e λ - ' ' ' λ ' ' "λλ "λλ ' οο ψο:ιΙΧ εν σκοτει επ ΙΧστουρyουν κο:ι α: ο: ο: ων πα:τερων 
\ < - '~ I \ "λλ ' 1 ζ l{ f ~\ Χ!Χι ιερων συνοο ων πα:ρεχ.αpΙΧττον και α ΙΧ Ύ)ψανι ον. αιπεο σε 
f f - f!~ 'λ I \ >I λ θ' πα:ντων τουτων των κιοσ·η ων τροπων ΚΙΧι εργων στ·η ιτεu εντων 
uπο των 't'O'I Χριστόν ι.ι.όνον ΚΙΧt ούχ ι ό:νθρωπον έπ1. τ ·ίjς y·ης ώς 
θε ον έθελόντων Έλλ·,Ίνων, τον πιf..παν, ού~εν ·}Ίττον·ό &ρχ.ιερεvς 
Ρώι.ι.·ης έι.ι-ι.ι-ένει τ·~ &ι;εοεί ψιλαρχ[Ι:f. 
'Ρ I ~ \ ,, ( ... ξ \ ' - tp ' \ ' Ί) τεον σε οτι υπ·ηρ αν ΚΙΧι αρχ.ιερεις ωι.ι.·ης και πατερες 
τ·ϊjς p ωι.ι.α:'(χ ·ϊjς έκχ.λησ[ας, ο'ίτινες ούόΙΧι.ι.ως uπεστ·,Ίριζον τ ·)] ν ψι -
λ ' 'λλ' " \ - ' \ ' λ \ ' α: ρ χ. ι αν' ΙΧ οι.ι.ως συν τ<J> χρον<J> ΚΙΧL fl·ΙΧ ι στα κατ ο: τον ι.ι-ε-
' ' I - ' ~ I - λ - - Ε' ' σαιωνο:, τον χ.ρονον τΊ)ς απα:ιοευσιο:ς των ο:ων τ Ί)ς υρωπ·ης, 
rkρx. ιερείς τ·ϊiς 'Ρώι.ι:ης ι.ι.ιΧλλο ν τιΧ τ·ϊiς κοσι.ι.ικ ·ijς αuτων έξουσ[ΙΧς 
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Ί) τ·ίjς σωτ·ΙJρ(α:ς των χριστια:νων εχοντες έν τ·~ ψυχ ·~ σψωσα:ν τό 
έα:υτων πρωτείον εlς χρισηιχνικόν ~όyι.ι.α:, 5περ ~·ijθεν έρεί~ετιχι 
χ.ιχt έπ' α:uτοu τοu ίεροu εuιχγyελίου, ώσα:νεl ό Χριστόι; κιχτ·iiλ-
θ ' ' - ' ι θ ' ι θ " '~ ι 11 θ εν εις τ·11ν y·11ν, ενεσα:ρκω "11, εστιχυρω "ΙJ, ινα: ιορυσ·{Ι rχν ρωπον 
θΨητόν, όψ.ιχρτωλόν κυρία:ρχ ον τοu κόσι.ι.ου ! 
'Αλλ~ ~ιέλθωι.ι-εν τοvς α:ίωνα:ς , οπως r~ωι.ι.εν πώς όλ(γον κα:τ' 
όλίγον έπλιχστοuργείτο ύπό τ ·ijς 'Ρώι.ι. ·11ς ·Α &:θεψος κοσι.ι.ικ·ΙJ 
' ξ ι - p ι , ι ι ( , , , ε οuσιιχ του ωι.ι-·11ς α: ρ χ ιερεως, κα:ιτοι α: ι οικουι.ι.ενΙ;ι..ιχι κ α: ι τοπι-
κιχt σύνο~οι κιχt 7ι όι.ι.οψωνίιχ των πιχτέρων τ·ίjς έκκλ·ησίΙΧς πλ·~ν τι-
'λ Ι ' ξ I \' I I \ - ) θ Ι νων ο ι γι στων ε ΙΧιρεσεων ο ιφ.α:ρτυροντο πΙΧντοτε κα:τΙΧ του ΙΧ ε-
σι.ι-ου πρωτείου τοu πά.πιχ. 'Επλιχστουρyείτο, λέyψεν, όλίyον 
' 'λ' • - - ' τ - ~ λ - ,, • • ~' ;ι.ΙΧτ ο ιγον το πρωτειον του ΠΙΧΠΙΧ. ουτο O'IJ οι οτι ΙΧυτο οεν 
εχει τ·/)ν ΙΧUτΟu ιΧρχΎJν eν τ·~ ιΧρχ·~ τοu χριστια:νισι.ι. οu, &λλ' ε!νΙΧι 
&πότοκον τοu χρόνου. Διό ΚΙΧ ί , έψ ' οσον τό πρωτείον σuν τί{) χρόν<ι> 
~~α. τ ·ίjς ψιλιχρχία:ς των πα:πιστων προ ·~γετο, έπt τοσοuτον &πε­
fl·ΙΧχ.ρύνετο α:uτό των θείων &ρχων τοu χρισηΙΧνισι.ι.οσ. Τοστο ~έ 
' λ - ' ' ' ( ~ θ ' d rf rl οι.ι.ο ογουσι ΚΙΧt ΙΧuτοt οι πιχπιστα: . προστι εντες οι.ι.ως οτι, οπω~ 
ι ' Ι rl \ ' - ' • .... ο χρισηΙΧνισι.ι-ος προ·11γετο, ουτω συν α:υτ<ι> ΚΙΧt το πρωτειον. 
'Αλλ' ' ' ' ,. ~ ~ λ' - Χ - ' ο ι.ι.εν χρισ-τια:νισv.ος ε ι να:ι οιοα:σκΙΧ ιΙΧ του ριστου· ·το 
\'Ι - "f ) I ( " ) θ I \' ) r\ \ οε πρωτειον εινΙΧt επινΟ"ΙΙV·ΙΧ, ως ειρ·11τιχι, α:ν ρωπων, οι ο κα: ι 
οu~α:ι.ι.ο::ϊ τ·ίjς cΧγία:ς γρα:ψ·ijς ou~' έν τοϊς &ποστολικ.οίς κιχνόσιν 
1'χνος που α:u τοσ ψα:ίνετα:ι. Διό κ.α:t ώς &λλότριον ον τοσ γν-φ(ου 
- ' ) d ?' C'.l . - ' ' ' I \' ~ Ι χριστιΙΧνισι.ι-ου, ε ψ ο σον ου τος υψουτο προς τον ουρα:νιον ο ιοα:-
σκ.ιχλον, έπt τοσοστον ΙΧuτό ;ι.ΙΧτε6υθ(ζετο έν τί{) πόντ<ι> των α:ί­
σχ (στων &νθρωπ(vων πα:θων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' 
ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥrrΡΑΦΕ:IΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
ΚΑ Ι ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
~ 54. ΤΟ ΣΠΟl'ΔΑIΟΊΑΤΟΝ ΧΩΡ/0:\1 ΤΟΥ ΕrΛΓΓΕΑΙΟl·, ΕΦ' ΟΥ ΟΙ 
ΠΑΠ ΙΣΤΑ! ΕΡΕ ! ΔΟΥΣΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕIΟ t ΊΌΥ ΠΕΤΡΟΥ 
'~ " "λθ ' 1 ' I ~ I -~ ~~ fPI ΊJ ε ιιψεν εις τΊ)ν επισ·ιψον ο ιοψ.ΙΧρ τυριιχν τΊj ς 
- - έκκλ·ησίΙΧς, τιΧς συνό~ους, ~ιεξέλθυψ.εν τροχιΧ~·ην -.ιΧ των 
/ I \ ''λλ ) f I -;ι.υριωτερων πιχτερων κΙΧι α: ων επισ ·η~.ων συγγριχιpεων τ·ης 
έκ;ι.λ·ησ[ΙΧς . -Λέγο~.εν τροχάδην, ~ιότι τ ·/Jν νιΥ.ωσιχν ψ·fίφον έπt 
I ζ Ι " ι c rt I c '' τοιουτων 'Ι)τ'Ι)fl.ΙΧτων εχουσι /-'·ΟνΟ'Ι ιΧΙ ΙΧΎ\ΙΧ\ γριχψΙΧι, ως εψl)τα:ι , 
\ c I \\ .... ' ι .... ~\ Ι .... ) λ κιχι ιχι συνοοοι των επισκοπωV' των σε συγyρΙΧψεων τ ·ης εχ.κ ·η-
σίιχς έκείνοι λιχ~.GιΧνοντα:ι προ οιpθα:λ~.ων' ο'ίτινες συ~.ψωνοσσι 
προς έκείνιχς. ΠιΧντων ~ε των &λλων ΙΧί yνω~.ΙΧ\ θεω ρ οuντΙΧι ώς 
':: ~ , ι \\\ .... '' r/ ' ' .... λ ιοιωτικΙΧι κριl!εις ~-·ηοεν κuρος εχοuσΙΧι, ωσπερ ΧΙΧι εν τ·ιΊ πο ι-
τικ·~ νο~.ο θεσίq: ΙΧί γνω~.ΙΧι το ι)τοu :η έχ.είνοu τοu νψψΙΧθοσς :η 
~ ~ ' λ ) ) \ ' 1 I \ \ 'ιlι νο~.οο ιο ΙΧσκιχ ου ;ι.ιχτ ΙΧνιχιpοροcν προς το σuντιχ (1-ΙΧ κΙΧι τους ε ψ'ΙJ -
' - β λ- 1 'Υ ' I " θ ' ιρ ι σ~.εΊοuς τ·ης ου ·ης νο~.ους. πο τοιΙΧυτ·ην εννοια:ν πΙΧρΙΧη ε-
~- εθα: κΙΧt (1-ΙΧρτυρίΙΧς τινιΧς ΙΧuτων ~υν-χμένΙΧς ~.εν νιΧ πολλΙΧπλα:­
σιΙΧσθωσι, μ·η~ψlΙΧV ΟtJ.ωζ fOΠ'fJV έχούσΙΧς είς τ·/Jν τοιοeν~ε :η 
ι ~ λ ι _ ' , λ ι ι ζ ι 'l ι ~ 1 το ι ιχνο ε υσιν των υπο υσιν κεψ.ενων ·ητ·ηιι.ΙΧτων . ·ητεον σε 
οτι το σπου~α:ιότιχτον χωρίον, οπερ ώς ~σπί~χ ύπερ τοu πρω-
/ - Π ' ' ' ' λ θ ' - ι ι τειοl) του ετρου ;ι.α:ι κα:τ ΙΧΧΟ ου ιιχν του πα:πΙΧ περια:γοl)σιν 
< I 'r ' - l\1 θ Ι ~~ l(' I ~ι οι ΠΙΧπιστα:ι, ει να: ι το του cr.τ α:ιοu τοοε : «... .ΙΧyω σε σοι 
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~I tl ' ,. Π ' \ ' \ I - I ) ~ I Λεγω, οη σu· ει ετρος χ.οcι επι τocuτ?l "':Ί τ;ετρ~ οιχ.οοΟf!-'ΙJσω 
f!-OU τ·)) ν έχ.ί'. 'λ·ησίοcν » χ. τ 'λ. (Μοcτθ. Ic;', 13-20). 
~ 55. Ώι;ηγένnς, Eienναioς, Κυπριανός, Φιρμιλιανός. 
Βασίλειος.- Kocl ό f!.εν (.1-έyΙΧς Ώριγένt1ς (185 - .254) έρf!:ΙJ-
' ~ , ι ι Ε' ~ \ ' ' ' ~~ ' - Π ' 'ζ νεuει ΙΧuτο οuτωσιν: « 1 ι σε επι τον ενοc εχ.εινον ετρον νοf!.ι εις 
( ' θ - > ~ - θ ' - ) • I Ι I '\ Ι uπο εοv οιχ.οοοf1.:.ισ ΙΧι τ·ι1 ν ΠΙΧσΙΧν εχ.χ.Α·ησιΙΧν μ.ονον, τι α.ν ψ·ησΙΧις 
περt 'Ιωοcννοu τοu τ·ϊjς βροντ·ϊiς uίou Ί! έχ.οc-:;τοu των χποστό'λων ; 
"Ά"\"\ Ί' "\ ι "\' " Π' Ι ' ~' 
- ΛΛως τε α.ρΙΧ τΟΛfi.'ΙJσωv.ε.ν Λεyειν οη ετροu μεν ιοιως 
ι..., .!~ ~ ' f ' \ ~\ \ ' \ I \ ' ) ΠUΛΙΧ.ι 'foou ou χ.ΙΧτισχuσοuσιν, οuχι cε χ.ΙΧι επι ΠΙΧντων χ.ΙΧι εψ 
r ι ' - , Ι Ι "Α ι - Π' εχ.α:στ<:> ΙΧUτων το προειρ·ΙJf!-εΨ)ν yινετα.ι ; ρΙΧ yε τ<:> ετρ<:> 
f!.όν<:> aι~οντΙΧι U'ΠΟ τοu i'.uρίou ιχ[ χ.'λεί~ες τΊjς των οuρα:νων βα.-
"\ ι ' , ~ 1 " - ι ' \ "\ ' Ι (Ε' σιΛεια:ς ί'.ΙΧL οuοεις ετερος των f!-ΙΧχ.ΙΧριων α:uτα:ς Λ'Ι)ψετα:ι ; >> ις 
l\1α:τθ. ) .-Ό ΙΧuτός: « Πέτρος ~έ, έψ' φ ο1χ.ο~οι.ι.εϊτα:ι ·ή Χρισ~οσ 
έγ.Χ'λ·ησ(α:, .ης πύ 'λΙΧι #~ ou ou χ.α:ησχ ύσοuσι ... >> ( Εuσε6. c;', 25, 8). 
- Ό ~ε.Εlρηναίος (170-202 ·~ 208): αΑd hanc eccle iam 
ί romanam J pι·optρ,r potentiorem principalitatem ne-
cesse est omnem conveniι·e eccle iam; hoc est omne σui 
sιιnt ubique fϊdele . », ·ί) τοι «Πα:ρ?: τα:ύτ·:Ί τ·~ έχ.χ.'λ"Ι)σί~ [τ·~ 
C ..... ] ~ \ 1 ' , ... ' Ι .,... ' ""\ f ρ ωι.ι.α:ιχ.·:Ί οια: το ισχ_uροτερον πρωτειον α:να:yχ.·η πχσα: εχ.Χ.Λ'Ι)σια: 
ν χ σuνέρχ_·ητα:ι, τοuτ' eστι ποcντες Ο σΟι ε!να:ι ΠΙΧντα:χ OU πιστοί)). 
(Είρ·ην. Lib. ΠΙ ~ontra haeres . cap. Ill).-Ό ~ε Κυπ.ριανος 
(200-258) : «Hoc erant utique caeteri Apostoli quod 
PetΓns pari consortio praed iti IΊonori · et potesta.tis ..... 
Unitatem firmiter tenere et vindicare debemus maximc 
episcopi, qui in ecclesiis praesidemus, ut episcopatu111 
quoque ipsuιn unum atque indivisum probemus ..... 
Episcopatus unus e t, cuju a singulis in solidum pars 
tenetur ..... Ecclesia quoque una est.)), ·ί)τοι <αοστο ·'ήσα:ν 
&να:νη'λέχ.τως οί 'λοιποl &πόστο'λοι, ο,τι ό Πέτρος, ί'σ·ην ι.ι.έθεξιν 
" - ' '~ I Τ' e' , ... \ I ε χ οντες τψ:ης χ. α: ι εζοuσια:ς . . . . . ·η ν ενοτ·ητα: στερρως να: Χα: τε-
χ ω:;.εν κ.ocl κ.ρα:τGψεν οψείλο~.εν !J.<fλιc;τoc οι έπ(σκ.οποι, ο'ιτινες 
των έY.J'.A'I)GLων προ·,στιfιι.εθοc, 5πως κ.ocl οcuτΎ!ν τ·~ν έπισJΙ.Ο'Π'~ν 
I \ '~ I ., ~ Ι ιΗ > ' f ιι.ιοcν Y.IΧL οcσια:ιρετον ΙΧ'ΠΟΟεικ.νυωv.εν • • . . • επισΥ.Ο'Π'/) V-LΙΧ 
' I 'Υ ) ... θ' t ' ... , I Ι εστιν , ·ης εΥ. των κ.οc εκ.οcστοc στερρως το ιι-ερος συνιστοcτοcι .... 
Καl ·ίι έκ.Υ.λ·ησtοc ιι.ία έστίν>> (OC unitate ecclesiae C. 4 ). -
'Ο ~ε Φιρμιλιανος (230-269) : «Potestas remittendorum ρeccatorum Apostolis data e ·t et ecclessiis, quas illi a Chι'isto mi , i constituernnt et eρίscopis, quί eis ordi-
na tione vic11ria uccef'serun t. », ·ί)τοι <<'Η έζουσίοc το σ ιΧψιένοcι 
( ' ~~~ - ., ,, ' ... ) "\ , " οc~.α:pτιοcς σεσοτα:ι το•.ς οcποστΟΛΟLς κ.α:ι τα:ις εJΙ.Υ.Λ"/)σιαις. cι.:ς 
έJΙ.εiνοι vπ~ Χριστοu πειι.ψθέντες συνέfjτ·ησοcν, κ.ocl τοίς έπισ;ι.ό­ποις, ο'Cτινες α:ύτοuς ~~α:~οχιΥ.'~ τοcζει ~~ε~έζα:ντο» (Firmil. 
aρud S. Cyprianum, epίsto1. 7~).-'0 ~ε Βασίλειος δ μέγας 
( 329-379): « ... Πέτρα: ~ε vψ·ηλ·~ ·iJ ψυχ·~ τοσ ιι.α:;ι.α:pίου Πέ-
, 1 θ ~ ' ' 1 ' ζ- θ - 1 ' ' τpου ωνοιι.α:σ '/) σLOC τΟ 'ΠΟC'(ιως ενερpι ωσ ιΧι τ·~ πιστει y.α:ι οcνεν-
~ότως eχειν προς τιΧς έκτων πεψ:r.fjv.ων έπα:γψένα:ς πλ·ηγοcς» 
( ΕΙς 'Ησοc·tου ;ι.λ. ;ι.εψ. Β'). 
§ 56. Χρυσ'όστομος, Αίιyουστϊνος, 'Ιερώνυμος, Άιιδρό­
Ο'ιος, Κvρ\λλος ό 'Αλεξανδρείας, Βασίλε\ος ό Σελενκείας. 
-'0 ~ε 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος ( 347-407):«Είπεν όΧριστός, 'Ο ' , ' < .... "\ Ι ι '\'.\"\ ι ., ' ι'\ ΟupιΧνΟζ )Ι.α:ι '/) '('!) 'ΠΙΧpεΛεuσΟVτΙΧL, OL Οε Λ0'(0L !J·OU Ου v:l) 'ΠΙΧpεΛ-θ 'Γ' ~' , ' '\ ' , - π ' , I >Ι~ ωσι. '· σε εστιν OL ΛΟ'(ΟL οcυτου; pοχειρισωιι.εν εν ιι.εσφ · ιοω-
' ~ I > > f> Ι '\'\ ) Ι > '\ '\ \ ' < ' > tJ-&'1 !J.'/) OLS:Π&GOV" Ου'/. Οψ.ψLΟΟCΛΛωV .εγω, IΧΛΛΟC τον ΙΧtpετιJΙ.ΟV ε'ΠL-' ζ ~ ' - 'Ο ' ' ' ' - '\ ι ' ~' στοv.ι ων• σιΙΧ τουτΟ (( ουροcνΟζ Y.IΧL '/) '('!) πα:ρεΛευσοντοcι , Οι σε 
" ' ' ' '"θ ΙΙ - " ' · "' ' "' Π ' ' 1 ' Λ0 (0L tJ.Oυ OU !J.'/) 'ΠΙΧρεΛ ωσι.)) 0\0L ΛΟ (ΟL, ((.<,.υ ει ετpΟζ Y.OCL ε'ΠL τοcvτ·η τ·ίj πέτοοc ο(;t.Ο~οv:fισω IJ.OU τ·~ν έ;ι.;ι.λ·ησ(οcν ;ι.ocl 'ΠVAOCL a~ou ι ι \ ι \ \ ι 
., ι ., ... 'Ε \ ι ... ι , '1 , , _ ου ;ι.οcτισχυσουσΙν α:υτ·ης.» πι τcι.:υτ·~ τ·~ πε-pcr- ουΥ. ειπεν επι τφ 
Il
' " ' ' ' .... ' θ ι '' "\ ~ ' ' ' ι ' ετρφ· ουτε γοcρ επι τφ ocv ρωπι~, ΟCΛΛ επι τ·ην πιστιν τ·ην 
έοcυτοσ έ;ι.;ι.λ·ησ(οcν ι1>Υ.ο~όιι. ·ησε. Τ[ς ~ε :ην ·ίι πίστις ; «Σu εί ό 
χ ' ' " - θ - ζ- Π ' ' ' '\ ι ' ι pιστος ο υιος του εου ωντος. ». ετροcν τ·ην ε;ι.Υ.ΛΊJσιοcν ε;ι.οc-
120 Χ ρuσ'όσ'τομος, Α ύγοuσ'τiνος, Ίερώνuμος, 
λεσε ~εΧ,ΟfΙ.έΨΙ)ν Κ~fLOCτoc κ.α:( fl··fι σοcλεuψέΨΙ)Ψ χιχ( γοcρ ·ή έΥ.ΚλΊJ-
' 11>• ' ' ' - ''0 Α' 1 ' σια: οεχετα:ι πειρα:σrι-οuς κα:ι ou νικα:τα:ι» \ V·· . ε~ς τ'I)V> 
π I ) •p I ~ \ tf \ t: Ι Ι t: 1 ~ , Ε'Ιτ'/)Κ.Οστ·Ι)ν .-;- 'Ι) τεον Οε Οτt τ·Ι)ν ΟfΙ.ιλια:ν τα:υτ·Ι)ν Οι εχ.οο-
τα:ι Φρόντων Δοuκ.tΥ.!ος, Μοyτειpα:λκόνιος χ.α:t &fλλοι ρί-πτοul)'ιν εlς 
τοc νόθα: (spuria). 'Αλλοc πέπο•.θα: δη ι.Jιεu~ως· ~ιόη ό Φώηaς 
( έν Μuριο(Η~λ~ κώ~. ΚΕ') &ριθv.ετ έπτα:χ.α:ί~εχ.α: όrι-ιλία:ς τοu 
χ ' ' \ π I Τ' f l t l \ ~I ρuσοστοιι.οu εις τ·11ν εντ·Ι)χ.οστ·Ι)ν. ινων ενεκ.εν α:υτ·11 χ.α:ι ouo. 
"λλ ' ι ι ' λ ι - ι • 'Η α: α: ι εν χ ειρογρα:ιpοις χ.εψενα:ι α: π ο κ e;ιοντα:ι των yν-φι(J)ν , . 
λ - ' • " τ θ - ' "Αξ 11>' γ ωσσα: κα:ι α:ι εννοια:ι ε να:ι χ.α: α:ρως χρυσοστοv. ικ.α:ι. ιον ο ε 
ι " ' ]\!Γ λ , , _ r - ι σ·Ι)ιι.ειωσεως, οτι ο 10ντεφα: κ.ονιος εν τ~ πινα:χ.ι των πρα:γιι.α:-
των γρcfψων έν f'.ετα:ιpρcfσει το χωρίον τοσ Χρuσοστόιι.οu : α Pe-
trus ecclesia super petram ποπ uper Petrum foπdata» 
προστίθ·11σι : «Hoc falso dicitur. », ·;)το ι «Τοστο ψεu~ως λέ-
Δ ' 11>' ' 1 - λ θ' ' -γετα:ι>>. ι α: τι ; ο ι ο τι α:ντικ.ειτα:ι τ~ π ο uπο ·11τ~ πρωτει~ του· 
πcfπα: ! Μ·Ατοι yε ~ιιΧ τοuτο &ποχ.·11ρύσσετα:ι ώς νόθος ·ή όιι.ιλία: 
tl • to , . 'λλ _ . , , , , _ , 
α:uτ·11 , - α:uτος α: α:χοu . « ..... κ α: ι ε πι τα:υτ·~ ηΊ πετρq:», 
λ 1 ' 'J - Χ ' ' δ" 1 ' ' λ ' - ,. εγει ο '/)σους ριστος, ccοικ.ο Οf1.'11σω f'-OU τ·11ν ε χ. κ 'Ι)σια:ν», τουτ 
eστιν έπt τα:uτ·~ τ·~ πίστει κ.α:t έπt τα:uτ·~ τ·~ όιι.ολοyίq;. 'Εν­
τεσθεν ~ε[κ.•ιuσ~ πολλοuς ιι.έλλοντα:ς ·;)~·/) πιστεuειν κ.α:t &νίστ·Ι)­
σιν α:ύτοσ το ιpρόν·Ι)ιι.α: κα:ί ποψένα: ποιετ· κα:t πuλα:ι ιf.~ou ού 
κ.α:τισχuσουσι τ·ϊjς έχ.Υ.λl)σία:ς» ( ΌfΙ.ιλ. Δ' εlς Μα: τ θ. ) . - Κα:t 
' λλ - Τ' ' ' - ' ' ' λ' . Ι7 \ , ' 11>' α: α:χου: cc ι ει;τιν, ερωτq; α:υτος, οι οyοι . cc \..ΙΧι εyω οε σοι 
~ώσω ; »-'Ώσπερ ό ?~α:η]ρ σοι e~ωΥ.ε το έιι.ε γνwνα:ι, οίίτω κα:t 
'Ε ' 11>, ' ' τ π λ' · ' '"λ' « 'γω σοι οωσω» κα:ι οuχ. ε πε cc α:ρα:κα: ει;ω τον πα:τερα:» · ΙΧΛ 
'Ε 1 11> 1 Εί~ - ' ' ' ' 1 ' Π ' cc γω σοι οωι;ω». - ο ες πως κ.α:ι α:uτος α:να:yει τον ε· 
' ' I λ' ' ' ' - :ιι ' ι ' ' λ' τρον εις uψ·11 ·11ν τ·11ν περι α:υτοu εννοια:ν κ.ΙΥ.ι εα:uτον α:πο;ι.α: u-
πτει κα:t ~είκνuσιν u1ον οντα: τοσ θεοσ ~ιοc των ύποσχέσεων τwy. 
~ύο τούτων; » - Κα:t &λλα:χοσ: « 'Ά yιΧρ θεοσ ι;.όνον έστtν ί'~ιχ, 
' \ ~~ \ \ ι I λ.,.. \ ' 't I \ ΟνΟfΙ.ΙΧuτL οε τΟ τα: ΙΧfΙ.ΙΧpτ·Ι)[LΙΧτα: uσα:ι ;ι.α:ι το α:περιτρεπτον τΊ)ν · 
Ι λ f - > I I > /'! '\- \ " θ εy,;ι, '/)ΙΗ!Υ.ν ΠΟL'Ι)GιΧι εν τοσα:υτ ·~ κuιι.α:των φ.οΟΛ'~ Υ.α:ι α:ν ρωr.Ο'r 
'λ ι I I ' ..... t ..., ' I α: ιε!Χ πετρχς ΠΙΧG'/)ζ ιΧΠΟψΊ)να:ι στερροτεpον τ'Ι)ζ ΟιΚΟUfl.εΨ/).ζ πn-
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ι . ι I - , - , 'λλ ~ I ι I λεμ.οvσ·Ι)ς ο:πα:σ·ΙJς, τα:vτο: ο:vτ<ι> επο:yγε ετο:ι οωσειν ο κ.vριο~ ~ 
κιχθιΧπερ ό πο:τ·/ιρ προς τον προψ·hτ·/)ν 'Ιερψίιχν ~ιιχλεyόμ.ενος 
ελεyεν : « Ώς στσλον χ_ο:λχ.οσν χ.::ι.:ι ώσει τετχ_ος ιrω·ΙJσιν α:ύτον>>-
( Ίερψ. ', 18). 'Αλλ' εχ.εϊνον fl.εν έ.νl ε.Θνει, τοστον ~ε πιχν-
- - ' ' 'IJ~' '' ' ' ' 'λ -τα:χ_οv τ·ΙJς οιχ.οvv.εv-1)ς.- :~οεως α:ν εροψ.·ΙJν τοvτοvς ε α:ττοvν 
βοvλοv.ένοvς τοσ vloσ τ·/ιν &ξίο:ν, ποία; v.είζοvι:κ ~ωρι:κ ; C:.περ ε~ω-
' , - π I "Ι\ tl ,,~ ( ( , Ι' \ ' κ.εν ο πα::τΊψ τ<ι> ετρ<ι> 'IJ α:περ εοωκεν ο ωος ; - 'Ι..ΙΧL τινος 
ενεκεν ~ιεστείλα:το , 'ίνα. fl··ΙJ~ενt εrπωrην οτι ι:κύτός εστιν ό Χρι-
, Ι{'\ , -.,. 'λ',Λ!. , -·~' στος ; - ι:κι γα::ρ οvτω σι:κψως "IJ V εχ. ι:κt'''i'α:σι:κ ι:κvτοv 'IJ οvνι:κv.ις· 
~~oc ~·/ι τοuτο τότε ε6οuλετο ιΧνα:κ·ΙJρuττεσθι:κι ..-:α: ρ' ο:ύτwν, ο τε-
' ι ' - ι 'λ 'θ ' ι - ι Υ.ι:κι ΊΙ σι:κψ·ΙJς των πρι:κyv.σ.:των α: ΊJ ειz χ.ο:ι Ί; των yενοv.ενων 
' ' ' - ' - ' 'λ λ ' ( Α' ισχ_vς σvν-ΙJγορει τοις πι:κρσ.: των ο:ποστο ων εγοι-ι.ενοις» v-
τόθι).-'0 α:ύτος &λλσ.:ι.οσ: «Σ~ ετ Πέτρος ... >>, τ οστ' εστι τ·(ι 
πίστει τ·ϊjς όv.ολοyiα::ς» (Όv.ιλ. Ε' είς i\Ισ.:τθ. ) . - Ό ~ε Αύ-· 
γοvστίνος (355-430) : « ... Quod ad ipsum (Petrum) pro-
prie perti n et, natuι·a unus homo erat, gratia unu 
Christianus, abundatiore gratia unus idemque primιι 
Apo tolus; sed quando ei dictum est, «Tibi dabo claYe 
reg-ni coeloram», univer am signitϊcabat ecclesiam ."» ~ 
·ί\τοι « .... "Ό,τι ε1ς ο:ύτον ί~ίσ.: &πο6λέπει τ·η muσει εΙς &νθοω-
, ι τ \ 
,.. \ I "'Χ ' \ ~ψλ I I .,. \ πος 'ΙJν, τ·Ι)ν χ_ο:ριν εις ριστισ.:νος , τ·Ι)ν οα: ι εστερα:ν χ_α:ριν εις κ.ο:ι 
''' - 'Α' λ 'λλ'" ,_,'θ Σ'~ ' r; ι:κvτος πρωτος ποστο ος· ο: , οτε α:vτ<ι> ερρ·ΙJ "IJ : « οι οωσω· 
\ λ -~ - β λ , - , - ' ·~'λ \ τα:ς Υ. ειοο:ς τ·Ι)ς ο:σι ειο:ς των οvρα:νων», σvv.πα:σα:ν εο·ΙJ ov τ·Ι)ν 
εΥ.χ.λ'Ι)GLΙΧν)) (Aug. Tract. in Joann.).-Ό α:ύτός: (( Unus Pl'O· 
omnibus dixit: «Tu ε:s tϊlius D ei vivi et propter hoc c1a-
ves cum omnibus tancruarn per onam gerens eccle8ial3" 
accepit, ideo unus pro omnibus, q ui::ι unita in omni-
bus. », ·ί)τοι «ΕΙς &ντ\ πιΧντων είπε cclιu εl ό vloς το σ θεοσ τοu 
ζ - \ ~ \ - \ λ -~ \ , ' \ . ωντος», Υ.ΙΧt οια: τοvτο τι:ι.ς κ ειοα:ς fl·ετα: πο:ντων οιονει το 
πρόσωπον ψέρων τ·ϊjς έκ.χ.λΊ)σία:ς ελι:κ6ε· ~ιοc τοuτο ::ίς &ντt πιf.'Ι ­
των, ~ιότι ένότ·ης ε'Ι πχσtν)) (Tract. 108).- Ό ι:κuτός ~ 
1 2Ξ·-··-··--·~ ρv~~στο~-~ ύyοv~ος, 'Ιερώνvι:ιος 
«Tibi dabo claves: Nunquid istas claves PetΓus accepit, 
Joannes et Jacobus non accepi t et ceteri Apostoli ? >>, 
" . \\ ' ' λ ~\\ ,.Α ' ' λ - I Ί)τοι. « ... . σωσω σοι το:ς κ. ειοο:ς» . ρο: yε τ:κς κ. εις το:υτο:ς "λ I! ' Π' ' \\\ 'Ι I ' 'Ι I 6 ' ' λ :ε zοεν ο ετρος , ο σε ωο:νν-ης κ.ο:ι ο:κ.ω ος κ.α:ι οι οι-πι)\ Άr.όσ~ολοι ~εν ελο:6ον ;>> (~erm. de lV quaest). -Ό zύτός: « .. .. Ecclesiae claves regni coelorum datae 
snnt », ·ίiτοι « .... Τ"(ί έκ.χ.λ·ησίι:-: ο:1 κ.λεϊ~ες τΊϊς βα:σιλεία:ς των ούρzνων έ~όθ·Ι)σο:ν>> ί de Agon. Cbri ti c. 30 ·.- 'Ο α:ύτός: 
«Claves ηοιι l1omo nnn , sed unitas accepit ecclesiae.», ·ii~oι ccΤιΧς κ.λεϊς ούχt &.νθρωπος εrς, ~Χλλα: ·ίι ένότ·Ι)ς ελα.6ε τ·ϊjς έκ.κ.λ·ησίο:ς>> (Serrn . 295).-'Q α:ύτός : «Unu pro rn nlti s 
c1ecJit respon urn , nnitas in multis. Hoc antern nornen 
ei, nt Petrns al)pelleι·etnΓ. a Uomino impositnrn est, nt 
ea figura ignificaret ecclesiarn : quja enirn Cl1ristus 
petra, I_)ctrns popnlus chri8tianus. », ·ίiτοι ccEIς !Χντλ των 
λ • - "\\ ' • • ' • - λλ - τ - \\ · · πο Αων εσωχ.εν α:ποκ.ρισιν, ενοτ·Ι)ς εν τοις πο οις. οuτο σε τοοvο:;.α: α:ύτίj>: 'ίνο: Πέτρος κ.α:λ-ijτα:ι, ύπό τοσ κυρίου προσετέθ·η, 'ίνα: τούτιρ τίj> σχ)f!.ο:η ~·ηλοτ τ·/ιν έχ.κ.λ·Ι)σίο:v>> χ.τλ. (Tractat. XXIV 
in Joann.). - ·ο ο:ύτός: «Τη es Petrns et snper hanc pe. tΓam, qnarn conf'es u e , ·nper hanc petrarn, quarn 
cognovisti dicens: «Tu es Christns t'ϊlinsUei vivi,» aedi. 
ficabo ecclesiarn rneam, suρer rne aediiϊcabo tc non me 
snper te: narn volentes homines aedificare super l1omi-
nes dicebant, ego qnidern surn Pauli, ego au tem 
Apollo, ego veι'o Cepha, id est Petri, et alii <ιutem, qυi nolebant aedit'icarc υper Petrum , sed uper pe-
t:'arn, dicebant, «Ego autem. nm Christi .», ·ίiτοι cc.Σu εl Π~τρος χ.α:t έr.λ το:ύτ·~ τ ·~ πέτρq:, ·ϊι ν ώμολόy·Ι)σο:ς, έπλ τα:ύτ·~ τ·~ πέτrq:, ·ϊιν εyνως λέγων cc .Σu εl ό Χριστός ό υ1ός τοσ θεοσ 
- ζ- > \\ I \ ' λ I ' ' ' \ l \\ του ωντος>> οικ.οσοf'.'Ι)σω f'-Ou τ·η•ι εχ.χ. ·ησιο:ν επ εfl.Ot ο κ.οσο-i;. ·ήι;ω σε, ούχλ έf!.e έπt σοί· ~ιότι βουλόf!.ενοι ο[ &.νθρωποι νιΧ 
' ~ ' ' ' ' θ ' "λ 'Ε ' ' ' Π 'λ 'Οt Χ.ΟΟΟ/1· /ΙGωσιν επι r;:ν ρωποις ε ε ον : (( -rω v.εν εψι rΧ.U OU 1 
' ' ~ ' 'Α λλ ' ' ' ~ ' I{ - - ' ., 11' · ' "λ λ εγω σε πο ω, εγω σε ·ιιφχ, τοuτ εστι ετροu, χ.χι r;: οι 
~' " • •f! 'λ ' ' ~ ' ' ' - Π' <ιε, οιτινες oui'. ·ιιοοu οντο νιχ οι i'.ο·ιοιι.·ιισωσιν επι TIJ> ετρΙJ> 
'λλ' ' ' - ' "λ 'Ε ' ~, ' Χ - (D r;: ετ.ι τ-r πετρ~ ε εγcν : « γω σε εψι ριστ οu>> e 
verit. Dom. Sermo Xlll) . - 'Αλλ~ ~όνιχτσ:ί τις πιzπιστΥις 
ε1-πείν 5τι έν &λλ!J> χωρίΙJ> γίγνετο::ι χ.σ:θσ:ρος λογος περl τοϋ τ.ρω · 
τείοu τοϋ τ.d.τ.σ:. ''Εστι ~ε τοϋτο : (( ... in ea [ecclesia ro m a-
na J emper apostolicae cadl1edr·a viguit principatu .», 
Jl ' , ..,. [ .... t: ··- ' λ' ] I -·ιιτοι << ••••• εν σ:uηJ τ·{Ι ρωιι.σ:ιχ. ·r εχ.χ. ·ιισι~ πιχντοτε τ·ιις 
~ποστολιχ. ·fiς χ.ο::θέ~ρσ:ς ·Χψ.ιχσε τu τ.ρωτετον >> ( r. pistol . ι (; 2). 
'Αλλ~ ~uοίν θd.τεοον ·IJ το νωρίον τοϋτο ~ντίχ.ειται τοίς ποοει-\ 1.- \ 
ι , , ι Α " .... , ι ι: ... ~ - .,, p Ίψ.ενοις, z. ιχι τοτε ο uγοuστινος .:r.ντιφιχσχ.ει ειχuτΙJ> σεινως, Ίi 
τοϋτο ~νd..γχ ·ιι ν<Χ νο·ιιθ~, οτ.ως x.r;:l έννοείτα:ι, οτι το τ.ρωτείον 
- ~ < λ.... " I ' λ f ~ τοuτο εινιχι χτ. ως εχ.φρσ:σις τψ:ιιτιχ.·ιι, εχ.χ. ·ιισιχστι i'. '/1, σιοιχ.·ιι-
' ' λ' - λ - 1 ' λ - I τιχ.·ιι, ιχνιχ ογως των π ο ιτικων κιχ ι εκ. κ ·ιισιιχσηχ.ων τ.ερι στιχ-
σεων, ~λλ' ouχl Οετον ~ιχ.ο::ίωfLο:: ιχίώνιον, ~v.ετd.l1λ·rιτον έν πο::ντ l 
ΧrΧ.tρ~ κιχl χρόνΙJ>. Ό ~ε Αuγοuστίνος λέγων τοϋτο οu~ιχv.ως 
ry , , , ι (ι .... Χ _ , " ' , 
σuσz.εηc,ει τ.ρος τ!Χ εψιιv.ενιχ ρ ·ιιv.ιχτιχ το •J ρ ιστοu · ει σε v-·ιι 
~ντιψd.σκει, ώς εί'ρ·rιτχι , προς έιχuτον χu~χιότσ:τr;:, οτ.ερ κιχ t 
λεγόv.ενον ε!νιχι χu~ιχίιχ Μρις κ.χτ~ τοσ v.εyd.λou τ ·fiς έ.αλιισίιχς 
εuφuεστd.τοu ιΧγίοu πιχτρός. - Ό ~ε Ίερώνυμος ( 329- 4 20) : 
αΑt dici , cc:::3u per f)etrum f'undatur ecclesia>>, licet ic1 
ip um in alio l oco ιιper omnes apostolos tϊat ~::t cuncti 
-claves ι·egni coelorum accipiant et ex aequo super eo 
ecclesiae tΌι·tiduto ·olidetuΓ. Tamen propterea unn 
eligitur. ut capite con tituto schi matis tollater occa-
. " 'Αλλ ' λ' 'Ε ' - 11 ' θ λ ~ ' JO.n, ·ιιτaι « ΙΧ εyεις << πι TIJ> ετρΙJ> φ.ε ιοuτr;:ι Ί) 
έχ.χ.λιιuία:», κ.χίτοι τοϋτ' ιχuτο έν ό!λλ!J> χωρίΙJ> έπl π:Χσι το\; 
' 'λ I \ I \ λ -~ - β λ I ιχποστο οις γιγνε ... ο:ι χ.ιχι σuv.πα:ντες τα:ς χ. ειοα:ς τ·ιις α:σι ειο:ς 
- > - λ fl I \ 'ξ 'I ) ) ) - t: .... ' λ I τοu οuρο::νοu ο:v.οα:νοuσι i'.ΙΧι ε ισοu επ ιχuτοις ·rι τ·rις εχ.χ. ·rισιο:ς 
iσχuς στερεοϋτιχι. 'Αλλ' οv.ως ~~~ τοϋτο είς έχ.λέγετο:ι, !νο: , 
κ.εφχλ·ϊjς κ.χθιστχμέν-ΙJς, σχίσv.χτος χ('ρ·ΙJτχι ·ή ιr.l τίιr. » (Advers u 
Jovianum ). 'Ομολοyοuμένως ό 'Ιερώνψ.ος όιι.ιλεϊ έντο:σθο: περt 
μιδ1ς rlρχ·ϊ;ς. 'ΑλλιΧ ποσ ; 'Εν 'Ρώv.γι ; ΟΜένχ τόπον προσ~ιο-'Υ 'Α I 11 λ' rl .,, .... ' ι 1 , ρι~ο,ει. οριστως α:ρα: εyει οποu χν πα:ρα:σηι α:να:yχ.·ΙJ προς α:πο-
' I - - , λ I 'Αλλ ' I < ψυy·ΙJν σχ ισv.α:τος τ ·Ι) ς v.ια:ς εκ χ. 'Ι)σtα:ς. α: συνα:πτετα:t ·rι 
, ' - π I "Ε ' 'λλ ' I I t> I ' π I χρχ·ΙJ τφ ετp<:J . στω. '"' α: τtνα: τοπον προσοιωρισεν ο ε-
τ ' •p ι . Ο' t> - τ - ' 'Ο t>• • Λ β 1 τρος ; 'ΙJ ν ωv."Ι)ν , υοα:p.ου ειπε τοιουτο τι.- σε .t1.μ ρο-
οιος .(340-397) : «Super ista.m petram aedificabo eccla . 
iam n1eam ; hoc e t in cc:.tholica fidei confessio ne 
ta tuam fϊdeles ad vi tam >>, ·ίfτοι «'Ε π\ τα:ύηι τ·~ πέτρq; οlχ.ο~ψ·.1G'ω V-CJU τ·/ιν έχ.χ.λ·Ι)σία:ν.)), τοστ' eστιν έν τ ·~ χ.α:θολtχ.Ίf 
- I < λ I I ' ' ' Υ ' (C ΙΙ τ·ι;ς πιστεως ομ'Ό oyιq; στ-ιισω τους πιστοuς προς ~ο,ω"Ι)ν>> ap. . 
Epist. a.d Epbcs.) -Κα:\ rkλλα:χοσ ό α:ύτος λέyει : « .... non eniω de carne Petri, sed fide dictum est.>>, ·ίfτοι « .... ~ 1 ' \ \ - 1 - π 1 > λ λ \ \ ... I οιοτι ουχι περι τ·Ι)ς σα:ρχ.ος τοu ετροu, α: α: περι τ·ΙJς πιστεως 
εί'ρ·11 τα:ι» (De incarnatίone cap. XV).- ·ο r~ε Κύρ,λλος δ 
Άλεζανδρείας (412-1:44 ) : «"ΕGτι μεν yιΧρ ιΧποfντων θψέλιος 
\ ' I t (l 'θ χ ' t ' 1 rl \ ~ κ.α:ι α:χ.α:τα:σειστος uποr;.ια: ρα: ρtGτος ο ιr.νεχων α:πα:ντα: χ.α:ι ο ι α:-
- , ' "Υ ')" ' ' I 'Ε ' ' .... ' I κ.ρα:των εις το εu ει να: ι τα: ερ·ΙJρισv.ενα:. π α:υτ<:J yα:ρ πα:ντες έποικο~οv.ούv.εθα: οίκος -;;νεuμα:τικ.ος σuνα:ρv.ολοyούv.ενοι ·-θψέ -λ 
t>' , ' ' ' -λλ ,, θ, ' ,. θ -tot σε προσεχεGτερο ι χ.α:ι εyyυς tJ·X ον 'IJ κα: ·ιψ.α:ς νο·ΙJ · ειε.,. ιΧν rkπόστολοί τε χ.α:\ εύα:yyελιστοc\ yεyον&τες μεν α:ύτόπτα:~ 
\ t 
1 
.... λ I I \\\ \ 1 t\\ I I χ.cι.ι υπ·ΙJρετα:ι του oyou, yενομενοι οε κχι εις εορcι.ιωμα: πι-
στεως» (Εlς Ήσα:·tα:ν . Βιολ . ς', Λόy. Β'. ) .- Ό cι.ύτός: « Πέτρα:ν οίv.α:ι πα:ρωνύv.ως έτερον ού~εν ·I} τ·fιν ιkκα:τοfσειστον κοc~ έ~ρcι.ιοτοfτ·Ι)ν τοu μα:θ·Ι)το(j ΠίG'τtν ίkποχ.α:λείν, έψ' ·~ Χ!Χt ίk~ιcι.-
, ) Ι ι \ \\ I t ) λ I χ - \ πτωτως ερ·ΙJριστcι.t τε κιχ ι ο ιcι.πεπ·ΙJyεν 'IJ ε χ. χ. "')σtoc ριστοu κιχ ι 
' - ' ' λ - "' t- 'λ ' ' t- ' ('Ο λ ο::υτο::ις ο::νcι. ωτος τα:ις q::οου πυ α:ις εGιr.ει οιο::v.ενοuσα:)) μι . Δ' Περ\ ιΧyίο::ς Τpιοf~ος).- 'Ο ~ε Βασίλειος ό Σελεvκείας ( 440-ι.5 8 )· τ I • • λ ' , λ' • ' Π' 
-1: • « α:υηιν τ·ΙJν ov.o oyιccν πετpο::ν χ.α: εσcι.ς ο χ.υριος ετρα:ν 
't ιy 1 I I C' λ I I .,.. t ονοv.οc~.,ει τον πρωτως τα:uτ·Ι)ν ομο οy·ΙJG'α:ντοc yνωρισv.α: τ·Ι)ς ov.o-
.... ' ' ' 11- ' Α"· ' 'λ θ- ' -,.,οyια;ς τΊJ ν προσΊJΥΟpια:ν οωροuv. ε νος . uτ-η yα:ρ α: ·η ως εστι τ 'Ι)ς 
1 /! I c I , - I t f - -εuσ ε οε ια;ς ·η πετρα: · α:uτ·η τ·ης σωτ·ηρια;ς ·η χ.ρΊJΠις · τοuτο τ ·ης 
' - .,. ' - ') θ ' θ 'λ θ 'λ ' πιστεως τειχος · οuτος ο τ·ης α: 'li ει«ς εv.ε ιος· . εμε ιον γα:ρ 
&.λλον οΜε\ς ~ύνιχτα:ι θετνα:ι πα:ρ~ τον χΔι-ι.ενον, gς εστιν 'Ι·ησοuς 
χ ' ( Λ' ' ' Ί" λ' ' " θ τ ριστος» οyος εις το « ινα; fl·ε εyοuσιν οι α:ν ρωποι ε να:ι 
τον ULOν το σ ιΧνθρώποu») . . 
§ 57 . Oi πατέρες τnς έκκλnσίας σύμφωνσι ταϊς σuνό­
-δσι.ς . - Τά.π~δον.τα ταϊς σuνόδοις χωρία πατέρων τnς έκ­
'ι<λ-nσίας ούδεν κύρος εχ,οuσ~ν . - Ό Πέτρος έλέγχ,εται ώς 
' ' ' ' ~ 11 '~ 'Ε - θ ' :uποκρtτ-nς uπο τοu α'Vt~.O'V .- χ. των πιχρα:τε εψενων χω-
I \1--λ ' ., tl I < ι ... ' λ I Ι ρ ι ων ο ·η ον εyενετο ο τι πα:ντες οι πα:τερες τ·ης ε χ. χ. ·ησια:ς σα:ψε-
στα:τα; έρι-ι.·ηνεύοuσιν οτι ούχ\ iπl τοσ Πέτρου, ιΧλλ' έπl τ·/ιν όv.ο-
λ ' ·-·"·χ· τ'" -e-· 'ξ· οyια:ν α:uτοu . ο η ο ριστος ε να: ι ο uιος του • ε ου, εστ·ηρι εν ο
Χριστος τ·lιν ιχύτοG έJΙ.χ.λ·ησία:ν, ·}iς πύλα:ι ιf~ου ού χ.α:τισχύσουσι· 
~ιότι χ.α:\ OL iρεί~οντες α:ύτ·/Jν έπl τοσ Πέτρου τ·/]ν όv.ολογία:ν α:u­
τοu έ:z ουσι προ οψθα:λιι.ων . Τό λύειν όCρα: χ.α:\ δεσμεϊν χ.α:\ το βό-
•e - , λ' 11-' - ' -σκειν τα: -πρ~οα;τα; του εuιχγγε ιου οεν χορ·ΙJγουντα:ι f!·ονφ τ.φ 
π , , λλ ' ' - - , 'λ " , 11-, ' e:τρφ, α; α; Υ.ΙΧι Π'Χσt τοις α:ποστο οις, οιτινες χπεοεχοντο τ·ην 
' λ ' - Π' • , - ' θ ' , ' λ ψ 'Ll ' λ r.ψ.ο οyια:ν ·rου ετροu, ·ην α: υ τ φ ο e:ος α:πεχ.α: υ εν . r. ομο ο-
γ(α: &.ρα: τοΟ Πέ~ρου είνα:ι ·ίι βιΧσις, ό θψ.έλιος λίθος x.cι.l ούχ( ό 
Πέτρος. Διο Υ.α:l τ·/Jν f!.εν όv.ολογ(α:ν τα:ύτ ·/]ν τοG Πέτρου ώς ορ-
θ ' " 11< • • -e- · , -, ) θ-·ΙJν, α;τε ο·η εκ. ~ου εου πα:τρος α:υτφ α:ποχ.α: ,uψ εισα;ν, πα:ρα:-
11-' ' χ ' - \1-Ι I , θ ' , 11- 'ζ Ε" '()εχετα;ι ο ριστ<>ς, πχσα:ν οε fi·'IJ ορ 'l)V α:ποοοΥ.ψα: ει . ιρ·ΙJτα:ι 
·})~·η οτι ό Πέτρος ou f!·όνον ύπο τοG Χριστοu ;;ολλα:χwς ιΧπε~ο­
χ.ψd.σθ·η, ιΧλλ~ χ.ιχl ύπο τοu Πιχύλου ώς ύποκριτfις χ.α;τεχ.ρ(θ·η, 
~ιόη πα:ρ~ fl·eν τοίς έθνιΥ. οtς UΠεχ.ρ(νετο τον iθνιχ.όν, πα:ρ~ ~e τοίς 
'Ιοu~α:(οις τον 'Ιοu~α:"ίον. Κα:\ τα:uτα: &.νευ τινος ιΧνd.γί'.'Ι)ζ, ε1v.·Ιι iY. 
11- λ' ' ' Τ' 1 - "Ο \1- Ι τ λθ Π' ' οει ,α;ς, ως προτερον. ο χωριον τουτο : « τε σε 'IJ ε ετρος εις 
~Αντιόχεια:ν, κατιi πρόσωπον αύτφ aντέστην, οτι χ.α:τεyνωσv.ένος 
1 ' - ' 'λθ - , I 'Ι I f! I - 'θ - ' :η•, · προ του yα:ρ ε ειν τινα;ς α:πο α:χ.ωοο:ι, f'·ετα: των ε νων σuν-η-
126 Oi πατέρες τnς έκκλη.Ο'ίας Ο'uμψωναι ταϊς Ο'vνόδοις 
θ " ~ I 'rλθ < I λλ \ > I ζ 1 ' f! I r; ι εν- ο τε ο ε ΊJ ?ν, υπεστε ε χ.ιr.ι ιr.ψωρι εν ειr.υτον ψοt)Ουf' ~-
' > - κ I 'θ \ - \ ( λ νος τους εχ. περιτοf'.·ΙJς. ιr.ι συνυπεχ.ρι Ί]σο::ν α:uτι~ χ.α:ι οι ο. 
I 'Ι \\ - " \ Β Ι(! I θ , - - ' I ποt οuοα:ιοι, ωστε χ.α:ι α:ρνα:t)ι:r.ς συνι:r.Π'ΙJΧ. ΊJ ι:r.uτων τγJ υποχ.ρι-
σει. 'Αλλ' iJτε εΙ~ον οτι οuχ. όρ{}οποδcvσι προς την άλή&ειαν τοv 
εύαγγελ[οv, είπον τij> Πέτρφ εfl.προσθεν πcfντων, Ε1 σu 'Ιοu~ο::τος 
δπd.ρχων lθνιχ.ως ζ·~ς χ.ι:r.l οu χ. ίου~α:ϊκως, τί τοc εθv-1] ~νι:r.yχ.cfζεtς 
ίου~α:"tζειν ;» ( Πα:ύλ. προς Γα:λd.τ. Β', 11-15), το χωρίον, 
λ ' - I , ~ I "Ο ( Π' I , \ -εγω, τουτο τι ι:r.ποοεικνυει ; τι ο ετρος, χ.ι:r.ιπερ επι τοσου-
τον χρόνον τοσα:ίίτχ χ.α:1. τ·Ι]λtχ.ι:r.ίί-τ;α: θεία: uπο τοίί θείου aι~α:σχ.d.-
"\ Η \ I ',1,1 θ I > λ Ι,Ι, ~ ~ θ I \ Λ Ου ε ρ γα: χ. α: ι τοσχυτα:ς υψtστα:ς εια:ς α:ποκ.α: υψεtς ο ιοα:χ ε ι ς κ α:~ 
θ ' 1~\ 'θ ι ' 'r ,, :ιι Ύ ' λ ' 1 f'-IΧ ων, tΟων Κ.ιΧL ΙΧυf'.α:σα:ς, ουχ 'l]τTOV Οf'.ωζ ετt 'IJV α:τε εστερος Κ.ΙΧ!.. 
IΧUTOU του Πα:ύλου τοίί &ρ τι προσελθόντος είς τον χριr;τια:νισv.όν. 
E'r - ' I Ο'~ - Δ \ - . ~ I \ " ινα:ι τουτο υπεροχ·ΙJ; υοα:μως. tα: τουτο οπωςο·Ι]ποτε κα:ι rχν 
ι ι \ ι .... , λ' ι \ - .... ερf'.·ΙJνεuωσι τα: χωριχ του ευα:γγε ιου πιχτερες κα:ι συyyρα:ψεις τ·ΙJς 
, λ , , , , , , ~-θ - Π' t' , .... εκ.κ 'ΙJσtα:ς τα: σχεσιν εχοντα: προς τα:ς O'IJ εν τφ ετρφ υπο του 
χ - ~ ~ I I < I ' J!λλ > 'λ ptστου Ο ε ΟΟf'.ενα:ς πp:ίνΟfΙ. LιΧζ uπερ τοuς α: Ους ΙΧΠΟστΟ ους, 
· ' · τ β'Ι! " • π' ~~ Η , ' λ εν κα:t fLOΨJν ε να:ι εt)α:tον, οτι ο ετρος οεν επριχττεν α:να: oyoc 
' \ ι ι ' , ' ' θ ι ,, ι ,~ ι προς τιχς υποσχεσεις κα:ι προς τον εν ουσια:σμον, ον πα:ντοτε εοει-
, . - χ - "Αλλ ~ I ' λλ I Η κ.νυεν υπερ του ριr;του. ως τε σε, ως πο ιr.κις ειρ·ΙJτα:ι, 
..... ι ~ Ι ι Ι f ~1 ) I .... "1\ / λ Π:Κσα: Οtα:Ο'ΙJΠΟ'tε ερf'.'ΙJνεtα: τουτου 'τι εχεινου, fLLΧpOυ '/] f'·εyα: ου 
' \ I .... ) λ I ) ~ I I Η πα:τρος Κ.ΙΧt συγyρα:ψεως τ·ΙJς εκ κ. 'ΙJσtιχς ου ο ψ. ι α: ν σ'ΙJfl.α:σια:ν ε χ ε t , 
' \ ) Ι \ \ ) I ~ ~ λ' - χ -εΙΧν α:ντψ.α:χ·ΙJτι:r.t προς τ·ΙJν εν yενεt οιοα:σκα: ια:ν του ριστου, 
- ' 'λ I - ' - .~ Ε! , ~ \ , I των α:ποστο ων κ.α:t των οικουιι.ενικων συνοοων. ς ουοεις ενω-
πιον τ·ϊjς έπισ·ίψ.ου έκ.κλησία:ς. Προς ~ε τούτοις, έιΧν συv.πα:ρα:θ ·~ 
" \ I - I - > λ I λ λ I f! ~ τις α:πα:ντα: τα: χωρια: των πα:τερων τ·ΙJς ε;ι.κ ·ΙJ σtα:ς συ 'ΙJΟΟ'ΙJν, 
εuο·ι)σεt Οτι τα:ίίτα: έν ~υνόλω συνrΧ~Ουσt ΠΟΟζ τ·~ν έπ(σ·ΙJΙΙ.Ον έκ.-1 ι • \ Γ 
λ I '!' , ~ f ~~ Ι " ' I ~I \ κ. 'Ι]σtα:ν, 'ΙJζ ου ο ειι-ια: ι ο tωτtΧ'ΙJ 'IJ ?·ονοv.ερ·ΙJς yνωfl.'IJ ουνα:τα:t ΨΧ 
;ι.χτισχύσ·~ · 
Τούτου a· ενεκα: κχ1. έιf.ν τ ις έντελως &ντιπι:r.ρέλθ·~ τ Οι: τυχ ον 
"λλ θ 1 "Ι\ ι 1 '~ ... 1 1 ~ \ ' ι:r. ι:r. ψ εγyοv.ενα: 'IJ ερμ·ΙJvευοv.ενα: ιοιωτων χωρια:, ουοεν το 
βλ I I! - - ' Δ \ - ~ I \ ' , ' ~ α:οος τγJ χριστια:νικ.·~ πιστεt. tα: τουτο οε κα:ι ως εν πι:r.ροο~ 
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προσ·ηγcfγψεν τcJ: ;ι.υριώτερ'ΙΧ τών χ.uριωτέρων ΠΙΧτέρων σχετιz.Ο:­
Χ ωρ(ι:ι.; ΠΙΧfΙΧλιπόντες τ;_λλrι: rl.λλων. 
§ 58 . Ό ~iος τών σuγγρα~έων έπneέαζε τιί Ο'υγγράψ 
ματα . -Αi Ο'ύνοδοι λυδία τούτων λίθος.-Τα:στrι: eχοντες έν 
ν~ έν~ια:τρ(ψψεν v.χλλον τα:ίς χποψχσεσι των συνό~ων :η τοίς 
ι - ι Δ , , ι ~ , λ ιe • χωριοις των πα:τεfων . ιοη προς τοuτοις πρεπει νΙΧ ι:ι.;ο·~ τις >-ρ ο 
όψθα:λv.ων οτι ενεz.rι: τούτου ·/ι έχ.είνου τοσ λόγου eνιοι των πχ-
, \ ... 1 .... ' λ I θ' ζ \ < > τερων χ.rι:ι των σuγγρrι:ψ::ων τ·ης εz.;ι. ·ησιχς fl·ε Ίipfl·O ον τα. uτ. 
" ..,. ) I \ I ......... λ 1 \ r I 
α:υτων εψη~.ενχ z. α:ι γεγρrι:ιψ.ενrι: fl-ΙΧΛ ον προς τα:ς ε;ι.rι:στοτε πε-
ριστckσεις τοσ βίου α:ύτων. Προ πά.ντων ~ε μά.λιστrι: τΟ: έν eρ •.σι.. 
\ ~ - ' ) ) I .,, ' I I , ' ;ι.α:ι οιιχψοριχις, τιχ εν ιχτυχ·ηv.α:σιν ·η εν ψροντισιν ε.ρ·ηv.ενιχ ;ι.α:ι 
, "1\,,, _'\, ,,,ξ, e-
πεπρα:γv.ενιχ ·η προς α:πο;ι.ρουσιν ;ι.ιχ;ι. ου ·η προς επιτευ ιν α:γα: (;U 
'r ) .... 'ξ I - \ .... I '\\ ,.. \ ') Ι οιον ιχρχ·ης, ε ουσιrι:ς, τψ:ης z.ιχι των τοιουτων, ουοα:v.ως ·η ε ,ιz -
, ' λ e ' ' ' θ λ - 'Ο β' " -Χ ι στον πρεπε ι νΙΧ ΙΧfl.ΟΙΧ'ΙWντα:L προ Οψ 1Χ fl.ων. LΟζ ο::ριχ των-
' ' Ι\\ ' \ ' ' ' .... ΓΓ' λ ' ' συγyριχψεων επεοριχ επι τιχς σuγγροcψrι:ς ιχυτων. ιχ εγοv.ενο:: ·η 
πρrι:ττόv.ενχ, φέρ' είπείν, ύπο των εύνο'ί;ι.ώς ·/ι ~υσv.ενώς ~ια:y.ει-
I " t \ \ )J 1 \ ) I ) .,.. v.ενων ειτε προς τους πιχπιστα:ς ειτε προς τοuς ενιχντιους ιχuτω ν-
' - ' 'λ eι '' θλ- ''" z.ιχτιχ τοσουτον >-ρεπει να. rι:v.οιχνωντιχι προ οψ χ v.ων, εψ οσον 
πρώτον fl.eν ΧΙΧt προ πά.ντων συVcf~Ουσι προς τιJ:ς συνό~ους τών 
I - ) λ I \ 1 1 θ 'λ ) 0 ~ πο::τερων τΊ;ς ε;ι.z. ·ησ ια:ς κ.ιχι πρι>ς το ;ι.α: ο ου 0'-fιστο;ι.ρα:τι;ι.ον ο ·η -
• v.οκ.ρι:ι.;τικον τοσ χριστιχνισμοσ πνεσv.rι:· εΤτιχ ~ε προς τον ορθον 
λόγον. Κιχ\ τοGτο· ~ιότι, ώς ε~ρ·ητΙΧι , π&ν το v:IJ eχον θείο::ν 
I ?' t ..., .... Ι \ \ \ I 
;ι.zτα:γω γ"Ι}ν, οιον το πρωτειον του πιχπα: ;ι.α:ι τα: περι τουτου· 
I ι ι r t t \ β I - > θ I '\ γεγρο::fψ·ενΙΧ uπιχγοντα:ι fl·ΟνΟν υπΟ τ·ην ΙΧGΙΧνΟν τ ·ης εν ρωΠLV'/)ζ Λ0-
γικ·7,ς . 'Άλλως τε ~ε πιχγγέλοιον ΧΙΧt το νΟ: ψrι:ντιχσθ·~ τις οτι τΟ:-
.... '}~ - ι I \ Jf " \ ' \ ' \ \ των ωιωτων ρΊψ.α:τ ιχ , ;ι.α:ι εργrι: εχουσι τ·ην ιχυτ ·ην ισχυν ;ι.ιχι σ·ηv.χ-
σίιχν, ο~ιχν ot &ποστολικο\ κιχνόvες κο:\ α:[ &ποψά.σεις των tερων 
συνό~ων. Αί σύνοδοι λοιπον lστωσαν παντl άπρολήπτφ χριστιανq} 
αί όδηγήτριαι κ α-&, δλους τοvς μακρούς αlώνας τοϋ όλε-&ρlου σχ{­
σματος και ή λvδ[α λί-&ος, δι, fις dνάγκη νά βασανίζωνται τά κατά: 
τoiiro και τά περι τούτου. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' 
ΚΑ Ι ΕΝ ΤΗ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΙΑΦΟΡΑ , 
ΟΥΔΑΜΟΎ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
;)9. ΔΣΙΑΤΑΙ ΧΡΙΣτJΛ ι ΟΙ ΕΩΡΤΔΖΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ l\fETA TOl' ΤΩΝ 
ΙΟΥΔ IUN .-ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
ΠΩΣ πολλιi οcλλα: θρ·ησκ.ευηχ.Ο!: ζ·ΙJτ7Jf1·οcτα: ά:προσ~~όρ~στοc 
ζ ~~ \ - ' t' ' ζ ) I "" ' I -<; οντα: συν τω Υοονω ωρι οντο εν τα:υτ·ΙJ 'IJ εκ.ειΨΙJ τ'ΙJ ι Α\ ι ι ι ι 
6δ 1 6 <f 'Υ I ' I - < Ι θ' '' συν φ ι:;πισκ πων, ουτως 'Ι)ν χ.α:ι το περι τ·ΙJς 'ΙJfl-εpα:ς, χ.α: 'IJV 
l~ει νΟ:: τελΥϊτα:ι ·fι έορτ·}) τ·ϊjς ά:να:στr.(σεως τοσ Χριστοσ, ·ί)τοι το 
' π I I λλ ' , I ζ ' Ι' I • I --;:α:σχα: . ερι τα:υτ·Ι)ς πο α:κ.ις εγενοντο συ Ί)τΊ)σεις . :Ί..α:ι οcι fl-εν 
1 
- 'Α 1 ' ~ , ' 1 ' 'λ -ποcροικ.ια:ι τ·Ι)ς σια:ς εκ. πα:ρα:οοσεως α:ρχα:ιοτερα:ς α:ποστο ων 
lτέλουν τα:ύτ·Ι)v τfί ιδ 1 1]μέρq. τ·ϊjς σελ·hν-ΙJς τοϋ fl·'IJνOς ισΟ::ν 
( ~Ια:ρτίου), εν ·~ έθυον το πρό6α:τον οί 'Ιου~α:ϊοι τελοϋντες το 
, _ , ( I ) Α' \~οΙ , I I λ I , , 1 I .εα:υτων cpα:σκ.α: πα:σχα: • ι σε α:να: τ·l)v οιι.Ί]ν α:πα:σα:v ο κ. ουιι.ε-
' λ f 'ξ > ) - > f \~ο I ' I ζ I ΥΙJ'Ι ε;ι.κ. 'Ι)σια:ι ε α:ποστο ,ικ.ΊJς επισ·Ι)ς πα:ρα:οοσεως εωρτα: ον τ·l)v 
Χριστοσ ιΧνr.(στα:σιν τ·r fLετΟ:: τ ·iJv πα:νσέλ·ΙJνο•ι τ·ϊjς εα:ριν-ϊjς 1σ·ΙJιι.ε-
, κ - Σ' - 'I> - \~οΙ ' I ' "λλ οι α: ς υριακrz. uν τ'ΙJ ο ια:cpορα: σε τα: υ τ-Ι) συν-Ι]πτετο χ. α: ι α: 'IJ \ ~ ι Ι ι 
~τ.ερt τοu χρόνου ;ι.α:ι τοu εr~ους τ·ϊjς προ:ΙJγοψέΨΙ)ζ τοu πr.(σχα: 
ι ~ , c \ ' ι f c ' c ~, ~~ ι ~ ' ΥΙ)στεια:ς · οιοη οι fl-εν εν-Ι)στευον ιι.ια:ν Ίψ.ερα:ν, οι σε ουο, οι ο ε 
I λ I c ~ \ I ~~ t \ \ 1 .;ι.α:ι π ειονα:ς, οι σε τεσσα:ρα:κ.οντα: ωρα:ς Ίψ.ερινα:ς χ.α:ι ν•;κ.τερινα:ς. 
lT' ' \ - λ' ' ' Ι \ -Ί.. ΟCι f/-ετα: fl·εν των τε Ουντων το ί(?ιr;τια:νιΚ.ΟV Πα:σχα: fl·ετα: του 
των 'Ιου~α:ίων ·1ισα:ν, ώς εί'ρ·ΙJτα:ι, α:ί πλεϊστα:ι πα:ροιχ.ία: ι τΥiς 
"'Α ' ' .. I Σ I Ε' I - ' λ φ ' •ηα:ζ, εν α:ις χ.α:ι fl·VPΨΙJ, υιι.ενεια: τ·Ι)ς v.εγα: 'Ι)ζ ρ•ηια:ς, 
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.Λο:ο~fκεLιχ, ΣιΧρ~εις, 'Έψεσος· ι.ι-ε->0: ~ε των &λλων ΠXGIXL ιχ~ 
&λλιχι έ;αλ·φίο:ι, i.ν ιχί; χ.ο:l Πο:λιχιστίν-ιι, Πόντος, Γιχλλ(α:, 
··ο ' Ι' · e ·p, σροΊινΊι, \.Οριν ος, ωι.ι.·ιι ;ι.τλ. 
~ 60. Πο2.ύκαρ:πος, 'Ανiκnτος.-Συζή.τnσ'ις έν Λαοδικεi9-. 
'Ε ~ I ~Ι ' I < Ι ~ Ι ' ~ Ι Ι 
- πειο·ιι σε ετιχριχσσΙJντο οι χρισηα:νοι οιοc τΊ]ν οιιχψοριχν τιχu-
τ·ιιν, ό Σι.ι.ύρν-ης flολύκαρπος &πε~·hι.ι.·ιισεν (162) είς Ρώι.ι.·ιιν έπί 
τοσ πd.ποc ' νιχ:hτοu (157-168). Koct ό ι.ι.εν Πολύχ.οcρπος προ­
·σεπιΧθ·ιισε νΟ: πείσγι τον Ά,ιίκητον, οπως τελ·fιτιχι το z.ρισηα:­
νικ~ν -;;d.σχιχ ;ι.ιχθ' ον τρόπον κιχt χρόνον έν Άσίιχ, έκεϊνος ~ε 
' f! ι) ' 1 ' ι ' Π λ 1 'Αλλ' ' ~ 1 · ·ι;οοu , ε-.ο τοuνιχνηον να: ;;εισ·~ τον ο uκαρπον. οuοετεροu 
;;είσαν-.ος -.ον ε'-.ερον, &π·rιλλd:.y·φιχν J.π' &λλ·hλων έν είρ·hψ~ . Κα:t 
' ' λ 1 ~' λ λ ' ' 1 - 'Α ι ζ ι υ. ε τ ou π ο u ο<: 7.Ό οι επισ;ι.οποι τ·rις σιιχς σuνε ·ιιτ·rισιχν 
( 1 ίΟ ) ;;ερl το σ ζ·ιι-.·hv.χτος τούτου έν Λαοδικείrι-. 'Α Ηιχ ;ι.α:ί 
πd:.λιν οu~εv.ίο: όι.ι.οι;:ιωνία: έ;.·7,λθεν. 
~ 61. Βίκτωρ κα\ Πολυκράτης άντi:παλοι. - Έπει~·ΙJ ~ε 
' ' ' ζ ι θ' ι Ι ι ~ λ 1 ι οσ·rιι.ι.ερα:ι το Ίί~·ψ. οc χ.ιχ ισ-.οcτο τρα:z.uτερον κοcι σκα:νοα: α; ~yι-
' _ , ι - - 'Α ι ' ' yνοντο εκ τΊj ς ε;.ιχ.οινωνιοcς χριστια:νων τ·ιις σιο:ς προς τοuς 
'lou~ocίouς κα:τΟ: τ·/Jν έν τ·ίj ΙΧuτ·ίj ·iιuέοιχ έοοτ·/Jν κΙΧ! &ιLοι6α:ίω~ 
t j Γ\ I \ Γ . 
ψιλο~ωρ·fιι.ι.α:τΙΧ έλd.v.6α:νον , ό πd.πα:ς Ι.) ώι.ι.·ιις Βίκτωρ (192-202) 
Ιj\J'ΙΕΥ.d.λεσε σύνο~ον τεσσοccων κoct ~έχ.ΙΧ έπισχ.όπων έν Ι ώιι.Ί] Ι Γ, 
(196 ;), είτοc ~ε ~~0: yροψfl·ΟCτων r.ροσεχ.cf.λεσε πιfντΙΧς τοuς 
χριστι ΙΧνοuς -:·fις ΆσίΙΧς νΟ: τε),ωσι :ι.ΙΧί α:uτοt τ·/Jν έορτ·/Jν 
τοσ πά.r;χσ; σ~γχρclνωι, rιετcΧ τ·ίjς ρω,u.c(~γ.:ίjς έγ .. κ.):Ιjσ(α;ς %.(Χ ι 
των ι.ι.ετ' ΙΧuτ·ι,ς σuνεσρτοcζόντων &πειλων &φορισι.ι.ον Υ.ιχτΟ: 
r.ο:ντος &νθιστο:ι.ι.ένοu. ΚοcτΟ: τον π ο: ρΟ: τίi'-J Πο:ι.ι.ιρfλοu Εύ­
σε6ί~ Πολuκρd.τ·ιι τον Έψέσο'J « ..... ά{}ρ6ως τijς Άσlας π&.­
σ·ης ff..υ.oc τΙΧίς οu.οοοις έκ;ι.),·ησία:ις τΟ:ς πιχροικία:ς άποτέμνιιν 
I Ι I 
ώσά.ν έτερο~οξούσο:ς τ·ίjς χ.οιV'ίjς ένώσεως πεψzτα:ι χ.ΙΧί στ·ιιλι-
τεύει yε ~ιΟ: yρα:ι.ι·ι.ι-d.των άκοι1ιων1]τους πά,ιτας aρδην τοuς έχ.είσε 
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&ν~κ·ηρ~ττων ιΧ~ελφο~ς» ! κ~ι έκ των όλίyων το~των τεJψ.χ ί -
' ' β ι ι ., <Β' 'ξ • ' ρετ~ι τις τzς zρυτ~τιχς φρzσεις, ~ς ο ικτωρ ε ·φ.οντισε ;ι.~τχ 
πιΧντων των έν 'Ασί~ χοιστι~νων! Ά'λλ' ~ι έy;ι.~κλιοι ~ύτο~ 
' •I 
' ' ' '· lξ ι ' ' ' ~ > 'Α ι ()' ~ντι νιχ ;ι. ΙΚτΙΚπρΙΚUνωσιν "' ·ηyειρΙΚν τ·ην ορy·ην των εν σι~ . ι 
~ 'Α Ι ' Ι 'J: ι θ < ' ~ ~ 'Ε ' τΊ;ς σιΙΚς επισχ.οr.οι ε.;ηγε ρ ·ησιχν, ·η yουι-ι.ενου του τ·ης φεσου 
1 Π λ 1 'Ε 1 ~ 1 ' λ ~ ' 1 ~ ' ρε;ι.τοv ο υκριχτους. κ~τερr.ιι σε επεχ.χ ουντο vπερ τ·ης ε:r.v-
.... ι \ ς Ι \ ' ' ' 'λ JT \ ι \ των yνωι.ι.·ης 't"ΙJν α.γιΙΚν γρΙΚψ'ΙJν κα.1 τους ~ποστο ους . ~α: ι ο ι-ι. εν 
πλ I " ' .... rf Τ 1 t \ 1 ~ I ο υχ.ρα:τΊ)ς εγρα:φεν ΙΚΠα:ντων ο τι ·ηyον τ·ην εορτ·ην « χρρ~ο ιουρ-
' θ I I ) I tl ) I θ γ-η τον . .. !1-'IJ't'ε προστι εντες fl·'ΙJτε α:φα:ιρουι-ι.ενοι » · ο η α:νεκ~ εν 
~~ t Ι ζ < ' ' λ ' ,. \ ι ' c:J 'λ ουτως εωρτα. ον οι α.ποσ":'Ο οι, εν οις κα:ι ο εν ερχπο ει κεχ.οι-
, ' 
1 
' ' λ Φ'λ 1 < θ 1 ' ~ ι.ι- ·nι-ι-ενος εν r..υρι<J> α.ποστο ος G ι ιππος χ.zι α:ι υyχτερες α:υτου 
~ θ' \ ι ,. I θ Ι ' .... ' t I γεγ·ηριχκvιχΙ πα:ρ ενοι ;ι.α:ι ·η ε-ερχ υycι:τ·ηρ cι:uτου εν α:γι<J> 
' λ I ' (' ' 'Ε , 'Ι , ('' . πνεuι-ι-χτι πο ιτευσΙΚι-ι.εΨΙJ χ.χι ο εν φεσ<j> ωαννης ο cι:yα:π·ητος 
τοσ Χριστοσ ιLα:θ·Ιjτ'ΙJζ, x.~l ό έν Συ.~ΟΨΙ] Πολύκαοπος επίσκοπος χα;\ Γ ι ι , ι;;: 
ι ' (' ' ι Ε' ι .... 'λ τ-. ι ' ι.ι-α:ρτυς κcι:ι ο επισκοπος < υι-ι-ενεια:ς τ ·η ς με γα: ·ης Ψρuγια:ς κιχ ι 
' Θ I , 1 ~ I • \ , ..., I ('' I 
ι.ι-α:ρτυς ~ ρα:σεα:ς ο εν -ψ.uρΨ{Ι κεκοψ.'IJfl·ενος κχι ...ιcι:γcι:ρις ο ε πι-
σκοπος ;ι.?:l ι.ι.ιχρτυς ό iν Λα:ο~ι;ι.ε(qc ;ι.εκοψ·ιψένος κχl Παπίριος ό 
ι.ι-α:χ.d.ριο ς ΧΙΧL Μελίτων ό εύνοuzος ό έν zyί<J> πνείψ.α:τι πολιτευ­
σd.ι.ι.ενος ό έν ~d.ρ~εσιν &να:πα:υdμενος. Τχuτα: &να:ι-ι.ψν-Ασκων τον 
Β ι ' Π λ 1 'λ 1 ' β' ' - 1 θ '' •.χ.τορα: ο ο uκρχτ·ης ε εyχων το 1α:ιον ?:υτοu προσετι ει ο τι, 
;ιcι: (περ τ·f.ς ~Ιcι:ψοριΧς πd.ντοτε uπχρχ_ο~σ·ης, οuχ ·ίiττον οι-ι.ως 
'~ \ .... \ 1 ... .... 1 Ι ξ \ 1 I ..., ) λ ουοεις των προ cι:υτοu πα:πων ετα:ρcι: ε τ·η•ι ειρ·ην-ην τ·Ιjς εκχ. ·η -
' ' ... 'ξ '' ,.., ' Τ λ ' •--.n - Π' ' σιχς, εν οις ""ι τος ·η .:!ιvστος, ε εσφορος, .ι γ1νος, ιος Χcι:ι 
ΌΑ.νίχ.·ητος ol &πό τοσ 11 !1-ι !J2 &ψd.σcι:ντες. Kcι:l τii> ι-ι.eν 
Πολυχ.ρd.τει σvνετd.σσοντο ο\ έπίσ;ι.οποι των ι-ι.ετιΧ Ίοu~?:ίων 
' ζ .... ' ι .... ' ?' ,, r ' "θ λ ι εορτcι: ουσων το πcι:σχα: πχροικ ιων εν '{I χν ·ψ.ερ~ 'I] ε ε τυzει · 
τii'> ~ε Βί;ι.τcιρι Θεόφιλος ό τ·f.ς έν Κα:ισcι:ρε(~ πχροικ.ίχς έπίσ;ι.οπος 
κα:Ι Νάρκισσος ό Ίεροσολ~ι-ι-ων κχl Κάσσιος ό Τύρου Χcι:l Κλάρος 
τ·ίjς Πτολψα:·t~ος κχl ό τ·ϊjς 'Αλεξχ'Ι~ρείcι:ς, οί έπίσΧοποι τοu 
π ' Ί' rr.ι.λ ' ' ' 1 ' ' ~ Γ λ Ο'Ιτου, ων .L.Lι.ι μας ο cι:ρχ_cι:ιοτα:τος Πα:'Ιτων, Χα:ι οι τΊις α: -
λιcι:ς, έν ο!ς ό Εlρηναίος, ol τ·ίjς ΌσρΟ'/Ι'Ι'ϊjς ;ι.χl των έΧε! 
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πολεων Υ.ΙΧl Βάκχvλλος ό Κορf.νθου χ.ocl &λλοι . 'Εy.!Χτεροι ~ε των 
' 1 >\' /'\ , \ < - I \' \ Ι > τ ετεροψρονων εο·ηΛουν τ·ην rι.υτων γνιιψ:ην οιΙΧ γροc~·~·οcτων, εν oc ς θ / ,...... .... Ο' , I " ' ,... -Β' ί'.ΙΧ 7!Πτοντο ΙΧΛΛ'fΙΛων . ι ενοcντιοι σε v.οcΛ ιστοc τΙJu ΙΥ.τορος χ.οc-θ·Απτοντο oci'.ιτou έν τοcϊ:ς yρα.ψοcϊ:ς οcύτων <<π λ·η;<.τ ιΥ.ώτερον)), έν ο1ς 
,.., , Ε' -μ.οc Λιστοc ο •. ρ·ηνοcισς. 
§ 62. Εiρnναϊος 1<cι\ Βi'Κτωρ . - 'Τ:ττοχ.ώρnσ'ις Βi'Ι<τορος. 
- 'Η έν Νι1<cιiι;ι σύνοδος έπ,Μλλε\ τnν Μσ,ν τοίι ζnτή.-
, ο Ε' - I - - Β' , "\ .,. -μcιτος.- ψl)νΙΧ\Οζ, Υ.οcιπερ σuv-ψωνων τ(J) \χ.τορι., ουοεν Ί) 't'-
" I • \ - I > ' - ' Ι τον ο~.ως ψερωνυv.ος ω•ι ηι προι;·ηyοριq:, οcυτο τουτο εψrινοποιος 
1 
'ζ ( \ ..,. 't I - ) "'\ I I -, t ·ηγωνι ε το υπ ε ρ τ·rις ε ψΙ) ΨΙ} ζ τ·r,ς εΥ. Υ. Λ·ησιοcς yροcψων ου ~.ονον προς οci'.ιτον τον Β\y.τοροc' οcλλοc Υ.ΙΧI. προς &λλους των έπισχ.όπων 
, "\ \ \ - I ζ I t1 ~\ Jl "'\ επιστοΛα:ς περ•. του Υ.εΥ.ιν-ιψ.ενου ·ητ'fψ.οcτος οτι οεν ωφειΛον 
I ,\' Ι >!: - ζ Ι \ ' f! Ι'\ \ χοcριν οcο ιοcψορων εc.,ωτερι-ι.ων ·ητ·η~.rι.των να: οcποοοcΛωσι τ·ην 
' ' ' ' ,..,....... ' ' ' Ο Β' ' ' π•.στιν Υ.ΙΧι τ·ην προς ΙΧΛΛ'Ι)ΛΟuς οcγοcπ·ην . ι.χ.τωρ εσιωπ·ησεν 
' '\ ο ' ' ' - ' 'Α I , ' Ο" ' ζ I οcντοcπειΛ Ι) εις υπ ο των εν σιq: επισχ.ο?tων . υτω το ·ητ·ηv.οc εv.εινεν ό:).υτον, οtον ·Ιιν.'Ελ~θ·η οε τότε, οτε ·~ έν Νικαίq. (32~) πρώτ·η οty.ουv.ενιί' .. η σ~νο~cς έπε λοc6ετο ocύτoti . 'Α λ λ', έπειό·fι ;<.ocl. ~.ε':'οc τ-/1 ν οcπόψοcσιν τ·ϊjς συνο~ου έi'.είΨης έπέ:J.ενό•ι •rινες, έπελοc-
e ' - ' ' ' 'Α ' (3!. 1) ' ' ' Λ " ' οο•ιτο οcυτου ;<.α:ι ·r, εν ντιοχειq: l Υ.:χ:ι ·η εv α:οοιχ.ει::r-
' " (36!. \ \ ,, ' !!'\' ' ' ' ' - ' , συνοοος 1, Υ.α:•. οσον α:ποοΛεπει εις τον οριι;~.ον τ·rις ·η~.ερα:ς τοσ πιΧσχα: ·~ έν Κrι.ρθοcγέ~ ·~ (418 -iJ l.ι:l9) . 'Ιστέον οε οτι ό 
' Β' I " ' \ ' - I ' '\'θ ποcποcς ι χ. τω ρ, χ.οc , περ ε χ ων u7tερ εocuτou σu~.ποcντrι. τΙΧ π Λ'/) ·η 
- .... ,.... I - ' 'Α I \ \.' \ \ ' Ζ' των χριστιοcνων, εc,α:ιροuv.ενων των εν σιq:, Υ. α: ι ο ·η χ.οcι τον κ.rι.νόνΙΧ των οcr.οστολων v.εyα: λοφωνοvντΙΧ : ((Ε\ τις έ π[σy.Ο'ΠGζ 11 f!Ι " \' Ι \ < I - Ι < I • -πρεσουτερος ·η οιχχ.ονος τ·rιν οcγιοcν τοu ποcσχχ ·ημ,;ρrι.ν 7tpO τΊ; ς. 
' - ' ' ' 'Ι " ' ' "' θ ' θ εα:ρι'Ι'Ι)ς ισ·η~.εριοcς ~.ετΙΧ ουοιχιων επιτεΛεσει, ί'.:Χ: οcιρε•.σ ω)), ού~εν ο~.ως ;<.α:τώρθωσε. όι~τι το ι:.εν r.ερι::r-~ οv.ενον πρωτείον οcύτοσ ·Ιιν &·rνωστον τ·ij έγ.χ.λ·ησ[ι:ι::, το ο ε ί'.σοος οcύτοσ y.α:τ' OCY.O. 
. . ' 
'\ θ' I ' ' - , '\ I - Ρ' " ' Λ Ου ιι:ι:: ν -;;εριωρισμ.ενον εν μ. ον-~ τ ·~ εΥ.ί'. Λ·ησιq: τ·ης ω~:ης · ο ι ο τι 
' ' · ' Ε' - ' Λ " • - r ...... ' , ", , · χ.οcι ι:ι::uτος ο ιρ ·ηνοcισ ς ο ουyοουνων τ·ης ΟCΛΛιοcς ουοε α:υτος, 
1.32 Εiρnναiος καi Βίχτωρ 
---... - ................................................................................................... , ............................................................ __ 
' " , λ ' θ , - 'λλ' , θ ' , , ' -ως ειρ"Ι)τοcι, YjX.O Ου ει ΙΧυτ<J), α; εyερ εις εν (1-εσ~ α:υτου τε '_,Α- - λ '''''' κιχ ι των σιιχτων χρισηοc ·ιων πο::ρεχ.ε ευετο οcυτον εις ειρ·ην-ην. Ι, • • Β' , , θ • • ' , • τ - λ λ- ' \..ΙΧι ο ικτωρ ·ηνιχyχ.ιχσ ·η να; υποκυψ~ ως ε ς των πο ων επι-σκόπων, δπως κα:l ·~ν- α;[ ~z ιΧπειλα:l χ.:zl σ-τ·ηλιτεύσεις α:ύτοΟ :ιι I , I 1 ζ I \ ..., t ..., .... ει-ιεινοcν yρα:μμιχ κενον, κοcιτοι το 1)τ·ψ.α: περι τ·ι;ς εορτ·ης -;ο •; ι "1 t \ , .... λ λ ι t , \ ι \ πα: σ-χα: ·ην υπ ε ρ ο:•;του ε υμενον, ω; ειρ ·ι;τοcι , κ α: ι προτερον χ. χι έν το τς χρόνοις α:ύτοσ. 
'Ε ' - ι ' ' " λ · " ' ' δ , δ • κ πα:ντων των ε f1J(I.ενων ο:ριο1J ΟτιΧ':'Cιν r.ιτι επι υο σχε ον 
,_ r '{J ι t' - 1 p 1 ' .... ' άιωνας vπε οσκε σχισμα μετιχc, •; του πο:πχ ωιι.·ης χ.ιχι των εν 
' 'Α ' ' ' ' ' ' λ θ ' ι:• - ' λ εν σιq: επισκοπων κοcι κα:τ ο:χ.ο ου ιιχν μετιχc,u των εχ.)Ι. '1)-
- .... ( ι ' 1 ' .... ' ι )Ε t\.\ \\' σιων των Οf'.Οψpονων εχ.εινου ΧιΧι των ο:ντιφρονων. ΠE:tO'IJ Οε 
\ ι .... ι , Ν ι 1 "" ι\\ ' χ.ο:ι μεχρι τ-ης πρωτ1ις εν ιχ.ιzιq: οιχ.ουrι.ενιχ:ι,ς συνοοου επε-
' " ' ' - ' " ' , " ' κριzτει ετι 'I) περι του πιzσχο: ο ιο:ψορα:, ψα:νερωτα:τον οτι x.oc t θ > "λ 1 I ,_ \ 1 ... 'λ Ι t χ.α: ο ον τον τριτον ΙΧtωνιχ χ.ιzι το πρωτον του α:χιστον τετzρ-
'tΌν τοσ τετοeρτου ιχlωνος ~tετέλεt Ον το σχίσμα • . 
'Ρ Ι ~) ) Ι ξ d ,., " 1' t .... \ ·ητεον εψα:πα: . οτι Οtιτως οcyνωστον ·ην το πρωτειον κα:τχ τοuς πρώτους οclωνιzς τ·7,ς έχ.χ.λ·r,σ!.α:ς, ωστε ού~έποτε ό ποeπα:ς οίiτε ιχύτος ιΧνέλα:6εν οϋτε α:ύτιj> ποτε dνετέθ·η λύσις σπου~α;(ου τινος ~οyrι.cι.τικοσ ·~ ~tοιχ.·ηηχ.οu -~ τελετουρyικοσ τ·ϊjς έκχ.λ·η-
, ζ ' Π 1 1 'λ '' ' ' λ ' Υ σιcι.ς ·ητ·ημα;τος. ιzντιz τιz rι-εyα: α; 'IJ (-ttx.ριz εχχ 'Ι]σtιzσηχ.α: -.·η-Ι \ f ι > ' 'ι~ 'ζ ζ -τ·ηrι.ιzτα: τα: εχ.cι.στοτε α:νcι.ιρυομενιz εζ'ητοc ο ντο, συν ε 1)τουντο 
..,. \ t Ι - I ~\ I ..,. ~λ) - > πρωτον f'·εν υπο των Πα:τερων 'lj σιιyyριχψεω•ι τ'Ι]ζ ε ,·ηνιχ.·ης ΕΧ-;ι.λ·ησ(α;ς κα:l επεtτοc έλύοντο τελείως ύπο των συνό~ών των 'Πα:-σων σχε~ον έχ. των σπλοeyzνων τ·ϊ;ς έλλ·ηνιχ. ·7,ς (οt νχτολικ·7,ς) έχ.­χ.λ·ησίιχς προελθουσων. Προς ιΧπό~ειξιν ~ε τ·ϊjς ιΧχ.ιzτcι.ιι.ιχχ·hτοιι 7οcύ­τ'Υ)ς ιΧλ·ηθε!.α:ς ~εν ιΧπι:ι.:ιτοuντα:ι οϋ-:ε βα:θετcι.ι τ·ϊ;ς έ%.χ.λ·ησιοcστικ·7,ς ίστορίι:ι.:ς rι-ελέτιzι οϋτε ~tα:λεχ.ηχ.cι.l rι-έθο~οt. 'Αρχ.ετον έΟ:ν pίψΊΙ τις το βλέf'·fl·ΙΧ είς τ!Υ.ς οίκουμενικaς ΧΧL τοπικaς συνόδους χ.cι.[ τα.ς l~ιωτιχ.'*ς προτάσεις έχ.κλ·Ι)σιιzσηχ.ων ιΧν~ρων τ·f,ς έλλ·Ι)νιχ.·ϊjς έκχ.λ·ησία:ς τ'*ς κυρωθείσα:ς ύπο οlχ.οψεναωv συ·~ο~ων. Τροcνοτd.τ·η 
' ' '" ι: - • ' • ' , ' ' " ' . τουτων α:ποοειc,ις πρωτον μεν α:ι επτιz οιχ.ουμενιχ.ιχι σ-υνοοοι ι:r.πο 
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τ·ίjς πρώτ·ης έν Κ ι)(.α:~~ ( 325) ~.έχρι τ·/jς έβ~οιι-·ης έπ(σ·ης έν ι­
χ.cι.l~ (783) . Α"Gτα:ι φέροuσιν έν πΧvL'Ι έ'λ'λ·ηνικ.ον zα:ρα:y.τ·ljpcr.. Κcι:\ ·(] γλώσσα: )(.CX:L 6 τοπος Y.IΧ L το πνεσ~.α: έν γένει y.cι.t ocl cι.ίτlιχι 
, ~ ... θ - ....... , Δ ' ~· ' " ~ ' ... I ιχuτων 'ΙJvΙΧν Υ.α: cι:ρως εΛΛ'IJ'ΙLΥ.α:ι. ευτερον ο ε α:ι ενοεΥ.α: ;ι.α:ι ΠΛεον 
\ ) Ι ~""\"\ ' ..,. ... ~ r I τοπι%ΟCL επιΙj'ΙJζ ε ΛΛ'ΙJ'Ι\'Ι.Ον χ α:ρ~;ατ·ηρα:, πχσα:ι σχ ε ο ον, φεροuσα: ι. τ ' ~' ' ' ' "Ε" ... I .,. ( I , , θ ριτον σε cι:uτοι οι :.ιΛ"·ηνες πα:τερες, ων α:ι προτcι:σεις εΥ.uρω ·rι-, ' , - ,, - ~~ , ' - 'Α" ξ ~ I σχν υπο οι;ι.οuι-ι-ενιΥ.ων ·η τοπιΥ.ων συνοοων α:πο του "ε α:νορεια:ς Διονuσlοu. ( 24 7) ~.έχρι τοu Κωνι;τcι:ντινουπο'λεως Τα:ρα:/jlοu ( 7 9 5). κ \ ' ' - ' ...... \ ' 1... ζ , α: τα: τον ~.α:Υ.ρον το•Jτον χρονον π ο ""α: Υ.ΙΧΙ ποικι ΛΙΧ ·ητ·η~.α:τα: &να:φύοντα:ι έν το\ς Υ.ό'λπο•.ς τ·/jς έ'λληνιχ.·/jς έΥ.χ.'λ·ησ(α:ς. Τοπι;ι.α:l 
' ~ , -. e , - -. 1 , _ , 'ζ _ συνοοοι επιΛΧ~. οα:νοντα:ι τ·ης "ur,εως α:υτων χ.α:ι y.α:νονι ουr;ι τα:υ-:-χ 
, , ~~, , 1 _, e- ',' προς τα: πα:ρα:οεοοι-ι-ενα: Υ.οcι τ.ρεποντα: τ<;> εuσεοει Υ.α:ι α:~.ω~-<;> 
(J, I ,_ ) -. θ - ... \ ... ' I ) θ - (J f ... ) t'ι<;> του ΙΧλ'ΙJ ου; χριvτια:νοu Υ.Χι τ<;> εν γενει 'IJ ιΥ.<;J tJL<J> τΊiζ εΥ.-
κλΓισlα:ς Πο'λ'λοt ο' "Ε'λλι;νες έπίσχ.οποι &να:λα:~.Μνοuσιν i.ν χrχ­'λεποϊς χ_ρόνοις τ·fιν προι;τ:z.σ(rχν τοu τ.νεu~.α:τιΥ.ΟV α:ύτών ποψ.νίοu 
\ , 'ζ ' , c , ( \ ' - ' κιr.Ι α:γωνι οντα:ι ;ι.α:ι ~.οcρτυρια: υφιljτα:ντα:ι υ;.ερ α:υτοu κα:τα: 7tιΧ'ΙτΟ(ων πο'λε~.(ων έ:/jωθέν τε Y.OCL έ:ζωθεν ώς ),ύχ.ων Υ.α:τ' α:uτΟU 
έπεο•ι οιι.ένων. 'Εν τω &γwνι τούτω, τω tεcωτοcτω τούτω στα:-\ λ Γ ι ι ι \ ι ο ~ι _ , , _ _ -.ι , ζ ι , -. ι οι<;> τ·ης εκτος τοu πα:ΠLΥ.ΟU ΚΛψ.α:τος α:γωνι ο~.ε'Ι'Ι}ζ εκΥ.Λ'ΙJGLΙΧζ 
- " , ~-ο . ... , θ χ , , - I Ρ I που ·ην ο ο·η εν τον φ•.Μι.:ν ρωπον ριστον εΥ.πpοσωπων π~πα:ς ω-
. 'Ε - .... , ... ' "\ I ' Ι?"' - I ~:ης , ν τ·r ~.οcκρcι,: τα:υτ·r τ·ης εY.Y.Λ'IJGLrxς α:να:πτυζει που Υ.ρυπτε · τοcι το &πο Χcιστοu ~·;.θεν OLOC Πέτοου ό·(iθεν έπιβ'λ·f!θeν ~·Ιjθεν τ·/j r 1 , 
' "\ , .... - ι ι ιJ ι ο( \ ι ( '' εJΙ.Κ.Λ'f!GLCf πρωτει.ον του ποcπα: rω~.·ης; ι . ~.εν πα:πα:ι, ως ειρ·η-
, Ι > • < ι t ~' ''\'\ ' > '\ I τα:•. , ε π λα:στουργοuν οcυτο οσ·η~.ερα:ι, ·η ο ε ε ΛΛ'IJ'ΙLY.'f! εΥ. Κ. Λ'f!GL σι: 
., ~ι , , ι ζ 'Ι~ ' • '~ ι ι ' \ , '\ ' ' οuοε;;ο τ οcνεγνωρι ε. σου το ιχοια:τ~:ητο'Ι σχισ~.α: - ο.ΛΛ'Χ Y.7.L 
πεοl τούτω'Ι ο·ηθ·ήι;Ο'Ιτσι:ι ί'.:ι.:( τινα: πλε\ω έν τώ οίΥ.ε(ω τ·7,ς 1t01Χ'{-Ι Ι • • I 
~.οcτ ~(σ:ς τα.,Jτ·ης τό'Π~· 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1'. 
ΑΠΟΔΟΚIΜΑΣΙΑ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΠIΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΎ 
ΥΠΟ ΕΠ ΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑ Ι ΣΥΝΟΔΩΝ 
§ 63. ΤΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΛΙ Σl.ΝΟΔΟΙ ΕΠ! KYllPIA 'ΟΥ.-ΒΑΠΤ Ι Σ!\JΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΠ'l'ΙΣΙ\fΑ AIPETIJ(Ω τ ιiΡΕΙΣ , ..... ι """~" ""''"τ"""' ,, Κ•ρχ·,8&,. ω τοΟ ~ ' 1 Κ ... ' 1 11 ' Jl' "' _ _ α: ρ χ ιεπισ>'.οποu uπρια:νοu, α:uτω~ρα:τορων οντων εν ωμ·~ Ούα:λερια:νοσ χ.α:l Γα:λλι·ιινοσ· ί5ν ·}ι πρώτ-ιι σuν-Ιjλθε τι;> 255, ·}ι ~ε ~εuτέρα: τι;> 25ο, ·}ι ~ε τρίτ-ιι τ<j> 258 ·/ι tΧι.ι.cpότερα:ι α:lίτα:ι χ.α:τ' &:λλοuς χ.α:τΟ: τό α:ύτό lτος. Αίτίcχ ~· 1ιν ·ίf~ε : Τινeς έ~έχοντο τό βάπηιηι.χ των α:ίρετιχ.ωv- ό ~ε Νσβaτσς τ.ρεσ6ύτερος τ·Ιίς έχ.χ.λ·ιι-
, - 'Ρ I \\ 1 '~ I I β I .... , 1 σια:ς των ωι.ι. α:ιων οεν εοεχετο το α:πτισι.ι.α: των τ.ροτερον ι.ι-~ν 
I - 'ξ ) \\ I \\ I ~~ \\ ) "λλ > I > γν-ιισιων χρισηα:νων, ε α:οuνα:;.ι.ια:ς σε ·ιι οι α: ·ιι ν α:ιτια:ν εν 
\\ ..., > I 1 χ 1 1 ιι Ι ο ιωrι.ι·<ι> α:ρν-ιισα:ι.ι.ενων τον ρ ι στον χ.α:ι επειτα: ι.ι-ετα: ν ο·ιισο: ντων 
xxl έπο:νελθόντων πάλιν εlς τ-~ν έχ.χ.λ ·ιι σίο:ν. 'Ως ψα:ίνετο:ι ~έ χ.α:l 
πρό τοσ No6d.τou έπίσχ.οπός τις Κο:ρθα:yέν-ιις 'Αγριππίνος χ.ο:l ό Τερτυλλιανδς έ~έχοντο χ.χl έ~ίr~ο:σχ.ον τόν dναβαπτισμδν των έν ~ιωyι-ι.οϊς τόν Χριστόν ά.ρν-ιισο:ι.ι.ένων χριστια:νων. 'Επε ι ~-~ ~ε ι.ι-ετΟ: 
I ' ' ' -Ν"' . Ν" - " ' τ·ιιν ει.ι.cpχνισιν χ. α: ι τοu οοα:τοu χ.α:ι οοα:ηα:νοu πρεσοuτερων χ.α:l τοσ ~ια:χ.όνοu Φ·ιιλιχ.ισσίι.ι.οu ·Jfρχ ισε νΟ: χ.α:θολιχ.εύ ·ιιτο:ι ό tΧνα:­Gα:πηψόr, Κόϊντός ης ·~ρώτ ·ιι σε τόν Κuπρια:νόν- οliτος ~ε σuνε χ.ά­λεσε τ ·~ν πρώτην σύνοδον. 
'Ε ~ I ~ I θ - • - , λ ' ' I , ' πειο·ιι σε πι α:νως uπ·ιι ρχον α:νη οyια:ι προς τα:ς α:ποψα:σεις 
- I ~~ < ΤΤ , 1"\ 1 I I ~ 't'fιζ -πρωτ·ιις σuνοο ου, ο .η..υπριανος σuνεΥ.α: Λει;εν ετερα:ν σuvoo ον ~ ξ I \ :t I ... I ι\ t: f ~ rf -πχρα:σε α:~.ε'Ι'Ι)'Ι τα:ς α:τcοψα:ι;εις τ·r.ς -πρωτ·ης, α:ς ·η σuνοοος o::u'tΊI 
, ι , • ' ι •p' Σ ι ' Λ"\"\ '' ~ · α:νε;ι.οινωσο::το προς τον ε-πισ γ. οτcον ω~:ης τεφανον . .-;.ΛΛ ετcειο·ιι 
?' '"\ι ι ~ , ιΙJ ι ' , ι ~ '' οuτος σuy:ι.ο::Λεσα:ς σuνοσον εν ώ[J··~ τοπι :ι.·ην ε:ι:ιιρuζεν α::ι.uρον 
τ·lι·ι προς α:uτον "'ει-'·ψθετσα:ν &τcόψο::σιν τ·iiς όεuτέρο::ς εν Κο::ρχ:ιι­όόνι ύπο τον Κu"'ρια:vον σuνόόοu, ό Κuτ.ριο::νος συvε:ι.ιfλεσε (258) 
' - , 'Α - , ι I ~ , .,. 84 ' s· , I yεvι:ι.·ην τω•ι εν ψρι:ι.·~ επισ:ι.οπων σuνοοον, εν ·:ι ·η ;) επι-"'θ Ι ' I ξ \ > I - > 'Ρ ' σ:ι.Ο'ΠΟι σuνεΛ οντες ο::7tε:ι.·r. ρu ocv το::ς α:7tοψα:σεις τ·ης εν ωιι-·~ 
ύ-πο τον Στέψα:νοv σuνελθούσ·ης σuνόόοu . 
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64 . 'λ:ττσκή.ρvξις :ττά.:ττα Στε~ά.νου ύ:ττό τε έ:ττω'Ι<ό:ττων 'Ι< α.\ αv·νόδων 'Α~ρ-ι'Ι<ή.ς 'Ι< Ο\ 'Ααία.ς .-'Επειό·Ιι όΕ. :ι.α:ι έν Άσlqι.; 
, , ι , e ι y ' '"' ' 'ξ ' - p, e οι επισ:ι.οποι εοο::πτιι,ον Υ.α:ι πα:Λιν τους ε α:ιρετιχ.ων 1-'εοα:πτι-
, c ., ~ ., , ιρ' Σ ι , .ι. , " σ~.ενοuς, ο α:uτος επισ:ι.οπος ω~:ης τεψα:νος εγρα:ψε προς α:u-τοl.ις νrχ ιι-·lι e:ι.τελωσιv &να:6α:πτισ~.όν, &η' 7:7tλως χ.ρlψα: · 'Αλλοc 
, I ,... Ι ) I ξ \ ~ Ι >1"\ ξ < ΙΤ τον πο::πα:ν _.τεψα:νον α:πεχ.·ηρu α:ν χ.α:ι οεινοτο::-τα: 'Ι)Λεy α:ν ο ~u--πρια:νοc τ·iiς Κα:ρχ.·ηόόνος, ό -τ·ίjς Κοcισοcρεlα:ς τ·ίjς Κα:ππα:όοχ.lα: ς 
σεbιfψιος Φιρ~.ι λ ι α:νός, ό πιfνσοψος τ·ίjς 'Αλεξοcνόρεlα:ς ίεριfρχ.·ιις 
Δ I "\ 0.,. I , "Ι ' ' ' Σ I , ιονuσιος :ι .. Λ• uτος yρα:ψο::ς επιστοΛ·ην προς τον τεψοcνον ο::να:ι-ρετιχ.·/ιν των ύπ' α:u~ou &πειλ'ητι:ι.ως y.α:τοc πιfντων γριfψα:ντος 
, \ ' ~ ι • • ~ ι~ , _ ..-.ι 'l " 'ξ εyρο::ψε JΙ.α:ι οεuτερα:ν προς τον οια:οοχ.ον α:u-τοu .=.ιuστον Ίι _ι τον ·rον Β' (25ί-258 ) . 'Εν τοcύη ~.ετοc παρίοcς ό Διονύσιος ελέy-
' Σ , tl " '"' \ ' I - I -Χ. ει τον ,.εψα:νον ο τι ·rιπει Λ'Ι)'iε ν !Υ. α:ποτε~:~ του σω~.α:τος τ·ιις 
έJΙ.JΙ.λ'ιισlα:ς ou ~.όνον "Ελενον τον Τα:ρσοu έπίσκ.οτ.ον y.α:l τον εtρ·ιι­ιι·ένον Φιριι.ιλιοcνόν, &λλοc y.α:l πιfντα:ς τοl.ις &>to ΚιλιJΙ.ία:ς κ.α:l ΙΤ ~ I \ I \ ' t:" - < - "θ < > ~ > ~α:;tπα:οοy.ια:ς JΙ.οcι ;tα:ντα: τα: ει.,'fιζ cψ.οροuντοc ε '1'1) «ως οuοε ey.ε[νοις κ.οινωΨfισων όιοc ~·)ιν α:\ιτ·/ιν τα:ύτ·ην α:tτ[α:ν, έπειό·)ι τΟUζ 
α:ίρετι:ι. ούς, ψ·ιισιν , &να:οα:πτίζοuσι>> . Τοuτ' έ:στιν ό Στέψα:νος &πεόο:ι.ψιfσθ ·η ύτcο των 'Ασια:των έπισJΙ.όπων, οπως ό πιf>tα:ς 
Βlκ.τωρ , ώς εrρ·ιιτα:ι, u>to τοu Πολuκ.ριfτοuς y.α:l των &.λλων έ>tι­
σJΙ.ό-:-:ων -τ ·ίjς 'Ασία:ς, προκ.εψένοu -;τερl τ·ίjς έορτ·iiς τοu Πιfσχ.α:. 
136 κα\ συνόδων 'Α~ρικnς κα1. 'Ασίας 
---"-·-···· ·--···------·---·--··-.. -----··--·-·· 
'Q Ύ \ , .... ι ι ιt\ ~ ι εις χ. α: ι μ.ονος τ·ης τριτ·ης τα:uτ·ης Guνoo ου ο ια:ι;ει;ωι;v.ενος χ.ιr.-
' ' 
1 
{J. ' ) I ~Τ β \ ) I ) Ι •ιων επεv.φ'l'η προς τινιr. επιr.-χ.οπον .ιο ιανον ερωτ ·ηι;ιr. ντα: ε ι πρε -
7.ει ο[ είς τοuς χ.όλπους τ ·Ιjς εχ.χ.λ·ηι;(zς επιΙJ'τρέφοντες Νοοα:ηοcνοt 
, I! 'Υ •Ι " 'Ε - I ' ρ ~ ρ -να:νιr.οα: πη.,ωντα: ι ·η ου. χ. τ·ης περι α:να:οικπτιι;των 1 οοικηικνων ~νιr.φuείv'Υ)ς eρ ι~ος των εν 'Αφριχ.·r Χ!Κt 'ΑGίι;r. συνελθοuvων συνό~ων-




1 λ Π 1 .,, " λ λ - ' 'λ που υπερεχων ο ιr.π<ιr.-το ος ετρος ·η ικ ος ης των α:ποστο ων, οuτω x.xl εν τχτς τριvt τω·ι εν Κιr.pχ·ηgόνι έπιr.-χ.ό;;ων τ·Ι)ς 'Αφριχ.·f.ς ,~ ·~ - f f < I f '1 • I -συνοσοις ouoαv.ou φχινετοcι 7.0'J υπεροχ·η τις τeιuτοιJ ·,ι εχ.εινοu το •J έπιι;χ.όποu, ~λλιΧ lι;οι έν 11G<ιις ;;pός ('σους ο[ έπίι;χ.ο;;οι r;uνέρχον­
τιr.ι ccέν χ.οινοοοuλ(<ι> οντες», ~)ζ οcρzετα:ι λέyων ό χ.χνwν των 8~ 
' - ' Ι ιt\ ) ι Δ ι (' ) I tpΙ εν τγι ειρ·ηv.ενγι Guνoo<:> επισχ.οπων . ευτερον eι επιι; χ.ο;;ος ω-
μ·ης OU μόνον ~εν eρωτzτοcι ΠEpt τ-/jς G ΙJΙJτιΧσεως των ~ψρικα:νι ­χ.ων σuνό~ων, ~λλ' ougέ μ.νείοc χ.Χν α:uτοσ yίνετα:ι οu~ε προσκχ­λεττα:ι είς α:uτιΧς ού~' ~να:κeιινοuτα:ι α:uτίf> ·iι ι;ύyχ.λ·ηι; ις . ΤρίτοΙ• ou~' α: ι)τός ό ~τέΦχνος ποιεί•rχι ~ντίοο·ησ(ν τι-ι:χ 7.00ς τόν Κu-ι 1 ι ι 7.pια:νόν r.-uyκικλοuντα: το•~ς έπιι;χ.όποuς είς σ •.JνοS'ο ν. Τέταρτον ~νχ-
:ι..οινοuτα:ι χπλως α:uτω 11Λνον ·iι c.Cπόc:>ικ:ης τ·ϊ;ς ~εuτέοικς έν Καο-
• Γ ι Ι Ι χ·η~όνι Guνό~ou, οπως Χ:Χt πρός τόν εΠίr;χ.οπον 'Ιοοιχνόν, '{να; yνif> κα:l α:uτός τ χ <Χποφα:σιι;Οέντα:, χ. α: θ' f5r.-oν μ.ιΧλιστα: ό r.-χ ιι;μ.ιχ.τιχ.ός Κοοα:τια:νός ·~ν πρει;ούτερος τ·Ιjς pω,υ.α:ϊχ.·ϊjς έ:ι..κλ·Ι)Gία:ς. ΠέμπτοΙ', 
, t\ Ι ('(Ρ I ' I ξ ( " ' .... ~ I , επειο·η ο ωμ·ης α:πεχ.·ηρu εν ως α:κuρον τ-ην τ·ης οεuτερικς Guνo -
gou c.Cπόφα:σιν :ι..α:l τ·/ιν προς α:•.Jτόν έπιι;τολ·ι]ν, GυΨϊ;λθον ol έπί-
' I , Ι ~ ) 'r ) Ι ξ \ C' 1 .... , GΧοποι εκ. τριτοΙJ εις σuνοοον, εν γ; ικπεχ. ·ηρu ικν τικ uπο τ·ης Guνo-
S'ou έχ.είνοu, του Στεψcfνοu, Εν 'Ρώμ.γι c.Cποφχσισθέντα:. UΕκτον Cίπως ο[ Άφριχ.α:νοt έν GuνόS'<:> επίσκοποι, οuτω X.!Xt οί 'ΑσιΧτα:ι ΕΧ Γα: -λ 
I Ι' δ" I I I? λ I λ θ I ' ' ~ 'ξ I α:ηα:ς, \.α:ππικ οκια:ς κιr.ι n ι ικιιr.ς σuyχ. ·η εντες uπο του ε α:ρ-
χοu τοσ Φιρμ.ιλια:νοσ εν 'Ιχ.ονί<:> ιΧπε κ.·ιiρuξα:ν τχς ιΖπ(ιφιΧσεις τ ·Ιjς. εν 'ΙJώμ·~ σuνόS'οu X.!X t α:uτον τόν ;;cfπα:•ι . 
~~-~~~--9~ - ~ ~ 
-··· ....................................... -···-··-·······----·---_ ........................................................ --··· .. ······-
ΚΕΦΑΛΑlΟΝ lAI 
ΕΝ τΗ ι ΕΠIΣτΟΛΟΓΡΑΦIΑ ι τοΥ ΑΛΕ:ΞΞ.ΑΝΔΡΕΙΑΣ οΥΔΑΜΟΥ ΠΡΩτΕΙΟΝ τοΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ 
~ 6;). xro ,·o~ ΤΗ~ ΧΡΙ~ΤΟΥ ι\.ΝΛ.ΣΤΛ.ΣΕΩΣ .- ΒΛ.Σ i ι\ΕΙΔΗΣ.­
ΤΕ~Σ \ΡΕ~ 1\ι\.~ΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟ~l"ΣΙΟΥ . - ΠΕ~τλΠΟΛ.Εl~ 
R ' - ' , ' ' , ' ' ' ~ EXPI τοu χρο•ιο •J ':"Ouτov -;;ολλcι.:~ εφεροντο cι.:πορ~cι.:~ περ~ - <I ' .,. ' χ ' ' , l{ ' ,...... ' _ ~ τ·r.ς ωρχς, ε•ι "[ι ο ρ~ι;τος σ;νεστ·η . ι;ι.:τ. ι;ι.:""ο~ μ.εν ι:/.-;;εaέχοντΟ !J..f..f..-1}'1 {;ηι;ι.:ν, ;ι.χθ' ·'fιν eaε~ οί χρτ.στιcι.:νοt νcΧΠΟ'Ι"Ι}­σ -; (ζω•ιτΙΧ~, ·{,~οι ν~ πι:ι..uωντcι.:~ γηστεuοντες . Κι:ι..t ό έr.[σ;ι.ο-;;ος π .... Β ... ,~ " , ' I • ' ' εντι:ι..r.ο"εως ι;ι.: ι;ι"ειο ·ης εχων τοιcι.:uτ·ην ι:ι..πορ~χν ·:.τ·ησcι.:το τον 
' ' ... ,. ~ ' ·' ' ' ... ' • - I π ' " ~ · ... e-'"'""εc,χνορειcι.:ς u.ω•ιuσ ιον νΙΧ "uσ·~ rι.:uτ~> τι:ι..uτ ·ην. ριν ·η σε "εχ 'fι η -;;ε ρt τ·r.ς & -;;ι:ι..•ιτ ·Ασεως του ~·.ovuσlou, λεχ.τέον όλlγrι.: ·ην~ 'π .... ' , ,, , , ' -r.ερι εν~rι.:πο"εων εν γενει, οπως τις γινωσχ.ων τχuτι:ι..ς μ:η 
έ;ι. τ·fις σuνωνuμ.lι:ι..ς σuγχέ·fι τ~ ;ι.rι.:τ' ι:ι..uτΧς .- Πεντι:ι..πολε~ς μ.'Ι'Ι} " 
, .,~ . n - , π I ... , ~ , ., - " μ.ονεuον τι:ι..ι αωε . ρωτον ·η εντcι.:πο"ις ·η οωρι;ι.·η ·η των u.ω-
, ' , , ' - '1 - 'Α I • ' '" ' .... • ριεων ·η Υ.εψ-εν·η επι τ·r,ς l\ ι;ι.ρχς σιας, ·r.ν απετε"οuν α~ πο"εις . Λtνaος, ' lcι.:λuσος, Κοcμ.ε~ρος, Κως ;ι.oct Κνlόος . Δεύτερον ·h τ·7,ς Λ f!Ι '' < Ιτ .. ι ,, , ι-. , ,.., , \ -.-. 1 Lt;;U 'I}ζ "/} "/} \.U ?'I)'I'ΧL1."1} 1 '1}'1 ι;ι.:πετεΛΟU'Ι ι;ι.:L ΠΟΙ\ΕLζ: .ι->.';;01\ΛW'ΙLΧ, Πτολεμ.cι.:·lς, 'Αρσ~νο·η ( κ.χt ;ι.οινwς Τcι.:ύχ ει ρο:: =() Τεuχ ειρcι.:, πλημ.-
"- ~· τ I ) Β ' ' Ι{ I Α'' • 'ζ ' μ.ε"ως οε cι.:ρι χι:ι.. , ερενικ.·η ;ι.ι:ι..ι uρ·ηv-η . uτ·η ονομ.cι.: ετcι.:ι ΠΙΧ?ΙΧ Πλινl~ Penta.politana regio . Τρίτον ·h έν τ ·~ Πcι.:λι:ι..~στίΨfι, 
,, I ' ''\ • "' '~ Ι' ' , \ ~ , "' ~ ~ \ ·η•ι σu'Ι'.στων οcι -πο"εις . ...-ooo!1.oc, ομ.ορροc, .ι->.οοcμ.οc, ...ιεοωψ ;ι.α:~ Zoocρrx. Τέταρτον ·h έν τ~ Πόντ~, ·}.ς τοcς -π..Sλεις ιΧγνοοuμ.εν ;ι.ι:ι.. 1 
138 Ai περ1. θεότnτος τοίί 'Ιnσοίί Χρισrοίί πλάναι κλπ. 
Πέμπτον ·ίι έν τ·~ έχ.τος τοσ Γdyyou πoτrxfl.OU 'Ιν~ικ·~ τ·~ Χρuσ·~ κrχλοψ.έν-~ Χερρον-ι]σφ πrχρ<Υ. Πτολεμrχίφ . 
Έντα:uθο: πρόκειτοcι περ\ τ·ϊjς έν τ-~ Λι6ύ·~ Πεντrχπ~λεως, ·))ς 
' I ')' ~ ' ')' - , Β λ '~ I ,, ( επισκοπqς ·ην ο περι ou νuν προκειτα:ι α: σι ειο·ης, προς ον ο 'Αλ ~ \\ ' Δ ' " .ι. ' ' " ~ , λ , ' ει,α:νορειrχς ιονuσιος επψ.ψε τΊ)ν ϊεpι ·ης νuν ο οyος επι~ λ I " \\ I ? I 1 Ι στο ·ην, 'Ι) ης ο ι:rιρ·ημεν-η ε~ς τεσσα:ρα:ς κοcνονα:ς πρα:yμα:τεuετα:ι : π \ - r-1 θ' t \ ) I ι: ) I - χ ~ I ερι τ·ης ωρα:ς, χ.ο: ·r.ν εyενετο Ί) οcνα:στrχσις τοu " ριστοu · περι ~ ' ' Ι~ ~ " Ι ' ι\\ '1 Ι ' ' ' των εν ειpεορφ yuνrχικων, ·ητοι περι εισοοοu 'fl μ·η εις τον νrχον 
' 'λ , \ ( I I Υ - , .... I κο:ι fl·ΙΧ ιστα: εις τ·r.ν α:yια:ν τρα:πει,rχν, των ρuσιν των κrχτα:μ·ηνιων έχοuσων- περ\ ιΧποχ·ϊiς ιΧλλ·ιίλων των yεyα:μ·ηκότων, οπως σι.ο­λdζωσι τ·(ι προσεuχ·~· περ\ νuκτεριν-ϊjς ρύιπως των ιΧν~ρων κrχ\ 
\ β I τ~ > λ""' I '\\ ..,. f tf περι ρωμα:των . ·ης επιστο ·ης τα:uτ'Υ)ς ·η των κα:νονων, οπεο 
' ' ' ... I - Δ' ) .... , ' ,~ τα:uτο, εν τφ πρωτφ τ·r.ς οιχ.οuμενικ·ης χ.α:νονι εν πα:ροσφ, έν ~ε τιj) ~εuτέρι~ τ·ϊ;ς ς"' σrχιρως yίνετrχι λόγος ~ιιΖ των~ε: 
<< 'Επισιρρrχyί(ψεν ~έ χ.rχ\ τοvς λοιποvς πdντrχς ίεροvς κα:νόνο:ς ... 'Αλλ ' ' ' \ I ' I ' 'Αλ ~ \\ I α: fl·'l)ν χ.rχι ...ιιoνurnou rχρχιεπισχ.οποu yενοιι.ενοu ει,α:νσρειrχς λ 'λ Δ ' .... ' , " ι ' r μεyrχ οπο εως. >> ια; τ·r.ς επισιpρrχyισεως α:prx τrχuτ·ης χ.α:ι οι χ.rχ-νόνες ο~τοι έχ.τ·ιίσα:ντο κϋρος κα'Ι?ολικον τ·ϊjς έκχ.λ·ησια:σηχ.·7,ς νοp.οΟεσίcr.ς. 
§ 66. Ai περ1. θεότnτος τοίί 'Ιnσοίί Χρισrοϊί πλάναι αί ρεηκών, Άρτέμωνος, Θεοδόrοv, Σαοελλiοv, Μαρκέλλου. r) - π 'λ '' , ·ο ' 'Αλ 1' \\ , ' ωτεινοv, αv ov " α!fοσατεως.- πrχπχς εςο:νσρεια::; 
\ Ι θ I \>\ > ~ Ι-' λ I ' •. ι 
.... Ηονuσιος εωροuμενος χ.α:ι ων εκ των τα: τ-ης εχ.χ. Ί)σια:ς επrχιοντων Ι 'λ , \ ) ""' Ι \ \\ I το: μο: ιστrχ ετψ.οcτο χ.α:ι ·ηρωτ:r.το, προκεψενοu περι σποuσrχιων χ.ο:\ ~uσλύτων έχ.χ.λ·ησιrχσηχ.ων ζ·ητ·ημοfτων. ''Εν ~ε των σποu-
\\ I ζ I 1' \ ' I ~ Q. Ι ~χ οrχιοτοcτων ·ητ·ηfl.ο:των ·ην κο:ι το περι τ·ης Ιrεοτητος τοu ρι-
Ιjτοu, ·r.ν, χ.α:ι ο•ιτος ετι α:uτοσ έπ\ τ·ϊjς y·ϊjς, ·ι1μιpισ6·ι)τ 7)Ιjα:ν κα:( οί 'Iou~rx!oι κα:\ μετιΖ τ·!)ν στοcύρωσιν οί έθνικο\ χ.α:! έχ. των χριστια:­
νων οuχ. όλίyοι, οfτινες τdσσοντα:ι, ώς εlκός, έν το!ς rχίρετιχ.ο!ς. ο < \ θ ι ~ χ ~ ' I < \ '!' < \\ ι τ·ην · εο-r·ητα: τοu ριστοu rχρνοuμε:νοι α::ρετιχ.οι ·ησα:ν οι ο ει-
'Εnιστολα\ Διονvσiοv τοίι 'Α λεξανδρείcις 13 ~) 
-·····-·-··"'"""'"_ ............. -... ·--""'""'"""'''"_,,_ ................................................................................................ .. 
, "\ι _ _ ~ , , ι ' \ ' -νοτοcτοι 'ΠΟΛεv.ιοι τοu χριστιοcνισrι.οu, οιοτι οcνετρε.,ον οcuτ·ην τ·ην .ρ, ι • - Τ " ' ' ι ' ' θ- 'Α • ι-οcσιν ιΧuτοu, ·ης οcνεu χ.ενον το Y.·ηpuγrι.oc Υ.ιΧτοc ~ον ειον πο--στολον. T·IJν θεοτ·ητοc όfροc τοσ Χριστοσ πολλοt πολλίϊ> .,ρciτερον 
ι \ , .... 'Α I ' f! ι 'Ε - ' -ιΧιpετιχ.οι "Ρο τοu ρειοu 'Ι}ι-'·ψισ'J'Ι}τ 'Ι}GιΧ\1. ' "· των οc•.ρετι~.ων ι '!' ' ' ' ι ' ' Θ .~ ' ,. 1''"\"\ τοuτων ·r, σοcν Υ.οcι ο ρτεv.ων Υ.οcι ο ~ εοοοτος Υ. :χι _ σ. ο ε ΛΛιο; 
\ Ί\1 ι "\"\ • φ , \ ""') ,ι , ι , y.ocι 1• οcρχ.εΛΛΟς χ.α:ι ωτεινος ;>.α:ι CΧΛ ,ο ι, οιτινες εχ.·ηοuττον τον 
χ . ' .ι..... " θ ,, \ ι - ... -ριστον ως ψ\ΛΟν α:ν ρωπον οv.0ι0ν Υ.CΧτCΧ .. α:ντιΧ τΟ\ζ Λ0L'Π0\ζ 
' θ ' "Α θ ' ' ' ' ' Π --.. ' ' α:ν ρω.,οις. ν ρωπον εΥ- 11Ρuττεν ιΧuτον Υ.οι.:ι οι.:uΛος ο _,α:ι-ι.οσοι.:-τεύς, χ.οcθ' ο~ Υ.οι.:t σuν'ijλθεν ·ί} έν 'Αντιο:χ,εl~ τοπιΥ.·fι r;uνο~ος, 'Ι"εpl 1!ς λ ε χ θ·Ασετοcι. Εtς τοι.:ύτ·ην προσεΥ.λ·Αθ·η (265) Υ.α:Ι Διονύ -
, 'Α'\ ξ ~ ' 'Ε ~ ' ~' ~ ' · - ' ' · ' ~ ' σως ο Λε οι.:νορεια:ς. πειο·η οε οια: το γ.,,ρα:ς ο ocν'l}f ·ηοuνοι.:~ει 
\ 1'- " · .ι. , ... ' ' .., ' 'θ ' ' - ι νιΧ v.ετα:ο·~ εΠψ·ψεν εΠ\G't'ΟΛ'/}ν. εν·~ εy.τι 'I}GL τ·η ν εocuτou γνω-ι-'·'Ι}ν ύπερ τ'iiς θεοτ·ητος τοu Χριστοσ y_ο~τιΧ ΙΙα:ύλοu τοσ Σοι.:!Lο-
, 
σα:τεως. 
'Fl ' ' ' ~ ' ' Il .... · - Σ ' .,ρος τ·r,ν σuνοuον τ·ην χ.οcτοc OCUΛOU τοu α:v.r;σχτεως σuν-•.λθοuσοι.:ν έ;ηστολΙJ τoiJ Διονuσlοu ~ιοcιρείτοι.:ι ε1ς ~έΥ.α ιiτ.ο.,.ρlσεις, ~~· ~ν έλέγι.. ε•. τον c'Ι.ίρε~ιχ.ον. 'Εν ~·~ ~εχ.ιfτ·~ α. .. οΥ.ρlσει ~ιοι.:τu .. ποί ~ιιΧ ~ροι.:χέων τ·{}ν θε(οι.:ν ύποστα.σιν τοσ Χριστr;u ούτωσlν : Α , , , , , , θ , , , 'Ι - , τ "Ι\ " , (( uτΟζ εγεν ετΟ ι-'·0\ εις εον Y.OC\ ;>.uριον 'I}GOUν, Ο Ε ζ ων ΛΟ"(Οζ, 
f 1 ..,. ') t \ rl t 1-'.ιχ οι.:uτοu uποστοcσις y.οι.:ι εν προσωπον». 
§ 67. 'Εnιστολα\ Διονvσίοv τοίι 'Αλεξανδρείας nρος τον «ά.δελ~ον» Στέ~ανον :rτάπcιν 'Ρώ-μης 'Κα\ Cίλλοvς. - Ό πά · :πας iσος tν ίσοις.- Τοιο\ιτον 'Κα\ τnλι'Ι<οϋτον '1<\ιρος C.χ,ων 
, . Δ , , , , , .... , , θ- , ο γεροcρος τ.ονuσιος ;>.οcι τ·ην εψl}ν'Ι}ν τ·ης εχ.Υ.λl}σιοcς πο ων εγροcψε όιcι:ψοροuς ..-;ρος διcχ:ψοροuς έιιστολάς, περt ~ν τινων λογος γlνε-
' 'Ε' f'Ι - Π '"' Σ ι ' ι ~ ' -rcx:ι κ α: ι ποcρ uσεοιΙJ> τΙJ> OCfl·ψι ΛΟU. Χ. ισι1.α:τος uπocpχ ον τος ο ιcχ: 
' Υ ' - Ρ. ι ' ' I! ι ξ' Σ το ι, 'l} 't''l}fi·CX: τοu ι-α:πτισμ.cχ:τος y.cx:ι οcνcχ:οcχ:πτισμ.α:τος μ.ετcχ: u τε-
' Π ' 'Ρ ' , - ' Ιτ - - IC φανου σ.ποc ωμ.·ι;ς χοcι τοu 'Περιωνuμ.οu ~u.,ριοcνοu τοu cχ:ρ-~, , .\ ι 'I! .ι I' I! ι \ ~ '1': J..'Ι}ΟΟνος, ο uιονuσιος πcχ:ρενεο·η ο'Πως σuμ.οιοοcσ·~ τcχ:ς οιενεc,εις. Γ ι ~~ ' , ι ~ ι Α' ' "\ - ' ' c Ι ρc;ι;ψων οε 'Προς τον 'ΠCΧ'ΠCΧ:ν _,τεψα.νον οc'ΠΟΥ.cι:Λει cι:uτον cι:πλοu-
140 προς τό αάδελφον» Στέφα"ον πάπαν κλ.π . 
-----·--................................... _ ................ _.,, __ ,,, _____ ,_, ___ ,,,., .............. _, 
, \\λ ' 'Ο I ~~ ·' · ( , \ , ' '7τα:τ~ «α:οε ιpον». μοιως εyρα:ψεν, ως ει ρ·ιιτα:ι, κ ~ι προς το·~ 
\\ I \\ • - ~· l: l! ..... , I Β, I • ' οια:οοχον α:uτοu ..::..ι!>τον ,1 .!:ιυστον τον κχι προς τοuς ασuμ-πρεσοuτέροuς:ι> κα:τοc τοσ ιf..θεμ(τοu των α:1ρετικwν βχτ.τiσιι.χτος Διονuσιον κα:l Φιλ·ιiιι.ονα: σuμψ'l)ιpοuς πρότερον τίf> .Στεψd.νφ yενο -
, 'Ε I " .ι. I ' .Σ e λλ' • zl Π , ιι-ενοvς . πιa"ης ε ρα:ψε κα:ι κα:τα: α:r;ιε ιοv, ως ε ι ρ ·ιιτα:ι . pος 
\\ I • I 'Ρ, Δ I (2" 9 269 ) I • I -οε τον πα:πα:ν ωfl. "'Jς ιονυσιον • - · yρα:ψει κα:τχ τοv οοα:τια:νοσ. 'Εν ποfσα:ις ~ε τ~ύτα:ις τα:ις έπιστολχις ό Δ ιονύ -
' Ι θ ' f\ t ( /? ... ) λ I I σιος ypα:ψει πα:ντοτε κ α: ο ν τροπον ο σεοχσιι.οu α: π ο α:vων κιr. ι 
, ' ' ' ll ι ' ' ... ' ' 'Αλλ Ι ' ' τψωμενος ε πι εvσεr;ιειq: κ α: ι οcρεηι κ χι σοιpιο/. α: το κvριωτε-
, tl ) ~ - ) \\ f I ( I Ι θ I -ρον ετι , οτι οvοα:μ ο u ενοεικνvτχι ποv vπεροχος τις εσις των 
- 'Ρ , . ,, "Λ ι: " ' I • I ο;;α:πων ωμ"ΙJς, προς οvς yρα:ιpε ι . ."1.ι,ιον οε μνεια:ς προ πα:ντων 
- " {! I < I < I - > I ι:'• -τοvτο: οτι πα:ρφ.r;ια:ινει ως μεσι τ·ης vπε ρ τ·ης ειρ·ην-ης μετα:ι,v τοu 
I 'Ρ I .Σ I ' - rτ \\ ' rτ - ' . ' τ. α: πα: ωμ·ης τειpα:νο v κ α: ι το υ \.ΙΧρχ·ηο ον ο ς \.UΠp ια:ν ου ως ι σο-ι: I \\ I > I έι:' Τ \\-λ " < ' θ ' -τψ.ος [1-Ετα:ι,v ovo ισοτψ.ων, ι, ov ο·η ον οτι οι τοτε pονοι των 
, ' 'Ρ , 'Αλ ι: \\ I I rτ \\ ' .,. ' επισκοπων ωμ·ης, ει,α:νορε ι α:ς κα:ι \.α:ρ;c·ιιοονος ·ιισα:ν κα:τιχ 
I " Τ ' \\ ' , ' - 'Αλ ι: \\ I I - 'Ρ I πα:ντα: ομοιοι . ο oz : σ οτψ.ον τοv ει,α:νορεια:ς κα:ι τοv ω-
" λ - I > - > λ - I '> λ ' ι:" > \\ λ μ·ης ο·η οuτιχι κ α: ι εν τ·(Ι α:ο;;οστο ικ ·(Ι χρ·ιισει τ-ης ε ,εως ccα:o ε -
' 1( I < >\\ 1y \\ I I < I I >\\ / λ ψος)) . α: ι ·η ιοια:ι,οvσα: ο ε προσ·ιιyορια: εκιχτεροv «πα:πα:ς >> εο ·η ou 
' < λ..,. \ I \ ) \ 1 θ ... ~ Ι , τΊ;ν α: π "Ι) ν τψ.·ιιτικ ·ην σ·ιιιι.ιχσιιχν κ α: ι οuχ ι το ει ον ο ικα:ιωμιχ "fl· -
, 'Αλλ' ' - \\ ' ' , , - I '() I 'Α λ ιpοτερων . οο;;οια: οια:ψορα: εκα:τεροu ιχvτων . μεν ε -
r \\ I I - I Ι Ι f Ι ,-ι,α:νορειιχς μεχρι τ·ης σ·ιιιι.ερον ψεpων τ·ην ο;;ροσ ·ιιyοριιχν τα:vτ·ην ov-~ , , t! λ , ' . ' • I {!λ ' \\ I Ρ , fJΕΠοτε τ.εριεr;ιιχ εν α:uτ·ι;ν το εωσψορικ'>ν περιr;ι ·ιιv.ιχ· ο οε ω[J."'Jς σvyx vκcr- ~ι, α:ύτ'/;ς v-έχ ρ ι τοu~ε τ·Ιιν οίκοuμέν-ηy π7.ι;α:ν ! 
--·~~-·--
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ JB' 
ΚΑΝΟΝ ΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ιΓΡΗΓΟΡ Ι ΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 
." 68 . Ε Ι ΣΒΟΛΙΙ ΒΑΡΒΑΡΩ ' . -ΠΑθΗ!\ΙΑΤ.\ ΧΡΙΣΤΙΑ Ω ' 
~j ΠΙ των cr.ύτοκρα:τόρων Φιλί'Ι.ποu τοu "Aρcr.Goς (243-249), ~ ~εκίοu, ΓιΧλλοu, Αlι-ι.ιλια:νοσ, Οuιχλερια:νοϋ κα:l Γα:λλι­
-ηvοσ (2-53-268 ) ε1 σέGα:λον βιΧρGα:ροι Γότθοι, ΚιΧρποι, Α~ροu-
"' Β I Ο' - 11- •• ' ' " ' ' Β Λ Ο ι , ορα:νοι. uροuyοuνσοι υπ ο το κοινον ονοv.α: ;ι. α: τα: τους u-
ί" , .,-, , e τ , . "' I θ , 'Ε -..,α:ντινοuς ....ικ u α:ι . οτε ':1Χ/-'·ΧΛWησ Ί}σ:r.ν χριστιιχνοι. ν 't .. :'J 
α: lχι-ι.α:λωσί~ οντες ·l,να:yκιΧσθ·ησα:ν :η έχ.οuσίως εκ πεfψης -~ &χ.οu­
uίως βιχζόv.ενοι ύπο των βα:ρGά.ρων ν ιΧ φιΧyωσιν ε1~ωλόθuτα: βρώ­
v.α:τα:. Γuνα:ϊκες S' α:lzι-ι.α:λωτί~ες χριστια:να:l ~ιεφθιΧρ·ησα:ν, έξu-
/! ι θ χ Ι 11- I > "\ θ I > λ ξ' τ I :ιρισ ·ησχν . ριστια:νοι σε cr.ιz/-'-ΙΧΛWησ εντες εκ π εονε ια:ς εισ·ηρ-
, I >Ι - > "I θ' 1 ' λ I χοΊτο εις τους οικοuς -:-ων α:ιχv.α:Λωτισ εντων ;ι.α:. ε ·:1στεuον 
I ' ' " ' ") "Αλλ 11-Ι πρα:yμ.α:τα: εχ. εινων ·η ;ι.εχ.ρuv·v·ενα: ε r. ,ετ.-:-ον. οι σε χριστια:-
1 > λ' \ t - Ι ,., r \ \ ι νοι α:πο εσcr.ντες τα: εα:uτων πρα:yμα:τα: ·ι;ρπα:..,CJν τα: V-'li :r.ρπα:-
θ l ' λλ, ? ' ι - , ι '' , ' σ εντιχ α: οτρ ι α: εις α:ντιχ.α:τcr.στα:σιν των οιχ.ειων ·η α:τ.ερρψι-ι-ενα: 
< τ - < I β f! Ι ' 11- - >I ' λλ ~ I uπο τ ων α:ρ;,α:yων α:ρ~α:ρων ισιο;,οιοuντο . .-1 οι σε χριστια:-
νοl α:l χ ι-ι.α:λώτΟΙJζ χ:;ιστιανοuς 6iλ'λων Ί._ωρων ·~ ~ια:ψuyόντα:ς έκ 
των χεψων των β α:ρ6σCρων :η οπως ό1λλως σuλλοψ6d.νοντες έν τ·~ 
, Ι ι - I ~ I ' \ ξ I ι ) \ C οικει((- α:uτων χω ρcr- c,ενοuς επι εν-ης κα:τεκρα:τοuν α:uτους ωι; 
> λ I I I " >1 ' λλ ~ I ' λ > I o::ιzv- o: ωτοuς 'Ι.ο:νι-οια:ς χρ·ησεως ενεκεν . Δ οι σε τ.α: ιν ο:ιχv.ο:-
142 'Αλλnλογραφiα Διονvσiοv Ρώ u.nς 
·----···"-·--..... _ 
.. -·-·--........ -.. . 
.,__. __ 
λ β ρι , t ι , ' ωτοι των ο::ροο:ρων χριστιο::νοι εΧοuσιως σuνο:νο:στρο:ψεντες ο::u -τοίς ώς έχ. τοσ πολλοσ χρόνου έλdv.6ο:νο •ι ·~θ·η χ.ο:ι eθψ.ο:: ο:ύτων-
\ ( I \ I ) 'λ 11 ι '1\ t ~ I κο: ι Ί)νωrJ.ε'Ιοι μετ α: τοuτων ε τε οuν, ερyο: κο:το:σχ.οπων ·η ωο·ηyουν-
, \ > λ- ~ \ I \ 1λ - - < ο::uτοuς ο:σιpο:: ως εις το::ς χω?ο:ς κσc:ι πο εις των Χ9ισηο::νων προς λε·ηλοcσίο::ς , rΧρπο::yιΧ:ς Χοcι ιχlχμο::λωσίσc:ς πλεονεξίχς eνεχ.ο::. "Αλλο~ ~ε πιΧλιν ;:cριστιο::νοι πριΧyμχτο: έιι.πιστεuθέντο: ΙΧu τοίς uπο ;:cρι -
- , (\ - '1 "λ λ ' λ ' , • -στιο:~ων ι ο ιοποιοuντο ·ιι ο: ~ς πως ε π εονεχ.τοuν ο: π ο των κ.ο::-θ 
' ' ' ' ' - >Ι λλ \\1 Ι ' f (\ ·η χ.οντων ΧΙΧt Ο::ΨΙJ~tι'Ιτων α;uτοι~. οι σε Χρuπτοντες επιτ·ηοες :η yιγώσ;ι.οντες πρχyμχτχ αηων κ.εκ.ρu:ψ.ένχ χπ·bτοuγ είίρετρο:: ·/ι σώστρα: ~ μ~νuτρο::. 
§ 69 . 'Αλλnλοyραφiα Διονυσίου 'Ρώμnς κα\ Γρnγορίοv Ν 
' 'Ε I (\ (\ ' β ' , .Ι. • εοΙ<αισαρειας.- 'πιτ'Ι)ο;:ς οιχ ?Χχεωγ π.εριεy(ο::ψcψ.εν τ·ην 
' ' - β Β - ' (\ - λθ -
1 τοτε εκ. των χροΙΧριχ.ων επιοροιι.ων προ~ · οu~ο:ν χ.ιχτο:στσc:σιν, 
<f - "'~- 0 \\ \ Υ\ - - I ) ΟΠως Πιχς τις \1) '{1 τ·ην Οιο::ψοpιχν fl-ετο::ζ•J τοu Π(ωτειον /1-ΟVΟν Ονει-1 
f 'Ρ I \ - < - - 'λλ - 2 λ pεuov.ενou ΠΟ:ΠΟ: ω/-'·'/)ζ Κ.Ο::\ των ιερο::pχων τ·ης ε '/)V\Κ.'ης εχχ '/)-
' \\ λ ' ' - '~- 'Ο ' ' ' 'Ρ ' Δ G'tΙΧς 0'/) οuμεν-ην εκ. τωνοε : fl·εν τοτε ΠΟ:ΠΟ:ς ω/-'· '/)ζ \0-
, '' .I , θ ' ' λ' ' ' ~, λ 'ΙUG'LOς εyρχψε tJ-ΟνΟν Πσc:pσc:μυ '/)τLΚ.'/)'1 επιστο ·ηγ προς τ·ην εχ.κ. ·η-
' - Ι' ι ''/>' '\\ - .Ι. ι " ' -σι ο:: ν τ·ης :ι.ο:ισσc: ρειχς οuοεν ouo χp.ως σκ.εψχv.ενος ο•;τε περι των-θ ι - I :ιι \ ( θ I - ' • πο: ·ηf'.ο::των των κ.ο::τοικων nυτε περι ρ•; ιι-ισc:ως τ·ης εκ τοuτων &νωμιΧλου κσc:τσc:στdσεως. 'Ο ~ε Νεοκο:ισΙΧρείο::ς Γρ·ηyόριος eyρο:.­ψεν έπιστολ·/ιν Ίι προς τον 'Αλεξα:νS'ρεία:ς Διονuσιον (24 7-26 5) 
,, • • οι. Ι\\ ' - Μ'ξ ' I , \\ • ·η προς τον οισc:οοχον ο:υτου oc ψ.ον, ως πο:ντες ο:πο·>εχοντο:ι.. v-έ;:cρι τοu~ε . 'Αλλχ πιΟα:νώτερον, ώς νψίζψεν, προς τον 'Ρώμ·ης Δ Ι rl t " :ιι ,f. ) λ' 1 \ ) λ ιονυσιον, οστις, ως ειρ'Ι)τσc:ι, εγρο::ψεν επιστο Ί)ν προς τ·ην εκ. κ. '1) -σία:ν Κα:ισσc:ρείικς . 'Η ~ε τ.λdν-η προ·ϊjλθε πρώτον f'.εν έκ. τ·ϊjς όμωνu-
' - - •p Ι ' - - ' \λ ξ '/> ι δ ' \\' ιι-ια:ς του τε τ·ι;ς WΙL'/)ζ ΧΟ:t τοu τ·ης rt ε ο:νορειο:ς· ευτερον ο 
. - ' ι - ' 'Αλλ ' β, Β " ' •p ' " I εκ τ-ης εyyuτ·ητος του τοποu . -χ εοσc:ιον οτι ο ωμ·ι;ς εyρο:ψε προς τ ·/ιν έκκ.λ·ησίιχν τ·ϊjς Κο:ισο:ρείσc:ς, ώς εl'ρ'Ι)το:ι, πα:ροcιι-uθ·ηηκ. ·/ιv 
' λ' Η '\\\ ' ' ... - ι t Γ 
1 
, · ι ε πιστο ·ην- επειτο: σε εν ο::ρzγι του κ.ο:νονος ο ρ·ηyοριος ο:ποτει-
' ι λ I • ·r I , Ι' ' ι • νετα:ι προς πχπο::ν εyων • « ερωτσc:τε πα:πο:JJ . :ι. ο:: ι πο:ποcς /Α-ΕΥ. 
'ΚΟ\ Γ ρnΎορiαv \:.ο'Ι<αtσ'αρεiας 
___________ ....;.._....;.-------"·-----·--
'\ I ' ('Α" ζ ~ I ,...,..., • .. ' 'θ "εγετοc~ κοc~ ο "εr..,οcνο pε~οcς, ΙΧΛΛ ουτος τοτε συ'Ι'fι ως 'ίtροσ·η ο-
' > I \ < '\- ' I d \ I ρευετο ι<οcρχ.~ε"ϊ.ισΥ.Ο'ίtΟς» χ.οc~ οc'ϊ.Λως <ι ε'ίt~σ;ι.ο"ϊ.οςJ>, ο"ϊ.ως ;ι.οc~ "ϊ.οcν-
, tl I Δ' - 'θ " ' ' τες οι uστερον "ϊ.ΙΧτριοcpχ.οcι . ιοc τocuτoc, "ϊ.ε'ίtΟ~ ΙΧ[l.εν, οτι 'ίtpΟς -.ον 'Ρώ~:ης έ"ϊ.έ~-ψθ·η ·ίι έ"ϊ.ιστο'λ·IJ ώς &<οcντ ·ησις 'ίtpος τ·!}ν έ"ϊ.ιστολ!Jν έ;ι.εl νου. Τρείς ~' έ"ϊ.ιστο'λοcl ι.ι.ν-ι:μ.ονεύοντοcι το σ roc'ίtoc 'Ρώ~:ης Διονυσίου: Μlα "ϊ.ρος Αιγυ'ίtτ[ους e'ίt~Ι)Υ.ό"ϊ.ους ;ι.ατιΧ Σοc6ελ'λlου 
' , ,...,..., , - ' , , Δ , , ' ' " r ;ι.οcι ;ι.οcτ ΙΧΛΛων οcιρετιΥ.ων' ετερα 'ίtρος ~ονuσ~ον τον .n.Λεζιr.ν-
~ ι ' I ' ' ' "\ ι Ι' ' ( τ ορει-χς κοc~ τριτη 'ίtpος τ·ην εΚ.ΚΛ'Ι)σιοcν \.ιr.!σοcρε•.:χς εο;ι.οcισοc-οεlοcς) e'ίtl τ·ii εισ6ολίi των Ρ. :;ι.:ο6ιΧοων. Kocl τ·ίjς ιι.εν -;;οώτ·ης έι.ι-
1 ο ο \" I I \ I 
'\- I ζ , ' ' - 'Αθ I ' ~' " " στΟΛ'ΙJ ζ σω οντοcι ΙΧ'ίtΟσ'ίtΙΧσ~.οcτια: 'ίtΙΧροc τ~ α:νοcσι<;>, α:~ οε ΙΧΛ-
..., ~ ' ' I '\ 'Ε ~' '\ ' ' - , '\ - - Ι' "οcι ο υο οc'ίtω"οντο. "ϊ.εω·η "οι-;;ον εν τ·r εϊ.ιστο"·r του ρ·ηγο-
ρl;υ γ[νετοcι J.όγος ι.εpl των e"ϊ.ισυv.6οcντων τοίς χ.α:το[Υ.Ο~ζ -.οίς 
περl τ·/,ν ΚοcισιΧρεια:ν (Νεοχ.οcισιΧρειοcν ) τοu Πο'λψωνια:Υ.ΟU ΠόντΟ') 
' ' , (! '\ ' - Ρ. (! ' , - • Ύ ,, ( l' I κα:τοc τ·ην εισοο Λ'Ι)ν των t'οcροοcρων ε χ. ε ι, φυσικον ·ην ~να: ο ρ·ηγο-ρ ιος &ποστεlλ~ &"ϊ.cΧντ·ησιν 'ίtpος τ·!)ν έ"ϊ.ιστολ/,ν τοϊί 'ίtΟC'i"ΙΧ Διο-
, 'Ε ~' - ' I I , θ ' νυσ~ου. ' χ. σε τ·ης οcποcντ·ησεως τα:υτ·ης τεκ~.οcιρcψε oc το περιε-
' - ' '\ I I ' .... - - 'Ρ I .\ χοι;.ενον τ ·r,ς α:ΠΟΛΟ[l.ε'Ι'Ι)ζ τp~τ·ης εϊ.ιστΟΛ'fιζ του ω~:ης u.ιονυ-
' ' \ '\ '\' " ' ,, Ύ ' Ρ.'(! " ( ' I ' σιου. Jc'J.. I\1\ Cι'ίtωζ ι.οτ :;ι.:ν ·r, τΟ t'εο:ΧιΟν οτι Ο v.εν 'ίtΟCΠ:Χζ ου-~~ " ζ ' - ( θ I ' Ρ. '\ I - ' ο εν επροcr..,ε -r.ερι -:·ης ρ υ ~-~σεως Υ. α: ι Ι" ε" τιωσεως των 'ίtρα:γ~.οcτων 
- ~ ' θ' ' - - ' ~' Ι" ' " ·1• των οε~νοc ποc οντων εΥ.ε~ χριστια:νων, ο σε ρ·ηγ οριος εγροcψε 
\ '\ I '\ ' >ζ/ 1 '\ \ ' \ ~ ~ τ·ην π "ε~στου Λογου ocr..,•.ocν επιστο "'Ι) ν 'ίtρος χ.ρ~σηα:ν~Υ.'Ι)ν ο ω οcσκοc-
"' 1 > .. \ 1 I \ c/ I > - I ΛLΙΧν, εψ ~ Υ.α:~ οcοριστως v.εν οcυτ'Ι) ~.ν'Ι)~.ονεuετοc~ εν τ~ πρωτ~ 
, - Α' , - .• ~~ - ~ , - ( . -κοcνονι τ·ης ο~y.ου~.ενα·ης σσνοοου, σοcφως σε Υ.vροuτοcι υπο τΟ\ί Οευτέροu Υ.οcνόνος τ'ι1 ς c;" οιΥ.Ου~.εν~y.·ίjς [l.ετιΧ Y.ocl &_).).ων ~ιιΧ 
- ~ 'Ε 'ζ ~· ' ' " ' , , ' τωνοε : <ι π~σφρα:γι (ψ.εν σε κ χι τους ΛΟ ~πους "ϊ.οcντοcς ~ερο'Jς κοc-
' \ < ο ΙΤ \ Γι ι > Ι I ΊI.J νονα:ς τους υπ ο ...•. . \.ιχ~ ρηγοριου επισκοπου γενοιι.ενου 1.' ιο-καισαρείας τοu θοcυ~.α:τουργοu». ΔιιΧ τον λόγον τοuτον Y.ocl ·h ε-πι-
"\, tl , ( ΙΒ' , , ι' tf ~ _ στΟΛ'Ι) οcυτ·η, ·ητοι οι κοcνονες, ε~ς ους οcυτ·η οιοcιρε•.το-:ι, σvγ-
y.οcτοcτcΧσσετοc~ eν τ·~ Υ.οcθο'λα·~ τ·ίjς έΥ.Υ.λl)σ[οcς νψοθεσ[qι.:. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ JΓ' 
ΝΟΜΟΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ) ΤΗΣ ΕΝ ΑΝΤ/ΟΧΕΙΑ, 
ΤΟΠ/ΚΗΣ ΣΥΝΟΑΟΥ 
~
:1 70 . Ο AIPEriKOΣ ΠΑl"ΛΟΣ Ο ~Αi\ΙΟΣΑ1'1Π~, ΕΞ Ol" ΟΙ ΠΑl'ΑΙΑΝΙ­
ΣΤΑΙ 11 ΠAYAIKIANOI.-ZHTHi\H Η θΕΟτΙΙ~ TOl" ΙΙΙΣΟl" ΧΡΙ:ΣΤΟl" 
~ IPH'fAI ~τ. ποlλοl κlρ<τ.κοl Υ.~ψ<Ο%το"' τ·<, θ<ότ ·,τα ~ τοQ Χp<Οτοσ. 'Ε, το"το'' xal Π•Ολο; d Σψ""""' <ψ-λ ' - ' Λ - "' ' ~' ~ ' ~ 'λ πο ιτΊJς του χα:ριεστα:του ουκ.ιχνου, ψ zποοιοοτα:ι ο οια: οyος «Φιλόπα:τρις Ύι ~ι~α:σκ.όμενος», ~ι' ou ~ιχσύρετα:ι ό χριστια:νισμός. τΗ ~ ' ' .Σ ' 'λ ' ' ' - ' σα: ν ο ε τα: α:μοσα:τα: π ο ι ς οχ υ ρ α: πρωτευουσα: τ·Ι)ς α:σσυριχ-χ.Ύ;ς Κομfl.<Υ.Υ'ΙJΨ7,ς κ.εψέΨΙJ έπl τ·7,ς ~υτικ.·7,ς οχθ·r,ς τοσ Εύιρροfτου, 
λ 
' "~ - β ) , ' , , - Ρ ' , , " -ΠQ: IJCιQ; εορα: των Χvι ,εων Κ.Χι επι των ωιJ.?:ιων ενος Λεyεω-VΟς . '!'Ην ~ε ό Πα:uλος κ.α:τιΧ Κε~ρ·ΙJνόν 1-xl Βα:λσα:μwνα: ι;ίος Κχλλι­νίχ.·ΙJς. 'Εγένετο ~ε (260) 11-ετΟ: Δ·r,μ·ΙJτρια:νόν έπίσκ.οπος 'Αντιο­χεία:ς. Έ8t8α:σκ.ε 8έ : << • • ••• μ·/) κ.χτελΙJλυθένα:ι έξ ούρα:νοσ 
τον υίόν τοσ θεοσ, ο:ηα: κ.d.τωθεν έχ. τ-7,ς Μα:ρίΙΧς τοσ εlνα:ι Ο:ρ ­ξd.f1.ενον)). 'Εκ. τοσ Πα:ύλου τούτου έκ.λf.θ·ι;σΙΧν οί ΠΙΧυλια:νιστα:ι 
' 
1 Π "\ 1 ) ' Τ? 1 - ' 1 ' - -λ οι χ.α:ι α:υΛιχ.ιΙΧνοι .εyοf1.ενοι . αα:τχ τ·r.ς α:ιρεσεως α:υτου συν-r. -θεν ·iι εν Άντιοχείq:: τοπικ.·(, σύνο~ος. ΤΟ: ΚΙΧ-.:Χ τ·fιν σύνο~ον τα:ύ-
') "\' I 0')1\\\ Ι ")'" t ~ I , -τ·φ ου ποΛυ yνωστα:. υοε ποτε ·r.ρςα:ντο ΙΧι συνεορια:ι α:υτ·ΙJ; "~ λ 'Α) λ' ' ~' - 265 ) 'θ ' ' ' ' " ευο·ΙJ ον . , επειο·ι; τψ προσεκ. ;ι; 'IJ εις α:υτ·ΙJν, ω; εψΙJ-
' ' ' I 'Αλ ξ ~ ' Δ ' ' ~ ' ιο::ι, χ.α:ι ο α:ρχιεπισχ.οπος ε α:νορεια:ς ιονυσιος, ΚΙΧτχ σε
' 272 "λ ξ ' ~ ' ' - ' " ι:' --το ε 'IJ α:ν α:ι συνεορια:ι α:•;τ·r.ς, ψΙΧνερον οτι (J.ετα:..,υ -:-ο υ 
'Ο αiρετνκος Παύλος ό Σα-μοαατεύς 145 
______________ _; __ _ 
265 Y.IΧL 272 έγένοντο oct συνεaρ lοcι ocuτ·fiς . >ΙΑό·ηλον aε 'Πότε έy.cfστ'l) Y.OCL πόσα: ι. ουaε ot κοcνόνες ocuτ·ijς γνωστοl. , Αλλ' 5τι το ι ' ' .... 'f ' ... θ ' -Χ y.υριωτοcτον 'Περιεχ οι-ι.ενον οcυτων ·ην 'Περι τ·ηc; εοτ·ητος του .ι. ρι-στοu, -~ν ·~ρνεττο ό Ποcuλος, ό·fίλον γlγνετοcι έΥ. τ·fίς 'ΠοcρcΧ τ~ Εί.ισε6[~ συνοόιy.·ίjς έ'Πιστολ·fίς, ·?}ν &7tέστειλα:ν ot έ'Π[σΥ.ο'ίtΟι 'Έλε­νος, 'Υι-ι.ένα:ιος , Θεόψιλος, ΘεότεΥ.νος, Μcfζψ.ος, Πρόκλος, Ναο­{1·&:ς, Α\λια:νος, Πα:uλος, Βωλα:νός, Πρωτογέν·ης , 'Ιέ ρ α:ζ, Εuτύ­χιος , Θεόόωρος, Μα:λχlων, Λούκιος Υ.ΙΧL ot λοιπο1. 'Πάντες ot 'ίtΙΧροιΥ.ΟUντες τ<Χς έγγuς πόλεις ΚIΧL εθν-1) έ'Π[σΥ.Ο'ΠΟι Υ.ΙΧL 7tpεσ-ρ_ Ι ' ~ Ι ' ' '\ ι - θ - Τ ' ' ' ουτεροι Υ.οcι οια:Υ.ονοι y.ocι εΥ.ΚΛ·ησιοcι του εου. ον οcιρετιΥ.Ον 
' Π-'\ "" t' • ι < 1\,- '\ ι ' 1 '\' ...,οcι-ι-οσοcτεοc οcυΛον ·ηΛεγι,ε 'Π ρο 'ΠΙΧ'Ιτών ο ΗlΙΧΛχιων οcν-ηρ Λογιοc; 'ίtροεστωc; των έ'Π' , Ανηοχ εlα:c; έλληναων 'ίtΟCιόευτ·ηρ[ων. Εις τ·/]ν ι ~ '\ θ , ιρ_ , , Ι' ~ ι 1 συνοοον 'ίtροσΥ.Λ'IJ εις ι-ι.ετε οοcινε Υ.οcι ο 'ι..ΙΧ'Π'ΠΙΧΟΟΚιοcς 'ϊtεριωνu-
,1. '\ , •\ \ > I < > ' I ~ (! I ι-ι.ος Ψιρι-ι.ιΛιοcνοc;, ον Υ.οcι οcνει-ι.ενον οι εις τ·ιιν συνοοον ι-ι.ετοcοοcντες έπ[σy.οποι · &λλ α. ::ρο6Q-.ς ι-ι.έχρι Τοcρσοu έτελεύτ·ιισεν. 'Η σύνοόοc; y.ocτocόιy.cfσocσoc τον Ποcuλον έy.·ήρuζεν οcuτον ε)Ι.'ίtτωτον τοu θρόνου. Δ ~~~ ~~ ' ' ' Δ' 'Ε - ~ - ~· ' "-ιεοεc,οcτο οε οcuτον ο Ο{J·"ος. ν τ·{1 συνοοιΥ.'{1 η επιστΟΛ'{J ' ι θ ' < , ' Ρ.' _ Π ι'\ 'Et' , _ ~ 1 1 εΥ.τL ετοcι Υ.οcι ο οcισχροc; ι-ιιος του ocuΛou. ι, οcυτ·ιι ς οε τοcuτ·ης ι-ι.οcνθcfνοι-ι.εν σvν τοις &λλοιc; 5τ ι ·ίι οcϊρεσιc; τοu Ποcύλοu σuνετιΧ-
" ι ' ' ' ' ' .,. ' ' ροcι,ε συι-ι.ποcντοc τον χριστιοcνιy.ον Υ.οσι-ι.ον, εψ ~ Υ.οcι « ... οι ... των έΥ.Υ.λησιων 'ΠΟψένες οcλλοι οc),λοθεν ώς έ'ΠL λυ{J.εωνοc ιτ'ίjς Χριστοu 'ίtOltJ.ΨI)ς σuν-8εσοcν ot πιfντεc; έπ1. τ·!Jν 'Α ντιόχ ειοcν σπεύ­όοντες1J. Koc1. όπόσοι v.εν έ'Π[σy.οποι συν·fίλθον G.ό·ηλον' λέγετοc ι 
~ \ ,, -r \ \ 180 'Α"'\ ) ' \ I ' .{)ε οτι ·ησοcν 'ϊtερι τeιυς . ΛΛ , ειy.οcι σuv.'ίtocc; ο χριστιοcνι-
' ' 'θ ' .... ~I tl r t .... ;ι.οι; Υ.οσι-ι.οc; συνεΥ.ι'Ι'Ι) ·η, εκ των ouo ov.ωc; τοτε σuγχρονων πα:'ίtων τ·fίς Ρι:ψ·ης ό ι-ι.eν Διονύσιος οuόεν Υ.οcτcΧ τ·fίς α.θοcνοcτ·ηψόροu όιόοc-
" r , t' ' ~ 1 ~ ι~ ' - φ -'\ t' ' Α' " I -σΥ.οc ΛιοcςJJ επροcι,εν, ο οε οιοcοοχοc; ocuτou ·ηΛιι, ο εγροcψεν lπιστολnν v-·IJ ζ·ητ ·ηθετσοcν 'Προς τον Μιfζψοv 'Αλεξοcνόρεlοcς, έν ·~ έξετlθει τ·/]ν όρθ ·/]ν 'ϊtερ1. τοu 'Προσώπου τοu Χριστοu όιόοcσΥ.ΙΧ-
-.,1 •' I • "θ' \ , \ 'Μ ' ξ " Λιοcν, ·ην ποcντες οι σuνεΛ οντεc; Υ.ΙΧι οcυτοc; ο oc ψ.ος οcριστοc 
lγ[ νωσΥ.Ον. ι ο 
r. KFEMOY lΣΤΟΡ!λ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜλΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ' 
ΝΟΜΟ.Σ (ΚΑΝΟΝΕ.Σ) ΠETPQy ΤΟΥ ΑΛΕΞ:ΑΔΡΕΙΑ.Σ 
~
§ 71. Ο AIPEriKOΣ llfEΛlriOΣ Ο ΛΥΚΟΠΟ.\ΕΩ~ Ί'ΙΙΣ AlΓfΠTOr. ΖΙΠΗ ΙΑ ΠΕιη ΒΑΠτrΣΜΑΤΟΣ ΑrΡΕΤΙΚΩΝ.-ΠΕΡΙ '\ΡΙΣτΙΑΝΩΝ 
Α τι'ίΡΙΣrΙΛΝΙΙi:.t ΠΟ!UΣΛΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ'\ ΕΠC ΔΙΟΚ \HI'l-
ANOl' .lΙΩrηω:ν 
έπίσχ.οτ.ος Λvχ.οπόλεως τ·ϊjς έν ΘΊJ6χ ·t ~ι τ·ϊjς Αlyύπτοv 
C" Μ λ' ι: ι , θ 'θ ι , - ' ι ς ε ιηος ως ο:ιοεηχ.ος χ.ο: 'Ι)οε 'I) vπο τοv ο:ρχιετ.ισχ.ο-
' . ' ποv 'Α λεξο:ν~ρείο:ς. 'Ως ο: 1ρετιχ.οσ ~ε το σ Μελιτίοv οu~ε τό βd.-
πησμα: ο:ύτοσ έθεώροvν eyχ.vρ ον . 'Επει~·/ι ~ε κα:τΟ: τόν έπt Διο­κλ·ΙJηα:νοσ ~tωyμόν πολλοl χριστιχνοt ·}ιρψι)θ·Ι)σο:ν τόν Χριστόν, "λλ \\1 β' "θ ' ' "~ λ I "λλ "λλ " ξ ιχ οι οε tq.: ε υσα:ν εις τα: ειοω α: κο:ι α: οι ο: α: επρο: α:ν ένα:ντίον τ'ϊjς χρισηα:νικ·ϊjς πίστεως έχ. ψό6οu ·/ι &.λλ·ΙJς ο:lτία:ς, ό Πέτρος σuνέyρο:ψε ( 304 ·l\ 305) ΙΔ' χ.α:νόνα:ς, έν οrς yρd.ψει: πρώτον περl έχ.είνων των χρισηο:νwν' ο'ίηνες χ. α: τ' άρχΟ:ς ιι.εν yεννα:ίως χ.χτd: τοuς ~tωyμοuς ύπέψεpον βχσοfνους, ΠλΊJyrΧς lλα:οον, ό!λλο: ~εtνΟ: eπα:θον, άλλΟ: ειι.εινο:ν πιστοί, έπl τέλοvς ομως ~t' άσθέ-
- ' 'λ ,,, I > ' θ \ I f νεια:ν τΊ)ς σο:pχ.ος ο ιyοψvχ·ΙJσα:ντες ΊJρΨΙJ 'ΙJσο:ν τΊ)ν χρισηα:νtχ.Ί)ν πt-σην- δεύτερον περl έχ.είνων, ο:ηνες, χ.ο:ίπερ χ.α:θειρχθέντες χ.ο:l λλ 
I θ ' ~ I ' χ ' ' Ι , , ' πο ο: πα: οντες oto: τον ριστον, yεννο:ιως το: πο:ντχ υπεψερον-
, ' λ " 'λ .Ι. ' ' ' θ ' Χ ' ' εν τε ει ομως ο ιyοψvχΊJσο:ντες 'ΙJpνΊJ Ί)σα:ν τον ριστον- τριτον 
\ ) I tl " ) I 'λλ' ) Ι/'! λθ' πεpt εχ.εινων, οιηνες α:νεu α:να:yχ.ΊJς, ο: εχ. cpooou πpοσε οντες,_ 
' ' θ ' χ ι I tl t ) I ., \ Ι"\ 'lj ρΨΙJ 'f)GIΧV τον .ι: ρ~στοΨ 7-ΙΧVτες Οfl.ως Ο~ ε~ρ·ΙJιι•εVΟ~ εΠ~ τεΛΟυζ 
fl.ετενό ·ησοcν /'.ΙΧl προσ·ijλθον ποcλ~ν εις τον χ_ρ~ι:ϊτ~ΙΧV~σιι.όν- τέταρτον 
\ ' Ι tl ' θ' ~\ ι ι \ περ~ εκ.ε~νων, Ο•.τ~νες ΙΧρΨΙJ εντες οεν fl.ετενΟ'f)GIΧν" πεμπτον περ1. τών θυσοcντων εις τοc εr~ωλοc ιι.όνον χ.ΙΧτΟC το ψΙΧ~νόιι.ενον uπο-
- "!\ 'θ \ ) \ t ... I Cl \ ~ I Υ.ρ~τ~y.ως 'fl ε ν~χ.ους ΙΧντι ειχυτων προστ·rισΙΧιι.ενωΨ εκτοv περ•. ο ου-
" ,, • • - , • - , ' ' - , e ... , θ Λων, ο~ηνες υπο των Υ.υριων οcυτων ιΧντι ειχυτων uπεοΛ'IJ 'ΙJGIΧV ε1ς θυσ(οcς τών ει~ώλων :η έ6οcσοcν(σθ·Ι)GΟCν ·'Jι Υ.οcθε(ρχ_θ·Ι)GΙΧV' εβδο­μον περl τών ~.:;σ;τοτών τώ•ι κ.οcτοcνοcγΥ.ΙΧGΟCντων τοuς ~ούλους εις 
θ ι ' ' r ... )I δ ' .... , ι ' ιf!. .,, ' υσια:ς οcντ~ εοcuτωΨ ογ σον περι των εy.ουσ~ως εκ. ψοοοu 'fl οcΥ.ου-
' ~ ' ' Ρ, ι ' θ' ι ι ~~ .,, σι ως Ο ιΙΧ τοcς \"οcσα:νους ΙΧ~Ψf) εν των ιι.εν 1 ιι.ετοcνΟ'f)ι:ϊΙΧντων Ο ε' ενα-
' .... ' ' ) I ~ I ) ' ) ... -τον περι των οcνευ ΙΧνα.γΥ.'f)ζ ποcροcπ·f)οωντων ε~ς τον οcγωνοc τοu 
~.οcρτυρ[ου λα:.,Υ.ώ'Ι' δέκατον περl τών εις τον ι}.γώνΙΧ τοu ιι·ιχρτυ-
' ~' ' ' ... - < δ, \ ρωυ ποcροcπ·f)οωντων εy.ουσιως Υ.Λ·ΙJρ~κ.ων- εν εκατον περ~ προσευ-
- ' ' - ~, , ' ' - - ' , Ί..'Γιζ uπερ των πα.ροcπ·rιοωντων εις τον οcγωνα: τοu ιι.οcρτυρ~ου εν τ·ί) ιΧκ.ιι:r τοσ ~~ωγιι.οu προς το θοcρσοπο~είν τοuς στερρώς &:yων~­ζοιι.ένους ·'lι τοuς όλ~ γοψυχ_ οuντοcς έν τίi'> ιι.χρτυρlψ δωδέκατον περt των χρ·~ιι-α:σιν &.ποcλλοcγέντων &.πο των ~~ωγιι.ων y.ocl των βοcσιlνων" δέκατον τρίτον περl των έγy.οcτοcλ~πόντων τοc έοcuτων y.τ·~ιι-οcτοc 
' ' - , '\"\ \ ' , ' - ~ - \ (). προς εοcυτων ΙΧ'ίtiΧΛΛΙΧ'('ΙJV Υ.οcι σωτ·ΙJριοcν οcπο των ο ιωΥ. των Υ-ΙΧ~ Ι"οc-σοcνιστών" δέκατον τέτταρτον περl κ.λ·ΙJρ~Υ.ών των β[~ συρθέντων εις το θuσοc~ :η ο!νον θυσlοcς :η ει~ωλόθυτον έν τίi'> στόιι.οcη 
, ι ~ ξ ι ' ' "\ι e ' - ' 'l ' θ ' ' -ΙΧΥ.Ουσιωζ σε οcιι.ενων 'I) Λ~οα:νον εν τ·r χ_ειρ~ 'Ι J OC7t0 οcνοντων εν τΙΧ~ζ βΙΧσd.νο~ς. 'Εν τέλει των ΙΔ' χ.οcνόνων ~(θετοcι ιΧ.ποσποcσιι.ιlτιον 
' - ' ' Π ' " ' ' ΙΕ' ' ' ι Τ εΥ. του εις το rχ.σχα: Λογου ως 1 κ.α:νων περ~ Ψf)στειοcς ε-
·~ \ π -τροcοος Υ.ΙΧ~ οcρrχ.σy.ευ·f)ς. Ι{ ' c ' ι - c ι Π' .... c ι ΙΧ~ Ο~ ιι.εν Κ.ΙΧνονες τΟΙJ ιε~οιι.ιχρτυρος ετpου χ.υρουντΙΧ~ ως ιι·ε-ρος τ ·fις /'.ΙΧθολιy. ·ίjς νοιι.οθεσ[οcς τ·ί)ς έκ.Υ.λf)σ[ικς γενιΥ.ώς ιι.eν έν 't'φ Α' /'.ΙΧνόν~ 't''ί)ζ Δ' οιy.ουιι-ενιχ.·ί)ς συνόaου ( 451) 1/.χ_οντ~ οuτωσlν : ((Τοuς πικροc των &γ ίων ποcτέρων y.ocθ' έκ.d.στ·ΙJν ι>ύνο~ον IJ..x_ρ~ τοϋ 
- , θ, ' - , ~ ' 'Ε I ~ \ νυν εκ.τε εντοcς κ.rχ.νονικς y.ροcτειν εσικ.rχ.~ωσrχιι.εν>>. πισ·f)ς σε γε-
... ' ' - Α' - Ζ' ' ... '~ ' ' ~, νιΥ.ως Υ.οcι εν τ~ τ·r,ς ο~ y.ουιι.ενι Υ.'f)ς συνοοου · ονοιι.ικστι σε. 
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, - Β' ' - ~, 1 - \\ ' - \\ • 'Ε I εν τφ χ.ιr.νονι τ"Ι)ς -, οιχ.οιιμενικ·ης οιιr. τωνοε . cι πισ~ιριr.yι-Υ t\1 \ \ λ ' I ( ' , ' ( ' -~,οf'.εν ο ε χ.α:ι τοuς οιποuς ΠΙΧντιr.ς ιεροuς Υ.ΙΧνονα:ι; τοuς uπο των 
c, , ι , ι ... ' θ' ιι ' Π ' ιr.γιων Υ.ΙΧι μιr.κ.α:ριων πα:τερων "ΙΙμων εκ.τε εντα:ς ...... ηα: ι ετροu 
' ' ' 'Αλ ξ \\ ' ' . ' Ι7 ' \\ ' yενοv.ενοu ΙΧρχ ιεπισκ.οποu ε α:νορεια:ς κ.ιr.ι μιr.ρτuρος)). 'Ι.. α: ι ο ιιr. 
- , , - n , λλ ' Υ , , , των χ.ο::νονων τοuτων τοu ετροu πο 1% ':.'IJτ"llf'-α:τo:: ο::νο::πτuσσον-λ 
- ' '-r ' θ' .,. c ' ... Δ' ' -το::ι ο::ιι.rρως, εψ φ κ.ο::ι χ.uρω εντες οuτοι ur.o τ·ης οικ.οuμενιχ:ης σuνό~οu χ.ο::τέστ·ησο::ν νόμος τ-ίjς έχ.χ.λ·ησίΙΧς. Κα:! έν <;) χpόνφ οι:ίτω 
, ) I Υ ( VΕλλ ' I t \ - ( -γεννα:ιως ·ηyωνι~,οντο οι '()νες επισχ.οποι uπερ τοu ΙΧuτων ποι-
' ' 1 f! I ' \ Δ λ - '\\ I ( , μνιοu χ.ο::το:: τον ψοοερωτο::τον επι ιοκ. 'Ι)ηο::νοu οιωyμον, οι το 
... ) Ι I I "λλ ' I ?' c πρωτειον ονειρεuομενοι σuγχρονοι πο::πΙΧι α: α: επο~οuν- οιον ο Μο::ρχ.ελλϊνος (296-304) Υ.ΙΧτ' dνιr.ντίλεκ.τον μα:9τuρία:ν &:λλων 
' - ' Ν λ ' "θ ' ' "~ λ ' ' ' τε χ.α:ι τοu πα:πα: ικ.ο ιr.ou ε uσεν εις τιr. ειοω ιr. χ.ιr.ι ιr.πεχ.'ΙJρu-χθ·ΙJ ύπό 300 έπισχ.όπων έν σuνό~φ. &:λλοι ~ε χ.α:τελίιι.πιr.νον τον θ ' Ρ' " \\t - - ' - , I ρονον ωfl·'/)ζ ερ·ΙJfl. Ο ν Κ.'Ι)ΟΟfΙ.ενοι ΤΙ)ζ σωfl.Ι%τLΧ.'Ι)ς α:uτων σωτ'Ι)ρια:ς. 'Ο λ I I ' I ' I Ρ ' fl·O οyοuμενως μν-ηιι.ονεuοντιr.ι χ.α:ι /1-ΙΧρτuρες επισχ.οποι ωf'. 'Ι)ς. ΆλλιΧ τίς χριστιιr.νιχ.-/ι χ.οινότ'Ι)ς έπt των ~έχ.ιr. ~ιωyιι.ων ~εν ε~ωχ.ε μrf.ρτuριr.ς χ.ιr.t όμολοyΊJτrf.ς ; 'ΕιΧν λrf.οωιι.εν τΟ: μιr.ρτuρολό-
- , λ f , ' - θ' " λλ- λ , γιΙΧ τ·11ς εχ.χ. ·ησιιr.ς ιr.νιr. χειριr.ς, α: εuρωιι.εν πο φ π ειονιr.ς 
' ' 'Α ' ' Α' ' '' ' ' ' - 'Ε ' 'Αλλ ' μιr.ρτuριr.ς εν σιο/- χ.α:ι ιγuπτφ 'IJ εν .:ι:πα:σ·~ τ~ ; σπεριο/-. ιr. 
' ' λ t\\ ι: ' , , ' , \\ f τις /1-'IJ ψι οοοι,ος χρισηα:νος εποι·ΙJσιr.το ποτε τοιΙΧuτ·ην οιιr.χ.ρι-σιν ; Κιr.! οιι.ως ο1 πα:πιστα:t χ.ιr.! τό κοινόν τοuτο τοσ χρισηιr.νι-
- Ι /! 'λλ < >\\Ι \ \ f σp.ou γνωρισfl.ΙΧ προοιr. οντα:ι ως ιοιιr.ν ηνιr. πιr.πικ.·Ι)ν προνομιχν χrf.pιν τοσ πρωτείου τοσ πrf.πα: ! 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ/ 
ΝΟΜΟΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ) ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ Ί ΕΛΛΗΝΙ­
ΔΟΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΤΟΠIΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΎ 
§ ί2 ΠΕΡ! XPI~'f!ANΩN ΕΙΣ ΕΙΔΩΛΑ Θr~Α ΤΩ • . - EIKO~f ΠΕΝΤΕ 
ΚΑ ΟΝΕΣ ΤΗ~ ΣrΝΟΔΟr 
~ Ι έν τω ~ιω'yu.ω τοϋ Μα:ξιυ.ίνοu θύσχντες εlς τct.: είι-
r • Γ • ι 
(' ~ωλα: κα:t τον Τησοσν Χοιστον ιΧπα:ον-ησd. ΙJ.ενοι ;ι.α:l α:Ζιθις Ι Ι Γ 
/ λ > Ι , ( I ) I > \ ... 
πα: ι ν εις τον χριστια:νισι-ι.ον uποστρεψα:ντες εγενο ντο α:ιpορι-ι-·η τ·ης 
έν 'Αγκύοα: τ·ίjς έν τ·ίj ΜιΥ.οι% 'Ασία: Έλλ·ην[~ος Γα:λα:τ[α:ς σuνό-ι ι ι ~ ι ι 
δου, ·ί)τις σuν-ijλθε τί{"> 314 :η 315. α έν α:ύτij> σuνελθόντες 
-r , ι~ Ι , '!' Q'·· 'λ ''Α ι ·ησα:ν οκτωκα:ιοε;ι.α: πα:τερες, εν οις uιτε ιος ο ντιοχεια:ς πα:-
ι Μ ι λλ , ι 'Α ι ' 'Α ι ' ι τρια:ρχ·ης, r α:ρκε ος α:ρχιεπισκοπος γχ.uρχς, ο ι-ι-α:σεια:ς επι -
σκοπος Βα:σlλειος, 'Α γρικόλα:ο~ ό ι-ι:ητροπολίτ·ης Κα: ισα:ρε[α:ς τ·ίjς 
Κα:ππα:~οχ.[α:ς. Ή σύνο~ος α:6τ-η έΨ·ΑΦισεν ε(κοσιπέν τε κα:νόνα:ς: 
ι ι 
- \ - ' \ ι β θ ' f! I πρωτον περι των χ.ΙΧτα: το ιpα:ινοι-ι.ενον cr.σΙΧνισ εντων πρεσοuτερων 
'θ/ , '"~λ δ' \~' θ 1 Υ.α:ι uσΙΧντων εις τΙΧ ειοω ΙΧ" ευτερον περι οιΙΧχ.ονων uσcr.ν->ω'l! 
Υ..α:l πιiλιν ιΧνΙΧπcr.λΙΧισd.ντων, ·ί]τοι έπΙΧνε'λθόντων εlς ":Ον χριστια:­
νισι-ι.ό'Ι" τρίτον περl των ιpα:γόντων κcr.l σuλλ·ηιpθέντων ·/ι ύπο οiχ.εlων-
~ θ' "1\ ' " ι ' θ' '' β ι ' πα:ρΙΧο ο εντων ·η τ !Χ uπcr.ρχ οντΙΧ α:ψΙΧψε εντων ·η ΙΧσα: νους uποι-ι.ει-
' ,, , ~ ' , eλ θ ' ' β ' " Ι να:ντων ·η εις οεσι-ι.ωτ·ηριον ψ.ο ·η εντων ΚΙΧL οωντων οτι ε νΙΧr. 
\ θ I '1\ "λλ ) I ι ' ... ~ -z.ριστιΙΧνοι περισχ ι σ εντων ·η ΙΧ ο τι ΙΧΨΙ)χ.εστον uπο των ο ιωχ.των 
θ ' ' \ - ' β' θ ' \ ~ r.α: οντωΨ τεταρτον περι των προς ια:ν UGΙΧ'Ιτων χ.ΙΧι ο ειπν-η-
' ) \ ''" λ I \ - ' I θ \ β' σα:ντων εις τα: ειοω α;· πεμπτον περι των εν π εν ει κΙΧ ι ιq: ψα:-
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' > ~ λ 'θ <> I - > λ - ι λ I I yοντων ειο ω ο υτο:· εκτον περι των ο:πει '{) μονον κο ο:σεως κο:ι 
> I - ( Ι t ξ/ "'βδ I -ο:ιpο:ιpεσεως των υπο:ρχοντων υπ.:: ι ο:ντων- ε ομ01ι περι των συν-εστιο:θέντων έΟνικοις έν έΟνικ·~ έορτ·~ · οyδοον πεpl των ~εύτεpον 
I I θ I :ιι \ - ~ Ιf! β ι > κο: ι τ ρ ι τον υ σο:ντων- ενατον περι των ο σοι φοοφ ο:σο:νων ου μόνον o:uτol eθυσο:ν κο:l ·hpv-hθ'lJσ.xν τον Χριστόν, dλλιΧ κο:l &~ελ-
1 ( I ) "λ λ ' I > - δ ι I φους -χpιστιο:νους ο: ους 'ΙJνο:yκο:σο:ν εις τουτο· εκατον περι ~ιο:κόνων προκ·ΙJρυξιΧντων &τι ιι.έλλουσι νιΧ νuμφευθωσι. ένδέκατον 
I - I < ) "λ λ < - δ δ 
1 
περι κορων μψ.ν-Ι)στευμενων υπ ο: ων ο:ρπο:yεισων- ω εκατον 
\ ... Ι - β I θ f δ' ι I πεpι των προ του ο:πτισμο:τος ισο:ντων- εκατον τριτον πεpι 
- .ι f ~I > I I - /? του οτι χωρεπισκοπeιι οεν επιτρε-;;ετο:ι νο: χειροτονωσι πρεσου -
' •Ι ~ ' δ' ' Ι e ' ~1 ~ τεpους 'IJ οιο:κονους- εκατον τεταρτον περι πpεσουτερων ·ιι οιο: -κόνων μ·/ι έσθιόντων κpέο:ς · δέκα· ον πέμπτον. περl προ:yιι.d.των τοσ κυpιο:κοσ (=τ'ίίς έκκλησίο:ς) πωλ'l)θέντων ύπο πρεσ6υτέρων, 
' ι ' ι δ' u \ -ι λ ' '1\ 'λ ο:ποντος .;:pχ ιερεως · εκατον εκτον περι ο: οyευσο:μενων 'IJ ο: ο-yευομένων ( =κτ·Ι)νο6ο:τwν)· δέκατον Εβδομον περl &λοyευσο:μέ­νων κο:l λεπρών οντων κο: ι λεπρωσd.ντων ( -μολυνd.ντων ζφο:) . δέκατον δγδοον περl έπισχ.όπων μ~ δ'εκτων γενομένων ύπο τ·ϊ;ς 
> - λ θ I > I δ' :ιι \ ""' > ο:υτοις κ 'ΙJρω εισ'l)ς επο:ρχιο:ς- εκατον ενατον περι των επο:y-yελ λομένων μέν, μ·/ι ~ε πο:pθενίο:ν φυλο:σσόντων· εlκοστδν περl 
- I λ''\\ 3 \ - \ Ι fl-Oι χ ου κο: ι fl·O ι χ ο: ιοος · εικοστον πρωτον περι r.ορνευομενων yυ -νο:ικwν κο:l βρεφοκτόνων- εlκοστδν δεύτερον περl έκουσίων φο­νέων- εlκοστδν τρίτον περl &κουσίων φονέων- εlκοστδν τέταρτον 
' I ~1 f 'I f θ -περι κο:το:ιι.ο:ντευομενων ·η ιpο:ριι.ο:κεων 'IJ μο:yειο:ς κο: ο:ριστωv-εlκοστόν πέμπτον περl των δ'ιο:φθειροfντων τ1ιν &~ελφ-/ιν τ·ϊjς με-/ fl· ΨΙJστεψ.εν'l)ς . 
τ - ι I > \\ I \ Ι λ ι > -ων κα:νονων τουτων ο:προσο ιcιριστως μεν yι νετο:ι οyος εν τιιJ ΑΙ - Δ' , - ·~ I , - Α' - Ζ' , τΊϊς οιχ.ουμενικ·ΙJς συνοοου κο:ι εν τιp τ·r,ς , επιχ.υ-pοuντο:ι ~· ο~τοι έν τ<;> Β' τ·r,ς '.:;'' οίκοuμενιχ.·ϊjς ~ιιΧ των~ε : 'Ε 'ζ \\\ \ ' λ ' I ( ' , (( Πισψpο:yι Οf!.εν οε ΧΟ:ι τους Οιποuς r.α:ντο:ς ιεpους Κα:νο-να:ς των ύπο .. . κο:l των έν 'Αyκύρq: .... )) - Κα:l περl των μα:κο:ρίων έπισκόπων -r'ίίς συνό~ου το:ύr·Ι)ς eχει τις εlπεϊ'ν οτι έν 
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"I" Ι < I </ο \ - - > I > Ι 1/ol I {j) χρον<J! ο tJ.εν οιωγtJ.Οζ των χρ~στια.νων εv.α.ινετο, α.υτοι σε συνΊΙρ-
' , θ' ' .Ι. ' I - '1- '1- I χ ον το Y.ct.ι ε;νοv.ο ετουν 7t(>Ος yυχ ι Υ:(} ν σωτ·flρια.ν των ο ε ο ιωγv.ενων 
Y.ct.L •!}θι Υ.'ϊ\ζ α.i)των οcγωγ·ϊjς , ο\ πά.πα.ι Υ.α:τελl[Ι.ΠΟCνΟν gρ'fl[l·Oν τον O'fJ 
"\ Ι 0 ' - π I > I > I - ξ' - Ι Λεγοv.ενον . ρονον του ε τ ρου ε;ο;τι ε;ννεα: tJ."Ιι νΟCζ v.ετΙΧ υ του 7tOC'itiΧ Εuσε6ίου (3 10) y.α:l τοu όια;Οόχου α:uτοu Μελχιιfόου ~η Μιλτιιfόου 
( 3 ι 1-314) φε6γοντες τοuς οιώΥ.τα.ς ~ Περl τοu σποuόα.ωτιfτου το6του (flτ·ίψ.α.τος πολλοc ε χ ει τις είπεϊ:ν όια.ψε6~οντα. τ·/,ν των Ρωv.α.lων )I.OtJ-'itOpρ·fl v.οσ6ν·(}ν πά.ντοτε κρα.υγα.~όντων 5τι ·ή χριστιχ­νιΥ.'fJ όιοα.σΥ.α:λία: &νεπτ6χθ·(} ό·ηθε·ι ύπο των πα:πων Ρώv:(}ζ &εl προy.ινουνευόντων ~ Είκα:l πα.σlγνωστον 5τι α.t έκΥ.λ·flσιοc· Ι I </ο Ι < <I U'"\ "\ I - > "\ I > I στιy.α:ι συνοοοι Υ.α.ι οι [', ΛΛ·flνες ο;τcι.τερες τ·ι;ς εΥ. Υ. Λ"flσια:ς α.νεπτu-
,. ' θ ' Ι ' ' - ' "\ I ζΙΧν τον · εωρ·fΙτιΥ.ον y.α.ι Π(>ΟCΥ.τιy.ον χριστια.νικον τ'flζ εΥ.Υ.Λ"flσια.ς 
(),' ' ... ' ,..., -..' " ' ......... ' ,, r- ιο·ι, ουχ 'flττον Υ.α.ι πα.ΛL'Ι προσ Λεγοv.εν οτι ο εΛΛ·flνισμος, οπως ύπ·nρξε πρόορψος τοu χριστια:νισv.οu προ πιfντων όιιΧ τ·ίjς πλα.­τωνικ·ίjς ψιλοσοψlα;ς, ο6τω κα:l ψορεuς τοu γν-flσlου χριστια:νικοu 
I Ι "\ \ < I 1 - </ο ' > Ι - Ι πνευιι.α.τος Υ.α.ι πα:Λα.ιστ'flζ υπερ α.υ'7ου οεινος εν -r.α.ντι Υ.α.ιρ<J! Υ.α.ι 
1 I < I I > > </ο _ Ι > > /), f) - > χρον<J! tJ· 'fl υποχωp'fΙGIΧζ tJ·'flτ εν οιωγv.οι.ς tJ."flτ εν 1-'α:ροα:ριΥ.ΙΧ\ζ επι-
'1- - Ι ' ' I , .... "\ - Ι </ο -σροv.α.ις v:flτ εν πα:ντοια:ις ΟCΛΛα:ις τ·11ς τυχ·flς y.α.τα.οροv.α.ις. Ο()τε οι:ίρετιΥ.ΟL οi)τε όιωγv.οl &γρlων Ρωv.α.lων οι:uτοκρα.τόρων Υ.α.l 
- >'"\"\ ι - < Ι ' Ι ,I, ' Ι - ' "\ του ΟCΛΛΟυ GtJ."flνOUζ των α.ρπα.γων α.πετρεyα:ν α:υτους τΟU εΥ. Π Λ'(}-
- Ι Ι "\ Ι - χ - <I Ι </ο 'ξ < - </ο ι>-.. I ρωσοcι τ·flν εντΟΛ'(}ν του ριστοu, οστις τ·11ν ο ο α.ν σ.:υτου οιΙΧοΛεπων 
' "Ε........ ~ I ξ ' I ' ' .... ' ' I εν ΛΛ'fΙGΙ οιεΥ:ΙΙρυ ε τους πα.σιγνωστους εy.εινους Λογους υπερ 
1 
- - '~ξ' θ < <' - 'θ I π ' I α:uτων : «... uν εοο α.σ "fl ο uιος του α.ν ρωποu)). ρος φψω-σιν των πα.πιστων &ρy.οuσιν α.t ύπερ τοu ·χριστια:νισιι.οu σ6νο~οι, 
' 'l' \ ( ' 'Α f rl ( .. ,_ ' ' - ..... ~ εν α.ις y.α.ι 'fl εν γy.uρq;, χιτινεc; 'flρωικως εν οcυτοις τοις οεινο-τά.τοις ο ιωγv.οτς σuν-fιρχ οντο, σuνεζ·fιτουν ()ψιστοc χριστια.νιΥ.ά y.oct 
I ζ I > ζ Ι ' "\"\/ > - -)Ι.Οι'ΙωνιΥ.CΧ 'l}τ 'fltJ·OCτiΧ α.γωνι OtJ.ε'IO\ τον )Ι.IΧΛΛινιΥ.Ον α.γωνct. του .v·α.ρτυρlου. "Αποcσα.ι α.ί οίκουv.ενιΥ.ct.L κ.ocl τοπιΥ.ΙΧL σ6νοόοι, έν α.ίt; &_πα.σα. ·ή χριστιχν•Υ.'lJ ΟιΟct.σΥ.ΙΧλ[οc ένψοθετ·fιθ·(}, εlναι ρωμαϊκαl ~ 
'>!.α{)αρώς έλληνικαί ; 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Jςl 
ΝΟΜΟΣ (ΚΛΝΟΝΕΣ) ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΟΚΑIΣΑΡΕ/Αι TOnJKHΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
~ 
§ ί3. ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑ ΟΝΙΖΟι ΤΕΣ ΤΟΝ BION 
1\ΛlfPIKQ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ 
~ """~'' οc6τ" οο,i;λθ" ι, Ν'""'""Ρ''• τi;ς Κοcπποc­
'3 ~οκfοcς τ;> 315 ·Ο 316. Πocρicrτ·oooc' ''""' τρςtς Π«-
, 'Ε-' ' ΙΕ' , π -· I , I '
1 
, τερες. ; ψΊ)ψισα:ν κα:νονα:ς: ρωτον περι εyyα:μοu ·rι πορνοu-
, 1 - I! , Δ , I , ~, '~ λ , ·rι μοιχοu πρεσοuτεροu. ευτερον περι y·ψ.α:μενΊ)ς ouo α:οε ψοuς . η> 1 I λ I η>Ι I > ~ ' > θ 
1 -Lριτον περι π ο uyα:μια:ς. -L εταρτον περι α:νορος ε πι uμ ·rισα:ντος 
' I ~ I ' -ξ 'λ θ ' Π' I , yuνα:ικος, (1-Ί) σε εις μι ι ν ε οντος . εμπτον περι ;ι.α:τ·rιχοuμενων. ~Εκτον περι βα:πτίσμα:τος κuοφορούσΊ)ς . "Εβδομον περι μ·)ι έσηd ­σεως 1ερέως εν τελετ·~ ιJιyά.μοu. "Οyδοον περι yuνα:ικ ος λα:ϊκοσ ιι-οιχεuθείσ·ης. "'Ενατον περι πρεσοuτέ ou προ·rιιι.α:ρτ-rικότος όμολο -
, ' ' , I I ' Δ' ' I y·rισα:ντος το α:μα:ρτ'ηιι.οc ιι-ετα; τ·rιν χειροτονιοcν. εκατο ν επι σ'ης 
I ~ ' .Εδ' I I ' I! I ' πεpι οιοcκονοu. ν εκατον περι μ·rι χειροτονιοcς πρεσοuτεpοu προ τοσ τριοcκοστοσ έτοuς. Δωδέκατον περι βιχπτίσμοcτος eνεκιχ ιΧσθε -
, Αι , \ \ λ Ι ' Ι I! , νειιχς. LΙεκατον τριτον περι (1-7) ειτοuρyιοcς επιχωρι ων πρεσοuτε-ρων εν τ<j> κuριοcκφ (=εκκλ·rισίq:) πόλεως. Δέκατον τέταρτον πεpL τοσ on ο[ χωρεπίσκοποι εlνα:ι εν τύπιp των έ6?)οιι.·ίικοντα: ιΧπο­στόλων. Δέκατον πέμπτον πε ρ ι τοσ on μόνον έπτιΥ. ?)ιά.κονοι ?)ύ-1 ,. να: ντα; ι νικ ε ι να: ι . 
Μaλλον ή.θ,κοΞ ... ~ ... ~?.Ύ.!fα~:_~Ξ~-~~~ος τnς Ο'vν?..?~~-.~~ ~ ~ 
§ 7 4. Μaλλον ή.θικος n δογματ1.κος δ Ο'κοπος τnς Ο'vνό ­
δοu.-Κα1. έν ταύτ-ι;ι, οuδαμοϊι το πρωτείον τοϋ πάπcι 'Ρώ­
μnς.-'Εκ. τ·ίjς βρα:χυτd.τ ·ης περιλήψεως των χ.α:νόνων τ·ίjς συνό--
δ ' - tl ' ' .... ' ,. '{} , ου τα:υτ·ης κ.α:τα:νοει τις οτι σχ.οπος α:.υτ·ης κ.υριος ·ην η ικος, 
ovχl ~ε δογματικός. 'Ι~ ~~ ~ε ιiSρισε τοc τερl lννόι.ι.ου κ.α:l πα:ρα:νό-­
f.Ι·ου συνουσία:ς κ.α:l πολλών IΧ.λλων v.εyά:λων των ροπ·/]ν έχόντων 
, , ...,. '' \ ..,. I c ' β' ε•.ς τον του οικ.ου ί'.α:ι τ·ης κ.οινωνια:ς ι;r •. fψ.Ονιy.ον ι ον . 
Κα:t έντα:uθα: έχοv.εν εlπεϊν ο,τι ί'.α:t περt των προγενεστέρων. 
•1:- Ε' ' ' θ 'ζ ι ,ι ' .... ' λ ι ' ' συνοοων. ικ.α:ι ρυ fl·Ι οντα:ι ΟG'Ι)[.Ι.ερα:ι τα: τ·ης εχ.χ. ·ησια:ς χ.α:ι ο . 
β\ος των τε χ.λ·ηριχ.ων χ.α:t λα:'ίχ.ών, ovx ·t.ττον οv~α:v.ως ψα:ίνετα:ι 
' ι 'Ρ ι '\\ .... ;ι: ι θ ' ' " ' θ' ο πα:πα:ς ωv.·ης ο ρ ων. Ψα:ντα:σ ·η τε οαιτοχ.ρα:τορα: ·η, ο ρ οτερον 
• - ' - ' λ ' r β 'λ ' · ' ειπειν, πα:ντοχ.ρα:τορα: τ·ης εχ.κ. ·ησια:ς, ο.ον ου ετα: ι εα:υτον ο
πιfπα:ς, !Ζπλοϊίν θεα:τ·/)ν τών εν τί{) κ.ριfτει !Χύτοϊί Gυf1.07.Lνόντων. 
λ - I β λ \ \ I 'ζ ' \ ....Jυγχ.α: Ουντα:ι, συνερχοντα:ι Ου O:L )',(Χ\ ψ"Ι)ψL Ουσι νΟfl.Ους Υ..!Χ\ 
pυθf.Ι-ίζουσι τοc των ύπ·ηχ.όων !Χvτοu. Κα:t 15μως ο~τος ~ια:τελετ 
z;τλ(;)ς θεώv.ενος τοc συfl.bα:ίνοντα:, το&ς νόfl.Ους, κ.α:(τοι Ο~τοι είνα: ι.. 
τοιοϊίτοι, ιiSστε ΙΧ.νευ γνώσεως α:vτοϊί, IJ..νευ χ.υρώσεως χ.α:θίστα:ν­
':'α:ι νόι.ι.οι έσα:εl τοϊί χ.ρd.τους α:ότοϊί. Λέyψεν ~ε έσα:εί· ~ιότι.. 
' - θ' t I I Ι I \ \ ")λ εχ. των κ.α: εχ.α:στους τουτων νοf.Ι-ων σuνεστ-ησα:ν f.Ι.ετα: ;,ι.α:ι ο: , ων. 
ο\ χ.α:θολιχ.οl έ;,ι.είνοι νόι.ι.οι, οία: ι ε!να:ι α:\ οίχ.ουμε νι;,ι.ιχl σύνο~οι ,. 
χ. !Χ θ' ο Δ ς χ.υ6ερνοtτιχι σύf.Ι-πα:ν το χριστια:νιχ.ον ;,ι.ρd.τος . 'Επt τρετς . 
' λ ' ,_ e - <:- ' - ' λ - ι Υ. χι π ε ον α:ιωνα:ς χ.υοερνωντα:ι ο ι α: των α:ποστο ι χ. ων Χα:νονων , 
~ ' - •1:- - ' λ- ''Ελλ I , ια: τοπι;,ι.ων συνοοων, χ.α:νοναων επιστο ων ·ηνων πα:τερων. 
- > λ I 4 \ ' 1 .... .. .... λ' '' ~·ης εχ.χ. ·η σια:ς α:πα:ντα: τα: εχ.τος του ρωv.α:ιχ.ου χ. ψ.α:τα:, α:πα:ντες 
οί χριστια:νιχ.οt λιχοί, χ.α:l οv.ως ό ηίπα:ς Ρώv.·ης χ. ·ηρύττει οτι --ό 
πρωτείον, ·ή πα:ντοχ.ρα:τορία: α:vτοϊί, έχ.υ6έρνα:, έτο~·ηγέτει, έ~ί~α:-
, I ι I ζ Ι \ 1 ι σχ.εν, α:vεπτυσσεν, υπεστ·ηρι ε συv.πα:ντα: τον χριστιιχνι;,ι.ον )1,0-
ιψον , ;,ι.α:ίτοι οv~όλως :η σπα:νιώτα:τα: ώς είς των ίερχρχων &νψ.ι-
' \ λ I ' Ι ' ~ 'ζ > ' -yνυετο ;,ι.α:ι τ ειστα:;,ι.ις α:να:ι.ι.ιyνυι.ι.ενος α:πεοοχψ.α: ετο υπο των: 
οcλλων lερα:ρχων χ.α:l τοπιΥ.ών συνό~ων, ώς πολλd.χ.ις lρρ·~θ·ιι. 
'Ε ι <:-• - ' ι 'λ' ι >1:- ι θ " Χ πα:ντων οε των ειρ·ηfl.ενων ·η ιοu ψα:ει•ιοτερων εοειχ ΊΙ eι.τι.. 
154 'Ff άνάπτvξις τού χριστιανισμού ov μοναρχική. 
------·-·-····-·-·---·---·-··-----------···-
" Π" :ιι ι ... t ... ξ' , , ι ου τε ετρου ου τε π ο: π ο: πρωτε ι ον υπΙJρ ε ποτ ε Χ ο: το: τους π ρω-
- ,_ - > λ I 'λλ I I θ' .., λ' τους τρεις ιχιωνιχς τ·Ι)ς εχχ 'Ι)σιιΧς, ιχ ιχ τιχ χ.ιχ εχ.ιχστιχ χ ψο:-τιχ έΧυοεpνώντο UΠΟ τών ΧΙΧθ' έκοfστους έπισχ.όπων, ΟΠως χ.ιχ\ ό 
, Ρ' , {!I • - - λ' "Ο ~· - λ' πο:πιχς ωμ·Ι)ς εχ.υοερνιχ το ειχυτου ;: ψιχ. περ σε νυν εyομεν &.πο~ειχθ~σετιχι τριχνότιχτιχ χ.ιχ\ έχ. των οίχ.οuμενιχ.ων συνό~ων, τ·ϊjς έπισ·ίψ.ου τιχύτ·Ι)ς yλώσσ·Ι)ς σύμr.χντος τοσ χριστιο:νιχ.οσ χ.ό­σ,υ.ου, ΧΟ:t έχ. τwν ό:λλων τοπιχ.wν συνο~ων, Πεpt <1ν Ε:στο:ι λόγος , ~"-.ειpες-1)ς. 
§ 7 5. Ή άνάπτvξις τού χριστιανισμού o1l μοναρχική.. άΛΛα δnμοκρατική..-'Εχ. των μέχρι τοσ~ε περ! τοπιχ.wν συνό­~ων εlρ·ΙJp.ένων τί ~ι~ιχσχ.όιι.εθιχ; "Οτι -ή dνοfπτυξις τ-91ς χριστιο:-
- ~ ~ λ' > 1 > I >/: ' ' 'λλ' > -λ - > > Ί' νιχ.·ΙJς οιο.χσχ.ο: ιιχς εγενετο ουχι ει, ενος, ιχ εχ. του ιχου, εψ 4> 
I ' ' λ , λ ' λ - Δ -λ " ' , ' ξ -χ.ο:ι το συνο ον εχ.χ. 'Ι)σιιχ χ.ιχ ειτιχι. "I) ον οτι 'IJ ο:νιχπτυ ις του χριστιο:νισμοσ έyένετο ούz! μοναρχικώς, &:λλοc δημοκρατικώς. Διό ·ή έπίσ·ΙJμος νψο θεσίιχ ιχύτοσ ~εν προ·ϊjλθεν έχ. Ι'· ι χ ς πόλεως χ.ο:\ χώριχς, dλλ' έχ. πολλών, οrον έξ 'Αντιοχείιχς, Κα:ρχ·ΙJ~όνος , Ά yχ.ύριχς, Νεοχ.ιχισο:ρείιχς, Γάyyριχς, Λιχο~ιχ.είιχς, .Σιχρ~ιχ.·ϊjς, Κων-·στ:r.ντινουπόλεως χ.τλ. Ού~' έξ ένός προσώπου, dλλ' έχ. πολλων, 
.,. ' .. Δ ' 'Αλ ι: ~ ' r·· ' ' ·οιον εκ. του ιονυσιου ει,ιχνορειο:ς, ρ·ΙJyοριοι; εοχ.ιχισιχρειιχς· Πέτρου, '.Α. θιχνιχσίοu, Τιμοθέου , Θεοιpίλου χ.ιχ! Κυρίλλου των Άλεξιχν~ρείιχς, Γρ·ΙJyορίου Νύσσ·Ι)ς, Γρ·ΙJyορίου ιχ~ιιχνζ Ι)νοσ , 'Αμ-λ 
' Γ ~' 'Ι ' - - Τ ' ·ψι οχιου · εννιχοιου , ωιχννου του 'Ι)στεuτου, ιzριχσιου, ιχ.·Ι)-ψόροu χ.ιχι Νιχ.ολοfου των Κωνστιχντινουπόλεως χ.τλ. 'Εχ. των ΧΙΖ­νόνων τούτων συνέσηισιχν μετcΥ. Χιχt &:λλων οί των ο1Χουιι.ενιχ.wν συνό~ων . Κιχ ι ομως οί πιχπιστιχ! τοc πdντιz πιχριχχιχρdσσοντες ΧΟ:t πιχριι:;τοροuντες ~εν ιχίσχύνοντιχι νοc dπο~ί~ωσι τοc πdντιχ τι{> 
' Ρ ' I ""\'{! ' 'ζ I - ' λ ' I πο:π~ ωp. ·ΙJς . .1 οριν τιχυτ·Ι)ς μει ονιχ κ.ιχτιχ τ·Ι)ς εχ.χ. "Ι)σιιχι; χ.ιχι ·ίστορίιχς ού~είς ποτε ψοοούμενος θεόν Χcι: t α:ί~ούμενος το~ς dνθρώ-
, 'λ I •ι: ' I -πους ετο 1-'·:ι.ισε νcι: ει,ο:Χοντισ·r . 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'. 
>ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩι (ΚΑΝΟ::ΣΙ) ΤΗ::Σ ΕΝ NIKAIA, Α' ΟΙ­ΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ::ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΥΔΑΜΟΥ ΠΡΩ­
ΤΕΙΟΝ ΠΑΠΑ 
~
§ 7 6 Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΑΡΕ!ΟΥ ΑΙτΙ ι\. ΤΙΙΣ ΣΥ ΟΔΟΥ . - ΠΡΟ'iΣΤΑl\1Ε ΟΙ 
ΛΥΤΠΣ 
"Αρειος 'Πρεσ6ύτερος τ·ϊiς eν 'Αλεξα.νόρείq; εy.Υ.λrισία.ς όύ-
' , ... d ) ?;' \ rl π 1 "\ -να.τα.ι τις ει7'ειν οτι ε'Π'ε~ετεινε τ·rιν α.ιρεσιν α.υΛου του Σ f 'Ε I '1-1 • χ . I , ( α.μ.οσα.τεως. y.·rιρυττε σε τον ριr;τον Υ.τισμ.α. εγχ_ρονον ως 
' \ I "'\, TFI , d ' ,. \ , 
'r.OCV't'OC τχ κτισμ.α.τοc Λεγων : <ι ν y.οcιρος, οτε ουκ ·rιν, κα.ι ouY. 
'f Ι Ω- l{ Ι - 11"\ I! '' ζ ' χ ' ·rιν 'Π'ριν γενν-tι•J'tινα.ι». α.τοc τα.uτοc εΛα.οεν υ'7t'οcρ~ιν ο .ι . ριστ<ις, ιl > 'θ > - Ί\1 I 1/-Ι ' \ - π /"\ > οτ ε εγενν-rι ·rι εΥ. τ·ι;ς α.ρια.ς συν~σα. 'Προς τα. ,.ou ocuΛou ειρΊΙ-
, I '/- • I "\ "\ θ Ι >ζ > - ' <' -μ.ενα. τοcσε . (( ..... μ:rι y.α.τεΛ'fιΛU ενα.ι ε~ οuρα.νοu τον υιον του 
e - , ....... ' θ , -Μ ' -τ , ~'' εου, ΟCΛΛ<Χ κοcτω εν εΥ. τ·ιις α.ρια.ς του ε να.ι α.ρζοcμ.ενον». 'Ενα.ντίον τ·ϊiς οctοέσεως τα.ύτ·ιις τοϊί 'Αοείου κοc1. ό·/ι Υ.α.1. Υ.α.τ' 
I Ι χy.ο)..ουθlα.ν τοϊί Πα.ύλου τοϊί ~α.μ.οσα.τέως συ'Ι'ϊiλθεν ·iJ 'Πρώτ·ιι 
> \ I '/- ι' I I ' \ -π I οικουμ.ενιΥ.'Ι\ συνοσος, ·ιιτις συνοcτ.τετα.ι 'Π'ρος 't"ιιν Υ.α.τα. -;ου α.u-λου τ·/ιν εν 'Αντιοχ_είq; (265 ;-272), 'ϊ>ερ1. :ης εrρ·ιιτα.ι. ΣυΨϊiλθον ό' εν Ν ιY.oclq; τ·ϊiς Βιθuνlοcς ε 'Πι το σ μ.εγοcλου Κωνστα.ντlνου ( 325) 
' ' ι'/- - ' "\ ι 318 ι Λ' 1/-Ι ι κ α. τα. τ·ιιν 'ίtοcρα.σοσιν τ·ιις εΥ.Υ.Λ'ιισιοcς 'ϊ>α.τερες . εγω σε 'Π'α.ρα.-'~- '/-
0 
\ Ι - 11/- I '/- I f ζ <Jοσιν,οιοτι πρα.y.τικα. συγχ_ρονα. τ·ιις συνοοου τα.υτ·ιις ο εν σώ ον-'i"α.ι. 'Εν τοίς συνελθοuσι 'Π'α.τροcσιν ·~σα.ν ό Κωνστο:ντινου'ϊ>όλεώζ _,Α ... '?: '1- ''Ι ... , Μ f ' ,, I Ε' f Λε~οcνο ρος, ο εροσο Λυμ.ων α.Υ.ο:ριος, ο .... ν τιοχ_ ειο:ς υστα.-
156 Εiκοαι κανόνες τfiς αvνόδοv 
'"--·-····-·--···-·-···· ....................... _ ,,, ............ _ .. __ , __ ,., ___ ,_,., ................. ___ ,, __ ,.,, .................. _ 
~ιος, ό Άλεξα:ν~ρείιχς 'Αλέξα:ν~ρος ε χ ων πιχρ' έα:υτ<;> τον ιι-έyιχ~ 'Α.θα:νdσιον. Οί ~ε πσCπιχι ΣίλGεστρος κα:l 'Ιούλιος προσκλΊJθέν -
' , λ , , ' ' ' Ι7 ~ ,, "Ο τες α:πεστει ιχν α:νηπροσωπους τον επισκοπον ~οροου ι:η)ς σιο~> 
' ' Ρ ι Β' Ι Β ι :ι.ιχι τους πρεσουτερους ιτωνιχ κα:ι ικενηον . 
~ 7 7. Εiκοαι ·ι< α νόνες τnς avνόoov .-Οvδαμοv π ρω τεϊον 
•ov πόπα.-Μετd: τον όρισμον τοσ περl τ·ϊiς θεότΊJτος τοσ Χρι-
.... y ι ' ι ..... (' ..... 'Α Ι c Ι \' rl στου <.,Ί)τ·ιψ.ιχτος ενα:νηον του α:ιρεηχ.ου ρειου 'IJ συ νοοος α:υτ·ΙJ εψ~ιρισε κα:l εi'κοσι κα:νόνα:ς τούς~ε : ΠρώτΟ11 περl εύνούχων -~ εκ χειρουρyία:ς lιχτρων Ίι έκ βιχρ6σCρων. Δεύτερον περl ΚΙΧτΊJχ·ΙJ ­θέντων έν όλίyφ χρ.Jνφ κα:l &:.ιι.έσως βχπησθέντων κα:l προα:yο -
, , e , 1 ' ' rn' ' - " ~ ~ 11-ενων εις πρεσουτερους κ α: ι επισκοπους . .L ριτον περ ι του ο η ο ε \Α 
, ι ι ' ι ' Ρ ' ' ~ • επιτρεπετιχι μ·ΙJτε επισκοπφ μ·ΙJτε πρεσουτερφ μ·ΙJτε οια:κονφ 
' "λλ λ - 1 " 1 - λ ' ' 1υ.·ΙJτε ιχ φ κ ΊJρικφ να: ε χ γι συνεισα:κ·~ον yυνα:ικα: π 'Ι) ν μ·ΙJτρος, :Χ~ελιρ-ϊiς ·~ θείιχς . Τέταρτον &:.νσCyκ·ΙJ ό έπίσκοπος νJ: χειροτον-ίjτιχ~ ύιρ' &πσCντων των εν τ·~ έπα:ρχίqc έπισκόπων -~ ~ι' έμπό~ια: τού -λ 
I (' 1 - D' ' .... ' I I α:χιστον υπο τριων. εμπτον περι των α:χ.οινων-Ι)των yενομενων, V.ιρορισθέντω ν, λιχ'ίκων τε κιχ\ κλ·ΙJρικω ν ύπο των κ α: τ' έπιχρχ ίιχν-
, . "Έ \ '~ I \ ' I 'θ- ..... ' , επισκοπων. κτον περι εc,.ουσια:ς κα:ι α:ρχιχιων ε ων των επισκο-πων Άλεξα:ν~ρεία:ς, 'Ανηοχείιχς κα:l Ρώιι.·ΙJς. "Εβδομον περt · ~ ' - ' ] λ ι "Ο δ Ι - ' - e ει,ουσια:ς του εροσο υμων . γ οον περι των ιχιρεηκων οοα:-
τιιχνων <<Κιχθα:ρων» λεyομένων, προσερχψένων τ'fj κιχθολ ικ ·~ κιχl &:.ποστολικ·~ έκκλ-ΙJσίqc, περl 6>ν yίyνετα:ι λόyος εν τα:ϊς έ ν Κιχρχ·η -~' ·~ Ι - ' p ι ' ' JT λ' ι ' ' 'Α οονι συνοοοις κιχι τyι εν ωfl·ΊJ επι ~ορν-η ιου πιχπιχ κα:ι εν ν-
, "τ:ο ' - ' ~ ι θ' ' ηοχειqc . .12ινατον περι των ιχνει,ετιχστω; προα:χ εντων εις πρε-σGυτέρους κα:l είτιχ &:.νιχκριθέντων κιχl όμολοy·ΙJσοeντων τd: έιχυτω\Α &μιχρτ·ίψ.ιχτιχ. Δέκατον περl προχειρισθέ ντων κιχτ' &:yνοιιχν ·/ι. yνωσιν των προχειρισιχι.ι.ένων. 'Ενδέκατον περl &:.ρν-ΙJθέντων τον. χ 
. , I Λ I 't' ' I :'1 \ ' , ..... (' ~ ρι στον επ ι ι κινιου εc,. ιχνιχyκ·Ι) ς ·η χωρις α:ιρα:ιρεσεως των υπα:ρ-
' ... ' \\Ι Δ δ' I -χοντων 'IJ χωρις κινουνου. ω εκαων περι χρισηχνων στρα:ηω-των κιχ τ' &:.ρχΟ::ς yεννιχίως &:.νηστσCντων σπερ Χριστοσ, είτιχ ~ε 
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1 ι Δ' , ' , ι , ι v.ιί'.ροψuχ·ησο::ντων. εκατον τριτον περι ο::r.οινων-ητων, ο::ψωρισv.ε-
νων, ιΧρν-ησιχρίστων r.ιν~uνεuόντων νιΧποθd.νωσι. Δέκατον τέταρ­
τοr περl χ.ο::τ·ηχ οuv.ένωv πο::ρο::πεσόντων εlς &:ρν-ησιν το σ ΧριστοG. 
Δέκατον πέμπτον περt μ·IJ f'.ετο::6ιΧσεως έπισr.όποu, πρεσ6uτέροu 
γ. ο:: ι ~ ιο:Υ.όvοu ιΧπο πόλεως ε1ς πόλιν. Δέκατον ϊκτον περl ιΧπογ.ο::-
' e ' ' ~ , ' ?' ' "'\ , ' το::στο::σεως πρεσοuτερων r.ο::ι οιο::r.ονων εν ·~ ε r.Υ.Λ·ησι~ εχειροτο-
ν-~θ·ησο::ν. Δέκατον ϊβδομον r.o::τoc πλεονεξίας χ.ληριr.wν dο::νειζόν-
ι Δ' " δ \ _ tf '\'- ' , ι · των ε:πι τΟΥ.<f!. εκατον ογ οον περι τοu οτι οεν επιτρεπετο:: ι 
·τοϊς ~ ιο::r.όνοις νΟ: ~ί~ωσι τ·!} ν θείο::ν χ.οινων(οι:ν ( εύχο::ριστία:ν) τοϊς 
πρεσ6uτέροις. Δέκατον ενατον περl των πο::uλιοι:ν•.σοcντων, ·;Jτοι 
~εξο::v.ένων τ·!}ν ο::'ίρεσιν Πα:ύλοu τοσ Σο::v.οσο::τέως r.o::t είτα: προ­
σελθόντων τ·~ r.ο::θολιγ.·~ έr.r.λησ(~. Εlκοστον r.ο:τΟ: τ ·ίjς έν 't"~ 
· γ.uριοι: r. ·~ yονur.λισία:ς r.oι: t f'.ετΟ: το πιΧσχο:: v.έχρι τ·Ιjς Πεντ·ηχ. οστ·ijς. 
Ko:t τοιοϋτος f'.eν έν βροι:χuτιΧτ·~ περιλ~ψει ό νόv.ος ( r.α:νόνες ) 
I ) - ,\\ ·τ·ίjς πρωτ·ης οιχ.οuv. ενιχ.·ης σuνοο ou. 
§ 7 8. Περ1. τnς σvνόδοv ΕύσέΌ-ι.ος, Σω'Ι<ράτη.ς, Θεοδώρη. · 
Γ ,, 'Κζ 1 Π Ι<" _, τος, εc.ασ'ιος ο v 'Ι.'Ι<η.νος . - ρα:r.τιΥ.α:, ως ειρ·ητα:ι, τ·ης εν 
Ν ι ι ~ ~ ~ ι y Ο' r " ,. ι ιχ.οι:ι~ σuνοοοu οεν σωι,οντοι:ι. ι χ.α:νονες οι.ι.ως εινοι:ι γν-ησιωτο::-
Μ ' ζ ι >Ι - I I '\Ι --τοι. ·η σω οι.ι.ε νων ο::ροι: προ::r.τιχ.ων, τα: τ.ερι σuγr.Λ·ησεως τ·ης 
σuνό~οu το::ύτ·ης, σuνεdριων r.o::l πο::ντός, ο,τι ο::ύτοι:ϊς σuνιΧπτετο::ι, 
I ΙΙl: θ JΙ > Ι , \ γινωσr.οι.ι.εν ει,ω εν, ·ητοι εχ. σuγγρο::ψεων σuγχρονων τε χ.α:ι f'.ετο::-
, - ·~ 0.,. ~~ ,. Ε' 'β 'Π ,., -γενεστερων τ Ίις σuνοοοu. uτοι σε εινο::ι: vσε ιος ο Ο::fΙ.ψιΛΟU 
(2ί0 ;- 340), οστις γριΧψει περt τ·iiς σuνόdοu τοcdε : «Των γοuν 
' '\ - ' - •Ι Ι Ε' ι ιΙ Λ f! ι [ 'Α εχ.χ.Λ·ησ ιων οι:πα:σων, α:ι τ·ην uρωπ·ην ο::πο::σοι:ν ιοu·ην τε ψρι-
1 J ' 1 'Α 1 ' ., ι < - - - - θ - '\ χ·ην χ.οι:ι τΊιν σιο::ν επΛ·ηροuν, ov.ou σuν-ηχ.το των τοu εοu Λει-
τουργών τΟ: ιΧχ.ροθίνιο:: . Ε!ς -ε olr. oς εύχ.τ ·~ριος ώσπερ έχ. θεοϋ 
... r "~ ' I ' ' , ' Σ' ' rτι., "'ΠΛΟ::τuνοv.ενος ενοον εχωρει ί'.ο::το:: το ο::uτο uροuς τε χ.ο:: ι ΗΛιχ.ο::ς 
Α ' - ~ Σ ι [ 'J - J < ι β ι "Ο Τ . . . . uτων σε πο::vων = σπο::νων ο πο::νu οωv.ενος σιος εις 
,. - ... ... - ,, ~ ι τ - ~ , β ... ι ι ... ··η ν τοις ΠΟΛΛΟις o::v.o:: σuνεορεuων. ·ης οε γε ο::σιΛεuοuσΊκ ΠΟΛεως 
( \ \ ( I \\ \ , - /? I \\\ ) -
'{) v.εν προεστως uστερει ο ι α: το y·ηρο::ς· πρεσοuτεροι ο ε o::uτou 
158 Θεοδώρnτος, Γελάαιος ό Κvζικnνός ----------------~-----------------------------------πccρόντες τ·/ιν ccuτoσ τΟ:ξιν έπλ~ροvν» ( Εuσε6. Βίος Κωνστccντίνοv­Γ', ζ').-Ό &ε Σωκράη1ς ( 380-440) ό σχολccστ ικός ypΟ:ιpει : φ λ θ \ \\• ,. ,.,. ' I ' ' - , Ν ' cc ι oμcc ες οε εινccι νομι~.,ω κccι τcc oνoμccτcc των εν ικccιq:. σvνελθόντων έπισκόπων, cc εύρεϊν έ&vν-fιθ'Ι)v.εν, κcc1 ·:1)ς έκccστος έπccρχίccς τε κcct πόλεως ·~ν κcc1 τόν χρόνον, έν 4) σuV"Ιjλθον, πccρcc­θέσθccι έντccσθcc. "Οσιος έπίσκοπος Κοvρ&ο~6·ΙJς 'Ισπccνίccς .••.. 'Ρώp.·ΙJς Βίτων κcc1 Βικέντιος ·/) Βικεν,·ϊνος πρεσ6~τερ ος, Α1y~πτοv Άλέξccν&ρος, 'Αντιοχείccς τ·Ιjς p.εyιf.λ'Ι)ς ΕύστΟ:θιος, 'Ιεροσολ~μων Μccκάpιος, κccl των λοιπών, ών εlς τι:λ·Ιiρες τJ: oνόp.ccτcc κεϊτcc~ έν τι)> σuνο&ικ<;:ι 'Aθccνccσίov τοσ 'Αλεξccν&ρείccς έπισκόποv>>. Α', 'Υ',).- 'Ο ~1 Σαlαμάνης (;} 'Ερμ,iας ό Σωζ6μ,.ος (439) τΟ:&ε : cc 'Ο βccσιλεuς σuνεκΟ:λεσε σύνοδον ε1ς Νίκccιccν τ-Ιjς Β ι θv­νίccς κcc1 πccντα;χ·~ τοϊς προεστώσι τ(;)ν έκκλ·ΙJσι ών eypccψεν ε1ς Ρ'ΙJτ·/ιν ·ίψ.έρccν Πccpεϊνccι. 'Εκοινώνοuν &l τούτου τοσ συλλ6γου των p.εν &ποστολικων θρόνων ΜccκΟ:ριο; ό 'Ιεροσολύv.ων κccl Εuστά.­θιος ·Jf&·IJ 'Αντιοχείccς κcc1 'Αλέξccν&ρος ό 'Αλεξccν&ρείccς- 'Ιούλιος 
\\' ' 'Ρ ' ' ' \\ ' - ' λ I π -ο ε ο ωμccιων επισκοπος ο ιcc y·ΙJpccς ccπε ψ.πccνε το. ccp ·η σccν &ε &ντ' ccuτoσ Βίτων κcc1 Βικέντιος πρεσ6ύτερο~ τ·/ίς ccuτ·ljς έκ­κλΙJσίccς>> (Α', ιζ').- 'Ο &ε ΘεοΜρ·ΙJτος (386 ·1\ 393-458) Ι\\ • ' 'Ρ' ' I , λ ' \\ ' - " .I τccοε . cc ... o ωμ·ΙJς επισκοπος ccπε ψ.πccνετο oιcc y·ΙJρccς· επψ.'f'ε \\Ι \\ I ρ ι " " - I \ ?' " λ λ οε ovo πρεσοuτεροvς, ινcc εχ·{J yνωσιν πccντων, περι ων εμε ο.,. Ι θ \\\Ι \ ι < - > I - Ι σuσκεπτεσ ccι, κccι οωσΊΙ τ'Ι)ν σvνccινεσιν GCuτou επι τω ν yεν'Ι)σομε-νων σuνο&ικων &ποψά.σεων» ('Εκκλ. ίστ. Α', ζ').- 'Ο &ε Γελά.­σιος ό Κvζικ·ηνός (435-470) τccuτcc: cc'Opwν τοίνuν ό βccσι­λεuς τccpccττψέV'ΙJν τ·/ιν έκκ.λ'Ι)σίccν σύνο~ον ο1κοvμενικ·/ιν σuνεκρό­τει τοuς πccντccχόθεν έπισκόποvς &ιJ: yρccμμΟ:των ε1ς l ίκccιccν τ·Ιjι; Βιθvνίccς &πccντ ·/jσccι πccρccκccλwν. Πccρ·/ίσι%ν τε έκ πολλών έπccρ-
-
1 'λ c ' 1 ' ?" ι Π 'λ Ε' 'I! ' χιων κccι πο εων οι επισκοποι, περ ι ων ο "fl·ψι ov 1 uσεοιος εν τι)> τρίτφ βιολίφ των ε1ς τοσ Κωνστccντίνοu βίον τΟ:&ε κccτJ: λέ­ξιν ψΙJσί ...• Αuτός τε ΣπΟ:νων [ === 'Ισπccνών] ό πΟ:νv βοώμενοι; "Όσιος έπέχων κcct τόν τόπον τοσ τ·Ιjς μεyίστ ·ης 'Ρώμ·ΙJς έπισκό-
........................ -~.0<1~?ς ό ~Ξ.~?..?.~.~.~Ξ.~ .... ~.~:..~.~ .. .. ~~~ ... ~.~~~~.~.~ΞΞ ................ λ?..~ 
Σ ) I!' ' I! ' 'Ρ ' Β' ' Β ' που ι ,οεστρου συν πρεσουτεροις ωf.1."1Jζ ιτωνι χ.ο:ι ικ.εντιφ. 
τοίς πολλοίς ιΧv.ο: συνε~ρεύων. T·ijς τε νϋν βο:σιλευούσ·Ι]ς -;;όλεως 
( \ ' 1\ ι1 ι " ~ \ - < 1 R' ο v.εν προεστως l'v 'ΙJ τροψιΧV'Ι]ζ τουνοv.ο; ο ι ο: ΥΊJρα:ς υστερει' πρεσου-
~ ' ' - , \ ' - ,.,. ) 'λ ?'() ( ,. τεροι nε ο:υτου ποcροντες . τ·Ι]ν ο:υτου τα:c,ιν ετε ουν. ..ν ο εις-
'Αλ 'ξ ~ ,. ( ' , , ., I - ' - ' , ε α:νορος '/] ν 0 {J.ετ α:υτον επισΚ.ΟΠΟζ τΊ)ζ α:υτΊjζ γεγονως ΠΟ-
λεως» (Περt τ·ίjς έν ι;ι.α:(q;συνό~ου, Β', ε'). 
'Ρ ' ~' " λλ ' - ' - Γ λ ' ~ ' 'Ι]τεον οε οτι -;;ο α: χ.ειντο;ι -;;-α:ρα: τ~j> ε α:σι~j> οιο:ψεροντα:: 
των πο:ριΧ τοίς &λλοις συyγρα:ψεϋσιν. \ ύποyρα:ψ:>: t f.1·cί'λιστα:: 
των ~·7,ς συνό~Ο'J f.1.ετα:σχόντων Πα:τέρων εlνο:ι ψα:νερως ΠλΙJf.1·­
f.1·ελεi.ς. 
§ 79. "ΟΟ'tυς ό Κορδούοnς.- Βίτων καl. Βtκένηος άπε-
~ ' - ' 'Αλλ' ' - ' ' στα& .μενοι του παπα.- ου τ·ΙJς προ;ι.εψεν-1]ς προ:γv.ο:τειο;ι;: 
τοϋ κ.α:τα:~εϊξο:ι τιΖς ίστορικ.ιΧς ΠΑ'Ιψ.f.1·ελείο:ς. α Υ.α:νόνες ~ε ~ι~rf.-
( .... d \ ' ... I I ) ... ι~ >~\ σ;ι.ουσιν '1Jf.1.Xζ οτι κο: ι εν τ·{! πρωτ·!Ι τα:υτ·!Ι οαουv.ενιχ.·!Ι σΙJνοοφ ουc ε 
πόρρωθεν ού~e Υ.ο:τ' ονο:ρ ψο:fνετο:ι πρωτεi.όν τL τοu έπισχ.όποu 
Ρι:ψ.·ΙJς . Ko:t <J·IJ -:- ο χ.υριώτα:τον οτι τ·IJν σύνο~ον συνεχ.cίλεσεν ο:ύτος 
' ' ' I{ .... , , I - ' - ( I ο ο:υτοκ.ρο:τωρ ωνστο:ντινος προς εψΙJνευσιν τ"Ι)ς εκ. τ·ΙJς ο:ιρεσεως. 
'rou Άρείου κο:t των &λλων τετο:ρο:yv.έν-ΙJς έ;ι.κ.λ·ΙJσία:ς. Ού~ε πρω­
το;ι.ο:θε~ρία: τις τοσ Ρώf.1.'1Jζ ψα:ίνετα:ι έν τ·~ συνό~ΙJ>· Ό i>ε Κορ~ού-
1! " () .... C' , ' ι ., ι c: λ Ι ο·Ι]ς σιος τψ.ο:το:ι ως ο:ν-ΙJρ σοψος, ευy·ΙJροτο:τος, OfLO oy·ΙJ':''IJζ r 
' ' I ' ' ' I 'Αθ ' ( ' 'Α λ ) . επιψα:ΨΙ]ζ yερων,-ως yρα:ψει Ο (.1-εyα:ς O:'IO:GLOζ εν ΠΟ oy, . 
« Περt ytΧρ του εύy·ΙJροτcίτου κο:t ιΧλ·ΙJθως οv.ολοy·ΙJτοσ 'Οσίου πε-
, ' ' \ \ λ' ' \ " 'λλ Ι \ I ριττον εστιν ψ.ε ;ι.α:ι εyειΨ ου yα:ρ ο:σ·1Jf.1·ος, α: ο; ;ι.ο:ι πο:ντων 
'λ \ ''λλ ' \ ' ' π ' \ ' θ ' fLO: ι στο: κο: ι f.1·α: ον επιψο:ΨΙ]ς ο yερων . οιο:ς γα: ρ ου ;ι. ο: Ί!Υ'ΙJσα:το--
,~ \ '\ I ' θ- ' Ι Jt π Ι > "\ I .... συνοοου Υ.α:ι Λεyων ορ ως ou πα:ντα:ς επεισε ; οιο: τις εΚΚΛΊ)σια: τ·ΙJς. 
I f - > " \ 'λλ • '"λ' ) ~~ τουτου προστο:σια:ς σ·ΙJf.1.ειο: ουκ εχει τα: κ.α: ιστα: ,>>-ΙΧΛ ουοεν· 
πλέον. Οί:τε προ·ι1~ρευσε τ ·ίjς συνό~ου ο~τος οϋτε ιΧλλοίο:ν ύπερο-
' ~ ' ., , ' θ - ' 'Η~ ~ ~-θ ' χ·ΙJν οιοιχ.·Ι]τικ·ΙJν ει χ εν, εψ·ΙJ χ.ο: ο:ρως τψ·ΙJηΚ'ΙJν. ο ε O"IJ εν υπο-
γρα:ψ·ΙJ α:ύτοϋ έν τοίς ύπο Γελοισίου κ.ο:τεσκ.ευο:σιι-ένοις προ:κ.τικ.οίς. 
't"iiς έν Νιχ.α:ίq; συνόi>ου ε!να:ι ολως ψευ~·{)ς o:rJτ·ΙJ : « "Όσιος έπί-
~:ι.οτ.ος Κορ~ούG·,,ς τ·Γ,ς :ι.α:τιΖ τ·)]ν Ρώι.ι· ·/Jν :ι.α:l 'Ιτα:λίο:ν κα:1 Σπο:­
-vία:ν π~σο:ν κα:l το:ϊ:ς εν τοϊ:ς λοιποϊ:ς εθνεσι τοϊ:ς επέκεινα: κο:τ, 
,, .,. "- '·Ω_ , , -e- ' λ ' ~~-~ψ.ε οuσιν ε ως του Υ.εα:νου ο:γιο:ις του ε ου εκ 'Ι}σιο:ις ο ι α: των 
\ , - R ' Ρ ' Β' ' Β ' (Γ λ ··συν αυτφ πρεσουτ.ερων ωι.ι-·ΙJς ιτωνος κα:ι ικενηου>> ε ο:-
σίοu κ. Κ.Η' ) . Ο'Cα: ~ε ·h ~·ijθεν ύπογρο:ιp·ΙJ τοσ Όσίοu, τοιο:uτο:ι 
-ί' .. cι.:ι πδ:σο::t. 0:~ &λλο:t. . ΆλλΟ: τ(ς ~ χρε(α; ο::Uτων Υ .. ιχι των v~ocρτu-
... Ι , , , Ι .... I ,. 
·ριων τουτου '/J εy.εινοu των συγγρο:ιpεων , 
§ 80. Ό eκτος κανων τής συνόδου περ1. πρεσοεiων nται 
τιy:nη.κής θέσεως τού Άλεξα·νδρεiσς, Ρώμης, Άντιοχεiας 
~ π , , Α' I < • - ' κ τι~.. - ατριαρχαι παπαt. - uτοι οι κο:νονες τΊ:ς πρωτ·ΙJς 
-οίκοψ.ενικ·ίjς συνό~οu v.ο:ρτυροuσι σο:ιpέστα:τα: κο:l &ρι~·ΙJλότο:το: 
' , - ~ ' ' - θ 'λ 'ξ - θ λ - , θ ~ . τ·ΙJ'Ι εν τγι οιοικ·Ι}σει κο:ι τ·~ Υ.ο: ο ου το: ει τ·ΙJς κο: ο ικ·ΙJς ορ οοο-
1" ,, ' - ' λ ' θ ' - Ρ I ζου '/J πο:γκοσι.ι.ιοu χριστια:νιχ:Ι}ς εκ.κ. 'Ι}σια:ς εσιν του ωι.ι. ·ΙJς, κα:-
f1cί.περ κο:l πά.ντω·ι των πρώτων εν τοϊ:ς tσοις επισκ.όπων Κωνσταν­
τινουπόλεως, Άντιοχείο:ς, 'Ιεροσολuι.ι.ων κα:l Άλεξα:ν~ρείο:ς . -
'Ε - I , - I ' ' - ~~ ' •ι τι.r ς Υ.ο:νονι τ·ΙJς πρωτ·Ι}ς το:υτ·ΙJς οικουι.ι.ενικ.Ίjς σuνοοοu α:νο:-
' '~ τ ' ' - "θ ' ' • Α' I γινωσΥ.οι.ι.εν τα:οε : « ο: ο:ρχο:ιο: ε '/J κρο:τειτω το: εν ιγυπτφ 
' Λ R ' ' rτ 'λ " ' ' 'Αλ ξ δ ' ' ' κχι ι 1JV?7 κο:ι .L.Lενταπο ει , ωστε τον εν ε αν ρειq. επισκοπον 
.πάντων τούτων eχειν η]ν έξουσίαv· επει~·)] Υ. ο:ι τίj> έν Ρώμn έπι­
·σ%όπφ τοiίτο σύνη-θές έστιν. Όι.ι.οίως ~ε κο:l κο:τιΖ τ·)]ν 'Δντιό­
χειαν ϊ'.ο:Ι. εν ταίς Cίλλαις έπαρχίαις τιΖ πρεσ6ετα: σώζεσθο:ι το:ϊ:ς 
l:αλ·ΙJσία:ις •••• >>- 'Εν τίj> Υ.α:νόνι τούτι.r γίνε το: ι λόγος περl π ρε -
" ' " \ - θ ' ξ ' - ' ' -·σοειων, 'ΙJτοι περι τψ·ΙJτικ·ΙJς εσεως ι.ι.ετο: υ των επισΥ.οπων του 
- l{ I ~ I ~ I θ I " < 'Αλ ξ ~ ' :χριι;τια:νισι.ι.ου. ο:ι O'/J οια:κριτικ·ΙJν εσιν εχει ο ε ο:νορειο:ς 
πα:τριά.ρχ·ΙJς. Κο:!. τότε ι.ι.έν, 5τε εψ·ΙJιpίσθ·ΙJ ό κχνών, κο:!. πολuν ετι 
' β ~~ < \ ~ I > I θ θ' 1f χροΊον ρα:ουτερον οι το:ς οιο:κεκρψενο:ς ο:νεκ.ο: εν εσεις εχοντες 
προεστωτες τ·ίjς 'Αλεξο:ν~ρείο:ς, Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιεροσολu­
:ι.ι.ωΊ κο:l Ρώι.ι:/jς εκο:λοuντο &πλως επίσΥ.ΟΠΟ\ των ιΧποστολιχ.ων 
'θρόνων Ύι ιΧρχ ιε?Ί"ίσκ.οποι Ύι ι.ι:ΙJτροπολϊ:το:ι. Έπl t1ε Θεο~οσίου το σ 
J3' :η ι.ι.ικροσ λεγψένου ( 408-450) .;Jρξο:το το ονψο: πο:τριά.ρ -
' ' 1\.\' 'Ι - ' 'I! ' 'Ι\\' \\ ' '' ' ' _χ·ΙJς, επι οε οuστινια:νου cχπεοΊJ κ.οινον. οιq: οε εκ.τοτε εr.εκ.ρα:-
τ·Ι)σεν ίνα: πο:τριιΧρχα:ι Υ.α:λwντα:ι ό Κωνστιχντινοuπόλεως, ό Άν-
' ' ·r λ' , ' 'λ ξ \\ ' ' ' Ρ • 'Αλλ' τιοχειιχς, ο εροσο υι-ι.ων, ο .~-~.. ε α:νορειο:ς Υ.α:ι ο ω~.Ίjς. 
) f ι , 1. ι , Ι r1 rp Ι \ f 'Αλ εν uστεροις χρονοις f;Πεχ.ρα:τ·Ι)σεν επισ·Ι)ς ινα: ο ωfl.'ΙJς Υ.α:ι ο ε-
ξ \\ I λ~ I ' ' 'Αλλ\ \ - ' α:νορειιχς Υ.ιχ ωντα:ι πιχτριαρχιχι Υ.ιχι πα:πιχι. ιχ συν τlj) χρονl]) 
πιχρΟ: μεν τij> Ρώι-ι··ΙJς έπεκ.ράτ·ησε το ονοι-ι.ο: πάπας, πιχροc ~ε τij> 
Άλεξιχν~ρείιχς έν v.εν τιχίς ύτ.οyρα:ψιχϊς κ.ιχl τιχίς έκ.χ.λησιιχστιΥ.α:ίς 
·rελετιχϊς εΙνιχι συνιχι-ι.q:ιότερο: τοc όνόv.α:τα: : «πατριάρχης Υ.α:l πά-
, I \ \\ I - > θ \\ ι/' λ ~ \ ~ ξ I θ πας» εν χρ·ησει, ;tιχριχ οε τl]) ορ οοΟζl]) Xl]) κ.α:ι τοις ενοις Υ.α: -
λ I ., \ Ι t-γι , \\ \ Ι ωv.ι ·ημενον ;ια:τεστ·η το «πιχτριαρχ·ηςJJ . .ι πο τινων ο ε «πα:τριο:ρ-
χα:ι >J έχ.λ·ι}θ·ησιχν, nίον ύτ.ο μεν Διονυσίου κ.ιχl Τψοθέου τοϋ Αί-
λ I \ ' 'Ε ' ' . \\' Θ \\ I - ' ~ \ ' Θ ouρou κ.ιχι ο 1 ψεσου, υπο ο ε - εοοωρου του ιστοριχ.ου χ.ιχι ο - εσ-
λ I > λλ' ) \\ I > ) Ι " ) > - ) λ I σα: ονι y.·ης · α: ουοεποτ ετ.εκρα:τ·ησιχν ουτ εν τ·~ εχ.χ. ·ησιq: 
οίJτε πα:ροc τω λιχω οίJτ' έν τ·ϊj Ιστορία:. 'Επί τινιχ ~ε νρονον ι ι ι ι / ;.. 
( 1589-17 21) « τ.α:τριάρχ·ης>> έ;ιzλεϊτο χ.α:l ό τ·ϊjς ΡωΙJσίιχς- ά.λλ' 
, . Π' ~ 'λ ' 'tl I ?' ' ιχπο ετρου του ι-ι-εγα: ou, α:ψ οτοu συyεστ·ησεν ουτος τ·ην ρωσ-
σιχ.·/]ν σuνΟ~Ον χ.α:λείτα:ι Υ.α:L ΟΟτος ιΧπλως « μητροπολίτης », ΟΠως 
\ ( - "λλ > 'λ > λ - π I \\> > -χ.α:ι ο των ιχ ων ιχuτοy.εψο: ων εχ.κ ·ησιων.- ροκ.εψενου ο εν τ·11 
πρα:yv.zτείq: τα:ύη v.όνον τ.ερl των σχέσεων έλληνα·ϊjς Χ.ιχl ρω­
μα:'ί;ι·ϊjς έΥ.κλ·ησ(ιχς, οu~ένα: λόγον ποιοuμεθα: περl. των σuν τij> χρόνtρ 
ί~ρυθέντων πιχτρια:ρχείων των α:!ρετικων εστοριιχνων, Άρv.ενίων, 
'Ι (! - Ι{ - \ Ί\.1 ~ \ '!' ' I ιχ;ιωοιτων, οπτων κιχι 1ηιχρωνιτων, 7tερι ων ως μετα:γενεστε-
, \\ Ι λ • t ' , Ι > - Ι 1 -ρων ουοεις ογος, ως ει;ι()ς, γιγνετιχι εν 't"f) πρωτ·~ οιχ.ουv.ενι;ι·~ 
συνd~φ, ά.λλιΧ ι-ι.όνον περl των είρ·ιιι.ι.ένων πέντε πιχτριιχρχε(ω·ι , 
\ ?' ι ι " ' ι ι\\ τ.ερι ων εκο:στοu εστωσα:ν ειρΊψ.ενιχ τιχοε : 
§ 81. Πατρ~αρχεϊον τοϋ 'Αλεξανδρείας, πρωτείον αuτοv 
tν τcp αiιτοv κλiματι.- Περl. τοu πιχτριd.ρχου Άλεξο:ν~ρείιχς 
1 \\ι ι λ 1 , _ \\ θ ι , ι 'Α ι θ < ιοιως γινετο:ι ογος, ο:ψορ~-·ης οο εισ·ης εκ. τουτου: νε;ιz εν ο 
Άλεξιχν~ρεία:ς έ7tρώτευεν έν Αίγύπτφ, Πεντα:πόλει κιχl Λι6ύ·f1 
. ' ' ΛΔ' ' - 'Α 'λ θ' '' Τ - " ..κιχτιχ τον κα:νονιχ των ποστο ων, κιχ ον ε.ς πρωτος ισος 
r. ΚΡΕΜΟΥ }ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ Ι Ι 
162 Πατρtαρχεϊον τοϋ Ρώμnς πρωτεϊον αύτοϊι έν τ<ϊ> 1<λiμ. 
' ,1 ...,. ) , t f I r/0 ~~ 1 "" Ι εν ισοις τοις επισχ.οποις εχ.α:στΊJς χ.ωρα:ς. τι σε προ τ·Ιiς σuνο-
~οu τοcύτ'Ι]ζ ό 'Α'λεξοcν~ρε(οcς έπ?ώτεuεν ιΧπό~ειξις G'Jν οcλλοις 
χ.ιχt τα:uτα:: Ό Άλεξιχν~ρε ί ιχς Διονύσιος ·ήγωνίσθ·ΙJ νrl.: σψψιλιώσγι 
τον Ρώf'.·ΙJς Στέψ:χνον χ.οι:Ι τον Κα:ρχ.·ΙJ~όνος Κuπρι:χνόΨ χ.ιχτε~ίωξε. 
' π 'λ ' f '( 6'λλ • < \ I ~ I ' τον εντιχπο ε ως επισχ.οπον ...;oc ε ι ον ιχιρεταον κο: ι ο ι α: πρε-
σ6εων προσεχ.οcλεσεν ε(ς τ·)Jν όρθο~οξίο:ν έπισχ.όποuς τ·ϊjς Πεντιχπό · 
λεως ψροΨhσιχντιχς τιΧ τοσ ....ια:6ελλίοu.- Ό 'Αλεξιχν~pεία:ς Πέτρος 
χ.ιχθετλεν, ώς εί'ρ·ΙJτα:ι, τον Λu;ι.ο-;;όλεως τ·ϊiς θ ·ΙJ6ο:·l~ος Ιε/..ίτιον . 
'Ε ~ I ~ I 'I' ' ~ I " ~ , " λλ ' πειο·ΙJ σε οuτος, χ.α:ιπερ fl·'ΙJΟεν εχων οιχ.α:ιωι.ι.α:, α: ως τε χ.ο:ι.. 
{) I C t I f /1 ) I ) t tl 
;ι.α:•J'Μ "ΙJ[Lενος ως οcιρετι:κ.ος -;;ροεο·ΙJ εις Χ. ειροτονια:ς επισχ.οπων, ο ο;; ε ρ 
~ιχ.α:ίωι.ι.ιχ ε!χ.ε f!-όνον ό 'Αλεξα:ν~ρείιχς -;;ι:.f.ντοτε, ~ι% τοcrJτα: ·ίι 
I ' \ I ~ - "1~1 Ι \ "' I :ι-,_ πρωτ·ΙJ οιχ.οuv.ενικ:Ι] σuνοοος ποιειτο:ι ωιq.: f'·'~'IJf'·"ΙJν -.ερ~ ισχ.uος των-
ιΧοχιχίων έθων, των Dι;ι.ιχιωιι.οcτων τοu -.οωτείοu έν τ·ίj γώοο: ΙΧU-\ ..., Γ \ ι /v Ι ι 
- - '\λ ,. ~ ' ' Ο" ~· ' -τοu, τοu .t).. εςα:νορει-.ι:ς τ.α:τριιχρχ.οu. uτω σε επιχ.uροu 7α: ι.. 
' ' - ΑΊ - ' - - 'Αλ ξ ~ ' ' -uπο τ·Ι}ς ο.χ.οuv-ενι;ι.·r.ς το πρωτειον τοu ε α:νορεια:ς ε·.; τα:ις 
, , ' , Α' ' π 'λ I Λ 6, χ.α:τ α:u-.ον χ.ωρχις ιγuπτ<}), εντα:-;;ο ει χ.α:ι ι u·:ι · 
§ 82 . Πατρtαρχεϊον τοϋ Ρώμnς, πρωτείον αύτοϋ έν τ<ϊ> 
t - ~ , Μ I ' 'Αλ ξ ~ ' I ' αvτοv 'Ι<c.tμαη . - ετα: τον ε α:νορεια:ς χ.·ΙJρuσσετα:ι το 
- - Ρ ' ' - I - c I ' -πρωτε ιον τοu ωfl.'ΙJς εν τα:ις χ.ωροcις τιχις u-;;ο;ι.εψενα:ις α:u τ<}). 
Οuτως έριι··/)νεύοuσι τbν χ.α:νόνα: τοuτον i'.IΧL ·ίι ιΧρχ.α:ία: των Μελ­
χ. ι των ιΧρα:6ι;ι.·;ι ιι.ετοcψρα:σις ·ίι έν Άλεξο:ν~ρείq.: χ.α:t ό ΑΙγύπτιος 
Ίωσ·hψ ό έpf'-'ΙJVεuτ·)Jς των χ.α:νόνων τ·ίjς Α 1 ο(;ι.οuf'.ενι ;ι. ·ίjς σuνό~ο\} 
I 'λ ' I Δ ' - -, λ , ΚΟC\ '/} α:τινιχ.·/) fl·ετα:ψρ-zσις LOν•JGLOU τοu f'-LΧpou εΠLΚΟC ΟUf'.ενΟΙ.ί 
I ' " ~ 'Ι ~ I - '1\ .f I I ' - Ρ ' χ.α:ι "IJ ε;ι.οοσις σιοωροu τοu ΙηερΥ.α:ντορος ;ι.α:ι 'IJ τοu οuψινοι; 
- I! ι 'Α λ ·'· ' ι c r ' .... τοu 1;ρεσοuτεροu Χu "Ι]ιοcς ;ι.οι:ι πα:ντες οι ερf'.·ΙJνεuτα:ι των Υ.α:-
νόνων . Κα:t οu~ψία: οcλλ·ΙJ έννοια: χ.ωρετ . Al ~ε πα:ρεριι··ΙJνετα:ι τοσ 
<τ' 'λ 1 Ρ' ' ' ' ' l{ ,Υ '/) LΧ.Ος ΠΟC"ϊ;ΟC Wf."ΙJζ α:ντιστρα:τεUΟfl.ενοu προς ~ον ωνστοcνη-
\ΟUΠόλεως Άχ.ιΧχ.ιον χ.oct τοσ Πα:σχα:σίνοu τοποτ·ιψl}τοσ τοu πιΧπα: 
Λ / '~ f I " do '~ Ι ι εοντος ouo εf'.ιοcν u'IJf'.ocσιoc•ι ε χ. οuσιν. πως ouo εμια:ν u'IJfl.α:σ ιocν 
εz..ε'~ Οτ~ τcΧ περι τοσ Ρώv .. ·ΙJς τίθεντα:~ fl .. ετιΧ τιΧ περl τοσ 'Αλε ._ 
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ξα:νδρεία:ς · Οιό-ι ·}j~ύνΙΧντο z.α:\ &ντιστρόψως νχ τεθ<;,σιν, ·ί}τοι 
.... ' ' .... Ρ ' "1\ 'Α I "Ι\ (Ι τ:ρωτΟν τΙΧ περι του ωfl."/)ζ Ί] τΟ ίJ ντιοχε ια:ς '/) των εροσΟ -
λ I " > ~ ' ξ I ~ _ - > Ι 1 GO υιι.ων ΙΧνευ ενοει εως τtVΟζ Ο ια:ψορ α:ς των Οιz.ειων πρωτειων 
) .... I ~ ' Δ' - I λ' ' I εν τ·~ χωρq.: εz.α:στου . ιοτι σα:ψως yιyνετα:ι οyος v-ονον πε ρ ι 
... I t I ..,. I ..,. ~ 1 \ 
των πρωτειων εz.α:στου των πεντε πα:τρια:ρχ ων ως προς τους 
ι I t I 'J ,... λ' 3 Ι ) υποΥ.εψενους εz.α:στ<f> α:υτων μητοπο ιrας, αρχιεπισκοπους, επι-
σκόπους z.α:\ χωρεπισκόπους τ·ίjς ύποκ.εψέν-ης έz.cfστ<f> χώρα:ς z.α:\ 
' ~ ' λ ' Δ ' .., " ' ' ,, e ' ουοεν π εον . εν εινα:ι α:ρα: συyz.ρισις πρωτειων ·η πρεσοειων 
πο, ος flλληλα: των πέντε πα:το ια: οχων, ών εz.α:στος εν τ·ϊj (οία: 
\ \"' ι ι 
ι ..... Ι Ι , λλ ' ~ ' .... ' r ι α:υτου χωρq.: πρωτευει, α: α: προσοιορ ισ 11.ος τωv εν εz.α:στ<f> πα:-
' I t f ,.. ..,. " \ C ) ) Ι τρια:ρχει<ι> σχεσεων εz.α:στου των πα:τρια:ρχων προς του ; υο. α:υτο 
ετ.ισΥ.όπους· οιότι flλλου κ.λίιι.α:τος πα:τριιfρχα:ι οu~ε Οεκ.τοt 
z.&ν είνα:ι εν &λλ<ι> flnou f1νευ &δε ί cι.ς, 6πως οΜ' ·iι έπιπήδησις 
I I ΙΔ' , - ' '"ι ' , , t I Υ.α:τcι. τ ον κ.α:νονα: των cι.ποστοΛω'Ι επισz.οτ.ου εις ετερα:ν 
I ' ~ \ I "ξ - ( ... ( , ' ' ΛΕ' πχροικια:ν ουοε χειροτονια: ε ω των α:υτου οριων κα:τα: τον 
' , 'Ο Ρ I " , , , \ ..... I! ... επιτρεπετΙΧι. ωf'.·ης α:ρcι. εχει f'-Ονον τα: πρωτεια:, πρεσοεια:, 
1 ' ξ Ι 1 ~ I θ ~ I I d Ι\ "λ' τ·ην ε ουσια:ν, τ·ην προεο ρια:ν , πρωτοκ.cι. εορια:ν z.χι ο , τι Ζ 1Ι α: ΛΟ 
β ι, c Ι λ I I ~ ξ Ι > f ου Λωντα:ι r:>ι τ.α:πιστα:ι ψ ι cι.ρχ ια:ς Υ.ΙΧι ο ο οv-cι. νιcι.ς α:ποyενν-ηfl.ΙΧ 
' ξ ' - λ - ' ' , - ( , fLOνfJν fl·ετα: υ των f'· '/)τροπο ιτων Υ.α:ι επ ισz.οπων των υποz.εψενων 
α:uτω χ.ωοων z.α:\ οu~εν πλέον τ.έρα:ν των όοίων α:uτοu . 
ι '- \ \ 
§ 83. Πατριαρχείον τοίι Άνηοχείας, πρωτείον αίιτοίι tν 
- ( - '1:' t/0 c Ρ ' I ' - ( τφ αυτου Ί<t~.tματι.- πως ο ωf'. ·ης πρωτευει εν τα:ις εσπε-
' I - Ε' I t l \ ( '\ ' ' ..... (' ριΙΧ ις χωρΙΧις τ·ης υ ρωπ·ης, ουτω z.α:ι ο r ντιοχεια:ς εν τα:ις υπο-
' ' - ' • - ~ I Σ I I ~ I l{"' I z.ειv.ενα:ις α:υτω χωρα:ις . τα:ις ουσι υοια:ιc z.α:ι ουσ\ ιΛιΧιικις 
I \ο \ ~ 
I - Μ I "Ο ,, ' θ I - "'' ~ I κικι τ·η εσοποτα:11.ια:. ,τι εΛε 'Ι ·η πεοι των ΙΧΛΛων ουο πα:-
' Γ • Λ- \ 
- - 'Α ξ ~ I I Ρ I .... ) ' , ' I ' τρια:ρχων του λε α:νορεια:ς z.α:ι ωf':ης τουτ α:υτο ισχυει κικι 
πεοl τοu 'Αντιοχεία:ς. 
' . 
§ 84 . Πατριαρχείον τοίι Ίεροσολύf}ων, :π:ρωτεϊον αίιτοίι 
έν τij.> αύτοίι κλίματι .-Κα:t περt τοu 'Ιεροσολύ11.ων ό Ζ' κικνιi>ν 
οcποψσ.:ίνετα:ι ούτωσίν : « Έπει~·lι σuv-ι]θεισ.: χ.εχ.ρcfτ·ηy.ε ;ι.ocl πα:-
' ~ ' I rl Ι ' Α'λ' ' ι "' θ ' ι ρα:σοσις σ.:ρχα:ια:, ωστε τον εν ι ιq:: επισκ.οπον τψ.-r.σ α:ι, εχετω 
τ·/ιν οcχ.ολοuθία:ν τ·ίjς τψ.·iiς, τ~ (L'ΙJτpοπόλει σωζψένοu τοG οίκ.είοu 
'ξ ' Ε'' ' ' 'Α ' ' ' ' ' Β λ 1Χ ιωv.α:τΟς . J) ι τε χ.α:τα: τον νωνuιι-ον εpf'."/)νεuτ·ην ί'.α:ι τον α: -
- , \ ?' - ,. ( <J λ' ~ , ' -σοψωνα: προχ.ειτα:ι πεpι '/)ζ τψ.·ης ει χ εν Ο εροσο Uf'.ων, σωτι εχ.ει 
< Χ ' ' ι θ '~ι~ ~ ~ι θ ' ' ι \ ι ' , ο ριστος ενεσα:ρχ.ω ΊΊ, εσισα:ζεν, επα: ε ί'.α:ι α:νεστ·η χ.α:ι οι α:πο -
λ , -θ "ξ - ' , , · z -στο οι εχ.ει εν ·ηρ σ.:ντο τοu χ.·ηρuyf'.α:τος, ειτε κ.α:τα: τον ωνα:ρα:ν 
\ "λλ C \ ) I I~ - - 1 {),l fl χ.α:ι α: οuς ο χ.σ.:νων α:νενεωσε τα:ζιν τΊις τψ.·ης, το 1-'εοα:ιον 
' • 'λ τ " " 'λ' θ , , - , , χ.α:ι α:να:ντι εκ.τον ε να:ι οτι ο,τι ε εχ 'IJ χ.α:ι πεpι των εΙρ'ΙJf'.ενων 
πα:τρια:χων, τσ.:uτο λέγετσ.:ι χ.σ.:l περl τοσ Ίεροσολύf'.ων. Οu~ε-
, ~ \ I " rf ) \ - ,--ι ι I 
ιι-ια:ν σε σ·ηιι-σ.:σια:ν εχει οτι εν f'.εν τ<]) '1 κ.α:νονι (l-V"IJ(l·Ονεuοντσ.:ι 
' - 'Αλ ξ ~ I ' - Ρ ' \ ' - 'Α I ' ο τ·ης ε α:νσρεια:ς, ο τ·ης ωιι-·ης ί'.ΙΧι ο τ·ης ντιοχεια:ς, ο 
~' - 'Ι '"\ I I ' - Ζ' ' Δ ' , ~ I οε των εροσΟΛUf'.ων χ.εχωρισιι-ενως εν τ<J> χ.σ.:νονι. ιοτι ·ηοu-
' < - \ θ- \ 'λλ I d θ' λ I νσ.:ντο κσ.:ι οιι-οu να: f'-V'ΙJ(l-Oνεu ωσι χ.σ.:ι σ.: οια:ν εΥ.α:στος εσιν α: -
6ωσιν έν τίϊ> εiριι-ίϊ> τοσ λόγοu. 
§ 85. Το πατε>\αρχεϊον Κων<Jταντινοuπόλεως δεν μνη.μο­
νεύεται ώς ά.ρτιγενές, μn δε δοθεi<Jnς κα\ ά.~οριιnς.­
Κάραι. - 'Άξιον 1-'.νεία:ς οτι περl τοσ Κωνστσ.:ντινοuπόλως οu­
~εlς ί'i>ιος λόγος όνψα:στl yίγνετα:ι. Κα:l τοuτο ού~ψία:ν σ·ηιι.σ.:­
σία:ν έχει. 'Εν τοίς χ.α:νόσι των ο\κ.οu(l.ενιχ.ων σuνό~ων χ.α:l ποcσων 
των rlλλων τοπιχ.ων κ.ocl τω·ι ορων Ί1 έπιστολων τούτοu :ιι έχ.ε[-
- I '!' - Δ I \ Π' \ -νοu τοu πα:τρισ.:ρχοu, οιον τοu ιονuσωu χ.α:ι ετροu χ.α:ι τοu f'·ε-
yrlλou 'Α.θα:να:σίοu των Άλεξα:ν~ρεία:ς χ.α:l ιΧλλων, τότε yίyνετα:ι 
λ t \ I ""\ ' I - θ ι \ Ι "Ι\ ' Ι ογος περι τοuτοu -η εκ.εινοu τοu ρονο•J, περι τοuτοu ·η εκ.εινοu 
- I > θ ~ 'ξ "1\ ι ... \ ) I I Ι τοu προσωποu op οοο ou ·η α:ιρετικοu χ.α:ι εν γενει περι τε προσω-
πων χ.α:l πρα:γιι-rlτων,οτε οcψορv.·ιJ τις i>ί~οτα:ι προς ι.ι.νεία:ν. Κα:l έν 
-Α' ' - '" I λ, ' ' ' τ·~ οικ.οuιι.ενιχ.·11 σuνοο<J> γιyνετα:ι ογος χ.α:τα: σuγκ.ρ ισιν κ.α:Ι 
I \ - "λλ ... rι \.' θ I ' - ' ..,. ι.ι.νεια: κ.α:ι των α: ων ποcτρια:ρχων: α:τε σο εισ·ης α:q:ιορι.ι-·1)ς εκ. τΊις 
r.α:ροc τοuς ΟCΠ'Οστο λιχ.οuς κ.α:ν όνα:ς Y.OCL τοcς έχ.χ.λ·ησια:σταοcς σUΨΙJ­
θε(α:ς yενοιι.ένων χ ειροτονιων ύπο το σ είρ·ΙJfJ.ένοu έπισχ.όποu Λu-
κοπόλεως Μελιτ(ου . Διττως ~ε ·Jισιχν πιχροcτυποι Χιχ:. πιχροcνοv.οι 
c: " ' .... Ι λ f , I • ' ' tl '""' ιχι υπο του ε ιτιου yενοv.ενιχι χειροτονιιχι . το v.εν ο τι ιο ιο-
ποιε'ϊτο ~r. κ.ιχfωv.ιχ τοίί 'Αλεξιχν~ρε(α:ς, το ~ε οτι ώς ιχlρεταος ων 
εξω τ-ϊiς lκ.;ιλ·ησlιχς οΜεν ·ή~ύνα:το έν α:ύτ·ϊj, πολλ&> ~, ·}iττο'ι νJ: 
' ' 
- ".Ε <:>' λ ' - ' ' ' ' - r τ χειροτον-~ .- τεfΟζ σε οyος τ·ης V·'l! ονοfLα:στι V·'ι~ιιχς του \.ων-
σ-ιχντινουπόλεως :;., ν ;ιιχl τοuτο, το κιχl σπου~α:ιότιχτον, οτι ·ή 
Κωνστιχντινούπολις ο~πω ·Jιν έιχ Ρώv.·η, &λλ' έν τίf! yίγνεσθzι, 
οvτως ε1πετν. "Οτε ~' έyένετο έπισ·ι]fLως τότ' lν τίf! Γ' χιχνόνι 
τ·ϊjς Β' οίκ.οψενιχ:ϊjς ώρίσθ·η, 'ίνιχ eχ·~, ώς ρ·ηθ·ι]σετιχι, Χιχl ιχuτος 
τJ: πρεσ6ετ:r. τ·ϊjς τψ·ijς. Δtο χ.ιχl έν iΧΧροστιχί~ι Κάραι τοίί χρ\­
στιιχνισv.οu ώνψοfσθ'Υ)σιχν ol πέντε τ.ιχτριοcρχ ιχι v.ετJ: τ~ γενέσθιχι 
ΧΧl τον Κωνστα:ντινουπόλεως έιχς Ρώv.·ης. ElΧxl ·ή iΧΧiΟσηχlς 
~\ 1' ' I r Ι .... \ 'ξ 'ξ' - I Οεν εινα:ι επισ'Ι)fl.Ον 'ϊL v.ιχρτυριον τ·ης χιχ;τιχ; τιΧ ιν :r. ιιχ;ς των Πεντε 
ο;;α:τριιχρχων, οu~εν ·Jiττον ~·ηλοτ οτι &~ιιχψόρως έτοcσσοντο ώς 
, , , λ' ( ' , , ... , e- ( " ' ε-;;ι το πο υ οι πεντε τ.ιχτρια:ρχιχι πριν ·η yενν-η ·~ Ί) εωσψορα·η 
I ~ λ I - Ρ ' Δ ' ,, "λλ "λλ <:> I ιι.ιχνιωο·ης ψι ιχρχια. του ωv:/)ς. ιο, οπως ιχ 'I) χ οτε οιιχ-
" ι ' 'ξ ' .... ι ' ι~ \ ψορος ιχνευ σ·ηv.α:σιιχς τινος τιχ ις ιχυτων ψερετα:ι εν συνοοοις ;ι.ιχι 
οcλλοις έγyροfψοις, οvτω ψέρετιχι χ.ιχl ·ή &κ.ροστιχ lς Κάραι, ;ι.ιχθ' 
·/Jν πρωτον τίθετιχι το Κ [ =ό Κωνστιχντινουτόλεως ] , ~εύτερον το 
Α [ =ό Άλεξιχν~ρείιχςJ , τρίτον το Ρ [ =ό Ρώι-ι.·ης J , τέτιχρτον το 
. [=ό ΆντιοχείιχςJ κ.~l πέv.πτον το Ι [=ό 'Ιεροσολύι-ι.ων] , ·Χτις 
t:> I Ι - "λλ \ - > - ~I ' - \ I > ο ιιχψερει συν τοις ιχ οις Χα: ι τ·ης εν τ~j> --. χιχνονι τΊ1 ς rt. οι;ι.ου-
fl·ενιχ·ϊjς συνόδου. 
§ 86. Ούδε-μία δια~ορό. τών πέντε πατριαρχών. - Al 
t:> \ t:>Ι '/' ο I d 't:> I t:> Ι ο ιιχψορα:ι ο ε ιχυτα:ι τρχνοτιχτον τεΧfl.'ΙJριον ο-ι ουο ψ.ιιχ ο ιιχψοριχ 
'r ξ' - I - 1 <:> \ - "λλ "λλ ·ην v.ετιχ υ των πεντε πιχτριιχρχων χ.ιχι Ο~ιχ τουτο ιΧ Οζ ιχ Οτε 
> 'θ ... ' .... ( )rl Ι ' ' .... ' \ ... f ι ε τι ε το πρωτος ιχυτων. υτω, ψερ ει π ε ι 'I, εν fl·εν τ~j> ς Κ.ιΧ'ΙΟνι 
- Α' , - - I ( 'Αλ ξ <:> I <:> I τ·ης οικο•Jι.ι.ενικ·ης πρωτος τα:σσετιχι ο ε ιχνορειιχς, οευτε-
ρος ό Ρώv:ης, τρίτος ~ Άντιοχεία:ς, τέτιχρτω ποcντες ol οcλλοι 
ύπο τ·}Jν ψροfσιν : «Κιχl έν τcι.τς όiλλcι.ις έπιχρχίcι.ς τιΧ πρεσοετα: 
σώ(εσθσcι τσcϊ:ς iκ κλΊJσίο:ις >>. 'Εν ~ε τι]) Ζ ' κο:νόνι τ·ϊjς Α' συνό~ου 
I , ( f.I λ' Π' \\Ι \ ,,_ ' τσcσσετο:ι μονος ο εροσο υμων . οστος σε τ·ην το:ςιν εν συy -
' • ' ' - r-' ' "At\ λ 'Ε t'• - Γ' ~ κ ρισει προς τους εν τψ ., κο:νον ι ; ο·η ον. ν σε τψ τ-ι;ς Β , , - • ' Ρ, , - , t\' !7 οικουμενικ ·ης ο μεν ωμΊJς το:σσετο:ι πρωτος, ο σε ~ωνστο:ν -
τινουπόλεως ~εύτερος κο: τΟ: τΟ: πρεσοεϊ:σc τ-ίjς τψ ·ijς. 'Αλλ' ιΧμ ι ι ' 'ξ ' ι , ' , .... r--ι ψοτεροι ποστοι τ"Ι)ν τσc ιν εν συyκρισει προς τους εν τψ ., κο:-νόνι τ-ίjς Α' οίκουp.ενιχ. ·/fς, τοσ 'Αλεξσcν~ρείο:ς πρώτου τεθεψένου; 
,, λ~ λ 'Ε t\' - ' I t\ ' " - ' ' 
·'"'- ·η ο ν. j ν σε τ γι α:κρcστιχ ι ο ι, ως ειρ·ητccι, π ρω τος τσcσσετccι ο Κωνστσcντινουπόλεως , ~εύτερος ό 'Αλεξσcν~ρείccς, τρίτος ό Ρώ­
μ·ης κτλ . ΟrJτω ~έ, iά.ν τις πο:ρccοά.λ·:7 ιΧπο των πρώτων χρόνων 
- - , - , ' ' 'ξ του χριστια:νισμου μεχρι των p.ετccyενεστερων το: κσcτο: τσc ιν πρεσοεϊ:σc τψ·ijς των πέντε πσcτριο:ρχων, εύρiσκει οτι &!λλοτ' "λλ 'ξ I 1' ( ,, 'Ε , " α: ·ην τα: ι ν κα:τεχο•Jσιν ουτοι, ως ειρ·ητιr.ι. j πικρα:τεστερcc οp. ως σuν τ ι}> χρόνψ ιρα:ίνετα:ι ·ή ΕΚ τ·ϊjς πολιτικ·ϊjς σ·ηp.α:σία:ς των ~ύο πόλεων Ρώp.·ης κσct Κωνστccντινουπόλεως προκύπτουσα: τά.ξ ις. τ 1 
t\ 
1 1 
' ' ' - Ir 'λ εκμ·ηριον ο ε τουτου ενα:ρyες ο τ-ης \ωνστα:ντινουπο ε ως πο:τρι-ά.ρχ·ης εν συγκρίσει προς τον Ρώp.ΊJς . 'Υπο τοια:ύη,ν ~' eννοιccν 
' ' ' ' Ε' ' - Β' ι -ψ:χινετα:ι συντετα:yp.ενος κα:ι ο /.α:νων τ·ης ο .κουιι.ενικ·ης συν -
•t' θ' '' - ' 'Ρ' ' t\ ' ' Κ οοου, κα: ον πρωτος τα:σσετα:ι ο ωμ·rις κα:ι οευτερος ο ων-
στα:ντινουπόλεως . ο πως κα:t πρώτ·η ύπ·ϊjρξε του ρωμα:·ίχ.ου χ.ρd. ­
τους πρωτεύουσσc ·ή ΡώμΊJ, ~ευτέρα: ~ε ιΧπο του ιι-εyd.λου Κων­στα:ντίνου ·ή Κωνστα:ντινούπολις . Τα:ύτ-ην ~ε τ~ν εχ. τ·ϊjς πολι -
' 'ψ ' 'ξ ' ' , (:Ρ' 'Υ' τεια:ς προκυ α:σα: ν τψ·ητιχ.·ην τcc ιν p.·η ccνεχομενος ο ωμ·ης ει,·η -
' Υ ... ' '~ I • ( \ ' .... 'ξ 'ψ λ , τ'Ι)σε κα:ι ι,·ητει να: εςccρτ·ησ·:1 τ·ην υπεροχ·ην α:υτου ε υ ·η οτερα:ς ιΧρχ ·Ιiς : έξ αύτοϋ τοϋ Χριστού ~ιΟ: τ·ϊjς ~·Ιiθεν ύπεροχ ·ιις του ιΧπο ­στόλου Πέτρου . Κα:t τ·/ιν ύπεροχ~ν τα:ύτ-ην βούλετα:ι eχε ιν ou μόνον εν τ·(i τψ·Ι)τικ ·(i τά.ξει, ιΧλλΟ: κα:t εν τοϊ:ς ~όyμα:σ ι κα:t 'ί"?i 
t\ ' - ' λ ' ' ' - Ι7 ' ' ' λ ' ' ' ο ιοιχ.·ησει τ·ης εκκ ·ησια:ς κα:ι εν πccσι . ~α:ι τα:υτ·ην πα: ιν ουχι ως &:νθρωπος, ιΧλλ' ώς τοποτΊJρ"ΥJτ·/ις επt τ·Ιiς y·Ιiς του Χρ ιστου κα: l 
' ' 'λ ' χ . ' θ ' , ' - - I ' I I!, ε πι τε ους ως .< ριστος, ως εος ε πι τ-ης y·ι;ς . .Η.σεοεστερον, σα:. 
I ,. I 'λ ) ~ \ ) ~/ )I θ τccνιχ.ωτερον, εωσψορικωτερον το p.·ημα: ουοεις ουοεποτε cc ν ρω-
~Αλλοι τε λόγοι κα\ προ πάντων πολιτικο\ αiτία 167 
' ~' Ι > I < λ λ I ) I θ I θ I πος ΊJOuνcr.τo να: επιvο·ησγι, ως ;;ο α:;ι.ις ερρ·η ·η ;ι.α:ι ρ·η ·ησετα:ι. 
Τό yε νϋν, λέyοι.ι.εν οτι uπεροχ)ι τ·fις Ρώv:nς ούδαμοϋ έν τ·[ι Α' 
ο\;ι.οΙψ.ενιΥ.·~ ιpιχ(νετα:ι ού~έ πόρρωθεν . 
§ 87 . Πατρ1αρχεϊον τοϋ Κωνσ'ταντινοuπόλεως, πρωτεϊον 
αύτοϋ έν τ<p αi.rτοϋ κλίμαη.- 'Αλλrχ έΥ.τος των χωρων των 
ι I - f I - \ "λλ -υ;;ο;ι.εψενων τοις τεσσα:ρσι πιχτρια:ρχα:ις Υ.ειντιχι ;ι.α:ι α: α:ι χωρχι, 
> .,. "λ" > /: I λ- I > I fl -εν α:ις α: λοι α:νει.,α:ρτ·ητοι ι.ι:ητροπο ιτσ:ι κα:ι επιϋχ.οποι ;ι.υοερνωσι 
τ?: τ·ίjς έχ.;ι.λησ(α:ς . Μετα:ξ\ι τούτων ι.ι.έχρι τ·ίjς Α' ο\;ι.οψενα·ϊjς 
συ•ιό~ου εΙνιχι, ώς εί'ρ·ητιχι, Υ.α:t ό Κωνστιχντινουπόλεως, οστις, 
rr c ,.. rr ' ι θ f .... ι ι α:ι.ι.ιχ ·η πολις α:υτΊ) α:νεκ·ηρυχ ·η πρωτευουσα: του ·η·ιωι.ι.ενου ρω-
.. - Ι ') I θ \ ') ' I Ι ΊJ.α:ι;ι.ου ;ι. ρο: τους, α:νεΧΊψυχ ·η κ α: ι α: υ τος πψ.πτος πα:τρια:ρχ·ης . 
{) rl \\Ι ?' \ f ' 1" I \ I~ υτω σε ουτος ;ι.α:τα: χρονον ι.ι.εν εινα:ι τ.ει.ι.πτος τ·ην τα:ι.,ιν, 
\ \\Ι \ .... .... /! 'l" I \' I ') \ \ ) \ 
;ι.α:τιχ σε τα: τ·ης τψ:ης πρεσοε.χ τα:σσετα:ι οευτερος ουχι ι.ι.εν επι 
- Α' , - 'λλ' , ' - Β' ΙΤ I ~· " , -τ·ης οι γ.ουι.ι.ενι;ι.·ης, α: επι τΊ;ς . ~υριως ο cψ.ως ειπειν, 
&ι.ι.α: ·iι Κωνστα:ντινούπολις έπt τοΟ μεγiλου Κωνστα:ντ[νου έ;ι. ·η-
• θ ' ι ι .... c: ι _ 1 ρυχ ·η επισ·ψ.ως πρωτευουσα: του ·ηνωι.ι.ενου ρωι.ι.α:ϊ;ι.ου Υ.ριχτους 
τ·~ 11 :tllα:·loυ 330, ;ι.α:t ό Κωνστα:ντινaυπόλεως &νεκ·ηρύχθ·η 
λ - I ' > I ~· I r:.ι " ( - 381) > I σιωπ·η ως ι.ι.εν το τε, ετ:ισ·ηι.ι.ως σε ι.ι.ετα: ο.ι ετ·η Τ<]) ε πι 
τοΟ α:ύτοκρiτορος Θεο~οσ(ου τοΟ ι.ι.εyd.λου (379-395 τοΟ έξ 
Ίσπιχνlα:ς ~ιrχ τοΟ Γ' Υ.cr.νόνος τ·ίjς Β' ο1;ι.ουι.ι.ενιy.·ίjς συνό~ου. 
§ 88 . 'Άλλοι τε λόγοι κα\ προ πάντων πολιτικο\ αίτία 
iδρύσ'εως τών πέντε πατριαρχείων.- Δύτοκέ~αλοι έκκλn-
, τ - ~Ι I > ·~ /" d >/: "λλ > > I Ο'ιαι.- οuτο σε τρα:νοτα:τ·η α:ποοεις ις οτι ει., χ ων τ α:ιτιων 
7.cr.t έί'. π ο λιταων προ ·ijλθaν τ ?χ πέντε πα:τρια:ρχ είcr. Υ.α:t τ ?χ πρε­
σbεία: τψ:fις cr.uτων.-Κα:(τινες fl.έν έ;ι.τος των τεσσd.ρων κα:t έ:πειτα: 
ι ι ' ι \\' ' 'ζ ' .... r- ι .... Α' ;;εντε πιχτρια:ρχειων επιχρχιcr.ι σεν ονοι.ι.α: οντα:ι εν 'r<]) '1 τ·ης 
ο1;ι.ουμενιχ.·ϊjς συνόδου )Ι.α:νόνι· έν τij> Β' οι.ι.ως τ ·ϊjς Β' ο1;ι.ουμενικ·ϊjς 
Ι , ι I .... ι I ?' • ι π I μν·ηι.ι.ονευοντcr.ι α:νευ ωρισι.ι.ενων τοπικων οριων α:υτcr.ι . ·η οντιχ.·η, 
·iι 'Ασ[ΙΧ, ·ίι Θρ4;ι.·η. 'Αλλrχ έ;ι.τος τούτων eγ.ειντο ·ίι Κύπρος, ·ίι 
.~.~~ .......................... ?..~ .... ~-~.~~~.~f~~.~i .. ~.?.? .. .. ~.~::.~ ...  ~~~~.Ξ ............... .......... ........... .....  
Ι( 
\\ I ' ' ' , ' " 'Α I 'Ε I \\Ι α:ρχ·ησονια: ·η uπο εuρuτερα:•ι εννοια:ν φριχ.·η . ~χ. τουτων σεσuμφα:νέστα:τον χ.α:θίστα:τα:ι χ.α:l πd.λιν οτι ·ίι πολιτικ·~ μετα:6ολ·/ι 
- ... I \ \ ., λ I ( > I των χωρων σuνεπ-ηyα:yετο κα:ι τ-ην εχ.χ. ·ησια:στιχ.·ην, ως εχ.τενε -θ 
I ' - I - I7 fi' . - Δ' , στερον ρ-η ·ησετα:ι εν τοις περι του ~ χ.α:νονος τ·ης οιχ.οuμε -
νικ·Ιjς σuνό~οu, χ.α:θ' ον ι!Cπα:σα:ι σχε~ον α:[ εlρ·ημένα:ι έπα:ρχία:ι έπισ·ίιμως όπετd.y·ησα:ν τ<j) Κωνστα:ντινοuπόλεως. 
§ 89. Οί τοnοτnρnτα\ τοϊι nάnα Ρώμnς οvδεμίαν έξο · κωτέραν τιμΎιν έν τ~ σvνόδφ.-'Εχ. των περl. τ·ϊjς Α' οlχ.οu ­p.ενιχ.·Ιjς σuνό~οu εlρ ·ημένων dρί~·ηλον έyένετο οτι ό Ρώp.·ης οίι 
' > \\ - - I >λ λ \ I \\ Ι I p.ονον οuοα:μοu πρωτος φα:ινετα:ι, α: α: χ.α:ι οεuτερος p.ν-ημονεuετα:ι 
, _ r-'"1 > _ 
1 κ Ι \\ I λ I - , ' β' εν τφ --. α:υτ·ης χ.α:νονι. α:ιπερ σε π ειστων των εις τον ιον 
- > λ I > Ι θ I' '1\\Ι ) ~ "" Ι τ·ης ει.χ. ·ησια:ς α:να:yοp.ενων νομο ετουp.ενων, ουοεν ουσGψ.οu φα:ι-
,,.. ) .... 
1 ' λλ \ \ I ) - ) tl\' νετα:ι ες α:υτοu προερχοp.ενον, α: α: τα: πα:ντα: εχ. των εν συνοσφ συνελθόντων 1ερα:ρχων χ.α:Ι. &:λλων χ.λ·ηρικων. α ~· έχ.προσωποϋν­τες α:ίιτόν : ό τ·Ιjς Κορ6οu6·ης "Οσιος κα:Ι. οί πρεσ6ύτεροι Ηίτων 
I Β ' - )λ - \\ I " I Ο' κα:ι ιχ.εντιος τοις πο . οις σuνεορεuοντες ουτε τψ·ητιχ.·ην εσιν 
" '\\ι ι (' ' ... \\'θ ' - - p' ' ουτε ιοια:ν yνωv.·ην ως εχ. τ·ης ο·η εν uπεροχ·η : του ωv.·ης εχ.π·η-'Υ ' ' 'Ε ' - λ ' ' λ' ' ' Χ -yα:~,ουσα:ν εχ.cpερουσιν. πι τρεις οιπον κα:ι π εον α:πο ριστοu α:lωνα:ς οu8α:v.οσ cpα:ίνετα:ι πρωτεϊον τοσ Ρώμ·ης. 'Αλλι:C χ.α:l εi' πού τις έπίσκοπος Ρώμ·ης ·h6ούλετο τοιοϋτό τι, ού8ψία:ν σΊψ.rχσία:ν τοϋτο θι:C εlχε, ~ιότι πχν ο,τι κεϊτα:ι έκτος τ-Ιjς έπισ·ίιμοu νοv.ο­θεσία:ς τ·ϊjς έχ.χ.λ-ησία:ς, ·1\ν r.ύv. πα:σα:ν έχ.προσωπεϊ Ύι Α' οlχ.ουμέ­νιχ.·~ σύνο8ος, οu~έν χ.ϋρος eχει "'α:ριΧ τ-~ έχ.χ.λησίq;. "Οπως έν τ·~ πολιτείq; πχν ο,τι uπο τ-Ιjς συνελεύσεως ·1\ τ·Ιjς βουλ·Ιjς ψ·η-ΙΥ τ , - 1 " • ' - ' λ 1 • <fΗ<,ετα:ι εινrχι νοv.ος του χ.ρα:τοuς, οuτω κα:ι εν τγι εκκ Ί)σιq; : [J.ο-νον ο[ χ.α:νόνες των οlχ.ουp.ενικων συνό8 ων εlνα:ι νόμοι τ-Ιjς έχ.κλ·η­σία:ς . 'Αλλ' dπ' dρχ ·Ιjς τοσ χρισηα:νισμ.οσ ούδείς που νόμος περ/ 
' - D 
1 
t ' ο'\\ 1 ' λ 'θ " πρωτειου του rωμης υπα:ρχει. υοε το πο υπο ·ητον α:ρα: πρω-τεϊον α:uτοσ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ ' 
ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΑΣ ΟΥΔΑΜΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΝ 
ΟΥΤΕ ΠΕΤΡΟΥ ΟΥΤΕ ΠΑΠΑ 
§ 90 ΧΡΙΣΤΟΣ, ΛΠΟΣΤΟ \ΟΙ, ΣrΝΟΔΟΙ ΤΟ KPITHPION 
'ΓΙΙΣ ΛΛΙΙΘΕΙΑΣ 
πο ... '> I -χ ... I ... \1 ') τ·Ι}ς εv.ψα:νισεως τΟ1J ριι;τοu 11·:::;(ρι τΊ)ζ fi Oti'.OIJ(J.<:Vt-
-=.~- y.·ϊjς σuνό?> 0\J ?) ιεξ·ι}λθο11.εν 11-ετοc τ·ϊjς ?>uνα:τ·ϊjς &νθρώϊ.ΙJ> . 
' λ 1 ' λ λ 'θ ' I! 1 - ' ' ' -α:προ 'Ι}Πτ!J) Υ.α:ι ψι α: ·IJ ει α:;ι.ριοεια:ς πα:crα:ν τ·Ι}ν ιcrτορια:ν τοu z.ρι-
crτια:νισιι-οu. ·Όποu εϋρψέν τι έν α:uτ·~ &11.εσόν τινα: :η ε11·1-'·εσον 
G'Ιέσιν έχον ποός τε τον &πόστολον Πέτοον ;ι.α:l τον πά.πα;ν Ρώ-Λ- \ο \ \ 
'ξ ι 'Ε~ ι ~' , , , ι ι'Ι ( ) ,t" 11-'IJζ ε Ί]τσ::σα:11.εν . ..,;ΙJτα:σσ::ιι-εν σε α:uτα:ς τα:ς ΠΊJyα:ς . ,τι εc., 
' - ) ) t ... 'i!: I ... 'λ 1/! < θ 'λ -α:uτων α: ψ εα:uτοu εc.,α:yετα:ι' τοuτο ε α:οομεν ως εv:ε ιον των . 
σ;ι.ψιι-ά.των χ.α:l τ ·ϊjς &ψ·ΙJy·ι}σεως ·ίψων . Ώς &σψοcλΕ.ς ?>Ε. χ.α:l &Υ.α:τά.­
σειστον χ.α:l πα:σί?>·Ι}λον κριτήριον ύπέθψεν ouχl τοcς yνώ11.α;ς χ.σ::l 
\ ' I I "~l ' Ι ?' λ - ' ' θ ' > τα: επινΟ'ΙJΙ1.α:τα: τοuτοu Ίι εχ.εινοu, ων π ειστα:, ως ειώ ος, α:ψορ-
, " I ''~ Ι 'λλ \ ..,. \ ') \ 11-'IJ'I εχοuσι Πα:ντοτε ιοιιχ GΙJI1.ψεροντα: 1 α; α; πρωτον /-'·εν CY.Uτ'l}ν 
τ-/ιν ?>ιl>α:ι;χ.α:λία:ν τοσ Χριστοσ· δεύτερον ?>Ε. τ·/]ν των :Χποστόλων, 
των 11.α:θ·Ι}των α:uτοu· τρίτον ?>ε. τοcς σuνό?>οuς, τ·hν έπ(σ·ψ.ον τxu­
T'I}V 11·α:ρτuρ(α;ψ τέταρτον l>e τΟCς yνώ11.α:ς 11.όνα:ς έχ.ε(να;ς έχ.ε~νων 
..,. I \ I ... 1 λ I " λ' των πα:τερων κα:ι σuyyρα:ψεων τ·Ι}ς εχ.κ 'Ι}σια:ς, α:ιτινες τε ειως 
ι;uνιf?>οuσι προς τ·/]ν ?>ι?>α:σκα:λία:ν τοσ Χριστοσ χ. α:\ των &ποστόλων 
χα;\ ποός τοcς σuνό?>οuς Υ.ι:ι.:t πέμπτον τ ·/]ν ιΧο·ι α:ία:ν πα:ρά.?>οι;ιν τ·ίjς \ . \ ι .. 
έκΧλ·ΙJσία:ς . 'Αλλ' έκ τα:uη;ς πα;ρελά.6ο11.εν 11-όνον πfl..ν έπίσ·ΙJς τό . 
<συν~~οv προς το τjοιμερ~ εlρ·ημ~νον θείον κριτήριον: Χριaτ6ν, άπο­στ6λους, αυν6δοt•ς, ώς το θείον δ'ικα:στ·hpιΌν το dπο Χριστοσ ~ιιΧ τwν c:f.ποστόλων εiς τιΧς σuνό~οuς πα:ρα:~ε~ψένοψ πιΧν ~ε τοuνzν­τίον c:f.περρίψα:μεν. Κα:l τοuτο· ~ιότι πολλοίκις κα:l ·ίι πα:ρd~οσις έθνwν όλοκλ ·hρων εν τε τ-~ θρ·ησκείcr- κα:ι τ:ϊj πολιτείcr- κα:t τ<';) βίφ α:ύτwν έν γένει νοθεύετα:-ι έκ πολλων. ΔιιΧ τοuτο ~ε έν τ·~ ίστο-
' c 1 , 'λ I 'ξ > λ I - λ I pιcr- α:ι p.εν α:να:νη εκτοι p.α:ρτuρια:ι ε α:σφιχ εστα:τω ν ϊ.'l)γων ε-γοντιχι μαρτυρίαι, τεκμήρια, άποδείςεις, ι;χ( ~ε ύπο έ'λεyχον uπα:­γόp.ενα:ι γνwμα:ι παραδ6σεις. 
τ ' I λ \ ' I Ι I C ~ \ ο τρψερες οιπον ειρ·ηp.ενον κριτΊJριον προστ·ησα:μενοι οτε μεν ώς λu~ία:ν λίθον, ~ι, ·/ι-ς έ6α:σα:νίσα:μεν πχν ο, η ·h~ύνα:το νι:>: έξα:-
1? I \ > Ι 'λ 'θ < Ι \\ Ι < /?'λ I ΧftοωσΊJ τ·ην Ο::ΧΊJρα:τον α: ·η εια:ν, οτε σε ως ιpωτοοο ον ιpα:ρον, 
>/' ?' > ζ 1 θ \\ λ I 0 λ I 
1 
-ες ou εφ ω η ο με α:, ο ιεπ εομεν τον π ο uχ.up.α:ντο ν ποντον το u β l . .. - ' λ I \ > r ι θ I < Ι ιοu τ·ιις χρισηα:νικ·ης εκκ ·ησια:ς κα:ι επορι..,ομε α: τα: ·ημετερz I 
σκεμμα:τα:. 
§ 91. Οί τοίί θι::ίοv δικαστnρίοv άΦιστάμενοι καταδικα στέοι. - 'Η ίστορία το άνώτατον τοίί 'Κόσ!fοv άνθρώπινον -δικαστή.ριον.-Εiσnγnτnς αvτnς.- Τα:uτα: εχοντες ποcντοτε προ όφθα:λμων ώς τον c:f.στέρα: ο( μοcyοι μικρι>:ν ·/ι έλα:χίστ-ην ·/ι ού~ε y.ία:ν σ11μα:σία:ν c:f.πέδ'ομεν πα:ντl &λλφ προσώπφ 1\ προcγμα:η οίJτως ·/ι χλλως Οολοu·•η τ·/ιν έχ. τοσ εlρ·ηp.ένοu χ.ριτ·ηρίοu έκλοcp.ποuσα:ν c:f.λ·hθεια:ν . Διότι οί πα: ρ ι>: -:·/ι ν c:f.λ·hΟεια:ν μα:pτuροuντες ·/ι c:f.ποφzι­'Ιόμενοι c:f.~εwς γνώp.·ην, ώς p.·/ι σup.φωνοuντες προς το θψελιw~ες 
.Q - > - I > \\ - \\ Ι - > Ι > uειον .:κεινο χ.ριτ·ηριον, οuοα:p.ως οιιχφεροuσι των ενωπιον α:ν-θρωπίνοu ~ιχ.α:στ·ηρίοu ψεu~ομα:ρτύρων, ο'ίηνες ού p.όνον ού~όλως λzμ6ιΧνοντα:ι προ όφθα:λμwν ύπο τwν ~ικα:στwν, c:f.λλJ: κα:l ώς έπίορχ.οι ρίπτοντα:ι εlς τ·/ιν είρ/..ηίν . Κα:t όρθως ~ιόη τοuς ψεu~ο-
' \ ) f ) ι \ θ I Ι .}1-α:ρτuρια:ς κα:ι επιορκια:ς ενοχοuς χ.χι σuν-η εστα:τα: πρα:ττοντα:ς 
... )~ ) θ I I - ο ον ι \ ) θ I 1 τοuτο ες α: Έp.ιτοu σup.φεροντος, πα:ς ειος τε χ.α:ι zν ρωπινος νο-f·Ος Πα:σwν τwν θp·ησκειwν ΚΟ::L ΠΟλιτειwν πιΧντων τwν έθνwν τ·ϊjς 
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' ... , , ' ' ' '1- ' ζ . ... ... ' ' ' -υψΊJ ΛΙΟυ ου ι.ι. ονον αυστΊψοτατΙΧ ΧΙΧταοιΧα: ει, ιΧΛΛΙΧ Χα:ι εν τοις 
, ι ... 1 θ ι ι ι ιΊ..:J ( ι 1\\, \ ιχτιμοτατοις των αν ρωπων πιχ ντοτε τα:σσει . Γ ιστορια ουοεν 
" 1"\ 1' 1 \ , 1 I ..,. t '\\ I 1 '7 
ΙΧΛΛΟ ειν()(ι, εψ.·ΙJ το α:νωτα:τον του χοιψ.ου οιΧΙΧστΊJ ριον, εν <ι> 
{}ι χ.d.ζετα:ι σ~ι.ι.πα:ς ό βίος σuμπcί.σΊJ ς τ·~ς άνθρωπότ ·ητος. 'Εν τ <;> 
{}ι χ.αστ·ηρ(<ι> το~τ<ι> {}ιχ.d.ζετα:ι χ.ιχ\ ·ή ίιπό{}ιr.ος ίιπόθεσις τοϋ πρω-
, - Π ' ' - ' 'Η '1-• <1-r " <1- - , • τε~ου του ετ ρου χ.ιχι τοv ΠΙΧΠΙΧ. οε οιχ. ·η ιχυτ·η οιιχρχει ΙΧ7: 0 
α1ώνων ι.ι-έχρι τ·~ς σ ·hι.ι.ερον . Μέχρι τοσ{}ε άποψd.σεις έπ\ άποcpd. ­
σεων έξε:{}όθ·ησαν . Κα:l gι.ι.ως ι.ι-έχ ρι τοϋ{}ε τελεσιουργός, τελεσί-
δ " ... ' ' '1- , ' ' '1-• , ,. '1- 'θ Δ ' I ικος οπως Λεyουσιν οι ο ιχ.ανιχ.ο•. , α:ποcpχσις ο εν εζεοο ·η . ι α: τι ; 
Δ ι c J \ \' ζ ' \ I I • c ιοτι οι α:υτοι οιχ.α: 1ψ.εν ο ι χ.ΙΧι fl-ΙΧρ-:υ ρες πιχρισταντα:ι . ο ι πχ-
πιστα:ί . Άνd.yχ. ·η &ρα: ι.ι.ετα:Gολ ·~ς των ορών τ·~ς ~ίz:ης . l\1ετα:6d.λ 
λο•ιτΙΧι {}Ε: ο~τοι, έcΧν {}ιχ.α:στ()(\ ι.ι-eν εlνχι ό Χριστός χα;\ ο[ &πόστ ο -
' \ \' 1 <ι ... c I ~ \' r ι \" \ ι c Ι ΛΟι χ.α:ι οι ιχvτων ΙΧL συνο~ ο ι, οιχ.α:..,οι-ι.ενοι οε ι.ι.ονον ο ι πιχπιστΙΧ ι . 
Εlσηγητrzς δε και μάρτυς ή ίστορία. Τίνος ίστοριz.οϋ; Έχ.είνοu, 
οστις, χ.α:(πεο έ:χων ΠΙΧτο(~α: , θ ο ·ησr.εfα:ν χ.α:\ Χα:ο~fα:ν, OUV \ "" ι \ \ ι .. 
-~ττον gι.ι.ως ο15τε πατρίδα ο15τε {}ρησκείαν οϋτε καρδlαν εχει, 
άλλ' εν και μόνον: τελείαν έν τjj ψυχij την lννοιαν τοϋ δικαίου . 
Ε ' \ t1 \" \ \' Ι \ "!" (' I '\.\ι 11 ισΊJΥ'ΙJτ·ης ιχριχ ο εν ουνα:τα:ι να: '{! ο πιχπιστ·ης, ο ι ο τι ε χ ει σuι.ι. -
' ' " ~ - Τ ' " ( ' " θ ' ' I 'Ε -ψερον να: ()(ρ χ ·{! εωσψοριχως. ι ς ιχρα: ο O::Λ'IJ ·ης εισ·ηy·ητ·ης; < χ.ε ι-
, 1 \' 1 ' ξ t' ... 1 ... 1 '\"\ \ Ι ) - \ Ι νος, οστις ουοεν ε ειχυτου εισ·η yειτα:ι. Ο::ΛΛΟ:: ι.ι.ονον εχ.ε ινο Υ.ΙΧι μο-
νο·~, gπε ρ εlπεν ό Χριστός , πα:ρέλχ οον πα: ρ' Ο(Uτοϋ ο[ άπόστολο ι 
\ '\.\ Ι c I \' .... \,\. \ 11 "\ "'\ tl .,.. 1 ~ 
χ.α:ι οιετuπωσαν α:ι σuνοοοι· πχν οε Ο::ΛΛΟ , οπερ Υ.ειτα:ι εχ.τος 
- - I ' > - <1- ' - 'J' > Ι .f . των τριων τοuτων ΧΙΧι α:πq:ο ον προς τα:uτιχ, εινχι απορριψψον 
έά.ν τε πά.πας έά.ν τε πατριd.ρz·ης έcί.ν τε οίοσ~·ήποτε όfλλος όfν-
θ - ' ' I "Ο , .., I ρωπος ι.ι-αρτu ρ ·{Ι uπερ τοuτοu. πως μα:ΛιστΙΧ σuντοfl-ωτερ α: 
θ - ( t\:\1 ( 1 \ θ ' '"\ , "\ 1 \,\. τι.ι:ΙJ ·{1 ·η ο ο ος 'IJ προς τΊ) ν π ο ΊJ't"r,ν τε Λεσιουρyον , τε Λεσιο α ον , 
άπόψασιν &yοuσα' {}~ναταί τις νcΧ σuyχ.ροη]σ·{Ι οίιτωσl το ~\Χα . 
ση)ρον : Δικαστ-1]ς μf:ν lστω 1] ίστορία , εlσηγητ-1]ς {)Ε; ·ή των άπο ­
στόλων χ.α:\ αί έπτcΧ ο~χ.ι:.uι.ι. ενι χ.αl σύνοδοι, νόμος δε fJεμελιώδης, 
κ α{}' ον κρίνεται 1] περι τών δύο πρωτείων δίκη, 1] καιν1) Δια-
172 Oi τvραννοι τοv κόσμου τιμιώτεροι τω ν παπιστων 
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{}fικη. Τούτου τεθέντος, κ.ιχ\ τό iρyον τοσ ίστορι κ.οσ κ.ο:θίστο:­τιχι ιΧπλούστο:τον. 
§ 92 . Oi τvραννοι τοv κόσμοv τψιώτεροι των παπιστων. 'Ε - ' -~ ' ' (' ' θ ' ' ' 
- κ. των μεχpι τουοε ειp·ιψενων, ως πεποι χμε ν, ο ιχνο:yνω-
, "θ 1 ff ~ ' "' t' λ ι I > στ·ΙJς κ.χτενο·ΙJσεν εν εν fl-εν οτι οιο: τ·ΙJς ιχπ οτ·ΙJτος τιχυτ·ΙJς εισ·ΙJ -
1 , , , - , ' , ' ' - , ' , ycι..yo,u.εν ιχπ ιχρχ·rις χυτον εις τ·Ι)ν περι του πετρειου κ.χι πιχπειου πρωτείου &τελεύτ·ΙJτον ~ίκ."!Jψ f.νΟεν ~ε οτι, &ποκλειομένων πd.ντων των εκ συμψέροντος μιχpτύρων, ·ή &πόψχσις εκ~ί~οτο: ι κιχτιΧ τ·/ιν κcι..ιν-/ιν Διιχθ·hκ ·ΙJν , εlσ"ΙJy·ΙJτων οντων των τε &ποστόλων κο:l των iν 
/J λ' , ι<). , Ι - > λ Ι >ρ; 1). > κοινοοου ιιρ, 'ΙJτοι συνοοιρ οντων πο:τερων τ·Ι)ς εκκ 'ΙJσιο:ς . ~ πειο·ΙJ δ" ' ' , -<;\ , , 1). Ι θ 1). ' - , e ε, ως ιι.εχρι τουοε τρο:νοτχτο: ο::πεοειχ "ΙJ, οιο:: των εν κοινοοου -λίιρ &π'Jστόλων,- i;) πλ·ΙJρέστο::τcι.., ώ; κ.cι..τε~είχθ"ΙJ, ·ή πpώτ·ΙJ ol -
, I t\ - \ t' t' 'λ "'t , t'λ/ κ.ουμενιχ.·ΙJ συνοοος συι-ψ.ο::ρτυpει κ.cι..ι ο::ι υπο οιποι ει, ως 'IJ ιου ψcι..εινότεpον ~ειχθ·ήσετο::ι, συμμ.ο::pτυpοuσιν,- εξε~όθ·Ι) Ύι τελε­σιουpyός &πόψο::σις οτι οGτε πpωτε!ον Πέτρου οGτε πd.πcι.. ύπ·ϊj pξέ 
ποτε, - ψcι..νότιχτον ε'νθεν fl-έν, οτι τό ζήτ"ΙJfΙ-'Χ τοuτο ελύθ·Ι) κ.-χτΟ: των ψιλd.pχων πιχπιστων- ένθεν ~ε οτι Ύι ·· ·~ θείq; το::ύ ηJ 
> I \ < Ι Ι '/' < 1). 1). Ι cι..ποψο::σει μ·ΙJ υπεικ.οντες πpιχττουσιν οιχ οι κ.ο:τcι..οεοικ.-χσμενοι, ο 'ίτινες προς &ποψυy·/ιν των εκ. τ·ϊjς κ-χτο:~ίκ. ·ης ο:ύτοiς επιοο:λλο­ιι-ένων ποινων 11.υρίο:ς στρεψοδικοπανουργίας ιι··ΙJχο:νωντο:ι . -α ceyωνες &ρο: των πο:πιστων ιι-ετΟ:: τ~ν τελεσιουpyόν ceπόψο:σιν των ε ν κ.οινο6ουλίω οeποστόλων κο:( ~-η κιχι υ.ετιΧ τ-/ι•ι ποώτ·Ι)ν ol -
• Γ I κ.ουμενικ·/ιν σύνο~ον είνο::ι μ.ο:κ.pός όpιι.χθός συστο:σ ιωτων κιχτο:~ίκ.ων 
, Υ , ' ' ' - ' , 1). ' ' ' -ο:yων ι..,ομενων προς τ·Ι)ν ειχυτων σωτΊ)pιιχν ιχο ιο:κοπως υπ ε ρ του ΧΙΧτιχ~ε~ικ.ο:σιι.ένου πρωτείου. Τόν &πελπιν τοστον οeyω νο: οί πο::­πιστο:\ όνομd.ζουσιν ((dνάπτυςιν σvν τφ χρ6νφ τοϋ πρωτείου » όfl.Ολοyοuντες οίfτω σιχψως οτι τό Πpωτε!ον fl-~ εpει~όμενον επ( τ·ϊjς κ.ιχιν-ϊjς Δ ιο:θ-ήκ.Ί)ς κ.ο::ι επι των &ποστόλων ΧΙΧL των οlκ.ουμε-
- ι(\ ' λ - ' < ' ι >l; ' θ ι νικων συνοοων επ ο:στοupyειτο εν υστεροις χρονοις ει, ο:ν p ωπιν-1)ς λ ι ?' \ ' \ \ ι '' ' λ ι ' ι θ ψι ο::ρχιιχς,-ΙJ_ς το: εyyυς κ.-χι ποpρω ιχιηιχ εν π ιzτει cι.. νεπτυχ "IJ GO::>; 
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' " ' " ' θ' Τ' ~' - " ' :Υ.α:ι ΠΛα:τυτερον ετι α:να:rτυχ Ι)σΟντα:ι. ο σε γε νυν εχον, 1-'.ονον ·πiλιν προσλέ γογ.εν, οπερ πολ'λiy.ις έρρ·nθ·11, δτι, έοcν ι-ι:f! το πρω­τείον ύπiρχ·~ έπl των cΧποστο'λιΥ.ων χρόνων, παύεται OV {}ι:,ίΟV δι-
' τ- θ I ~\ I ' ~ ι I ? Ι ' .καιωμα . ·11ς εια:ς οε τα:υτ·r.ς ιοιοτ·Ι)τΟς στερουγ.ενον, εα:ν τε εν 
c I t ~ \ I~ ? θ Ι Ι ? I ·υστεροις χρονοις ο ι α: ποιΥ.ι Λ ων α: ν ρω πι ν ων πα:νουργευι-ι.α:των ει-ι-ψα:νι-ζ ' ' ' I - ' ' θ ' " " i ' ~ '" ~ ' 'Ι)τα:ι εα:ν τε υψωτα:ι,ως α:ν ρωπινον ογ.ως ΠΛα:σι-ι.α: ουοοΛως οι<>;ψερει 
. - ~ ' - - " ~ ' . " - (), '11!-'·ι'Ι' οιοτι τοια:υτα: πρωτεια: ιορυσα:ν Υ.α:ι οι α:ισχ ιστοι των \"'ρο-
- ' ' ' ' - ' l{ ' ... ' '1 των Υ.α:ι OL α:γριωτα:τΟL των τυρα:ννων. · α:ι ουτοι (l.εν εινα:ι τι-
' ' ' ' - - ~ ' ' ' 1-'.ιωτεροι Υ.α:ι υπερτεροι των πα:πιστων, ο ι οτι !-'.ε τα: Υ.α:υχ·11σεως έν cΧ'λ·ΙΙθεί~ cΧνα:κ·ΙΙρύττουσι ~ο τυρα:ννιy.ον α:ύτων πρωτείον έπl τ·ίjς γ7ις ύπiρχον ώς gργον των χειρω·~ α:ύτων y.α:l ούχl τοu θεοu· OL 
·De πα:πιστΙΧ1. Υ.ciτΙΧψεuόόιι.ενΟL το'λι-ι.ωσιν ύπο;ι.ριτLΥ.ως νοc πυργωσι το έα:υτων πρωτείον ού tJ.όνον έπ!. τ·ίjς γ·ijς, cΧ'λ).οc y.α:ι έπ\ τοu 
· ούρΙΧνοu ώς gργον ό ·ijθεν θείον τυρΙΧννοuντες τ ·/}ν &νθρωπότ·Ι)τΙΧ 
' ' ζ"" , ... "\ ' ' ' θ ι " .... "\ ' ' ου (l.ΟνΟν ωσα:ν, iΧλΛIΧ Y.IΧL !-'.ετΙΧ α:νΙΧτΟν εν τε τ·~ ΚΟΛIΧGε•. Y.Cf.L 
' - ~ , ι Β~ " ' ' , ~' , , - ' .εν τ~ πα:ρΙΧοεισ~ . οεΛuρωτερα: -rυρΙΧννια: ουοε1>οτ εν τω Υ.Ο-
· ψ~ επενο·Αθ·fl l 
§ 93 . Μονο-μαχία παλα1.Ο.ς κ α\ νέας Ρώμnς ( Βuζαντiοv). 
·- 'Αλλ' έπΙΧνέ'λθωιι.εν όπόθεν έξέ6·fltJ.εν. Διεξελθόντες έπψε'λέ­στΙΧτΙΧ τ·/}ν y.ΙΧLν·/}ν Δια:θ·Ακ•Ι)ν' τοuς &rοστο 'λαοuς κα:νόνα:ς, τοcς 
' .~ ' ' ' , ' '~ - , ' ·τοπικα:ς συνοοους κα:ι τ·11ν πρωτ·fiν οι;ι.οuι-ι.ενιΥ.'Ι)ν ουοα:ι-ι.ου επι τρεϊ:ς ;ι.α:!. πλέον α:\ωνοcς εί5ροι-ι.εν τuρΙΧνναον πρωτείον Πέτρου -rε 
, , τ , , ~ , - , , , ~ ;ι.α:ι πα:πα:. οuνΙΧντιον ο ε πΙΧντΙΧχοu το ΙΧριστοΥ.ρΙΧτικον ο·r.ι-ι-ο;ι.ροc-τι;ι.ον πο'λίτεuι-ι.cι. έρειόόι-ι.ενον έπl τ·ίjς κα:ιν-ίjς Διcι.θ·ήy,·Ι)ς ώς Οε-
"\ I ~ ι \ ? \ ..., ? ) ) I t~ ζ I Ι -fl·εΛLωΟΟυζ νοι-ι.οu Y.Cf.L εΠL των εΠ εy,εινου εορΙΧ Ο[.l.ενων νοι-ι.ων των .~ , ·r ' - " "" ' ' ' ~· "~ νuνοοων, εν ~ συν τοις ΙΧΛΛοις ου 1-'.ονον πρωτευοντΙΧ οεν ειοοι-ι.εν 
, , . ... Π' ' , ' '" "' ' - ' '" --τον α:ποστοΛον ετρον Υ.ΙΧL τον ΠΙΧ7>ΙΧν, ΙΧΛΛ ε;ι.εινον ι-ι-εν εΛεγ-,χοιμν')ν ώς iιποκριτfιν uπο τοu οντος Υ.ορuψα:ιοτiτοu ΠΙΧύ'λου, 
- ~· ' ~ ζ ' ' ά < ' τοuτον οε α:ποοοΥ.ψΙΧ οι-ι.ενον ως παρ ,ιομον uπο
· ~ - ' " ' 'Ο ' ' " Π' •συνοοω'Ι τ'f}ζ εΥ.Χ.Λ'ΙjGLΙΧζ. ΙΧΠΟGτΟΛΟζ ετρος 
' ' τε πα:τερων ;ι.α:ι 
ύποκριτ·ι1ς; Μ.ν 
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λ , , I - 'λλ' ' ' ' λ π -λ Ε" ' , εyω εyω τουτο, α: ο α:ποστο ος α;υ ος. ιπομεν, οcνεyνω-v-εν το σχετικον χωρίον. 'Ο Ποcuλος ~ότω λόyον ό 1~ίq; χειρl yρd-
, ' 1 \ 'ξ ' I 1 1 ι ψοcς α; υ το κ α; ι χ.·ηρυ α; ς εις σψ.πχντα; τον χρισ τια;νικον χ.οσμον. Διεξελθόντες τοuς τρεις πρώτους οc1ωνοcς τ7ίς έκκλ·ησία:ς προ-6ωμεν περχιτέρω έπl τοuς λοιπούς. 'Ι-'·ητέον ~ε ο τι, έπει~·fι v-ετιΧ τ·fι ν Τ~ρυσιν τοσ Βυ(οcντίeιυ έπl του μεyd.λου Κωνστοcντlνου ώς 
πρωτευούσ·ης το σ ·ή νωv.ένου pωμοcϊκοίi κpdτους οί πdπα;ι εστρε-
1 ' β 'λ ' , - , ' - Β Υ I " ~ ' ψοcν τα; ε ·η ενc;.:ντιον των επιι:;κοπω ν του υι,οcν-;ιου, ουτω οε 
, ' ξ 1 _ λ ~ , ι ιp ' α: ρ χ ε τ α; ι /1-Ονοv.χχ ι α; fl·ε't"c;.: υ τ·ης Πα; Χι :;ι: ς Χα: ι νεα:ς ωv.·ης, με-ξ 
I - ' > I Ι - > ' ' 'ξ > 1 τα; υ του ποcπα: εκειν-ης κc;.:ι του επισκοπου τα:υτ71ς, -ε e<:να:yκ·ης ύποχρεούv.εθικ νιΧ !Χκολουθ~σωμεν πc;.:ρc( τ·/ιν πρωτοιpικν-ίi τα:ύηιν ε Υ τι';) χ.όσμιρ μονομικχία:ν. ΚικτιΧ τc;.:Gτc;.: κέντρον v.εν τοίi κύκλοu τ·/jς Περl τοu ιΧνθρωπίνου 'ΠΙΧΠι;ιοiJ πρωτείου /1-Ονοv.ικχ(c;.:ς ίστορι-
- λ Ι c: ~Ι tiJ- \ "' •· I ' - ' Χ7)ς με ετ·ης C%:1 ουο ωμχι v.ετc;.: των προιστικμενων e<:υτων e<:p-
x ιερέων, περιφέρεια; ~ε πχσικι c;.:[ λοιπα:l έλλ·ηνικ-χl κα:l p ωμα:·cχ.α:L έκκλ·ησ(ο.ι. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ 
Β nFQTB MONOMAXlA ΤΞΕ nAΔAlAE XAl NtAE FQMBt 
nr AriN itt ΤΟ nFQTON tnt AXAX1Dt nrotXAtFON ~XttMA 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘΙ. 
ΠΡΩΤΗ ΣΥΡΡΑΞΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
§ 94 . ΚΩΝΣΤΛ 'f!ΝΟΣ Ο l\!ΕrΛΣ, ΤΟ ΒΥΖΛΝτΙΟΝ 1\ΙΕΤΟ Ο ΙΛΖΕΤΛ 
ΚΩΝΣΤΛΝ'fΙΝΟΥΠΟΛΙΣ.-ΛΙΩΠΙ Λ.ΥΤΙΙΣ.-Π ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΛΣΙΣ 
ΕΛΛΗ t ΩΝ ΚΛΙ Ρω\ΙΛ.ΙΩ Ν 
I συχνα:l των βα:ρ6ιf.ρων έπι~ροv.α:l ε l ς το ~unY.oν pιι>fl. α:·c -
) ' I c ' \ I c \ 
_ κ ον κρα:τος, α:•. εσωτερικα:ι ~~:Χ. οστ α:σια:ι, ·η στρα:τιωτιΥ.'/1. 
' θ I \ < 'ξ > - > 'λ 'λ < ' θ \ I α:πει α:ρχια: Χ.!ΧL ΟΙ ε οcuτ·ης εf1.ψU LOI 'ΠΟ εv.οι, '/) 'I) \%'1) Υ.α:τα:-
πτωσις, ·ή πλεονεξlοc, ·ή &πιστlα: εlς τ·!Jν πολuθε·lα:ν κα:l ·ή δεισι-
~ I t ') ..,. ( I \ θ ' οα:ψονια: ο·uγχρονως οcπονεΥ.ροuσοcι οσ·ηv. ερα:ι το ρ·ησκεuταον. 
των έθνιχ.ων Ρωv-α:lων ocrσθ·ηv.oc χ.oct ·ή έκ τ-ϊi ς εlσα:yωy·iiς τοϊ> 
- ~ Ι - λ - > ~ I Ι ~ >I θ ' χριστια:VΙGfl.ΟU 0\<Υ.Ιρεσις του <Y.OV εις OUO στρα:τοπεο<r. εν εν fl.εν 
των έθνιΥ.ων, ένθε•Ι ~ε των :χ_ριστιοcνων ποcρέλuσα:ν οUτιι> πιf.ντ<r.. 
Υ. ο ινωνιχ. ον Υ. α:l πολιτιΥ.ον ~εσv.όν, ~στε το κριf.τος Υ.οcτέστ·η. 
&Υ.u6έρν·η τον . Τ ·l!ν ποcρcί.λvσιν τα:ύτ·ην λοcGων προ όψθοcλv.ων ό uίoc;. 
τοu Κωνστα:ντlοu Χλωροu Κωνστοcντίνος ·}jνzyy.J.σθ·η v.εηχ τ·l!ν· 
·'hττ<r.ν των α:ύτοu &ντιπιf.λων VcX fl.ετοcθ·~ τ·/jν ε'~ρα:ν. 'tOU Υ.pιf.τους. 
Ί ί β Κωνσταντiνος δ μέγας το Βvζάντtον 
, ' Β ζ I ' I ,., \ \ ~ .... λ ~ εις το υ α:ντιον Ο::fJ·ψοτερων ενεκα: : το v.εν ενεκα: τΊ)ζ α:ιι.πρα:ς 
. ιpυσι ;ι.·ίjς τοποθεσία:ς, το ~ε ενεκα: των ·ήθικωτέρων κα:το[;ι.ων τ ·ίjς 
'Ελλ ~~ \ 'Α I Λ' " 'κ ~ ' , τε α:οος κα:ι σια:ς. εγετα:ι οτι ο ωνστα:ντινος κ.α:τ α:ρ -
' > 'θ \ <~ I \ < .... Ι I i""' 
. Χ Ο:: ζ προυτι ε το να: ιορυσ·{J τ 'Ι) ν α:υτου ν ε α: ν πρωτευουσα:ν fl·ετ α:ζ•J 
τ ' ' 'Ιλ' 'λλ' " ' 2 λ ' 'ξ • ' ροια:ς κα:ι ιου, α: υστερον ιι.ετεοα: ε γνωμ·ην ε ορα:ιι.α:τος . 
το Βυζοcνηον lκτίσθ·η (658) ύπο Μεγα:ρέων, ·Αγοψένου τ·ϊiς 
, I ~ Β'ζ 'ξ ?' \ I , τ I ι α:ποι;ι.ια:ς του υ α:ντος, ε ου κα:ι το ονοιι.ΙΧ . ΙΧχεως κα:τεστ·η 
τοuτο πόλις οχυροc, eχουσΙΧ τείχος €κ fl·εγοcλων τετpΙΧγωνικων 
λ'θ '!' < Ι ' λ \ λ \ I > β ~ ' L ων, ου '/) fl.εν ΙΧνΙΧτΟ \Κ'/) Π ευpΙΧ ΚΙΧτετεινετΟ εκ ορρων προς 
' ' ' 'λ ~ Κ' Ε7 ' ' λ ' '!' νοτον ΠΙΧpΙΧ τον κο πον του ερΙΧτος. <ι χ εν ΙΧκροπο ιν, εν '{J 
περίGλεπτοι νΙΧΟL τοσ Διος ΚΙΧL Ποσει~ωνος. Τ·ϊjς ειι.πορικ·ίjς 
"' ' .,. ' ..,. ... rl ..,. 'Α ι \Ε' I ' Οε α:γορα:ς ΙΧυτου fl.ετειχον 0\ τε τΊ)ζ σιΙΧζ ΚΙΧ\ υρωπ·ης ΚΙΧ\ 
\ Α' I " \ , \ ' β I ι> Σ 'θ Ώ 'λ %0::\ ιγυπτου ειι.ποροι ΚΙΧ\ ΙΧυτοι 0\ ΙΧfΟΙΧροι Κυ IΧL. ~~ς ΠΟ Lζ 
l>' ειι.πορι;ι.·/ι τοcχιστΙΧ ιiπέ6·η v.εγοcλ·η ΚΙΧL πολυcfνθρωπος . Διό , 
ί'.ΙΧίπερ πολλάκις λε·ηλΙΧτ'Ι)θεϊσΙΧ ύπο Φοινίκων ιι.ετd: τ·/ιν ΚΙΧτΙΧ-
λ \ ..,. ' .,.. ' I ι tl ' ~ 'θ ' στο '/)V τ·ης ιωνιΚ'/)ζ επΙΧνΙΧστΙΧσεως, τΙΧχ ιστΙΧ Οfl.ωζ ΙΧνιορυ '/) ΚΙΧ\ 
' 
1 'λ λ 1 θ " 40 ~ι 1 εγενετο πα: ιν πο υΙΧν ρωπος εχουσα: στΙΧοιων περιοχ·ην. 
'Ε ' 1 ' ' ~ λ ~ Α 1 λλ \ ~ ' • Πισ·ης, Υ.ΙΧLΠεp επι του Πε ΟΠΟνV'/)ΙJ'\ΙΧΚΟυ 'Π"Ο ειι.ου ΠΟ ΙΧ ο ε ι να: 
θ ~ ' ' ~· Φ λ' ' 'Ψ ~ 'Αθ ' ' λ πcι: ουσΙΧ, επι οε ι ιππου υποκυ ΙΧσΙΧ τοις ·ηνΙΧιοις κα:ι πο -
λοuς ιiγωνΙΧς ιiνΙΧλΙΧ~ΟUGΟ:: lνα:ντίον των γειτόνων βΙΧpbοcpων τ ·ίjς 
Θ 1 ' ~ Σ θ' ' '!' ' ' Ρ 1 'λ τε pq:κ·ης Y.IΧL τ'Ι)ζ Κυ ια:ς, ουχ 'Ι)ττον επι ωιι.α:ιων Π:Χ Lν 
" ζ \\ ' ' ι ' .... ' , ' ' λ ι λ ~ 
'IJX.fl.O:: ε Ο LIΧ το ΠΙΧντοτε α:κιι.α:ιον ειι.ποριον ε πι 'Π" Ουτ<f> 1 ΠΟ L'r\Κ'{J 
' ~ ~ 1 'Ε ' Ι{ 1 .,. 'ξ' λ' 'λ ί'.α:ι στρΙΧτιωτιχ.·{J ουνΙΧιι.ει. <πι ικερωνος ·ην α: ια: ογου ε ευ-
θέρχ πόλις. Έπl ~ε Ούεσπα:ι:;ια:νοσ ύπετοcγ·η τοϊς Ρωιι.χίοις . 
'Ο ~' ι Π ι ι 'λ f! ' ' ' οε τυρα:ννος εσ;ι.εννιος ιγρος ί'.α:τε α:οεν α:υτ·ην ιι-ετα: 
'f.Ι.α:κρd:ν πολιορΔα:ν . Κα:l ποcλιν ~ε ιiνα:λΙΧ6οσσα: έοcλω ύπο Σε-
' Σ f! ι ~ \ ~ ι " ' < Ιf! λ , \ ~ πτψ.ιου εο·ηρου οια: τ·ης πεινΎJς, οστις ί'.ΙΧι υπεοΙΧ εν α:υτ·ην 't'{J 
Πεοίνθω ιiποικία: των Σα:u.ίων. τii προς τ·ij Προποντί~ι τ·ϊi ί.ίστε -
\ • t Γ ' ' ι 
ρον 'Ηρα:κλείq: ;ι.α:λοψέν-{1. Έπl ~~ Άντωνίνου Κα:ρα:κcfλλου &νέ-
"\ (! "' θ ' λ ' ' - ' 'Ε ' ~ ' Γ λλ ~ -ΛΧοεν α: υ ις τΙΧς π .χ α:ιΙΧς α:υτ·ης προνοιι.ια:ς . πι ο ε χ ΙΊJνου
..έλε·ηλα:τ·~θ·η ~εινwς . Άλλd: ιι.ετ' ού πολu ό σ-:ύτος ΓΙΧλλι·ηνος &νέ-
ι-ιετονομάζεται Κωνσ'rαντινούπολις 177 
' ' ' ' ' :tE ' ~ ~ - ' λ' λ' ~ -:;ιτισεν α:u τ"Ι}ν κ.α:ι ωχuρωσεν. πι οε τοu ψ.ψu ιοu πο ε11.ο:; τοu 
ικ.ινίοu Υ.α:Ι. Κωνστα:ντίνοu τοσ r-εγι:ί.λοu ιΧντέστ·η Υ.α:τΟ: τοuτοu 
κ.ρα:τα:ιwς · ιΧλλ' ύπετάγη τij) Κωνστα:ντίν'J), κ.α:τα:τροπωθέντος 
τοσ στολοu τοu Λικινίοu, στερ·ηθεϊσα: πι:ί.σ·ης σιτα:ρκ.ία:ς. Τότε, ώς 
, I ' Β ζ I I , ~ 'Αλλ' ' ' , εικος, το u ο:: ντιον κα:τετ:εσεν οικ.τρως. ο νικ. ·ητ·ης α:uτο-
' I{ ~ I , ' I ~ ' λ .y.ρα:τωρ ωνστο::ντινος Υ.α:τα:στ·ησα:ς α:uτ·ην πρωτεuοuσα:ν 't"OU fl·ε -
λοντος κρα:τα:ιοϋ, ώς 1\λπιζεν, έλλ·ηνορρωιι.α:ϊκοϋ κ.ρι:ί.τοuς πι:ί.),ιν έΥ. 
-vέou ιΧνί~οuσεν α:uτ·/ιν Ε Υ. θεu.ελίων Υ.α:l ·ί)οξο::το νΟ: λα:ιJ.ποuν-η . Ό \ Γ \ Γ \ , 
iΚωνστα:ντϊνι..ς κα:τενό·ησεν οτι πόλις κεψέν-11 ιι.εν έν τότ:'J) έπικ.zι-
' " ' Ε' I ' 'Α ' "Δ \ , ' , ριωτα:τ'J) ιι.ετα:~u 1 uρωπ·ηι, κ.α:ι σια:ς εν'lεν ιι-εν προς α:πω-.ροuσιν 
~ ' θ ~ ' '1' ' Π' ' ' Γ I θ " θ ~· ' , των εχ ρων, εν οις οι ερσα:ι κα:ι οι οτ οι, εν εν οε τ:ρος εv.-
' \ \.' I Ι ' ..,. η .... ) I -τ:οριον ΚΟ:: ι ρ~ο ιωτερα:ν σuγκοινωνια:ν f/·ετα: των εν τε 't"'{) G\~ 
1 Ε' 1 .... · - Ι ' ι , ι .... ..,. Υ.α:ι uρωπ·{) χωρων τοu κρα:τοuς κα:ι πα:ντων εν γενει των (J.ερων 
~ λ ..,. I " ~ \ I 1 I λ' \ τοu πα: α:ιοu Υ.οσιι.οu, ε χ οuσα: ο ε προ σε τι εuα:ερον κ ψ.α: ί'.α:ι 
τοποθεσ(α:ς γρrχφ~κωτοf':"ΙΧς χ.ο:ι τερπνι:Χς κ.cfλλιστα: έ'v .. ελλε νιΧ 
. .,.α:τα:στ'ij Υ. ~α:τα:ιΟ: κα:l πο), uι:ί.νθοω-;:ος. Κα:l ~εν ·}ιπα:τΝJ·η. 
' Ι I 
Ό Κωνστα:ντϊνος ιι.ετοικ.·f.σα:ς εlς το Βuζι:ί.ντιον σuνεκ.όιι.ισε ιι.εθ ' 
t - 1 ' ' \ ' ' ξ I Ι ,. . "' , ' , ..εα:uτοu πα:σα:ς τα:ς α: ρ χ α: ς κ.α:ι ε οuσια:ς . \.α:τεστ·ησε ο α:uτο κ.εντρον 
.... 1 I I θ I \.' t ι τ- I ) I τοu ο::περα:ντοu fl.εν, σεσα: ρωιι.ενοu οε κρα:τοuς . 'J) νε'J) α:pχ·ηγεηΊ 
.... 
1 1 I 1 λ 'θ C ' ι ' θ I 1 ·τ·ης νεα:ς α:ποκια:ς ·η;ι.ο ou ·ησα:ν, ως εικος, ε νικοι τε κ.α:ι χριστια:-
' 'Ε ~ ' "' c ' ι ι ' .... ' tl -ν οι . πειο ·η ο ε ο χ ρ ι στ ια:νισιι.ος οσ·ηιι.ερα:ι ε;ι.ρα:τα:ιοuτο, ψο::νερον ο τι 
" \ θ 1 <~ I ~ λ ~ θ I " λ α:τ:α:ντα: τα: pΊίGΥ.εuτικα: ιορuιι.α:τα: τΊjζ ΠΟ:: Ο::ιο::ς ρ·ησχεια:ς εv.ε -
J..ον ολίγον ;ι.α:τ' όλίγον νιΧ. ιι-ετα:6λ·ηθwσιν είς να:οuς χριστια:νικ.οuς . 
..,Επει~·ΙJ ~ε ·ίι τ:όλις ·iιν οcνέκα:θεν έλληνικ·Α, 1•α:ντα:χόθεν dΕλλ·ηνες 
" 'θ ι 1 1 I οrι \.' \ , ξ 1 ι ( 1 ~σπευσα:ν α: ροοι εις α:υτ·ην . uτω οε ·ηρ α:το α:v.εσως ·η συγκ.ρα:σις 
'λλ ~ ' • ·· ~ 'Ε ~θ ·~ ' • 'λλ ε ·ηνισιι.οu κο:: ι ρωιι.α:ισιι.οu. ' ντευ εν εζεπ·ηγα:σε το ε ·ηνορρω-
:ιJ.α:·ίκ ον κ.ρι:ί.τος. 'Υπο τοιούτους οlωνοuς τ·~ 11 Mα:·tou τοσ 330 έτε­
λέσθ·η σα:ν ιι-εγα:λοπρεπwς τΟ: έγ;ι.α:ίνια: τ ·ϊjς πα:λα:ιcΧς ιι.έν, οcνα:κα:ι­
-vισθείσ·ης ~ε rόλεως, ·ί)τις ιι.ετωνψι:ί.σθ·η ψερωνuιι.ως ΕΚ τοσ νέοu 
·~ ~ I{ I λ ' Ν' 'Ρ I , , ' •ιορυτου « ωνστα:ντινουπο ις» Υ.α:ι « εο:: ωιι· ·ΙJ >> ;ι.α:τ α:να:ψορα:ν 
. ' λ ' - 'Ι λ' 'Ρ I ''Ο ~ I λλ' ~ 'Ι '7t'f0ζ τ·ην ΠΟ: α:ι α:ν τ·ης τα: ια:ς ωf'."ΙJν. τ ι Οε ΠΟ 0:: τΊjζ τα:-
r. KFEMOY lΣTOPIA ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
178 'Η ϊορvσις τnς Κωνσ'ταντινοv.πόλεως 
-- -·--·-·-----~ ~ •p , , θ ' ) I ' I Δ ' ~ ΛιΚ.'Ι)ζ ωv-·1)ς f.Ι.ετειρuτεu '/)u0::Y εις IXUT'IJY, εUYO'IJTOY , ~0:: τou- r;. 
\ C '\\ I ) ... l I ~ I \ c κο::ι Ί) ο~ο::ιρεσις ο::uτ·ιις ε ς τεσσχρο::κο::ιοεκο:: τιι. ·ιιμο::το:: κο::ι 0::~ προ -νου.ίο::~ -:-~ς πο::λο::~ιΧς σuνι~οuθ·ιισGι.:ν, οuτως εlπεrν, ο::ύτ·ϊj. Τdσω ~e 
I I , • το::χέως προέ6ο::ινον τJ: τ·ϊjς νέο::ς πόλεως κο::t τοσοuτοι κdτοι-κ. οι εκ. τε Άσίο::ς κο::t Εύρώπ·ιι ς συνερρύ·ιισο::ν εlς ο::ύη)ν, ~'>στε μετ' ού πολu (334) ·iι νέο:: 'Ρώ,υ.·ιι έyένετο ιι.εydλ·ιι, πολudνθρωπος, εu­κτιστος, έμπορ~κ·h , κ ρο::το::~χ ώ; τdχιστz πλοuτον εuκ.τ·ιιτον κτ·ιι-
, , τ , ι \\, ( '"\ , t , ,, 
0 σο::ιι.ενΊ) . οuνο::νηον οε ·ιι ΠΙΧΛΟ::ι?.: οσ·ιι,υ.ερο::ι ειρ ινεν. 
§ 95. Ή ϊορvΟ'ις τnς Κωνσ'ταντινοv.πόλεως κα'ι n aρξα­μένn αύτnς άκμη. αiτία τοϊr σχίσματος δ ι α. τον ~θόνον τών Ρωι:ιαίων .-Ή r~ρυσ ις τ·ϊjς Κωνστο::νηνουπόλε ως ώς πρωτευού­v"ΙJς το σ ρωμο:"ίκοσ κρdτουι; έξ·hyειρεν, ώς εlκός' τ)ιν οeνηζ·ιιλίο::ν ~ Ρ I ' ?' \\ο \ ~ ' Ι ' ~ "Ε Ι/οΙ τ'Ι)ζ · ωιι.·ιις, Ουχ 'Ι)ττον Οε Υ. ΙΧι του επισκοπου ΙΧυηις . τι Οε fl·Χλλον έξ·hyειρεν -ίι σύyκ.λΊ)σις τ·7,ς Α' οlκουμενικ·ϊjς σuνό~οu ύπό λ?.:ϊκοσ &:ρχον-rος κ.ο:: t ούχ t κλ·ιιρικοσ . ΔιJ: τοuτο ό f.Ι·έyο::ς Κωνστο::ν­τίνος οuτε ώς πολιτικός &:ρχων οuτε ώ; θρ·ιισκεuτικός pυθv-ιστ·/ις ~ \\ ι ' I ~ ' ~ Ι 1' > ' \ -τ·ιις ο ιοικ·ιισεως προ πο::ντων τ·ιις εκκΛ'ΙJΙJιο::; ·ιιν ο::νεκτος πο::ρο:: τοις I
J I ΙΤ \ ' < > I " < Ι > \ ,_ I I ωμο::ιοις. l.Ο::ι f.I·OΨΙJ ·ιι ιχνιχμν-ιισις οτι οι τεως επι ο::ιωνο:ς ο::ιω-
' ·~~ο ~ "'Ελλ "ι: ' ' ' ' ' νων υποοουΛοι 'Ι)Υες 'Ιίρ<,ΙΧ'ΙϊΟ ιψ.ικ.ρον ΚΙΧτο:: Gf.Ι.ικρον νο:: ΙΧνzρ-
- > \ ' > \ \ < Ι I \ I ριχωντο::ι επι τ·ιιν ο::ρχΊJν κο::ι οι τεως τυρο::ννοι νο:: yινωντο::ι 
r Ι ' .... " , '"" Ι \ λ' - 'λ Υ 
1 
υπ·ιικοοι ο::υτων 'IJ?Κει οπω; ε;εyει ρ·~ τ·ιιν χ ο ·ιιν των ο:: ο::ι.,ο-νων Ρωμο::ίων . Διχ τοuτο ·fί τε πολιτε[α: κο::t ·iι έκκλΊJσία: τ·ϊjς Ρώιι.·ιις 1iρξα:ντο 8'εινοτdτοu πολέμου ένα:ντίον τ·ϊjς νέο::ς έλλ·ιι-
' ' 'Ε \ ... ~'\\ .... ' ' ι νορρωιι.ο::ικ ·ιις ccυτοκρ?.:τοριccς. πι τ·r,ς εορccς του τεως ccσ· ιμου 
, ' - Β Υ ' ' '!'! " ' , " επισκοποu του υι.,ο::ντιου ccνεοzινον εκτοτε επισκοποι, οιτινες έρει8'όιι.ε νοι έπt τ·ϊjς πολιηκ·ϊjς lσχύος των οlκείων ccύτοκρccτόρων 
' ' ' θ' ' 'Ο ' ' Ρ ' ο σ·ιι,υ.ε ρccι ιχποκ.cc ιστο::ντο κρα:τccιοτεροι. επισκοπος ωμ·ιις 1/ο , /'!λ " ' , λ - ο , - " , , ο ιεο ε π εν ο τι το fl-Ονοπω ι ον τ·ιις ρ·ιισκειccς του ccκρου ccρχ ιερεως 
, λ , , θ ' 'θ \\ ι: ' - - , -εις π ·ιιρωσιν ccν ρωπινων πο ων οιει,ειρευyε των χειρων ο::υτοu. 
'0 ' \\Ι " λ' ' " ' ' .... κοσμος οεν εστρειρε π εον τcc οιι.μzτcc προς τ·ιιν yεy·ιιρχκυιc;c.,. 
κα1. ή, άρξαμένn αvτnς άκμiι αiτία τοϋ σχ,iσματος 179 
λ ' Ρ' 'λλ' ' ' ' Το' ' ' ' ΠΖ <r.ια:ν ωv.·ην, "' α: προς τ·ην νεα:ν. τετρψι-ι·ενον: προς τον 
''λ , 'λλ ολ' • θ • , λ - ' ·η ι ον α:να:τε ον τα: προ σ επο\Jσιν οι ν-η τ οι, επ ·ηρουτο κ.α:τα: 
I \ - C.IJ λ ' Ρ I ( , ) - ... ' I γρα:ι-ι·ι-ι·α: κ.α:ι νυν. . .ι πα. α:ια: ωv.·η οσ·ηι-ι-ερα: εστερειτο των α:πει -
ρων προr;ό~ων τ·ίjς 'Ασ[α:ς χ.α:\ Αίyύπτου κ.α:\ ~-fι κ.~\ α:ύτ·ίjς τ·ίjς 
'Ε I tl I ( , \ ) ' 'λ ' σπερια:ς, α:ιπερ συνερρεον ως χρυσοψοροι ποτα:ι-ι.οι εις τΊιν πο ι ν 
τ·f.ς &σωτε[α:ς . Το κ.οινον τα:ι-ι.εϊον v.ετεκ.ψίσθ·η έκ. των Ώστ(ων 
κ.α:\ τοσ Τιοέρεως είς το Κέρα:ς τοσ Βοσπόρου. Οι εv.ποροι των τριών 
·}ιπείρων τοσ πα:λα:ιοσ κ.όιψου τοc έα:υτων έι-ι.πορεϊα: έκ. τ·fις Ρώι-ι.·ης 
I > ' κ I λ \ > λ' \ > f'·ετ·ηνεγ;ι.ον εις τ·ην ωνστα:νηνουπο ιν κ.α:ι επ ΊJρουν τ·ην α:γο-
' ' - I ' I \ - Ο' λλ I ρχν α:υτ·ης πα:ντοιων φ.πορευf'.α:'!'ων Υ.α:ι χρυσου . ι :ι.χ ιτεχνα:ι 
\ ι Ι , 1 >1"' ' Ι 1 f I Υ.α:ι οι χεψωνα;ι.τες Ου V·Ονον εζ εΧεινΊ)ζ εις τα:υτ·ην ι-ι-ετιpκ.ουν, 
&λλοc :ι.α:\ έκ. των πόλεων κ.α:\ χωρίων των τριών ·}ιπείρων :ι.α\ ι-ι·ιΧ­
λιστα: τ·7,ς Άσία:ς :ι.χ\ Αίγύπτου κ.α:\ ·Χσκ.ουν τ·lιν τέχν-ην χύτων. Οι 
' ~' ' ι ' λ- ' 'ι ' ~ - ιζ ι οιΧΟΟ Οf1-ΟΙ α:ενα:ως ·ησχο ο•Jντο εις α:νεyερσιν οικ.οοοι1.ων, οι ωγρα:-
ψοι, ο[ f'·α:ρf'.α:pοκ.όποι, οι τεχνουργοί, οι τορνευτα:\ έΧόσι-ι-ουν 
c I ' ,~ 'λ "Ο ' ( ' ' , π OG'IJ!l·ερ ocι τ·ην νεοοι-ι-·ητον ΠΟ ιν. πως ϊ.Οτε υπο τον v.εyα:ν ερι-
:ι.λέα: ώς ;ι.οινον προστιΧτ·ην των τεχνών :ι.α:\ έπιστ·ηv.ων ~ο κ.λει­
νον όfστυ τ·ίjς Πα:λλιΧ~ος έΧΟGfΙ.ε't'το ώι;; νύv.ιp·ιι έν τίϊι έλλ·ηνισv-ίϊι. 
οuτω νuν &νυψοuτο λα:ι-ι- προc έν f'.έσιp &να:τολ·ίjς χα\ ~ύσεως uπο 
' , κ ... t I ' ' I ... Β'ζ τον f'·εγα:ν ωνστα:νηνον ·η τε ως f'.ΙΧpα α:ποικ.ια: του υ α:ντος. 
'Ι ' 'λ - - ' λλ ' -ερα κ.εψ·η ια του χριστιανισι-ι.ου Χαι ΧΧ ιτεχν-ηι-ι.α:τα τΊ;ς πα::-
λαιδtς ~α:ψονία:ι;; τέχν-ης των ~α:ψονίων Έλλ·ι}νων προγόνων έκ.ετ 
συν-ηθρο[ζοντο . Έκ.εί συνεκ.ιρνοcτο ·ή παλα:ιοc θρ·ηr;χε[α το σ ύπιΧτου 
θεοσ τοσ Όλύι-ι.που χα:\ ·ίι νέα: τοσ έκ. Πα:λα:ιστ[v-ης θεοσ · έκ.ετ 
συνεχωνεύετο ό πα:λα:ιος κ.α:\ ·ιέος Υ.όrψος . 
ο " ~· ' I ' ' Β' ... ~ - 'λλ - ' υτω οε ·η νεα: πα:ρα: τον οσπορον εορχ του ε ·ηνι•ψ.ου κ.α:ι 
ρ ωι-ι.α:'ί<ψΟU ού f!.όνον ει-ι-ελλε νοc έξισωθ·~ τ·~ πα: λα: ι~ το σ Κχπι­
τωλίοu Διός, &λλ' εν τισι χα:\ νοc ύπερο·~ κ.α:τοc τ·lιν λα:ι-ι.πρότ·ητα: 
' , 'Ε - I d '1\ '~ , I κχι ι-ι-εyα:λοπρεπεια:ν. ν τ·!Ι συγχωνεuσει ψ.ως ·η εςισωσει τα:υτ·!Ι 
' 'θ \ ' I - I I 'Ε I ενεψυτεu '/} )Ι,α;ι τΟ σπερ[Ι.ΙΧ του fl·εγισ~οu GJ'.LΙψ.α:τος. Κ. τουτοu 
χrτιος τοσ ι7.v.ειλί:ι.τοu πολέ[Ι.Ου έλλ·ηνιχ·7,ς ΧΧL ρωv.α:'ίκ.·ίjς έκ.κ.λ·η-
180 Ό ~θόνος τών παπιστών σύμμαχος τών @αροάρων 
·-------.. ····-----... ·--·-·--....................................... __ 
I 'Υ > ο < ~ I ~ I 1; I 'λλ' < ~ σια:ς ·ιιν ουχι ·ιι οιοιχ:ιισις του πα:τρια:ρχου <vωτιου, α: ·ιι του 'λ κ ' ·ο · Ρ - , , , , , fl·εyα: ου ωνστα: ντι νου . ιι.εν ωμα:ιος Ο::ΧpΟς α: ρ χ ιερευς επγιρετο έπl τ·~ μεyiλ·~ τ·ίjς πα:τ ρί~ος α:ύτοσ πα:ρελθούσ·~ ~όξ·~, ό ~· "'Ελλ-ιιv 
> I ~ > I > ~ λ ~ Ι/: > I I ~ λλ I επι τ·~ ευνοιq.: ευyεν ους ψι οοοι,ου α:υτοχ.ρα:τορος χ.zι τ·~ με ουσ·~ ~ 'ξ tl JΙ λλ \ C' I e 1 ,., Ι Ι 1 οο ·~, ·ιιτις εμε ε να: ενωσγι υπο ενα: χ.υρια:ρχον συμπα:ντα: τον τρι -ιι-ερ·ίj πα:λα:ιόν χ.όσιι.ον τα:σσόμενον ύπό τ·hν α:ύτοσ c;·ψ.α:ία:ν , τοσ dνα:yεννωιι.ένου έλλ·ιινορρωμα:·ίσιι.οσ, νιχ.·ιιψόρως ~Χνψοuμέν-ιιv μέχρι Τείλου χ.α:l Εύφρd.του μέχρι Τα:νd.·ί~ος χ.α:l '70u 'Ατλα:ντιχ.οσ Ώχ.εα:νοσ. 
§ 96 Ό ~θόνος τών παπιστών σvμμαχος τών @αροάρων αίτιος ηίς πτώσεως τnς έλλnνιv.nς @vζαντιακnς α'liτοκρα­τορίας. - 'Εντεuθεν τό ~ρ<Χμιχ τ·ίjς πεπολιτισιι.έν-ΙJς ιi:νθρωπό­τ-ιιτος, έλλ·ιινιχ.·ίjς ΚΟ::t pωμα:ϊχ:ϊjς, &τε των οcλλων λzων ~ια:'7ε­λοuντων έν τ·~ βιχρ6α:ρότ·ιιτι, μετέστ·ΙJ έκ τ·ίjς Εύρώπ·ιις εlς τ·hν θ ~ ξ' 'Α 1 , Ε' 1 ι , , τ π·ιιχ εισα:ν ιι-ετιχ; υ σια:ς κα:ι υρωπ·ιις σχ.·ιιν·ιιν, εφ '/Ιζ μονοf!.Ο::-~ ' 'Ρ ~ I ' "Ελλ θ ~ ~ ' I I χουσιν ο ωμα:ιος κα:ι ο ·ιιο,, εωρουσι οε χριστια:νοι τε κα:ι έθνιχ.οl βd.ρ6α:ροι . 'Αλλ' έν τ-~ πd.λ ·~ τα:ύτγι έ~ιχά.c; θ-ιι ό πολιτι-
' I ' I θ , , ~ ' β f'! ' 'Αλλ, " ~ ' c;μος κα:ι -ιινω ·ιι κα:τ α:υτου ·ιι α:ροα:ροτ·ΙJς. οπου οιχα:σιι.ος, 
' ... . ' :"λ θ Δ ' rι C' \\ι r ' ' ' εχ.ει χ.α:ι ο ε ρος. ιοτι οσιρ 'IJ οιχα:σις οσ·ιιr1.ερα:ι επετεινετο 
> I 'λ'θ \ r/ ι ' C' ,., "" β /! Ι επι ο ε ριρ κα:ι 'ΙJ7τ ·~, τοσιρ κα:ι 'ΙJ ενωc;ις τ·ΙJς α:pοα:ροτ·ιιτος συν-εχ.τικωτέρα: έyίyνετο έπl νίχ.·~. 'Ε:rετείνετο ~ε ό ~ιχα:c;μός, ~ι ότι 
' ' Ρ' ' ,, r , θ , ' λ ' " ·ιι ιι-εν ωμ-ιι, ειρ οσον ειχε τον ρ·ΙJσκευτι χ.ον Χα:ι 'it'O ιηχ.ον α:ρχοντα:, μ.έyα: είχεν ·Ιι θιχ.όν κuρος dπολέσα:σα: ~ε τόν πολιτιχ.όν συνα:πώ-λ \ , " ,.. \ ... β /!Ι ι ' ... εσε κα:ι το ερεισμα: του κα:τα: των α:ροα:ρων νιχ.·ΙJψορου α:yωνος. Κα:τε~ιχ.ά.σθ·ιι &:ρα: εlς θd.να:τον ~ιΟ: χειρός των βα:ρ6d.ρων. 'Η ~έ Κωνστα:ντινούπολις ώς χ.λ·ιιρονοιι:hc;α:σα: πd.c;α:ς τΟ:ς κα:χ.ία:ς χ.α: l τ·hν ~ια:φθορΟ:ν έχ.είν-ιις, πρlν ·~ κα:τα:c;τ·~ ΙΧψα:ία:,προσεGλ~θ·ιι ύπό 
- β /! 1 Τ> θ' I I < Ι τ·ΙJς α:ροα:ροτ-ιιτος, ·~ εκ ιp ο νου συνεπρα:ττε κ α: ι 'ΙJ τε ως χ.οσιι. ο -
, I ,, ·~λ I Ε1' · ι λ · ' κρα:τειρχ μ-ιιτ-ιιρ ·ιι α:οε ψιι . < να:ι κοινον ψυχο οyι χ. ον φα:ινομε-νον οη ό χπολέσα:ς τ-Ιιν l~ία:ν α:ύτοσ ~ύνιχμιν κα:l τ·fιν έπl πλούτιρ 
αiτιος τnς πτώσεως τΥίς έλλnνtκή.ς βuζαντ. αίιτοκρ. 18 ι 
--········ .. ·-····· ............... -........................................... -.,_ .. _ ... _ .. ,_____ , ..................................................... , ... _ 
., 'θ - ' 1 β ι-, 1 ' ' ' -, ' 'θ 'ζ 1 ·ιι ·ιι ικ:{Ι cχ:κ.ι-ι:ιιν οvΛετα:ι κ.cχ:ι ο cχ:ντιποcΛΟζ να: πα: '{I ι-ι-ει ω κ.::αοc 
:η τού'λ~χ'~στον τα:ύτιΧ. ΤΟ περL φθονεροσ Δι.οψωντος : 
" Μακgοτέριp dταυριi) dταυρούμενον άλλον έαυ•οίί 
ό φθονερός Διοφων έγγi.ις iδών έτάκn. • 
'I I ... ' I \ ~ ' ' θ I ' I \ εχει πα:ντοτε κ.vρος, εα:ν τε περι ενος οcν ρωποu εcι.:ν τε περι 
' θ - ... .. I .. ' I Δ ' < θ ' \ " ' ε νων ΟΛΟΧΛ'ΙJρων Λοyος yιyν-ιιτcι.:ι. ιοτι ο ψ ονερος κ.α:ι οεινοτεροc 
> - I \ θ I ζ "\ - 1 "' > I cχ:uτou πrχσχοντrχ τον φ ονοv!Lενον ·ιι~οτvπει κ.α:ι οεν α:νεχετοcι. 
Διχ τοuτο ·ή Ρώι-ι. ·ιι κ.α:l Κ.ΙΧΚ.Ο~α:ψονοuσΙΧ έκ. των βα:ρ6ιΧρων ~εν 
w;ι.νει νιΧ GV/-'.πριΧ:-τ·{Ι fl.ετ' !Χuτων ένrχντίον τ·1jς νεοπα:yοuς έλλ·ιι-
... > I > ~ ~ ~ ']'\\ > I \ ι \ \ .., 
'ΙLΚ.ΊΙ ς !Χvτοκ.ρα:τοριcr.ς οvοε οτε ειοεν α:vτ·ιιν νεy.ρcr.ν vπο τ·ιιν πτ~ρνrχν 
- > I β f? I >-,-, \ \ I - I I τοv r:/.VτL;(pLG'!'OV α:ροοcροv, cΧΛΛ!Χ Κ.ιΧL fl-εχ_ρι '!''/)ζ σΊψερον fLΙΖLνε-
τιχι κ.rχτιΧ των λειψιΧνων τιχuτ·ιις, ώς φcr.νότα:τον yεν-ΑGετcι.:ι κ.οcτιΧ 
\ 'ξ ' "'Ι ξ ... > Ι I oc > I \ ''\ I τ·ιιν ε εΛL ιν τοv rχπcι.:ισιοv σχισ!Lα:τος. ι cr.ρνοvv.ενοι τ·ιιν rχΛ·ιι-
θ I > - <I \ < ' ξ I β"'Ι I θ εια:ν . τα:vτ·ιιν cχ:yνοοvσιν οτι κ.α:ι οι ο vωπεστερον Λεποντες ψ ο-
' β Ι Τ '\ \ ) I ... 'ξ \\ I ... ) νεροι ροτοι εινcι.:ι τvψΛΟL ενωπιον τοv ο vοερΥ.εστrχτοv τΊiζ cr.προ-
λ·Απτοv 1στορίrχς ιΥ.κ.οψ:Ατοu Of1-fl·rxτoς Ή ψθίσις τ·ίjς έλλ·ιινικ.·ϊjς 
β ζ ... ' I \ ~ θ ' '"" "f " v rχντια:κ.·ιις cι.:vτοκ.ρα:τοριcr.ς Κ.!ΧL ο rχνα:τος cr.vτ-ιις εινcr.ι ερyον 
f1-Χλλον των πrχπιστων 'Ρω!Lα:ίων ·/ι των βχρ6ιΧρων τοσ βορροc κ.α:l 
τ·fις &να:τολ·ϊiς. Ό το ~εινότcr.τον ~ε τ<;> έλλ·ιινισv-ίi> έπενεyκ.ων 
τprxuv.cr. τοvτο πόλψος ~ν lνθεν fl.εν ΠΟΑLτικ.ός, lνθεν ~ε θρ·ΙJGΚ.εu-
' ΙΤ ' ' - \ (' t I ' I - "\ -τLΚ.Οζ. )..IΧL εκ.ει.νος fl.εν ως VΠΟΚ.εψενον ερεvΨΙ)ζ τ·ης 'ΠΟΛLτLΚ.Ί)ζ 
r I ) I > Ι '?" \\ Ι c C f ... > "\ ιστοριοcς α:ψιετcr.ι εκ.ειν-{1, οuτος οε ως vποκ.εψενον τ·ιις εκ.Υ.Λ'Ι)σιcχ:-
.... c Ι , "\ - I Ι "" I I ση;ι.·ιις ιGτοριcι.:ς α:ποτεΛει !Lερος κ.ιχι τ ·ιις πρα:yv.cr.τεια:ς τα:vτ·ιις, 
rι τ ι .... d"\ 'Ε '\\ \ \\ι r , ' - '\ ι 'Ι)τLζ εινα:ι fl-εpoς τοv ΟΛΟV. πειο ·η οε, ως ειρ·ιιτα:ι, εν τ<J> ΠΟΛε!-'·<J> 
I Ι > ' ζ > 'ξ \ < θ \ >I τοvτ<J> fl-OVOfl-ΙΧX. οι ψ.ψα:νι ον τα: ι κ. α: τ ε οχ·ιιν οι ρ·ιιGκ.εvτι;ι.οι α:ρ-
χοντες, ό πi?rcr.ς 'Ρώv··ΙΙς κ.α:\ ό πα:τριοfρχ·ιις ΚωνGτοcντινοvπόλεως, 
?" "f 1 I .... "\ ,... ( ..,. ' I I 
οvτοι εινrχι το ;ι.εντρο'Ι τ-ιjς ΠΟΛψ.ικ.·Ι)ς Lστορικ.·ιις ερεvν-ιις, πα:ντοc 
" ' 1' -, "'I I " () " ' 1' > '"'I Ι \ "' Οε τCf.ΛΛC% περιψερει!Χ. πως Οε ωv.εν α:-;;ρΟΛ'/)ΠτΟL κ.ριτα;ι Κ.cΧ: ΟL-
Κ.ΙΧ\ΟL τ·ί)ς rXA"I)θouς [στορίcι.:ς θερχποντες, πριΧττψεν ο,τι Κ.ΙΧt έν 
- ι β ι>-, ι _ • ι , ~'"- • τ<J> πρωτ<J> LOΛ 1.<J> '!''/)ζ ϊpα:yv.χτεLΙΧζ τΙΧvτ·ης, 'l)τOL OLOOfl.ε'l τογ 
""ι' ''θ , - - ,. (' ' r' "θ '" Λοyον εν εν μ. εν τοις πα:πιc;το:ις, οιος ο ειρΊJμενος ροινιος, εν εν ο ε 
- ·~ θ - ( I d ,.,.. ) I ι: \\Ι ) 'I\ τ·{J Ο:ΛΊJ ει ιστορι~, οπως πα:ς ης α:νο:yνωστ-ης, οιοσο·ηποτ ο:ν 
I 'Ι ,l ... ι: \\t \ 1 \ \ / τυyχο:νΊJ ων, c:.πισκοπ·{J ρ~οιως τους τροπους χ.α:ι τα: σκεμμα:τα: έχ.α:τέρου των ~ιι:ψα:χομένων, οπως ιΧσcpο:λέστερον Υ..pίν-11 περl τοσ 
\.\ I ( , 'Ι , \.\1 d 1 ' λ / ο tκα:ιου εΥ..ο:τερων.- στ ε ον ο ε ο η προς α: σ φα: εστερα:ν χ.α:τα:-νό"Ι)σιν Y..O:t σύyκptvtν των Χpίσεων Χα:l yνωμ.ων έχ.α:τέρα:ς των έκΥ..λ·ησιων, pωιι.α: 'ίκ'/jς κο:l έλλ·ηνικ'/jς, ιΧνά.yχ·η ό ~πρόλΊJπτος ~ν~-
, , ,, , , e - '" n - , ,., , \\, yνωστ·ης να: ε χ :1) προ οφ ο:λμων τα: ο ε : ρωτον ιι-εν ο η, -επειο·η 
' ' , λ' , " '/: ' , - , β eλ' χ.ο:το: τα:; ο:να:νη εχ.τους α:ποοειc,εις τα:ς εν τφ πρωτφ ιο ιφ 
- I I Ι I \ Ι -τ·ης πρα:yp.α:τεια:ς το:υτ'Υ)ς το τε πετρειον κα:ι πα:πειον πρωτειον ~εν είνα:ι {}είq. παραχωρήσει {}εϊον δικαίωμα, &λλ' lργον φιλάρχων 
2 ,Q I \ \ - .Q- I 'λ \ > ζ -uνvρωπωp προς κορεσμον ταπtινων πα·vων,-οφει ει •ια: α:να: ·ητ·11 
I \ ) Ι ~I ~ 'λ > \ I πα:ντοτε τα: εχ. συμφεροντος α:ιηα:, ο:περ συνετε ουν εις τ·Ι)ν συν 
_ , , , r ..... , ..... , Ρ' , -τφ χρονφ α:να:πτυι.,tν του πρωτειου του πα:πα: ωιι.·ης, εν τα:ις 
, θ I ' I Δ I "' d I \ α:ν ρωπ-ινα:ις α:μα:ρτια:ις. ευτερον οε οτι, προκεψενου. περι τοιούτου πλ...)ρους χ.οσιι.ιχ.ων πο:θων Χα:t συμφερόντων πρωτείου, ·~ προς έπίρρωc;ιν χ.α:t χ.ύρωσιν α:uτοσ έπίΥ..λ·ησ:ις τΊjς θείο:ς ~ρωy·/iς 
\ θ I > / Ι 'r <fE > > - - < Ι κο:ι ειων εν yενει rρα:yμα:των εινο:ι uορις Υ..α:τ α:υτ'l)ς τ7)ς α:yιο:ς 
< - θ I \ β /! 'λ - < I <f < Ι -'ΙJμ.ων ρ·ησχ.εια:ς κα:ι εοΊJ ωσις των ιερωτα:των, α:περ uπο των 
πα:πιστων σψ.φύροντα:ι ~νθρωπίνα:ις σχ.ευωρία:ις. Το &yιώτα:τον uψιστον θετον μενέτω ύψ·Ι)λχ έν τοί'ς ούρα:νοτς, το ~ε ~νθρώπινον 
πρωτεϊ'ον μενέτω ώς τα:πεινον έν τοί'ς χ θα:ι.ι.α:λωτdτοις τ·Ιjς y·ljς πρd..yιι.α:σιν. τα τοϋ {}εοϋ τφ fJεφ καl td τοϋ πάπα τcp &ν{}ρώπφ πάπg. 
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ΊΚΙl TOl" ΧΡΙΣ'f!Α. ΙΣ IOr 
ΤΕ έν τίj:ι pωιι.cr.ϊκίj:ι χρd.τει ·ίι cr.uτοχρο:τορίο: cΧνυψώθ·η εlς 
' '' β θ \ \ t: ':t I ι "λλ z f τον υπcr.τον cr. ιι.ον χο:ι οι ι:r.υτοχρο:τορες, ως cr. ος ευς, 
θ \ , \ - - , λ - \ θ - ,,.. - ' θ - " εοι ετ:ι τ·ης γ·ης εχο: ουντο χο:ι υιηων ·ηc,ιουντο ως ειο: ον":'ο:, 
, ~' ' ι ' " ... λθ " t' ι ' ι 'Υ: τοτε ο·η Y.cr.ι ο χριστιι:r.νιιψ.ος εισΊι εν εις ι:r.πο:σι:r.ς τι:r.ς τι:r.ζεις 
Y.cr.\ εlς τιΧς cΧρχιΧς χ.cι.\ έξουσίο:ς, οίον εlς τ·/ιν &ριστοχρο:τίο:ν, είς 
τ·fιν γεροuσ(cχν, εlς τΟν στρα:τόν κcι;l εlς τιΧ tΧνιΧκτοροc των α:ύ':'ο-
' Ι' ' tl (' , t'ψ - , ( ' , - ., r.ρcr.τορων . \.ο:ι οσφ ο στο:•;ρος υ οuτο, τοσφ ο ι:r.ετος των ι:r.υτο-
' ' ' - θ' ' ·~ - 'ξ 'Ι ;r.ρο:τορων χα: ι το: σy.·ηπτρο: χ ο: ιστο:ντο υποτ.οο ι ον του ε ου-
~ ' ' I 'Ε Ρ ' , θ - ( ' ' t: ' οzια:ς εστο:υρωιι.ενου. ν ωιι··{! Ίjpι ιι.οuντο υπερ το:ς εκατον 
χιλιάδας χρισηα:νwν κ.α:τεχόντων περt τοuς τεσσο:ρd.κοντο: i)·ηι.ι.ο­
σίοuς τόπους. Μιfτ·ην ό Δ ι οκ.λ·ητια:νος ιι.ετιΧ των Κο:ισιΧρων Mcr.-
'f: -rλ ' ' Μξ' ·'θ"· · ..,ψιο:νου, α: εριου κ.ο:ι .r α: ψινοu ·ηγωνισ ·η οπως εχ τ.α:ντος 
, I I ' ' tl t' '~'ξ Υ -τροπου κ.ο:τα:στρεψ·{! τ·ην ι.ι.ισ·ητ ·ην α:ιρεσιν, ως εοο cr.c,oν, των χρι-
.... "1\ "λ I I ) I l{ \ ) ) \ \ στια:νων ·η του α: χ ιστον περιορισ·~ ο:uτ·ην. ο: ι κ. ο: τ ο: ρ χ ο:ς ι.ι-εν 
ιι-ετεχ. ειρίσθ·ησο:ν έπ ι εικεϊς τρόπους, 5πως πείσωσι τοuς χ.ριστιο:­
'VΟUζ \νcι. προσενέγχωσι τοϊς θεοϊς θυσίcι.ς κ.ο:τιi)όντες 5η ο[ i)ιω-
' ( ' ' '~' ' λ 'Ε '"'' ~' ' '"' ' ιι.ι-οι οι rρο~ερον εις ουοεν σuνετε ουν . ' πειοΊι σε κ.cι.ι οιο: 
ow r I .,.. .... ' I ) ) \\ I I ·των τροπων τοuτων τ·ης τεzν-ητ ·ης επιειχειο:ς εις ουοεν σuνετει-
184 
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νον, έξε~όθ·ιι τό ~ιrf.τιχyμιχ (edic tum), κιχθ' ο πd.σιχς ι-ι- ·ιιχ ιχνχς. 
> Ι " I , , ' - -εv.·ιιχ IΧΨΙ)σΙΧντη, Ο Πως τους Π?οιστιχμενους των χp ιστιιχνι χ. ω ν ΚQι -Ι "I Ι > " - - orl \\\ νοτ·ιιτων προιj'εΛχ.υσωσιν εις ιχρν-ιισιν το •; χριστιιχνισμου. υτω οε
I I \\ f> λ - > \\ ι " Ι Ι Χ.ΙΧτεyινοντο μετιχ οιιχοο ιχ.·ιις επιτ·ιιο ειοτ-ητος, οπως τους ποψε -
νιr.ς τ·ϊjς χριστιιχνι χ. ·ϊjς ποίιι.ν-ιις έξολοθρεύσωσιν. 'Αλλ&: ΧΙΥ.t ·ή 
' Ι rl ) I ' Ι ..., ' θ ..., Ιe ' εσχΙΧτ-η ΙΧυτ·ιι ισχυροτιχτ·ιι ιχποπειριχ του ε νισp.οu συνετριD'Ι) προς τ·/ιν στιr.θερότ·ητιχ Χ.ΙΧl εuστrf.θειοcν των ·ήpώων τοu χpιστιοcνισμοu 
' τ ι " \\ , .Ι c .... Ρ ' ' ι ιΗ , εν οις, ως ειρ·ιιτοcι, ο ιεπρεψοcν οι τ-ιις ωμ·ιις επι σχ. οποι. ει -~ωλολοcτρείοc συντp ίοετιχι έν τίJ> (1-ΙΧνιώ~ει οcuτ·ϊjς χyωνι κ ocl ·ή oc'(-
' I > t )' Ι Ι μιr.τος f!·ΙΧρτυρων ποτοcp.ους ΙΧποστοc~,ουσοc πορψυροc περισχ.επε t 
' \\ I I ' , ' , - 'Υ ' τους κιχτοcοιωκοp.ενους χρισηιr.νους χ.οcι επ οcυτων στ·ιι ρ ι.,ει τοcς έ λ πί~ΙΥ.ς οcύτ·ϊjς ·ή τέως χ.οcτ' ocuτωv μοcινομέν-ιι ιr.uτοχ.ροcτορίιχ. "Αμrχ 
' I 17' - 'l! .., ' ' ' .., ' - Μ ξ' ο μεyιr.ς .α.ωνσταντινος χ.οcτει1οcΛε τον :χντιποcΛον ocυτau oc εν -τιον έπl τ·ϊjς ~ι λ6ίου το σ Ί\6έρεως yεψύpΙΧς κιχ ι ιΧ:μέσως ύψοτ ύπερd.νω τ-ϊiς κειpιχλ ·ϊiς το σ Κιχπιτωλίου Διός τ·/ιν σ·ιιμιχίοcν τοσ 
στιχυροu ΚOCt d:ποcy οp εύε ι ~ιχ των ~ιΙΧτιχyp.rf.των ( τίJ> 31.2 χ.ιχl 
3 13 ) πιΧσιχν ένόχλ·ιισιν των χριστιοcνων τελούντων τd:ι:; θ ρ -ησχ.ευ­τιχ.d:ς ΙΥ.u των τελετd. ς. Κιχ ι οτε ~ε πd.λιν ( τιJ> 323) ένίκ-ησε τον 
.., - κ I Λ I ' .1.' ' I - > \\ τεΛευτ ιr. ιον ιχισιχροc ιχ.ινιον υ ψωσιχντιχ τ·ιι·ι σ·ιιμιr.ιιχν τ·ιις ειοω-λολιχτρ είιχς, πλ·hττει τόν έθνισμόν έν τ-~ κιχρ~ί c;. οΈπιχyορεύσιr.ς μεν Ι "I I - θ - 'ξ \\ Ι 1 , < 1 τ·ιιν ΛΙΧτpειοcν των εων, χ. ·ιιpυ ιχς σε τον χ ρ ιστιιχνισμaν ως τ-ην 
, I θ I - λ I 'Ot" I \\ • , I ( -επισ·ιιp.ον p·ιισκειοcν τ-ιις πο ιτειοcς. ι,υτερον ο ΙΥ.ποcyορευει τψ 
356) τ·/ιν έθν ικ~ ν θρ·ιισχ.είιχν ό uίός ιχuτοσ Κωνστάντιος έπι6ΙΥ. -
.., ' θ I ' - , ' θ I θ 'ζ Μ I \\ ' Λων οcνιr.τον πιχντι τ<ιJ εις τους εους υσιιχ ονη . ιχτ·ιιν οε-Ίουλιανος ό πιχpοc6d.τ·ιις ( 360-362) Ίιyωνίσθ-η uπερ τ-ϊjς οΈνεyέρ­σεως τοσ έθνισp.οσ. Ό ~ε μέyιr.ς Θεοδ6σιος ~ιχ ~ιιχτd.yp.ΙΥ.τος (~ιJ> 381) 
> 
1 
I > I θ I θ I '"Ιλ l I < .., _ ' • ο ι; μονον τιχς εις τους εους υσιrχς, IΥ.Λ ΙΥ. Χ.ΙΥ.ι ΙΧΠΛως το εlσέρχεσθιχι εlς τοuς νιr.οuς κιχl τό iχ.ετεύειν τοuς θεοuς οΈπ·ιιyό­ρεuσε· ~ιχ ~ε νεωτέρου ~ιιχτd.yp.οcτος ( τιJ> 392) χ. ιχτ·hρy·ιισε τε-
"\ I \ ' θ I θ I f l \ "" ) I I Λεως τΊJ ν ε νι χ. -ην ρ-ησχ.ειοcν, ·ιιης πιχροc τιχις ιχνεπτυyp.ε νιχις τΙΥ.-ξεσι τοσ λιχοσ έντελως σχε~όν έξέλιπεν . 
Θεοδόaιος Β', Κωνaτό.ντ1.ος, ό nό.πα.ς Λ1.6έριος έξόρισ'τος 18~ 
__.. .. -
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L 'Α θ I ' • ' I θ I πρu.γμασ'ι. - νΙΥ.:ι.·ηρuχ εις ο χριστισ:νισ~.ος επιr;·Ι}~·ος ρ·ησ-ι.εισ: 
... "\ , ,. ~θ , , , ., , t'"' , , τ·ης ποΛιτεισ:ς '!)Λ εν εις σχεσιν προς σ:uτ·Ι}ν ΟΛώζ τεως σ:γνω-στον. 'Ο τ:iiς π ο 'λιτε\σ:ς &ρ χ ων ώς προστα:τεύσσ:ς τ·~! ν νέσ:ν θρ·Ι} ­σ;ιΔα:ν ε~ει, ώς εί-ι.ός, ν~ εχ·r κ.α:l α:Οτος φωΨhν τινα:. Δ.ιο Υ-ΙΧ~ ό 
' κ - ' , t ' ' l , ' -~. εγα:ς ωνσταντινος ωνο~.α:σεν εα:uτον εn σκοnον ι εnοnτην τοu 
•t - - ' "> ι Ρ. ' " "> ' ' εc,ωτερι;ι.οu τ·ης εΥ. Υ. Λ·ησια:ς t'ιou, οπω; πα:ρα:-ι.ε Λεu·η τα: ι τοuς πι-στοuς είς εύσέ6εια:ν. 'Ο ~ε α:ύτοκ.ρcί.τωρ Θεοδόσιος ό Β' έπl τ-ϊiς έν 'Ε I 1 - ~~ ~ , t ,, ~ ' I ' ' φεσ<f ο.κοu~.ενι-ι;Ι}ς σuνοοοu οιε-ι.·ηρuc,εν οτι ~;ηοενι ~:ιι επισ-Υ.ΟΠ<f 
,, , 1 , , , r , - ' .., - r ονη επιτρεπετα:ι ·η α:να:~.ιr;ις εν τοις εΥ.Υ.Λ'ΙJ'1tσ:στιΥ.οις πpΙΧγ~.σ:σι. ' Α""' , I , ' ' , - ' ' I ~ ... Λ Λ οuχι πσ;ντες οι σ;uτοΥ.pΙΧτορες των επο~.ενων χρονων ο ι ε ΛΟ-ι\ζοντο ό~.οlως. ''Η~·η ό Κωνστάντιος ιlν-:-·ί)'λλσ:ξε τ·l!ν θέσιν τοσ 
_ ~ Ι tl ) /2"'\ I ' \ θ I \ χρ•.στια:νοu σ;uτοΥ.ρα:τορος, ο σον ΙΧ7tΟΟΛεπει εις τ ·Ι}ν ρ·ησy.ειΙΧν, προς τ·!Jν τοu έθνιΥ.ΟU σ;uτοΥ.ροcτορος, οστις τοc uψιστΙΧ τ·ίjς θρ·ησ;ι.ε[οCς 
, t' Ι '1' ) Ι ιο , I 'r ' \ - ' -rι.c,tώfΙ·σ;τΙΧ ειχεν εν χε?σιν. α:uτοΥ.ρα:τωρ οuτος επι τ·ης σ;~εια:'Ι'ΙJς 
, ~ > I e - θ - I - f '\ ε ρω ος ε-;τενεο·η τοις ρ·ησΥ.εuτιΥ.οις πρΙΧ"{~-α:σι τοσοuτον μ.σ: ΛιστΙΧ, 
<f ~ \ , I > ' ' I Δ. β 1 (3 t:_ ') ·~ 66) I ωστε ο εν ώΥ.ΨΙ)σε y.α:ι α:uτον τον -;τσ;πΙΧν ι εριον ;J --·' νσ: 
> θ f I >t' I 1{ f θ/'\ > - > 1 <I , ~ > f εΥ. ρονισ·r Y.IΧL εc,ορισ·~· C'l.t, ;ι.ΙΧ OΛOIJ ειπειν, εψ οσΟν εριοες ειι · 
I < 1 I - 1 - > I f νοντο ;ι.Jιt οι σ;uτο;ι.ρσ:τορες ~.ετειχον σ:uτων, οuχι σ7t σ:νιως y.σ:τ-
1 e ~ - τ' ,.., ~' ·'· ' , , εr.ενεοΙΧινον οεινως. α: ιι.α:Λιστα: σε πρωψ-ως ο•. α:uτο-ι.ρα:τορες 
1
e , , ' - 'l ' ' ' - - ' ... , , y,σ;τεπενεοα:ινον ο-:ψ εο-:uτων ·ι ι ;ι..ΙΧt u7tO των τ·ης εΥ.;ι.Λ·/Jσια:ς ο-:ρ-ϊ.ό'Ν' ~"?"""λ'"~·'"' , .. ι ~·\ , .. ι u~o ""'ό~ω,. Δ•< "'" ~~ Ι > \ > '\ I - > Ι ~I , 1 I \ .' I ;ι.C'f.\ εις τ·Ι}ν εΥ.ΛΟ"('ΙJν των επισΥ.ΟΠώ'Ι οεν ειι.ενον C'Ι.fl.ετοχοι. n σ:τΙΧ· 
\ > I e ~I f - '\ - 1 - I I τ·Ι}ν επειι.οΙΧσιν ο ε τrι.uτ·ην τ·ης ποΛιτιΥ:ΙJς rι.ρχ·Ι}ς σ-uχνα:-ι.ις y.rι.ι 
f'\ I 1 I π'\'\ I ~\ > I < > '\ f ποιΥ.t ΛΙΧι ;ι.α:τα:χρ·ησεις ε γι νοντο. ο ΛΛC'Ι.Υ. ις ο ε σ;uτ·ΙJ 'I} εΥ. Υ. Λ·ηιηα: 
• t' - ' - , ' ' ' e ' , ..., εc,·rτειτο τ·ην τοu ο-;uτο-ι.ρ7.τορος επε~.οο-:σιν χα:ριν εΥ.Υ Λ'ΙJGtο<:στι-
- f orl I ' ' - , ' ζ ' f I Υ.ων προ-:"{~·ο-:των . uτω, φερ ειπειν, προς ~.ει ονο-: επιτuχισ:ν y.α:ι \ΙΧ~.πρότ·ητοc ποcρεΥ.ο<:'λοuντο ot rι.uτοκροcτορες, οπως ρuθιι.(σωσι 't'Oc των σuνό~ων. 'Υπ·iiρχον έ-;τ[σy.οποι, ο'~η•ιες Υ.οc-οc'λιπόντες τοcς. 
• - > f ~ - 1 - > Ι I 1 I 1 f' εοcuτων επΙΧρχιοcς οι ·rτω•ιτο εν το ις α:νοcΥ.τοροις Υ.ΙΧ•. επ•. οc~.φισο'Ι}-
Ι186 'Β ποΛιτεία δαπανg: iιπ~ρ ηϊς έκκΛnσiας 
---.... ···---···----··---.. ·---... ·-·-··-.. -....... __ ,,, ............................................................. . τοψi,ω, ~ρο.yμότω, πλ«στόχ<ς .,ι; .. ,,, ι, .. κοi ι, "'"r·~ 
ixx λ·ησ<οσταοU 8 αοστ·ηρiοu "'"?ij><»,τ«< πρός τό, οότοκρότοpο, 
' > '>' I ' t\ ~ f ,, ' ' ~ εφ ι.p χ.~ι εν συνοοιχ.οις χ.~νοσι εΛεyχετ~, το r.ρα:yp.x. 
§ 99 Ί:Ι ποΛιτεία δαπανg: iιπ~ρ ηϊς έκκΛnσiας.- Κων­· στcιντίνος.- 'Ονώριος. - Θεοδώριχ;ος Β'.- Οiκονόμοι.­Χnραι κα1. όρ~cινd. περιθάΛποντ-αι.-'Εκτός τ·lις ελεuθέρ~ς χ.α:l 
) I ) .,.. θ f < > ' f > - ' f ο::περιοριστοu α:uτ-ιι ς εσεως 'I) εχ.χ.Λ·Ι)σιο:: εν τοις χpονοις τοuτοις τ-1,ς ίσοπολιτείο::ς εχ.έρ~'Ι)σε κο::l κ~θο::ρως κοσμιχ.ιΧ όφέλ·Ι). "Οτε 
.,. , , ' ' ' , , ~ \\ ' ' 'Ι)ν ιr.ν~yχ.·ΙJ, 'IJ ποΛιτειο:: συνεισεφερεν εκ. του ο·ιψ.οσιου το::ιι.ειοu εiς ~ ~ σcτ·~ρ ·ΙJσιν των χ.λ·ΙJριχ.ων. Οuτως ό μέyο::ς Κωνσταντίνος rΧνέ­λο::Gε τJ: τ·lις ό~οιr.ορίο::ς ΚOCt ~ιο::fl.Ον·ϊjς &νο::λώμσcτο:: των τ·lις εν Τιχ.ο::ίq: συνό~ου rΧπόρων επισκόπων. Πρός τούτοις επετρέπετο τ?J εχ.χ.λ'Ι)σ(q: νcΥ. λο::μ6cΚηι δωρεάς ΚΙ%t κληροδοτήματα είς r.εpί­θο::λψιν πτωχων κο::( όριpο::νων. Προσέτι ό fl-έyo::ς Κωνστσcντίνος 
, • .ι . " , , ' ' ' '6 I , , ' ~ \\ επετρεψεν, οπως 'IJ εχ.χ.Λ·Ι)σιο:: ΛΙ7. -~ το:: κο::το:: τον τεΛευτ-σcιον οιωy-
. ' δ ' \\ θ' ' ~ , "Ε \\Ι μι;,ν α: εσποτο:: ο·ΙJμεu εντο:: κτηματα των μα:ρτuρων. ' τι οε περι-;jλθο. <iς τ·Ο, iξ,,ι .. , τ;;ς iκκλ"οiος oi κοτο.λ«ψθ<rσ., πςρ<· 
' ~ , ' θ ~ ~ ΙΤ I ' , ' ουσι:zι των χ.ο::τσcστρο::φεντων ε νιχ.ων νσcων. \.Ο::ι ο ο::υτοχ.ρο::τωρ 
'0' ' ~ • , , I f ~ , νωριος πο::ρεχωρ·ΙJσε τ·~ εκχ.Λ'Ι)σιq: τσc χ.τ~ψ.ο::το:: των ο::ποχ.·ΙJρu-χθέντων α:ίρετικwν. Πρός ~ιο::τ·~ρ'"Ι)σιν &ε των Χτ'"ΙJμtΚτων των εχ.-
' ~ θ' , ' \\, >\\ ~ ' ' χ. Λ'Ι)σιzστιχ.ων Χ'ΙJpυχ εντων ΖΠ'"ΙJyορεuετο ο ι ει ο ι κ ων νοfl.ων Ί) 
' ' I < t\ I > ~ '1 f > ..; " ' ' f n f πωΛΊ)σις χ.ο::ι Ί) οωρεσc ο::υτων ·ιι fl-ερους ccυτων ΧΛΛ!.p τι νι. pοσετι 
\\ • , ' ~ ' ~ " , ~ ' ' σε ccτ:·ΙJyορεuετο τοις ΧΛ'ΙJpικοις ο,τι εκ των χ.τ·ΙJμσcτων τοuτων πο:ρεχωρ ·hθ ·ΙJ ο::ύτοίς νcΥ. θεωρωσιν ώς i'διον ·1\ νcΥ. χ.λΙJροδοτωσιν , cΥ.λλcΥ. ,υ.ετcΥ. τόν θd.νσcτον σcύτων &πε&ί~οτο εlς τό εχ.χ.λ·Ι)σιο:στι-
. ~ Μ' I ' ~ ' ' >\\f I κον τccf1.ειον. ονον το:: εχ. πχτριχ.·Ι)ς ΧΛ'"ΙJρονοf1.tο::ς 'Ι)Ουνο::ντο νσc δ<οηθω""'• 5πως ;\6οόλο.το. 'Ο Θςοδώρ<χος Β' .:>ρ,., (τφ 434), rνσc ·ή περιουσίcc των cΥ.διο::θέτων cΥ.ποθν-Ι)σχ.όντων ΧΑΊ)ριχ.wν, ·ίίτο ι 
" δ θ' θ~ ~ ' ~ ' ' ' Ί' Ι ο::νευ ιχ "Ι)Κ'"Ι)ς, r.ροστι 'Ι)το::ι τοις χ.τ·'iμο::σι τ'Ι)ς εκχ.Λ·Ι)σιο:ς. ο:: .εχ.χ.λ·Ι)σιο::στιχ.cΥ. χ.τ·~μο:τσc &ιι.pκοσντο ελευθέρως ύπό τοσ επισκό-
Ά τέλε~α τiίς έκΙ<λnΟ'ίας 18ί 
--που, οστις συν-ι}θως έπέτρεπ-ε τ·fιν ~ιεύθυνσιν α:uτων 1i>ίφ κ'λ·ηρικ<;>, 
.Οστις έκα:'λείτο οlκονόμος. Αί πρόσο~οι α:uτων ~ι ·Μοϋντο ε1ς τέσ­
·σαρας μερίδας, ί:)ν τ·hν ι.ι. [ιχν έκα:ρποϋτο ό έπ(σ;ι.οπpς προς 1~ία:ν 
< - ' Ι ~~ ~ I - < ι α:υτου συντΊψησιν, 't"IJν οε οεuτερα:ν πα:ρειχ_ε προς συντΊJp ΊJGLν 
των ;ι.'λ·ηρικων τ·ίjς ~ιοικ·ι}σεως α:ύτοϋ, τ·hν ~ε τρίτ·ην ~ιένεψ.ε τοτς 
) ' \ \ I ) ~ I - ) "\ - do χποροις ;ι. α: ι τ·ην τε τα:ρτ ·ην εις ο ια:τ·ηρ·ησιν των εκ κ ,..·ησιων . πως 
~έ τις εχ.·~ έννοιά.ν τινα: τ·ίjς περιθά.λψεως των πτωχων, &.νά.γκ·η 
νd: λά.€J ·~ προ όφθα:'λv.ων οτι ·ί]i>·η έπt τοϋ πά.πα: Κορν-ηλίου ( 2~ 1 
- 252) έν τfί pωv.α:ϊκ·~ έκκλ71σίq: έλά.ι.ι.6ιχνον βο·ηθ·ιJι.ι.α:τα: έκ τοϋ 
τοψείου των &.πόρων 1500 χfjραι και όρφωιά • έν ~ε τ·~ έκκλ·η­
σίq: τ·ίjς Άντιοχείιχς έπl τοG ιΧγίοu 'Ιωά.ννου τοσ Χρυσοστόι.ι.ου 
( 34 7 -407) 3,000 χ_·7,ρα:ι κα:l πα:ρθένοι. 
§ 100. 'Α.τέλε1.α τfίς έκκλnσ'ίας.-Ά:πnλλαγμένοι oi κλn­
f?1.1<ο1. :πολ1.τ1.κών δικασ'τnρiων . -Έ:πι0'1<Ο:Π1.'Κών δ1.κασ'τη.ρiων 
αi ά:πο~άσ'ε1.ς μn έ~έσ'ψο1. . - 'Απελεuθέρωσ'ις δούλων.­
Τό. τού γάμου ύπέκε1.ντο τ~ έκκλnσίι;ι.-Διάκονο1., άρχιδιά­
κονο\, οiκονόμο1., έπωτάται, χαρτοuλάι;ηος, χαρτο~ύλαξ, 
:Πf?ψ1.1<ή.f?1.0ς' Ο'ύyκελλος' :πρωτοό-ύγκελλος .-το ~ε σπουi>α:ιό­
τα:τον τ·~ έκκλ·ησ(q: ·hν, οτι ou ι.ι-όνον κα:τd: τd: ~ια:τά.γι.ι.α:τα: τοσ 
v.εyά.'λου Κωνστα:ντίνου ( τι;> 313 κα:t 319) οί κλ-ηρικοl ·hσα:ν 
πιΧντ·~ έ'λεύθεροι &.πο πά.ντων των &'λλων πολιτικων τοϋ ί'.ρά.τους 
λ - >'\'\Ι I > '\'\ I λ - ο I β -ειτουρyων, α;,..,..α: χα:ι ΙΧΠ'/JΑΑΧ)'fl·ενοι πο ιτικων φορων ;ι.α:ι α:ρων. 
Μόνον ~ε ωφει'λον ν~ τελωσι τοuς συv-ι}θεις ψόρους των &.κιν-ι}των 
' 'ΙΙ 2 '1 ,, - '\ - , ξ ' I , ' ί'.'t"IJfl.α:των . - uτυ.εια α:υτ·η των ΧΑ 'ΙJρικων εr.ε ετεινετο κα:ι εο.ι 
των ~ικα:στ·ηρίων· ~ιότι ou~eν πολιτικον δικαστήριον εΙχε i>ι-
' ' , I λ - "Ο 'I I ., ~ ' ξ I '\ •• - I κχιωι.ι-α: τι επι κ ·ηρικων. τε υε ·ην οια:ψορα: ι.ι.ετα: u "α:ικου ;ι.α:ι 
ί'. 'λ·ηρικοϋ, τότε ·}ι~ίινα:το ό λα:'ίκος νd: έπικcχλέιτητα:ι τον ο;--ολιτικον 
ικα:στ-ι}Ψ οu~ενt ~· οι.ι-ως ;ι.λ·ηριχ<;> έπετρέπετο τοϋτο. Κα:τd: 
7t'rΧντα: i>ε τa:λλα: τd: έπισκοπικά δικαστήρια ·hσα:ν ολως οv.οια: τοίς 
'\ - τ ·~ I /'\ I ο ο <1 • ~· > -πο"ιτικοις· ε χ_ον οε ι.ι·α:"ιστα: Χ α:ι το προνοι.ι.ιον οτι α:ι οικα:ι α:υ-
188 Άπnιλιλαyμένοι οί 1<ιλnρικοi πολιτικών οικαστnρίων 
-···---.-... __ ---------------------τwν ~εν ·'JιGιχν έφέσιμοι· τοuνιχντίον ~ε cf.ποψοfσεις ΠΟλιτιχ. wν ;tι·-
1 ... • ~ n λλ , - θ λ , ' -χ.ιχστΊJpιων ·ιι σιχv εφεσψοι. ο οι σuyypιχφεις εο οyοι χ.ιχι το ιί 
- ι- I , .. ' Π λ I \ ' Ν I ι- ι- I χ.ιχνονιχ.οu οιχ.ιχιοu, εν οις ο ο::yχ.ιος χ.ιχι ο ειχνορος οιισχuρι -ζοντα:ι ~ι' ιχuτο τοuτο, ~ιιΧ τομ-/ι eφέσψ.ον των Ιiποφοfσεων των-
' t- I <Ι \ < \ t- I t-1 Τ I ~ ιεροο ικειων, οτι τιχ ιερο::τικο:: οικιχστ·ιιριιχ ο εν ει χ ον κuριως ι-χ.ο::στικ ·iιν ~ύνιχ[J.ιν, cf.λλιΧ ~ιο::ιτ·ιιτιχ.~ν, ·ίfτις ~εν ύπέκειτο ε l·ς 
" 'Αλλ> ' \ t ' ' I q ~ θ- ' -εφεσιν. ειχν το [1·"11 εφεσψ.ον οuτως ερμ·ιινευ ·{1, τοτε που χ.ετντιχι ιχί προνψ.ίο::ι των ίεριχτικων ~ικα:στ·ιιρίων χ.α:l τ-ϊjς έχ.κλ-η-
' ' I ΙΤ \ ' λ \ \ ' λ \ .,. 'ξ " σιχς εν yενει ; \.Ο:ι οι χ. ·ιι ρικοι χ.α:ι ο ι πο ιτικοι ειχον ε ισοιί το ~ικο::ίωμο:: νά. &πελευι9ερώσι δούλους· Ιiλλ' ο[J.ως -ίι eχ.κλ·ιισίιχ 
,. \ ' " ' - " \ ' λ - \ ειχε το προνο,υ.ιον, οτι προς τουτο ·ιιρκει zα:ι α:π ·ιι yρα:πτΊJ [1-α:ρ-τυρίο:: ένος ίερέως. Το ~ε σπου~ο::ιότιχτον, ο η τιΧ το σ γάμου εί­χ.εν ύπο τ·/ιν δ'ικα:ιο~οσία:ν α:uτ·ϊjς [J.όν-η Ύι eκκλ·ιισία:, οπερ τιΧ μοf-λ 1 
11 \ ) I ξ ... ) ..,. ' ...,. ιστα: συνετεινεν εις τε τ·ην α: νιχπτυ ιν του εσωτεριχ.ου ιχuτ·r.ς β ! \ > \ Ι τ - t- \ I - -λλ ,. ιου χ.ιχι εις τ·ην προχ.οπΊ)ν. ο:..ιτο οε χ.α:το:: τοσουτο μχ ον Ί)ν ιiνο:yχ.ιχΊΌν Κe>::L ψvσικόν, χ.ιχθ' οσον -ή eκκλ·ησίο::, eπει~-fι τον yά.[J.ον θεωρεΊ" ώς [1-Uσηίpιον, ~ι' α:uτο τοuτο ΚIXL μόνΊ) Ο::uτ·η eχει τ·/ιν ~ι%σe<: ν έπ' ccύτοσ έξοuσ[σ;ν. 
'Ε ι- ' ι-' ' I , λ λ λ 'ζ ' , λ I π~ιο·η οε οσ·ιιμεριχ ι επο α:π α:σια: ον-rο τα: εκκ Ί)σιιχστιχ.ιχ 
I \ ~) Ι .... ) λ Ι rl - ~ ... ;ι.τ·ιιμα: τα: κιχι ιχι ερyιχσιο::ι τ·ης εχ.κ ·ιισιο::ς ενεκιχ των οικιχστιχ.ων ύποθέσεων πιχρέστ·η ο::ύτ ·~ cf.νά.yχ.·η νέων τέως cf.yνώστων λε ι τουρ-
- Μ ι:• - δ I " ... ' ' \ -yων. ετιχι,υ των ιακονων, ο ιηνες ·ιισα:ν επιτετριχ[l·[l·ενοι τιχ τ·rις φροντί~ος των πτωχων κα:l των εξωτερικών ύποθέσεων τ·ίjς ~ιοι-
1 , λ f ι- ' θ ' ά δ ' θ f ξ' ΧΟΙJσΊJς εχ.χ. ·ιισιιχς, οιεχ.ρι ΊJ ο ρχι ιακονος, χ.α: ιχπερ μετα: u των τιΧ τΎjς θείο::ς λιχτρεία:ς eπιτετρα:[l.μένων πρεσβυτέρων ό aρ­χιπρεσβύτερος. Των ~ε κτ·ιι[J.ά.των τ-iίς eκκλ·ιισίιχς των κειμένων έν τ·~ eπιχρχίq: τ-/ιν φροντί~ιχ εlχεν ό εlρ·ιιμένος οlκον6μος, των ~ε !J-ιχχ.ριΧν χ.εψένων .ό έπιστάτης (dei"ensor) . 'Επl ~ε των ~ιχ.α:στι­χ.ων ·iιGα:ν οί χαρτουλάριοι οί τιΧ πριχχ.τιχ.ιΧ συντά.GGοντες ;ι.α:l ο προ·ίGτά.[J.ενος ιχύτwν χαρτοφύλαζ ( cipχ ειοφύλιχξ, σκρινιά.ριος = ~ Crinial'ΪUS). '0 ~e προεστwς τwν ~ιχ.ο:GτΊJρίων ·/) τwν ~ικ ·ηyό-
(ων έκιχ Λεϊτο πριμηκήριος (primiceri US), ό r.ιx~oc Βuζιχντl νοις 
' ,, I π I ~ \ < ο τ "\ I r.ρωτεγηιχψος ·ιι r.ρωτοχ:ιιριος. ερι οε ειχuτον ε χ_ε r.Λειονιχς Λειτουηοuς ό έr.[σy.οπος συγκέλλους ( σuν-Cella) ·ίί το ι σuνο[y.οuς, 
"\ ' '!' ' .• ι ' "\ - ι λλ <~.α:Λοuι-ι.ενοuς, ων ο π~οιστιχι-ι.ενος εΥ.ΙΧΛειτο πρωτοσυγκε ος. 
§ 101 'Ανωτάτη. 1ωρυ~iι των έκκλnσιασι"~<ω~ι λειτουρΎων ό :πάπας 'Ρώ-μnς.-D έντε :πατρ'tαρχεϊα: το Ρώμnς, Άλεξαν­-δρεiας, 'Α ν τι οχ εiας, Κ ων στα ντινουπόλεως, Ί εροσολ ύμων.­'Η δευτέρα οi'Ι<ο'Vμενι'Ι<iι σύνοδος.-Μάρ"Ι<ος.-'ΕΥ. τ·ίjς έΛεu-
-6' ι ' '" - - θ ι ' -ερc:ι:ς τιχuτ·ης ιχνιχπτuι.,εως τ·ιις χ_ριστιιχ'tιΥ.·ιις ρ·ιισκειιχς, εΥ. τ·ιις 
.έζωτεριχ.·ίjς τιχύτ·ιις ένώσεως ι-ι.ετοc τ·ίjς ποΛιτεlιχς, έΥ. τ·ίjς &πονψ·ιι­•θε(σ·ιις DιΥ.ιχιοDοσ(α:ς Υ.ΙΧl έκ τών έχ.ιfστ"/J έΥ.Υ.λιισ[ιχ ι};ψηy.όντων Υ.τ·ιι-
' ' ι ' ψ ,t , ι ι ' θ ' ~ ι ~u.α:των προεχ.u εν ει., α:να:γχ.·ιις περα:ιτερα: Υ.α:ι στα: ερωτερα: οια:-
.... Λα:σις y.α:l Υ.α:θορισι-ι.ος των χ.α:θ' έy.ιfστα:ς έΥ.κΛ·ιισια:στιΥ.ων όιοι-
1 , , , ..,.., ι-, "Ο ~' , _ ~ ι ' ι _ ;ι.·ιισεων απ 7.ΛΛ'/JΛων. πως ο εν τ·~ οιοιΥ.·ιισει ε;ι.α:στοu των ;ι.u6ερνωι-ι.ένων Λαών όι·ίjy.ον όι' /)Λ·ιις τ·ίjς όιοιΥ.·ήσεως κα:τοc βα:θ-
' ' ~ ' "\ 1 ' • - ι ι _ , :ι-ι·οuς οι ο·ιιι-ι.οσιοι Λειτοuργοι οcπο τοu χ.οcτωτα:τοu ι-ι.εχ_ρι τοu <Χνω-
' '!' " 'J' c ' , ι ι .., '' ~ ~ τοcτοu, ων εy.χστος ει χ_ εν ωρισι-ι.ενον ενεργειοcς ;ι.uΥ.ΛΟν, ον ο εν ,~ ι , , ~ι " 1 , , "\ ' "\ • ·ιιοuνοcτο να: uπερπ·ιιο·ιισ·~, οuτω y.α:ι οι ε;ι./'.Λ'/Jσιοcστι;ι.οι Λειτοuργοι έν τ·~ όιοικ·ίισει τ·ίjς έ;ι.Υ.Λ·ιισlοcς τοσ Χριστοv ένθεν ι-ι.εν ε;ι.οcστος 
1 ι "\ , ι • , ι ι - ι "\ - 1!"\ .ειχ_ε y.uΥ.ΛΟν ενεργειιχς ι-ι:ιι οcπτοι-ι.ενον ι-ι:ιιτε τοu ;ι.u;ι.Λοu των σ. Λ-).ων έχ.Υ.λιισιοcστι;ι.wν Λειτοuργwν [.Ι··ήτε τοu έκιfστοu τwν πολιτι­.,.W'Ι' ένθεν aε ;ι.Λψα:χ.·ιιόον &πο τοv Υ.α:τωτιfτοu Υ.Λ·ιιριΥ.ΟU όιοc των ~ ' ' ' "\ - - ' ι ' ()LΟC[-'.εσων επισΥ.οπων, ι-ι:ιιτροποΛιτων, ποcτριοcρχ_ων α:Ψιιρχ_ετο τις v.έχ_ρι τοσ &νωτοίτοu ποίντων, οtονε1. ι-ι.έχ_ρι τ·ίjς ;ι.ορuψ ·ijς τ·ίjς πuρ<Χ-/~ I - ά 'Ρ' tf ' - "'\ I ' , -}'·ιοος, ι-ι.εχ_ρι τοu π πα ωμης, οπως εν τ·~ ποΛιτει~ οcπο τοu ι ' , "\ - "\ - ι - ' ι )Ι.οcτωτ<Χτοu, ως ειρ·ιιτοcι, 7tΟΛιτι;ι.οu Λειτοuργοu ι-ι.εχ_ρι τοu οcuτοΥ.ροc-το~ος . Το &ζtωι-ι.<Χ των πατριαρχών έπ1. Θεοόοσίοu τοσ Β' (408-1.ι:5 0 ) &ΨiiΛθεν είς τον {)ποcτον βοcθι-ι.όν. Πέντε όe πατριαρχεία '()'uνέστ·ιισοcν. Πρώτον το τ ·ϊjς Ρώι-ι:ιις r.ρο·~στιfι-ι.ενον των έΥ.κΛ·ιι­-σιων πe1.σων των έν 'ΙταλίCf , 'ΙσπανίΓf, ΓαJ.J.ίq, ΣικελίΓf y.ocl 
190 Ό πάπας 'Ρώμnς . Πέντε πατρtαρχ;εϊα 
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'Ά. - ~ , ,. ' ' , , Δ I , ' φρικn, οιοτι α:υτιr.ι ~ιr.τ:z τ·ην προς τον ε~ενηον επισχ.οπον-Εύyουοίου έπιστολ-/ιν τοσ πd.τ:α: 'Ιννο~εντίου Α' ( 402-40 7) ύπό τοσ ιΧyίου Πέτρου ~α:ι των ~ιιr.~όχ.ων ιr.ύτοσ έθεμελιώθ'/Jσιr.ν ! Δ 
' I ~ 'Αλ ξ \\ ' " "ξ , I , ' ευτερον το τ·ης ε ιr.νορειο::ς εχον ε ιr.ιyυπηα:~α:ς επα:ρχια:ς. 
,., I ' .... 'Α I ,, \\ I ' I ... 'Α' 
.1. ριτον το τ-ης νηοχ. ει α: ς ε χ ον οεχ.ο::πεντε επα:ρχ ι α: ς τ·ης σι α:ς. 
f]fl • rτ 'λ " ''ξ θ ' , . ' .Lεταρτον το 1..ωνστα:ντινουπο εως εχον ε ρ~αι~ιr.ς επο::ρχια:ς, είς C!:ς &:ριθv.ός έπισ~όπων τ-ίjς έν Χιr.).~-ΙJ~όνι συνό~ου ( 451) προσ-'θ " ' ' ' \ θ ' , ' Ε' ' I ετι Ί) εη τιr.ς α:σια:τι~ο::ς χ.ο::ι πο::ρ ιχ.ο::ς επιr.ρχια:ς . 1 ις τα: τεσσιr.ριr.. τχuτιr. πα:τοια:ο'~εϊιr. ποοσέθ·ηχ.εν ·Α έν Χιr.λ~·η~όνι σύνο~ος κα:l I \Λ. I 
, · ~ · ~ ·r λ ' 'Ω • "' πεμπτον πα:τριιr.χειον, το τ·ης ερουσα: 'IJ/L · ~ς πιr.τριο::ρχιχ.α:ι ο ε~~λ·ησίο::ι,-f.λλιΧ ~α:ι μόνον ώ; τοιιr.uτα:ι,-zlχ.ον χ.ιr.l ιr.ί λοιπα:l 
> ~θ θ ~ > λ Ι ,., ι ι ι ..,. ( ,, εντιr.u α: μν-ηv.ονευ εισιr.ι εχ.χ. ·ησια:ι ομοιον η προς το τ-ης ρωμιr.ι-~ ' Α?" τ ' .... c ' , ' ' χ.·ης προνuμιον. υτιr.ι ειχον εν τιr.ις υποτετιr.yμενιr.ις εις α:υτα:ς 
) Ι ι \\ I ... "' λ' ~ επα:ρχια:ις το οι~α:ιωμιr. του χ.ειροτονειν ll·'ΙJτpoπo ιτιr.ς, του σuy-~zλεϊν συνό~ους, τοσ έποπτεύειν τ);ν τιΧξιv ΧΟ::L ~ι~ιr.σχ.ο::λίιr.ν, θ ι \ ( .. \ rt\\ C ) I f λ Τ ~ιr. ιr.περ ~:zι ·η pωv.ιr.ι~·η εορα: ως οcρχα:ιοτο::τ·η v.·ητροπο ις ειχεν έπt των έχ.χ.λ·φιων τ'Ι;ς Δύσεως. 'ΕΧν ~· ·Α δευτέρα οlκουμενικ1] σύνοδος εν Κωνι:;το::ντινουπόλει ( 381) ·Α μόνον ύψ' 'Ελλ·ι) ν ων 
I > I ξ " < f?' I λ ξ\ ~ "λ σuνιστο::v.εΨΙJ εχ.·ηρυ εν οτι ·η 1..ωνστο::νηνουπο ις μετα: u των ο:: -λ ι " \ ι θ' ' ι ... p ι ων ΠΟ::τpιο::pχ.ειων εχει τ'Ι)ν Πpωτ·ην εσιν fLΕτα: το τ·ηr, ωv.·ης, ~ιότι ·Α 1\ωνστο::ντινούπολις είνο::ι νέχ Ρώι-ι··ΙJ, ού~ο::μως -ι)οουλ-ι)θ·η 
' ' . ' ~ ~ ' 'λλ' ' λ~ ' ' νο:: σuyχ.ριν·~ προς το πρωτειον του πα:πο::, α: ιr.π ως προς τΊ)ν Ρ , ' I Ο' ' >/! λlθ ' ' ωv.·Ι)ν ως Πο::τpιιr.ρχ_ ε'ιον . ι Πο::~ερες 'I)OOU '/) 'Ι)σιr. ν να: ΠΙΧpιr.στΊ)-
" ' Ρ I ,. \ I θ' ξ' ~ Gωσιν Οτι '/) ω/1.'1) ειχ_ε τ·ην πρωτ·ην εσιν /l·!;;ΤΙΧ 'J των Πιr.τριο::ρ-χ_είων, ~ιότι ·Α Ρώv.·η ·~ν ·ή &:ρχο::ιοτd.τ-η πόλις τοσ χ.ριΧτους. Διότι v-όνον α:( έπισ·ηv.ότιr.το::ι ΧΧL πολυχνθρωπό τιr.τιr.ι πόλεις τοσ ρω-
•• .... I ' I Θ ' ' .,. rι-ιr.ιχ.οu χ.ρο::τους ο::νεχ.·ηρuχ ·ηι:;zν πρωτευουι:;α:ι τ.ο::τριιr.ρχειων, οιο::ι ·ή Ρώv.·η, ·Α Κωνι:;το::ντινούπολις, ·ή 'Αντιόχεια:, ·ή 'Ιερουσο::λ-/ιfL χ.ocl 
' 'Α λ ξ ' \\ 'Αλλ' \\ I , ' ' ' ' ~ I ~ ·η ε ο::νορειο:: . α: οεν επ·ηρχ.ει το υπο των πα:τερων τ-ης ι:;υν-
'" θ' " t Ι ... ..,. I .... οοου προσενεχ εν ιr.ιτιον υπερ του πο::τρια:ρχικου πρωτειου τ·ης Ρ 1 
) Αλλ> > I Ι θ~ Ι ~ 11 < I:.:J Ι ')' ωμ·ης . ..... α:•ια:yχ.·Ι) να: προι:;τε -~ χ.οcι τουτο, οη '/) ωv.·η '/)Υ.. 
f ..., ,. - I \ tl , \ ~ Ι πρωτευουσα: του ρω ~.α:ι. ;r.ου κρα:τους χ.α:ι οτι, το κα:ι σπουο α:ιοτα:-τον πd.ντων , ·ίι έ ;ι.;ι.λ·ησία: α:ύ τ ·ίjς ί~pύθ •η ύπο τwν ~ύο ;ι. ορυψα:tων 
' ''ι Π' ' Π ,..., I 'Ε ι c ' ..., ι 'Α" ~ α:τ.οστ ο "ω 'Ι ετρου Υ.ΙΧι α:υ"ου. πισ·ης α:ι ε;ι. Χ. Λ'Ι)vια:ι Λεζα:ν -
~ρεία:ς, 'Αντ ιοχ ε(χς ;ι. α:l ' Ιεροσολu~.ων ...-ροεiχον τ·/jς έ ν Κωνστα:ν­
τινου7tόλει, aιοτι vπ' ΟCΠΟG't'Ολων C)j ~.α:θ·ητW'Ι ct.UτW'I taρuθ·ησΙΧν . 
Kd.t ;ι. α:τοc τ·!Jν πλίιρ·η ό~.όψωνον πα:ρ&.aοσιν τ·ίjς έ χ. ;ι.λη σ (οcς ό πιστος θ ' ' ' '' θ - Π . ' ... ' Μά ' ' ~-ΙΧ ·η τ·ης ;ι.ΙΧι α: ;ι.ΟΛΟυ ος του ι::τρου ευΙΧyyε"ιστ·ης ρκος εγενετο tδ ρυτ-/1ς ;ι. χl πρwτος έπtσχ.οπος τ ·/jς έχ.χ. λησίΙΧς τ ·/jς ' λλεξι:r.ν~ ρείχς. 
Τ·/)ν ~ε 'Ιερουσι:r.λ·l!ι-ι- Υ. α:τέτοcξι:r.ν ot τ ·/jς έν Χοcλχ.·ηaόνι συνόaου 'ϊ.ΟC­
τέρες έν τ!J> ιΧρ ιθ~. ίJ> των πα:τρια:ρχείων, ~ιότι έξ ocuτ·ijς προ·ijλ­θεν ό ΧfιστιΙΧνισ~.ος κ.oct ·'hν ·ίι οc ρ χι:r.ιοτd.τ·η τwν έ;ι. ;ι.λ·ΙJGι&>ν. 'Ήν 
ιΧροc ~~ιοτ.οί ·ησις, τολv-·η~.οc ·ίι ύπο τ·/iς έν Χοc"λχ.ιaόνι ο1;ι. οψενι;ι.·ϊjς συνό~ου ;ι.χτd.τα:ξ ι ς τ ·iiς Κωνστι:r.ντινουπολεως ώς aευτέρι:r.ς ~.ετοc 
, p' - , ' ' ι Δ. ι ,, " ., τ·ην ωι-ι:ην πι:r.τριι:r.ρχιΥ. 'Ι)ζ εΚ.Κ.Λ'Ι)'ΗIΧζ . ιοτι, ως ειρ·ητα:ι , α:ι ε;ι.-
' ι ' \ ' ' 'Α" !: ~ ι '!' ~ ' ' ;ι."·ησια:ι .n..ντιοχειΙΧς κ.ι:r.ι Λει.,ι:r.νορεια:ς ειχον ο•.;ι.α:ιω~.α:τα: ι:r. ρ ·· 
χα:ιότε ρ α: ;ι.cr.l ιΧνοcντ(λεΥ.τα:. 
§ 102 . Πατριαρχείον κα\ πρωτεϊον διά~ορα . - Ό εκτος :ι-<ανων τnς έν Νικαίςι Λ' σννόδου :παρερμη.νεύεται \J:πο τών πα:πισ'τών . -'Η έν Χαλ1<nδόνι σύνοδος.-'0 :πάπας Λέων κατό. τοϋ 'Ανατολίου τnς L\ωνσ'ταντινουπόλεως.-Άλλοc το 
πατριαρχιΚΟV άξίωμα ΟU~ό).ως έπι~ΠΟC't'IΧ\ Κ.ΙΧl τΟ τ·i;ς ρω~.οcΊ:y,:/jς 
' ~ I ... ~ • ' ' ~\ ' ζ ι 11 ' \ ε;ι.Υ.Λ'ΙJGια:ς πρωτειον · οιοτι α:υτο οεν στ ·ηρι ετα:ι, ως ειρ·ητα:ι, επ ι.. 
_ p ' c ι , ..., ,,,, c •-. '!' ' τ·ης ω ι-ι: ης ως πα:γκ.οσ~.ιου π ο "ε ως , α:"" ως π ο "ε ως, ·ης τ·ην 
, ... , ,, ~ , - - , ,..., ·ο Π ' ε;ι.κ."·ησ•.ΙΧν ιορυσι:r.ν ο•. κ.ορυψΙΧιο ι των α:ποστοΛω'Ι. ετρος εaωy.ε τ·ίj Ρώιι:Ι) το πο, ωτεiον κ.α:l ~ιόη 'h'l ποωτεuουσΙΧ τοu κ.ό-
1 Γ ι \ σι-ι.ου, ιΧλλ' ού ~.όνον aι' α:ύτο ;ι.χl ~.ονον. Toc aε πα:τρια:ρχετα: 
·& 'θ ( , , , ... - , , , , θ ' ι ου ·ησΙΧν uπο το ΙΧυτ·ης πρωτειον ~.ονον ευ'ιοιq: ;ι. ΙΧι συγΥ.ΙΧτΙΧ εσει οcύτ·ίjς ! Τοuτο ~ε ιΧπο~εί;ι.νυτοcι έ;ι. τοu ίtκτου τ·ίjς έν ι;ι.ΙΧ ( q: 
ο~y.ουι-ι.ενιy. ·ίjς συνο~ου Υ.ΙΧνΟνΟς τοuaε : <<Toc οcρχα:iα: ξθ·η Υ.ρα:τείτω• 
τ χ έ'ι Αtγuπτ~ κ. α:\ Λι6ύ·~ ;ι.α:l Πεντα:πολει, ~στε τΟ'Ι έν 'Αλε-
/:' ~ I > I Ι I " \ >/:' I > \\ Ι ι,χν ρειq: επισκ.οπον πχντων τουτων εχειν τ·ην ει,ουσιχν, επειο·η κ.χl τij> έν Ρώιηι έπισκ.όπφ τοuτο σύν'ΥJθές έστιν. 'Οιι.οίως ~ε κχl χ.χτ:Χ τ-/ιν Άντιόχειχν κχl έν τχίς ό!λλιχις έπιχρχ_ίD:ις τrΧ πρεσ6ετα: 
I ζ θ - ) λ I κ θ 'λ \1- \ 1 \\ λ > ~ d " σω εσ ιχι τιχις εκ.κ ·ησια;ις. α; ο ου οε προο·η ον εκ.εινο, οτι, ει 
' I - λ' / ' I 1 τις χωρις yνωιι.·ης του μΊJτροπο ιτου yενοιτο επισκ.οπος, τον τοι-
οuτον -~ ιι-εyοfλ·η σύνο~ος ωρισε ιι-·ίι ~είν είνχι έπίσκοπον. 'ΕcΚν 
1 "" .... Ι ,,, I 'λ I )/ \ \ 
1 [Ι.εντοι τ·{J Κ.ΟιΥ'{J Πα:ντων ψ'IJψ!p ευ oyιp Ουσ·{J Χα: ι Χ α; τα: Χα:νονα: 
> λ 1 ~ I ,, ,... ~ ) ) I λ f > λ Ι εκ.κ. ·ησια:στικον ουο ·η τρεις οι οικ.εια;ν ψι ονεικια:ν α:ντι εyωσι, 
' ' - λ ' Ι- 'Η I " " ' • κ.ρα:τειτω ·η των π ειονων Ψ'ΙJ<pOς.JJ συνCJοος α:ρα: κ·ηρυττει.'Ε " ' ' .. ' , λ ' , I θ - , ' 'Αλ 1:' ;.-ειο ·η ·η ρωμα:ικ.·η εκ.κ. ·ησια: α:νεκ.α: εν τφ επισκοπφ ει,α:ν-
" ' , I I ' '1:' I " , ' - , λ - Δ β I ορειχς επετρεψε τ·ην ει,ουσιχν εχειν επι των εκκ. ·ησιων ι υης, 
Αlγύπτου κ.α:l Πε1'ταπόλεως, κχθd.περ τ-/ιν ίιπεροχ ·lιν τ·~ έκ.κλ·η-
' - 'Α I ' - "λλ , I " \ - ' σιq: τΊις ντιοχειχς κcκι τcκις cκ α:ις επα:ρχια:ις, οιcκ τουτο κcκι 
' ' 'λλ ' ι \ ' \ ι ,. ι 'r ""Ρ' εις το με ον εχετωσα:ν τ·ην ισχυν α:ι cκποιpα:σεις cκυτcκι του ω-
[Ι· 'ΙJς ! Κα:l γραμματικώς κα:l λεκτικώς ·~ σύνο~ος οϋτε ·ήθέλ·ησεν 
" '~ I \ ~I "λ λ I "Ο ~ \ - I ουτε ·ηουνα;το να: ειπ·{J α: ο τι· . πως σε τουτο κα:τα:νο ·ησ·{J τις θ ι ι ' ι Τ ' τ Ι 1' ... ιp Ι ι θ 'Ε" τε ·ητω ΊJ ερωτ·η σις; cc ι α:ρχ yε εινcκι τ·{J ωιι··{Ι συν-η ες Jj ; ; 
, ' , λ θ - ' , I • Τ ' , ' ζ - ') α:να:yκ. ·η ς χκ.ο ου ει ·η α:πα:ντ·ησις . cc ο α:να:yνωρι ειν τ·{J cκ .ε-Υ \.' - ' λ I \ 't' I ) \ - Α' ' λ " ζχνορεια:ν-{J εκ. κ. ·ησιq: τ·ην ει,ουσια:ν ε πι τ ·Ιjς ιyυπτου κ. τ . , ωσ-
' ' ' - 'Αλ ξ " ' ' - ' λ - ' ' περ τ·ην υπεροχ·ην τ·ης . ε α:νορεια:ς κα:ι των εκ.κ. ·ησιων εr.ι
- λ - , - I ·ο , , I "I λ , των οιπων εrcκρχιων)J. κα:νων α:ρχ πα:ρεχει ουσκο ον Χι%ι 
σκ.οτειν7ιν έριι.·ηνείι%ν έκ.είνοις μόνον, ο'ίηνες ~εν θέλουσι νι:C ~να:­
yνωρίσωσι τό πρωτείον τίj> 'Ρώv.·ιις έπισκ.όπφ. Δυνάιι.εθα: κ α: τιΚ 
τα:Οτι% τ·/ιν πρότα:σιν ; cc 'Η pωμcκϊκ.·)ι έκκ.λ·ησίcκ f.σχ ε πάντοτε τό 
πρωτείον)) , ΟΠως ό Χα:νων Ο~ τος Χα:τοf τινιχς εlς τ·/ιν σύνο~ον τ·7,ς χ λ \\ 1 > I θ > λ- < λ I \ θ 
1 
_ 17. κ·ηοονος εισΙJχ 'ΙJ, εντε ως ως y ωσσ·ημα: να: εωρ·ησωιι.εΥ' ;ι.α:l οp.ως ~ιri: τοστ ο ού~' -~ έλα:χ. ίΙJτ·η ~να:ίρεσις τ-ίjς ~να:yνωρί­
σεως τοσ πρωτείου τ'ljς ρωιι.α:·cκ·ίjς έκ.κ.λησία:ς ~κ.ολουθεί έκ τ·ϊ;~ 
'" "Ο "' ' "" - ' ' θ ' συνοοου . τι ο ε 'IJ ιορυσις των πα:τριιχρχειων ιι-ονον συyκα:τα: εσει 
- 'p ι ' ι ~ I \ " rι ~ ' ' ζ τ')u ωμα:ιου επισκ.οπου ουνα:τα:ι να: εχ·{J υπα:ρι,ιν, α:να:yνωρι ει ·.ού ιι-όνον ·~ l.ν Χα:λκ.·Ιi~όνι σύνο~ος ιι-ετri: τοσ σε6α:στοσ α:ύτ·ϊiς ~ριθ-
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- - ι:40 > I θ' <f > '\ f! I Ι 1 I 1'.ou των J · επισΥ.οπων, Υ.ΙΧ οσον ε'ίtΙΧνΙΧΛΙΧ/1-ο οcνει τον ε~pΊψ.ε-
- I I ....... , , , • - , ,ι: ιι:ο -νον τ·ης αοcιοcς y.ocνoνoc, ΙΧΛΛfΧ κοcι το ιJ.ικρον ~ψ.'11fl·rx. το ει., J 
> Ι > - ιl > \ 1"\ - Ι~ - > I επισ;ι.οπων οcuτ·ης, οιτινες επι τεΛει τ·ης σuνοοοu τ·~ εισΊJ"('Ι1σει τοίί ποcτριοcρχ.ου 'Ανατολίοv τ·7,ς Κωνστα:ντινοuπόλεως α:Ζιθις συν-_..,θ ' ' I - "~ , - ' Κ1:31 •.Ι. I " ' , '11Λ ον κα:ι υπερ τ'f,ζ εοροcς α:uτοu τον :-:ι εψ·11ψισαν : οτι '11 εΥ.-
" I 1{ ''\ " \ ' • I \ \ ί'-Λ'/)GΙIΧ ων στ οcντι ';ΟυΠΟΛεως ε χ. ει τοcς α:uτΙΧζ προνοv.ια:ς [l.ετΙΧ τ•ην 
' .. ' , I , '\ - " ', '\ I Π' ρωv.οcικΊJν εν προcyv.cχσιν εκκΛ·ησια:σταοις · ο τι οcι ε;ι.κΛ·ησιcχι ον-τοv, 'Ασίας Y.oct Θριjκης ύποτοcσσοντcχι τϊ;> Κωνστα:ντινου;.ό'λ.εως· ότι ;.cχρεΥ.οc'λεσοcν ;.ρος τοίίτο τον ίtΟCίtΙΧν 'Ρώv.·ης Λέοντα, ί);.ως 
> I Ι 1 - 1"1J' Ι < \ - I 1{ ~πιΥ.υρωσ·~ τ·ην εν τ~ \. ~~ κcχνονι υπεροΧ,'Ι1ν του πα:τριοcρχ. ου ων-στοcντινουπόλεως. 'Επειό ·~ οιι.ως οί εν τ·~ συνόό~ τοποτηρηται τοu ;.ocπoc ~ιψοcρτυρ·ίιθ·ησcχν, όιψcχρτuρ·ίιθ·η Υ.α:t ό Λέων. Διο κoct 
" ' , ' I Μ \ ' ~ "\"" ' ~ I εγρcχψε προς τον cxuτoY.ρocτopoc οcρy.ιcχνον εκο·ηΛων τ·ην οuσα:ρε-
στ·ησιν οcύτοu τοcόε : <<" λ'λ'λως f.χ.ουσι τιΧ lyy.όσv.ιoc Υ.α:t οc'λ'λως τιΧ τ·7jς lκκλι;σ\οcς κoct οcνευ τΟU 'λ.(θου έy,ε\νου, ον ό Υ.upιος θαυ-
Ι < θ I '\ "θ > ~ ο , ~ , ~ I \ < -ιι.α:σιωζ ως εv.ε Λ Ι Ον ε '/)Υ. εν 
1 
ου ο εν 0\Y.000/1·'J1fi-IΧ οuνΙΧτΙΧΙ 'IIΧ ιστ·η· 
τοcι στερρώς. "Εστω ίy.οcνον τϊ;> 'Ανα:το'λl~ οτι τ·~ ύv.ετέρq:. &ρωy·~ 
\ - > - I >1"\ f! \ > \ ' 1'\ Ι Υ,IΧ\ τ·~ εv··~ συνα:ινει;εL εΛ<ΧΟε τ·rιν εΠΙGΥ.Ο'Π'/)ν τοσον v•ε"(ΙΧΛ'/)ζ ΠΟ-
-. "Ε ' - ( ' ' '" ' I t\ , Λεωζ, ~στω οι;υτ~ '/) α:υτοκρα:τοριΚ'/} 'ΠΟΛiζ Ου σv.\Υ.p1Χ 1 ·ην οv.ωζ aεv όύνcχτΙΧΙ νιΧ ποι·ίισ·~ &τ:οστο'λα·~ν πόλιν>>. ΔιιΧ τ·7jς τε'λευτcχ(α:ς 
I 'Λ' Ρ. 1... ' ' I " 'pl τ:ροτοισεως ο εων \"οuΛετcχι ψα:νερον να Υ.οιτα:στ·Ι}σ·~ οτι 'IJ ωιι-·ΙJ 
> I ""\'\ > I '' ~ ' "r < "\- > \ ''\ εΥ. ποcντ·~ οι Λf\(}ζ αιτιοις ·η ο ι ο τι ·ην οι: π Λ ως ocuτoY.pcxτoριY.'/J ΠΟΛLζ 
> ~ I θ I > - > "\ I οινεοειz. 'IJ πρωτ·η εν τ·~ εκκΛ·11ι;ιqι.:. 
§ 103 Το :πρωτείον κέντρον ένώσεως των έκΙ<λnσιων . -'Υπερ6αefία\ πολιτικα\ έν η~ έλλnνικ~ έκ'Ι<λne1ί9-. - Ό Ίε-
, ' ..z; - 'Ε ... , I I ρωννμος :περι uρειαν\σ-μου. - ν τοις χ.ρονοις τουτοις Υ.οιτα:-ό·ΙJ'λον κοιθtστcχτΙΧΙ πόσον σοψώς ό Χριστός εψρόντιι;ε περt τ·ϊiς ~α:υτοu έΥ.κλΙJσlcχς κcχτοcστ ·ίισα:ς α:uτ·ϊi έν τώ ποοσώπω τοu Πέτοου ι ι ~ ι \ 
\ - ~ ~Ι I - < 1 >t \ I < I .;ι.οιι των οιcχοοχ.ων οιυτου vπερτατuν αρχοντα Υ. α:ι Υ.εντρον ενωσεως 
- - do ' \ ' t ι ' Λ,> του χ.ριστιοcνισv.ου. πως το 'ϊ.cιτριιχρχ. ι Υ. ον α:ι..,ιωv.J'.: εις τοuτο 
r . ΚFΕΜΟΎ lΣΤΟΡΙΛ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΛΤΟΣ ι3 
194 'Υπεροααίαι πολιτικα\ έν τ~ έλλnν. έκκλnσίςι 
----------------------------- ---------'λ ,, ' θ ' ~ 'λ ' - ' λ cυνετε ει : ινο.: τα: χ.ο.: εχ.ο.:cτο.: 11-εγο.: α: τfl.Ίψ.ο.:το.: τ·ιις εχ.χ. ·ιι-
, , - ( .. - ' ' - ' " ' cια:ς εν τφ ρωμο.:ιχ.φ χ.pο.:τει ορyο.:νιχ.ως cυνο.:πτ·~, ουτω το πρω-
- - Ρ, 't' ' I ,. ' , .... t I I τειον τ·ιις ωμ·ιις ει, ιχνο.:yχ.·ιις ·ιιν το χ.εντρον τ·ιις ενωcεως πα:ντω~ 
- ' ,, " ' ( .. ' ' " "~ ' των τfl.·ιιμο.:των, ινο.:, οπως το pωfJ.Ο.:ιχ.ον κρα:τος, εν ΟΛως α:πο-λ - ' ' ' ' \\ ' ' ' \\ ' ( , τε ωσι χ.α:ι 11-·ιι χ.σι;το.: τα:ς οια:φορους επα:ρχ.ιο.:ς οιγψιιf1.ενο.:ι οcι εχ.-
' , ' " ι ι , Τ' ' \\Ι χ.λιιcιο.:ι 11-ονον κο:: τ ονομο.: φα:ινωντα: ι ·ιινωfl.ενο.:ι. ο χ.εντρον σε-
- ' ' ' - 'λ >f\\ ' ' \\ λ θ- λ τ·ιις ενωcεως κο.:τα: τοcουτο μα: ιcτα: εσει να: εκο·ιι ω '(Ι οψ-πρόν' χ. α: θ' ΕJσον ·ίf~·ιι κο.: τι% τοuς χρόνους τούτους' ώς εl'ρ·ιιτα:ι' 
( ' J( 'λ ' f\\ ζ " ( ' οι πα:τρια:ρχ.σι;ι ωνcτο.:νηνου;;ο εως εσπουσα: ον, οπως υπερα:νω. τ·/ίς πα:ρο.:χ.ωρ·ιιθείc·ι;ς σι;ύτοίς Οέσεως ύψωθωcι χ.α:ι έχ.είνον τον ~ι-
, ' I ' \ \\ I ... ) λ f " χ.α:σfl.Ον εισο.:yο.:yωσιν εις τ-ιιν ο ιοικ ·ιισιν τ·Ι)ς εχ.χ. ·ιισιο.:ς, ο στις β 
' \\ ' ' ' - ' ' "λ θ \\ ' - 'λ ρσι;ο ι ον επ·ιινεyκεν σι;υτοις τουτοις τον ο ε ρ ον οιο.: του μεyο.: ou. czίcμιχτος. Κιχι wφειλε το πρωτείον τ-/ίς pωμιχ·ίχ.·fίς έχ.χ.λ·ιισίο.:ς νιΖ 
\\ •ι: ' λ' ( - ' ' ,, - λ ' .,. "λλ σειι,·~ τ·ιιν π ·ιιρ·ιι σι;υτου ιcχυν, οπως τ·ιις πο ιτεια:ς, ·~ ιχ ως πολλο.:χ.ως wφειλεν εύyνωμοcύν-ιιν , &:ποχ.ρού·~ έν τ·~ έχ.χ.λ·Ι)σιe>:σηκ·~ ~ιοιχ. ·hσει τιΖς &~ίκους ύπεροe>:cίe>:ς. "Οτι ~ε fl-όνον το πρωτείο~ ·ή~ύν~:το τοuτο ~'Ιiλον χ.ο.:θίcτο.:το.:ι έχ. των βpe>:~ύτερον ~εινων τΊjς 'λ- ' )' 'Ε'""' ' Υ . -ιχνο.:το ιχ.·ιις εχ.χ. •ιισιο.:ς. φ οcον α:υτ·ΙJ α:νεyνωριι,ε το πρωτειο~ τοσ πιΖπο.: κιχι 1jpεί~ετο έπ' ο.:ύτοσ ώς πέτρο.:ς &:σφο::λοuς, έφ' 1jς τ·~ ~~α:~οχ.?ί έρι::ί~ετχι &πο τοσ Πέτρου ·ή έχ.χ.λ·ιισία:, &πεσχ.οινί­(οντο οί ο.:ύτοκροcτορες των έπψοοcc;εων. 'Αφ' EJτo •J ΟfJ.ως α:lίτ·Ι), &πεσπιΖσθ'ΙJ τοσ πλοίου τοσ Πέτρου, εlσερpύ·ΙJcα:ν α:ύτ ·~ α:ί πολι­τικα:ι έπψοιΧσεις &κα:τιΧσχετοι, ΕJπως τd: κύμο.:τα: ε1ς ~ιιΧ6ροχ.ον 
- Ο '' \\' , ' - ' θ I θ ' ' -να:υν. uτω σε α:νη πνευμο.:ηκου πιχτρια:ρχ.ου · εω11.ε ο.: ε πι τ-ι;ς αρο.:ς τοσ πο.:λα:ιοσ Βυ(ο.:ντίου α:ύτοκpσι;τοpαον 1ερέα: μετο.:χ.ειρι­ζόrι.ενον τοuς έπισχ.όπους %.0.:L ~~~Ο::GΧctλους Χα:τι% το ~ΟΚΟuν τοσ α:ύτοχ.ριΧτορος. Τί J.pιΧ yε θd: έyίνετο ·ή έκχ.λ·ιιcίχ ΧD:L το &μετιΧ­
τρεπτον τ·/jς ~~~χσκο.:λίο.:ς ο.:ύτ·/jς κιχτι% τοuς χρόνους των &:yρίω.,. άyώνων τοu &:ρειο.:νισfl.ΟU κα:ι των συyyενων ο::ύτ<f> α:ίρέcεων, εl μ·fι ύπ·Ιίρχ.ε τb πρωτείον τ·7,ς ρωμα:ϊκ ·ί)ς έκκλ:1c;ίο::ς ; Τότε ό θερfJ.Ος 
πα:τ·IJρ 'Ιερώνυμος ι.ι.ετιΧ όέοuς θιΧ έ6όΙΧ σύμπας δ κόσμος Jγένετο 
άρειανιστής . 
§ 104. Δ.1.αμαρηψό~ενοι διωχvρ1.ζόμενο1. δη έκκλn­σ1.αση'Ι<ά. 1<τfψατα άρχ;Υι πρωτείου τnς Ρώμnς.- Ούαλεν­ην,ανος Γ' vπερ τοv πρωτείου. - 'Η έν ~αρδ1. 'I<~ σίινοδος vπi:ρ τοv πρωτείου.- 'Λθανάσιος κα\ Κίιρ1.λλος οί 'Αλε­ξανδρείας 1<α\ ό Χρυσόστομος προσέ~υγον εiς τον :πάπαν Ρ ' 'Η ' ' <~-Ι - ' - Ρ' ' ' ωμnς.- αναγνωρισις ο ε τοu πρωτ.ειου των ωι.ι- ·nς . επισ;ι.ο-πων ;ι. χ\ ·h όύνιχι.ι.ις ιχύτων έν πχσι τ·ίjς έ;ι.κ 'λ'ησίιχς ε(νι;ι;ι κα:τιΧ τοuς χρόνοuς τούτους τόσον εναργής, ί:>r;τε ούόε\ς ούόε ό rι.ύσ-·n­ρότrι.τος ορθο'λογιστ·IJς Δ.ιΙΧfl.ΙΧρτυρό[Lενος DuνιχτΙΧι νΟC ιiρν-11θ·~. Qt 
\ I '\ I Ι I - f - ( ι ~ιrι.ι.ι.rι.ρτυρουι.ι.ενοι τυψΛουι.ι.ενοι περι τιχς σιχψεις ρ·nσεις τ ·nς rι.γιιχς Γρrι.ψ·ijς, τυψ'λούι.ι.ενοι -περ\ τιΧς τρι;ι;νοτιΧτιχς ι.ι-ο:ρτuρ[ι;ι;ς ;ι.ΙΧL τιΧ πριΧγι.ι.ιχτιχ των προ·nγοuι.ι.ένων έ;ι.ιχτοντιχετ·nρlό ων ·Mou Λ·Αθ ·nσιχν προθύι.ι.ως νοc πείσωσι ποcντιχ Ί\D'I} κοcτιΧ Π?ωτ ον ο τι ·h ιiπε'λευ-θ , - ' '\ f ' Ι - '\ f ' I Ι f ερωσις τ·nς ε;ι.1.Λ'Ι}uιιχς ιχπο τ·nς ποΛιτειιχς εγενετο προ πrι.ντων όιιΧ τ·ίiς το'λι.ι:nροcς ιόιοποι·hσεως πο'λ.'λων 'Ρωι.ι.ιχίων έπισκόπων 
, <1- 1 _ '\ ι 1 - ι.., ι ,, < < κι;ι;ι οιιχ του 'ΠΛουτ:Jυ κιχι των ι.ι.εγrι.Λων κτ·nι.ι-ιχτω•ι, ι:r.περ ·n ρω-ι.ι·rι.'ί;ι:ΙJ έκκ'λ·nσίιχ έν π'λείστοις τόποις τοu ;ι.ριΧτοuς κι:r.τέ'λιχ6ε. Δ.•.ιΧ των κτημάτων ό·ϊj'λιχ ό·IJ τούτων ;ι.ιχτέστ ·nσΙΧν tκα:νο\ ot Ρωι.ι.ι;ι;τοι έπίσ;ι.οποι νιΧ 1/.χ_ωσι όύνιχι.ι.ιν ;ι.ΙΧL έι.ι.6ιΧ'λωσι τ·!Jν eν­νοια:ν τοu -πρωτείου εtς τιΧς ;ι.εψΙΧ'λΟCς των &νθρώπων χ.ΙΧL έrι.υ­των. Περίεργον οι.ι.ως ε(νι;ι;ι οτι ot συγγρα:ψετς οuτοι περt τ·ίiς ιδιοποιήσεως των πrι.τρια:ρχ_ων τ·ίiς Κωνστιχντινουπό'λεως ούόεν 
I rf Ι I ' f ' f γινωσ;ι.ουσιν, ·nτιι; ;ι.ο:τα: τους χ_ρονους τουτους εν πιχσ·~ -περι-στιΧσει όε\;ι.νυτΙΧι ;ι.ΙΧL ού ι.ι.όνον τοuς πα:τριοcρχ_α:ς τ ·ίjς &νο:το'λ·ίjς 'ξ< - 'ξ I ()_ι'\ >'\'\\ I > I I p' ε εο:υτ·nς ε ·nρτ·nι.ι-ενους ι-rΟuΛετο:ι, α:ΛΛΙΧ ;ι.ο:ι ι;ι;υτ ·n ν τ·nν ωι.ι-·nν 
' - '\ - ' - θ' i' - Ι 'ξ ι Ε' ' εκ τ·nς 1.Λ·nρονοι.ι.ι;ι.·nς ο:υτ·nς εσεως ι.;nτει ν ο: ε ω σ·~. ι το πρωτεtον τοv Ρωι.ι.ι;ι;ίου έπισΥ.όπου έπt ο~τως &σθενων -ποόω .... 
rf rf ( ' - ' θ ' Ι r ιστο:το, οπως οι σuγγρα:ψετς εχ.εινοι επε uι.ι:nσΙΧν νΙΧ ;ι.ι;ι;τα:στΊΙ-
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σωσι πιστευτόν, ~eν θιΧ έπ-ιJρχετο Χα:τι>: πd.ντα: ci.νθρώπινον ύπο-λ 
' I - \\ - - ' Ι Ι < I οyισp.ον με τα: του ο ιχα:σιι.ου τ·rις α:υτοχρα:τορια:ς τα: χ ι στα: οιι.οια: 
\\ I > - \\ I - > λ Ι > λ I \\ I , οια:ιρεσις εν τγ1 οιο ιχ·Ι)σει τ~ς εχ.χ. 'Ι)σια:ς εις τε εια:ν οια:ρρα:y·ΙJν , 'Αλλ' εl το πρωτε'ιον τ-ίjς ρωp.ιχϊχ.·ϊjς ε~pιχς, έστω ΧIXL μόνον έπ' έλdχ ιστον, έρεί~ετο έπ( l~ ιοποι-ι)σεως Χιχ\ έπ( τ-ίjς έ χ. Χτ~μdτων 
\\ I - θ\ ) Ιf"' tl .... ) Ι ουνιχμεως, πως ποτε ιχ ιχνεyνωρι~,ετο ουτω χ.οινως εν πιχσιχις 
- ' ξ Ι ' - θ 7 " - 7 λ I κ I " τιχις τιχ εσι κιχι εν τοις κιχ εχ.α:στα: τ·Ι)ς εχ.χ ~σιιχς ; ιχι, ι νιχ πccρέλθωp.εν έν σιy·~ τιΧς τυχα:ίιχς έχ.φρd.σεις των ccύτοκριχτόρων ΓρατιανQiί κ α:( Ούαλεντινιανοiί τοϋ Β' έπ( τοϋ ούρσι νείου σ χ Ισμιχ ­τος, cΧΧούσωp.εν πως ό ccύτοχ.ρd.τωρ Ούαλεντινιανδς ό Γ' περ( -;οϋ πρωτείου ci.ποφιχ(νετιχι; cc 'Επει~·/ι το ποωτε'ιον τ·ϊjς ci.ποστολ ικ·ίjς ι Ι ε~ρα:ς, λέyει έν τ<;> ~ιccτdyμccη ( τ<;> 445)' ~ιιΧ τ·ίjς &ξίιχς του &ποστόλου Πέτρου κιχ( ~ια: τ-ίjς τψ. ·ίjς μιχς &yίιχς συνό~ου [ τ·ίjς 
I '1 - "5' \\ - J < \\ 'θ > \\ I > \\ I I ιΧα:ιιχς Ίι τ ·Ι)ς ..... ιχρο ι χ. ~ς ιορυ 'I) , ουοεμιιχ ω ιοποι·Ι)σις χ.α:τιχ τ·ϊjς ε~ριχς έχ.εί\1'1)ς ~ύνιχτccι νιΧ &φέλΊJ τι. Διότι μόνον τότε ·iι ε(p ·ήψl) ΠCCντιχχοu ~ύνα:τccι νJ: ~ΙΙΧτ~p·ίjτιχι, Οτε σύμπιχσιχ ·ίι έ ;ι..-λ ι , ~ .... " ' ιy 'Ε ' \\ • χ. 'l)σιcc τον ειχυτ-1)ς ιχρχοντα: ccνιχyνωρι~.,ει . » ' νιχρyεστερον οzν ~ύνα:τιχ ι νοc πιστωθ'fί το πρωτε'ιον τοϋ Ρωμccίου έπισχόπου ΧΙΧL ·ίι 
) I - ( Ι 'r: J .... J? I ' \\ \ t t: \ t/ -α:ιτιιχ τ·Ι)ς υπα:ρζεως αυτου. \.<Χι, εr.ειο·ΙJ 'IJ υπεροχ ·ΙJ ιχuτ·ΙJ τ·Ι}ς ~, ~ - π 1 ) I .... ) λ I 7 Ι ) ~ I t: εuρccς του ετροu εν πιχσ·:1 τ·:1 ε;ι..χ 'Ι}σιq: 'ΙJν στερριχ, 'Ι}οuνιχτο ο 
> Ι I I \\ I " " - > ι α:uτοχ.ριχτωρ περccιτερω νcc ο ια:τιχσσ·:1 ο η ου τε τοις επισχ.οποις τ-ϊiς Γα:λλίιχς οuτε &:λλ'Ι}ς τινος έπι>..ρχίιχς έπιτρέπετccι &:νευ τ ·ϊjς &ποφcΧσεως τοϋ σε6ιχσμιωτd.του πd.πcc τ·ϊjς ιχlωνίιχς πόλεως νι>: πρccχθ·~ τι πccριΧ το πccλιχι ον έθος. "Ο,τι &ποφd.σει τ ·ϊjς &ποστο­λ ιχ.7)ς e~ριχς έyένετο κιχ( yεν-ήσετα:ι, τοuτο τοις ο;;zσιν εlνιχι νόμος : οπως, έd.ν τις έπίσχ.οπος &νθιστ ·ίjτιχι, '-ροσχ.ιχλ·ϊjτιχι νz 
πιχριχστ'fί ένώπιον του ~ιχ.ιχστ·ΙJρίου τοϋ Ρωμccίου έπισΧόπου, 
> \\ \ ι β ι Υ ι t - > I .... > I ~0 < \\ I ει σε μ·ΙJ, ιcc..,'Ι}τιχι υπο του επιχρχου τ·Ι}ς επιχρχιιχς. τι 'IJ Ο'ΙJ -λ 
rl .... ) I \\Ι ' ξ I >r > Ι ωσις ιχυτ'Ι} του ιχυτοχ.ριχτορος οεν ε επ·Ι)yιχσεν εζ cc x.ccριιxιccς 
" θ ' 'λλ' ' - θ 'λ ' λ - ' 'I οιιχ εσεως, cc εχ τ·Ι}ς Χcc ο ου εκ;ι.. 'Ι)σ ιιχστιχ.·ΙJς CΥ.ποψε ως, 
<pα:νεροι ·ίι έξ·ήy'l)σις τ·ϊjς . έν τ ·~ Σαρδικ?J τ·ί';ς Μοισία:ς συνό~ου 
............................... ?..~αλε~-~:~:.~~-~Ξ..Ε~ ... ~.~.~.~ .... :..~?. ... :.:~.~.:..~.~~-~ ......................... .λ~ .. !. 
( τ(i'> 347).- 5τ·η ~, lν τοίς κ.οι:νόσι Γ', Δ.' κr:ι.:t Ε' ιΧποψοι:lνε­τχ•. : 1) 'Εάν τις έπίσ;~.οπος εν τι•ιι πριfγ~.οι:τι Υ.οcτοι:~ικ.r:ι.:­
σθ·~ κοι:l πιστεύ ·~ οτι ·ή~ικ.·ήθ·η, Υ.οι:λον ε!να:ι το πρχγv.α: νοc πα:ροι:­πψψθ·~ προς τον έπlσί'.ΟΠΟν Ρώv:Ι)ς 'Ιούλιυν, οπως ~ιιΧ των 
I ..,. ' Ι ' t '\ I ' ..,. ~ γειτνιωντων τ·~ εποcρχιq: ε--.ησί'.οπων, εα:ν κριΨ~ α:να:γΥ.r:ι.:ιον, οικ.οι:-θ - ' ~ ' - ' ' ι y ?) 'Ε' '1' σ ·~, τους ΟιΥ.ΙΧστα:ς του ΠΟCΠCΧ ονοv.α:~οντος . - " α:ν uυτΟζ Υ.ΙΧ-θα: ιοεθ·7j κocl έ1ηυ.έν-Ι) νοc ιΧπολογ·ΙΙθ·Ι}, νοc 11:~ ~ιοοίζ·ητχι έν τ·7j Ι • Γ • • Γ Ι • θ , , - ""'ι"\ , \ "1\ ( Ρ I '~ ( \ , εσει α;υτου CΧ:ΛΛ0ζ προτερον πριν 'I) 0 ωv:Ι)ζ ε~ετα;ι;·~ Υ.Οiι CΧΠΟ-ψα:νθ·~ · 3) 'Εοcν ~ε ό χ.α:τα:~αιχσθεlς ;~.οι:τcχ:ψύγ·~ "?ος τον Ρώv:ης ;t.IΧL έΥ. νέου Υ.ριθ·~ UΠΟ των γειτνιώντων έπισ>!.όπων Υ.Υ). Υ.CΧ:τΧ~ι­;t.ΙΧσθ·~, y.α:l πάλιν ~uνοcτcχ:ι Y.cx:l έΥ. τρίτου νοc ~ι;~.α:r,Θ·[ι uπ6 τε α:u­των Λ.IΧL πρεσ6υτέρων έκ. τοu πλευροu τοu Ρώv:Ι)ς επισ;~.όπου, έοcν 
'1' ' ι 'Η~''> '' - ·~ '~ - ιy ' ου τος εγi'-pιΨ~. ο·η Λωσ•.ς r:ι.:υτ·11 τ·11ς συνοοου ουοεv.ιχς χ ρ·~~ ει ερ-ιι:ηνεlcχ:ς. Το πρωτείον τοu Ρωv.α:lου έπισΥ.όπου 1Jν ιΧνέ;~.οι:θεν ο5τως 
' f' ' - ,, '~ \ - - '~' ' -rι.να:μ.ψισο·ητ·ητον Π?ΙΧΎ!'·α:, ωστε ουοενι των πα:τρια:ρχ ων ου ο cι.υτ!J> 
- lτ ,.., ' --,Θ ' , e ' ' ' ποτε τ!J> ~ωνι;τα:νηνουποΛεως επ·ηΛ · ε να: α:v.ψωο·flτ·ησ·~ α:υτο. 
π ..,.., \ ,.., ) - Ρ'> I , ' \ ' 0ΛΛ0υζ !'-IΧΛLστΙΧ α:υτων pΛεΠΟ!'.ε\1 ί'.IΧ't'ΙΧψευγοντΙΧζ εις τ·Ι)ν IΧ'7t'O-
'\ ' - Π' θ ' ~ ' ' ' Ο '' ' στοΛικ.·ην του ετρου κcχ: εορα:ν προς επιΥ.Ου?ιοι:ν. υτως οι πα:-τριάρχcι.ι 'Αλεζοι:ν~ρεία:ς 'Αifανάσιος κ.cx:l Κύριλλος. Ο~τος ~ε ιι-οc­λιστcι. ιΧπεψ·ήνcι.το οτι ~εν έτόλv:ησε νοcποστ·~ τ·/jς έπαοινων[c;ι;ς 
- , Δ 6 I '1' 'θ , ' , θ -του πcχ:τριcχ:ρχου ιοσκ ρου, !1-εχρις ου !'·οι: -~ τι ο πcχ:πcχ:ς εωρει 
ορθον περl τούτου νοc προα:γγεlλr· Κοι:l οτε 'Ιωάννης ό Άντιοχείας r.οι:τριάρχ·ης συγχρόνως ιι.ετοc τοu Δ.ιοσί'.όρου ιiνεθψcι.τlσθ·ησα:ν' λέγει cι.ύτ(i'> ό 'Ιου6ενάλιος ό πιχτριΧ?χ·ης 'Ιεροσολύμων οτι ορθως θ χ επρα:ττεν' ο πως ιΧπα:λλα:γ·~ των Υ.ΙΧτ'Ι)ΎΟριων, νοc σ rροcψ·~ προς τ·hν ρωιι.οι:·,.,_.ην οcποr,το λι;~.·λν ε~ ρ α: ν ί'.α:l U'ΠIΧΥ.ΟUσ·~ α:ύτ·~' χ.α:θ) 
ο σον ;t.cx:τoc τοcς άποστοl.ικdς διατάξεις ;t.α:l τ·λv παλαιdν παράδοσιν ό θρόνος τ·/jς 'Αντιοχεlοcς ώ~·ηγεττο Υ.ΙΧl ~ιευθύνετο ύπο τοu ρω­!'·α:'(ί'.ΟUl Βλέποv.εν τον &.γιον 'Ιωάννην τον Χρυσ6στομον πα:τριοcρ­χ·ην Κωνστα:ντινουπόλεως έπικ.cχ:λοuv.ενον ( τ(i'> 403) τ ·λν γνώιι:ην τοu Ρώv:ης 'lννοκεντίου τοiί Α'. 'Η οl;~.ουιι.ενα·h σύνο~ος τ·7jς 
~--~~ ................. ~.::. .... ~~ .. Ε~.~-~~.::~ι.~~-~Ξ-~~Ξ .. ~.~~-~ ... :_~?. ... ~.~~~~ιο~-------. 
χ λ ~, .,. " , , - , - Π' - , χ ΧΊ}οονος 'fJν οuτω πεπεισι.ι.εV'fJ περι τοu εχ. τοu ετροu τ·{Ι ρω-Ρ,Dc"ίχ.~ έ~pq: ~ιιχ~οχικως χ.λ·fJpΟνψΊJθέντος πρωτείοu τοu ποfπιχ, Wστε 
' ' ' , .... I Λ ' - ' Ρ' μετιχ τΊ}ν ιχχ.ροιχσιν τοu yριχι.ι·ι.ι-ιχτος εοντος τοu πιχπα: ωμ·fJς 
I ' 'Ε I ' 'ξ ~ ' , '/!' . Α " 'J' πα:ντες οι πι σκοποι ως ε ενος στομα:τος εοο·(Jσα:ν . cc uτYJ ει ν<% ι ·ή πίστις των "/)μ.ετέρων Πα:τέρων Χ<%ι των (}.ποστόλων , , ... 'Q Πέτρος ώμίλ·fJσε ~ιιΧ τοσ Λέοντος>>. 4) 'Ενα:ντίον ~ε των 1σ-χu­
ρwν τούτων μα:ρτuριwν ·ή &:pΨfJσις έπισχ.όπων τινών τ·ϊjς rJ.νz­
τoλ·ijς των έν Άντιοχ είq: χ.α:θελόντων ( Χ<7.θιχιρεσ-d.ντων) τόν &yιον Άθα:νιΧσ-ιον οu~εν προστίθ·(Jσιν ε1ς τ·}Jν πλd.σ-ηyyιχ. Διότι έκτός οτι -~σ-ιχν ό λίyιστοι τον rJ.ριθμόν, πd.ντες έιpρόνοuν τχ τοG 'Αρείοu , οrς ήν συμφέρον νd aρνη{}ώσι το πρωτείον τοϋ πάπα, θ 
I - I ( ' I ' Δ ' κιχ α:περ τοuτο πιχντες οι α:ποστιχτ<7.ι μετιχ των ιιχι.ι.ιχρτuρομενων 
Χ<7.τα:πολψοσσιν ! 'Η ένα:ντίον των ίστοριχ.wν ι.ι-χρτuριwν r}.vτίρρ ·fJ­ι:;ις εlνα:ι έπιχ.ύρωσις α:uτwν. 'Ενα:ντίον τοσ yενιχ.wς r}.πο~εχ.τοσ ι ι ι .... Ι 'i' 1 ' Θ- ' UΠ<7.pχοντος πρωτειοu -:-ou πα:πιχ ε<.,'fJT'fJσ<7.ν να: ι.ι-ετα:χειρισ ωσι κ.χι τό~ε : Δύο rJ.ιpρ ιχ.ιχνικ.<7. l σύνο~οι σuνελθοσσα:ι έν τ-~ ι.ι-·11τροπόλει ΚιχρθιχyέV'{Ι ( τif> 407 χ. α: ι 418) r}.πεψd.νθ·11σιχν ο η, οστις &.ν ποτ ε Π<7.λιν~ιχ.ίιχν, έφεσιν, r}.ντl έν τif> ~ιχ.ο:στ-fJpί<J> τ-ί'jς r}.ιpριχ.α:νιχ.·ϊjς 
, λ ' \' I Υ ' , λ' -,λ ε χ. χ. 'fJGιιχς πιχρα: υπερποντι4> .., 'fJτ'fJG'{I, α: π οχ. ει ε τα: ι τ·fJς ε χ. χ. 'fJ-
σιχστιχ. ·ϊjς ΧΟινότ·(Jτος. Άλλχ χ.α:t έχ. τοσ σψ6d.ντος τούτοu ou~eν 
-λλ "1\ ) ...,. I ' I ...,. I 'ξ I μιχ ον 'fJ ε χ. τοu π ρ ΟΊJyουμενοu ενιχνηον του πρωτειου ε α:yετ<7.ι. Διότι ·ή r}.πόψα:σις α:f$τΊJ ~εν εlχε yενιχ.ον χ.uρος, r}.λλιΧ μόνον rJ.νεψέpετο εlς τοuς χ.α:τωτέρους χ.λΥJριχ.ούς, ώς ~-ί'jλον έκ. τοσ πχριχ~είyp.<7.τος τούτου : Πρεσ6ύτερός τις 'Απιάριος πιχρι~ων τ-% 
\\ Ι ..,. ( .... I ) I ~ θ' θ \ \ I οιχ.ιχστ·fJριιχ τ·fJς <7.uτou χωρα:ς α:μεσως oι·fJu υν 'fJ προς τον Π<7.Π<7.ν Ζώσιμον. Έπει~·}j ~ε ο~τος ~ιιΧ τοποτ·fJpΊiτwν τ-/1ν ύπόθεσιν τοσ 'Α Ι 'ξ ι 1 \\ι , .... , , .... , 
1 
.... πιιχριου ε '(Jτα:σε το οικα:ιcν ιχuτΊ}ς επι των ειρ·11μενων τ·(Jς Σιχρ~ιχ. ·ί'jς χ.α:νόνων ι:;τ·fJρίξα:ς, r}.ντέσ-τΊ}σιχν οί έν Κο:ρθα:yέν~fJ ( 419) 
λθ 
' 'Α \ , ' ~ .. Υ ' " ' συvε οντες ψριχ.α:νοι επισχ.οποι οιισχuρι..,ομενοι οτι οι περιο--
' ) - ) I /lλ I ) 1 θ I ) I ) \ ρισι.ι.οι εχ.εινοι ιχπεο επον ι.ι-ονον εις υπο εσεις επισχ.οπων, ουχι ~ε χ.ιχι ε1ς τιΧς των &:λλων χ.λ·fJριχ.wν, οϊτινες έν τιχις έπα:ρχίιχις 
α.u·rων ε~ει νrχ ~ιΥ.~ζωντα.ι . Τοuτο ~ε εΙνα.ι ·ίι Λα.v::tροτ~τ·Ι} ii.να.-
' - I - I Ρ I ~ , ( ' ' ινωρισις του πρωτεωυ του ΠΙΧΠΟC ωv.'Ι}ζ' οωτι οι επισί'.ΟΠΟL ύπετιΧσσοντο α.ύτij> ώς νοιι.tιι.<J> Υ.υρlφ α.ύτων ! Διότι, οπως κα.t 
'J ' ' Α' ' ' ' ' Ρ ' (R υ ' ννΟΥ.εντιος Ο προς τον επισί'.ΟΠΟV οτοιι.α.γου QUell) .uιτρι-
' ·ι ~ ι < ' ζ < ~ ' ' θ ' ;ι.ιον γρα.ψει, εοει v.ονον α.ι v.ει ονες, α:ι σπουοα:ωτερα.ι, υπο εσεις 
( Causae majoreS) νrχ (}.νιfγωντα.ι ενώπιΟ'Ι τ·ίjς ρωιι.α.ϊ~·ίjς εορα.ς, 
c ~' " "" "\ ' ~ ' ζ ι ' - ' , ... ., ι α:ι σε CΧΛΛα.L να: οαα. ωΨtα.ι υπο των επισΥ.οπων τ·Ι}ς οιy.ε α.ς 
επα.ρχlα.ς. 
§ 10;) . 'Ο 'Αρι:λάτη.ς 'Ιλάριος, ό έπίσκοπος Καλ\δόνιος. -Προt::δρε:ία τοποτη.ρη.των έν ταϊς σuνόδοις ~ικαίας, Έ~έ­σοu "Κα\ Χαλ"Κnδόνος ;- ' Ιννακέντιος ό Α', Λέων ό -μέΎας. -"Ετι προς τούτοις ii.ποόειξις ύπeρ τοu πρωτείου τοσ πιΧπα: Ρώιι:Ι}ς y.ocl. τοστο : ό όιιΧόοχος οiίτος τοσ Υ.ορυψα.lου των ii.πο­στο"λων εσχε πα.τρι~ρχα.ς ί'.α:t V·'Ι}τροπο"λlτα.ς εν τij> ~ικα.στ"Ι)-
' - rf δ ( "l ' ' ... ' ' θ ι ' .... ' ριφ τ·ης ε ρ α.ς oco;τou ·,1 πα.ρ α.υτων α.π·~τ·Ι} 'I} "') α.υτοu επι-κουρία.· ούόενl οv.ως α.ύτων επ·ϊj"λθε νrχ εξα.σί'.·ήσ·~ τοιοuτο ~ ι ' '~ ' ι 'ξ ι '\ ~ ι ο ιy.α:ιωv.α. Υ. α. ι ου ο ε•.ς ποτ ε πα.πα.ς ε ·~τ·Ι}σα.το πα.Λινο ι κι α. ν, εψεσιν, :η οtα.ν~·hποτε ~(ί'."Ι}ν πα.ρ, ιΧ"λ"λφ επισί'.ΟΠ<J>· Πως ·}]όύ-
' ,, ' ,, ' , ' ' ' e- ' να.το το ετερον τουτων 'I} Υ.α.ι α.v.ψοτερα. να. ιι-·r1 συιι-οωσιν, εα.ν το πρωτείον '(στα.το, ώς εrρ"/)τα.ι, επl ii.σθενων ποόων, οπως ~~ι-'ζ , ' ' " ' - Δ , σχυρι οντα.ι οι v:l} εY.i'.Λ'/}GLOCGτιY.O'. συγγρα.ψεις ια.v.α.ρτυροιι.ε-νο[ τε -ι.oct ιΧΛ"λοι ciποστ~τα.ι τοu πρωτείου τοσ Ρώv."Ι)ς ; Ό επ~­σ-ι.οπος •Αρελάτης (Aι·les) •Ιλάριος ό y.oct v:ητροπο'λlτ·Ι}ς Ι'α.'λ'λlα:ς εκ θεριι.οτ~του ζ·ή 'λ ου τον επlσκοπον Κα. 'λ ι~ ο νιον κα.θεϊ:"λεν ( κα.θ·~-
) π " - . ' - Λ' ' ' Ρ ' ' ' ρεσεν , ροσί'.ΟCΛειτα.ι υΠΟ τΟU εοντΟζ εις τ·Ι}ν ωv:I}V' ειι.ψα.νι-ζ , - ' ' ~· ~· . ~ ' θ \ , '\ ' ' ' ετα.ι εy.εινος· κα.ι, επειο ·Ι} οεν 'I}OυV'I} 'I} να. α.ιτιοΛογ·Ι}σ·~ τον τρο-πον, ον κα.τrχ τοσ Κα.'λι~ονlου v.ετεχειρlσθ ·Ι}, ού ιι.Ονον τον Κα.-
"" ~' , ' , - 'ξ ' '""' ' -ΛιοονιΟν ΟCΠΟΚΟCτεστ·Ι}σεν εν τω 0C ιωιι.α.τι, Ο':ΛΛIΧ ί'.OCL του fl''l}τfO ' 
'\ - ' ξ ' 1 ' '1" 1 ' 1 - θ ' ΠΟ ΛιτιΥ.Ου 0': ιωv.!Χ't'Οζ στερ 'Ι)GΟCζ τον Λα.ριον α.πενεψε 't'<J> ρο ν φ τοu επισΥ.οποu Βιένν-1}ς (Vienna Allobrogum). Ού~εtς ~ε των 
.200 Μαρτvρiαt συγγραφέων ύπερ τοϊι πρωτεiοv τοϊι πάπα 
·------------... -.. ·-·····-·--................... ............. _.,, ......... ____ ··· 
έπισχ.όπων τηϋ σύιι-πι>:ντος χριστιι>:νισιι-οσ έτόλιι-·ιισε νχ fl·ψψθ·~ τφ Ι Ι β - I Ι '\\ ' /? Ι \ ' ι πι>:πq: τΊ)ν οcρειι>:ν τοcυτΊ)ν τψωριι>:ν ·ιι ι>:μψισο·ιιτ·ιι<j'{J τΊ)ν ι>:ποψι>: -σιν. Κι>:l προσέτι, οτε οcί οlχ.οψ.ενιχ.ι>:l σύνο~οι τιΧ; ιΧποιpοfσεις ι>:u­των uπο6οfλλουσι τ?ί έyχ.ρίσει χ.ι>:l έπιχ.υρώσει τοσ ΡώμΊ)ς έπισχ.ό-
' ~\ ~ ' > - < < I I - > λ Που, τι>: ς σε Ο ιι>:τοcyοcς ι>:υτου ως υποχρεωτιχ.ι>:ς συfl.Ποcσ·{ι τ γι ε χ χ 'ΙJ-σlι>: θεωοοϋσιν, οί ~ε τοποτΊ)ο·ιιτι>:l ι>:uτοϋ έπ\ των οlχ.ουΙJ.ενιχ.ων-• Ι • Ι Γ συνό~ων Νικαίας, 'Εφέσου χ.ι>:l Χαλκηδόνος-περl των ~ύο τε-λεΙJτοcίων οu~ψίοc ι7.ιι.ιρι6ολίοc uπόχ.ειτχι-τ·}ιν προε~ρείι>:ν εχουσιν, 
'.1 ...,. I ~ \ C' I ' 'λ ' ι\\ t' t 1 .... εν πχσι τουτοις οεν ευρισχ.ομεν ι>:νχνη εχ.τον ιr.ποοειι,ιν ύπερ το •J πρωτείου τοσ pωμοc'ίχ.οσ θρόνου ; 
'Οπότε ποcρίστι>:το ιf.νοfyχ.·ιι νιΧ ~ειχθ·~ το πρωτε!ον τοσ Ρώ-
, ' Ι I ' Ι '~' > "λ < fl.''IJς επισχ.οπου Χι>:τι>: τους χρονους τουτους, ουοεποτ ε ειπον οι ποfποcι έν ~ε~ψέν-11 περιστοfσει νιΧ έχ.~Ί)λωσι τοϋτο. ΟίJτως 'Ιν­ν'οκέντιος ό Δ' iν τ·~ μν-ιιμονευθείσγι έπιστολ·~ λέyει προς τόν έπί­
σχ.οπον Βιτρίκιον τοσ Ροτψ.οfyου (Rouen),-·/,ς .Χξίι>: πρό ποfν­
των προσοχ·ϊjς -~ ~ιι>:τύπωσις, ·)jς χρ·f.σιν ποιεϊ:τι>:ι -~ pωf'.ι>:'ίχ.·}ι έχ.-λ 
I \ 1 \ 'Α \ ) Ι I r/ ""' χ. ·ιισιι>:, -χ.ι>:ι προς τους tpριχ.ι>:νους επισχ.οπους yραψει, οτι τ·rι 
' λ - - Ρ I ..,\\ ' , ( \ ' .... αποστο LY.'{J τ·ης ωfl.'ΙJς εορq: εναποχ.ειτο-::\ 'IJ ψpοντις περι Πασων των έχ.χ.λ·ιισιων. k' ι>:l Δέων ό μέγας, -ο πως τοϋτο f1.όνον μν-ψ.ο­νεύσωμεν - yροfψει πρός τοuς lπισκόπους τοϋ 'Ιλλυρικού, οτι 
' - (' - ~ t\, - C' I Π' ... ' χ ' ' ) αυτφ ως τφ οιαοοχφ του α:yιου ετρου, φ ο ?ιστος ως α:ιι.οι-6·}ιν τ·ϊjς αuτοσ πίστεως τό πρωτείον τοσ ιf.ποστολιχ.οσ dξιώμοcτος )~ I ' ) ?' ) \\ r \ θ λ 
1 
> λ f > 
0 
εοωρ·ιισα:το, ε ψ ου φχ.r;ο ομ·ιισε τ·ιιν χ. χ ο ιχ.·ιιν ε χ. χ. Ί)σιαν, οcποχ.ει-ται -~ πασων των έχ.χ.λ·ιισιων <pροντίς, ·))ς νιΧ ιι-ετοfσχωσι προσχ.α­λεϊ: ποfντας τοuς σuν αuτφ έν ιf.ϊοfπ;ι συν~ε~ψένους συλλει­τουργούς. 
106. Μαρτυρία\ σvγγραφέων vπερ τοiί πρωτείοv τοϊι πάπα: - Σωκράτnς, .Σωζόμενος, Θεοδώρnτος, 'Οπτdτος ό Μελεvnς, 'Αμορόσtος ό Μεδιολάνων, 'Ιερώνvtιος, Αvγοv­στiνος, Χρυσόστομος, Κvριλλος ό 'Αλεξανδρείας, Πέτρος-
Σω'~<ράτη.ς, Σωζόμενος, Θeοδώρηιtος,. 'Οπτδ.τος 20 ι - ·-·-···"'""'"'""""""'""""""'"~""'"""''''"'''"'"""'""""""'"'"'""'"'""""'"''_ ............................ -*"'"""""'"""""_ ...... -
ΧρvσολόΎος ό Ραοέννη.ς.-Αt μαρτvρίαι των συγγροcψέων των χρόνων το,jτων ύπeρ τοu πρωτείου τοu ποcποc ε!vοcι πολυπλΙJθεϊς. "Εστωσοcν oct σπουοοcιότεροcι ένώπιον τοu οcνοcγνώστου cr:(oε : Ό •· 
' ' Σ ά , I ,., ,'\~-, '~ ' ' I ιστοραος ωκρ της οcποψοcινετοcι οτι ουοεν ουοενι επιτρεπε:τοcι 
" θ' - Ρ I , ' ., 'ζ , -οcνευ συγJ<.οcτοc εσεως τοu ω~-·ης επισΥ.οποu νοc οcποφοcσι -~ εν τ ·~ έί'-Υ.λ"Ι)σlq; . '0 Oe _Σωζόμενος οτι είς ouOeν θεω~·ητέον ποcν ο,τι 
'' f!'"'' -p' ' · ·n~·ιτ' οcν συ~.οοcιν-~ οcνευ επινευσεως του ω~:ης εmσ;r.οπου. σε .~u-ρou Θεοδώρητος ( 433) όνο~.οcζει τΎιν ρω~.οω:i}ν έ·ι.y.λησlοcν έν έπι­στο λii ποος τον ποcποcν Λέοντοc τ ·nν Υ.οcτοχ Ο >Ι τοu θ ·ησ ocuoou ποcν-
' I '- Ι των των πχτέρων )(.oct των οιοοcσJ<.οcλων τ·iiς τοcς ψυz.ιΧς των πι-στων οιοcφωτιζοuσ·ης οcλ·ηθεlοcς, των οcποστόλων Π~τρου Υ.'Χι Πocu-
... 'Ε -ο ... ' · ' ' t: - ' ... · ο ' · Λ Ου. ντοcυ oc, Λεγε ι ποcροcχ.οcτιων, ο ;ι: η ρ υ-. τ·ης oc Λ'IJ ειοcς, ':'Ο οργοcνον τοu <Χγlου πνεuμ.οcτος, έντοcuθοc ό &.γιος Παvλος ouo χ-
- 1~' " ... , - ζ , - , 'Α , ~.ως ε;οιστοcσεν ε•ιεΥ.ΟC "υσεως των ·ητ·η~.α:τω>ι των εν ντιοχε•.q; περt των τε λετων τοu νό~.ου ύπο6ληθέντων νοc προl)ψuγ·~ -:t? ο ς 
' Π' π, ~ I - "Ι "I , '"Ι ' - ' '"Ι, I τον ετρον. οσ!J) οΎ} ~-'ΧΛΛΟ'Ι οφειΛο~.εν ·η~.εις cι οΛιγοι J<.OC\ ~-~-
- , ... , " ' ' ' ' ... Υ.ροι εν τ·~ εY.J<.Λ'IJvιq;, ινοc προσφεuγω~.εν προς τ·ην οcποστοΛι-
' <f~ <f >f - < f ) f ' I θ y;ην εοροcν, οπως ιοcl)ιν των ·η~.ετερων α;νο~:ημ.οcτων οc•.τ·ησω~.ε χ : 
\ ' \ ' I ' - ' ' - " ψ 'Ε {! .J.ιo ·n σοι ΟCΨΙJΥ.ει το πρωτειον υπο ποcσοcν επο ιν.- y.oε-
f!... ' - ' - θ ' ~ , - ' ' 'Α"~ r " ' , ο "'ΙJ~-ενος του ε~.οu ρο•ιου ο ιοc του επιi)Υ.οπου Λει.,οcνο ρειοcς ι:!. Ψ/..-
, \ \ ' , '" Ι I ' 't: ,, ' ' ( , ~.ενω τ·ην σ·ην οcποφοcσιν . y.ετευω y.oc•. ει.,ορy.ι.,ω τ·ην σ·ην οcγιο-
' ' ' ' ' ιt; , ' "' ' 'θ ' -τ--η τα: εν ε~.οι νοc υποστ·ηριι.,·~ς επισ;r.οπον, eιl)τις οcνα:τι ·η σι τΊ)'Ι -έ~:(}ν OLY.'/)'1 ε~ς τ·(}ν οιχ.οcιeισuν-Ι)ν χ.oct σοφlα:ν τοu σοu ΟιJ<.ΙΧvτ·ηρlοu. ΙΤ '"Ι ι ' - I <f \ < I - > -~ε "ευσον ~-ε να: πα:ρα:στω σοι, ο πως τ·Ι}ν ο~.οφωνιοcν τ·11ς ε~:ης οιοοcσΥ.α:λlοcς μ.ετοc τ·iiς σ·iiς εοροcς οcποοεlξω. M·IJ -r.α:ρα:οl~·{ίς το 
> - > Ι\' 0 - π' ~1 I >~' εΥ. του ονειο ους Υ.εΥ.υψος "('ΙJρα:ς. ρο ο.ς; ποcντων ευ ο Oi'.'ΙJ/)0'1 οπως ~.οcθω, έοcν όφε:lλω νοc οcνα:πα:υθω πα:ροc· τ·~ πα:ρα:νό~.ΙJ) . θ ι ,, , Δ , , _ _ ι '"~" ι Ε'' y.cι.: α:ιρεσει ·η ou. ιοτL πα:ρα: τ·~ !)'~ Υ.ρισει ~.εΛΛω ~.ενειν. ιπερ τοuτΟ Υ.ελεuεις, θοc ~.εlνω πα:ροc τ·~ έ~~;~ ποcροuσ·~ y.α:τοcστοcσει 
' ·~' θ' ' ... , ~' - ' - ' ' 'Ο" ' Y.OC\ ουοενΙΧ 1Χ ενΟχΛ·/)σω 0\IΧ των ειι.ων α;ιτια:σεω'Ι)). σε Μελεύης 'Οnτδ.τος (369) ποcρlστ·ησι τον οcποστολ.ον Πέτρον ώς . 
·202 ό Μελεvnς, 'Αμβρόσιος ό Μεδιολάνων 
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-τ·;ιν χ.εψα:λ·)]ν τwν ~ποστόλων, ώς τον ~νηπρόσωπον τ-/jς ένότ-ιιτος 
·τ·ϊjς lκκλ·Ι)σία:ς κα:l τ·ίjς ~ποστολικ·ίjς lσχύος~ ώς τον κλει~οσχον 
-τοσ ού.ρ.α:νίου κρd.τους, ώς τον τΟ:ς κλεϊς κ.α:l τοίς λοιποίς dπο-'λ "' "'' 'Ω 'Ο ' "ι- λ' θ - " ' στο οις οιοοντα:. πτχτος ως α:ςιον οyου εωρε ι οη ο11
' Ι ' χ ' ' I ' ?' ' ""' ετρος, κ.α:ιπερ τον ριστον α:ρν-:,σα:μενος, ουχ ·ηττον το πρωτειον 
C "" ) \ .... λ - > ') \\ ... tl t/ Ι f! χ υ του επι των οιπων α:ποστο .ων ο ια:τ-ΙJρει · ο,η ΟfΙ.ως συνεο·ΙJ, Ο;;ως το θεμέλιον τ-/jς ΕΚκλ·Ι)σία:ς μέΨfJ ~σJ.λειJτον, τοuτο ύπ' ού~εμι7.ς ~νθρωπίν-ι;ς ~υνΟ:μεως ι~ύνα:τα:ι νΟ: χνα:τρα:π·~. 'Εν τ·~ cωιι.c(ίχ•ίj lκκλ·Ι)σίeχ βλέπει ό 'Οπτδtτος τ·/ιν ~~ιd.σειστον (( Οa-ι Γ , ι 
thedram fJetri». ΟΤος ό Πέτρος εν τοτς λοιποίς οcποστόλοις, 
• I ι ι: ,. I ) λ I > - λ .... ) .._ ) τοtCΥ.υτ·Ι) 'I) pωfΙ.CY.tΚ'I) εκκ 'Ι)σιeχ εν τα:ις οιπCΥ.ις επισκοπικ.α:ις εκ-λr,σ!.α:ις. Ί-Ι pωfΙ.α:'ίκ·/ι lχ.χ.λ·Ι)σία: πα:ριστ~ -. ·)]ν μίCΥ.ν όρCΥ.τ-)]ν έκ­χ.λ·ΙJσίCΥ.ν, τ·/ιν f'-!.CY.ν έπισκοπ·ι)ν. "Οπως ό Πέτρος ΠCΥ.pίστ-ιισι τ~ν 1 
' λ ' 'ξ 1 'ξ ?' ' 1 .... ι "λλ μιCΥ.ν α:ποστο ικ·Ι)ν ε ουσια:ν, ε '1)ς α:πορρεουσι ΠCΥ σα:ι CY.t α: α:ι 
- λ - , 'λ d ' .... ι: . • .... 'ξ ' , των οιτ.ων α:ποστο ων, ουτως εκ τ ·Ι)ς ρωμα:ιχ.·Ι)ς ε ουσιeχς Π'ΙJYCY.-
r - ι: "λλ ' I 'ξ ' "Ο '' ,.,\\ .,ουσι ΠCY.7CY.t CY.t CY. α:ι επισχ.οπικα:ι ε ουσtCΥ.ι. στις CΥ.ν εορCΥ.ν τινι:( Κα:τι); τα:ύη)ς έyείp·fJ, ε·στα:ι eχ('τιος σχίσμσcτος ΚCY.l τψωpίq:: 
' 'θ τ - 'ξ 'θ • • e , " • "' θ- , ·υοt"ευ υνος.- CΥ.υτα: ε ετε 'Ι)σα:ν f'-ετ CΥ.κpιοεια:ς, οπως α:ποο ο '(J 'IJ 
)/ .... , .... "Ε '\\' , , , .... .... -.ννοιeχ του συyyρα:ψεως πιστως . 'κτοτε ο ε κ.α:ι εν CY.υτ·fl τ·fl 
I - - Ι < <(\Ι - Ι I < ' > -xχ.f'.'f! του f'-εσα:ιωνος 'IJ ουνCΥ.fΙ.ις του πα:πeχ κα:ι 'IJ σχεσις CΥ.υτου ;;ρος τιΧς λοιπιΧς lκκ.λ·ΙJσίCΥ.ς ού~όλως έξετJ.θΊJ. -Κα:τΟ: ~ε τον zyιον Άμβρόσιοv τον .Λ1εδιολάvωv ( 3 7 4) -ίι οcλ·ΙJθ·/ις lκχ.λ ·ΙJσία: -εiνα:ι έκετ, ενθ~. ό Χριστος κα:l το πλοίον τοσ Πέτρου ·ίι χ. ιοωτός. 'Ο ' "'' I , 'λλ 'Ο - ' λ ' - Ρ , τα:υτ·ι;ς οε μα:κρα:ν α:πο υτα:ι . τ·fl εχ.κ 'l)σtq:: τ·Ι)ς ωf'.'ΙJζ ·ί;νωv.ένος lν πχσιν ~κολουθετ α:ύτ·~· ό ~ε τα:ύτ·f! ·ίινωfΙ.ένος εlνα:ι χ.α:l πδtσι τοίς κ.α:θολικοίς lπισκ.όποις .-'Ο ~ε &γιος <Ιερώ-
' , ι Ι \ ,... fJ Ι ' ι Ι ι .νυμος κ.·ΙJρυττε ι . ο μ·ΙJ f'-ετα: του ωf'."ΙJς επ ι σκ.οπου τον ΠΙΥ. σχα:-λ ι ον ΟCfΙ.νον έσ θίων εiνα:ι ~σεο·ι)ς · ό ~ε f'- ·lι f'-ετ' α:ύτοσ συνd.-
'Υ rl ι 1 1 ... Χ ... ΊΙ ..,. , .... ·yων σ χ. ορπιι,ει, ωσπερ ο μΊJ μετα: του ριστου ων ε ινα:ι μετα: του 
' Ι 'Ο \\Ι ι:ι Α ' - λ ι d \\ ι ι ιzντιχριι:;του.- ο ε αyιος vyουσιινος εyει ο τι ο ια:ρρ·ηyνυτα:ι 'IJ 
\\f ) ... tl βλ I \ ) I ..., ι .. ..., , .χ.zρο ι α: α::.~ του, ο τ α: ν επ'?1 ην!% α:πεσπα:ι:;μενον τ·ΙJς pωfΙ.α:ι κ.·Ι) ς εκ -
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"\ ι ' ' 1-: ι ' ' ' ' - ' ' ζ ' ' Υ. Λ'/)GιΙΧζ Υ.ΙΧι ΙΧ-ιtεζ'ΙΙΡΙΧ~·~·ενον" Q't"ι εν ιΧυτ ·{!ΙΧνΙΧ"(νω ρ ~ ει 't" "/jν -πετρΙΧν , θ , .,. ,... , ~ ~ · ~' \ θ (! ' " • -Υ.ΙΧ '/Ιζ 7tυΛΙΧι q:οου ο εν ουνΙΧντιχι να: ριΙΧ~.οευσωσιν" οτΙ τοτε 7tΙΧG ΙΧ ~ ' 7 ... ... ' ,, , ' I •p ' R Ο ιιχψορΙΧ εινΙΧι ΛεΛυ~.εV"/1 
1 
ο τε ιΧ7tεψ·f1νΟCτΟ γνω~:Ι)ν '/) ω~:Ι) . (( oma 
locuta est, ι·es est finita», ·ί]τοι: <<Εί-πεν ·fι Ρώ~:ΙΙ , "ο -π ροcγ~.ΙΧ τετέλεστΙΧι . >> - 'Ο ~ε J42υσ6στομος λέγει ο'rι ό Υ.ύ ρ ιος rΥ.7tά.σ ·{ι 
I ' I I Π ' ' ... ' θ ' ' 
'r'!l οιΥ.ου~.εV'!Ι ε-πεστ ·11σε τον ετρον εχ.εινον ε~.7tιστευ εις τιχς 
) 
- - ' - \ \ - > - f \ ' ξ I ~ I κ ,εις του ουρΙΧνου Υ.cι.ι 'τ'/Ιν -πΙΧσΙΧν ιχυ'r<{) Υ.ρισιν Υ.ΙΧι ε ουσιΙΧν σους . Κα:ί, οτε ό εuσε%ς -πα:τfιιΧρχ.,, ς ~ιιΧ "<:;'ν pq:~ιουργιων τοu εύνού-Ε, I ' ~ ' • ' - , I 'Α ~ ' θ χ ου υτροπιου α: ο ιy.ως υ-π ο του ιΧυτοΥ.ρΙΧτορος ρχ.α:ο ιου Υ.ΙΧ. '(ι " ' θ ι ' ι ι ' "'\- ... ι 'J ι fε '11 , -πχρεσ'r'/1 α:να.~( Υ-"11 ~.ονον ε-πισ't" Ο Λ'/1ζ του "ΠΙΧ'ΠΟC ννοΥ.εν'rιου 
't"OU Α', -προς ον έv -·~ θλίψει ιΧύτοΟ ό Χρυσοστο~.ος έστριΧφ·ΙΙ, Ο 'Π ως ν.ΙΧl -πιΧλιν έ7tl τοΟ θρόνου y.cι.τΙΧστ·Ασ·!Ι· 'Η έ7tιστολ1J ΙΧu τ·ΙΙ 't"OU 
I 7 /"\ ο I ιΙ .,. 7 "\ I I πα: π <Χ εινΙΧι -πcι. Λιν τpΙΧνον τεΥ.~:11ριον O't"L ου τος ει χ ε 7t Λ'ΙΙΡ"Ι1 συν ε ι -~ _ 
1 
, ,, __ , _, ... ι7' '()"/1σιν του r.ρωτειου Υ.α:ι οτι τουτο y.οινως εν τ·!! εχ.Υ.Λ'/Ισιq: 'fiV ΙΧνε-
' Δ. I - " θ "\ "\ I \ ) "\ I _ ) γνωρισ~.ενοv. ιοη -πως ·11 εΛε τΟΛ~:11σει να: ΙΧ7tειΛ'fΙG '!Ι τ<{> ιΧυτο-
' , ' θ , " \ , ~ ' ~ ' - , ~ 'ι'.ρΙΧτορι ιΧνΙΧ ε~.ΙΧ, ει ωΥ.vει 'ΙIΧ ΙΧ7tΟΟωσ·!Ι οιΥ.ΙΧιοσυV"Ι)ν 't"<{) ΙΧΟιΥ.'Ι)-
fi ' I l{ \ d < χ 6 - I -υεv'rι 7tΙΧ'rpιΙΧρΧ,'!Ι ; IΧL οτε Ο ρυσ G't"OtJ-Oζ '7'{1 V.εσιτειq: 'τΟυ Ι , -'\θ , , ι c ... ' ~ ιr' ' .... -πα: -π <Χ ε-πΙΧv'ΙΙ Λ εν εις το -ποψ.νιον ιΧυτου, εοοζΙΧσε 'r'/1'1 πχσΙΧv 
' "\ I - θ - ι( ~ ' - '\ ι - ll Ι ' ~ -εΥ.Υ.Λ'fΙGLΙΧ'Ι του εου, οτι οιΙΧ του Υ.Λ·/Ιρονο~.ου του ετρου εΥ.οιχ.ε ι -
, ( ' ( .... rι , ~ ' ... ΙΙ ' ' -τΙΧL τους ΙΧγιους ιΧυτου, ο-πως 7tpοτερον οια: 'τΟυ ετρου α:υτου.-
' 0 ~· ' Α" ξ δ" ' ' Κ ' λλ ' ' ' - '' -σε Λε ΙΧν ρειΙΧς -πΙΧτρια:ρχ·ΙΙς vρι ος ιΧυτος εy.εινος,οστις τ'f,ζ έν 'Εφέσ<{> δ·υνο~οu ( 431) -προε~ρος 1!v έν όνο~.ΙΧτι τοΟ -πά.-πα:, έ7t ί ­στεuεν οτι π'ρος τον έ-πlσχ.ο7tον Ρώ~:Ι)ς όφεlλει τις νιΧ τρέπ·Ι)τα: ι, -iJπως ~.ΙΧνθcί.νΊΙ τί -πιστεuτέον Υ.ΙΧL τί φuλΙΧΥ.τέον- ιΧύτοζ ~.Ονος εχει 
' ~~ - '"\ I (), "\ - - "\ I \ ~ I το οιΥ.ΙΧιον 't"OU εΛεγχειν, ι-ιεΛτιοuν, στερεοuν, Λuειν Υ.α:ι οεσ~.εuειν , ιl ι Π ' Ε7 r ' 1 ?' ' 1 \ ' θ -οπως ο ετρος. ινα:ι ο ε-πισΥ.ο-πος, ou ενω-πιον Υ.ΙΧτα: το ειον ~[y.ιΧιον έχ.ιΧστ·11 χ. ε φα. λ·/) χ. λ[ ν ει, <;) -ποcσΙΧι &ρχΙΧl το Ο y.oσ~.ou ώσ­περ 'Ιησοϋ Χριστcp όφείλουσι νιΧ U'ΠΙΧΥ.ούωσιν t-ΚΙΧl, οτε ό Εύ­~vχΎις ~.ετιΧ τ·/)ν χ.ΜΙΧ~[y.·Ι)ν ιΧύτοΟ ε~ς PώtJ-'flν πΙΧριΧ τίj> flέτρφ Χρvσολ6γφ τίj> .έ7tισχ.ό-π<{> ΡΙΧ6ένV"/Ιζ ( 432) χ.ΙΧτέφuyεν, &-πεΥ.ρ l­·:-ιΙΧτΟ ΙΧUτίj> ο(ίτος οτι όφεlλει 'rίj> Ρώ~:tι ζ νιΧ ύ-ποτΙΧχθ ·~, ~ιοη 
2n4 [\Vριλ.λ.ος ό 'Αλεξανδρείας. Πέ rρος Χρuαολ.όγος 
.............................................................................................. _ ............................................................................... _ 
~ - y .... Ν ι Π' ' \ ..... ι ..... rl'\.\ , ' 'λ 'θ εκει ..,.{1 ετι ο ετρος επι τ·ης οcυτου εοροcς, οσ-τις τ·Ι)ν α: ·η εια:ν 
I \.\ \\ I ' ) - ' ' Υ - Τ'λ ' ' " πα:ντα:ς ο ιοοcσχ.ει τους ε κει α:vτ"ην ~.,·ητοvντοcς. ε ο ς ρ·ητεον ο τι 
' ~ ' - ' ' -λθ " ' - - ' Ρ ' οvοενι των σvyyρα:ψεων επ·η εν οτι το πρωτειον τοv πα:πα: ω-
't' 
1 
> .... t/ > p, ')' .... ι \ .... , μ·ης ει,επ·ΙJyα:σεν εχ. του οτι ·η ωfl·'ll ·ην τοv κοσμου κα:ι των ιr.υ-
, I >λ λ) }! 'ξ I ) ...,. tf τοχ.ροcτορων πρωτευοvσα:, α: ιιι;νεv ε οcιρεσεως εκ. τοv οτι 
' - τ ' "~ - ' ' Π' I Δ 1 - θ ' - Π' εχ.ει 'Ι)ν ·η εορα: τοv ιr.yιου ετροv . « ια: τοv ρονοv τοv ετροv 
" Ρ' λ' ' ' Λ' t I - I εσει, ωμ·ΙJ, εyει ο πιr.πα:ς εων, ·η πρωτευοvσο:: ':'Ov χ.οσv.οv· ~ι> α:uτοσ έχ.τείνετα:ι το σον πνεψα:τιχ.ον χ.ρd.τος πολλ<;J πορρω-
/ '1\ t \ > I >t" I tii ) Ι ι\ \ > .... ' I τερω ·η ·η σ·Ι) επιyειος ει,οvσια:. - εψΙJν'l!, ·ην συ ιr.vτψ οψει-λ 
' ' ' λ , λ ' ,, \ ' " λ εις, εποι·ησε σοι π ειονα:ς πο ιορχια:ς ·η τα: σα: οπ α:.)) 
Κα:ι τα:Gτα: fl-εv οί ΠΟ::Πtστα:ί, ι1ν οu~ε κερα:ία:ν πα:ρελίποf1.εν, 
" ~· ''λ ' 'λ θ- , , • - ' ο πως fl·'I)Oε κ α: τ ε ο:: χ ιστον ε α: τ τω ωσιν α: ι vπερ τοv πρωτειου 
yνωμα:ι α:uτων. ΈcΚν ~ε ·ή ά.λ·ηθ·~ς ίστορία: χ.α:τα:ρρίπτ·{J &πα:ν α:ύ­
τοσ το οίκο~ό!l·'/)μα:, α:l'τιοt α:ύτοι ο~τοι, ο1τινες τχ πd.ντα: πα:-
- ' ' - 'λ ο , rτ ' - ' ριστορουντες α:ψιστα:ντα:ι τ ·ης α: 'I) εια:ς. 1..α:ι πρωτον μεν πα:ρερ-fl· 'ΙJνεύοvσιν, ώς ά.πε~είχθ'l! , οcύτ·~ν τ·~ν ~yία:ν Γρα:ψ·ήψ δεύτεροv­~ε ά.ντιπα:ρεpχόμενοι τοuς ά.ποστολικοvς Χα:νόνα:ς ΧC<:L τοcς ίεpοcς σvνό~οvς ΟLΧΟVf1.ενιχJ.ς τε X.O::L τοπιχ.cΚς Χα:τα:ψεύyοvσιν ε['ς τινα: fl·ε-
' I / I \ λ - > fl-Ονωv.ενα: χωριχ συyyρα:ψεων πα:ρερμ·ΙJνεvοντες το:: π ειστα: οcυ-
των, ά.yνοοGντες ·I) μ·~ λα:v.οd.νοντες προ όψθα:λf1.ων οτι συyyρα:­
ιpείς μ·~ σψιpωνοuντες προς τοcς συνό~ους ού~α:μως λοcf1.6d.νοντα:ι 
t. ' n,r. \\ , - ' 'λ "' ' \ ( ' υπ Ο'j'ιΥ" Ο ι ο τι Χυpος α: να: ν η εκ τον εχουσιν ου χ ι α: ι fl·εfl.Ονωfl.ενα;ι yvώμα:ι τούτου ·1\ έχ.είνου, ά.λλοc το χ.α:θολιχον τ·ϊjς έχ.κλ·ησία:ς 
πνεσv.α:, οπερ v.όvον έν τ:ίi των ά.ποστόλων χ.α:ι τοcις λοιπα:ίς τ·ϊjς έχχ.λησία:ς σvνό~οις έκπροσωπείτα:ι· τρίτον ~ε έπιχα:λοGντα:ι τοcς ίχετεvτικοcς προς τούς πd.πα:ς όf1.ολοyία:ς των τ·~ν προστα:σία:v ,_,λ' 'λ .... ,\\...,.,,, ""r/ α:vτωv επιχ.α: ουμενων εχ.κ "ησιοcστιχ.ων ocνopωv ·η α:ιρετιχ.ων, οιη -νες, &τε ~·~ έξωριψέvοι 7) χ.α:θ ·{Ιρ·ιψ.ένοι ·1\ χοcτα:~ε~ιχ.α:σf1.ένοι ·1\ ~λλως πως χ.α:τα:~ε~ιωyμένοι προσψεύyουσιν α:ύτοις τε χ.α:\ πα:ντL 
\.\ ' ' .... ' .... β θ' 1 ' λ' ' ... ι -ουνα:μενψ να: ιpα:v·{l α: ι;τοις O'l) ος χ.α:ι ιr.ντι ·ηπτωρ εν τοις οcυτω~ χ.ιv~ύvοις. 
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107. ΑΒΕΒΑIΛ ΤΑ ΠΕΡ\ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΤΟΥ ΒΥΖΑ.ΝΤΙΟΥ 
~ JPHTAI οτι &πο τ'/ic; ίο~ύσεωc; τ'Ιiς Κωνστ~ντινουπο'λεως ώς ~ π~ωτευούσ·11c; τοu έ'λ'λ'Ι1νο~~ω~-~·,y.οu κ~rί.τουc; ·ί\ρξα:το y.α:l 
• ι - , ' ' - ' - 'Ρ ' 'Α"~ ... ' 
'11 ~.ονο~.α:χια: ~ων επισ;ι.οπων οcυτ·11c; τε ;ι.α:ι τ·11c; ω~:Ι)ς. ""α: ~~ ι ' - ~ ' ' ' ' ~· ' ' " Δ. ' ουν~τ~ι τις ειπειν, οια: τι κα:ι π~οτε~ον οεv εγιγνετο α:υτ'Ι); ια: 
• ' ... , ... ' '!-, ' • , p' ' τον α: π "ουστα:τον "ογον, οιοτι ο π~α:χ.τι;ι.οc; 7tΙΧ'ΠΙΧς ω~-·11ς 'Π~οτε-
' ~~ ' ~ ' ' '' ' ' - '\ θ '\ ι ~ον ουοεν~ Υ.ινοuνον ε'λ~ττωσεωc; ·11 α:ψα:ι~εσεωc; του 7tΟΛυ ε"γ·Ι1-τ~ου ...-ρωτεlου α:ύτοu εβ'λε...-εν έχ. Κωνστοcντινου7tο'λεωc;. Κα:l τοuτο· ~ ' ' ' , , , , . - , ' ,~, ' οιοτι, ~:11 υποc~χοντοc; ~υτοΥ-~α:το~ος εν α:υη1, ου ~.ονον ουοε οι έ7t[σΥ.Ο'ΠΟι α:uτ·ϊjς 1!σα:'Ι έ'Πιχ.lνΟUvΟι ~ιa σ~.ικpO't"'l)'t"IΧ, aλ'λ' οuΟέ χ.ocl 'λογοc; 1tε~l οcvτων έγlyνετο. Τοvνοcντlον aε ~.rί.'λιστα: Y.ocl τ& Υ.~τ' ocuτouς ·~cr~v σχ_εaον fJ..γνωστΙΧ . Δ.ιοτι, οπως ΙΧL a~χocl τ·ϊjς 7tο'λιτικ·ϊic; ίστορlοcc; των έθνων &ψχνlζοντοcι έν τ~ σΥ.οτει κ~l ~.όνον οι& των :τι;αραδόσεων &:νέρχετοcl τις, οσον ένεστιν, έγyuc; :'(} 7t0p~ω τ ·ϊjς a).·Ι)θεlα:ς, οvτω Y.!t.l ΙΧL 7tp1Χ"(~-ΙΧ't"LY.tr.L aρχα:l των θρ·r,-
- 'Ε?; ... ' ( ' θ ' ~~ ' '' σ·ι. ειων . ι.,α:ι~ειτα:ι ~.εν '11 χ~ιστια:νιΥ.'Ι1 ~·Ι)σΥ.εια: , α:τ εχουσα: 
' 
1 
θ ... < f ~ ' " θ ' < ' ' 'f ~~Χ rχς κ rχ α:~ως ιστορι;ι.α:c; · ο ιοτι εν εν ~.εν ιστοριΥ.α: 'Π~οσωπrχ ει νrχι ό ίορυτ·/}ς α:vτ·ϊic;, ό Χριστοc;, κα:l οί ~.rχθ·11τα:lα:vτοu ;ι.α:l &ποστο'λοι 
ot ιaοντες, yνοντες y.α:l &;y.οuσα:ντεc; τ·ϊiς aιοα:σκα:'λlrχς α;uτοu · ένθεν ~ε ίστο~αΎ! ;ι.α:l ·ή &νrί.7tτυξιc; α:vτ ·ϊic;. 'Α'λ'λ', ει ;ι. α:l έν γένει ·ή 1Χν&.7tτυξιc; τα:uτ'Ι)ζ ε!να:ι ίστο~ ι;ι;ή , π ο λ λ& Q~.ωc; των ;ι.α:θ' ε:ι.rχστα: 
.:?..~ ......... ........... :.~.?..~.~.~~?.: .... ~.~ .... ~.~.~.~ ..  ~.~.~ ... ~.~'~'~'~'~'"'~~.~?..~.~.~.~.~ ......................... .. 
, - ' ~~ ι 1 \ ..., I\' ι "Ι\ ' \ I c;ωτ'Ιjζ ερειοοντα:ι ιι.ονον επι τ'/)ζ πα:ρα:οοσεως '/) επι συγγρα:ψεωνο 
λλ - ' ?' , ~ ' τ~ ' • - -7':0 <J} f/·ετα:γενεστερων, ων ουοεις οι.οε ~Ί]ν α:ρz·ην των 1-'·α:ρτυ -
- , ~' "λλ θ , θ ~' ' 'λ, ξ ,, ' , , ' ριων ουοε α: ο εν πο εν ουνα:τα:ι νχ ε εγ ·~ ·η επιρρωσ·~ χ•Jτα:ς. 
'Ε ... ' ' ~, , ' t\ I I \ \ \ ν τοις επι πα:ρα:οοσεως v.ονον ερεωοv.ενοις τα:σσοντα:ι κα:ι τα: περι 
- ' ' ' -Br ' θ' ' ' - ' των πρωτων επισΧοπων του 'Jι,α:ντιου,κα: οcπερ κα:ι τα: των π ρω-
των τ·/iς Ρώιι.·ης έ.-:ισ;r.όπων. 'Όπως τοc των πρώτων έπ ισ;r.όπων οcύ ­
τ·;.ς, οίον ιΧποσιrόλου Πέτρου τοσ ~·r.θεν πρώτου έπισκόπου α:ύτϊ)ς 
(30-68), τοίί Λίνου (68-79), Κλι)του ·/] Άνοcκλ·hτου 1J Άνεγ­
κλ·hτου (79-!Jl), Κλ·ι}ιι.εντος (91-101) ;r.oc[ τινων ετι τω11 
~ ~ ' , - ' ζ ' ' ~' ' ' ' ΟΙΧΟΟΧων α:υτων, στ·ηρι Οντα:ι επι ποcροcοοσεων ;t.OCL επι f/·ετοcγε-
, ι θ ' 1 ,, , ι\\ \\\ , 
νεστερων συγγρα:ψεων πι χνοc v.εν ισως, α:να:ποοεικ.τα: σε γρα:ψον-
των,-ο!Jτω κα:l τχ των έπισχόπων τοίί Βυζα:ντίου, οίον το~ 
.-:ρωτοκλhτου ιΧποστόλου Άν~ρέου ιΧ~ελψοσ τοσ Πέτρου (36-
37), Στd.χυος (37-; 3) , 'ΟΨησίμου (f>3-67) κα:\ των ~~α:~ό -
, .... I ..., 1\ .f I ?' ι ι .... ) I χ ων οcυτων v·εzρι του l'ν ·ητ ροψοcνους, ου ο χρονος τ·ης επισκοπεια:ς 
, ~ ' θ , ' ' " λλ "λλ ι:' - 31 ι:: χπροσο ιοριστος τι εv.εV"ης υπ α: ων α: ο τε v.ετοcι,υ του J-
330. Προ των χρόνων τούτων χα:(, συνελόντι ε(πεϊ:ν, προ τ ·ίjς 
έν Ι \Χα:ίq; Α' συνό~ου τοc των έ.-:ισχόπων τ·ίjς Κωνστα:ντιν'.Jυπό-
λ ', ' , ~ , Τ' , ~ · β'" ,, "l) εως α:οριστα: χα:ι οcπροσοιοριστα:. ο v.ονον σε εοα:ιον οτι ·η ·~ 
' I ..... ' λ - , (- ' 'Βζ ' ΟCΠΟ των ΟC:ΠΟGτΟ ιΧων χρονων υπ·ηρχaν zριστια:νοι εν υ α:ντι<J>, 
' ?' ι ' ι ι ,,.. ?' ' ι c θ' Θ '~ εν οις 1-'·V'ηt'.ονευοντα:ι κα:ι α:ιρεηκaι, ε:; ων κοcι ο ρ·η εις " εοοο-
τ'.Jς ό βυρσοl}έψ·ης ό ε ί ς 'Ρώμ·ην ιι.ετα:GΟCς κα:l τίf! 194 ύπο τοσ. 
' 
1~' ' ' ' >1: θ 1 ' \λλ ' ' ' ΠΟC:ΠΙΧ DLΚ.τορος ως α:ιρετιΧΟζ ει,ορισ εις. ./"1. ΟΠΟGΟ\ zριστιΙΧ -
VΟL ;r.ocl ότ.οϊ:οι κocl όπόσaι έπίσκοποι ού~έν ·ί) έλd.χ ιστον ιΧνοcντί-
λ Δ ' " '' ~' ' 'ι: ' ' e ' λ ' ε Χ τον. ι οτι, οπως rχ.•ι ·ηποτε ης ε ,ετα:σ·~ κοcι ποcρα:οοc '{1 τοcς 
πχρα:l}όσεις ΧΧL τοc \.ι;;ο ιι.ετα:γενεστέρων γεγροcμv.ένα:, ού~έν ιΧπ·η-
" ' ' ζ " ' - λ ' 'Α ~ ' " ;r.ριοωιι.ενον πορι ετα:ι ουτε περι του πρωτο;r. ·ητου νορεου ουτ6 
7:ερf. τοU Στοfχuος . Δ~ότ~, Οπως cΧv4φ(Οολον, ώς εt'ρ ·ητα: ι., εL ό 
Λίνος ό ποcρχ τίf! Ποcύλ<J> !f·Ψη!f.Ονευόv.ενος είνα:ι ό οcύτος ό ;r.oc1. 
' 
1 'Ρ' '' -λλ >1: ' - ' λ ' θ Λ' ' 1 επισ;r. οπος ωv:ης ·η V·X ον ει, οcυτου επ οcσ ·η ινος επισκοπaς 
"λ ' I '' rf ' ι\\ , c \ .... ., _ ο ως α:νυπα:ρ;r.τος ων, ουτως α:να:ποοεατον, ε•. ο πα:ροc τ<J> α:υτφ. 
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&:ποστόλqJ Πα:ύ'λqJ (προς 'Ρωv·· Ιc;'ι, 9) v·ν·ΙJv.ονευόv.ενος είνχ~ ό 
., , ( ' ' f Β Υ ι τ ' , )/ , - \ οcυτος ο ;ι.α:~ επισy.οπος u"α:ντιου. ο::υτο εχει τις ειπειν ;ι.α:~ 
' Π ' - ι ' ' - 'Ρ ι ' 'Α ~ ι πεp~ ετpΟU του πρωτου επισi'.ΟΠΟυ τ"Ι}ζ ωv.·Ι}ς Υ.Ο::ι νορεΟU• 
- I , ' - Β ζ ' "Ο ~ I , ~ I του πρωτου επισ;ι.οπου του υ ο::ντ~ου. σον σε ο::-ποοειΥ.νυετο::~ ·ίι έπισ:ι..ο-πεtοc τοu Πέτοου έν 'Ρώιι:Ι} έΥ. τοu έν ocuτ·ii ;ι.ο::τοc πα:οιΧ-\ Γ ι ι \ ~οσ~ν v·οcρτυρtου' έ;ι. τοu λειψοί. νου ')} v.οcλλον τοu τιΧψου :ι..ο::l έ;ι_ 
- , , "' , - Π' , . , - 'Α ~ ι τ·Ι}ς ψερωνυv.ου ε:ι..:ι..Λ·ΙJσιχς του ετρου, τοσον :ι..οc~ "IJ του νορεοu έν Βυζο::ντl~ έ:ι.. των έν ocύτij> λε~ψιΧνων α:ύτοu τε ;t.IΧL τοu ΛουΥ.f/­y.ΙΧL τοu Τψ.οθέου των έν τ·~ έ:ι..:ι..λ·Ι}σtq; των ιΧγlων &ποστόλων ~ ' ' ' θ' ' ' .... ' ι ' .... ο ~α:τ·ΙJρουv.ενων :ι..οc~ σ.:νευρε εν των ε π~ τ·ΙJς οcνοc;ι.α:ιν~σεως α: υ τ·~ ς 
, \ 'Ι - . , - I , "\ , - 'Α ~ , επ~ ουστ~ν~οcνου :ι..α:ι εΥ. τ·Ι}ς ψερωνυv.ου ε;ι.:ι..Λ·ΙJσιοcς του νορεου. · τ·iiς ίιπο τ·iiς &~ελψ·fις τοu οcύτο:ι..ριΧτορος Θεο~οσlου 'Αρ:ι..οc~tα:ς Υ. τι-θ ι Α' ~ ' ' ' ' ι Π' ' 'Α ~ ι σ εισ·ΙJς. ~ πα:ροcοοσεις α:ι σ.:υτσ.:ι περι τε ετρου Υ.ΙΧ~ νορεου. 'Α"'"''' 1 'Ρ' '~ 'θ - Π' ' ι ' ~~ ΛΛ εν v.ε'l ωv··~ ιορυ 'f}GO'.:ν πρωτεια ετρου Y.IΧL ΠΙΧΠΙΧ, εν Ο<.-Β ζ f '~~ ' > \ ~ f ~ ' > - I 1" ' υ οcντι~ ουοε V·ΨΙJV·οσυνΙΧ Λνορεου · οιοτι εΥ.ει v.εν "(}'/ οcυτο:ι..ρσ.:-
' , -θ ~ \ ( I , - .. Ρ - \ ' ~ τορια:' εντοcυ ΙΧ ο ε υΠ"f}Υ.ΟΟ\. εΥ. ε L ω V·ΙΧ ιοι v.ονοcρχ LY.O\ Y.IΧL ο ε-Ι ' -θ "Ε', ι ' , _ ~ ι , _ σποτ~;ι.ο•., εντοcυ oc ΛΛ·Ι}νες ψυσει :ι.. α: ι οcγωγ·~ O'ΙJV·oy.ρocτιi'.O~ · εΥ. ει χ_οcρ~ν πρωτείου θεοποιοuσ~ ;ι. α:\ dίνβρωπον, έντοcuθα: Υ.ΙΧL τον ενιr.: θεον ;ι.σ.:τοcv.ερtζουσιν είς πολλοι'.ις ~·ΙJv.ο;ι.ροcτ~y.οuς &νθρωποπα:θετς θ ι λ ' r ~ Ι - ' "\ ' p ' ' ~ '"' " εους. μ\IΧ 'ΠIΧ'ΙτΙΧ σε τα:uτσ.: "I} ψLΛΟπρωτΟζ ωv:f} QυΟΟΛωζ εστρεψε 
\ " I I Β Υ I I - ,., ιτ ι τιz ΟV·tJ·ΙΧτΙΧ προς το υ.,α:ντ~Ο'Ι v.εχ_ρι του v.εγΙΧΛΟυ :~..ωνστα:ντινου• ΟΙότL ούόένα: έξ οcύτοu, ώς εrρ·ΙJτΙΧL' έΒλεπε ;ι.lν~υνον· "Οτε 5v.ως 
" t ' ' ~ ' - ' ι ι ' • r -·ΙJρι.,α:το α: υ το ο ~α: του α:υτο;ι.ροcτορος τουτοu να: υπερα:νεχ·~ τΊiζ. 'Ρ ' ' ' " ~ Ι - ' - ι " t ωv.·Ι}ς, τοτε y.α:ι α:υτ·Ι} i'."f}OOV·εΨΙJ του οcυτ'f,ς πρωτειου "ΙJρι.,α:το 
' ' ' ' ι ' ' ,.. Β ζ ι γι:ι.υριωσα: Y.IΧL v.ocιVO(l·ε'l'f} 'ΙIΧ ε;ειρ·fΙτΙΧL Υ.ΙΧL Υ.ΙΧτΙΧ του υ ΙΧ'ΙτLΟU. ;t.IΧL ;ι.α:τΟC τοu έπισy.όοπου α:ύτοu ώς v.ελλόντων VOC uψωθωσι ΠΟλL­τ~y.ως Υ.ΙΧt θρ·ΙJσΥ.ευτ~Υ.ως. 'Ιδοv δ λόγος, δι' δν ή μονομαχία f]ρ­ξατο άπο τοiί μεγάλου Κωνσταντίνου, κα17' 1jν έπιτι17έμενος f.μελ­λεν εσαει νa ?J δ 'Ρώμης, άμ.υνόμενο:; δε δ Κωνσταντινουπόλεως 
έπίσκοπος. 
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1ω\ έξουσiας 1~ έntσ'\<όπφ Κωνσ'τανηνουπόλεως Μnη?ο~ά­
νε1. ύπο τοu ι-ιεγάλου Κωνσ'ταντiνου ά.~ορμn έπιθέσ'εως 
τοίι 'Ρώιιnς πάπα κατ' άμ~οτέρων. - Κα:l Υ.υρίως rιλν έιι.α:ί-
· νετο ό έπίσκ.οπος 'Ρώιι.·ης κ.α:τcΚ το::ϊ ιι-εyιΧλου Κωνστα:ντίνου πρω-
' c: "\Ι \ Ι J I > \ τον ιι.εν ως συγκα:Λεσα:ντος τ·ην πρωτΊιν εν ικ.α:ι~ οικ.ουιι.ενικ.·ην 
I \\ \\ I \\\ ( ) I ~ \ ..,. I I 
συνοοον, οευτερον οε ως εγειρα:ντος σια: τΊις νεα:ς πρωτευουσ·ης 
νέο•ι πρωτεόοντα: έπίσκ.οπον έν τ(i) έλλ·ηνικ.(i) κ.α:l τ(i) ιΧνα:τολικ.(i) 
' Ο' .,. , ' ' - ' Μ ' -κ.οσv-~. υ χ ·ηττον οv.ως κ. α: ι κ. α: τα: του το τε r ·ητροψα:νους του y·η-
ρ α:ιοτd.του κ.α:l γερα:pωτάτοu έκ.είνοu ιΧν~ρος έ'ί.ισκ.όπου Κωνστα:ν-
. τινοuπόλως, ον τοc rι.άλιστα: έτίrι.α: ιι.έχρι θα:νάτου ό Κωνστα:νττ­
νeις . Διότι, ε1κ.7..t ιΧντιπίπτουσιν ιΧλλ·ι]λοις α:[ πα:ρα:~όσεις, ο'ί τε 
, I ' ' I ... ?' Σ , Σ ζ' α:νωνuιι.οι κ.α:ι ωνοιι.α:τισιι.ενοι συγyρα:ψεις, οιον ω;ι.ρα:τ·ης, ω 0-
fi-EVOς, Γελάσιος ό Κ'Jζικ.·ηνός, Θεοψάν-ης, Νικ.·ηψόρος ό Κd.λ-
"' 'Ε I ' ..., , ~ I • λ θ, ' Δ 'θ '\ Λtστος, ψρα:ψ ο ....ιυρος, ... υιι.εων ο .::ι.οyο ετ·ης, ο ωρο εος Ίi 
'l'Ε.u~ο~ωρόθεος, Εuτύχιος, Γεώργιος ό Άιι.c;.:ρτωλός, Κε~ρ·η­
νος κ.α:l ε!' τις ετερος, κ.α:l το Άλεξα:ν~ρτνον Χρονικ.ον κ.α:l το 
π /"\ ' ' ' /"\ - ' , -α:σχα:Λιον Υ.α:ι τινες α:νωνuιι.ων κ.α:τα:Λοyοι των επισκ.οπων του 
Β Υ I I " •• I " ' ' β, I! " " -ΙJ-.,α:ντιου Υ.α:ι ει τι ε τερον Κ.ΟCι CΧ.ΛΛΟ,- εοα:ιΟV Οfl.ωζ Οτι πρωτΟV 
" ~ , ' - ,, ΙΤ , ' - • , 
"/)U"/) επι του f1·ΕΎΟ::Λ0υ :ι.ωνστα:ντινΟU υπερτψrχ.τα:ι 0 'ϊΕως πrχ.ρο-
ρώ[J.ΕVΟζ έπίσκ.οπος τ·ϊjς Κω·ιστιr.ντι•ιουπόλεως. Κrχ.τΟ: τον πα:ρ:Χ 
"h , , , β , ' ~ , " {! , , Ί.."' ' ξ '.vωτι~ rχ.νωνυιι.ον ιοyρα:ψον ο σια:κ.ονος ·η πρεσουτερος 1: Λε α:ν-
~ρος ιΧπελθ~)ν έΥ. ικ.rχ.ία:ς κ.rx.l &ψιΥ.όfΙ.ενος εlς Κωνστα:ντινούπολι•ι 
~ ' f!. "\ - - ) , ' - ' ' I ... ~ Ν υτ.εοα:Λε τ~ yερα:ρ~ επισκ.οπ~ rχ.υτΊις τrχ.ς rχ.ποψrχ.σεις τΊις εν ι -
' \ ι , .... ι\\ 1' \\\ '' ' 1'\ θ ' :ι.α:ιqι: rt οικ.ουιι.ενικ.·ης συνοσου· ειτα: σε εχων rχ.Κ.ΟΛΟU ον τον fi-ΙΧ-
θ \ \ ~ , ~ ' - ' , , π _, , , ·ητ·ην κ.rχ.ι σιrχ.οοχον rx.uτou τον α:να:γνωστ·ην α:υΛον α:νεκ.οινω-
σα:το τα:ύτα:ς κ.α:l τοτς έπισκ.όποις τ·ϊjς Θρc;κ:ης κ.rχ.!. τοσ Ίλλυρι-
.... JΙ ~\ ' ' f ' Ι I .I _ \ ' :ι.ου· επειτrχ. σε α:υτος ο α:υτοκ.ρα:τωρ v.ετεπειι.ψrχ.το τους επι -
σ:ι.οπους εlς Κωνστα:ντινούπολιν, οπως ί'~ωσι τον σε6α:σv.ιώτrχ.τον 
> f Μ ι , r ' ' .... c: η \\ ι «χ ρ χ ιεπισ:ι.οπον» ·ητροψα:ν-1) τον υπ α:υτου ως ιο ιον πα:τερχ 
ττ.v .. ώfl~ενον . tH ττ.ι.ι/Ιι CΧUτ·/J πρώτον ·iί~·IJ ύ1;' α.UτοκριΧτορος dπο -
'E:rtίσ''I<O:rtoι Κωνσ'τ]πόλεως, Μη.τρο~άνη.ς, 'Αλέξανδρος , 209 
, - , , ... - , . - Β ζ , o-r , , "J εv.ετα:ι τ<J.> τε ως α: π Λ<J.> επισΥ.Ο'Π<J.> του υ α:ντιου. υ τος ο τε ω ι; 
" " ' ' ' " ' ' ' ,. ' ' p' α;G71V·ος-οπως, ως ειy.ος, α:σ·ιψ.οι Υ.α:τ α:~χα:ς ·ησα:ν κα:ι ο ω-
' ' "\ \ " \ - ' ' I \ jl· ·ης y.α;ι οι Λοιποι uστερον συν τ<J.> χρον<J.> α: ρ χ ιεπισκοποι κιχ ι πα:-
' , ' I .... Β ζ I ) I ,~ ' -τρια:ρχα:ι γενοv.ενοι-επισκοπος του υ α:ντιου εγενετο ·ηοΊΙ α:ρ-Χ. ιεπtσΥ.Ο'ΠΟζ Y.IΧL ~uνά.v.ει πα:τριά.ρχ·ης των ύπ' α:ύτον έπισΥ.όπων • 'Αρχ.ετον τοuτο, ο-πως έξεγεtρ·~ τ·/)ν χολ·/)ν τοu v.όνου τέως ίιπ' α:ύ­οrοχ.ρα:τόρων τψωv.ένοu έπισΥ.όποu Ρώv:ης. ΔιιΧ τ·iiς ύπο6ολ·iiς α:uτίj> 
- ' ' - ' Ν ' .~ ' ~ ' - I 1 . .των ιΧ'ΠΟψιΧσεων τ'Ι)ζ εν \Y.IΧI~ σuνΟΟΟU Υ.ΙΧΙ ΟΙIΧ τ'Ι)ζ v.ετα:'Πεv.ψεως, "\ι - > ο > ΙΤ I "\ < I -"~>ροσΥ.Λ'Ι)σεως, των επισχ.οπων εις 'Ι..ωνστα:νηνοu'ΠΟΛΙν ο τεως τ<J.> 
- L1 I θ ('Η "\ I ) ' ' ' "\ - 'r , I τ·ης εριν ou ρα:Υ.Λεισ:ς υ-ποτετα:γv.ενος α:π Λοuς οuτος επισ;ι.ο-
" ~ \ ι I - > "\ - -"ϊ>Οζ ·ηρζα:το να: γιγν·ητα:ι ;ι.εντρον του α:νιχτοΛιy.οu χ~ιστια:νιιψ.οu, 
<I ' ' ' ' - ' - "\ I "Ο " ο-πως ο α:uτοΥ.ρα:τωρ cr.uτ·r1 ς Υ.εντρον τ·ηι; -ποΛιτεισ:ς. -ποu σ:ρcr. ο I - "\ - > _ < > , \ ο - > "\ I το Υ.ε'ντρον τ·ης 'ΠΟΛι't'ΙΥ.'Ι)ζ ε;ι.ει, ως ει;ι.ος, ;ι.α:ι το τ'fιζ ε;ι.Υ.Λ'Ι)σιιχς. Τοuτο \σχuει προ πάντων, προχ.εψένοu περl τοu Ρώμης χ.cr.l τοu Κωνσταντινουπόλεως. 'Η a·ίiθεν &ρcr. σuνcr.tνεσις τοu -πά.r.cr. ε\ι; 'i~ρu­σιν πcr.τρια:ρχεtων Υ.α:l ·ή χ.u~ωσις σ:ύτων ύπ' cr.ύτou y.cr.l ·ή πcr.ρά.­~οξος -πα:ρερv··ηνεtοc τοu ς'' Υ.α:νόνο; τ·ϊjι; έν Νιχ.α:t~ συνόaοu είνσ:ι -ο , ~' , ~ I , • - ο ... ' " 'Α"' ... ' fl·U Οι /Χ'/)0 εστσ:τΟι OUO εν ι Χ. 'ΙΟζ ιστοριΥ.ΟU εv.ε ΛιΟU ε χ οντες. ΛΛIΧ τα:νuν ού περl τοu ·τοu ό λόγος, οcλλιΧ περl των α:\τtων τ·ίjς έχ θρι-
- ' "\ ' ' θ' - Ρ I ' - 17 Υ.'Ι)ζ εΥ. ψΙΛΙΧρχιΙΧζ ε'ΠΙ εσεως τΟU ωv:Ι)ζ Y.OCτOC του '\..ωνστΙΧντι-
-'IΟU'Πό).εως. 
§ 109. 'Επί Q'κοποι Κωνσ'ταντινουπόλεως: Μη.τρο~άνη.ς, 
'Αλέξανδρος, Μακεδόν-ως, Ιlαϊιλος, ~Χιaέοιος ό πρψn.ν ι­'Ι<αμ η.δείας .-Δύο aύνοδαι : ή. -μeν 'Ι< ατό. τοίι 'Δ Ύ'Ι<ύρας Μαρ­'Ι<έλλου, 1\ δe άρειανωτ&>ν ν-ατό. τοίι Παύλου.- 'Ως πα:ρcr.~έ­aοτοcι, ό έπtσκοr.ος Κωνστα:ντινοuπόλεως Μητροφάνης έτελεuτοc 
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, _ \ f"\ Ι < • - > f ΙΤ ετων τα; v.α:ΛιστΙΧ τψωv.ενΟζ U'ΠΟ τοu α;uτοκρα:τορος '\..ω'Ι-
στcr.ντtνοu . "Α~·ηλον sε το έτος τοu θα:νά.τοu σ:ύτοu · ~ιότι &.λλ.ΟL 
1!"\ "\ > 1!"\ "\ θ Λ ~ I~ ~ 1 ' ' > \ > f< \ \ ~ι (7.ΛΛοτ (7..ΛΛΟ τι εϊσιν. ι..>Ιεοει.,σ:το σε <Χuτον οc'Ι'ΙΙ ρ εuσεο·ηι; Υ.σ:ι σι-y.α:ιος ό 'Αλέξανδρος. 'ΑλλιΧ Y.OCL τcΧ κcr.τ' σ:ύτον συγΥ.εχ uv.ένcr.. 
r. KFEMOY lΣΤΟΡΙΛ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΛ'fΟΣ 14 
π \1-Ι\1< " " , ' , ~ I - , λ I - ΙΤ ικρα:οεοοτα: ι οιι.ως CJτt ε-;; 7.Uϊ0U τχ τ ·ης εχ.χ. '/)Gιο::ς τ·ης \.ων-
στικντινοuπόλεως ·ίiρξα:ντο να. θd.λλωσιν. 'Αλλ' οιι.ως ·h αt'ρεσις τοv 
'Ά , 11- 'λ I I 'λ 11- - I , λ I ρειου οιετε ει τ:r.ρα:σσοuσικ κ.α:ι -;;α; ιν οεινως τ·ην εκ.χ. ·ησια:ν 
fLετα. τόν θd.νο::τον (337) τοG μεyd.λοu Κωνστα:ντίνοu ύποστ·ηρι-
,.. , ' ( 1 .... ) 'ζ ' I Ι' I r.,οιι.εν-η κο:ι uπο τοu ο:ρειο:νι ον-:-ος ο:uτοκρο:τορος ~ωνστα:ντιοu 
του uίου κα:t ~ια:~όχοu τοG μεyd.λοu Κωνστα:ντίνοu . 'Η Κων-
' λ .,. ' • λ' , - ·ο 11<• "Α στα:ντινοuπο ις ·ην χ.α:ι ποοτεοον π IJO'ΙJς α:ρεια:νιστων. σε ρειΙJς ι ι I 
> λ I I I \ ""' \ ""' ) I α:πο α:uων πα:σ·ης προστα:σια:ς κο:ι τψ·ης πα:ρο:: τι:> α:uτο;ψκτορι 
< I θ' Ι τ ..,. ~) 'I C ) I OG'IJf!.εpα:ι χ. α: ι στα: το χ.ρο::τα:ιοτερος. οσοuτο ο ι σ χ uσα:ν οι α:ρεια:νοι, 
f:l \ ' - ) Ν I Α' , .... ,\\ I ωστε χ.α:ι κο:τα: τ·ης εν ιχ.ο::ι:r- οικοuμενιχ.·ης σuνοοοu σuνεχ.α:-
λεσα:ν έν α:uτ·~ τ·~ Κωνστο::νηνοuτ.όλει σύνο~ον κ.α:l χ.α:τα. του 'Αγ­
κύρας Μαρκέλλου (335 ·1\ 336). Οuτω ~ε α:ί ~ύο ιι-ερί~ες: έ:νθεν ιι.eν 
< - > \1<- - < I >Ι - > θ \1< •ε >I θ \1< I < ·η των οπα:οων τοu ccoμoouσιou, ·ητοι των ορ · οοο .ων, εν εν σε 'IJ 
- ' - '' ' 'λλ 'λ ' 'Ο λ . .,. των α:ρεια:νιστων, ιστα:ντο χ.ικτ α: ·η ων μο:ινοιι.ενο:ι. ο::ος ·η•ι 
\1< \1< I < > λ Ι \1< 'λ > I < \1<1 'λ /!
1 c-εοιχα:σιι.ενος, ·η εχ.χ. ·ησιι%: οιετε ει εν τι%:ρα:χ<ι>, ο σε εu C%:οεσ-;χ -
, I 'Αλ 'ξ 11- , • λ - 11- ' ' , ' τος επισκοπος ε α:νορος εν α: π ε πισμ<ι>, ο ι ο η ο C%:pεια:νιστ-ης 
, I Ε' 'β < Νι δ I I I "λ) , I ζ , επισχ.οπος υσε ιος ο ικομη ειας μετ" ΧC%:ι " ,ων επιε ον ικu-
, tl \\'ξ 1 , \ ) ) λ I I τον, οπως οε 'ΙJτC%:ι τον r1.ρειον εις εχ.χ. ·ησια:στιχ.·Ι)ν κοινωνιι%:ν. 'Αλλ' ό ceν-/ιο 'ceνθίστι%:το. "Οτε ου.ως ·l)πειλ·ήθ·η ΧC%:t ύπό των περt I ι τόν C%:uτοκρd.τορι%: Κωνστd.νηον οη, ΧC%:t &:κοντος C%:uτου, οuχ ·~ττον ό 'Άρειος ειι.ελλεν έν θριd.ιι. 6<:> να. εlσ"χθ·~ εlς τ ·/ιν έχ.-
λ 
I ' I! I I 'Αλ 'ξ 11- 'ξ θ - -κ ·ησιι%:ν, ο σεο"σιι.ιος yερων ε ο:νορος προσ·ηu οcτο ερμως τι:> θεω ·/\ να. U.Ο::τι%:ιώσ·η τ·/ιν ceποcίσιον των ceοειο::νιστων cCΠC%:ίτ·ησιν ι Γ , ~ 
·1\ &να:χ.α:λέσ·~ C%:uτόν έκ τ·ϊjς ζω·ϊjς εlς τόν θd.νι%:τον . 'Η ~έ·ησις 
του &ν~ρός εlσ·ηκ.ούσθ ·η πα:ρα. τ(!) θ ε(!) . κ.α:l ό "Αρειος έτελεύτ" (336) 
> 
1 θ I ) 'λλ I ) > λ' ) 'θ ' > I οιχ.τρον α:νι%:τον. n oc μετ ou πο u εχ.οψ·ΙJ ·η τον C%:ιω-
ν ιον uπνον του ~ti'.C%:LOU ;ι.C%:t ό ίεοός ceν-/ιο τ-ίj 30 AuyouστoΙJ, έν ·~ 
\ \ ι ι 
<I λ-ιι ι 'λ'' ι ,..,., ιι ·ψ.ερq: τε ει ·η ·ημετερα: εκ.κ. ·ησιι%: τ·ην ΙΙ·ΨΙJΙΙ··ΙJν α:uτοu ως "yιou . 'Ο 11- I θ I - , - - 11- I 1\1< 'Αλ ξ I 11-οε C%:νC%:τΟς των C%:pχ·ηyων των OUO f'·εpιοων, ε α:νοροu τε 
- , θ 11- ,. I 'Α I - ' - 11- ' 'ξ I των ορ οοο~ων κ.ο::ι ρειοu των C%:ιρετικ.ων, οεινοτερον ε ·ηyειρε 
τόν θρ·ησκ.εuτιχ.όν σd.λον, ος ~εινότι%:το ς Χ.C%:τέστ·η έπl τ·ϊjς έχ.λο-
'Αδια~ορία :πcι:πων '~<α.\ ιιυθολογή:μα τα :πα:π1.σ'των 2 11 
... - ... -.... -·-·--""'"''"""" __ ...................... --··-"""" ___ ...... _ ............. -·-·-·""''"'''''''"''"" 
- - ' - l{ '" ' ' Ι{ ' ' I γ·rις του νεοu τ·rις · ωνστα:ντ~νr>υπο Λεως ε π~σy.οπου . α:~ οι ~.εν 
> I > I θ < Ι - "\ f f ~6" δ α:ρε~α:ν~στα:~ ·ηγωνισ ·ησχν υτ.ερ του ΠΟΛυπειρου γεροντος .ιr.Lακε ο-νίου, ot aε όρθόόοξο~ uπερ τοu όρθοδόξου νεα:ροu Daύλov, ~στ~ς 
' >!: '\I 'Α""' ' >!: I Ι'ι .,. I ' ' ·~ χ.α:ι ει..,εΛεγ·η. ΛΛΓ/.. τιχ.χεως ει..,ωρισΙJ'ΙJ ουτος κα:~ υπο συνοοου ιiρεια:ν~tjτων (τ~ 338 :fJ 339) tΥ.'ΙJρ~χθ·rι gχ.πτωτος τΟU θρόνου. 'Ε ~ ' ~ ' I , I ' - ~ ζ ' ' ~πειο ·rι ο ε !1-α:νια: επε1.ρα:τε~ πα: ρ α: τοις ο ~α:γων~ ο~.ενο~ς α:ιρε'i ~-
- ' ' Ι'ι ~ •!: ' , ' θ ' κ '" κο~ς Υ.ΙΧ~ ορvοοοι..,οις, ο επ~σχ.οπικος ρονος ω νστα:ντινουποΛεως 
' ' ' ' "~ '\ • ~ '" ' Ετ ~' ετ.~ χρονον τ~να:-α:ο·rιΛον ποσον-οιετεΛει χ·ηρευων. ιτΓ/. σε, 
t I ...,. ' - ' Ιf! ' \ , θ ' < > υπερισχυσα:ντων των α:ρεια:ν~στων, α:νεο·η επι τον ρονον ο α:ρε~α:-
' Ε' 'R ' Ν δ ' ' ~· ' ' e Π _., ,,.. ' νιστ·rις vσεl'ιος ο ικομη ειας, ο σε επιψοοος α:υΛος εζωρι-
σθ·rι ε\ς τοc Σί γγα:ρχ τ·fις Μεσοποτ:χγl(Χς. 
§ 11 ο. 'Αδια~ορία :πα:πων 'Ι( α\ ιιυθολογή:μα τα :πα:πιστων. 'Ε - '" I - - ' 1{ ''\ ' - ν τ~ σα:Λ~ τουτ~ τ·ης νεο-πα:γους εν ωνστα:νηνου7tοΛει επ~-
' < I - > '\ - > '\ Ι > ~ - f σχ.ο-πεια:ς ως ;r.εντρου τ·rις α:να:τοΛικ·rις ει.Υ.Λ'rισια:ς ουοα:~.ου ψα:ινον-
, ~-θ \ ..,. I ..... I I τα:ι οι ο·rι εν y,οινοι του συ~.-πα:ντος χρισηα:νισ~.ου -προστα:τα:ι -πα:-,.α:ι Ρώ~:rις LJtλ6εστρος (3 14-3:35), ΜJ.ρy.ος (336) Y.O'.:l Ίο~­λιος Α' (336-352)· ιΧλλοc ~.όνον lπl τ'iiς Α' έν Ναα:ίCf (325) ο\;r.ου~.εν~κ·ίjς συνόa ου ένεψ?':νίσθ·ησα:ν ot ,.οποτ·ηρ·rιτα:l α:uτων, ώς ε~­ρ·rιτα:~. Διότ~ ~.ετοc ψθονεροu ~.εν ο~-!1-α:τος ~6λεπQν τ·ΙJν έν Κωνστα:-
'" >!: ' ' ' - ' ' ' ' ' ντινουποΛε~ α:υι..,α:νο!Lεν-rιν υπεροχ·rιν του α:υτο;r.ρα:τορος 1.ιχ~ επ~σΥ.ο-
, - Ι I ~I - Ι > - > '\ I > --που α:υτ·rις · ~.ετα: Υ.ρυψα:~α:ς σε χα:ρα.ς τον εν τ·~ εY.Y..Λ'/Ju~Cf α:υτ·rις έ1. των &ρε~α:ν~στων κλ~~ωνα:. 'Επε:~~·ΙJ ~ε ό ~.έγα:ς Κωνστα:νττ-
, I > '\ I > - I - ' νος οσ·rι~-ερα:~ ψ.εγα:Λυνετο εν τ~ συ~.πα:ντι χρ~στ~α:ν~χ.~ κοσ~-~ έ1. των uπερ IΧU'iOU ένεργειων ο\Υ.Ο~ψΟ~!L~νος ~.εν να:ΟUζ gν τε. Κωνστα:ντ~νουπόλει κocl έν 'Ιεοοσολu'J.οι; κα:l ιΧλλα: χοu, aα:πα:νων I Ι • aε ~α:ψ~λως ύπερ των λε~τουργων τ·ίjς έΥ.κλ·rισία:ς, οί πα:-π~στα:l 
" Ι '\ι ' - I "" '\ι>' '\ - > '' εσπευσα:ν να: ~.εγοcΛυνωσ~ τα: του πα: -πα: .JιΛοεστρ ου 7tΛειστ οσιχ. θ '\ - '!' d ' I '!' 'f2 I ~-θ ' I ~-υ ο-πΛα:στοvντες, ο ων οτι ο -πα:πα:ς ουτος εοχ-πτ•.σε ο·rι εν τον !1-εγα:ν κ - ' θ' .,. .,. '~ ' ' - ' Ρ I I ωνστα:ντ~νον, α:ν ου ουτος εοωρ·rισα:το α:υτ~ τ·rιν ω~:ην ~.ετα: 
' - ' ' - , - ' ' --πα:•ιτων των περι1.εψενων α:υτ·~ zγρων ως τεκμηριον της κο-
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σμικfjς τών παπών lξουσ[ας ! οτ ι ό πd.πα:ς τΟ: f!-d.λιστα: ί'σχvεν 
c: ~ Ι ι \ ..,. > I I 1'1' c \ ως ΠΙΧfα:ουν α:στευων οιονει τφ α:υτοκρα:τορι . οτι οι τοποτ7)ρ·ητα:ι 
α:uτοσ : ό 'Όσιος τ·ϊiς Κορ~ού6·ης v.ετΟ: των ~ύο πρεσ6υτέρων Βί-
' Β ' ' , θ , ' ' I Α' , τωνος κα:ι ικεντιου επε[Ι-φ ·ησα:ν εις τ·ην εν ικα:ιq: οικουv.ε-
, I ~ tl ' ' , -Σ λι?' ( ' I νικ·ην συνοοον, οπως εν ονοv.α:τι του ι οεστρου, ως εκ y·ηρα:τος 
I ~ I I f!- λ Ιf! I > f > -fi·'IJ ουνα:fLενου να: f'-ετα:ο·~, κα:τα: α:οωσι τ·η ν α:ν7)κουσα:ν α:υτφ προε-
δρείαν! Προς τούτοις κα:ι όiλλα:, &περ κα:ι &z.ούειν εl~εχθες ;ι.α:ι 
&νια:ρόν. 
§ 111. 'Α νάπτvξις τοίι χρισηανισμοίι δι' Έλλή.νων κ α~ 
έλλnνικων σvνόδων.- Κα:t οv.ως eν τ·~ έλλ·ηνικ·~ eκκλ·ησίq: 
v.ετΟ: τ·)]ν έν τ·~ Α' οl;ι.οψενικ·~ συνό~φ έπίρρωσιν κα:l περιψα:ν-ίi 
I - , - ' ' 'Ελλ ' ' - .,. λλ I .,. z.α:τα: των α:ρεια:νιστων υψ ~ ·ηνων ιερα:ρχων-ων πο οι ·ησα:ν 
β f!λ I \ I t , ) 'θ ..,. \ ) ..,. Ι εο ΙΧf'·f'·ενοι τα: σωrι.α:τα: υπο τ ε νι;ι.ων Υ.α:ι α:ρεια:νιστων-Υ.υ-
- I -~ Ι I - < f ~~ ~~ ρωσιν του περι του οευτερου προσωπου τ·ης α:yια:ς τριοωος οογ-
'Υ ~ ' - ,~ \ C' ' - I f'-ΙΧτος πα:ρα:σκευα:.,οντ;;ιι οια: τοπικων συνοοων τα: υπερ του τριτου 
I ..,. c: I Ι\' \ ..,. I ' \ προσωπου τ·ης α:yια:ς τρια:οος κα:τα: των πνευv.α:τοv.α:χων τα: σΙJν 
..,. f " > \ ~ I > \ I \' c: τ~ χρονφ α:yοντα: εις τ·ην οευτερα:ν οικουrι.ενικ·ην συνοοον , ως 
' ο ' ΙΤ ' , I ~ f!λ , ' I , ' ξ ρ·η 7)σετα:ι. ~α: ι εν τουτφ ο ι α: ο ε πει τις τ·ην ψυσικ·ην α:να:πτυ ι ν 
..,. \' I \ ..,. β' ) Ι ..,. ... > των τε οοyμα:των κα:ι του ιου εν yενει τ·ης χριστια:νικ·ης εκ-
λ 1 Δ ' ' ιy > .... \ ?' \\, r , , 'ξ, , κ ·ησια:ς. εν εκπ·ηyα:~.,ουσιν εκεινα: κα:ι ουτQς οι ενος ;ι.α:ι ε ενος 
' θ ' - ' ' .I ς,.' ς,. , y ' ι α:•ι ρωπου, του πα:πα:, ως ψευοοv.ενοι οιισχυρι..,οντα:ι οι πα:πιστα:ι, 
'λλ' 'λ' ' 'λ' 'ξ Ιf r. ' I "' ' ι .... α: ο ιγον κα:τ ο ιyον ε ετα:~.,οντα:ι υπο τουτου ·η εκεινου των 
&ν~ρων τ·ϊjς ez.κλ·ησ(α:ς, δια:τυποuντΙΧι eπειτα: έν τΟΠιΥ.α:ίς συνό-
ς.. I 'λ λ Ι \ I > ..,. > οοις κα:ι τε ος συv.πεπ "ΙJ?ωrι.ενΙΧ κα:ι κεκα:νονισrι.ενα: εν τα:ις οικου-
f'·ενικα:ίς συνό~οις ώς έν κοινοGουλ(φ κυροuντα:ι έπισ·hv.ως ύπο των 
I ' .... ( I .... I .... Δ' -πα:τερων α:υτ·ης ως νομοι του συμπα:ντος χρισηΙΧνισrι.ου. ια: τουτο 
α:~τα:ι ώς aναιροiίσαι τον ψευδή τών παπιστών διισχυρισμοv ~ια: 




ΤΗΣ ΕΝ ΓΑΓΓΡΑ, τοnιΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
§ 112. ΕΥ~ΤΛΘΙΟ~ ι\.lΡΕΊlΚΟΣ.-Ε!ΚΟ'Σ! Κι\.1 Ε!'Σ ΚΛΝΟΝΕΣ. 
-ΛΔΗΛΛ Τλ ΠΕΡ! Tll'Σ ~Υ ΟΔΟΥ. 
ιτιοΣ τ·ϊjς τοπικ:ϊjς τοcύτ·Ι!ς συνόόου εγένετο Εύστά&ιος ό 
> I - Ι > I I '!' Ι -
_ _ επισJΙ.οπος "("Ιίζ εν Α~~-ενιq:: Σεβοcστειcι.:ς . ΟυτQς 'Ι!~νειτο 
' θ ι - ι I - < I ι<:- - < Ι τ·Ι}ν εοτ·Ι)τΟC του τριτου π~οσωοtου τ·Ι}ς cι.:γιχς τ~ιcι.:οος, του cι.:γιου ι '' , 1\ .{ θ ι <:- <:-ι ' • • οtνευ~.οcτος, ωσπε~ οι Η α: ρ α: ωνια:JΙ.ΟL, ο ωcι.:σJΙ.ων y.ocτcι.: τον ιστο-~~JΙ.ον ΣωΥ.ρJ.τ·Ι}ν : (( 'Εγι'υ ο()τε θεον όνο~.J.ζειν το π•ιεu~.cι.: το 
,
1 




Εύγένιος 1 Εύσέβιος 1 Ώάππος 1 Προαιρέσιος 1 'Υπάτιος κοcι Φιλητ6ς 1 κ.οcτοc τ·~ν σuνοόιy.·~ν οcuτων έπιστολ'~ν τ·~ν θ - ' \ ' 'Α I ' ' 'Ε I . I θ <:-• πεv·Ψ εισcι.:ν προς τους εν ρ~.ενιq:: επισκ.οποuς . 'ψ·ι;ψισ ·Ι}σοcν ο εν α:uτ·~ ΚΑ' JΙ.οcνόνες or>τoL : πρώτος περι των y.α:τοcψροΨΙ}των το::ί γιfv.ου · δεύτερος περι των κοcτοcψρονούντω•ι τοuς έσθtοντα:ς ι ι ' - <:- ~ ' ' ~ '"' ' 'Ο ' JΙ.ρεοc· τριτος περι τω ν οιοα:σJΙ.οντων το·;ς οουΛου; οcπε•. ειοcν προς τοuς όεσπότοcς ' τέταρτ ος περι των )Ι.οcτο()Ι.ρινόντων τ·fιν τε λει­τουργtοcν εγγιf~.ων ίερέω ν )Ι.α:ι τ·~ν εζ οcuτων κ.οινωνtοcν' πέμπτος 
' - ι - - ' - ' • - ιt • -πεοι των JΙ.α:τοcmοονουντων των νzων JΙ.OCL τ·Ι!ς εν οcυ-οις συνα:ι.,εως 
\ . Τ\ 
2 I 4 Είιστά~ιος αίρετικός . Ei1 ο σι 1<αΊ. είς 1ωνόνες 
εκτος περl των έχ.τός τ·ϊjς έχ.χ.λ·ησία:ς έχ.y.λ·ηιηα:ζόντων- l{Jδομος 
\ -' I! ' 'l~~' > λ I I περι των λαψ.οα:νοντων ·ιι σιοοντων εχ.χ. ·ηιηα:στιχ.α:ς χ.α:ρποιpορια:ς· 
~δ \ ... \\~ι ' λ \ I ) ' ' ογ οος περι των ο ιοοντων εχ.χ. ·ησια:σηχ.α:ς χ.α:ρποιpορια:ς ε πι εu-
.ι. >ι \ - β~ λ I Ι I δ Ι \ ποιιq:· ενατος περι των σε υττομ.ενων τον yα:ιι.ον- εκατος περι 
των τοuς έyycev.oυς περιιpρονοuντων- ένδέκατος περt των είς τιΧς 
rΥ.yάπα:ς (~ετπνα:) v-·h προσερχψένων- δωδέκατος περl των περι­
ψρονοuντων τοuς βίρρους (birrus ·/\ b i rrurn=μα:ν~uα:ς) ιpο ­
ροuντα:ς δέκατος τρίτος περl των rΥ.ν~ρετα: ίv.Ο:τια: ψοροuσων yυ-
- δ I I \ - β~ λ I Ι Ι να:ιχ.ων- εκατος τεταρτος περι yυνα:ιχ.ι.vν σε υττομενων τον yα:-
δ , .ι ' - \ I δ' " fl-OΨ εκατος πεμπτος περι των μ·η τεχ.νοτροψουντων- εκατος εκτος 
\ - \ \ - • δ I "Rδ ' περι των fl·'ll τους yονεις τρειpοντων- εκατος ε1J ομος περι yuνχι-
- I δ' , δ \ . , Ι{ -χ.ων χ.ειροv.ενων- εκατος ογ οος περι ν-ηστευοντων εν υρια:χ.·{)· 
δέκατος lνατος περt v-·h V'Ι)στευόντων- εlκοστος περt -:ων περιιpρο­
νοuντων τιΧς λειτοuρyία:ς Υ.α:t fl-Ψίψ.α:ς των v-α:ρτuρων. 'Ο ~ε εlκο­
στος πρώτος περιέ χ ε L α:ίτιο λοyία:ν των έψ·ηψισv.ένων έν τοίς Κ' 
χ.α:νόσιν. Κα:l τ·ϊjς τοπιχ.·ϊjς ~ε τα:uτ'l)ς συνό~ου οί χ.α:νόνες έπιχ.u-
- , I \ ' ' - ΝΑ' - Δ' ' - Α' - Ζ' ρουντα:ι α:οριστως v.εν υπο του τ'Ιjζ χ.α:ι του τ·ης ' 
dνψα:στt ~ε ύπό τοσ Β' τ·ϊjς c;~ ~ιιΧ των~ ε : (( 'Επισψρα:yίζοv.εν 
~ I Ώ , , - r, τ, , - .~ . ο ε . . . . ~-σα: υτως χ. α: ι των α:yyρα:ις. )) α: περι τ·ης συνοοου τα:υ-
τ-ης έν πολλοίς G<yνωστα:. Κα:l ό χρόνος, χ.α:Ο' ον α:uτ·11 συν-ϊjλθε, 
, "λλ ")λ 'θ Ο' \ θ - I \ ' 32" πχρ α: οις α:, ος τι ετα:ι . . ι v.εν τι εισι τα:υτ·ην χ.α:τα: το ::>, 
... ' " tl ""λΟ ' I , Ν I ' I ( \\,\ τουτ εστιν οτε συν-r, εν ·η πρωτ·η εν ιχ.α:ιq: οιχ.ουμενιχ.·η· οι σε 
χ.α:τιΧ το 340 ·1\ 341· &tλλοι ~ε χ.α:τιΧ το 361. Δυστυχως έχ. των 
περl α:ύτ·ϊjς 1! των χ.α:νόνων α:ύτ·ϊjς yρα:ψιΧντων Σωκράτους, Σωζο­
ιι-ένου, Φωτίου, Ζωνα:ρ~, Βα:λσα::;.ωνr.ς, Βλα:στάρεως ού~εν ~ι~α:-
, ο JT \ λ • I , - \ - ' - Ε' θ ' GX.Ofl.E 0:. ~O:L Π ει ω fl·Eν ει π ε ι ν ΠEfL του α:ψετιχ.ου υ στα: ι ου 
\ \ ... ι ... ι\\ \ \ .... ι ' .... χ. α: ι περι του χρονου τ·ης συνοο ου χ. α: ι περι των χ.α:νονων α:υ-·rις 
' ... I I "ξ \\' rt Ι rf , ου τ·rις πα:ρουσ·ης πρα:yv.α: τεια:ς· α: ιον ο ομως v.νεια:ς οτι εχ.α:-
'7τος των βρα:χ υτιΧτων ιχύτ·7,ς χ.α:νόνων χ.α:τα:λιiγει είς τιΧ: ((rΧνrf.­
"θψιχ έ:στω», πλ)ιν -οσ τελευτιχίeιυ. 
ΚΕΦΑΛΑlΟΝ ΚΓι 
ΝΟΜΟ:Σ (ΚΑΝΟΝΕ:Σ ) ίΗΣ ΕΝ ΑΝτΙΟΧΕΙΑ ·ι Τ ΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΎ 
113. ΟΚΤΩI\Λ.ΙΔΕΚΑ. ΛΝ'fΙΟΧΕΙΛΙ.-ΕΙΙ\0~1 ΚΑΙ Π ΕΝ ΤΕ ΚΛΝΟΝΕΣ 
~ΚΤΩΚΛΙΔ.ΕΚλ 'Αντιόχεια.ι ~.ν·11~·ονεύοντα.ι &λJ,α.ι &λλοτε ~ -ι.τισΟεϊ:σα.ι· ·iι S' εν -~ σuν·iiλΟεν ·iι σύνοόος -ι.α.λεϊ:τα.ι 'Αν-
• , , , ο\ ι ''''ο\ ι " • ο\ ι '' '''Ο' --rιοχεια. '11 ε1η μα.ψν·~ '11 ε-πι μα.ψΨΙ1ς '11 -προς μα.ψν'Ι1ν '11 ε-πι ρον-τοu :'f, 'Αντιόγοu -πόλις -ποωτεύοuσα. τ·ίjς Σuοία.ς. 'Εν τα.ύτ·11 σuν·iiλθον ι .. r \ , τ\ϊ> 341 έr.t Κωνστα.ντίοu (337-361), οστις κ.α.1. r.α.ρ·ϊiν έν -:·~ σuνοό~, -ι.οcτΧ v.lν τον Σω-ι.ρrί.τ·11ν ένεΨίJκον--:α. έ-πίσ-ι.ο-ποι · -ι.α.τοc ~ ' , ,, γ, , ι ' ι ' ~ ' • Θ Ι σε τον ...ιω-,οv.ενον ενε'Ι'Ι1i'·οντα. επτα. · -ι.οcτα. σε τον - εοφα.ν'Ι1Ί 
• • " ,,, """ Ι ' 'Α ι , ι ε-ι.οcτον εικοσιν . _.uν α:""οις ~-'1'11~·ονεuοντα:ι ο ντιοχεια.ς εr.ι-σ-ι.ο-πος Ιlλα.-ι.ιτος, ό Κωνσ~α:ντινοu-πολεως Εύσέ6ιος ό rριi>·11Ί Νικψ'f,όεtα:ς y.α.t -πρότερον Β·ΙJρuτοu.-ΑΙ.τία τ'fις σuνόόοu τα.ύτ·11ς 
' ' , ι '"f ' ' • ' ' , ι -ι.α.τα. τον _.ωκρα:τ·ΙJν ·11σα:ν κα:τα: ~.εν το φα.ινο~.ενον τα. εγ-ι.α:ινια. ίερc,u νOCOU, πρJγv.α:τL sε ·ή κα.τrtρΎ'Ι1GLζ τΟU <<oμ.ooucrίOuJ) τΟU utoiJ y.α.τ' α:\τ·11σιν τοσ Εύσε6ίοu . 'Αλλ' &6έ6α.ιον τοuτο· το όε -πιθοc-ι ,ι ' ' ι ~ ,ι ' ι - ' -Α' ' νωτερον οτ ι -ι.α:ι ·11 σuνοοος α:uτ·11 ενεv.εινε τοις εν ~·~ οιχ.οu~.ε-
- ~ ~ ' 'Ε I ι θ ~' ' ' - ΙτΕ' ' · \/Li'.'IJ οεοογιι.ενοις. - uι·ΙJΦLG ·ΙJσα.ν ο εν α.uτ ·11 "\.. -ι.α.νονες . 
, ι- ι ι • πρώτος περt τοu χ~όνοu τ·ίjς έορτ·ίjς τοu πά.σχα.· δεύτερος περt των ~;{j ~. ετα.λα.~.6α.νόντων τ·iiς θείας εύχα:ριστlα:ς· τρίτος περt 
(! I " ~ ' '\ ο \ < - I -πpεσοuτεροu ·11 οιοcΥ.ονοu -ι.οcτα:"ι-ποντος τ·11ν α.uτοu r.α.ροιy.ια.ν· 
2 16 Όκτωκα\δεκα Άντιόχμαι. Εiκοσ't καi πέντε κανόνες 
' \ ) Ι '' /! I '\ ~ Ι θ θ I τεταρτος πε ρ ι επισ χ.οπου ΊΙ πρεσουτερυ ΊΙ ο ιο:: χ. ονου ;ι. ο:: ο:: ι ρε εντ ος 
πέμπτος περ\ πρεσβυτέρου .η ~ιο:: χ. όνου ί'.ο::το::ψρο νοσντος τοσ 1 ~ ί ο ι» 
επ ισχ.όπου · έκτος περ\ πρεσβυτέρου .η ~ιο::χ.όνου ;η λο:: ··: χ. οσ &χ.οινω-
' , " ' θ' . \ "" ,~, ' , ν Ί) του yεyονοτος, Ί)τοι ο::ψορ ισ εντος υπ ο του ω ι ου επ ισχ.οπου • 
"Rδ \ \ ~ - ξ I " ' - ( ' λ ' ) ε 1J ομος περι t-'·'11 πο::ρο::οοχ·η ς ενων ο:: νευ ε ιρ-ηνικων ο::πο υτ-η ρι ων · 
" δ \ ' λ... t I I ( t f! I ογ οος περι ο::ποστο ων προς rι.ονους yειτονο::ς υπο πρεσουτε ρω~t 
;η χωρεπισκόπων' lνατος περ\ τοσ gτι ο[ επίσκοπο ι οψείλουσι ν~ 
ύπο::κούωσι τοίς ί~ίοις t-'·'ΙΙτροπολίτο::ις · δέκατος περ\ τοσ gτι ο[ χω -
, , ( ~ , ' . \ ' ' ( ρεπισκοποι rι.ονον υποο ιο::κονους, ο::νο::yνωστο::ς κο:: ι εψορ;ι.ιστο::ς κ ο:: -
I ) - < δ" \ ... tl ) I ..,, τ·ηχ·ητα:ς χεψοτονουσιν' εν εκατος περι του οτι ετ.ισκοπος ·η πρε -
e ' "1\ λ ' > I ~ \ > I \ f! I t σουτερος ·η κ ·ηρικος εν yενει οεν επιτρεπετα:ι να: μετα:οα:ιν-~ προς 
0 β λ 1 >I I \ I - λ ' δ -:-ον ο::σι εα: α:νευ yνωrι.·ης κα:ι yρα:μrι.ο::των του fl· 'ΙΙτροο.ο ιτου · ω-
δέκατος περ\ πρεσβυτέρου ;η ~ια:κόνου κο::θο::ψεθέντος ύπο τοσ (~(ου 
ε-. ισκόπου κα:θα:ιρεΟέντος ύπο συνό~ου · δέκατος τρίτος περ\ τοσ gτι 
~\ ) Ι ) I \ fl I ') •Ι λλ ) I 11 ο εν επιτρεπετα:ι επισ;ι.οπος να: μετα: οα:ιΨ~ εις α: ·ην ετ.α:ρχια:ν α:νευ 
λ ' ... ' , - λ ' δ' ' \ προσκ ·ησεως του εν ο::υτ·~ t-'·'ΙJτ ροτ.ο ιτου· εκατος τεrαρτος περι 
δια:ψωνία:ς των έ-.ισ;ι.όπων τ·ϊjς έπα:ρχία:ς κρινόντων έ-.ίσκοπον­
δέκατος πέμπτος περl όrι.οι:pωνίο::ς των έπισχ.όπων κρινόντων έπί -
δ , tl \ λ 'ζ ' , " ' lj'f'.O>.OΨ εκατος εκτος περ ι σχο α: οντος επισκοπου, ·ητοι μ·η 
1f ' I δ I "Rδ \ ' , ' β λ ' εzοντος επο::ρχια:ν· εκατος ε,_, ομος περι επισκο;;ου fl·'IJ ου οrι.ε-
νου να: v.ετο::ο ·r είς τ·/Jν έyχεψσΟετσο::ν ο::uτ<;> έπα:ρχίzΨ δέκατος 
,. δ \ ' , ' ~ ' ' ~ - ' ' , ΟΥ, 00ς περι ε;,ισί'.ΟΠΟυ f'·'IJ ουνΙΧfl.ε'ΙΟυ 'IIX fl.ετι;ι:J·{Ι εις τ ·ην εγχ_ει -
ρισθείσα:ν α:uτ<;> έ-.α:ρχ [α; ψ δέκατος lνατος π ε ρ \ το σ gτι ε-.ίσκο-
~ ' ~' ' θ"" " ... ' , ... ' ;;ος οεν ουνα:τα:ι να: χειροτΟΨΙ) ·~ ιχνευ των επισκοπων τ·ης επα:ρ-
zlο::ς ;ι.α:\ τοu (~[ου fl·'ΙΙτροπολ ί του· εlκοστος τ.ερ\ συνό~ων έχ.c<στ·ης 
έπο::ρχ ία:ς ~~ς το σ ένια:υτοσ, ·ί)τοι τ ·r τετc<ρτ·~ έο~οv.d.~ι τ·ϊjς Π εν. 
τ·η ;ι. Οστ·7,ς fl.ετoc το ;,rf..σχ_ιχ κιχ\ τ·(. ~ε;ι.rf..τ ·~ Ί'περοερετα:ίου 
( 'Ο e 1 ) , , - ' ' ι , 1 κτωοριου . εικοστος πρωτος πε ρ ι v:l) v.ετα:ι;το::σεως επι~κοπου 
ιΧπο iπα:ρχίο::ς είς έπα:ρχία:Ψ εlκοστος δεύτερος περt τοσ gτι ~εν 
~~ c > I \ ' /! I ' λλ I 'λ 1 \ ουνο::τα:ι Ο επισκοπος να: επιοα:ιΨ~ 0:: οτριq.: ;,ο ει tJ."I)τε να: χει -
- '\.' \ \ θ ""' f! I .. , ~ I ' \ I ροτΟV'{Ι tJ."I)Oε νο:: ΚΟ:: \G't''(- ;,ρεσουτερους 'I) 0\Ο::ΚΟνΟυς • εικοστος τριτος 
'Ο'Ι<τω'Ι<αίδεκα 'Ανηόχε1.α1. . Εi:κοσ'1. 'Ι< α\ πέντε 'Ι<aνό~Jες 21 Τ 
_ ...................................................................................................... _ ................... --·------·-··--
7tεp\ τοu οτ~ ε'ίtl.σΥ.Ο"Ος ~εν ~ύνοcτοc~ νοc κα:θ ~στ~ έα:uτοu ό~ά.~ο -
' ' ' ' - ,, ' - , ... ' ' χοΨ εικοστος τεταρτος 7tερ•. τοu οτ~ τα: τ·ιις εκΥ.Λ'/)σ~α:ς πρα:γ~.α:τοc πρέπε~ νοc φuλά.ττωντοc ~ επψ.ελως · εlκοστος πέμπτος περ1. τοu οτ~ 
< , ' " - - ' ... ' ' •t ' ,, ο επ~σy.οπος εχε~ των τ·ης εΚΚΛ"Ι)σ~οcς προcγ~.οcτων εc,ουσ~α:ν, οπως ~ ' - \ ?: ' ~ ' \ ' - , !{! θ -ο ~α:νε~:~ π τ ωχ ο~ς Υ. α:~ c,ενο~ς ο εο~.ενο~ς κ-χ~ εοcuτφ εν φοοφ εοu . ο ι t 'r ' 'θ ' I \ ' ... Α' ' - ~ Υ.α:νονες ουτο~ εΥ.uρω ·ησοcν α:νωνυ~.ως ~.εν εν τφ y.α:νον~ τ·ϊiς Δ' Y.ocl iν τϊ;> Α' τ·ϊiς Ζ', ονψοcσ~1. ~ε εν τϊ;> Β' τ·fις c;' 
' ' 'Ε Ι'/ ~· π' ' ~ · \ οuτωσ~·ι: « 'ϊtισφρα:γ~~...,ο~.εν οε . . . . . . . • ρος τουτοις oz. Y.OC~ των εν Άντ~οχεtοc τ·ϊiς Σuοtα:ς.>> 'Εν ~ε τ·ϊi τετά.οηι ποά.ξει τΊiς j r ι \ ι \ Δ' οίΥ.ΟU~.ενιΥ.·ϊiς συνό~ου ονο~.οcστl ~.ΨΙ)~.ονεύοντοcι οcύτοcίς ),έξει;ιν ό Δ' y.ocl ό Ε' y.α:νwν τ·ϊjς έν 'ΑντιοχεtΓf τοcύτ·ης τοπ•.Υ.·ϊiς συνό~ου. Ιτ ' ' - '~ ' Ο ' ' ' - ' Γ ' - '\..οcι εν τ·~ σuνοοφ τα:uτ·{Ι, κοc ιχπερ κ.οcι εν τ·r εν ιχγγρΓf, ε( y. α:\ τοσα:uτοc προ πd:ντων r.ερl κ):ηριΥ.ων &7to ~:ητροπολίτοu Ι ..., I )_I _ I θ '~ .... "J ~ ' \ 1 ~.εχρι των Υ.οcτωτα:των εψ·ιιφ~σ ·ιισα:ν, ouooc~.oυ ουοε σΥ.ιΟC φοcινετοcι πά.rοc ού~ε Λόγος ,.&ν περl ocoτou γtγνετοcι. 'Ο τότε πά.πα:ς Ίού-
, Ι (!_ ι θ I ' 1 t , ι tζ λιος οcνελα:οεν, ως ρ·η ·ιισετα:ι, εκ πα:ντος τροπου να: u,.οστ·ΙJριc,'(Ί 
' '~' ' 'Αθ ' - 'Α"' r. ~ ' ,..,.., ' '~ ' τον εc,οριστον ~.εγοcν α:να:σιον τ·ιις Λε,-χνορε ~ α:ς· ΟCΛΛ οuοεν )Ι.οcτώοθωσε. ΣυνεΥ.ά.λεσε τω 341 )Ι. α:\ 342 έν Ρώιι:ιι συνο~οuς. 1 • r . 
' ' I ''Ε I ' \ ' - ~ ' ' ' ιχλλα: [Lα:τ·ην. ' γρα:ψε 7tpoς τοuς ιερε~ς, ο~α:Υ.ονους y.ocι τ ον 
' 'Α"' ι: ~ ' '' ~ ' ?: ' ' θ ' , ..,.., ' ~ · λα:ον Λεc,α:νορε~α:ς, ο'ίtως οεc,ωντιχι τον α:να:σιο\1' ΙΧΛΛα: οε.ν είσ·ιιy.οuσθ·ιι. 'Α7tελ7ttσα:ς λο~7tον περl πά.ντων &νέΟ ·φ.ε τοcς έλπt-~ ' . \ ' ' ' ' ' .. ... ' " ' ' , ΟIΧζ ι;ι;u1-ΟU έ'ίtι τον ι;ι;uτΟΥ.ροcτορα:, Uψ OU 'ίtΛεον ·ιιγετο Y.C"/.1 εψε-
ρετΟ. Ποu το '-ρωτείον ; 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ ' . 
ΝΟΜΟΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ) ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗ 1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΚΚΑΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
~ 114. Il ΠΟΛΙ.Σ ΣΑΡΔΙRΠ.-ΛΘΛΝΑ~ΙΟΣ ΑΛΕ.Ε:ΑΝΔΡΕΙΑ~, ΠΑΥΛΟΣ 
Ο RΩΝΣΤΑΝτΙΝΟl·ΠοΛΕΩΣ, ΙΟrΛΙΟΣ Ο ρ~~ΙΙΙΙΙ~ .-Σr ΟΔΟΣ ΕΝ 
ΡΩJ\1~1. - ΚΩΝΣτΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΟΣ, Ol'XI ΔΕ Ο ΠΑΠ Σ 
IΟ}ΆΙΟΣ, ΣrΓΚΡΟΤΟΥΣΙ ΤΠΝ ΕΝ ΣΑΡΔ!Κl;J ΣrΝΟΔΟΝ. 
~ 'l.ΝΟΔΟΣ <6τ·ο .,,.,ο, ω τοσ Ρώ~·ος Κώ,στ<Ψτος '""' 
'R __ Κωνστο::ντίου τοσ Κωνστο::νηνουπόλεως εν Σο::ρ~ιχ. ·~ τ<ίJ 
34 ί, ·})το ι εν~εχ.ο:: lτ-rι v-ετG1: τόν Οdνο::τον ( 33 7) το σ πο::τρός ο::ύ ­
των, τοσ p.εydλaυ Κωνστο::ντίνου . 'Η ~ε Σαρδική ήv π6λις τ·ϊjς Μοισίο::ς ( νσν Σοψίο:: ) · χ.ο::τG1: 8Ε: &:λλους ·ή νuν Τριο::δίτζο::. Τα: τ.ρός νότον τ·ϊjς νuv Σ οφίας ερείπια: Οεωροuσιν ·ώς τ·ϊjς Σο::ρ~ιχ.·ϊjς ·/) Σ ~' Λ' ~· ~ 'Ιλλ ~ ' ' ' λ ρ ' ο::ροιχ.Ί)ς. εyετο::ι οε του υριχ.ου υπο τινων, εχ. ο::p.οο::νομε-
~ λ 'ξ I ( 1 ' I Η 'Ε I ~' t • ν ΊJς τ·ης ε εως το::υτ·ης υϊ."ο ευρυτερο::ν εννοιο::ν. πισ·ης οε υπο 
' I ,, ) I ' 'λ ~ Θ I \\ , t Θ I ευρυτερο::ν εννοιο::ν . εyε-ο::ι χ.ο::ι πο ις τ·ης - ρq::χ.·ης, οιοτι 'IJ ~ ρq::χ.·η 
' ' ".... , -:"τ 'Ε ' '\\' - Ρ ' ' · ε:.ιρυτερον οι·r,z.ε p.εχρι του στροu. •πι οε των ωμο::ιων ο::ποπ /~ I ~ Α" π ' ~, , ' ""' ~ I ροποντιοος μεχρι του ψου. ροτερον ο επι -=..ενοψωντος χ.ο::ι 
I ~Β , ) ' - 'Α I ' , 'r ' 'λ' 'Η περο::ν του οσπορου επι τ-ι;ς σιο::ς, εψ <ι> χ.ο::ι ε εyετο : « Θρcf-z.·η ·ή εν 'Ασίcμ) ώς περιλιχμ6dνοuσο:: χ.ο::l τ·/ιν Βιθυνίο::ν ιΖ π ο 
τοσ στοp.ίου τοσ Πόντου p.έχρι τ-ίiς 'Ηριχχ.λείο::ς z.o::l τ·/ιν επι 
'ϊ'ίjς Εύρώπ·ης. - Συν·ijλΟον 8' εν Σο::ο8ιχ. ·ϊj Χο::τα: Ι Ι.εν Σωχ.οοfτ·ην 
\ ι Γ Ι Ι -ς1 ('1 Ι I Ι > ~ ~~ Ι <ρ~ z.ιχι """ω..,οp.ενον περι τους τριο::χ.οσιους εz. τ·ης ουσεως χ.ο::ι εοοο-
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-··- -·
, ·· ~ ' - ' .... - ~· ""' - ' Λ θ' ιι:ΙjΥ.ΟντΟC εζ εΚ τ'Ι]ζ iΧ\ΙΙΧτΟ Λ'ΙJζ ' Υ.ΟCτiΧ 0 ε _,υv.εων<Χ τΟν 0)'0 ετ·ην τον χ.α:l Μετα:φρcfστ·ην ((eY. vλν έσπέρα:ς επl σΥ.Ο1t0~ -;;)..ε[ους :η 
' > ~I - > '\- " !: ' I <~~ f τp~OCY.OG~O~, εΥ. Ο ε τ'Ι}ζ α: να: το Λ'Ι}ζ ει., tJ.ΟνΟν Υ.ΙΧ~ εοΟΟf1."1JΥ.οντα: )) ' 
' ~· ' (), ' - ,..., 'Αθ . I I κα:τ<Χ σε τον 1-'~ογρα:ψον του fl.εγα:ΛΟυ α:να:σιου περι τΟυζ τρ ιΙΧ-γ.οσ[ους eY. τ ·ϊjς όύσεως y.ΙΧL έ6~ομ:,1κοντα: eY. τ·ϊjς cΧνα:τολϊiς .-Α, ~~ - .... , , ., .~ Ο' .... , -ιτιον σε τ ·ης συγ;ι.Λ·ησεως -:-α:υτ ·ης ·ην τοοε : ι ποΛεv.ιο~ του ' f ' I ' Ε' f ~ θ --. I ' l{ «ομ.οουσιΟU)) οι περι τον Ι υσεοιον ΧIΧ ειΛΟν fl.εν τον ωνστα:ν · τ~νουπόλεως Π α:u) ον, εξώρ~σα:ν ό ε τον 'Α λεζα:ν~ ρεlα:ς Ά~α:νιfσιον f.χοντες ισχυρον προστιfτ·ην τον Κωνστα:ντ~νουπόλεως α:uτοχ.ριf­τορα: Κωνστιfντ~ον. 'Ο όε Υ.α:θα:ιρεθεlς Παvλος ;ι.α:l ό εζορ~σθεlς ~A-<l ά , --.θ , , ·p , I ,ι: , I Ρ. , 'Vαν σιος ΙΧΠ'Ι}Λ Ον -;;ρος τον ωv:Ι}ζ Υ.IΧ~ ει.,·{Jτ'ΙJGΟC'ΙτΟ τ·ην 1-'0'1}-'θειΙΧν το σ επ ισΥ.ότ;ου α:uτ·iiς 'Ιουλίου. Οίiτος ~ε τϊ;> 31.~:2 συνεΥ.ά­λεσεν eν 'Ρώμ:{1 σύνο~ον, ·ί]τις πα.ρα:Υ.ελεύσει α:uτοu cΧπεφ·Αν~το 
( 
0 
" - θ f - π f'\ I - >\: υοtερ α:ρσεως τ·ης τε Υ.ΙΧ α:ιρεσεως του α: υ Λ ου χ. α:~ τ·r,ς ει.,ο -ρlα:ς τοu 'ΑΟα:να:σlου . 'Α),λ' οuτε ό πάπχς οuτε ·fι σύνο~ος α:u ­τοu eλhφθ.,, σα:ν ύπ' οψ~ν οuτε ύπο τοu α:uτο;ι.ριfτορος τ·iiς Κων­στα:ντινουπόλεως Κωνστα:ντlου οuτε ύπο των iπισΥ.ό-;;ων τ ·f.ς cΧνχτολϊiς . 'Εντα:σθcι.: -;;α:σlό ·r.λον γίγνετα:ι 5τ~ ou v. όνον ό πιfπα:ς 'Ιούλιος οuόεμ.[α:ν 1σχuν φα: [ νετα:ι έχων μ.όνος, cΧλλ' οuόε fl.ετoc 
- , 'Γ f .~ 'Α .... ' ... ' I - , τ·ης εν ωμ:{1 συνοοου . πεΛπισα:ντες Λοιπον περι τ·r,ς επ~;ι.ου-ρlα:ς τοϋ 'Ρώμ:ης 'Ιουλlου cΧv.φότεροι οί Υ.α:τα:~ιωΥ.όμ.ενοι , 5 τε π _..., I ' 'Αθ f ' ' ' , f α: υ Λος y.α:ι ο α:να:σιοc, y.α:τεψυγον προς τον α:υτοΥ.ρα:τοο α: 'Ρ ' l{ ' Ο" " ' ' ' ' l{ ωv:Ι}ς ωνστα:ντα: . υτος επεv.ψε '(ρiΧfl·V·α:τΙΧ τ; ρ ος τον ων-
'" κ I ι \ ) I - ~I στα:νηνουποΛεως ωνστα:ντιον υπερ α:ποκα:τ.χστα:cιεως των ουο 
f π f I , \θ I 'Α" ... , , ~ I , f 'Ε I Ίtροσφυγων α:υλου Υ. χι -"" χνα:σιου . ΛΛ ουοεν εγενετο. πι 
' '> ι f θ - '\ f - ~f Ι >f '\'\ Ι τε Λ ους επετευχ '11 τ·{1 -;;α:ρα:Υ. Λ·ησει των ovo y.α:ι α: Λ Λ ων να: πει-θ - , ~, , , I ... θ- , ~ d ~ σ ωσιν οι ουο α:υτοΥ.ρα:τορες να: συγ;ι.Λ'ΙΙ '{1 σuνοοος, οπως οι-;ι.άσ·{1 τοuς ~ύο )Ι.α:τ ·ηγοροuv.ένους . Οuτω ~ε ;ι.α:τοc τον Σψεωνα:: -«ΚΙJρύσσετα:ι σύνο~ος οlκουμενικfι γνώf1."{1 τοίν όυοl:ν βα:σιλέοιν v.ε τοc ένόέχ.cι.:τον έτος τ·ϊjς τοu εuσε6εσ-rάτου J{ωνστα:ντlνου τοσ Ίtα:τοος α:uτw ν -rελευ-r ·ϊjς)) εν Σο:οόιy.·ϊj, οπως ~ι;ι.ά.σ'Ι} υ.εν τοuς ~ύο ϊ , ϊ ο ο I 
220 ΆπόΦα<ης ηϊς εν Φιί\:ιπποuπόλει σuνόδοu κλπ . 
............................................................................ _ ... , ................ _ .......... ............................................ ........................... __  
, , ,~ , , , e- , - ( χ.α:τ·ΙJyορουμενους χ.α:ι εςετα:σ·{J χ.α:ι α:ποφα:ν '{1 περι του «οv.οου -σίου>> Χιλ( περ \ Οtουi}·ιίποτε όeλλου σχετιχ.οu προς το ~εύτερον τ·ίjς. 
I' ι ι~ ' ' 'J - χ ' ' ' \ α:yια:ς τρ ια:οος προσωπον, τον ·ι,σουν ριστον, χ.α:τ α:να:q:ιορα:ν 
' ' , ' θ I ~' ' ' .... - Ν ' Α ' , προς τον πα:τερα:, α: να: εωρ~σΊJ σε τα: εν η1 τ'l)ς ιχ.α: ια:ς ο ι-
- •\\ \\ \\ ' \ ' χ.οψ.ενι χ.γJ συνοο<:> οεοοyμενα: περ ι τουτου. 
§ 115 . "Όσιος ό Κορδού6nς, 'Αρχίδαμος κα\ Μάξιμος,. Πρωτο~ένnς.- Παϋλος κα\ 'Αθανάσιος κα\ Μάρκελλος oi 
κατnγοροvμενοt.-Σχ;ίσμα δuτικων έν Σαρδικ~ κα\ άνατο­λικων έπισκόπων έν Φιλιπποuπόλεt . -Τούτου έ'νεχ.α: συν-ίjλ­θον ε χ. τε τ'ϊjς i}ύσεως χ.α:t τ·ίjς ιΧνα:τολ'ϊjς έπίσχ.οποι) έν οrς έχ. 
\ - \\ - \\ ' ' ' ' ' ' κ μεν των ουτιχ.ων οιεχ.ρινετο ο yνωστος y~ρα:ιος επισχ.οπος ορ -~ού6·ΙJς τ ·ίjς έν 'Ισπα:νί~ "Οσιος ό χ.α: l έ ν τ-~ Α ' ο1χ.οψενιχ.·~ τ-~ έν Νιχ.α:ίι:r- πα:ρα:στdι:ς χ.α:l οί πρεσ6ύτερο ι 'Αρχίδαμας χ.α:l Φιλ6-ςενας έχ.προσωποuντες χ. α:\ Ot τρεϊς τον ιΧρχ ιεπίσχ.οπον 'Ρώv.·Ι)ς Ίούλιον- έχ. ~ε των ιΧνα:τολιχ.ων ό 'Ιεροσολύ11.ων Α1ά1;ιμaς, ό ~α:ρ­~ιχ.·iiς έπίσχ.οπος Πρωraγέ''ης χ.χt &: λλοι . 'Αλλά., πλ~ν ολιyίστων ('σως, Ot ιΧνα:τολιχ.ο\ oul}ε είς πρόσωπον των έσπερίων ·,jοούλοντο 
' "λθ \ ' ,., I τ ... ... Τ > .... > f ΥΙΧ ε ωσι Χα:τα: τον ..... ωχ.pα:τ·ην. 0\Ουτο /l·IGOς '/)V α:υτοις Cυ /1-ΟΥΟΥ 
- 'λ λ \ \ ' ' λ λ - ' 1\1 \\ \ \ " λ λ ' νυν, α: χ χ.α:ι α:πο πο ου χρονου. 'Ι)οεις συν oc οις "Ιl·ΨΙJ/1-Ο -νείτω το ·Jfi}-η ιΧπο τοσ ~ευτέρου α: 1 ωνος σχίσμα των 'Ασια:των έπι -
, , \ Β' - I Ρ I \ π λ ' - 'Ε ' σχ.οπων επι ιχ.τορος του ποcπα: ωp.·ης χ.α:ι ο υχ.ρα:τους του φε-
'ΙΙ - \\ ' ' ( I ' , ' ' , σου . νυν ο ιοcφορα: περι (( οιι.οουσιου» χ.cι::ι «α:νομοουσιου )) eyε-νετο ιΧψορμ·/ι ιΧνcι::(έσεως πχλct. ιοσ χόλου. ΔιιΧ τοuτο, πρΙν συνέλ­θωσι, ~ιεσχίσθ·ΙJσιχν έ'τεροι ε1ς έτέριχν ό~ον τριχπέντες, οί μεν είς Σιχρδ'ιχ. ·ιίν, οί l)ε, είς Φιλιππούπολιν. 
§ 116. Άπόφασις τnς έν Φtλ ιπ:ποuπόλει σuvόδοu των άνα ­τολη<&ν επισκόπων, i.Sν oi πλεϊστοι άρεtανισταί.-Έχ. των Ι > ..,. ..., tl ι '\\ \ .... 'λ > ?' , I προτερων εννοει πιχς τις οτι ·η οιιχφορα: των πο εων, εν ιχ ις εχ.ιχ-
\\ ' Υ .. \\ ' \ \\ \ - ' I τεραι συνεσρια:..,ον, προuπεοειχ.νuε τ·Ι)ν οιιχφορχν τω ν v:ποpχσεων 
'Α :πο~άσε1.ς των έν Σαρδ1.1ο) έn1.σκό:πων 22 1 
_,_ ............................................ __. ................................. , ................................... _ .................................... _ .............................. .. 
-τίi>ν ~ύο συνόaων. Κα:l ot μ.έν έν Φιλιππουπόλει ιΧνα:τολικοt έπί-
-σκοποι ~έν ·ί)θελον ν ιΧ παοιστωνται έν τ·ίj συνό~ω κα:t ot δπόaι-
1 I I 
Υ. οι : ό Άλεξαν~ ρείας Άθανd.σιος καt ό 'Α yχ.ύρας Μd.ρκε λλος. Ό 
~ · κ 'λ n -λ ' I • Σ ' ' · Ο ε ωνσταντινοuπο ε ως αυ ος κατ α fl·ε τον ωκρατ·η παρεστ ·ΙJ, 
' ~ · " λλ " Ο' ~· ~ ' ' ' ·~'ξ ' ' κατα οε α οuς ου. ι οε ουηκοι ου fl.ονον εοε αντο αυτοuς 
' ' "λλ θ I Μ I λλ ' 'Α I ' και τους α: ους κα γψημενοuς : αρκε ον τον y;ι.υρα:ς Υ. α:ι 
Άσ;ι.λ·ηπFJ.ν τον Γd.ζ·ης, ιΧλλοc κα:l σuμ.πα:ρέ~ροuς ·ί)θελον . Ή ~· 
' I ) ) ... \''λ <I 'θ I 1 \ 'θ I επικοινων ια: fl.ετ α:υτων προεο·ΙJ ου, οτι ε εωρουν αuτους α ωοuς. 
Δ 'ζ λ ' , , '"λ'" ' ~ ' ' ' , λ ' ιασχι οντα:ι οιπον α:π αΛ 'Ι)Λων οι ουταοι και οι ανατο ιχ.οι 
, ' ΙΤ I , 'I' ' , - ~ ' ζ , - ,..., ~ επισκοποι . )..α;ι, εν ~ χρον~ εΥ.εινοι σuνεορια οuσιν εν τ·~ _,α;ρ ι -
- 'I' , φ .. 'λ θ - , ' ,.. ' . κ·~, ουτοι εν LΛLππουπο ει κα: α:ιρουσιν ou [1-Ονον παΛLν τους 
, , n -;. , Λ .a , , • 'Α , ΛΚ, λλ • ειρ·ηι.ι.ενοuς αυ .ον, .n:vανασιον χ.α:ι τον yκuρας 1.uαρκε ον κα:ι 
-τον Άσκληπaν, ιΧλλοc κα:l τ ον 'Ρώfl.·ης Ίούλιον κα:t τον Κορ~ού­
ο ·ης "'Οσιον ;ι. α:t τ ον Σα:ρ~α·ϊir, Πρωτοyέv-ην. 'Ανεθψd.τισα:ν ~έ 
κα:τιΧ τον Σω;ι. ρd.τ·η ν κα:t το «ό[J.ΟΟύσιον)) τ·fις χyία:ς τριd.~ος κα:l 
τοuς πρεσ6εύοντα:ς έν τ·~ &yίq; τριd.~ι τρετς θεούς. Τα:uτα: πd.νι-:α: 
τίi>ν σuνελθόντων ιΧνα:τολικίi>ν ~εικνύουσιν οτι τούτων πλείστοι 
τ ' ' ... , ι ' ·ησα:ν α:ρεια:νοι ·η 'ΙJfl.ια:ρεια:νοι . 
§ 117. Ά:πο~άσε1.ς των έν Σαρδ1.1<'~ έ:π1.σ'κόπων.-Τούτων 
οίίτως έχόντων, ψα:νερον οτι ·ίι έν Σα:ρ~ιy.·~ σύνο~ος σuνίστα:το f1.ό-
, ~ ... " 1 θ 1 ' ..... ' .... r ' .... 1 νον εκ ουτικων ·η , ορ οτερον ειπειν, εΥ. των υποκεψενων τ~ παπq: 
'Ρ ' .,. τ ' ' ' ' 1 - ' <Ελλάδ ωfl.'ΙJς, ων 'ΙJσα:ν τοτε κα:ι οι επισκοποι τ·ης ;ι.uριως ας, 
Μακεδωιίας, 'Ηπείρου κα:t τοσ Ίλλυρικοϋ, ο'ίτινες ϋστερον uπέ­
κειντο τίi) Κωνσταντινουπόλεως. Ο~τοι λοιπόν συνελθόντες έν 
Σα ρ~ ι;ι.·ϊj έτ:εκύοωσα:ν τιΧ τ·ϊjς έν ικα:(α: Α' συνό~ ου, ·}Jθώωσαν 
' I ' 
τον Dαϋλον, Ά1Jανάσιον, οϋς ιΧποκατέστ·ησα:ν πd.λιν έπt των θρό-
, - ' 'Α λ - ' ~"ά 'λ ' 'Α I Ο"' ν ων αυτων, τον σκ ηπαν κ α: ι 1.1.1. ρ κει. ον τον yκυρα:ς. υ τος 
Υ.ατ·ηyορεϊτο οτι έπρέσοευε τοc Πα:ύλου τοu Σα:ιι.οσατέως κoct τιΧ 
- " e)"' 'λ"~'' θ'",, ',, ' του "'"'α:οε ,Λιοu · α: Λ υποκρι εις οτι α:πεπτuε τ·ην αιρεσιν τα:υ-
' I I 'λ ' I - θ ' ' - 'Ε \\ ' · 't''ΙJν α:πο;ι.α:τεστ·ΙJ Υ. α:ι πα: ιν επι του ρονοu α:υτου. πεισ·η 
οf1.ως, ώς p·ηθ·ι}σετοcι, ~ιετέλει πρεσοεύων τ·lιν rιtρεσιν τοcύτ·ην, 
, θ I θ ~ ( ' - I Β I \ - Β' ΙΧνε ΕfΙ.ΙΧτΙG '/] υστερον υΠ Ο του f/·εΥΙΧΑΟU IΧv\ Αε\ΟU ΚΙΧ\ Τ'Ι]ζ 
οίκοuιι.ενικ:ϊjς συνό~ου τ·ijς έν Κωνσ-rο:ντινοuπόλει σuνελθούσ·ης τij) 
381 έπ( Θεο~οσίου τοu u.εycΧλου. Ποος ~ε τούτοις ·ή έν ~α:ο~ικ·ii Γ ι ~ ι 
σύνο~ος κατεδίκασε JΙ.o:t ί!νδεκα των έν Φιλιπ ;;οuπόλε ι σuνελθόν-
των. Κο:( έκ τούτου ~·ϊiλον ο τι οuχ l -;;cΧντες ο\Ίτοι ·'hσσ:ν ιΧρειο:­
·ιοι Έπει~·/; ΟfΙ.ως κο:τε~ικcΧσθ·ηvο:ν ύπο τω•ι έν Φιλιππουπόλε ι 
συνελθόντων ό Άθο:νcΧσιος, ό Πα:uλος κσ.:l ο[ ιΧλλοι τού λcΧχ ιστο\1 
κο:τΟ: πλειονοl!ι·ηmία:ν, mχνεοον οτι οί ύπο των έν ~ο:ο~ικ'ij σuνελ-
1 τ τ ~ ~ ι 
θ ' ~ θ Ι -' ~ Τ < > ' ξ \ τ: I CJντων κο:το:οικο:σ εντες ενοεκο: ·ησο:ν οι κσ.:τ ε οχ·ην προε.,σ:ρ-
χοντες. 'Εκ τ·ίjς v.ονοιι.ο:χία:ς ~ε το:ύτ·ης οcνσ;τολικ.ων κο:l ~υτικων 
' ~ \ > θ' - > '\ I ' I ~ > 'ξ Ι θ \ I θ ου ο εν α:yο: ον τ'!) εκΚΛ'Ι]σιq:· τουνο:ντιον ο ε ·η φ ·η σ ο: ν το: πα: ·11. 
' ξ ,. \ 1 ... ~/ > "\ ... t I ) I θ' ε ων το σχισμα των ουο εΚΚΛ'Ι]σιων οσΊ)[Lερχι ευρυτερον κα: ι-
στο:το · ~ι ότι uλ·η είίψλεκ-:-ος ·ήfl.έρ~ τ·~ ·iιιι.έρq: έπεσωρεvετο ι-ι-ε-
ξ ' ~ I \ ) '\ - οΙ Ι \\ β I ~ " '\ '\ ' τχ υ οuσεως κ.χι α:νο:τΟΛ'ΙJς, ·ητις τα:χιον '11 ρσ:οιον ε11.εΛΛε να:. 
ιΧνο:ψθ·~ ε\ς ψ λόγο:. 
§ 118. Κανόνε~ τnς έν Σαρδικ;:ϊ. Ο'uνόδοu είκοσ'ιν.-Έψ·η­
ψίσθ·ησα:ν ~ε UΠΟ των έν ~α:ρ~ικ·~ G'Jνελθόντων ε('κ.οσι Κ.ΟC'Ιόνες, 
.,. ' - ' β" e - θ - ' ' - " , ων ο πρωτος περι Λο:οερων συν-η ειων κσ:ι περι του οτι α:πο:yο-
' c 1 I~ > , > \ "' ) Ι'/' > ρεuετα:ι '11 εισπ·ηο·ησις επισκοrων ο:πο ιι-ικ.ρχς εις ιι.ειι,ονα: επο:ρ-
χ. ία:'Ι' ό δεύτερος περl έπισχ.όποu προκα:λοuντος ~~α. πα:νουργία:ς 
ι \ " tl Ι "/' > I ι \ θ I γρα:ιψ-ο:το: κα:ι ει "ι ετερον v.ειι,ονος επα:ρχια:ς υπερ v.ετο: εσεως 
~ - \ 'I I ι 1 \ - tf > I \ t 
σ:υτου προς ο:υτ'ΙJV' ο τριτος περι του οτι α:πα:yορευετχι κο:ι ·η 
ά:πλϊϊ v.ετcΧστα:σις έπισκ.όποu είς ιΧλλην έ;;ισ;ι.οπ·ι}ν, έΟ:ν v:Ιι χ.λ·ηθ'{j , 
\ f'f ι ) Ι ( ~ \) < θ I > , \ > χ.α:ι οτι ω επιyνωιι-ονες ~ ια:ιτΊ)το:ι υπ ο εσεως επισJΙ.οποu fl-'11 εu -
χα:ριστοuι-ι.ένου έκ. τ·ϊjς ιΧποψcΧσεως ~vνο:ντο:ι νοcποτείνωντα:ι προς 
• I 'Ρ I ( I ' .... tl ( θ θ\ , I τc.ν πο:πα:ν ωfl.'ΙJς · ο τεταρτος περι του ο τι ο Υ.ΙΧ ο: ι ρε εις ε πι-
~' ' I • ' '"Ρ' I ( I σχ.οπος οuνα:το:ι νχποτειν-ητο:ι προς τον ωv."Ι)ς πα:πα:'Ι' ο πεμ-
πτος περl τοσ οτι έπίσχ.οπος χ.α:το:~ικ.α:σθεlς ~ύνα:τα:ι νa ποι ·ϊjτο:ι 
εχ.;ι.λ·φιν προς τον πcΧπα:ν· ό έκτος περl έJΙ.λελοιπότων πλ·)Jν ένός 
Κανόνες τiίς έν Σαρδι'.<~ συνόδου εί'Ι<οΟ'ιν 2'23-
--·--·- --------------·· 
έπ~σy.Qπων εν τ~ν~ έπα:ρχ. tψ ό εβδομος περl έπ~σy.ό;;ων r.α:ρα:γε-
/ ' ' ' ~ I ..... "Α ( 1' ~ νοv.ενων ε~c; τα: στρα:τοπεοα: ;ι.cι:ι V-!ΧΛLστ<Χ ψρων = \.<ΧρΧ,ΊJΟΟ-
' ) ' " δ \ - , 1'!. , ' \ , νι.ων · ο ογ οος περ~ επισ;ι.οπων ιι-ετα:οα:ινοντων ε~ς τα: στρα:το-πε~α: πι:ι.ροc τον ~ΙΧσ~λέα:· ό f_νατος περι επισ;ι.όπων πψπόντων ~ε·hσεις προς σuνε;;ισ;ι.όποuc;· ό δέκατος περl των 'ίtλοuσtων :;., σχ.ολα:στιΥ.ων (=~~Υ-'Ι}Ύόρων) ~οuλψένων νοc yένωντα:ι έr.tσκοr.οι· ό ένδέκατος περl έπισ;ι.όπων ~.ετΙΧbα:ινόντων ε\c; flλλ·Ι}ν ;;όλιν 'λ 
' - ' , ~ α:uτ·Ι}ς ε;;ισκοποu· Ο · έπα:ρχ.tα:ν κα:t κα:τα:φρονοuντων τοv ο~;ι.εtοu δωδέκατος περl έπισκόπων έχ.όντων uποστα:τικοc έν flλλα:ις έ;;α:ρ-
/ ~ I Ι f! f ' 'I 'I ' - - < Χ.'·ΙΧLζ οuνα:~.ενων vιz: ~.ετοcσΙΧινωσι προς GUΛΛογ·Ι}ν των ;ι.α:ρπω'Ι' ο δ ι Ι I - <I () I ~ < Ιl '\ εκατος τριτος περ~ του ο τι r.ρεσουτερους, ο ιΙΧκονους 'I} Υ.Λ·Ι}ρι-' > I > Ι I , \ - > f > < ;ι. ους εν γεν ε ι ΙΧΥ.οινω'Ι'Ι}τουc; γενοιι-ενουc; u'itO του οι;ι.ειου επισ;ι.ο-
"'" ) I ' 1'\ I I ) ~/ < δ' Ι 'ΠΟυ ΙΧΛΛοc; επισκοπος οφειΛει να: ~-·1} α:ποοεχ.·Ι}τα:ι· ο εκατος τε-
' (J ι "'' ~ ι , ι θ • ταρτος περι πρεσουτερων 'I} ο ~ΙΧ;ι.ονων α:Υ.ο~νωΨΙ}των y.ιz: ~στΙΧ~-ενων 
< ' lξ Ι'\ > f ' < <I ~I I I -υπο σ υχοΛου οιy.ειου επ~σy.οπου οτι οuνΙΧντΙΧL να: προσφεuγωσι τφ 
' I "' ' δ ' I I ' ' Ρ. θ οαειφ ~-·Ι}τροποΛιτ·~· ο εκατος πεμπτος περι α;;ι.υροτ·Ι}τοc; ι-ΙΧ -
v.ou ;ι. λ·Ι}ριΥ.οtί &.π ο~ οθέντος uπο έπισκόπου fJ..λλ·rις έπα:ρχ.lΙΧς · ό δέ­κατος ί!κτος "ϊtερt τοu 5τι οί ε\c; τ·~ν ~:Ι}τρόπολιν ΘεσσΙΧλονtκ·rιc; 
f' I >J: " '1'\ > _ , f'\ f ) I ~.ετα:οιχινοντεc; ε.., C/.ΛΛων επα:ρχ ι ων οφε~ Λοuσι τα: χ ιστΙΧ να:περ-
' δ Ι "βδ I ' , ~ Ι ) ~f χωντι:ι.ι · ο εκατος ε ομος περ~ ε'ίtισκοπου κα:τΙΧοιωΥ.ο~.ενου α:οι-
1 > 11'\ '\ ' I t' I < δ' " δ ;ι.ωc; Υ.ΙΧL εις ΙΧΛΛ·rιν επιχρχ.ια:ν ~.ετα:οΙΧινοντος· ο εκατος ογ οος 
' θ' I ' Μ ' ' Ε' - ' δ' περι χειροτο'Ι'f} εντων y.α:ι κΙΧτΙΧ ουσιχιου κα:ι υτuχ~ΙΧνοu· ο ε-
71 ( \ I .... , - ~~ I 'Ψ I κατος ενατος υπερ y.u ρους των εν τ·~ συνοοφ τιχυτ'Ι} ε 'Ι}ψισ~.ενων κα:l &.φορισ~.οu y.cι.τoc των ποcρΙΧ6cr:ι νόντων τα:uτα: · ;ι.ιχl ό εlκοστος περι τοu οτ~ έπιτρέ"ϊtετα:ι νοc ~.ετιχ6α:tνωσιν εlc; το στρα:τόπε~ον 
προς τον ~ΙΧσιλέΙΧ οί χοcριν ορψΙΧνων ;ι.ΙΧl χ.·Ι}ρων Υ.ΙΧl λuτρωσιν Υ.<Χ-~' 'I θ I ' , , - Ι' I - I ~ ' (), I τιχοιΥ.ων ;;ροσΥ.Λ'Ι} εντεc; υπ ιχυτου . \.ΙΧL τοιοuτο ~.εν οιΙΧ ι-ριχχ.εων 
' ~ ' ' ' ' ' ' ' -το σπουσα:ιοτΙΧτον περ~ επισΥ.οπων προ "ϊtα:ντων περιεχ ο~.ενον των εry.οσι ;ι.ΙΧνό·ιων τ·ijc; έν ΣΙΧρ~ικ·r τoπ~y.·ijc; σuνό~ου, ο~τινες έκυρώ­θ·rισι:ι.ν uπο τοu ~ευτέρου τ·ίjς c:;' ;r.ΙΧνόνοc; ~LOC των~ε: <<Έπ~σφρα:-
224 Ή έν Σαρδική. σvνοδος ovx;\ οiκοvμενικn κλπ . 
-.................................................................................................................................... .. ......................................................... . 
'ζ \\Ι I I λ I I < I 1 I < • -yι οp.εν σε κιχι τους οιποuς πιχντιχς ιερους χ.ιχνσνιχς τους υπο των 
.... Ώσαύτως καl τών έν Σαρδικ?l» . 
§ 119. Ή έν Σαρδική. σvνοδος ovx\ οίκοvμενική., άλλd. τοπική..-ccΤόμος δvτικών.»-'Αντιλογίαι παπιστών, άντι­λογία άντιλογίας Μαξίμοv Μαργοvνίοv. -1'0 p.έyιχς Ά~α­νάσιος έν τ-~ Άπολοyίq: χ.ιχl ό Σωκράτης χ.ιχl Συμεών δ Μετα-
, \ "λλ I ' ' ' ~ \\ "" \ '·· φραστης χ.ιχι ιχ οι τιχσσοuσι κιχ ι τ·ην εν LΙΙΧpο tΧ'fJ τοπικ.·ην συvο-~ο~ι έν τιχτς οlκοψ.ενιχ.ιχις. 'Αλλ~ σύνο~ος, ·i)ς oi έπίσκοποι ~ιιχι-
' > \\ I I > λ I > Ι ζ 'λλ ' λ > ροup.ενοι εις ουτιχ.ους χ.ιχι ιχνιχτο ικους ιχψωρι ον ιχ ·η ους ιχp.οι-
e ' ' ' , - , .Σ ' ' . Μ ' ?)' οzιως κιχ τ ιχυ-ι ον τουτον τον ωκριχτΊJ yριχψοντιχ . cc ετιχ ε ι 1 Ι \\ > Ι 'λλ /λ < > θ \\ ,~ ' I τιχυτΊ)ν τ·ην συνοοον ουκετι ιχ ·η οις ως ορ οοοςοις επεμιyνυντο -οu~ε έκοινώνοuν ...... τ~ ~ε των έκκλ·ησιων, ώς εlκός, &ιχο-
/ I I > \\ 6 λ - ')' - \\Ι Ι νοιιχι ς σuyκεχυτο κιχι εν οιιχ ο ιχις ·η ν ... >>, πως ουνιχτιχι νιχ χ.λΊJθ·~ οlχ.οψενιχ.~ ; 'Ο Ε' χ.ιχνιiJν τ·Ιjς Β' οlκουμενιχ.·Ιjς &ποχ.ιχλων τχ τ·~ έν .Σιχρ&ιχ.·~ τοπικ·~ συνό?)ιρ ?)ε?)οyp.ένιχ «Τόp.ον ?)υτιχ.ων>> 
, I λ' n , - , - \\ - I , , 'Α οuτωσι εyων: « ερι του τop.ou των ουτικων, χ.ιχι τους εν ντιο-
, ' \\ξι θ Ι ι 'λ ""' ' '< ... ' χειq: ιχπεοε ιχι-ι.ε ιχ τους μιοcν ομο οyουντοcς πιχτρος κιχι υιοu χ.zι 
< / I θ f - ..,. tl \\ \ 1 λ Ι ιχyιου πνευμοcτος · εοτΊ)τιχ», σοcιpως μιχρτυρει οτι ο ιιχ τον οyον 
- , \\ 'ξ I , , - , I I 'Αλλ ' \\ I I τουτον οcπεοε ιχντο τιχ εν ιχυτ·11 εψ-ηcpισp.ενιχ. ιχ ουνιχτοcι τις είπείν οτι χ.ιχl &:λλιχι σύνο?)οι, έν ιχrς p.όνον &νιχτολιχ.οl πιχρ·/jσιχν, 
, ' " ' c: ' ' τ , 'Αλλ' 7' ' , εyενοντο ο εκτοcι ως οικουp.ενιχ.ιχι. ιχι. ιχυτιχι ιχνεyνωρι-σθ·ησιχν ώς τοιοcuτccι όπό των &:λλων οίκουμενιχ.ων συνό&ων των ?)εκτων ούσων όπό τε των ?)υτιχ.ων x.o::l των &νοcτολιχ.ωv- ·~ \\Ι > .Σ \\ - > ι > I θ > ., C: 
1 
- ' ) οε εν ιχροιχ.·11 ου p.ονον ccπεκ·ιψυχ ·η οcp.εσως υπο των ccνιχτο ,ι-χ.ω~ι, &λλ~ χ.ιχl όπ' ού?)ψιιΥ.ς των οίχ.ουμενιχ.ων &νεyνωρίσθ·η ώς οίκουμενικ~. Τό ?)ε σπου?)cκιότιχτον κocl &νοcντίλεκτον τό?)ε : 'Ο 
•θοσσιχ wνομd.ο·θ·η δευτέρα olx.oup.ενιx.·h, έψ' iJ) x.ocl ό τρί6ων 
ο Ι I < 1 ι\\ > '/' •I < .Σ χριστιοcνικος κοσp.ος yινωσκει επτα συνοοοuς, εν cκις ομως ·η cκρ-
\\ I \\Ι λ 6 f " \\ I Ι '/' > Ι 'λ) Ι οικ·η οεν περι cκμ cκνετο::ι, ccτε ΟΊJ μΊJ ouσoc οικουμενtχ.1J, ιχ ,ικ τοπικ~. 'Έπειτα: ~ε ·~ Α' έν Κωνστο::ντινουπόλει τi;) 381 συνελ-
I πε ρt 
·ο 1'', Δ' κα\ Ε' κανων tιπeρ τiίς δικαιοδοσίας τού πάπα 225 """"--'""""'"'"-"""'""'"'"""""'"'""'""""'"''''""'"'"""φ ""'""""""'"'"'""'-'""''"''_, ___ , __ 
, , " , "'1 ,,. • "'1 , , θ- , Ί' I τα: εΚΥ.Λ'/}σια:στιΥ.ΙΧ l\ ΙΧζψ.Οζ Ο 1' α:~γοuνLΟζ Ο~ ως γρα:ψει : (( Οϊ.ιΚ'/l 
) I ) 1 ) 1 < ) "' '/- - < I I '/- '/- Ι •\ εστι κα:ι ουχι οικουμενικη ·n εν ..... cr.ροα·~ α:για: σuνοοος· οιοτι, χν 
'J' ~ I .... ι ' κ '"'\ Ι I ~ , :ητο οι;ι.οu~.ενι;ι.·n, τ:ως ·n εν ωνστα:ντινοuποΛει πρωτ·n σuνοοος ωνο -
' θ I 1 '/- I ) I > I <I < > "' ~.α:σ 'll ;ι.α:ι εινα:ι οεuτερα: οι ;ι. οu~.ενιΥ.'/l εις ;ι.σ.ι~ον, 01"t'OU "'J εν _,α:?-aικ'{i cr.uτ·n επ~επεν eτζι να. ονο~.οcσθ·~)) ; "Ο'λως aε γελοιότcr.τον το uπό τινων οuτι;ι.ων ;ι.-χt προ πr/..ντων uπο 'Ι·nσοu·~των 'λεγόv.ε-
t/ (' '5" ~ .... "( I .... ) Ν I Α' , νον οτι ·n εν ...,α:~οικ·~ εινcr.ι σuνεχεια: τ·nς εν r ι;ι.cr.ιq: οιΥ.οu~.ε-
• ,- > > '!' , I > Ι - I ,< ~·- J , I , I ,< ,- "' 'ILY.I)ζ, ε ψ ~ Χ. !Χι αγψο, ε ρ α: ι v.εν, /l ' r,ς Lί'.IΧLCXζ ;t.IΧL I] τ Ι] ζ _,cr.ρ-~L)I.'ijζ, είνα:ι ;ι.α:t ;ι.σ.λοuντα:ι Α' οt;ι.οu~.ενι;ι.·rι ! 'Εοcν οuτως ένωντα:ι 
'/-1 I '/- '/- Ι I Ι 1 Ι 1 ' >Ι -ouo σuνοοοι οιι:ι.ψο~οι κα:-:-α: τον τοπον, τον χ_~ονον, το α:ιτιον τΊις 
'\ I ' ' > θ ' Ι Ι -σuγ;t.Λ'ΙJuεως, τον τροπον, τον ι:ι.ρι ~.ον, τα: π~οσωτ:α: των τε σuγ-.κι:ι.λεσr/..ντων )Ι.α:\ σuνελθόντων, '!'ΟUζ Υ. α:νόνι:ι.ς ;ι.α:\ το πε~ιεχό~.ενον ι:ι.uτων ;ι. τ λ. ,-τότε dLOC τί ;ι. α:\ ·{j η[,.·η οί;ι.οuv.ενι;ι:{) νοc v:{) ένωθ·~ 
I - I I """ ' """ • 'Α"" I ' - , ~.ετι:ι. τ·ης πρωτ·ης ;ι.ι:ι.ι ιΧΛΛΙΧL ~.ετ ΙΧΛΛων , ΛΛr/.. τα: τοια:uτι:ι. ι·η-
. • I I Ύ > Ι>' Ι '/-> σοuιτι;ι.α: τεχνα:σ~.α;τGΙ. εινzι GΙ.να:c,ιι:ι. τ:α:σ·ης τ:ροσοχ·fις , πολλϊ;> ο 
1Jττον ιΧνοcσκεu·ϊjς. 
§ 120. 'Ο Γ', Δ' κα\ Ε' κανων iσχ,ύοuσιν iιπeρ τnς δικαιο­-δοσ-ίας τού πάπα 'Ιοuλίοu -μόνον έν ταϊς iιπ' αύτον έπαρχίαις κα\ ούχ\ έν πάσα ι ς τού χριστιανισμού, ώς ~ούλονται ot πα­πισταi.-'Αλλ'α:rτιον, ~ι' ο οί τ:α:πιστο:l, οί το'λ~:ηρότεροι ;ι.α:l ocu-θ '~-' ' Ι'( I '\ ,,. I ' , Σ οcοεστεροι, α:γωνι..,οντα:ι να: σuγy.ο:τοcΛεc,ωσι τχuτ·fιν, 't"l]ν εν οcρ-'~- - Ι - '/- - > Ι I '/- < > I I ο ι ;ι. ·~ τοπιΥ:Ι]ν των ο uτ•y.ων ε7tισΥ.ο'ίt'ων συν ο ο ον, ως οι;ι.c;uv.ενι;ι.·ην π~ω-
'" Ύ ' _Q. I " - I τ - '/-1 τ·ην v.οcΛιστα:, εινα:ι το :π;οV'ητον :π;ρωτειον του -::α:πα . οuτο σε στ·η-Ιζ ) Ι - - I - Ι'/- I - 11- • ΙΤ ρι οuσιν επι των τριων κι:ι.νονων τ'Ιίζ σuνοοοu τοcuτ·nς τωνοε.·- :~ο:-ν!nν Γ': ιιΚα:l τοuτο ;;ροστεθ·Ιjναι &νοcγv:ι..ϊ.ον, ·~να: ~:fιΟεlς έπισΥ.ό-
) 1 - ι - ) I Ι Ι I > I ) '>' I πω ν ο: π ο τ·ης εocuτou ετ:οcρχ ια:ς εις ετερα:ν ετ:οcρχ_ ι α: ν, εν ·~ τuγχ α:-νοuσιν ον τες e;;[σΥ.Ο'ΠΟL, Ο ιoc6oc[ ν οι . fι υ: ή τις πocooc των OC~ ε ).φων I I • των έν α:uτ·r Υ.λ·nθεί-n, ~ιοc το v:n ΟΟΥ.εϊ:ν 'fJ(l.Zζ τ:Χς τ ·fiς ιΧγιfτ:·nς 
) I I ΙΤ I - '/- I < I 1 .ι ) I οcποΥ.λειειν πuλο:ς . :..α:ι τοuτο σε ωσοcuτως προνο·nτεον , ωστε, εοcν 
11 ' I ' ' " Ι'/- '\ - < - I LΖ. ν τ ινι εποc~χιq-: επισΥ.οπω•ι τις οcντι;ι. ~uς οcοεΛψοu εocuτou ;ι.α:ι σuν-
r. KPEMO't !ΣΤΟΡΙλ TO't ΣΧΙΣΜλΤΟΣ ι5 
r .,.. Ι \\ Ι ~~ 1 I , ' ~ Ι 
εr.ισ;ι.οποu πρχγιι.οc σχοιΊJ, ιι-·ηοενχ ετερον εκ τοuτων α:πο ετερcr.ς:. 
' I ' , , I ' λ - θ Ε' ~' " ' εr.οcρχιcr.ς επισκοποuς επιγνωιι.ονα:ς επι;ι.α: εισ οcι. 'ι ο ε α:ροc τις επι-
, " ' "'•~" ' θ \ ( λ (!' σκc.πων εν --ινι πρα:γιι.α:η οοζ·~ ;ι.χτcr.Χρινεσ α:ι, ;ι.α:ι uπο οψοcr.νει.. 
' ' \ θ ' , λ) \ λ' " , .... ,, ' "'t θ ( εα;uτον fl·'/) σα; pον, Χ ,oc ΧΟC '.-'1 εzειν τΟ Π?ΧΊfΙ·Χι L'IX i'. OCL OCU \ζ 'fι 
' ' θ - Ε' δ - • - - ' ' Π ' - ' 'λ χρισις οcνοcνεω ·~· ι οκει υμιν, τη ocγocπ·f} ετροu του α:r.οστο οu-
τ·!)ν fl·'~'ίψ·ην τψ·hσωfl.εν χα;( γρα:ιp·ίjνα:ι πα:ρχ τούτων των χ.ρινάν-
>τ , , ... ' , (p' rι \\ ' .... , των .LOVΛtcp τι:> επισΧΟΠt:> ωfl:ης, ωστε οια: των γειτνιωντων 
..., 1 Ι 1 ι , \\Ι ) θ..._ 1 \\ Ι \ 
τ·{Ι επα:ρχι~ επισχοπων, ει οεοι, α:νοcνεω ·r,να:ι το ο ιχα:στ·ηριον κ α: ι 
' I ' ' I Ε' \\1 \ .... ~I .... επιγνωf1.ονιχς α:uτος ποcρα:σχοι. ι σε ιι:η σuστ·r,νοcι υuνα:ντιχι τοιοu-
, ... "f , ..... ι λ \' ' 'ζ ' " γ τον ocuτo~ εινιχι το πρzγμ.α:, ω; πα: ινο ιχια:ς χρ·[ι ει•ι τα: α:πα:ζ ;ι.ε-
' \ , λ' θ \ "'' " β'" , ΙΤ κρψ.ενα:, ιι-·η α:νχ uεσ χι, τοc σε οντοc εοα:ια: τuγ ια:νειν» .- Ί..α:-
' \ , 'Ε ' , , θ θ - - ' I -νων ...>. : « α:ν τις επισχοπος μχ α:ιρ:: ·~ τ·{Ι κρισει τοuτων των 
' t ) Ι ι \ I 'λ ' - > επισ;ι.οr.ων εν γειτν•.~ τuγχ χνοντων ;ι. χι φα:σ;ι. ·~ r.α. ι ν εα:uτι:> α: π ο-
λ ' ,. , (! 'λλ \ ' ' ' θ,"' ' -ογια:ς πρα:γιι.χ επιοα: ειν, fl;ll προτερον εις τΊjν ;ι.χ εορχν οcuτου 
ετερον οcπο;ι.α:τα:στ·f.νχι, έdν μη δ τι']ς Ρωμαίων έπίσκοπος έπι­
γνοi.'ς περl τούτου δ ρ ον έξενέγκπ » . - Κα:νων Ε' : « "Ηρεσεν, 
~ J/ ) I λθ I \ θ θ I ι ) I ινα:, ει τις επισχοπος ;ι.rχτα:γγε ειΊ) ;ι.α:ι σuνιχ ροισ εντες οι επι-
σ;ι.οποι τ·ϊjς lνορίrχς τ·f.ς rχύτ·ίjς τοu βχθιι.οu α:ύτwν ιΧπο;ι.ιψι)σωσ• 
\ rl ) λ Ι Ι , \ 1 I 
;ι.:zι ωσπερ ε;ι.Χα: εσα:ιι.ενος ;ι.χτ:zψuγ·~ επι τον ιι-α:Χrχριωτrχτον 
τ·f.ς Ρωιι.α:ίων lΧΧλησ(α:ς lπ(σχοπον χα:\ βουλ·ηθε\ς χύτοίί ~~α: -
- \\Ι ι 1' I 1 I θ ' ..., ' 'ξ Ι ;ι.οuσχι οι;ι. α:ιον τε εινα:ι νΟfΙ.ισ·~ α:νχνεωσα:σ α:ι α:υτου τΊ)'Ι ε ε-
... I I I .., 1 r 
τα:σιν του πρα:γιι.α:τος γρχψειν τοuτοις τοις επισχοποις χα:τα:-
ξ~ώu·~ το τς rlγz. tcτεύουσt τ·~ έπzρχ(~, ·c να. ο:.Uτοι έ-πLv .. ελως κ.~ ι 
fl.ετz οcχρι6ε(α:ς εΧα:στχ l}ιερευν-ι)σωσι χχ\ Χ:Χτ~ τ·/Jν τ·ίjς οcλ·η -
θ ι ι ψ- ' ... ι ,,... ι Ε' \'Ι ειχς πιστιν ·ηψον περι του r.ρrχγfl.α:τος εζενεγχωσιν. "!.ι σε 
'ξ - ' 'λ • - • - • e- · - -:- ' τις α: ιων ;ι.α:ι πα: ιν rχυτου το πρχγιι.χ α:κ.ουσ ·ηνα:ι ;ι. α:ι τ·~ οε·η-
σει τ·ii έο-;υτοϋ τόν 'ΡωtLο-;(ων lπίσχο-;-cον χο(νειν ~όξ·ιι οcπο τοϋ ιl}ίοu-
. r- \ ι 
λ - f! ' ' -λ " τ ' - 'ξ ' ' -π ευρου πpεσουτeρους rχποστε~ ο-;ι, 1νο-; ·:. εν τ·{Ι ε οuσι~ α:υτου 
τοί.ί lr.ισχό-;-cου. 'Όπερ zν Χα:λwς ξ.zεΙν ~Οi'.ψοcσ·~ i'.α:t όρίσ ·~ l}ετν­
Χϊ.Οστα:λίjνα:ι τοuς fl-ετ~ τw•ι lπισ;ι.όπων χρινοϋντο-;ς ει.οντοcς τε. 
τ·!)ν rχύθεντlιχν τούτου, πα:ρ' ou χπεστd.λ·ησο-;ν, χο-;\ τοϋτο θετέον~ 
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) Ι ,.. ) ι f d "Ι\ ..., ) I ) 
ι;ι:ποψzσιν του επισχοπου, ποιΊισε.ι οπερ :χν η1 ψ.φρονεστα:τ·~ α:υ-
τοu βουλ·ii :ι.α:λως ε·ιειν ~όξ·η».- 'ΕΧ των τοιων τούτων Υ.ο::νό-
. ι~ ι ~ 
νων έννοετ τις τον σ:ι.οπον των ~υηκων έπ•.σ:ι.όπων. Ori-oι έχ. 
1 f )(! 'λ ' I t ' 1 ... I \ 'ξ >.α:Ψrος τροπου ·ηι:;ου ον-;;ο εισ·ηγ-ησει, ως ειΧ.ος, του πα:πχ να: ε -
λ / \ ' 1 'λλ \ ~ ~ I t ,.. ' ,... ο::σψο:: ισωσι :ι.α:ι εις το μ.ε ον τ·ην οιχο::ιοοοσιz•ι α:υτοu εν το::ις 
έπα:ρχ(α:t.ζ τα:iς ύπ' α.ύ":'Ον τοστον ε-:-r. ύποχ.εr.v.ένχr.ς, ·Χτοr. έν τ·~ Ίλ­
λυρα·~, συι.ι.περιλα:μ.Gχνοv.έν-ης χ.α:!. τ·ϊ:ς ~α:ρ~ιχ·ϊjς, τ·~ Μα:Χε~ο-
, 'Η ' 'Θ λ' ... tl τ ' .. , β ' νιq:, πει ρ~ :ι.ο::ι - εσσ:χ ιq:, >.ροορωντες οτι α:υτα:ι τα: χ. ιον ·η ρα:-
~ιον εv.ελλον ν~ ύτ.οτα:χθωσιν ε1ς τον Κωνστα:ντινοuπόλεως ~ι~ τ·}]ν 
λ \ I! λ, Σ ~ I λ . ' ' - ·~ , πο ιτα·ην ι.ι-ετα:οο ·ην. υνειuοτες οιπον οι εν τγι συνοο~ τα:υτγι 
~ \ ) Ι tf I "'1\ β I ~ ι ' ... "λ λ - ' ουηχοι επισΧοποι ο τι τα:z ι ον ·η ρα:ο ιον α: ι εν τ γι ε ·ηνΙΧ'{J α:u-
τοχ.ρο::τορίq: 'Π'ΧΠιΧ.α:( έπχρχ.(ο::ι ει.ι.ελλον ν~ UΠΟτα:χ.θωσιν ε(ς τον 
Κωνστο::ντινοuπόλεως έπ[ι;χοπον ωρισχν, τ να: τούλιΧz ιστον tπι τοv 
Ίουλίου τοu τότε πι:ί:.τ.ο: 'Ρώι.ι.·ης v.είνωσιν ε1ς ο::ύτον ύ-ποτετο::y-
, " ' ' "Αλλ "θ λ ,. ' ' f".ενα:r., ΟΠως Κ.lΧt. προτερον. ως Ίj ε εν EL'ICC!. ΟC'ίΟΠLtΧ fl·ε-
' , ι ry , ' , '' a λ • -γιστ-η να: ορι~.,ωντο::ι -προσωτ.χ εν χ.α:νοσιν εχ.ουσι ΧΟ:•JΟ ιΧον χ.uρος. 
'Ε' , tl ( θ- , _ , ,, , .... 
α:ν v··η ουτως ερv:ηνευ '{J το -πρχγμ.α:, ψ:χνερωτα:τον οτι το χ.υρος 
ΧΙΧL πd:.ντων των fJ.λλων έπτο::χ.α;[~ε;r.α; χ.α:νόνων ι.ι.όνον έ"ϊ.l 'Ιουλίου 
ειJ.ελλε νrΧ lσγύ·η · οπεο &τοπώτα:τον . Διότι ο[ Χα:νόνες πσ;σων των Γ 1 ... ι \ 
συνό~ων ο1κ.ουv.ενιχ.ων τε χα:J. τοπιχ.ων Χχ1. πα:τέρων τ·ίjς έχ.χ.λ·η-
' c l ' .... • ~ \ - ' I ..,. , σιχς οι ο.χ.ουv.ενιχ.ον χ.υρος οιο:: τ·ης επιχ.υρωσεως των οιχ.ουμενι-
χ.ων συ•ιό~ ων λα:οόντες χ. ο:: θ ο λα ον :t.α:l oux ι ι.ι-.;ριχ.ον ε χ. ου σι ν α:ύ τό. 
ΈrΧν ~ε v-οcλισ':"Χ ιΧπο~εχ.θ·~ τις οτι ·ή σύνο~ος α:uτ·η εΊνχι οίχ.ου-
, " β 'λ ' ' ' - 'Ελλ ' ι.ι.ενιχ·η, ωσπερ ου οντα:ι οι πα:πιστα:ι χ.ο::ι τινες των < ·ηνων 
' λ - ' ,. λ , \ ( ) ' " ε:ι.χ. ·ησια:σηχω•ι συγyρο::ψεων, ει να:~ -πα:ρα: ογ~fψ.ος κ.χι ·η α:τοπιο:: εη 
' 'I' ~ • • ' ' ·p' ·r 'λ θ' ,. , · -ι.ι.ει~.,ων, οιοη το-ε ο πα:πο::ς ωμ.·ιις ου ιος α: εινα:ι ο::υτο τοuτο 
οlχ.ουv.ενιχ.ος χ.χl α:lωνό6ιος, οπερ χ.ο::1. τοu -πα:γγελοίοu πα:γyελοtό­
τερον. 'Αλλ' oux. οuτως εzεt το πρχyv.ο:, &λλ' ούτωσίν: 'Εν τοϊς 
των τε ο1χ.ουv.ενιχ.ων :t.o::( τοπιχ.ων συνό~ων χ.α:νόσ~ ~LττιΧ στοιzείοι: 
ι I • :ιι θ 1 ' θ λ ' 'I 11 ιγ υ-πσ;ρχ.ουσιν. εν εν ι.ι.$ν τχ Χα: ο \χ.ον, ο::ιωνιον Χuρος ε~οντχ, οια: 
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τιi: περι τ-/jς ιΧyία:ς τριά~ος, των μυστ·ηρίων )'.D';t έν γένει τιi: τ.ερι 
των κυριωτd.των ~οyμά.των τοϋ χρισηα:νισι-ι.οσ κα:ι των α:1ωνίων ·Αθιχ.ων rk~χων- ένθεν ~ε τιi: μερικον και πρόσκα:ιρον, οrα: τιi: περι 
zριστια:νων παθόντων έπι των ~ιωyμων, τιi: περι ~ιοικ·ητικων ι-ι-ε­τα6ολων και τιi: τοια:ϋτα:, εν οrς και τιi: περl έπισκοπων τιi: τρο­
ποποιούι-ι.ενα: κα:τιΧ τιi:ς πολιηχ.οcς μετα:6ολά.ς, έν α:rς κα:ι τιi: περι 
.,. ' λ ' ' - - 'Ιλλ - λ 'Ε ' ~ ' ' ' ων ο οyος επα:ρχιων : του υρικου κτ .- ' ν yενει σε, εχν λά.6γι τις προ όψθαλμων τοcς σχέσεις των ~ύο συνό~ων : τ·/jς τε έν Σα:ο~ικ·Ιj, έν }j ύπεοισ·ιύουσιν οί ~υηκοί, κα:ι τ·i;ς έν Φιλιππου-\ • ι ι ι ... 
πόλει, έν ·~ έπικρατοϋσιν οuχι πάντες ο[ τ·/jς έλληνιχ.·/jς έχκλ·η­σία:ς, dλλ' οί τ·ϊjς 'Ασία:ς κυρίως έπίσκοποι, πείθετα:ι οτι όσ'Ι)μέ-
, Ι 1 Ι 1':"\ ,... "" I \ "" ' λ-ρ χι ευρυνετα:ι το σχισι-ι.α: ι-ι.εταςυ τ·ι;ς εσπερια:ς κα:ι τ-ης α:να:το ·ης, καίτοι όι-ι.ολοyοψiνως το ~ίχ.α:ιον κεϊτα:ι έν τ·~ τ·/jς Σα:ρ~ικ·ϊiς συνό~φ, οσον ιiπο6λέπει ι-ι-άλιστα: εiς τ~ περ\ Χριστοϋ ~όyι-ι.α:. ΆλλιΧ τα:νΟν ~ενπρόκειτα:ι περι ~αα:ίου, dλλιi: περι τοϋ σχ{σμα­
τος, οπερ και ~ιοc των ~Lα:ψορG>ν των ~ύο συνό~ων : τ-/jς ~α:ρ~ι-
- \ - φ λ ') " ")λ ι:' l> ' ~ -) κ·ης κα:ι τ·ης ι ιππουπο ,εως , ετι [l.x , ον τ.α: ρ ωι.,uν•ηι, ως ο·η ,r,ν έκ των λεχ θ·ησψένων. 
§ 121 . Άrιοτvχ:icι των :πcι:πιατων :προς έrιιοολ:Υι. ν τού rιρω -n:ίov διCι τnς έν Σαρδικ~ αvνόδοv κcι\ νέcι αχ:ιαι-ιcιτο:ποιc'ι 
στοιχεία :προς έ:πiτααιν τοu αχ:iσματος. - Οί παπιστιχl ένό-
t/ \ \ ) ~ \\ ...,. I 1\'1. ~Ι I "" ι-ι-ισαν οτι μ~τα: τ·ην εν ...:.ιαροιχ.γι συνοοον ·ηρα:ντο νικ'Ι)ν περιψαν·i1· 
" ~ ' - - ' ' ' (r' Δ' ' Ε') ' ' ~' οτι ο ι α ~ων τριων ειρ·ημενων κα:νονων , κ α: ι ' εκτ-ησα:ντο ο •J-
να:μιν ιi·ιίττ·ητοψ οτι το τ·/jς πα:λιν~ιχ.ία:ς ε1ς τον πάπα:ν ~ιχ.αίωμα: 
"λ e - ' , e~ " ' - ' , θ , , ε α:οε Χυρος α:χ.α:τα:ο.._·ητο\1' οτι το πρωτειον ·ηyερ ·η ως προπυρ-
, ' - ' Φ ~ 'λ λθ ' 'Ελλ ' ' yιον ενα:νηον των εν LΛLΠΠουπο ει συνε οντωv ' ·ηνων χ.α:ι
' - 'Αλ)' '~' ' θ Ο'~' - 'Ελλ' 'λ' α:ρεια:νων. , ουοεν χ.α:τωρ ωσα:ν. υοεις των ' ·ηνων ε α:μ 6α:νε προ όψθα:λμων οGτε τοcς rkποψά.σεις τ·ϊjς Σα:ρ~ιχ.·Ιίς οGτε τbν 
πdπα:ν. Ό ~ε Πα:uλος και ό μέyα:ς 'Αθα:νά.σιος, ιiμψότεροι ο\ι 1-'·ό­νον ~εν dποκαθίστα:ντο εlς τον θρόνον, dλλοc κα:\ κα:τε~ιώΥ.οντο. 
Τότε &.νέλα:οεν είι:;-ηγ·fισει, ώς εί;ι.ός, τοu πιΧπα: τ·l!ν ύπερcfσ;.ισιν τ·7,ς τε συνόόου εχ.εlν·ης )'.α:l α:ύτοu τούτου ό α:ύτοχ.ρcfτωρ τοu όυ-
' ~ ι Κ' ().,. ' Σ - ' τιΥ.ΟU ρωv.α:·Lχ.Ου χ.ρα:τους ωνστα:ς. υτος ;ι.α:τα: υv.εωνα: τον Μετα:ψ ρ.Χστ·ην «&.να:ό ιόιfσ;ι.ει τε ό ι !Χ γροcιψιΧτων τον &.ό ε λ ψ ον Κων­στοcντι.ον )'.IΧL ποcροcινεϊ: εuv.ενως όια:χ.εϊ:σθοcι προς Ποcuλον )'.oct 'Αθοc-
' \ ~ ... ., .... ' ~\ rl θ ' \ - , νχσ ιον ;ι.οcι fl-'fJOIΧ[l·ως οcυτοις ειι.ποοων ιστα:σ οcι προς τ·ην των οι-y.ε[ων &.ποΥ.οcτιfστα:σιν θρόνων προστιθεlς ώς, εί [1-'η έ;ι.~)ν τοϊ:ς όι­y.α:[ως εχουσι χ.α:τα:νεύσει , α:uτος πχρα:γεγονώς, Υ.ΙΧL c)ίy. οντος, το ~ι _ , ~ ι , ~ ι Δ ι '1 ' - ' ~ "\ -οιy.οcιον τοις ·ηοιΥ.'fJ[Ι·ενοις οcποοοι·η. εισοcς ουν τ·ην του οcuεΛψου οcπειλ·~ν ό Κωνστιfντως τον ιι.εν οσιον Πα:uλον τ·!] tόlC{- έπισΥ.ΟΠ'!J ου Υ. έχ.ώ λυσεν ένιορ•)εσθα:ι, τον όε σύνοcθλον ' Α θ χνοcσιον όιοc­
ψόρο ις έπιστολοcϊ:ς ποcρ' οcύτον κα:λεϊ:, Y.ocl έλθόντα: εuιι.ενως προσ­ό έχε τ α: ι Y.IΧL τω οίy.ε[ω Οaόνω &ποχ.α:θίστ·ησιν . Ο() τω υ. εν ό π ο -
" , . r • ' λuς τοcροcχος έγcι.λ·ην[οc )I. CI.L ·~ έy,y./..'ησ[cι. τοuς τ·/jς εuσεοε[χς eχα:ι -ρεν εχουσοc προιι-οcχ ους>>. Δ·ΙΙλον ιΧρcι. ο τι όιιΧ τοϋ αvτοκράτορος Κών­σταντος' οvχι διd τοϋ πάπα ·ιουλίου και τής συ1•όδου αίιτοίi' τ?'jς έν Σαρδικfl, έπcι.ν·Ιjλθεν ό ΠοcUλος είς Κωνστα:ντινούπολιν Υ.α:l όιε-/ί 'ί ) \ I 11 rl 'I I "' ο 1 ~ τεΛεσε ιι.οΛις επι τρια: ετ·η ·ησυχος, ·ητοι [l.εχρι το•; οcνα:του του Κώνστα:ντος ψονευθέντος τ\;) 350. Τϊ;J 351 έξορtζετα:ι Υ.α:l π&λιν 
ό Πα:uλος είς Κουy.ουσον τ·ίjς 'Αριι.ενtοcς, ενθοc τϊ;J 35 2 τελειοuτα:ι τϊ;J όι' &.γχόv-ης [1-ΙΧρτυρί(j), x.ocl &.ντ' ocuτou &.νοcβα:ίνει έπl τον Ορό­νον Κωνστα:ντινουπό'λεως ό όυσσεβ·hς Μα:Υ.εόόνως . 'Ε;ορίζετα:ι y.xl 
' 'Α' ξ ~ ' ' \.θ ' ' ' θ ' ' - '> (!ι ο Λε α:νορεια:ς f α:να:σιος y.ocι τον · ρονον α:υτου Υ.α:τοcΛΙΧ[I.οα:νει ό όυσσεβ·ης Γρ·11γόριος. 'Επl όε 'Ιουλιοcνοu Υ.α:τέλα:βε πιΧλιν τbν θοόνον 'Αλεξα:νόοεlα:ς ό 'Α.θοcνιΧσιος Υ.ΙΧL συνεΥ.cfλεσε τοπιΥ.·hν σύν-
' ' ~ ' " 'Ε''' ''Ρ ι '.,. ' 000ν προς ενωσιν ΛΛ'(J'Ιω'Ι )I,IΧ\ ωv.οc ω•Ι, περι '(Jζ ΠiΧfΙΧ)'.!ΧτΙΟ Ι-τες ποιούιι.εθα: λόγον . Τϊ;J 352 έτελεύτ·11σε x.ocl ό πcfποcς 'Ιούλιος [l.'flόένoc των σ;ι.οπων α:ύτοu y.α:τορθώσα:ς των &.ποβ'λεπόντων είς Ι Ι ξ ... ' I ι \ ' ... '"\"\ .., ' ί τ·11ν στ·11οι ι•ι του επεοα:στου πρωτειου ;ι.ικ•. εν τ·11 εΛΛ'(Jνικ·ΙΙ εκΥ.ΛΊ)-
\ \ ' ι ι '''' -. ' ' ' ' ~ r ' - ι ' -σι.q;, IΧΛΛIΧ ΚΙΧΤIΧΛΙΠων Ου [Ι.ΟνΟν τους τρεις υπερ του πρωτειου α:υτου κ.οcτα:σy.ευα:σθέντιχς ;ι.α:νόνοcς τ·/jς έ•ι ~ οcοόι;ι.·ίj συνόόου ώς y.ενον 
' . 
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' ' ' ' λ' 'λλ ' ' ' ' ~' 'Ελλ ' ' γροψ./1-α: α:ει α:τε εστους,α: α: Χα:ι ΤΟ σzισ/1-α: (J.ετtΧζυ 'Ι)νων ΧtΧιΡωιι.:Χίων ιΧψ.c<ζον εί' περ ποτέ· εlς ο ι:;υνετέλουν έ'νθεν μεν ο[ 
I ) (' C \ .... I "θ ~I C ) \ πα:πιχι α:yωνι., οι-ι.ενοι υ'-ερ του '-ρωτειου, εν εν :>ε οι tΧpειιχνιστιχι uπzρ τ·~ς α:ίιτων tΧίρέσεως. 
§ 122. Ai έν Σ αeδικ~ και Φιλιππουπόλ.ει σύνοδο1. Cίπρα­
κτοι.-Έξορία τού πάπα Λιοερίου.--'Αντίπαπας Φrϊλιξ .-­Σύνοδος κατd. τού αiρετηωύ Φωτεινού.- Σύνοδος έν 'Αρι­μίν~ και έτέρα έν Σε λευΙ<είςι. -Αί έν Σαρδικ?Ί Χα:L Φιλιππουπό­λει r.ύνο~οι ιΧντl εlρ ·hν-1)ς ε6α:λον κα:τιΧ το εuιχyγελιχον μc<χtΧψα:ν 
-, λ ' rτ \, -' λ- \ -. ' θ' I'! \ ' τ·{Ι εκκ Ί)σιq:. l.CΧι εν τf! tΧνα:το '{I ΧCΧΙ τ'{Ι εσπεριq: ορvοος κα:ι συγ-
χυσις έτc<ρtΧττον τ-/ιν έχκλ·ΙJσ[ιχν. 01 πd.πα:ι τ-ί)ς 'Ρώιι.·ΙJς ιΧντl νιΖ 
ιΧρωσι το σχίσμιχ τwν ~ύο έχ.κλ·Ι)σιwν, pω(J.CΧ'ίχ·ϊjς Κα:L έλλ'Υ)νιχ·ίjς, τούνtΧντίον έ~ιχd.σθ·Ι)σα:ν ΧCΧL tΧuτol ιΧπ' ιΧλλ·hλων. 'Η άρχιερα­
τεία τοϋ Λιβερίου ( 352-366) ~ιετέλει τtΧρα:σσψέν-1). Σύνο~οι 
" ., , ' ..... c ··-'λ'?', , ι: tΧΠptΧκτοι εyενοντο εν τ·{! ρωμιχιχ·{Ι εκχ 'Ι)σιq:, ων επισΊJμοτερα: ·11 έν Ιlfεδιολάνοις συν ελθοuσιχ (355), ·/)ν συνέστ7)σα:ν τριtΧχ.όσιοι έπί-
.,. 'λ' ' λ ' 'Α ' ' - ·~ ' ' σκοποι, ων ο ιyιστοι α:νtΧτο ικοι. ντι εν τ'{Ι συνοο~ τtΧυτ·{Ι νιχ 
θ - < > θ ~ /:Ι \' 1 θ '/'! - > - , στ·ΙJριχ '{I 'I) ορ οοοc,ιtΧ, Κ.tΧτεοικο· σ 'I) ψοο~ του α:ρειtΧνιστου tΧυ-
' ' ' - 'θ " 1:' ' ' 'Αθ ' I τοχ.ριχτορος κα:ι ο η;ς ορ οοοc,ια:ς προιι·"'Χος μεyιχς α:νtΧσιος .Ό ~ε πd.πtΧς Λιβέριcς έξωρίσθ·ΙJ είς Βέροιιχν τ·ίjς l\1ιχκε~ονία:ς ΚCΧL ιΧντ' tΧuτοσ έξελέyΊJ ό ιΧρχ ιπρεσ6ύτερος Φijλις. 'Αλλ' ό λα:ός 
>1: 'θ ' \ -Λ I! ' I \ I \ \ , , Jl εc,·ΙJyερ 'I) υπερ του ιοεριου χ.α:ι ΧtΧτιχ τουτου ΚtΧι ιι-ετιχ εν ετος ΧtΧθετλεν tΧUτον έκ τοσ θρόνου. Σύγχυσις ΧCΧL τd.ρtΧχος κα:τέλα:6ε 
' 'Ρ' , ,., , ( ·· ' , λ • ·ο c •· , τ·Ι)ν ωμ·11ν χ.α:ι tΧΠCΧσtΧν τ·Ι)ν ρω(Ι.tΧtΧΊJν εκκ 'Ι)σιtΧν. ρωμιχικος λ 
' ' \ ' - .... .... - ' ' >\\1 CΧΟς (1-ΕΤCΧ ΧC:Cι α:υτων των yυνα:ικων τ7)ς ιr.ριστοχ.ρα:τια:ς εοεοντο 
τοσ ιr.u ·τοκρd.τορος Κωνστιr.ντίνοu . 'Αλλ' οu~εν έyέvετο. 'Ο θόρυ-6ος έπετείvετο, μέχρις ou ό Φ·i)λιξ έτελεύτ·Ι)σε (365) . Τέλος τ<';) Λ /'! f > I < 'θ ~ > \ - I \ < ' , /, \ ιοερι~ επετρα:π·11 ·11 ΧCΧ οοος επι τ·{Ι συμψωνιq: να: υποyρα:'t'·{Ι τ·Ι)ν 
'1: ' - 'Αλ ι: " ' 'Αθ I ·ο ~· ' -εc,ορια:ν του εc,α:νορεια:ς α:να:σιου. σε τοποτΊJρ'ΙJτ'Ι)ς του χ 
.... "\\ ' ' Ι .... "\\ I 'Ε .... \\' rι ' ριστου προυοωκεν α:υτον χα:ριν τ·Ι)ς εορα:ς . ν~ ο ε ουτως εν τα:-
'Εξορ\α. τού :πάπα. Λ'Ι.οερ1.ου.-'Αντί:πα:πα.ς Φnλ:ιξ 231 
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- τ ' - , .., ι • ' ' ζ " _..,.., , 1 .., ?rJ."J.'~ 'l}urJ.'I τrJ. τ'Ιjζ εί'.i'.ι\l}uLrJ.ς, 0 ορι ώ'l ετι [l.rJ.ΛΛ0'1 εr.ινεψ,εΛΟζ Y.rJ.-Δ' ' , ' ... ι Ι ... φ - > • -υιστοcτο ;ι.οcι σy.οτεινος ε;ι. τ·rις οc ιρεσεως τοu ωτεινοv ετ.ισ;ι.οτ.ου .Σ , - •Ι " , ' ~~-, - e .., .., , 'Α , , ιριι.ιου ψρονοu..,τος οιι.οιοc ·η τοcυτοc σ χ ε ο ον τι;> _,οcοε ΛΛL<f, ρε ι φ κοcι Ποcύλ<;> τίϊJ ΣrJ.ιι.οσοcτεϊ: ;ι.α:1. τοϊ:ς όιι.οίοις . «"Ελεyε ~ε)) ί'.ΟCτ~ τον Σ ζ • , θ . , , , τ , _ , ~~-, ... , , ώ οιι.ενον ((ώζ εος ιι.εν εστι τ.οcντοκρσ:τωρ ε ς ο τι;> ιοι<;> ΛΟΎ<f τοc f 11- f \ '1- \ ' 1 I I Ι \ οι τ.οcντοc σ·ηιι.ιουρy·ησοcς· τ·ην σε τ.ρο οcιωνων yενν-ησιν τε ;ι.οcι υ;;οcρ-~ - ' - ' ι '"\"\' ' Μ ι - θ ' Χ ζιν τοu uιou ου τ.ροσιετο, r/.ΛΛ εκ οcριοcς γεγενν-ησ οcι τον .ι ρι-στον είσ·ηyεϊ:τΟ))' y.rJ.τtX ~ε τον 'Ετ.ιψcίνιον cc&r.o ~ε τ·ϊiς Mocρlocς 
\ ~ - ' ' < f ' ξ • ( \) 1 ... 1 rl ' ;ι.οcι σευρο rJ.υτον υ'Ποcρχειν, ε οτε ψ·ησι το τ.νεuιι.οc το οcγιον ε'Π-_..,θ ' ' ' ' ('' ' θ, ' ' ' ' ) ' ' ι θ ' Ι ~/JΛ εν ετ. οcυτον ·η ορ οτερον « ε'Π οcυτ·ην» ;ι.οcι εyενΨΙJ 'IJ εκ τ.νευ-υ.:χτος ιΧy[οω). '1Εναοc τούτου συ'Ι'ϊiλθε (355 ΊJ 35ί ΊJ 358) σύν-'~- , _ , .._, t .. ι '1- ι , , "\ ()00ζ οcρειοcνων εν _.ιριι.ι<f, 'Ι}ζ ιι.ετεσχον συτιΥ.ΟL τε ΚΙΧ\ rJ.νrJ.τOΛL-
' ' ι ' .. ' Γ ' ' Γ Ι ''Α ξ '1- ι ;ι..οι ετ.ισκοτ.οι, εν οις ;ι.οcι ρ·ηγοριος ·η εωρyιος ο λε rJ.νσρειοcς, Βοcσlλειος ό , Α y;ι.ύροcς, ~Jcίρκος ό 'Αρεθούσ·ης, Y.IΧL έκ τ·ϊϊς aύσεως ό τ.εριώνψος "Οσιος ό Κορ~ού6·ης, ΟύcίλΙJς ό Μούρσων ;ι.τλ.'Α"λ"λ~ 
\ ' f 11- ,, " \ ' '1-Ι ' - , - .... \ -y.ocι ·η συνοσος οcυτ·η, ωστ.ερ κοcι οcι συο εν τ·~ οcυτ·~ 'ΠΟΛει Υ.rJ.τΙΧ τοu οcύτοu οctοετι;ι.οu συνελθοσσοcι τω 349 Y.oc1. 351, έν :η 'Ποcοέστ·ιι-
' ' ' I ~ I , '1- \ - Ε' (!I Ν '1- ι , '1-' " σοcν εικοσι τεσσοcρες ο τ.οcσοι του υσεοιου ιΥ.Ο[Ι-'ΙJΟειοcς, ουσεν ·ηνυ-σοcν. 'Αλλ' &τ.εσ6έσθ·η σuν τίϊJ χρον<;> κοc1. ·ίι οc'ίρεσις οc\Jτ·η σuν τίϊJ 
' - ' Α"'"\ ' ' ' '1- ι ' ' 'Α ι - 'Ι "\ι ' :χρειοcνισιι·<f· ΛΛ:Χ ;ι.οcι οcι συο, ·η εν ριμινφ τ·ης τοcΛιοcς ;ι.οcι ·iι έν Σελεvκε[q. τ·ϊiς 'Ισοcυρίοcς, συνελθοuσοcι ( τίϊJ 3t)9 Ί! 360) έτ.ί-
'~' " ( ' .... 'θ~~, \ ' ... ( -σ·ης οuοεν ·ηνuσ:κν υτ.ερ τ·ης ορ οσοζιΙΧς κσ.ι κοcτοc των οcιρε-:-ι;ι.ων :ι-ι.έχρι τοu θοcνcίτου ( 3 τοψ6ρ(οu 361) τοu οcύτοκρcίτορος Κων-
, 
-στrJ.ντιου. 
ΚΕΦΑΛΑlΟΝ ΚΕ Ι . 
ΝΟΜΟΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ) 
ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΕΙΑΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Α' ίΞ:ΠΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
~ 123. ΑΝΔΚΛΙl~Ι~ AΘANA~lOl" l"ΠΟ !Ol"λ fANOr.-l\IETPIOτLJΣ 
10\"\.JANOl' 
~ΤΕ <iνiJ,,6, τΟ ,,·;πτρ• ~ τοσ χρ<οτ<»<ψοσ πολiμ<eς ~ 'Ιουλ<ανός, τότe ό '-Ο<νός των χρ<στ.,,ω, ,:,~ονος όρθο-
" 'ξ \ (' - ' I ' \ tl Ι ' σο ων τε χ.cr.ι cr.ιρετιχ.ων ·rινcr.yx.cr.σεν cr.uτouς οπως μετριcr.σωσι τον χ.cr.τ' ~λλ·ι\λων ~ιωyμόν, πρώτου gόντος το πcr.ρd.~ειyμιχ τ-ϊjς με­
τριότ·ιιτος cr.ίιτοσ τοσ 'Ιοuλιιχνοσ. Οuτος βοuλόιι.ενος νιΧ χ.ιχτcr.λύσ·rι τιΧς gιχοστcr.σίcr.ς των χριστιιχνwν, οπως ιχίιτοuς προσελχ.ύσ·rι, ώς "λ ζ ' 1 λ \ θ ' ' λ 1 λ I ' ·ιι πι εν, εις τ ·ιιν πcr. ιχιιχν ρ·ιισκ.εια:ν εuχ.ο ωτερον μει ιχιοις τρο-
' ι ψ '' ι < ' ξ ' I \' \' ι > 'λ ποις, επετρε εν, ινιχ πιχντες οι ε οριστοι κ.α:: σε σ ιωyμενοι επα:νε -θωσιν εχ.α:στος εlς τ·}ιν οlκ.είιχν κ.ιχl ~να:λd.6ωσι τc(ς θέσεις ιχύτwν. 
i\1 ξ' - , λ I!' 'λ ' ' ' ' - , ' τ ' 1 ετιχ u των ιχνα: α:οοντων πιχ ιν τ·ιιν οικ.εια:ν χuτων α:ρχ·ιιν ·ιιν κ.ιχι 
' λ ' , λ , λ "' 'Α θ ' ' , ' ' \ λ ξ " I ο πο uς μεν, πο uτ ιχς σε czνcι.σιος ο μεyιχς ο r1. ε ιχνσρειcr.ς έπίσκ.οπος. 'Εντcι.uθιχ ci:κ.ων ~ΥΙΧf.Ι·ψ.Ψι\σκ.ετιχ( τις το τοu ΠΟλuσό­ψΟU ψuχολόyοu Πλοuτd.ρχοu λέyοντος έν τ<;> C<llwς &.ν τις ~π' έχ-
CJ - > λ - " < I > ' 1 1 λ' \' θ I νρων ωψε ΟιτQ)) Οτι ((Οι fl·εν ιχνο·ητοι ΧΙΧι τcι.ς ψι ιιχς σιιχψ ειροu-
' "' ' ' ~ " ο ' λ- - θ "' σιν, οι σε ψρονψ.οι κ.α:ι τιχις εχ ρα:ις εμμε ως χρ·ιιι; ιχι σuνcr.ντιχι)). Τοϋτο ~κ.ρι6wς έποί·ιισε χ.cr.l ό p.έyιχς 'Αθcr.νd.σιος. Οuτος χ.ικλ·}ι~,; 
233: Δια~ορό. Ρωμαίων κα\. 'Ελλήνων 
----·-----=--=---__.:;------------·-··-
χρ.-iJσιν τ·7.ς κ.α.θό~οu εlς 'ΑλεζιΧν~ρεια.ν ποι·ησοcμ.ενος σuνεκ.οcλεσε­( τϊϊ> 362) τοηχ.·/]ν σύνο~ον κ.α.τ~ των χpεLα.νLστiiιν. - 'Άό·r.Χον- · 
πόσοι y.α:l τlνες ·'hσα:ν ot έκ.εϊ σuνελθόντες. Κα.τοc όε τον 'Ροuψϊνον , 
Γρ·ηγόρων τον Να:ζια.ντζοv κ.α.l τον Σωζόμ.ενον πολΧι>:χόθεν σuν­·7iλθον έπlσΥ.οποι έζ Αlγύπτοu, 'Αρα:οlα:ς, Λιού·ης, 'Ιτα:λlα:ς. Όνο-
, ~' ι ' ι ' ' - ' 'Α"' ζ ~ ι μ.α.στι σε μ.ν-ημ.ονεuοντα.ι οι πα.ριστα:μ.ενοι εν α:uτ·~ ο Λει.,α.νορεια.ς , 'Αθ ι ' Ι 'Α Ι ' 'Α f!Ι Ε' ΙR ' Q' α:να.σιος ο μ.εγα.ς, στεριος ο ρα.οLα:ς, υσε 1Λος ο uα.?-ι "" "\ 'fi ~' , ι 1' , 1 _ ~ ι _ , ι ι κ.εΛΛων.- ~ ο α:ιτια: ·ην το περι του οεuτεροu τ·ης α:για.ς τρια:-
όος ζ·ιlτ·ημ.α., τοlί ulou. Διότι, ειΥ.ΙΧl Υ.α:τεόιy.οcσθ·η ό τ·(]ν Οεότ·η-:-ΙΧ 
α:ύτοu &ονούu.ενος "Αοειος, ούχ .ηττον οπα:όοl ετι α:ύτοu ύπ·f.οχfJ"· \ \ \ \ .... Προς ~ε τοuτQις Υ.ΙΧl πα:ροc τοίς ορΟο~όζQιζ ~ια:ψόρως έζελα:v.6οc-νοντο α;[ σχέσεις τΟU θεοu πα:τρος Υ.ΙΧl τΟU u[ou Υ.ΙΧl τΟU ocγ(oU • ι Δ. ι ~~ , , , ι _ , f!-'ΠVεuμ.α:τος. ια:ψωνοuντω ν σε ως προς τα:ς σχεσεις των εuσεοων, 
' ·~ "\ ,ι ' ' ' - - ' ι "\ ι t ' ' ΙΧUτοο·ηΛΟν οτι Υ.α.ι περι τ·ην χρ·r,σιν των οιΥ.ειων Λει.,εων ΧΙΧL τ·ην 
εννοια:ν α:ύτiiιv ύπ·7iρχον όια:ψορα:l. 
§ 124. Δ.ια~ορό. 'Ρωμαiων κrι\ 'Ελλή.νων. - Μεγlστ·η ~ε-
, ι '!' ~ Ι t:' ' - •p ι ' - 'Ε"' "\ ι προ πα:ντων ·ην ο ια.ψορα: μ.ετα:ι.,u των ωμ.α:ιων κ. !Χι των ΛΛ'Ι)-•ιων, κ.α.θ' οσον ol μ.εν "' Ε/.λ·ηνες όιέκ.ρινον σοψως Υ.ΙΧL σα:ψiiις τοcς 
"\ 't' c ι \ ~ ι c ~Ι ιp .... , , \ Λει.,εις vποστασιν ;ι.α:ι οvσιαν· oL σε ωμ.α.ιοι εχοντες μ.ονον τ'Ι)Ί-.· 
λέξιν 4SUbstantίa>> \l.ετεχ_εLρ(ζοντο α:ύτ ·{]ν Υ.α:l έπl τ·ϊjς θεο'λο­γιy.·ίjς σ ·ημ.α:σlα:ς τ·/jς ύποστιΧσεως κ. α:\ τ·/jς ούσlα:ς. Δ.ιοc τοuτο ~ε-
' • ~ ι ' ~ ι ~ ι 1 - , ι ι ~ ως μ:η οuνα:μ.ενοι να: ο ια:κ.ρινωσι οεοντως τα: τ·ης α:για:ς τρια:οος 
πρόσω'ΠΙΧ Υ.ΙΧτ' ούσ[α:ν Y.ocl κ. α. θ' uπόστα:σι'f, '(να. μ.·{] τuχ Ον GU'(/.. u-θ - ' - f! "\"\ - ,ι 'θ ι ' ' ι ~ ~ σ ω σι μ.ετα. των σα:οεΛΛια.νων, οιτινες ε εωροuν τ'1)'1 α:γ•.α.ν τρια.οα. I I c t 'ζ \ ~ I "\ <φ. ι α. ν τριωνuμ.ον uποστrχσιν», μ.ετεχ ει ρ ι ο ντο τ· ην ειρ·rιμ.ε'Ι'Ι)ν Λα.-
' "\Ι" , , 1 _ ' ι , , ~ ~ _ _ ι τ•.νιy.·ην Λεζιν μ.ονον επι τ·ης οuσΙrχς, επι σε των τριων πρcσω-..ων-
., \ \ "\ Ιζ ( f •I 'ζ < ι 1 ουχι τ·ην Λει.,ιν υποστα:σιν, ·ην μ.ετεχειρι σντο οι περιπει:;οντες εις 
τ·{]ν σα:6ελλια:'Ι'{]ν α.'ίοεσιν. 'Αλλ' έν τ·/j σuνόόω- τrχύτ·η ώοlσθ·ησα.ν \ · ι • Ι \ 




ι !:'' •p ι ''Ε"\"\ ι τΧμ.ψιοfΧΛΛομ.ενα: ·η -..rχρα:νοοuμ.ενα: μ.ετα:ι,u ωμ.α.~ων Υ. ΙΧL 1 ΛΛ"Ι)-
' ιΙ ' ι θ 'l - "\ "\ 'θ ' ' νων ;ι.α:ι ουτως ·ηνω ·ησrι.:•ι ·ιι μ.rι.:ΛΛον συνενο·η ·ησα:ν rι.:μ.φοτεροι . 
'234 'Αποψάσ'εις τiiς συνόδου 
.................................................. - ............................ - ................................ ~.-................................... _ .. , ........................... .. 
. ~ 125. 'Αποφάσεις τnς συνόδου.-'Εντ·~ σuνό8'φS'eτο:uτ·~ --ώρίσθ'Ιjσο:ν σuν τοϊς &:λλοις, περl <:>ν ελd.χιστο: yινώσχ.οp.εν, χ.ο: l 
't\ • - \ - <Ι ' " - '!' < I -τccσε . πρωτον περι τοu οτι το ο:yιον πνεuv.ο: εινο:ι ov.ooucrιoν τφ 
' ' "' ι.... θ' '' 1 ι 1 θ ' - ' Ν ' Α' ' πο:τρι χ.ο:ι τφ uιcp, κο: ον τροπον ωρισ ·η εν τ ·{J εν ιχο:ιcr- οι-
κοψ.ενιχ·~ σuνό~φ οτι ό uίbς εlνο:ι όμοοuσιος τ<;> πο:τρl κο:τχ τοσ 'Α ' ' " t- ξ 'ζ ~ ' ' ά 'λλ' ' pειοu, ως ειρ·ητο:ι, σο ο: οντος τρfις v.εν uπσστ σεις, ο: ετε-
ροφυεϊς κο:\ έτερουσίους, ·ίίτοι S'ιο:cρόροu cρύσεως κο:l οuσίο:ς δεύτε-
' .... tl ι ι' ., .... θ' Μ ' ' · θ 1 > ρον περι τοu οτι ο uιος εκ τ·ης πο:ρ ενοu ο:pιο:ς ενσο:ρκω εις εyεν-ν-ι)θ·η τέλειος &:νθpωπος-έχων 8'·ϊjλο: 8'·iι σd.ρχ.χ κο:l ψuχ~ν μετcΥ. νοσ Χο:( λόyοu Χο:l εν yένει μετJ: Ποeντων των lS'ιοη\των τ·ϊ;ς οlνθρωπίν-ης ψuχ·ϊ;ς, οπως ποfντες οί &:νθρωποι-χ.ι;cl CJτι εlνο:ι τέλειος θεος ενο:ν­τίον των οlpειο:νιστων ΧΟ:( των οlπολλινα:ριστων S'οξο:ζόντων CJτι ό Χριστος eχ τ-ϊjς πο:ρθένοu έλα:6ε μόνον σοfρχ.ο: &:νεu νοσ, εν -~ οlντl τ·ϊjς ψuχ ·ϊjς v-ετrΥ. πο:σων των 18' ιοτ-ι)των ο:uτ·ϊjς εv-ι)ρyει ·ή θεότ·ης. 
, \ .... , ' ' θ .... ' .... ι λ 'ξ ' ι ' ( ' τριτον περι τοu οη επι εοu εννοοuντο:ι ο:ι ε εις οuσιο: χ.ο:ι uπο-
" t\ ζ ι t:l I \ ι: ) I .... θ -στο:σις οuτω σuνσuα: ομενο:ι, ωστε fl-ιo: μεν ·η οuσιο: τοu εοu, 
- t\1 ( ( ' " ' ,. \ " -τρεις σε ο:ι uποστα:σεις, ·ητοι πο:τ·ηρ, uιος κο:ι ο:yιον πνεuv.ο:, 
.... ' :ιι ?' θ ι Ι \'Ι ι ?' d :ιι \ · ' τοuτ εστιν εις εος, τριο: σε προσωπο:, ων εΧα:στον εχει v.εν τΊJν ο:uτ-/)ν οuσία:ν ιι-ετrΥ. των &:λλων 8-ύο, οlλλ, είνα:ι πd.ντοτε ιΧσύy­
. χuτο•ι, ιΧνο:λλοίωτον, &:μιχ.τον προς τ~λλο: 8'ύο, ·ίfτοι ό πα:τ-/Jp εl­
νο:ι ;;ι:/.ντοτε πο:η)ρ, ό uίος πάντοτε uioς xo:l το ιΧyιον πνεσv.ο: Ι tl .... ' I ) 1 \)~λ' ) -πο:ντοτε :;cyιον πνεuv.ο: εν πο:σrι ενερyειcr- Χο:ι ε κσ·η ωσει ο:uτων ενccντίον των c(πολλινο:ριστων σuyχεόντων τrΥ. πρόσωπα:, &τε 8 ο-ξ ζ ' " ( ' \ , \ ) ' .,. ' ' \ ο: οντων ο τι ·η μι ο: κο: ι α:uτ·η οuσια: ·ην τριωνuιι.ος · τεταρτον πεpι τοu Οτι ιzi λέξεις Οuσίο: ΚΧ( ύπόστο:σις ε(νο:ι εν χρ·ιJσει Χο:θ' ·~ν , ενν οι'Χ.ν εl'ποv.εν ο6τως εu8'ιιΧχ.ριτοι, wστε εκε!.ν'Ιj ιι-eν εlνο:ι κοινΊι έπl τwν τριwν προσώπων, ο:6τ·η ~e ΚΟ'.ΨlJ fl·eν επ' Ο:uτwν τούτων , 'λλ' ' Ι ι " 1 ι tp I Ι · Ο: ο:σuyχuτως, ως ειp·ητα:ι, προς σuνεννο·ησιν ωμα:ιων κο:ι 'Ε) λ ' ' ' - " t- ' ' ' ' ' 
' , ·ηνων- πεμπτον περι τοu οτι σεκτοι yινοντο:ι οι επιστρε-
cροντες εκ τ'ίjς οcpεια:ν-ϊjς ΚΟ:ΚΟ~οξία:ς fl.ετJ: τ·/)ν οlποκ~ρuξιν ο:uτ·ϊjς 
' \ ( λ I - ' Ν ' Α' ' •t\ \ : χα:ι τ·ην Ofi.O οyια:ν τ·ης εν ικο:ιι:r- οικοuιι.ε νιχ.·ίjς σuνοσοu περι 
"Αρσις τ1iς παρανοή.σεως 'Ελ.λή.νων 1<α\ Ρωμαίων 235 
.... -.-....... -........... ..-... _,_ ..... -·---··--... ---·--------·-.. ·--
.... c I r c .... \ r Ι Ι rι \ .... 
-rou ov.oouσιou πα:-rρος, uιou κ.α:ι α:γιοu πνεuv.α:τος- εκτον περι των 
-.0: τοu 'Αρείοu ψρον-ησι:ί.ντων κ.λ·fιρικ.&>ν, ο τι yίνοντcι::ι V-~ν aεx.-rot 
' - ' θ ~ι!;' ' λ ι ' λλ' ' 1 λ' ' λ ι Ι' ' εν '<'{! ο ρ οοοι.,<j> εΥ.Υ. ·ησιc;::, α: οuχ_ ι π ε ον ως Υ. ·ηριΥ.οι .- \.CΧL 
τΟ: τ·ϊjς σuνό~οu -rα:ύτ·ης κ.uροuντα:ι έν τίi'J Β' τ·ϊjς ς'' ούχ_ ?:πλ&'>ς 
v.όνον ώς ιJ.'Ι'ψ.ονεuοv.ένeιu τοu (( 'Αθα:να:σίου &ρz.ιεπισΥ.όποu Άλε-
~ ~ , ' λλ' \ ' ..,. I ' .... 1 ' 1 • ..,α:νορειcι::ς >> , α: α: Υ.α:ι εΥ. ~ων προ·ηγοuv.ενων εν ~<j> Υ.α:ν ονι εκ.ειν<j> . 
'Ε 'ζ ~, ' ' λ ' ' ( ' , (( ; πισψρα:yι οv.εν ο ε Κ.ΙΧ\ τους οιπους πα:ντα:ς ιεροuς κα:νονcι::ς» 
"Υ. τ λ. 
§ 126. "Αpσις τnς :παρανοή.aεως Έλλή.·νων 1<α\ 'Ρω­
μαίων . - Σχ,ωμα.το:ποιc'ι στοιχ,εϊα. ιιεταξ\ι α.tιτών. - Ώς 
~ -λ > - ) I I ψ θ I ) - ι~ f ~J'I) ον εΥ. των ειρ·ιψ.ενων, τα: ·ηψω εντα: εν τ·{! σuνοο<j> τα:uτ·{Ι 
τ ·ϊiς 'Αλεξα:νόρεία:ς εΙ να: ι σποuaα:ιότα:τα:· aιότι όρθοτοv.οuσιν α:ύτο 
-ro θψέλιον τ·ϊjς χ_ριστια:νικ.·ϊjς θρ·ησy.ε(α:ς, το uπcι::τον των όογv.ι:ί.­
των, το περt όv.oouσlou τρισυποστι:ί.τοu θεοu, οi'ί ιΧνευ z.ριστια:­
νικ.·ΙJ θο·ησy.ε(α; ~~'I {ιφ(στα:τα:ι, &λλ' οu~ε νΟ: '10'/)θ·ϊj aύνα:τοcι. -Ι ι ι 
'l:l I \.' tl " θ \ ) I \ \ ... \' Ι συνοοος α:υτ·η εν εν μ.εν επιρρωννυσι τα: πε.ρι τοu οεuτερου 
- ' ι ~ ~ ' - ' - " θ ~· ~ 'ζ τ·ης cι::για:ς τρια:ο ος προσωπου, του uιου · εν εν ο ε ο ιcι::σα:ψΊ)'ΙL ει 
τοc περt των σχ. έσεων των τριών θείων προσώπων : πα:τρός, υ[οu 
\ c I Ι θ ι ' f!λ' I ' \ \ -y.α:ι cι::yιou πνεuv.α:τος, Υ.ΙΧ οσον cι::ποο επει y.υρ• ως εις τα: περι 
τ·ϊjς ούσία:ς y.α:t ύποστι:ί.σεως προς ιΧρσιν τοu σ χ_ lσv.α:τος Ρωv.οcίων 
1 'Ελλ 1 Π 1 ' - t' 1 ι 1 τε κα:ι '/)'Ιω'Ι.- οcντοτε U'Π'Ι)pι.,α:'Ι v.αρα: προσκ.οcιρα: σχ_ισv.cι::τα;• 
, )."\ 1 , d , , Ι 't - < λ ι I Τ ''λ Χ Λ0: ψiΧ'Ι ερον Οτt Κ.IΧL τΟ περt Qυ νυV 0 ογος σχ. ισv.α: ει '101:\ 0 ως 
όιι:ί.ψορον τοu όλεθρίοu v.εyι:ί.λου σχlψα:τος τοϋ έπ1. τοϋ v.εγι:ί.λοu 
φ , , τ- , .. θ- , -Ρ ωτιοu γενοv.ενου. οuτο v.εν '/)'I κ. cι:: α:ρως πα:ρcι::νο·ησις των ω-v-α:lων, οσον &πο6λέπει ε1ς τ·/]ν χ.ρ ·ϊjσιν των λέξεων substantia, 
' ' '6 ι ' ι ('') ~~ ουσια, υπ στασις , προΥ.εψενοu περι τα:uτοτ·ητοc; οuσια: Υ. α: ι ο ι α:-
' (' ι ) - - I - < ι I~ ~ ) κ.ρισεως uποστα:σις των τριων προσωπων τ·ης cι::για:ς τρια:οος • ο ι 
•\ I ' θ, ... I ' I ( ( ' Ρ ο κ.α:ι ' α: ρ εισ·ης τ 'Ιjζ πα:ρα:νο·ησεως' α:ποκ.α:τεστ·η '/) οv.οψωνια: ω-
' ' 'Ελ"' ι ~ ι '~' " Ι " v.α:ιων κ.cι::ι Λ'Ι)'Ιων , οιοτι οuοεν ετερον σuv.cpερον ουτε πα:ρ 
' I ,, ' I ( - 'Ε .... "-'' tl , "θ εκ.εινοις οuτε πα:ρcι:: τοuτοις υ'Π '/)ρχεν . κ.εινΟ Ο οv.ως οuτε ·ηρ '/) 
,, 1 , θ ι ~ , t ι ' ..... p ι • οuτε τ.οτε α:ρ 'ΙJσετα:ι· οιοη υπα:ρ;cει πα:ρα: τοις ωμα:ιοις το 
, I ' Ι ..... ~ ?" θ - < cι.:πα:ισιον α:ντι;cριστ~α:νικον πρω'!'ειον, οπερ ουτοι εωροuιην, ως ' " λ, , ·e - ''- -e fl·'IJ ωιpε εν, υπερτερον πα:ντος pΊJσκευτικοu κα:ι α:υτοu τοu εμε-λ (\ ι \\ι - - Ν ' " ' "Η ιωοεστα:του οοyf1. α:τος τοu ;cριστια:νισμοu. οcι uπερτερον . 
ποωτείον .l! ούδέν .' Άλλά. , κα:(πεο των τοιούτων έκ πα:οα:νο·ι1σεω ν·~ ~ Ί ' ' χλλοθέν τ.οθεν προ;ι.υ τ.τουσων gια:ιpορων Ρωι-ι.α:ίων κzl 'Ελλ ·ή νων &ρ-θεισων έΥ. το σ μέσου χ.οcτι:J: τοuτον ·~ κοcτ' &:λλον τρόπον, κα:ίπερ ' λ ' θ ' - > λ - ' ι '(\ \ ?' ~α: ι ν α:ποκοc ιστοcμεΨΙJς τ'ΙJς εχ.χ. 'ΙJσια:στικ·ι;ς ειp ·ΙJΨΙJς, ουοε•ι 'ΙJττον-
αχισματοποιά ί'χ1'η πd. ντοτε ένα:τ.ελείποντο, &περ σμικpόν έπl σμι-




κρον OG 'IJfJ.εpocι α:υι,α:νο,υ.ενχ οιοc πρ οσ 'ΙJΧ 'ΙJς α: ων επ·ΙJνεyκον το 
, ι - \\' ' λ - ' .. - ' ' λλ -,υ.εyα: σ;cισμοc των ουο εχ.κ 'ΙJσιων, ρωμα:ικ·ΙJς χ.α:ι ε 'ΙJνικ·ΙJς . -π 
' \\ Ι \ ' λ ' ' Θ- ff ' \ ' .... - I εριττον οε κα:ι πχ ιν νικ ρ·ΙJ '{I ο τι, ειχ.α:ι εν τ·{Ι τοπικ·{Ι τα:υτ·{Ι συνό~ιp σuνέρ;cοντα:ι "ΕλλΙJνές τε κ.χl Ρωμα:ίοι, ούgα:ιJ.ΟU ομως 
I \ ' ,, - 'Ε I ~ \ ' \\ λ' ιp α:ινετα:ι πα:πιχ. ·ΙJ ;cειρ 'IJ νοuς . κ τοuτοu οε ιzριο71 οτα:τον κχ-θ ίστeλτοcι 5τι ό έπί σκοπος Ρώfl.'ΙJς ούg' έπl πά..ντων των έv τ ·(ι· \\ι ' ' ,. , 'ξ ι 'λλ' r/ t \ ' οuσε~ επισκοπων ειχε τοτε ε ουσι χ ν, oc οτι οι κα:τοc επα:ρ-
' ,. ' t' ' ' - ' - θ' ' ' θ 
1 
z ιχς ει;cον οcνει,οc ρ τ·ΙJσιοcν εν τιp ενερyειν Χα: εα:υτοuς Χα: ιzπεp Χο:l οί έν τfj &νο:τολfj, 5πως χ.α:l έπl τοG Λουy8'ούvων τ·/jς Γα:λ-λ ' Ε ' ι Q>\\ 1 (\ 1 '~ ' ι ι 
1 
ιιzς ιρ·ΙJνα:ι ο u. υοεν οε 'ΙJουνα:το, Χιzιπερ προ;ι.εψενου περι δια:ιpοp ιΖ ς σπου~α:ι ο τά..τ·ΙJς f!-ετιχ;ξu 'Ελλ ·ι1νων κα:l Ρωμα:ί ω ν περl· τόν όριψόν τ ·/jς λα:τινικ·/jς λέ~εως (( ubstrιntiaι>, gιότι ·ίι pω-
. . 1 > λ ι " - t' • - (\' _ Λ f! ι 1 fl-ΙΚικ·ΙJ εκχ Ί)σιιz ενεχα: του v.ετιzι,υ των ouo ποcπων ιοεριο υ κα:~ Φ ·ι1λικος σ;cίψιzτος ·lιν έν πλ,1ρει τιzρά..;cιp. Πρός gε τούτοις κα:l 
., ' ( I Λ f! ' ' θ .... t I " ) ' \ ( cι.:υτος ο πα:πα:ς ιοεριος ε εωρειτο ως κρυιp~ως ευνους, εcι.:ν fl· 'IJ υπο -
, - > - Ο' \\ Ι ι " ' λλ Ι t' στ·ΙJρικτ·ΙJς του ιzρεια:νισfJ.Ου. ι ο ε πα:πισ-τα:ι, οπως ιχ;πα: ιzι,ωσιv ιzuτόν τ·/jς κα:τ ·ΙJyορία:ς, έπά..yοντα:ι ώς fl.ΙΧpτύριον τ-/jς ΧθωότΊ)τος, ιzuτοσ τοGτο : οτι τότε ύπέyρα:ψε τόν οpον τ·/jς έν Λαμψάκφ συνό-
(\ " ' λθ' ) I l: ' ' I ''Α ' σου, οτε οι συνε οντες ιzπεκ·ΙJpυι,οcν το •;ς περι τον ρειον κα:ι ώμολόy·ΙJσιzν fJτι Ο οpος ιzuτ·/jς ·lιν GUfJ-ψωνος Πpος τον τ·/jς έν L Χα:ί ιr­Α' σuνό~ου. 'Αλλι:J: ·ίι σύνο~ος α:fίτ·ΙJ ·lιν ·ίιμι!Χpεια:νων συνέgριον. ''i-στε Χα:l fl·ετα:νοων ό πά..πccς ιpιzί νετccι τού λdz ι στον ·ίιfl· ια:ρεια:-
Σχ;ισματο:πσιό. Ο'το1χ,εϊα 'Ι:Lεταξu αvτών 23ί 
-----
, , ,~, , , Ο'~' ~' - , ' , .. , - , -νιστ·ης y.ο:ι ουοεν ΠΛεον. υοεν σε y.υρος εχει χ.οcι το υποτου ~.εγο:-
-. , -Δ) ' ' ' " , Λe' , .~ -ΛΟυ ιστοριy.ου οι ,ιγγερου εψΙΙ~-ενον οτι <ιο ιοεριος εν ουοε~.ιq: 
- Ρ. ' , - I τ I ' ' τ - ~ I του Γ'ιου ο:υτου περιστο:σει ·ην κυριως ο:ιρετιχ.ος». ουτο οειΥ.νυει ~.ονον τον βο:θ~.ον τ·ϊiς &ιι.ψισ6·(}τΟυv.έν-ης τι:;> Λι6ερl(J) ικtρέσεως, ούχ). ~' ' - , θ ~ ξ' ' - 'Α"'.., , " ' ,, τ ' Ρ. ι I' -οε τον τ·ης ορ οοο ιικς ο:υτου. ΛΛ οπως ποτ χν ·~, το "εοικιον οτι, έν <;> χρον<f ·ή ά.νο:τολιy.·ΙJ έχ.Υ.λf117LιΧ Y.IΧL έν &λλα:ις συνοaοις 
κο:t έν τ·ii τοu ι1.εγά\ου 'Αθανασίου έν 'Αλεξικνaοεία: ώοΟοτου.ει ' 
0 
Γ ' I I τον λοyον τ·ϊiς &λr,θεlο:ς ύπeρ των ύψlστων τοu χριστιο:νιιψοu aοy~.άτων, ·ή pω~.ιΧ-(Υ.'lJ έΥ.Υ.λl}σLα: Υ.ιΧτετρ(οετΟ έν το:'ίς όιιΧ[Ι·άχο:ις 
, ,t' ' - .... ' , -Λ I! , ' ., ' , περι ει,ουσια:ς των πο:πων y.ο:ι προ του ιοεριου Υ.ΙΧΙ ~.ε τ ΙΧυτον, 
< < θ ι J{ ' rf ι , (J, .... r' , , ( ... -ως ρ·fl 'Ι)σετο:ι. ο: ι ο~.ως οι πο:πιστο:ι Γ'οωσιν ο τι, ει ~-·11 υπ·ηρχ ε το ποωτεϊον τοu πάπα: το ό:πάσ·η a·ϊjθεν τ·ίj έχ.Υ.Α'flvLΙΧ έ-;τι6ε6λ·η-
\ Ι I I 
, .. , , θ' , , , ' τ -~.ενον, ο ικρειιΧνισ~.ος ο: y.ο:τεπνιγε τον χριστιΙΧνισ~.ον . ουτο ·ί)aύνο:το π!Χς όlλλος νΓι.. εrπ·~, ούaέποτε Q~.ως οί πο:πιστα:t, ο'i­τινες έπt ~.ο:Υ.ρον χρόνον ~eν ·ή~uνο:ντο ν!Χ. JΙ.ο:το:νο·ι1σωσι Υ.ατΓι.. 
Ρ. 'θ ' ~ ' - -, 't' ' ι ' c , t'o: ος τ·ην οια:ψοροcν των Λει,εων «ουσιο:>> Υ.χι ιιυποσ-ο:σις», προ-
' ' - _ ι _ , ι '~ Λ' κεψ.ενου περι των τριων -;τροσωπων τ·ΙJς χγια:ς τριο:οος. εγω ~' ' ' ' ' ~ ' , ' ' - ' ι Α' , ο ε πι ~.ο:Υ.ρον χρονο'Ι' ο ι ο τι, ειy.ο:ι πρc τ·ης εν αα:ιq.: οι-χουυ.ενι y;7,ς συνο~ου Υ.:Χ L Υ. Ο: τ, ο:ύτ·Ιιν Υ. α:\ πολλω uστεοον ο:ύ-:·7,ς I • I συνε(ητεϊτο το ~oy~.CΧ τ·ίjς τρισυποστάτου Y.CΧL όμοουσίου θεοτ·η-
' , , _ ι _ ,..,.., _ , ) ι -, ι -:rος Υ.ο:ι υπο των πιΧτερων ~·flς εΛΛΎ)νιχ.·r,ς εχ.Υ •. ·ησιιΧς τεΛειως ~ιεσα:ψ·ηνlσθ·η, ouaeν ·'hττον ε~έ·rισεν οr.ως έπt ,.οσ ~.εγά\ου Άθα:­νο:σlου Υ.ο:τΓι.. τ ·Ιιν πρώτ·ην o:uτou έν 'Αλε~ο:νaρεlq.: σuνο~ον, περt -~ς νuν ό Λόγος, aιόο:χθωσιν οQτΟΙ ύπο των 'Ελλήνων ·ro ορθον, οπως ey.'λ[π·~ r.!Χσο: όιένεξις r.ροερχο[Lέ'Ι'ΙΙ έΥ. τ·7,ς rf.γνο\α:ς -:ων 
r.ο:πισ-:ων. 
• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς' . 
ΝΟΜΟΣ (ΣΥΝΟ41ΚΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ) 
ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝ4ΡΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟ4ΟΥ 
ΤΗΣ Β' εnι ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
§ 127. ~1-~ΟΔ!Κ/Ι ΕΠ!ΣΤΟΛU ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΒfΛΝΟ 
~ 'Αθ"'"'"' ~~Υ" κτ·ο«ip.,ος κΟρος, προ«ψi»ο π<ρi 
€W ~'Υf<τω;;, τ·ης lκκl·οοi«ς πρ<yp.ΟCτω,, Π<>τ•χόθ, ·fιρωτχ'!"ο πρός ~ι~ιχσκιχλlιχν κιχl λύσιν &ποριwν. Κιχτοc τόν Θεο­?)ώρ·ιιτον κιχl ό ιχύτοκρceτωρ Φλαύϊος 'Ιοβιω,ος ό ~ιc.f?)οχοι; τοσ 'Ιουλιιχνοσ (&πό 'Ιουλίου 363-16 Φεορουιχρίου 361) ·~τ·hσιχτο 
" θ - - ' λ , 'Ο ~ I 'Αθ , , εκ εσιν τ·ιις χριστιιχνικ·ιις ομο οyιιχς. οε ιχνιχσιος συνεκιχ-
λεσε τοπικ-/ιν σύνο?)ον, εν ·~ συνετceχθ·ιι lκ{}εσις τής πίστεως, ·~ν 
τω ιχuτοκοιΧτοοι u ετιχ1 το σ συu.οόλου τ·:nς εν Νιχ.ιχlιχ,. συνό~ου • Ι Ι Ι' Γ •ι eπψψεν. 
§ 128. 'Επιστολα1. 'Αθανασίου προς 'Αμι:ιοuν 1<α\. Ροv­ψtανόν.-Πρός λύσιν .Χποριwν eπψψεν ό 'ΑθιχνοfGιος επιστολ?:ς Υ θ I ' "λλ I ' 'Α - 'ζ I ' ι,,"ητ·η ε ι ς προς IX Ους Κιχ ι προς /1·/l·Ουν /1-Ονιχ Ο ντα; ΧΙΧι προς Ρουψινιιχνόν ·I) Ρουιpιιχνόν επ(σκοπον. Κιχl πότε v.εν επέv.ιpθ·ιισιχν ιχί 
' λ I .,. "~ λ 'Ε ~' " , - ~ ' - , επιστο ιχι ιχυτιχι ιχο ·η ον. πειο·ιι οv.ως εν τγι οευτερr- των ει-
, , λ- , λ ' I - , 'Ι , I Γ λ ρ·ιιv.ενων επιστο ΊJ yινετιχι οyος περι των εν GΠιχνιr- κιχι ιχ -λ ' I - , 'Αλ ξ ~ , ·~ - λθ , ' ,, ιιr- κιχι τ·ιις εν ε ιχνορειq:: συνοοου τ·ιις συνε ουσ·ιις, ως ειρ·ιι-τιχι, τϊ;) 362 ?}ιJ: των?)ε: cc·Όη εν &ρχ·~ μεν παυσαμένης τής yε-
'Επιστολα\ 'Αθανασίου πρός 'Α-μιιοuν 1<α\ Ραv~tανον 239· 
..... ...................... ............................................................................................................... ............. _ ........................................ .. 
νομένης βίας, γέγονε σύνοδος πο:ρόντων oc<-o των ε~ω ι.ι.εραων 
' ι Γ ι ~Ι ' ' - ' 'Ελλ Ι~ -επ~σ;ι.οπων. εγονε σε κο:~ <.χρο: τοις τ·ην ο:οο: ;ι.ο:τοαοuσ•. 
σuλλειτοuργοϊ:'ς. Οu~ε.ν ~ε -~ττον κο:l τοϊ:'ς έν 'Ισ<.χνlq: ;ι.ο:!. Γο:λ­λlq: .... >>, ο:Ζιτο:ι ~ε π:Χσο:ι σuν-ϊiλΟον προ του 363 ,-εG~·η λ ον ο η 
o:t έπιστολο:!. έγρd.ψ·ησΙΧν ι.ι.ετοc το 362. 'Επε·.~·IJ οv.ως, ώς έκ -;;ολ­λων τεκι.ι:ηρlων ~·iiλον, τφ 363 ό ι.ι.έγο:ς 'ΑθΙΧνιΧσιος ετ:ει.ι-Ψε τ·l!ν ε~­ρ·ηι.ι.έν-ην σuνο~ικ·!J ν έπιστολ·!Jν προς τον 'Ιο6ιο:νόν περ!. των τ·fις όρθο-~ ~~ ) λ f ~ Ι 7 I 1 .... c r f οοι.,οu εκΥ. ·ησιΙΧς οογι.ι.ο:των, ων Υ.uριωτο:τον το τ·Ι]ς ΙΧγια:ς τρια:-~ d ι ι θ " .... , Ν Ι ι ι~ \ .... , σος, οπερ ωρισ ·η εν τε τ·~ εν ιY.CΧLC(- πρωτ·~ σuνοο~ Ί.ΙΧι τ·~ εν 'ΑλεξΙΧ·ι~ρεlq:, έν ~ έ-;;ερρώσθ·η το έν eκεl'l'~ ~όγ~.ΙΧ,-<-ιθχνώτχ- · τον Οτ'. τότε, τφ 363 'fJ [-'.ετ' OU πολu, έπέι.ι.ψθ'f,σΙΧν Ί.Χ). ΙΧί ~UO 
, λ I θ' ,, ' 'Ψ I , 'Αλ I" ~ I - 3/J.2 επιστο α;ι, κΙΧ · οσον τΙΧ ε ·ηψισι.ι.ενο: εν εζιχνορειC(- τ~ u Ί.ΙΧl 363 ·'hσιχν eτι -;;ρόσψιχτα:. 'Επει~·ΙJ ~ε ό ~.έγΙΧς , ΑθΙΧ•Ιοcσιος ό 
Ί.ιχl. ~ιοc τ·ίjς σuγ;ι.λ·hσεως των έν 'Αλεξιχνa οεlΙΧ σuνόaων έπl τε I ' 'Ι λ - ' 'Ι {> - I '\ I ' ιy ' ' , ou ιΙΧνοu ΚΙΧL οοιΙΧνοu ι.ι-εγΙΧς ων το πριν ι.ι.ει.,ων ι.ι.ετΙΧ τΊ)ν επι-
' ) ..,. ) Ι 1 ι t1 I Ι " 1 ) '/!λ 
, τuχ_ ~ο: ν ο:uτων εγενετο , εuνο·ητον ο τι πο:ντες -;;ρος ΙΧuτον cι.πεο ε-6λε π ον ώς τον a ι α: π ρ ύσιον τ·ίjς όρθοaοζlcι.ς a ~aιΧσΊ.ο:λον .'Αλλ, ο πως. 
) '1\ 1" Α. /! f rΙ C ) λ \ 'γ ) f ποτ 'Υ. ν ·~, t'εοα:ιοτΙΧτον ο τι α;~ εο;;ιστο α; ι cι.uτΙΧL εγρΙΧψ·ησο:ν ι.ι-ε-
τιχξu του 3 63 κ χ!. τοu 3 71 :η 3 ί 3, ο τε τ·~ 2 Mιx'iou ό ιΧν·IJρ έτε-
λ Ι l{ ' , 1 ι λ' ' , ι - '\ - ' εuτο:. ΙΧι ·η ι.ι-εν πρωτη uει τ'Ι}'Ι α;ποριιzν το•J rψ·l-'·ο •;ν περ~ ψu-σι;ι.·ϊjς έν ίί<.ν~ έκκρίσεως' ·ίι aε δευτέρα περ!. των Ί.οινων-ησοcν­των τοϊ:'ς οcοεια:νοϊ:'ς. 'Εν τω ;./ Ί.ο:νόνι τ·ίjς Δ' κα:!. τω Α' τ·ίjς. 
I ' • 
Z
f ι~ > I Ι \ ) I ι σuνοοοu α:νωνuι.ι.ως l-'·'Ι'IJ[-'·ονεuοντcα τα: εν προγενεστεροις σuνο-~ , I I , ~ I - Β' - ,.- I , - , ' ' οοις εψ·ηψισι.ι.ενα: · εν ο ε τ~ τ·r,ς '1 επι;ι.uροuντczι ονοι.ι.χστι ;ι.ο:ι . τοc δπό τοu «, Αθα:να:σlοu OCIOY ιεπισΊ.όποu 'Αλεξο:·ι~οεlczς. )) Σο:Φες. ι... \ ι ~\ tl ' .... r Ι ' 'ζ ' ι c r σε οτι εν τ~ Ί.α:νον~ τοuτ~ επισψρα:γι οντα:ι ou ι.ι.ονον οι Ί.α:νονες 
σuνόaων, οcλλοc Ί.(Λ έΊ.Ί.λ·ησιο:στ~;ι.ων οcν~ρων, οτον Γρ·Ι}γορlοu τοu ΝεοΊ.α:~σο:ρεlο:ς,Πέτροu 'Αλεξσ:ν~ρεlο:ς Ί.τλ. Περιττόν aε Y.cι.t σ:Μιc;. 
Ι λ e- of < λ ' - > - ' I > ~ - > Ι Ψ/. εχ_ ·~ οτι οι uσιν των α:πορ~ων α;~τ·ησα:ι.ι-ενοι οuο:ιγως εστρο:-
• 1 ι p ι Λ ι>' '' • ~ ι~ > -ψ·ησχν προς τον πα: π σ: ν ωι.ι:η ς ιοερ~ον ·η τον ο ι ο: ο οχ ον ο:uτο~ Λ ι " ' "λ ~ ' ' .... '' ~ .... p ι '~' r ,μΙΧ[-'·ο:σον οuτ ε σ:~ον τ·ην προς τοuτο ο::οειο:ν τοu ωι.ι.·ης ouo Ο• 
21:0 'Ε:ττιστολα\ 'Αθανασίου προς 'Αμμοϋν κα\ Ροuψιανον -------------·~·-··---......... -......... ___ ·-·-······-........................... __ , 
) \θ Ι 'ξ I d ) θ- d ) ~) < ς1 I ~ 
, χνο:ι:;ιος ε ·~·τ .. ησο:το οπως ο:ποcpχν ·(i, οτ:ως ou ·η συνο ος /;ρώτησε τον ΙJώμ.ΊJι:; Βιyiλιον, κο:ίτοι οuτQς τότ. εν Κωνστο:ντι-
'λ ~ I Ε Ε' t I ,. ( , / \ ..... νοuτ:ο ε ι ο ιετριο~ν. ι ο πο:πο:ς 'Ι) ν ο fl-Ονος κο:τεχ ων το: σ κ 'ΙJr.τρχ 
.... ..... ι ι, Ι 'JE 'θ'> 1 του χρισηα:νικ.συ κ.οσμου, ο ο:uτοχ.ρο:τωρ οοια:νος ο: εστρεψε':'u 
' \ ' \ \ ' > \ ' ~ ~ I > \0 I προς ο:uτον κ α: ι οuχ ι προς τον ε πι ιι-ιrι.ρον οεο ιωyμενον Δ α: να:-
, λi \ \'\ ) I C' ) I Ι ' "" ~ I 't '\.\Ι ι;ιον. 110: οεν εστρο:ψΙJ ο α:uτοκρο:τωρ προς εκ.εινον- οιοτι οuοεν 
αύτc:J πρωτείον άπένεμε πρό πά1•των μέν iκκλησιαοτικ6ιι, ·f.κtι;':'χ 
i)i πολιτικόν. 'Ηi)ύνα:τό τις έντχΟθο: ιι-ο:κρον νι% πο:ρο:Ο·(ι ΚIX':'rZ­
~ - 'Ελλ I \ "λλ , I 
11 
, <.oyaν χριστιο:νων 'ΙJνων τε κα:ι α: ων επισ7Jμων, οιτινες κ:zτο: 
. ' ' - , 'ξ - - ' I Ε λ ':'Ο•ι μο:κρον χρονον τ·Ι)ς ο:νο:τ:τu εως τοu ί(pιστια:νισιι.ου υπεοο: ον ιΧπορίο:ς προ~ λύσιν το'ίς ίεροτς τ:ο:τριΧσι τ·ϊjς έλλ7)νιχ:/ίς έχ.κλ·η-
' Α' , λ \ \ I λ \ - 'Αλ ξ ~ ' σι:;..ς. ι επι υτικCΥ.ι ΚCΥ.νaνικ.α:ι ~πιστο ο:ι - τau ε ο:νορεια:; Διονυσίου τ:ρος τον Πεντο:πόλεως έπίσκaπaν Βο:σιλεί~·ΙJν, τσα Νεοκο:ισCΥ.ρείο:ς Γρ·ιιyορίου προς τον 'Αλεξο:ν~ρείCΥ.ς ΜΟ:ξψσν, traσ 
μεyd.λοu 'Αθα:νο:σίου προς τον 'Αμι;.οuν κο:\ προς Ροucpιο:νόν, τσα ιι-εγd.λου Βο:σιλείου προς τον 'Ικονίου , Αμcpιλόχ ι ον κο:( τ: ρ ο ς τόν τ 
- Δ ·~ I ' ' ΕΙ Γ ' \ α:ρσου ιοοωρον κ.ο:ι προς τον πρεσουτερον ρ·rιyοριον κχι 
' ' ' ' ' ' (Β 'λ ) ' ' - τ' Ι, προς τους υπ ο:υτον ο:σι ειον επισκ.οπους, του υσσ·ης ρ·rι-yορίοu πρός τον ΜελtτιΨ/ίς Λ·ΙJτό'ίον, του 'Αλεξο:ν~ρεία:ς Τ ψ. ο­θέου τ:ρός οcνώνυμον, τοu 'Αλεξο:ν~ρείο:ς Θεοψfλου πρός '/:ψ.,υ.ών 'Αψύyyιον ·1\ Άcpρύyγιο ν, 'Αyd.θωνο: κο:( ΜτινιΧν έπι:π.όr.ο•Jς, ':'ο σ Άλεξο:ν~ρείο:ς Κυρίλλοu προς τον 'Δντιοχείο:ς Δόιι.νον χ.α:\ τ:ρό; Λι6ύ7)ς κο:( Πεντο:rόλεως επισκόπους κο:\ πολλων &:λλων Εκκλ·rι­
σιχστιχ.ων Έλλ·ιiνων οcν~ρων των πρώτων τ·ϊjς έχ.χ.λ·ΙJσίο:ς ο:Ιώνων 
- είνο:ι τό πολλοστ·ηιι.όριον των πολuπλ·ΙJΟων τοιούτων έτ:ιι;..-ο-λ - ~ , .. 'λ I 'λ Υ I , I ~~ '') ων, οι ων ε υοντο ποιχ.ι ο: ._,·l)τ'IJfl-O:τo: ou πο:νυ Ρο/-Οtως ευ ,'J':'X, 
, .. ' ' I , I Ε )" , ' "~ - ' εν 4> χρον4> οι πο:πα:ι ετυροο:.,ον ':'Ον προς ιορυσιν "ou πρω..-~ιο•; .r.υκεωνο: ~ιο:οουλίων. 
-::::::;:::__,. __ .. _ ,,, ..... ,,,,,,,,,, .. ,, ,,,, ,,_ .. ,,,,, ... ,_ .. ,,uιοΗ.:;;; ,~ .. ~ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ' 
ΑΛΙΑΚΟΠΟΣ ΚΑΘ' ΕΑΎΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΎΞIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣ 
§ ] 2!;) . ~rΧΟΔΟ~ Α ΤΙΟ'\ΕΙ\.~, \Α:ΊΙΨΛ.!ωr, 1.\ΛΥΡΙΚΟ\' 
ΑΙ I Ι \' f - f"\ Ι \ (1 f f\' < fl.ετα; 70Cζ OUO 't"OU fl·εγα:ΛΟU ft JOC'IXGιD!J GUVOOOUζ cz: 
- _θρ·Ιjσχ.εuτιχ.α;\ ~ιενέξεις έξψ.ολούθοuν ι.ι.ετα;ξu ορ{)οδ6ξω1', 
aρειανών χα;\ 1ίμιαρειωιών εν τε τ·(ι 'Ασί'f χα;\ Εuρώπ·~ χα:\ Αl­
γUπτφ κ«t &λλα;χοσ . Δ~ιΧ τοU7ο Υ .. ιχl 'j;d..λtν σύνο~οr. έπt σuνό­
~ων έγίνοντο . TiiJ ocuτii'J έτει ( 363) σuνε;ι.λ·hΟ·n σύνο~ος u-r.o 
- 'Α ι "1 "\ ι ' ' \ ι ,,. '' Ι ' ' τοu ντιοχεια;ς 11 εΛεηοu εν .n..ντιοι..ει'f εζ ειχ.οσι χα;ι ε-r.-:-α: 
έ-πισ;ι.ό-πων, ο'ίτινες έ-πεu.ψl οcν τω CΥ. 1Jτοχ.οd.τοοι 'Ιο6ιοcνω συνο~ικ·Ι)ν 
\ ι \ \ ι 
έ-πιστολ·/]ν βε6οcιοuντες τιΚ έν τ·r, Α' τ·ίjς ΝιΥ. α:ίD".ς ο1;ι.οuι.ι.$νιχ.·(ι 
, ο~ , , "'\ - , t" , , \ t Ν Χ'ΠΟψΧσισ εντα; Υ.!Χι ΟCVΟfJ,ΟΛΟΎΟU 1Ιτες το ομοουσιον -r.οcτρος ΧOCt UιDu. 
Μετ' ou πολu ~ε ( ~iiJ 365) σuν-ijλθεν έν Ααμψάκφ Guνο~ος, 
·ί)τις έχ.ύρωσε τιΚ έν τοcϊς σuνό~ο ι ς τ·f.ς Άντιοχείας γ.ocl Σελευκιιίας 
\' \' ι '-""' ι \'Ι - _ Λ 1 Ι •Ι Ι β οεοογιι.ενοc .- ..... uγχρονως οε τ·rι τΊiς !Χι-'·ψοcΥ.οu 'I) κcr.τoc τι ροc-
~ύτερον ι;uν-ijλθεν ·Α έν τii'J Ίλλu[>ιΧ<i'J ι;uνο~ος. Διότι, είχ.οcl -:-ο 
~ ' \ - f Ι - - ' - ( I r οογι.ι.α: -περι τοu οι.ι.οοuGιοu των τριων προσωπων τ'Ι)ζ ocγ;cr.ς τριιz-
" ' I θ < >ι > - \.' > - Ι , - ι\' Ο(,ζ ωρισ '1), ως ειρ·nτοcι, εν τ·n J: εν ιY.OCtCf οιΥ.οuι-ι.ενιΥ.'!J σuνοοφ 
x.ocl ~-η κocl έν τοctς τ·ijς 'Δλεξα:ν~ρείσ.ς έr.t ' .Aθocνocvίou, ou~kν 
-Jiττον ~ιοccpωνίοcι ύφίστα;ντο · ~ιότι οcρεια:νοt έν τε τ·(ι έλλ·nνικ·(ι 
.Χερvο'Ι'hσφ )I. OCL έν Άσί'f X. OCL Αiγύπτφ uπ ·ϊiρχον Y. OCL ποcντα:χοu 
Γ. KFEMOY }ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ι 6 
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τοίί χριστιzνιψ.οίί. ..lι ιΧ τοίίτο ό α:uτοκ.ρά.τωρ Οuzλεντινια:ν ός 
(364-375) ~-α:θwν τιΧς ~ογ~-α:τικ.ιΧς ~ιχοστα:σία:ς σuνο·.ιΧλεσε 
τ·})ν έν τij> 'Ιλλuριχ.ij> σύνο~ον, οπως ιΧρ·~ τ:Χ σχ.ά.ν~ιχλz χ.ιχτιΧ τον 
Θ δ"' I '" l\1 θ ' \ 'Ο' λ • εο ωρΊJτΟν γριχφοντιχ τιχοε : <<f ιχ ων γα:ρ ο uιχ εντινιιχνος τι -
νιχς έν τ·~ Άσίq; ;ι.ιχ\ Φρuγί::r- περ\ των θείων cΧ~.φισG·ητοuντιχς 
~ογ~.ά.των εν ~.εν τij> Ίλλυρικcf5 σύνο~ον γενέσΟχι προσέτιχξεν .>>­
Κιχ\ ·ή ~.εν ο-:ίτίιχ τ ·ι;ς σuνό~οu τα:ύτ·ης φα:νερά.· τίνα: ~ε τιΧ uπ· 
• - '.!. I "" λ 'Ε "' " ' I • ΙΧ'Jτ ·r, ς εψ·ηφισv.ενα: α:ο·η ον. πεω·η ο~.ως το σuντα:ρο-:σσον τοτε 
• ' - ) λ"" \ ~) I ζ' "f () τον χριστιιχνισ~.ον τ·ης α:νο-:το ·ης ;ι.zι Λιγuο.τοu ·ητ ·η~.ιχ ·ην ·η ιχρει-
' rl ' ι rl c Ι ~ rl ' 1 \ ..... Α' ΙXV'IJ ο-:ιρεσις, εuνο·ητον οτι ·η σuνοοος ιχuτ·η επερρωσε τιχ τΊ;ς 
• - Ic ' " , ' " -λο , .,,_ , • ΟαΟUfl.ενιχ·ης . - IΧ\ IΧ'Jτ'l] 'I] GU'IOOOζ GU'I'fι ε ΚΖ\ εψ'ΙJψιGΙΧΤΟ εν 
λ I > ξ Ι λ I \\> 1 - > I τ.: ·ηρει ιχuτε οuσιοτ·ητι, προσ;ι. Ί;σει οε v.ovoν τοu ιχuτο;ι.ριχτορος, 
εστις οu~ε ;ι3.ν ελιχβε τον πά.πχν Ρώ~_·ης ο.ρο οφθα:λ~.ων . 
§ 130. Ή έν Λαοδικεί9- Ο'ύνοδος . - 'Δπροσ'διόρισ'τος ό 
χρόνος αvτnς.-:Suγχ.ρόνως ~ε τ·~ εν τij> 'Ιλλuριχ.ij> σuνό~~ ·!] κιχ\ 
βριχ~ύτερον GU'Ι'~λΟεν ·ή εν Λαοδικείq.. 'ΕλιΧχιστιχ ~ε χ.ο-:1 ιΧ6έ6ιχιιχ 
f \ \ .... ι'\\ Ι Δ t " ( Ι "\" γινωσκ.οv.εν ;ι.χι περι τΊ]ς σuvooou τιχuτ·ης. \Ο'!' Ι ο•;τε ο χρονος εινα:ι 
ώρ ισ~.ένος, ;ι.α:θ• ο•ι σuΨϊϊλθεν, ο•:ίτε ό cΧριθ~.C.ς των σuνελθόντων 
, 
1 
, ι , ι 'ξ '1' Ι Or' ~\ ' ~ 1 επισ;ι.οπων οuτε ·η ΙΧιτια:, ε ·ης σuνεστ-η. uτω οε ιχπροσοιορι-
στος ό zρόνος ΙΧuτ·~ς, wστε τίθετΙΧι fl-ετιχξ•) το\ί 364 ;ι.z\ το\ί 368, 
" ' ' ' • ' λ .... ' ι .... ι ·η τ οι κ. α: τ χ ~-εν τινιχς κ.ιχτΙΧ το τε ο ς τΊJζ ΙΧΡΧ. •.ε ρΙΧτειιχς τοu πα: πα: 
Λ /! I \ \\Ι "λλ \ \ > \ - - \\ \\ 1 ιοεριο·;, κ.ΙΧτΙΧ οε ιχ οuς ;ι.ιχτχ τα:ς ιχρχιχς τ·ης τοu οιο-:οοχο1> 
' - Δ I ' I ' θ \\Ι "λ λ' ' " ~ ' ζ ,, α:υτοu α:v.α:σοu. θ.7η α.νο-: οε ο ως εγοuσιν οι •Jοζιχ οντες οτι 
' ' " ., -λθ ' - , Ν I Α' , -·η σuνοσιος ιχuτ-η σU'ΙΊi ε προ τ·ης εν 1 ιΥ.α:ι::r- οικ.οuι-ιενιχ:r,ς. 
Το πιχριΧ τij> Θεο~ωρ·ι)τ~ γριΧv-v-χ τοσ Ούιχλεντινια.νοσ κ.ιχ\ -1ι των 
επισκόπων τοίί 'Ιλλuρι;ι.οίί σuνο~ικ.·ΙJ επιστολ·/j προς τοuς επισκό­
πους τ ·ϊjς Φρuγίιχς χ.ιχ\ Κιχροφρuγίιχς cΧιl-ψισο·ητ οuντιχς περt των θείων 
~ I 1 Ι ..., 1 (! Ι (' "' ( ""' οογv-α.των προς κχτΙΧπιχuσιν των ~ψφισο·ητ·ησεων uποχρεο>Jσιν 'IJfi-Zζ 
νοc πα.ρχ~εχθω~.εν οτι ·ή σύνο~ος εγένετο v-ετα:ξ ·) τοσ 364 κcι.t 
375 '' ,. ' ' ' .,. Ο'" ' "' ' e λ' ' ' , οτε ·ηρχεν ο zuτοκρα.τωρ οuτος. uοψ.ια: οε zv.φιοο ιιχ uπο-
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κειτα:ι οτι ε;ι. των επτeι: μνΊψ.ονευΟfΙ.ενων Ί) επι τ~ 
πρός τί;) ΛuΧ~ ποτσ::f'-<7> τ'i)ς Φρu"γίa:ς Λa:ο8ίκ.ειa: εΙνa:ι ·ή 
συν~λθεν ~ το~ικ.~ σύνοΒος. 
§ 131. 'ΡJξfικοντα κανόνες τnς έν Λαοδ1κείc;ι <Juνόδοu.­
Των ι.ι.Ε:ν &::λλων συνόΒων Άνηοχεία:ς, Λα:ι.ι.ψvfχ.ου χ.a:l 'ΙλλuριΧοu 
Β Ε: ν σώζοντα:ι Χa:νόνες · τ·ίjς ~ε Λa:οΒιχε( σ::ς έξ·ι)χοντa: : Α' περl 
Βεuτεροya:ι.ι.ία:ς· Β' περl ι.ι.ετσ::νοοuντων 6ψα:ρτωλwν- Γ' περl νεο-
' Δ' ' ~ - λ - Ε' ' - '' ~ · φωτιστων- περι οα:νειστων κ. 'ΙJρ ιχ.ων · περι τοu on ο εν 
I c Ι \ I ι J .... ( πρεπει α:ι χειροτονια:ι να: yιvωντα:ι ποcροντων οcΧροοcτων γ.α:τ·ΙJχοu-
' J ,....., , , , ~~ c .... , , , z· , 
ι.ι.ενων · -..., περι fl·'IJ ::ισοοοu α:ψετιχων εις τοuς νοcοuς περ~ 
ι.ι:h ποcροcΒοχ·ϊiς οclρετιχ.ων &:νεu ιΧνοcθψα:ηιψοσ τ·ϊiς α:lρέσεως Ι-1' 
περl χ.οcτ·Ι)χ·ι)σεως χ.ocl βοcπησι.ι.οu των oclρεnΧWV Φρυyωv- Θ' περ~ 
' /!Ι λ .... ' , I .... ( .... Ι' fl."IJ fl.ετοcοοcσεως Χ ·ηραων εις το ΧΟψ'Ι)τ'Ι)ριον των οcψετιχ.ων-
' ' λ' I ' ( ... ΙΑ' ' ' περι fl:/) τε εσεως yοcι.ι.ων fl.ετoc α:ψετιΧωΨ περι fl:IJ προχ.οc-
θίσι.ι.α:τος των πρεσ6υτί3ων έν έχ.χ.λ·ησίq;- ΙΒ' περl χ εψοτονίοcc; 
έπισκ.όπων χ.ρίσει τίiιν ι.ι-·ΙJτροτ.ολιτίiιν Χα:l έπισκόπωv- ΙΤ περl 
τοu οτι Βεν έπιτρέπετα:ι &λλοις -ίι έκ.λοy·h ΧλΙJριγ.(;)ψ ΙΔ' περι 
- ' I \ θ - I ' "λλ ' I ΙΕ' \ του μ.·η πψ.πειν τα; ειοc v.υστ·Ι)ριοc εις CY. ·ην επα:ρχια:ν- περι 
- " ' ' ψ ' λ ' 'λ ' I 'λλ Ι~' \ ' του ο η ι.ι.ονοι ω α: τοcι οφει ου σι να: ψοc ω σ ι ν- --. περι ocνoc-
' ' λ' ' '5; ee ' ΙΖ' ' - " ~' ' ''λ yνωσεως ευοcyyε ιων εν ""οcοοα:τ~· περι του οτι ο εν πρεπει ο οι 
' ~' λ ' ' - ' 1 'λλ ΙΗ' ' - " ~~ ' ' ' οι ψα: v.ο ι οv.ου να: ψα: ωντα:ι. περι τοu οτι σε ον α: ι α:υτα:ι
, \ ( ' I ' ' ' ΙΘ' \ 'ξ ' -, εuχα:ι υπ ο πα:ντων να: α:να:yινωσχωντα:ι · ~ περι τα: ε ως εν τ·:1 α:κο-
λ θ ' Κ' ' - ,, ' t\ ' ~\ I ' θ'ζ ου ιq: · περι του οτι ο ο ια:Υ.ονος ο εν π ρε πει νΙΥ. προχ.α: ι 'Ι) τ α: ι· 
ΚΑΙ \ ..,. rl C ( I \\\ I \ rf C ..,. "" περι του οτι οι υπ·ΙJρετα:ι ο εν πρεπε ι νΙΥ. α:πτωντα:ι ιερων σκ.ευων-
τ.rΒ' ' - " ~ • ' ' • I ' ' ' ' Τ-'"Γ' ' .η~ περι του on ο εν πρεπε ι ο υπ·ΙJρετ·ης να: ψερ·!) ωρα:ριοv- .η. περ~ 
.... tl '\\ \ ' .... \ I 'λ , 'λ ' I ' I του οτι ουοε α:να:yνωσ-rα:ι ;ι.α:ι ψα: τα:ι οψει ουσι να: ψερωσιν ωρα:-
ΚΔ ' \ \ > ~~ ' λ - > \ /! I I ριον- περι ι.ι:Ι) ~ισοοου εις χ.οcπ·Ι) ειον α:πο πρεσουτερων ι.ι-εχρι 
θ - . , - ΚΕ' ' -" ' ' I ~· ' υρωρων χ.α:ι οcσχ·ητων- περι του οη οι υπ·ηρετα:ι οεν πρεπε~ 
' ~~~ " ,, 'λ - ' κ~' ' ' ' να: οωωσιν ΙΥ.p•τΌν '/) εu οyωσι ποτ·Ι)pLΟΨ '-ι περι fl."IJ Ύ.ιΧ'r'Ι)Χ:η-
' ' ' θ , ' ' ' , τ.τzι \ ... \ σεως υπο fl."IJ χεψΟ εσια:ν επισΚ.ΟΠΟυ εχοντων" Δ περι του fl:/). 
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λοψ.Gι.iνειν v-ερt~ια: είς τον οΙκον έκ των ιi.γα:πων ( ~εtr.νων) · ΚΗ' 
\ ..,. d < ) I ~\ I \ I ' ..,. ) λ περι του οτι α:ι α:γα:πα:ι οεν πρεπει να: γινωντα:ι εν τα:ις εΥ.Υ. Ί)-
' ΚΘ' ' - d ~ \ I ( \ ' ) ~ -'·ζ σια:ις ~ περι του ο-η οεν πρεπει οι χ_ριστια:νοι να: ιουοα:ι ωσιν 
έν Σα:66ι.iτ<ι> · Λ' περl τοu μ·/ι λοuεσθα:ι τοuς κλΙJρικοuς έν βα:λα: 
νεt<ι> v.ετιΧ γυνα:ικων- ΛΑ' περl το σ v-·lι r.οιείν έπι γχv.tα:ς v.ετιΧ 
α:1ρετικων- ΛΒ' περl τοσ v-·lι λα:v.Gι.iνειν εuλογtα:ς α:1ρετικων- ΛΓ' 
περl τοϋ v-·lι συνεuχ_εσθα:ι α:ίρετικοίς· ΛΔ' περl τοσ v-·lι έγΥ.α:τα:­
λε(πειν v.ι.iρτυρα:ς τοu Χριστοσ· ΔΕ' περl τοϋ v:lι έyκα:τα:λεtπειν 
τ·/ιν tΥ.Υ.λΊ)σtα:ν τοϋ θεοσ· Δι:;' περl τοϋ οτι ~εν πρέπει οί Χλl)­
ριΥ.ΟL νιΧ εΙνα:~ v-ι.iyoι, έπφ~οl κτλ. ΛΖ' περl τοϋ v··lι λα:v.Gι.iνειν 
~ωρα: πα:ρ' Ίου~ α:( ων ·/ι α:ίρετιχων- ΔΗ' περl του v:lι λα:v.Gι.iνειν 
"ζ , 'Ι ~ I ΛΘ' I - I 'ζ - "θ α: υμα: r.α:ρ ουοα:ιων· ~ περι του V·'IJ συνεορτα: ειν τοις ε νε-
σιν- Μ' περl τοσ οτι οί έπ(σκοποι πρέπει νιΧ v.ετα:Gχtνωσιν είς 
τιΧς συνό~ους· ΜΑ' περl τοϋ οτι ~εν πρέπει οί Υ.λ·ΙJραοl νιΧ 
ό~εuωσιν &:νευ χα:νονιχων yρα:ιψι.iτων- 1\fB' περl τοϋ v-·lι ό~εuειν 
χλ·ΙJριχοuς &:νεu χελεuσεως επισκόπου· ΜΓ' περl τοϋ οτι οί UΠ'Ι)­
ρέτχι όφεfλουσι νιΧ fl-·lι έyχα:τα:λεfπωσι τχς θuρα:ς· 1\fΔ' περl τοϋ 
' , ι " _ , _ θ ι •ιrΕ' 1 _ 1 V·'IJ εισερχ_εσοα:ι yυνα:ιχα:ς εν τφ υσια:στ-ΙJρι<J>' .Lt.ι. πε:ρι του fl·'IJ 
~έχ.εσθα:ι fl-ετιΧ ~uo έ6~ψιΧ~α:ς τ'ijς τεσσα:ρα:χοστ·ϊjς ε(ς το φώ­
τισv.α: (βι.iπτισμα:)· Jvjς' περl ~ou οτι ο[ ΧιΧΤ'ΙJΧ.ΟUfl.ενοι πρέπει 
' θ I ' I ' ' I Π' ' , ' λλ να: /l·α:ν α:νωσι τ·/)ν πιστιν χα:ι εΥ.α:στ·~ εv.πτ·r να: α:πα:γyε ωσι 
_, 'Ιl 6' 1\iZ' '_,'''θ I τ<J> επισχοπ<J> 'IJ πρεσ υτεροις περι του οτι οι εν α:σ ενειq: 
βα:πτισθέντες οψεtλουσι νιΧ μα:νθι.iνωσι τ-/ιν πtστιν- ΜΗ' περl τοϋ 
,, ' β ζ t I \ I ( I I ί1ιf"Θ' I οη οι α:πτι οv.ενοι πρεπει να: χ.ριωντα:ι α:γι<ι> v-υρ<J>' lu ~ περι 
τοϋ προσφέρειν &:ρτον έν τεσσα:ρα:κοστ·~ v.όνον έν Σα:66ι.iτ<ι> κα:l 
Ιτ - Ν' ' - ' λ ι - λ ι ' e ~ ι ~ ' \.υρια:κγι· περι του V·'IJ υειν τ·Ι)ς τε ευτα:ια:ς εοοοv.α:οος τ·ΙJν 
Πέμπτ-ιιν ( v.εγιΧλ·ΙJν Πέv.πτ-ιιν) · ΝΑ' περl τοσ v-·lι τελείν γενέ­
θλια: v-α:ρτuρων έν τεσσα:ρχκοστ·~· ΝΒ' περl τοu fl:lι τελείν έν 
τεσσα:ρα:Υ.οστΎϊ γι.iv.ους 1ι γενέθλια:· Νϊ περl τοϋ v-·lι βα:λλtζειν 
·/ι όρχ_ετσθα:ι έν yι.iv.οις· ΝΔ' περl τοu v-·lι Οεωρείν θεωρtα:ς τοUς 
κλ·ΙJριχοuς έν yι.iv.οις 1ι ~ε(πνοις· ΝΕ' περl τοϋ v-·lι τελείν Χλ"Ι)ρι-
~ιό. τi παρατίθεται περil-.:vι~ις τών κανόνων 24!:> 
••••• • • •a"'' ' '''''''''''''''''''''' ' '''''"''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''"''''"''''''''''''''' .. o ooo o ooo oooooo••"~•• .. ••-•••• .. -•••-••---••••••-.. - ·•--••••_. 
1 1 .., .. 1 , , 11 .., _ Νι-' 1 - 1 , ' χ.οuς ;ι.σ:ι Λα;ι;ι.οuς σιψ:ποσιοc εχ. σu~.οΟΛ'fiζ ' -.... περι ":'OU ~··11 εισερ-
Χ. εσθοcι τοuς πρεσ6υτέροuς εlς το ίερον προ το σ &ρ χ ι ε ρέω ς · ΝΖ' πεοl τοσ οτι i)εν ποέπει νοc χ.οcθιστωντοcι έτlσκ.οποι έν ;ι.ώιι,α;ις Ι Ι ϊ Ι ' 'λλ' ' ~ ι Nf'T' ' - '' ~~ ι χ,α;ι χωροcις, α; α; ~.ονον περωοεuτοcι· ~ περι του οτι οεν πρε-
' ' .. ' ' '" ' '' ΝΘ' ' -πει να; γιγν"Ι)τCΧι Λειτουργιοc εν ωιοcιτεροι<; οι;ι.οις· ~ περι τοu 
d ~ι , ' ' ... ' Δ θ' ' ') ι οτι οεον ~.ονον τα; ;ι.α;νονασ: τ·ης π . κσ:ι κ.. ισ: ·η;ι.·ης Ψ/.. α;νοcγινω-
, - ' "\ ι ~ι ' - ' ' ' - Ρ, f'"\ 1 σχ.ωντοcι εν τ·r εκ.Y.Λ'fiιj'LC(-' .:;:, περι των α;νοcγνωr,τεων ιερων ι-ι ιοΛιων. 
§ 1 ;3'2. Δ ιc'ι τί :τιαρα τίθετ<1ι :τιερίλ n~ις τών κ α ν όνων τών συνόδων κα\ :τιατέρων τnς έκκλnσίας;-'Ρ·ητέον οε οτι, ε l;ι.ocl 
' I '\\ ') \'' < I I \ ... "\Ι ελα.χιr,τον 'fl ουοεν ωρισ~.ενον γινωσ;ι.ο~.εν περι τ·ης σuγi'.Λ'fluεως 
τ·ϊjς συνόi)οu τσ:uτ·ης, ούχ ·'ί)ττον έΥ. τ·ϊjς εριΟΟς τ·ϊjς τότ' έπι-
' ) ... 'Α I \ .... ~ I , I ... ( ' κρα.τοuσ·ης εν τ·~ σιC(- περι του οεuτεροu προ πα.ντων '7 '/jζ α.γιοcς ι\' I t \'Ι ) ..,. \ I \ ... t ιrρια.οος προσωπου ρC(-οιως εννοει τι<; τον χ.υριον σχ.οπον τ·ης υυνο-
~ ι τ \ ~ \ , - ' ' . -· , f'"\ ' uou -τοcuτ·ης. α; σε εν τοις κα.νοσιν, ως ορC(- ιrις, οcποοΛεποuσιν 
, ζ ι , , , , 1 ... ' "\ ι \ ει<; ·ητ·ηιι-οcτοc οcνοcγο~.ενοc εις τε τα; μυστηρια τ·ης εΧ.Κ.Λ'fiσ•.οc<; κχ.ι 
ε\ς τοuς λειτουργοvς σ;uτ·ϊjς χα;\ εις τ-/}ν εύταξίαν ;ι.α;\ εις τ·/}ν 
"-'1 ' ~ \ ... ... \ ' Ι ιΙ ""\ "\ ζ Ι η'Vικην αγωγην ιrων χριστι!Χνων χ.οcι εις ~.uριοc οσοc CΧΛΛCΧ ·ητ·η-
π 'θ ~~ ' - ι ι ' Ρ, [J.iΧ't'CΧ· οcροcτι ετα:ι οε εν τ·~ προcγιι-οcτειC(- τοcuτ·~ κα:ι ι-ιροcχu-τd.τ ·η περlλ·ηψις τοσ περιεχο~.ένοu των y.α;νόνων των ιrε τοπιΥ.ων 
ι'\'- \ I .,. ' ' "\ I \' \ ' λ' ... Ι σuνοοων κιχ ι ποcτερων ιr·ης εχ.ΚΛ'ΙJ(ΗΙΧς ο ιιχ τον ο γ ον, Qτι cιι πιχ-
πιστιχl. τιl: ~.d.λιστΙΧ τολ~.·ηρως χ,ριχυγοcζοuσ ι προς εξιχποcτ·ηυιν των 
ιΧι-ι.ιχΟων οτι πfί.σιχ εν γένει &νχπτuζις τοv χριστιιχνισ~.οu έν ιr·~ 
1 "'\ - 1 "\ I 1 ..... I 1ζ I \ ~ ) , _ , ιχνα.το ΛΙΥ.·~ εΥ. χ. Λ'ΙJσιC(- εΥ. του 7t'ΙΧ7t'ΙΧ ει,επ·ηγιχσε χα; ι ο ι ιχuτοu ειrε-λ 'θ ~ ι ι ι , _ , , ~ ειοποι ·η · ·η· ο ιοτι, τχριχσσο~.εν-ης ιrιχuτ"Ι)ς εΥ. των σ.:ιρεσεων, ο ιε-σώθ·η i)·ϊjθεν ιχuτ·~ ·h γν-ησ[σ.: τοσ χριστια:νισ~.οu ~~aα:σΥ.οcλ;.ιχ i)ιιΧ 
τοσ 7t'OC7t'IΧ ώς 't'OV ~.όνου i)·ϊjθεν (η·αμαρτήτου ! Διοc τον λόγον 't'OV-
' ~ ι - ζ I , I W τον το σποuuιχιοτιχτον τοuτο ·ητ·η~.ΙΧ ιχνιχπτuσσειrιχι εν τινι των 
έπψένων ;ι.εφα:λιχlων έπlιr·ηοες προς φωτισ~.ον τ(;'>ν &i)ιχων κιχt 
προς έλε ΎΧ. ον των ΠΙΧΠΙuτων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ'. 
NOMOI ( ΚΑΝΟΝΕ'ε ) ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 8ΑΣΙΛΕΙΟΥ 
~ 133. ~ΥΝΙΙΘΙJΣ ΙΙ ΗΣΙΣ .\.ΠΟΡΙΩΝ ΥΠΟ εΚΚΛΙΙΣΙΑΣτΙΚΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩ ΕΡΩΤΩΜΕ ΩΝ 
? ... ' Ι I •Ι c , ... ) ΝΕΚΑΘΕΝ εν τγι εΥ.Υ.λ·Ι)σι~ σuν-Ι)θες ινο: οι cr.ριστοι των εΧ-
·α λ - ' ~ - λ' ' ' ~' λλ ' ' -
___;.,_.,)._ Χ '/) Ο'LΙΧστικων ΙΧνορων uωσι το:ς UΠΟΟΙΧ οv.ενΙΧζ ΙΧUτΟLζ 
ύτ.' &.λλων ιΧπορίο:ς. Εr~ομ.εν τc>:ς ιΧποκρίσεις τοσ v.εycί.λou Άθz-
, 'Ε -ο ~' " - ' λ Β λ ' ' ' νο:σιοu. ; ντοω ο: ο εχοf1.εν τοu fl·εyo: ou ο:σι ειοu ενεν-Ι)κον-:-α: 
~, , ' , λ- -, λ - θ, OUO ΚΙΧνΟνα:ς !-'·ερος ΙΧΠΟτε οu·ιτο:ς τ'/)ζ εκκ. Ί)Ο'LΙΧστικ.·Ι)ς νοv.ο εσιο:ς . 
''""' ι ~, .. ι ' ι ' 'Α λ ' ....ιuνεστ·Ι)σο:ν ο οuτωσι ν : εκ. τεσσα:ρων προς fl·ψι οχ ιον κ.χνCJ-
- ' λ - ' , ~ I ' Α' Ι,-') ' - I νικ.ων επιστο ων εΚ.ΚΙΧLΟεκ.χ v.εν \ -;---- -ι εΥ. 1"/)ζ πρωτ·/)ς' 
I ~ I I (ΙΖ' Ν') , - ~ I , τριο:Χοντο: σε τεσσο:ρες - εκ. τ·Ι)ς οεuτερcr.ς· τριο:κ.οντα: 
ί)ε πέντε (ΝΑ'-ΠΕ' ) έκ. τ·ϊjς τρίτ ·ΙJς· είς ~ε ( Πς" ) έκ. τΥiς -:ε.:. 
, ·r ~ I (ΠΖ') ' - ' Δ , ~ , I τ -τΙΧρτ·Ι)ς· εις σε εκ τ·Ι)ς προς ιοοωρον επισΥ.οπον ο:ρσοu· 
είς ~ε ( ΠΙ-Ι') έΥ. τ·ϊjς προς Γρηόριον πρεσGuτερον- είς ~ε ( ΠΘ' ) έκ. 
- , , .,. ~~ (' ') , ' , , , , (Β , τ-r,ς προς χωpεπισκ.οποuς· εις σε "1 προς τοuς uπ ο:uτον α:σι -
λ ) ' ' ' ~~ ( '·Α' 1 · Β') ' - ' ' ' ' ειον επισκ.οποuς κ.ο:ι ouo ., -., εκ. τ'Ι)ς προς τον ο:uτον 
Άv.ψιλόχιον περι τοσ &:yίou πνεύf1.ΙΧτΟς πρα:yv.ο:τείο:ς .Τούτων ,εi ­
Κ.ΙΧι ~uσχερές, eστω βρο:χuτcί.τ·/) περίλ·Ι)ψις : Α ' ΧΙΧνwν περι πα:ρz-
' .... ' ( .... Β' 'β , σu•ιzyωyων, σχ ισfl.ΙΧτtκων κ. α: ι α:ιρεηκων- περι ρεψοκτονι.zς • 
Γ. I θ I ~ , • Δ' ' I περι κο: ο:ψεσεως ο ιο:κονοu πορνεuσο:ντος περι τριyοψιzι; · 
ΕΙ \ I t ,... ,...., \ "" \ ) , Ι περι v.ετο:νοοuντων ο:ψεηκ.ων' -. περι τοu fl.'Ιj επιτρεπειν yo: -
- ' λ - Ζ' Ι ι ' θ ι ζ μον τοις >-ο ρνοις ;ι. ·ηριχ.οις· ;.ερι τψωριcr.ς cr.ρρενοψ ορωv, qJO-
θ ' ι λ Η' 1 , , ι 1 • ι (:)' ψ ορων, ψονεων χ.τ . περι ψονοu cr.;ι.ουσιοu x.cr.ι εχ.ουι:;ιου· -
περι fl··lι ~ιχζuyίοu iΧ-:ος ;.ορνε[χς· Ι' περl v··Ιι θελόν.-ων χειροτο-
' ΙΑ' ' ' ' ' ΙΒ' ' 11- ' ΙΓ' ' ' νια: ν- >-ερι cr.y.oυσιou ψονοu· περι ο ιyσψιvις· περι ψο-
, λ ' ΙΔ' 1 ' ΙΕ' 1 ' 1 - 1 νων εν >.Ο εv.οις· περι τοΧωΨ !.ι περι εpf!·'ΙJvεια:ς τοu '/) 
ψα:λv.οσ· Ic;"' περl Ν~ψάν- ΙΖ' περl Βιάνορος πρεσΒυτέρου · ΙΗ' 
1 
' - θ' JΘ' 1 - θ 1 Ι'' περι ε;ι.πει:;οuι:;ων >.α:ρ ενων- • περι μονα:χων >.α: ρ ενια:ς · \. 
περ\ α:ίρετι;ι.ών yυνα:ι;ι.ών όv.ολογ·ησιχσών πcr.ρθεvίιχν, v··Ιι τ·ηρ·ηι:;ιχ­
σων i>έ · ΚΑ' πεοl ιiν~ ο ο ς σuνο[y.ου yuνcr.ι;ι.[ · ΚΒ' π ε οι .Χοπάι:;cr.ν-
\ ~ ~ I 
τος yuνχϊχ.ιχ· ΚΓ' >-ερl ~ύο ιΧ~ελιpχς λιχ6όντος εις yάv.ον- ΚΔ' 
>-ερ\ χ·Α?α:ς ΚΕ' περl ψθορχς yuνιχιχ.ός · κς περl τοu οη ·ίι 
I ~ 1 1' Ι ιτ zΙ \ f! I ' ' I ) θ I ;.ορνεια: οεν εινιχι yα:v.ος· \. περι >-ρεσουτερου εν α:yνοιο/- α: εGfl·<JJ 
' ' J(lJ' I , - < ' - J7Θ' ' yα:fl·<JJ περι;.εσοντος· .1 >.ερι ιχποχ·ης υειων χ.ρεων' \." περι 
χρχ.οντος οv.όι:;ιχντος έ ... l βλά6·~ οtρχψένων- Λ' περl ά.ρ>-οcy·ϊjς yυ-
, \Α' I - • ' θ I ' 11- ' ΛΒ' νcr.ι;ι.ος 1 περι σuνοαισv.οu yuνα:ι;ι.ος α:ιpα:νισ εντος ιχνορος · 
' < ι λ - ' θ ι ' ι ΛΓ' Ι ' περι α:v.ιχρηιχς χ. ·ηριχ.ου προς α:νcr.τον :ι.α:ι fl·'IJ' ;.ερι yυνα:αος 
' λ ' - θ'·~· θ' \Δ' I • α:v.ε ·ησα:σ·ης τotJ ί'.ιχ ο ο ον τε χ. εν τος · 1 περι yυνιχι ΧΟς fl-OL Χ ευ-
ο ' ' ' - , " ' ΛΕ' I ' 11- ' ' λ θ' εισ ·η ς, cr.ποντος τοu vινορος < περι α:vορος εy;ι.α:τιχ ειψ εντος 
( . - , Λr-' ' .... -r (' , \.'- .... υπ ο τΊις γuνιχι;ι.ος · '1 περι yuνα:ιχ.ων, ων οι α:νο ρ ες στρα:τιωτα:ι 
ώς &πολω λότες νοv.ίζοντα:ι · ΛΖ' περt οtλλοτρtιχν γuνα:ϊχ.cr. λα:6όν-
ΛΙΙ , I - , λ () - , . - ΛΘ' I ζ I τος · περι Χορων α:;ι.ο ου οuσων ερα:στα:ις· - περι συ ω-
G 'ΙJς v.oιzίj>· Μ' >.ερl ~ούλ·ης πα:ρχ yνώv.·ην l>εσπότου λα:6ούσ·ης 
&:ν~ρα:· ΜΑ' περt ~εuτεροyα:v.ίιχς χ·Αριχς ·. l\TB' περl yάv.ου uπε-
~ ' - 1\ΙΓ' I ο ' '')λ I ι.,ουσιων yuνcr.ιx.ωV' περι χνα:τ·ηψορως cr. , ον τρωσα:ντος· 
ΜΔ' περt τ·7,ς "Ελ \·ηνι ( έθνιχ.ίj>) σψπορνευσd.σ·ης l>ια:;ι.όνου · ΜΕ' 
1 - , ι> 'ζ ' Χ ' Ίι ,r ,...., ' • περ ι χριστια:νοu ενuορι οντος τον < ριστον- l'n--. περι yυνα:ι;ι.ος 
' ' 
1 λ I' 1 '' 11- 1\JZ' 1 ' I' - 'Ε εν α:yν OLI)[- α:οοuσ·ης uπα:νορον- r π.ερι α:να:οcr.πτισv.οu ; ΥΥ-ρα:-
τιτών, Σα:χ.χ.οψόρων ;ι. α:\ 'Αποτιχχ.τιτών- ΜΗ' περl χ.α:τιχλ·ηψθε(-
' ' ' 11- ' l\,rΘ' Ι - ' θ ι β θ ι ' σ·ης υπο cr.νορος· 1 - -περι τοu α:νεu uνου ιcr.σ · εισ ·ης yυνcr.ιχ.ος 
Νι ' ι c , 1\. -Αι ' ι ι 1 περι τριyα:v.ια:ς ως -πα:ρα:νοv.οu· r, -περι τψωρια:ς α:v.α:ρτιχν~Ι\Ι-
λ - Ν Β' ' ' λ ' - θ' < 11- ' θ I των χ. ΊJ?LΧων- 1 περι α:v.ε ·ησα:σ·ης τοu ;ι.α: ooov τεχ εντος 
248 Σvνή.θnς n λύσις άποριών ύπο έ1<1<λnσιαστ. πατέρων 
β , Γ ' I ' ~ 'λ Δ' I ' I I ' ' ρεψοuς · Ι περι Χ'ΙΙρΙΧς oou 'llζ' r περι εκ.οuσιοu ΧOCL ο::χ.οuσιΟΙJ 
' Ε' Ι - ' ' θ ' 'λ ' ,.- ι · ψονου · Ι περι των ψονευοντων επιτι φ.ενους '{J στο::ς --. 
I λ ' - ' ' , ΝΖ' I ' ' περ ι ι-ι.ετσcιι-ε εισcς του εκ.οuσιοu ιpονεως · 1 περι τψωριο::ς ο:: κ.ου-
, , ΝΗ' \ I ..... Θ' I , ιηοΙJ ψaνεως · τερι τψ.ωριο::ς ι-ι-οιχου · Ι - περι τψωρισcς 
ι ~~ \ t λ r Ο ι , ι ~ ~ ~Α' πaρνου· .!:!. περι Ofl.O ογ·11σα:σ·ΙΙς πσcρ ενισcν, εκ.πεσουσΊ)ζ οε· .!:!. 
I λ θ' Ιl 'λ θ' λ' ""Β' I ' περι v.ετα:v.ε. "/) εντος '/) ε εyχ εντος χ επτου · ~ περι χρρενο -
θ ' , ""Ι.,' \ I! I Γ"""ΙΔ' \ ') , ~Ε' ψ ορου τψ.ωρισcς· .!:ι περι κ.τ·ηνοοο::του · ~ περι επιορκ.ου · ~' 
\ >t' I Ι "Ι\ I Ι ,...., ,-ι \ περι ει..,α:γaρευοντος γa·ητεισcν ·η ιpα:ριι-α:κ.εια:ν τψωρ•.σcς · .!:!.--. r.ερι 
τψωρίσcς τψ6ωρύχου· ΞΖ περt τψ.ωρίσcς ιΧSελψψίκ.του· ΞΗ' 
' , I ' \'ζ , , ""Θ' I περι τψωρισcς yα:ι-ι.ου ει-ι-ποοι OfLEΨI)ς συγγενεισcς · .!:ι- περι τψω-
' ' , , .... .... 1 .... I Ο' I ρισcς σcνσcγνωστοu fl·ιγεντaς τ·{J fl-ΨΙJστ·{J προ του yα:ι-ι.ου· περι 
' ' - λ , ~ , ΟΑ' I , τψωρισcς ερωτικ.ου ψι 'ΙJfl.α:τος οισcκ.ονaυ· περι τψ.ωρια:ς γι -
, ,, 'λ - \\(λ' _, vωσχ.aντaς ο::ι-ι.οψτ·ηι-ι.α: Χ ·ηρικ.aυ κ.α:ι fl.'IJ Ofl.O οy·ησα:ντος τ~ επι-
σκ.όπω· ΟΒ' περt τιιι.ωοίσcς τοu ιι.ιfντεσι πα:οο::~ε~ου.έvου · Ο Γ' 
• Γ \ Γ \ \ 
' I .... ' I ' χ ' ()Δ' ' ' I περι τψωρια:ς του α:ρν-ησσcf!.ενου τον .1. ριστον · περι επιεικ.εισcς 
· - ΟΕ' I ' , ~ λ ' or-' I προς ι-ι-ετα:νοaυντσcς· 1 περι τψωρια:ς σcοε ψaι-ι-ικ.τοΙJ' -., περι 
, I \ ( .... I ΟΖ' ' , .... τψωρια:ς Y"IJfl·O'.:ι-ι-ενa u τ·ην α:υτaυ νυι.ι.ιp·ην- περι τψωρια:ς του 
&ποgσcλόντaς τ·IJν σcύτοσ γυνσcίκ.α: κ.α:t &.λλ·ΙJV λα:οόντος · ΟΗ' περt 
I - λ (! ' ~' , ~ λ , ΟΘ' I ' •• τψωρια:ς του ~ψοα:νaντος oua σcοε ψσc; · - περι τψ.ωρισcς του 
- - , Π' I , - I ΠΑ' ηι ι-ι··ητρυιq: συι-ι·f!·ιγεντος· περι τψωρια:ς τοu τριγσcμau· 
' - e ' I ' , ~ - ΠΒ' I - ρ, π ε ρ ι των πα:ρσcοιχντων τ·11ν πιστιν εν ο ιωηι.οις περι των pιq; 
, I ΠΓ' I , ΠΔ' I επιορκ.·ησσcντωΨ περι κ.σcτσcι-ι.χντευοι-ι.ενων- περι ι-ι.ετσc-
νοlσcς · ΠΕ' περt ύπερο?λα·ϊϊς συγκ.σcτσcοd.σεως lπισκ.όπων- πς' 
1 
' - ΠΖ' 1 - λ e ' 11-' '11- ~ ' ΠΗ' περ ι εyκ.ρσcτευτων' περι τau χι-ι.οα:νοντος oua σcοεΛψα:ς · 
I -" - θ' ' ~· ' θ r περι τοu εχοντος γυνσcικ.σc πσcρ ενaν, f-1-Ονα:χ·ην σε ως ερσcπΙΧινσcν· 
ΠΘ( I ' f.' I - \' Ι - περι Χ. ωρεπισκ.οπου · -ι περι σψωνια:κ.ων- [-ιt1.. περι πνευ-
' '·Β' I ~ ' - , λ , μι;.:τοι-ι.σcχων- -ι περι πα:ρα: οσεως τ ·ης εκ.κ. ·ησισcς . 
_ ........... , .... _ .................. -·-···· ............. - ..... -·~ ................................ ---............ -.-................. -........................... -
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ' 
· Ν Ο Μ Ο I ( Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ) 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ , ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ , 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΚΑΙ τιΜΟΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
§ 134. ΠΛΛΤΩΝΙΣ~[QΣ ΕΝ τJ.Ι ΕΛΛΙΙΝ Ι Κl) ΕΚΚΛΗΣ Ι .~ 
~~ ΦΛ 11\ΛΟΣ τοu v.εγιΧλοu 13α:Gιλείοu ·'hν ό Νύι;σ·ης τ·ϊ;ς Κα:-;;­
~ πα:~ο;ι.[α:ς Γρηγόριος (332-iOO). Θεωρ·ητι;ι.ώτερος ai) -
, ' '"ι"ι' ' , '\ , 0.,. ' ζ' ' τος εκ.εινοu· ΟCΛΛ α:v.φοτεροι ΠΛα:τωνιστα:ι . uτος ε ·ητει νοc ;ι.οc-
τχτιΧξ ·~ τιΧς οcνθρωπίνα:ς r1γχρτία:ς κ.ocl ιΧρετΟ:ς ;ι.α:τιΧ τχς ~uνιΧ-
- ι - " ' ' Π' ' Δ _, - , ξ , , fl·ε \ζ τ·ης ψU;(.'IJζ > QΠ(ι)ζ i'.OC\ ΠΙΧρα: ΛΟCτωνι. '/)Λ Ον τοuτΟ ε 'Υ.7:CΙ.ν-
των των σuγγρα:[Lv·ιΧτων οcύτοϋ ;ι.ocl εκ. των ;ι.οcνόνων των~ε : λ' 
τ:ερl τ·ϊjς χ.οcτοc το τ:ιΧσχ α: θεροcπείοcς τ·/jς ψuχ·ϊjς, -~ς "ρ(χ v.έρ·η : 
λ ' ,, λ 6 , {} ' ' . Q. ' 13' ' ' ζ ογιστικον "IJ ογικ ν, επι υμητικον χ.α:ι 'U'Vμικον· -;;ερι fl.ει 0-νος τψωρίοcς των ιiv.α:ρτ-ιψcίτων τοϋ λογιστικού' Γ' -;;ερl τψωρί'Υ.ς 
... Ι \ I ~ Ι ...., λ - \ / τ·r,ς fi·OC'Iτειocς )'.OC\ '(0'/}τειοcς ΙΧfΙ.ΙΧpτ·ηv.χτων τοu ογιστικου ' U. 
' I .... , ~ I ..... :t _Q. ... . Ε' περι τψ.ωριοcς τ·ης πορνειοcς χι.ι.οcρ-·ιψ.οcτων τοu επι·υ·υμητικου 
\ I - ι ι I ,.. _(l - ι- ι \ περι τψωριοcς τοu φονοu οcv.α:ρτ·ηv.οcτος του υvμικου ' '1 τ:ερι 
1 
_ , ξ' ' , ~ , , ι , ι τψωριοcς τ·ης ΠΛεονε ιοcς χ.οcι ειοωΛΟΛχτρε•.οcς 'ψ.α:ρτΊιfΙ·οcτων 
των τριων ~uνcίv.εων τ·ϊiς ψuχ·r:ς· Ζ' περl τψωρίοcς των τψ6ωρ{ι-
Η' \ I - < ι, '() ~' 'Γ' I < χ.ω'Ι' περι τψωρια:ς των ιεροσuΛων.- σε 1. ρηγοριος ο α-ζιανζψος (328- 389) θεωρεϊ'τοcι ύψιπετέστερος των ποcτέρων -.·7,ς 
eχ.χ.λ·ησ[οcς ώς ποι·ητ·/jς κocl κ.οcτ' eξοχ. ·!J ν θεολόγος. 'Όπως ~ε -.οϋ 
Β '\ 1 , ... 1 tl \ .... Γ ι ι ' χσιΛειοu χ.οcι τοu uσσ·ης, οuτω κ.οcι τοu ρ·,,γοριοu τοuτοu επικ. •.ι-
:250 112-.ατωνι<ψος έν η~ έλληνt'Ιο~ χρισ'ηανηο~ έκκλησίςι 
_,, ................................ ._._,,,_,,, ........ , ____ ,, __ .. ,_ ... , __ .. , ..... ____ , ______ _ 
ροσ•ιτα:ι τΟ: σuyyρά.μι.z.α:τα: έν τij> Η' κα:νόνι τ'ίjς c:;'' σuνό~οu, έν οίς 
ΧΟ!:t τΟ: έν ·ί)ρωϊκοϊς στίχοις fi..ΨΙψ.ονεuόι.ι.ενα: ίερχ βιολ[α:. Τοστ' α:ύτ6 
~, έ'χει τις είπεϊν κα:t περt 'Αμφιλοχίου τοσ 'Ικονίου τοσ ci. χ.μά­
σα:ντος έπt Ούα:λεντινια:νοσ ΧΙΧL Θεο~οσίοu ( 37 4-394) το σ εν 
I I "' / λ ) θ .... \ f' ' - ) λ I στιχοις προς _.ι:; εuκον α:πα:ρι μοuντος τα: ιερα: τ'Ι)ς εκχ 'Ι)σια:ς 
βιGλία:.-Ό ~ε Τιμό{)εος 'Αλεζανδρείας σύγχρονος τοu 'Αμιpιλο-
' (388) Ι .I ' ~~ ι ) ' ' χιοu σuνεγρα:ψε ν οκτωκα:ιοεχ.ΙΧ ΧΙΧνονCΥ.ς χα:τ ερωτα:πο-
.,. ' Α' I ' ~· λ e' κρισιν- ων ο περι ;ι.CΥ.τ-ΙJχοuι.ι.ενοu πα:ιtJος ι.ι.ετα: cψ.οα:νοντος 
- 0 ι ι υι 1 β ι ~ y ι τΊ;ς ειΙΧς χοινωνιΙΧς' u περι α:πτισι.ι.α:τος οα:ψ.ονιc,οι.ι.ενοu χα:τ·Ι) · 
ι Ι • 1 - ~ y ι Δ' 1 β ι χοuι.ι.ενοu · περι πι στου οα:ψ-ονι"οι.ι.ενοu · περι α:πτισι.ι.ΙΧτος 
, ιι - ' Ε' Ι Ο ' ι I Υ' 'λ . CY.G•Jενouς κα:τΊJΧ, οuι.ι.ενοu · <.ε ρ ι ει α: ς ι.ι.ετα:λΙJψεως σuc,uγων ε -
θ όντ-ων ε1ς (J.ίξιν τ·~ α:ίιτ-~ νuχ.τt τ·ϊjς θεία:ς λειτοuργία:ς · c:;'' περt 
(J_ Ι 1 ' I 11 'θ z· I Ι 1-'α:πτισι.ι.α:τος γuνα:ικος εχοuσ·Ι)ς Ψ·ι.ι· ·rιν eιν χα: α:ρσιν- περι ι.ι.ετιχ-
λ·ήψεως τοιrχύτ·Ι)ς γuνιχικός· Η' περl V'Ι]στείιχς έν τεσσιχρα:χοστ ·~ 
τεχ.ούσ·Ι)ς γuνα:ικ.ός· Θ' περl;;ροσεuχ·7,ς χλ·ιψικ.οσ, πα:ρόντων ci.ρεια: ­
νwV' Ι' -;;ερl Ψr,στεία:ς cΧσΟενοuς κ.α:τΟ: τ-/Jν τεσσα:ρα:κ.οστ·i?ν τοu 
Πά.σχ,α:· ΙΑ' περl κλιίσεως κ.λ·ΙJριχ.οΟ ε1ς πα:ράνψον yά.fJ.OV' ΙΒ ' 
Ι ' θ ι λ .. - JΓ' Ι ' - ι Υ ι περι ονειρα:σ εν τος α: ικ.οu · περι α:ποχ,·rις σuνοuσια;ς σuc,uyωv-
IΔ' περl α:•:Jτοκτόνοu· ΙΕ' περl yά.ι.ι.οu cΧν~ρος έ'χοντος έ'χ.ιpρονα: γu­
να:ϊχα:· Ic:;"' περt ;;ιόντος u~ωρ προ τ·ijς θε(α:ς ι.ι.ετα:λ·ι)ψεως ΙΖ' 
περl cΧΥ.Οuόντων τον θείον λόγον χα:l ι.ι··)] πρα:ττόντων σuν<j>~Χ α:ύτ~) ' 
JTJ' 1 - ' • ι 'λ ι ' ) ιy 1 , ι -~ περι του α:πο τινος 'I) ιχια:ς uπο .οyιc,οντα:ι τα: cψ.α:ρτ·ιψ.α:τcι. . 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'. 
.ΧΡΥΣΟΥΣ ΑIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛ,...,ΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΡΩΤΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΤΚΗΣ 
§ 135 . ΠΡΩΤΗ Α ΛΠΠΞΙΣ 'LΊI~ ΕΛ.\ΙΙ II{IJΣ ΕΙ\1\ΛΙΙΣ Ι.\.Σ 
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΘΕΙΣΛ Ε 'fi.I Λ' 01[<0\Ί\ΙΕΧΙΚΙ)•ΣΥ~ΟΔ~ 
~ πο τω·ι -πρώτων χ.ρόνων τοϋ χ.ριστιzνιιψ.οϋ ι.ι-έz.ρι ~·ίjς εν ~ ΝιΥ.ιΧL~ Α' οίχ.οψενιy.·ϊjς συνόδου ·ί) έλληνιχ.·ΙJ εχ.χ.λ·ησ(α; 
t Ι Ι[! , ο \ Ί ' ' Ι ξ -οσ·ηι.ι.ερα:ι προε"Jα:ινεν εν εν ι.ι.εν εις τ·ην α:ναr:τu ιν τ·f)ς χ.ρ ιστια;yι-
χ.·ϊ;ς ~ι~α.σχ.α.λίας, f:νΟ εν ~ε είς τ·/ιν ρύθι.ι.ισιν τοϋ βίου των χρι-
- ' ~ ' ' ' ' 1 IJ λλ 'λ ~· - ' 'I: σηα;νων ερειοοι.ι.ενοu ε-π εχ.ειν-ης . αριχ ·η ως οε τ·~ α;ναπτuι.,ει 
αuτ·ϊ;ς ενέσχ.·ηπτον είς αuτ·/]ν ώς βαρύτσ.:τος χ. εψwν α'ί τε ε1σ6ολα;t 
των 6αρ6ιΧρων ΧΙΧL α;[ ε-πιΟέσεις των αίρετιχ.ων. , λ λ λ, έΧιΧτερα:ι 
τούτων έyίyνοντο ι.ι. eν ει.ι.r:ό~ιον, οu~έποτε οι.ι.ως άνέχοr:τον τ·/]ν 
ό~ον τ·7,ς πρΟΥ.ΟΠ'7,ς εν το'i:ς άyωσι των πατέρων τ·ϊjς έλληνιχ·ϊjς lκ­
χ.λ·ησ(α;ς . α "Έλληνες χα;Ο' έα:uτοuς χ.α:l έν το-πιχ.ο:τς σuνό~οις όρ~ο­
τοι.ι.οuσι τον λόγον τ·ϊjς χ.ρ\σηο:νικ·ϊjς άλ·ηθείο:ς .' λ-π·ηλλα:yι.ι.ένοι το σ 
έ(l-ψUτΟU νοσ·ιlv.α:τl)ς τ·ϊjς rωι.ι.α;'(χ·ϊjς έΧΥ. λησLΙΧζ, τ·ϊjς φιλοπ.ρωτείας, 
έyκύπτοuσιν είς τ·r, ν fl.ελέ Τ'Ι}ν των άy(ων yρο:ψων fl· 'fJ πα;ρερ[l·'ΙJ­
νεύοντες α:uτιΧς ε1ς στ·ιlριξιν ψεu~οας -;:ρωτείοu,&λλ' ιΧρuόι.ι.ενοι σθέ­
νος Υ.α:l θε'i:ον ψωτισι.ι.ον είς έπιχ.ριΧτ·ησιν τ·ϊ;ς ίερ.Χς θρ·ησκε(α;ς x.o:l 
.ε1ς τελε ιοποί·ησιν έα;uτων . - Οί ι.ι.e ν aπ.οστολικοι κανόγες εΙνο:ι 
OU fl.όνον 70 πόρισι.ι.α; ;ι.Ο:L 'fJ σuστ'ljfl.?:τLY.'lJ ~ιο:τuπωσις ΠcCντων των 
προ ο:uτων ιΧνο:ψuέντων ;ι.α:l λuθέντων θρ·ησχ.εu~ι;ι.ων ζ·ηηψιΧτων 
2f>2 'Η πρώτn άνάπτυξις τiiς Έλλnνικiϊς έκκλnσ'ίας 
των r/.πο6λεπόντων είς τ·l!ν δημοκρατικην διοίκησιν τ·ίjς l;ι.κλησ ίσ.:ς. 
\ ('θ - β' - - 'λλ \ \ ( - , κ. α: ι ρ υ ι.ι.ισιν του ι ου των χριστιιχνων, α: oc κ. α: ι ο πρωq;ρς ε \Ι' 
κ.r;ινοΌουλtφ ιΧποuτολιχ.ων ιΧνi>ρων ψ·ηψισθεtς νόμος ό iρειi>όι.ι.ενο;. 
iπt τοϋ Οψελιώi>ους τοϋ zριστισ.:νισιι.οu νό:;.ου, τής άγίας ')!ραφής. 
π ..., \'\ t ξ' ..,. • Ι ' I ) λ ... • ι \ :ΧuDi:L οε σ.:ι fl·ετα: υ του πρωτου εκ.εινου ΙΧΠΟστΟ L Κ.Ου ~Ofl.OU Κα:L. 
τοϋ πρώτου iν τij> τ·ijς Νιχ.α:ίσ.:ς χ.οινο6ουλίφ Έλλ·ι)νων πσ.:τέρων 
,ι, θ' ' I \ Ι \; 'J' < , ,, '(ΙίψLσ εντος νοιι.οu ;ι.εψενσ.:ι τοπι;ι.σ.:ι συνοοοι εινσ.:ι ·η γεφυρα, ·ητις 
συνi>έει iχ.είνόν τε ;ι.α:t τοϋτον. Κα:t οντως α:ί έν Άσί q: τοπικ.α:t 
σuνοi>οι πεοt τοϋ χοόνοu τ·ijς τελετ·ijς τοϋ ΠιΧσ"α:, α:ί τοεϊς τοπαα:t ι ι ι._ ι 
' ' Ι' - ' 77 ~> ' ' ' ' λ ι Δ επι \.υπρια:νοu εν .η .. α:ρχ·ηοονι, ·η κσ.:νονικ.·η επιστο οyρα:ψισ.: ιο-
, - 'Α~ r. ~> ' ' ' ' ~ ' Γ ι -•ιuσιοu τοu Λ~t..:,α:νορcια:ς, ·η ;ι.α:νονικ.·η επιΙJτΟΛ'η ρ·ηγοριου τοu 
ι c ' .... 'Α ι 1 ~ ι ι εοκ.α:ισα:ρεια:ς, α: ι τοπικ.σ.:ι τΊ}ς ν τι οχ ει α: ς συν ο ο οι, οι ;ι.σ.:νονες. 
Πέτροu τοϋ 'Αλε~οcνi>ρεία:ς, τ·ϊjς έν '\ γκ.uρq: τοπικ.·ίjς σuνόi>οu κ.cι:t 
I \ rf 1f"\"\ Ι \ \ \ τΊ,ς εν εο;ι.ιχισοcρειq: κ.α:ι οσων ΙΧΛΛων fl·Ψηfl.ονευοιι.ενων κ.α:ι fl."IJ Χα:ι 
τοc σuyypoefl·fl·ιΧτCΧ τ(;)ν Πα:τέρων τ·ϊjς έκ.ΧληΙJία:ς i>ιz σεσωσιι.ένιχ τε 
κ.cι:t ιι:ΙJ- τα:ϋτα: πd.ντα: ou ιι.όνον είνιχι ·ίι γέψυρα:, wς εί'ρ·ητα:ι, 
οcλ'λJ.:: χ.α:t ·iι πα:ριχσχεuα:σθετσα: νοι.ι.οΟετιχ.·!) έΥ.κ.λ·ησιχστιχ·/j uλη, τJ.:: 
'δ '' ' - 'ξ .,. " ~ ~ ' θ- ' .ι. νομοσχε ια, οuτως ειr.ειν, ε ων ειι.εΛΛε να: συντα:χ γι κ.α:ι ψ·ηψι-
σΟ·~ ύπο τοϋ έν Ν ικ. α:ίq: Α' πανελληνίου χριστιανικοϋ κοινοβουλίου 
ό πρώτος νόιι.ος τ·ijς έλλ·ηνι;ι.·ijς χριΙJτια:νιχ·ijς νcψ.οΟε"ί α: ς. Κα: ι ον ­
τως έψ·ηψίσΟ·η χ.α:l χ.χτέστ·η νόιι.ος σuι.ι.πα:ντος του zριστια:νι;ι.οσ 
χ.όσμοu οcνα:τολικοϋ τε χ.α:t i>υτι;ι.οu. ΔιJ.:: τοϋ νόιι.ου τοuτοu πιΧ· 
σιη χ[ r.λd.να:ι α:[ περί τε το i>όyιι.α: κ.α:l τ·l!ν εuτcι:ξία:ν τ·ίjς έχ.­
;ι."λ·ησίιχς κα:t cι.:1 περί τε τ·l!ν i>ιο[κ.·ησιν α:uτ·ίjς κ.α:t τον βίον των 
zριστιcι:νών Ορ·ησκ.εuτιχ.όν τε κ.α:l κ.οινωνικ.ον έτέθ·ησα:ν έ;ι.ποi>ών. 
ΔιJ.:: τ·ίjς &ρσεως i>e των πλα:νών τχ i>ιεστώτα: ·ίινοϋντο, τιΖ: σχί-
't'-'1 \ Ι I , 1 )~ Gfl. XτCΙ. εζε ΛεLϊ.Ον ΧIΧL νεcι.: "{V'ησια: χριστια;νιχ·η JΙ.cι.:τα:στΟCσ'Lζ εο·η-
fΙ-LΟUργείτο κα:τχ τοσοuτο fl·ΟCλιστα:, ;ι.α:θ > ΟσΟν oc[ α:[ρέσεις ΠΟλε­
fl·ΟUfl.ενα:ι ύπό τε τ-ϊ;ς εχ.χ.λ·ησ[α:ς i>ιιΧ των έπισκ.όπων ΧOCL τώ'Jο 
"'\ ..,. ' I \ ι Ι ... "\ ι ~ I ,.. ' Ι κΛ·ηρι;ι.ων εν γεν ει κ χι uπο τ·ης ΠΟΛLτεια:ς ο ια: τε τοu α:uτοκ.ρcι:-
,_ -..,.ι~ ι λ _, τορος ;ι.α:ι των πα:ντcι:χοu του κ.ρσ.:-:-οuς ο·ηιι.οσιων ειτοuρyων οσ·η-
-v.έρ::κ:~ χ.οcτεGάλλοντο . 'Εντεϋθεν οί όρθόόοξοι χρ~στισ:νοt &νέΥ.u 
ψσ:ν, δ δε tψ&όδοξος χριστιανισμος άνεκηρύχ{}η 1] έπίσημος τοϋ έλ­
ληνορρωμαϊκοϋ χ.ριΧτοuς θρ·φχ.είΙΧ . Δ~~ τίνος χ.α:l ύπο τίνων σuνε-λ ' θ ' I - θ - - , θ ' Ο" ~ ' -τε εσ '/J το ~.ε γ σ: τοuτο ocu~.α: τ·ης οcν ρωποτ·ητος ; υ τε ο ~α; των "ΠIΧΠων Σ~λ6έστροu Υ.ΙΧl 'Ιουλίου ο(\τε a~Jc τ·ίjς ρωι-ι.οcϊ;ι.·ίjς έΥ.Χ.Α'Ι}­
σίοcς έγένετο, &λλιic ό~ιΧ το σ οcuτο;ι.ροcτοροι; ( 325) Κωνστοcντίνοu 
.έψ' ί1) Υ.ΙΧt ο~τος a~y.οc~ότοcτΙΧ έπεκλ'ΑθΎΙ μέγας, Υ. ΙΧt a~rx των ποc­τέρων τ ·ίjς έν I~y. oc[q-.: Υ.ΙΧI των &λλων σuνόόων ;ι.oct ό~ιΧ τ·ίjς έλ-
λ .... ' *\ ' ' I c.H ~\ c \ ' I ( θ ' ·ην~;ι.·r,ς ε;ι.Υ.Λ'/JG~ΙΧς εν γενε~. σε ρω~.ΙΧ.LΥ.'/J εΧ.κλ'rισ~ΙΧ ως εσ:τρ~οc των ΙjU~.bΙΧ~νόντων eν τ·~ &νΙΧτΟΑ'~ [l.ετέσχε [J.όνον τU'Π~Υ.ωζ έκπροσ­{ι)'ΠΟU~.έν'ί') ό~Jc των είς τ·nν ο(;ι.ΟU[l.εν~;ι.·{)ν τ·(,ς Τ ι;ι.ΙΧ[ιΧς Gύνοόον 3:-πε-
στΙΧΑ~.ένων. 
§ 1:36. Δευτέρα. ά.,·ά:πτuξις τnς έλλnνικfίς έκκλnσ'icις 
σuγκι::~αλα.ιωθεϊσα. έν τf.ί 13' οίκονμενικf.ί σ'uνόδC9 - - "Ο,τ~ ~' ' I , ' ' .... ... - I .... Α' , Ν ' ο εγενετο ΙΧ";t ΙΧρχ·ιις του χριστια;νtG[J.ΟU ~-εχρ~ -τ·r,ς εν αχιq-.: 
' - .~ - ' ' ' ' ' ' ' ι - υ' 0\Υ.ΟU[l.εν~Υ.'(jζ GUνOOOU, τοuτ ΙΧUτΟ Χ.Χ~ OC7t0 τχuτ·ης [l.εχpt τ·ης .υ ~ίΧ.οψεν~;ι.·f,ς . 'Αλλrχ ~.είζων ι-ι.εν ζ·f)λο;, ~Δζων όε έπ~στ'ΙJ[l·ον~Υ:iJ &νιΧπτuξις. Koct οντως το έκ τ·f,ς πρώτ·ης οί;ι.ΟU[l.εν•.Υ:ίjς ώς eil. κέν­
τρου εις ιfπα;ντοc τον χριστιοcν~σ[l.Ον θείον πνεG[J.ΙΧ ώς ζωογόνος οc(\ρχ &νεζωογόν-ησε τιΧς ψυχrχς πiντων των εuGεGων. 'Η Κωνστοcνηνού-
λ 'I '(-' ' " ' ' ' ' '' ' 'Βλ ' ' ' π ο ~ς υψω i'li ως π ο ΛtΥ.ος οcστ ·ιιρ, προς ον οcπεο επε συ~.πα;ς ο οcνrχ.-τολι;ι.ος ;ι.όσ~.ος,εrτε περt πολιηκωνεrτε περl. θ?'ΙJGΥ.ευταων προcγ­
~-ιΧτων προ();ι.ειτο. 'Ο έπίσκοτ.ος ocu~·r.ς &νέG·η έπt το ύψ·ηλον τοu 
, "'\ - - ().- ' ,, ' 'ζ ' ' οcνοcτο Λtii.OU χριστιοcνισι-ι.ου ι-ι'Ιi[l·ΙΧ, προς ο ·ητενι ο ντο πα;ντες οι 
y,),ιιριΥ.οt Υ.σ:t ό λσ:ος. 'Εξ α;uτοu ώς ~~~ γεψύροcς ι-ι.ετέ6οcινον είς 
I "'ι1ι ,.. ) f θ 1 \ ) I λ , f τον υψιστον του α;uτο;ι.ρσ:τορος ρονον Υ.ι:ι.:ι τα;νι:ι.:π::κ: ~ν εΥ. τou-:-ou 
είς έκεϊνον. Τοιοcύτ ·η &λλrιλεγγύ·η uπ·iiρχε ι-ι.ετα:ξu τοu θρ·ησκευ ­τι;ι.οu κocl. πολιτtΥ.ΟU ιΧpχοντος,wστε ό ετερος έο.ε;ι.ούρει τίϊ> έτέρφ. 0 ,~, ~·' 'θ ' ' ' I ' '' ' υοετερος ο εψοcντσ:σ ·η τουτων να; χι:ι.:τσ:ρριψ·~ τον ετερον Υ.rχι r~ I ) \ ...,. ) f ') ..,. Ι 1/~ (' .., \.\\ Ι tορuσ ·~ επι των ερειπιων οcυτου το ιοιον εοcυτοu [;.ονοειοες κρι:ι.: · 
2;)4 Δευτέρα ά.νάπτuξ1.ς τή.ς έλλπνικnς έκκλnαίας 
__ , .... , .. ,,..,,,,_ .. οοοο .. ο ο ο .. οιο..,•οοο .. ι .. ιοοο"""'"""-• .. ------•οο••--οο•--•-•--ιοοοοοο-••-••tοοοο"οοοοοοοοοοοοοοο .. 
τος rxuτo κrχθ' έrχυτό. Mrxνίcc τοιιχύτ-ι1ς ιι.ονοκρα:τίιχς ιι.όνον έν τ·~ 
c: ...... ) λ I ' ... 'Αλ θ' tl , ' c: I ρωιι.rχιΧ.'~ εκ κ Ί)Ο ιq: rxπrxvτq:. Ί) ες ΟτL προς κ α: ψ ον Ο f/·εyocς 
Κωνστιχντϊνος έψΟ:ν-11 ou ιι.όνον ό ιχuτοκριΧτωρ έν τ·~ πολιτείq:, &λλιi: 
Χ!ΧL ό uπιχτος &ρχιερεuς (pontit'ex maximu~) έν τ·~ έχ.κλ·Ι)σίq:. 
'Αλλ' - ' .. - 1 'θ 1 1 ' λλ' < ' 
."1. σ; τ'Ι)ζ pωfl.IΧLY.'/)ζ τrχυτ·/)ς σ;σ ε•ιεισ;ς τα:χεως rχΠ'/) ιxy·l) Ο f/·ε-
' , '-'' rι , ... rλ-., - ' λ ι " ζ ' ' γrχς rχν-Ι)ρ χ.ιχηοων οτι εν τ·~ ε Λ'I)VLΚ'{! εκ.χ. 'Ι)σιq: 'I!X.fl.ιx ε το α:ρι-
στοχ.ρrχτιΥ.ΟV il·/)ιι.οκριχτιχ.ον πνεuιι.α:. Διιi: τοGτο ώς uπrχτος όtρχων 
, ι ι: 11- 1 λ, 1 " ι: - , ι •'~- 'λλ' ' εκ·ΙJρυc,ε οιΙΧ οyου τ·11ν ενα:ρc,ιν τ·Ι)ς εΊ ιχ.rχιq: συνοοου, ιχ ιχ τ·l)v 
συζ·ι]τ·ησιν Χ.σ;L έπιψ·ι1ψισιν τοu νόιι.ου ( Κ:Χνόνων) cΧψ"ϊjΥ.εν ολως έλευ-
θ ι 'Ε -e 1/1' I ' ι:- ι I ' ι ι εριχν. ντευ εν οε κα:ι εψεc;Ι)ς πολιτειιχ Χ::ι::ι εκΧλl)σια: συνε-
' λ 1 < Ι Ε' \\\ tΙ " rf ' ι πρα:ττον εν π ·11ρει ιχριι.ονιq:. ι σε ιχυτ·Ι), εσην οτε, ετrχριχσσετο, 
- τ ' λ- ' 1/1 ι ' , '~- ' λ' Τ' τουτο ·11ν α: π 'IJ προσχ.χιρος ουσιχριι.οστια: Υ.rχι ου ο εν π ε ον . ο 
θεϊ:ον p ·iίv. α: : «τιΧ χσ;[σιχρος κιχίσιχρι Υ.α:t τιΧ τοσ θεοG τ<]> θεij>D 
11- - ι ' > - 'λλ _ , λ ' , ι 1 ι 0\Ετ'Ι!fΕΙτΟ πιχντοτ εν τ·~ ε '/)νικ·~ ε;α 'I)Gtq: α:κεριχιοv Υ.rχι f/·ε-
χρι τοσi!ε. Το τοG κυρίου θεϊ:οv τοGτο ρ·rιιι.rχ ιι.Ον-1) ·ή ρωv.χ·,χ.·h έκ­
κλ·Ι)σ(σ; ούilέποτ' ένό·Ι)σεν oύil' έννοεί ιι-έχρι τ·ίjς σ·ι1ιι.ερον, Cίτ' 
ει. ουσσ; τ.οfντοτ' εν τε τω νω ΚrxL τij Υ.α:οiJ(ιχ το: «ό ll,'fJ υ.εθ' ·ή11.ω'Ι 
.. ι ι ι \ ι Γ Ι Γ 
~ .... I .... Ι θ' ( ... ) I τ Ι ~> rt rl εν τ~ τ.ρωτει~ του πv.πιχ Χα; 'Ι!f/·ων ε ση.>>. ουτου ο ενεΥ.rχ ιχυτ·Ι) 
> I β ..., r/ ι > λ I > λ f > I t ~~ ..,. α: ει oq: ο τι ·11 ιχvα:το ικ·11 εκ κ 'Ι) σ ι α: εyενετο υποποο ι ον των π ο-
~- - ' ' ι Τ' '~-' 'λ θ ' '' ' - 'λλ - ' σων τΊ;ς ιχυτοκρα:τοριιχς . ο οε α: ·11 ες οτι οι τ·11ς ε 'Ι)νικ·Ι)ς εκ-
Υ.λφ(α:ς έτ.(σκοποι τιΧ f/·οfλιστσ; f/·eν τ.οfντοτε, Y.O::L ορθως, &πέ­
ολεπον προς 'LOUζ rχuτοχ.ροfτορCΥς, ·ί)y.ιστα; ~ e προς τοuς ποfπιχς 
' 1/1 'θ - - , -,λ' ι Ι ' προς ο ιορ ωσιν των Χrχκως εν τ·~ εκ κ 'Ι)σιq: Υ.εψενων κιχ ι προς 
ε~ο·ι1νευσιv τ·ϊjς πα:ντα:χοσ εν τε 'Ασία: Χ:ΧL Εύοώπ·/) χ.α:l Α~yύπτω 
\ I \ ι I 
κα:l Λιού·~ τετrχρα:yιι.έν-1)ς έκΥ. λl)σ(σ;ς. Τοστο i) ε τιΧ ιι-Ο:λιστσ; έχ.ί-
νει τ ·!}ν χολ!}ν των πα:τ.ων. Κα:l &ψίστα:ντο ιι.έν, εσην οτε, οί 
α:uτοχ.ριΧτορες των έχ.κλ·Ι)σιrχστιχ.ων πρα:yιι.οcτων, οίον ό α:ύτοκριΧ-
0 , λ , t l ) Ι \ I ~ - f -:ωρ υσ; ενηνιιχνος, οσης α:πε;ι.ροuσε τ·Ι)ν γενομεν-Ι)ν rxuτ<;> προ-
τχσιν ύπο τοσ ΊΙρα:;ι.λεία:ς 'Υπιχηιχνοσ ώς πρεσοευτοσ των έπι­
σ;ι.όπων Θρ4κ·Ι)ς Y.rxt Βιθυνία:ς περl συyκλι]σεως τ·ϊjς έ•ι Λιχιι.ψοcκ~ 
•11- , 1 1 1 _ ,..., ζ ι λ' ' - 'Έ Ι σuνοοου ειπων τιχ πιχρα: τ~ _,ω οιι.εν~ πο υχ.ροτα: εκεινΙΧ : « 1 μοι 
συyκεφαλαιωθεiσ'α έν τ~ Β' οίκουμενι ~< ~ Ο'υνόδφ 2· ;) 
-··-·· ·-······ · ·-·····~·- ·· ······-···-·······-····· ·· ·· · · · · .. ········--·············-·····················-···---··---·-·-····-- .. ---··--· 
μέν, εφη, μετd λαού τεταγμένφ ού {}έμις τοιαύτα πολυπραγμο -
- ' δ ' < - ~ ' 'λ _Q , ' ' " β 'λ νει1ι · οι ε ιερεις, οις rουτου με ει, καu εαυτοvς ΟΠ?J ου ονται 
' 'Αλλ' ' ?' ( ' I ' ' ' I ~ αυνιτωσαν. » ου χ ·ηττον οι cι.υτο;r. ρα:τορες πο-:ντοτ ε;ι:ηο ο ντο 
- ' λ - ' IC ' ~ -λ "() ' ' -των ε;r.κ ·ησιο-:ση;r.ων προcγv.ο-:των . ο-: ι ο Ί) ον. πως ε πι τω•; 
~ ..... ( ' θ \ , ' Ρ I ~ .. \ ' -ο ιωγv.ων οι ε νιχ.οι οcυτοχ.ρ!Χτορες ωv:ης ο ιετοcσσον το-: ;ι. ο-: τα: τω•; 
zριστια:νων ύπΕ:ρ τ·ίjς των έθναων θρ·ησχ.εία:ς, οίίτως ιΧπο τοσ f'· ε. 
γd.λου Κωνστα:ντίνου πcί.ντες σχε~ον ol χριστια:νοl α:uτοχ.ρcί.το ρ ες 
ολως τοuνα:ντίον έ'προcττον τcΧ ~έοντα: ύπΕ:ρ των χριστια:νων Χ!Χ':"Χ 
των έθνιχ.ων. · ΜετcΧ ~ε τ·/)ν πλ·hο·η νίκ ·ην τοCί χοιστιcι.νισυ.οσ πr/.ν-~ "'\ Γ 
τοτε μετεϊχον των έκχ.λ·ησιοcστικων πρ!Χγf'.cί.των χα). f'·cί.λιστ!Χ 
- ' ' ~ ' - , ) ' ' ' ΙΤ ' , ' των εις τ-ην ο ιοικ·ιισιν τ·r,ς εκ κ .-ησιcι:ς !Χνα:γοv.ενων . '>ΙΧL ενιοτε 
υ.Ε:ν οί φρονοuντες τχ των οcίοετικων έτcί.σσοντο ύ;;ε ο !Χvτων, ο!ον Γ ι \ \ 
ό Κω·ιστd.ντιος. ΆλλcΧ ~εν πρόχ.ειτα:ι περl τούτου . Ε!ς οu~είς. Ή 
f λ f \ > λ I I c \ 'Υ' ) σuνεργα:σια: πο ιτεια:ς κα:ι εκκ ·ησιcι:ς πα:ντοτε ως ψυσικ·η ·ην α:να:γ-
' \ > λ ' ι~ \ Ι t I βλ /! f χ.α:ιοτα:τ·η κα:ι ωψε ψ·η, ·η σε χ.α:τα:χρ ·ησις ε;r.cι:τερα:ς οcοερωτα:τ ·η. 
Τοστο ιΧπε~είχθ ·η έν τ·~ pωfΙ.σ:'ίχ:~ έκκλ·ησί~, ·ίiτις ιΧπολuθεϊσοc 
- λ ..,. ι I ~ ' ξ \ \ I ?"' των πο ιτικων υποχρεωσεων, οια:ρρ·η ΙΧΙjΙΧ τ·ην· ψuσιχ. ·ην ljUfΙ.Πpocζ ι ν 
\ ..,. \ ) I ~ ) \ "" 'λ θ f \ κΙΧι κα:τα:στα:σ!Χ τuρα:ννιχ:η εσποuοα:σεν α:ντι τΊ; ς ε ευ εριοcς voc 
έπιGd..λ·r τί;) χριστια:νισf'·ίϊ> τ ·/)ν ίερcι.τι.κ·/)ν ~εστ.οτεία:ν . 'Αλλ' ώς 
) I "" ..,. ... ) θ f ' λ θ I c I I ε•;α:ντια: τ·r ψuσικ·r του χν ρωπου ε ευ εριC{- οσ·ηf'.ερα:ι Υ.α:τα:πιπτει 
\ I ..,, β f ~ > λ - , ,.. θ I ι:Ι "" κ α: ι τ !Χ χ ιον ·η p!Χο ιον ε ντε ως εζΙΧψα:νισ ·ησετα: ι, ωσπερ πα:σοcι 
c .... ' c ι , ..... , τ , ι ' α: ι τοια:υτα:ι τuρα:ννι;ι.!Χι ιερα:ρχ ι χι εν τ<9 ΧOGfL<j) , ων f'· ονον ·η ιι-νεια; 
' .... ( I , 'Ε .... ( .. .... ' λ ' ' ' εν τγι ιστοριq: πα:ρσψ.ενει. ν τ·{J ρωμα:ιΥ."{J εκκ ·ησι~ ΊJ πικπιΥ.ΊJ 
f " ξ ,f, ( '\' Ι λ I ) - ' Τ τυροcννιο:: ·ηρ ο::το πρωψ.ως, "IJ οε ψι οτυρ!Χννος α.υτ·ης γνωμ·η ΊJ '~ 
θ ' " τ, '\.\ ' rl - ι , ~ , , κχ εν, ως ειρ·ητοcι. ο οεινον οv.ως τοuτο νοσ·ηf'.ΙΧ ουοεποτε χ.α:τε-
οc νέλα:Gε τ·/)ν έλλ·ηνιχ.·/)ν έκΧλησί!Χν έ'χοuσοcν πr/.ντοτε ποο οφθα:λ-
' Ι ι 
- ' θ - ( ~ \ ( - tf ,. ,, \ " λλ ' ' v.ων τον ειον ιορuτ·ην !Χuτ·ης , Οστις ·ην, ειπερ τις Χ!Χι 1Χ Ος, UΠε p -
' - 'λ θ ' 'Αλλ' ,_ - λ ' . ' f'·ΙΧΧ.Οζ Πα:ντοτε τΊ) ζ ε ευ ερια:ς. εωv.εν τοις ψι οπρωτοις .ΚΟCι 
ψιλοτuρcί.ννοις πα:πιστχίς χα:ίρειν τ·~ ·!, ~ον-~ ·/ι τα:ίς ·fι~ονοcίς τ οσ 
πρωτε[οu.-'Εν τ·~ σuνεργα:σίq: ~ε τχύτ·r πολιτεία:ς κα:t έκΥ.λ·ησίοcς 
ocεl ιΧ•ιεπτύσσετο ·fι Υ Ο ιστια:νι;ι.·/) ~ ~ ~ο:σχ.α:λίιΥ. χGιcί.στως κoct JΙ.οcν ο -/.1 
2 6 Δευτέρα άνάπτvξiς τnς έλλnνικiίς έκκλnσiας 
---------·---
- I I , r λ' - 'Ρ , "Α , , VtΧως r..xpιx τ·ην ιχντι -.'IJ tιΧν "r'Ι]ζ ω/-'."1]ς. 'ίt'IΧGIΧt ΙΧt τΟ'(t'ιΥ.ΙΧt 
, 1\' , ι ι .... ~ λ ι " 'ξ ' σuνοοοι Υ.ΙΧt Οι ΠΙΧτεpες τ·r,~ εχ.χ. 'Ι]σια:ς εν τε σuv.πpor. ει /-'·ετ 
ά.λλ·hλων κιχι κοr.θ' έιχυτοuς 'Ιrd.ντοτ' έκιχλλιέρyουν τον ά.yρον τοσ 
I Ι?' \ ) \ ( "" ') - \ f \\ \ -, Χuf~Ou. -.οr.ι α: υτ,ιχι ο:ι των ο:ρεια:νιστ.ων τοπικο:ι συνοοοι ΧΙΧι οιυ-
' ι ι _ ~ ..., \ 'ιλλ ι ι ' Ι τοι οι 'ίt'ροv.α:χοι του α:ρεια:νισv.ου κα:ι ο: ώv ο:ιρεσεων εyιyνοντο ) \ ) Jξ ) 'J "' \ ' ...,. , ... I ..... 1 I ο:ψο;ψ.·ΙJ ο: ν τι τ ρ ο: ε ως ΚΙΧ τ ιχυτων ΚΙΧ ι εν "r<J} α:yωνι τουτ<J) της οψ.υ-
ν-r,ς των όρθο~όξων ,..οfντοτ' ά.νεπτύσσετο ·ή dρθο~οξία:. Αί τοπι-
, I ~ - ~ ~ - - (τ-. λ 'λ - ~I , 'Λ ;ι.α:~ συνοοοι τ·ης .::.ιο:ροικ·ης, τr.ς :ιιι ιππCJυπο εως, των ουο εν • -
λ ~ ~ , , , 'ΑΟ , , _ , 1 , Λ .ι. , 'J) ε;:χνορειq:: επι ο:νιχσιου, ο:ι τ·ΙJς .ι-'-ντιοχειΙΧς, οψ.ψα:κου, ,-
λ•ηικοσ, Λο:ο~ικείιχς, οί ΧΙΧνόνες τoiJ v-εyάλου l3ο:σιλείοu~ Γρ·ηyο­
ρίου τοσ Νύσσ·ΙJς, Γρ·ΙJyορίου τοσ οcζιο:ν(·ηνοiJ, 'Αμψιλοχίου τοσ 
'1 ι τ θ Ι - > I ~ ξ ~ I I >ι < I ' -κονιου, ψο εου του ΔΛε οcνορεια:ς ΧΙΧι ει τινος ε.τερου υπr.ρ-ξ:χν α:ί &.νο:Gο:θv.ί~ες τ·ϊiς θρ.,,σχ.ευτι χ. ·ϊjς &:νιχπτuξεως κα:ι τελειό­
τ·ΙJτο~ τϊiς έλλ·ηνιχ:ϊiς έκ;-.λ·ΙJσlα:ς. Κο:ι ~-ϊiλοΨ ~ιότι έν τα:ίς έλλ·η-
- I ~~ λ θ I 'l < ' > ' ~l λ I νιΧα:ις τοr.υτ:χις συνοοοις συyκ 'IJ εισα:ις ·ιι υπο επισκοπων ·ιι Χε ευ-
σει ο:uτοκράτορος, οίον 'ΙουGια:νοσ :η Οuο:λεντιο:νοσ, κα:ι έν τΙΧίς 
- > ~ - - I - > λ Ι '\ < ο 'ζ κχνονικοcις επιστeΜc:ις των ποcτερων της εκκ 'ΙJσιοcς 'IJ ρυ μι ον-
-:-zι τΟ: τέως κεκοcνονιr;μένοc ύπ' &.λλων σι.ινό~ων Χα:\ Χυpοϋντα:ι ·)\ 
νέχ χλλοc ζηη)μο:τοc κο:νονίζοντο:ι &:νιχyόι-ι.ενο: είς ~όyv.ocτo: τ~σ 
- 'l I ' 'λ I λ - I λ " zριστιΙΧνισv.οι.ι 'ΙJ εις τ:rς ΠΟΙΧι ΙΧς σχεσεις Χ 'ΙJpικων τε ΧΟCι ΙΧι-
-
0 
• λ λ I λ \ 1 ~ \ \ I \ ΧΙJ>ν προς τε ιχ 'IJ ους κοcι προς ο:ιρετιχ.οuς χ.οcι ΧΙΧ'ί 'ΙJΧ ουv.ενους κ χι 
• 'J ~ ι ,, , ι , , β' _ ... , ... ' προς ουοο:ιοuς ·η εν yενει εις τον ιον των τιστων εν τε ~·rι εΧ-
Χλ·ησίq:: κχι τί;} ί~ιωτικί;} κο:ι κοινωνικψ οc:uτων βί<JJ. 'Εν ~ε τοtς 
ΠΟλ•;ο:pιfJμοτιfτοις σuyypofμ[l.OCG\ των fJ·εγJ.λων προ ποfντων τ·ϊ;ς 
έλλ·ηνικ·ϊiς έκκλ·ησία:ς ποc:τέρων &.νχπτύσσοντοcι έν γένει πd.ντοc: -:-7. 
θλ 'ζ' I>' Ι/'{} I I εο οyικΙΧ 'ΙJτ·ηv.οcτοc: τοc ΙΧν:rγομενοc: εις τε τον εωρητικον χ.οc:ι 
;τρακτικοι1 τ·ϊ;ς θεολο ίcι.ς κλd.~ον. 'Αλλ'. έν φ ~-fι χρόν<JJ προd.yετα:ι ·ίι 
\ θ I I < θ λ I \ 'λ • λ \ zριcτιοcνιχ·Ι) ρ·ΙJσκεια: ΧΟ:ι '/) εο οyιιχ Χcι.ι /-'·OC: ιστιχ Οι ΠΟ εv.ικοι 
\ ) λ \ > - λ I ~ ') \\ I ) 'ζ 'θ < I \ ;ι.α:ι οc:πο ογ-ητικbι ο:υ-:"r,ς κ οcοοι, ουοεποτ ε ·ητ·η ·η ·η yνωv.·η ΧΙ7.ι 
' ξ - - - ' .. - , λ I Ε"~ ' G''JfJ-ΠpΙΧ ις των ΠΟ:Πων τ·ης pωμιχιΧ'Ι}ζ εχχ 'Ι)σιοc:ς. ιοοιι.εν Y.oc:-oc: 
ι / ~ 1 "' 1 ,.... ""' "λ λ - > λ I < Ι : ,.οσον συνεπροc:ςcι.ν εν τ~ οc:yων~ τ·ι;ς ε ·ηνικ·ης εκ.χ. ·ησιοc:ς οι ποc:-
σuyκεψαλαιωθεϊσα έν τ~ 1:1' οiκοuμενικ'ί} σuνόδφ 257 
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-πα: ι Σίλβεστρος ;ι.ιχl 'Ιούλιος έπl τ·ίjς Α' έν Ν ιχ.ΙΧίq: οί ;r.οu~.ενι;r.·ίjι; 
·~ ' " Π ' ~' - Λ e ' '"' θ " ' ' ' σuνοοοu Κ.!Χι uστερον. ε~ ι οε τοu ιοεριοu εΛεχ ·η οτι Υ. cχι α:uτος 
ouτfJς ένόσει θρ·ησκ.εuτι;r.ως. Περιττόν όε ολως νcΧ ρ·ηθ·r τι περι 
Δα:μιΧσοu (366-:384). Οuτος ·hγωνlζετο προς aιιχτ·fιρ·rισιν τ·fίς 
"~ ' - ' ' - Ο' ' (Ο' ' Ο' ' Ο' εορα:ς οιuτοu ενοιντων τοu uρσινοu uρσιy.ιοu, uρσι;ι.ινιοu, uρ-
, Ο' , ) ·~ .,. , ... 'θ , . , Ο' ι σαινοu, uρσα:Υ.ιοu , ει, ou εΥ.Λ'IJ 'I) ;r.α:ι το φερωνu~.ον uρσινειον 
σχ lιψοι έν τ·r pω~.cχ·ίχ.·ϊJ έκ.;r.λ'Ι)σl!f. 'Αντιπα:ρερχ όιι.εθοc τον θόρu6ον 
Υ.α:Ι τιΧρα:χον τοϋ pωιι.α:·ίΥ. οϋ λα:οu κ.οιl τ·(Jν έιι.φύλιον στιΧσιν, χ.α:θ' 
ΎJν οuκ. ολίγον ιx!v.cx έχuθ·η κ.α:τcΧ τον 'Αιι-f'·'α:νόν Μα:ρχ.ελλϊνον. 
'Εζα:σψοιλtσα:ς ό' έα:uτον έπl τοG θρόνου ιι. ετοc ζέσεως ·hγωνlζετο 
) , , ' '~ ~ , ) .... ) "\ , ,...,'"\ ' εΚ. 'it'CX'IτOζ τροΠΟU να: G't''ΙJpΙ<.,'!J OU fl·ΟνΟν εν 't''!} εJ',Κ..Λ'IJGΙq:, 0CΛΛ0C 
προ πάντων κ.α:Ι έν τ·r πολιτεlq: το πα:-πικ.ον πρωτείον ! Πχν Ο.,τι 
)'.οσιι.ιχ.·ΙJ έζοuσlοι προς έκ.π):ηζιν τοu πεινιχλέοu οχλοu ·hόύνα:το νοc 
, ι , ~I ~ ' • Δ ι π e '\ • I επινο·ησ·r επεοιωι,εν ο πcχπα:ς α:γ.α:σος. εριοΟΛ'ΙJ πεψuσιωιι.ενοu 
τuριΧννοu ?ιν το ηωτον ιι.έλ·ηv.α: ocuτou. Το σωιι.α: περιέ6α:λλε ποό·fιρ·tι 
,.., ι~ ' ~· ·~ - 1 ~ .., - ~~ ' " σ.Λοvργιοα:, τοuς σε ποοα:ς πορψuρα: σα:νοοιΛα:' τ·r οε χειρι εφςψε 
- ' •e~ ' , ~' - .., - ' .., 1 .., χρuσ·r.ν ρα:οοοv- επι σε τ·ης χ.εψοιΛ'ΙJζ ~.ιτρα:ν πεποιχ.ιψ.εΨΙ]ν ΠΟΛV-
' -.ιο .... ' ' ι ιι Λ~' ι "'' τψοις Λl 0\ζ χρuσ~ '!ε y,α;ι, α:ργuρ~ ως τις UΟΟς τuρα:ν'ΙΟζ '/] [1-Ι-
τp'ΙJψόρος Διόνυσος. Χρuσχ όε κ.α:1. ιΧργuριΧ σκ.εύ·η, έr.ιπλα: πολu­
~α:lόα:λα:, χρuσο6ψα:ντα: σ·ηρι;r.οc ώς χρuσοψα:·(Jς ·ί]λιος &π·fιστρα:πτον έν 
τοϊς βχσι'λεlοις α:uτοσ.ΤcΧ aετπνα: όέ, ·fι χλιό·fι, οί α:uλικ.οi, tJί Οε-
' \ I ' I ' , ,, \ ,, I ' ' ρα:ποντες Y.OCL πα:ντα: εν γενει τα: τ ειι.ψuχα: κ.α:ι α:ψuχα: περι τον 
έπlγειον τοποτ·ηρ'Ι)τ·nν τοu Χριστοv πιΧπα:ν ·~σα:ν, ώς είκ.ός, &νιΧ'λο-
'() r ' 1 ' - " ~ ι • Β '\ \ jOCo 'ίt'ΙΧΠΟCζ τα: πα:ντα: εfl."'JX,OC'IX't'O, οπως fl·'IJOεfJ.LOCν uπεptιΟΛ'Ι)ν 
κοιτα:λlπ·r κ.οσιι.ιχ.ίj) τ·ίjς τε Ρώιι.·ης Υ.α:Ι πιΧσ ·ης &.λλ·rις πόλεως χ.οι:Ι 
I I '1\ I ().. "\ .... "~l ) f η \ -χωρα:ς σα:τρα.π·r ·η τuρΙΧνν~, \"ΙΧσιΛει .,, α:u~ο;r.ρα:τορι.- ερι τσ.uτοι: 
'\'\ \ \ I d \ - ' '\ I c 0 ε Κ. <ΧΙ τα: τοuτοις O[l.OιCX )'.!Χι GU[l· ΠOCpOf'.OCpτOUν'ϊOC α;σχ 0 Λ0Ufl.εVOζ 0 
ΔιΧμα:σος οuόόλως είχε χρόνον νοc &σχολίjτα:ι περl τ·l!ν &νοcπτuζι·Ι 
τ·ίjς χριστια:νι;r.·ίjς όιόα:σκ.α:λlοις . Ε!χεν οv.ως πΙΧρ' έα:uτίj) ώς σuιι.-
6οuλον v.ετα:Υ.α:λεσιΧv.ενος έκ. σπ·ηλα:lοu τ·ϊjς Β·ηθλεεv. τον Ίερώνu-
1-Ι·ον τον είς τ'fJ 'I λα:τινlόοι ψω'l'fJV [l.ετα:ψροcστ'Ι]V τ'ϊjζ δ:γ(α:ς γρα:-
Γ, KFEMOY }ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ Ι] 
258 τt έση συγκεφαλαίωσις έν ταϊς οίκουι:ιενικαϊς συνόο. 
----..._____ ----··--·-... -........ .._ ................ . 
- 'Αλλ' ' 'λθ ' 'θ 'ξ'e 'Η θ ' "λ ψ'Ι)ς . - εποcνε ωιι.εν οπο εν ε εο"Ι)μεν. ρ·Ι)σκεuτιχ:ι; \) ·ιι "~ ,, ' \\~ ' , - •\\ λ θ -εοει ινοc εν οεuτερq: οιχ.οurι.ενικ·(Ι σuνοοιp σuyχ.εφοc οcιω εισοc z.χ-
τοcστ·~ νόv. ος το σ σύrι-ποcντος χριστ>ιχνιΥ.οϋ χ.όcψοu. Το στο ΧΙΧt 
εγένετο. 
§ 137. Ti έση συγκεφαλαίωσις έν ταϊς οίκουtJενικηϊς συνόοοις.-Έκκλnσιαστικα\ ~ουλα1. κα\ σvνελεύσε1ς, κοι-
e ,, 'J , \\Ι " , , , , - r\\ νοuουc.ιον . - στεον οε οτι εν εχ.α:στ·(Ι οιz.οuμενιz.·(Ι σu•ιοοιp. \\Ι λ .... ' ι .... ι , οεν σuyz.εφoc οcιοuντσcι πα:ντες ποcντων των ποcτερων z.ocι πχ-
σων των τοπιχ.ων σuνό~ων ο~ χ.α:νόνες, Ιiλλ. ενθεν ιι-eν σψ.ϊ.λ·Ι)-
- ' ' 'λλ .... ,, ' λ- 'ξ 1 ' ' 
1 ροuντοcι τα: τuχον ε ιπως 'I) α:τε ως ε εν-φεyιι.ενχ εν εχ.εινοις, 
,, θ ~~ 'ζ ' "λ ζ ' ·r ~ · \\• εν εν σε χ.οcνονι οντα:ι νεοc eι ως 'Ι)τ·ιψοcτα:. πο τeιια:uτην ο 
εννοιοcν έννοοσιι.εν τ·~ν έν τοcϊ'ς οίχ.οup.ενικ.α:ϊ'ς σuνό~οις συγκεφα-
λ , "Ο ~, - , θ- 'I , , , ( , αιωσιν. τι σε τοuτο ορ ως εχει p.α:ρτuς προ rα:ντων 'I) -; 
οlκ.οuμενικ.·~ σύνο~οςΊ ·ίfτι-; έπεκ.ύρωσε χ.α:( πdσα:ς τ~ς όρθο~όξοuς 
' ι\\ \ \ Ι ..,. I od \\\ •f τοπιχ.οcς σuνοοοuς κ.σcι τοuς χ.α:νονοcς των πα:τερων. uτω σε α:ι τε 
\ I \\ \ t ι ..,. I ' ) I τοπιχ.α:ι σuνοοοι κ.α:ι οι κ.α:νονες των fl-'Ι'Ιψ.ονεuοιι.ενων εν εκ.ειηι 
f < > θ Ι c: ) ) I ) I ι ' ποcτερων ως επι;ωρω εντες uπ εκ.ειν-1)ς επεχ_οuσι τοπc;ν οιχ.r;u-
μ.ενιχ.·ίjς σuνό~οu χ.α:t Ιiποτελοϋσι μέρος Ιiνοcπόσπα:στον τ·7,ς χ_ριστι­
οcνιχ.·ϊjς νοιι.οθεσίοcς. Οϋτε &:ρα: μόνιχι οcί οίκ.οuμενιχ.οct σύνο~οι &:νεu 
""' ""' \ "" ' "" I ..,. ) λ ' \\r των τοπιχ.ων κ.α:ι των κ.οcνονων των ποcτερων τ·Ι)ς εχ.κ 'Ι)σιοcς οu-
νοcντο:ι νχ Ιiποτελέσωσι πλ·ιίρ·ΙJ τ·~ν χ_ρ·ΙJστια:νικ·~ν νοιι.οθεσία:ν ού~' c;~τοι χ.α:l α:~τοcι &iνε•J έχ.είνων. ιlύνοcτα:ι ~έ τις σuyχ.ρίνων­
τ·~ν έχ.χ.λ·Ι)σια:στιχ.·~ν νψοθεσία:ν προς τ·~ν πολιτιχ.·~ν ν~ όνψι:ί.σ·(Ι 
τ~ς μeν τοπιχ.ceς σuνό~οuς iκκλησιαστικdς βουλdς, τc(ς ~ε οίκ.οu­
fl-ενιχ.ceς έχ.κ.λ·Ι)σια:στικ.ceς συνελεύ:Jεις. Κοινοβούλια &:ρσc έχ.κλ·Ι)σιιχ­
στικ.-Χ. Καl μ6νη ή Εννοια τοϋ κοινοβουλίου έν τfj έκκλησί~J. αl'ρει 
πρ6ρριζον την τοίί παπικού πρωτείου μονοκρατίαν. 
ΚΕα>ΑΛΑΙΟΝ ΛΑ'· 
Ν Ο Μ Ο :Σ ι Κ Α Ν Ο Ν Ε :Σ ) ΤΗΣ Β ' ΟΙΚΟΥΜΕΙΙΙIΚ ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 1 ΤΕΛ ΕΙ Α ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ 
ΑΦΑΝΕIΑ ΤΟΥ ΡΩΜΗΣ ΠΑΠΑ. 
§ 138. ΘΕΟΔΟΣΙΟ~ Ο l\ΙΕΓΔ.Σ.-01 ΓΝΩΡΙΜΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΔ.ΤΕΡΩ:-1 
ΤIΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΔ.ΥΤΠΣ.-ΔΙΑ τΙ ΔΕ ΠΑΡΕΣΤΠ ΕΝ Δ.ΥΤΙ;Ι 
ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΡΩΜΑ!ΟΣ 
ι ,, ~ , ι ... ' ' \ ΠΩΣ, ως εψf!τ~~, ο ~uτω•.ρ~τωρ Κωνστcr.ντι νος εy.·ηρuξε τ ·ιιν ΑΙ ~ ' I ~ > Ν ' rl \ C ' Ι οι;ι.οu~.ενα·ην σuνοσον εν ~;ι.cr.ιC(-, οuτω ;ι.~ι ο ~uτοχ.ρ~-Θ ~ ' ' I \ Β' , \ , 1{ ' τωρ εοοοσιος ο v-εγ~ς τ·ιιν οαοu~.ενιχ.·ιιν εν ωνστ~ντινοuπο-
" l{ \ , ' θ - 1 ' 1 ι: .... ' \ Λει . ~ι εν τ~uτ·η :ι.~ ~οως mcι.:ινετcr.ι ·ιι σuιι.πο~<.,ις 7tΟΛιτε~~ς χ.~~ι \ Τ Γ \ έ:ι.χ.λ·φί~ς. Σuν·ϊjλθον ~' έν cr.uτ·~ έχ.α:τον πεντ·ίJ;ι.οντcr. "ϊ.cr.τέρες, έν ο!ς γνωρψώτεροι Τψdθεος ό 'Αλεξα:ν~ρείcr.ς, Κύρ~λλος ό Ίε­ροσολύ~.ων, Νε:ι.τιfριος ο Κωνστcr.ντινου"ϊ.όλεως, Μελέτιος ο Άν­τιοχεία:ς, Γρ·ηγοριος ο -cr.ζιcι.:νζ·ιινdς, Γρ·ηγοριος ό Ι ύσσ·ης, Ά[Lψι-
"' , ( 'Ι ' "Ω ~' , Α' ιι ' ( Β' ιι .., Λοχιος ο ;ι.ονωu. σπερ σε ·ιι οuτω y.cr.~ ·η cr.uτ·η εινcr.ι χ.α:-
θ - ''\'\ 1 l{ \ ' ' 1 \ I \ 1 α:ρως εΛΛ'ΙJνιχ.·η. cr.ι εν εχ.ειΨ~ ~.εν πcr.ρεστ·ησcr.ν χ.cr.τα: τuπον το-ποτ'ΙJΟ'f!τα:l τοu 'Ρώu.·ης· έν τcr.ύτ·ΙJ ~e ou~e ε!ς τ·ϊjς oωu.oc'iχ.·ijς I \ ο Ι \ έ:ι.χ.λ·ιισία:ς. Το ~' cr.rτιον, ~τι ο τοτε πιf"ϊ.cr.ς Δ.ιΧ~.cr.σος ·ί}σχολε!το 
' ' ,,~ ' " " .Ι. - - ' - ,ι; ' ~ ' περι τ·ην ωρuσιν χ.ΙΧι εχ.ΛGf.~-ψιν τ'ΙJζ ;ι.οσ[l-Ιί'.'ΙJζ cr.uτou ε..,οuσιcr.ς οι έγχ.οσ~.ίων τpο7tων y.cr.l ~.εθd~ων ώς 'Ασιrί.τ·ιις τις ~εσ7tοτ·ΙJς. Πως 
"'\ , "Υ ~ ' ' - \ θ ' ' - ' Λο~πον ·ην σuνα:τον να: "ϊ.α:οιχστ·ιι χ.α:~ εaα:πων τις cr.uτou εν συν-Ι • i ο~ φ συ γ χ. α: λοψέν·~ ύπο cr.uτοχ.ρrί.τορος ~.ισ·ιιτοu α:uτ<;>' οίος 1!ν ποcς 
' - ' ζ'" l{ '" ' ' " 'Ο -ο τ"Ι)ζ ~ν τι f!ΛOU ωνστιχντινοuποΛεως u"ϊ.ερτcr.τος α:ρχων; ποια: 
'\'' I ')' c r I ιpl Ι 1/ σ ε σχ. ε~-~-α:τα: ειχεν ο τοτε πιχπcr.ς ω~:ης σu~.φα:νεστcr.τον εστιχι 
.260 Περ~εχ;όμενον τών έπτό. κανόνων τnς συνόδου ταtίτnς 
- ·----· .. ···------·-·-........ _._ 
,,. ') - "' I 'θ' \ \ ) ι ες <Χυτων των πρ,χyμ<Χτων ευ υς (1-Ετι:Υ. τ,χς χποψι:Υ.σεις 
μενικ:ϊjς τ<Χύτ·ης συνό~ου. τ·7,ς οlκου-
§ 139. Περιεχόμενον τών έπτό.κανόνων τnςσvνόδου ταtί 
'Ε ' ' ..... ι\\ Ι Α' ' , ι τnς . - πτα Κ<Χνονες τ·ιις συνοοου τι:Υ.υτ·ης : περι επικυρω-
- - Α' ' Ν ' ' - '"' Β' ' -σεως των τ'Ι)ς εν ικι:Υ.ιq: ουκουμενικ·ιις συνοοου· περι του 
'(/ ) '\' \ ... ) Ι ) I \ ) ...,. 'ξ f \ οτι ουοενι των ε-;;ισκοπων επιτρεπετ,χι ν,χ ιzσκ-p ε ουσιι:Υ.ν τιν,χ 
εκ.τος τ-ϊjς <Χuτοσ ~ιοικ·hσεως ·/) έτ.,χρχί<Χς, &λλ' οτι τιΧ κι:Υ.θ' έκοf ­
στ /)V ΕΠ "ΡΧ ίιzν ~έον νιΧ ~ιοικ·~ σύνο~ος Γ' περl το σ ο τι ό Κων-
'λ '1 \ ~ ..... - ..... \ 1 ...,. ιρ ι στΙΧντινου π ο ε ως ε χε ι τ ,χ οευτερει,χ τ·ης τψ.·rις (1-Ετι:Υ. τον τ 'Ι) ς ω-μ·ης ~ιιΧ το είνι:Υ.ι τΥ,ν ΚωνστΙΧντινού-;;ολιν νέΙΧν 'Ρώιι.·ηψ Δ' περl 
-.., Μ , .,. ( , ' ( ' , , \\1 θ -του οτι οιζψος ο κυνικος Κι:Υ.ι οι περι ιzυτον οεν εωρουντι:Υ. ι 
λ 
I Ε' ' - " ' τ · - "' - ' ' - , κ ·ηρικοι · περι του ο τι ο « οιι.ος των ουτικων)) Κ <Χι τα: τ·ης εν 'Α I , "' ' ' ' θ'"' ξ ("""Ι ' - ' '!' "' ' ντιοχειq: οιπι:,οεκτ,χ ως ορ οοο ΙΧ" , περι του μ"'J εινα:ι οεκτα:ς εlκ'?ϊ κocl ώς eτυχε τιΧς κα:τ' έπισκόπων Χι:Υ.τ·ιιyορ(,χς · Ζ' περl τοσ 
τρόπου τ·ίjς &πο~οχ·7,ς των είς τ-!)ν Εκκλ·ιισ(ΙΧν Επιστρεψόντων ΙΧL ­
ρετικων. 
§ 140. Ό Β' 'Ι<α\ Γ' κωνών.- Προσδιορισμός τiίς έξου­σίας τών έπισκόπων κα\ τnς διοική.σεως αlιτών.-Οvδαμοtι 
πρωτεϊον τοtι πάπα Ρώμης. - Περl v.eν των ό!λλων πέντε 
ΧΙΧνόνων, εlκι:Υ.l πολλιΧ εχει τις εlπετν, ώς Χπο6λεπόντων εlς τ·!)ν C'kνοfτ.τυξιν τ·ϊjς χpιστια:νικ.'ljς ~Η~ΟCGΧΙΧλfΙΧς, OU~eν λέyψεν, εί μ·!) οη eνθεν μeν &πε~οκ.ψοfσθ·ησα:ν εν τ<;> πιzνελλ·ην(φ τούτφ ~ευ-
, θ - fl λ ' ( ( \ ) "" ( \ I ':'ερφ ρΊJσκευτικφ κοινοοου ιφ οι α:ιρετικοι εκεινοι οι κα:ι προ-
τερον Επα:νειλ·ηιι.μένως ύπό τε των τοπικών συνό~ων κιzl πιz~έ ­
ρων προ ποfντων τ'ljς έλλ·ηνικ·ϊ)ς εκκλ·ιισία:ς κιzτα:πολψ.·ηθέντες 
" θ 1).' ' I θ ' ' - Α' ' - ψ θ ' εν εν σε επεκυρω ·ιισα:ν τα: εν τγι οικοuμενικ·{Ι ·rιψισ εντΙΧ 
\ \ ... ι ~ , 1 ..... , , ,Α ' 1 _ κα:ι τα: των συνοοων α:ιι-ψοτερων, τ·ι;ς τ εν ντιοχειq: κα:ι τ·ιις 
' "ς1 \\ - ' , ) , \\, - - π ' εν -'α: ρο ικ.·{Ι, τα:νιzψεροv.ενα: εις το ooyμcc του χριστια:νισμου . ερ ι Jε των δύο κανόνων τ'ljς Β' τιzύτ·ης συνό~οu, τοσ Β' κα:l Γ ' , 
·ο Β' 1<α\ Γ' 'Κανών 26t 
, , , ... θ- , ... , , , , , χνrι.γκ·η νrι. Λεχ ωσι Υ.χι τινχ ΠΛειω, ως rι.νrι.ψερο!Lενων εις α:υτο 
' ... θ '" ~ - ' Ρ ' 'Ο Β' ' · '!0 'ΠΟΛU ρυΛ'ΙJτΟV πρωτειΟν τΟU 7t'r/.7t'r/. ωv.·ης.- Υ.ΙΥ. νων • τ \ < \ ~ f ' I - ι f ' "\ I \ << ους υπερ ο\Ο Ι Υ.'ΙJσιν ε7tισΥ.οπους τχις υπερορωις εJ'.ΧΛ'/Jσιrι.ις V·'fl > I ~ \ f \ ' "\ I )"\"\ \ \ \ I ε1tιενrι.ι V·'fiOε συγχεειν τrι.ς εκΥ.Λ'/Jσιοcς· IΥ.ΛΛοc Υ.ΙΥ.τ<Υ. τους JΙ.χνονrι.ς το•ι v.εν 'Αλεξανδρείας έπίσκοπον τοc εν Αί γuπτ~ V· όνο ν οίy.ονο­V·εlν' τοvς δε τής άνατολής έπισκόπους τ·/) ν ά.να:το λα·~ν tJ-OΨIJν όιοιy.εlν, ψυλχττοιι.ένων των εν τοΙς κα:νοσι τοΙς γ.α:τιΧ Ν(y.rι.ια:ν 
~ ' - 'Α ' ' " ' ' ' ~ ' ~ δ πρεσοειων τ·~ νηοχεων εΚΚΛ'ΙJσιq:, Υ.χι τους της ασιανης ιοι· κήσεως έπισιιόπους τιΧ χ.rι.τοc τ·/]ν οcσιrι.Ψ/)ν fl.O'i'/Jν όιοιΥ.εlν κrι.l τοvς τfίς Ποντικής τ ιΧ τ·fiς Πovnκ·fiς μ.οvχ κχl τοvς τής Θρq.κικfjς τιΧ τ·(jς Θρq:y.ιy.·fjς μ.ονον ol.κoVOfl-εlν. 'Ακλfιτους aε επισ;ι.Οπους ύπερ 
~ ' ' , ρ_ ' , ' ' , ,...... , οιοιχ.·ησιν μ.·η επιοrι.ινειν ε;τι χειροτονιq: '/J τισιν ΧΛΛχις οι;ι.ονο-
' , ... - φ... ' ~ · - ' v.ιr/.\ζ εΧ.Υ.Λ'fJσια:στιΥ.r/.\ζ. υΛrι.τ'<Οf'.ενου οε τΟυ προγεγp<Υ.f'·f'·ενΟΙJ 
\ ..,. ~ Ι , )/ ~ '\ ( \ θ' r Ι ' περι των 0\0\Υ.'ΙJGεων Υ.ΙΧνΟνΟς,ευο·ηΛΟν ως τrι. Υ.ΙΧ ε;ι.ΙΥ.στ'ΙJV εΠΙΧp-
' ( - ' I I ~ ~ I ' \ ' Ν ' ' χιΙΧν ·η τ·ης ε7tΙΧpχιrι.ς συνοοος οιοι;ι.·ησει κα:τα: τα: εν Ι ι;ι.α:ι qι ωρι-
' τ · ~ ' , - Ρ. ~ - "θ - e - , ... ' σμ.ενα:. α:ς σε εν τοις 1-'χροα:ρι;ι.οις ε νεσι το •J εου εΥ.J'.Λ'/Jσια:ς 
' - θ \ \ \ I ' θ - f οιy.ονομ.εισ ΙΧL χρ·ΙΙ Υ.α:τΙΧ τ·ην Υ.ρχτ·ηι;χσα:ν συΨΙJ ειΙΧν των πα:τε-
'0 ~· Γ' ' Τ' ' Κ ~... ' ' ρωVJ),- Οε κrι.νων: ~ι Ον v.εVTO\ ωνι;τχντινου;τΟΛεως ε;τι-
" ' e.- - .... ' , .... p' , ' σ;ι.οπον εχειν τα: πρει;οειΙΧ τ ·ης τψ:11ς μ.ετα: τον τ·ης ωμ.·ης επι-~ ' ' ,. ' ' ' Ι:> ' 1{ ' ' ' - Β' σY.07tOV οια: το εινοcι α:υτ·ην νεα:ν ωμ:ην>>·- α:•. ε•ι μ.εν τ~ Υ.ΙΧVΟV\ όρlζοντΙΧ\ τιΧόε : Πρώτον οc7tα:γορεύετα:ι πaσα οίαδ?]ποτε 
' I β ' ' ' 1!'"\'\ ' f "1\ ~ I ) , ,.. επεμ ασις επισJΙ.οπου εις ocΛΛ'fl'l επΙΧρχια:ν ·η ο ιοικ·ησιν εκ το~ τΊJ ζ 
< - ~ \ ' Ι \ ~ I Ι\ > 1;1 ~ f εΙΧυτου μ:ΙJοε ε7tιτρεπετα:ι νrι. μ.ετΙΧο<Υ.•.Ψ~ JΙ.α:ν εΙς ι,εΨΙJν οιοικ·ησιν :η επα:ρχ_ (α; ν . Τ α:\:ίτα: y,α:τα:νοο\JντΙΧL ΟCΥ.pι6ώς, εοcν λιΧ6·~ τ \ζ προ όψθα:λfΙ.ων ένθεν v.εν y.α:l τοuς άποστολικοvς έκείνους κανόνας, εν τ f "\ Ι \ - >!:' I Ι I > I 't ο ς γιγνετα:ι Λογος περι τ·ης ει,ουσια:ς εy.rι.στου επισκοπου, οιοι ό ΛΓ'' κα:θ' δν οuόε\ς επlσΧΟ7t0ζ εί•ια:ι όεχ.τος εν ξέ'Ι'~ επα:ρχlι;ι; ((&νευ συστα:τιΥ.ώV J}' Υ.'Χl ό ΛΔ'' ;ι.οcθ' ον ol ε7tLσY.07t0\ έ.;ι.ιΧστου εθνους όψε(λουσι τον εν α:uτο\ς πρώτον νοc θεωρώσιν Wζ Υ.εψα:λ/]ν -'Εvτα:uθα: εννeιεΙτα:ι πρώτος ό μ:ητροπολlτ·ης 1J εξα:ρχος· ~ρα:όu­
τερον όε ό πα:τριιΧρχ·ης-, JΙ.α:\ ό ΛΕ', Υ.α:θ' δν οuόενl επιτρέ1tετα:ι 
\ ... 1 ' \ f' I ) ,.,. 'λ Ι I να: χειροτονγι «εις τ:χς fl··η uποχ.εψενα:ς α:uτ<ι> πο εις κα:ι χωρα:ς>> · 
ενθεν ~ε χ.α:l τον Ε' τ'Ιϊς πρώτης οlκουμενικής, χ.ιχθ' ον «τοvς 
( ' ,. I ) Ε λ θ I t' ' f' I ' I θ Δ ' uψ ετερων α: π ο ο ·η εντα:ς ucp ετερων fl··η προσιεσ α: ι)) . - ευτερον 
ό τ·Ιjς Άλεξα:ν~ρεtα:ς επtσκοπος οlκονψεί, ·ίίτοt ~t εuθύνει, ΧU­
οερνq: μόνον τιΧ εν Αlγύπτ<J>. Τρίτον οί τ·ϊjς ι:?.να:τολ·ϊjς επtσκοποι 
f!-όνον τιΧ τ ·ϊjς cΥ.να:τολ·ϊjς. 'Αλλ' οι-ι.ως cf.νcf.yx.·η νd:: τ·ηρωντα:ι τd:: 
Β - - , Α I ~ , λ ' 'Ε ~ I - ,...., ' πρεσοεια: τ-ης ντιοχιτιοος εχ.χ. ·ησια:ς. ν οε τ<ι> , κα:νονι 
- Α' , - I ' , ' λ ' I - 'Αλ τ·ης οιχ.οuι-ι.ενιχ.·ης yιγνετα:ι ο α:uτος οyος περι τε τοu ε-
ζ ~ I I I - 'Α I 'Ε , I 'λ , λ c,α:νορεια:ς κα:ι περι τοu ντιοχεια:ς. 1 ν εχ.ειν<ι> μα: ιστα: α:να: u-
, , rl ' 1 'Αλ t' \\ I f , I τικωτερον γεyρα: πτα:ι οτι εις τον εc,α:νορεια:ς :.ιπετα:σσοντο 
• «τιΧ εν Αlyύπτ<ι> κα:ι Λι6ύγ1 κα:l Πεντχπόλει». Τέταρτον ο1 τ·ϊjς 'Ασία:ς έπ(σκ.οποι ~ιοικοuσι μόνον τιΧ τ-ϊjς 'Ασία:ς. Πέμπτον ο[ 
τ·ϊjς Ποντα ·ϊjς τιΧ α:uτ ·ϊjς τα:ύτ·rις μόν-ης. 'Έκτον ο[ τ-ϊjς Θρ4κ·ης 
' I UΈ(Jδ " λ , I ~· ~I I οι-ι.ο~ως. ομον α:χ. 7)τοι επισκοποι οεν οuνα:ντα:ι να: χειροτο-
- ' ~ ~ ' I "Ο δ I \\ \\ - ' f' I νωσιν εν ζενα:ις επα:ρχια:ις. γ οον σuνοοος οιοαει εν εκα:στ·{J ~ I " , I "Έ , - β /ΕΙ λ- , ' οιοικ ·ησει ·η επα:ρχιq:. νατον εν τα:ις α:ροα:ρων α:ων επα:ρχια:ις 
κρα:τοuσι το( εθψα: των πα:τέρων.- 'Εν ~ε τίJ) Γ Χα:ν~νι όρ(ζον­
τα:t τιΧ πρεσβεία τιμijς τοσ τε Ρώι-ι. ·ης κα:l τοίί Κωνστ:χντινοuπό-
λ ο )\\ - ' λ < - > - f I I > ζ Ι εως. uοα:fi.ως ι-ι-ε ει ·ηι-ι.ιν εν τγι πρα:γμα:τειq: τα:uτ ·{J να: εc,ετα:-
σωι-ι.εν, εί' περ ·ή πρόθεσις α ι-ι- ε τιΚ » ~-η λοϊ.' έν τίJ) κα:νόνι τούτφ 
ι ( " ) \ t r ' 'Α • Ι Ι χρονον =uστερον κα:τα: τον ερι-ι-·ηνεuτ-ην ριστ·ηνον κα:ι τοuς 
κα:τ' α:uτον γρcf.ψα:ντα:ς Ί\ lλάττονα βα{)μόν τιμής κα:τιΧ τον Ζω-
- 1 1 1 " , β .α • - 1 • ΚΗ' να:ρα:ν κ α: ι τους πα: π ιστα:ς ·η ι σον α ·uμον τιμ ης κιχ τα: τον 
' - , χ λ ~ ' ' ' θ ' θ' (\ ' " κα:νονα: τ-ης εν ιχ χ.·η ονι, ως ρ ·η ·ησετο:ι, κα: ον « τα: ισα: πρε-
σοεϊ.'α: ι:?.πένεψα:ν τίJ) τ ·ϊiς νέα:ς Ρώι-ι. ·ης . . • . κα:l των 1'σων cΥ.πο­
λα:ύοuσα:ν πρεσοεtων τfj πρεσοuτέρq: βα:σιλ(~ι Ρώμ-{J>>, κα:l κα:τd:: 
τον Λ ς· τ·ϊjς έν Τρούλλφ, κα:θ' ον « τον Κωνστα:ντιν οuπόλεως 
θρόνον των ί'σων ιΧπολα:ύειν πρεσοείων τοσ τ ·ϊjς πρεσοuτέρα:ς Ρώ-
'Α - c: ..... Ν θ ι > - Α' ' . .... rι ' fi·'ΙJς>> . ρκει ·ημιν οτι, κα: α:περ εν τ ·{J οικοuμενικ·{J, οuτως ou-~ΙXfi.OG cu~e πόρρωθεν ou~e περιψρα:στικως κC>.ν εν τοϊ.'ς Χα:νόσι τ·ϊjς 
Β' τα:ύτ·ης σuνό~οu γίyνετα:ι λόγος περι οίοu~~ποτε πρωτείου τοίί 
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... --·············'"''''''''''''" ''''''''''''"'''''' ' ''''"'''''' '''''''''"''"'''"''"'''''"'"'''"_'_ .......... ----·-----···--··-·····--·-·-
· Ρ' τ, , " " , ... , ' - , Β' 'iorι.:r.oc CJψ'flζ· ο μ.ονον cxρcx, ο"Περ εζα:γετcχ~ εΥ. των Ί.α:νονων 
' Γ' - Β' ι'\\ '1' tf ' - Ι - ., ι ,~ι κ.cχι τ·Ι}ς συνοοου, εινοcι οτ~ εν τγ1 χορειq-; των εχοντων ιοιcχν 
~ , τ , , ·ρ, 'Ε ~, ~ ' ,~, , ., , Ο ιοιΥ.'fΙGιν ε νcχι Υ.ΟCι Ο ωv·'flζ· ~ 'ΠειΟΎ) ο ε ~οιq-; γινετcχι ΛΟ"(Οζ "Περl. 'Πρεσ6ε(ων τψ·ϊiς οcύτοu τε Y.ocl τοϋ Κωνστα:ντινου'Πόλεωc;, .εuό·ΙΙλότα:τον ~τι ~εν 'Πρόχ.ειτα:ι περl i}είου δικαιώματος όοθέντος τ<ϊ> πcf'ΠΟ[., ώς βοώσιν οί "Πα:'Πιστcχl, &λλ' &πλώς περl. τιμfjς. Άλλοc y.rι.:l τcχύτ-ι1ν ποcλιν οίίτε ·~ &γlcx ypcxφ·~ οίίτε ό Χριστος οίίτε ό Πέτρος οίίτε OL &'Ποστολιχ.οl. Υ.cχνόνες εόοσcχν τ<ϊ> 'ΠOC'ίtcr-' οιότι, εL ,~,~ , .... t1 ... ι " λ ' ' ι εοιοοτο α:υτ4> cxυτ'fl, "Πρωτοι 'ΠCΧντων ωφει ον νcχ cχνcχγνωρισωσι 
ι ' ' - - .~ ' ' ' -τcχυτ·11ν οι πα:τερες των τε τΟ'ΠLΥ.ων συνοοων Ί.CX:L 'Προ πα:ντων των 
, - ... ' - , ' l{ \ , -r ,.,., CιιΥ.ουv.ενιy.ων, ων το y.uρος rι.:να:v.ψ·flριστον . cχι ουΧ 'flν CΧΛΛως γε-
' θ ~ ' < ' - ' ι ' - .~ -r 'Ιεσ cχι· -noτt οι 'Πα:τερες των α:γιων οιy.ουv.ενιχ.ων συνοοων 'flσcxν, 
" \ ,.,., < ,~ , -' \ ' ' ει 1tερ τις Υ.!Χ~ CΧΛΛος, οι ου:>εν λεγοντες κcχι 'Πρrι.:ττοντες "Πα:ρα: ~·/)ν ιΧγlcχν γpα:φ·Αν, ·ί)Ί.ιστCΧ ~ε OL δυνοcv.ενοι νοc πrι.:ροι:Gωσιν lντο­λ~ν v.οcλιΙJτCΧ τοσ Χριστοu, εr που το~οcύτ·fl ύπ·ϊiρχεν. 'Αλλοc ~εν 
.... ~ · ~· • - 'Α"'"'' • θ- · • "Πrι.:ρε Λι'ίt'Ον' οιοτι ο εν υπ·ΙΙρχεν. ΛΛCΧ υΠΟ ωv.εν, το Υ.CΧι 'ΠCΧρcχ-
).ογώτοcτον, ~τι ύπο «τοc πρεσ6είcχ τψ:7,ς)) lννοείτcχι το πρωτείον τοu πιΧποc, ·Χ το ι το l·πο Χριστού δοΜ.ν δικαίωμα. 'Αλλ' έτ;ειό·~ «1tρεσbείοc τ ψ- •ϊjζ)) &τ;ονέv.οντα:~ ύτ;ο τ·ϊjς Β' συνόοου Y.CΧL τ<ϊ> επ~­(j)Ι.ό'ίt'Ιt> Κωνστα:ντινοuπόλεως, τότ' έχει-έστω κrι.:l δεuτερεuον 
' ' ' θ- ~ ' ' "' ι Ο'' '' Υ.α:τrι.: τους πα:πιστcχς- ειον οιy.α:ιωv.οc Υ.α:~ ουτος . uτως α:ρα: εχψεν δύο κα:τόχους θείου οιχ.οcιώv.οcτος: τόν τε τ·ϊjς 'Pώv·'flζ Υ.α:l 
τον .τ·ϊiς Κωνστcχντινουπολεως l 'Αλλ' lτ-ε~δ·~ 1tρεσοεία: τψ·ϊiς 
" \ ( ' '- I ' , Β' ' - Β' , εχει ΧCΧL Ο ΛντL οχεια:ς Υ.'α:τ!Χ τον Υ.α:νονα: τ'flζ οικουv.εν~-
- \ ' ""\"\ ,.,., ' - . ~ I κ·11ς Υ.α:~ χα:τ CΧΛΛους ΟCΛΛων οιχ.ουv.ενικων συνοοων, φα:νερωτcχ-τα:τον οτι έχοv.εν ,_rι.:l τρίτον κcfτοχον θείου οιy.α:ιώv.α:τος l Άλ' 
' ~' ' ., θ' - ' ' Ζ' ' - Α' ' επεισ·ΙΙ ιιrι.:ΧΟΛΟυ ιοcν τψ:Ι)ς)) κοcτα: τον Υ.οcνον οc τ·t~ς οιy.ου-
- " \ ' 'Ι ... I "~ ... " \ ... ,., I! [J.ενι χ:11ς εχει Υ.α:ι ο εροσοΛυμ.ων, ευο'fΙΛΟν οτι Υ.α:ι ουτος εΛοcοε 
θείον ΟιΥ.α:lωv.α: l 'Αλλοc 'Περl οu~ενος τούτων ώς κα:τόχων τ;ρω­-rείου ώς {}ε ίου δικαιώματος γl γνετα: ι λόγος έν τ·~ &γlcr- γροc~·~ . ~ Αλλοc -περl τοu ποcπα: ποu γlνε τα: ι ;.όγος; Toc "Πρεσοεία: &ρα: τι-
26-i Ούδcιμοίι πρωτείον _τοίι :Πά~cι Ρ~ __ n_ς ____ _ 
ιι-·iiς πιΧντων τούτων των ίεριχρχων: των 'Ρώιι-·11ς, Κωνστιχντινου­
πόλεως, Άντιοχείιχς, 'Ιεροσολύιι.ων κιχl εί' τινος &:λλου εlνιχι 
'λ~'θ' < I ι f ~ -~ ιχπ ιχι ιχν ρωπινιχι ιεριχρχικσcι σχεσεις χσcριν ηις κχνονικ:γις σιοι-
' - > λ I t\ I ' \ " 1 ' c χ. ·ησεως τ·ης εκκ ·ησιιχ; fl··ΙΙσψ.ιιχν ιχνιχιpορα:ν εχουσα:ι προς το ιε-
ρον ΕJα:yγέλιον, οπερ ~εν εlνα:ι ~ιοικ·ητικός κω~ιξ όρίζων ~ρχ<Χς 
I 'ξ I > I - - >λ λ \ < I θ Ι θ I ~ κα:ι ε ουσια:ς επι τ·r,ς y·Ιίς, α: α: ιερα: πα:pα:κα:τα: "IIΚ'IJ ειων σι-
\\ I \\ \\ Ι c: Ι ' Ι - ' λ I > οιχyιι.α:των οισιχσκοιι-ενων υπο επιτετpα:ιι-μενων τ-ης εκκ ·ησια:ς α:ν-~- ,, , ,, f'/ '''θ' σpων χ.ιχι ι:αουοιι-ενων χ.α:ι ειpα:ριι.οι.οιι-ενων κα:τα: το α:ν ρωπειον 
ύπό πιΧντων των χpιστια:νων. 'Αλλ' έκτός τούτου, έπε ι~)] rΔ οl­
κουμενικιχl σύνο~οι ·ί) τ' έν Χα:λχ.'Ι)~όνι χ.α:l ·ή έν Τρούλλιp ('σχ 
πρεσοετιχ τψ-Ίjς ~πονέμουσι τφ τε 'Ρώμ·ης χ.α:l τφ Κωνστο:νηνου-
'λ > 'λ tf ' 1 ι ' I ?' 'l:' 'I πο εως, α:νο:ντι εκτον οτι α:ιι.ιpοτεροι οι επισκοποι ουτοι εc, ισου 
έχουσι το ιχuτό πρωτείον, τό α:uτό ~ικα:ίωfl·"· 'Α λλιΧ τούτου τε­
θέντος Ί\ ·ή fl·Ονοκpσcτ(ο: τοu πr-fπιχ π( Π τ ει Υι ~/-'·ψότερα:ι α:ί οlκοψε­
ν ι κα:l σύνο~οι σιpιΧλλοντα:ι! 'ΑλλιΧ κα:l ιχuτοl οί πιχπιστα:l ~πο~έ-
' >,f, ~I - < I ' > - Ι~ < χοντιχι το ιχψευσες των α:yιων τουτων οικουμενικων συνοσων ως 
τοu ~ψευ~οuς στόιι-α:τος τ·ίjς έπισ·h:J.Ου χρισηο:νικ·ίjζ έκκλ·ησ(α:ς. 
Τότε τίς ό ψευ~όιι.ενος; 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒ' . 
ΝΟΜΟΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ) 
τΗΣ r ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
§ 141. TPIΊll Λ Α.ΠΤr~ιΣ ΚΑΘ' ΕΛ.rΤΗΝ 
ΤΙΙΣ Ελι\Η IKllΣ Ef ΚΛΙΙΣlι\~ 
r\ ;, ι , ι ξ .... ι"\"\ _ ' "\ Ι 1/2 ' ' Γ ~ 1:- ~ ~ιιιι :Σ. ΠΕΡ 'I} α:να:πτu 1 ς τ·Ι}ς ε ""'1}'1\Υ.'ί'Ιζ εΥ. Υ. "'I)GΙOCζ προ~ο·Ι} α: π 
r-' (!'~~ I , - - - , - . , ' ' _ !.! = α:ρχ·Ι}ς τΟ'J χρΙστΙΟC'ΙΙσμ.ο'J μ.εχρ1 τ 'fιζ Α ο •. Υ.οuμ.εν ΙΥ.·ίjς Υ.α:•. 
, , , , - Β' d , , , ... Β' I - r--' α:πο τα:uτ 'Ι}ζ μ.εχρΙ τ·Ι}ς , οuτω Y.OC \ α:πο τ'Ι}ζ μ.εχρΙ τ'Ι}ζ , 
I < I \ >1"\ "\ ' ο'/- '\ \ \ θ \ > I Υ. ΟCΙτΟ Ι α:ΙρεσεΙζ Υ.IΧ\ IΧΛΛΟC εμ.ΠΟΟ\7.: 'ίt"ΟΛΙτiΥ.ΟC Y. OC\ ?'1}7'/.εUτ\Υ.ΟC ετα:-
' , ... ' 'Ε' , 1' -. ·•.ι . , , ' ρα:σr,ον τ·Ι}ν εΥ.Υ·"·Ι}σΙοcν . 1 α:ν οcποο"εψ·~ τις εΙς τα: σuγγρα:μ.μ.οcτ?: 
- I - ' "\ I \ > \ \ Ι'/- Ί' των ποcτερων τ'Ι}ζ εΥ.Κ./\'Ι}GΙΟCζ y.α:Ι εΙς τοcς τοπΙ-ι..ΙΧc; σuνοοοuc;,-ι:μχι. 
-fJ έν Κα:ρχ·ί'Ι~ονΙ ( τij> 386), ·ίι έν ' Αντ1οχείq: ( τij> 389). ·~ έν Κ:r.~­χ·Ι}ΟΟ 'Ι Ι ( τij> 390), ·ή α:uτοθ1 πrί.λ1ν ( τij> 393), ·ίι έν ' Ιπων1 (τίj> ocuτij> ε τε\)' ·ίι έν ΚωνστοcντΙνΟU'ίt"ΟλεΙ ( τij> 394), ·ίι έν Βα:γοu·~ τ·?;c; l\οuμ.ιοία:c; ( τij> 395 ;), ·ίι έν Κχρχ·ί'Ιοον1 ( τij> 397), ·ή α:uτοΟ1 ( τί~ 
398), ·ή οcuτοθΙ ( τij> α:uτ{j> eτε1), ·ή iν ' Αλεζ:r.ν Ορείq: ( τij> 399), ·ή έν ' Ιεροσολuμ.οΙς ( τij> α:uτij> eτεΙ)' ·ή έν ΚωνστοcντΙνοuπολεΙ ( τii> · 
400) \ " ι Ι ... tl ) , Ι I Υ. οcι εΙ τ1c; ετερα:, - y.οcτοcνοεΙ ση εν εΥ.χστ~ σuγγρα:μ.μ.α:τι. 
χα:\ έν έY.cXGT'I} σuνοΟω ΟC'ΙΟC'ίt"τUσσετΙΧΙ. τοuτο '}) έy.εϊ.νο τΟ έΥ.Υ.λ'Ι}-
' . ' ζ I ) Ι \ I ( I I σΙ α:στ ΙΥ. Ο'Ι ·Ι}τ·Ι}μ.οc, εα:ν τε περ1 χοcτοcπολεμ.·Ι}σεως οcι.ρεσεως τ1νος 
' I \ 'J ξ' .... ' "\ I ) Ι \ ~ι , I εα:ν τε περ1 εuτα: 1α:c; τ·Ι}ς εΥ.Υ.Λ'ί'ΙσΙα:ς ε οcν τε r.ερ1 οογμ.α:τος εοc •ι τε περt μ.uστ·Ι\ρίοu πρόΥ. "Ι} τ α: Ι . ΠερΙττΟ\1 ~ε να. λεχ θ·~ ο τΙ έ,y.:;ι;. 
, - , ... - , ' \ ,οι- , \ τε ρ α: των εχ.χ. "·Ι}σΙων οc να:πτuσσετα:Ι Υ. :Χ τα: ω ων τροπον x.oc1 συν ·  
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....................................................................................................................................... ____ . __ 
t,\ \ \ \ >(\ t7 < I > - - >I \ \ ·ιροα: προς το ιοια:-,ον εχ.α:τεριr- α:υτων πνευιι.α:, ·ητοι προς το πρα:-
' 
0 
- < " -
0 0 θ 0 (\ I - 'λλ -χ.τ ιχ.cν fl-εν ΤΙJς pωfΙ.α:ιχ.·r,ς, προς το εωρΊΙηχ.ον οε τΊ)ς ε Ί)νιχ.·ης. 'Άξιον ~ε ιι-νεία:ς τοuτο, οτι έν τ·~ συ'yχ.λ.,.Jσει των οlχ.ουμενιχων 
•\\ > λ' < - ο I '"λλ I 1 λ I ι;υνοοων α:να:ντι εχ.τως ~yειτα:ι μεν πα:ντοτε ·η,ε ·ηνιχ.ΊΙ ι:;χ.χ. ·ησια:, άΧολουθετ ~ε -~ pωμα:ϊχ..,.). Τοuτο ~ε σα:φως χ.α:τα:~είχ.νυτα:ι έχ. 7Ούτου , οτι &πα:σα:ι α:ί οlχ.ουμενιχ.α:! σύνο~οι συνέστ·ησα:ν έν τ'fi 
. λ λ - ' λ ' π I , I ' Ι7 'λ ε ·ηνιχ.:η εχ.χ. ·ησιιr-. ροσετι α:υτοχ.ρα:τωρ ο \.ωνστα:ντινουπο εως 'Κωνστα:ντϊνος συνεχ.οfλεσε τΥιν Α' οlχ.ουιι.ενιχ.Υιν σύνο~ον, α:uτο-
' (\Ί 'λ ' ' Θ (\ ' - ' - 'λ I χ. ρα:τωρ ο ε πα: ι ν ο μεyα:ς ~ εοοοσιος τ·ης α:υτ·ης πο ε ως συνεχ.α:-
) 
I (\ Ι 'Ο ] ' - > Ι /: 1 , εσε τΊ)ν οευτερα:ν. \ωvστα:ντινος α:νεχ.·ηρυι,ε τ·ην χριστια:νι-χ.·fιν θρ·ησχ.εία:ν wς τ·/ιν έπίσΊΙ(J.ον τοσ έλλΊΙνορρωμα:·cχ.οσ χ.ροfτους· 
' (\Ι Θ \\' ' θ I Ρ , - 'Ε - , I θ ' I -ο ο ε - εοοοσιος τον ρια:ιι.οον α:υτ·ης. χ.εινος ΊΙyερ ΊΙ υπερ του 
χριστια:νισμοu· οοτος ~e ~εινος πολέιι.ιος χ.α:τ~ τ·7,ς έθνιχ.·ϊjς, τ·ϊjς ε1~ωλολα:τρεία:ς. 'Εχ.εϊνος ιι-ιχ.ρόν τι προ τοσ α:ύτοσ θα:νοfτου άπ"ΙJ­γόρευσε τΟ: ς των έθνιχ.ων θυσία:ς · eιοτος ~έ (μ·ην! Φεορουα:ρίιρ J80) 
(\ 1 (\ ι < 1 I \ < I f θ Ο ι α: Ο ια:τα:yμα:τος υπεχρεωι;ε Πα:ντα:ς τους υΠ"Ι)Χ.ΟΟυς fl-ια:ν ρ·η-
' I > θ,~ l: \ \ :ιι , λ I > σχ.εια:ν, τ·ην ορ ΟΟΟ<,')ν χριστια:νιχ.·ην να: εχωσιν, α:πει ·ησα:ς α:υ-
17":''/)ρως τψωρία:ς κ.α:τ~ ποfντων των ιι- ·/ι όρθο~όξων. Τούτου ~· zνεκ.οc κα:θεηε ιι-εν τον άρει:χνον έπίσχ.οπον 1\ ωνστα:ντινουπόλεως .Δ·ημόφιλοV" άνηόρεuσε ~έ Γρ·ηyόριον τον Να:ζια:νζΊΙνόν. 'Ι'οτς μέν C:ρθο~όξοις πα:ρέσχε πa:σα:ν έπιχ.ουρία:ν, τοίς ~ε α:ίρετιχ.οτς άφεί-
) 
- t,\ I ο >/: I I - 'θ - > Ι , ετο πα:σα:ν ουνα:f1.ιν χ.α:ι ει,ουσια:ν χ.α:ι τοις ε νιχ.οις α:π·ηyορευσε 
- Ο 'λ'Τ-" 'I-πα:σα:ν ρ·rισχ.·ευτιχ.·ην τε ετ·ην. οσα:υτα: ε ρ γα: υπ ε ρ του χριστια:-
νιψοσ τίς ποτε των πα:πων ~ιέπρα:ξεν ; ΟΜείς. Ποσ λοιπον το 
- 'Αλλ ' (\ ' I ' θ 'ζ " ' - ' λ τ.ρωτειον ; α: ο ια:τα:σσων χ. α: ι ρ υ μι ων ου τω τα: τΊ)ς ε χ. χ. ΊΙ-σία:ς μν-rιμονεύει ό Θεο~όσιος, λέyουσιν οί πα:πιστα:ί, τοσ ποfπιΥ. Δα:μdσου ώς όρθο~όξου. , Αλλ' ο μ ως ιι-ν·ημονεύει χ. α:! Πέτρου το σ Άλεξα:ν~ρεί-χς. Μν-ημονεύει &!ρο.: άιι.φοτέρων ώς όρθο~όξων, οίιχ! 
'\\ \ C' ' , ~ I ξ\ - "λ λ > 
1 οε ως εχοντων υπεροχ·ην τινα: ιι-ετα: υ των α: ων επισχ.οπων Κωνστα:ντινουπόλεως, 'Ιεροσολύμων χ.α:! 'Αντιοχεία:ς, οπως -ή~ύ­
να:το ν~ μνΊΙfΙ-Ονεύσ-:1 χ.α:! πα:ντός &!λλου όρθο~όξου ίεροfρχ?υ 7\ χ.α:! 
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-·····-···········-·-·""''"'''""-··-·"""'""'"""'"''''"--····-···--·····-··--···--------·-··--· ~ - "\ - <10 ~I ' I < "\- > ο ια.πρεπους Y.Λ·IIpιy.oυ. τι οε πpοΥ.ειτα.ι περι ιΧ'ΠΛ'/1ς πιστεως -Δ I ' - Π' ' - ' \ ( I "'\ -του a~.aσου y.aι του ετρου επψaρτυρει aυτ·11 '11 συγΥ.Λ'/Ισις τ·ης Β/ ·~ ' '!' , ~ - , - ' Δ I " , ~ συνοοου, περι ·ης ουοa~.ως ερωτα.τα.ι ο a~.α.σος, οπως οuοα.-- ~.ως ·ήρωτ·ήθ!ΙΙ ό πι:Χπα.ς Σl'λ6εστfΟζ uπο τοu ι.ι.εγά.'λου Κωνστα.ν-
' "'\ - \ Ι 'I I to I " τι νου συγΥ.α. Λουντος τ· ην πρωτ·11ν oιY.OUf'.ενιY.'fiV. 'ΠιΧ'Π<Χζ ε χ ει έζουσία.ν έJΙ.JΙ.λflσια.στιΥ.-I·,ν έν τα.ίς ύπ' α.uτον έπaρχία:ις, οπως y.α:l 
' < >' "\"\ > I > "\ ' - ' - θ' < ~ ~ 'ί:'cχντες οι ιΧΛΛΟL επισJΙ.ΟΠΟL α:να:Λογως τ ·ης α:υτων εσεως, ο οε 
> Ι '!' > ι J! - "\ I >"\ "\ Ι Ι > I α:υτοΥ.pcχτωρ εινα.ι ου f'.ονον rz.pχων τ·ης ποΛιτεια:ς, ΙΧΛΛα: Υ.α.L α:νω-τα.τος έπόπτ·ης τ·ίjς έy.κ):ησία.ς eχων πρωτείον πρα.γ~.α:τιJΙ.ον κα:l ouχl ψα.ντα:στόν. 'Υπο το πρωτείον 'λοιπον τοu α:uτοκρά.τορος 
ιΧνεπτuσσετο JΙ.α.θ' έα.υτ ·r,ν -~ έ 'λ'λ·ηνιΥ.·iΊ έκy.λησία., ~3ι &να.ιι.ι γνuο · ~.ένου πα:ντά.πα.σL τοu πά.πα. 'Ρώι-ι.·ης. Et ~έ ποτε έπενέ6α.ινε, πά.ν-
> I <I > I Ι Ι ι - > τοτε α.πεy. ρουετο, οπως α.πεΥ.ρουετο κα:τα. τους Υ.α:νονα.ς των οι-Υ.Ο ψενικϊ;Jν συνόaω•ι πιΧς έπίσΥ.ΟΠΟζ ό εtς οc'λ'λου τ·/,ν έπα.ρ_χία:ν 
, I' ι Ιτ 1 _ • ~ , Ρ. ι , _ θ' ' 1 ε π ε~. οα.ι ν ων \.ΙΧL τα.υτα. ~. εν ο ι α: Γ'ρα.χ ε ων περι τ·ης Υ. α. εα.υτ ·ην 
> Ιt' - '"\"\ - ' "\ r Ι ' ' t' ' -α.να.πτυι,εως τ'/Ιζ εΛΛ'fΙVLΚ'ΙΙζ εκΥ.Λ'Ιiσια.ς y.α.ι Υ.α:τα. τον ~. ετα:ι,u τ·ης 
1.)1 I Γ' , - -~ . "Ε ~~ I u y.α:ι οιΥ.ου[J-ενικ·ης συνοοου χρονον. ' ι:;τω ο ε προε~ρ·ηι-ι.ενον (;τι σuν τ{j> χpόν<J} προ·~όντι ~.JΧ'λ'λον έπ\ ~.JΧ'λ'λον Υ. ε χ ωpισιι.ένως &να:-
' ' f - ' "\ - ' I - ' f Ο" "Πτυσσετα.ι εy.α.τεpα: των εΥ.Υ.Λ'Ιiσιων α.φιστοψε'Ι'ΙΙ τ·ης ετερα:ς. υτως ε1χον τΟ: των auo έκΥ.λΙΙσιων, έ'λ'λ·ηνιΥ.·ίίς y.α.l ~ω~.α:ϊΥ.·ίίς, ο-ε συν-
" f[\ ' Γ' ' I f ~ ' '!' " ' f εΥ. Λ "'}ΙJ 'li '11 οιJΙ.ου~.ενιΥ.'Ιl συν ο ο ος, περι ·11ς εστωι:;α.ν ειρ·Ιlιι·ενcχ 
... .χaε : 
§ 142. Θεοδόσιος ό -μι'Ι<ρός.-Οί έπ1.σn-μότερο1. τnς συνιΊ ­δσv ταuτnς iερόρχ,α,.-Αϊρεσ'ις ΝεΟ'τορίοv.-'σΙ<τω Ι<ανό ­·vες .-"Οπως α:uτοκρά.τορες συνεκrί.'λεσα:ν τ·rι ν Α' JΙ.α:l Β' ο tκουιι.ε-
1 I ~ " I I Γ' Θ ~ ' ' ' , t' I νιΥ.'Ι}ν συνοοον ουτω y.α:ι τ ·11ν . '"εοοοσιος ο ~.ιJΙ.ρος α.uτει,ουσιως 
{19 Νοε~.6ρίου 430) έζέaωJΙ.ε aιrί.τα:γ~.α. , aι' ο~ προσεJΙ.'λ·fιθ·Ι}­σα.ν ot όρθό~οζοι ε';Ι;tσΥ.ΟΠΟL νcΧ συνέ'λθωσιν έν 'Εφέσ<J>- Σu'Ι'ίi'λ­~ον τ·~ Πεντ·ηy.οστ·~ τοu 431 aια.JΙ.όσιοι έπίσΥ.Ο'ίtΟι τ·ίjς έ'λ'λ·ηνιy.·ίjς 
' "\ I ' 'f ' ' ''Α" t' ~ , ' ' ' ~ . εJΙ.JΙ.ΛΥ,σια:ς, εν οις επισ·Ιlιι·οτεfΟL ο Λει,α:νορεια:ς ο Υ.α:ι προεοpος 
:.~~ ...... _._~! .. _έπtσ'·ιιμότεροι τnς σvνόδοu ταvτnς iεράρχαι 
τ·ϊjς συνό~ου, ό 'Ιεροσολύμων 'Ιου6ενdλιος, ό 'Εψέσου Μέμνων, 
λθ ' I - - - ' Ρ I Ι( λ προσε οντων κα:ι τριων τοποτ·ιιρ·ιιτων του πα:πα: ωf'. 'ΙJς ε ε-
' . - ' ' 'Α \1>1 I π .,Ι I - I! στινου. των επισκ.οπων ρκ.α:οιου κ.α:ι ροιεκτου χ.α:ι του πρεσου-
' φ λ' Α' ' \Ι> Ι - λ I ' ' ' - ' ' τερου ι ιππου. ιτια σε τ·Ι)ς συyκ. ·ησεως εyενετο 'IJ του επισκ.οπου 
Κωνστα:ντινουπόλεως Νεστορίου α:'ίρεσις. 'Εψ·ι]ιpισε ~ε ·}ι σύνο~ος 
α:IJτ'IJ δκτw κ.α:νόνα:ς, ι1ν ό Α' περt τοσ οη πιΧντες οί τιΧ τοσ ε­
στορίοu ψρονοuντες έπίσκ.οποι πα:ρουσιdσα:ντες έν τ·~ συνό~φ Ί) f'-·fι 
' λ ' I ' λ - I I β θ - Β' α:ποχ. ειοντα:ι πα:σ·ης εκκ "Ι]σια:σηκ·Ι)ς κοινωνια:ς κα:ι α: f'-Ου' 
περt τοσ οτι κα:t ο[ ιΚπολειψθέντες τ·ϊjς συνό~ου ·!} ύποyρι:f.ψα:ντες 
Ι ' θ Ι -Ν ι ι "-'' ~ , f'·εν τ·ιιν κα: α:ιρεσιν του εστοριου, μετα:yνοντες ο υστzρον α:πο-
κλείοντα:ι πdσ·ης έκκλ·ιισια:στικ·ϊjς κοινωνία:ς κα:t βα:θf'.οσ· Γ' περt 
- Υ < θ θ I ~l 'ξ θ I < < I > λ τοu οτι οι χ.α: α:ιρε εντες ·ιι ε ορισ εντες υπο Ι εστοριου α:να: α:μ-
Giνουσι πiλιν τόν χ.λ·ηρικόν α:ύτων βrχ:Ομόν- Δ' περt τοσ ο τι χ.α:θ·rJ­
ρ·ιιμένοι εlνα:ι οί σψψρονοuντες τφ εστορίφ κχt Κελεσ-ίφ· Ε' 
περt τοσ οτι ο[ χ.ιχθ'{Ιρ 'ΙJf!.ένοι uπό τ·ϊjς συνό~ου ·!} ύπό των οlχ.είων 
έπισκόπων είνα:ι κα:θ·(Jp'Ι!f'·ένο~ κα:t ιΚκ.οινών-ητοι τ·Ιjς έκκλ·ιισία:ς · 
/"""'I I - <f ' λ f < \1> I Ι - f \1> 
--. περι του οτι οι πιχρα:σιχ ευοντες οπωςο'/)ποτε τα: τ·Ι)ς συνοοου 
I ' I λ Ι ο - θ f , \Ι>Ι λ .. Ι τα:υτ·r,ς, ει f'-εν κ 'ΙJρικοι, εωρουντιχι κα: 'Μ'ΙJfl-ενοι, ει σε α:ιχ.οι, 
' I Ζ' I - " ' "λλ ' ( ' I! λ ) I ιχψωρισf!.ενοι · περι του ο τι ο α: · ·ην πιστιν σ ψ. οο ον πα: ρ α: 
I _ , Ν , , ~~- , ~~- , _ r~~, I _ τ-ην τ·ης εν ικα:ιqc συνοοου ιχποοεχομενος τψωρειτα:ι · ::ι περι του 
<I < - κ I λ- \1> I I - I οτι οι τ·Ι)ς υπρου f'·'ΙJτροπο ιτα:ι οεον να: χειροτονωσι τους υψ 
, , , , 'Η' <~> '~>Ι " " .ι. I <~> I εα:υτους επισχ.οπους.- συνοοος σε α:υτ·η επεμ'fε κο:ι συνοοικ·ην 
έπιστολ·fιν πρός τ-!ιν έν Πα:f'·ψυλίqc σύνο~ον uπeρ τοσ ιι··ΙJτροπολί­
του Είιστο:θίου. Κα:t εν τοϊς κα:νόσι τΊiς Γ' οlκοψενιχ. ·Ι)ς συνό~ου 
'11- - - - I Ι.:> I 'Ε 11- I - Δ' ' -ουοα:f!.Ου πρωτειον του πο:πα: ωf'.'ΙJς. ; ν σε τγι οιΥ.ουμενικ·() 
- ' 'i' ' " I! - - - Ρ I I -σο:ιpως ορι~,οντα:ι τα: ισα: πρεσοειο: τψ·ΙJς του τε ωιι.·ιις κα:ι του 
Κωνστα:ντινουπόλεως. 'ΑλλιΧ πρtν Ύι f'·ετα:6ωf'.εν είς τιΧ τ-Ιjς Δ' 
' - ,, ~ ' λ ' ' , ' , \ οικουf!.ενικ·ης ιοωf!.εν πα: ιν το:ς κο:τα: τον ειρ·ημενον πα:πιστ·ιιν 
Γροίνιον yνώf!.eeς των πα:πιστων, οπως πχς χπρόλ'ΙJπτος θα:ψiσ·(J . 
τ·Ιιν χdριν τοσ πρωτείου περt τό f'.υθοπλο:στεϊν ~εινότ·Ι)τα: α:uτων. 
ΚΕΦΑΛΑlΟΝ ΛΓι 
τΟ ΠΡQτΕΙΟΝ τΟΥ ΠΑΠΑ pQMH:Σ 
ΚΑτΑ ΤΟΥ:Σ ΠΑnι::ετΑΣ 
§ 14:3 . ΚΑ'ΓΑ3ΤΑΣ13 ΤΠ3 ΕΥΡΩΠΙ13 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ 'ΑΣΊΆΣΙ 
ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΑΩΝ-ΧΡΟ ΟΙ ΒΙΛΣ.-ΕΠΑΡΧΙΑΙ Ει\Λll ΩΝ 
ΕΝ lΤΛΛ Ι~. - ΟΙ ΠΑΠΑ! 3ΩΤΠΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΟι\ΙτΙ3ΜΟΥ 
~,0 ~ ' c .. ' ι '\'\' '~ ' c ' ' ουτικον ρω~.ιχιΥ.Ο'Ι Υ.ρσ.:τος 7tΟΛΛΙΧ τα: οεινιχ υποστιχν εκ -- τ·ϊjς μετανασtάσεως των βορεlων λιχwν ~.ετε6λΎ!θ·ιι κιχθ' uπόστιχσιν ιι-εγιΧλως. Ot τέως εν ιχuτ~ ιΧρχοντες λσ.:οl ένθεν ιι-εν 
& πώλο ντο uπο -των εtσ6ιχλόν-των βιχρΜρων λιχwν, ένθεν ~ε uπε­~ουλώθ·ί'Jσιχν. 'Εν 'Ισπιχνl!{- aεσο.όζουσιν ο\ Ε·ί')σιγότθοι, εν Ά-ψριy. ·~ οί Βιχν~·ϊjλοι, εν Γιχλλlqι; οί ΦριΧγy.οι, έν 'Αγγλlqι; &πο -τοu 
449 οί ΣιΧζωνες. 'Απο ~ε -τοu 406 οι\ ψϊjσοι τοu pω~.ιχ·cκοu Υ.ροc 
, ι θ , - Ε, ~ ' ' , , .... "Ι τους οι πεσπα.σ .,,σα.ν α:υτου. ' ις σε τοις 7tfOζ νο-τον του στρου ι ' ι e '\ 'Ο'!' c ' ' " 'Α ι .., '\ '\ ι .Χ ω ρο: ς εισε'Jα: "ον οι υννοι υπ ο τον ιχγριον τη "α: ν "ε·η "ιχτ·ησο:ντες 
- ' ~ ' Ε' ι 1 Π 1 'Ε 'Ι '\ι ' ~ ι ' 'ίtΧσιΧν τ·ην Ου'!LΥ."f1ν υρωπ·ην v·εχρι uρ·ηνιχιων. 'I '!ιΧΛLqι; ιορuεL Ο 'Ο~ ι ' ι 'Ε ,.., ' 'Ρ ' I (). e ' ι οοιχκρος ·rιγου~.ενο; ροu"ων y.ιχι υγιων νεον ι--ιχροο:ριΥ.ον κρα:-
, ' - ' ι - ) - ' .. - 'Π 'Ι '\ι '1' τος επι των ερειπιων -του πιχ ,α.ιοu ρω~.ιχικοu. η τΧΛ'·IΧ εινrΧL 
' _.., - " ~ ' '!' ~ - ι ' "Α - , I' το ~:η"ον τ·ης εριοος, εν ·~ οεινως ~.α:ινετοιι ο ρ·ης των εισοο:-λόν-των βοιρ6ιΧρων λοιwν . 'Ι~ρύει ό 'Ο~όοιy.ρος Υ.ριΧτος έν 'Ιτοιλlqι;· 
, ) ) , ' e • ' , Θ ~ ι , ι 'Ο , θ - , u. , , ε cσοοι λ ων ο " εοο ω ρ ι Χ ο ς ·ηγου~.ενος στρογοτ ω..,· νιΥ.qι; τον 'Ο~' ' ' - ' - θ ' ' ζ I 'Α""' ' ., οοοικρον ;ι.α.ι ιχψο:ιρει α:uτ~ ρονον ;ι.ιχι ω·ην . " ο: ~.ολις ·ηρ-
27 0 Κατάστασ'ις τnς Είιρώ:ττnς μετά τnν μετανάσ'τασ'tν κτλ. 
ξα:ν οί Γότθοι ε πι πενη)κ.οντιχ Ε:ηι τ·ijς 'Ι τιχλίιχς · ~ι ότι ο ί ~ύο 
Ε:ν~οξοι στοιχτ-ιιyοl τ·ijς έλλ·ηνικ.·ij; ιχuτοκ.ρα:τοοίιχς Βελισάο ιος I I ~ 
κ.α:l Ναρσής ενίκ.·ησιχν ιχuτούς. Προ ~ε τούτων έλ);ηνικ.οt στριχτοl 
κ.ιχτιχλι.Jουσιν ( 533) εν Άψρικ.·~ το κ.ρiτος των Βιχν~·ι)λων . -
'Αλλ' ''1- I ' "Ελλ ' I '1- I ' 'Ι λ' ' ουοz οι ·ηνες ιχυτοκ.ριχτορες ουνιχντιχι εν τιχ ιq.: νιχ 
ί~ρύσωσιν είρ·ηνιχίον ~ιιχρκ.ες κ.ρχτο;. Ε\σ6ιf.λλουσι ( 56ί) Λoyyo-
e ' '~< , , , 'Αλe ·'· ' 'Ι λ' ' , - ' οα:ροοι uπο τον οοινον εις τιχ ια:ν κ.α:ι JΙ.υριευοuσι τ ·ης χωρχ ;, 
' ξ , - •r. I - 'Ρ I!, - - 'Ρ , 'Ι-ε ιχιρουμ.ενων τ·ης ε~ιχ ρχ ια:ς •t"l)ζ α:οενν-ης, του τ·ης ωμ.·ης ο ου -
Κ.ΧτΟυ χ.ιχl τwν μ.ετοc τ·ίjς ειχπόλεως ·ί)νωιι.ένων έπιχρχ ιών , 'ΕΥ. 
Ι I I t1 ( , 'γ 1' β' Ι πιχντων τουτων ψιχνερωτιχτον οτι οι χρονοι ουτοι εινχι ια:ς κ.ιχ ι 
- '1- I - ' , ο' '1- I ' "Ελλ ' I του ο ιχ.α:ιου του ισχ υρ')τερου. υ ο εν οι ·ηνες α:υτοκ.ρα:τορες 
ε!χον ~ικ.α:ίωμ.α: επt τ·ίjς 'Ιτα:λία:ς οu~ε ί'χνο; νομ.ίμ.ων οcπχιτ-ι)­
σεων . ΕΙχον ~ιοc των οπλων κυριεύσει α:uτ·ijς. Διοc τοvτο όCριχ επL 
τοσοvτο ":'OC έιχυτwν ~ικ.α:ιώιι.α:τα: ~ι' ιχuτw•ι ·ή~ύνα:ντο νοc περιψρου­
ρwσιν, εψ' οσον ·Ίισιχν όCλλων χ.ρα:τα:ιότεροι eν α:uτοτς. Έχ. ~ε των 
όCρτι [~ρυθέντων βιχρ6ιχρικ.wν κ.ρα:τwν ι.ι.όνον το β·ησιyοτθικ.ον έν 
Ίσπιχνίq.:, το των Οίίννων εν Ouyyα:ρίq.: κ.α:). το ψριχyκ.ικ.ον εν Γα:λ­
λf.ι:r- κ.α:τοc ':'Οuς χρόνους τούτους έτ:ε6ίωσα:ν. Το τελευτα:ίον ~ε 
τοvτο fl.όνον ·f,~υν-ι)θ·η lν 'I'OLς ίJστερον χρόνοις lπ(σ·ηfl.Ον νοc κ.ιχτα:­
στ·ίj εν τ·ij ίστοοία: κ.ιχl ~ιιχ~εχθ·ij το πα:λα:ιον οωιι.α:ϊχ.ον κ.ριf.τος -
1 ι 1 ι ι \ Γ 
Al όλίγχι ~· tπαρχίαι ιχί μ.ετοc τ·/ιν είσ6ολ·/ιν των Λοyyο6ιf.ρ~ων 
τοϊς "Ελλ·ησιν α:uτοJΙ.ριf.τορσιν uπολειψΟεϊσα:ι όψείλοντιχι τ<ϊ> προ-
' ' \ 'ξ , - 'Ρ I ' ... θ ' στα:τευονη χυτα:ς α: ιωμ.ιχη του ωι.ι.·ης επισκ.οπικ.οv ρονου ~ 
οσης ~ια: τοc εν εκ.είνα:ις τιχίς lτ:ιχρχίιχις πολυπλ·ηθ·ij τ·~ pωμ.α: '(χ·~ 
έJΙ.JΙ.λ'I)Gfq.: ΟC'Ι'ι)κ.οντΙΧ χ.τ·ι)μ.ιχτα: πρi:. τ·ϊjς [~ρύσεως τοv eκκ.λ·ησια: -
-. r- _, ')(, ,_ στικ.ου κ.ρα:τους τΊjς πα:πιχ.·ης επικ.ρα:τειιχς ως κ.υριος ιχυτων 
' θ - π ο I '1-Ι > '1- I I 'λ λ' 'l ε εωρειτο. ρος τουτοις οε α:ποοεανυντιχι κ.α:ι πα: ιν π εον ·η 
" ξ ' , ' ' - 'Ρ , I - 'Ι λ' , {} δ [ α:πα: οι παπαι ω; οι τ·ης ωμ.·ης κ.ιχι τΊις τα: ιιχς αγα ο α μονες 
σωτ·ίjρες . "Οπως ~ε πόρρω τ·ίjς 'Ρώιι·ης, ώς λόyος yίyνετιχι έν τ~ 
βίφ τοv r.ιf.πα: Λέοντος (440-461) lκ.ρiτουν τοcς ψονιJΙ.οcς χετ-
- Ο '' ' - Β '~-'λ ' " " ' ρα:ς των uννων κ.ιχι των α:νο·η ων κ.α:ι οπως υστερον εyχ.ιχτα:-
Βόροαροι άρεια.νοί.-'Όλεθρος τοϊι χρ1.στιαν1.0'Ιfοίι 271 
λε~ψθεϊσο:ν ο:uτ·/ιν όπο των Έλλ·hνων α:ύτοr.ρο:τορων eρv.ο:ιον ΠΟ:'/τt 
~~, ίσχυρων ψρουρ(ων wχ~ρωσο:ν, οuτω πcf.ντοτε. ι-ι.όνοι ·}iσο:ν οΙ. 
έv.πο~(σο:ντες τ-/) ν 'Ι τcι:λίο:ν νοc κο:το:ποντισθ·~ έν τ·~ βα:ροο:ρότ-ι)τ• 
κο:t το:ίς ποιΥ.ίλο:ις περt τ·/ι ν ίεροcν πίστιν των ο:ίρετικων π'λcf.­
νο:ις. "Οτε ~ε τοc πcf.ντο: ύπέκυψα:ν τ·ϊj βία: των βα:οοcf.οων r.oct 
ι ο \ , 
τ<i'> σψετερισv-<i'> των Έλλ·ι}νων ο:ύτοκρα:τόρων, οί πcf.πα:ι ·~σο:ν oL 
, r \ I ' I - ' ξ - λ v.ονοι οι --:·ιιν σ·rιv-α:ιο:ν χνα:πετο:σο:ντες τ·rις τα: εως, του πο ιτ~-
σv.οu, τ·ίjς ·ί]θ ιr.·ίjς, τ·ϊjς δι:ι.α:ιοσύν-ιις κoct ιΧλ·ιιθε(α:ς ;ι.α:t έ-ι τ<i'> τρ~­
κψιώ~ει κλ~~ωνι των v-α:χ.ων κο:t τ·ίjς πο:pοcι:ϊπον~(ο:ς v:Ιι πο:ρ~­
δόντες τον ιΧλ·ιιθ·ϊj τοσ χριστια:νισv.οσ σκοπόν. 
§ 144. 1:3άρ6αροι άρειανοί.- 'Όλεθρος τοϊι χ:ρ1.ι1τιανι ­
Ο'!fΟίι έν Ά~ρικ~ ύπο τών Μωαμεθανών.-Έν Γαλλίςι ύπο­
Ο'τnρiζεται ό χρισ'ηανισ'ΙfΟς άπο Χλοοοοίκοu. -Τ·~ έκκ.λ-ι;-
, 'Ι-Ι '1- ' '!' " ' "\ Ι - β f! Ι λ - - \ σιςc: ο ε οεt'/Ον ·rιν ο τι οι π ... ειονες των ο:ροο:ρων α: ων --:ων περ~ 
' - , - '1- - Ε' ' '1- ζ ' .,. I ο:ρχ·ιις εν τ·~ ου τι χ:~ υρωπ·~ ο ιιχyωνι οv.ενων ·ιισχν ι-ι-εν :χ_ριστια:-
' 'λλ' ' '~- ' - 'λ θ ' - 'Α ' ' ' 'Ε ' νοι, ο: οπα:οοι τ·ι;ς ο ε ρια:ς του ρειου r..:ιρει:ϊεως. κ τοv-
δ I ' λ ~ \ , , I - 'Ι ' \ 'λ -του ε (1-εyο: 0: οεινα: ενεσΥ.Ί)ψΟ:V τ ·~ G'ΠO:'itςc: Χ:ΧL /-'-0: Lι:ϊτΟ: τ ·~ 
Άψρικ·~. 'Εν v-εν τ·~ Άψριχ:~ εξωλόθρευσα:ν οί διcf.δοχοι τοσ Γει-
' λ ' ' ' θ •'1- /" '1- '1- λ' Ι I 'l < σεριχου σκ ·rιροτα:τιχ τ·rιν ορ οοοζο'ι οιοο:σκχ ια:ν κχι, τ;ριν ·ιι ι:ι1... 
"Ελλ • • ~~- ο- ' · · ' , ... ' ·rινες ο:υτοκροcτορες ουν-rι ωσι να: επα:νο:γοcyωσι τ·rιν τα:ζιν 
πα:ροc τοίς χρισ-ιο:νοίς, ό (l.ωΟ:(l.εθο:νισ/LΟζ Υ.?.:τέψχyε τcf.ς ποτε 
θα:λλούσο:ς πολυπλ·ιιθεστcf.το:ς έκκλ·ιισίο:ς' έξ ών v.Ονον ιΧσθενέ­
σ..-α:τcf. τινα: ίχνιο: ~ιεσώθ·ιισα:ν. Έν δε Ίσπα:νίι:r- v.όλις έπt τQu 
βο:σι'λέως των J3·ιισιyότθων Ρεκκα:ρέδου Α' ( 586-601 ) -.οσ έr.ι -
, I ( - i 89) ' \ λ \ I ' , l!' στρεψα:ντος τ4> cΙ εις τ-rιν πο: α:ιο:ν yν-rισια:ν -..ιστιν α:πεσοε-
θ ' ' ' Ι{ \ , 'J λ' '1- I ' , λ I ' 'λ' ' ' σ ·ιι ο α:ρειο:νισv.ος. ο:ι εν τα: ιςc: σε ·rι εχ.Υ. ·rισια: ουκ ο •.yoc υ..-:ε-
στ·rι όπο τw'Ι ιΧρεια:νwν 'Οστρογότθων. ) Αλλ, οv.ως eνεκ.α: τ·7,ς. 
_ f! Ι -e 'lo I - I I θ σοψΊJς κυοερν-ιιι:ϊεως του "'εοο ωρι Χ. ου του τ·rιρ·ιισα:ντος τ·rιν τε ρ·rι -
' \ \ ι - I \ d _ 'ξ f I σχεια:ν Χ :Χ ι τους νΟ(l-Ους τ·ιις Χ. ωρα:ς ΚΟ: ι ενεΚΟC του 0: ιωv.ο:τος Χ Ο: !.. 
τ ·ίjς στα:θερότ·ιιτος των πα:πwν α:ί θρ·ιισκευηκα:l πλrί.να:ι δέν έρρι-
ζο6όλ"Ι}σα:ν ε1ς βοfθος. 'Εν gε Γα:λλίqc τούνα:ντfον ·ίι έκχ.λ·ησ[α: ε~­
ρεν έν τiJ> ιgρuθένη τοσ XλogoGiκou φρα:yχ.ικίJ> χ.ρ:Χτει ~ξιόλοyον 
< f ξ I ~ 'λ θ' d - ' ) d uποστ·ηρι ιν κα:τα: τοσοuτον ι.ι·α: ιστα:, κα: οσον τοuτο, α:φ οτοιι 
ό βα:σιλεuς ο~τος ·hσποfσθ·η ( τij> 496 J τον χριι;τια:νιψόν, εv.εινε 
, Ι \ t J ' ). I πιστον τ·~ πα:),α:ιif χριστια:νικ·~ πιστει Υ.α:ι οσΊψ.ερ:χι νε(;uς α:οuς 
έτ.εσπil.το προς έα:υτό. 
§ 145. Αϊρωις τού Εύτuχοϊις.- 'Ε:πέμοασις αuτοκρα­
τόρων έν τΊ;ί έλλ:rιν-ιt<;;ί έκκλησί<?-· - Ζfινων, Ίοuσnν1.ανός, 
χ ~ έ 'Ε ~ I ~ ' λ ~ ' λ , ' , ' 
-" 1.ι~.Jt ριχος.- ν σε τ'{Ι α:να:το LΚ'{I εκκ ·ησιqc ψ.α:ινον~ο α:ι πα:-
λ ' " ~ 'ΙΙ , ~· " ' ξ, ~ I ~ ~ Ε' α:ια:ι ερισες. v.α:νια: ο ετι επα:υ α:νετα:ι οια: τ·ης του υτυ-
χ. οσς α:lρέσεως. Έκκλ·ησία:ι μ.α:fνοντα:ι χ.α:τΟ:: έκκλ·φιων, ι.ι-ερt~ες 
. , ~ Ί\1 'λ \\ \ rf t ,, 11) ξ ' ' ~ \ ' , ( Υ.ΙΧτΧ fl·ερισων. r :Ό Lζ σε α:υτ·η 'IJ ερ~ς ε ,·η ε X.OCL tοου α:ι.ι.εσως OL 
' ' ' " ~ ' ζ ' "Ελλ ' σ α:Υ.α:fl.α:τοι τ.ερι τχς εριοα:ς κα:ι συ ·ητ·Ι)σεις ·ηνες επινοο σιν 
• t " ' ~ ~ λ Ι 'λ ' ' .I ' λ ι -ετερα:ς, οπως το τ.υρ των φι ονεικων πα: ιν α:να:ψ·{Ι εις φ οyα:. 
Κα:τεπολψ·fιθ·η ι-ι.eν ·ίι τοσ Εύτυχοϋς α:~ρεσις έν τ·~ τ'iiς Χα:λκ·η~όνος 
-συνό~ψ ~λλ' α:rψV'ΙJζ ~νέθορον εlς το ι.ι.έσον &λλα:ι τε χ.α:l ·ή έπισ·Ι)­
ι-ι·οτοfτ-η των «Τριών κεφαλαlων» α:~ρεσις. Al ~ια:ρχ.εϊ:ς ~· α:~τα:ι 
α:lρετικα:l σuζ·ητ·hσεις α:[ ούχl σπα:ν[ως, κα:θοfπερ α:l έν τ·~ λ·{Ι­
-στρικ·~ λεyψέν-{1 •r'iίς 'Εφέσου συνόqφ ( 449), πα:ρεκρεπόι-ι.ενα:ι 
' ~ ' β ' ξ ~ ' ι ''~ ~ λ I! Ι εις χ υ ο α: ι α: ς ι~ι4r.ρα:yια:ς ι.ι.ετα: υ -rων ε π ισκοπων ε ο ισον α:ο"Ι}ν 
- ) I \ , I 1 'λλ ' ζ I \ τοις α:υτοκρcι,τορσι να: α:να:ι-ι.ιyνυωντα:t εις α: οτρια: "Ι}τ'Ι)fl.α:τα: κ:οcι 
έπι6οfλλωντα:ι. Οuτω ~έ ο~τοι έπελιΧΟοντο οτι α:ύτοϊ:ς ούκ 1ιν 
, Ι \ , • I \ ζ ~ \ θ επιτε-rρα:ι-ι·ι-ι·ενον να: α:ποφα:ινωντα:ι Υ.α:ι συ 'Ι)τωσι περι Ρ'Ι)Ι1Κε•Jτι-
~ I 'λ~> < λ~ I ~ 1 'ξ 1 Χων Π(α:yι-ι.α:των, α: " α:π ΙJ)ς να: τ·ηρωσ~ τ·ην τα: ιν κα:ι περι-
- I 'θ - ζ σ ο I" φρουρωσι τους περι ρ·ησΧευτικων συ 'Ι)το ντα:ς ρ·ησχ.εuηκους οcν-
~ τ , , ~ , , ·e ~ " ~ , ορα:ς. ουνα:ντιον σε α:υτοι προεοα:ινον τοσουτον, ωστε προσιε-
~ ~ ' ~ ιι: Ο' ., "~ Ι ' Ο" yρα:φον σισιχΧτικα:~ σια:τοc<,εις, Χα: · α:ς εοει νοc πιστευ·{Ι τις. υ-
τως ό ι-ι.eν Ζ·ίινων έξέ~ωκε το «'Ενωτικόν», ό ~ε Ίουστινια:νος το 
~ιd.τα:yι-ι.α: (edictum) περl των cαριων Υ.εφα:λα:ίων>>. Πα:ρα:~ο-
ξ 1 ~ 1 ~ 'Ελλ 1 ' 1 Τ ' β λ 1 ~ Γ λ , οτερος σε των Ί}νων α:υτοκρα:ιτορων ·ην ο οcσι εuς τ·ης α: -
λlu.c; Χιλπέριχοc; (+ 584), gστιc; ·ί)θελε ν?/. -:t ροσποι ·ϊϊτοcι τον θεο-
"'' Σ ' I (), ,.,ι ' .,. t' , .,., , ι ΛΟ"(Ον , uνεγρu.ψε \"'ι Ο ΛιΟν, εν ~ v.-ετU.<.,U ΟCΛΛων ΟC7C0ψΟCινετcχ:ι 
<f < c I \ >1 ~ I - f > /"\ \ ο τι ·η οcγιcχ: τριu.c; cινεu ο ιοcΥ.ρισεωc; των προσωπων οφει Λει νu. Υ.ΟC-λ·ϊjτοcι θεοc; y.u.f. ύπο τοιοϋτον τύπον ·Μούλετο νιΧ έπιΜλ·~ το\ς lπισκοποιc; τοu έtt.uτou Y.ρtfτouc; τ·IΊν ..-clστιν τοcύτ7Jν. 'ΕΥ. τ ·ic; aνοcv.tξεως ~ε τιχύτ·ης τ·ϊjς ..-cολιτιy. ·(,ς έξouσlocc; έν το\c; θρ·ησχ.εu­-τιχ.ο\ς προcγι.ι.ιχσι ..-cρο·ϊ;λθον νέοcι 'ϊ.οcλιν περιπλοχ.cχ:l. "Ενεχ.cχ: ~ε 
I < Ι >Ι "\"\ ' < f > - > 1 -τοuτοu οι 'ί'>ΟCΠ:Υ.Ι ειι-εΛΛον νιχ uποφερωσιν εΥ. των εσ-τει.ι·V·ενων f.lεo λόγων, των οcuτοκροc-τορων -τ·ϊic; Κωνστοcντινοuπολι;ωc;, ώς τιΧ 
ς \ I I ' f υπ ο -rοuτων πεπρχγι.ι.ενu. oc..-coY.~ouoντεc; . 
§ 146. 'Ε'Κκλnσιαση:κων κτn-μάτων iδιοποίnσις {ιπο -με­yιστάνων.- Σύνοδοι κtιτό:. των άρπάΎων. - Πολλο\ έπ\-λ , 'Ε - I , t " o''I<OJtO\ π ο '\J απανοι. - ν τοις προ·ηγοuι.ι.ενοις χρονοιc; , ωc; ει-ρ"Ι)-rιχι, ·ή πολιτιΥ.'fJ έξοuσlcχ: έόωρ·hσcχ:το y,τ·IJv.cιτrί. τινcχ: τ·~ έΥ.Υ.Α'ΙJ-
, ' ' - , - , • ' >t ,., , -σιq: Υ.cχ:ι -;·ην Υ.-r ·ησιν οcuτων εκ. ποcν-rος τροπου ει..;ησψcχ:Λισεν ocu't''!J• 'Ε ' - I ~ · - .. - ' I .. /θ πι τ·ης ι.ι.ε-rιχνcχ:σ-rοcσεωc; σε των Λιχων τα: πcχ:ντοc ποcρεΛu ·ησιχν -ι..ιχf. οu~εν Υ.τ·ϊϊι.ι·ιχ ·~ ·ι aσφcχ:λές. Κuρlως ~ε οι ·ίJγ ψονε$ χ.ocf. οι ι.ι·ε­γιστδtνεc; ί.~ιοποιοuντο -.cχ:στcχ:. 'Επ!. -.ούτοις v·έv.φε-rοcι ·ή έπf. τοu πrί."ΙCU. Σuι.ι·V·&.χ ou σύνο~ος έν 'Ρώι.ι:~ συνελθοϋσcχ: ( 504) Y.ocf. y.oc-rocγ-
,., "\ \ < ' - Ι - - , "\ I ~ ~ γεΛΛει τ·rιν cχ:ρποcγ·rιν των y.τ·ηι.ι.ιχτων των τ·!1 εΥ.Υ·Λ·ησιq-; οεοωρ·η-
' , ι "\f \ ' "\Ι 'θ I c c ι.ι.ενων ως ιεροσuΛιιχν y.ocι -rouς σuΛ·ησcχ:ντcχ:ς ε εωρ·rισεν ως cχ:ιρε-rι-
' I Ι 'l' - > ~Ι > Ι "\ - > "\ κοuς y,ocι, ι.ι.εχρις ou τcχ:uτcχ: cχ:ποοωσωσιν, cχ:πεΥ.Λεισε •t"l}ζ εΥ.Υ.Λ'Ι}-
- I π . I ~· , Γ "'λ' , ' σιοcστιy;ης χ.οινωνιcχ:ς. ρο πcχ:ντων ο εν ΟCΛ ι<f εγενοντο y,cχ:τ·η-
, > \ < - > "\ - Ι >!? I -γοριcχ:ι ετ;ι αρποcγ·~ εΥ.ΚΛ'Ι}σιcχ:σταων y.τ·ηι.ι.cχ:-rων. ιό Υ. τοuτοu ποcσcχ: σχεόον σvνελθοuσΟC iy.ε\ σύνο~Οζ ·}ιπεt'}:Ι)Gε Y.OC't'α_ των ίεροσvλων 
, \ - ? t ~ Ι \ > Ι od ( I ~ . cχ:ριχς του cχ:ιωνιοu ο ιy.οcστ·ηριοu Υ.cχ:ι οcψορισι.ι.ον . uτως α: ι συνοοοι. ·ήένΒcχ:λεντtq: (~ 9), ένΚιχισcχ:ρο~ούν~ (Γours) (5ϊ Ο ) ,ένΚλcχ:ιρ· ιι-οντ~ ( 541), έν Πcχ:ρισlοις ( 5 56) . 'Εν -r·?i τελεuτcχ:L<f όε -.cχ:ύτ·~ -οι ί:πίσ Υ. Ο'ίtΟι έό·ή)..ωσcχ:ν fl.ετιΧ θrί.ρροuς, έιΧν v:IJ Υ.ΙΥ~τ' εύθε\cχ:ν, tχ.oc-
-" 'd ',_ -(), -.-" .... , • ' ·νως οι.ι.ως νο·ητον, οτι χ.cχ:ι ocuτ~ τ~ t'ι:ι.σιΛει ει.ι.εΛΛον ι:ι.φορισι.ι.ον να: 
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27 4 Σψωνiα έν τ~ Ρωμαϊκ~ έκκλnσίςι κα1. ν.αταδiκn 
.................... -................ -- ..................................................................................................................................................... . 
:Χπειλ·ιίσωσιν, εί' ποτε ·}ίθελεν έπιοd.λγι χετρο: έχ.χ.λ·ΙΙσιο:στι χ. οί'ς χ.τ·ιίμο:σι. Προς ~ε το~τοις εν τισι τόποις cpο:~ερως έyένοντο ΧΧ­τ·ΙΙyορίο:ι οτι χ.ο:t e<:ύτοt ο[ έπίσχ.οποι r~eν έποιοuντο τ~ν r~έουσο:ν 
χp·ϊ)σιν έχ.χ.λΊΙσια:στιχ.ων εlσο~·11μd.των Χο:τιΧ τιΖς ~ιe<:τd.ξεις τwν 
λ 
- > λ - f -' > - \\ ' ξ I πο: ο:ιων εχ.χ. 'ΙΙσιe<:στιχ.ων νοv.ων, οπως εκ των σιe<:το: εων τινων ΧΟ:νόνων βλέπγι τις Οτι ο:ύτοt έ~e<:Πd.νων εlς έν~ύtJ.ΧϊΟ: χ.ο:t τec τούτοις ομοια.. 
§ 14 7. Σιμωνία έν τ~ f?ωμαϊκ~ έκκλnσiςι κα1. καταδίκn αuτnς 'ύ:πο συνόδων.- 'Εκ τ·ϊjς χ.τ·ιί,.εως έχ.χ.λ·ΙΙσιο:στιχ.ων χ.τ·~~­fl-d.των κο:! πλουσίων εlσο~'ΙΙtJ-οίτων, &:περ χ( πλετστο::ι έπι,.χ.οπεί'ο:ι 
1' I ψ \ Ι ') 1 ~/ - ι 1 Ι ειχον. προεχ.υ ε χ.ο::ι το ο:πο -.ιψωνος του μe<:yου μιο:ρcν cpερωνυμον έ'ρyον τ·ϊjς σψωνίο::ς. 'Ο σε6ιΧ,.v.ιος Γρ·ΙΙyόριος τοσ Κο:ι,.ο:ρο~ούνου 
(539 - 593 ) v-έμcpετο:ι πιχ.ρότο::το:: οτι έπεχ.ρd.τ·ΙΙσεν ή &:.ν­όσιος συν-ήθειο:, 'ίνe<: ύπό των β=ι:σιλέων πωλ·ϊjτο:ι κχt ύπό των λ 
.... , ι y , ' , 'ξ' ,...., .... t~ro ι Χ 'ΙΙpιχ.ων o:yopo:<,·llτe<:ι το επισχ.οπιχ.ον 0: ιωfl.ΙΧ. l:'.ν τ·(Ι οευτερ~ συνό~φ τ-~ έν 'Ορλεd.ν-(1 (533 ) χ.χt τ·~ έν Κλερv.όν-;φ (535) πολ­λοt χ.ο:νόνες χ.ο::τι% τ-ϊ;ς χ.α:τe<:χρ ·ιίσεως τα:ύτ·11ς έψ·ΙΙψίσθ·ΙΙσο::ν. Κο:\ πο:ρι% τ-~ έχ.λοy-~ ~ε πrχπων ένίοτε cpα:ίνετο:ι ομοιόν τι σψ6e<:ϊ'νον. 
, \ , ' , ' ( , 'δ~ t[j • 'ξ ' ψ, Δποπειρο:: εyενετο χ.χι υποσχεσεις ε ΟΨΙΙσο:ν πρ ος ε α:yορrχν -~~-ψων &:.ντt eχ.χ.λ·ΙΙσιrχστιχ.ων χ.τ·ΙΙv-ιΧτων κο:\ πωλ·ιίσεως έχ.χ.λΥJσιο:­
στιχ.ων σχ.ευων. Touro ri:.cpoρv-·lιν ε~ωχ.ε τq) των Γότθων βο:σιλετ Άθα:να:ρίχφ ( 533) έν ~ιχτd.yμα:τι προς τόν πd.πα:ν 'Ιωd.νΨΙΙν Β', οπως χ.ο:τι% το έπt Βονιcpο:τίου Β' έψΊΙιρισv.ένον τ-ϊ;ς yερουσίο:ς ~ ' \\ ' ξ tl ' ~ \ ( f ., \\ ' .. , ' , .. , '\\ ' "λλ ooyv.o: οια:τα: '(I οτι cυοεις ο υποσχεσεις σους '11 ο:υτcς '11 οι ο: ou. 
τινος είς χ.τ ·7,σιν έπισχ.οπ·ϊ;ς ύποχρεοuτα:ι εlς τ·ιίρ·ΙΙ'7ιν τ·ϊjς ύπο-
, τ, \\ , , - , , - , , , σχεσεως. ο τε oιe<:τe<:ytJ. e<: ο::υτου χ.α:ι το τ-11ς yερουσια:ς ψ·ΙΙcpισv.ο: \\ ' ,. ' ο- , ' ' λ - ' , οιετο::ςε νr;ι; χrxpe<:χ ωσιν επι μe<:ρμα:ρινων π ο:χ.ων χ.ο:ι ιr.να:τε-θωσιν έπ· t τ·ϊ;ς εlσό~ου εlς τον τότε πχλο:ιον v-ιχ.ρον να:ον τοσ 
' ' Πι J{ ' ' - ' λ - \\> ' λ ' \\• ' α:yιου ετρου. e<:ι εν τ·(Ι ο:νο:το ιχ.·(Ι ο εκχ. ΊΙσι'r- σεν cpιr.ινετe<:ι. χ.d.λλιον τό πρχyμα:. Οuτως ό περιώνψ.ος Διόσχ.ορος ( 454) ~ιd:. 
'Επέμβασις ΎιΎt.b'-όνων εiς έ'Ι<'κλnσιασ'τt'Ι<Ο. :πράΎματι:ι 27 5 
···--·····--···•""'"'"""'"'""""_ ............................................................. ...... _ .................................... -........................... -
σψωνlιχς &νέG ·ιι έπι τοϊί ποcτριοψΧ. ιi'.OU θρονοu τ·ϊjς 'Αλεζο:ν~ ρε\ο:ς. 'λ'λλα_ tJ.εγοt'λ·ιις ώφελε(ο:ς προξενον έγένετο 5τι ό 'Jι;υστιν ιιχν ος έ·ι .... (j φεοωνύυ.ώ ο:ύτοσ σuλλογ·ii ιι.ετοcξu &.λλων a ιιχτ<iζεων πεοι 
. ' ' \ . . . ' i'.'λ·ιιρικ.ii>ν, έ i'.Υ. λησιί;'Jν 
7 
tJ·OνOCG''t''llρ(ων, νοσΟΚΟtJ.ε(ων, ορφοcνοτρο-ι t: ι ~ ~ ι '\ ι'\ f! ' • , φειων, c,ενωνων, ο ιy.ι;ι.;ιοο οσια:ς '/ •. τ . Λ. περιε Λ ο: ο ε κ. ο: ι τΊΊν περι 
έr. 'λογ·iiς έ π ισκ.οπων. 
§ 148. 'Ε:ττέμδασις ΎιΎεμόνων εiς έκκλnσιασ'η'Ι<Ο. πράΎ­-ματα.-'Εν Γαλλίq. 'Ι<ατέστn 'Ι<ανονt'Ι<όν.-Θεοδώριχ,ος, Χιλ­δέδερτος.-'Εν 'Ισ:πανiq. έ:πίσκο:ποι άνευ έκκλnσ'tασ'τt'Ι<Ύίς έ ~ - Α' , '\ ' ~· - , , ι 1 , ι 'Ι<t~.ΟΎnς.- ι ε;ι.Λογο: 1• σε των επισ;ι.οπων οσ·ιψ.ερα:ι α:ψιστο:ντο _ '\ _ ιt: , ' " Ιf! , , , , ~ , τ·ιις πα:Λα:ια:ς τα:c,εως, εψ οσον ;ι.ο:τεπενεοο:ινον οι ·ιιγεv.ονες Υ.α:ι οΊΙ 
, '\'\ ι ι ι ' y 1 ' - ' _ Υ. 'Χι 'itO ΛΛΟ:Υ.ιζ πα:ντοι!j) τροΠ!j) εϊtει,'ΙJ't'Ου'Ι ν ο: tJ·Ο:'t'CΙ.ιωσΙ. 't'Ο:ζ 't'OU 
'\ Ι ' - '\ - .Ι. ι 'Ε - ά λ - , λ ' ' Υ.Λ'ΙΙρου κ.α:ι του Λο:ου ψ'ΙΙψους. ν τ·~ νατο ικrι εκκ ηαιq. κ.α:το: ο ι I - '\'\ ο\ ο ο ι'\ -'\ '\ ιf τους χρονους τουτους tJ·ΟCΛΛον ·n προτερον κ.χι πα:Λιν tJ·X ΛΛον υστε-
.,, \ Ι C: I 1{ f"'\ 'Ί ' ρο ν ·n ;ι. ο: τα: τοuτους ο πα:τριο:ρχ·nς · ωνστο:ντινοuπ ο Λ ε ως ·nν εν 
' - '\" - , ' ,, , - .Ι.' - " ' ' χερσι V·'ΧΛΛον του α:υτοκ.ρο:τορος '11 εν τχις ψ'ΙΙψοις του κ.Λ·/Ιρου κ.ο:ι 
τοu }.οχοv. Δ.ιοτι ό ο:uτΟΥ.ροtτωρ ·~ν κ.ύριος τ·ίjς έ;ι.λογ·ijς τοu πα:τρι-ι - ' ι ' θ Ι ' - Τ' ι~ α: ρ χ ov, τΊ;ς α:να:ρρ·nι;εως κ. α: ι Υ. 'Χ α:ιιεσεως ο:uτου. ο πα: ρο:ο ει Ύ!l·ο: 
..., ') f! t \ :tt: I ... c: f χ ο > -τ·nς α:να:οο:σεως y.α:ι ει.,ωσεως του α:γιου ρuσοστομ.ου εΥ. του πα:-
- θ I ο 1 - I f I 1 τριο:ρχ ι κ. ου ρονου το εν τοις προγενεστεροις του των χρονοις ε π ο:-
' θ '\'\' κ ' , - >1'\'\ ~· , '\ ' ' , ' νε'λ·nφ '11 ΠΟΛΛα:κ.ις . α: ι εν τα:ις CΙ.ΛΛο:ις ο εκ.Υ.Λ'/Ισια: ις το ο:uτο 
' ' -'\'\ '' 7 ' ι 'Ε "Γ' λλ' ~· '" J(.CI.'t'O: τΟ tJ-0CΛΛ0ν '/1 'ΙJττον εγ γνετΟ . ν L α ιq. Οε tJ·O:ΛLI1τOC y.O:-
' Ι •f < 1 f > '\ ι \ 1 '\ I τεστ'/1 ;ι.ο:νονιΥ.Ον, ιVOC Ο επισΥ.ΟΠΟζ τΟυΛο:χιστον tJ.'Γι ε;ι.Λε'('ΙJτΟ:ι &.νευ έγy.ρ(σεως τοσ βα:σι'λέως. 'Εν τ .. fi συνο~φ τ·iiς Όρ'λεοtΨΙΙς ( ι::. ι Ο) ι'\ >.1 . ι θ ( ' Ι' ) ' ' - ' ' -J i1 μ.ο:Λιστο: εψ·nψ σ '11 ;ι.ο:νων υπο των επισi'.οπων τουτο 
' ' " ' ' Ο' ' ~· ' 'Ρ. " - ' σ ως εκ.Υ.Λ'/Ισια:στι;ι. ος νοv.ος. υχι σε σπα:νιως οι 1-'ο:σιΛεις εις τοσο το Ιf! (I (), ' ' , Υ ' , or/ ( \ (\ π ροεοα: ινον, ωστε 1-'ιqι: ωνομ.α:ι.,ο•ι επισ;ι.οποuς. υτως ο μ.εν υιος το σ Χ'λο~ο6tκ.ου Θεοδώριχος &.νεκ.·Αρυζε ( 5 '29) τον &γιον ιΥ.·Α­τιον ιΧ~εως έπ(σy.οπον Τ~ι 6·Αρων (Trier), ό ~ε Χιλδέβερτος ό Α' (• 11 ι::. t::.8) ' ' ι - '\ι ' 'Η 1 ' ' ::> -JJ εν α:γνοιqι: του μ:nτροποΛιτου τον μ.εριον επι-
27 6 Σύ' .. οδοι σ'uγκαλοίινται vno nyεμόνων 
·------------------·---... _. __ 
Σ 
- (C: . t ) Ι'? I " , ' ' " Λ ' σχ.οπον α:ιντων ...... ai n es . 1..0:ι ο τε α:υτον ο α: γιος εοντι ος 
' ' Β ~ ' λ .,. ' I ' ' λ Σ - θ -λ ο εχ. οροιyα: ων, φ υπΊΙyετο 'IJ μ·ΙJτροπο ις α:ιντων, χ.α: ει εν 
' ~~ > - λθ 1 < χ λ~ιρ > 
1 
' εν συνοοφ εχ.ει σuνε ouσ·r, ο ι οεοερτος εyχ.α:τεστΊ)σεν α:u -τον x.o:t ποfλιν x.o:l έπέ6α:λε πD:σι τοίς τ·ίjς έχ.θρονίσεως α:uτοσ 
- β - Ι , 'Ε ~Ι • τ , ' fλετα:σχουσι α:ρεια:ν ΧΡ"ΙJfΙ.α:τιχ.·ην ποιν-η ·ι. ν οε .ι.σπανιq. επε-
' 1 ''θ rl , > λ "" ~ ' I \ \ \ χ.ρα:τει το ε ος, ι να: α:νευ εχ. οy·ης οι επισχ.οποι πα:ρα: τΊ)ν νεχ.ριχ.·ην λ / ' I '/ ' ~ Ι~ - -χ. ι νΊ)ν ονοιι.α:ι,ωσι τον ο ια:ο οχ ον του νεχ.ρου . 
§ 149. Σ1iνοδαι σ'υyκαλοίινται i.ιno 'Ιiγεμόνων.- Κύgω­Ο'tς σ'υνοδικών πgάξεων ίιnο 'Ιiγεtιόνων κα1. τάνάπαλιν έπi­σt~οποι σ'ύμοοuλοι έπ\ πολιτικών i.ιποθέσ'εων.-"'Οπως ~· έν τ'fj ιΧνα:τολ'fj α:ί σύνο~cι ouχt &:νεu βο·ηθεία:ς, πολλοfχ.ις ~ε fΙ·χλι ­στα: ~ιo:τo:y'fj των α:uτοχ.ρα:τόpων συν~ρχοντο, ό ~έ 'Ιουστινια:νος μοfλιστα: έν τ·~ πέμπτrι τ-~ ύπ' α:uτοσ τif> 555, προχ.εψένοu περl των Τριών κεφαλαίων1 συyχ.λΊ)θείσγι σuνό~φ ·hξίοu νι% ιι-α: ­χ.ρΊJyορ·ήσyι , - οuτω x.o:l έν Γα:λλίιr- x.o:l 'Ισπα:νίιr- το α:uτο συνέ6α:ινεν. 06τως α:ί '1ύνο~οι : ·ή έν 'Ορλεοfνyι ( τif> 51 Ι ) , iν Κλερμόντφ (535), έν Βα:λεντίιr- (548), έν Dα:ρισίοις (555), έν Κα:ισα:ρο~ούνφ (567), Υι ~ευτέρα: έν Μα:χ.ωνι (585) ύπο των Φροfyχ.ων ·ήyψόνων- έ πίσΊ)ς x.o:l έν 'Jσπα:νίιr- Υι 't' 'ίjς Λουyωνος 
x.o:l ·ή έν Dορτοyα:λίιr- τ·ίjς Βροfy·ης (570) συνεχ.λ~θ·ησο:ν ύπο τοσ βα:σιλέως Θεο~εμίρου. "Ηρξα:ντο ~ε x.o:l α:ί προfξεις των σuνό~ων νι% ύπο6οfλλωντα:ι τοίς ·ήyεμόσι προς χ.ύρωσιν . Τοuτο ~ε -ιj~ύνα:το νι% σψ6α:ίνrι ou μόνον ένεκεν έχ.χ.λΊ)σια:στιχ.ων ύποθέσεων, ιΧλλι% - λλ I I I - θ I - < ιι-α: ον χ.α:ι χα:ριν σuμιρεpοντος των ερα:πευομενων χ.οσμιχ.ων υπο-θ , θ' " I I ' ' ' ~' ' Γ λ λ' εσεων, χ.α: οσον περι τοuτοuς τους χρονους ιοιιr- εν ο: ιr-
" ξ ' \ ' \ - I \ λ /! I ·ηρ α:ντο προσετι χ.α:ι επι χ.οσμιχ.ων πρα:yμα:των να: πpοσ α:μοα: 
' I I! λ I , I Α'~' ,. ' - , I νωντα:ι ως συ[J.ΟΟU Οι Χ. Ο: ι επισχ.οποι . υ τα: ι 'Ι) σ α: ν α: ι πρωται αρχα τών τάζεων τοσ χ.ροfτοuς, έν α:ίς χ.α:τι% τοuς έπομένοuς χρόνους ~ιε­v-οριρώθ·ησο:ν πολιτιχ.ως οί έπίσχ.οποι. 
---~iς .:~ν έ1(λογnν -~~ν-~~~~~ .. -~~:.~~:1t.~~-~~~~~-~~--_2?.! 
§ 150 . Είς τΎιν έv.λογΎιν των παπων 1(ατεπεμδαίνουσ''\.V ·nνώιηος, 'Οδόα1(ρος, Θεοδώρ"Ι.χος, 'Αθανάρ"Ι.χος, Θεόδατος. "ι;:λλnνες α\ιτο1(ράτορες . -'Επίσ·nς έν 'Ιτοcλίq: ot :Χλλ·nλο~ιοc~ο­χως έΥ.6οcλλόv.ενΟL ·ί}γψόνες έσπού~οcζον κοcτcΧ το V·,χ)..λον ')} ~ττον 
, , - , - , ... - 'Α I ~ · , ~ θ -'Ι'Χ. v.ετεχωσι των επισΥ.Ο7tLΚω'Ι εχ.Λογων. νοcγΥ.'f} οε VΟCΠΟΟειχ ·~ 
- ' ,, , e ... ' , ' ' . .. ' "~ Ε" τοuτΟ v.ονον οι;Ο V OC7t00Λε7tεL εις τ·f}ν ρ ωv.'ΧLΥ.'f}ν εοροcν. ιρ·nτοcι 
rl ( ., , to , ,. ( - ( 'ξ I - Μ , eιτι ο οcvτοχ.ροcτωρ vωριος ·nν ο πρωτος ο oc ιωι;cι:ς τοuτο. ετ οc •) το•ι ~έ, -ο-περ ·ί}y.ιστοc ·}ι~ύνα:το τις νcΧ ψα:ντοcσθ·~-τοια.ύτοcς 
, • I "( ( Ρ. I ι' Ρ. ... ' 'Οδ I ,, ' οΙ -cι:::ιωσεις ειχεν ο ι-οοcροcι::ρος ι-οοcι;ι~~.εuς οακρος ·n ο uποcρχ.ος τ·nς cι::ύτοu οcύλϊϊς (praefectus pι·aetorio) Βασίλειος. "Ο~ε ~·iiλoc ~·/ι 
' 'θ ' - I Σ λ I ' ... - ' .... ' "( v.ετ<Υ. τον οcνcι::τον τΟU 7tC'-7tOC ιμπ ικLΟV Ο Υ. ΙΙ.'f}ρος Y.XL Q ΛΟ':Οζ 'f}GOCν σuν-nθροισv.ένοι προς έΥ.λογ·/ιν νέου πrί.ποc, ποcρέστ·n ό Βοcσίλειος 
, ' I ,.. ') "\ Ι 'ξ ,.,. t l , - ') .., I \ εις το v.εσον των εκΙΙ.ογεων oc ιων, ινcι:: cι::νεu τ·nς ocuτou γνωv.·nς v:n προ6ωσιν είς έχ.λογ·Αν, οπως ε!χε ~ιοcτrί.ξει ό πrί.ποcς ΣψπλίΥ.ιος· Ι ~ I " ~ I - ο - '"\ ο\ > - I ι προσετι οε, ινοc V·"f) οεν των εν τ·~ πο~~.ει ·n εν τ·~ χωρq: Υ.τ·nv.οcτων 
- ι ~· ' - ' "\ - - ' τοu ποcποc v-·noε εκ. τω•; εκ.κ.~~.·nσιοcστιχ.ων σy.εuων κα:ι κοσv-·n-
, , - ., "'\"'\ , τ- , , C' v.oc'tων ocuτou ΟCΠΟ':ΛΙΙ.Οτριωσωσι. οuτΟ το περιεχοv.ενον VΠΟ-ι " ' ' - θ ι '"' i\1 ' " v.ν-f}v-ocτoς, οπερ οcuτος τοις σuν-1} ρο~σv.ενοις κχτε~~.ιπε. l ετοc ει-~> >I < θ"\ I θ ' < ' ' Ι '~ "\ θ I y.οσι ο εη vπε ~~.·n ·n το vπov.v-nv.oc ενωπιον σvνοοοu σvνε11. οvσ·nς έν ΡώιJ:f} Y.oct έξ-nτrί.σθ·n. 'Απεω·Ανοcντο ~· ot σuνελθοντες τrί.~ε : 
r , , ~ο πρωτον v.έρος οcύτοu το προcγv-οcτεuοv.ενον περ\ τ·ίjς σuγy.ocτoc-θ l - < Ι - >"\- > - > "\ - 7 > I εσεως το•; vπcι::ρχοu τ ·nς ocv~~.·nς εν τ·~ εκ~~.ογ·~ εινοcι οcπcι::ιτ·nσις οcντιΥ.εψ.έν-η προς τοuς κcι::νονΙΧς, το ~e ~εύτερον το πεp\ των έΥ. ­y.λ'f}σιcι::στιΥ.ων κτ'f}V·οcτων ~eν ύποΥ.ει'tΙΧι 't"~ y.pίσει των λΙΧ'LΚων, ~ ' <I \ I ' ' - ' ' ' - ~~ Ο ι ο τι, ΟΠΟU περι 7tC'-1t'Χ προχ.ειτΙΧL, εΥ. ε L v.oνO'I τΟ ocuτOU Ο LΚ.ΙΧιΟν ε\ι;cι::;ι.ούετΙΧL. 'Ο ~ε βα:σιλεuς των Γοτθων Θεοδώριχος, οστις τοc v·οc).ιστΟC σuνετος wν ού~α:v.ως οcνεv.ίγνuτΟ έΥ.Υ.λ'f}σια:στιΥ.οτς προcγ-
, .,. 'I! , 'Ε ~ · • , , θ-v-cι::σι, οvχ ·nττον προεο·n περοcιτερω. πειο ·n vπωπτεuεν ο ρ ως 
'' ' '' < Ι < - -"\ "\ - 'ξ ι - 'Ε"'"\ Ι 
'f} (L'f} ΟτL OL ΠΙΧΠΟCι uΠεLΚ.Ον V·C'-ΛΙΙ.Ον τ ·~ ε OVGLtf των ΛΛ'f}'/(J)ν 
, ' •Ι - - Γ' θ ' r;ιe " - ψ ι οcuτοΥ.ρcι::τορων ·n τ·~ των ο τ ων, cι::νεοιοοcσεν cι::νεu τ·nς ·nψou 
_ ... 1 , _ "\ _ _ 'Ρ ι 1 c. ι φ 1'\ τΟU ΚΛ'f}ροu y,ι;ι::ι τοu 11.C'-OU τ'f}ζ ωv."f}ζ τuν πpω•ΗεpεΙΧ 'f}ΛLΚΟ:: 
2ί Η Ζή.νων, Σιμπλίκιος, Ταλα'ίας 
-................................................ _ ............... -....................... - .................................................................................. _ 
> \ ~ θ ' ~ < I n 1 \ ~ 1 ξ > λ λ I ε πι του ρονου του ο: γιου ετρου χ. ο: ι ο ι ε το: εν εις /l·ε ουσιι.ς 
περιστd.σεις οτι ό μεν λο:ος τ-ϊjς 'Ρώμ·ΙJς χ.ο:l ό χ.λϊjρος όψεί-λ \ > λ' ' I I ~ ~1 β λ - > ' ουσι νο: εχ. εyωσι τον νεον πο:πο:ν, τ<ι> οε σ:σι ει ενο:ποχ.ειτο:ι ι > Ι .... > λ ... rι > λ - ' ' θ 
'l) επιχ.υρωσις τ'l)ς εχ οy·ΙJς, '!)τις εχ.τε ειτο:ι fJ.ετο: ΧΟ:το: εσιν 
ποσοσ τινος χρ·ΙJι.ι.d.των. 'Ο ~ε ~ιd.~οχος ο:uτοσ 'Α19ανάριχος προσ~ιώρισε 3, 000 χρυσ& σολ~ ίο: έπl έχ.λοy·~ πd.πο: χ.ο:l 2, 000 
μ·ΙJτροπολίτου. - Μe:τcΚ τον θd.νο:τον (536) τοσ e:ύσe:6οσς πάπχ Άyο:π·ΙJτοσ d:.π·~τ'l)σe:ν ό βο:σιλe:uς Θε6δατος, fJπως μόνον ό Σιλ6έ-
, e- ' θ ' - Π' "Ο ~· ' ' 'λθ ' ριος ο:νΟ'ο?J τον ρονον του ετρου. πως oe: fl·'IJ e:πe: · ·~ σχι-
' λ- \ ( λ Ι ) I ( I ,I. - ) σμο:, 0 Χ 'ΙJρος ΧΟ:ι 0 0:0ς e:χ IJ e:τριοψροσυΨ/)ζ υπe:χ.υ'j'ο:ν τrι Ο:ΠΟ:ι-
, 'Ο I ~· ~ I ' , • I θ ( 'λ' τ·Ι)σe:ι. ποια:ς oe: Ρ'1'οιουρyια:ς κο:τα: τουτου μe:τe:χe:ιρι~ 'lJ 'IJ α:υ 'IJ τ-7,ς Κωνστα:ντινουπόλe:ως yίyνe:τα:ι πeρl τούτου λόγος έν τιj> βίφ τοσ πd.πο: τούτου. 'Ότe: ~ε οί "Ελλ·ΙJνe:ς ο:ύτοκρd.τορe:ς τ-/ιν 'ΙτΙΖ­λίccν d:.ψe:ίλοντο τοις Γότθοις έ~οκίμccσccν ούχ ~ττον των βccρ6d.­
pων, οπως ίσχύσωσιν επι τ·ϊjς έκλοy·ϊjς των πccπων κα:l έξα:ρ-
' ' • 'ξ ' - 'Αλλ' ~' '~ 'θ ' ' I ΤΙ)σωσιν α:υτους ε εα:υτων. α: οεν 'Ι)ΟυΨΙJ '"l)σccν εν 'ΙJρψ.φ 
I ""' .: Ι I \ 'ξ I ' ' χ.τ·Ι)σει τ·Ι)ς νεα:ς τccυτ'l)ς κυριccρχια:ς να: ε CCGΥ.Ί)σωσι το τυρα:ννιχ.cν α:ύτων σύστ·ΙJμα:. Διότι τ<;> 567 εlσέ6α:λον οί Λοyyο6d.ρ~οι είς 
'J λ' ' ' /! 1 ' ...,. ' .... , "" τcc ιccν χ.ccι 'IJ(1-ψισο·Ι)τΊ)σα:ν ο:υτοις ΓΙ)ν χ.τ·Ι)σιν ccυτΊ)ς. 
§ 151 . Ζή.νων, Σιμπλίκιος, Ταλα'ίας. - Καταδίκn 'Ακα­Ί<iοv, Φραvίτας .- Οί πάπαι Φiiλιξ και Γελάσιος.- 'Ο Πα­τάρων κατCι 'Ιοvστινιανοϊι.-Παντοδvναμία παπών έν τq> δικάζει ν.- Διά1ψισις πνεvματικnς και Ι<οσμιΙ<nς tξ<•vσiας. 
- Είχ.α:l οί πd.πο:ι ~ιετέλουν ΧccτcΚ τοuς χρόνους τούτους τ·ϊjς v-e:-τα:νccστd.σεως κα:l των μετcc6ολων,των πολέμων χ.ο:l των λε·Ι)λα:σιων έν οίχ.τρ~ χ.α:τcι.:στd.σει, οuχ ·Jiττον ·~σcι.:ν οί d:.~ια:λείπτως d:.νcι.:~ε~ειy-
' ι rι ~ θ \ \ ~ \ ' \ \\ ,... μεν οι ως υπα:τοι ο ι ευ υντcr.ι Χα: ι ο ιχ.α:στccι ε πι ο ιχ.α:στιχ.ων πρα:y-fl·d.των έν πeιfσα:ις τccϊ'ς χώρα:ις χ.α:t τccϊ'ς Μινωνία:ις τοu χpιστια:νι · 
""1 rιΟ < ' ι Ζ ι ' r ι 'Α 
1 
, σμου.- τε ο ccυτοκρα:τωρ 'Ι)νων χ.α:ι ο πο:τρια:ρχΊJς χ.α:κιος εν Κωνστcr.ντινουπόλει d:.ντt τοσ 'Αντιοχεία:ς τον ν~ον έπίσκο:.ον τ ·ϊjς 
1\αταδίκn Άκακίοu, Φραuίτας 2ί9 
'λ 1 ' 1 ' 'λλ - ' ' 1 ,_ο εως τα:uτΊ)ς εχ_ειροτοv-ησα:ν, α:γyε οuσι το'.Jτο r.ρος τον πα:πα:ν 
Σ , " , e . , Ο" , , ψ.πλιχ.ιον, οπως λα:οωσι τ·ην ι;uνα: ινεσιν . uτος ιι-ειι.ιpε-α:ι α:u-
- - \ -1'" ' - t ) I \ \ ι τοις πιχ.ρως τ·ην πρα:c,ιν α:uτων ως α:ντιχ.εψ.εv-ην προς τοuς κα:νο-
να:ς 't"(ίς έν Νικα:ί~ σuνό~οu.- "Οτε οί έπlσκοποι τ·ίjς Αlγύπτο'.J 
"ίΟν ΊωιΧνv-ιιν Τ?.:λο:·[χν έξελέξα:ντο πα:τριιΧρχ:ιιν Άλεξα:ν~ρεία:ς, 
' λ ' , Σ ' ' ' I \ ' λ ' ,_α:ρεκα: εr.ΙΧν τον πΙΧπα:ν ψπλι;r.ιον νΙΧ επαuρωσ·~ τ·r,ν ε;r. οy·ιιν 
βε6α:ιοuντες οτι fl-όνον τότε θΟ: cτερεωθ·~ ό ΤΙΧλα:tα:ς έπ\ τοίJ α:uτοu 
θρόνοu.-Έπί τινος cuνό~ou 'Ρωιι.χίων έτ.ισκόπων χ. χτε~ικιΧσθ·η ό 
'Α ά ' ~ I , ' ' ' ψ ' ' , "Ο ~ I -κ κιος ι τον σε α:ψορισμον uπεyρα: ε fl.ονον ο πα:πα:ς. τε σε -οuτο 
' ΙΤ 'λ ' ι • ~ ξ , ' ι , • ξ εν 1..ωνστΙΧντινοuπο ει εψΙΧΨΙJ πΙΧρcι:σο ον, οι επισr.οποι ΙΧντετα: α:ν 
' I "λλ ·~ ' 'Ρ' λθ ' (" 'Ο I! , επι τινος α: ·ης σuνοσοu εν ωv··~ r.uνε οuc·ιις ;) κτωσριοu 
4 8 ι:. ) I ~ "Ο , 'Ι λ' ' ' . ' ' '-' τΙΧσε: « τΙΧν εν τα: ι~ επ ι σχ.οπο ι cuνερχ_ωντα:ι, CUV'ΙJ-
θες tνΙΧ ι) ~ιιf~οχ_ος τ·ίjς cίποι;τολιχ:ϊjς εδριχς έν όνόfl.ΧτL των έπισκό­
πων &:πιΧc·ης τ·ϊjς'l-α:λία:ς χ.α:τΟ: τ·~νέπιτετρη-fl.έ Ψην α:ύτ~ ψροντί~α: 
\ - - ' λ - , .... ι θ 'ζ , ι ~ ~' '1\ ι περι ΠΙΧι;ων των εχ.χ. ·ησιων το Π?.:ν ρu fl-L -~, ιχ•;τος, α:τε σ·ιι ων ·η 
λ , ' ~ ' ' ' - Π ' ,. Σ ' ,. Π ' ;r.εψα: ·η πcι:ντων, σ ι ο τι ο χ.uριος τq> ετρq> ει π ε : « u ει ετρος » 
χ. τ λ.- Ό μετ χ τον ΟιΧνα:τον τοu Άκα:Δοu ( 488 ) τον θρόνο•ι τ·ϊiς 
Κωνστα:ντινοuτ.όλεως &νct6ιΧς Φράϋιτος :η Φραυtτ.ας έπίστεuεν οτι 
fl.όνον ~ιχ τ·ϊjς έπι;r.uρώσεως τοu πd.πα: ετνο:ι έντελως ά.σψα:λ·~ς 
> I - θ Ι \ ) Ι { ) - ) Ι ~ ) ?' 'ξ _ ε τ. ι τΟtι ρονοu Υ.ΙΧι ΟνΟfl-ΙΧ-,ει εν τq> εyyρα:ψq>, σ ι OU ε ΙΧιτειτα:ι 
τ·~ν επικύρωι;ιν, τον τ.d:πΙΧν Πέτρον χ.α:\ τοuς ΙΧuτοu ~ιΙΧ~όχ_οuς 
πέτρα:ν τ·ϊjς πίστεως Χ.ΙΧL τοuς χ.λει~οuχ_οuς των ούρχν(ων fl.uστ·η­
ρ[ων. Ό τ.ιΧτ.α:ς Φηλιξ έπ·~νεσεν ΙΧuτόν, οτι χ.α:νονιχ.ως έστριΧψ·ιι 
ο I > λ I d~ ~ > Τ I ο - χ - θ f προς τ·ην α:τ.οστο ικ·ιιν εσρΙΧν, σι ·ιις χ.α:τα: τ·ιιν το'.J ριστοu ε-
""\ tf t ) I ,.~ - ) - ,y I t -Λ·ησ ι ν α:πα:ντες οι επισχ.οποι εσρχιοuντΙΧ ι εν τq> α:c,ιωv.α:τι α:uτων. 
Ό ~ε πάπας Γελάσιας yριΧψει προς τοuς έπισκότ.οu; τ·ϊjς Άνχτο-
λ - , t , - ' 'Ρ I t'l"~ I , 'ξ' I ·ης ΟτL UΠΟ τ·ης εν ωιι. ·~ εσρΙΧς Πα:ντοτε τΟ ΙΧ Lωfl.X ΠΙΧντων 
των έπισΧόπων επιρρώννuτα:ι χ. α:\ χ.ρα:τα:ιοuτctι. Ko:l έν τ·~ ό~·rι­
yίcr- προς τον πρεσ6εuτ·~ν (lcgatum) Φχuστον λέγει πα:ρο:κο::τιών: 
Ot ι ~ I ζ d ι ' I '' λ 'ξ < f -cι ι χ.ctνονες προσσιωρι ον οτι ΙΧι εψεσεις ωψει ον ε ΙΧπο:σ·ης τ·ης 
' λ f ' ' ξ' - > λ .... rl~ \ I \ ε;α ·ιισια:ς εις ε ετα:σιν τΊϊ ς α:ποι;το ιχ.·ης εσρctς νct τ.εv. τ.ωντctι χ.α:ι 
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οτι έχεϊθεν ού~ψίιr. πλέον eφεσις έπετρέπετο ε1ς ό!λλον- on περ! πd.ιτΊJς μεν τΊ)ς έχχλ·Ι)σ(ιr.ς χρίνει, ιΧλλ' ιr.ύτός ένώπιον ού~ε-
' " ' ' 'ζ Ο'"'' ' Δ δ ' " νος οιχιr.στ·ΙJριοv ψ.cpιr.νι ε το: ι».- ι ο επισκοποι αρ ανιας εyριr.-
, ' Γ λ ' " ' ' ' ' " ζ ' ' eλ ' φον προς τον ε ιr.σιον οτι ιr.vτοι εσποvοιr. ον τοvς ιr.νvπερο 'ΙJ-
τοvς των σvνό~ων χιr.νόνιr.ς cpύλd.ττοντες ν~ ύπιr.χ.ούωηι τ11 ιΧπο­
στολι;ι.·!j ε~οΙΥ. έν ολ·Ι) τ·Ιj πίστει X.IY.t έν πλ·hρει ύποτιr.y·fί. 'Επ! τού-ι ~ ι t ι ι 
, I λλ ' Ι., λ ' . "Α ' , λ ' I τοις επεστε εν ο ε ιr.σιος . << πο:σο: ΊJ εχ.χ. Ί)σια: yινωσχετω-
" < I < •• I "" >f ' \\ Ι - \\ ιy \ ι οτι 'I) 11-εν ρωιι.ο::ιχ·Ι) εορΙΥ. εχει το οιχ.ο::ιω11.ιr. τοv οιχ.α:ι,ειν περι πα:-\\ι ι ... ' , tΙ \\' " 1 δ" ι G'l)ς οιχ.·Ι)ς πccντων των επισχοπων, ο:τε ΟΊJ εχουσcc το ιχο::ιωμιr. 
τοσ Χpίνειν περ! &ποίσ·Ι)ς τ·!jς έχΧλΊJσίιr.ς, ού~ε!ς ο11.ως ~ύνο:το:ι ν~ 
, ' - ' I 't - 'Ι~ ' . ' I , χριν-~ περι τ-1)ς ο:;;οcpο:σεως α:uτοv>>.- -ιοv το ο:να:μο:ρτ·Ι)τον.-'Ε - ' ' I - ,, Γ λ ' " "' ' ; ν τ·rι ο:ποcpο:νσει τιr.vτ·rι τοv ρεχτοv ε ccσιov 'Ι)χιστιr. οvνο:τα:ι 
\ rl ' :"1 ι 11 I .... r ... 'ξ Ι τις ν ο: εup?J σcpετερισ11.ον ·ιι vπεροzσιιr.ν του εο:υτοu cι. ιωμα:τος · 
" ' I ' I - ' ' Ι\\ I ΙΤ θ' rJιοτι πcι.ντες οι χρονοyρcι.φοι τΊ1 yνω11·'{1 τα:υτ·rι συνq:οοuσι.- \.CC ομοιον τρόπον έΧψpοe(ετα:ι χα:! ό 'Ενν6διος έν τί!) πpός τ~ν pω­
μrχ."ίχ ·/ι ν σύνο~ ον ( τί!) 503) πψcpθέντι yρd.ι.ψ.ο:τι λέyων ο τι ό Χ pιστος τον έπ(σχ.οπον τ-iϊς pωμο:"ίχ:/jς e~pιχς Χο:τέστ·Ι)σε χ.pιτ·/ιν 
' rι ι \\ ι\\ _ ι ι Π' ι ι 'θ Ι 1 z.α:ι οτι οι οια:οοχοι του cι.yιov ετροv υπεχουσιv ευ VΨΙ)ν μονοv έν τί!) ούρcι.νί!). Τούτφ σvνεφών-Ι)σε χα:! ·ή σύνο~ος.-Έν Γο:λλίq: θιχψο:στόν τι ένομiσθ·/), οτε έχ. φ-hμ·/)ς ~ιε~όθΊ) οτι pω11.α:"ίχ.~ Ιjύ­νο~ος συν-Ιjλθε νιi: ~ιχ.d.σ·rι τόν πd.πα:ν. 'Αμελλ·Ι)τt ο1 έπίσχ.οποι ιΧνέθ·Ι)χ.α:ν τί!) cίyίφ Αύ·cτφ 'Cνιr. προς το~ς 'Ρωμ?:ίοvς πο:τριχ.ίοvς 
I \ φ - I Σ' ,,,, \ 'ξ ' κο:ι yεροvσιccστιr.ς ιr.vστον κccι υ11.1υ.ccχον yρcι.'t'ωσι κccι ε Ί1Υ'ΙJ-σωσιν οτι ό προεστwς τ ·Ιjς ποίιι.Ψ/)ς τοσ κυρίου Λόyον, εύθύνΊ)ν, ι Ι ) \ ... \ ... ) θ' ) ... I I υπεχει επι τ·Ι)ς περι τοv εμπιστεv εντος α:υτφ ποψ.νιοu φροντι-,~ος· οτι τον λόyοv τοuτον προσ·hχ.ει 11-όνον τί!) ιΧνωτd.τφ κριτ·~, 
' ' \\\ - I ' ζ I 'Ο I ' .... ' 'λ \ οuχ ι ο ε τφ ποψνιφ νcc 'l)τ'I)G '{I· πιr.πccς το πα:ν οcpει ει νιr. 
' θ 'ζ " I \ \ ' ' ""' "Ο ρv μι ·rι, οιο:τα:σσ·rι xccι περι πα:ντος πρcι.y11.α:τος οιοccσ4·~· ,τι ο:ύτος σuμοοvλεύει, τοuτο είνccι ιΧ~ολον κο:! όρθόv. - ΟίJτω . ι ι,, Κ.ά '-'Αλ' 'ι ι ' ypcccpει ο αγιος αισ ριος ο τ·Ι)ς ρ εσιιr.ς εν vποi1.ΨΙJμιr.τι προς τον πd.πccν Σύ11-11·"Χον : << 'Επει~·/ι -ή έπισκοπ·/ι έν τί!) προσώπφ . 
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- , ' Π' " ' • - ' ' ' ' " , , του α:γ ω υ ετ~ ου ε χ. ε~ τ·ην α:υτ·ης α:ρχ.·ην, α:να:γκ·η οπως 'I) α: ι ω-
' ' ' ~ \ - ~ - ~ ' ' \ θ'" ν•.α: α:γωτ·ης ο ~α: 7ψοσ·η;ι.ουσων ο ~α:τα:γων ο ε. ι ;ι. νυ·~ π~ος τα:ς ;ι.α: 
' ι , '\ ι ' - r ' ' Ο' - 2 λ-ε;ι.ι;ι.:στα:ς εχ.ΚΛ"Ι)σ~α:ς ενα:ργως τ~ το πο~·ΙJτεον . » ~ τ·Ι}ς uνατο ης έπίσκοποι μ.ετΟC θεον εν τίj> πrfπ!f εύρtσχ.ουσ~ τ·/ιν μ.οΨΙ}ν οcύτών 
r ' ι r " ' ' r Σ' -;;ροστοcσιοcν ;ι.α:~ στρεψοντα:~ τουτου ενεκα: π~ος τον πσ.ποcν υμ.-
-. - ' ' \ ~ 'ξ , - \ , θ - ·~' v.α:y_ον πα:ροcΥ.οcΛουντες οcυ~ον νοc οει ·r α:υτοις τ·Ι}ν ευ ειοcν οοον. 
' 'Ε' ζ - ' ''\ ι θ ζ ι ' ι ' ' ι ,ι οcν 'Ι)τ·rς τ·ην OCΛ'I) ειοcν, ·ητ·ησον προ πα:ντων τον επισΥ.οπον τ·ϊjς &ποστολιχ.·ϊjς εο~α:ς, ο?:ι ·ί} όιόοcσχ.α:λία: επί τε τ·ϊjς d:λΙJθείοcς 
' , \ - >t:l ' ' '~ π \ ' ~ ' θ \ ;ι.α:ι επι τ·ης α:υ•Jενηοcς ε~ειοετοcιJJ. α:~οc τ~νος ουνοcμ.ε oc νοc 
,..., 'ζ ' ,..., \ - < ' , ..... ~ · εΛπι ωμ.ε.ν επψεΛε~οcν μ.εν των υπqτετοcγμ.ενων, οcσψοcΛε~α:ν σε τ·ϊjς πlστεως εν χ.ιν~ύνοις .η &πο τοu ποψένος του επι τ·ϊjς . d~ θ I ?' ι ..,. ) f , ζ I θ \ -εο~α:ς ;ι.οc 'f)μ.ενου, ·ης ο π~ωτος επισΥ.οπος ·ηι,ιω 'I} πα:ροc του· Χριστοu τ·ίjς π~οσψωΨίJσεως τα:uτ·ης : ((,:..JU ε'ί Πέτ~οςJJ ; Υ.λπ. τ ' - ' ' ' ' ''ζ l{' ~· Ρ.- ' rr oc τ'Ι)ζ πιστεως v.ονος ο ποcποcς ο ρ~ ει. - oc~ ο εν t'oqr; ο }..Lα-τάρων έπίσκοπος 'Π~ος τον οcύτοχ.~rί.τοροc 'Ιουσηνιοcνον, ο τε χ.α:-θ -'\ ' r '\ f!. ι 'l' ι '\ '\ ' (), '\ - ' ειΛε τον -;tocπocν .:.ΛΛοεριον : << 'ΠΟCΡΧ. ουσι 'ΠΟΛΛοι ι-οcσ~Λεις εν τίj> :ι..όσμ.'J1 τouτlJ1· &.λλ' οv.ως εtς ;ι.oct μ.ονος, οlος ό 'Πrί.'Πα:ς, ον σu _ ;ι.οcθε\λε.ς &.πο τ·ϊjς εοροcς α:ύτοu, επlσχ.οπος εlνα:ι επt πα:σών των eΥ.:ι..λΙJσ~ων εy;ι.α:θιορυμ.ένοςJJ ! Τ-~ ~ε συνόο'J) τ·r.ς . εν Ίσποcνl!f 
( 5 63) Β~οcΥ.rί.ρα:ς, d:ρΥ.εί 'Προς &ρσιν -;trί.σ·ης &μ.ψ~Όο Λία: ς ·ί} &νιΧ-
- , ' - , ' ,.,~ ι Ο'' ρ,-.' " γνωσις των οcποΥ-~ισεων τ·ης α:για:ς εορα:ς . υτω ι-Λεπομ.εν οτ~ 
< r - - θ '\ - ' '\ r ' ' ' ~ ι"( οι ποcπα:~ πα:ντα:χ ου τ·Ι}ς Υ. α: ο Λι;ι.·Ι}ς ε ;ι. χ. Λ·ησ~οcc; ο τε μ.εν ο ~χ.οc..,ου-
, \ ~· - - \ ~ ~' - ~ · • θ 'ζ σιν, οτε οε τιμ.ωρουσι, νυν μ.εν οιοοcσκουσ~, νυν σε ρυ μ.~ ουσι τοc πrί.ντοc, ούοενος ποτε &μ.ψισ6·ητοuντος τ·/ιν -;tocντo~υνocv.locν. 
Et μ:h ποτε το o~oc τοσούτων μ.α:ρτυριων εχ. πrί.ντων των μ.ερών· τ·ϊjς ο(y.ουμ.έν-ης χ.εκυρωμ.ένον 'Πρωτείον τοu πrί.'ΠιΧ ύπ·ϊj~ξε' τοτε 
, ~· , , '\ι < , t _ 1:' ι , ουοε οcυτος π Λεον ο χριστια:ν~σμ.ος υπ·η~ι,ε πε-;tιστωμ-~νον ιστο~ι-
' e., ι 'Α"", , " , ''Ψ , , , , θ' ;'.Ον συv.οοcν . ΛΛιΧ, Χ.IΧL'ίtε~ ουτωζ εLζ υ Οζ υ'ίtε~ ποcντΟCζ IΧ~ εν-
- r - - ' '!' '!' ' ι ' τος του πρωτε~ου των ποcπων, ουχ ·ηττον ουτο~ εy~νωσκον νοc τ·Ι}ρώσ~ν οcύστ·Ι}ρώς τοc ορ~οc μ.ετα:ξu τ·ϊjς Υ.α:θοc~ώς πνευμ.οcτ~y.·ϊjς 
< < \ - - - , ' ,, " οcυτών υπεροχ·ϊjς ;ι.οcι τ·ης ;r.οf1μ.ικ·ης των σ:υτοr.ρα:το~ων, οcπερ ομ.ως. 
~ Παντοδvναμία παπων έν τip διJ<ά(ειν ~·-·· .. ··-··· .. ·-··-- -----·--------··----
λ 
I r ) I (' Ι'\1- ΟΓΙ I < I π ειστχκις οι οωτοκpιχτορες υπερεπ·ησων . υτω yρα:cpει ο 7.ccπα:ς Ι ελάσιος προς τον ιχύτοκρ~τορχ 'Ανχστd.σιον : ccΔύο, μεyα:λο-
1 > Ι < I ~ > 1' 1' < f 'λ πρεπεστιχτε ccυτοκριχτορ, υπιχρχουσι, rιι ων ουτος ο κοσμος ιχ ·η-·Θ- I! - • ' ' ' , ι:' - , ' I ' β ως κυοερνχτο:ι . το ιερον ο:..,ιω,υ.ο: των επι7κο-.ων κχι ·η χσι-λ 0 'ξ f ο< > I λ ' 1 τ < 'λ ιχ·η ε ουσιιχ. JJ ι επισκοποι, εyει πα:ρα:κα:τιων, ε.νχι υπο οyοι τοις βα:σιλείίσι κα:t οί βα:σιλετς εν 7.νευp.ccτικοτς πρd.yμα:σιν ύπό-
, f - > ' .ι 1' > - I χ.ειντα:ι επισ·ης τοις επισχ.οποις, οπω; ουτοι εν κοσμικοις προ:y-
·ι-ι.χσι ":'οτς βχσιλεuσι. Κα:t εν τ·~ περt τοσ άνα:θέp.α:τος πρα:yμα:­-.είq: επιλα:μ6οfνετιχι ό πdπιχς κα:t ποfλιν '!'OU θέμιχτος τούτου λέyων : ~~ ν τfί ελε~σει το.σ Χριστοσ έπt τ-fίς y·ϊ;ς συνεισΊ)λθε 
' ' δ ά ξ' - - ' - 'l: ' κιχ ι ΎJ ι κρισις με τα: υ τ·rις πνευματικης κα:ι κοσμικης 6~-ουσιας, ·fiτις, κα:θοfπερ ·ή ίστορία: Μελχισε?)εχ. ~ειχ.νύει, πρότερον ·]iν ·fινω­fl·έν-η. Ό Χριστος ~ιΟ: τ ·!)ν άνθρωπίν-ην ιΧ?)uνα:μία:ν ~ιεχώρισεν ou-
" ' I I , I " Υ - , ' τως, ωστε οι fl-εν χριστια:νοι α:uτοκpα:τορες εχρ·~<.,Ον των επισκο-
' .... ) I ζ .... f' ~\ ) I " ζ - > -.ων χα:?ιν τ·rις α:ιωνιου ω·rις, οι σε επισχ.οποι εχp·~ ον των ιχu-
τοκρα:τοριzwν ~ια:τα:yμοfτων των εyχρόνων πρα:yμοfτων χdριν. Ι( 
' - ' (" I "Α ξ \\ I ' f/ \ ) α:ι τα:υτο: p.εν οι πα:-.ιστα:ι. ιον σε p.νεια:ς οτι τ·Ι)ν εν Χα:λκ·Ι)~όνι οlκοuμενικ·~~~ σύνο~ον σκοπίμως πα:ρέρχοντα:ι · ?)ι ότι α:uτ·Ι) dντίκειτα:ι ~ια:ρρ·h~·Ι)ν τφ πρωτείφ τοίί ποeπα:. Κα:t τοGτο 
f I .ι I - - Ι τριχνοτα:τον τεκμ11ριον οη πα:ρο: τοις πα:πιστα:ις, '-ροκεψ.ε.νου 
\ ') .... ...,. Ι ' ξ I \ I 'I\ ) I περι οωτου, του πρωτειου, ε ο:ιροντα:ι fl-S:ν τουτοu 11 εχ.εινου 
x.o:t οί πα:ρα:~οξό":'α:τοι λόyοι ώς θεσπέσια: ~-Ιίηεν ρ·hμα:τα:, πα:ρα:­λείποντα:ι ~ε α:ί ιΧνιχντίλεχ.τοι οeποcpΟ:σεις οlκουp.ενικων σuνό~ων, 
·• .,. , ',Ι. ~~ , - , λ I I ι Χ I ι:-::ιτινες εινα:ι το α:'t'εuσες στοfl.ΙΧ τϊj ζ ε;ι.χ '/)σιιχς συfΙ.Πα:σ·/)ς . ειρω άλ·Ι)θwς πα:ριστορία:ν τι:-::ύτ·Ι)ς σπα:νιώτα:τιχ άπα:ντq: ης εν τ·~ ίστορίι;. τ·ϊ;ς άνθρωπότ·11τος. "Ι~ωμε.ν τ·hν εν Χeι:λκΎJ~όνι ά.yία:ν σύνο?)ον τον dξυτόμον τοίίτον πέλεκυν τοίί ~έν~pοu τ~ς 7.Ο::Πιχ.~ς I
~χκο-.λα:στία:ς. 
ΚΕΦΑΛΑldΝ ΛΔ1 • 
ΝΟΜΟΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ) ΤΗΣ Δ' ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝI 0\ΚΟΥΜΕΝ\ΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.-
0 ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝτlt~ΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΣΟΤΙΜΟJ.­
E!liTAΣIΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
§ 1~2 ΠΕΡIΕΧΟ\\ΙΕΝΟΝ ΤΩΝ Λ' ΚΛ Ο 'Ω Τ\:1;, Δ' Ε '{Λ\1\ΗΔΟ Ι 
OIIIOY ΙΕ \f(IJΣ ΣΥ ΟΔΟΥ 
~~ ι s ' ' ' , Ι Ι ' - ~I ί ΑΙ y.cι;τΙΧ το ιι.ικ.ρον ειΥ.ΟGΙΧετες όιcr.στ·ηιι.cr. ιι.ετΙΧξΙJ τ'Ι}ζ J ~ ( ~ {r_ ' Δ.' .~ θ ' (J \ ζ , . , _  Υ.ΙΧι συνοοοu εριι.cr.ι εολογιχ.ΙΧι συ ·ητ ·ησεις οσ'ΙJ[Ι·ερcr.ι 
' ξ , '!' , .,. \ , ' ' - ~ , υπ ε εΥ.ΙΧιοντο, ων κ.εντfCιν ·ην προ πα.ντων το περι του ο ευτερου Ι - < I ~~ ~ ' ζ' π' -προσωπου τ·rις :χγιΙΧς τριΙΧΟ ο ς ο υσχ ερεστΙΧτον ·ητ'ΙJ[i·ΙΧ . ρο τΊ;ς 
r
' ' - ~~ ~ "\ Ι θ < ,r < ' I οιy.ουιι.ενικ.·rις συνοοου .ο ι ε π ΛΙΧG 'IJ 'IJ ΙΧιρεσις υπ ο πρωτοστΙΧτ·ην 
\ Ι '' '!' ' ' ~ f - {> f I > θ τον εστοριον, ·ητις ·r, γεν εις τ·ην ο ιcι;Ιjπcr.σιν τ·ης 'lειΙΧς Y.cr.ι α. ν ρω--π[ ν-ης ο\.ισ[ΙΧς' [Ι.ετ' έκ.είν·ην DE ·ίι εtς τ·{]ν σύγχυσιν cι;\.ιτ·ϊiς κ.ΙΧτοc­
jΟυσα: ύ-.' &ρχ·ηγον τον Ε\.ιτυχ ·ίj. 'Ε-.ειό·ΙJ όέ,ώς εLΥ.ος,το χριστιcr.νι­
Υ.Ον σί;'ψΙΧ νuν [!.Εν Dιειj7tιΧτο, νuν DE σιJνεψύρετο Υ.ΙΧl ·ίι cι;\.ιτοκ.ρcr.-
' , , - , , , , , , Μ τοριΙΧ συνετΙΧρcr.σσετο εΥ. τ·ι;ς cr.ιρεσεως τΙΧυτ·ης, ο ΙΧ'JτΟΥ.ρΙΧτωρ α.ρ-Υ.ιΙΧνος σ .'J ν τ·~ Ποuλχερίq:: ·'λ ιι.ιΧλλον ΙΧUτ'Ι} σuν έy.εtν~ συνεΥ.ι:ί.λεσΙΧν τ·/}ν Δ.' οtκ.ουιι.ενιΥ.·!Jν σύνοόον έν ΧΙΧλ;r.·ηόονι τ·ίjς Βιθυνία.ς. Συν-ϊiλ­fJον ό' έν τcr.ύη πcr.τέρες 630 (:'JJ 520 :η 360)' έν ο τς όω.ρ:.­νοντο ό Κωνστα:ντινου-πο/-εως 'ΑνΙΧτο/-ιος, ό 'Αντιοχ είΙΧς Μcfξι -
' 'Ι "' , 'Ι e ' "' Π - ~ ~ I I [!.Ο ζ, Ο εροσΟ ΛUμ.ων ΟUt.ιεν<ΧΛL()ζ. ΙΧp'ΙJGΙΧV Ο ε )f.IΧL τΟΠΟτΊJρ'ΙJτΙΧι 
- , Λ' - '"' , '!' ~ , ' Λ "\ I' I του 7tiΧ'7tα: εοντος του [l·ε"(Cf.ΛC.υ, εν ΟLζ οιεΥ.ρινετο Ο \ΛυΟΙΧ\Ου 
, , π - 'Ε I ' ~ I Λ' ' '!' ' Α' \ ε<-ισκ.οπος cr.σχα:σινος. 1 ψ·ηψισΙΧτΟ σε Υ.ΙΧνονcr.ς , ων ο περι 
' , - ' ο - ' ~ 13' ' επι;r.υρωσεως των ;r.ΙΧνονων Π?Ο'ΙJ"("ΙJ εισων συνοοων- περι ι:;ψω-
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' Ι,, ' λ - ' λ ' ' ' ' ' Ίιο::ς περι χ. ·ηρ ιχ.ων χσχο ουμενων περι εyχ.οσμ.ιχ χισχροχ.ερ-~είο::ς eνεχ.χ· Δ' περί μονχχwψ Ε' περί ιf.πο~·ημίχς χ.λ·ηριχ.ων- ς' 
\ I \ ' 'ξ λ .... ) ( • 'λ Ι} ~εpι χειροτονιο:ς χ.χι επιχ.71ρu εως χ. ·ηριχ.ου εν ωpισμεν~η πeι ει ·η 
' Ζ' ' ' - λ ·- ' 1 ' I 'ξ , '1 τοπιp • περι χποχ·ης χ. ΊJριχ.ων ο: π ο εyχ.οσμιων χ ιωμο:των ·ι ι 
, I:J' ' λ - t .... ' \ ' I ' , 7τpα:τειο:ς- -~ περι χ. ·ηριχ.ων υποτο:y·ης εις τους οιχ.ειους επισχ.ο-Θ, ' - ' , ο ' λ ' , λ ' πους περι του μ·η προσερχεσ ο:ι τους χ. 71pιχ.ους εις πο ιηχ.α:ι- ' Ι' ' - ' λ ' θ λ ' ' ι- ' οιχ.ο:στ·ηριο:· περι του p.·η χ.ο:το: εyεσ ο:ι χ. ·ηριχ.ον εν ουσιν-
' λ ' " 'λ Ι Λ ' ' ' ' ' ΙΒ ' ' εχ.χ. ·ησιο:ις ·η πeι εσιψ <-.ι περι επιχ.ουριο:ς πεV'ΙJτωψ περι~ιο:ιρέσεως μιχς έπο:ρχίο:ς ~ιο:τd.yp.ο:τι βχσ ι λέως ο:Ιτ-ι\σει ψιλο-
\\ 'ξ ' ' ΙΓ' ' ' ι- - λ - ' ' ' σο ων επισχ.οπωψ περι fl·'IJ -;-;ο:ρικοοχ ·ης χ. ·ηρι χ.ων εν ετερ:;. πόλει ιf.νευ yρο:μp.d.των έπισχ.όπωψ ΙΔ' περί του ιι-·Ιι λο:μ6d.νειν έτερό~οξον yυνο:τχ.ο:· ΙΕ' περl ιι-·lι χειροτονίο:ς yυνο:ιχ.ός ώς ~ιο:­χ.όνου πρό του τεσσο:ρα:χ. οστοσ έ'τους· 1ς"' περί του οτι μονο:χα:l 
' ' \\ I , ' , ΙΖ' ' - -χχι μονο:χοι οεν πρεπει νο: νυμψευωντο:ι· περι πο:ρο:p.ονΊ)ς των 7.yροιχ.ιχ.wν πο:ροιχ.ιwν τοτς έπισχ.όποις· ΙΗ' περι τοσ οη συνω-
' \ I ) I ..,. λ .... ' \ ' λ 
1 
μοσιο:ι χ.ο:ι φο:τριχι ο:ποcyορεuοντο:ι τοις χ. ·ηριχ.οις επι οcπω ειq: του οίχ.είου βο:θμοσ· ΙΘ' περl τory οτι πρέπει νοc yίyνωντχι α:[ έ:το:ρχιοcχ.ο:l τwν έπισχ.όπων σύνο~οι· Κ~ περl του οη r~Εν έπι­τρέπετο:ι νοc τd.σσ·ιιτοcι έν 6!λλ·ης πόλεως έχ.χ.λΊ)σίq: χ.λ·ηριχ.ός ~λ-/ιν τ·ί)ς έχυτου· ΚΑ' ~ερί του οτι ~eν πρέπει νχ yίyνωντοcι 
I '' , , ξ I l'B' \ - tl \\Ι χχτ·ηyοριο:ι χα:τ επισχ.οπων ο:νε ετο:στως· \ περι του on οεν 
' \ ( ιy ' ι ' θ ι ' ι πρεπε ι νοc ιr.ρπχ~:,ωντχι τ χ πρα:yμ.α:τα: α:πο ο:νοντο; επισχ.οπου · ΙΤΓ' ' - " \\ I , ' \\ I ρ ' rτ .ι περι του ο τι ο εν πρεπε ι να; ο ιο:τριοωaιν εν .ιωνστα:νηνου-πόλει χ.λ·ηριχ.οl p.·/ι έ'χοντες έχ.χ.λ·ησια;στιχ.·/ιν ~ιοίχ.Ί)σιν- ΚΔ' περl 
- " ' , ' ' , , , του ο τι τα; μονα;στ ·η ? ια: πρεπε ι νοc μενωσι πα; ντο τε μονο:στ·ηριο: • ΙΤΕ' ' ' ' ρ λ- , , ' ' I λ -.ι περι μ·η ocνocoo ·ης χειροτονιοcς επισχ.οπων υπο fl·'ΙJτροπο ιτων-17,_, Ι - ιf \\ I ι < ' I Ι I ί" I .ι-, περι του ο τι ο εν πρεπε ι οι επισχ.οποι νο:: χειρι~:,ωντοcι προ:y-ιι.χτα; 6!νεu c-Αχ.ονόυ.ων- ΚΖ' πεσl στεο·ιiσεως του βχθu.ου χ.λ·ηοι-Γ Ι Ι Ι Γ Ι 
- ' i" ' Ιl ' ' ' λ , - Ι7ΕΙ' χ.ων οcρποc~:,οντων ·η εις cr.ρπο:y·ην συντε οuντων yυνο:ιχ.ωψ .ι 
I ρ, - - - Ρ ' 'Ι< -:.ερι πρεσοειων τψ.·ης των πο:τριο:ρχων ω1υ.·ης χ.α:ι -ωνστοcνη-νουπόλεως χ.οc ί ~ιοιχ.·ι\σεως των α:uτοχ.εψd.λων έχ.χ.λ·ησιwψ ΚΘ' 
Ό ΚΗ' κανων τή.ς έν Χαλκnδόνι Δ' οiκΌ'ιψενtκ1iς ~85 
' - ' e e ' ζ , ' , e ' β θ ' περι τοu !1··11 χ.ο:τα:οιοα: ειν επισΧ.ΟΠΟUς εις πρεσουτερου 0: !J-ΟΨ 
Λ' περt ~ι ο: v-ov-iiς εν ι.ιΛv-~ τ·~ Κωνσιrο:ντινουπόλει των ι.ι-·h βοuλο­
ι.ι-ένων νd: ύπογράψωσι τιΧς &ποφιΧσεις τ·ϊjς έν Χο:'λχ.·η~όνι σuνό~ου 
, - , "' - , ' Α"' ξ 11- , !l·εχ.ρι τ·ης ΕΧΛογ·ης ΠΧτρια:ρχου ΛΕ α:νορεια:ς. 
§ 153. Ό Ι<Η' κανων τf'ίς έν Χαλκnδό\t Δ ' οiκουμενική.ς 
' δ 'Ο ' ,. , , , ~ I γ, .συνο ου. - χ.ο:νων ουτος εγενετο πετρα: σχ.α:νοα:λου rι.ετα:ζu 
τ·ίjς έ'λ'λ·ηνιχ.·ίjς χ.α:l ρωι.ι.α:ϊκ:ίjς έ;r.χ.λησία:ς χ.α:l &φορι.ι-·ΙJ νέα:ς χ.α:l ~-IJ 
~.α:l ι.ι.είζονος των προ·ηγοψένων έπιτάσεως το σ σχ. ίσι.ι.α:τος των 
~ύο έχ.χ.'λ·ησιων. Ό χ.α:νwν οQτος έχει ούτωσίν:- «Πσtντα:χοσ 
τοίς των &γίων πα:τέρων 5ροις έπόv.ενοι χ.α:l τον &ρτίως &να:γνω-
θ / ι - t , ι θ "\ ' ' , σ εντα: κα:νονα: των εχ.α:τον πεντ·ηκοντα: εοψιΛεστα:των επισΥ.ο-
πων των σuνα:χ θέντων έπl το σ τ·iiς εuσεGοσς ι.ι.ν-ίψ:ης ι.ι-εγιΧ'λου 
-Θεο~οσίου τοσ γενψένου βα:σι'λέως έν τ·~ βα:σι'λί~ι Κωνστο:ν-
,, ' p ι ι γ ' ' ' ' ( .... ( ' ζ ' ~ινΟUΠΟΛεως νε~ ωv:~ γνωρι-.,ον~ες τα: α:υτχ Χ.Ο:ι 'Ι)(.Ι.εις ορι οv.εν 
' ζ' θ '• - e, - , , , τε ΧΙΧι ψΊίψι οv.ε α: περι των πρεσοειων τ·ης χγιωτα:τ·ης εχ.-
Χλl)σία:ς τ·ίjς α:uτ·ίjς Κωνστα:ντινουπό'λεως νέα:ς Ρώv:ης. Κα:l γα:ρ 
τί]) θρόνιp τ·ϊjς πρεσbuτέρα:ς Ρώμ·ης ~LrX το βασιλεύειν τ·/Jν πόλιν 
iΧε(Ψ/)'1 ο[ πα:τέοες είΧότως &πο~ε~ώΧα:σι τοc Ποεσbεία: • ΧΙΧL τω 
ι ι • 
α:ίιτίj) σκοπi]) χινούι.ι. ενοι οί έκrχτον πεντ·Αχ.οντΙΧ θεοψι'λέστχ-;οι 
) I '" β-', .... - / Ρ' ' επισκοποι τα: ισα πρεσ εια α:πενεψα:ν τιp τ·ης ν ε α: ς ωv:ης α: γ ι ω-
f θ f '"Ι' f . I β "\ f \ "\ f τα:~ιp ρονιp ευΛογως κρινα:ντες τ·ην α:σιΛει~ κα:ι συγΧΛ'Ι)τ<J} τι-
u:ηθεϊσα:ν πόλιν χα:l των ('σων ποεσ6είων τ·ij ποεσ6υτέρα: βα:σι'λί~ι ι-· \ • \ ι 
'Ρ ' ' ' - ' "' - ' ' ' "' ' θ ωv:~ ΧΙΧι εν τοις εΧΧ.Λ /)GιΙΧG'!'LΧ.ΟLζ ως ΕΧεLΨΙ)V v.εyα:Λυνεσ Χι 
πρd.yv.α:σι δευτέραν v-ετ' εκείν-ην ύπιΧρχουσα:ν. Κα:l ωστε τΟUζ · τ·ϊjς 
Ποντικής κα:l τ·ίjς 'Ασια:ν-ίjς Χα:t τ·ίjς Θρ~κα·ϊiς ~ιοιί'.·Ασεως v··ητρο-
"\' , " ~' ' ' ' .... β R .... ., ι ΠΟΛιτα:ς ι.ι.ονους, ετι οε κα:ι τους εν τοις α:ροα:ρικοις επισκοπους 
των προειρ·ψ.ένων ~ιοιy.·ήσεων χειροτονεϊσθΙΧι ύπό τοu -:τροειρ·η-
, ' , θ ' - \ l{ ' "\ ' , .fl-Eνou α:γιωτα:τοu ρονου τΊΙς κχτχ ωνστα:ντινουποΛιν α:γιωτο:-
τ·ης ΕΧΥ.Α"Ι)σία:ς, ~·ίj'λα: ~·!) έχ.d.στοu v:ητροπο'λίτου των προειρ·ΙJf'·έ-
~ ι ' .... ... ' ι ' Ί -νων ιOLJf.'I)GEων v.ετο: των τ·ης επχρχια:ς ΕΠιGΧΟϊ.ων χ_ειροτονοuν-
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τος τοuς τ·ϊjς έr.ιχρχία:ς έπισ)(.όr.ους, κιχθως τοϊς θείοις κιχνόσι ~ι·ιr-
' χ ~ θ \\' θ I " I λ' yορευτιχι . "" ειροτονεισ α:ι οε, κιχ ως ειρ·ητιχι, τους μ·ητρ:Jπο ιτα:ς των r.ροειρ-ηιι.ένων ~ιοικ·ιiσεων r.ιχρσt τοσ Κωνστα:ντινουr.όλεως Ο:ρ-
, , I I \ I "θ / \ Χ ι ε r.ισχ.οr.ου ψ·ηιρισιι.α:των σ~/.Ι·ψωνων χ. ο:: το:: το ε ο ς yι νοιι.ε νω ν χ.ιχι 
) ) ., Ι ) I do (' \ \ Τ ) \ Ι εr. ιχυτον ιχνιχψεροι-ι.ενωνJ). - τι ο πιχρων χ.χνων εινιχ ι ε πι το. έχ.τενέστερον έπχνdλ·ηψις τοσ 8'ευτέρου κιχ! τρίτου κιχνόνος τ·ίjς Β' οίκουμενιχ.·ϊjς, ιχύτό8'1Jλον . 
.§ 154. Οί 'Ρώι:ιnς, 'Αντιοχείας κα\. 'Αλεξανδρείας ύιτέρ­τατοι μnτροπολiται.-Προς ->ιχψεστέριχν ~ε κχτιχνό1)σιν των τε τριwν κιχνόνων (τοσ Β' κιχ! Γ' τ·ϊjς Β' οlχ.ουμενιχ:ίjς χ.ιχι το:; ΚΗ' ~ Δ' ) ' ' ~ , , , \\, , ' ' τΊις χ.ιχι πα:ντων των εχοντων οιιχνu·ιιποτε ->χεσιν χ.ιχι ιχνιχψο-ριΧ ν προς τούτους Ο:νdyχ.1) νιΧ p·ιιΘωσι χ.χ( τινα: πλείω περ! των ur.ιΧτων dρχιερέων τοσ χριστια:νιχ.οσ χ.όσιι.ο•J.-Κιχτ' ιΧρχιΧς ού8'ε-
, \\ I - ' - ξ' ~ , ' Ε~ \\Ι ιι.ιιχ οιιχψορα: τψ·ι;ς υr.·ιιρχε μετα: υ των επισχ.οr.ων . ιτα: οε
\\ ' Θ .... (' - ,, ' I ,, " οιεχ.ρι ·ησιχν τρεις ως ιι-·ιι-:ροπολιτα:ι, ·ιιτοι επισχ.οποι ει.οντες α:λ-λους ύψ' έιχυτούς. Οuτοι ~ε ~->ιχν ό 'Αντιοχείας, ε lτιχ ό 'Αλεξαν­δρείας χ.α:! ό 'Ρώμ·ιις. 'Η 8-ιdχ.ρισις α:ίίτ·ιι ώς λόyους εlχεν έ:νΟεν μεν Θρ·ησχ.ευτιχ.ούς, έ:νθεν ~ε πολιτικούς. Κιχ! οί μf.ν πολιτιχ.οι λ ' r ', _, ι , , ~ , - , οyοι εινιχι ψα:νεροι εν τyι ιστοριq: χ.ιχι εν τοις χ.α:νοσι των συνο-~ων, τούλιΧχιστον οσο·ι ceποολέπει εlς τον 'Ρώμ1Jς κιχ! Κωνστχν-'λ Ο' \\Ι{} \ "ο I , Ι\\ , \ τινουπο εως . ι οε υρ·η,.χ.ευτικοι εν εν ιι.εν ερειοοντιχι επι πιχριχ-δ 
' " Θ \\ ' ~ ά 6δ '~' ,. ' ' - Π ' οσ~ων, εν εν σε εινιχι ναπ εικτοι, οιοι εινιχι οι περι του ετροu. 
(' I ' , Ρ' , ( 'Ρ ' ' \ ως πρωτου επισκοποu ωιι.·ης <pερομενοι υπο ωιι.α:ιων, οι περι τοσ Άν8'ρέόυ ύψ' 'Ελλ·ιiνων ώς πρώτου έπισχ.όποu έν Κωνστιχν­τινουποiλει, ο[ περ! .ΜιΖρχ.ου ώς πρώτου έπίσ·ιις έπισκόπου 'Αλε-ξ \\ Ι "Q \\ι ' ~ ' \\ ι λ' ~ ' ' α:νορειο:ς. τι οε εν τοις α:να:ποοειχ.τοις οyοις κειντα:ι χ.α:ι οι περ! πρωτείου το σ Πέτρου χ.ο:t το σ πάπα: 'Ρώμ·ης, έρρ·ιiθ·ιι Υi8'·ιι. 
, λ I Ι{ \ ' \ \\ I λ ' I ~ ~ ' επιχνει 1Jμ[J.ενως. ιχτιχ ιστοριχ.ους οε οyους το:: των τριων ειρ·η-[.1-ένων μ·ητροπολιτων εχουσιν ούτωσίιι: 
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~ ! 55. Ό 'Ρώμnς ύn:έρτατος -μnτροπολίτnς.- Τπο το-r 
'Ρ' λ' ,. 1 , I t ' , -ωf/.'/Jζ r:ΙJτpΟΠΟ '· T'I}V 'Ι} σιΧν OU fi·OVOν ΠιΧΥ'ϊες OL επισ;ι.οποι τΊjζ. 
'Ι λ' 'λλ \ I "λλ - Δ I ' ' ' \:< Ι ,., τιχ ιιχς, ιχ . ιχ ;ι.αι α: ων χωρων . ιχ το uπερτα:τον σε α:ι,ιωv.ιχ 
- 'λ ' ?' rι~ "f 1 \ c r ... τ-ης π ο ε ως, εν ·~ 'Ι} ο ρεuεν, 'Ι} ν ψuσικ.rJν χ. χι οι εχ.χστιχχ ου f1·'ΙJτροτ.ο -
λ1'τzι νχ ύτ.οτd."σωντα:ι α: •)τω έ;ι.χ.λ·φια:σηχ.ως . Μ·ΙJτοοπολϊτιχι l>± 
• I 
f1· '~'/Jf1-Ονεύοντιχι ό Τριο ·ίιρων έπίσχ.οπος ;ι.ιχt f/·'ΙJΤροπολίτ·Ι}ς τω-r 
Γα:λλιων Πιχuλϊνος, ό Λeι1ιyl>ούvων έπίσχ.οπος Εlρ·ΙJνιχϊΌς ό χ.ιχl των 
έκχ.λ·ΙJιηων τ-7,ς Γα:λλία:ς έπόπτ·Ι}ς ( =fl·'ΙJτροπολ(τ·Ι}ς, έξιχρχος), ό 
Ι{ λ ' ' ' ' λ' - "Λ Γ λλ' Ε' ο ωνειιχς επισκοπος χ.α:~ fl-'ΙJ'iρoπo ιτ·Ι}ς τ·Ι}ς νω ιχ ιιχς u-
ς:ιρd.ης, ό ΛuΔψερος. έπ(σκοπος Κα:λd.ρεως ( Calaris . Cag liari ί ) 
x.xl ι-ι-·ΙJτροπολίτ·ης 2:ιχρl>·ι;ν ί ιχς χ.τλ. Οuτως έχοuσι τΟ: τοσ πd.πα: ώς. 
< I λ' 'Ρ ι ' \ ... Α.' 'I ... ι uπερτιχτοu fi·'IJ'ipOΠO ιτοu ωf/.'Ι}ζ επι τΊi ζ 0\JΙ.ΟUfΙ-εVιΧ'Ι}ζ σuνο-
~ "(J \:< I , ο f - •p I < 1 • I 
fJO'J. 7\ σε σψιyκτοτερον fl.εv συΨΙ}ΠτοντΟ τ~ ωv.·ι;ς 0\ επ•.-
uΧΟΠΟι κα:l fi·'ΙJτροπολϊτιχι Ίτιχλl.α:ς, χιχλιχρώτερον l>έ οί των όελλων 
zωρων ψχvερόν . f·l}~εlς aε &ι-ι.ν-ιψ.οvε(τω των v.ετιχξ·) τοσ \.ouy-
~ ι Ε' ' Ι - Ρ ' Β' e ' ' .. fJ ΟUνων ιpΊϊνσ.:ιου χα; ι του ωf/.'ΙJζ ιχ.τορος GUfΙ.ΟιΧντων 1 περι ων· 
εi'ρ·ΙJτα:ι (σελ.131). Περl l>e πρωτείου τοσ πd.πιχ έψ' &πd.ντων 
- _, , λ- ,,,..., ,~, 
του zριστια:ν\Ιj'fi.ΟU επισχ.οτ.ων, f/·'ΙJτροπο ι των Χα: ι εζα:pχ ων ΟUσ ε 
;ι.Χν &ξιον νΟ: ο·Ι}θ·ϊj τι. 
I ' 
§ 156. Ό Άντιοχείας un:έρτατος -μnτροn:ολίτnς.-Ά;ι.ρι-
e- ~' 'ζ ' ' ' ' ' 'λ ' οως σεν yνωρι οv.εν τιχς επισκοπειιχς ;ι.ιχι τα:ς fl·'ΙJτροπο εις τΙΥ.ς 
' 1:- θ I I - Α' , - '1:- - ' ' ' 'Α ιορu εισιχς fl·εzρι τ ·r,ς οαοuv.ε•ιιχ. ·r, ς συνοσοu τ·ης uπο τον ν-
' 'Αλλ' ) I I \ ' I - -τιοχεια:ς. ειχν τις yινωσκ·~ τα:ς uποΥ.ει:;. ενα:c τ~ τω•ι 
·r λ' ' ' , ( ' , - ' \ ' ( εροσο υv.ων χ.α:ι τα:ς εν uστεροις χρονοις τ~ rl.vτιοχεια:ς, εu-
ρίσχ.ε ι όπόσοι :ηlj'α:ν χ.α:τΟ: -:ο fl-Χλλον :η ·ίιτ-ον ο[ τοσ Άντιοχεία:ς 
ι-ι-·ΙJτροπολϊτα:ι. Έν ύσ-έροις aε χρόνοις ύπ·ϊίρχον πρώτον ό Βε-
, - Σ ' λ' ' ) λ I ,.,. , ροια:ς τ·r,ς uριχς f/·'ΙJτροπο ι-·1}ς ο επιχ.α: ουv.εvος εςα:ρχος πρωτ·Ι}ς 
"' t , I I I , - ·r 'λ - Ε' I 
.... υρ α:ς επεzων χ.α:ι τον τοπον του ερα:πο ε ως τ·rις ; ucpριχτισια:ς · 
δ I • 'Ε I "t' - ~ I Σ I ' , \ ευτερον ο ; πιψα:νεια:ς ει,α:ρχος τ·Ι}ς σεuτεριχς uρια:ς επεχων χ.α:ι 
-ον τόπον τοσ 'Α.πα:v.είχς· τρίτον ό Λχο~ιχ.είχς ;ι.χ:. έξιχρχος Θεο-
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\\ Ι\\ ι < ~λ I I "/: I ~ Ι · σωρι17.ο ος- τεταρτον ο ~ε ευκειο:ς κο: ι ε<.ο:ρχος πρωτΊJς 4υρι17.ς · πέμπτον ό Άμί~·ιις κο:t εξeρχος πΟ:σ·ιις Μεσοποτο:μίeς- εκτον ό Τ Ι I ~ \\- I "1: ('~ I λ ' "βδ < υρου κeι ~ιοωνος κο:ι ε<.ο.:ρχος ,νοινικ·ιις πο:ρο: ιο:ς- ε ομο1ι ο τ 'λ I >ι/: h ι λ' Ιl I " δ < ριπο εως κο:ι ε<,ο:ρχος ΨοινικΊJς πο:ρο: ιο:ς ·ιι πρωτΊJς- ογ οον ο J3 
I ' >ι/: π I 'Α f!!l " < 'Ε I ' οστρο:ς κο:ι ες,α:ρχος ετρο:ιο:ς ρο:οιο:ς· ενατον ο μισσ·ιις κο:ι >ι/: ·~ I Λ ρ I δέ ' Β - ' "/: εc,ο:ρχος <ιιοινικ·ιις ιοο:νισιο:ς- κατον ο ΊJρυτου κο:ι ε<,ο:ρχος ,τ 1 λ' έδ' ''Α\\' '"1: ' · ΨοινικΊJς πο:ρο: ιο:ς• ν εκaτον ο οο:νων κeι ε<,ο:pχος πρωτΊJς . κc;ι:l ~ευτέρο:r, Κι λικίο:ς ό κο:l τον τόπον έπέχων το σ Σελευκείο:ς 
,. 'J I δ δέ < 'Βλ 'λ ' "/: φ I τΊϊς σο:υριο:ς· ω κατον ο ιουπο εως κο:ι ε<.ο:ρχος οινικ·ιις 
\ I! I δ I I ' "Α ' "/: - " Λ JΗΟο:ν ισιο:ς- εκα1ον τριτον ο ρκ·ιις κο:ι ε<,ο:ρχος του ορους t-
e ' έ ' ' ' ' - "Α (Π λ '\\ ) δ ' οο:νου πεχων κο:ι τον τοπον του κ·ΙJς το εμχ·ίοος · εκατον 
I ' 11 λ , 11 'Α\\ 'λ ' "/: φ I τεταρτον ο ο: μυρο:ς ·ιι οριο:νουπο εως κο:ι ε<,ο:ρχος οινικ·ιις Λ ρ I • δ I I ' Θ \\ 'λ ' "~ I ιοο:νισιο:ς εκατον πεμπτον ο • εοοοσιουπο ε ως κο: ι εςο:ρχος πχ-σ~ς p.εyά.λΊJς Άριι.ενίο:ς. 
§ 157 . Ό 'Αλεξανδρείας v:nέρτατος μnτροrιολiτnς.-Ί-J 
' ' I λ ' \\ I Α ' I Θ ρ 1 \\ ' Λ εις επο:ρχιο:ς πο ιτικ·ιι οιο:ιρεσις ιyυπτου, - Ί)οG:'ίοος κο:ι ι-Ρ' τ ( ' , τ I 'Ο < Α' I • ου·ΙJς 'ΙJν Ί) ο:ρχο:ιοτερα:. ο:υτο:ις προσετε ·ιισο:ν ·ιι υyουστο:μνικο: κο:ι 
' π I λ ' "λλ ' I I "Ε \\• ' I :r ·ιι εντο:πο ις κο: ι ο: ο:ι εννεο: προσετι. 1 τι ο ο:ρχο:ιοτερο: φ 1ι εlς Αί'γυπτον, Λιβύην καl Πεντάπολιν. Το:ύηι, ώς είκός, ·hκο-λ ' θ I < > λ I n λλ I \\ Ι I I -ου ·ιισε κο:ι ·ιι εΧκ Ί)σισηκ ·ιι. ο ο:ι ο ε μο:ρτuριο:ι περι των I'·"'J-'λ ' ' - - 'Αλ ι:: \\ I I I τροπο εων κο:ι επισκοπειων του ε<,ο:νσρειο:ς κο:ι ηνες κο:το:-λ 
' I , ' ' I ' - 'Αλλ ' \\ ' οyοι uπ"ρχοuσιν ο:ρχο:ιοτεροι κ ο:ι νεωτεροι ο:υτων. ο: οιe τι%ς πολλι%ς c;ι:ίρέσεις κο:l τ·hν uπο των 'Αρ0:6ων μrΧ.λιστο: σύy-
, θ \\ •ι:: 'Ι ρ - ' Κ - ' \\ ' ' e ' χuσιν ορ οοο<,ων, ο:κωοιτων κο:ι οπτων κο:ι οιχ τ·ιιν <pοοερ17.ν χο:το:στροιpΊιν τοσ χριστιο:νισιι.οσ πχσο:ί τε ο:ί μο:ρτuρίο:ι κο:l οί ΧΟ<.:τd.λοyοι Κο:τι% το μχλλον ·1\ ·iίττον εlνο:ι σuyκεχψένοι. Διότι ού μόνον έπισκοπc;ι:ί, dλλι% κο:l Ι'·'ΙJτροπόλε ι ς τελέως ·hιpο:νίσθ·ιι-
' ) t , , / , ( λ' ' σα.ν κο:ι εν υστεροις χρονοις πο:ρψ.εινeν μονον ο Ι'··ιιτροπο ιτ·ιις κο:ι . ε'ξο:ρχος Λι6ύ·ιις,-κο:ίτοι πολλοl μΊJτροπολϊτο.:ι πρότερον ί:ιπ·fίρχον 
' ' - < Μ' \\ λ ' ' "ξ I 'Α εν ο:υηι, -ο εμιpιοος Ι'·ΊJτροπο ιτΊJς κ ο:ι e eρχος πα.σΊJς ρ-
~' 'π"\ I "'' \ , ,. Α' I :;ι. ::ι. ο ι ::ι. ς, ο 'I] "οuσιο•; ~··11τροr:ο "ιτ ·Ι]ς Υ. ::ι. ι εc,οcρχ ο ς uγοuστοc~.νι-
y,·Ι]ς, ό l\1ε•t"'J At~Oζ ~-·Ι}τροϊ.Ο'λ[τ·Ι]ζ χο-;( εξοcρχ_ος Αίγuϊ.τΟU Y.OCl ε(' τις 
., l{ \ ι ι \ "\..., \ ' I ι - ' ετερος. οc ι οποσ οι ~.εν ~:ΙJτροποΛιτοcι Υ.οcι επισΥ.οπο ι u7t'ΙJfΧ.oν εν 
Αιγύπτ<JΙ, Λι6ύ·Q Y.ocl Πεντοcπο'λει ιΧό ·rιλον. Το ~.ονον βέ6αιον οτι 
, ' ... '"'\ 'Αθ , ( .... , , ~ ~ , , επι του ~.εγοc"οu οcνοcσιου uπ·ΙJρχ_ον εκοcτον σχ_εο ον επισy.οποι. Μ I ~· I ' " ~ I 'Θ (' ,Ι.~ \ - V'ΙJ~.ονευοντοcι σε τοτε ως ον~ες οιοc;ι. ε;ι.ρψενοι ο • 'Ι]οΟCιοΟς Υ.οcι 
' Π "' .ι. ~ ' Π 'λ 'Ε 1 ' ' - 1\1 - 1 ο το"ε~.οc οος εν εντα:πο ει. πισ·Ι]ς y.α:ι ο τ·11ς • α:ρ~.οcρικ·11ς κοcι 
τινες ιΧλλοι ψοc[νοντοcι uπερέχ_οντες. 'Αλλ' όσοcιS·ίιποτε Y.ocl οtχι-
~ ι , "'' ,. ι , \ , '"\ ' (). (! ι <> "ΙJΠΟΤ οcν 'Ι]σοcν οcι επισκοποcι y.ocι ~:ΙJτροπο"εις, το 1-'εο::ι.ιοτ::ι.τον 
πι:ί.ντων ε!νοcι ο τι, ο πως ό 'Ρώ~:11ς ·Ίιν ό ur.έρτοcτος ~:ΙJτροπολlτ·Ι]ς 
των εν τε 'Ιτα:λ[q: Y.ocl Γοc'λλ[q: UΠΟΥ.εψένων ο:ύτίj> ~:/]τροπολι-
- t1 \ ι ) r\ "\ t' ~ I 1' Ι ι ι I των, ουτω Υ.ο:ι ο .t:..Λεc,::ι.νσρειοcς 'Ι]ν ποcντοτε ο υπερτοcτος ~:ΙJτρο-
πολ[τ·Ι]ς πι:ί.ντων των έν Αιγύπτ<JΙ κcι.l Λι6ύ·Q Y.cι.l Πεντcι.πο'λει 
'λ - ' - ' θ ' ,.-, ' - Α' ' ι-ι:Ι]τροπο ιτων ως ~-οcρτυρει ο ~-'1'11~-ονεu εις '"1 ;ι.οcνων τ·Ι]ς εν ~ , ' .... , ~ 'Ε \ .... ( .... ~~ I ... ' ιχ.cι.ιq: ο ιΥ.οu~.ενι;ι:ης σuνοοοu. ' τ;ι τ·Q υπεροχ·Q σε τocuτ'Q ερει -
Sο~.ενος ό , Α'λεξcι.νόρεlcι.ς Πέτρος ί'.ΙΧθεϊ'λε τον Λ.υχ.οπό'λεως "(''ίjζ θ·Ι]-
6α:tόος Με'λ(τιον.'Επl. τα:ύτ·r aε Υ.ΙΧl ό Διονύσιος προσεκι:ί.λεσεν είς 
,.·fιν ορΟοοοξlοcν τοuς τD: τοϋ Σο:6ε/,'λ(οu ψρ ο'Ι'ίισ::ι.ντοcς έπισΥ.όποuς 
- Λ (' I 'Ε ~ \ ~' ' , I ' , (! ' 'λλ \ , τ·Ι]ς ιοu·Ι]ς . πεισ·Ι] σε ο εψr,~.ενος κα:νων επιοcι. ει <ι το: ΙΧp-
- "θ I ' , Α' I λ " ~ "\ " , I θ χcι.ια: ε 'I] ;ι.. ρο:τειτω τΙΧ εν ιγuπτ<JΙ>> χ.τ . , εuο'Ι]ΛΟν οη οι;νε;ι..α: εν 
' 'Α'λ ξ ~ I ., ' ' I - λ - - , I ο ε cι.νορειας ·rιν ο uπερτοι;τος των ~:ι;τpοϊ.ο ιτων των ειρ·ΙJ~.ε-
' 'Α .... ' I ' .... Λ' , \ t: G I νων εν φρ ιχ.·Q εν γενει ε'ϊ.οcρzιων. εγοντες cι.ρα: ~.ετα: J ε~·ΙJ 
' - Β' · - Β' , - • I τ· ' 'Αλ εν τ<JΙ γ, cι.νονι τ·ι;ς οι;ι..οu~.ενα·ι;ς οι 'ϊ.ΙΧτερες : << ον ~.εν ε-
ξ ~ ' ' r ' ' Al ι ' ' .... ~~ ' cι.νορειοcς επισ;ι..οπον τοc εν γυπτφ !-'.ονον οιγ.ονοv.ειν» σεν εν-
- ' ' , Α' I , λλ ' ' ' , \ (' I \ π νοοuσι ~.ονον τΙΧ εν ι γυο.τ<JΙ, ΙΧ oc Υ. ~;ι . τοc εν i ιou·Q κα:ι εν -
τοcπό'λει ~.ετα: z.ειριζό~.ενοι τ·/ιν λέξιν (( Αryυ;;τον)) u;;o εuρuτέρ;ι;ν 
f.ννοιοcν. 
§ 1 ~8 . Ai τ ~εiς \Jπέρταται -μη.τροπόλεις κα\ 0'2(έσεις αίι-
- \ d.~ 1 I λ \ < - Τ < I I"\ των Π(?Ος ιΙιι\1'1. ας.-fiι τ ρ εις α:uτα:ι U'ί. Ε C.τα:τΙΧι f.I.'ΙJτpΟϊ.ΟΛεις 
'~ - ~' '"'"''"' 'OPI .,. ' ' θ' '()UOOC(J ωζ οιεψερον IΧΛΛ'/]ΛωV. ωιι:Ιjζ ειχε [l.OνOV τψ.'Ι]τtΥ.Ί)ν Ε-
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σιν, κc-:θ' οσον ·ή fl-'ΙJτρόπολις c-:ύτοσ ·lι·Ι x.xl fl-'ΙJτρόπολις τοσ κρd.­
τους . Ά λ λ' έχ.χ.λ"Ι)σιc-:σηκwς έπεχ.οινώνουν ~λλ·ι\λc-:ις Οf1.Οιc-:ι προς 
r Ι " ' '' Ο" JJ ' " ι .... r .... Οf1-Οιc-:ς, ιι;::ι.:ι προς ισc-:ς. υτε ετροu οuτε πcι;πc-: πρωτειον υπ·ΙJρ-
'0 "λλ I " " " > λλ I I " λλ 1 χεν. fl-D: ον τοc των πc-:πιaτων ιpρονων, ΙΧ c-: κc-:ι fl·" ον τ·ΙJν <iλ·ι\θειc-:ν c-:ί~ούf1.ενος 'Ερyενρο(θιος ού8"ΙΧf1.ώς έτόλf1-'ΙJσε ν:Χ περιd.ψ·rι 
' I - I Ρ I 'Α λ- λ' I -υπεροχ·ΙJν ηνιr. τ~ πιr.πιr. ωf!-'ΙJς . << π ως, εγει. κc-:ι ιpuσι χ.ως ~ ιεπλdσθ:1σ-οcν oc[ f!-"ΙJ'<·ρο πόλεις έλάχιστον διαφέρουσαι άλλήλων, ο:-:ως x.c-:l τοc ύψ·ΙJλότεριr. ιpλοyερc>. του έχ.κλ-Ι)σια:σηκοσ βίου ζ·Ι)-
1 Ι \1- > <.1 λ ι ) ) " > - I τ·ΙJμοcτc-: μονον ο ι uψ·IJ Ο7εp::ι.:ς εχ.χ. •ΙJσιιr.ι;τιχ. ·ΙJ ς οcρχ·ΙJς ι>υνεκρc-:του" 
' θ ι ' - ' Ι \1- - >/: I \1-Ι ιr.ρι fl-Oν τινc-: επ::ι.:ρχιων εν σψιyκτοτερ~ οειψ.~ · εc,ωτεριχ.χι οε ψι-
λ 
' .,. ά I • ' ' 'λ' , Υ - Α' οτψι::ι.:ι 'ΙJσc-:ν σπ 1'tαι χ.ιr.ι fl-Ονον υπ ο ιyων επε~.,·ΙJτουντο. ι 
χποψdσεις των προγενεστέρων ·lισοcν σε6::ι.:στοl κοcνόνες. 'Ο 8"εσf1.ος 
τ·7,ς όμονοίοcς ποcσι7Jν των έκχ.λ·ι;σιων οίJπω ·lιν, οπως βρc-:~ύτερον, έ χ. ιpιλd.ρχ ων σκο:-:wν έπισκόπων τινών τετοcριr.yμέν-ΙJ · έyκd.ρ~ιος 
ιΧπλοσς &~ελφικος ~εσυ.ος ·ίίκΙJ.οc(εν έν τοcrς έπιστολχϊς των ποοε -
1 Ι Γ 'ι ζεχόντων fl-ελwν τ·7,ς έ:-:ισκοπ-1)ς, ·ϊιν ιι-όνον, οπως ποcρC:.: τif> Κυ-
- ~~ο 1 'θ 1 y , e , πριοcν~, ooy(J.c-:nκ·ΙJ πεποι ·Ι)σις κο:ι 1ΙΟ(J.ι~.,ομεν-ΙJ πc-:ροcοοο:ινοv.εΨΙJ ,~ ' , ' ,~, ' "' ~~ Α' \\ , ,. ~ ' χ ο ικιιr. ενιοτε 'Ι)nυνιr.το ν ::ι.: ο ια:το:ρc-:~.,·~. ι ο ιc-:ιρεσεις 'Ι) σ ::ι.: ν ως τ ::ι.: 
πολλC:.: τοπικαl κα:l συνέ6ιχινον έν v-ι:(- κιχt τΊϊ ιr.ύτ-~ έκκλ·Ι)σί~· 'λλ' > \\ - '\\ I > λ I > > > λ I 'l' " ιχ ου ο α: μ ως ο ι ΜΟυν εκ κ 'Ι)σιιχν cr.π εκ κ "ΙJ'>ιcr.ς . π·ιιρχ ον σπου-~ιχίοι &yωνες πα:ντοί"οι. &λλ, ο μ ως ού~ένz εύρίσκψεν ενεκα. 
π::ι.:ριχλόyου &ξιώσεως έ;;ισκόπου η1Ιος ύπΕ:ρ τ-lιν οcύτοu ~ι κcr.ιο~ο­σ(ιr.ν ενεχ.α: βιcr.ίιr.ς έπψ6d.vεως είς ξέν-.ι)ν ~ικιχιο~οσίιχν μελλού­
σ·/)ς νC:.: έπενέyχ. ·~ τd.ρcr.χον, οπερ ϋστερον πολλceκις έyίyνετο . Ού-δ" I < I 'I Ι \\\ ο 'J: Ι ι ψ.ιοcν εuρισκοv.εν ειpεσιν x.cr.ι σπουο·ΙJ•Ι :-:ρος ε.,ωτερικη1ι προτιμη-
σιν, οπως &πο τ-Ιjς τετοfρτ·ης ~κcr.,οντοcετ·ηρί~ος οuτω πολλdκις 
I ' " Ι7λ - ' λ . ' - " , fl-ΨΙJ(J-Ονευοντιχι (1-ετ οικτου. 1.. ·ΙJρος κο:ι c-:ος ·ηνοuντο ετι εyκ.cr. ρ-\\ι \ - > • ?' • Ι r " >ι - Ι ο ι ως fl-ετc-: του επισκι.που, ου τος οuχ ι, ως uσ-τερον, c-:νευ του π-ρω-
του ού~Ε: ·lιν -ίι cr.ύλ·h τοσ c-:ύτοκριΧ~ορος ό σχ.οπος έπισ-κοπιχ.ω" 
<\\ - >\\ο "r λ I ι > θ I - 'λ- \ οοοιποριων ουοε ειχε π ·ιιρωσει ·η ε;;ι uμιcr. τ·Ι)ς cr.u 'ΙJς τc-:ς χ.α:ρ-~ί::ι.:ς των &ν::ι.:τολιχ.ων οu~ε ·ή μεyα:λοπρέπειC( έyκοσ-v.(ων τψ.ω-.. 
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•ιΗιιιιιο.,.,οιιιιοοιοιοοοιοοΝο .. ιΟiιοοιιοοοοοιιοιιοοοιι•οοιοοοοοοοοοι .. .,οοοοοοοοοοwοοοοοο-Όιοοοuοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο"''''"'''_" .. •--••••••••••·---·• 
)~ ' θ \ ' I ) \ ) Ι ...., t ._. , ... 'ξ Ι ΊΙ uνΊ) ΊJ νrχ ιχ;ποσπιχ;q·~ ocuτouς ιχ;;;ο τοu ιερrχρz ti'.Ou ιχ;uτων rx ιω-
ιι.rχτ ος i'.rxt των Βχοέών rxuroσ χ.οcθ·ιικοντων . >> 'Επl το εις rχlωνοcς, Γ I ' \ 
ώς εί'ρ·ιιτοcι, ΧIY.L οιD: τοuς Οιωyv.οuς ;.ι.rxl ~ιοc τcr.ς βrχρβrχριί'.ci:ς έπι -
Οροι.ι.ιΧς JΙ.ιχl οιιΧ τ·/ιν ιι-·ι\πω σu11.πεπ ·ηyuϊ:rχν χ.α:τιΧστrχΙJιν τοσ χρι­
στιrχνισv.οσ oc1 σχέσεις των έπισJΙ.οπων x.rxt των v:ιιτροπολιτων 
προς οcλλ~λοuς ·~σrχν οντως χριστιrχνιχ.α:t. Μετριοπ;.θειrχ, ψιλrχgελ­
ψίrχ, χρισηχνιJΙ.·/ι οcγά.π ·ιι έπρuτά.νεuον x.ocτci: το v-χλλον ·/) ·~ττον 
πχριΧ το\ς ίερά.ρχ rχις χ.α:l τίϊJ χρισηα:νιχ.ίϊJ λα:ίϊJ. Το J.•ι-(πα:) ον 
~~ , ' .... 'θ ...., \ ...., ι .... \ , • Ι -οεος το εJΙ. των ε νιχ.ων χ.α:ι τών οcιρετιχ.ων χ.α:ι προ πα:ντων των 
ιiοεια:νων σuν-ι\νοu τον χοιστια:νιΧΟν Χ.Οσιι.ον ιiπο τοu λα:οu Χα:l ΟCΠΟ 
\ ~οο\ Γ 
τοσ χ.α:τωτά.τοu JΙ.λ·ηριχ.οΟ v.έχρι των &•ιωτά.τωv, των v-·ητροπο-
λ - 'Ε λθ I \\ ' ' ' - Α' , - ·~ I 1των. πε οuσ·ης όε επι τ·ης ΟΙΧΟUfl.ενιχ·r,ς σuνοοοu νεrχς 
&σφοcλοΟς JΙ.rχτα:στά.σεως τοσ όρθοgοξοu χρισηοcνισv.οσ ύπο τ·/ιν 
1ΙJzιιροτά.τ·ην τοu v.εyά.λοu Κω·ιστrχντίνοu προστα:σίrχν, ·~ν ψuσικον 
νιΧ puθv.ισθωσι κχl τοc των V·'/)τροπολιτων έΧά.στοu κα:l όρισθωσιν 
rx( σχέσεις α:uτωv ποός &λλι\λοuς x.rxl ·ίι ~ιi'.rxιagoσίrx . Trxuτrx ~ε 
• I 
πd.ντχ έτελοuvτο zριΙJτιrχνιχως ΧIY.L &vεu φι'λrχρχία:ς . 
§ 159. Ό 'Ιεροσολύμων ύπέρτατος μnτροπολiτnς.-Τού-
~' rl ) , λ ' ,. \ ι θ"" \ f .ι \ ι τών ο οuτως εχοντων, οyιχ.ον ·ην νrχ ορισ -~ JΙ.rχι ·η σχεσις κrχι ·η 
~ ~ I ' - 'Ι '\ I 'Ο ' I '!' ' λ ' οιχ.Cf.ιοοοσια: χ.ιχ;ι τοu εροσοΛuv.ων. επισχ.οπος οuτος οcνα:ντι ε-
χ.τως ·~ν πρότερον ύπο;ι.ε(ι.ι.ενος τίϊJ Κrχισα:ρεία:ς, ί.>σπερ ό Κωνστrχν-
1λ I - Α' , - I ~ - 'Η λ I τινΟUΠΟ ε ως fl·εχpι τΊ)ζ 0\ΧΟU/-'.ενιχ·ης σuνοο Ου τ<J> prxκ ειrχς; 
Δ Ι 'ξ 'ζ ' " 'λλ' λ' ' - 'Η ' Ν εν ε ετrχ ομεν το α:ιτιον, " α: εyοv.εν το πρα:γv·"-· εν ι-
' , , , I ~ ( , z~ ) , θ- - "λ I! ΧCf.ιq: πρωτ·η οαουι-ι.ενιχ·η συνοοος ΧCf.νών ορ ως ποιοuσCf. ε rχοε 
' ' θ λ - ' ' t;J λ ι ' ιι ' ' ' προ οψ Ο( v-ων κrχι τον εροσο uv.ων χ.rχι ωρισε τ·ιιν κrχτα: τ·ην 
, I I~ , λ θ' - - , - Δ' 'ξ I rχοχrχιrχν πrχοα:σοσιν ((Cf.ΚO ου ιrχν τ·ης τιΙLΊiς» rχυτοιι. εν ε ετrχ -~ "' \ Γ 
ζοv.εν τον βrχθμον τ·ίjς τψ·ijς προς τιi:ς τρε\ς ιΧλλCf.ς fL'/)τροπολεις: 
'Ρ I 'Αλ ξ I \' ' \ , ,, tl Ύ ' , "1\ ωι-ι.·ην, ε Cf.νορειCf.ν, .nντιοχε ια:ν , ει περ rχuτ·η ·η ν ισοτψ.ος ·η 
ι Τ' ' β'/2 τ ιι , _ _ , τετCf. οτ·η . ο υ.ονον εοα:ιον εΙνCf.ι, ο τι εν τω χριστιCf.νιχ.ω χ.οσΙL(J} 
\ \ I .... • r- I 
~ιΙΧκοιθεϊ:σrχ έθεωο·ι\θ·η χα:). ·ή ι ι:ητοοπολις 'JεοοσολuΙLων ώς u.ίrx τω~ \ \ Γ ' \ Γ Γ 
I ' I 'λ Ι"? I - ' ' - • τεσσα:ρων uπερτα:των V·'ΙJτροπο εων. :\.CI.L τοuτο v.ονον α:ρ;ι.ει προς 
cΧπό~ειξιν οη ό Κα: ισα:ρεία:ς έτέθ·ΙJ έν ·ίiττονι v.ofρcr- τοσ 'Ιερο·· 
σολύv.ων. Τοuτο εlνα:ι cΧνα:ντίλεκτον. 'Εν α:uτ·~ ~ε τ·~ σuνό~~ ό 
Μα:χ.ιΧριος μν ·ΙJμονεύετα:ι ώς εrς των τεσσιΧρων uπερτιΧτων V·'ΙJτρο-
λ 
- κ I <I I - ' 1 θ < - "λλ ι πο ιτων. α:ι οπως σuν τ~ χρον~ προ·ΙJχ_ 'Ι)σικν α:ι τρεις ικ ικ 
'λ 'Ρ' 'Αλ r ~ ' ' 'Α 1 • θ v-·ΙJτροπο εις ωv··ΙJς, ει:;ικνορεια:ς κα:ι ντιοχεια:ς, προ ·ΙJχ YJ 
I ,, "Ο • - 'Η λ I , I • ~ I ~ I χ. α: ι α:uτ·ΙJ. πως ο τ·ι;ς ρ α: κ ειικς εyενετο :.ιποο εεστερος ο uνα:-
1 '1: I - rτ 'λ " ' • 'Ι λ' v.ει κοcι εc,ouσιcr- τοu \.ωνστα:ντινοuπο εως, οuτω κα:ι ο εροσο u-
fl-ων 1σχuρότερος τοσ Κα:ισα:ρείο:ς. 0Ι5τω ~ε σuν τi{J χρόνιp εlς τον 
'Ι λ Ι < ι - ι ΙΤ ι - π λ ι ι εροσο Uf!.ων UΠ'ΙJyοντο πρωτον Ο \.ΙΚLσΟ:ρεια:ς τ'Ι]ζ 0: O:LGTLΨI)ζ 0 
' "1: I π λ I δ I ' Σ θ 'λ ' κο:ι εc,ο:ρχος πρωτ-ΙJς α: ο:ιστιΥ'ΙJζ" ευτερον ο κι.ι οπο εως κικι 
"/:' ~ 1 π λ I ι ι π I I "/:' I εc,α:ρχ ος ο ε uτερο:ς ο: α: ι ση ΨΙJς • τριτον ο ετρα:ς κο: ι εc,α:ρχ ος τ ρ ι-
π λ I I ~ I 'Α ril I ' π λ ···~ τ·ης 0: α: ι ση Υ'/) ζ ;ι. ο: ι ο εuτερο:ς ρα:οια:ς. τεταρ ιον ο το εv.α:ιοος 
' "1: or, ι , • Β θλ 1 1 "• ι κα:ι εc,ο:ρχος Ψοινικ·ΙJς πεμπτον ο 'IJ εψ. κο:ι εςα:ρχος πα:σ·ΙJς 
'Ι ου~ α:ίιr.ς. εκτQ)Ι ό α:ζα:ρέτ κα:t έξα:ρχ ο ς ΠοCι;''Ι)ζ Γα: λ ι λα:ία:ς. εβδο­
μον ο1 cΧρχιεπ(σχ.οποι Λύ~~·ΙJς, Γάζ·ΙJς, Σινα:ίοu , 'Ιόππ·ΙJς, Νεα:­
πόλεως, Σε6α:στε(α:ς κα:t ό Θα:6ωρίοu. 
~ 160. Ό Κωνστανηνοu:ττόλεως ύ:ττέρτατος μnτρο:ττολi­
τnς.- Μον ομαχ.ία α-ότοϋ'κα\ τοϋ 'Ρώμnς.-Οuτως εlχον τιΧ 
- λ - " -λθ • Β' ' ' \ '.1. I των v-·ΙJτροπο ιτων, οτε σι.ιν-ΙJ εν 'IJ οικοuιJ.ενικ·ΙJ κιr.ι ε'f·ΙJψισα:το 
τόν εlρ·ΙJf!-ένον Γ' κα:νόνο: κα:t ·ir εν Χα:λκΊJ~όνι τόν εlρ·ΙJμένον KI:J 1 , 
, '!" I ' • ΙΤ 'λ , ' - •p I εν ~ τα:σσετα:ι Χιr.ι Ο \.Wνστα:ντινΟUΠΟ εως ισοτψ-Οζ τφ ωfl.'ΙJζ. 
'Ο {! {! ' '!" I > Ι \ Ι ' ι: προοιοο:σμος οuτος σuνεπ·ΙJyα:yετο α:v.εσως κα:ι τ·ΙJν ο:νεc,α:ρτΥJ-
σίιr.ν τοσ Κωνστα:ντινοuπολεως χπi:. τοσ 'Ηρο:κλεία:ς κα:t τ·/rν 
έπέκτα:σιν έπt τ·ϊjς Θρ4;ι.·ΙJς, τ·ϊ,ς Ποντι;ι. ·ϊjς κα:t τ·ϊjς 'Ασίο:ς, ψuλα:τ­
τψένοu τοίς έκεί fl·'ΙJτροπολίτα:ις τοσ ψιλοσ όνόv.α:τος τοσ έξιΧρ-
Ιτ • , 1 , 'Α ι 'J λ 1 1 χοu . \.O:L Οι f!.εν Πα:τρια:ρχιr.ι ντιοχειο:ς, εροσο Uf!.ωv ΧΟ:ι 
'Α λ ξ ~ I , ~ 'λ ' I I ' • ' ε α.νορεια:ς OUOO ως α:ντεστ·Ι]σα:ν, Χα:ιτοι προτερον f!-ετα: τ·r.ν 
, I I - Γ' ' - Β' ' - , I ~ I επιψ·ΙJψισιν τοu Χα:νονος τ·ΙJς οιχοuμενιχ·ι;ς α:ντιορα:σις ης 
, I -· ' 'Αλ ,. ~ I "Αλλ " "~ ,. - •p I εψα:Υ'ΙJ τοu τοτε εζα:νορεια:ς. ως Οf!.ως εοοςε τ~ ωv··ΙJς 
2\-J3 l\lονοtιαχ;ίcι αύτοϋ κcι\. τού 'Ρώtιnς 
-----=- ____ , __ ,,_,, __ _ 
πckτ:~. Ο~τος χ.α:τενό·Ι}t;εv gτ~ ·~ ϊ.pώτ·η ~ύτοσ τL~.:ητL;ι..·ή, έκzλ·Ι)-
' \ λ ' θ' ') , 'λ .... , ' ' σ~α:στιΥ.'/1 Υ.α:~ -πο ιni'.'/1 εσις ou v.ονον ·η α:τ~ουτο, v.λλα: ;ι.α:~ 
λ ' ' ~ I \ ' ' λ' - ρ I! - - I( τε εω; εκινουνευε • ....ιι οτι ως ογος του προοιοα:σιι.ου του . ων-
στα:ντι•ιοuπόλεως ·~ν οτι ·ή πόλις α:vτ·11 έyfνετο βα:σιλίς . Αί προ­
νομίαι ό!ρα: α:uτ-ϊjς fLεθίστα:ντο ε1ς τ·/ιν Ι έα:ν 'Ρώιι.·ην, τ·/ιν Κω ν-
' λ 'Ε -e ' ' - "λ ι ~ Π Ι!λ' στα:ντινοu-πο ιν. ντευ εν ο περι των ο ων Μνοuνος. ροο επων 
' 'Ρ ι t1 ι ι "~ ι ttλ - ι .. - ' ο ωfL·ΙJς οη οσ 'ΙJ(l.ερα:ι εουεν ο '11 ιος τ·11ς ρωv.χικ ·ΙJ ς α:υ~οκρα:-
τορία:ς, τοuνα:ντίον l>ε v-ετD: τ·/ιν έπ\ τοσ v-εγc:ί.λου Κωνστα:ντίνοu 
, λ ' ' - Κ 'λ ' ι λ ' ' ι ι;ι;να:το ·11ν ο τΊϊς ωνστα:νηνουπο εως οσ'Ι1/-'·ερα:ι α:v.προτερος εyι-
' (! , ' - ' λ '·'· - ' , \ \ yνετο Μι:ι ψοοουv.ενος συν τ·~ ε;ι. ειψει τ·11ς ι:r.υτοκρα:τοριι:r.ς i'.ΧL τΊ)ν 
τελε(α:ν ε;ι.λειψιν των -προνοι-ι.ιών α:ύτοu οcνύψωσε τrΧ έκκλrισια:­
σταχ κα:\ κε;ι.ρuι-ι·fl·ένως τrΧ πολιηκrΧ α:ύτοu ~ι;ι.α:ιώv.ι:r.τα: ε1ς 
οcοχ·/ιν ύΨ·ΙJλΟτέοα:ν: ε1ς το έ;ι. τοσ Πέτρου θείον ~·ϊjθεν ~ι;ι.α:ίωu.α:! 
\ "" ι \ Γ 
ΔιrΧ τοστο l>ε εκτοτε οί πc:ί.πα:ι 'Ρώv.·rις ~εν ·Χθελον πλέον νι>: 
,. , " I \ I 'Αλ ξ " ' ' ' \ ει •ια:ι fl-Ονον \/jO\ -προς τους πα:τρια:ρχα:ς ε α:νορεια:ς Υ.α:ι r:\.ντιο-
ι , , τ , , ι _ ι ι 
χεια:ς, οπως -προτερον 'ΙJσα:ν ισοι Υ.α:ι οι τρεις υπερτα:τοι fl·'ΙJτρο-πο-
λ- 'λλ' ' ι ' ' - ι ' ι 'λλ' ' ι ιτα:ι, ι:r. υπερτεροι ou fl-ΟΊον των τεως ΙΙj')τLfLων, α: α: ;ι.α:ι πα:ν-
των i'.α:t οcπc:ί.σ·rις τ·f,ς χριστια:νιχ:ϊjς έχ.;ι.λ·ησία:ς . ου~ εν fl-XλλO 'I ΧιΧL 
, ~ ' .. , λλ' ,, ' λ ' - χ - , \ -οuσεν 'ΙJττον, α: '11 τε ειοι τοποτ·ηρ·11τα:ι του ριστοu επι τ·rις 
- ' 'Ι~ ' ' λ' - " ' ' ι - 'Ρ' ' y·rις . oou ο οyος τ·11ς ε;ι.τοτ α:Ίηστα:σεως τοu ωι-ι.·11ς ou 
ι-ι.όνον Χα:τχ τοσ Κωνr,τα:νηνοuπόλεως, οcλ λ <Υ. κα:t ;ι.ι:r.θ' ZΠcXI'j'IJζ 
τ·ϊjς έλλrινι;ι.·ϊjς έ:αλ·ησία:ς. Ό τοu πc:ί.πα: Λέοντος τοποτ·ηρ·ητ·/ις 
έν τ·~ σuνό~<:> τ·ϊjς Χα:λκ·11l>όνος Λουϊ'.'ί-1 •ισιος (Luceotius) ·},ρχ.έσθ ·η 
' \ ~ λ I " ' 1'11' \ , ' - , Ν I v.ονον νχ ο·η ωσ·~ οη ο 1ο.. χ.α:νων χντε;ι.::ιτο τοις εν ικ.α:ιq; 
δ" ~ I λ ' " .. 7 , I ξ - Γ' -εοοyv.ενοις -;-;χ ρα: ιπων οη οuτος ε.νχι α:να:πτ u ις του τΊ;ς 
εν Κωνστα:νηνοuτ.όλε~ Β' ΟLΧ.ΟUfl.ενιχ·ϊjς . 0\ πα:παοt έπίτροποι 
έπέf1.ενον- οί ~, "Ελλ·11νες έπίσχ.ο-πο•. οcνθ(σ~α:ντο· χ.χ\ οuτω l>ιελύ­
θ·rισχν . Ή έν Χχλ;ι.·,,ι~όνι ΟfΙ.ως σύνοl>ος θεωρεϊτα:•. χ.α:\ εΙνα:ι ο1 -
' ' - I " λλ , - ·~ Ο' κοufl.ενι;ι.·11 σuν τχις -πεντε α: α:ις οι ;ι. ΟUfΙ.ενα χις σuνοοοις. ι 
έπίτροποι τοσ Λέοντος οcπεχώρ·11r,α:ν, ό ~ε α:uτο;ι.ρc:ί.τωρ χα:\ ·ή α:u­
τοκ οά:~ε• ο α: κ α:: ό -α:-ο•7.ρz·ης 'Α.•ια:τόλιος έσ-;-;ού~ 7..σrχν έ;ι. πχντος ... .... ... "·',··. 
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-:-ρόποu x.o::l ~ι' ιΧπεστο::λv.ένων x.o::l επιστολών ( Δεχ.εμ6ρ. 4~i 1) νd: 
ι ' Λ ι ' ι ι 'λ λ ' ' 7 ' " Μ \ Πε\σωσι τον εοντο:: εις Οfl.Οψωνιο::ν· Ο: Ο: Κ.Ο::ι οuτος ο::ντεστ·η. ε-:-ο:: 
' ι ~ ('>9 Μ·'· 4•'>)' - Ύ >Ι?ιλ πεντε περ ποu v.·ηνχς -- α ιοu _ ο::πο::ντων οuτος προuοο:: -
λετο έν έπιστολο::ϊς προς τον ο::ύτοχ.ριΧτορο:: Μο::ρχ.ιο::νον x.o::l τ·)Jν 
π λ ι ' ' ' 1 'Α 'λ "λλ λ 1 ou z ερ χν κ. οι:: ι προς τον πο::τριαρχ·ην . νοι:το ι ον ο: οuς τε οyοΙJς 
είς ιΧπόχ.ροuσιν τοσ ΚΗ1 χ.οι::νόνος x.o::t τοuς~ε : οτι ·ή Κωνστο::ντι-
1 λ ~~ ~~ Ι λ Ι/? ~ Ι 1 >/: , , ~ νοuπο ις οεν οuνοcτοι::ι νοι:: o::o"(J οικ.οι::ιωv.ο::τοι:: κ.οcι α:c,ιωv.α:τοι:: εκ. τοu 
rt , / ' I ~ t '\\ I λ \ < \ οτι εyενετο ο::υτοχ.ρα:τοριχ.·η, οιοτι ουοεμια: πο ιτιχ.·η uπεροχ_·η ~uνχ-:-ο::ι νχ ποι:οιΧσχ·η έχ.χ.λ·ησιοι::στικ:ι)ψ 5τι ό κ.οι::νwν ο~τος πα:οο::-\ .... \ 6λd.πτει τιΖς προνψίας τοσ 'Αλεζοcν~ρείοι::ς Χοι::t 'Αντιοχείο::ς Χο::l ~·)] κ.οι::l ιΧντίχ.ειτχι τ·~ έν ιχ.ο::ίq: συνό~φ Y.O::L ποfσο::ις το::ϊς ~ιο::­
τιΧξεσι των ποι::τέρωψ ο η ·ή ί~ιοποί·rισις τοσ 'Ανο::τολίοu ~εν ~ύνο::τοι::ι 
' θ~ ' ζ I ' ' • - ' I .... Β' , νο:: στ·ηριχ_ ·~ ως vτ·ηρι ομεν-η επι των ο::ποψο::vεων τ·ης οιΥ.οu-
μενικ:7ι; σuνό~c.u των v-·IJ κuρωθεισών uπο τΊjς pωμο::ϊχ·ϊjς έΥ.χ.λ·ησίο::ς­
οτι σuv.ποι::σοι:: ·ή rkπόψοι::σις τ·ϊjς Δ' συνό~οu εlνο::ι ιΧπόρροιοι:: τΊ;ς ψι­
λο::ρχ ίοι::ς Χοι::t &:γ ει τ-lJν έΥ.Υ.λ·ησίο::ν ε1ς σuyχuσιν- 5τι ό 'Ανοι::τόλιος 
εν ιΧρχ·~ τ·ϊjς επισχ.οπείοι::ς οι::ύτοσ ού~ένο:: λόγον έχει νιΖ σπεu~·~ 
προς οcλλ·ην ύπεροχ·IJν ·I) προς τ·IJν έν τ·~ ιΧρετ·~· οτι ·ή 1~ιοποί·ηvις 
' ~ r ' ~ ' " · 'λ ' ~ ' · o::uτou ε νο::ι τψ.ωρ·ητεοι:: οι οσοι:: ετο fl·'l)σε Χοι::τοι:: των επιτροπω·ι 
οι::ύτοu )Ι, οι;( Υ.οι;τJ: τ{;)y χ.οι::νόνωψ ο τι οί έπίσχ.οποι έχ. ψόΟΟU ύπέ · 
' ' ' I ' I rf , · ~ - ~ 'Α 'λ -yροι::ψο::ν τοι::ς ο::ποψο::σεις εκεινοι::ς· οτι α:οιχ.ει ο νοι::το ιος τα:πεινων 
' , I ~ λ ~ θ ' - 'Αλ ι: ~ I ' ·~ τον εν χ:r,ρειq: ο ιο::τε ΟΙJντα: ρονον τ·ης εc,ο::νορειοι::ς εν vυνοοφ 
λ() I I - Ι ~ I d ' Ι~ σuνε οuσ·~ χα:ριν των πρα:yμα:των τ·Ι)ς πιστεως · οτι το πα:ροι::οειγι;.οι:: 
τοσ Άνα:τολίοu εlνοcι τd: μιΧλιστοι:: επιχ.ίν~uνον ώς ιΧψετ-ηρίοc fl·ψ:h-
, ' 'λλ ,, " ' - I - 'Α λ' βλ σεως εις το με ον, ·ητις εστοι::ι οι::u't'ψ τουτφ τφ νοι::το ιφ ο:-
Ι? ι ~ ι Ι ~ Ύ ' 'λ λ • ~ 1 1 ' λ 1 1 οεροι::,οιοτι σπευοων οuτος προς οι: οτριοc Υ.ινοεuει νοι:: οι:πο εσ·~ τοc
C' ..,. \ 'λ t.f ( I ~\ ι /λ ~ ..,. ) I ~ Ι \\1 εα:υτοu· Χοι::ι τε ος οτι ο πο::ποι::ς ων r; ψu ο::ζ τοu α:ρχοι::ιου οιΥ.α:ιοu ο εν ~ι \ ' '.ι. ' ' \ βλ 1/? - ' λ I I οuνα:τα:Ι νοι:: επιτρεψ·~ νεωτερισμον τινο:: επι α:ο·~ τ·r,ς εκ.Υ. ·ησιοι::ς . 
Διd: τοuτων Χα:t τοιοuτων ό ποfπα:ς Λέων ό v-έyο::ς l.πε ψχτο νΟ: ιΧνα.-
'.r. ' ' ' - ·~ r Λ ' ~· ·~ τρεγ~ οι::ποψοι::σεις οαουμενιχ.ων σuνοοων . εyοι-ι.εν οε συνοοωψ ~ . ' - ' J7 Il 1 • ~ , χ λ ~ . Δ' , ~ οιοτι οι::να:ιρων τον \. κ.ο::νονα: τ·Ι)ς εν ο: κ:ηοονι οικ.ουv.ενιz.·ης 
2% ΜΟ'νομαχία α\ιτοίι κα\ τοίι 'Ρώμη.ς 
····-· .......................................................................................................................................... --····-··-·-""·-·· --·--
' ' · Ι"'' - Β' ., - Γr' , .... ., "\ σuνα:ν-rιρε~ Υ.ΙΧ~ τον τ·Ιίς οι;ι.οuv.ενι:ι.:Ι}ς. α: εν τα:ις επ~στοΛο::ϊ:ς 
ι _ Λ' ι , ' ι -'~- θ -τχuτα:~ς τοu εοντος πα:ντες ο~ πα:π~στα:ι v-εχρι τσuοε εωροuσιν 
< θ I ι I rl " , I ~-ο < ' > ως εσ-.τεσια: f'ΙΙV·α:τα: α:τε εχοντο:: τον v.ονον ο·11 εν ιερον σχ.οπον 
..., ,... \ I \ \ \ ,... ' "\ -τοu τ·ΙΙρ'Ι}GΙΧι τα: συv.ψεpοντα: Υ.ΙΧL τ·Ι}ν χρ~στια:ν~Υ.'Ι}ν των εΥ.Υ.Λ'/}σιων 
., ι ' , ι ι .... ~ ι , ' ~ ι zyα:-.τ'Ι}ν ;ι.α:ι ισορροπια:ν, χ.α:ιτο~ τα:uτα: εινο::ι νεα: α:ψορι-ι:ΙΙ οεινοτα:-τοu -;τολέv.οu, οστις v-έχρ~ τοu νuν ~~α:τελεϊ' v-α:~νόv.ενος ι-ι.ετα:ξ~ 
τ'{,ς ?ωv.α:'(;ι. ·ϊjς ;ι.α:l έ)./..·Ι}ν~;ι.·ϊjς εΥ.Υ.λ'Ι}σία:ς χ.α:l οu~έ-;τοτε σ6εσθ·ήσε­
τ:r.ι . Γενο~.ένων γνωστων των τοu πιΧπο:: Λέοντος Α' Υ.α:τιΧ τοσ πο::­τοιιΧοχ ()1) Κωνστο::ντ~νοuπόλεως 'Ανα:τολίοu επιστολwν, ~ιε~όθ·ΙΙ 
I I • οcνχ ποcσο::ν τ·/)ν έλλ·11νιχ.·f.ν εy.;ι.λ·11σία:ν οτ~ οuτος ~εν ·Χθελε νιΧ 
επαuρώσ·~ τιΧς &ποψιΧσεις τ·7,ς εν Χα:λχ.·11aόνι σuνό~οu. Πρωτο~ Ι ~ > '1- I '1- I < ' > - '1- θ' σu~-ψερον ειχον προς οια:οοσιν τοuτοu οι εν α:uτ·~ ;ι.α:τα:ο~χ.α:σ εν-
, '1- ' - ' - Ε' ι Ν' ι-.. ι ξ ' -;ες οπα:οοι τοu α:~ρετιχ.οu 'uτuχιου. εος GΙΧΛΟζ σuνετα:ρα: ε το 
()'( ' ι Δ' - <' ι '-Μ ' ,.u..,α:ντια:;ι.ον χ.ρα:τος. ια: τοuτο ο cr.uτοχ.ρα:τωρ cr.uτou αρκ~α:νο? 
·[,τ·ήσα:το ( 15 Φε6ροuα:ρίοu 453) πα:ριΧ τοu πιΧπα: επιστολ·/)ν επ~-
.... , , ι .... ι'\' 'Α"\"\' τ " ψ " ;ι.uροuσα:ν τοcς α:ποψα:σεις τ·11ς r;uνooou. ΛΛ οuτος επε~- εν εγ-
;ι.ύ;ι.λιον ποος το~ς εν τ·ϊj σuνό~ω τ·ϊiς Χcr.λΥ.'/j~όνος -;τα:οcr.στιΧντα:ς, ~ ' • r 
' τ , ... ' ι ' ., ' ι , , , ... εν '{ι επι;ι.uροι ~.εν πcr.ντχ τοc εις τ·11ν πιστ~ν οcνcr.γο~.ενα:, οc;ι.uροι 
~' , ΚΗ' ' ( , ' - .... Α' ' -•J ε τον Υ.α:νονα. ως οcντιΥ.εψ.ενον τα. ι ς τ-1}ς οι;ι.οuv.εν~χ.·Ι}ς 
,~ ., , Τ - ' , , , ' , Ι_,' , -σuνοοοu α:ποψcι.:σεσιν. οuτ εστι ·;ψ.uροu ;ι.α.ι τον ;ι.cr.νονα. τ·11ς 
1~1 ' - \ l{ \ ~ I ' Ι θ ' - ' < I > ο~;ι.οuv.ενιΥ. 'Ι}ζ . α:~ οεν 'ΙΙ?Χ.εσ '11 εις τοuτο v.ονον Ο 'ΠΙΧΠIΧζ' 
,..., .... , >f! .... 'Ο ' ~ I Ί'Ί'' ξ' - -ΧΛΛ εοοuΛεu ·11 νΙΧ οια.σπειρ·~ c,ιc,ocνιrx ~.ετrχ u των ποcτρ~οcρχων 
τ·7,ς έλλ·Ι]νι;ι.·(,ς ε;ι.Υ.λ'Ι}t;(α.ς! Προς τοuτο α.uτό;ι.λ-Ι]ΤΟζ πα.ρώτρuνεν 
I ι 1 'Ι ι 4" 3) , ' I ' ι 'Α ι οuν οu :) εΥ. πα.ντοι; τροποu τον πcι.:τρ~α.ρχ·11ν ντ~οχε ιχς 
]lάξ " Ί' " θ ' < ι ξ ' ' _ , ι ~ ιμον ι οπωι; οuτος εν εν v.εν ur:οστ·Ι}ρι -~ τα.ς εα.uτοu α.ντιρρ·ΙJ-ι;εις ενα:ντίον τοu , Ανα.τολίοu, ενθεν ~ε Υ.'Ι}ρuχ θ·~ ;ι.α.τ' ιχuτοv ώς 
ψιλιΧρχοu, ύπισχνούv.ενος πi'ί.σrι.ν έα.uτοσ σύv.πρα.ξιν προς τοίίτο. 
'Εξετίθει ~ε α.uτί;) x.rxl πιΧσα.ς τιΧc; έα:uτοv ;ι.α.τιΧ τοu 'Ανοcτολίοu 
' ι Ί\1 ' ' -..' ~ 1 (Μ ι 4" ι) , ψ ιι ι ε'Ιεργειcι.:ς . η ετ OU ΠΟΛU ~ε ΙΧ~τι<f :)LJ: εγρα: εν ov.O~IΧ ΤLνΙΧ 
' ' ' 'Α" ξ ~ ι Π ι 'Ε - ' ~ ι ι κ χι προς τον Λ ε rι.νο ρεια.ς ροτεριον. "ν τ·~ ρq:ο ιοuργ<;> τα.uτ·~ 
' 1 - Λ' θ - ( , " 1 Μ ε•ι εργειq: τοu εοντος χ.α: ορων ο προνο·11τι;ι.ος cι.:uτο;ι.ρα.τωρ ιχρχ.ιrι.-
2% Ό Κωνσταντινοvπόλεως ίιπέρτατος μnτροnολίτnς 
..................................................................................................... __ ,,, ... , ................................................................................ _ 
νος όποϊοc ~εινιΧ ·hi)ύνοcντο νz ένσκ·ι1ψωσι περιποιεϊτοcι p.ιΧλοc ε~ έξ 
, ι ' ι τ - ~ I ' ' 'Α 'λ , 'λ οcνχyκΊ)ς τον ποcπχν. ουτο κα:τιοων κχι ο νοcτο ιος μετ oc -
λ λ Ι Ι ' ' \.' ι ' - 'Αλλ,.. ΊΙ οyροcψιοcν τινοc προς τον 1 εοντοc ψχινετοcι υποχωρων. 
, .,. ' l{fJΙ Ι " " Ι{ Ι ~ ι>' Ι ουχ Ί]ττον Ο Κοcνων εrι.εινεν εyκυρος. OCt οιισχυp~ι.,οντοcι fl·εν 
< I " .,. λ I > I {j > λλ' " ~ I λ I οι τ.χπιστοcι οτι ουτος τε εω; ·ηκυρω•ι·η· α: ομως οεν εyουσι 
\ , f .... ' I tΩ , ~~ .... ~ -κοcι τον τρο-;;ον τ·ης α:κυρω-;εως. ~ς ιι.ιχν οε του οιισχ.υρισιι.ου 
< - > ι~ /:' > Ι .ι ~ I λ Β I > Ι οcυτων α:ποοειι.,ιν ε-;;α:yοντχι οτι οεν συ11.περι α:μοοcνετα:ι εν πα:-
σχις τοcϊς συλλοyα:ις, οrον έν τ·~ συλλοy·~ 'ΙωιΧννου τοσ 'Αντιο­
χέως, έν τίJ> ΤομοκιΧνονι 'ΙωιΧννου τοσ σχολχστικοσ χ.α:\ έν τ·~ 
&:ρα:οικ·~ p.ετα:ψριΧσει 'Ιωσ·!Jψ το σ Αiyυπτtου. 'Αλλ~ -;;ρω τον p.eν 
' ' 'Ι{Η' 'λλ 1 I ' ' Ι{Θ' I Λ' ~I Ου f'·ΟνΟν Ο , OC OC Κα:ι Οι ΚΙΧνΟνες " Χ.Χt '>εν συιι.περι-
λα:μοιΧνοντα:ι, ο'ίτινες οίίτε ύπο τοσ τ.ιΧπα: Λέοντος οίίτε ύτ.' r9.λ­
λου τινος ·lψ.ψισ6·ητ·ι1θ·ησχν. 'Εν -;;ιΧσα:ις οιι.ως -.οcτ; &.λλα:ις συ/.-
λ 
_ λ e ι 1 , ι • •ι: .,. ~-λ οyα:ις συμπερι ΟCf!.ΟΙΧνΟν7οcι Χ Χι Οι τριοcχ.οντοc Χ.α:νονες • εc, ΟΙJ 0'1) ον 
οτι i)ι' &.λλον τινz λόγον έyένε-.ό τισιν ·ή πα:ριΧλειψις. 'Ιστέον ~ε 
οτι xxt τ·ης Α' ο1χ.οψενιχ.·ϊiς σuνόi)ου τ.ρχχ.-ιχ.~ ;Ην ()ιεσώθ·11 σοcν. τ' ' - 'Αλλ' " ' Ι{Ι:.:rΙ " " ' ·~ ~ ' ι -;;ρος τουτο; οτι ο ::ι ειι.εινεν εyχ.υρος χποοειc;ις α:νοcν-
τtλε;ι.τος είνοcι τοuτο : οτι ιι-έρος ·/) το ολον συνό~ου τινος &:;ι.u­
ροuτα:ι iJι' &.λλ·ης συνό~ο •;. Δι~ τίνος λοι;;ον συνόiJου ·h;ι.υρώθ·η ό 
ΚΗ1 ;ι.α:νών ; Ί-Ι ψα:ινο,υ.έν-η &.ρ α: uο.οχ ώρ·ησις το σ τε α:uτοκ.ριΧτο­
ρος Μα:ρχ.ια:νοσ ;ι.α:l τοσ ϊ.α:τριιΧρχου Κωνστα:ντινου;;όλεως 'ΑνΙΥ.-
λ ' 1' θ - λ Ι •· /:' > ~ - ~ I t I -το ιου ·ην ;ι.α: α:ρως πο ιτι;ι.·ΙJ πρχc,ις, ουοα:p.ως οε α:χ.υρωcις του 
ΙJ.ισ·ητοσ τω Λέοντι χ.χνόνος. Ποος ~ε τούτοις Χoct έν τω 'Β' ΧΙΥ.-Γ ι \ 
0 , .... ,.,.., ) .... ., ~ .... , ' \ ' ' νονι. τ·ης .., οι;ι.ουιι.ενιχ.·ΙJς ουοΙΥ.p.ως μνειχ yιyνετα:t περι α:;ι.υρω-
σεως το σ ΚΗ' Χα:νόνος, &λ λ' ιΧπλως έπι;ι.υροuντα:ι π:Χ-;α:ι α:ί τ·ϊjς 
έν Χα:λχ."Ι)i)όνι συνόiJου &;;οψιΧιτεις. 'Αλλ~ οτι p.υΟοπλΙΥ.στtα: των 
ο.α:ο.ιστων &νχlσχυντος είνα:ι ·ή iJ·ϊjΟεν &κ.ι.ίρωσις τοΟ ΚΗ' ιΖπό~ει­
ξις &:νΙΥ.μψίλεχ.τος ε(νc;ι;ι πρώτον μiν οτι, οτε τίJ> 45 ί ·I) 458 ό 
Λέων ποοcε;ι.ιΧλεσε τοuς Ιl.'Ι)τοοπολtτα:ς ν~ πέ,υ .ι.!ιωσt συνοiJι;ι.~ς \ Γ Ι • έπιcτολ~ς περt των ιΧο.οψιΧσεων τ ·ϊjς συνό~οu τα:ύτ·ης, ·:Ίν ιΖπ·fιτουν 
ο[ Μονοψυσϊτχt ν~ Χσ-:τχρρίψωΙJ'ι, ;;),είους των χιλίων έπίσχοποL 
'Εnέ'Ι<τασ'\ς τnς δι'Ι<cιιοδοσίας τοϊι Κωνσ'ταντινσvnόλ. 297. 
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θ ' .Ι. , - ' ' , ' , ' >!:' χ.cr. uπεγροc'fοcν επικ.uροuντες ocuτ'/1'1 οcνεu τι ν ο~ οcντιρρ·ησεως • ει, , 
.,. ~ -'\ ,, , ' , ~ \ - ' - ·~ , ' OU 0'/}ΛΟ'Ι οτι OU fi·O'IO 'I οuοεις των fl.ετοcσχοντών τ'Ι}ζ GU'/OOOU εΥ.εt-
7 I I '"\"\ \ \ ( \ f δ Ι ~\ tf '/'ljζ 'Ι)Υ.Upώσε τι, 0CΛΛ0C '/.ΟCι Οι fl.'t} fl.ετοcσχοντες· ευτερον Ο ε on · 
, Λ~ ' - ~ ' , - ~ ' ~ ' ' , ο '1 τ ·ης '1 ο•. χ.οuιι. εvιΥ.'liζ οιοcρρ·ηο·ην [L'~'II fl·oνεuει y,cr.ι ς.cνοc-
- , - ~· "'t ' , - • ι Η' ' ' -νεο•. οcuτοcις σχ εοον Λει.,εσι τοc εν τ~ η y,οcνονι περι ~ων προνοιι-ιων τοσ Κωνστοcντινοuπόλ.εως . Kocl ~ ·IJ έν ιι.εν τii> κ.οcνόν t.­τούτ~, ώς εr~οιι.εν, γέγροcπτοcι ούτωσl : « ... Y.OCL των rσων ιiπο-
" ' e ' - e ι R "ι~ Ι:) ι ' ' -Λ:;ι;uοuσοcν πρεσοειων τ·{! πρεσοuτερq: 1-'χσιΛωι ώfΙ· '{Ι Υ.οcι εν τοις 
> '\ - < ' f \1 θ f ~ I εΥ. ;I.Λ'/jvιοcστιΥ.Οtζ ώζ ε;ι.εt'/'1)'1 fl.εγoc uνεσ οcι προcγ(.Ι.οcσι, οεuτεροcν ., 
, , , c , , ~, _ Λ,.... , , _ ,... , c ~~ • (.Ι. ε τ ε χ. ει '1'11ν uποcρχ οuσοcν ..• )) · εν ο ε τ~ '1 Υ.οcνονι - ·ης --ι ωο ι . 
'' ' Κ '" θ ' - " ' "\ ι (( ... ωστε τον ωνστχντινοuπο Λεώς ρ ον ον των ι σων οcποΛοcuειν 
e' - - fJ ι Ρ' θ , ', - ' ... -:tρεc;οειων τοu τ·nς πρεσοuτεροcς ώ(.Ι.'/Ιζ ρονοu Υ.οcι εν τοις ε/'.i'.Λ'/1-
- ' , - -.' θ ' ~' • c;ιΧGτtΥ.Οιζ ώζ εχ.εινον fl·εΎΟCΛU'Ιεσ OC\ ίtpOCΎ(l·OC!H, Ο εuτερον (l.ετ έ;ι.εϊνο•Ι vπιf..ρχ. οντοc.)) Τlς ·ή χρεlοc οcλλών [Lοcρτύρων ;ι. α: τιΖ τ'iiς . 
ψεua ο λ.ογlοcς των ποcπιι;των ; 
§ 16 1 . 'Εnέκτα0'1ς τnς δι'Ι<αιοδοσ'ίας τοϊι Κωνσ'ταντινου­
nόλεως. - 'Ο ΚΙ-Ι' ;ι.οcνων ocρoc πο:ρέιι.εινε -:tιf..ντοτε οcποτελ.ων 
' , ' - , ... - θ ' ' ~· (.Ι.ερος OCνOCuίtOG'ίtOCG''t'Oν 't"/1ζ εΚ Χ. Λ'/}ΙjιΟCuτtΧ.'Ι}ζ '10(1·0 ε σ ι Χ ζ' Ο Ο ε ΠΟC-τρι.ιf..ρχ·/1ς Κωνστοcντινοuπόλεως χ.οcτέστ·n ό ιc;χuρότερος των λ.οιπων -τ::ι.τρ•.οcρχ ων .'Η ~ ιχ.οcιο~ oσloc οcύτοσ έξετε l ν ε το ;ι.ocl σ \.ι ν τii> χρόν~, 
' > οΙ < ' < Ι ι Β \ '"\ Ι ε ψ ο σον Ο ΠOCίtLG'[LOζ uπεχ. ω ρ ει, Υ.οcτε λoc[LO οcνε τ:Χζ (.Ι.'ΙJτpΟΠΟ Λεις Y.OCt έ-;;ισ;ι.οϊιΧς οcuτοϊί εν τε τ·~ έλλ·nνιΥ.·~ Χεοc;οΨΑσώ' )'.OCL τοcϊς ν-hσοις. 
• ι \ ' Τοuτο aε σuνέ6οcινε 1.ocl έν 'Ac;[oc. "Οπως aε y,οcτοcνο·hσ·η τις τ·λν . . οcνιf..πτuξιν τ·~ς aι;ι.οcιο~οσlοcς οcο;ι.εϊ νοc λ.ιf..ο ·η ποο όφθοc'λιι.ων -τοuς ύr:' \ ι \ ι Γ 
' ' ' •· ι ' "' .,. ' ' - 'Α ι οcuτον εν uc;τεροις χρονοις μ:ητρeιποΛιτ:χς, ων εν (.Ι.εν τ·{! c;ι~· 
·}jι;οcν: 'Ο Κοcιc;οcρεl:χς χ.ocl Κοcπποcaο;ι.[οcς )'.OCL έξοcρχος πιf..σ·nς ocνoc-
... - ' 'Ε ι ' >t/: ι 'Α ι ' 'Α ι Ι τi)Λ'/1ς, ο ψεc;οu Υ.οcι ει.,οcρχος r:occ;·nς c;ιοcς, ο γχ.uροcς x.oc t. 
"!: ι Γ "\ ι ' l{ ζ' ' ,,. ' 'Ε" ει.,οcρχος ποcσ ·11ς οcΛοcτιο:ς, ο · u ι;ι.οu χ.α:ι εζοcρχος ποcντος Λ-'λ'φ-τ:όντοu, ό ti'. Ofl.'/laεlocς y,ocl εξΙΧρχος ΠrXG''I}ζ Βιθu•ι lοcς, ό NιY.OCLOCζ . 
',,. ' Β θ ι 'Χ" ~' ' "1= 1 χ.οcι εζcr.pχος 'ίtOCG'/Iζ ι uνια:ς, ο ~ ΟCΛΥ.'Ι}Οονος ;ι. οcι ε.,οcρχος 'ίtOCG'I)ζ . 
'298 'Επέκτασις ηϊς δικαιοδοσίας τού Κωνσταηινοuπόλ. 
---.-....... ----.... --.. ............ _ .. , ...................................................................................... __ . 
Β θ ι ' 'Α ι I "~'" • Ε, ξ ι n ι ' ι υν~οcς, ο μ.οcσε~zς χ.οcι εςοcρχος ποcντος <υ ει νου οντου, ο Προuσ·ΙJς χ. τ λ., ό Τεοκα:ισα:ρε(α:ς χ.α:l έ'ξα:ρχος πο::ντος Πολψωνιο:-
- ' '/ ι Ι "ξ ι Λ ι ' Π ~ι λ κου, ο κονιου κα:ι ε ιχρχος πα:σΊ)ς υχ.ιχονιιχς, ο Ησιοιιχς κ τ . , 
' τ Υ - I "ξ ι Λ Υ - ' ~ ι I "~'" ο ρα:πεc,ουντος ΧΙΚ~ ε οcρχος πα:σ·Ι)ς οc..,~κ·ι;ς, ο •-ψ.υρνΊJς χ.α: ι εζα:p-χc.ς πdσ·ΙJς Άσίιχς.- 'Εν ~ε τ-~ έλλ·ΙJνικ·~ Χερσον-ιiσφ ό 'Ηριχχ.λείιχς 
' "ξ ' Θ ι ' ' \ ~ 'λ Ι "ξ κιχ~ ε ιχρχος πιχι;·ΙJς • ρι:r-χ.·ΙJς, ο Δοpια:νουπο εως χ.ιχι ε ιχρχος πα:ν-τος λ1μ.ψ.όντου [Haoωus-ιnons] ό Φιλιππουπόλεως ΚΟ(L έ'ξιχρ-Θ ι • Δ Ε ι ' τ ιΕ I "'f I Β ) χος pcr- x. ·ΙJ ς χ.α:ι ροyοοιηα:ς, ο υρνο?ου κα:ι ε.,ιχρχος πιχσ·Ι)ς ου,-
' ' i\,r λ~ ΕΙ Ι "~'" Πλ - ' Ο' Ι?λ ι Ι yιχρ~ΙΚς, ο Ι1ο οιχοια:ς χ.α:ι εςο::ρχος ιχy·ΙJνων, ο υyyροο α:χιο::ς κα:ι έ'ξιχρχος Πλχy·ηνών1 ό Τριχνι;υλ6α.ν(ιχς κτλ., ό Βι~ύν-ΙJς, ό Σόψιιχς, ό Β y ι ' Μ ~ ι < Δ ~ ι 1 "ι; ι •p ~ • ιc,υ·ΙJς, ο ·ηοειοcr,, ο ιουμοτειχου χ.ιχι ε.,ιχρχος πιχσ·ΙJς οοοπ·ΙJς, 
' Α" ' i\,r Ε ι 1 "ξ ι Θ λ ι , Δ ι Ο ι νου, Ο flεG'IJfl.r;pιιxς Κιχι ε οcρχος fl·ιχυρ·ης "ιχ O(GG'I)ς, Ο pυ-
' 'Α ι~ I "ξ I Θ λ I ' Β I ' στpιχς, ο yχιιχ"ου κιχι ε ιχρχος μιχυρ·ης -α: ιχσσ·ης, ο α:ρν-ΙJς, ο Προ'ίλd6ου χ. τ λ., ό ΜΙΚρωνείιχς, ό ~·ηλυ6ρίιχς, ό .Σ.ωζοπόλεως, ό 
'>" 
1 θ ' Γ ι 1 Χ 1 ' Γ θ' λ ' Δ 1 λ ' .... ιχν 'ΙJς, ο ιχνrJυ κο:ι, ωρα:ς, ο οτ ια:ς κτ ., ο ερκων κτ ., οΘ λ 
I ' ,,.,_ I Θ λ' ' l3 I \ "~ εσσο:: ονιχ.·ΙJς χ.α:ι εςα:ρχος πα:σΊ)ς ~ εσσΙΚ ια:ς,ο εροιιχς κα:ι εςιχρχος Θ λ / ' \. I I "ξ I Θ λ' ' Σ ε.ι;σιχ ια:ς, ΙJ 1 α:ρισι;·ΙJς κα:ι ε α:ρχος ευτερα:ς - εσι;α: ια:ς, ο εp-
ρων κα:l έ'ξα:ρχος πdσ·ης Αα:χ.ε~ον( ιχς, ό Μελεν(κου, ό 'Ιωα:ννίνων 
' "ξ ι rτ I t I ' "Α \ ,.,.. κα:ι ε α:ρχος πα:σ·ΙJς "-ερκυρα:ς, ο 1 α:υπα:κτου χ.α:ι ρτ·ης κα:ι ες-
ι Α ' λ' ' Ν' Π - ' Θ Ι?- 1 "ξ CΥ.pχος Πα:G'ΙJς ιτω ια:ς, ο εων ιχτρων, ο - 'Ι)οων κα:ι ε α:ρχος π:Χ.σ·ΙJς Βοιωτία:ς, ό 'λΟ·ΙJνών χ.α:l έ'ξα:ρχος πdσ·ΙJς 'Ελλd~ος, ό Κορίνθου ΧCY.L έ'ξα:ρχος πd.σ·ΙJς Πελοπονν-ι)ι;ου, ό Μονεμ6α:ι;ίιχς x.o::l "ξ 1 Ι Ι λ 1 ' Π λ - Π - 1 .,,. ε ιχρχος πιχσ·ΙJς ε οπονν-ΙJσου, ο α: ιχιων α:τρων χ.α:ι εζCΥ.pχος τ.d.σ·ΙJς 'Αχ α:·tιχς, ό Λιχκε8' α:ψονία:ς χ.α:l έ'ξιχρχ ο ς πdσ·ΙJς lJε λοπονν-ιi­
σου, ό Χριι;τια:νουπόλεως, ό Να:υπλίοu. - 'Εν ~ε τιχϊ'ς ν-ιiσοις ό Ι{ 
' ' "ξ ι Ε' Ι < •p ~~ Ι ,,. ρ·ητ·ΙJς κχι ε α:ρχος πιχσ·Ι)ς υρωπ·ΙJς, ο οοου χ.ιχι εςα:ρχος πα:-
σών των Κυχ.λd.~ων, ό Μιτυλ·ιiν-ΙJς κιχl έ'ζα:ρχος πd.σ·ης Λέσ6ου, ό Μ·rιθύμ.ν-ης χ.ιχι έ'ξα:ρχος Λέσ6ου, ό Πιχρονα:ξία:ς χ.α:ι έ'ξα:ρχος πα:ντος Α ' ι λ ι < L1' ι Ι "/: ι Ε' Ι? ι ' ιyιχιου πε α:yους, ο .l!Jυριπου κα:ι ει,ιχρzος πιχσ·ΙJς υοοιCΥ.ς, ο Χίου, ό Αιiμνου, ό "ΙμGρου, ΚΙΧL εi' τις ετερος. Προς τούτοις uπ' α:uτbν })σα: ν χ.ιχt π ε ρ! τcί.ς εi'κοσιν &ρ χ ιεπιι:;χ.οπd.ς1 ι1ν α:( π λείους 
.., Α1τοτvχ,ία των κατCι. τού :πατριαpχ,εiοv Ι< ων ]πόλεως 'Ι<λ. 299 
................. -.............................. ~ .................................................................... -.................................................................... .. 
~ 162 . 'Αποτ'Vχ,iα των κατCι. τού πcιτριαρχ,είοu Κωνσ'ταν ­τινοvπόλεως ά.γώνων των παπών κα\ eξαl\!ις τfίς έκ ~ιλαρχ,iας ιιcινίας αύτών έναντiον Ο'ύ-μπαντος τού έλλnvικού eθνοvς. 'Ε I I ~-'\ " ' ' I~ - Λ I \ 
- Υ. r.α:ντων τουτων Ο'f, Λον οτι ·ιι α:ντιορα:σις του εοντοc; Υ.α:ι των ό ι α:όόχων α:uτοu οuόα:v.ως έχ.ώ'λυσε τ·/Jν έπέ Υ.τΜιν τ·ϊjς Οι­
z.χιοοοσlα:ς τοu πα:τριrί.ρχου τ·ϊjς βα:σιλlοοc; ' fα:c; 'Ρώv.·ιιc; . Τοuνα:ν­τlον 0 e [Lrί.'λιστα:, eψ' ο σον eχ.ρα:τα:ιοuτο 'fJ έ 'λλιινιΥ. 'lJ α:uτοΥ.ρΙΧτΟp(α:, 
έ;ι.ρα:τιχιοu~ο Υ.α:Ι. ό πα:τριrί.ρχ·ιιc; Κωνστιχντινουπό'λεως . Διότι, ώc; 
εrρ·ιιτιχι, ο~ τε πο'λιτι;ι.Οt κ.α:l. θρ·ιισy.εuτικ.οl. οcρχοντες τ ·ϊjς έ'λ'λ·ιινι;ι.·ϊjς 
, ' , • _ \ 1 \ ' ι 1 _Θ' '\ ι !ΧυτΟΥ.pιΧτορ ι ιχς α: 'Π Ο του Δ \ ωνστιχντι νου v.εχρι του " τε Λεuτα:ιου 
I Ι 1{ \ ' ~ I , ' -'\θ I ζ \ -;:α:ν•οτε συνεπρα:ττΟν. Cf.\ ΟυΟΕ'ΠΟτ εΠ'/)Λ ε tjx.Lσv.α: v.ετΙΧ<.,'J 
1 ...,. 1 ~? '~ f \ ? '"\θ \} t t Ι t / α:υτων ouo εοuνα:το να: επεΛ ·~ · σιοτι α:ι προνοv.ιχι εχ.α:τερων, 
ώς r.ολ'λJ.y.ις έ'λέχθ·rι, έτ·ιιροuντο cηώ{)·ητοι. 'Η είς οc;ι.ρον ίσχuρο­
ποl·ιι σιc; )I.Cf.L έπέΥ.τα:σις τ·ϊjς Οικ.α:ιοόοσlα:ς τοu πα:τριιχρχεlου Κων­ΙJτα:ντινοuπό\εως τ·ϊjς τέως τ·~ 'Ηροι:Υ.'λε[q-; uποτετιχγv. έΨιις κα:τrί. -δ" '\ θ' <I '' < ' - ,ι < ~ I 'fΙΛΟν Υ.α: ιστ·ιισιν. οτι ιχπιχντες οι α:γωνες, ιχπα:σα:ι !ΧΙ ρ~οιουργια:ι ;ι.χl. τιΧ v.υρlιχ οσοι: &οια:'λε(πτως ποι:ρψbοι:'λ'λ~v-ενοι: ύπο των πα:πων -~δ ·ιι &πο τ·ϊjς Α' οίκ.οψενιχ:ϊjς συνόοου κ.ιχl. v.rί.λιστΙΧ &r.o τ·ϊjς ~ι 
, Χ '\ ~, '\ι c ' ' , _ , ι _ , εν οι:ΛΥ-·ιιοονι y,ωΛuv.α.;τοι: uπο το προσχ·ιιv-"' τ·ιις εψιιν-ιις τ·ιις ε;ι.-
, ι \ ' I \ "\ 'θ c \ ~ \ I \ ;ι.'λ·t;σLCf.ζ οτε v.ε'l χ,εy.ρυ{ψ·ενως Κ.Cf.\ ΛIΧ ροι:, οτε ΟΕ Υ.ΕΥ.ρψενως )I,IΧL 
I " ' - , 'I' -~ Ο' I , I -:- εχνιχ.ωτοι:τιχ, ιχπα:ντοι: τοι:υτιχ ιχπεο·ιισα:ν φρουfJα: . ι πα:πα:ι οι:-πε-
'Α""' , \ " ' , I '1: \ \ 1'\ τυχ ον . ΛΛ οι:υτ·ιι α:υτ·ιι ·ιι οι:ποτuχ ιcι.: πα:ρωι..,υνε τους τα: [LCΙ. Λιστcι.: >ι ~ i Ι > I - ι - ' ζ Ι'\ ·ιιο ·ιι πcι.:ρωι..,υσv.ενους ενιχντιον του πα:τριιχρχ ου τ·ιιc; οι: ν τι ·ιι Λ Ου Κωνστα:ντινουπό'λεως πrί.πcι.:ς Υ.οι:1. Υ. α:τέστ·ιισεν α:uτοuς οιώκ.τα:c; ou μ.όνον τοu πα:τριrί.ρχ ου τούτου, &λ 'λ χ χ. α: Ι. σύμ.πιχντος τοu όρθοο ό­ζου έ'λληνι;ι.ΟU εθνους, ώς ΟιιΧ [i· ΙΧΥ.ρων έν τ·~ ..-;ρχyμ.cι.:τε(q-; τcι.:ύη 
.κ. !Χτ cι.:όει χ θ ·,Ίσετιχ.ι . 
_ ............................................. -............ ........ -..... -...... _,_ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕ'. 
ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩ ΙιΙ ΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΕ ΑΎΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑ TPIAPXOY Κ ΩΝ ΣΤ ΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
~ 1 ()3 . lΊΙΟΝΟΦ!·ΣrΤΑ!-ΣΥΧΝΗ Αι\ΑΠΛΟΓΡ.\.Φ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΛ ΛΕΟΧΤΟΣ. 
-ΤΑΡΛ ΗΙ ΕΝ ηι ΕΛΛΠ IKI,I ΕΚΚΑΠΣ Ι ~ 
R ' ' ' ' ' ~· , , , ~ EfA τ-ην ιpα:ινομεν-ην :.ιποχωρ·ηc;ιν του Ανα:τολιου επα:υ -~ " "' ~ Ρ' ' ~ rτ 
_ Gα:το π:κσα: ερις ι.ι.ετα:ζυ του ωι.ι.·ης κ.α:ι του ~ων/jτα:ν-
τινουπόλεως. 'Αλλ' ό πσCπα:ς Λέων έχ. τ'ijς ιpα:ινψέν-ης νί χ. ·η ς λα:-
ρ \ θ f >[! 'λ \ f f ρ λ f λ I οων α:ρρος εοου ετο να: ιpο::ιν-ητα:ι ως c;υμοου ευων, πο::ρα:κ.ε ευων, 
νουθετων x.o::l /jψ.πρσCττων τij> τε α:uτοχ.ρσCτορι x.o::l τϊ:) 'Ανο::το-
λ ' ' λ I - , ' I ( -ι ψ προς κ.α:τα:πο ει.ι.·ηc;ιν των το::ρο::c;c;οντωv το κ.ρα:τος D':ψεηκ.ων . 
Ιτ ' " " ,~ ' 'λ 'Ο ' ' Π λ ' ~α:ι ο ντως, οτε εςερρα:y·η/jοcν ο ε ριοcι τοcροcχοcι εν ο:: α:ιστινγι 
eνεχ. α: των α:ίρεηχ.ων Μονοιpυσιτων, ό Λέων α:uτόχ.λ·ητος ~τ-fιc;α:το 
ποcριΧ τοG α:ύτοχ.ρσCτορος, οπως ιΧνοcλσCογι τόν κ.α:τιΧ των Μονοψυ -
~ , ~ 'Ο ' I ' I θ . ' ~ , θ \\ ξ' ' Ιjιτων α:yωνα: . α:υτοχ.ρα:τωρ ειρyα:σ ·η •;περ τ·ης ορ οοο ιοcς κ.οcι 
οcνευ πα:ροτρύνσεως τοG Λέοντος . Ού~eν ·~ττον ο~τος συνεχσCρ·ιι (4
, 4) ~ ' I , ' ~ θ ~ ζ 'λ Τ' ' . "'' , ::> τψ α:υτοκ.ρα:τορι επι τψ ερμ<;> ·η ψ. ον ο::υτον ο ε τρο-
πον οcύτοκ.λ·fιτου Gψ.6ούλου μετεχειρίσθ·η ό Λέων ΧD':l πpόζ τόν 
"θ , θ θ I , ~ 'Ι λ I ' Ι Ε! , ΙΧ'J ις εν ρον ι c; εντα: ποcτρια:ρχ·ην των εροσο υι.ι.ων ουοε να:λιον-
πα:ροτρύνων α:ύ..-όν εlς τ·ί-ιρ·ησιν τ·ϊjς πίc;τεως . Κα: ι ο τε πσCλιν τα: ρ α:-
' 'ξ ' , Α' I ( ' - ' ~- .... Ε' ~ ' χ α: ι ε ερρα:y·ησα:ν εν ιyυτ.τψ υπο των οτ.οcοων του υτυχους x.ocr: 
των λlονοψυGιτων, χ. χι πd.λιν ό Λέων α:uτόκλ·ητος ποcρώτρυνε τόν 
'Α 'λ , . λ I ~ ' I rτ ' ' , να: το ι ον εις κα:τα:τ.ο Efl.'l)ljιν τ·ης οcιρε/jεως . ~α: ι τον τροπον· 
Μονο~vσϊτα1. . Σvχ,νn ά2 λnλογραφiα. τού πάπα Λέοντος 301 
<ι-• - ι (1 ' Λ' ' ' .,.., - ''" ι -•Ο ε τουτον fl.ετεχειοισ J'{j Ο εων εψ ΟΛ'{jζ τΊ)ζ εζουσια:ς του 
ί'.DΩ,οσ Μα:ρ;ι.ια:νοσ. 'Ιστέον ~ε gτι ο τε Μ.α:ρκια:νος ;ι.α:l ·fι Που),-
, \ , 'Α ,~ I Υ d I ( ' -.χερια: κα:ι ο να:τΟΛLΟς συνειρyα:c,οντο ουτω σκοπψως υπερ τ·ι;ς 
όρθο~οξ(α:ς Υ.α:l τοu κράτους, ~στε ολως περιττ·}J ·ίιν ·ή 't'OU πάπα: 
Ι 6 "'\ I Ί' \ ι ' .... "" "Προσ ψεpΟfΙ.εΨ{j Gυfl. Ου Λ·{), '{)ζ κα:τα: κορον εποιειτο z_ρ·ησιν κα:τα:-
' .... "\ I \ ' I , -Μ - " _χρωιι.ενος τ<f} fl-εLΛLXL<f> i'.O::L εψ{)νCΚL<f} τροπφ του α:ρ:ι.ια:νου, ΟGτLς 
'6 I"\ \ ~ λ"" ' ) I \ , 1 \ ~ \ \ \ ε ουΛετο να: ο ι α: τε Ί1 εν ειρ·ην-~ Υ.α:ι προς πα:ντα:ς ;ι.α:ι ο·η Υ.α:ι προς 
τbν πάπα:ν eχων έν πχσι συνεπίκουρον ιΧχώριστον τ·fιν Πουλχε-
' ' I - ' - I Τ' ' ' ~\ , ρια:ν φ.ψορουιι.εΨην των α:υτων ψρον-ηιι.α:των. ον α:υτον σε τρο-
πον v.ετεχειρίσθ·η ό Λέων ΧΟ:: t έπl τοσ ~~α:~οχου τοσ Μα:ρχ.ια:νοσ, 
- Λ' JT ' 'λ ( l\1 ' - Α' I ' I τοu εον-ος. '>.CY.L πα: ιν οι ονοψυσιτα:ι τ·ης ιyυπτου ε ενοντο 
χψοριι:n τ·ίjς έξα:κολοuθ·ήσεως τοσ προστα:τευτικοσ, οίίτως ε1πε'!:ν 
I - I Λ' 0'7 I ' / συστ·ηv.α:τος του πα:πα: εοντος. υτ οι στα:σια:σα:ντες α:πεΥ.τεινα:ν 
τον πα:τριd.ρχ·ην Προτέριον χ.α:l ένεθρονισα:ν τον πρωτοστάτ·ην α:ύ­
τwν Τψόθεον τον Α('λοuρον τον έπl τοσοστον τ-/iν έ:ι.χ.λησία:ν τα:-
' γ 'Ε \' \ ~ \ I I ( Μ - ' , ρα:ςα:ντα: . πεισ·η σε συνερyει~ τουτου οι ονοcpυσιτα:ι α:π·rιτουν 
ιΧ να:τpΟ7"t·fιν τ·ίjς έν Χα:λχ.·η~όνι συνό~ου ~ιcΥ. νέα:ς συνό~ου έπ' έλπί~ι 
.... c tY .... r .... f Ι ι Λ' \ 'λ ' τΊJς υποστ·ηριςεως τΊ;ς α:υτων α:ιρεσεως, ο εων χ.α:ι πα: ιν ενειρα:-
νίσθ·η ( 11 'Ιουλίου 4 57) χ.α:τcΥ. τ·ijς eπιθψία:ς τα:ύτ·ης των Μονο­
ψυσι τwν. Μετ ' ou πολu ~ε ( 1 ~επτψ6ρίου 45 7) πα:ρώτρυνεν ό 
' \ ' ' 'Λ 'λ ' ' 'Α ' Β 'λ ' πα:πα:ς 1 ε ων τον ~να: το ι ον κα:ι τον ντιοχ ει α: ς α: σι ει ον κ α: ι 
' ' ι Θ λ 1 d ι'Υ \ ... ·τον α: ρ χ ιεπισΧοπον ·ε σ σα: ονικ·ης, ο πως συιι-π ρα:ςωσι χ.α:τα: των 
1ονοψυσιτwν. l\Ιετ' ou πολu ~ε (11 Όκτω6ρίοu χ.α:l 1 ΔεΥ.ψ-
1! I Δ ... - ) I ' ' \ ' λ d \ I ' οριου l;) ι πα:ρωτρυνε τον .~να:το ιον, οπως ιι:η ψχιν-ητα:ι επιει-
, ' \ λ I ' ' 'r \ ( 'Α 'λ ( I '1- ξ , -χ.·ης π ρος τους κ ·ηριΥ.ους, εcp φ κχι ο να:το ιος uπεσει εν α:υτ<f> 
d β I " \ \ λ I ) ) 'λ -οτι α:ρεως εcpερε τα:ς συχνα:ς τ;α:ρα:κε ευσεις εις εκτε εσιν των 
' - θ ' 'Ε '~- ' '~- ' ' Ι - ' ' '1 ' .εα:υτου χ.α: ·η;ι.οντων. τ;ειο·η σε οι ονοcpuσιτα:ι α:π-~τουν Ίι συy-
χ.λησιν συνό~ου :η τοuλάχιr.τον ~ιάλεξιν, ό Λέων ιΧπέστειλεν 
> f λ \ \ )' rl I \\ \ I ε;Υ.υχ. ιον προς τους v:ητροr.ο , ιτα:ς, οπως πφ.ψωσι συνοοιχ.α: yρα:ιι.-
ιυ.α:τα: α:uτw πε οί τε τ·ίjς α:lιθε •ιτ ία:ς τ·7,ς έν Χα:λχ.·η~όνι συνό~ου 
' I 
rκ.α:L περι τ-ϊ~ ς Uποθέσεως --οσ τ~ι-ιοθέ οu AlλoUρou. Ατ;·~ν~·rιuα.ν ~, 
Ι%uτω πλε ίους των χιλίων επισ~όπων επι~υοοuντες τ·IJν σύνο~ον . ώr ι \ • .,.. εί'ρ ·ιιτιχι . Κο:ι ό Άνzτόλιος ~ε συνε~ιΧλεσε σύνο~ον ~α:l c?.πέλυσε ν 
, I λ I ' • - • \\ I I - Α'λ I εy~υ~ ια: ypα:μ11-ocτz υπερ τ·ιις συνοο οu κιχι κιr.τα: του ι eιυρου. 'Ε (\ ' (\ I ' l\f - (\ 'λ 11 I I ' λ πεισ ·ιι σε οι ονο φ uσιτα:ι οιετε ο uν ετι το::ρο::σσοντες τ·ιιν εκχ. ·ιι -
' \ ) I I λ ι ~ \ ... ' Ι c σιιr.ν κ.ιr. ι ο::π ·~τουν συy κ. ·ιισιν συνοο ου πιχριr. του α:υτοκ. ριr.τορος, eι 
\.
1 , ' λ Ρ I ' κ I λ ' Δ 1 εων ιr.ποστει ο:ς πρεσοευτα:ς ε ις ωνστο::ντινου-;-;ο ιν τον ο11.ι -
' I Γ , , , , , , _, ( ι -, Α, τια:νον κ.ο:ι . ψ.ινι ιr.ν ον προς τ ον α:υτοκ.ρο::τορ:r. εyρα:ψε υ -
' 458) ' ' λ \ ' 't , rι \ \ ... yουστου συγχρονω ς επιστο ·ιι•ι πρ ο ς α:υτον , ινιχ το:ς 11-εν τ-ης εν Χα:λκ.·r,~όνι c?.ποmiσεις τ·ιιο·ij c?. λωG·ιiτους, εν ~ε Άλεξο:ν~οείιr. τ ι, ι ι ενθρονίσ ·~ όρ θό~οξQν π:r.τρ ιιΧρχ-ιιν. Κ:r. ί ον τω; pετ' ού πολu (460) ' ξ ' !! λ ' ' I ' Α"λ 'ξ 'Αλ ξ (\ I 'Αλλ' ... ε εοz εν ο ιχυτοκ. ρο:τω ρ τον ι οuρον ε ε zνσ ρε ια:ς. ου τος 
' ' I! \ ' !( ' λ ·• ι (\ ' ι rz. τα:υτ'Ι)ς 11- ετο:: οο:ς εις ωνστο::ντιν ου -;-;ο ι ν ν ε ον στα: σ ι ον ενερ yειιzς 
.,. Έ ' ' ·y ' I θ- I 'λ ευ ρ εν . κ. πα:ντ ος τροπου ε.., ·ιιτε ι ν rχ προσετο:ι ρ ισ '{I νεους ψι ους . 'Ε~ λ I (\' ' , θ . ' Ι' I (\ " I ' < ι,ε ιπο: ρ εr. σε τον χ yα: ον πο:τρ ι ο:ρχ ·ι;ν εννο:σιον, οπως 11- ·ιι α:πο-
κ.οπ·ij τ-1)ς έκ.κ.λ'Ι)σι α:στι κ.·ϊjς κοινωνίο:ς. 'Ο ΓεννιΧ~ιος ύπισχνειτο. 
' . 'Αλλ. ό c?.κ.οίμ·ητος όφΟο:λμός το σ 8-εινοσ ΠΟCΠΙ% έώρο: τι>: ποfντα:. 
Αuι;τ·ιιρως yριΧφει τψ Γεννχ~ί4-1 νχ έκ. ~ιώξ·{Ι έκ. τοσ πε ρ ι Gόλου τ·ϊjς 
• θ (\ ξ ' ' ' , - ' ιl ' ' ο ρ · οοο ιο:ς τον πιzτροκ.τονον α:ο;-;ιχιτων συyχρονως , ινχ μ·ιι μονον 
> θ ο(\ /:' I > \ λ /" (\ I ' λ - >λ λ I I I ο ορ οσο ι, ος πα:τρ ιιχ ρχ·ιις , ε ζο::νσ ρ ε ι<r.ς εκ. εy·{l, .z ικ κ.α:ι « κ.ο:τα: το 
πιr.λα:ι ό ν eθος ~~· ο ρ θ ο~όξων Αίyυπτ ίων χειρο τοψιιθ·~)) (per or-tllodoxo~ Aeirypti o consecretuΓ). Πρ ός ~ε τούτοις ού~ιr.μως 
" ' Λ ι ' ', I, ' Γ ι \\ - -ωκΨιισεν ο εων νχποτρε •({Ι το•ι ε·ινο:σιον των νεωτερισ11.ω•ι 
- ' ' - 'Α λ ' 'Ε - , - (\ I ' -του προκ.ο:τeιχου ο:υτοu νο:το ιου. ν τ4-1 ιχyωνι σε τουτ4-1 του 
\. 
I ' I - ' λ I - 'Α λ ξ (\ ' , λ I θ " 1 εοντος υπερ τ ·ης εκ.κ. ·ιισιο:ς τ·ης ε α:νσρεια:ς ο:πε~<r. uιp ·ιι ιr.πιr.ς 
r ' , _ Π "' r r \ _ , θ (\ ξ ' ' Ι rι ι eι σκ.οο;-;ος ιzυτου. zσο::ι ιzι υπ ε ρ τ ·ι;ς ο ρ οοο ι ο: ς ενε ρyειιr.ι ενιz r. υ - -
• τ , ~ . ,., ι ' , .... , pιον CίΧ ΟΠΟν ε ιχον τονσε . Cι Πως /)-Ι%το::ιωσ ·{Ι το:ς εκ. των ΧΙΧνονων 
των συνό~ων χ.ιzl l~ l. q; εκ τοσ ΚΗ' τ·ijς έν Χιr.λκ·ιι8'όνι ιΧπο8'οθείσΙΧς 
τψ Κωνστο:ντινουπόλεως προνομίας, &ς ΠΙΧpίστα: τ<;i Γεννιr.~['J), 
( I ' ' ?" ) ' , ' I \\ Υ ' ' ως νεωτε ρ ισμους , ο:ψ ων εκ. πο:ντος τρ οπου εσπουσο: ι, ε νιχ ο:πομιr.-
, , ι I τ .... , " r ) Ι ι , ,...., \ κ ρυν-{1 ο:υτον. ουτ εστιν ο πο , υ/). ·ιιzο:νος πα:πο:ς ε.., ·ητει νχ r. ο:το: -
σ τ·~ c?.νώτερος των συνό~ων, οπερ κ.οcλλιστΙΧ ένόουν ο\ περl τόν XU-
Εiρnν1:κώτερα τCι. τnς έλλnνt'Κfiς έ'Κ'Κλnσ'ίας 'Κλπ. 303 · 
ι Ι ι - Ι' 'λ 'Γ'λ ' Ι το:ι.ρcι.τοροc :ι.οcι ποcτfιχρz:φ τΊ)ς .~ωνστοcντινουπο εως. ε ος cι.ντι 
- \ 'λ ι 'ξ θ , ' Γ ' I " ' ' τ του tl.L ουρου ε ορισ εντος εις cι.γγροcν κcι.ι επειτοc εις τΊ) ν οcυ ρι -
γ.·!}ν Χερσόν·ησον έξελέγ·η ό ~ιzλοψχχ.(cι.λος· ό ()ε -;:ολ~τροπος ποcπcι.ς 
~.ετέβ·η εiς τ:Χς cι.iωνίοuς ~.ον~ς ( τ·r 10 Νοε6fίοu 461) . Κcι.\ιΧπ·ηλ· 
λάγησcι.ν ~.εν 5 τε πcι.τριοcρχ·ης κα:t ό α:ύτοκροcτωρ Κωνστcι.ντινουr.ό -
λ - ~ - ' I?' - , Λ' 'λλ I -ε ως των ο ια:ρκων επεv.οcι.σεων του πα: πα: εοντος, α: α: τΊiς 
έπ·ηρείcι.ς τα:ύτ·ης τ}jς ιΧπό πrΧπcι. είς πrΧπcι.ν ώς Χληρονομ.ίcι.ς ~.ετα:-
e J? ζ ι 1 ' ~ I ' λλ I < 'λλ 1 ' λ ι < ο•.οcι. ομεV'ης ου ~.ονον rJεν cι.π·η α:γ·η ·η ε Ίjνιχ·η εχ;r, ·ησιο:, ως 
' I • θ ' λλ ' ' ( , ' \ I ~ λ ~ I ,, οψο~.ε α:, ο: ο: Υ. ο:ι οσ·η~.ερα:ι ε πι το σ:ι.α:νο ο: ωοεστερον επο:σχεν 
έξ ο:ύτ·ϊjς ιΧσΧοuv.έν·ης v-οcλιστα: uπό πcι.π&>ν , ο'Cτινες οτJτε τ·/Jν πο:ι­
όείcι.ν οτJτε τ·/Jν [χο:νότ·ητα: οτJτε τον ζ·ϊiλον τοu Λέον-ος εΙχον, 
ιΧλλ ' ·hσα:ν &πλώς φιλόπρωτοι. 
§ 164.Εiρnνη<ώτερα τCι τnς έλ.λ.nνt'Κnς έ'Κ'Κλnσiας έπ\ τού 
πατριάρχ:οv Γενναοίοv.-Ό ~ιά.~οχος τοu Άνο;ι.τολίου Γεννά.-
~ 'f " ~~ - ' Β ι 1 1 Β ζ Ι Ι οιος ΊJ V οντως γεννα:οα:ς τ·ης ευσεοεια:ς Χα:το: τους υ cι.ντινους ΧΙΧι 
ι ' λ - Ο"' 1 λ 1 - 1 τυπος πο:ντος Χα: ou. uτος προς ;r.α:το:πο ε~. ·Ιϊσιν τ·ης σψ.ωνια:ς 
) I 1 ~ I ι - ) χ λ ~~ 7/ ( I • α:ν::νεωσε τον οευτερον Χα:νονα: τ·ης εν .., α: ΧΊ)οονι εχοντα: ουτωσιν. 
<<Είι τις έπ(σ;ι.οπος έπ\ χρ·ι]fl.ΙΧGL χειροτονία:ν ποι·ι]σcι.ιτο Y.ocl είς 
...., I ' 1ι Ι \ f ) \ I π ρ ο;ι.σιν χ.ο;ι.τα:γα:γοι τ·ην α:πρα:τον χcι.ριν χα: ι Χ ειροτον-ησοι ε πι χρ·η-
u.cι.σιν έπfσχοπον ·I] ·ιωοεπ(σγ.οπον ΊJ ποεσ6υτέοοuς ·/1 Οια:κόνους :η Γ /-.. \ \ \ 
ετερόν τινα: των έν τίi) χλ·ι]ρφ :ι.cι.τ-ηριθfl.'Ιjfl.ένων ·11 προ6ά.λ'λοιτο 
, \ Ι , ι .,, ιι '\\. ~l Ι ,, t/ λ I 
ε πι χρ·η~.α:σι•ι οιΧονοv.ον ·η ε;ι.ο ικον Ίι πα:ρο;ι.~.ονα:ριον ΊΙ ο ως η να: 
... , ~ ' ' ι ~ ' ' ι .... ' ι τοι; Χα:νονος οι ο:ισχροκεροεια:ν οικεια:ν, ο τουτο επιχειρΊ,σα:ς 
'λ θ \ ~ I \ , ' ""' β θ 1 \ ι I ε εγχ εις Χινουνεuετω περι τον οιχειον α: ~.c.v ΧΙΧι ο χειροτονου-
~' ' .... ' ' I ' λ I θ I >I ~.ε νος ~.·ηοεν ε;ι. τ·r,ς Υ.α:τ εv.πορια:ν ωψε εισ ω χειροτΟ'Ι\Ο:ζ Ί'l 
Β λ - ' λ λ' " ' λλ ' - ' ,. ι '1 - ι προοο ·ης, cι. εστω cι. οτριος τ·ης α:ζια:ς ·η του ψροντισ11.ο:τος, 
οοτ.ερ έπt χρ·ιl v.ο;ι.σι•ι ετuχεν. Εί όέ τις Χ'ΧL ~.εσιτεύων ψα:νεί·η 
.... tl ' .... \ ' θ I λ I \ ?' 1 \ τοις ουτως α:•. σχροις ;ι.χι χ ε~.ιτοις ·η~·fl· α:σι Χοcι ουτος, ει fl·εν 
λ , ,, .... ' . ' , β θ - ' "' ' λ .. ' .. , Χ Ίιραος ει·η, το •J οιχειου ε:ι.πιπτετω α: ~.ou, ει οε α:ικος ·η 
' ζ ' θ ζ' θ Π ' ' ' ~~ - ' ι μ.ονcι. ων, α:να: ε~.α:τι εσ ω>>. ρος εψα:ρ~.ογ·ην ο ε του Χχνονος του- -
: 304 Ή εiρή.νn ηϊς έλλnνηοϊς έκκλnσίας έταράσσετο κλπ. 
τοu συνεκάλεσε σύνο~ον, έν ·~ σuν-ϊiλθον ΙΗ' v:Ι)τροπολττα:ι χ. α:l 
SB' έπlσκοποι, ώς εσην εί:ι.άσα:ι έκ των ύποyρα:ψων σuνο~ι:ι.·ϊjς 
> λ' ι\ , I Ι ' cp l \ ' \ ' r εγκuκ ιοu, 'Ι)ν επψ.ψε προς τον ωfl.'ljζ χ.α:ι προ; τοuς επ:σΥ.ΟΠΟUς 
r 
1 ι ' ' θ λ ... ' ' 1 u;:oγεγ ρ α:fl·fl·EV'I)ν uπο τοσοuτα:ρι /-'.ων fl·'Ι)τροπο ιτων χ.α:ι επισy.οπων 
"λ) ' - I - 'ξ - Α' I κ I I α: ,ων επα:ρχιων χ.ο:ι των ε α:ρχ.ιων ιγuπτοu, ο:ισο:ρεια:ς Υ.ο:ι 
'Ε I 'Ε ' Ι ~ ' ) 'θ - ' ψεσοu. ~ πι εννο:ο ιοu χ.ο:τεπο ,ψ:Ι) "/) χ.ρο:το:ιως ο v.ονοψuσιη-
' ' 'J λ ' ' 'θ ' ' Q ~~ ξ ι Ι ,,. '\ σv.ος, εν εροσο Ufl.OLζ εστερεω 'lj 'fι ο ρ 000 Οζ ΠLστις Κ.Ο:L εζ Δν-
ηοz.ε(ο:ς έξε6λι1θ·ΙJ ό ο:i ρεηχ.ος Πέτρ ος ό χ.νο:ψεύς. 
§ 165. Ή εiρή.νn τ1j,ς έλλnνικiίς έκΊ<λnσίας έταράσσετο 
ύπο των παπών δια. των σ'Χ,\σ'ματοπο\ών αuτών παθών τοϋ 
ποωτείοu ενεκεν .-Άυ: ·ή έν τ·ϊi έ),λ·ΙJνιχ.·ϊi έχ.χ.λ·ΙJσ[ο: ~ιD: τ·ϊiς 
'-' ι ι ι 
λ I - < - > λθ - ' I 'Υ ' Υ.α:το:τ.ο εv:Ι)σεως των ο:ιρεηχ.ων επε οuσα: εψΙJV'ΙJ 'Ι)ν προσχ.α:ι-
Δ \ Ι '\.' ) I ) - ., \ λ / ) - C .ρ ος . εινοι :ι.ινοuνοι επεy.ρφ.α:ντο α:uτ·~ οuχ.ι π εον εκ. των ο:ιρε-
τιχ.ων, &λλ' έχ. των uπερ τ·ϊj ς ε ί ρ·,Ίν-1)ς ~·ϊjθεν τ ·ϊjς έΥ.χ.λ·ΙJσ[ο:ς ΧΟ­
;;τοv.ένων πο:πων. ΤΟ: σχ. ισv-α:τοπο•ιΧ α:uτων πάθ·ΙJ οΜέποτ' έλώ-
l\1 , ~ θ' '!' I > I 'θ I Ι 'θ' ψων. "IJ OUV'IJ εντ ες οuτο ι να: ο:χ.u?ωσωσιν α:u χιρετως χ.α:ι α: ε-
Ι 17 Η' , - , Χ λ. ~ , , - ·~ ·r , •ψ.ως τον \ ;ι.ο:νονο: τΊ; ς εν ο: χ.Ί; οονι οιχ.οuv.ενι:ι. ·ΙJς σuνοοοu ε-.,·ΙJ -
, Ι t \ ) I f ,.., ... ) 
τοuν εΥ. ;;ΙΧντος τρο;;οu νΙΧ επενεγχ.ωσι σ χ. LGf!-ΙΧ f!-ετα:ζu των ο:uτο · 
χρα:τόρων Υ.α:l ;;ο:τρ•ο:ρχ.ων τ·ϊjς Κωνστο:νuινοuπόλεως' ο πως ;;ρό-
' \ - , Λ ' ' ' θ ' '\.' ' I τεpον ε πι τοu ΠΙΧΠα: εοντος επε ιρα: "/)σα: ν ν ο: ο ια:z. ωρισωσι τον 
πα:τριάρχ.·ΙJν τοϋτον &πο των &.λλων όρθο~cίξων πα:τρια:ρχ.ων xxl 
'λ - 'Α ' I 'Αλ ~ ~ ' τ ' - ., -f!-O: ιστα: τοu νηοχ.ειΙΧς ΧΙΧΙ εζα:νορεια:ς. 'Ι)ν των πα:Λα:ιων 
Ρ I 'θ ~ - ~ - I > θ - < Ι -ωv.α:ιων f!·ε οοον του οια:ιρειν τΙΧuτΊ; ν α:νΙΧνεω εισΙΧν uπο τοu 
\. 
I Α' I - , ' λ I , ' ~ I ~ , 1 εοντος r;uν τ~:j> χρον~:j> ετε ειοποι·ΙJσα:ν οuτως οι οιο:οοχ.οι α:u-
τοϋ, <::.στ' έν το'i:ς έσχ.άτοις χ. ρ cίνοις f!-LY. ρou ~ε'i:ν ~ιέστ.ω•ι τε),έως 
. ΤΟ έλλ·Ι)ν Ι Υ. Ον ξθνος ε1ς ~ύο &ντ[rα:λα: στρα:τόπε~ο: f!- CΙ.Ινόf!.ενο: χ. ο: τ' 
Χλλ·ι1λων. 1\α:l τα:ϋτα: ~ε τ.άντο: έπψ:fιχο:νωντο oi τοποτ'ΙJf'ΙJτΙΧl 
· τοϋ Χριστο::ί τοu πρωτεlου fγεκε,,! 
ΒΙΒΛΙΟΝ TPITON 
ΤΟ ΠΡΟΣΚ!ΙΡΟΝ ΕΠΙ !ΚΔΚΙΟΥ ΣΧΊΣΜΑ TΩt-i ΔΥΟ 
ΕΚΚΔΉΣ1ΩΝ ΚΗ ΤΑ ΕΞ !ΥΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑ ΡΚΟΥΣ ΕΠΙ ΦΩΊΙΟΥ 
- ·~·~· 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ λς_'. 
~ΦΟΡΑ\~1 ΤθΥ ΣΧΙΣΜΗΟΣ 101 ΕΠΙ ~Κ~Κ\01 
'!:; 166. Η Af!O:\o;..IH Ι ~ιΙ.:\ ΙlΡΕ~ΒΕω.' TJMH~ ΚΑΙ T!!l Κ.Ω.Ν­:SΤΑ. τι.·οΥΙΙΟ.\ΕΩ~ Η ΚΥΡΙΩΤΑΤΗ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥ EΓll ΑΚΑ. 
ΚΙΟΥ ΣΧ.ΙΣΜΑΤΟΣ· 
~ " LJΩ~ τοc 'Π?(;)τοc σπέ?[Lιχτοc τοu σχ_ίσμ.οcτος -;(;)ν ~ύο eχ.Υ.λr.σιw•ι ~ - Ο - < ' >ζ I ~ - - ~· κε.ιντοcι εν -:α.ις οσ·ιψ.ε~α.L α.uι,α.νο[Lενιχις σια.cpορ ιχις -:ων ouo 
lθνων 'Ελλ·Ανων χ.α:l 'Ρωμ.-χtων, οίJτω χ.ο:.t cΛ πρwτα:ι ιΧφο~μ.α:ι τοG 
έπt 'Αχ.α.χ.teιu πρeισχ.:χί?οu σχ_ίσιJ.:Χ'":Οζ κε.tντcι. L εν τ·~ 'Π?ώτ·~ μσvο­
μαχίq. τ'i\~ πα.λα:ια.:; χ. ιΔ νέιχς 'Ρώμ:ης, τοu πά:πιχ χ.α.l τοu πα:τ?ι-
1 κ ·~ ,. - , 'ζ - Β γ I ' ΙX?'f._ou ωνσ-:ιχν-:ινου'ΠΟΛεωζ, α:ι.ι.οc τ ·~ ο:.να.Χ."ff?uc,ει τοu uc.α.ντιeιu ωc; ποωτεuούσ·Ι)~ τοίί έλ ').:ηνορ~ωμ.ιχ'ί χ.οD χ.~ά:τοuς. Κα.τοc το χ~ονιχ.ον 
τοu-:0 aιοcστ-rιμ. α. ( 3'25 -4 71.) τΟC σπέρ[L'Χ'tΟC Υ.ο:.λλιεηοuμ.ενοc οcνε -1!~ I ' ~ I ~ .,. ' ... ' , ' • Α I I ο Λοcστ·rισα.ν εις οενορο:., ων Υ.?C~'ΠCιζ ε. ιν οcι -;ο επι χ.α.Υ.ιου σχ_ισ[LΟC· Ε" " , " , , - , , ι Ι' ' ~ , ι ' ι •.ρ ·Ι}τα.ι οτι eιuuεν εν -:q) κοσιι-q) α.uτοι.ι.α.τον. \.OCL ο·η Κ?!: -.ο προσ-
r . ΚΡΕΥ.ΟΥ Ε1'0Ρ!λ ΤΟΥ ΣΧ!Σ~iλΤ::JΣ 20 
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... I ' 'Ο ' ... ι ι :ι.χ~ρον τουτο σχ~σv-α: εyενΨ() 'IJ εχ. των πρωτων σuyχ.ροuσεων ;ων 
- t ' ' I - Β Υ I ' , ' πα:πων προς τε τοu; α:uτοκρα:πρα;ς τοu U\,α:ντιοu χ.σ.~ προς τοuς 
επισχ.όποuς α:ύτοu, &νεπτύχθ·η χ.α.l σuνετελέσθ ·ιι έξ &να:φuέντων 
v.ετα.ξu τ·ϊjς έλ'λ·ην~χ:ίjς χ.α.t pωv-α;ϊκ:ίjς έκ.χ.λ"'Ι)σία;ς ζ·ητψcfτων, &περ 
σuν τίj> χρόν<J> σur-πuκ.νωθέντα: ώς έπινεν-ησμέν·η, έπ~σεσωρεuμέν-η, 
" λ ''λ 'ξ I t ' ι Ι t1 r εuψ ΕΧ.'t'Οζ U "/) ε ερρα;γΥ)σα;ν ε~ς 't'O ϊtpOσΚ.Gt~?OV σχισv.α:, Oϊtfp ως /-'·~-
i'.?OV πρόσχ.σ.ιρον ·ί}ιpα:ίσ--:ειον προ-/Jyyελλε -:ο v-έγιστον έπl Φω-;ίοu, 
οπερ έπέπρωτο νιΧ a~α;χωρίσ·~ έσα:εt τ·~ν έλ λ-ιιν~ κ.·/)ν χ.σ.t ρωv.α;ϊχ.·/)ν 
έχ.κ.λ·ησL7ν. ΤιΧ είς το σχίσv.α. aε κ.σ.τα:yα:yόντσ. &τ.ο τοlί v-εycfλou 
Κωνστα:ν--:ίνοu v-έχρι Ζ·h·ιωνος .. α~ avo έκ.κ.λ·r.σία:ς είνα:ι yενΨίψ.α:τοc 
·ί}γ.ιστοc ψιλοθρ·ι]Ι)κ.ων &νθ;:ώπων, τιΧ v.cfλιστοc ~ε φιλcf?χων έχόντων 
' λ . \ , ' ' t 'χ - ' , λ ε α:χ_ιστ·ην ι-ιεν σχεσιν πρ~ς τ'Υ)ν UΠ') ρ~σ-;οu στρσ.τεurψ.εΨην εχ.;ι. Ί)-
σίχν' ιι-εyίστ'/jV ~ε προς &:νθρωπον στροcτεvοντα: έπt &:νθρωπον. Kxl 
' ·~ λ ~ • " • • " Υ ' ι ο λ -xu-;oo·/j ον- οιο-:-ι οuτε α;ιρεσεις οuτε σu\,·ητ'Υ)Ι)Ε~ς περ εο ογιχ.ων 
Υ ι ' ι " "λλ θ ' ' ' \,Ί]T"IIfl·ocτωv κχ~ πρα:yv.α:τω•ι οuτε α: ο -:-ι ?"ΙΙσκ.εu;ικc.ν επ·()νεyΧε 
• ' ' r' - ~' ' λ - 'λ λ ' θ - " ~ 'tO fl·εyα: σχι•ψ.α: fΙ·Ε't"ιΧζU των O:JO ε;α ·ησιων, α; OC Χα: οcρως εριοες 
περ1. οcρχων Υ.Χl iξοuσιων Υ.οcί, iν Κεψα:λι:ι:L<J> ε(πείν, περl πρωτείου. 
"Ερι~ες κoct aιοcιι . .Jtχοcι,έσ-:-ιν ο-;ε ~ε χ.οcί φόνοι έγLγνον-:-ο έπισΥ.όπων 
' ζ ' ' ' - 'Αλλ ' ' ' ~' ' ' . -ερι οντων τ.ερ~ επιi)Υ.Οϊ.'/jς. oc σχισv-α: οuοεποτ εγεvε..-ο -:-·rις 
' ' λ ' "Ο <' ' - ( •• - ' λ ' ' ' σuv.ποcσΊjς εΥ.Κ. 'Ι}σLιΧζ. τε οv-ως εν τ·~ ρωιι.α.ιχ·~ ε'ΚΧ. Ί;σιq: α:yων 
έyένετο ι-ια:νιώa·ης περ1. τοu ότ.ο-;έρα. των ~ύο έκ.χ.λr.ι:ηων έιι.ε'λλε νχ 
., I ) \ ( - - ~ I I I _! t ' I επιΥ.ροcτ-()1)'~ επι uπo..-xy·~ τ·ης ε>εροcς, ':'Οτε προεκ.uψε Υ. οι τc. σχι-
κ ' ., · ~ο · κ 'λ .. σι-ιιχ . α: ι ει ~ωr-εν σuγχ.εκ.ρψενως. ~ε ο ωνστα:νηνοuπο ε ως ·η ρ-
ξ ) t , ~ Ι \ I ι ) 't' :χτο ετ.ιψχινοv.ενος ως οzuτερl)ς χ.?α:τα:ιος πα:τρισcρι:ΙΙς, -ιοτ ε-,ε-
, ' Ρ' ~ο 'ψ ' θ 'Γ' ' "' Β' ·~ ' " fLιΧΨΙ} Ο ωv.·Ι}ς. •ε ε Ίίψ'.tτ 'lj Ο χα; ν ων τ Ι]ζ GUVOOOU, εν <J} 
<< -;ιΧ πρωτείχ τ·ϊjς τψ·ϊiς >> ά:πι>νέιι.ονt'ο χ.α:1. τίj> Κωνστα:ντινοuπό-
"\ , ' ' Ι i"' Ι r Ρ' 'λλ' ' ι 'Ψ ' • 1\ΕWς, το';' εψ?UΙΧζε /-'.εν Ο ωf/.'1)ς, α: εσιωπ·Ι)Ι1ε κ.ρu α: ς τΊ]V ιΧU · 
..-oiJ rηy·ήψ ~ιότι πρεσ6είχ fl.εν ':'ψ.·ijζ ο•ιτως οcπε~ίl$ονt'Ο Υ.α:1. -;ij) -:-·ij~ 
Κωνσ rιχνηνουπό'λεω; πσcτ~ιcfρχ·~, οcλ'λιΧ ιι ιι.ετιΧ -;ον -;·ijς 'Ρώv.·ιις 
' ' "Ο " 'ψ ' θ ' ' ΚΗ' - Δ' ' Χ λ "' επ~σΚ.ΟΠΟV)) . 't'ε ΟfΙ.ωζ ε 'Ι}ψLσ Υ) ΚΧL Ο τΊ]ζ εν .ι /Χ Κ'Ι)ΟΟΗ, 
~~' Ο~ ο[ ποcτέρε; τ·ϊjς συνόaοu τσcύ; ·ης ((TtX rl)ιx τ.ρ~σ6εtα IΥ.πένεψα:ν 
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- ... I (Ρ' < I θ, , ~· ' ?' ' ~ --:φ ""ης νεα:ς ωfL·ης α:yιωτα:-:-<J> ρονωJJ, το--:ε o·r, --:ο τε c.u-nιι; ε..,-
ε•J.ά.ν-r, --:ελέω; κα:t ποος &πο--:οοπ·{)ν τοu ~εινοv ·iJ·rε:·.~ε ~εινότα:τον 
' r ' , 
' "Ι , - Ι' '"Ι ·r~ , , " ζ .. , I ~ΟΛεv.ον Χ~'":ιΧ 't'OU ~ωνστοι'Ι':'LΥΟUΠΟΛεως. OQIJ Ί) p ι α:, ·η•ι 0 ΠιΧ-
\ I < I \ f > 'λ'λ I > ~ ' ~ Ι ,.:;ι;ς Ηεων Ο [l.εyα:ς προ ΠιΧV'":ωV ΕΧΧ Lερy·φεν εις Οενορον (J.'~γoc, 
'r \ ' ) ι 'Α I I rf θ' , ,... ι ,~ ) ι ou χ.χρπος --:ο επ χ.χχ.ιοu σχισιι.χ, οπε? α: ε(,ερρ.,ιj'νu>ο Ί) ο·η επ 
';'QU πα.τοιά.ο·ιοu 'Ανχτο'λίοu, ε( ιL·/ι έ.-:ι,·η~είω~ Φ~~r)u. ενοι ιiτ.έτοε-
' \ι.. Γ · ι , ι ι 
τ.ον οcύ"':Ο Ο -:-ε Ι'juν;:τΟς ο~-;ος 'ΠΟC":'fLά.ρχ.·ης κ.:χt ό ;;rJλ1.":'Lκ.ώτιχ.τος cι..ύ-
τοκ?ά.τω? 1Ίlη;ι.ια:νbς ;ι.α:t ·iι σειι.v-IJ Ποu'λχερίχ, :ι.:z\τaι r) πά.τ.α:ς 
\ Ι ι > ι ~ ~ \ ' ι Ι (' ("' I ,.., ΗΕων ΚΧτεσ--;·η α:ψcψ·ητος, α:τε ο·η OU fLOYOV σΠε\(WΥ -,L..,ΙΧΥLΧ fi-E't'CΧζU 




\ < ~ - '"\λ\ t ~ \ I '\ -:ι. α:":' εχ.εινοu Υ.α:ι pq.:οιουρyων, ΟCΛ α: χ.α: οιeι: ~χ·ι-:-οιων ΧΟΛCΧΚειω•ι 
"'\ I ' π "'\ ι \ δ θ I 1 Ι > -"fοσεΛκυων -;·ην οuΛχερια:ν :ι.α:ι ι:χψ ει.ρων --:ον σψ.νο-;α:τον cr.uτ-(jς 
- κ \ ' ι .,. t \ ..,. > I C' I χοcρα:κτ·ηρα:. αι c.u ι-ι.ονον τοc:.ι-:-:;ι; χα: τα: το•.α:•J":ιΧ ετ.οιει ο fLεγα:ς 
Λέων, ιi'λλιΧ είσ-ίιο.,ε-:-ο χ.α:t είς α:ύ-;ιΧ τιΧ έν τοϊς ιΧδύ-:-υις τwν &ν"-,,_ 
κτόρων χ.χt των πα:τρια:ρχείων Κωvστ.χντινοuτ.όλεως σuιι.οα:ίνοντα: 
{νων &.youπνov κα:τά:σχ.οπον ":Ον έv Κωνσ-;χ·ιηνοu~όλει ένεοοεύοντοc /ν \ \ 
' Ι <r ..., 'J "\ ι rf ' ι J \ 1 ' ι επιτροπον α:uτο•J '.ι')ΛLα:νον, Ο7ης ·ηyρuτ.νει επι ;;α:σ·ης ενεργειχς 
--:οίί τε α:ύτοκο, ά:τοοος Μcι.:οΥ.ιχνοίί hα:ι τ·ϊjς cι.:ύτο:ι.οcι.:--:είοα:ς Ποu'λ·ιε-
\ \ ι ' λ 
ι \ .... ι 'Α 'λ' ι , , 7' ι , , 1 fLΙΧς κcι.:ι τοu πα:-:-ρια:ρχοu νχ-:ο ιοu, ως α:uτος ο•πος ο οcγιος πrχ.-
Λ , , , , \ , ~- - 'f?" ~' t' -πχς εων α:νεό·ην χ.ο:.ι α:νcι.:ιοως fLΙΧρτuρει, εψ 1.f> ο·η ;ι.α: uπεpufLνειτα:ι 
uπο πά:ντων -:wν πιχ.πιστwν! Ko:.t τα.uτιχ πά.ν--:χ έτ.ο\ει ό Λέων ~ιιΧ 
-;( χ.α:t προς τί ; Tou"':O ΙJ.έν, ο πως ι-ι-·ΙJ τιΧ cιίσα: πρεσοεϊα: JJ τοίί Κων-
'λ , .I ' ' - - ' - ~ ~ ~ στοcν-.ινοuπο εως :ι.χτα:στρεψωσι το α:uτοu πρω-:ει.ο'Ι' εχ.εινο σε, οι-
ό-:-ι ό fLLG'I)Ί'Oζ Άνσ.οο:όλιος έyέvετο α:ίτία: τοu ιΧπα:ισίοu Χ.?::τ' αύτον 
ΚΙ-Ι' κα:νόνος τ-ϊjς έν Χα:'λχ.·η~όνι οίκοuι-ι.ενικ·ϊjς σuνό~οu. Τίς π ο τε 
των πα:τριοcρχwν Κωνστα:νηνοuτ.όλεως έπενέο·η -;οϊ; -:οlί 'Ρt>ιι.·ηι; 
' ' ' Τ' 'λ ' '' 'λ .. ' "Ελ'λ επισκοποu πρα:yιι.eι:-1ιν; ις ποτε κ ·η?ικος ·η οcι;ι.ος i ·ην ι-ι.ε-:-
-λθ ' - 1 ' Ι " 1 , p ι " , 'λ'λ _ ·η ε το τοu κατασκοποv επα:ισχuντον ερyον ε:ν ωιι:~ ·η α: α:χοu 
-;·ϊjς πα:ποκρα:-:-(α:~, ωσπερ ό Ίοu'λια:νος χ.ο:ί. π'λεiσ'rΟL οσοL &.λ'λοι 
Ι < θ Ι 'Αλλ' ' - ' Ύ ' α πα:πιστα:ι, ως ?'Γι ·ησετιχ.ι. ο τα:uτα: !Lε"ερχοι.ι.ενος ·ην ο αyιος 
μέγας Λέων. Τ( -;ο~-:-ο ; Ή Ι.σ'ο?(α: είνχι ό ~ι:ι.χ•.οψύ'λοcξ χ.α:t yvt>ιJ.ων 
308 Χαρακτnρ Φωτiοv κο\ Άκακiοv. 
- 'λ θ I \ >~ , I ι I \ t τΊΙς ι;ι; ΊΙ ειzς κ.zι ει, ιι:rοu πι;ι;;ι;ι;σσει τον -:-ε Y.oc rα:σκ.οπον κ.ιχι τον 
όΕ~ι;ιον χ.α:L ΠΟCντα;~ τοu; tΧ~ΙΧ.Ο~οξοuντα:ς 1 οrοι 'Jί7ιχν -ι>ρο τ;οcνrων 0~ 
ποcπα:ι, v-·IJ ιiπο6λέποuσοc fk·!'lτε ε(ς πρciσωπα: fk'!'lτε ε(ς ":cΧς θέσεις, 
\ '~ I ) \ \ > ..,. τα: α:ι,ιcιψ.χτιχ Υ. Χ. ':'OC~ τψιχς α:u":"ων. 
§ 167. Χαρακτnρ Φωτίου κα1 ·Ακακiοv - Λvκο~ιλία 
παπtστωv.-υο,η ό Φώτιος ~ν τ<{> ~ια:ρ;ιετ v-έχ.ρι τοσ~ε σχίσfJ-ΙΧτL 
των ~ίιο eχ.χ.λ·ΙΙσιων, τοϋτο ό 'Α;ι.Χ;ιιος eν τω ποοσ;ιοcίοω. 'Εξα:ιοοu · 
• r \ • , ιJ.έν-11ς τΊj; lifkιpι λα:ιpοσς ~uνοcι-ι.εως το Ο λciyou χ.ι;ι;l -:-·fις &περοcντοu 
Π 1;λu:J.οcθεία:ς X.'X.L σοιpία:ς τοσ Φωτίοu, πολλ&.:ς τcΧς όfJ-OIO';''Ij't'QCζ έ-
, 
0 
< λ I .,. ' 1 - < λλ' - ' λ Ί.';uσιν οψψοτεροι οι κ εινοι οu•οι ιερα:ρχα:ι τ'Ι)ζ ε 'Ι)νιχ.·t]ς εκ.χ. 'I)-
I "'() ) ..,. r l \ ?' ( I ) " I ιηeι:ς. "-ω1'Πε? εχ.εινος, OUt'ω χ.χι ouroς ρεχ.τ·Ι)ς χ.χ.ι eι:ριστος yνωστ·Ι)ς 
των Ιi.θέσ11.ων eπιθufkιων των πα:πων τ·ϊ)ς 'Ρώv.·ΙJς έθεώρει τ~ς σχέ­
σε•.ς των ~ύο έχ.χ.λ·Ι)σιων προσχ.χίροuς κχt ΠΟCΥ':'Οτ' eι.ισιpχλετς έr.t 
βλοc6·~ ":" 'iίς έλλ·ΙJνιγ.·η~ έχ.κλ·Ι)σία:;. 'Εν r.ocσ-~ ~ε ύιp' οίον~·!'Ιποτε τύ-
\ , ' 
1 ~ ..,. fp I .... ..,. Ι πον ;ι η προψχσιν α:νχfkιι,ει των ωv-χ.ιων π χ:πων τοις πρα:yv.οcσι 
τ·f,ς έλλ-Ι)νιχ.·iί; έχ.χ.λ·Ι)σία:ς ΧΙΧL πολιτείχς ~ιέ6λεπε Χιν~ύνοuς eπι­
Χ.?ψΧ!Lένοu; ocuτ·~. Δ•.ό Y.XL προu,ίv.χ fJ-ΟCλλον τον ώιpέλψον χ.ωρι­
σιJ-~'1 :η τ·ην βλχ.6ε?ΧV Ενωσιν &fl·ψοτέρω'Ι τω ·ι έΥ.χ.λ-φιwν. 'Ενορων 
ό 'ΑΥ.οc;ιιο; ':'0 έν τιχτς χ.α:ρ~ία:ις των πχπων έv.ιpω'λsϋον χ.χ.τοc τ·ϊjς 
έλλrινι;ι'ίjς έχ.χλ·rι-τίχ.ς ιpλοyερον ποcθος ώς &νuποτοcχ.τοu ει~ το όΕθε-
\ ' Ι ... ) I ζ > ' \ σfi.OV )Ι,Χ\ IΧΥ':'Ι;(ρι'1ηοcνιΧ.ΟV πρωτειον ενοv.ι εν ΟV'Ι]Gψ.ωt'ερeι:ν τ'Ι]Υ 
\ " ο ' • • ' ~ λ' λ' λ ιpχνε?ιχν εχ ρχ'Ι uπOϊ.t'Ou, πα:νοuρyοu χ.ιχι οο ιι;ι;ς ιpι ιχς, uχ.οιpι-
λίχς. Έχ_ων ~έ πεο;-;')(θ·φιν έπt -:ον ό?θοv α:ύτοΟ λciyoν v-::':'oc πο::ρ-
' "λ I ..,, .., Ι λλ' \ I .,1 ?'Ι]t;ιι;ι;~ 'I) εyχε ΠOCYt'IX '/] ΙΧΚ.fJUσιω; σψχ: οv.ενον ΧΖΙ πτοcιονt'οc 't) 
r ι , ι ~ _ r _λ' t t \' ζ ' <:X.OU'1L(ι); οcνηπιΠ':'Ονt'ΟC ΧΟC\ Tlj) εocu•ou oy'J} ως νov·'J> οιισχ_uρι 0-
(J•ενον,- ΠροzεψένfJu ~έ περt οcyωνος ύπερ τ·ϊjς &νιΧσσ·ι:~ &λ·rιθείιχς, 
'(JU~O::fl.ως έλοcμ6χ'Ιε τ.ρο όιpθχλμων •. ην ίσχuν ΧΙΧL -:ο Υ.ροcτος τοσ 
προς ον σuνεζ·ιiτει Υ! ·/ιyωνίζετο λciyφ :η έ'ρy'J), οcλλοc πεπα:ρρ·φια:-
, , t _ , 'ξ' 0 ~, , Lι. , , σ/J.ενω; τ't]Υ ocuroΙJ yνωμ·11ν ε εψ~ρεν. uτω μετοc vZ?f1·0't"I]~O~ ΠνεtJ-
ιJ.ΧτΟ"', κ.χl Π::t.DJ .. t.1 7~Χ.: z.zt &;~:;ώ,"' , ' ' ι ' 
, \ ~ 'ί:'?'Jσεφzρε--:ο προς -:-r.ιuς ~ι?ε":'LΥ..ΙJu~ 
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I < λ J~ - ,, ' \ '' ,, ,, ε ι -;ε α:ο. {J'ί -;ινε~ ιυιωτα:ι ει-:-ε ισzu?CJ\ ειτε u π~-;r;ι α:ρz.οντες 
ot προς ο ~ ; ιΧ •ιθίστχτο, - ώς ό?θότ::r.τ-α: περt α:u-;ov ό λογιώ:-α:τι:ι~ 
~ ' . l\1 , , \ - ' , ' ... ' .cιu:J.εωΊ ο ε:-::r.ψ?οc'ί-:-Ί)ς,προκ.εψ.ενl)u πε~ι των rχ.yωνων α:u-:-ου ενα:ν-
-;(ον τeιu ώυ.ι:ιu χ.α:~ σφο~οοu οcιοε-ηκ.ι:ιu τuο<Χννοu Βχσ-ι λίσχ.οu, aπ ο-
~ ι \ \ ~ 
eι::r.\νε-;χι λέ·1,ω·ι : « Άκ.&χ.•.ον ~ε -:-ον τ-ϊiς οcοvιε~ωσύv-1)ς θρόνο ν χ.r.σ-• 'ι... ~ 
u.οuντα: τοu ιι.εν όοθοu r.οCJ"ίσ-;οcυ.ενον λόγου, τ·ίj ~ε των eκ.είνCJu \- · r ~ \ ί ι 
I Βχσιλίσκ.οu 11 ~ογ.1.οcτων ζ&λ·Ι) θεοιιΛτ·Ι)τι πνεύu.rχ-;ος κ. χ~ πccοο·φ(7. Γ ι 1Γ \ \\ ι 
σmο~Gω; ά.ντι πνέοντα: σmxy·fi πα;οcc •ιό 1υ.ω Οοίίνιχι Bou λεύετοιι ». Το ι-τ \ τ . \ ι ι 
οuτον eχ.ον-:ος -;ou Άχ.χκ.ίοu z.οcριχκ.τ-ίiριχ, φuσικi:ιν ·ίιν tνχ ιι- ·ΙJ~όλως 
... , λ,,... J , ~· ' , .... f I ' - I ι:ιu:-ος ΟΥ.. ιχ~,·~ εις γονu fi·"IJO ε•ιωπιοΊ των uψ::r.uχ_ενων πα:πων πιχν-
11> \ λ I \ \ Ι ' ..., ~ \ \ ) I τοτε οεινιχ fl·ε ετωντων χ.α.ι κ.::r.•.νιχ fl.εν, εuτuz.ω• υε κενιχ επινοοuν-
, ' < ~ I λ - <"λ λ - t ' I --:ων -;εχνα:cι-ιοcτ::r. προς uπooou ωσιν τ·Ι)ς ε "Ι)Ίικ·Ι)ς εκ. κ. ._·r,ι;ι:χς . 
Τοωuτον ~ε -;ον Ά;ι.&χ.ιον ον-;::r. οcύτό~·ΙJλον οτι οι πσ.:πιGτ::r.t ι:ι•:J~ιί-
.., , , rι ' , • φ' ' • r ' " Λως OCVE'f..OV-;"X\ 1 ωσπερ Κ.Χ\ τον fl-εγα;ν ωτιον, εψ ~) Y.CX\ οcσι.ι.ενοι 
, Ε 'ζ λ - , ' ' I λ ' ' 11\ • εφu•ηι οντες xoc οuσιν (Jψψοτεροu~ uπε?"ΙJψιχνοuς, τc. f-1- 'Ι) η α: ς Χ'7.ι o·l) 
κ.ιχt τιl ι-ιοc'λιι:rτα: φιλοδόξους xxt φιlαύrους α:ότοt οι dφlλαυτοι χ.ιχt 
dφιλόδοξοι ! Τ·!]ν α:ύτ·IJν yνώfΙ-·ΙJν τoiJ Άκ.α:;ι.\ο•J Χ'Χt Φωτ-ίο•J έzων 
, t I ( I - 'Ρ ' ' 'θ - I σuι-ιπιχς ο πα:ντ-ο-;e; u:τΙJ των ω~.α:~ων ως ε νικ.ων τε ;ι.χι ;(?tσ-:-ι-
οcνων ri.~tY.O~fl-~'10ς oco.o των οc?χχιοτοcτ-ων χρr)νω •ι έλλ·ηνιίι.Ος λα:ος 
~ιι-ελλ·Ι)τL ·fιι;πocljocτo το σχίσ~.Χ, οπως τ·hν τε -;;ολιηκ.·i]ν JΙ.xt Ορ·ι;­
σ;ι.εuηχ·IJν ιχ.uτοίί vτ.ιχοζιν ~ια:σώσ·Ι), ·}Ί ποιχιλο-;~ότ.ως έπε~ούλεuι.ν 
~ ' . ' 
ό ποcτ.ιχος κ.~ψος uφ' ·hγψόνοcς τοuς ποcπ::r.ς. T·IJν οc'λ·~θεια:ν ~ε 
ι ' .... ι \ ι ' ι θ ι 'Ελ"' ι τοcuτ·Ι)ν επψα:ρτu?c.uσι 11\ψ.πιχσιχι ι-ι-εν α.t οι:νεχ.σι εν G"'f..εσεις ' Λ'Ι)-
' ·p , 'λ ~ ~ I[ , , .Α ι , - ο· νων ;ι.α:~ ωιι.οc•.ων, V·" ιστα: οε ο:ι !ΧΠΟ JI.OCΧ~Q'J ιι-εχρι των Υ.:Χ 
ι ..... , Ύ ' ' " l1 ' , θ ' Ο • ι ·ΙJμχς χ_ρονων, ων εις τ·Ι)ν εχ.Γιεσιν εισερχο!Lε oc εχ.-;ι ψ.ενοι -:-ocu· 
\ 'λ \ Ι ι c: - ~ r \ ":"!Χς '":"CX fi·GC tσ:-α; v.εν Χεκ.ρψενως, ως "/)f-1-LV OU'IX'";"QV, Y.Gt\ πεπα:ρρ·ΙJ-
, •I ~\ )/! f \ I ( σιιχcιι.ενως, "Ι)Υ.ισ-τα: οε οcιιιχσα:νιστω; χα: ι ;ι.εχοcριc~.ενως, ως !LισοίJν-
, Ι J .... \ ι 'f "\ f I ( \ 
τες ι-ι-εν -;οuς ειχ.·{Ι χ.ιχι ως ετuχε ψ~ΛΟfΙ.ισοuς ΙJ.tσορωι-ιοcιοu;, ως ι.ι· ·IJ 
qn.'λoUv"":ε~ 8z. -:-oU; cΧ,-.. ρLτο'J~ -:uχόν φιλοφ(λοu; -ptλέ'λ'λ·rιν~ς. 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΛΖΌ 
ΟΙ IJEPI ΤΟ::\ τ\ PA:\:\Ol\ ΗΛ~Ι \!~ΚΟ:\ ΚΑ Ι ΤΗ:\ HHP!i\A.' C!fA · 
~IH1i'ITE~ ΤΗ::\ AYTOKPATOPIKH::\ ENOTJITA !JAPA~KEYA · 
ΖΟΥ~Ι ΤΗ:\ ΑΗΕ~ΜΟΝ Er!HIBA~!:\ ΤΩ:\ llλflil:\ AI'H:\!ZQ· 
ΜΕ:\Ω:\ C!HAF'i\ YfiFP ΤΙΙ ~ ΟΡΘΟC!ΟΞ !Α~ 
e 168. El'l.lE~ Bli i 'I .\HΣ, ΖΙ:ΙΝ!!ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΛΣΙΛ Ι2Κι •Jr, τιΜuΘΕΟΣ 
AIΛOYl'Ol, Ι-::Ξ:!l!ΙΣ ΖΙJ.Ι'.ΩΝΟΣ , AYTOKI'AT!ll-' Ο Β!ΣfΛΙ!ΚΟl. 
Β λ I I Ν ) I I \) \ \' πο ι·πχ.·η σuyzuσι~ εσχεν επ·ηρειχν πο:ντ-οτε :ι.χι επι τ·ην εΥ.-χ. λ ·ησίσ.:ν χ.σ.:ι -:-&νιΧπο:λι ν. ~Ο τ-ε ~ε έχ.ιΧτεοο:ι έ ν -:χοοcχω ·~σcχ.ν,~b 
\ • \ j ~εινο•ι ~υ.α>ο.-έ:>χις ε-:ι ΙLε!(ον. Τοστο ~'έyένε-:-ο χ.:χ.t έπl -:ων τελεu-1 ι \ Γ 
' ' - , ' - Λ ' Α' I , I z' -:χιων χρονων -:·ης σ.:urοχ.ρχ-rοριοcς του εον.-ος χ.χι επι ·ηνωνος 
( Ιι. 7 4 - 4 () 1). 'Εν ί:; χρόνφ -ή ο:iρεσις των Μονοφυσιτ-ών έ-;οc?ο:σσε τ·/ιν 
έχ.χ.λ-ησίχν, <Υ.νεφύ·rισχν χ.ocl πολιηκα:l &νωμ.σ.:λίο:ι. 'Επl τ·ϊjς σ.:urο­
χ.?χ-:οfίχς Μ:χ.ρχ.ια:νοσ α:uτοκριΧrωρ, α:uτοχ.ριΧτειρο-:: x.xl πα:τριι:.fρχ·ης 
r,uνέπρcr.ττον. 'Όλως ~ε τούνοcντίον σuνέ~·η έπt τ(;)ν ~~οc~όχων έν 
11.έρει μeν έπt Λέοντος -;οσ Α', έν γένει ~ε έπt τcσ Ζ·hνωνος, έψ . ο ~ 
·ή ι.·Α ? :χ. .-οσ ο-::ύ-:-οχ.ρ:Χ-:ορος Λέοντος τοσ Α' Βηρίνa,·ή θuycιCτ·ηρ α:uτ·f.ς 
I '( - z, 'Α '~ I ' '~ λ ' , ' Β κχι r,u..,uyoς τc.ι u ηνωνος ριο:ον-η Χ:χ.ι ο α:οε ψος εχ.c;ιv-ης ασι-
λlσκος ιΧενιΧω; ·ίi?ιζον. 'Ο Λέω•i Α' Πftν -~ &πc.θc.fv-~ (3 Φε6ρ. 474 ) 
&v-ηyόjεuσε fJU ΙJ.6α:σιλέα: τω έy'yόνω :χ. ύ .-ο σ έχ. τ·ί';ς 'ΑσιιΧ~ΨΙ]ς Λέ-1 1 • • Ι ονη Β' ocyoνn τ~ 16 1ι σ~θότεοον το 6 ε-:ος "';0'1 σύζu'ι'Ον -:·i)ς Ά:ι-
1 \ • c.f r~v-η~ 7.·Ανωνο-:: -;ο·ι·Ισχu:>ον. 'Η Β·ηο!ν.χ ·]iν ρα:~ιοΟ'''(Ο~ Χχt mίλα:οvr;ς, 
\ , • , τ \ι .. Α ~ε z · · I • ' λ , ~· Β λ' · 
., ο ·ηνων τuρα:Ψιιχ.ο~ κα: ι cι.:χ.ο zσ-:ο;, ο • ε ασι ισκος ι-ι-ετοχr.ις 
-τών ΧΧΧ. ι(;)ν ιΧ?ψσ -:-έρων ΚCY.t ε-:ι -;;-).~ιονων. ' 0 7.·fι•;ων '(jUν6ει, εi 
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ϊ'.'Χt ιι-·ΙJ έΥ. τοϋ έιι.φ::ινοuς, εrπερ ης κα:t οcλλος, τοuς Μονοψuσίτχς 
' ~ Ι ' - > \ - ο I 'θ "\ Ι >-ρος o~ocτ ·η?"flc>~ν εocuτou ε-r.~ τοu ?ονοu ποcντοcχο εν τr;οΛεμ.ο•J-μ.εveις κcx.t π~ο ποcντων ύπο τ·iic; B·fl?tv-ι;c;. Τότε κocl Τψόθεος δ Α::λοuοος u.ετέg·11 εις Κωνστοcντινούπο'λ~ν y.ocι πεο~σu"λ"λέξrι.ς τ.εοt 
I [" ' I έ:χuτον πολλοuς Μονοψuσίτοις έτ.ο~εϊτο έ.τ.ίόειξι•ι. Τοϋτο ·}Jρέθισε 
' · e ~ ·t: ' • ' • ' ι · ' τους ορ QΟΟι,ΟUζ Υ.'ΧL -r.ρο τ;οcντων τιιuς fi·OVXc>'t"IΧζ ΚΙΧ τον r.ocτpιocρ-Ί.'I1V 'Ακr}ι.ιον, έξ l)ν οί &:?z.ψ.οcνSrtτα:ι εyροιψJ.V ι 475) τ.ρος τον πoc-;cocν Σψπλίγ.ιον έζσ.ιτοίψ.ενο•. τ·~ν οcuτοϋ έπικοvρlαν ένοcντίον -:ω•ι Μονοφυσιτων. Μετ' ou πο"λu (ιι-·r.νl Φε6ρouxpl<J> 4 '7 6) έζε6'λ·hθη ό Ζ·ίινων ;ι.οcι χ.οcτέψuyεν ε[ς '(c;οι:uρία:ν, τον ~ε θρόνον Υ.'Χτέ'λοι:οεν ό Β "' ' Μ ' ' ' ' ' ι ' ' ' "' ' ι ' oιvLΛLc>x.oς. ετ ou πο"λu α:ψι;ι.ετο χ.οc οcuστ'fi?ΙΧ επιστΟΛ'Ιl μ. ·ιινι 'Iouνt~ 4 7 6) τοu ποc-;cοι: Σ ψ -;c λ ι xtw τ.ρος τον οcuτοκ.ροcτοροc 1.ocl -:ον 'Α;ι.οcχ.ιον -;c~ηως έ'λέyχοντος τ·(]ν πα:ρουσίο:ν τοϋ At"λouρou 'ΚΙΧL ύπερ6οc 'λ 'λόντως έπα: ι νοϋντος τοuς &:ρχψοcνSρtτα:ς. Ά "λ Λrz. κ.α:l ό Βο:­σι 'λtσΥ.Οζ Υ.?ιθορων g.n ot Μονοφuσϊτοcι ώς ον τες π ο 'λ 'λα: χ οϋ ισχυροt 1JιJ:χν ;ι.οιl έτ.ιΥ.ίν~uνοι υ.οc'λιστοc έ.ν Σucίοι:,Αιyόπτω κ.ιχl'Ισοcυοίο: clνε-\ \ I I \, I ;ι.οc'λεσεν &:νχψχ·ι~ον τοuς έξορίστοuς ιχύτων χ.α:l &:νε6t6οcσε τ.οc'λιν ε .. ι ιι-εν τον θρόνο•ι τ·iiς 'Αντιοχείοι:ς Πέτρον τον Κνα:φέο:, έπl ~ε 
-: b·ι -: ·iic; 'Α λεξιχv~οεί!Χς τον Α'ίλοuοον. \ I 
§ 169. 'Εyκvκλ\ον γράμμα Βασιλίσκοv ύπeρ τών ψιών πρώτων Q'υνόδων \(Q\ έι:ιμέσ'ως κατό. τnς έν Χαλκnδόνι ύπ(ρ 
των Μονο~\10'\tών.- "Οπως aε ckσψοc'λέστερον ό Βχσι λtσΥ.Οζ προσ-
).. 
' ' ' Μ ' ' ' θ' ~· ' 'θ ~·t: •t:Ι ε κ.uσ·~ ιι.εν τους ονοψuσιτοι:ς, ιι:(} ερε ισ·~ σε τους ορ οοοι,οuς, εc,ε-
~ 'Ε I "\ , , .. ~ ' ' - ' -uωχ.~ν « 1 YY-UY.ΛLO'I yροι:ιι-ιι·οι »' -εν ι~ οι οι ιι.εν τ'(}ζ ιι:Ι) ψοινεριχς χ.ιχ-:t:r.-~1 - ' χ "\ 'ι' • Δ' '~ , ' ., d θ I ζ ' :ΗΥ.'(}ς τ·(}ς εν ιχΛκ.·(}οονι σuνοοοu ενοιι-~ εν οτι ;ι.ιχ τ,σuχοc ε του; 
' θ ~ ·~ ' ' ~· ' 1 "'"' ' Μ ' '!:: ορ οοοι,οuς,ειι·ιι·ειJως σε ΙΧΠ'(}ΛΛιχττε τους ονοψuσιτοcς,-τοuε: «~ε-'ζ , ~~ I R l! , - , θ , •r ). στ.ι ομ.εν τ·(}ν κ.~"f}Π\ΟΙΧ χ.ιχι γεοιχιωσιν τ·ης ιχν ι;.ωτcιν-1)ς ευ.,ωιοcς, 
-:οuτ' εστι το σύμβολον τών τιη' άylων πατέρων τώv έv Νικαίff 
'"' ' - < ι ' ' "\ θ' ' "\ ΠIΧΛIΧ~ ιι.ετΙΧ του οι:γιοU πνεuμ.α:τΟζ εΥ.Υ.Λ'(}σ~α:σ εντων, ιι-0'10'1 ΠΟΛ~-
' θ ' - · I -' ' -θ-·" -:εuεσ ιχι ;ι.ιχι Υ.?,χτειν εν πα:σα:ις -:ιχις οcy•.ωτοcτοcις του εου εΥ.J'.Λ'fι-
3]2 τρtών πρώτwν συνόδων 
' . ' θ~~ ξ λ . < ' - ' λ - ' " <ηιχι~ -:-ον ορ οηο ον ιχον ως ιι.ονον τ .. ΙJς ιχπ οcνους πιστεως ορον 
\ ' ...., 1 ' I I θ 'λ I Ν 
X.IXL οcρχ.ουν εις cχνιχιρεσιν f1.εν ΧΧ Ο ου Πcχσ·Ι)ς cχιρεσεως, ενωσιν ~ ' " - ι I ~ θ - ' λ - > ' ~-λ ~ ' \ σε ιχχ.ριχν -:-ων cχγιων -:-ου εου εχ.χ. ·ΙJσιων, εχοντων O"IJ οι o·l) τ"Ι)ν 
> I > \ \ - ' β /? I > - - θ I I? 'λ ο~χ.ε ι:χν ισχυν χ.cχι των εις εοοcιωσιν ιχυτου -:-ου ειου συιι.οο ου 
' Η - β λ ' 'λ ι ' "" ' πετ.ρcχyιι.ενων εν τε ηι ιχσι ευουσ·~ πο ει τιχυτ·~ πιχριχ -:-ων ρν 
άyίωv πατέρων, ετι ~ε κoct πιf.ντων των πεπρο:yιι.ένων lv τfi •Εφε­
σίωv μηrροπ6λει χ.cχτt% τοσ ~υσσεοοσς Νεστορίου χ.ιχt των ιι-ετt% 
-:-ocuτcx τι% έχ.είνου ψρονΊ]σιf.ντων. Τι% ~έ ~ιελόντιχ τ-fιν Ε'ιωσιν χ.:χl 
> ξ' - ι I ..,. θ - > λ - \ 1 Ι ~ I ευτ:ι:: ~ο:ν των ιχyιων του εου εχ.κ 'Ι]σιων χ.ιχι ει?·ην-Ι)ν του χ.οσιι.οu 
' ~-λ ~ \ . λ ' 1Ί'1 Α' \ I ' ' ;;:χν-:-ος, ο·ΙJ α: ο·η τον εyοιι.ενον uμov εοvτος και παvτα τα εν 
Χαλκηδ6vι lv δρφ πίστεως-~ έχ.θέσει συιι.οόλων είρ·ΙJιι.ένο: κ:χt πε-
' ' ' ' - {j , t ' πρα:yιι.ενιχ εις χ.ιχινοτοιι.ια:ν χ.α:τα: του fJ.'~"I]fJ.OYεu?εν-:-oς ο:yιου συιι.-Ι? 'λ - 1 < f 1 θ Ι'!' > -ο I ' οΙJ ου των η·Ι] α:yιων πα:τερων εσπιι.οιι.εν εντο:υ α: τε χ.οcι ποr.ν-
τα:χοσ χ.οcθ' έχ.ιf.στ ·ην έκχ.λ·ησίοcν π:χρt% των &:ποcντα:χοσ &:yιωτιf.των 
έπισχ.όπων cΧν:ι::θψα:τ(ζεσθα:ι χ.ιχι πυρt πα:ροr.aί~εσθα:ι πα:ρ' or~ &ν 
c Ι Θ · 'Υ ' .... ι ι , 
1 ε ·ηισχ.·Ι]τα:ι.- • εσπι~,οιι.εν τους πα:ντα:χοu ο:yιωτα:τ-ους επισκοπους έfJ.ψΧνιζψένφ τ<;> θείφ τούτφ ·hιι.ων 'Εyκvκλlφ yράμματι κ:χθuπ~­yρσCψε~ν σιχψως χ.ιχτιχιι. ·Ι)νύοντιχς οτι ~~ ιι.ciνφ τ<j> θείφ στι.ιχοuσι 
t! ' λ - ι ι ' ι ff ' 1 ι ι συιι.οο φ των τι·η α:yιων πιχτερων, οπερ επεσψρcχγισιχν οι ρν πα:--:-έρες &.yιοι, ώ; ε~οξεν ό?ιστιχ.ως χ.:χι τοί; ιι-ετcl: τοιuτοι συνελ. 
θ 
- ' ' 'Ε I ' λ ' θ ~ 'ξ ' • ' ' ουσι χ.χτιχ τ·ην ιpεσιων Ι'· 'ΙJ-rροπο ιν ορ οοο οις χ.:χι οσιοις πα:-;ροc-
σι Υ».- 'Ε χ. τοσ'Εyχ.υ;ι.λίοu τοuτου yριf.ιι.ιι.cχτος το σ Βχσι λίσχ.ι:Jυ έξιf.-
- \ " 1 Ι t , ,., I \ yετιχι πρωτο•ι fJ.εν Ο τΙ α: ν χ χ. ΊJρυττει ω; /'-Ο'ΙΟΥ ο ρ ον 7.Lσ: εως τ οι 
-:-ιχϊς 7οισlν ο1 χ.οuυ.ενικοr.ϊς ιrυνό~οις WΥ;mισθέντιχ, ·ί)τοι τ·ij Α' τ·ij 
\ I Ι Τ ' • έν Νιχ.:χίιχ,τ·ίj Β' .-·ij έν Κωνιrτοινηνουπόλει κιχl τι% έv τΊj Γ' τ·ij έν ι ' ι • ι Έψέσψδεύτερόv ~ε ιΧν:χθψ.χτίζει τόν τε Τόιι.ον τοu πιf.πιχ Λέοντος 
χ.:χl τ·}ιν εν Χχλκ·ΙJ~όνι σύνο~ον, ~ιόη ο~τός τε κο:ι οιu~·η κοιτοι~ι­
κσCζοuσι τ·}ιν ιχί.'?εσιν -;ou Εύτvχοσς ·ίiτοι των Μονοψ ·Jιrιτων. Το 'Εyχ.ύ-
λ 
...,. Ι t ' ,f. \ \ t > ' Χ ιον '>Ο'Jτο yριχιι·fl·Χ υπεypcι:ψοιν -.ερι τοu; πεντακοο ους επισκο-
'ξ Ί' "-λ " ' ' ' "' - Ε' ,. πο~ις, ε 011 O'IJ ο•ι on κσcι με-:-ιχ τ ·ην κιχτα:οιχ.·/j'Ι -:- ov υτ~ιχοuς -.ο-
λ θ 
• " '!' > ~ \ ' - I <f λλ \ - J 
1 vocpι tJ-Oτocτr;ι ε-;ι "1]'1ΙΥ.ν ΟΠΟCΟΟ\ 17.U7Qυ ΚΧt O't"\ Πr; Οι 'ων ΕΠL'1ΚΟ-
Σ-:όσις κατΟ. τού Βασιλίσκου, ή.γουιιένων 313 
"':-9\ζ εν Χχ"λ:Ι."Ι)­
τ·ίjς όρθο~οξ~ο:ς 
ιτbν χ:χτ' cχ.ύτοU Ορον 
κuιι-α.~ νόμ.ε ν ο~ μ. ε το:ξu 
;r.-χι τ·ίjς α.ιρέσεως -.ων Μονοψυσιτων ~ <'υ~ Y.oc τ·ην:ΧγΥ.χσμ.ένοι ύπέ-
.1. ~ ' • ~ ' ' ~ • < ι ' ' γρα.ψι:ι..'Ι'οιοτι ουο;;ις σ:.υ-;οιζ κ.χτσ:.νχγΥ.'Χ'ψ.ος, ως γνωστον, εγενε'Ί'Ο. 
π ων -:ων ύπογροcψ:Χ ν-:-ων 
όόνι σuνόόJυ ιι-&:λλον ώ; 
§ 170. Στάσ\ς κατΟ. τού Βασιλ\σκο'V, ή.yοuμένων το\ι Α'­
νακ\ου, Δα.\\nλ τού στvλltΟ'\!, των ιιοναστών.-·γπCΙχώρη. σ\ ς Βασ\λίσκου.- 'Α ντεγκύ'ΚΑ\ΟV γράμμα, cξωσ\ς κ α\ θά­να. τος Βα.σ'Ι.λ1σ κου.- , Αλλ' !l.'λλο: έκ.οcροcόόχ.ει ε )Ι. τοu 'EyY.UY.'λtoυ 
, , ' Β ...,, ' ,...,..., , , ~ ~, γροcιι-μ.:r.τος ο τυ?οcννος χσι Λισκος κ. χι Ο:ΛΛΟ: εyενοντο. _,πουοα.-
' .... ' ' Μ ' 1 ξ' θ' ' ~ ' σχς να. προσεΛΥ.υσ·~ "\'ου; ΟΨ>ιpιισιτα.ς Ε ·ηγειρε Υ.ΙΧ εχυτου "\'ους 
όοθο~όξ<Jυς. Σi'λος κ.οcτέ'λχ6ε τ·ίJν "\'ε Κωνστσ:.νηνούπο'λ~ν Υ.α.l σu'J.-
1 I 
' ' θ.~ ξ ' 'Ε Κ ..... ' ' ' πιχν'Ί'α. τον Ο? οοο ον χ.οσμ.ον. ν ωνστα.ν-:ι·•ουποΛει εyενετο στα.-
,'' ι ' 1 'Α 1 'Ο Β ...,, ~ σ~ ς υιp ·ηyεμ.ονιχ τον πα.τfια.ρχ·ην κ.ο:κ.ω•ι. χσ~ Λ~ι;κ.ος ο~ε-' θ \ ' f ' 'Α Ι 'Α"\"\' '"\ ' '~ ι ' ι f νο'(} ·η νχ ο:ποκτ~ιν'!) τον Υ.Χϊ'.ιον. ΛΛ ο Λιχος εc,εμ.α.ν·η · επ~σ>~.οr.ο~ 
τε κ.χl !1.'λ'λοι χ.'λ ·ηριχ.οt κ.χl ό 'λο:?ς σπεu'Ιιχν>ε~ προσε;r.οc'λεσο:ν Y.xt 
' Ι "\Ι Δ , ..., Π' '' ' ' ι -:ον περ~ωνυμ.ον στυΛιτ·ην χνι'f)Λ. α.ντεc; ω?μ.·rισχν προς 'Ί'OCVOC-
uEe~ , .. ' , Β ...,, ~.... , ;r.τορα. οοομ.<Jν, εις ι:ι.. Υ.χτCϊιψυγων ο χσιΛισΥ.ΟJc; προσεκcr.Λεσε τον στυ'λt'Ί''Ι)'Ι Δxv~·il'λl οπω; Κ.OC't"fiYO?ων cr.ύτ~> τοϊί πο:ηιοcρχου'Αχ.ιχκ.ίου 
) · ι "' , c • ( _ "\, , , ~ _ , ε πισπιχσ·ητιχι α. υ τον υπ ε ρ ε χυτου Λεyων κ. χ τα. τον ...-υμ.εωνα. τον 
"'1 ' ~~ τ · · ..... ' , ' θ ' J.\ ετα.φρα.1τ ·ην "Ι'ο~α.οε : << ·ην τε γα.? ΠΟΛιν, ψ·ηfJιν, επχνισ>α.σ α.~ 
μ.οι ποιετ Υ.α.t "Ι'Ο στρα.τιωηχ.~ν ~ιΜτρέψε~ ;r.:r.t σ;r.ώμ.ιι-α:το: συμ.φορετ 
Υ.α.t ψ ~γοuς έπιτρίgε~ κα.l μ.υρtΙJις χρΎ)τα.ι τοτς κ.:χθ' ήfw'Ι' τ<;> τ<ιL 
κ.χι ~~· εύχ'l;~ μ.&'λλον Υ.Χ'Ί'ΙΧ τοϋ ε,:.ιι;JΙ.όπου όiον τ<;> βχσι'λεϊ: συμ.­μ.α.χετνJ) 'Ο όε Δ"-νι·ί}'λ οcπεκρίνα.-:-ο α.ύτ<;>: << Δι~ρ?·ήσων, ψ1σί, 3ι:r.ρ-
'ξ ' (). .... I • θ ' 'fY ' Β ' ρ·() ει τ·ην !-'~σι Λεια.ν σ <ι υ ο εeις JJ. -~ κ. χ τα. τοu χ.σι 'λισΥ.ου μ. χ-
' έξ Ι ' ι ' l{ •-.. , ..., "\' ' "\ "\ ~ νιοc ερρσcγf) ου μ.ονον εν ωνσ-:-α.νηνου-:tοΛει, Ο:ΛΛfΧ κ.α.ι ΠΟΛΛο:χου 
~ I 'Ο"\ ο ιl"\ ' ~ ι "\ Ι , Ι -:ου κ.ρrχτους . Λα: ο ς ο Λ ως μ.:χ.νιωο ·ης περιεκ.υχ.Λωσε -;oc α.να.κ.'Ί'ορο: 
vEg3ov.o'~' έ;r.ετνος ·})π ·rι'λεττο νχ ποcΟ·~ ... ιΧ εσχα.τrχ.'Ο σ-.υ'λ[-: ·ης Δχ-
..... ' " (). .... I Γ' \ ' ~~ I vι'f)Λ προεπεμ.πετο ω; ης 1-':χ.σιΛευ;. εροντεc; Υ.χι νεοι, -:tα.ιοει; y,χι ~ ' θ ,ρ ' .... ' Θ ιy 'ΟΒ .... ~ .~, γυνχι l.ε ς ε ν ορυ:ιφ ο: πει Λ'Ι)τιΚr,ι συ 'Ι'() - ?οι.,οv-:-ο. :χ.ι;ι Λtσκ.ος ~ο ων 
314' τοίι Άκα~<ίnu . Δανη\λ. τοίι σruλίτοu, των μονοσ'rων. 
' I ~ > ~ ~ t \ 1 λ •' ' λ • ' λ < 
0 ":'Ον κιvοuνον εςεοωΥ.ε•ι rt 'ι-:zγY.uχ. ιον, ·rιν πιχ ιν εuΥ.ο ω~ u::εγ?χ-
1 , · 'Ε • λ , θ " ' ·ο 'Α • ψα:ν οι << -:eι γκυκ ι ον yρα:ιι·ιι·α: » χ.α: uποyριχψα:ντε.ς . ;ι.α;·; ι ο ς ~ιέ-:-ιχξε νχ περι~ιΔωσι -.ό θuσιχστ·ι\ριον ιι-έλιχνχ ύψ~"γ.ο:τα:. OL μο-
1 , , I -Β λ' ·ο· λ , ~ , "λ ,. ΊΧΧ. οι Ί)~.uνον-:ο Χ χ τα: -;ου :r.•n ισχ.ου. .~ %.α:κ.ιος ο·ιψ.eισι'r- '11 εγςεν 




"1 'λ δ"' .,, ' J( 'λ πει χι επε-:ε~νον-;ο. 11 εγα: ·11 ε ΠU?Χ::c(z εν ωνσ-:χν-;ινοu;-:ο ει έτρόμιχξε ":'Ον Βχι;ιλίι;χ.ον. ')'πεχώ?·Ι1σεν. 'Επο::v·ϊjλθεν είς Κωvστ.:χν­
":'ινού;-:ολιν. Τπέσχετο •ίϊ> πα:τρι~ρχ·~ ο-:-ι lμελλε•ι ινχ l•ιθεν μ.eν &-
νzzο::λέσ·Ι1 το•Jς έξο:Jίστeιuς οc.θc.~όξοuς ctoι.. ιεσείc, εvθεν ~ε τό « ΈyΥ.ύ-
1 ι ' \ ... ' · χ.λιον yρ~μμ.χ ιJ ( 4 77 ι δι χ νέου ~ιχτά.y{J.Χ";'Ος « 'Α ν-:<:yzuχ.λίau ». 
ΔιιΧ του ΆνrεyκvκJ.tov δε σuν ":'<.ιίς ιΧλλοις, ctνχλα:μ.Gχνούσ·rις -:-·ί'iς έν Χχλχ.·11~όνι ι;uνόδΙJv τό eιίχ.είον χ.όJρaς·, zxt ό έπίσκοr.ος Πιχuλος ό 
· · - τ θ' 'λ ' ' • " δ" - Ε λ' ...ιr.ο του ψ.ο εοu Α ι ΙJU?O'J ι-ι-ετcc τ·11ν εκ υσιν τeιu « < γχ.uχ. ιοu 
γr-ιΧιψχ>υς ιι έν 'Εφέσ~ έyκ.χτιχιrτ.χθεlς τ.ά.λιν έξεGοcλλετο. Οuτω δ~ . ' ' ~ . - ,,.. ι ., 'λ ' - ' ε χ.zι τcc οιχ.:χιωιι.α:";'ιχ τ·ιις ε~χρχιιrς ·η f/·'11-:poπo εως 'Ι)χ.uρc.vντυ χ.ιχι 
' ... ' , • , - ~ • ' I I{ α:νεχ.-:-χ-ιΌ -;ιχ ε;; ιχu-:·ιι; οιχ.ιχιωμα:τιχ ο πα:";'ριιχρχ:ιις ωνσ•ο:ντινοu-
τ.~λεως. Κ α:t οντως ό Β χ ι; ι λίσχ.'Jς έδ·ιiλωσε τ(i) <1 θεr..σεβεσ,οfτ~ χ.χt 
άyιωτ~τω τ.χ-:-'σιΟC~'/"1) ΧΧL cίοηεπ ισκόπω )) 'Αχ.:χχ.ίω ο τι ό Κ ων-ι \ \Λ .. I I ι... ι • 
σ:-:χν:-ινοuπόλεως χνεχ.τ·ι\ιrα:το x:xt π~λιν τό ~ιΧ.ο:ίωμιχ ":''ί'iς χειρc.ηι­
νί:χς έν -;.χίς ύπό τι.u ΚΙΙ' χ.χνόνο:; -;·ϊjς έν Χχλz·η~όνι σuνοδοu όρι­
σΟείσιχις έr.χρ;ι:ί~ις,-ί)τοι έ•ι τ~ίς ":''ί'iς Πον-:-ιχ.·ϊ)ς,'Ασιzν-ϊjς χ.χl θρ~χ.t­χ·7,ς ~'οιχ.·ιiιrzως. OrJ:-ω δε -5 ΒχιrιλίσΥ.Gς ύπεzώ?·r,ιrεν έν τ.Χσι•ι. 'Αλ­
}Χ λ~χν ~ψέ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗ'. 
ΔΘΕΣ~ΙΟΣ ΕιJΚ\Ι13ΑΣ1Σ τσr Π>\ΙΙΔ l!JIΠΛIKIC•Y ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΙΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ . 
§ 171. Ο ΖΒΝΗ ΑΝΔΚΊ'ΔΤΔΙ ΤΟ ' ΘΡΟΝΟ 1 . -YllEP<:>XH ΤΟΥ ΑΚΑ­
Κιοr. Σll\111Λlt-.[0l.- ΣΑΛUΦΑΚιυ U:!: ΙΙΑΤ Ρ Ι ΑΙ''\ΗΣ ΑΔΕΖΔ ' • 
.lPE!AΣJ NΙKll ΤΗ:\' urΘO.lu:Ξ:HI\. 
"'\ \ ' I ι \ ~ I 1..) "\Ι ) Ρ- ') \ (' " "\" ΠΟΛU; εν fl·εG<}J χρονος X.?:L Ο fl.εν JJΧGLΛL'1Κ.Oς εκ.οα: , ).ε-;οιι Υ.:ΧL 
· , , , ... ' ' ' -θ , κ ~ · ~ κχτοιψuγων εις εκΚ.ΛΊ)σ~χν χ.?:ι εΧει εν ~ις α:;-ι-τ.α:οοχ.ιιχν οιχ-
ταγ~ τοu Ζ·ήvωνος πιχριΧ τοuς 5ρκ.οuι; έθα:νχτώΟ·ΙJ πα:νοικt ο1κηως. 
Ό ~ε Ζ·ήνωνχνιχλοω.ΟιΧvει κ:χt π~λιν-:<Χσχ.·ϊjn-:~α: -:οuχ.οιΧτου;.'Εξω. ο I I 
σθέντος τοσ ΒχσιλlσΧου,ιί ορθό~οξrη ιΧνέλοc6r..ν,ό ~έ Άχ.d.Χιος ·Χρα:το 
' · · θ e ι · --.. - · ο ~ ξ' · ~' , ' 'Ι\Κ."/)'1 "rO fl·Eν εωρ·ΙJ ε ζ ως G"rυΛΟζ τ·Ι)ς 0? 000 \:Χζ, '!:0 Οε ει.ι.τ.νευσ7.; 
ψό6ον ιιέν -;ι.ιϊ:ς Μονοψ:ισίτα:ις, θιΧ~ρο ~ ~έ τr..ϊ:~ &fl.ψL rα:λα:ντευψένοις 
-:-ώ•ι έπι7χ.όπων, ΙJίτινες ~~α: λlα:ν χ.ολα:χ.ευτι~ών έπιστολών σ:~ωfl-ο­
λόγουν τ·~ν · είς οcύ-;ον χ.zt είς τιiς ιΧπr.ψοc7ε~ς τ·ϊjς έν Χ.χλχ.·Ι)~όvι 
'/)~ ~ \ ' λ ι ιι ' ι I! ι Ο • ι>υνο ου υπο-;ιχyην α:: '!:ιQ ογauv-ενοι ο τι ε χ. cpooou σuνετα:χ 'Ι)σα:ν τοις 
7."ερι "':0'1 't"U(IΧVVOV Β.r.σιλί7Υ.ον. Ό Ζ·ήνων ~ι.ι: ιΧνkλχ6ε τον θρόνον, 
' 'i" ' -.. • ' ' θ ~'ξ ' ' ' έ ' r Ί,γωνι.,ε-;ο να: προ'1ΕΛΥ."Jσ·~ -:ους ο? οοο ου; κ.χι τον πιχπα:ν, ψ ι:) 
' ., I 1 , ~ "' f I ,, θ \ ' ' Υ.:χ:ι εγ?οιψ~ προς τι:ιν .-..ψΠΛLΧιr:ιν uπισχ_νι:ιυι.ι.ενος ε• εν ιι.εν τ·Ι)ν •t"ΙJ-
- , ' - \ χ ... ~' ·~ " θ ~· \ ρ·ΙJσιν :-ων α:πιψα:ιjεων 't"ΙΙς εν α:ΛΚ."ΙJΟΟνι συνοοου, εν εν σε 't"'IJV 
"'\, .... f - ο , ,, "' ' ' '"\ χ.χ-:χΠt:JΛΕfl. ·ΙJσιν των α:ψεηκων. πχπα:ς ...ιψ.πΛιΧιος ε'i.ιστεΛ-
λων (8 Όκ.:-ωGρ. 47ϊ ) συγχα:ίpε~ α:ύτί;> έπt -:·~ &.νχχ.τ·(]σε.ι τοσ 
.()ρόνο·J ;ι.χt -:·r eύσ~Gείq-: πχ?οτρύνων ?:ύτον σuγχ~όνωζ ,ο ;-;ω~ έΥ."t"ελ·!i 
316 Ή έκ~<λnσία. ~ι.α.i n πολιτεία. τnς 'Ανηοχεiας, 
I ' - θ I ~ \\ , ' I \ ... ' 'Α τσc εχuτοu κιχ ·ηχ.οντα; εucu•ιειοΊJτω; κιχι φροντισ·~ τ:ερι τ·ης εν 
λ ,. ~ ' • λ ' ·ο~· 'Α' • δ"' • • - κπ· εζχνορειq: εκκ. ·ησιοcς. σε κσιχ.ιος ερει ΟfLενος επι -ιοu 
κιχνόνος τ'iίς εν Χχλκ.·η~όνι σuνό~οu χ.ιχθείλε τον Ποcίίλον τ·ϊjς 'Ειρέ­
σοu χ.χt Πέτρον τον Κνιχφfχ τ'ijς 'Ανηοχείο:ς. 'Ο ~ε πce;rιχς Σψ­
πλίχ.ιος ~νεθψ.Gfη'1ε (477 ·!) 478 ιΧ?χομέ·ιφ) 'Ιωceνν-ην τον 'Avn-
' 'Γ 'θ . Α''λ I Π ' . κ I 'Αλλ' οχεΙσcς, ψο ε ον τον 1 οu?ον χ.ιχι ε 'ρο ν τον ν.χφεσc, 
' ) .... Α'λ 1 ' 1 ' λ' , · ' ' lJ 
1 α:ντι τοu Ι ouρou ιχuτοΧ't"ΟΨΙ)'1οι;ντος OU ΠΟ U /-'·ετσc ':"Ί)Υ εχ.ηονΙσιν ~'~λ I 'Ζ' - - 'Α I ' ' ~ , I οιοι; ΟΊϊ ·ητ·ηρΙοu, ο ,·ηνων,σuνερyοuν":'ος τοu κσcχ.ιοu,εστ·ηpιζεν επι 
τοσ θρόνοu ':'ον Σσcλοφιχχ.ίολον, εφ'ίf) χ.οι:ι ό πceπσcς Σψπλίχ.1ος σuν­
εχιΧρ·η ( 1 .{ Μχρτίοu 4 78) τί}> 'Δχ.σcχ.ίφ, τον ~έ Πέτρον τόν l\loyyόν 
ύπο7τ·ηριζόp.ενον ύπο των d πσc~ων τοσ Διοσχ.όροu χ.ιχι χεΙροτον-η-
θ ' < ' θ Ι ) f ... \ ... I ~ ι εντιχ uπο χ.σι '!Ι?ΊJfLενων επιcχ.οπων προτροπ·{J χ.α:ι τοu πσcπιχ οιε-τα:ξεν tν' ιΧπψιχχ.ρuνθ·~ τοCί θ?όνοu. 'Ο ~έ Σ.χλοφιχχ.ίολος fLετρίως 
' ι 1 , ' Μ ι c- ' ι λ' χ.χι πρqcως φερο!λ-ενος προς τοι>ς ονοψu7ιτα:ς ως ιΙJχuοντιχί π ·η-
θ 
I ~ ' ' I ' Π' . l\1 ' ' ' -ει χ.α:ι οuνι:ψ.ει ·ηνειχετο χ.χι ετρον Τ(;ν .t oyyoν, α:χ.ον-:-ων τοι> 
τε Ζ·hνωνο; χ. χΙ το σ 'Α χ.οιχ.ίοu, ~ια:p.ένοντχ εν 'Αλεξα:ν~ρείq:. Τό yε 
- ' I ' ' , ( , ' ' 'Αλ t ~ I νuν, ιχποχ.χ :-εcτ·η χ.α:τιχ yε το φα:ι νοfLενον 'I) ειρ ·ην-η ε ν εc;α:νορειq,:, 
κιχτα:πλσιyέν-:-ων, ώς είχ.ός, ":'WV πολuα:ρίθμων Μονοφuιητwν εκ τ·ϊjς 
' ~ I [! λ- - λ - I I > - < pσcyο.χιο:ς v.ετα:οο ·ης των ;ro ι-.ικων πρι;ιyp.ιχτων κσcι εκ ηις uπερ-
οχ'ijς τοσ τ~ p.ceλιcτσι εί; -:·hν έξωΙJιν το;; Bxιnλίcχ.r:Ju σuντελέσα:ν­
τος ΆΥ.ι:ι.Δοu. 
§ 172 Ή tκκλnσία.καi ποληεί:ιτ}j.ς 'Αντιοχείος έν διαρ­
'Ι<εί σά2. ~ dπε1λοϋντ\ το κράτος.- Κι:ι.\ -:-ο p.έν πσc-:ρισc?χεϊον 'Αλ ,.. \\ I ' I ) ' ' ' \ ' θ ' - Α' εζσcνο9εια:ς ·ηρψ.·ησεν επι Gf1.Ιχ.ρον fLετσc ":''l)v εκ. ρa·ιιΙJιν τοu ι-
λούροu χ.χt τ·hν ενθρόνισιν ":'OU Σχλοφχχ.ιόλοv· ιuχ οίίτως ΟfLως Χσι:ι 
' - 'Α I 'Ε 'ι. θ' ( ,, I ,. ' το τ'Ι)ς νηοχεισcς. κ.vρον1σ εις, ως ειρ·fιτα:ι, Πετρος ο Κν.χφεuς ύπό τοσ Ζ·hνωνος ~~~ σuvό~ou τ·ϊjς '-1 ντιοχεία:ς εξωρίσθ·η είς Πι-
, - J7 I τ· θ ' 'λ l! ' >I' 'Α I • r , τuιχν τ·fις \.σcρισcς. ον ?Ονον Υ.χ-:-ε ιχοεν ο εζ πα:v.ειιχς .ι.ωαvJΙης 
ό Κωδωνarος· 'Αλλ~ χ.ιz\ ο~τος εξεώσθ·η (478) ύπό των επισ­
Υ.~7:'ων. Διε~έξιχτο ~ε ιχuτον Στiιpανος ό Β' .'Αλλ α. χ.!Χl ":'οiJτον μετ• ou 
Πέτρος ό Μογγος κα\ Ίωάννnς ό Ταλοtας 31 ί 
-;;ολu (479) &πέ:ι.-:εινzν οί l\loνoψ •Jcr:-:xι. Τψω?·ι;θέν-;ων σ.uστ-ι;ρω; 
- ' . 'Α I ' , ' " I \ ~ - -των ψονεων, Ο Υ.ΙΧΚ.LΟζ εzειροτΟΨΙJ'!ε'Ι ευσοJΙ.L.:(. ΧΧ\ σιχτσ.γγ! -;ου 
Ζ·ίινωνος Σ-:έιpσ.νο•ι -:ο·ι Γ'. "Όπως ~ε μ..·IJ -:ο πρ&γv.χ κ.ιν-ι1σ·!Ι -:·()ν zο­
λ·/)ν τοίί ~ψ.πλιΔοΙJ, πο!.•.-:ιχ.ω; ψερόfl.ε~οι ·f.ηολόγ·Ι)crσ.ν 5 -;ε Ά-
, ' ι ι ' ~ , ι · ' ;ι.οcχ.Lος κ.χt ό Ζ·Ι)νων 7'/)V zειροτοvιοcν ως εζ οcνα:γχ.·Ι)ς γενrψ.εν-Ι)ν, 
,, ~, , , , tι ""- ,.. "Ελ ' ·p' σ.τε 0'1) γινω-rχ.οντες οψψοτεpc.ι Ο-;-ι συσv.ενω; εο εϊ.εν Ο ωfl-'1)ς 
-:·()ν έ πέJΙ.τοcσι ν -;·ίjς ~ιχ.σ.ιο~οσ~οcς τoiJ Κωνσ τ-cχνη νοuπόλεως. Kcxt 
e θ' ' 'λλ' ·~· .,. ·~ - ,. ',, )' ' οχρ ιJ υμ..ω~ μ-εν, σ. ουσεν Ίj ττον εσεζσ.το ο -'Ψ-ϊ. , ι.χ.ιος -:α: -;ε-
λεσθέν-:-σ. εuελπισ-:ων ο-:-ι aεν Ooc έπcχνσ.λ·rι<rιθ·ij -;-ο Π:>Χ'(Ιl.Χ :ι.χt ϊ.ΟC-ι ι \ Γ 
λ "Ηλ ~ '' - ' ' ' ' λ ' - 'Α ιν. εyζεν οv.ως πιχ.ρως ':'1)'1 χ.οc-; α.υ-::ον Ψ'· οcρχ_ιχν -:ου κ.χ-
κ.\ου. dOn l;έ 5 -;:: ϊ.rι.-;:>ιιΧ:ιχ·ΙJι; 'Α;ι.ιΧ:ι.ιος :ι.χt ό α.u-::οχ.,οc-:-ω~ Ζ·ι1-
' \ .... \ ' 
\ ' ' , c , ,,.. i'' ' ' νων χ.σ.-::α: fl·εν -:-ο ψχινοv.ενον υπεχ_ωρουν εζα:γο?χ..,οfl.ε•ιοι -.c.ν κ.χιρον 
> ' λ ι - ι ,.., λ I ) Ι Ι! ~ Ι εις -;σ.ς π.χρα: ογους -;ου πα:πα: ... ιμ..π ι:ι.ιου α:παιτ·r.ι:;εις, εργι:) σε 
' ~ ' '~ '). ' '~ ξ f " ' θ ι ' ;ι.χι οιχνοι~ ouoo ω~, α:ποσει ις -;ρχνο-:-α:-.·1) ο-.ι, α:;;;ο χνον:-ος Υ.zι 
Στεφάνου τοiί Γ', ό Άχ.ιf;ι.ιοι; έχ_ειρο-;όν-Ι)σε ι 482) έπίσχ.οπον Άν­
τιοχ_ε\α:ι; τον Κσ.λ·ΙJν?;~οvα:. Άλλοc fl-ετ' ou πολύ, ύπερισχ_υσιΧντων 
:ι.χt -::ιfλι ν των ψί λ ων Πίrρ~υ -.ο σ κ νχψέως χ. xl vέω·ι -rχρχχ. ων Χ!:Λ 
χ.ιv~•Jνων :Χ.πειλc.ύντων τ·ίιν τ' έκ.χ.λ·φ~χν χ.χt πολι-:-ε~α:-ι, ι:;uγzρόνως 
~έ, :Χ.ποθχνόντος -:οlί ~χλοψχχ.ιόλοu ( 482) έν Άλεξ~ν~ρεί~, νέων 
_ ' _ t 1 _ 1\ ιf - ' ι ι ' ι 
τσ.ρrι.χ_ων εκει υr.ο των 1ηονοψυ7ι-;ων εr:r.Υ.~ψ.ενωγ, ο :χ.u-;οκρα:τω ρ 
;ι.χl ό Άκcί.:ι.ιος ·ήνα:yκοc7θ·Ι)crα:ν r:οcλιν -:Cιν fl.έν Κaληνδtονα ώς ϋ­
τ.οπτον νοc έκθοσν~σωι:;ι Χχt έξο:>ίcrωcr~·~, eνΟJονίσωοι l;έ χ.cι.t r:cfλr.·ι 
\ \ . 
-:ο •ι Πέτοον . 0~)-:-ω λοιπόν -;oc έν -:ω -::χ-;ο~χ~χε(ω -:·7,ς 'Αν-:-ιοχε~:χ.ς 
~ I \ 'ο '- ι 
θ,Ί)'!Χεuηκως ;ι. χι π ο λ ι ":'~ΚWζ 7Jijχν εν cχλω ΟCϊ.ε•. λ');:;ν-;-ι -:-ί-,ν -;ε 
' . 
e t 73. Πέτρος ό "J\1oyyoς -καi Ιωάννnς δ Ταλαίας άντί­
παλαι σύγχρονοι πατριόρχα\ 'Αλεξανδρείας. -Αίτια τή.ς έκ­
δόdεως τοϋ «'Ενωτικού» τοϊι Ζή.νωνος. - Άλλοc ;ι.χt -:-oc έ ·ι 
'Αλ ~" ~ , , ' ι , e , • , J{ ' ' ~ , εςχ.νορειq-: επι z?rJVQV τινα: rη.χχιJ-;χ-:-ον ·ι;?εfΙ.Ί)Gχν. χι. ε;ι.ει, α:-
πι:,θα:νciν":'Οζ ":CιiJ ~χ).ο~χ;ι.ι..όλοu ; r;[ i\1_r;ν~φuσ!:τzι.. σuv.:;:uχ.νωθέν"':Ζ~ ε~~ 
318 άντi.παλΟ'ι σύγχρονοι πατριάρχ:αι. 
λ -ι. ' ' ' 1''1! ' ' ' θ ' rr• , Ar ' • 7:- Ί)•ιος εκ. νrου οcνει;>ιο~ιrzν επι τeιν ?Ονον 1 .ατροιι τ0v J.>..ιoγyov, eι~ ~z rxyxν d?θόό'οξοι 'Ιωάvνηv 1όv 1'aλatoιv p.έyocν Cιίκ.ονόp.ον .-·ϊ;ς έν :-·~ ν~σ<fι Τιχοένν-~ τ'l)ς Θ·ιι6:Δδος τ·~ π.:κριΧ τ·l-,ν Σu·hν-ιιν έΥ.χ.λιισίl%ς. ο ' ~· .. ' I λ I - 'Αλ ξ ~ ' ι ouo ουτοι οcνηπο:: r;ι ποcτριιχρχο::ι τ·ης ε ιχνορειιχς ποιντοϊ'οc έp.·ηχιχνwντο κ.:χτ' &.λλ·ίιλων. 'Εχ.ιΧτερος ΕΧ πιχΗος τρόπου συνd:.yων 
πεpt έ:χuτόν όπιχ~οuς έρ~ο:~ιούJyει τον ε τεοον πα:ρd:. τε τω λιχω χ.oct '\ι \ \ ι ' 
- ' 'Α ' ' - ' I Ζ ' 'Ο 1\ ,r • '='<JJ πχτρια:ρχ'{Ι χ.χχ.Ιω ΚΙ%t 't'<JJ ιχυτοκ.ρα:τορι ·ιινωvι. ••'.ιοyγος 
I .. .... 'Α I ' ' I λ tl , ' .... κ.χτ·ιιγyειλε ~<JJ ΧXΧL<JJ τον ιχν-:-ιπιχ ον on r.ιχτεφρονει α:υτο•ι, 
) ' 'r' \ ~~ ) / λ \ ' I ) ο \ Ι ' Ι ) εφ <JJ κιχι ()εν ιχπεστει ε ':''l)ν οιχ.~ιο::ν εν ?Cι\Lcrnχ.'l)ν 7:-pCJς Ι%υτον ε· 
λ ' <' Ι θ \ \ - ' I < 1. -πιστο 'IJ'I' οτι, κ.χιπερ συcrτα: εις πιχρα: 't'<JJ ο::υ•οχ.ρα:τορι υπu του 'Α ι 't\' ?' , ι ι ' , .... ' ' ..... 'Α κ.α:χ.ιου, ουοεν ·ιιτ-τον εν-ηργει υ:τερ εχυ•eιυ r.α:τα: τουτου, του -
I Il ' ~. I ' ' ' l\I ' ' κ ' κ.χκ.ιου. ρος σε του τοις α:ι;>~κ.οιι.ενος ο oyyoς εις ωνστο::νη νουr.ο-λ 
' - "λλ ' • I - ' I I 'Α ιν συν τοις σ: aιc πο::ρεσ-τ·rι'1'εν t:JΙΤΟvως -;φ ο:υτaχ.ρο::τορι κ.:χι -
χχχ(<JJ οτι, έΟ:ν ο::uτος ιη·ιιριχθfj έπt τοu θρόνου, τauτa o;J: p.d:.λιστο:: έ'στχι ώψέλψον ':''~ τε έ)αλ·η11(~ ΧΧt τ·~ 'Π'Ολιτε(q:, ~Lόο;ι Ο::UτΟς ϊΟUς ιι-Ε:ν Μονοφuσίτχς Οχ χ.:χΟ·φυχ_d:.σ·r, τιΧς ,j'ε .Ζντψ.α:χψένσ:ς ιι-ερί~οcς ο , • , ·ο I 'Α I , - , λ - , χ ενωσ·r· πα:τριοc?χ·ιις Χ:χχ.ιaς χ._οcpιν 't'/1ς εκχ. ·ιισιο::στικ·ιις κιχι 
ΠΟλιτιχ.·ϊjς εi~·ήψης ':'Ο::ί Υ.?ιf:.-:r;υς fΙ.ετο::Ροcλων yνώμ·ην 'rO'I τέως uπ'ocu -
- ' ' •e Υ · ' • ' λ ' 1 " -"t'QU μισaυμενον Χχι υοριc:ψενον ω; μοιχον Υ.ι;ι;ι rιστ-ην Κ.α:ι ULOν του 
σκότους l\Iayybν έ ν -:·~ πρbς >~ν πd:.πιχ•ι ~ψ.πλίΧιaν έπιστο λ ?J ( 4 7 8) 
&.νέλα:6εν ύπό τ·()ν o:ύ,au πρaσ•ο::σία:ν χ.α:t συνέστ·ιισεν α:ύτόν τ~ 
, , r., ·ο , , , - 'Α , π . ο:υτοκροcτορι L/'Ι)'Ιωνι. ο:υτaχ.ρχτωρ συνεφων-ιισε "t'<JJ κχχ.ιφ. ρος 
> I λ>- I- λ Ι 'λ'-CJtΧaν~ψ.ιοcν eιιπον των προcyμα:των τ·ι;ς σα: ευοp.εν-ιις εχ.χ. ·ιισιο::ς τ'l)ς 
'Α ξ \\. ι ' 1 ! ι _ ι ι 'Α Ι , λε ιχνοpειο::ς κιχι πρc;ς ειρ·ιινευσιν τοu Χρα:του; ο χ.ο::κιaς πρaυ-
τεινε τ~ ιχύτaχ.ρd:.τορι κα:l τ·()ν ε~.~aσιν τau cc 'Ενωτιχ.au)) ώς fl·α:p-
, • Θ ι ι ι t aA ι ι θ' cY -;υρauσι Υ.χι ο ~ εοψο::Ψης yροcφων ccuπ ΚΟ::ΧΙeιυ υπα:yορευ εν, ως 
' ' 'Ε' I λ' , I I θ φ.χσι ηνεμ Υ.ο::ι a υzyριος εyων <<οιχ.ονοιι.ια:ν yνωμ·r συντε ει-
, 'Α • τ· 'Ε , η ' ' , ' ' Ολ θ' μεν-ην χ.:χκ.ιaυ)). a << νωηκον» ocρoc εyενετa ου χι επι ·ιι εν 
ύπό τaσ Ζ·ίινωνaς τ~ 'Αχ.οcχ.ίCιJ, ιΧλλΟ: τ&.νιΧπα:λιν. 'Ο ~ε 'Ακd:.Μος 
11υνετέλεσε κχt ύπέ6οcλε τ ·()ν έχ.~οσιν ocύ':'ou ούχt έο:υτοu ώς Κ'l/pύτ­
τουσι ν οί ο;-;χπι11τα:ί, &.λ λιΧ τ·ίjς τα:ρα:σσψ.έν-ιις έ κ κ. λ·ιισίσ:ς χ d:.ρι ν. 
ΤιJ 'Ενωτι)(Ον τοίι Ζίινωνος. 31~ 
'Ο δε α.u-:'Jκ.ρcf-:ωρ -;-;ιί..λ~ν &:πε~fξα.-:σ -:·7.~ εt?·~ν-ι;ς -:ou Υ.?ά.τοuς Ε­νεκ.ε•ι, οι.ερ ou ~.ονο•ι ύι.ο τwν α.t~ετιΥ.ων έκ.~ν~ύνεuεν, οcλλrχ Y-iΧL έ-
.... , ( , .... , ~ ... ... Β , ' σωτε?ικ.ως ~.εν uπο των πα.ντοιων ρ~οιοuργιων τ·r,ς ·rιριV'Ι)ζ Υ.σ.~ 
-;ω•ι ι.ερl α.uτ-iJν, έζω-:ερι](.ως όέ ύπο ά,).').ων ";Ε ϊ' • .Χι των 7-Ο:ΠWν, 
•f ) - , I - , θ \' ι;:ι I I f I οιηνες εν τι;> ονο~.οc-:1 τ·rις ορ οοοc,ιοcς πα.ν":'οιι~ τ?οπι~ uπεσ;ι.α.πτον 
' θ '" ' - 'Δ"" • ' ' " "' ' ' ' -:oc ει-r· -"'οc α:uτοu. "" ο πο:ι.α:ς .... ψ.π~~.ικ.ιος κ.:χι ο ι πα:πισ-:α:ι 
' ~ - .~ - ' - . ' - , ..,...,. - ' '\ εν Ύ"''~ι α:οι:Χ9'J?0 'J'Ι-:-ες περι τε τ·11ς ειρ'ΙJ'Ι'f,ζ -: ·11ς ε~~.~~.·r,νιΥ.'ΙΙζ ε](.Υ.ΛΊ) -
, , ... (J. (' .... ι I ιt(!. ' r: f GΙ:Χζ Υ. :χι το •; 1-' 'J~α:ν-:ι :χ κ. ο •; κ.ρο: -:-ους π :χ ·ι-: ο ι :χ. ς uιηει~ ε Υ. ":'Οζεuοuσ~ ;ι.:χ-:0: ";'OU • AY.OCY.~OU ώς ό·ϊϊθεν εuv-ε-:σ.6λ'ί; -:-ου ;iνθρώποu σ:χλεuψένο'> 
, .... ι \ .... "\ ι θ' ' ι ι ' ' 'Ε εν -:·{1 πι-:;τει Υ.:χι τ·{Ι φ•.~~.οcρχ•.Cf u'Jvτoς -:α: πα:ντα:, ωσοc•ι<.ι το <ι -
' n '\ '\ \ 'I ' ' ' (), Q ' ~ ' < .! . '\ • -νω-:•.Υ.'J'I )) εv.εΛΛΕ VIΧ uψωσ·{Ι α.υτον ι-Χ !-'·0.07. -;Ι'ΙIΧ Uψ'/)ΛO't'E?O'I τι:.υ πrι.--:ρι!ι.ρχοu ;η νrχ 7tΙΧ?οcσχ·{Ι εuρu-:έρο:ν ~\Μ'.:ΙΟ~ΟσLα.ν -τ·ϊjς ύπο 
-:ou ΚΗ' κ.α:νονος τ ·ii, έν Χα:λκ·ΙΙ~όνι ocu-:-<;> cΧπονψ·ΙlθεLσΊ;ς. Τοuνα.•ι-
' ~ · ,..,. ' - 'Ε - , ~ · " . :) ' , -:ι ον σε ~.ο:~~.ιστα. εν τι;> cc νωτικ.ι;> » r,uoε ~~.ογr.,ς κ.υ.ν γιγνετα.ι ου-τε -c.~ρt -:·ίjς όιΥ.:χ~οόοσ~ΙΧς ocu-:ou οϋτε '!rε~l τ·ίjς έν Χ:χλκ.·r, όονι σ •Jνόόοu ι:.ϋτε 7:&fL το\i ΚΗ' y,:χνόνος α:uτ·ίj~, έζ r;'G έΈ,ει.·ίJγΜεV ·h εuρuτέροc ό ~ ' - ' J{ ,., Δ , , ' ι κ.οcω•Jοσ ι χ τr,u ο;; οc-: ?Ια.?χσu ω·ισ τrι.•ιτΙ vouπo ~~.ε ως. ~ο α. ι κ.οcτα:. - 'Α Ι ' .... .... rf \ ι "\ι tt τοu Υ.ΙΧΚ~Ο'J ~·οv.φ:χι των πιχ.πισ-.ων ενα. ;ι.οιι ~.ονον ~~.ογον εχοuσιν, 
ον χ.:χι ;ι.οcτa -.ο::ϊ 'Ανα.-.;ολίοu ϊ'.ΧL ;ι.χ-:ιΧ τ ο::ί Φωτίοu ;ι.:χι κ.oc-:oc πιχ.ν­
-;ος '' Ελλ'Ι}'ΙΟζ cΧνθι-;τ:χv-ένου ε\; το ιΧθεrψi)V -:o\i πcfπα. Ψώv-·1}ς πρω · τεϊον.Το ~ε πα.~ά.όο~ον -:υv -:ο : οτι ;ι.-:r.l ιΧνό~ες -:ων νεω•έcων vatίvω'i ~ - \ \ Λ.-\ 
'\' , '\ (!' , / \ ' •'f! \ \ ~~.ο γιο~ επzνχ~~.α:v.οανου7Ιν ΙΧ.Υ- ?ιτως -τας ;;α."ΙtΙΧ.<Ζζ uορεις χαι ~-0[1-ψιχ.ς 
, _ tΙ ,, ι θ ' ' ' ι !-'.'1} ι. ::ι:-:zνοοuντες QτΙ OU'rW Π~OC":'iOV':'Eζ εροιπεu r;UGΙ ':''f)V ΟCΥ.'ΧΤΙΧσχ_ε-
-; r;ν ψι ΑΧ?)'J:χ I cΧνθ?ώπων' ο'~":\ νε; χ cfρι 'I ocu-:·7,ς 7'0 λει-r.οuσι -c; li ν 
θε-rόν "';"Ζ. y,.rxl ι:Ι:νθ?ώ;:~νον. 
?, 17 4. Το 'Ε·"ωτι"Ι<ι1ν το ϋ Ζfινωνr ς. - Τοu-:ων ιΧρ:χ οuτως i.χtίντω ·ι, το «'Ενω-:-ιΥ.ον J) (48'2 ) οu~έ·ι:χιΧλλον σκ.οπον ε'Ι.χεν, οc'λλ• 
:t, υ.όνον οιu-:ο τrJσ-.σ: τ·IJν ϊvωσιν των ό,'iι;-:-α:ιLένων u.εοίδων όaθοSό -
' Γ Ι Ι ( ξων -:ε ;ι.:χt Μονοψ·Jσι-:wν έr. ' cΧγιχ.θ<;> τοv βu(ocντι:xJ(.I)u χρά.τοuς, ώς 
., \ ... . ·Ε \ " I ~ ~ '' - ' '"\ χι;-;Ο -;r;•J";'J -:~ rr νω-:ΙΥ.';V )) οι.οcρρ·Ι}Q'/}'1 ιΥ.ί. r.ι.?Ί_'fιζ v.εχρ•. -:ε 11.CιU<; ~.ε γα:-
320 Το Ένωηκον τοϊι Ζιίνωνος 
λr,ιρωνότιχ-;χ βο:f.. Ei ~ε ό ίερός eιuτος σχ.οπός ιΧπέτυχεν, ιχί'τ ι οι 
τού-:-ου ε,θεν ιι.εν οί ~ιϊστιΧιι.ενοι πρός ιΧλλ·hλοuς, έ-.θεν ~ε οί πιJ.­
π.χι vί έχ. πο::ν:-6ς rρόποu συvτe:λέσοcντες εlς τΥιν ~tιΧστασιν έπt ό ­
λέθι:4> τοΟ fLtσ·ιιτοΟ σιύτ·ϊjς βuζσινη:χχ.οΟ χ.ριΧτους. Τό πολuθρύλ·tι-
' Ε ' - Ζ ' ' ' ' Ε' ' ' τον cc νωηχ.οv )) του ·ηνωνος κα:το:: το πιχρ υα:yριφ κεψ.e:νον 
εί,χι τό~e: : <ι ΑύτοκριΧτω? Κιχϊσ:r.ρ Ζ·ι)νων, e:ύσεc·ή,, νικ·ιιτ-ι);, 
τροπ:;.:ιοΟχος, fLέyιστος, ιΧεισέ5α:στος, σι•)yουστος τοίς κιχτιΧ 'Αλe:­ξιΧv~~ειχν κ:χt Αίyυπτον κα:t Λι5ύΊJν χ.χ! Πe:ντιΧπολιν e:ύλσι5εστιΧ-
έ 
• I λ - · - ι λ .. - 'Α ' τοις !t'tσί'.οποις κχι Υ. ·ΙJριχ.οι; ΧΧt μονχχοις κχ σιιχ.οις. PX.'ΙJV 
\ I ~I I ' ff λ ' I "' t Ι Υ.Χι Ιjυ,.τα:ι;ιν, ουν:ιψ.ιv τε χ.:χι 'J7':" ον ιχχ.χτα:ιι.ο::χ'ΥJτον τ·ιις 'ΥJμε-:-e:ροcς ε1~ότe:ς βχσιλείιχζ τ·f;v μό'·ΙJν d?θΥιν χ.zί ιΧλ·ΙJθη·ί)ν πίσην, ·ίίνηνιχ 
\\ I - θ ' ' ' 'ξ'θ I ( , Ν ' θ οια: τ·ιις ειχς επιψ?ιτ·ιισεως ε ε εντο fl-<:v CJt εν ιχ.χιι:- σuνσι ροι-
σθέντες τι·ΙJ' &yιοι πιχτέρες, icεοα:lωσα:ν ~ε ο1 έν Κωνστα:νηνοu · 
πόλε ι ρ ν' όμοίως &yιοι πα:τέρες, σuνελθόντες vύκτωρ τε χ.χ! χ.ο:θ' 
·Jψ.έρα:ν πιΧσ·~ προσευχ·~ χ.ιχt σπου~·?i χ.χ! νόιι.οις χ.εχρΊ\v.e:θα: πλ·ΙJ-θ θ .')< } > I - I ' I < I - θ - θ λ I uν iινιχι uι ιχuτ·ιις -;'Υ)ν α:πιχντα:χοσε α:yιιχν του εου χ.χ · ο tκ'Υ)ν 
χ.σι:. ιΧποστολιχ.·ί)ν έκχ.λ·ιισίσιν, τ·~v οcψθα:ρτ(Jν x.rxl ιΧτελεύτ-'Υ)τον 
I - < I I ' I t - I θ μ·ιιτερα: των ·ιψετερων σχ.·ιιπτρων. ειρ·()γ~ τε κιχ -;·~ πα:ρα: εοΟ 
όι-ι-ο ,οίq: του, εuσε~ετς λrχοuς JισιfLέ νοντιχς εύπροσ~έχ. τους τοcς 
( \ .... t Ι β λ Ι f I I \ - θ υπερ τ'Υ)ς ·ιιv.ετερα:ς α:σι εια:ς ικετεια:ς προσψερειν συν τc.ις ε'J-
φιλεστοcτοις έπισχ.όποι; x.xl θεο"εοεσ-:-οcτοις χ.λ ·ιιρ·ιιχ.οίς χ.ιχl «ρ­
χψχν~ρίτα:ις Κ!λ:l f.Ι-Ονοcζουσι · το Ο yocρ μεyιJ.λου θεοΟ κα:t σ ω :- ·ϊj · 
ρο ς ·~ι-ι-ων Ί·ιισοCί ΧριστοΟ έχ. -:-·ϊjς &yία:ς ποcρθένου ΚΙΧ ι θεοτόΥ.Ου 
f θ' I θ' \ ' I \' ~ l\Ιχρι!λ:ς ιrχρΥ.ω εντος χ.χι τεχ εντος τ·ιιν εκ. σuιι.ψωνισις ΟΙ:ιζΟ-
λ I ' .. I ' ... \ • Ι \' ογιχν χ.ιχι λ!λ:τρεισιν ·ψ.ων επιχι~ου,τος χ.αι ε-:-r.ιψως οεχο 
' I ' - λ I I fl I I 'ξ λ θ I fl-~VOU, ";"OC v.εν των ΠΟ εfLtωv εχ.τριοτ,σετσιι Κ.Χt ε Χ ειψ ·~σετ.:χι 
' r ~~ ' ' - ι λ .... ' ' - c , ' γε ν-ιι, πιχντες ε τον οι χ.• ι ον u !t'')Κ ι νου σι ν σι υ χ ε νοc τ φ ·ιψ.ε τερφ v-ε-:-oc 
θ 
. , Ε' I \'' ' ' ' , ' θ, , ' c:ον χ.ροcτει, - \?'()ΨΙJ σε Y.Xt -:-oc εκ. -:-:χυτ·ιις α:yα: oc, α:ερων τε 
I 
1 
I - - ' I I I "λλ I λ λ -ευχ.?α:σιχ χ.χι των κ.χρπω~ι εuιpορι.:r. χ.χι -:-.:χ ιχ ιχ τχ υσιτε οuντοc 
- ' θ ' λ θ ' Ο" τ - ' ' ' τι.ις οcν ρωποι; ψ\ οτψ·ΙJ ·ιισετχι . uτω~ r.ιυν -:-·1); ~>ψωfL·ιιτου τ.ι-
1 ( I f f f \\ I -τ:-e:ως ·ί,v.zς -:-ε χ.χι τχ ρωμ.χ!ί'.χ 7:ερισω.,ουσ·r,ς πρα:yμιχτα:, οε·φεις 
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·ή~ϊν 'Π?οσεκψtσθ·rισοιν 'Ποι~οc θεοσεοων &:αψοινa?~-.ων κοιι έ~ ·rι -
- \ c: Ι Δ '~ I " ~ - \ ~ Ι ι , ~~-;ων κοι~ ετε~ων ~ιοεσψων cχνο~ων v.ε-rcx οcχχ.~υων ~κ.ετευον-rων 
lvωσιv yεvέσt')αι :rαίς άyιωτάtαις έκκλησ[αις σvνoφt')fjvαl :rε τά μέλη 
τοίς μέλεσιv , &. π ε ρ ό ~~σόκcχλος &:π ο πλε~στων χρόνων ;ιωrίσcχ~ κοι -
' θ , ( ' "λ λ ' - - ' λ ' ' -r·ΙJπε~χ. 11 γ~νωσκων ως , ε~ ο οχ. "()(<f τcr -r ·l)ς εκκ ·11σ~cχς σω~οcη 
πολψε!, Ύlτ-r·rιθ·~σετcχ~. Συ~βcχίνε~ yoc~ έκ τοu-rου κcxt yενεοcς rΧ'ΙCΧ-
θ ' " d < • ' , " - ζ 'Χ ' ?~ (l·"()τοvς εινcχ~, οσχς Ό χ_ρονος εν τοσουτο~ς ετεσ~ -r·11ς ώΊις εr: -εξ·hγcχyε, κoct τιΧς v.εν τοσ λου~pοσ -r·ijς πcχλιγγενεσtοις έσ-rψΙJ~ένοις &:πελθεϊν, -rocς aε -r·iiς θεtοις κ.ο~νωνίοi.ς ~.η ~ετεχ_οuσοις 'Π?ος τ·~ν 
- • θ ' • • ' '1- ' • ο- · λ των :ι.ν ?ωπων οι'Ποι?cχ~τ·Ι]τ ον εκο 1~~οιν ε'ΠΟCΧ. ·11νοι~, φονους τε το -
θ - ' ' ' λ ' θ λ θ- ' . ' -v:l) 'l)νOC~ ~υρ~ους σ.:ψοι-rων Π '() ε~ ~Ο υν 'I)VOC~ f/·'11 ~ονον 'rΊ}ν '('li 'i , 
• λλ, ' , , , , , τ .... ' , ~\ · , , ο · ιΧ ιΧ J'.X~ ocυ'rQ'i 1:0'1 α:ε ρ ιχ. ocυ'>IX ης ΟUΚ f7.ν εις το OC'(IX OV (l·ε">Χ-
σχ.ε •JιΧσθ ·ijνοι~ π?οσεύξο~-rο; Δ~d: -το~ τοστ ο γ~ νώσκ.ε~ ν ·iJv.ocς έσπουa~σοιv.εν, ~η κoct ·λv.ε!ς κοιl 
' ' - , λ , " ' 1!. λ ~ 'θ '1 d , !"1.\ ιΧ;tΟCν'>ΟCχ_ου εϊΙ.Κ '/jσ~oc~ ετε?ΟV συ(l.ΟΟ ον 'ιι ~!Χ '/j~OC '/) ορον Π~σ..-ε-·~ Ι λ Ι .... ' I t' I f!. ,λ - f ι I ώζ ., , π~σην 'Π '/)'/ -r ου ε~ρ'1Ι~ενου ιχγιου συv.οο ου -.ων η'/) α:γ ιων 
π:ι. .. έρων, ~ περ έ6εβιχίωσcχν ot ~ΨΙ}~ονευθέν-rες ρν' &y~o~ ποιτέρες, 
, ' ' " , " '!!ξ " ,, ' , -ο υτε εσχ:(}κ.οψεν ουτε εχ_ο~εν ουτε ε ο~εν ουτε εχ_οντες επιστα:-
θ > '1- \ I " 'λλ' ' ' < Ι θ - I ,ι.ι.ε cr., ει σε κcχ~ εχ_ο~ -.~ς, α. o-r p ~oν οιυτο 'ΙJ'(Ου(l.ε οι· τουτο γcx p 
' , , " , , , , r θ , Ρ. κοc~ ~.ονον, ω~ εφ:ι.~εν, -r·11ν '1}~ε-rεροιν 'Πεp~σω.,ε~ν τε σ.:ρ~ ·(}κ.cχ~εν t-' 7.-
~ιλείσ.:ν κσ.:ι 'ΠιΧντες ~ε ot λcxot τοσ σω-r·11ρ~ώ~ους ιΧξ~οuγ.ενο~ φω · 
' ' ' \ ' λ 1!. ' Ρ. ' ζ .,. \ τισμ.:ι.τος οιυτο y.cxι ~ονον Π«('« οι~οcχνοντες t":ι.-:>τ~ οντοι~ · <f ΚΙΧ~ 
, ,.. λ 'θ ' !~ ' ' 1 -'Ε ' λθ' ' εζ'ΙJϊΙ.Ο ου ·/)σα: ν c.ι v. γ~ οι πcχ-rεpες ο~ ~ν '> '!! ψεσιων συνε ον-rες κ.α.~ 
κ:χθελόν-:-ες το ν ιΧσεο·ίj Νεστόριον κ.οιt -rouς -roc έκείνου v.ετ οc τcχu '> ΙΧ 
- d \ ' - Ν ' ~ I Ε' - ' , ψ?ονοuντοις,οντινcr. κ.οcι ΥΙ~εις εστο~~ον f7.(l·oι: χ.οι~ υτυχ·11 't'ιχνοιντι ::ι 
- ' Ι - ' θ ' ζ '1- Ι I Ι (,,1 -:- ο ις εψ11(1·ενο~ς ψ?ο•ιουν-:-cχς ocνoc ε~ιχη ο~εν οεχ_ο~ενο~ κ.οι~ 't'OC ιt-
;ι.εψd:λοc~rχ: τιΧ εCρ·r, μ.ένοι -:>οιρ ιΧ τοu .-·7,ς όσίοι: ς ~Ψh(l·'/)ζ γενψένου Κ·J -
' λλ ' ' - 'Αλ ξ '1- ' ' ' θ λ - ' λ f~ ου cχρχ~επισχ.οπ ου τ·11ς ε οινο~εων οιγιοις κοc ο ικ.·ιις εκ.χ. '11-
σί :ι.ς. · Οv.ολογοu~εν ~ε τον ιι.ονοyεv·ii -. οσ θεοσ utoν κ. ι:Λ θεον τον 
' ' ' λ 'θ ' θ ' ' ' ' - 'Ι - Χ Y.:x-;oc '> 'IJV cx ·η ει:χν ενrχ:ν ρωπ·()σοιντcr. τον χ.υ? ιον "11(1·ων 'Ι)σουν ~~-
-σ-:-ον τον όμ.οούσιον ', ~ πcχηt κ.οιτοc .. -~ν θεόη}τοι χ.οcι ό~οοuσ~ον ·1.-
r . ΚΡΕΜΟΥ JJ:TOPIA τοΥ ΣΧ!ΣΜλΤΟΣ 21 
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,. • ' • ' ' , θ • λθ • ι θ • fL•ν τον σιυτον x.ocτoc τ·ΙJν σι;~ ρωποτ-Ι)τοc κ.ιχτε οντιχ χ.:χ σοcρχ.ω εντοc 
έΥ. πνεύfLοcτος ιΧγ(ου x.:xt Μχρtσι:ς τ·ίj~ πιχρθέtου κσιl θεοτόχου [νχ 
Ι \ ' ~~ r , \ 1 Ι I θ f I τυγχα.νε~ν 'Κοι~ ου ουο · ενος γιχρ εινοιι φοιιι.εν τοι τε ιχυfLοιτοι χ.ιχ~ 
-:oc ποcθ·ΙJ, &περ έΥ.ουσίω; ύπέfLεινε σιχρκ.Ι. TCJuς γοc? ~~ιχψCJuντοις ~ 
' ~l ' , ' , '1- 'λ '1- ' θ , ' συyχεοντιχς Ίι φχντα.σ~οιν ε~σιχyοντ<Χς ου ο ο ως οεχο[Lε σι;· επειπε.ρ 
« ' Ι \ \ 'λ 'll ι ~ - θ ' η οινοιμ.οιρτ·Ι)τος χ.οιτ<Χ τ'Υ]ν rx ·η•ιeιοιν σοcρχ.ωσις εκ. τ·ΙJς εοτοκ.ου προ-
θ I t - ) I I \ \ ι \ \ θ' σ ·ηχ.·ΙJν υ ι ου ου πεποι·Ι)κε · fl.ενεt γιχρ τρια:ς 'IJ τριοις κοιι σοcρκω ε ντο~ 
- (' ' - '~ θ - λ' Ε'\\, -r ( '' ( ,, -
-:ou ενος τΊ)ς τριοcοος εου ογου. ιοοτες ουν ως ουτε οιι <Χγ~σι~ του 
θz.ou ποcντοιχοίί όρθόόοξοι έχ.κ.λ·ΙJσία:ι οί!τε ο~ τούτων πρι'ίστοcfLε~οι 
θ λ ' ι .... " t ι ι (.1: λ ι ι ι I! '). Ξοψι εστοcτο~ ιερεις ουτε 'IJ 'IJfl·ετερoc p<Χσι ειοc ετερου συfLοΟ ou 
'\\ -' I \ \ ' I rl 'θ ) I '\\ ) I 
'IJ ο ρου πι σ rεως ποcρ<Χ το ειρΊJfLενον rχγιον fLΙX ΊJ!-'-rx 'ΙJνεσχ ο ντο 'IJ α. ν ε-
, , , , ~~-· , ~~- 'ζ τ - ~~- · , z.οντ<Χι Ί)νωσ<Χf!.εν εcω του; fL'ΙJoεv ενοοι<Χ 'Jντες. οιυτοι σε γε.γροcψοc · 
' •Ύ ' 'λλ" - λ - ' '~- ' ' v.εν ου χ.οcινιι,οντες πι~τιν, οι υιι.cι.ς π 'ΙJροψο?ουντες, πα.ντοc οε τον 
έrερόν τι ψ?ον-hσ<Χντοc ~ ψ?ονοϊίντοι ~ νϊίν :η πώποτε ~ έν Χσι:λχ.·ι;~όνι 
., ' '1-' •'~> ' θ ιγ >t:' ' ~· ' ' ' ΊJ οι~ο·ηποτε συνοο~ α:νσι φ.α:τιι,οf!.εν, εc:,οcιρετω; οε -;ους εψΊψ.ενους 
Νεσ't'όριον κσιt Εύτύχιον κοιt τοuς τΟ: οιύτων φρονοϊίντΓΧς. ΣvΥάφ­
{}ητε το~νυν τfί Π'Jiεvματικfί μηrρ[, 1fj lκκλησlq, τ·ίjς σιuτ·{.ς ·/ψϊν έν 
) - ) λ I f \ \ t I ~~ ι ' fl οι υ τ·~ οι π ο <Χυοντες κ. οι νωνιοcς κ α: τ οι τον ειρ·ΙJfLΕ:νον ενιχ x.oc fLCJνoν u · 
.... ι .... 1 t ι ι 'Η , ι ' ρο ν τ·ΙJς πιστεως των η·ΙJ οι γιων ποιτερων. γ οι ρ ποι·ιχγιοι fL'IJT'ΙJρ 
·hf!.WV έκχ.λ·φ[οι κο:t yν-ΙJσtο•Jς ύfLiΧ.ς υ~οuς ιΧπεκ.~έχετοιι ;;ερ~πτι>ξσι-
θ \ .... Ι 'λ Ι (,...)θ ....... , I σ <Χ~ κσι~ τ·ΙJ~ χρt}νισις χ.οι~ γ υχ.ειοι~ υfLων επι υιι.ει ψων·r,ς οικ~οα:-
θ 'Ε 'ξ .., . , τ - , - I I -σοcσ χι. ι; ει α. τε. οuν εχυτους. <Χυτοι γ οι ρ ποιουντες χ.σιι τ·Ι)ν του 
~εσπότοu κιχt σωτ·ϊjρο; χ.οιι θεοu ·f.μ.wν 'Ι·φοϊί Χριστοϊί ε.uιι.ένειcι.ν 
προ~ έocuτou; έψε.λχ.ύσεσθε χ.:χt πcι.ριΧ τ·ϊjς ·hμ.ε.τέροις βο:σιλε(σις έποιι­
vε.θ·hσεσθε)).- Το (( 'ΕνωηΥ.ΟV)) ώς &ποτ< ~νόιι.:.νον &π ο τeιϊί οιuτοχ.;οc. 
τορος ~ιιΧ τοϊί ποιτρ~χρχου Κωνστοιν-;ινουπι\λεως ί~(~ προς τc,uς 
έπ~σχ.όποuς, χ.λ·ΙJρ~Υ.οuς,fLονοιχc.u; κoct λσι'tκ.οuς Αίγύπτου,Λι6ύ·ΙJς χ.α.\. 
π 'λ " ' ' ' ' , θ ~'ξ ε.ντοιπο εω~, 'Ι)τeι~ προς πΓΧντιχς τους Χfισηο:νοuς, ορ οοο ου~ τε 
I ' • - λ' - ' 'Αλ ξ '1- ' ··~ κ;ιι οιιρεηχ.ους το·; κ ψοιτο~ τr,υ ποιτριιχρχηυ ε ο:νορε~οις, εοει 
, , - ι ( , - ( , ... , 'Α , νοc υπογροιψ?J, Κ.!Χ. υπεyρα:ψ·ΙJ πρωτCJν υπο τοu πιχτρ~οιρχοu χ.οcκ.ιeιu 
I 7 ( ' - ' 'Α" ?: '1- , Π' - Μ .. ;.ι;ιι ε.τσι uπο -;ou ποcτριcχρχου ΛΕ~ιχ·ιορειι::ις ετροu τr;v ογγο r;, 
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-r C" ι ' ' ~ ' "\ tf f ,., ., - ' ι "'\ ι ου ·ιι υπογρα:φ·ιι εσ·ηΛου ο-.~ ο ετερο~ α:υτ-ης α:•ιηποιΛος πα:τρια:ρχ:ιις 'lώOCV\1"/Jζ ό Τα:λσ:cα:ς tΧπεaοκ~υ.ιΧζε-:ο χ.α:l εaει ν?: έ;ι.θeιον~σθ·ij, χ.r:ι. t ι ι ' 
iξεθρονίσθ·η. 
§ 175. ·Αποτυχία. 10ύ e: ' Ενωη~<ΟV . » - Έπέμ6α.d\ς τού 
πάπα Φήλι~<ος Β'.-· •ΑΙ<έ~αλο\, 'Δκοiμnτοι.- Το cι 'Ενω-
, ~,,. ι , , - .... ... - , ... , τι;ι.ον» πα:ρεσεc,α:ντο Υ.7. οι τεσσα:ρες τ·ης εΛΛ·ιινιχ.·ης εί".Υ.Λ'ΙJσ ια:ς πα:-
-.ρ~cί.ρχα:ι : ό 'Αχ.ιΧχ.ιος ό Y.xt a·η~.~ουργος α:uτοu, ό Ίεροσολύμ.ών 
)lα:ρ-:-ύριος. ό 'Ανηοχ ;.ίχς Πέτρος ό Κνχφεuς ;ι.α:ι ό Άλεξα:νaρεία:ι; 
Πέτρος ό Μογγος ό χ.r:ι:l εtσ·ιιγ ·η-:·/iς α:uτο>:ί. Τούτοις συνετιΧχθ ·ησα:ν 
ένθεν v.eν πcί.ντες ιλ σψ~γκτότερον ι-ι.ετ' οιuτων συΨΙι'Ιώ~.ένοι lπίσ­
Υ.ΟΠΟ( τε Υ.α:l &λλοι Υ.λ ·ηριχ.οl, ένθεν όe πολλοt έr.ίσκοπο•. τ·ίjς Ά-
' •f! - Ζ' Ι 'Α ι • ' ' - ' σ1α:ς φ ο ο~ το•; ·ηνώνος κ :χ. ι χ.α:χ.ιου, ως γεγρα:πτα:ι εν τοις πα:ρα: 
ΚοΙΧιJ.έΟώ 'Ανε.κόότοις : cιΠολλοl -:ων επ~σκόπών 'Ανr:ι:-:ολίjς ΙDόeώ ι r \ . τ ' 
Z
, , 'Α ι - Μ - , , ...... , ~· 1 , ·!Jνώνος κ.οιι κα:χ.ιου -τφ ογγφ εϊ".οινώΨΙJσr:ι:ν, ΠΟΛΛΟL σε χ.α.. ι.ι·ε-
θ I • ' - .... θ I ~ I 'Ε ~\ - ..... χρι α:να:-;ου υπερ -τ·ης α:Λ·IJ εια:ς σι·ηγώνισα:ν-το. » κ σε τών Λα:ι · Υ.ων πcfντες ot lν τέλει χ.α:l aιοικ:ητα:l r.:x.l 'ΠΟΑ\τLΥ.Οl ).ειτουργοl 
- Ι '~ ' - ( θ "\ t I \ C: του χ.ρα:τους, ει,c;ι;ιρουv.ενων -rών υπο α:Λποντών σ-:α:σεις Υ.οιι ρ qc:-
~ Ι - z' ' τ t ' ι ' ι I οιου?για:ς χ.α:-τα: του J·Ι)νώνος, εν ο ς, ώζ ει;ι.ος, εχ.ρυπτετο πα:ντοτε 
• ~ I ... - ' • ~ I Β I οΙ ' , • ο σα:χ.τ•ΙΛΟς τ-ιις φuσει ?qc:σιου?γου ·ιιριν-ιις, ·ητις α:ειποτε υπει.ι:ιι-
χα:νcΧτο νέον η. Φα:νερως aε ·ί)γέρθ·ησα:ν Υ.α:τd: τοu <ι •Eνώ'I"LY.OU » πρώ­
τον μ.eν OL έν Αtγύπτφ ένθοuσιώaεις ορθόaοξοι ι.t uπο -των Μονο­
φuσι-:-ων &:πο -rou πα:τριιΧρχοu Προτερίοu Προτεριαvοt Υ.α:λούι.ι.ενο~, 
• - I π ' \ \ Ε' , Δ I t' ' ( " ((01 τ·ης !-'·οιρα:ς fΟ-:εριοu» χ.α:τΙΧ τον uα:γριον. εvτερον σε OL OC· 
γα:ν Μονοφuσϊ:τιχι ο[ ώς -.ελεuτα:ίον α:uτων γ•ι·flσ~ον Μονοιpuσt..-·ην 
πα:-:-ριcfρχ:Ι}ν &ποόsχοι-ι.ενοι Τψοθεον τον Arλouρov, -:-~ν ~ε Πέτρον 
' Μ ' ~ ' ' ξ' ' θ ~ ~, ' τον ογγον ιι>ς οψ.φιρρεποντα: ~.ετα: u Of οοοc,~ιχς χ.rχι μ.ονοφuσιτισ-
..... ' I 0.,. < ~έ ?/ :ι ' ' 1 v.ou α:ποκ:ιιρuσσον-:-ες. uτοι ώς μ.·Ι}ο να: εχοντες α:ρχ·ηγον ωνομ.α:σ-
θ·ησα:ν 'Ακέφαλοι. Τρlτοv aε π ο λλοl έπίσχ.οποι τ ·iiς Ά να:τολiiς ~ι>: 
σuνετι:fσσοντο -:-ϊ;> 'Αχ.α:Δ~ χ.α:l τι:;> Ζ·ήνώνι, -:-οuτ' έστ\ θοc πα:ρεaέ-
' 'Ε , ' \ ,. ' ' (' I χο•ι•ο -:ο « νώ-:-ιχ.ον » , εΙ ι-ι:ΙJ οuτο~ εγινώσχ.ον ώς ιruνεργιχτ·ιιν 
α:uτοu -:-ον Μογγόν. Τέταρτον όε ot ένθοu/1\ώ~έσ-.rχ-:οι v.oνrxχot το σ 
324 "Επέμβασ\ς το\ι πάπα. Φnλ\Ι<ος Β'. 
' () - ' - 'Α ' " "11- ' Σ' εν ου•ηα:σηχ.ο'J ~α:γιΜι:-.ος των κοιμητωv, οπερ ~ορυσεν ο υρος 
ιι.ον.χχος 'Δλέξιχν~ρο~ ό έν Κωνσ"t"α:νηνουο.όλε~ &ποθα:νων ι 430 ).'Ωνο-
' θ ~· .. " ~ ' ~ , ' - ' .~ ' ιι.ιχσ ΊJσα:ν σε οu-:οι οuτω, σιοη σ>'ΜΊJfΙ.eνοι ει~ τρεις χορους οcσιοcκο-
' • ' , 
2 'λ ' θ ' λ , ' λλ 'ξ ' πω~ Ίψ.εροcν τε κιχ~ νυχ.τιχ ι:.-.ε ου ν -.ΊJV ειοcν ιχτρεια:ν ενοc α: α:ιι.ει. 
οόv.:.νο~. Τον • Αλέξοcν~ρον ~ιε~έξα:το ώ; ·}]yοuιι.ενον ":OU τοcyιι.α:τος 
'Ι ' I - Μ ' λ λ ' '~ ' ' ' Κ ωχννΊJ~ τις χ.χ τουτον α:ρχ.ε ος ο ι.ορυσα:ς πcxρcr. τ'r)ν ωνστα:ν-
, .., ' ' - 'Α ' Μ ' ' λ' ~ ' ηνουποΛιν το ιι.ονοcστ·~ρ~ον των χ.οψ·~των. ετ ου πο u σε 
'Ι ' ' Σ ι~ 11 ' ' I ' ' ·r ' ωΟCVVΊ}ς Ο τουο~ος εχ.τ~σε το f-'·εyoc f-'·ΟνΧσ't' .. (ι?~Ον εις -:ψ'IJV ωοcν-
νου -.ou Βχπησ':ΟU, οπερ έχ. τοu νέου t~ρυτοu wνοιι.οcσθ·Ι} ( 640 ) 
- Σ ~ - 'Ε ' ' I ' λ' των τοuο~των. ν τounJ> Υ.ιχτ<J>κ.ουν περ~ -:οuς χι ιους ιι.ονοcσ-
' 'Η I ., .... ., 'Ε , ' λ ' ' ' I! I \ ' -.α:~. ψΊψ-'1} cr.υ.-ων οcπεοΊ} τοσον f-'·εyoc 'I} ε π~ ευσεοε~q: χ.οc~ oc 
..., \ f ~~ ~I \ , I .... f 
ρετ·r κιχ~ σψ.νοτ·Ι}η οιeιu, ωσ.-ε κχτ.χ τον τuπον του v.ονοcστ·ΙJριο J 
ιχότών έρρυθιι.[σθ·Ι}σοcν χ.ιχt &fλλα:ι ιι.ον:Δ έν τε τ·~ έλ λ·ι,νιy.·~ χ.ιχl pω­
ιι.χϊκ·~ έΥ.Κ.λl}σlq:. 01 Άχ.ο[ιι.·Ι}τοι λοιπόν οu-.οι θεοσeοfσ-.ιχτοι οντες 
\ ~~ \ ' λ I c ι ) I - '' , θ χ.χι f-'.''I}Oe •t--ΙJ'Ι ε α:χισ-.·Ι}ν uποχωρ·ΙJσιν εν προcyv.ιχσ~ τΊ}ς α:yοcν ορ ο-
"' tι ' ' ' ' 'θ ' ' 1 Φ'λ ' σοc,~οcς f-'·ΊΙ επιτρeπον 't"ες οcπε't"ιχ ησα:ν προ~ τον ποcπιχν -~ ιχ.οc τον 
Β' ( 48 3-4 92)- ·ί\ Γ'' λχv.ο:χ.νψένου προ οιρθ.χλv.ων τοu &'Ι't"~ΠΟCΠCΙ. 
Φ·hλικος ( 356 ·Χ 357 ) τοu έπt Λι6ερtου ( 352-366 ), - &ποκ·ΙJρu-:τον­
τες οuτω ΠOCV't"X~ ~ο·) ; πιχτοιοcοvα:ς -.·ίjς έλλ·Ι}νLχ.·ίjς έχ.χ.λ·Ι}σ(ιχς χ.:χι 
' '"" 
' ' ' Ζ' 'Η,,.. , - 'Α ' ' τr.ιν ιχυ"t"οχ.ριχ•ορ:χ ·ι;νωνοc. εζεyερσ~ς των χ.οψ'(Jτων ΙJ.εyιχλ·Ι}ς 
τψ:ίiς έν Κωνστcι.ν-:~νουπόλε~ κιχ~ &λλοcχοu &πολιχυόντων τοcριχχον 
Y.'ZL σοcλον έπ·ίινεyχ.ε -:·ij έχ.κ.):Ι}σ(cι. χ.:χl -:ο Φ~όV'ΙJlLOC τοu c),θο~όξου ι ι 1 \ \-- \ 
λχ.οiJ έξ·ϊiψεν. -Πχροc -:ίi) ποcπq: ~ε Φ·hλ~χ.ι έρρqι~ιοuργει ό ΊJ~·ΙJ έπl 
~ψπλικ.lου κχτοcιρυyων Ίω:Χνν-ΙJς ό Τ:χλοct·:χς, ον ό Φ·ϊiλtξ χ.ιχτέστ·φεν 
έπ(σχ.οπον -.-ϊjς Κώλ·rι; τ·ίjς Κιχιι.πχνlο:ς. 'Αρκετόν. Tou~o ·Μοuλε~ο 
' -λλ ' 1 I 1 1 Α ' λ I φ-λ ξ •I ο ιι.ο: ον rχ.yε?ωzος χχ~ 't'OC f!·OC ισ-:οc ψι ιχρχος ποcπιχς 'IJ ~ , ον 
ο[ πιχπιστιχt θεω?Ο'JσL'Ι ώς τον πρόό?οιι.ον 't'OU ιι-εγοcλου Γρ·ΙJyορίου. 
Ίl lπέιι.6ιχσις τών πιχπών είς προcγιι.:χτ.χ τ·iiς έ'λ'λ-ΙJνιχ.·iiς έχ.χ.λ·rι-
σί:χς ·1ιν ποcντο-:~ ·{. i-.ιθυιι:Ι}τ·(} ιχό-.οι~ &ψετ·ΙJρ(ο: -:oiJ οcγειν Κ.!ΧL 
ρει•ι ιχότ·!}•ι έπ' ώφΩ,ε(q: ~ou ;;ο:π~ί'.οu '-?ω-:-εlοΙJ. 
, 
ψz-
Τvρa.ννικn έπέμοασ'ις τού πάnα. Φnλ\\(ος. 32:ί 
e 176. Τ'\Ιρa.ννικn έπέμδασ''Ι.ς το\i 31ά.πα. Φfι.λικος - Έnί­
τροποι a.vτo\i εiς Κωνσ'τa.ντινούπολιν.- Είλιv.ρινnς άnολο · 
Ύ\α. τού πα. τριάρ;κοv • Aκa.Ι<iov κ α.\ τού α ύτο'~<ρά τορος Ζή.­
νωνος .-'Ο φ~λοτι:Χ~οcχος ποcποcι; Φ·fi'λιξ, gπω; ε·η tJ-ιχ'λ'λον σuν-
'ξ \ t"\"\ \ ' "\ I ) , •I ( \ )t" I 
"t'IXfOC ·~ 'ί'IJ'I Ε.ΛΛ·ην~y.·ην E.Y.~.Λ'/J 1HOCV, επειι.ε.νΕ. 'I ~'IOC Ο~ [!.εν εc:.,εωσμ.ε'Ο~ 
, r ' "\ 11!_ ' , , c .... rι~ ( θ - ~ ' επ~σJΙ.οποι οcνιχΛοcοωσι τοcς οιΥ.ε•.οcς οcuτων εσ~οc;, uποστ·η~ιχ ωσ~ σε 
oct ιΧποφοcσε~ς τ·ίjζ έν ΧοcλΥ.'ΙJ~όνι, ·~ν οό~εtς -;·ίjς έλλ·ηνικ:ίjς iχ.y.).·η-
' ) "'\' Ο"~ ' f{ "\ ' ' - (' - I σιιr.ς εποΛεμ.ει. uσεν7. ομ.ως Λογον επο~ει-;ο ο πιr.νοuργος πα.:-
πιr.ι; πε~ι τοu ΚΗ' χ.χνόνος, ον οcότόι; τε χ.οc~ ot προ οcότοu y.oct (J[ 
' ~ ' ' θ Ι c '' rf ~' ~ ι - -μ.ετ οcuτον ε εωροuν ως οcχ.uρον χτε ο·η οcν-:~χ.εψενον -τ·~ ποcπιχ.·~ 
ψιλoaaξtcr-. "Οπωι; a• eτι ι.ι.οcλλον έξιχψθwσιν oct στοcσεις έν τ·~ έλ 
).·ηνιχ.·ίj έχ.;ι.λησίοc ιΧπ ·ίJτει ποcοιΧ τοu οcότοχ.οοcτοοος -.·/]ν χ.οcθοclaεσιν 
• I Ι \ \ \ \ Πέ."ροu τοu Μογγοu. -'-' 'JΎΧ.ρόνως a· έπψψε. Y.7.t ~uo έπ~σy.όποuς : 
~~~σ·ηνον τ·ίjς Κuμ.·ης y.oct Βι-;οcλιν -rou Τρουεντtνοu (Tronto), κ.ocl 
Φήλιχ.ΙΧ τον σuνaιχ.ον -;·ίjς pωι.ι.οc'ίχ.·ijς έκ;ι,.λ·ησ[οc~ κοι.ι.ιστοcς έπιστο-
"\ .... ' 't .... \ 'Α ι ' ι rl _ ' ι~ Λων, ε.ν σ.ι ς τφ μ.εν Υ.χκ.ιφ επιτοcσσε~, οπω; -..α:ροcστ ·~ εν σuνοο~> 
σ:.ιγχ.ροηJθ ·ησοι.ι.έ.ν-~ έν 'Ρώv:ρ Υ.οcι &πολογ·ηθ·~ iϊ.t των Υ.οcτ' ocό-:-ou 
ύπο τοu Τοcλα.tιr. χ.χ-ι"ηγοριων, -:ον ~ε οcό-:οχ.ροcτοροc ποcροτρuνει 
~ c 't' ' ' χ "\ ~, ' ~ \ ,~' ' t οπωι; υπο!3'τ·ηρ~<.;~ τ·ην εν -' ΟCΛΥ.·ησονι συνοσον χ.χ~ ε-,ωσ·~ τους οcι~ε-
, ' τ - Π' , Μ ι Δ ι ι: "'' ι , τιΥ.οuς,εν ο ς π~ωτον ετρον τον r ογγον. ~ε-:~~,ε σε προσετ ~ τους 
χύτοu έπιτρόποuς ό Φ·ίjλ~ξ,.ίνοc έν ποc-1~ συ'Ιι>'ινοwντοcL ι.ι.ετοc Κυ~tλ-
λ _ .~ ι _ 'Δ ι ι < - ι >/: ου τοu ·ιιγουμ.ενου των Υ.οιμ.·ητων ποcντο-:ε. ως -rων Υ.ΙΧτ ει..,οχ..,,ν 
f ~ "\ ι - f \ ιf"\ >'<> , ' σ ;ι. α. ν ΙΧΛΙΧ ποcρεχοντων -:φ χ.ροcτε ι κα:ι ο Λ ως οcο~οcψο~ουντων πεf~ 
- " θ \ "ξ θ ' "'\ I , .- ~ 1 \ -;ε των ε.σω εν y.ocι ε ω εν εποcπε~Λουντων σ.υτφ κινοuνων κιη 
'"' - ' - - 'Α"'"'' ' .... ' I ιe ιι.οcΛιστοc των εκ -;ων πιr.πων. . ΛΛ , εν ~ r.ιι ε-:.ιτροποι μ.ε.τεοοcινο'ι 
' !{ ι "\ ' 1 ' ' Ρ 1 ' ' l{ εις ωνστιr.ντ•.νουπο Λιν, οcφικ.ε-;ο ει; ωι.ι:ηv ε-::Lστολ·η τοu u-
'"' "\ ' ' , ·~ - ' . ' ' ' ρι ΛΛΟυ προς τον ποcπιr.ν ε..,~σ.-ορουvτος εχ.~ενwς -;oc κοcτοc -r·ην 
Ι{ ' "\ 1 ' - " ' θ ~ι!" ''θ ' ωνστοcντινουποΛιν Υ.οcι, ως ..- ο ις ocyocν ορ οuοζοις ε~ ιστοcι, ι.ι-ετοc θ , ' .~ - ' ~ - ' - ~/ - , θ ~·ηνωv κοcι ο συρι.ι.ων εχ.~ρσ.γωσοuντος πε~ι -;ων Υ.ινσι)νων -r·ης ορ o-
a ι:ι ,, - 'Α ' 1 - ' . ' ' - ' ο-,ιοcς εχ. "t'ε του κ-χχ.ι r.ιυ Y.oc~ του οcυτοχ.ρα.~ορος οcυτ ·~ επικ~ε -
ι.ι·οcι.ι. ένων. 'Αλλ' ot έπ\~ροποι ~oi~ ποcπΙΧ έν Κω'ισ-::τ.ντι'ιοuπόλει ι,\ι 
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' - 'Α I 'λλ \ I - Μ - ' I I , ι.ι.ονον τ<ι> κ.α:κ.ι<ι), α: α: κ.ιr.~ τ<ι> oyy<ι> επεκ.οινωΨφα:ν κ.α:ι ε ν 
τ~ να:φ τ·ϊjς ιΧy[ιχς Σοφί.οcς πα:ρ~ τον θόρu6ον των ένθοuσια:στων 
Χ!Χl θεο6λα:6ων μονιχ.χων, ί:>ν ·~yοGντο ol 'Αχ.ο[μ·ητοι, σuλλειτοuρ ­γοt έyένοντο. 'Εν τοίς ~ιπτύχοις ~ε Χ!Χt ό Moyyoς έ(l.ΨΙJμονεύθ·η 
(l.ετιΧ του Άκ.α:ι-.f.οu ώς όρθό~οξος. 'ΑλλιΧ τα:Dτα: πrk.ντα: έπρα:ξα:ν 
' · "-e · ' ~ο "-λ " • , • ' .. • ' οuχι σ·η εν ΕΚ.ΟUσιω;. 't'ε σ-η Χ σ·η Οι επιτροποι OUTOL IΧ.ψLΚ.Οντο 
είς τον Έλλ·~σποΗον, σuνfλ-κ6ον α:uτοu; στρα:τιωτα:ι ~ια:τα:y·~ τoiJ 
α:uτοκρrk.τορος ΖΊ)νωνος, <Χφε[λοντο ιχ.uτοίς τ~ς τοG πrk.πιχ έπιστο­
λοc~, &.π ·fιyα:yον είς wA6u~oν, κα:θετρξα:ν, 'hπείλ·ησα:ν θα:νοcτ<ι> κ.α. t 
' λ ' θ ' ' ι ' ' ι -τε ος χρΊJ,:J.α.σι ψ ειρχντες ·ηνιχ.yκ.ιχσιχ.ν να: επιχ.οινων-11σωσι τφ τε 
Άκοcκί<ι> χ.α:t Πέτρ<ι> τ~ Moyy~ ! Το ιχ\ιτο ~-ϊjθεν π&θ·ιψ.ιχ. σuνέ6·ιι χ.ιr.t τ~ σuν~ίχ.<ι> Φ-~λιχ.ι, οστις χ.α:θ' ό~ον <Χποχωρισθεl~ των ~ύο 
< - \\ - λ I θ > ' θ \ I 1 I θ > ocuτou σuνοοιτων σuνε ·ηιρ ·η, α:ψyιρε ·η τιχ. yριχ.ι.ψ.α:τιχ., ΙΧΠΊJΧ "') εις 
• A6u~aν, έψ'J λα:χ.ίσθ·η, ·h πει λ ήθ-η ύπο στρχηωτων το σ Ζ·fινωνος · 
'λλ' , "' ... " 1! r τ - "' I , " , oc οuοεν ·ηττον εμενεν οι;τεyκ.τος α:uτα: σε πα:ντα: τιχ. σε ι να: 
των έπιτρόπων του ΠrΧπα:, πέι-ιψοcς ό ~γούμενος των 'Αχ.οψήτων 
Κύριλλος τον σuμv.ονα:στΥιν Σu!-'.εωνα: είς 'Ρώμ·ην, κα:τ·hyyειλε τ<j> , 
πιχ.π~ . 
§ 177. Oi έπiτροποι τοϊί πάπα Φiιλικος ίιnέρ τοϊί "Ακα­κίοv κα\ Πέτροv τοu Moyyou. - ·Επιστολα\ 'Ακακίοv καi 
Ζή.vωνος. - α τοcυτα: Κ.OCL τοια:υτοc ~Υjθ::ν πα:θόντες έπίτροποι 
τοϊί ποcποc έπcι:νελθόντες είς 'Ρώμ·ην <Χπεφήνα:ντο yνώι.ι.·ην ύπέρ τε 
- 'Α , I - Μ - • ' ·r ' - τ λ '· του κα:χ.ιοu κιχ~ του oyyou χ.α:ι κα:τα: ωα:ννοu του α: σιιοc. 
Δι' α:ύτων a· έπεμψα:ν έπιστολ~ς τ<j> ποcπ~ ο τε 'ΑκιΧκιος Κ()( l ό 
α.ύτοχ.ροcτωρ. Κα:l έκεiνος v.εν έπα:ινωv ύπερ6ιχλλόντως τον Moy-
yoν ώς εuσε6·ϊj Χα.t ορθό~οξον ύπψfιιrπιζε το νόι.ι.ψον τ·ϊjς ένθρον(­
σεως α.ύτου χ.α.t &.πέκ.~οue τ·/ιν ύπο του πrk.πιχ πο&τα:θεiσα:ν έΥ.θοόνι-
' I I 
I ·ι: ' ' ~>· -τ λ .ι. ' • ' "' .. σι ν κ. χι ει,οριχν, χ.α:τ·ηyορει σε τοu α: σιιοc ως επιορκ.οu, σιοτι οuτος, 
χ.σιίπερ ό!λλοτε τij) α:ύτοχ.ρ&τορι ύπισχνούιι.ενος οτι ού~έποτε ·Μού-
λ 
' ' θ ' •\\ • ?' ' ' ετ') τον πα.τρια:ρχικ.ον ρονον, οuοεν ·ητvον πα:ντα: τροπον v-ετε-
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ve.~ο(σθ·η, ~πω; ~νοιο·ίj έπ' οιuτόν- έ~·(Ι'λοu ~ε τω π.Χποι o·n IXUt""f! 
/ ·.. \ ι · ι ι 
1' ' ~ ~ - " ' 'Ο ~I z I , ) I εινα.ι χα.ι ΊΙ yνω;J.·η του α.υτοχ.ρα:τaρος. σε "()νων Υ.χ-:-·ιιyορει επι-
σ·ης το σ Τοιλοιtχ ώς έπιόρχ.aυ · ε!τα: a· έa·ι]Λaυ 1Jn το χ.uρaς τ·ϊiς έν 
Χcι:λχ.Υ,aόνι συνό~ου έθ~ώ;>ε~ ~λώο·ιιτον,ώς συνlf~ούσ·ης χ.:χτ<Χ ποcντ-οc 
- ' Ν ' '~ " t ' Μ I , ~- , ' I τγι εν ιχ.:χ.t~f συνοσι~· οη χ.χ ο oyyo:; α.π:.σεzετ-ο επισΊ1ς •t"'YιV 
' ~ ' '"' - 1 - " .. τ ' συνοσον τοcυτ·ην εtΛtΚ?ινως κ:χ.ι ποιν-ηyυς;ιχ.ως · ο τι ου το; ·ην ευσε-
G' ) ' θ,~ ~ rl ., , .,. t ' , .... ' -·ης κιχ~ ορ οσaζος · ο η α.υ-:Ός aυτο ; ο ι:χ.υτοχ.ρα:τω? χ.ο~Ψ!J ιι-ετοι του 
'Α ' ' ,.. I \ I , 'θ , I ... , χ.:χχ.ωυ ι:χ.νεζ~τοι'1α:ς τι:χ. πα:ντχ ερρυ f1-L'1εν εν ιι-εη~ τ~ προσ·ι;-
χ.ονη.-Έκ. π.Χντων ~ε των εiρ·ιιι.ι.ένων τ( το σψπέρι:χ.σι.ι.α: ; πρώ-
1 " 'Β γ .... ' , , ' ~~ ,... , I τον ι.ι.εν οη οι ·J .. α:νηνοι εκ πχντος τροπου εσπουοα:ι,')ν, οπως πει-
σωσι τον σχ.λ·ηροτροfχ:ηλον Φ~λ~χ.α: 5τι χά.ριν τ·ίjς είρ·ι]ν-ης τ·ίjς τ-ε 
πολ~τε(οις χ.α:t έχ.χ.λ·ιιιτ(χς προθψ.ότοιτοι fισοιν είς πα.σχν ύποχώρ·ιι· 
σιν- τοuτο ~· έ~;:.(vθΥ) φχνι:Jτα:τιχ έχ. των ~·ιιλώσεων τοu τε πα:τc.ι-ι... ι ι 
ά.ρχου Άχ.χΔr:Jυ χ.α:t τau ι:χ.uτοχρcfτορος Ζ·ι]νωνος, ο'ίτινες έvt'Jεv μέv 
>I! '"' ' J. \ ' 'θ - , Ί)οουΛοντο νοc Υ.Χτχπρα.υvωιη τα: ι.ι.α:vιχ.ωτα.τα. πα. ·ιι των α:ντψ.ιχχο-
ιι-ένω•ι θρ·ησχ.ευηχ.ων ι.ι-ερ(~ων τε κ:χt ί~ιωτω·ι κα.t ιι-ά.λιστιχ των 
θεοολιχοων ι.ι.r:Jνχχων, ο~ηνες εlχο·ι τ·hν ι.ι.χνιχ.ωτοcτ·ην ·Α~ον-ιlν, ~να; 
Ι < f I - ~ I t - lθ- -φχινωντα.ι ω; f.Ι.OVΓJL προι;-;α:τα;ι των οοηJ.α:των χ.:χ. των c: ων τ·ιι~ 
' '\ Ι ?' d ' ' ) , ' I \ εi'.Υ.ΛΊίσtCΥ.ς, ου ενεΥ.Χ ου ι.ι.ονοv οιvχι,.χυντοτα:τα: Ίϊyειροντο χ.ιχτα: ποι-
.... \ > t - ' I Ι~ \ > "\ I τριχρχων Ί~Χι ιχυ τοχ.ριχτο?ων τ·ιι• a~χ.ειιχς πιχτρι οι. ς χ. :χι εκ χ. Λ'Ι)σιοις , 
&λλοc χ.χt ξρyον πρr.J~1του έχ.τελοuντες έπεζ·ι]τουν θορυGω~ω~ τ·hν 
πρι:.στα:σ(ιχν των πιχπων ένα:ντ(ον τ ·ίjς έ:χυτων πα:τρ(~ος, πρα.yιι-ο: 
tl \ 1 '\ " ι: I t/ θ t\ \ > ιΥ ' ' οπερ τ οι:: fΟC:ΛLστα: ·ιιυχοντο οι πιχπιχι · εν εν σε ·ιιyωνιι,οντο προς ιχ-
, - "ξ θ , θ - - I Δ ' ~ I " , I>"\' ποχ.ρουσιν των ε ω εν εz ρωv του χ.rα:του;. εvrεροv σεοη οιπaοΛε-
ποντες εtς -;ο lραrώrατοv πρCLτείον οί πάnαι ιΧντέπρα:ττον ιι-εν πά.σ·r 
~- ' , , ' - Β ζ ' , , ' -σπουσ·11 χ.α:το: πα:-1·ης ενΞρyειο:ς των u α:νηνων προς ειρ"()νευσιν του 
χ.οά.τους κ.α.t τ ·ίjς έκχ.λφία:ς α:uτων, έσπού~ο:ζον ~ε ν<Χ έξά.πτωσ~ 
ι 
1 'θ 1 'ξ "\ ιy ' 1 ' ' ι τα: πο: ·η κιχι ε εuτεΛtι,ωσι του; τε πα:τριο:ρχο:ς κ:χ.ι ο:υτοκρα:τορα:ς 
χ.:χθιστωντες ο[ον::t ύπο~(χ.ου;, ί:Ηπερ τον ΖΥινωνχ χ.:χ.t τον Άκά.­
)1.\()V κα:t &:λ λaυζ. Έχ. -:ων ιΧντιθ.fσεων τούτων ·ή~ύνχ το ν<Χ ιι-·h έχ.­
ρ:χ. γ·!] σ χ (σι-ι. χ ; 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ λΘ'. 
Δ.~ _\ΚΗΡrΞΙΣ TOr ΠΡΟΣΚΑlΡΟr ΣΧΙΣl\Ι.ΗΟΣ ΕΠΙ AKAKIO'r 
ΚΔΙ ΦΗΛΙΚΟΣ TOr Β'. 
§ 178. Ο ΠΑΠΗ ΦΗΛΙ:Ξ.: Β' ΚΑΘΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΕΚΘΡΟΝ Ι ΖΕΙ ΤΟΝ 
ΔΚΑΚΙΟ . 
Φ·ijλιξ λιχ6ων τιΧ~ ε!ρ·Ι)νLχ.ιfς, ~Lιχ'λ'λιχκ. -:-~κ.ιfς, ιΧπο λοy·Ι)ηκ.ιΧς 
έπιστολιΧς των ιχ\ιτοu έπLτρόπων, τau ιχύτοκ.ριfτορος Ζ·(ινι.:.-
' - ' 'Α ' ' !'~ ' 'ξ Ε'' " νο~ κιχι του πιχτp~ιχpχοu κ.ιχκιοu τι ι:;οεL νιχ πριχ 11 ; ιπερ ον-
":"ω~ ένεφορε!το χpι-rηιχνLκ.οu ~ιιχλλιχκτικοu πνεύιι-ιχτο~ ό fl.vθ?ωπος 
"~ ' ζ ' λ 'l! ' ό n "' ,... ' ' ' -ευει νιχ σu ΎJτησrι, ιχο·r προ ψ7ΙΧΛfΙ·wν τιχς ιχνηpp·()σεις των 
• ' - 'λλ - ' λ ' ' ζ ' ' 'λ 'θ 'ΙJyοuιι-ενων τ·Ι)ς ε 'Ι)ν~κ·11ς ε>ι.κ. 'Υ)σLιχς, ιχνιχ 'Ι)τ'()σ·r τΎΙν ιχ '() ειcr.ν 
- ' ι , ' θ ' ' ~ ' , ":"ων πpοι.γιι.ιχτων κ.χ προ πιχντων στιχ [L'()σ·~ τιχς οε~"ιχς περιστιχ-
σεις, uψ' οtς ~ιιχτελοuντος τοu έλλ·Ι)νLΚΟU κ.ριfτοuς χ.ιχι τi'jς έλλ·Ι)νι-
- • λ · • 'ζ " • ' ι · ' ' ;ι.·ΙJς εχ.κ 'Ι)ΙJLιχς Υ)νχγ>ι.ιχ οντο ο τε ιχuτοχ.pιχτωp κ.χ ο πιχτριιχρχ·ΙJ~ νcr. 
'" ' ' ~ λλ - - ' '~ 'Α ' εc,εurωσι τροπον σuνοια; ΙΧΥ'Ι)ς των [LΙΧ~νΟ[Lενων fl·εριοων: J'.Οψ.'()-
'Α ,... Μ • λ ι ' ' - " των, χ.εφιχΛων, ονοφuσιτων >ι..":" . . κιχ εν γενει των ιχγιχν 
ό?Ι}ο~όξων κ.ιχι των οιtρεηκων κιχι των ολtγων έθνικων κιχι των 
Χ(Uψ?i ένιχντ[ον τοu τε IXUTOJtριfτopoς )(.Χι τοu πιχτριιfρχοu ένερ-
Ύούντων έν τε τ·ij πολιτεtιχ κ.ιχι τ·ij έΥ.κ.λ·Ι)σtιχ. "On ~ε τ·IJν σuνέ-• ι ι ι 
νωσιν των ~Lεστώτων έν τε τΊi πολιτεtιχ κ.ιχ1 τΊj έκ>ι.'λ·Ι)σtιχ έ>ι. 
ι ι ί ι 
πχντος τρόπου, ~ιιχτΎΙροuιι-ένων των τε πολ~τι>ι.ων κιχ1 έκκλ·Ι)σιιχ-
- , ' ζ' • λ ' 'θ 'l! στιχ.ων νοιι-ων, επε '()τοuν οι πο ιη>ι.ο~ κ.χι ('Ι)σκ.εuτι>ι.οL οc?χοντες 
- 'λ' - ' ' ' ·~ ξ ί '~ , ' ' τοu ε Λ'Ι)ν~κ.οu >ι.?ιχτοuς τριχνοτιχτ·Ι) ιχποοει ις ε νιχι τσcοε : ιχuτο ":"Ο 
·ο :πάrιας Φnλ\ξ 'Καθαψεί 'Κtλ. τον 'Α'ΚάΙ<\ΟV 329' 
« 'Ε·μ.vΥ.'λ~ον γριΧ~γ.α. >> χα.t -.ο υ: 'Αν-.εγΧuΥ.λ~c,ν>) -:ou Βοcσ~'λ~σχ.ο\) 
Υ. :χι ΙXU"t"O ~-h το (( ' Ενω·ηy.ον J) τοu Ζ·(ινωνος Υ.α.l τοu 'ΑΥ.α.κtου κ:r.t 
σ:i.ιτος ό χ.ρ~σηα.ν~χός, πρifος, a~α.'λ'λα.χ.τ~χ.ος ηόπος -: ·ϊiς τε έ'λ'λ'Ιj-
.... ι \ ' 'λ I ' I ' ~, ι • ·ιικ·ης πο'λ~-.ε~α:ς κχ~ εχ.κ 'Ι}ιη:χς προς πα.ν't'ΙΧζ κα. ~ οΊJ κα. προ 
' • • 'ς' 'λ' ' Φ ''λ θ I ι ' πα.ν-:ων προς •ον -rψπ ~χ.~ον Υ.α.~ 'I} ιχ.α., Υ.7. α:περ Υ.Χ π?οτερον 
έ πl Λέον•οι; Α' χ.α.t Μα.ρΥ.ια.νοu προς τον σχ. 'λ'Ι}?ΟτριΧχ·Ι} 'λ ον πιΧπα.ν 
Λέ()ν--:α. •ον Α'.-' Α'λ'λ' οu~εν -.οu-:ων έ'λα.6ε προ όφθα.'λιι-ων ό. 
> ' φ-'λ' /" > > 'I' \ I < \ {< f'\ rχ:yερωχοι; 'f'ι ιζ, εψ ({) κα.~ Υ.α.uχωγ.ενοι ο~ πα.πισ-.α.~ πα.ρχοΧΛ-'λ • ' ' ' I Γ ' ' , 1 'ο φ -'λ !: Qψην α.u•ον προς τον πα.πχν ρ·Ι}γορ~ον •ον γ.εγα.ν . ·η ιι;.,, :Zfi.Χ 'λχοων τιΧς έπισ--:ο'λ~ς 't'ou .. ε α.i.ιτοχ.?ιΧ>ορος Ζ·fινωνQς Υ.α.t τοu 
I 'Α I ' 'λ'λ \ ''λ , ~ 'Ι ... I ποcτριιχ:ρχοu Υ.α.χ.•.οu, α.γ.:. 'l}n σuν<;χ.α. εσ;; συνοοον l OUΛL~ 
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1) 'ξ' I ) , ' 'Ρ' ' , \ :ι ε '()Χ.ον•ιχ: •εσσιχ:ρων ε πισΥ.οπων εν ωγ.·~· εστερ·Ι}σε του; 
οcύτοu έΥ. Κωνσ•α.Ψηνουπόλεως έποcνε'λθόν-:-α.ς έπ~--:ρόπους τοu τε 
f - 'ξ I ι - θ I ' I Ι "'\ , (), r Ζ'ϊ.\GΚ.')Π~Χου oc ιωγ.ιχ:•οι; κχ τ·Ι}ς <;ια.ς εuχα.ριστιοcς γ.εχρις α:ν c.ρ"Jο-
~')ξος πα. τριιfρχ·Ι}ς ιiνα.6·~ τον τ'iiς 'Α 'λεξο:v~ρεtα.ι; θ?όvον ! ιiνενέωσε. 
-:-·hν τοu Σψπ'λιχ.tοu y,ο:τιΧ τοu Πέηοu -.ou Μογγοu Υ.α.τα:~~χ.α.σ-:-ι-
' > ' θ ' ' ,.... ' ' θ ι ' ' '\ ;r:l}ν οcποφχσ~ν Υ. χ α:ιρεσεω;, α.ψορ~σγ.ου κ:χ~ ε χ. ρον•.σεω; · οcπΏγγειΛε 
;r.α.--:ιΧ'λογον «πο'λλii'>ν ύ:tερ6χσιωνο (multarum tr..ιnsgre sio-
num) ~-ijθεν τοv • Αχ.οcΥ.tου, έξ ί:>ν ~έΥ.Χ σπουόχιό-;εροcι χ.:χ.ι 'rOU'rιι>V 
πrί.'λ~ν πέν-.ε σποuόχιό-:α:-;α.~ : gτι ό 'Αy.ιfχ.ιος lδιοποιή{}η dλλ6τρια 
δικαιώματα. gτι έπι >ιοιvωvήσας αίρετικοίς έδωκεv αvιοίς και lπι-
ά ' .. ι 'Ι ' • 'Α I ... ~~ • • σκοπ ς, εν ο~ς Υ.Χ ωχνΨΙ}ς ο πσψεια.ι;, <f εοιι>Υ.ε -;·Ι}ν ο:ρχ~επ~-σ;r.οπ·n•ι Τuρου· gη Πiτρφ 'tqJ Μογγψ τψ t:ίρπαγι τoii τfjς Άλε­
ίαvδρεlας {)ρ6νου έτι lπικοιvωvεϊ:· 8τι lκακοποlησε και διίφ{)ειρε 
χρήμασι τούς αvτoii lπιτρ6πους και sτι οVδομώς dπελογή{)η περι 
τώv κατ' αvτοϋ κατηyοριώv lv τfί ύπufJίσει τοϋ Ταλatα πορa 'taς 
vovfJεσίaς τής dποστοJ.ικijς ϊδρας ! - 'Επt τιχίς Υ.:χ:r'Ι}')'ο~tα.ις 
, ' - - , ·p, , ~ ·~, ~ , ' ':'IXIJ":'ΧLζ '/} 'rιι>V 7t.Χ:t\'1'(ι)ν εν ιι>(J··~ σuνΟΟΟζ ει.,εοιι>Υ.εν ΙΧ1tCψ:Χσιν 
, θ ' ι θ , , • • .... θ' , ll , α:νrz. ειι-χτος κα. Υ.7. :χιρεσεω~ κα.ι Υ.Χτ ΙΧΧ.ΟΛΟΙJ ιocv εκηονισεως τοu 
- - I κ ''λ 'Α ' - I χ. λεt'ΙΟΙ) πσ.-:~ιΟ:?Χ ου ωνσ't'α.~τι νου ι. ο ε ω~ Υ.α.Υ.•.ου του γν-r,σ~ου 
, ' >!:' δ" • - ''λ 'λ ' ~ \ ) -;οu-:ου Υ.?:~ α:ι;.,ιου ;.~ο ?ογ.ου το:ι γ.εγα: ου ψι οπο:--:~ωος Υ.:ι.ι ο:'λ·ΙΙ-
330 Ή ~ρή.μnν κιιτ• Ακακίοv άπόψασις τοπικfiς 
θ , λ I φ I " < ι λ • • ινοu ψι OJ.pιljτou ω-:-ιοu εχ'•UG(Χ.ν ΟUϊωσιν «nC3.ClUtll, quι 
·ecundo a nobis admoni tu statutorum salnbrium non 
destitit esse contemptor meque in meis credidit car-
cerandum, hunc deu coelitus prolata sententia de 
sacerdotio feci t extorrem. Ergo, si qu is episcopus, cle-
ricus, monachus, laicus post hanc denunciationem ei-
dem communicavit, anathema sit spiritu ·sancto ex e . 
quente, ·if•oι : «Άχ.ιΧκ.•.ον, 5ς, κχίπερ έχ. ~ε•Jτ-έροu δφ' ·hμ.<uv νοu­
θε;·ηθε(ς, οu~όλως ου.ω; .Χπέλιπε ν.Χ 1ι κ.ocτ.xm)OV"I)"t"-/jς των σωηj-~ • τ~ Ι \' 'ξ \ :t Ι ~ Ι , - :t ...., :t I 1 Ι ..., pιων οιοcτ-ιχ εων χ.οι:ι ειι.ε σε εν τοις ειι.οις επιστεuσzν ειρκτεον, το •J -
' > I θ ~ Ι :tt;' θ I > Ι 'I .... τον ο εποuριχνιος εος yνωμ.·~ ει_ενεχ ει11·~ εποι·ησεν εκ.πτω-:-ον τ-ι;ι; 
• ' Δ, ', ' I λ ' ' λ 
00 
' ιερωσuν-ης. ιο, εχν τις επισχ.οπος, κ. ·ηριχ.ος, fl-'Jνχχος, χοι.?ς 
μ.ετ.Χ τ·hν ~!1λω11ιν τιχύτ-·ηv επιχ.οινων-nΙJ·~ ιχuτi;), &:ν:Χθψιχ έ/jτω 
~>uνερyοuντ-ος τοσ ιΧyίοu πνεύμ.ιχτος ! )) 
§ 179. Ή ~ρή.μnν 1<ατ' 'ΑΙ<ακίοu dπόψασις τοπικiίς συνό­δου τοϊι πάrτα Φfιλικ:>ς παράνομοr, άκυρος.- Οuτ-ω ~ε έρή­
μην κο:τιχ~ιχ.σCζει εν τοπιχ.i;) σuνε~ρίφ ό ποeπο:ς Φ·iϊλιξ τόν vπιχτο·~ 
έχ.χ.λ·ησιχστιχ.bν ιΧ(y·ηyόν τijς έλλ·ηνιχ.·ίjς έχ.χ.λ·ητ(χς πιχριΧ τοu; έχ.-
λ 
' ' ' ' ' "θ - ' λ ' 'Η κ. "ΙJΙJιιχστιχ.οuς χ.χνοvο:~ κ χι ~.χρ ο: το: ε 1J τ·ης ε χ. χ. ·ησι:χς . -:-ο-πιχ.·h σύνο~ος τ·iiς 'Ρώμ·ης επεν!~·η πριΧyμ.:χ•ην dιλλ·ης εχ.χ.λ·φ(οc~ 
, ' - λ' - ·p I I ' \ ΙΔ' \ Ι Ε ' εχ.τος το•J Κ ψ.χτος τ·ης ωιι.·ι;ς χ.εψ$Υ"Ι)ς πχρχ τc.u; ΧΧt
κ.χνό•ιχς τwν .Χποστόλων, κ.χθ' ο&; οu~ε νιΧ έπιπ.ηδq: τις επίσκοπος 
εiς dιλλ·ην πιχοοικίχν έπιτοέ~ετοι:ι, πολλ(;") ~· ·ίiτ-:-ον νdc ~ιχ.ο(Υ.Ι) κoct ~ \ ι ~ f 
'1- • .,. , , - ι , . Λ", θ' .. , \\ • , ΧΧ":"ΙΧΟΙΧΙΧ.,·~ εν ο:uτ·~, ΚΧ ~ΙΧ?ΙΧ τον '-1 , ΚΧ Ον Ο fl·Ονιχ σε πρα;τ-
~ [' I ] tf - Ι 3 β 'λλ \ - ( t τε ι ν ε κ.:χστον επισχ.οπον , ο σο: τγJ τιαροικι~ ε rrι α ει χ.α;ι τα. ι~ Ui; 
" ' , ) \ I Β' - Β' ' - θ' " ΙΧuη;ν χω?χtς», κ.:χ. πχ?ιχ τον τ·ης οικ.οuιι.ενιχ. ·ΙJς, κ. :χ ov 
\ r 1 ~ I J ' - f ' ' λ I ' <<τ-ου; uπερ οιοικ.·ησιν επισχ.οποu; τΙΧι~ uπεροριοι; εχ.κ. "ΙJΙ!ια;ις fl·"'J 
επιένΙΧt fl·"l)~e τ~ς έκ.χ.λ·ησ(ο:ς .•..... εu~·ΙJλον ώς τιΧ κ.:χθ' έ. 
κ.χστ·Ιjν έπο:ρzί:χν ·h tfj; lrταρχlας σvvοδο; διοικήσει χ.χτιΧ τιΧ εν ·ι ­
κχί~ ώρισμ.ένα; », χ.α;\ πχρ.Χ τόν Η' τ·iϊς Γ' ο!κοψ.ενιχ.·iϊς, χ.:χθ' ον : 
« ·Ε~1ξε το( νυν τ ·~ ιΧyί~ κ.χl ο!κ.οuμ.ενικ:~ σuνό8~ σώζεΙJθιχ~ έκ.χιη·!Ι 
έπ.χρχί:χ χ.χθχ:>ιΧ κ.ocl !Χ~ίχσ-:-οc τιΧ ιxu.-ij ποοσόν-:-χ ~ίκ.χι:χ έΕ .Χjχ ·7.ς 
.., ι \ ι , # ι "' 
σuν6δοu τοϊι πάπα Φfιλtκος παράνομος, Cίκuρος. 33 1 
11\\ " r Ι ' λ' \ t1 - ι α:οειχν εχοντος εχ.α:σ't"ου (Ι·"ΙΙτροπο ι•ου τα: ισα; των πεπροcyι.ι.ε-
νων προς το οtχ.είΌν ci:σφ:χλΕ:; έχ.λοc6εϊ:ν. Εί aέ ης ιι-α:χόμ.ενον τύ-
- - ( ' ' " - ., "'~- ξ π ον 'ΊΌ ι:; νυν ω?ισιι.ενοις προσχ.•ψ.ισοι, οcχ.υρον του τον ει ν χι εοο ε 
- ( , , , , - 'δ., Ν ι ' · Δ' - ' τΊJ ιχγιq-:: ΠΟC'1'~ X.OCL οιχ.ουμ.ενιχ.·~ συνο ~ )) . - Χ (Ι.εν Ο τ'f)ζ εν 
Σχρ~ιχ.·ίj τοπιχ.·ίjς συνό~ου χ.:χνwν όρLζει: προχ.εψένου περι Υ.α:θχι-
' , , , , , 'Ρ' ι: , ι ι pεσεως επισΚ.QΠΟ'J, τον επισΚ.ΟΠΟV ω(Ι. 'f)ζ ω; ιχνωτοcτον χ.ριτ'(Ιν" 
ci:λλct ό λόγος έν ο:ύτ-ίj> περι έπισχ.όπων τοσ χ.λίιι.ο:τος -r·ijς 'Ρώμ.·.ΙJς 
χ.α:ι ούχ"ι περι &λλου χ.λίιι.ιχ-rος έπισΥ.όπων. Διόη, προχ.εψένου 
t ) ' 1'λλ λ' , 'ζ , ) ' ' περ επισχ.οπου (7; ()υ κ ψ.χτος, α:ποφα:σι ει α:ιι.ετοcχ. ,·(Ιτως ιι.ονον 
οtκ.ουμ.ενικ·/ι σύνο~ος. Ό έπίσκ.οπος οιι.ως 'Ρώιι.·ΙJς ού~έποτ' έσχε 
~ιΧ:χίωι.ι.χ, οίον α:t οtχ.Qυ~.ενικ.α:l σύνο~οι. Ή ci:πόφ:χσις &ροc τ·ίjς έπt 
Φήλικ.ος κιχ•' Άκα:χ.\Qυ τοπικ.·ίjς συνό~ου 1Jν ποcροcνοv.ος. ll":"oci:σμ.oc 
~~ ι , ι rt ' ι ' ι 'Α Ι rl ι ο ε (l.εyoc επΟLQυν Ο -rε οcυτοΥ.ροcτ-ωr Κ.OCL Ο ΚΙΧΚ.LΟς, ω1περ προ τε· 
'Μ ' t Λ' ' Α' ' ''Α ' λ " ζ' ρον ο οcρκ.ιοcνος κ.:χ εων ο κχι ο νοcτο ιος, οτι συνε (}τουν 
I I - 'λ λ - ) λ I ' - ' • Ρ ' περι πρα:yμ.οcτων τ·Ιjς ε Ί,νικ·.ΙJς εκ. χ. Ί)σια:ς μ.ετοc τοu ποcπα: ω· 
'Η ζ' '-' ' tf ι \ ι , 1 (l·'f1~· συ "l)'t''I)'Hς οε α:υτ-·1) κα:τεστ·ησε τους πα:ποcς -rους φυσει 
' , ' \ , .... λλ ' ' t οcγερωχου:; κ.οcι τυ?οcννικ.ους ετι μ.α: ον οcγερωχους κχ τυρα:ννιχ.ω-
-rέρου~. ΚιχτιΧ τοσοuτο ~ε (1-<Χλλον ot τ·ίjς έλλ·Ι)νικ.·ίjς έκ.κ.λτ.σίοcς 
χ.α:t πολιτείχς &fρχ.οντ-ες ε!νοcι πτα:ϊ:στα:ι, κ.χθ' οσον έκ.είνοι v-eν συν­
εζ·(Jτουν έν πνεύμ.ιχτι συνaιχλλα:γ·ϊi; κ:χt zρισ-:-ια:νιχ:ίjς α:aελψότ·ητος , 
< 11- ' I I Ι \ 11- λλ - f -οι σε πα:πα:ι κ.:χ-rα:χρ·Ι)σιν ποιουrενοι τους οιιχ :χ;ι.ηκ.ως συ..,·Ι)τουν-
, ''~- ζ ) ' , \ c ,,.. t ' ' (' -τοcς εσπουο:χ I)V εκ. πα:ντος τροπου νοc υπο-rα:ζωσιν υπο τους ιχυτων 
πcia:xς. Δ•.οc τοuτο ώpειλον ot τ·ίjς έλλ·.ΙJνικ.·ίjς έκ.;ι.λ·φLα:ς ού~e κ.ιχτ' 
, ' ' Υ - ' ' Ι{ t 'λ θ' I " , OCp/('fJV νrχ. συ,'Ι)τωσι (1-E"riX -rυrα:ννοψρονων. α: α: '/) ες (1-EV O't'L εν 
τ·~ Κ.')LVΟΠΟL'ι1'1ει -r·ίj:; Κ.:Χ'Ι"ιχ~ ί κ.·/)~ -rοσ Άκ.:χκ.ίου Π?Ο:; τοu~ κ.λ·Ι)ριχ.οu:; 
-r ·ίjς ΚωνΗιχνηνουπόλεω:; aι :·σχ.υρίζετα:ι -~ τοπικ.·/] τοσ Φ·(Jλιχ.ος σύν-
~ ,, , ~ , - " ( , .... ' , 'Ρ, οοο; οη το οιχ.:χιωιι. :χ τουτο εχει ω; οντος του επισΥ.οπου ωΙL-ν:ς 
~ι:χ~όχου του ci:ποστόλου Πέτρου.' Αλλ' είρ·.ΙJτιχι πολλοcκ.ις ο τι οίJτε 
'Π' τ ' - " ' ' 'Ρ' Τ' " ο εηο; ειχε πο-rε πρωη:ιον ουτ-ε ο πα:πα:ς ωιι.·Ι)ς. ο ποcν οcρα: 
στ"ΙΙρίζε-rιχι έπt ψ~u~οσς α:uθιχιρέτου προϋποθέσεως, ·/ι ν ούδέr.οτ' 
ci:πεa~ξOC"\"0 -fι έλλ·l)vLY.YJ έ'Κχ.λ·φίχ, !Χτε a.η (Ι.'ΙJ~έποτ-ε \ιπιχρξοcσ·.Ιj~. 
332 ·Επιστολα\ τοϊι πάπα Φnλ:ικος 
e 180. Έπιστολα\ τοϊι πάπα Φnλ\κος προς τον αύτοv.ρά­
τορα Ζfινωνα, πρός τον κλiίρον κα\ τον λαον Κωνσταντι­
νοuπόλεως.-Έπέμδασ1.ς παράνομος τοϋ πάπα τοϊς πράγ­
μασ\ των πατριαρχ,είων Άντιοχ,είας κα\ 'Αλεξανδρείας.-
τ ' t- ' t- • , , . 'Λ ' ' , ψ ' ΊJν κ.ιχτσ.σ~κ«σηκ:Ι}ν σε ιχποψιχσιν κ.ιχτ κιχκ.ιου υπεyριχ ε v-ο-
νος ό πσίπιχ;, οπως ι.ι.υστιΥ.ώζ κ.ιχt ιΧσψχλώς iποσ-:«λ~ ε(ς Κων­
στοcνηνοίιπο'λιν. Άyyέ'λ'λων ~ε (ιχ' Αύyοίιστου 484) ό πσίποcς 
1 
- " I z Ι ' ι ., ' \.' "\ _ rl ) '\\ τοcυτ·Ι}ν τι;> ιχυτοΥ.ριχτορι ·ηνωνι ει.ι·ψ·ψετο ιχυτον σ·Ι}Λων οη ουοε-
' ' λ ' ' ' ' t 'Ρ' Π' - Μ - " ' /l·\IX ε ΠLς να; επικ.οινωνΥ)v'~ Ο ωιι.·Ι}ς ετρι;> '\!.;) oyyι;>• O't't IXU.· 
τίj>, τίj> ιχύτοκ.ρσίτορι,ένιχπέκειτο νοc τιr.χθ·~ v-ετοc Πέτρου τοu Moy-
you :η μετcΥ. Πέτρου τοu ιΧποστόλου· οη ό τ·ϊjς έκκλ·r.σίσις σίιν~ι­
κ.ος ( det'.-3nsor ecclesiae) Τϋτος lv.ε'λ'λε νιΧ έπι~ώιr·~ -:·))ν ιΧπόψιχ-
' \ - , t\ θ' , ' t-• φ 'λ <! ιην σινη -:ou σιποσοκιv-σισ εΊτος ειρ·ΙJιι-ενοu συνσικ.ου 'I} ιχ.ος· οτι. 
r ' I " 'λ \ c I 1 \ θ ο ιχuτοΥ.ρσιτωρ ω'Ρει ε νχ uποτσισσ·Ι}τιχι, προκ.εψ.ενου περι ρ·ΙJσκεu--
-:ικών πριr.yι.ι.ιf-:ων, τοίς κ.λ·ΙJ?ικ.οίς ! - Συγχρόνως ~ε ό πσίπσις Φ·ϊj­
λιξ lyριχψε κoct προς τον κλ·ϊj(Ον χ.oct τον λοcον Κωνστοcντινοuπό­
λεω; o•n οψεί'λει νοc !Χποκ.·Ι}ρuξ'!J τον έκ.χ.'λ·Ι}σιιχστιΥ.ον ocuτou fl.ρχaντσι, 
' 'Δ ' ' t\ 'λ ' I ' 'ξ \ , ' τον κ.α:κιον, ως σκ.οcνσοc οποισν κ.ιχι uποστ ·Ι}οt "'J τ"Ι)ν ιχποmοcσιν-
' ' τ -:·ijς πα:π•.Υ.·ϊjς έχ.κ.λ·φία:ς ! Κιχt τιχuτα: ι.ι.εν σιχτρα:πιχ.ώς ιΧπ ·~τει ό 
I φ-) ξ 'Ε t- • Ι7 'λ , ' , πα:ποcς Ί'ι .ι . - ν σε "'ωνστιχνηνουπο ει ου τε ο πιχτρια:ρχ'ν1ς 
"Α ι t • ι " c ' r c ι .... _ Υ.σ.χ.ιος, ως ει κο ς, οuτε ο ιχu-:ΌΥ.ρα:τωρ υπετα:γ·φα:ν τι;> τυρα:ννιχ.φ 
λ , - , κ I • , , t\ , - τ- " t-• Υ.ε ευσι.ι.οcτι του πα:πιχ. οcι ο γ'11ριχισς συνσιχ.ος ιχυτοu uτaς Ί'ι σεν 
έτόλι.ι.·ΙJσο: νιΧ έγχ,ειρίσ·~ τ·)Jν πιχπιχ.·IJ·ι ιΧπόψχσιν τίj> Άχ.ιχκ[ι;> ~ οuτω 
'\ 'θ ) I I ~I , ι I 1 "ιχ ρα: ενεχειρισε τιχuτ·Ι}ν, ωστε ιχγνω1τον ι.ι·εχ.;ι τ·ϊjς σ·ΙJι.ι.ερον ει 
· ' e , "' ' "' , c 'Α ' , , ' ' θ-ενεχ.ειρισ 'IJ ιχυτ·Ι} 'IJ ου 'IJ ει ο Κ.ΙΧί<.tος ιχπεψuyε νσι εyχειρισ ·~ 
• - "Δ"λ' ' t\ ' β· {! " ' • τ- · 'e · · -ιr.uτι;>. " επεισ·Ι} εο:χ.ιον οτι κιχι ο uτος ετψωρ·η ·IJ uπο τοu 
r.σίπιχ ώς v-·IJ έκ.τελέσιχς τ·)Jν έντο'λ-/Jν ιχύτοu προσ·Ι}κόντως ενεκ.α: ~ι­
ιr.bο'λικοu τεχνιΧσv-ιχτος ( diabo1icae artis ), ψοcνερbν ιJτι ·ίι ιΧπόιpιχ­
σις ~εν ένεχειρίσθ·ΙJ τίj> Άκ.οcκ.ίι;> τούλιΧχιστον έπισ·hι.ι.ως, ώς προσ­
·ϊjκεν. Τοuτο ~ε ~'Υί'λον κ.ιχθίστιχτιχι χ.ιχt έκ τούτου: οτι v-ονιχχός τις 
των Ά:ι.οψ·h-:ων προσεΥ.όλλιισε τίj> \ερίj> τοu πιr.τρισίρχου Άκοc-
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I ' I ' I 1 , .0, ι \ \ ? f <'.~ou σψψ~<t> ε~σε~χ.οιι.ενοu ε~ς το •ιuσ~α:στ·t~ριον τ·r,ν ποcπιχ.ην α:πο-
φοcσιν. Τοuτο ~1 έyένετο &ψοριι.Ύt ~ νv. ό ιι.εν &:νοι~~έστv.τος θεοG"λα:­
'6 -/)ς ιι-ονv.;ιο~ ψονεuθ·~ ύπο τοίί "λσcοu οcιι.έσως, ο~ ~ε συνένοχοι α:u-;ou 
~ θ- ' "~ -.· - ' Ι ' t\Ι " ' ' φ-χ..α:τιχοιχ.ιχσ ωσιν, ως εοει, σχ.Λ·ιιρως. σ~εον οε οτL ο πιχπv.ς 'fι-
λιξ πα:ρεγ.τρα:πεtς &πv.ζ τ·iiς εύθε~α:ς χ.ρισηοcνιy.·(jς ό~οίί όσ·ψέρα:ι 
ι , _ 0 0 ~ 1 ' ιy '' , κοc~εψερετο χ.οc <OC χ.ρ·Ι}ιι-νων. πως ο ε ε:ς ιι-ε~..,ονιχ ε-η τοcρα:χ. ο•ι 
έιι.Βcf).:r τ-λν έ"λλ-r1νιχ.·hν έχ.χ.):φtσcν ό ~ιιχ6ο"λικώτα:τος ποcπα:ς σuν · ε χ.οc"λεσε (ιι-·/)νt 'Ο χ. τω6ρί~ 4 8 5) σuνο~ον έ κ τεσσιχροcχ.οντα: τριων 
έ;;ισχ.όπων έν 'ΡώlL·ιι , εν 1J α:~εm:.:σίσθ ·ιι -~ έ ... θοόνισις τοu Κ-χ"λ·Ι)νatονος Γ. • τ \ έν • Α ν ;ιοχείc:c χ. χι Υι eΥ.θρόνισις Πέτρου τοίί Κνα:ψέως κιχt ΟCΠ'ΙΙΎ. 
' "θ ' 'θ I ' \ Π ' - Μ - - 'Α fE Λ '/) α, να, Efl-0: Κ.ΟCτιΧ τοΙJτΟU -;ε; ΚιΧ  ετροu τΟ\J oyyou 't"/) ζ • 
λεζιχν~ρείοις. Δ·iiλοι ~·/} ό ποcποις Φ·iiλιξ ού ιι.όνον έπενέ6·1) τοτς τοu 
7Ηι.τρια:ρχ.είοu Κωνστσιντινοuπόλεως προcγιι.οισιν, &:"λ'λοc κα:l τοίς τοD 
• Αλεξοcν~οείσις χ.α.t Άντιοχείοcζ' Ο'ίt' Ε Ο ό·ii"λοι ό·h ·ήa νe;ίτο ό ποcπrχς τω \ ..,. ~ \ ι 'Α ' ... , ' , I π I ~ I ''δ" ' , χ.α:χ.ι~, τοuτο επρσιττε.ν οιuτος οσοcχ.ις ο εν ει οιι.εν τοuς ποc-
ποις Υ.οπτοιι.ένοuς ύπερ τ·fις ιΧνεξχρτ·rισία:ς -των ποcτριct.ρχείων Άν ­
':t'ιοχ_ είιχς Y.xt Ά λεξιχνόρείσις ! 
:§ 18 ι. 'Ο πατριάρχ.nς Κωνσταντινουπόλεως 'Ακάκιο~ 
έξαλε{~ε\ έ'Κ των διπτvχων τnς έΙ<κλnσίας το δνσμα το\ι 
nάπα Φή.λικος Β' ( r') κα\ κη.ρuσσεται το σχ.\σf:Ια τών δύο 
.έ κκλ.nσιων.-Ε\'~ψεν έν τοt'ς e;[ρ·Ι)ιι-ένc.~ς τίνες τ·iiς έ"λλ·Ι}ν~χ.-(jς έΥ.­
χ.1.:ιισίοcς σuνετοcσσοντο τω πα: τaιοc~ΨΙ} χ.α:ι τω οιύ ~ΟΥ-~οcτοaι. Νυν όέ' ι \ \Λ. ι • \ \ εί';.ερ ποτέ , ot έπίσχ.οπο~ τ ·ijς 'Ανιχ>ολ·ijς σuνετιi.χ_θ-Ι)σΙΧν οιύτ~} 
·σψ•.yχ.τότερον. Κοcτ' ct.ύτοϋ ~ε ~ιετέ'λοuν ot έπίσχ.οποι τοίί 'Ιλ'λu~~­
;ι.οu ιισιt ό τ·(jς • Ανηοχ_είοcς Κοcλ'Ι)V~ίων y.ιxt προ ποcντων ot ιι.ονα.­
-σηχt χ.:χl ιι-οcλιστχ ot θεο6λοc6ετς ιι-ιχινόιι.ενοL, ot fJ.γιχν ό~θό~οξο~ 
( ') 'Α ' 'Ο ' 'Α ' ' ~ ~ ' ' ψ:χνιχτιχ.(ι~ Υ.οψ·Ι)τΟ~. π α:τριοcρχ_·Ι)ς Υ.οcχ.ιος σcποοιοοuς τ οι 
., - , if ' λ • , • , • - • , ι ~ , .ι ~ -1ιχ τ~ πιχπq; "11?'(1 ι κ~ utl$yρaψεv avτov εκ των uιπτvχ;αιν Y.oc οLεχ.eιψο; 
..,.. 1 I I ., r \ \ '\' \ 1 I ) r.ιχι;οcν επ~κο~νων~οιν προς σιuτον τε χ.οc1. τ·Ι)ν ouηΚ'l)V εν γενε.L εκ-
•~λ·n'1t:χν . Ο ~τώ aε 't'~) ιι.εν 4 84 εχ:ιψώχθ~ το Π(Ο'GΚ'Χ~ ρον σχίψοc 
334 'Αγaστος ό χαρaκτΥιρ 'Λ\<ax\ou άνδρος 
έv 'Ρώι.ι··~, τij> ~ε 485 έν Κωνστα:νηνοuπόλει ~ια:ρχ.έσα:ν 36 έτ-ιJ, 
" ' ' ' θ θ"' ' ' - ' ~' (484) - ~ εσcν ο χρονος σcρι ι.ι-·ιι iι α:πο τΊ)ς εχ.οοσεως τΊ)ζ J<.α:τα:οικσcση-
- ' - 'Α ' • ·p' ' I ~l 3.... ·' λ e-;ι.·ης Χα: τα: τοu χ.α:κ.ιοu εν ωι-ι·~ α:ποφα:σεωζ, ΊΙ v, εσcν ογισ ·~ 
ctπo τiiς έξα:λείψεως ( 485) του ό·ιόf'.α:τος του πιΧπα: έκ. των ~ι­
-;;τύχων των έχ.κλ·ιισιων τοσ χ.λίι-ια:τος τοσ πα:τρια:ρχείοu Κωνστα:ν-
-;ινοuπόλεως. • Αγνωστον ~ε ε~περ χ.ιχl έχ. των ~ιπτύχων των -.ριων 
" λλ f - 'λλ - ' λ ' ' ~ 1 χ ων -πα:τριοιρχειων τΊ)ς ε 'Ι)νιχ.ΊJς εχ.χ. Ί)σιοις σuyχρονως οιεγρα:φ·ιι 
' '' ... ' Τ' 11> • B' e. d ' ~' ι: ' ' το ονοι.ι.α: του πα:πιχ. ο σε . εοιχιον ο τι, επειοΊ) οι ε πισχ.οποι 
ποcντες σχε~ιν τ·~ς 'λνα:τολ·~ς έπεχ.οινώνουν τij> Άχ.ιχχ.ίφ, ψuσιχ.ον 
·ί·ια: χ.oct ιχt λοι-;;ιχt έπι7χ.οπcιt ctχ.ολοuθ·ήσωσι τij> πα:ρα:~είγι.ι.α:τι τ·~ς 
εν Κωνστα:ντινοuπόλει.- 'Αλλ' ε~τ' έν ι-ιέρει ε~τε χ.ιχθόλοu έν τ·~ 
' λλ - ' λ ' ' ' θ '11> ' - >!: λ 'ψ ' - ~ ' ε ·ιινιχ.·~ εΥ.χ. 'Ι)σια: α:νεχ:Ι)ρuχ ·η οια: τ·Ι)ς ει,ιχ ει εως εκ των οιπτυ-
χων τοu όνόιJ.ΟC>Οζ τοϋ ποcπα: το σχίσι.ι.α:, οcνα:ντίλεχ.τον οτ\ ·ή Άνα:­
-:ο'λ:/; χ.ιχt ·ή Δύσις ~ιετέλου•ι έχ.-.οτε χ.εχωρισι-ιένα:ι έπt 35 ~Α 36 έτ-ιι 
( ~84~ 485-519). 
§ 182 . 'Δγαστrς ό χαρακτΥιρ Άκακίοu d.νδρος ~ιλοττάτρι­
δος κ α\ ~tλοθρή.σκοu.- "Αδ\κοι κ α τ ' avτοϊι 'Ιψίσι:;ις ττaττι­
σ-:ών έκ ~ιλαρχίας κα\ Βvζαντίνων μοναχών έκ θεομανίας. 
- Οίον έχα:ρα:χ.τ·Ι)ρίσα:ι.ι.εν τον Άχ.ιΧχ.ιον έν -:οτς προ·Ι)yοψένοις, 
":0\ΙJUτος ΟC'Ιε~είχθ·Ι) χ.ιχt έν τ·~ Κ'Ι)ρύξει του σχίσι.ι.ιχτος, ·Χτοι pέχ.τ·ιις 
, ~' λ ' , - 'ξ ' ' - ' λ ' 'λ εν οεοντι, το ι.ι-·ΙJρος εν τ·~ πριχ ει, τα:χuς εν τ·~ ε;ι.τε εσει, ει ι-
;ι.ριν-/ις σuνερyοeης του ΖΎ)νωνος, οc~ε·/ις πολψι7τ·/ις κχτ:ι των οcyε­
ρώχων πιχπων, α:ύστ·Ι)ρος φύλα:ξ των ~ιχ.χιωι.ι.ιΧτων τ·~ς έλλ·ηνιχ.·~ς 
έχ. κ.λ·ησίιχ ς, χ.ιχτιχφρον-ιιτ-/ις των ιχύθα:~ων ά:πειλων των πα:πιστων, 
σώφρων χ.ιχt οc~έχ.α:στος χ.ριτ·hς, ~εινος πα:ριχτ·ηρ·ι,τ·/ις τΊjς φύσεως 
"":ων πριχγι-ιοeτων χ.α:t οξvδερκίστατος προyνώστης τών μελλ6ντων 
συμβfjναι. Δι<Χ τοuτο ~·/ι προ ποeντων προέyνω ό ιΧν-/ιρ οτι Υι φιλία: 
των πα:πιστων ·~ν πα:yt; χ.εχ.ρuι.ι·ι-ι-έν-1) έν τοτς χ.α:τ' έπίφιχσιν χFι-
- ,_'θ' λ' l'f ~t '!' I σηιχνιχ.ο ις σιuτων α:ισ ΥιfLΙΧσι, οyοις τε χ.α:ι ερyοις, οι ·ης πα:ντοιφ 
r "' ' ζ' ' ~ ' ' 'λλ ' 1 λ Ι -:-οοπω οuτοι επε Ί)τουν να: πιχyιοεuσωσι -:'Ι)ν ε ·ιινιχ.·ην ε;κχ. Ί)σισιν. 
I ' 
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Εrπερ κ.α:l c.l ~~σt~οχ_οι χu.τι.ισ ~~έ~λεπι.ι•ι τοuς έΥ. τ ·ϊjς λυχ.οψιλ(ιχς 
των -::α:πιστων κ.ιν~~νους, ~εν θιΧ έπεζ·ήτουν τ·~ν κ.:χ.τοtλΙJσιν τοu 
' '"'λ' "λ ' ' Ε' t'\, ,, , , "' .-;ι.ιι:ψ.:χ.τος, ΟCΛ ο ως -:-ουνα:ντιον. 1 ό εκ.τοτε -:-ο σz.ιιψ.rχ. οιετΊ)-
~ • '"'λ ' , ' "' θ ' , όλ' • μιτο, Ί) εΛ Ί)νικ:Ι) rx.u-:-oY.prx.•·ofι~ οεν α: κ.α:-:ερρεεν ιγον κ.:χ.τ 
. ... , , "' θ' , . Rλ • λ ' Β ζ ~ λ ' t Ο Λιγι.ιν οuοε :χ α:πεο επον οι τυ'? ιι u οcντινοι πο ιτικ.ο~ Χ:Α 
, λ ' " ' ' \.' .... θ ' ι - -~Y.;r. Ί;σιχσ-:ιχ.οι α:ρz.c.ντες εις -:-·Ι)ν Ο'ΙJ εν ::πιχ.cυpιοcν των πrχ.πιστων 
ένχντtον -:-ων έχ_θfων α:v-:·ϊjς v.έz.ρ~ τ·ίjς πτώσεως, &λλιΧ σuνε?χ.ό!Lε-
ll' • ' θ' , ζ 'ξ ' - ' " • ' ~ ' V(j\ ί(.(l.ΓJ EIΧU t'Ους 0C ΠΟCρεσΚ.ΕU:Χ. 0'/ t tΧυτων Y.OC~ 0 L Ξ:ΟCUτων fl·OVω'~ 
' ' 
1 
.... "θ δ~ I 1 , .... I ι τ!Χς c.ι;r.ε•.α:ς του ε νοuς uνα:v.εις προς α:μ.υνα:ν του κρα:τοvς κιχ σω-
τ·ιψ~rχ.ν. ΤιΧς &ρετιΧς τοcv-τα:ς έχ_ων ό Άκ.οcχ.~ος κ.χτέστ·η ~ •ηωτος 
~ψ::λιω-τ·~ς τ·ίjς ίσχ_vος κ.α:t τ-7,ς εuρuτέρα:ς ~ικα:ιο~οσtα:ς τοσ πιχ-
' I{ 'λ '' ' β ' " 'θ -:-?ιιχρχ_::ιου ωνστα:νηνουπο εως, ΊΙν flετα: α:σκ.rχ.νc. • J Οfψ.α:τος ε ε-
ώ:.οuν οί πχπιστοcί . .λ~ιΧ τοuτο ~-~ α:uτοl κ:χ.l υ.·;~(χ 5σrχ. Υ.:χ.τ' α:u-
' ι ι 
τοu έξεσψεν~όν-φα:ν κ.α:l v.έχ_ρι τοu~ε έξα:κ.οντίζοuσιν, c.roν δτι ·ίιν 
σΥ.χν~χλοποιός, πrχ.~οuργος, ιΧπα:τεών, ψένα:ξ, &μ.ψι~έξιr;ς, ~v-ψο~ε-
, \_\ \ ' ' , λ ' c - 'λ , ?ογνωv.ων σε κ:χ.~ οψ.ψ~τερι:ιγ ωσσος εν α:ιρετικ.eιι~ fl·ΙX ιιr-:-:χ πρα:γ-
~.χσ~ν. Τοu-τ' έσ--:ιν α.ύ-τιΧς τα:ύ-τιχς τιΧς έα:υτων (~ιότ-Ι)τzς έΦιλο~ω-
' ' 
- ) .... C I Ι ( t ) .... λ I ροuντο α:υτΙJ> eιι ποcπιστιχι, πιχντο-:-ε uπ α:υτων πv ψ.ουμ.ε'ΙJ>, 
'δ"' ' , ... .... " ' ' , '\\ ' τ ,.. :r. ικ.ων Υ.οcτ σ.uτοu χ_ειrων οcρχ_ον-τες, κχι-:οι α:u-τος οuοεποτε ΊΙ?ζε 
~ ' ~' 'λ"' ' Ι RΙλ'\ \ '" ' ' χ_ειρων ιχ ικ.ων, oc ΛΧ -::ιχν-:-ο-τε προσεοοc Λε-το κ.α:ι οuοεπο-τε προσε-
οχλλε. πιΧντοτ' ocuτct έζ·~τοuν νιΧ τ:χριΧττωσι τ·~ν έχ.κλ·ησ(οcν οcύτοσ, 
ι •:ιδέποτε ~ε α:v-τος έπενέ.~χινε -:-c,ϊς των πα:πιστων προcyv.α:σιν.-
'Αλλ' ' - 'Ε)λ' ' '- ' λ"' oc χ.α:ι τινες -:ων , y.νωι κ.α:-τ·Ι)yορουν α:u-τοu κ.α:ι πο ΛΟCς 
;ι. ·:Ίτt+> &νοικεtους ί~τ.ότ·ητ:χς &πέ~ι~eιν, c,to'Ι ό οcχ.ριτος Νικ·η'f'όρο~ ό 
Κοcλλιιr-:-ος, ό έν πολλιtς μ.ι;θc.πλα:στων, γριΧψων: Ό κιχκος ΆκιΧ-
' ' ' 'Ε I ' 'R I Κ\Οζ .... » ΚΧL Ο fl-OV<Xχ_Oς ψρ:χψ.: (( J'.ΙΧΧ.LσΤΟζ σΕΟΙΧζ )) Κ.α.L : (( ,,. 
' ' [Φλ .ι J βλ ' ' ' 'Α ' ' zνιερος OC\JLTIΧ~ , ιχσψ'Ι)flΟζ, ΟΙΟψUσ~Ί'Ι)ζ, Κ.ΙΧΚ\ΙJ} GUfl.ΠVOUζ 
' I ' I! ' ,, ,., 'Αλ'\ ' , Ύ -κ.α:ι συiJ-ψρων σεοιχς JJ Υ.α:ι ει τις ε-τερος. ΛΙΧ τινες c.u-τοι των 
Έλλ·~νων ; ο~ οcγα:ν ι3rθό~οξο~ 'AΚCJ[fl.'I)T()\ κα:ι οcλλ~ι v.ονχχ_οι χ.οιt 
ο ~ όμ.όιρρονες τούτοις, c,~τινες ώς τυψλοt έ;r. ~εισι~ιχψον\οcς κ.α:ι 
9 εομ.οι.:ν(ιχς ( ψΧ'IO!τL'1'fLOU ) -.bν 'ΙΟuν, μ.·~ ΚΙΧ7ιχνοοuντες τον έχ. των 
.:136 "Αοικοι κατ' αύτοίι κρίσεις :nαπιστών. 
-..σ-π\στων χ.ίν~υνον τ~ έλλ·ΙJνιχ~ κροcτει κχl τ·~ έκ.Υ.λ·ι;σί~ τυιpλως 
· Gυ,ερρq:~ιούργουν χ.α.l συνεστοcσίοcζον Y.r;:.t συνετοcρα.σσον χ.ο:t συ(J--
' I:' I:' , Ν 1 ,Ι).ι , Ν ι~). 1 ι , λ ΠfΟυοωον ο:υτοις ··ljν ιοισιν σιυτων ποι:τρtο11.: κοc~ v:ητερ11.: εκ.Υ. ΊΙ-
1 f! ι ' , λ ' 'Ρ' ., θ ' ' Ι ' 
· σιΙΧν μετΙΧοοcι~ιοντες ο:υτοκ Ί)τοι εις ωμ·Ι)ν, ε ~ι oc υπ ο τ·11ν σκ.ε-
π·fΙν -:ων ποcπων συνεπεισέπιπτον τι-τς έχ θροτς πΙΧπιστοιίς είς -. ·/iν 
· ο(κ.είοcν οcύτων έχ.JΙ.λ·r,σίοcν χ.oct ποcντιι'~χ οιύ-:·~ ~ειν~ έποίουν. 'Ότι 
~ε ό Άχ.σCχ.ιος όρθως προέyνω τ~ πρσCγ(J-α:τοc, τεχ.ιι.·hριον &:νχν-:ί -). , , ι , I I θ , 1). I ( I •1 λ' , Εί'.ΤΟν O'n (ιt ποc;ηστοc Χ.αι fl-ετoc τον οcνοcτον 0'1) fl·'/)νL ου L~ 'lj 
κ.oc-:oe η βροe~ιον 489) τοu ψιλοποcτρι~ος κocl ψιλοθρ·hσχ.ου &:ν­
. aρός οt-~έ-ποτ' έποcύσο:ντο τιχροcσσοντες τ·/iν έλλ·Ιjνιχ.·hν έχ.χ.λ·f)σίοcν 
' Ν ' τ I I Ν 'Α I " β ' λ 'λ ι ι-ι-εχ_ρι τ·Ι)ς σ'Ι)fΙ.ερον. oc χ.οcτοc του χ.χχ.ιο •J ο::ρα: ε Ί) ε α:χ_ιστων 
Ν • ' θ ' I I , ξ' Β ζ I ' Ν , τινων τον οcοι u.ον χ.ο::ι τ·Ι)ν oc ιοcν u οcν-:-ινων χ.οcτοc τοσουτο u.ονον Ι I ο ~ Ι - ..,. θ' ~ c , 'ξ 1 I οιοcψεροΙJσι -:ω" ":":χπιστιJΙ.ων, χ.ο:: οσον, ως προερχ_ο(J-ενοc ε οιχ.ειωΊ, 
εlνχι πιχ.ρότεροc κχt ιι- ιΗλον ίο6όλο::.- Κιχ:τ~ -:οσοϋτο ~ε τ~ βέλ-1) 
' Ν .,. Ν λλ ' f! 'λ θ' ι! ' I ' ' ' σ.υτων 'Ι)σοcν (J-OC ον ιοοο ο::, χ.:χ. ι:.σον, ως yι νωσχ.ο~ιτες ιχυτοι -:ο:: 
· --:-ρωτι} τ-ϊjς οcύτων πολιτείιχς χ.:χ.l έχ.χ.λ·Ι)σίο::ς, ύπε~είχ.νυον τοϊ:ς -...χ. 
-..ιστο.τς ποτ ·},~ύνοcντο &:σψχλέστερον νοc 6οcλλωσι. Διοc τοuτο πrΥ.ν-
βλ . " ' ' ' ' λλ ' , I , Ν τοτε επο11-εν ο η οι ποcπιστοιι ω; τοc -πο ο:: επετυγχ_οcνον εν τα.ις 
• C: ~ I C ..,. c Η f~ \ ' \ Ι \ ~fr-ο ιου(γιοιις οcυτων ως εχ_οντες οο·Ι)yους οωτι:.υς τοuτους τους τοc-
1 ' ' Bi" I π' , Ν, 'θ ' -..εινοuς τ χ ψ~ονΊΗ.ιοcτοc υ..,ο::ντι,ο•,ς. oco ο::υ-:ων ευ.οcν ο:νον οι πο:: 
\ ι ' Γ πιστο::l τ~ς προσωπιχ.~ς &:ψορ[J-0:ς των ~ιοcψόρων λιχί.'χ.ων i'.oct χ.λ'Ι)ρι-
Υ.ων, ί:)ν ούκ όλίγοι έψίλουν v-&.λλον έχυτι-uς .η τ·hν οίχ.είιχν 7.0::-
· -;ρί~χ κ:χ.t έχ.χ.λ·φίοιν. Ποcρ' ιχ)των έι-ι.οc~ιθχνον όπr,τοc x.xl όr.~σχ 
'θ , I λ ζ , I ) Ν / κ 'λ ποc ·11 εχ.οcχ_ σι ον ου ι-ι-ονον εν τ~ πχτριοcρχ_ει~ ωνσ-:οcνηνοuπο εω; , 
'λ λ I ' , Ν Ν 'Α , . Ι λ' I 'Α' ξ 0C 0C Κ.OCL εν ";'Qtζ 't''/)ζ VτtΟχ_ειιχς, ερ0σ0 υv.ων Χ.ΧL Λε OtV· 
. ~?εία:ς. Δι~ -;οϋτο ~ε έν τ(;τς τρισl τούτοις ΠΙΧ. τριοcρχ_είοις εσ-.?ΟC· 
-:ολόγοuν προ ποcντων ο[ ποcπιστοct τ•Juς όποι~οuς οcύτων χ.α:l συι-ι--
' π ' - 1:\Ι λλ I .,;:.. , Ν , 'λ Ν r.ριχχ.τοροις. ρος τοuτο ο ε π ο οιχ.ις ειυοι-ι.εν εχ.ει οcποστο ους των 
r.χπων Jι.ινοiJντοcς γ·ϊjν χ.χl πόντον -προς &:νεύρεσιν &:~,θρώπων σJι.χνl>οc­
λοποιων πιχν-:eιτιχ &:νχι~ως ~ιχπροιττόντων χ.οι-:~ ":'Ou ποcτριοcρχ_είου 
Π?Ο ποcντων τ·ϊjς Κωνστοcνηνοuπόλεωι;. τa σχ_ισv.οιτοποιd: &:ροc στο~­
χ_ετχ &:νεύρισκ.ον οι ποcπιστοr.t εν οr.uτι-τ~ τοτς χριστισrνιτς τ·ϊjς έλ-
Ά-r,να·ίj~ έκ.Jι.λ·Ι)σίοι~. Δ•.ιΧ τοϋτο εrπεο -:tοτ~ r.~οσφuέστοc-:-χ ~ύνοc-:- ιη ϊ I Ι 
~v i λ7χ.θ·~ το .κ.οcθωμιλ·flι-ι-ένον: lξ οlκε(ωv τΟ. βέλη . 
- >>-t•••• <<-
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ Μ'. 
MATA!Ol ΑΓΩ.'ΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΎ'ΣΕΩΣ TO'f ΣΧΙΣΜΔΤΟΣ .liA 
ΤΗΝ ΑΦΟΡUΤΟΝ ΦΤΛUΠΡΩΤΙΑΝ ΤΩ~ ΠΑΠΩΝ ΦΗΛΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΓΕΛΑΣΙΟΎ'. 
~ 183. ΥΠΟΧΩΙ:'ΗΣ1~ ΦΛΑΥ'L'rΑ. ΠΑΤΡ Ι ΑΡΧ.ΟΥ ΚΩ!'\~ΤΑ~ΤL?'ΟΥf!C­
ΔΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ!ΙΦΑ r ΙΑ. Φ ΗΛIΚΟΣ. 
'\' λ . 'Λ I ~ ~ · ,. • ' ΟΝ v.ε:yοc,.οψρονrι.. κ εινον χ.οcχ.~ον ο~εοεc,οcτο ο μ.ιχ.ροcpρων 
&σ-ιψ.οι:; Φ'λοc6tτοιι:; ( Φ'λοιι/cτοις, Φροι6tτοις, Φ'λοc6ιοcνος Β'). 
0
1' - - ' I ' , ' , I Φ'" uτος χ.:χχ.ω ς πο~ων εστ~οcψ'ΙΙ προς τον οιγερωχον ποcποcν 'fΙ ΛιΥ.Χ 
ι , . , , , - . - 2 " - τ , , ~· , χ.οc ·~ -;"(111ΙΧ't'Ο τ·11ν ε π~ χ.uρωσ~ ν τ·11ι:; οιuτοu ε χ. ,.ογ·ΙΙς. οιuτο ο επροc-,. . , , ... ι . , , ·ο ~· φ-" r • • . -c,εν, ως μ."fl ωcpε,.ε, χ.οc ο ιχuτοχ.ροc-.ωρ. σε 'fl" ~c,, ως εικ.ος, 
• ,, ' ' , θ ' t! ... ' >t '" ψ ' - ~ ' .ως οοον επ~χ.uοωσεως ιχν uπεοοιΛε τ'ΙΙ'Ι εc,οc,.ει ~ν εκ. -.ων σι-πτu-
' . χων τ1iς έχ.χ.'λ"Ιlσtοcι:; -.ών ονομ.cf-.ων τοu 'Λκ.ιχχ.tοu, Πέτρου τοu 
Μ - " 'Ε - t ' ' " ' 'Φ J ( 'Ν oyyou χ.-.,.. ν τ~ μ.ε-:ΙΧ<.,U ετε,.εuτ·φεν ο ~οωίτιχς μ.·11νι r οεμ.-
~ρ~~ 490). 
§ 184. Μονομο.χ.iο. το\ι πα ψιάeχ.οv Κωνσταντινουπόλεως Eίr~nμiov μετa τών παπών Φή.λ'Ι.\ως Β' ( Γ' ) κο.\ Γελο.σ\ο'\1.­Δ\χογνωμiο. τού ο.ίrtο)(ρά. τοeος 1 α\ τού Eίr~nμiov.- Ό Γελά.Ο'ιοι;; ά.:πο.-ιτεi ά.να~α.νδΟν το πeωτεϊον.- Τον Φ'λιχδ(τοcν ό~ε~έξιχτο ό πρεσ6uτερος Εύψ-bμ.ιος ό έζ Εύχιχiτων έπισtcfτ·f\ι:; 
' κ \ ')' ., , ' .... I Φ ' " ' -π-.ωχοτροcpεLC.ιu. οcι οuτος '{l 't''()σoc.τo πιχροc τοu 7tΙΧΠΙΧ ·η,.~χ.ος ε'Ιt~-.;ι.οινωνtα.ν προς τ ·{)ν ~ ωμ.οιϊκ·l!ν έκ.Υ.'λ'ΙΙσ~οcν y.ιχι έπικ.u?ωιην τ·ίjς έχ.'λο-
r . ΚΡΕΜ.ΟΥ η;τοΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜ.ΑΤΟl: 22 
338 l\Ιονοι:ιαχίu τοtι πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
- ' - ' ' 'Αλλ' ' Φ-λ ξ ' ' ' •ι: 'λ y"ΙJς ocυ-:-o!J ως ποcτριοcρχ_ου. ο ·ιι ~ ΙΧΠ'(ΙΓfΙσε; -:-·ην ε~,α: ει -ψιν ':'OU Άχ.χχ.ίου χ.α:l Φλα:Gί,οc έχ. των ~ιπτύχ_ων. K:xt ύπεχ_ώ­
p·ιισε μεν ό Εύφ~ι-ι.ιος, οσον ~πο6λέπει εlς τον Φλα:6ίτΙΧν, ~λλ' ό 
πctπα:ς ~εν συyχ.α:τένευ~ε v-έχρ ~ θχνοc't'ου (25 Φ<;Gρουοcρίου 4 92) 
' , , ' ' 'ξ 'λ .ι. ' - , , - 'Α ' εϊ:ψενων κ:χι εις τ"Ι)ν ε ΙΧ ει ψ~ ν κα:ι του ονοιι.α:τος το ι; κοcχ.ιου. 
'Ε ' - 1! - ' , - , Ε' ' ?' , , ν ιχρχ·~ ~~oc τ·ιις πιχτριιχρχεια:ς ΙΧυ-:ου ο υψ·ιιμιος ευ,Jεν ιχv.εσω~ ciν:-ί~οιχσιν έχ. u.έοους τοG πiπιχ 'Ρώu.·ιις, κα:ίτοι κα.t τ·~ν ποος τον 
' Γ \ Γ \ 1\Ι-:ιyyον έπικοινωνίιχv ~πέψ::υyεν. 'Αλλοc κα:t ιχί σχέσεις ιχuτοu προς 
' • ' ~ • τ ' λ ' 'Α θ ' ( {\ 'Α λ' τ·r,ν οcυ -:-οκpα:τορια:ν ο εν ·ιισ:χν οι-ια: οcι. ϊ:Ο χνον-;ος u πρι ιου 
4 U 1) τοG Ζ·nνωνος, &vτl τοσ &~ελψ')u α:ύτοσ Λοyyίνο!J ένερyείq:: 
- 'Α I ~ ' 'ι> ( t 1 'Α λ' ) . ' . θ . -:-·rις ριοcονΊις α:νεο ·ιι πρι ι ου τον α: υ -:-οκ?α:τορικον ρονον 'Α ' ' \' ·• ' Ε' ' " ·1• ( 1' 'Α λ' ) ν:χσ't'α:σιος ο u.•.κι:Jρος, ον ο 1 υψ·ιι;ι.ιος εστεψε 'i πρι ιου 
1-'· ;:-;J: εyyρα:ψον όι.ι.ολοyίιχν τ'/j; Ο,J~Ο~Qξ\α:~ ιχύ-:-οσ κχl τ'ijς παρχ­
δοχ_·ϊ;ς τ·Ιjς έν Χχλκ"Ι)~όνι συνό~ου. 'Αλλi, &ι-ιιχ έyένετο α:uτοκρi­
-:-ω? ό ΆνιχστιΧσιο~, ~ιοc πολλοuς λόγους περιΊϊλθεν εlς έχ_θρό-:-·ιιτα: 
' ' Ε' ' Π ' ~· ' ' ' " ' θ 'δ" ,. -;:; ?r.ις τον υ-p'!ψ.ιον. ρQς σε τουτοι; κχι οι ocyocν ορ ο οςοι ι-ιονχ-
σ-:-:zl ~ιέχ.ειντο ~υσι.ι.ενως προς τbν Εύ-p·Ωι.ι.ιον, έψ' οσον ~εν έπεκ.οι­
νώ·,zι τjj πα:πικ.·Ιj ε~χι::. Δι Ο: τοuτο ·hνιχyχ.ιΧσθ·ιι κχl πoc~oc --:-ο σ ~~α:-, ι , ι ~ ~όχου τοσ Φ~λιχ.ος, τοσ Γελ:χσίcυ, ~~0: ~ύο περιποι·ιιηκων έπισrο­
λω" νιΧ :χ1τ~σ·ιι--:-ο::ι έχ.χ.λ"Ι)σια:στικ.·/ιν έπιχ.οινωνίχν. 'ΑλλΟ: κα.l ο~­
το~ &.π·~τει, ω7τ.-ερ ό προχ.ceτοχο; α.ύτοσ, προ πα:ντος όίλλου τ·~ν 
,,. 'λ .r l - ' ' - 'Α ' ' - ~ ' εςοc ειψιν χ. χ το ·J ονοιι.οcτος του χ.ο::χ.ιου εκ των οιπ--:-υχ:ων · συy-
χ.ιχ -:-ένευε ~ε μclνον νιΧ ~ώσ·~ &ψεσιν τοις ύπο τοG 'Ακοcί'.ίου χ.εχει­
pο>ον-ιιμ.ένοις κιχι β~Gχπτισι-ιένοις κ:χl πλέον ού. ΜιΧτ·ιιν οί περl 
-;ον Εύψ~ι-ι~ον κχτε~c:ίχ.νuον τ<f> πιΧπq: οτι ό 'Αχ.iκιος ~εν ~το ΙΧ1-
ρε--;ικ.clς · gη ό πiπας Φ·Ιjλιξ χ.χ:-ε~ίχ.ιχσεν ιχύτοΟ όίνευ οίκουι-ιενι­
κ·Ιjς συνd~ου· ο--;ι ό πιΧποcς έχ.εϊ:νος πιΧντοτε ύπισzνε'ίt'ο όίψεσιν ο::ύ-
7ίi'J καl gη ό Άκiχ.ιος ποcντοτε έ~ε(κνυε ι-ιετiνοια:ν κ:χι ύ:τεχ:ώρε1. llϊJbς ~ε τχΟ-:-α ό πιΧπ-α.ς ΓελιΧηος παντο(οι:ς &ν-:-ψ?·nr;εις έποιεϊ:το. 
O
tl ~~ ' 1 • 1 > λ I ξ' - '/ο' > λ υ-;ω οε το σχ1σf1.χ οσ·ιιι.ι.εραι επ :χτυνετο fLετχ υ των ουο εκκ ·ιι-
σιων. Διόη ό πiπιχς Γελα(•ηος ~ιχ ποικ(λω~ι πεοιο:>-:-οοmων Χοι:τέ-
• ' τ 
Είι~nμ\ου μετΟ. τών παπών Φή.λ\κος Β' (Γ') 339 
"\ I ' ' , 'ζ ι d < l{ '"\ Λ·rιγε ποcντοτε εις το τρυψ:;ρον 'l}";'fl!-'·σ..: on ο ωνσ-:-χνηνουποΛεώι; 
• I ( I ,... ' , 'Η I ,~, ~ I ως πρ<;>·rιν υποτετοcγιι.ενος τ<;> επισκοπ<;> ροιι•.λεΙΙΧζ ουοεν οικοcι-ωιι.οc ύπε?οχ.·ίίς ε!χ.ε (J-ετα.ξu των πσ.:τριrχρχων τ·ίίς έλλ·rινικ·ίίς έκ­χ.λ·rισtιχc; ! 'Ο οε δι'ίσχυρισv.οc; των ποcτριιχρχων Κωνστιχντινουπο­λεωc; Q";L ·n ·'ιπεοο·ι -1! έοείοετσιι επι τούτου: οτι ·n Κωνστα.ντινούπο-
\ λ \ 
"\ > Ι ()_ "\ι > I ' ' - I < 'l' -e ' f ΛLς εγενε-;ο \"οcσιΛις, οcπερριπτετο υπο του ποcποc ως ο·rι εν οcσυστιχ-τος· όιότι κ:χ1. έν 'Ροc6έν""{J• ελεγε, x.oc1. Μ.εόιολ&.ν<;> Y.oc1. Σιρ[J-(<;> κιχι τ e. ' , ' ' 1 ' "δ" ρ_ ... - , ...... , , ' , ριο·rιροι; επι [J-ΙΧΥ.ρον ειχον τ·rιν ε ~ιχν \"ιχσιΛεις· ΟCΛΛ εΥ. τουτου ου-ό' ό ' < - , ' < , - - .... ' εν ικοcιωι.ι.χ υπεροχ·rις εκτ·rισοcντο οι οcρχιερεις -:ων ποΛεων του-
":'ώ'Ι. 'Αλλ' ό Γελ&.σιος ·h(J-'~'fi(J-όνει οτι ·ή v.eν ύπερο-y)Ι τοu Κων-
.... , 'ζ , ' ' , - J'l' στ:χΨηνου'Π'ΟΛεως εστ·rιρι ετο επι Υ.οcνονων οιΥ.'>'Jf-LενιΥ.ων συνuοων 
· ,.., • ' - ΚΗ' - • χ ... 'ι'· ι "'' - · Υ.:ΧL 1-'·0CΛLGτOC εΠL του τ'(Jζ εν OCΛY.'(JOOνL, πεf οε τών ιεροcρ-
- - .... .. · · r ... I • ·ο ι ' χων των ποΛεων, ων [J-'~'fΙ[LΟνευει ο εΛcχ;σιος, εν ου εν Υ.ιχνονι οuΟψιοcς οίΥ.οψενικ·ϊjς συνόΟου γ(γνετΙΧL λόγος ouOe πόρρωθε•Ι. 'J-ς:..' ι I Γ"\ I d ι Ε' ι ~' .. ι 1 , σων ο ποcπα:ς εΛοcιηος οτι ο υψ·rιι.ι.ιος οεν υπεχωρει, χ.οcιπερ τ·rιν 
' ' < .. ' ""' , ' •!:' ' ' - , "ρος τ71ν ρωιι-ιχικην εοροcν επικοινωνισιν ει.,σ.:ιτου[Lενος χοcριν ·t .. rιc; c.ι · 
, - , "\ f ' I , ' \' ... - Ε' I ?'fJΨ(Jζ 't''(Jζ εΧ.ΚΛ'(JσLΙΧζ, εστροcψ'(J προς τον ουσιι.ενώς τ<;> < υψ·rιιι.ι<;> 
\' , ' ' 'Α , " -ζ ,_ , ΟLΙΧΚΞ.L(J-ενον α.υτοχ.ροcτοροc νιχστσισιον, ΟΠώζ ιι.ει 0'1 ?'fl"(fJ·IΧ επε-
, t'' - • ... ' , - , " , - Β ζ , 'lε"(JI.'~ ιι.ετοcζυ , τ·rις.ΠΟΛLτειοcς Y.IXL τ'(Jζ εϊΙ.Υ.Λ'(JGLIΧζ ";Ου υ ΙΧ'ΙτLΟυ, 
, Αλλ' ό ιχuτοJΙ.ρά.τωρ προγιγνώσΥ.ώ'Ι τον α:θέιι.ιτον το::ί π&.ποc σκοπον οuΟΙΧ[Lως ·/jξ(ωσεν ιχuτον &:πιχντ·hσεώς &:πσιγοfεύσσις Y.oct τοτς είς 'Ι . 
' ' - ' !!'\θ , < "'' ' τοc'λ··~·ι πορευοιι.ενοις γερουσιοcστα.ις νοc ι> Λ ωσιν εις ο•.οcνο ·ηποτε προς 
' • ι '5; ' 'l'• > I < f \ ' \ τον ποcποcν σχεr;ι·ι . ...,υγχρονως σε εστροcψ·rι ο ποcποcς χ.οιι προς τους έπισκόπους -:ou 'Ιλλυρικοu, οπως &:ποσπ&.σ·~ ocuτouι; &:πο π&.σ·11ς 
προς τ·~ν έν Κωνστα:ντινουπόλει έχ.Υ.Α'/Ισία.ν σχέσεως ψο6ούιι.ενος v-·~ τυχον &:ποσπα.σθωσι τ·ϊjς ρωιι.α.·ί)Ι.·ϊjς εόρrχς, οr.ερ οv.ως έπι τέ­λους έγένετ'), οιότι 5στερον κα.1. oct έποcρχ_(α:ι οcίι-:-σ.:ι ποcσα:ι ύπετιf-
- ' κ .... " 'Θ ... I γ·ΙΙσΧ'Ι τφ ποc"ριοcρχ.-~ ωνστοcντινουποΛεως, ωσ-.ερ ο "εσσοcΛονικ·ΙΙς 
, Ανόρέοcς Ύ)ό·Ι}, &:λ λ' ώς έπιΚΟL\ώΨhσοις προς τον Κω•ιστet.ντινουπολεως 
έζεθρον(σθ·ΙΙ· ΔιιΧ -:-οίίτο έστρcfψ·rι (α.' Φε6ρουοcf(ου 4 95) ό Γελ&.σιο~ Χ.7.ι ,.pος 't'OUζ l.πισΚΟΠΟυζ 't''i\ζ ~ocρOO:.'I~OCς, 5πως ί'.ΙΧι τούτους έπι~-
340 καί Γελασiοu Διχογνωμiα τού α\ιιοκράτορος 
ρω-r·~ "?Qς τ·))ν ιΧ.τ:b ποίιπις έπ~κοινωνί:χς Π?Ος τον Κωνσ-;-ο:ντινουπό­
'λεωζ ά.πόφ:χ:σιν. 'lσ-;-έον ~ε οτι ό πιΧπιχς Γελοίσιος ι-ι.ε-;-οc -;·))ν ιΧ.προc·-
, ' ~ - , , • - φ , , Ε' ' ~ , κ τον εποcνοοον -.ων ετ:ιτrοπων ocu-:ou xuσ>ou κοcι 'ψΊινοcιου οια: 
v-ocκ.ρwv κ.α:t έντόνως προσπα:θετ νοc πείσ·~ τον α:uτοκ.ρ<Χτορα: οτι ό 
πο'λιτικ.ος οcρχ_ω•ι ouaέv aικ.οc(ωfιΧ f.χ_ει τοu έrψοοι(νειν έκ. Υ.Α'/)'1LΙΧ­
στιοι.οίς πρ<Χyμ.χσιν· on &:λλα: τοc Υ.οcθ·i\κ.οντα: τοu πολιτικ.οσ OCfY._CJV-
τCJς κ.zt &:λλz -.CJόJ έκ.κ.λ·Ι)σια:στικοu · οτι το πρωιείοv έν τ·~ έκ.Υ.λ·rισί~ 
ezει v.όνος ό τ:ιΧπzς. Φα:νεροτ &:ρα: ό πdπιχς &.ρ~a·Ι)'λότα:τα: οτι χπα:ς 
, , - ' ... ' - τ ~' ' .... ' ' ο ι;χ.οπος του α:yω•ιος α:υτου ·ην, ω'!'r.ερ χ.α:ι τω ·ι πeοχ.α:τοχων χ.οcι 
~ια:δόχων α:uτοu, το έπό.ρατοv πρωτείον. Εί τοuτο πιχρε~έzCJντο 
ι I \ ι ' I ΙΤ '"\ ' Ι οι πα:τρια:ρχα:ι Υ. χι 'Λ α:υτοχ.?α:τορες )..ωνστχντι νουπΌ Λ Ε ως, -;α: τ. α: ντα: 
α:u-;-οίς έπέτ?ετ;ε •ι ! .λ•Jστ-υχw; ό ο:ύ-.οκ.?οίτωρ, χ.οcίπε? -.οuτο &:ριστοc 
γιyνώσχ.ων, οuχ ·},-;-;()ν aev έποcu;;το ~υσι-ι-ενώς aι:x:·J ε(v.ε\Οζ προς τον 
ίσχuρως κ.οcτοc τCJu τ:r:/..πχ ι-ι-α:χόfJ.ενον Εύp·ι1v.ιον.- u Α ι-ι·α: 'λ·ι}ξrι:ντος 
't'OU L'Ι'α:υρικ.()i) r.~'λέι-ι.οu, έστροcφΊ) &.rιέσωζ χ.οcτιΧ τοu πο'λλα:χόΟεν 
πολψουv-ένου πz-;ρι:f(Jχου ώ; a·ί)θεν Κ.?υψ·~ εuνο'ίκ.ωζ aιοcχ.εψένου 
προς τοuς στrι:σιο:σο;οcς Ίσχv?οu; . .λιιΧ των τ·~ α:ύτοχ.ρΙΧτοριy.·~ οcύλ·~ 
σφιγΥ.";'Wς συ·ι~εCJfΙ.έ •ιων έπισχ.όπων κ.χΟεϊλεν α:ύτον (496). Μοίτ·Ι)ν 
ό λοcος έν τω [τ;τ;ο~~ου.ίω θοοu6ω~ως ·iιyέaθ·l) ύπeσ τοu Eu'D'I)!J.LOU. ι \ ~ I \ \ \ Τ \ 
' Ο , ι , ,.., ' , ' Ε' ι.. ( ' ~ Ρ- ι ΙΧU":()ΟI.?ΙΧ':'ω? ε;ω?ισεν IΧU";CJν εις ι ιιχ_α:ιτrι: fl·'l)~\ ..;.ιεπτειι-οριιρ 
49G). Μετ' CJ'J πο'λu (19 Νοψ6?ίου 496) έτελεύt .. Ι)σε χ.α:t ό πr:/..π:χς 
Γ ε AoC'I'LOς. Οί a.;,J τ;α:-;-ρι<Χρχ. α: ι Ε·η·ι1v.ιος χ.οιt Γ ε 'λοcσιος α πέΟχνον 
'"1' ('' \ \ - , - - ~ , , ' 'ζ ΙΧΛΛ ο α:yων ;;ε?ι ':'O'J τ;ρωτειου -;ων πΙΧπων οιετεΛει ΙΧΚ.fl.ΙΧ ων, 
χ.χ(τr.ιι ()L τ.xτO Lcl:J'ΙXL ΚωνστΙΧνηνουπόλεως ιLάλλον u.εν vc.ιστια:-
\ I /..,_ Γ Γ J...\ 
νιχ.ώτερον, ·ί,τ-;ον aε πολιτικ.ώτερον φερόιι-ενοι όσ·Ι)ι-ι.έρα:ι ύπεχ_ώροuν 
fl·'fJ Κ.IΧ't'OCVOOUV-;ε, g':'L OGι:J ocuτot fl·XλAO'I ύπεχώ(ΟυV 1 τόσtρ fl-XAAOV 
' ι , ' > α ~· ., ' ' - Γ λ ' ' οι πα:πα:ι ·ηyειρον-: ο ΙΧU'Jα:οεσ-;-εροι, οιτινες α: π ο του ε α:σιου προ 
I 1f ~ ) ~~ , "' I 1 -πα:ντων 'Ι)?ζΙΧντο rι:νοcφοcνοον οcπα:ιτο•JΨ:'εζ το τι·ραννικυv πρωτειοv, 
.,. , , ., , , , , , ( e- . . 
φ ω11ει ΛΟV κ. χ τ οcυτο •J; α:yοyyuστω; νχ υr.οτοcχ ωσι σ •ψπΙΧς ο χρι-
, , ' ~ 1 ' - ( ξ I ' ~ "\ , Ε' σ-:ια.νιΥ.ος κ.οσιι-ος ;ι. χι οι α:υτοu rι:πα: α:πα:ς Χ.ΙΧL ο ;;ΟΛιτιχ.ος . ' ι, 
τ ·fιν ΙΧ ~ξ·φιν aε -;·7,; -; •ηοcννι;t.·ίjς '7:Χ 'J':''f,ζ έποίρσεως -;-wν τ;χτ;ών συν ε-
κα\ τού Eu~nμ\ov. 341 
' \ Ι (θ \ \ λ f > I -;ελουν προ πΙΧντων α:ι ρy,σχ.ευη κα:ι κ.σιι πο ~τιχ.:ι:•., ει;ωτερικο:.ι τε 
κ :χι έξωτε.ριχ.ιzt όι χοστοcσlοcι -:ων Βυζα:ντί ν ων, ο'[ τι ν ες, κα:ίπερ 
( - ' ) , - I .1 'Ρ' δ':\ f ,. I ορωντες τον οcπα:ισ\Ον του πρωτειου ι:;ν ωv.·p ? <ΧΚ.οντιz 011'/ψ.ερα:ι 
aεινότερον έyειρόrι.ενον &πειλοuντcc χχνόον νοc ;ι.σ:τα:πί·p eJΙ.κλ·ΙJ-
, I λ f t \ I ' Ι ') ~~ ?' f ιηα:ν κσιι πο ιτεια:ν κα: το χ.ροι:τος εν γενει, ουσεν Ίιττο ν ιι.ινυρι-
ζοντει; πιfντοτε τ·hν &ιι.α: τίi) yεννοcίως ύπο τοu &ο\όίιι.ου Άχ.οcχ.lου 
1 1 I ) ~ Ι ' ~ \ ~ I ... \'Ι ) λ εκρα:yεντι σχισιι.α:-;ι οcρζα:ιι.εν-ιιν φο·ιιν τ·ϊjς .ενωσεωι; -;ων ουο εχ.χ. 'ΙJ -
ι;ιων έφέροντο είς το χιfσχ.ον στόv.χ του θΥΙρlου, ί.)σπερ OL όει λc.t 
λ \ "1\ \ .... \ c \ Ι ) λ Ι > f α:y<;> 'I) τα: χ.ουψοc Π't"l)νOC υπο fL<ΧΥΨητοu εψε ΚΟ[.Ι.ενοι εfLπιπτουσιν 
' - , - ,, Ε' ~ \ I ' - ' "'\ \ εις των στOfLOC των οψεων. ι οε πα:ντες ΕfLψ-ουντο τους Υ.Λεινους 
ίεριfρχ ιχς • ΑJΙ.ιfχ.ιον x.oct Φώτιον χ.α:t έπιfτcχσσον ε\ιθuι; &π' &pχ-ϊiι; τόν 
ποιχ.ιλόνωτον τ'iiς ΨώfL·ιις οψιν, &Cλλως θοc είχον -:0:: τ·ϊiς έλλ·ιινικ:ϊiς 
χύτοχ.ρ.:χτορlα:ς.- 'Αλλοc το fLέyα: τ·r έλλ·ιινι;ι.·r έ;ι.χ.λ·ΙJι;ίq: χ.oct πολι -
, • τ tt ' , ~ "' .... _ , , τ ., 
τε ι<:(, χ.α:κον ·ιιν ο η ου [.1-Ονον οι π Λειστοι των α:ρz οντων ·ιισοcν α:νε-
ι\.\. ' \ I - - '"\λ' I < Α ' > πιτ·ηοειοι προς τα: τεχνccσιι.cχτα: των παπωΥ, <ΧΛ α: κ.α:ι ο α:ος ε-
στερείτο JΙ.α:τοc το Πλείστον τ·ϊjς έθνιχ.·ϊjς έΥ.Ε:LΨΙ)ς ιrυνειό·hσεωι;, ·ί}τιι; 
συνιfπτει πιfντα:ς τούς όfLοψύλους ώς ενrχ &Cνθρωπον ύπερ βωιι.ων κoct 
έσηων, οπως ό έπt των f.Ι·'flόιχ.ων πο'λέfLων JΙ.()(,ι τ·ϊjι; τοu 1821 έπιχνrχ-
/ ) '~ , '"\ , ,, ,, ,., ) , c , ' θ ι:rτοc!rεωι; rχι;.ιοψ.ος τοτε Λrχος,οστις, εχων ενrχ κοcι f.Ι·ονον ιερον εν ουσιοc-
σfLΟV τον έΥ. τ·ϊjς ιι.όν-ιις ΠΥΙΥ "ϊiς τ·ϊjς θρ·r,σχ.εία:ι; έν τ·r έθνικότ·ιι·tι κ.α:l 
) I "\ C' Ι 1 C t \ C' \ ) '\' I ι ) \.\. τιχνοcπο::Λιν, υπερ συνrχιι-φοτερων ως υπερ ενοι; οcοισ:στοcτου κο:. ocoιoc-
, θ I • • _ ''~- , _ τ , 1'1-
σπrχστου υσιι:ι:ν εα.υτcν τ·p πο::τριοι εποιειτο. οισ.υτ ·ιιν συνεισ·ιισιν 
, β ζ , λ . •Ι , '~-' " I τ Δ ' - •Ι ο υ OC't'tLΙΧY.oς ιχοι; ·ιι ουοεποτε ·ιι σποcνιως ε.χεν. ιrχ τουτΌ ·ιι 
> 'ζ < \ - θ I " - '\ Ι > ο f '1-οcγωνι οντrχι υπερ τ·ιις ρ·ιισκ.ειrχς οcνευ τ·ιις ΠΟΛιτειrχς εν ουσιωοεις 
ιι-ονοcστrχt κοcθ' οcίρετικων 1ι o~τQL κ..:χτοc όρθοόόξων 1ι ποcτριιfρχα.ι 
κ.oct rχύτοχ.ρι:fτοpες όιι.οu uπερ πίστεως κ.~ι ποcτρtόος ~ κεχωρισv.έ-
, _ ( ' )/ ~7 (' ( Ί' t''' νως εκ.εινοι υπερ εκειν-ιις κα.ι eιυτοι υπε? τιχυτ·ιις ·ιι κ.οc υπερ εα.υ-
των fLόνων. Άγων έν τίi) χωριψίi)! Οί όέ πrχπιστιχt ; ΉyωνtζοντrJ 
ώς ε!ς όCνθρωπος έχοντες σ ιψfLιfχοvς κ.~l Έλλ·ιινιχς κιχθ'Έλλ·hνων ! 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΜΑ'. 
ΧΑΛΑΡΩΣΙΣ TOl' ΣΧiΣΙΙΙΔΤΟΣ ΕΠΙ ΑΝΑΣΤΑΣlΟΤ ΤΟΤ Α'· 
~ 185 ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΙ ΠΙ'ΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ Ο Α 'ΠΟΚl'Ατ!Η' ΑΝΑ­
ΣΤΑΣω.ι: Α' ΚΑΙ ΟΠΑΤΡ1ΑΡΧ.ΙΙΣ ll'rAKE:10l\IOΣ Β' .-ΕΥ· 
ΔlΛ'\ΛΑΚΤΟΙ ΟΠΑΓIΑΣ ΑΝΑΣΤΑ ~ΙΟΣ Β' ΚΑΙ Ο JΙΑΤΡΙΑΙ:'­
ΧΠΣ :IIA KL~ON IUΣ Ι~'. 
- ' ' θ ' - ' Ε' ' ' - ' λ 
1 ΑΙ ι-ι-ε τα: τον α:να:τον του πο-.τρ~α:ρχοu ; •;ψ·ιψ.ιοu -:α: τ ·rις εκ.Υ. 'ΙJ-
' \ λ f - ' λλ - > I '(' ' λ ~ σ~α:ς κ..χι πο ιτε~ιχς τ ·Ι} ς ε "'JVLκ:rις α:uτοκρα:τορια:ς οιετε οuν 
έν διχοστα:σίq:. Ό [Leν α:ύτοκροcτω? Άvασιάσιος χοcρ~ν τ·ϊjς ένώσεως 
των διεστωσw•ι θ?·φκεuηκων κιχt κιχτ'οcy.ολοuθίιχν πο'λιτικ.ων ι-ι-ερί­
δων ένόι-ι.ιζεν ώς έ ποcνα:γκες, οπω, διcι:τ·ΙJρ ·ΙJθ·~ το «'Ενωτικόν >) τοίί 
~%νωνος · ό δε πα:τοιοcοχ·11ς Μιχκεδόνιος Β' τούνα:ντίον ποός διιχτ·(Jο·φιν 
. \ \"" \ • \ 
- > θ '(' ξ' 1 { , I ., f d ' \ ',.. θ- Ι τ"Ι}ς ορ οοο ια:ς εvεω?ε~ α:νοι.ποψεuκτον , οπως εσα:ει εζοι.ψcι:νισ '!1 τα:-
, - Ο' " 'λ ' θ '" ξ ' ' " ιr -χισ-r;α: ο.εινο. ι α:γα:ν (.1-ΙΧ ~στα. Ο ? οοο ο~ κα:~ οι α: γα:ν J.Ονl)ψuιη-
τχι, ·ίi -r:o~ ο[ 'Ακοίμητοι [1-Ονα:σ-rα.t κα.t ot 'Ακέφαλοι, κιχt ό πο'λuς 
'λα:ός Κωνστοcνηνοuπόλεω; οcπέκ.ροuον, ωσπερ κoct έπt Ζ·ήvωνος κ.α:t 
ΕtψΙJ}-1-ίοu, το «' ΕνωηΥ.όν )). α aε Μοvοφυσίιαι έν γένει οcπεκ·~­
ρuττον κoct τ·/ιν έν Χιχλκ·11δόνι σύνοδον, ·fιν ποcν-r:ες ol ορθόδοξο~ 
"' 'Ε -e ,. ., , , ,. , ,, πα:ρεοεχοντο. ν-:-εv εν ο ιχuτοκ.ρα:τωρ κα:ι ο πα:τρ~οcρχ·ΙJς 'ΙJΥ.ιστοc 
σuνέπροcττον έπt βλοcιi·!1 τοίί τε Υ. ροcτοuς κχt τ·ϊϊς έκκλ·ΙJσία:ς. Εί ι-ι-·;, 
ύπ·ίjοχον ocl διχοστοcσία:ι α:~-r;α:~ έν τ·ϊj έ 'λλ·ΙJνικ.·Ιj ιχύτοκοα:τοοία:, πι-
ι... ... ι , \ \ ι 
θχν:;)~ ·~ν δuνΧ't"ή τι~ έπtΚΟ~νωνίοc , eσ-;ω Κ.ΙΧL }J-·fι ε(λι;ι.? ιν-ής, τοu -;ε 
. Διολλα"Κηκο\ τιρος dλ2.<1.λους ό αύτοκράτωρ 343 
τ.:χη~ιχρχείου Κωνστιχνηνουπόλεως κσ.:l τ·ίjς 7t'IX7t'~i'-·ijς εόριχς, a~ότL 
ο τε πιχτριοc~χ·ης ΜιχΥ.ε~όν~ος ό Β ' ;ι.ιχl ό ποcπιχς • Α νιχστοcσ~ος ό Β ι 
,. ..,~ , ι , ι " \ •<!> ~........ 'Α""' ·ησιχν [1-Ε.~ λ~ Χ ~ο~ ιχιι.φοτερο~ τι, υ ς τροπους b ;ι.ιχ~ ευο~ΙΧλ λιχχ. το ι. λ λ 0!1-ώς κoct ό ιJ.ετρ~όφρων OU't'Oζ πά.πιχς έφερεν εν έα:υτί{> ά;;ψα:i:Όν -; ο 
' -'Α ' - lτ 1 " ''Μ <!>ι -τ 'θι<!-1: κ.ιχτιχ του χ.ιχ;ι.ιου [1-~'!Οζ. ~α:~ ο τ~ [1.εν Ο σ.:χ.εοον~ος 'I)V ο ρ ΟΟΟc.,Ος 
' θb ι ' ' ι-, ι <!> " ' <!> Ι ζ ' χ.yα: ς χ~~<!ηα:νος, ιι-α:ρτυρ~ον α:νιχντιλεκτον τιχοε : οτι ενεοο~α: ε ΨΧ 
έπιο·~ θρόνου, εξ ι.u έξεώσθ ·η &.alx.ωc; ό Ε\ιφ·;ψ.ιος, προς ον &.γοc­
-:. ·ην ΚCX:L σ ιψ-ποcθε~α:ν ·(,σθοcνετο' ο τ~ συyχ.εχ.ιν-Ι)μ.ένος Y.cx:l οcνευ -:ων 
I ... I Ι \ ., I 't: I <! 'f}~- CX:'t'ω\1 του πα:τριοc?χου φευyων τοc ov-v-ocτcx: ποcντων, εc.,α:~ρουv-ε-
νr;υ τoiJ α:ύ-:οσ οcρχ~~~ιχχ.όνου, ένεχείρ~ιrε aοcχ.ρύων τί{> έξορlστ<J) -ποc-
1 Ε' I ' ' ' ,~ - ..., ., - >t; ' θ ":'ρ~οcρχ·~ < υφ·ιψ-'· <J> τα: εις εφοο~ον τ·11c; πικ.ρα:ς α:υτ-ου ει,ορ~α:ς συνα. ρο~-
D.' ι " ~ ι ~ ' 'θ \ ι Ι.! . 1 ., .... < Ι σ •Jεντα: χρ 'Ι1[l·α:":'α: · ο η ο~α:ρρ"Ι1ο"Ι1ν '11?'~'11 '11 νοc υπογροιψ·~ το α:υτ<J> υπ ο 
-:ou οι\ιτοχ.ροcτο;.ος ύπ(ιολΥΙθεν «' Ενωτικόν )) ' οη πεπιχρρ·ΙΙσ~α:σιι.ένως 
~ν συνό~<J) συγχ.λ11θείσ·~ έν Κωνστα:ντινουπόλει ( 497 Υ! 4 υ8 ) &.πε­
ψοc~θ·fl ιSπερ τ·fic; έν ΧοcλΥ:11aόν~ συνόaου χ.οιl χ.α:τοc των Εuτυχ~οcνων, 
' • '!' Ι ' ' θ ι<!> ι; 1 ' Ι '\ι , Ι εφ <J> κ.ιχ~ ο ο ρ οοο..,ος πα:τρ~οcρχ·11ς εροσο ~~,υιι-ων επε~.ο~νων-ησεν 
• - " ' τ , θ' - ' "" _ , '\ 1 <!> ι <!> , -:χυ-:<J>, οπερ ιι-εγα: "')V α:γα: ον τ·~ ελλ'fi\Ι~χ.·~ εχ.X.λ'fi <!~C'f, ο~οτι o~oc τ·ιις 
' r ι ' ' , \ .... ι - ~ ;.;ηχ.ο~νω~ιοcς τocu·t"flζ εγενετο α:ρχ·ιι τ·ιις συνενωσεως των σιεσπα:-
, ι - '"-.. - ' '\ ' ' 1'\ "l-'·ενων πχτριοcρχε~ων τ·ιις ελλ'fi\I~X.'fiζ εχ.Υ.λ·ιισ~α:~ τα: [1-CΧ:λ~στα: συν-
"' , ' , I \' I ι: \, ' ' "'Ο ":'ελοuσ·ιιc; ε~ς τ"Ι)ν ε~ρ·()νευσιν κ.χ~ οcνοcπτuc.,~ν κ.α.~ ισχυν τα:uτ·Ι)ς. τι 
δε 1Jν εua~οcλλοcχ.τος ποο; τ·!}ν τοσιr.uτοc aε~ν:Χ τ·ίj ηλ·ιινικ:/j έκ.κ.λ·ιι-\ ' . σί~ προξεν-ΑΙJα:σοcν ρωιι-ιχ·ίχ.·!}ν έκ.χ.λ·ιισία:ν φα.νερι,ϊ: ·~ προθιψότα:τ.χ. 
, \ ' '\ ' '\ θ- , κ ι'\ < επι το v-εγχλοπρεπεσ•ερον τελεσ ε~σχ εν ωνστ.:χ.νηνσυπολε~ εορ-
' - , ,, Π' 'π ,, ' ' I - I ":''fl των οcποστ-ολων ετρου Κ.7.~ auλου χ.α.τ cχ:πα.~τ·Ι)σιν του ποcπα: 
·p' 'Α I -Β' 'Α""',\\!>\- •'!>ζ' ωιι-·ης νοcστα:σ~ου τοu . λλ , εικ.α.ι οιοc τ·ιις ιοια: οuσ·ιις 
I ..,. - \'Ι ) '"\ ) I ) I 'I \ τα:uτ·ιις τψ:ιιc; των ου ο α:ποστο λ ων ε φα: ι ν ε το α:ρχ·() τις, εGτω χ.ΙΧ~ 
> I \!> .... '\ - - \!>Ι ) '\ - >\!>1 'f 0 -ε!L~·εσως, σu'ΙΟLΟCλλα:γ·ιις των ουο εΥ.χ.λ·ιισιων, ι,υοεν ·fiττον εν των ι , f .... Ι 11 < ,t:Ι .... I - >t χ.uριων οcιτιων του σχ~σv-ιχτος, ·ιιτοι "ff α:ι,ιωσις του πα:πα: του ει,οc-
λεLφθ·ijνχι έχ. των ~Lπτύχων το 0'10[1-0C τοu 'Αχ.α:χ.ίου εv-ενεν &.χ.ε-
' Δ , , I ) ' ' ,, ,.., \ ( , ' -?ΧιΧ. ιοτL Ο ΠIΧ7t'CΧ:ζ εψα:ινετο [1.εν ευνους, ωσΠε? Κ.<ΧL Ο~ προ ιχυ-:οιι 
' ' \ < \ -'Α , Ρ..~ I ' ;-;α:ποcι, π~οc; τους υπο του χ.α.χ.ιου t'εοχπτισιι-ενουc; Υ.ΙΧι χ.εχειροτον-1) · 
344 '~ναστάσ'\ος Α' κα\ ό πατριάρχnς: l\fu.~<εδόνιος Β'. 
, ~ I d ' ' I ') ' 'Α rιενου;, ουσι.ι.ενεσ-:-ιχτος οrιως προς '\"Ον χειροτον-ιισιχντιχ ιχυτους -
ΆκιΧκιον. Touτr) ·~ν ψιχνερΟ: &ντtψχσις · aιόη πδ:ι;ιχι oct σύνοaοι σι ~ 
\\ Ι'( - < - > ' \\Ι '( \ κ.χτιχοικοι:.,ουσχι των ιχιρεηκων επισκοπων σuγΥ.χ>εοικχι,Qν Υ.ιχι 
- < ' ' -
1 I β I? ' Τ - •1\\ των υπ ιχ.υτων κεχειροτονΊψ.ενων κα:ι εοχπτισrιενων. ου>ο εωο-
u.εν πολλιΧχ.ις έν το τς πρΟ'Iιγουι.ι.ένοις. Οuτω ~έ κoct ό πιΧποcς Ά ν :χ.-
' •e '"ζ , ' - ' - - φ ~... Β' ' - 1ιλ" σ:-ιχι;ιος εοιχοι εν επι των ιχνων του '(ΙΛLΚΟ<; κ..χι των ιχ Λων-
ιpιλιΧ?χων πιχπων. υοη ~ε οuτως έσκέπτετο κιιct ό πιΧπιχς 'ΔνιχστιΧ-
, 1\\ ξ 1 d ?"' ' ι ' - ., ι σιος, ιχποοει ις τοιχνοτοtτΊJ on ου:-ος επΊjτε ι πιχοιχ του ιχυ>οχ.οιχ-
' ι \ \ 
'Α , '"' 'ζ ' ( , .... 1'1"\.\ - ., , το?ο<; νιχσ-:-ιχσιου ιοιιχ Ι)υσ.χν τψΊJν υπερ τΊ)ς εοριχς του ιχποστο-
λου Πέτρου, ·})το~ ύπέρ τοu πρωτεt')υ. Προς τοuτο a· eπψψεν ε{ς 
κ ' λ \ "'' ( - ' , ' ' , ωνστιχ.νηνουπο ιν χ.ιχι ουο οι:υτου επιτροπου;, τους επισκοπc.υς 
Γε?ι.ι-χνον τ·ϊjς Κα:πύΊJι; κ.ιχt Κρεσχ.όνι')ν τοu Τουaέρτου (Todi) -:·7,ς 
Όι.ι.6ριχ.·ϊiς. Τψ·/Jν ~έ τjjς πιχπικ·ϊi~ εa?οcς έθεώ?ει ό πιΧπcr.ς Ά νrχ.-
' , 'ξ 'λ .ι. - 'Λ I , - " , ' 'Ο , στrχ.1ηος τ·ιιν ε οι: ειψιν του χ.ιχκι')υ εκ των οιπ-;υχων. οcu--
--:οκοιΧτω~ Ά•ιοcστιΧσιος πολλrχ.χως πεοιεποι·hσοcτο .χύτούς, &λ λ' ού · 
\ ' \ . 
aεν eπροcττεν είς έκτέλεσιν των &.πrχ.ιτ·hσεων τοu πιΧποc. T(J\J\IOCν-
/ \_\ \ 'λ > Ι\\ ζ ' , ι ~ c > I ηον οε rισc: ιστσc: εσπουοοc εν εκ. ποcντος τροπου ινοι: οι επιτροποι. 
' '·
1• ' 'Ε ' ν Ζ' Ε' ' ' ξ "' . υπογροcψωσι το « νωτικον» του ηνωνος. ις επιτευ ιν οε του-
του ·ήaύνοι:το νΟ: συντελέσ·!Ι κοι:t τόaε: εrτε κοcτιΧ σύι.ι.πτω1ην είτε 
' I - ' I 'Α ' , I θ , ... ενεργει'f του οcυτοκριχτορος νιχ.στιχ.σιου ενεψχνισ ·ιιι;ιχ.ν οcπεστrχ.Λ-
rιένοι του πcr.τριιΧρχοu Άλεξοcν~?ε:.οcς 'Ιωχννου Έι.ι.οu λοc (ΜονιΧξων, 
ΜελιΧς) τοu ~ιοc~εξοψ.ένου (496) τον &.ποθοcνόντοc (20 ·iι 23 Σε­
πτψ.6ρtοu 4 96) •Αθιχ.νοcσιον Β'. QQ-;oι ύπέ6οcλον eκθεσιν, lν -~ ~~­
ϊσχυρtζοντο ο τι έπ·ϊjλθε ~ιένεξις ι.ι-ετοcξu τ·ϊjς ποcπικ·ίjς έ~ροcς χ.χt τοG 
θρόνου Άλεξοcν~ρεtοcς a,O: τΥιν ύπο Θεο~ωρ"/Jτου -εστορ ιοcνοu πλ·ιιι-ι­
ι-ιελίi rιετιΧψροcσιν -;·ίjς περιωνύrιου έπιστολ·ijς το~ πιΧποc Λέοντος 
Α' προς τον Φλοc6ιοι:νόν. Έν 't"~ έκθέσει ο~ &πεστιχλι.ι-ένοι πιχρε-
"' ' ' Ν ' t Κ 'λ ' '"~<'~' ' οεχον•ο τιχς εν ικχι f κιχ ωνστιχντινουπο ει κιχι -'-"ψεσφ συνο-
~ους, aύ~όλως ~· lμ:.ΨΙJ(l.όνεuον τ·~ς έν Χιχ'λκ·ι,~όνι συνό~ου ού~ε -:ων 
έν Χο~στω ~ύο φύσεων. Ποος &.νοcνέωσιν aε τ·ϊi~ ποος τ·~ν a ωιι.ιχ.ϊκ·~ν \ • ι ~ \ 1 Γ 
.!!} ~ ' ) λ - ' ' \.\. θ • ' .. ...upιχνεπικrJινωνιχς επεκ.χ ουντο τΊ)ν πιχντοτε ο·ϊj εν uπrχ.?χουσαν εγω-
'Αποτuχ.iα τοίι αύιο~<ράτορος •Αναστασ\οv Α' 345· 
σ~ ν τ·ϊiς τε ?ωv.α.'ίκ:ϊjς κ.α.t οcλεξα.νaρε~α.γϊjς έκ.κ.):f)σίοcς, -;·ίjς τοu οc-ποστό­λου Πέτρου κ.α.l τοu v.:x.θ ·f)τOU ιr..uτou Μοc?κ.ου, τ·/)ν lκ.'λογ·l!ν τοu Κυ­
ρίλλου a~aι. τοϋ -ποcη~οc?χου Κελεστίνου κ.ιχl τ-f!ν ύπο ,·iiς ~ωv.ιχ·ίκ:ίiς 
'' δ" ' I - ' .... I 'Λ.... ξ ~ I , \ - • ε ριr..ς υπεριχσπ~σ~ν τ·Ι)ς εκ.κ.Λ·Ι)ιηιr..ς τ·7iι; ΛΕ ιr..νο?ε~α.ι; ε-π~ των ιχιρε-
- - Δ • τ e· Α' .... ' ' π · --ι ~κ.ων ποcτρ~:χ.ρχων ι,οσκ.οροu, ψ·ο ε ου ι ΛΟυ?ου Υ. !Χ~ ετρου του 
Μογγοu. Ot έ-πίτρο-ποι τοf) -ποc-ποc -πιχρε~έξοcντο τ·IJν έγχεψσθεϊ:σοcν· 
(Χuτοϊ:ς έκ.θεσιν -πιχροτ~υνθέντες προς τοuτο κα.l ύ-πο τοu γερουσ~:t.­στοu τ<ιu βοcσιλέω; των Γό,θων Θεο~ωρίχου ~~οcτρίοοντος lν Κων­στιr..ντινου-πόλε~ ύποθέσεων -:tολιτικ.ων €νεκοc Φιr..ύστο•J 1) Φ·fiστου r 
rf ' - ., ι 'Α ι ' "\ t' - ' - ' οστις -πα.ροc τ<J> οcυ't"ο;ι.ροcτορ~ νοcσ"t"α.σ~<J> εφ~Λοc,ενε~το κ.οc~ τ·ΙJς ευ-
' ' -., '"\ 'Η ~ ' :Χ ' θ' 1 "' '' v.ενε~ΟCζ α.υτου ΟC'ΠΕΛΟCυεν. 7tΙΧρα.οοχ·ΙJ τ ·ιις ΕΥ. εσεως τοcuτ'Ι)ζ Ί}V εv-· 
, ~ \ \ - 'Ε - 'Α"\..... d ' ' I v.εσΟζ OC7tOOOΧ.'fl )I.X~ -;ου (( νωτιΚ.ΟUJ) . ΛΛ οτ ε Ο~ ετι;ιτρο-ποι του -ποc-ποc 'Ανοcσ .. α.σίQυ Β' l-πιr..ν-iiλθον ( 1 9 Νοψορίου 4 9 8) εtc;. 'Ρώv.·f)ν, ό -ποc-ποcς οuτος 1-ιν τεθνεώς. 'Εντεuθεν ~ε "'fοέκ.uψε aιχο-
' ~ , c ' \ ' ' ' ,, θ - ' ινωv-ιοc, οιοτ~ οι v.εν -πιr..-πιστα.ι α.τι;εκ·()ρυττοντ'()'Ι εχ. εσ~ν των oc-πe-
.... ' - I 'Δ"\ !: ~ I ' \ ' θ - c ' στα.Λv.ε•ιων του 7tΙΧΤριοc;>Χ,Ου ΛΕc,ΟC'ΙΟ(Ε~α.ς ω; v:f) εγκ.ρι EL'11XV υ7tΟ 
-:ou ποcποc &:ποθα.νόντος, ot ~ε πεοl -;ον α.uτ-οΥ.οοc-.;οοα. Άνοcστοcσιον-
. \ \ \ ) ~ ,,.. ζ ) I rf ( t , ..,. l 1 .... I Ι εοοc,α. ον τ:χνΙΧντια. : οτι '() υπο των ε-π~-;-fο'Πων του -πα.-πcι. γενοv-εv'{)ο 
) ~ \ ..... ' θ ' 1 I ~ \ ι ( t ., ... ... I α.ποοοχ·fl •t"fl~ εκ. εσεως εyενετ-ο οεΥ.τ'fl Κ. ΙΧ υτι; ΙΧυτοu τοu ποc;τ-οc. 
§ \86. 'Αποτvχ_\α τοίι αύτοκράτορος 'Δνf.Lστασίοv Α' έν τr;ϊ. έκλογr;ί τοίι :πάπα Ρώμη.ς. - Πά:πας Sύ-μμαχ.ος κα\ ά.νηπάπας Λαvρέντ\Ος . - 'Λποθα.νόντα. τον -ποcπrι.ν Άνοcστοc. 
σιον τον Β ' ~~ε~έξα.το ό -ποcπα.ς Σίψ.v.α.χος έΥ.λεχθεt~ ύ-πο τ·ϊ;ι; 
v-είζονος v-ερt~ος των κ.λ·flρικων κα.ι τοu λ:χοu. ·ο ~έ σ.ύτο"·?ιΧ­
τω? Κω~στα.ντινοu-πό'λεως ύπεστ·,Ίριζε ~~oc τοu εtρ·f)μ.ένου ιεροu­
σ~:χστοu Φοcύστου lπα.νελθόντος (v.·rινι Νοψ6ρί<J> 4 98) εtς Pώv.·flν τον 
' 6' \ ' c: ') I ' θ' c ' οcρχ~πρεσ υτερον .ηrι.υρεντ~ον ως οcντ~ποc-ποcν εκ.λεχ εντοc u-πο τινος 
μ.ερL~ος ιι-~κ.?ιΧς μ.έ.ν, πολλc.uς ~ε lν έ:χυτ·~ lχούσ·()ς γεfοuσ~οcστιfς . 
• ΕΥ.ιfτερος ~ε των ύ;tψ·f)φ:.ων έχ_ε~ροτοΨfiθ·φΙΧν τ·~ ocu-:·~ ·~μ.έρ q: (22 
Νι:ιψ~ρίου 499) έν έτ-έfσ;-: Ε'-:ερος έκ.1.λf1<1ίσ;-: . Οuτ-ω όέ ·ήy.φισ6·hτουν 
έν τi,ί έκλογι;;, τού :rτfιπα 'Ρώμnς 3-!6 
~ον θρόνον --:οίJ πιfπιχ 'Ρώv.:ι;ς ~ύο, Οπως χ.χι ΟCλλοτε ό ΛL6έfι.ος Χ.:χt. 
' , I φ~λ ι: • Β' Β I ' ' , ' Ε' λ') Ό α:ντιπα:ποcς ΊΙ L<, ο , ον~φα:τιος χ.σι~ ο ocν-n πα:πα:ς u α: ,ιος. 
Ή ~~ιχφοροc &:ΨΙινέχθ·ιι προς τον βοcσ~λέα: Θεοοώρ~χον, οστις στ"ΙJf~ ­
χθεtς έπί τινος νόι-ι.οu τοσ βχσ~λέως Ό~οιΧχ.ροu, χ.α:θ' δν ό έχ.ιΧ-
, λ ' I , ~ ' ' ~ β λ' - 'Ι στοτε εκ. εyοv.ενος πα:~ιχς εχ.uροuτο uπο -:-ου α:σ~ εως τ·ιις τοc-
λ[α:ς, έπεχ.ύfωσε (499) τον Σύι-ι-ι-ι-α:χοv ώς πλειονοψ·ιιφοσντα:. Οuτω 
~' ' ' t ' , - ., I 'Α I 'Α ο α:πετuχεν "'J ιχποπε~ρα: ;ου οr.υτοχ.ρα:τορος να:<Jτα:σ~ου.- πο-
' <'Α ' , 'Ρ' , ' , Ι'Τ ''\ -τυχων ο να:στ:χ:σιος εν ωv-ΊΙ εστρα:φ·ιι εν ~ωνστα:νηνοuποΛε~ 
κ.α:τοc τοσ εlρ·ιιν~χ.οσ or.uτ·ijς πα:τρ~ιfρχοu, &:νυποτιΧχ.του ~ε α:u-:ίi') 
Μα:χ.εaον[ου τοσ Β' . Άπ·8τ·ηι:;ε π:χ:ριΧ τούτου τ·/ιν έyyρα:φον όι-ι.ολο-
' ' , θ- - I Ε' I ' \ c I για:ν τ·ιιν εyχε~ρ~σ ε.ισα:·~ τ<f ποcτρια:ρχ·~ υψ"'Jfl-Lif χ.α:τα: -;·ην Ίψ.::-
ριχν τ·ίjς στέψεως ώς ~-ϊjθεν uπο6ι6ιΧζοuσχν τ-ην &:ξιοπρέπε ια.ν α:uτοu. 
·ο Μ ~ • , 'θ ~ ~~ • 'Α • • , Σ α:χ.εοονιος ·ιιρν-(] "'J οια:ρρ·(]ο·ιιν · ο να:στα:σ~ος επφ.ενε . υ γ-
χρόνως aε ό ποcτριιΧρχ·fiι; ΊJyέρθ ·ιι ώς πρόι-ι-α:χος τ·ϊjς Δ' έν Χα:λκ.·ιι~όν~ 
ο(χ.ουv.εν~κ.-ϊjς σuνό~ο•J. 'Α λ λ' ό α:uτοχ.ριfτωρ, χ.α:τα:λυθέντος τοG 
' ' Π ' ).' I θ' ' I 'θ π~ος τους ερσα:ς πο ψ.ου χ.οιι συν '(]Κ.'ΙJς yενοv.εν-ιις, κ.α:τεστ·ιι α:υ οc -
~έστερο(. Ό λα:ός έξωρyίσfJ·ιι τοσοuτο κ. χ τ χ το σ α.uτοκ.ριΧτορος, 
t.l ογ ~~ )~f \ )~I \ Ι ' \ 
{ι)στε ουτος οεν ·ιιουνοιτο να: ει,ερχ·ιιτ.χ~ Υ.χι προσε?χ·ητα:~ εις τcι.ς 
~ I λ ' " ' - λ - 'Α"'λ' , ~ · 0"1/fl-Οσια:ς τε ετοrς ΙΧvεU ~σχuρα:ς σωv.α:τοψυ ΙΧ>'.'ΙJζ. Λ ουοεv 
Ί' δ ) I ) I ) Ι d \ r ~ 1 
'1/"t'"t'Oν οιυτοΥ.pΙΧ~ώ( επψ.ενεν- επεv-ενεν Οfl.ώζ Y.O.L Ο wα:κ.εοονιος . 
Τέλος ι-ι-ετιΧ στιΧσιν έν Κωνστα:ντινουπόλει ύπΕ:ρ τοσ Μα:ιιε~ονίοu 
κ.οιt χ.οι τοc το σ οιuτοκ.ριf-;ορος ό α:uτοκ.ριfτωρ ώς τuροιννος &:ποyυ­
y.νώσα:ς α:Lιτόν φlλων,uπεριχσπιστων, συγγενών χ.οι1 όπιχ~ων &λλοu~ 
' θ f ,. ""\ "\ ~' έ/: f ' ~ ' ξ \ ' I γεν Υ.ιχ ειρζοις, α:ΛΛΟUς ο ι,ορ~σιχς νuκ.τος οιc:τcι ε 'Ιοr. ιχπιχγιχγωσι 
( 511) ε(ς Χοcλκ.·ιι~όνα. κ.ιχ1 έκ.εϊ:θεν έξοf[σ<;?σtν εlς Εlιχιf'ίτιχ τ·ϊjς Πα:-
"' ι "θ τ 't:' ' ι '' ' ι Ε' • • ψΛιχyονιιχς, εν α: ·ην ει,ωρισι-ι-ενος, ως ειρ·ιιτιχ~, χ.ιχ~ ο 'υφ·ιιv.ιος ΚΙΧ~ 
, , λ' , λ I (516) . , ~' , ' , Γ I - , y.ετ ou πο u ετε ευτ·rισεν ο εuσε.ο·ης ιχνΊJp εν ιχyγρ!f τ·ιις εν-
~ , π , otl ~, , , , , , , -οοτερα:ς ιχφλιχyον~ΙΧς. uτω σε πα:ρφ.εινε το σχισv.ιχ κ.οι~ επ~ -:-O'J 
προα:ποθιχνόvτος ι 514) 'Π'οC'Π'ΙΧ Σuv-v-rfχou κ.rxt έπt τοσ Μα:χ.ε~ον[ο•J . 





Ο ΑΊ'ΔΣΘ .\.ΛΟΣ XAPAKτtlP ΤΟΥ' ΑΥ'ΤΟΚΡΑ.ΤΟΡΟΣ ΔΝΑΣΤΑΣΙΟΤ 
ΑlΊ'ΙC•ΝΕΠΕ:'ΙΙΒΔ.ΣΕΩΣ ΤΩ'f ΠΔ.ΠΩΝ Σl" 1 IΔ.XU'f ΚΑΙΟΡΜΙΣΔΑ 
ΤΟΙΣ ΤUΣ ΕΛΛΉΝΙΚΙ::!Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΑΓ':Ο.Ι.\ΣΙΝ ΕΟΙ 
ΒΛΑΒΤ,[ ΑΤΤΗΣ. 
§ 187 · ΗΜΠ!'ΑΞΙΣ Τ!Μ(JΘΕΟΥ fi A Ί'l' !A.i' X Or ΚΑ Ι TUY ΑΥΤΟΚΡΑ­
ΤΟΡΟΣ ANAlTA ΣIUY ΕΠL Ι .~A B llι ΤΗΣ Τ' ΕΚΚΛΠΣ!ΛΣ ΚΑ! 
AYTOKPATOPI ΑΣ. 
~ ΟΝ σ-:α.θερώ-:-α:τον έ ν τ~ πίσ-:ει i\'lα:κ.ε~όνιον τον Β' ~ιε~έξα:-: ο 
ό εuυ.ετχ6ο 'λώτα.τος Τιμ6ι9 εος ό Α' ό ποώ·ΙJν πσεσ6ύτεοος κα:t Γ ~ \ \ 
·~ ξ ο" , ~ - ' ' - · - τ - · σχ.~uοψuΛα: . uτος α:οεως επεκοινωνει τοις α.ιρεηκοις. οuτον ως 
, ι , _ ('Α ι , ι~ ζ , , , ' εuχειρωτον αuτ~ ο να:στα:σιος εσποu α. εν . εΥ. πα:ντος τροποu να: 
έπι6οcλ·r τοϊ:ς όπχ~οτς τοu Μα:κε~ονίοu ~ια:fLχρτuρψfνοις κα:τοc τ'ij ς 
πα.ριχνόv.οu έκ'λογ-ϊi ς α:u-:-ou. Ό ΙΧUτοκριΧτωρ Άνιχστοcσιος εχων 
σUfLfΙ·ι:ι.:χον τον Τψ.όθεο•Ι ά:να:ι~ως ·fιγέρθ·Ι] πλέον Y.IΧ't'OC τ ·ίjς όρθο~ο ­
ξία.ς κ.ΙΧt ~·!ι κα.l προ πιΧν-rων κ-χτοc τ·ίjς .λ ' ~ν Χ-χ'λκ·ΙJ~όνι σuνό~οu. 
'Τ • ~ · •ι ' ' θ ' θ ' ' - Ε' - ' .~uν οε, ει -:tερ ποτε, α:πε ρα.σuν 'IJ uπερ ":'ων uτuχ_ι-χνων ως 
εχων έπίκοuρον τον Τψόθεον. 'Ε<- τού-:-οu σuνετα:?ιΧzθ·ΙJ &πι:ι.:σι:ι.: ·}ι 
έλλ·ΙJ~ιχ.·lι έ;ι.χ.'λ·ησία:. Πολλοt των ~ει'λων ό?θο~όξων έπισ;ι.όπων 
' • " λλ ~ · · ~ · ι: ' · τ 'θ • ~ · r uπεχωρ~uν, α: οι σε εοε,ΙΧΨtΌ fl.εν τον ψ.ο εον, α:πεοοΧLfLα:,., ον 
ΟfLως τ·/ιν κχθχίρεσιν ":'ou 1α:κε~ονίοu. "Οπως ~ε ό ΆνχστιΧσιος 
ά:ποΥ.·φύ~·ΙJ Υ.χνονικωc ~·ijθεν τ-/ιν έν Χα:λ.ι.·ΙJ~όνι σύνο~ον σuνεχ.οcλεσε 
I • • 
τοπικ·/ιν σύ ·ιο~ον έν ~ι~ωνι ( 511 ), ·Χης, ·Αγοψένοu το 'J ά:ρzιεπι-
348 ~ύμnραξις Τψοθέοu πατρ. _ ~α\ τοv ~~τακράτορος 
σχ.όποu -:-·7,ς έ·ι Πα:ππχ~ο:ι.~ο:: Κα:ιιτο::οείιχς ~ω..-·11οίχοu κα.l τοσ Σύ-
, Ι I 
ρου -:- ·~·ι :ι.ο::το::yωγ·lιν Ξ::•ιχtοu ( Sενόϊος, Φιλόξε~ος) τοu Ίερα.πό -
λεως' οcπεκ:hρuξε 'i'lJV έν Χα:λκ.·ΙJ~όνι σύνο~ον κο:: ι :ι.α.θεϊ:λε τον 
'Α , φ-. fJ ' I ' ' Ι ... , 'Η-.' κ I ' ' ν η οχ ει α: ς Λα:οιο::νο•ι :ι. α: ι -:-ο•ι εροσο ΛUfl.ων ΛΙΙΧν. α: ι τον !l·εν 
-:- ·t, ς Άντιοχείοcς θρόνον οc•ιέ6·11 (f, 13) ό οc[ρε-:-ικ.ος Σ&ϊϊρος, -.ον ~ε 
Ίεροσο λύ!λων ό Ίωοcνν-11ς Δ', 5σης 5!1.ως γε•ιόtJ.ενος ποc..-ριοcρχ·11ς 
σuνετοcχθ·Ι) ΟCfΙ.έσως τοίς όρθο~όξοις. 'ΕΥ. τούτου ~ε γενΟfJ.έ'Ι'Ι)ς στοc­
σεω; έν Κωνστοcντινeιu-.όλει έπιχ.ιν~ύνοu ό Άνcχστοcσιος ύπεχώ­
Q'Ι)σε ~'/)U.Q'1(CΙ. έν τ{;) L'Π'7;Q~OQU,(ω. 'Αλλ' ιΧLLΟ( 'Π'ΟCΟελθόντΟζ τΟU ι Γ ι ι ~ ί ι Γ \ 
t\.ι ,, .,.. '" - ' .... ., θ ~'ξ -.' > :ι.ινοuνοu, 'ΙJ?ζοcτο ΠΙΧΛιν τοΙJ κα:τοc -:-ων ο ρ οσο ων ΠΟΛεfJ.ΟU α:να:γ · 
'Υ ' ' • ' ' - - Σ fJ' 'Α-. ... ' ' κοc.,ων -:-ους επισ:ι.οποu~ ΨΧ επικοινωνωσι τ φ εo'(}ftf. ΛΛ οcντι-
στοcν-:ων ποcλιν των έπισκόπων Σuοίιχς τ- ·ϊϊ ς ~εuτέοοcς χ.ocl των 
I I 
τ·Ιjς 'Ισχuρίο::ς κα:t έκροcγε~σ'/)ς (514) στοcσεως ύπο τον στροcτ"Ι}γον 
Β ... ' ' "<;' 'θ ' , Ο'' ' Β ... , I ι-:οcΛια:νον -:-ο•ι ....ικu ·11ν ·11 youfLεν oν uννων :ι.:χι ')UΛγοcρων Υ.οιι 
. ' ' ' . Κ' ... λ I .-,~ , νικ·Ιjσχν-:-ο:: -:-οuς ιχuτοκρα:-:-ο?ι:ι.οuς σ-;-ρα:-:-·11γοuς uριΛ ον κοιι .ι ποc-
-:-ιον, :ι.χl ποcλιν ύπεχώ? ·ησεν ύποσχόv.ενος 5η θιΧ ιΧνοικοcλέσγι έκ τ·ϊjς 
tξορ~οcς τον Φλοc6ιοcνον κα:l τον Μοι:ι.ε~όνιον aιoc σuνό~οu σuyχ.λ·11-
θ·11σοv.έ'Ι'11ς έν Ή~ιχ:ι.λε(ΙΧ -:-·ϊjς Θοοcχ.·Ι)ς. - Έπει~·Ιι a· έχ. ποc·ιτων ~ Ι ι [" ι 
-:-ού .. ων των σuχνwν έπιθέσεω·ι κιχ\ ύποχωρ·hσεων τοu πιχνούηοu 
α:ύτοκροc-:-ορος τοc τ·ϊjς έκχ.λ·11σίοcς χ.r1.l πολιτείιχς όσ·ιψ.έροcι iτοcροcσ­
σοντο, πολλοl οQθό~οξοι έπίσχ.οποι &πελπίσα:ντες έcrτoocm·11σocν ποος \ \ τ \ 
-:ον ΠrΧΠιΧ'Ι ~Ufl·fL!XX,Oν πιηα:κα:λeι\ίντε~ r1.uτον νοc οcνοιλοc6·~ τ·fιν προ-
'1τr1.σίοιν -:- ·7,; κα:το::~uvr1.'7-;εuψέΨΙ)ς έχ.χ.λ·Ι)ιτίοcς. ΠρόθufLΟς, ώς ε!:ι.ός, 
ΧνεψΟCΨ/1 ό ....ιύιψχχος. Έπψψεν ( 8 Όχ.τω6ρfοu 51 'l) lπιστολ·/ιν 
' ' λ ' Δ ~ ' Δ ' ' 'Ιλ... ' ' τ,ρος •ους :ι. '11 ? ΙΥ.οuς α:?σοι.νια;ς, ιχχ.ιιχς κιχ ι Λuριχς ποcροτρu-
., ' ' ' ι - ., θ ~ 'ξ I ' f "" νων r1.u-:ouς νοc εfLfl·εινωσι -τ·~ eιρ οσο φ πιστει οcποψεuγοντες 7tocσocν 
' , τ 'θ I ' • ' • ' ·ο~· · προς -:eιν ι~.ο εον κο::ι τον οιu-:οκροcτορα; επι χ.οινωνια:ν. σε οι.u-
τοχ.ροcτωρ Υ)λεγχε σuν οcλλοις -:ον ΣύfJ-fl-OC;(O'I ώς ποcρο::νόιι-ως κο::τοc­
λοc6όν-:-οc -:-ον θρόνοv -τ·ϊjς 'Ρώ/k·/1ς. Koct έχ. -:-ούτων ~-ϊjλον 5τι ·ή 
έπέι-ι.Gο::σις -;ων ποcπων το τς προcγ!λο::σ~ -:-·ϊjς έλ λ·Ι)νιχ.·ϊjς έκκλ·φ(οcς 
Κ!Χl -.ολιτε\ο::ς &ψετ·/)ρ(ο::ν ε.Ιχεν ενθεν f!.εν 7.U';'~V -:·/ιν οc~ιοcλειπτον 
'Λλ2.nλογρα~ίa ·ορμίσδα, έν -t;i 'Κατ' έξοχnν 349 
ιr.uτων έπLθU[J-ίCCν 't'OU 'ΠΟLεi:ν τ~ -:ι:rf.ν'":<Υ. z.oc~L'I '":OU πρω-;ε(οu, ένθεν 
~ ' ' ι "Ι\ > Ι , " ' .... '\ σε τ't)ν τοuτοu 'I) εχ.εινου το5 λογου ενεκα. προσψuγ·Ι)ν -.ων 'ΠΟΛιη-
κων y.α.t Υ.λl)ρικ.ων τ·ϊjς έλλi)VLΥ.'ϊj; έΥ.Υ.λ'Ι)σίccς τ·/)ν ..-:ροθu[J-ότσ:τ<Υ. uπ' 
;, Ι ~ ' ι ) ι Ι .... ι 1Τ' ' Ι εχ.εινων οεχ.τ·Ι}ν γιγνοv.εν-Ι)ν επισ·Ι)ςχσ:ριν -.ου -:ι:ρω-:-ειοu. ο σ:σuγγνω-
στον -.οuτο σψοcλv.οc των ύπερ-:ά:-;ων πο),ιηΥ.ων κoct έΥ.κλ·Ι)σισ:στLΥ.ων 
' ~ - - < λλ - > I "\ "\ I < \ >Ι λ cχ:νορων τ·Ι)ς ε 'l)νLX.'ΙJ<; cχ:uτοχ.ρcχ:το~ι:χς 1tΟΛΛ<Υ.Υ.Lς, ως V·'IJ ωιpε εν, 
έwοcνελ·hψθ·Ι) !J-έχρι τ·ϊiς y.χτοcλύσεως ocu-;·ϊjς ύπο των Μωσψ-εθχνων . 
-'Εχ. τ·ϊjς προσιpυγ·ϊjς έπισχ.όπων τ·ϊjς έ).λ·Ι)νι;ι:ϊjς έκΥ.λ'Ι)σίοcς προς τον 
ι Σ' ' ' - ., I! ι ' "\ ι ι r.cx:πocν U!J-V·cx:χoν r.ccι ε;ι. των ιχv.οιοχιων cχ:ν-:-εγ;ι.Λ·ψ.οcτων -:ουτοu τε 
\ - 1 Ι 'δ" 'θ ) I ) \ ) /! I "" .... κ :χι του οcuτοκ.ρσ:-:ορος ε ο 'I) εκεη~ οιιpορv:Ι} ε πε~οοισεως τιιις τ·Ι)ς 
'"\"\ - > "\ I Ι > ' (). ).Ι{! ιl I > -SΛΛ·Ι)νιχ.·Ι)ς εΥ.1.Λ'Ι)σιιr.ς προιyv.οι(ην ε-:ι;ι ι.ι <r.~"!J, οπως ..-:ιr.ντοτε, ιr.uτ·Ι)ς 
' 'Α...,λ ' ' - ' ' " ' θ ' (19 'Ι λ' τχ•Jτ 'Ι)ς. Λ εuτuχως σ:νε;ι.ΟΠ'Ι) ocu-;·1), ιr...-:ιι σ:vοντος ou •.ιιυ 
514 ) του ΠOC1t<Y. τούτου . 
§ 188. "Αλλnλογρa~ίa 'Ορμiσδα., έν ~ 'Ι<α.τ · έξοχnν έ­
πaνθιi n άνηλογι'Ι<ύ. -'Αλλ' ·fι .:Χνχκο..-:εϊ:σοc έ-:r:l τοu ..-:ά:πσ: ....ι U[J--
1 >Ι f! ~ •, -θ I > - ~ι > λ ' θ t-'·ocχou επε[J-οσ:σLς οισ: τοu σ:νοιτ•>U σ:uτου σιpοορο-;ερον επιr.νε '(Ιψ ΊΙ 
έπt τοu ~ισ:~όχοu ocuτou 'Ορv.ίσ~σ: v.ετ' ou πολu ('2.7 'Ιοuλίοu 5t4) 
., 1?. Ι ' ' - Q ' - •p ι 'Α ' - ' Ρ- ι <Y.VXOCX:'I't'Oζ επι τοu ?OVOU ":'OU ωv:Ι)ς. ψορv:Ι] τ'Ι}ζ ε..-:ψ.οιχσεωc 
έγένετο πάλιν ό πιχλίv.6οuλος κα.t rολύτροπος cχ:uτοχ.ρά:-:ωρ Άνιχ­
στcfσιος. Οuτος <Χποπειρσ:θεtς Υ.:χτ' ά:ρ χ~ς ώς 'λ έων ν:Χ έπέv.G·~ τ ·~ έΥ. 
"'\ ,... ( \ .... I ~ I \ ., \ ' 1 1 Λ ο γ·~ uπερ του πσ:ποc "-'uV·V·cx:χou ;ι. :χι ιχποτuχ ων ιχνεΥ.ροuσχτο πρuμ.νσ:ν 
' >Ι ι: < >"\ I f: "\ / ' \ "\ Ι ο ~ f Υ.σ:ι 'Ι)ρ..,σ:τ ο ως οcΛωπ·Ι).., μ.ειΛιχιοις τροποις νοc προσε Λχ.u·~ τον οιοc-
~οχον έ;ι.είνοu 'Ορv.ίσ~ιχν. Προς -:οuτο έηιχψε ~ύο έπισ-:ολΟ:ς τΟ: 
μ.ά:λιστσ:-:ι:εριποιΥ)τιχ.~ς ([J-·rινt Δ~κψ6ρ(~ 5 i 4 Υ.ιχt 'Ιιχνοu:χ ρί ιρ -15 ). 
'Ε > - 'ξ I )f ) Ι \ \ \ r - 'θ ·ι α.uτα.ις ε α.ιρει ιχνεu ιχνοcγκ·Ι)ς ;ι.:χι -;t":χ ρ :χ τ·Ι)ν ειχuτοu -;t"εr.ο ι '1)-
σιν τον θρόνο ν τοu πά:πιχ ώς διαδόχου τοu cΧποστόλοu Πέ-:ροu · έχ.­
~·Ι)λοτ 5τι έπ~θuμ.εϊ: τ-1Jν ά:ν:χνέωσιν -:·ί)ς έπιχ.οινωνίιχς των ~vo έχ.-
λ - ~ ' · ~ ' - ... θ I ' 'Η λ I χ. 'Ι)σιων οιιχ σuνοοοu ο~χ.οu[J-εν~χ.'Υ)ς σuyY.Λ 'I) 'Ι)σο μ.εν-1)ς εν ~ΙΧ)(. ειq: 
- Θ I t \ ' ι ) ~ \ ι 1 1 ~ \ \ , τ·Ι)ς "'?q:Y.'I} ς , 'Ι)ν ( ιχ'ιχνεωσ~ν οεν επεχε~ρ·Ι)σε προτερον οιιχ τ·f\ν ιχu-
στ ·Ι)οότ·ητιχ τω'ι ποο;ι.χτονων έχ.είνοu π σ:..-: ων. ·Ο Ό=>u. :.σ~χ~ εmά:ν-ΙJ \ , ι .. , ~ τ 
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προθψό-:-ιχτος. Προς έξιχχ.ρ~6ωσιν τ·/ίς οcλ·ηθε~ιχς των ίιπο του Ά vιχ-
, , ρ λλ , , - , " . ι . , ·ο , σ-:ιχσιοu uποοα: Οfλοενων ει?'ΙJνιχ.ων προτιχσεων επψ.ψεν ο ?fLL-
σ~ιχς είς Κωνστα:νηνούπολιν, 6πω~ συΨΑθως έπο~ουν oi ποfπα:ι, έ­
;;ιτρόπους τοuς έπισχ.όπους ΦορτουνιΧ.τον τ·ϊjς Κα.τοfν'Ι}ς χ.α.t 'Εννό~ιον 
τ·/ίς Πα.υ·tα:ς, τον πρεσ6ύτερον Β~νοfνηuν, τον ~ιοfχ.ονον ΒιτιΧλιν χ.:χι 
Ί λοfριον τον yριχιψα.τέα: ( notari us) έyχ.ειρ~σιχς α.ότοϊς έπιστολιΧς 
( fl.'ΙJνl Ίουλ~!.J> χ.α.t Αόγούστ!.J) ), έν α.!ς περιείχε το ιΧχ.ρι6ε; πρόγριχfλο-
( • d • l ) ' 7 ' 11 λ λ ' 1 •f ι ~ I ) μ.ιχ ιn ιcu ιι , εν ~> συν α: οις ιχπ·~τει ινιχ ο ιχυτοχ.ριχτωρ ιχπο-
~fξ·ητα.ι τ·~ν έν Χιχλχ.·η~όνι σύνο~ον χ.χl τΥιν ~οyι-ι.α.τιΥ.Υ!ν έπιστολ·~ν 
- I Λ' Α' , θ I t'-• ' Ν ' ' Ε' -του πιχπιχ εοντος , ιχνα. εfλοιχτισ·~ ο ε τον εσtΌριοv, τον < uτυχ·η, 
' Δ ' Τ 'θ ' Α''λ Π' ' l\ιr ' Π' -:ον ιοσχ.ορc;ν, ψ.ο εον τον ι ουρον, ετρον τον 'J.οyγον, ετρον 
-:ον Κνοcψέιχ, τον Άκάκιοv χ.σ:t ποfντα:ς τοuς Μονοψυσ~τα:ς, έyχ.ιχ-
-:ιχστ·Ασ'Ώ ~ε r·~ν έχ.χ.λ·φιχστικ·~ν έπιχ.οινων~α.ν χ.:χι &.νιχλοfο·η τ·/)ν 
I ,_ ι ' - ι - θ' > ' ι ι προστιχσια:ν των υπο -;ων ιχιρετικ.ων πα. οντων επισκοπων χ.α. τε-
λος, το χ.α.t σπου~α.ιότιχτον ποfντων, ύποβάλn τή παπικfί lδecr πά­
σας τaς τώv i.πισκ6πwν lκκρεμείς ύπο~έσεις ! Τοϋτ' eσn τ.εριψρα.­
σ-:ι χ.wς κιχl ~ι~ βριχχ έων ό y λυχ.uς ποfπιχς &:πιχιτεί ύποτιχy·/Jν τ·ϊjς 
1 'λ λ - ' λ 1 - - θ ' - 1 σ ιψ.πιχσ·ης ε ·ηνιχ.·ης εκ Υ. ·ησιιχς τ~.j> πιχπικ~.j> ρον~.j>, τ~.j> πρωτει~.j>. 
κ ' - t\Ι ,... θ' " ' θ' , - .,. ιχτιχ τ οσουτο ο ε fLΙΧΛLσ-:ιχ, κιχ ο σον υπ ο εσεις εχ.χ.ρψ.εις ·η σ α: ν 
, ι - ι ι Κ 'λ επισκοπων των τεσσιχ?ων πιχ":'ριιχρχειων: ωνστα.ντινουπο εωζ, 
'Δ ι 'Λλ ~ t\ ι I ·r λ' ·ο ' l!'λ ντιοχεια:ς, εc,c:ι.νορειιχς χ. α: ι εροσο Ufλοων. τον ι-ι-ιχκχ.ιιχοε -
λειοv τρόπον του ποfπιχ βα:θύτα:τ' έννοwν Ά νc:ι.στοfσιος έψοfΨη ΠfΟ-
θ , , !). , ,, ' ι , θ ι >/: Ufλ-Οτιχτιχ ιχποοεχ'.ψενος ινιχ τους πα:ντιχς ιχνc:ι. φ.ιχτισ"!), εt,ιχιρου-
' - 'Α ' '' ' - I{ 'λ λ ' ' ' ~.ενοu του κ.α:Υ.ιου, ον ο τ·ηc: ωνστc:ι.ντινουπο εως α:ος τα: v·ιχ-
λ ' , , ~1 ~ ' .. ' , ' , ,. ιστιχ ετψοc, σuyχρονως σε σους τοις επιτροποις χ.α.ι εγyρα.ψον ο-
λ ι ι , .,. \ ' , Χ λ t\• ι t\ t'-• fLO οyιιχν πιστεως, εν ·~ κχι τ·ην εν α. Υ.Ί)οοvι σuνοοον πα:ρεοεχε-
, ' λ t'-• λ ' ' - ' ' Θ ' t το, c;ι:πεστει ε ouo π ο ιτιχ.οuς c;ι:υτοu επιτροποuς: "'εοπΟfLΠΟν κιχ 
~ Ε 1 Π 'λ t'-• ι • ' ' 1 " ' ...ιεοΊψια:νον. ροσεκα: ει σε χ.οc οcuτον τον πα.ποcν, οπως οcυτοπρο-
' - ' - - 'Η λ ' •t\ 'Ε ' t'-• " σ ωπως πα.ριχστ·~ εν τ·~ τ·ης ρα.κ ειοcς σuνοΟΙ.J>. πισ·ης ο επψ.-
.ι. > λ' \ \ I I λ- ιl Ι ψ εν επιστο ·ην χ.οcι προς τ·η•ι yερουσιοc ν ποcριχχ.οc ων ο πως fλοεσιτεuσ·(Ί 
.-:α.ρcΧ τίi) βv.σιλεϊ Θεο~ωρίχ!.J) χ.ocl τίj> ποfπ~ δπερ &:ποχ.χτιχστοf-
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- ' ' - ~· ' λ - κ I ' ' Θ ~' " σ~ω; ~Ί)ς ειρ'ΙJΨΙ); -;ων O'J'J ε)α 'Ι)σιων. χι ο ι.ι-ε•ι - εουω?ιχοι; ε-
ξ ' θ t f , ~ \ - ' I •I ~f (/ C' I πρχ ε το Κ.Χ ε:ι:u-;ον uπε? τ·ηι; ειρ·ΙJΨΙJς, 'Ι)χισ-ιοc ο •:ψ.ωι; ο ποcπιχς. 
~ , Ί' ' θ ' - λ , I ' ' - 'Α 
..... ιοη οu-;οι; fl·"fl πει οι.ι.ενος τοις ογοις ΚΧL uποσχεσεσι τοu νιχ-
' " ψ "λλ • • ι κ ' λ ' σrχσιοu επψ. εν ΙΧ ou~ επιτροποuς ε ς ωνστιχνηνοuπο ιν, ·r.yov· 
' - ' , Π ' ''Ε '\'' ' ., ι.ι.ενων -;ω•ι επισχ.οπων ~?εyρι νου χ.ο:ι ' ννοσιοu, ι.ι-ετ επιστο-
λων προς τον σι:ύ-;οχ.ροc-;ορσι:, τον πιχτριά.ρχ·ΙJν, τοu; ορθο~όζοvς έ­
πισi'.Οποvι;, τον χ.λ·fiρον κχt τον λα:ον Κω ·ιστσι:ντLνοuπολεω;.­
Έν -;οuτ~ σv'Ι"/iλθον περl τοu; ~ιιχχ.οσί'Jv:; έπισχ.οποuς έν Ή(ΙΧ­
)1. λεία: χ.ιχτιΧ Κ ε~ ,·ην ον κσ.:l ΘεοΦοcν"Ι]ν ·rοά.φοντσι: : (('"Ηλθον ~ε 
. \ ' \ 
\ ) I ι ~ J ' ~ , ι •I ) 
Υ. :χι ετ.ισχ.οποι ως υιχκ•;ιτιοι ε χ. οιο:ιρορων τοπ ων, ω η ν ες ει.ι-τ..χι-
zθέν-:ες uπο τοu πχρα:νοι.ι.'Jv β:ι:σιλέως ΚΧl Τψοθέοv έπισχ.οποv 
Ι{ ' λ ' ' " 'Δ ' ~· ' ' ωνστ.χνηνοuπο εως χνεχωρ·ΙJ'ίΙΧ'Ι α:πρα:χ-;οι >> . πρσι:κ.τοu; ιχπε-
189 ' ΏΦελή.μα τα τij) παπικij) θρόνφ έκ των ερίδων τής 
έλλnνικnς έκκλnσίας. -Το ι.ι-ονον ~ε κέρό".Jς έ;ι. -:ω •ι &.νrεy· 
κλ·ΙΙι.ι-οcτων Όρι.ι.ί-r~χ ;ι.::Δ Άν:χΗΙΧσίοu 1ιν ·ή ιχ{ίξ·ησι:; -;ou σσίλοu τ·ϊjς 
έ.λλ·ηνιχ.·(jς έκ.κλφ\ χς χ.χl -:ων έτ.ψ6οcσεων των πα:πων· ~ιότι ot -
fLE'Ι ο?θο~οξ'Jι σuνε-:ηά.σιτοντο, ol ~ε Μονοφuσττχι -ι.ριχτα:ιοτεροι 
> f < ~ · ' θ ' ' λ I >I 'θ ~·~ εyιγνοντο, ο σε πα:πικος ~ονος προσει χ.uε -;ou; α:γσ.:ν Ο? οσοι.,οuς 
-:o'J ΑΙΧΟU χ χ( τι VΟ(ζ των ΚIΧ't"Ο(~ε~ιωyι.ι-ένων ορθο~οξων έπισκ.οπων. 
Το-;ε ΚΧL έπίσχ.'JΠΟ\ -;·7.ς Ή πείρου χ.::r.t Μ:αε~ονlα:ς κ.ιχt τοu Ίλλu­
ριχ.οσ -ι.ο:l τ·ϊjςΔοcρ~χνl:χς χ.χl τΊjς κ.vρlω:; Έλλοc~ος, - ο\τινες·ί}~-~~ έπι 
-:ο \ι ιiοι~lι.ι.οu π ο: τριιΧ?Χ. ου Ά νοcτο λ(οu όσ"Ιψ.έρcι.ι σ φι γκ-:οτερον ο;;ιχριΧ 
-:ιΧς ΠΙΧ'ΙτΟίχς pq.:~LOU('(LXζ των πα:πων ·ί)νοuντο (1-ετιΧ -;oiJ πc:ι:τpLιxp-
X,εLOIJ Κωνσ~α;νηνοuπολ~ως, -iστpά.rp·rισχν ποcλιν προς τον πο: 
πιχ.ο ·ι -:·ϊiς 'Ρώυ.·ΙJς θ;όν".Jν π~οσελχ.υσ:θέν-;ες uπο το σ Ό~lLtσ~σ.: ~~ ' Γ \ \ ιΓ 
έπσ:νε•.λ-ιψ·fl·ένω·ι έπ1ι;:-ολων, g,ε ι.ι.οcλ•.σ-;-Υ, κ.ο:ιΔωροθεος ό ι.ι-·11-:ρο-
:.352 niς έλλnνικnς έκκl.ησίας 
;:•,λίτ-ιις Θεσσχλονίχ.·rις φοο<J> τοσ χ\ι-;οκ.ριΧτορος 'Ανcz11τχσίοu έπε-
, - l\1 I , • Θ I I τ 
. κtιινωΨησε τως ονοφuσιτχις χ.~ τ χ τον "'εοφχν-ην yρχφοντχ : « οίί 
· ~ε έ-πισκ.όποv [ =Δω?οθέοv] Θεσσχλοvίκ.·Ι]ς ~ιιΧ φό6ον τοσ βχσιλέως 
L =Άνχστχσίοv] κοινωΨ~'J'α:ντος Τψοθέ<J> τij> Κωνστα:νηνοvπόλεω~ 
έπισχ.όπ<J>, τεσσχριΧχ.οντ-cz έπίσχ.οποι τοίί 'Ιλλvρικοϋ χ.oct 'ϊ"lις 
'ΕλλιΧ~ος σuνελθόντες εί; €.ν ~~' lγγράφοv όμολογίας ώς &π ο ί~ίοu 
ι.ι-·ΙJτροπολ(τοu &πέστ-1)σα:ν &π' σ:ίιτοίί χ.χt είς 'Ρώrι·ην πέrιψιχντες 
- . Ρ ' - 1 .l 1.0. π ' , - ". , I τιρ ωfl.'IJζ χ.οινω·ι~ιν ηyρv.φως συv~vεvro. » ρο ιχυτων ο εστρα:-
-ψ·ΙJ προς τ·/ιν πιχπιχ.·/ιν έχ.χ.λ·ησίχν ι.ι-εθ' 6:πιΧσ·r,ι; --:·ίjς συνό~ου των 
( I ' - ) , ~ ( "\' Ν ' u;;οτετα:ηι.ενων α.ur<J> επισχ.οπων κχι ο ι.ι-·ΙJτροποΛιτ·ης ιχ.οπο-
~ 'Ι f ' ι '7 \ ' ..., \ ' "\ _ ~ ..., ι , ..., Λεως ωα:νν-ης, εφ <J> χ.α:ι ε11.ισειτο χ.α:ι εποΛεfl.ειrο οεινως υπο ~ou 
· TψoiJέou Κωνστσ:νηνουπολεως. Προς σ:ίιτ6ν έστριΧφΊJσχν χ.σι t ο~ 
, ~- I ' - Σ I ' ' ' ιχρί(ψιχνυrιτα:ι χ.α:ι Ιf-Ονα:χ<Jι τ·rις υρια:ς α:ιτουv.ενοι προστα:σια:ν 
+ιχν,ίον των Είιτuχιχνων x.cι.L ί~ί~ κχτοc των έ;-;-ισκόπων: τοίί 'Αν-
' ~ /! I \ "' ι_\ I π• ο() I 'I" >ι<Jχ_εια:ι; ....,ΗΙΊJρου χ.α:ι τοu αΠΙΧfl.εια:ς ετρου. ι επισ;ι.οποι οuτοι 
οίι rιόνον &νεΟψιΧ·ησχν τ·/ιv έv Χα:λχ.·η~όνι σύνο~ον ;ι.χt τον πιΧπα:ν 
Λ ' ' Α' 'λ. ' ' I λ I ) I ( λ' εοντα: τον , ιχ Αχ χ.χι χ.α:τιχ τινιχ ιτχ·~ειχν α:πεχ.τεινα:ν, ως εyε-
~ \ ι ι \ ) ""\'1 Ι ι , τ χι, περι τΟUζ τριΙΧΚ.ΟσLΟUζ ΠενΤ '/) Κ.Οντα: rιονχστα:ς εν -JU?Li:f ως α:yωνι-
ί" ' ' ' - ' Χ ~ "' '" 'Αλλ' • ' ' -.ομενοv; υπερ τ·r,ς εν ~ ΙΧΛΚ.'t,οονι συνeιοου. α: τοιeιι.τοι σ:yριω-
,. r \' ' ' Ο \\'ξ " ι , τ '' ' τα:τοι α:ψιχτ·η?ο-rα:τοι οιωyrιι.ι Ο? οοο ων ουτε οι rιονοι '1}'1α:ν οu•ε εν 
' - ' 'Α I , ) ~ ' ' ~λ- λ I I tJ-OV<J> τ<J> πχτρια:eχειφ ντιοχεια:ς, σ: ,Λα: χ.α:ι ΠΟΛ φ π ειονες χ.α:ι 
' .... "'λ ' 1 1 'r ' \ t t ... -εν τιι~ Ο':Λ οις τρισι πσ:-rρια:ρχειοις, περι ων οuχ_ι ο οιχ.~ι<Jς χωρος 
έντ-α:uΟχ είr:ετν κχί ηνα: πλείω. Τοuτο v.Ονον ρ·ητic.ν οτι <Jί οιuτο-
' Ζ ' ' 'Α ι ' f β λ ι ' - \' \ ;ι.ρα:τορες 'Ι}Vων Κ.~L νΧ'1tΙΧσιος εχ.α:τερος OU ΟtJ.ενοι εχ.~ινeις OLX 
-:-oiJ «'Ε•ωτιχ.c,ίί)) χ.α:t Cι~τος ~~~ τ ·ίjς uπερα:Ι!πίσεως τών πολλών 
l\Ιονοψυσιτών ν!Υ. ένώ'1ω-;ι τ.Υ,ν έκ.χ.λ·η'1ίο-:ν χ_ιΧριν τ·7,ς πολιτεία:ς f.-
Ρλ ' ' ' ( Ι ' \ ' Ι~ ι ' ο χψχν α:rιφοτερ:r.ς ως πα:?α:'1χ.ευιχ'J'α:ντες εuρu το σ-rιχσιον χ.χ-r α:u-
_,, ~·ο-~ , ~-'λ' I --:ων ιχι.ι.φοτερων -.ι ι ς ε χ. ρ<Jι ~ τοu τε ;ι.ρα:τους χ. χι τ·r, ~ εκ. f. Υ,σιοc:ς πιχ-
ι;χις, ο{ηνες έπιί(:r.ίροντεζ τ·~ χ.χχ.ο~χψον(:r- -:-·ίjς έλλ-ηνιy.·7,ς α:uτο-
' , ) - ' , ) - ' - , (f ;ι.ρχτοριχς εφι ,οτψουντο νχ ωφε ,ωντα:ι ε;ι. των νο-:uχyιων, ωσπερ 
· ό ρ·nrω? Δ:ιψ..ά~·r,ς, -χ.χt ,έχ. -:-οσ σιΧλοu α:u:-·ϊjς -;ouτou, οπως Οψε-
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λι~•ηuσL το ΠΙΧΠLΚΟV πρωτείον lν π<f.7·p τ·~ &:νιχτ-ολιχ:(ι έκκ.λ·ησ~q; . 
Τούτου ~· ένεκχ κιχt ποcντιχ τούτοι~ έν τφ &:yωνι τούτφ ιΧ.νθ~-
' Cl t 'Ε , . ·ο , '" τ , σ-:-ιχ~ενον, ωσπερ ιχι ρινυες τον ρεστΊ}ν, κιχτεσιωκον. oυ"t"ou 
ό' ε~εχ.χ πιχρχιτούιι-ενοι ποcντιχ τ&:λλοc ώ; έπφ~ον ποcσ·ης όισr:-
, , λ, .... , ' 'Α ι , , π;ισr:yιι-χτευσεως περι κσr:τιχ υσεως του επι κχκ ου σχισv.οcτος ως 
ορον &:πιχρaί.~χτον έτfθεσιχν : το χ.ιχτ~ τοϊί πιχτριοcρχου ιΧνοcθψοc χ.σr:ι 
τΊιν έξοcλειψιν τοίί ονόιι-οcτος OCU"t"OU έχ. των ~ιπτuχων, κοc~τοι νε­
κρος ·Χό·ΙJ &:π ο π ο λ λ ου έχ.~ιτο ό &:ν-~ρ. Ή ιι-ιχν~ιχ ocfJ-:-·11 ,ων ό:yfων 
- c ιy \ ' ' ' - 'Ε ι ό , ' .... πχπων υπερα.κc.ινη<,ει χ.οcι ιχυ-:-Ί]ν τ"Ι]ν των ?ιννυων, ιοη εχ.εινιχι 
, λ , λ' • , \ , ltλλ \ του ιχχισ"t"ον χ.ιχτε ψπιχνον Υισυχους του~ νεχ.ρους, οι; ως τε χιχι 
το::ϊ Ά;ι.χκfου v-·ι1-:-ε !1-'ΙlτροΥ.τόνοu ον-:-ος ιι-·~τε &:νοc~ιγέντος τοϊς προcy-
- - λ I Δ ' - ~ · \ \ . θ , ~χσι τ·ης ΠΙΧΠLΚ.'/lζ ψι οπρωτιιχς.- LIX τοuτο ΟΕ ΧΧL fl.::τιχ τον OC · 
voc-:-oν (7 Ίουνfου 518 ) τοϊ:ί ιχύτο>ι.ροcτορος 'Α νοcσ"t"ιχσfον το σ τοσού · 
των ~εινων τ·~ έκχ.λ·ησ~q; ιχ1"t"tου γενψένου ό ποcπιχς Όριι-fσόιχς ούό' 
' ')"\Ι 1f \ λ ι ' I \ I eπ εΛιχχισrον ω1.νει νιχ πο ιτεu·η•ιχι το πιχ1,ιχπιχν τιχ ν.χuιχyιιχ 
τ·ϊj~ έλλ-ηνικ·ϊjι; έκχ.λ·ησfιχς ποικΙλώ:-ερος χ.ιχl ~α.λλον ιΧσuνεί~·η•ος 
του 'Δ νιχστιχσίοΙJ γι γνόι-ι.ενος. Περιττον ~· έντιχϊ:ίθιχ νιΧ ρΊJθ·~ ~τι, 
" '\ δ \ .... ' I Ι d \. ο;;ω~ ποικι ος χσι:ριχχ.τ"Ι]ρ του ιχυτοκριχτορο~ τουτου, οuτωΥ.ιχt ποι-
χ.\λω; ό θχνχτο; IXU"t"OU εκτ~θετιχι. Ό ~ε πλεfω περl τούτου βοu-
λ ' ' ' λ e ' ' 2 1 ' ' ' Μ ' λ λ Ofl.εvo ; νιχ γιγνωσχ.-p ιχοετω προ Ufl·fl·ΙXτων "t"IX UΠΟ ιχρκε ου, 
ll?oχ.oπfou, Εύχγρ~οu, Θεο~ώρου τοϊ:ί Άν:χyνώστοu, Κωόfνου, Ku-
,.., '\ ' - β' - ' , Σ 1/!f! I " 'λ , π ριΛΛΟU εν τφ ιφ του οcyιου ιχοο.χ κχι ΙΧΛ ων γεγρσι:~ιι-ενιχ.- ε-
' ~ ' \ C e- tl r I fo Ι ~ ι ι ζ ' ριττον οε νιχ ρ·η '{) ο-:-ι ο πιχιrιχς ρ~ισοιχς υπερ·ηκονη ε τον ποι-
χ : λ ον ιχύ,οκροcτορcχ Ά νιχστοcσιον ποι;ι.ι λώτερος ιχύτοϊ:ί γι γνόι-ι.ενος. 
Τοστο ~ε ~·ϊiλον έκ τοσ β~οu ιχύτοσ χ.ιχt των σχέσεων προς &λλοuς 
' ' ' ' ' 'λλ ' ' ' 'Ε -τε χ.ιχι προ ποcντων Π?Ος τ "Ι] ν ε ·η νικ·ην ιχυτ-οχ.ριχτορ ι χν. κ των 
1 λ , ' θ ' • - , , ' - ~, ι:: χχισ-;ων εκ-:-ι ψ.ενων εν τ·{) πριχyv.α:τειqι τοωτ11 ικιχνως οuνιχ -
τοcι ν~ χιχριχχ.·: .. η?ισθ·~ Υι πολιτικΊι τοu ποcπιχ έπιτ-ιι~ειότ·ιις του 
πrοσ ·Ι}κόντω~ ύπ.έ? τοU πρωτε(οu πρ~-:-τετ.ν κ.χl πcfσ"Ι}ς εύ>ιχ~ρ(ιχς 
, λ /?f θ ' ' ' , -e·;n ιχιι-οιχνεσ χι τ. ?ο ς ε πι τ-uχιοι ν ιχυ-:-c.ιu. 
J", ΚΡΕΜΟΥ !ΣΤΟΡ!Α ΤΟΥ ΣΧ!Σcιi.ΑΤΟΣ 23 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΜΓ'. 
ΨΕΥ'ΔΗΣ ΚΑΤΛΛΛΑΙ'Η ΤΩΝ ~Υ'Ο ΕΚΛΛΗΣΙΩΧ .. Η.-1 ΙΟΤΑΛΥ'­
ΣΕΩΣ ΤΟΥ' ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ. 
~ 190. 2.Υ.~ΙlfJΔ:Ξ:ιΣ ΤΟΥ 113'1'Ι'Ιλl'λ.ΟΥ IH.tl'iNOY Β' IU.I Τι>Υ AYTO-
KI'ATOI'uΣ IOY2.Til'\QY" Δ'- ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΚΟ.lUΣ ΕΝ ΚΩΝJ­
ΙΙΟΛ Ει AJJQΦAII.\ETΔI ΥΠΕΙ> ΤΠΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩl\ ΙΔΣ ΤΩ~ Δ ro 
~~ΚΚ.ΛΗ~ω ' EllΛI:JI.\11\112. ΚΑΙ P!ll\IA'l"KI:JΣ. 
Mz:-:-d: τον θοc ·ια:τον (17 'Απριλ(οu 518) τοσ τ.:χ.τριοcρχοu Τψο-
ρ' I ' - 'Α ' ' - ' 11- \1-•ξ ' ' Ι' 1εοu χ.α:ι τον το ι νχ11-:-α:σιοu εκεινοv μεν οιεοε α:το ο ε χ. ~α:ππα:-
~οχ.(χς 'Ιωοcνν"Ι)ς Β' σύyχ.::λλος, πJε116ύτεοος, &ν-hο λό•ιιος κσιt εύ-
' \ \ ' 
e' , ' , , c 'I ' ' ' .... ' σεοΊ)ζ, με-rριοψρωv Κ.ΧL σuνετος, Ο υποyρα:ψ:χ.ς fl.εν 1"0 ΧΧτα; τ"Ι)ς ε-.. 
ΧΧλχ.·ιι~όνι σuvόOou &νοeθψα:, τα:χέως ~ε f1.ετα:6:χ.λων γνώv.·ιιν κ·ιι­
ρuχθεtς ύπερ α:uτ-ϊjς· τοϋrοv ~ε 'Ιοu11ιϊ:νος ό ..\.' τιΧ v.οeλιστα: ψιλει­
ρ·ιινιχ.~ς &α·ιιybς των σωμα:τοψuλοeχ.ων (excubitor) έχ. Σχ.οuπων 
- Δ ~ ' 'Α ' ' >f! 'λ I , ' τ·ιις χ:ροχ•ιιχς . fl·ψοτεροι σψ.πρα:ττοντες εοου ον το τ·ΙJν ειρ-·ιιν-ΙJν 
τ·ϊjς έχ.χ.λ·φία:ς χ.α:ι τοu χ.'oe-rouς, τ·hv έν Χ:χ.λχ.ΊJ~όνι σύνο~ον, τ·hν 
I • 
1 I - \ \ t •• \ ) λ I ) I \ α να:νεω11ι ν τ·ιις προς τ·Ι)ν ρωv.χι χ.·ΙJν ε χ. κ 'Ι)σια:ν επιχ.οι vωνια:ς κιχ ι 
\ ) \_\. I I t Ι \ Ι I - ) \ -:-·Ι)ν α:ποο')χ.ψα:σια:ν πα:σ·ης α:ιρεσεως χ.α:ι προ πα:ντων τ·r,ς επι 
τοσοuτο τα:ρα:σσούσ·Ι)ς -;~ν έχ.χ.λ·ηι;(α;ν χ.α:\ το χ.ροe-:-ος α:ίρέσεως των 
Μονοψuσιτων. ΆλλιΧ χ.α:t ό λα:ος Κωνσ,ιχν":"ινουπόλεω; έπεζ·~τεL 
-:-χύτό . Τοστ' α:ότο έ6οuλοντο χ.α:t πλεϊ:στ<ιι έπίσχ.οποι, έν οrς 
Θ ' λ • • Η λ ' . Ι ' • . Ι λ ' I 'Ε ' .::οψι ος ο ;α:χ. εια:ς, ωα:νν-ης ο εροσο υμων ;ο.ιχι 1 πιψα:νιος 
ό Τύρου . "Οπως ~ε ψχ•ιερως ό πα:ιριοcρχ·ιις έv.πνεύσ·rι πεποίθ·ιισιν 
'Επίτροποι. τού •ορμίσ'δα. έν Κωνσ'τα.ντι.νουπόλει 355 
- ' Cι ~ ,,. ' - θ - ' I 'Α ' ' --;ο\ς ορ•ιουο;ο~ς Υ.Χ~ το~ς ε~μ.ο~ς προ πα:ντων κο\μ.·η-;ο~ς Y.CH το~ς 
Χλλο~ς μ.ονα:χικοϊς τοcγv.οcσ~ κoct -:<:;> λα:<:;>, έκ·ίψuξεν έπ' έχ.χ.λΥ,σία:ς 
' ' • 1( ~ ' - - , " λ ~' .~ ,, ' , σ:πο -:o•J οψ.οωνος -:-ο Υ.υρος τ·ης εν Δ .. ΙΧ κ.·ηοον~ συ •ιοοου, ωρισε.ν ·ιψ.ε-
, • ' - J. ·~ - ·~~- ι · ο ' ?α.ν πιχν"Ι)yυ~ε.ως επι τΎJ ~νcι:Υ.·ηρυι.,ει τ·ης συνοοου Υ.cι: rχ•ιε ε.v.ιχτ~σε 
-:-ον 'Αντιοχεία.ς ~ε~-ϊj~ον, τον 'Αλιχ.ιχρνα.σσοu 'Ιr,υλιιχνον χ.σιl τeι •'.ις 
' '1-' , - ' ' ' (16'1 λ' 518) ' , σποωους ιχυτων κα;\ υπεσχετο ou \OU -;·η •ι μ.ε.τοικομ.ισ~ν 
-:-ων λειψοcνων -::ο>.ί Mrxχ.εaovίou Β' έχ. Γ<fyγrωv εrς Κωνστσιντι­
νο(ιπολΙν-ένέηοcψε. a• έν τοίς διπτvχοις τ·ϊjς έχ.χ.λ·Ι)σ~.ιχς cι:uτόν -::: 
-:-ον Μα;χ.εa1vιον Β' κα.t -:-ον Ε\ιφ·~υ.Ιον κιχt Λέοντα: -:-ον Β' κιχt τ·/]ν 
ι • έ ·ι Χα:λΥ.'Ι)aόνι σύνοόον. Προς το>.ίτο aε σuνεΥ.οcλεσεν (20 'Iouλtou ) 
χ.χt σύνοaον τοπιΥ.-i)ν έΥ. τεσσα:ροίΥ.οντα: έπισ;ι.όπων έν Κωνστα:ν-.~-
'λ ,, ' θ '1-• , I, - , Α' ' I νσuπο ε~, ·ητις ov.o uv.xooν εψ·ηψισε τα:υτα: πα:ντχ. \ α:ποφα:σε~ς 
~~ τ-ϊjς σuvόaou τοc.ύτ·Ι)ς aιoc σuνοa~κ·ϊjς έπισ-:ολϊjς ιΧνε.;ι.οινώθ·Ι)σοcν 
-:οίς 1/..ποcντα:χ.οσ τ·ϊjς έλλ·ηvικ.·ϊjς έ;ι.κλ·Ι)σtα:ς έπ~σκ.όπο~ς κσλ τ<:;> λσι~>, 
" ' ' θ - ' '/-'!:" ι ' ' -ψ;-;~ς μ.ε-: εν ου-1ια:ιψ.ο •ι α:πεοει.,α:το τα:ς -:ε υποσχ.εσεις του πα:-
, ι \ ' I - t~ π f ~' ι "t~ Ι -:-?ιχρχ_οu χ. α. τα: ς α:ποψα:σεις τ"'ης σuνοοοu . α:ν-:-οιφ ο ε τροπφ ε.οει-
' ' θ 1 ( - rr I ' λ θ- 1 ' Υ.νυε 't"'/)ν επι U(l.\0:.'1 οcuτου, Ο'Πώζ τοcχιστα: επα:να: 'Ι)ψ ώGL Κ.OCL 0:\ 
~\ΧΧ.εΚΟ(l·fLένχι σχ.έσεις τ(;)ν όύο έχ.;ι.λ·Ι)σLων, έλ'λ·ηvιχ.·ίjς ΚOCL ~ωμ.σι"ί­
y,·fις. ΤιΧς τ·iiς έν Κωνστσινηνοuπόλει σuνόaοu οcτ:οψcfσεις εaέξα:ντο 
λθ ι ' "λ"' ' ' ' 'Ι λ' 'Γ' t ,.., σuνε οντες κα:ι α: ΛΟL επισχ.οποι εν εροuσα: ·ημ., Uf<f κα: ..... υ-
:ι tχ . 
. ' 
§ 191. 'Επίτροποι τού 'Ορμίσδα. έν Κωνσ'τα.νη.νουπόtΙt::t. 
- 'Αλλnλογρα~ία. τοϊι αvτο"Κράτορος Ίουστίνου, πα.τρ,όρ­
χ,ου κα\ 'Ιουστ-ινι.ανο\ι 1<.α\ το\ι 'Ορμ\Ο'δα περ\ κατα.λλα.yiiς. 
- Τού-:ων τ:rf:ν-:ων πσιοσισκεuα:σθέντων, ό τω πσιτοιrf:οχ"Ι) κ.σιt τc.ϊς \ • \ \ f 
ορθο~όξο~ς έν γένει σuv.πρcfττων α:uτοκρcfτωρ 'Ιουστίνος ·~γγειλε 
( 1 Αuyούστοu 518) -:<:;> ΠΟC'Π~ . Ορμ.tσό~ τ·/]ν ε πι τ-οu Ορόνοu οcνοcρ-
' • \ ' ' "\' ι "\ (7 ~ ~ I ) , ρ·φιν ιχuτοlί κχ~ μ.ε-: ou ΠΟΛU πα:οεχ.α:Λεσεν .;..ιεπ-:εμ.ο~ιοu α:u-
-:όν, οπως πέv.ψ·r lπιτρ6nους ε~ς -:·/]ν Κωνστ-σ:ν-:ινούπολ~ν προς 
Χποχ.χτοcστα:σιν -:-ων r;χέσεων -:-ων aύο έΥ.κλ·Ι)σΙων. Προς τον ποcπσιν 
:~56 Άλλnλογρα~ία τοίι αίιrοκράτορος Ίοuστ\νοu 
·ο · ~ " ψ · · • • ρ_ λ' • • λ ' ?ΙJ.ισοχ•ι εyροc ε κ.οcι ο ποcτριοcρ)':/1ς, uπoooc ων κ.ιχι O!l-0 ο-γιοι:ν 
π[στεως, ~-Ι)λών οτι κ.oct OCU"t"OU "t"OU πd:π:χ. Όρ!L[σ~ιz κ.oct ":OU 
Λ • Α' ' ~ ' ' ' , ~ δ I εοντος σuyκ.χτε>οcζε τα: ονοι.ι.οcτοc εv τοις ιnτvχοις ποcροι:σιω-
πω·ι τιΧ -.ου ΕύφΊψ.ίο·; κ.χt Μχχ.ε~ονtοu του Β'. Έπίσ·ης eyρocψocν 
} < ' ' I ' 1 r \ ,. ' ιf . 1 - ., f χ.zι οι περι τον ποc τριοι:ρχ·ην επισχ.οποι χ.οcι ο οι:νεψ~ος -:ου οιuτοκ.ροc-
'Ι ' "Ε ψ ~ · • , I ' ρ_ ' -:-ορος 'JUσ~νιιz·ιος. π φ. ε σε ο ocu τοχ.ροcτωρ χ.οcι r.ρεσοεuτ·ην 
' ' 1' - ~ θ' ' Υ 1 ' ~ •Α ' -:-ο•ι κ.ο!Lι τοc ρ α: τον οιοcτοι:χ εν τ :χ. να: σuι,·ητ·Ι)σ·~ περι του χ.οcκιοu. 
·ο~ · ·ο r ~ λ I!' ' ' λ' ' Ί' , ' -
- οε ?ι.ι-ισοοcς χοωΊ τοcς επιστι:J ιχς κοcι σuι,·ητ·Ι)σοcς !Lε-;oc "t"OU 
l'ρocτou οcπεψ·ήνοcτο οτι ού !Lόvον ό Άχ.d:χ.ιος, οcλλιΧ κ.:χt οί ~~rJ:~oχo·. 
οcύτοu Φλοc•Jί·τχς, ΕUφ·~ι.ι-ιι:Jς χ.ocl Μοcκ.ε~όνιος ε~ει νιΧ έξοcλειφθωσι•ι 
' - δ ' "Ε ·'· δ"' ' ' ' - ' Ι{ ε:ι. των ιπtvχωv. πε!L'fε ε επιτροποuς ocuτou εις ωνστοιν-;ι-
νούπολιν τοu; έ:η~ιι.όποuς Γερv.:χνόv χ.ocl 'Ιωχνν"Ι)ν, τcv πρεσ6ύτε­
ρον Βλd:·ι~ον ;αt τοu; ~ιιχχ.όνοuς Φ·h λ ι Χ'Χ ;ι.:χt ΔιόσJΙ.ορον. Ο~τοι' 
( \ ?' "λ ' ) I \ ) λ' \ ') I uπερ ωv ΠΟΛ χς εν::χειρισε σuστ-οcτικ.χς επισ·ιΌ οcς προς οcκ.οπω":ε-
, ~ I I > I β' > κ 'λ ' λ ρ:χ.ν οοοιποριοcν ;ι.χι εuι.ι.οcρειχν ιοu εv ωνστοcνηνοuπο ει, α.πε -
θ . , Ρ, - \ ' ,.~ , ., , I οντες εκ. ωι.ι.·ης ;;xν-rocχou JΙ.oc-roc τΎ)v οοοιποριοcν ετuγχιχνον πα.-
σ·ης εύιι.ενοuς ύr:ο~οχ·ϊiς χ.χt ποοθύu.ων των έπι~χ.όπων τ·ϊjς έλλ-1}-
,- "" ' ι 
νιJΙ.·ϊjς έκ.κλ·Ι}σ[χς πρός vπογρχφ·/]ν -;ou ύποι.ι.Ψh!J-α.τος (JibellUS) τr)) 
' Ο' ' ' -r ' ' ( ' Μ ' 5 ° ' Κ πιzπz. ι επι-:-ροποι οuτοι οcψιχ.οντο ι.ι··ηνι οcρτιφ l <~ι εις ω•ι-
ιr7οcν>ινούπολιν, ivOoc έγένοντο ~ε :.ι. το\ προσ11κ.όντως. Σuν α.ύτοο:~ 
"' " ψ · ·ο · ~ · λ' · · • ' ·r -υ επε!L εν ο ρι.ι.ισοχς επισrο ην προς τον ιχuτοκ.ροcτοροc οuστ ι · 
) ?' I 'J - ) \ - ) Ι ) Ι ' 'J _ 
•ιον, εν -~ σuyχοcι?ων οcuτφ επ~ τ·r οcνοc?ρΎJσει α.;-;·~τει ποcρ α.uτCJ•J 
{·ιιχ κ.χτχ -:-ιΧς οcr.οφΧσεις τ·ϊjς έν Χχλκ.·η~όνι σuνό~οu Υ.ιχτα.~ικ.οcσ~ωσι 
' r , ~ \ - ι ~ ()ι ,, ( Ε' Ι 1 JΙ.α.ι οι οποcοοι -:-ων -:-ο τε κ.χ-:-οcοL:.ι..χσ εvτων, ·ητοι οι j uτuχιχνοι κα.ι 
r,l Μονοιpuσ'ί-;χι · ι:U.ληv aε προς τ·~·ι α.uτοχ.ροcτειρ:χ.ν Λοuπι:ι.Lχv ·/ι 
Λι:J•Jπι:.ι..'ίνχν, « ·'Αν rλ ~·ϊjι.ι.οι έστεφχvωv.έv-ηv Εύψ·ηι.ι.(α.ν έκ~λεσcι.ν J> 
;ιχ-;c( τόv ΘεοψΟC'Ι'Ι}'Ι, ποcροc:ι.χλων οcuτ-fιν να: σuντελέσ·~ πχριΧ -:-<ϊ> 
α.ύ-:-ο:.ι..?ιΧ.,ο?ι, οπω; c,[ έπ~σκ.οποι uποyροcψωσι το πψφΟεν uπό:;.ν-1)­
•,J.X • άλλην ;)ε 'Π',jQζ -:-όν ποcοιΧ τω ιxu-;o:ι.)OC't"OOL τιi ιJ.χλι11τα. (σχύοντ;ι. ·ι ~ , , , \ \ .... 
:Χvεψr.όν ~ύτr;iJ Ίο ·;σ-;-ι. ν~οcνΟν τ~UτιΧ π ε?[ r.c.ιΙJ έ π :χ ν .χ λσv4~ά. ν ων· Ο.λ -
λη, ~z π~~., ς --;~ ·J ~x--::~cCjΊ.'fl'~ ΊωΧνν-r, ν --:όν Β ' , έν ;ί, I7:J \ ~ι'jτω ·~ rι.U-: ϊ:.' 
\ \ \ >φ • 
~ια. τ\ το τρίτον τών έπtσ''Κόττων ίιπέyρrιl\!αν 357 
στ.ο•;ό.ιtω; τοu; ιχuτο'J έπ~τ?όποuς πcι:ροτρuνε •. ν7: σuντελέσ·~ ο.Lς τ·lι•ι 
"\ ι _ , t ι _ , "\ _ , ι tf 
<1Ufl· π Λ'/Ι?ω<1~ν το·J ιχρι.?ψ.ενο•J τ ·11~ ε"· Υ.Λ'/Ιι;ιιχι;-:-ι .-.·r,ς εψηv-ης εργοu 
' ) I ., I ) θ '"/ ' ' Α ' ' -.-.ιχι επισιp?ιχγισ·~ οιuτο ιχν.ι ψ.'Χτι~ων τον τε 1.7.i'.LIJ'Ι ι.ι.ετα: των 
~ια:όόχων χ.ιχl όπα:όων ( cuιη sequacibns)· ι'ί.λλην όε προς τον ιΧρ­
·ιιόι~Υ.Ο"ΙΟV ΘεοόόΙJιeιν y.α:t ποις τον κ.λ·ϊjοον έv -rένε~, έν ·}j σvν ?Υ:λ-
1-.- \ \ ι ι λοις ~ψ.ολόγει "/}?~τα:ς (gratias) Υ.ιχl ·r/1χε-:ο &τ.ιr.λ'λα:γ·/ιν τ{;J 'Ι 
~ ε~νων. 
e 192. 'Α πα ι τή.σει τυρα ννι"Κt;ί τοίι πάπα Όρμiσδα. "Κατσ­
δ ί"Κη το\J πατριάρχου 'Ακακίου "Κα\ τών όπαδων αύτο\J 'I<Oi 
τών αύτο"Κρατόρων Ζfινωνος v.o\ 'Αναστaσiου.-Κατάλuσιc 
το\1 σχ,iσι-ιaτος. -Το ύπόι.ι·'~'Ι)[J.Χ τοu π~πα: έγένετο όεκ.τόΨ δ 
'Ακάκιος μετa τών οJtαδώv καt διαδόχων αύτοϋ ?ι.νε{)εμαι[σ{)η· 
έξηλεlφ{)ησαν lκ τώv διnτύχων τa οvόμαtα τώv πρατρι11ρχώv· Aκn­
κlov, Φλαβtτα, Εύφημ(ου, Μακεδοvlοv και Τιμο{)iοv κα\ τGJ'i 
οcu-:-οΥ.ριχτόρων Ζψ·ω,·ο; Υ.ΧL • Αt•αστασ(οv · ή έιι Χαλκηδόtιι σvvοδο; 
ώς Δ' οlκοvμεvικη 1rροσετέ{)η ταίς τρισ! .,.ροηγοvμi,·αις οίκ.οΙψε­
νικ.Χ'Lς σuνόόοις· κ.χl τέλος τ'!i ·ίψ.έρ~ τοu Πιfσχοc (24 M:x.ρτtCJ'J 
519) ύπέ·αιχψχν -:~ν "Οροv Υι Tvπov τ·ϊjς κ.οcτα.'λ'λοcγ ·ijς των όt)r; 
έΥ.χ.):Ι)σ~ωv ot έν Κωvστιχντινοuτ:όλε~ έτ.tσκ.οποι, ot ιΧp"j}f.Ι·'Χνόf!τσ:ι 
\ c: I > ..., 'λ ) ·r \ t \ , ι ) \ _ Υ.::χ.ι '11 γερο·Jσ~'Χ εν τ·~ f.l·'l1'?oπo ει, εν ·~ κ.σ:ι εορ-:-·η εγενετο ε πι τ·~ 
'\ ~~ - r π - 1 - ' I θ ' -Λ'()~ει του σχιη.χτΟς.- χγτcι;χοu f'·ε-;α; χοcρcι;ς 'ljί(.QUIJ '/) ΠΙ1..p1Χ τΟις 
' θ ~ ι ζ Ι ι-. ' - - ' ' ' " -ορ οοοι.,'>ι~ κ.ct.ι ιι.ιχΛι-ττct. πct.ρoc τοις ι.ι.ον::χ.στα.ις -:ο εvχγγεΛιον '!Ίι ς 
ει?·ήν-r,ς των όύο έΥ.κ.λ·Ι)σιων l Ο~χ π'λιfν-1) ! 
§ 193. ΔιΟ. τ\ το τe\τον τών έπ·ωκόπων uπέyραl\!αν -τον 
''Οrον -ίι Τύπον τnς 1\!ευδο\ις 'Ι<ατaλλαynς; - · Αξιον ~ι.ι.ως 
Ι tf ) ...., λ' I ' , ' \ ' fl·νειιχς ΟτL ε1. των χι ιων περιποu επισΥ.ΟΠων fi·O'IΓJ'I πεpι ':'0\Jζ τρια-
κ.οσίοvς ύπέγροcψχ•ι τον προς τοv πιfπD'.V Tvnov :η "Οροv. Ή ~-η \.ι τι: σ­
γριχψ·fι ύτ:ο των !Χ λ λ ων έ πισΥ.όπων ΠΟ λ λιΧς -:σ. ς •)ποθέσεις όύ•ια. το: ι 
I " - <' '\ '\ I '!' ι Ι α. '\ Ι Ι Ι να. εχ·~ : πρωτοv ο-:ι ΠΟΛΛΟL 'flvΧν (;~ ~-η 1-''''JΛιψ.ε<ιοι νχ σuνcι-
358 Ίον ·ορον 1'1. Τύπον τiίς ψευδούς 'Καταλλαγiίς 
J I ' \ C ., \ ' "\ I ) γ ·r I'\ ( ' ψω"rι σχ_εr;ιν προς '":"1}'1 ριιψ.χιγ.·Ι}ν εκ.ί'.Λ"Ι}'ΗΧ'Ι" εζ ων πα:"ιν οι μει• 
"h'JX'I θερflΛt όπα:~ο( των &;~[κω; &:·ιχθψα:ησθfν,ων εuσεοων Π<Χ-
- 'Α I Ε' I \ Μ ~ I Β' ,, ' ' τρια:ρχων χ.χχ.•.ου, υιp·η~ιοu χ.οcι οcχ.εοονιου , ου; 'YJ πα:πιχ.·Ι} 
' , ~ι ' ι ' ' θ θ..... , ~ ' ι τ•ηχννιχ cι:οιχ.ως α:π·~τ·Ι}σε να: α:νοc εv.α:ησ ω σι' v.ονον ως α:νηπροcτ-
' • ''θ - - ι \.' , ' 'Α ι 1 τον τε; εις το α: εσv.ον πρωτειον του πα:πα: · οιοτι ο ί'.α:κιος κα:ι 
οί &λλοι ~ύο πα:τριοcρχα:ι ou v.όνον ~εν 1Jσα:ν cΔρεηκοί, &:'λλοc ;ι.α:ι 
πολλ<i> εuσε6έστεροι τοu Ό?v·ίσ~α: χ.α:t των προχ.οcτόχων α:uτοσ 
πα:πων- οΣ δε Υ)σα:ν ι-ι.εν εuσε6εϊς ί'.α:t ορθό~οξοι, &:λλ' ύπόπτω; 
' () ' ' \ - - •1: I Δ , " ε εωρουν -:α:ς τηχννι κοrς των πα:πων ιχc,ιωσεις. εvτερον ο τι 
'' I Τ ' I > ~ 1 I > χ ' \\Ι Ι ~ >ι;' π r;""οι Ί)σα:ν οι ι-ι-·1} ιχποοεχοv.ενοι τ·Ι}ν εν ΟCΛΥ."Ι)οονι συνοοον, εc. 
?' • ' Ε' ' I ' Μ - t "'λ , I ων ησχν οι ·;τυz.ιχνοι κοcι οι ονοιρυσιτιχL κ:χ CΧΛ οι οcψεηχ.οι. 
r[1 ' rr ., ., λ' - ' , • ' I! ..... , ' '' t .Lριrov οτι ουκ ο ιyοι των επισκ.οπων ευσεοεις ιχυτοι οντες Υ.χ 
> θ ' \\ ~ ' λ) \ λ"' \ Η > - > I < - I Ο( οοο.,οι, cx ,α: πο "ου; εχοντες εν τιχις εποcρχιοcις ιχυτων τους 
t \ ' f! ....,. )~ t \ Ι r' ' Ι ιχ•.ρε η χ. ους ειροοaυν't"ο ε .. ε yερσει; χ. :χι στα:σε•.ς, ιχι η ν ες, υπιχρχ οντος 
τοu σχίσv.α.το;, έλώιρων, των οιrρετιχ.ων τούτων ι.ι-·h χ.ριχτιχιως 
πολψουv.ένων ~~α. το &:νίσχuρον των τε πολι•ιχ.ων χ.οιt έί'.­
κλ·Ι}Gιχστικων &:ρχόν•ιι:ν τ-ϊjς t-'· Ύ)τροπόλεως, Κωσ"t"α:νηνοuπόλεως.-
'Α' λ' '' ' '\ ,. ' ' ... ' - " ' ' λ - ,. " οπως πο-: οcν ·~, "I} χ.ιχτιχ""ιχγ·Ι} των ouo εχ.χ. ·ησιων ·ην 
ι;.ιΧλλον έργον -:ov ποcπχ χ.α:t τοu πα:τριοcρχοu ΚωνστιχντινοuπόλΕ'ως 
\ ....,. ) I \ Ι - 1 \ ...,. ί'.χι -:ou ιχuτοr.?ιχτορος χ.χι ι-ι.εροu; των σψιγ;ι.το-;ερον v-ε•α: τΊ)ς 
cι:.uλijς χ.χt τoiJ πχ•ρια.ρχείοu συν~εψ~νων έπισχ.όπων 11 σuv.ποcσ·Ι}ς 
-;-·ϊjς έλλ·Ι}νιχ.·ϊjς έ;ι.;ι.λ·ησ(οcς. Ή κχτχλλχγ·/ι .Χρα: 1!ν v-οcλλον χ.α:τιΧ 
-:ύπον 11 χ.χτ' οuσίχν. ~Ην ιχuτο τοuτο, 5περ έξ α.uτων των πρα:y-
ι.ι-οcτων κα:τε~είχθ·Ι} χ.α:ι α:tίθις κχt ποcλιν ι;.έχρι Φωτίου v.uριοcχ.Lς ΧΧ­
-:οc~ειχθ ·ήr; ε-:-χι, λυκοφιλία. Διό η έν ποcσ·~ τα.ύτ·~ τ ·~ ύποθέι:ϊ~L ~χ.ο­
πος ·Ίιν ~ιιχ;ι.χ·/ι~ -;-οίς πα.πιστοcίζ τοc μάλισtα μtν το πρwτείοιι, 1ίκι­
στα ~ε ·ή εύσiβεια κ.α:t ·fι 6ρ{}οδοξία. ΔΙότι, εί v-·lι τοuτο ·}iν, ό Ό~­
ι-ι-ίσ~α:ς κχt ο\ προκοcτοχοι α:u-;ou ~εν θοc &:π·~τοuν τ·~ν ι.ι-~τ· ιΧχ.χ-:οc­
νο·hτοu έπω.ον-7ις κ.cι:τα:~ίκ·11ν των ιΧθώων πχτοια:οzων, &:λΗ τ·f.ν Γ I \ \ ... 
Χzτcx~iί',"I}V των τ.ολλ{;)ν α:[?ε•ικων, οrτινες .')μ··:χ,ν τ{;)ν εuσεοων Π:Χ-
'>JLΧ)Υω·ι Χα:-:-ε~ιώ~ον-;ο ύπο των τ,cι.πωι ! Οί ΠΟC7:ΙΧL ~εν οcπέ­~ ' ι .. 
~Α μα τt:ί ~εvδεϊ 'Ι<Ο ταλλαγ~ :προέ\(vΊ\!εν 359 
f!"\ > \ , I - Ι"\ !1- Ι I > ')Λε-r.ον εις τ·Ι]ν ειρ·ηνεuσιν των π<:.ιΧιΛω'Ι οιιG-;ιχμ.ενων σ't'οιχ_ειων εν 
- < λ λ - > λ I \ > t > θ- > - > λ λ' > \ 1 "\ -;·~ε ·ηνιχ.·~ εχ.κ 'l)ιnq: χ.:χ.ι ε-:t ιχγιχ ~ ιχuτ·ης, ιχ εις 't''l)'l χ.ιχτιχΠΛ'Ι)-
.,... \ ~I Ι ' {\ \' ,,... " ... ' I 1 θ I ::,ιν y.:χ.ι χ.:χ.τχοιχ.·Ι)ν πχντος ορcιοοοc,ου ιχvτ"fιζ ιε?ιχ?χ_ου ιχν ισ't'ιχμ..ενο •J 
, . ]~e ... I ιlο ,, ' I ... .,. , προς το οι. εσιι-οv πρωτειον. πως ι:χ:ριχ -:ο σχ_ισμ.ιχ τοuτο ·ην π~οσ-
ΧΧΙ?Οζ πpό~?Ο!-'.Οζ ~ΙΓ/..fΥ.ΟUζ, οuτω Κ.7.l ·~ χ.χτrχ.λ"λα:γ-IJ 1!ν ηόσ­Υ.ΧΙpος ΟC'ΙΧΥ.ωχ_·!} μ.έχ_~·· τοu πλ·ιlροuς χ.-χι είλιJΙ.ρινεστοcτοv έπt Φω­-:ίου σχ_ίrψχτος, 5περ, ώς -:οιοu't'ον, &.τ' έρει~όμ.ενον έπl τϊiιν πρα:γιι-οcτων, έσ't'α:ι, ώς εrρ·ητα:ι, α:ίώνιον. "Ο σ~ ε.!νιχι ~uνχτbν ν <Χ 
ψιλιωθϊiισιν εl'λιy.ριvϊiις ot 'Ελ'λ'11νες προς -;<..~ς ψα:νεροuς ~ο'λοψόνιυς 
Β 'λ ι ' τ 'λ ' ' , , , ,.., -ου γοcρους, 't''Jσ~ εινα:ι ε πις νrχ ιχνrχνεωσωσι σχ_εσεις ειΛιχ.ρινεις 
, ' I ( - ~ "\ , I 'Α'λ'' ' ''λ προς -:ους χ.?uψιους ιχυτ-ων ο ο Λοψονοuς πχπισ't'α:ς. - Λ εποcνε -
11ωμ.εν όπόθεν εξέ6ψε ν. 
§ \94. •Αμcι τ~ 1\!εvδιϊ 'Ι<αταλλαγ~ προέΙ<vΊ\!εν άtιέσ'ως 
ά.να~ανδΟν το :rtctΠ\Ι<OV :πρ ω τt::iον δt' έπεμοάσ'εων τοiς τnc άνατολt~<Ύiς έ Ι<~<λnσL ·ις -'Εν Κωνστ-α:νηνουπολει εγένετο ·~ "'λ ' ' " ' Ι 'Ο '~-''Ο ι 11- ' ' χ.χτrχ.Λ χγ ·11, ως εψ11τα:ι, Y.Χ't'OC τuποv. σε ρμ.ισοrχς rχνuπομ..ο -
., Ι 1 ) / "\ ... δ~ f .., C ... ν ω~ χνε ι;.ενε το rχποτε Λεσμcχ: των ια:.πρα.γμ.α.τεuσεων των rxu't'oυ 
' ι \ ι tf 'θ ' ... ι , _ :) ι επιτροπων . ...,ιο, οπως μ.οc ·~ εχ. 't'OU σuνεγγυς το πρrχγμ.α:, rχ'Ο:ε-
στει λ ε -.ον σύι•δικοv r defensor) Πχuλtνον έγχ_ειρtσιχς α:uτ<ϊ> οcλλα.ς 7t?οσέτι έπιΗΟ λοcς πρό; -:ε τον πα:τριοcρ χ_·r1ν χ.oct τον ιχu't'οχ.ροcτορrχ χ.:χ.ι προς τοuς ιΧU't'OU έπιτρόπους. Kxt τ<ϊ> μ.εν πι:χ:τριοcρχ."!Ι συνέ-
, \ - > θ' Η - "\ "\ - - !I- \ > χ α:ιρεν ε ~tι τ~ ε πι 't'ευχ_ εν η εργ~ τ·11ς χ.ιχτrχ Λ Λα.γ·rις · τ~ ο ε rχuτο-Υ-?οcτο?ι 'Ι)ύχ_ιχρtσ't'Ε\ επt -:ο!ς χ.χτ<Χ τ<Χς λ·Ιlψθεtσα.ς (9 'Iouλtou 519 ) 
> "\ I I τ- I I \ < - "\Α rχγγεΛ'. Χζ γεγε'~'Ιψ.εvοις. ~ ΠΧ't'?ΙΟC?Χ~ r;uνεχα:?·η χ.7.ι ο ~·11ς γοcΛ ι-
y.·ljς Βιέ V'Ι'Ι)ζ ι Vi enna A\lobrogum) περιώvuμ.ος ιΧρχ_ιεπίσχ.οπος 
• λο~τος (Avitus) έτ.l τ·~ χ.rχτα.'λ'λα:γ·~ .' Προς 't'ού-;οις ό 'Ορμ..tσ~χς 
' f \ ' '''\ "\ ' I 1 "\ - ' - , ' -ε •Ι τα.uτα.ις Υ. -χ~ ε ν α." Λ χι ς προ πι:χ:ντ-ων επισ't'Ο Λrχις προς ισχ_uρους τ·rις 
r "\"\ ... ' I ' ' I (/ ι ' ,-ε ""'1)\ΙΙΚ.'Ι)ζ α:" τ οχ.ρχ-:-ο?ιχς πχρωτ?uvεν ιxu-:-ou~, ωσπερ χ.:ι τον α.u-:ο --ι.?:f>Ο ? Χ κ.:χ.l. -;ον πχτρι:frχ_"Ιlν, εtς οcvόρθωσιν~ιι.ev των χ.α.χ.ως έχόν--; ων έχ. -:- ·Ιjς επ·φεtχς -:-ων rχtρεη Υ.ων των πχτριcχ:?χεtων Άν't'ιοχ_είrχς 
• 
360 άι:ιέσ~ς άνοφανοον τό πα.ττικόν πρωτείον 
\ 'Α λ ~ ~ I ' ) I ~' - , ~ , , ~I κ.χι ε.,ιχνσρειχς, προς εyχ.ιχτιχιrτιχσιν σε των ε<,εωσι-ι.εvων ιχσιχ.ως ορθο~όξων έπ~σκ.όπων. Κιχt τοuτο ~ε σuν τij> χρόνφ θιΧ έγtvετο, εί 
\ θ' 'λ λ 1 ~ λλ- ~ - < - 'λλ I . v:η χ.χ ο οχ. YJ(L?.ν, ~~:.τε πο ων συσχ.ερειων υπιχρχοuιrωv, ιχ ιχ 
I ) , 'Αλλ' ' έ ' f ' •• I ye πιχν-:-ως εν /Lερε~. ο χ. φιΛσπeωrιας σκ.οπο; του πιχr..z ε~·Ι]λώθ"Ι) ΟCfΙ-έσως. Προκ.εψένου ~-ίjλιχ α .η VcX χ.ειροτοΨΙ]θ·~ ( 519) 
ι 'Α ι '' Β ζ ι ρι ττ ~, 'θ' πιχτριιχρχ.·Ι]ς νηοχειιχς ο εν υ χνηφ πρεσουτερος .ι.ιαt·Λσς ορ ο-~ ξ J. \ - Σ ρ ' ' - ' ) ' - I ~ ' υο ος ~νη του εοτιρου ιχιρε·ηχ.ου, οι επιτροποι του πιχπιχ σιχτ?ι-οοντες εη έν Κωνστιχντινουπόλει έρρωfΙ-ένως ιiντέστ-·Ι]σιχν, οπως -Jι 
' . . ' Κ 'λ 'λ λ' ' 'Α ' χει?οτονιιχ fl-"1] γεv-Ι]τιχι εν ωνστχνηνουπο ει, ιχ εν νηι;,χε•.Cf -οπερ χ.χt έγένετο-έχ. ψό~ου μ·/] έκτιχθ·~ ·h ~ικ.ιχιο~οσ[ιχ ..-~.σ ποc-
' κ ) 'λ ,.. \ "λλ >ι ξ 1 ~ ' I τριιχρχου ων πο t:ως, οπ-ως κιχι ιχ οτε επριχ εν ο σεινος πιχπιχς Λ , Α' ' ' ' λ ' - ~ λ 'λ ' ' 'Α εων χ.ιχτιχ τ·Ι]ν εκ. oy·l]ν του -'ιχ οιpιχχ.ιο ου ως πιχτριοcρχου -λεξιχν~ρεtιχς, ώς εrρ·Ι]τιχι (σελ. 302). 'Αλλ' οuτ-ως &~εξίως έχ.u~έρ\ιχ 
'θ' ' ' - ' ·" ' λ ' - 'Α '· ' Π -λ " ευ uς εν ιχρχ.ΊJ τιχ η,ς εχ.χ. Ί)σtιχς τΊ)ς νηοχειχς ο :>υ ος, ωσ-:-ε 
ι ' ' ι: ' θ ι\\ t' Τ λ' ' ' - ' ' 
1 χ.χ ιχυτ<.ι οι ορ οσο-.οι ΥJριχν χ.εψιχ Υ)ν κιχ r ιχυτου χ. χι ιχπεχωρι-θ 
' - Δ' - ~· ' ' λ' (52J) 'θ ·' ιr ·Ι]ιr.χν οcυτ-ου. ιιχ τουτ-ο σε fl-&t' ου πο υ πιχρ·~τ·Ι] "I) χ.ιχι ελειν&Ίς έτελεύτχ χ.ιχτ-ιΧ τον Εύοcγριον. ·ο ~ε ποcηιιΧρχ·Ι)ς Κων -
'λ ·r ' · Β, ~ ,, ~~ · ' ~ ιrτχντινουπο εως ωιχνν-1); ο , πριν 'I) ιο·!Ι τους χ.-χρπους τ·Ι)ς ψευ~οσς των ~ύο έχ.χ.λ·Ι]σιων χ.χτιχλλιχγ·iίς, έτ-ελεύτ-ι;σε (25 Φε-6ρουιχρ(ου 520 ). -'Εν π&σι τrιϊς είρ·l]fΙ-ένοις ιpιχνότιχτ-ον έγένετο οη ενθεν μεν r-ί πιχπιστοct ένέμ.ενον τιχτ, γνώμ.ιχις χ.ιχt οcπιχι-:--hσεcιν 
' - " θ ~ · ' Β ,.. - ' I 'λ' . • ' λ' χυτων, εν εν σε Ot υ~,ιχνηνοι υπεχ.ωρουν Ο ι.-γον ΙJ-&ν χ.χ-. Ο ι γον, 
χλλοc ποcντrιτε τροποποιοσντες τιΧς έιχυ-:-ων γνώμ.α:ς χ.χt μ.έρrις των 8ιχ.ιχιιιψ.οcτ-ων ιiπrι~οcλλοντες v-·IJ λιχιι-~οcνοντες πρό όι-ι.μ.οc-:-ων οη ό 
f:' - ' ' \\' θ' ' ) I λ λ I \ uπr,χωρων εν ου οεονη χ.z ιστ·rισι τc.ν χνηπχ ον το /-'-'Ι)?οτ-ερον χ.ιχt 
v.ίιθιχ~έστερον. 
-···-
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ Μ Δ Ό 
01 ΠΔ.ΠΑ.l ΟΡ~ΙΙΣ1ΑΣ K..\l 1ΩΑΝ~Ι::ΙΣ Α' ΟΣΗ.ΜΕΡΑl ΕΓΕIΡΟΝ­
τ.ι\.1 ΤΥ'ΡΑΝΝΙΚΩΤΕΡΟΙ ΚΑΤ ΤΟ! !ΠθΧΩΡΟ!ΝΤΟΣ ΕΛΛΊ;Ι­
~0~ Α !ΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΙΟ!ΣΊJ:-.101 ΚΑ I τσr ΠΑΤrΙΑΡΧΟΥ'. 
ΕΠΙΦλΝτοr. 
~ ! 95. Ο IIAIIAΣ UΙ-')!Ι:UΛ Σ EIJIMENEI ΤΩ Δ ΝΑΘΕΜΑΊΙ ΤΩΝ ~ll• 
.iOX1lN ΤΟΥ AK AKlO Y.-0 ΠΑτt'ΙΑΡΧ.ΗΣ Κ.Η ΣΓΑΝτΙΝιyΠι­
ΛΕ1lΣ ΕΠΙΦΑl\ΙUΣ ΕΠΙτΡ1. ΠUΣ Γll' EfAI ΤΟΥ ΠΑΠΑ! -ΙlΡΟΙ 
' ~10 Α"'Ι:ΟΙ 11\I-'A T\f ΠΑΠ• ι- lYlTI'AMifATA ΦΑΥΣΤι.Η. 
-~ • ' ' ~ λ λ ' 'λ λ ' • ' ' ' :κ;:<!! Ι'ΕΝΕΤΟ χ.ιχ":'α: -:uπeι•J Ίι χ.α:το-. rτ.γ·rι, α: α: κ.vr.τ οuσια:ν οcι·. 
~ ' ξ' - ~· ' λ - ~ ' λ ' f!' οιcχ.ιpορrτ.ι ~.ε τα: u -:-ων ouo εκ.χ. ·rισιων οιετε c.uν uπeιοοσχ.οuσοcι. 
κ I ~-λ ~ ' " I ' • ' ' κ ' OCL O'fl OV' OLO't'L επψ.ψ;: fl.εν Ο νεος ΠV(.'t'?LΙΧρχ:rις ωνστοcνηνΟUΠΟ · 
λεω~ Έπιψχvιeις ό Π?ώ·rιν σuγΥ.ελλος x.:xt πρεσ6ύ-:ερος fιι-χ ---~ χ_ει-­
!)Q'rΟνίιχ οcύ-;οίί (2~ Φz6r.oo'Jσ.:oίou 5'20 ) τω ΠΟCΠΙΧ Ό~u.ίσ~ΙΧ ποεσ-r ι ~ ~ , I • 'ι ~ I Ι 
οεu -:Q:ς ιι-ετιΧ πλουσίων ~ώρων- έπLσ'/ις ~ε Y.oct σuνeι~ός -:-ις έν Κων-
σ-;οcντινοuπόλει σuνελθοfισΙΧ ύr.ο τον Ήριχχ.λείιχς Θεόιρ~λον έπψ.yε 
δι« ":'OiJ έπισκόποu ΙωιΧ•ινeιu fl-ετ' έπιστολϊiς ":'Cιu Έπιψοcνίοu σuνrJ-
~ ' ' λ ' ' ... λ.... I ' 'Ε ' " ' uικ·rιν επιστο ·rι v, εν ·~ κ.χ ει -rι:;ν μεν πιιpοcνιον ((zγιον ποψ.ενοc 
- κΙΧt πχτ.:ιοcρχ_·rιν ( 'anctum pastorem et patriarcham) κιχ~ 
ύπερ:χσπιστ·)Jν τ·ϊiς όr-θ·7,ς πίστεως, -:ον ~~ τ.ά.πα:·ι « ποcτέρχ πα:-:έ­
ρων» (patrem patrum)· ιΧλλ' eιύχ ;;)τ -: ον )l.o:l ό ο.ιχτριοcρτι:ς εν­
τ ·~ ιχ•)":'ο;:ί έπ-ιστολ~ z:r.\ ό ο:ύτ-οχριΧ-:ωρ Ιοv;:ί'Ιος M't ό :Χ·ι~ψιος σ.:ύ-
,362 Ό πάπας Όρμiσοας ~nψένtι τ~ άναθiμαη 
-;-.,;; Ίο•J7•ηνια:νός έν πολλ!Ι'.ί:'ς έπιστολα:ίς 7.'Χ?εχ.ιΧλοuν τον πιΧπα:ν 
νιΧ υ.:~ έπω.έν-ΙJ &~α:ι:-ων τ-lιν έχ. των ~ιτ;τ-ύχων έζιΧλειΨι·ι των όνeι-
, • Ι ν I 
' ~ ~ ~' - 'Α ' ,,. "' "~λ " ' ' ,υ.::ι.rων των οια:οοχων τοu χ.χκ.ιοu· ε::; <.u Ο'ΙJ ον οτι 'I) yενοp.εν-ΙJ 
λλ 
' ' " τ "' λλ " ' ~ ~ κ.χ-:α: α:y·ΙJ, ως ειρ·Ι)τοιι, 'Ι)ν f!·X ον ερyον επιτα:χ.ηκ:Ι)ς τuρα:ννιχ·ι;ς 
·-έπι5ο λ·ijς -:ο σ πιΧπα: -~ Υ.')ι ν-ίjς χ,u.ψ'Jτέρων -:ων ~ιοιφερψένων συ γ-
θ ' 'Α λ", .• , I 'θ ( I • , \\, Χχτοι εσεως. " 'Ι)Κ.Lσ-:-α: ειpχινετο προ U[J.Oς ο πα:πα:ς ν:χ ενοωσ·~· 
τιύνα:ντίον ~ε &ντ-επισrέλλων ( '25 Μο:ρτίοu 52 ι) τ;ρός -:ε -:ον 'Ε. 
πι-pιΧνιον χ.χt τ·~ν έν Κων7τα:νηνοuπόλει σύνeι~ον έ~·ίιλοu fl.εν ο:-ι -Ε~::ι ν.Χ έyΧα:-:α:-,"'Ι.α:Οωσιν οί έπίσχ.οποι Νικ6στρατος, 'Ηλίας Χχt 
·Θωμaς, &λλ' οu~όλ:ως ·h6ούλετο νι:\: ύποχωρ·ίισγι, 6σον &πο6λέτ;ει 
ει~ τοuς &νοιθψχτισθέντα:ς ~ιιχ~όχοuς το Ο 'Αχ.χκ.ίοu. Κα:θιστων ~ε έπί · 
τροποv α:ύ-:οu τον πα:τριιΧ'Χ.'ΙJν 'Επιψοeνιον ύπεχ.ρέοu α:ύτόν rνιχ έ-
' , - ) , ' \\'t ' ) ' , :,ι.εινοuς ι-ι-ονον των επι'1'κ.οπων οχποοε<;·Ι)τα:ι εις επιχ.οινωνια:ν, οι":"ι-
" λ λ \ ( 'ψ I t .... C' , 'Ε \\ I - ' νες ει-ι-ε ον να: uποyρα: ω'1ι το ε:χuτeιu UΠCιf!-ΨΙJμ:χ. <Χ σε των εκ.-
Χλ1)'1ιων, α:(ηνες ~ιετ·ι\ρ·Ι)σ:χν έν τοίς ~ιπτύχ_eιις τι:\: όνόι-ι-οιτα: τι:,u 
Έύ?'ΙJf!.ίΟu χ.α:t τeιu Μχχ.ε~ ο~ίοu, ·h~ύνχντο έχ.εϊνα:ι έπιειχ.ως νι:\: yέ­
νωv":".χι ~εχ.τα:t είς έπι;ι.οινωνίχν 1 <:Jν ·ή πίστις ~ν χσιpχλ·ίις. Οί ψοφο­~εεί:'; Βu~α:ντίνοι χ.χt έν τού-:-~) ύπεχ.ώρ·rισα:ν f!·Ύι λ:;ψοιΧνον-;ες προ 
Ο'ρ~Χλf!.ων οτι xuπ..t /Lέν ύπεχ.ώ?eιuν χιΧριν -;·ίjς έχ.κλ·ι,σια:σηκ.·Ι;ς εi-
' , \\. ' , \\~Δ • ~ ' , ' ~ Υ , pΊίΨΙ)ς. ο σε πα:πα:ς χ.α:?ιν Ο'Ι)'Jεν α:uτΊ)ς τα:uτ·Ι)ς εσπ-οuοα:ι,εν ε χ. πα:v 
τός τfόποu νι:\: έπι6ιΧλγι α:ύτ·~ τό αύτ-οu Π?ωτείον. Κα:ί τt &!λλο ήν 
Ί) 'JΠΟ του πιΧπα: ΌQυ.ίσ~χ ~Ε~ΟΙJ.έV'/) α:ύτοu έπιτ~οπεία: .ω πα:τοι-
1 I Γ I I \ 
I 'Ε , , ~ 'λλ ~ , λ ' 'Ε I -~'λ α:?ι.·~ πιφχνιφ εν τ·~ ε ·Ι)νι;ι.·{) εχ.;ι. ·r,σι~; ~ιτροπεια: ε 'IJ eι•; 
φ:ιvερως -όποταyΥ]v το'J πα:τριιΧpχοu Κωνσ":"χντινοuπ-όλεωc τίj> πιΧπ~ 
'Ρώ:.ι.·ΙJ;, χ.χίτοι ό ΚΗ' Χχνων ";''ίjς έν Χχλχ.·ΙJ~όνι σuνό~οu &πέ~ι~ε I 
-ω πα:τ~ιχ~·ι"Ι) Κωνστα:ν-:ινοuπόλεως rσχ ~ιχ.α:ιώυ.χτ-α: -:-ω πιΧπχ 
• \ ~ Λ.. ι ι ι ι 
•p ' ο'' \\Ο > ~λ θ ' ' Ι ' I βλ Ι/? ~ > ωι-ι.·ιι~. •ηω ο επ·ΙJ ε ψχινοf!.ε'Ι'η εψΎJΨΙJ επι α:ο"{) τ·Ι)ς α:νε-ξχ?τ·Ι)σίχς τ·ίjς έλλ·ηνιχ.·ίjς έχ.χ.λ·Ι)σία:ς. 'ΑλλιΧ ;ι.α:t τ·~ν φχινψέν-ι,ν 
1 
' f > - ~λλ ~ > λ I I ~ 
1 
t~-τιχuτ•/)ν ειρ·ΙJγΙJν εν τψ ε ·ηνιχ:f) εχ.κ. 'Ι)σι~ σuνε";'α:?ιχζε το ει,·Ι)ς σuυ.-·~χν: Σύ,jοι f!-Ονχ'1τχί &φι;ι.~μ~νοι είς Κωνστ-α:τινούπολιν ύπέ6α:λον 
·τοίς lτι έΥ.εί ~ιχτ~ί6οuσιν έπι-;~όποις -:ou π~π-χ -τ·~ν πο, ότχσLν 0--;ι.. 
. . 
τών διαδόχων τού 'Δ κ α κiou. :163 
<ι ' Εν των προσώπων τ·~ς cί.γ(cι;ς -:-ριοc~ος εστοωρώΟ·η σοcρΥ.ικ.ω ς ». 
'Ε ' I ο \ - .'.(ι: 'Α""' ( ' ' <κ. τουτου ποcλιν ~ο'λογικ.ο:ι 'λεσχ_·ηνειο::ι ·ιιρι,α:ντο. ΛΛ οι επι-
- Ι ' 'θ ' e- ' Υ ' Δ ' - ο τροποι του πα:πα: "ΙJ?ΨΙ) ·ησα:ν ν-χ. προοωσι ν εις συ, ·ητ·ησεις. •.α: του-; 
· "'' ~ , -"ο · ·p · ο· , ' ' · 'Ι '()ι .....Jυροι μονοcχοι ΙΧΠ'Ι)Λ ον εις ωrι.·ην. ι επιτροπc.ι χ.α:ι ο ::ιυ-
' >I ψ ..,. I f'l ) ' ψ > I \ στινια:νος εγρcι; α: ν τ φ πο:πq:, ο πως α:ποπψ. ·r ΙΧ ιrροικ.τους τους fL O-
, ' Α""' ' - ' ' " ' ' 'Ι ' " να:χους. ΛΛ εκ.εινος α:ν>ο::;τεσ-;ει"ε Π?Ος τον ουι:rηνια:νον οπω; 
1" ' , , Ι 'Ι _ ~ι , ι , .... )-, ι 
οuτος Κ.LV'/)'1"('1 τον α:υτοΥ.ρο::τορο:: ουστινον, ινχ τους uπο των .....Jυ-
ρ ων rι.ο νο::σ-:-ων χ.ο::τ·ηγορουv.ένοuς πέrι· Ψ·r είς 'Ρώμ·ην προς ~(κ.·ην. Ό 
I ~-'\ ~ \ ' 1 \ ' 1 θ > θ < " λ ( πο::πα:ς Ο'Ι)Λα: ο·η ο::π ·rτει τ·ην ιχνεΥ.ο:: εν επι ψ.·ητ"Ι)ν εκκ ησιν ap-
pella tio) είς ο::uτi:..ν πιΧσ·ης ~ίχ.·ης. Ό ΙΧU't'ΟΚ.ροcτωρ οu~εν επ ριχξε.V' 
ο[ ~έ χ.χη1γοροι fl.Ονιχστιχ\ fLετΧ τ·/jν eπισ-:-ροψ·/jν ένος -:-ων επιτρό ­
πων τοu ~uσrι.ενως προς IXU't'OUς ~L<ΧΥ.εψένου οcπij'λθον εί'. ψόΟΟU 
!1 ' - 'Ρ I 'Α"'\ \ \ ' ' - , ' u.προ::χ.τοι εκ. τΊ]ς ωfl.·ΙJς. ΛΛ<Χ χ.ιχι το rι.ονο:χιχ.ον τοuτο επεισο-
~ιον πιχρΎϊλθεν. Ό Ίιu -r•ινιο::νος 5rι.ως, 5στις Οεο'λογιχ.ιχίς σu~·ητ·h-
' ' ζ " ψ ' 'Ρ' ,,.. . , ' .... 'Α σεσι εΨ/jσfl.ενι εν, εΠεfL εν ειζ ωv.·ην εζοpισ':'ΟV τινο: εκ, ':"'!); -
ψ?ιχ.·ϊiς επίσ>tοπον Ποσσέσσοριχ (Pos cssor) κ.ο::'λο{ψ.ενον προς το ν 
' 'Ο . \\. d ., I , ' .... , ποιπιχ•ι ρrι.ισοχν, οπω; ο:ποψ'Ι)V'(Ί yνωrι:ι;ν περ ι των σuyγpιxfl·fL<X· 
των τοσ εuσεοοϋς ΓιΧ'λ'λοu επισκ.όποu Φο:ύσ-:-οu ε>t 'Ρ·11γlου (489 ) 
προ:γrι.ο:-:-εuψένων χ.οιτιΧ Ιlε'λοιγιχνών περt χ.ιΧ?ιτος x.?:t έλεuθέροcς 
- , θ , β " , ·ο I ·ο , ~ . '"" του ιχν ρω που ΟUΛ'Ι)σεω;. πιχποc~ ρμ.ισοιχς ο::ντεπιστεΛΛων 
προς τον 'Ιοuστινιοcνον &ποψχίνετα.ι fL~V κο::τιΧ των εί ρ·ΙΙfLέ νων Σύ­
?ων fl.ονα.χώ ·ι ιχuστ·η?Wς 1 οcλλιΧ θεωρεί ocuτou ; oux.t οcίρετιχ.ούς· 
περt ~ε των τοϋ Φ.χύστοu σuyyρο:v-1-'-οcτων εy??:ψεν 5η ~ύνχντοcι 
' ' ~ , ' ~ ι ' ,\'ι \ \ , , νχ γενωντσ;ι οεχ.το:: fl.ετιχ ΟΟΧ.ιfLΙΧσιοιν Κ.ΧL ιοιως ·fLετoc 't''l)ν ΙΧ'Ι(1.yνω-
1ΗV των σuyy?ιχμμtΧτων τοϋ Αuyοuστίνοu εν τ·r Υ.χθ ολι χ.·r έχ.χ.ί.:Ι)­
σίΙf. Κο::\ έχ. τ·ϊiς οcλλ·ηλοyριχφlο::ς ~ε το::ύτ-ης -:-οϋ θεολοyοϋν-:-c.ς 'Ι­
οu -;ηνιιχνοϋ χ.oct τοu ΠΟCΠΙΧ 'Qρρrι.lσ~οc έ~(~οτο &φορrι:h, ~πως ό 7t'OC· 
Π:Χς θεωρ·ϊjτο:ι, ώς εrρ·ητοιι, dνώταtυ ς κριτής . ~;;ε?, ώς είκός, τιΧ 
ι'\ ο > ζ ι Ι I < 'λ ~· Ι fllf! ζ \ fLiXΛL/j''t'IX fl.Eν επε '(]'OUV Οι Π<ΧΠ'ΙΧΙ, 't'OC fl·'X ιu't'IΧ Οε U7t'εοιοο: ε τ'/)Υ 
έλΑ:ιινικ·λν έχ.Υ .. λ .. ΙΙιrfα.ν. ΤοUτο Οv~ως ·Χκtστοc τότε χ.χ-:-ενόεt., ώς φχί-
νε.τcχ.ι, ό Ίοuστι.νι:χν~ς κzl ol ~ερt ο:Uτ-όν . 
364 Λαμ.πριί ύποοοχn τΩύ . πόπcι. Ίωάννοu Α' 
~ ι 96. Λαι-ιπριl ύποοοχn τοίι πάπu '1ωάννοu Λ' ~ν 
σταντtνοuπόλeι. - Κολα"Ι<εία ά~όρnτος τού αύτο"Ι< 
Ί οιιστίνοιι Α'. - Τύ~Ως τοϋ πάπα Ιωάν,·οu 1<ο\ 
αύτοϊι θάνατος.-Άποθοcνόντοc (7 Auyouστou) τον Όρ 
~ιε~έξοcτο ( 13 Αuγούστοu 523) 'Ιωιf~ν"Ι)ς ό Α'. Μετ' ού πολu 
-:χροιχ:~ οcνεφύ·Ι! έν τ ·~ έλλ·Ι)νιχ:~ έχ.χ.λ·rισtq:. Ό οcύτοκροcτω? 'Ιο 
ιπ .. ίνο~ ~ιιΧ ~ιοcτοcyι-ιοcτος &:π·Ι)yόρεuσε τι,ϊ:ς οcίρετιχ.οϊ:ς νοc 
•ιωσι ~·/)ιι.όσιον λΗτούρy·ιψα:. Ό βοcσιλεuς των Όστρογότθων θεο 
~ώ?ιχος Άρειοcνος !1ν -l}oouλ·~θ·l) νd: ύποστ·Ι!?tξ·/) τοuς Άρειοcνοu 
~v τ·ίj έ'λλ·Ι)νιχ.·ίj έχ.κ'λ·Ι)σίοc έπt ΒλιΧο·11 των όοθeι~όξων. Πaος τοuτ 
ι ι ι ' ι ~ \ 
·Ιιν χγκχσε ι 52 4) τον ποcποcν 'ΙωιΧνv-Ι)ν νοc ι-ιετc&~ εiς Κωνστοcντι 
vούπολιν έπ' ώφελε(q: των Άρειοcνιστων. Ό ποcπα:ς πρωτον πρω 
-:ων ποcπων έπορεύθ"ΙΙ είς Κωνιrτα:ντινούπολιν έπ' έλπt~ι 
σε ως τοCί ~ιοc'tοcγιι.α:τος έχων πέντε έπισχ.όποuς &:κο 'λοt.θοuς 
-:έιrσχρα:ς γεροuσια:ιrτοcς. Εγένετο οcύτψ ύπο~οχ-/ι ι-ιεγα.'λοπρεπε 
σ-:χτ·Ι). Δώ~εκα. ι-ι.tλια: ι-ια:χ.ροcν τ ·ίjς Κωνστα:ντινοuπόλεως ύπε~έ-
- • · • ' 'Ε ' λ -ο λ - ' ζχ•ιτο α:uτον ο πα:τρια:ρχ·Ι!ς πιιpοcνιο' , π Ίι ος χ. ΊJfιχ.ων κ.α.ι π 
λuοcριθrι.οι κοcτοιχ.οι 'tΊ}ς πόλεως χ.α:ι των περιχώFων. Προ -r·ijς 
' λ ~ 3'~ ., , (. :t ' , - 'λ - ·ο -;;ο εως uπε ει,α:ντο ocu-roν ο α:uτοχ.ροcτωρ ι-ιε'tα: -rων ocu •.κ.ων. -:ε: 
έπ'λΥ,σfχσεν ό πιΧπα:ς, Υ.οc-r-ij'λ.θεν ό α.u-rοχ.ριfτωρ 'Ιοuσ~ϊ:νος -rοσ . 
. , \ \ ,, ' J!λλ ' ( ) , ' \Πποu κχι γονuπε-r·Ι)ς ·11 κ.α:τ ~ οις προcν-1)ς pronus -~':'ΙJσα:-rο 
-:·~v εuλογία:ν cι.ύτοϊϊ. 'Αλλ' ό ποcποcς είπεν: σ'Αν&.στοc· οcvθρωr.,Jς . 
εrι-ι.ι (~urge· homo suω! ). ΊΙ ποι-ιπ·~ ~ι·ijλθε ~ιοc τ·ijς Χρuσ·r.ς . 
r.ύλΙJς. 'Εκ.εϊ:, ώς λέγετχι , προσεκ.ψίσθ·ΙJ ocu-:φ 'rΙJψλός, δν ό πιΧποcς · 
ποι·r,σιfιι.ενοι; -ro σ·ιιμ.εϊ:ον -rou στα:u?οϊί έθεροcπεuσε -r·~ ~uνοcι-ιει ·η.ιίί 
χ 
- "'Α ' '" '' ' ' - ' 't: ' - "Ε ριστοu. πα:ιrα: "I) ΠΟΛις εωρτα:σεν επι 'r'!J οcιpιι,ει α:uτοu. -;;ειτοc · 
ό r.ιfπα.ς έτέ'λεσε (3 0 Μχ?τ(οu 525 τ·~ ·~ι-ι.έFΙf τοϊί Π&.σχα:) έν -:φ. 
vocij> τ·7.ς -:οϊί θεοϊί ~οφlα:ς -r·~ν θεία:ν ι-ιuσ-rοcγωγίοcν κ.α:τοc τi. ν τύπον 
-;·ijς e ωιι.α:'ί;ι.Ίjς έκ.;ι.λ·ΙJιrtοcς rσ-.ιΧιι.ενος έπt θρόνοu ύψ·ΙJλοτέροu τοu · 
· - Ε' ' ' ' ' 'Ι - τ "\\ '·1· ποcτριοcfχιχ.οu. ~χ.οcι τον ocu'tΌY.ρα:-roρoc οuστ~νον ε χ εν 'IJO 'IJ στεψει 
ό πzτριοcρχ:ΙJς Κωνστ-cι.νη'ΙΟ 'JΠόλεω~, έσ-:εψεν οv.ως xr...t πιΧλιν ι}.. 
'Εν Κωνστατtνοu.τιόλει. Κολακiα ά~ό-?nτος 365 
Κ.Χ't'• έ7ηθιψ.(rχν ~ιχύ't' Ο::ί του ιχύτοκ.ροcτορος περιοχλ{.)ν ο:ύ't'ιν 
του cι.uτοχ.~οc:ο~LΥ.')υ ά:ξιώυ.Χ't'Οζ σΥιυ.οcτCΧ. Ό ~ε οcuτοκ.~οcτω~ ~ \ ι ι , t" 
χ. λ ε τόν ποcποcν rxu τοχ.ροcτορι Υ.·~ν σ το λ Υι•. To\ocu 't'ιχι ΟCfLΟL-
ένοε(ξει ς τψ.·ϊiς πρω-:-ον ·;}o·l) lγέν~ντο. 'Αλλοc τχυτιχ τοc 
χ(cr.ς τψ.-ίjς eνεχ.εν ~εfγrιccτιχ του ποcποc κ.χt 't'ου ιχuτο1ιροcτορος 
"" '''~-.ισ::οι:ν ol πιχτ.ιστιχt έκτοτε ώς ~εϊ:yfLoc ..,-·ίjς ύπερτοcτ·Ι)ς έκ.χ.λ·ΙJ-
' λ - 'ξ I - Ι t ' ι τε κ.χι πο ιτιJι'Ι)ζ ε ου•rιιχς τοu πιχπcc uπε? πιχντ-α:ς 
τε θ?·ΙJ-τχ.εuτικ.οu; κ.χt πολιτικ.')u; ΙJ.?χe;ντιχς σύιι.πιχντος του 
στιχνιJι')υ χ.όσιι.οu ! Εiς τοιχύτ·ΙJν πλοcν-ΙJv ·ί}γ;χγεν α:ύτοuς -~ ~u­
-rί. α:χ.·~ χ.οuψότ·Ι)ς χ.ocl Υ.ολχχ.εtα:! 'Αλλ' ό ΠΟCΠΙΧ.ό~ τuψΟ(, ~-rπερ 
vός, τοcχιστ' ά:πεσχ.ε~οcσθΥJ. Μα:θ ι~ν ό Θε:ο~ώ(ιχος οτι ού~εν ό 
" ξ ' ' '7 I Κ ' λ ' 'λ '' '1)ς επρχ εν, εφ ~> εις ωνστα:ντινοuπο ιν α:πε-ττα: 'IJ, οc1-1.α: 
ι ' 'Ρ' t\, r ' ' I ' , ' 'Ρ I οντα: εις WfL'IJV οιετιχζε να: rχπα:γα:γω•rιν ocu-:-oν ει~ α:-
ννα:ν, ένθοc χ.α:θειρχθεlς μετ' ού πολu ( 18 Μο:tου 526) ο!χ.τρως 
λεuτ'Ι)σεν οcπροστοcτεuτος ώ; ό έσχα:-:ος των β?οτωv ό Π?ό fLL· 
τω-.· ύπερτιΧ-:ων Ορ·ΙJ-τχ.:.uηκ.ων χ.χl χ.')ιrι.ι.ιχ.ων τψων &ξιωθε(ς ! 
Έχ. του cΧπρεπους τού't'ΟU τρόπου χ.χt νiJν χ.oct οcλ λ ο τε ~-ίjλον 
το 5τι -~ ύποχώJ·Ι)σιc 't':7>ν Βuζιχν't'ίνων χ.χθίστα: τCJUζ ποcπrχς 
" I • 
I ~I ) \ ?' 11: ( ""' fl ) 
;ω τυρα:ννιχ.ωτεροu;, ωιrτε rχuτοι ι.u:-οι οι u:-:οzω?')Uντες, ι.τε ε-
'1 ..,. , , ' f I 
σκ.οντο εν τοι; χ.α:ι?ιωτ;χτοις, τοτε 'ΙJγει:οντο τυ?χννιχ.ωτεροι 
πχπων, ;α(τοι -}ι~ύνοcντο rνχ -'ίiτ-τον ύποχω_-;οuν-;-ες -~ττον χ.χ­
.,ιrrτι.ιvτχι ά:γριώ τεροι. • Α λ λ ' 5ποu λυχ.')ψι λ ία: ο.ρuτοcνεύει, έ .<.εϊ: 't'ό 
ν ~~· ά:τόποu πολψε't,α:ι κ.χt e;!ί-:-ω; έ;ι.τελεϊ:τcι.ι --:ό ~ -~ λεγό ­




ΧΡΥ'ΣΟΥ'Σ ΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗ .ι ΙΚΗΣ ΑΤΤΟΚΡΛΤΟΡlΔΣ Κλl ΚΑΤΑ­
ΠΤΩΣ!Σ ΤΠΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΡΩΤΙΛ.Σ. 
e 197. Ο lOΠτtNlA.l\EJO.ι: ΑΙΩΝ Ο ΛΑl\ΙΠΡΟfΑΤΟΣ IIΔ fΩ ΤΩ 
ΜΕΣΛΙΩrι!ΚΩ Ε:Ν lΙΟΛΕ:ΊΙιΚΙ,ΙJ ΓlUΛ Ιτιιυ,τ, ElllΣτLnJOr [ΚΙ,Ι, 
ΤΕΧΝ!Κ~Ι AKMl,I. 
ΠΙ τρ~~χ.οντα. έννέα. σχ.ε~ον en1 (2 Αύγοuστου 527- 14 Νοψ.-
.-, I! I ~ 6 5 < 'λλ \ , I ' \ 'Ι ~ ορ~ου ύ ) ·11 ε ·11νιχ.·11 α.υτοκ.ρα.τορια. επι ουιrτινια.νου τοi} 
ι' \\, (' , , ' ) .... ' 'ξ ~ 
r1. οιεπρεπεν ως το v-εyιστον κ.ρχτος εσωτερικ.ως κ.α.~ ε ωτερ~χ.ως. 
\ \ ~ , "'.~ ~ Β λ I , Ν ~ ' I -'~α. των ε νοο:-,ων σ 'Ρα. -;·11yων ε ισα.ριου ΜΙ'~ Ι α.ρσ·11 προ πα.ν-:ων 
, ,.. 'θ ,, ' ' ' . ~ < •)' Πλ I ε πεζε-:οι ·11 οιuτ·11 κ.α.τιχ τιχ τεσl)'σι:ρα. v-ερ·fl του ορ~ο.,οντος. ovrη ποιν-
'θ ' ' \ t' ι λ ι I -:χχ.ο εν συνερρεον εις τ·11ν οσ·Ι1f1·εροιι •ψ.πρυνοv.εν-11ν πρωτευουσα.ν-
χύτ·Ιjς, ·ίfης 1iν ·iι π:χ:γ;ι.όψιος σχε~ον έστίσι τοu έv.πορίου, 't .. /jς 
() ' \ I θ I \ ι;: 'FI δ ( ' pιοfl.·ΙΙ;ιοινια.ς κ.σιι πιχσ·11ς εωριιχς κ.α:~ πριχ..,εως. ιο κησις οσ·11-
, , ο •Υ , \ ' β λ I , ' λ \ , , λ fl·εpoι ~ ερpυ 11-ιο.,ετο επι τα: ε τιω Κ.ΙΧ~ '() ΠΟ ιηκ·11 χ.α.~ εχ.κ. '1117tα.-
' .t 1 J t)' J \ ο λ Ι 11\ \ θ I σ•ικ.·11 uικονομια εκ.οι:νονιο.,οντο επι το τε εωτερον οια. νοv.ο εσιοις 
-:ou Τρι6 ω~Lσι:νοu κcι:t των περt οιύτcν , ·ίfτ~ς fιν v.εν -:ο πόρισv.α. κα.t 
συv.πλ·ήρωv-cι: προγενεστέρων νοv.οθεσιων, Π'11Y'fJ ~ε πολuρρuτος 
ΠΙΧVτ_:Ος τΟU fl.ετιΧ τocuτoc Y.xt v-ετιΧ τ-/ιν πτ(;)σ~ν τ·/jς έλλ·f)­
νιy,'/jς α:ύτοχ.~α.τοοίοις θεηκοί:ί ~ικοιίου. Δι !Χ ~ε τ·Ιjς οlκοδοιιηrικη-ς 
' I ' 
χ.χτέστ·11 ·ίι πρωτεύουσα. ocuτ'/jς ·iι λα.v.προτέρα: -:oD v-εσα.ιωνιχ.οί> 
Άνάμ1.ξtς το\ι Ίοvσt'Ι.νtανοίι tν τ~ tκΙ<λnσίι;ι 367 
ι I r-. ~ \ - - - θ ι '(' Ι ' ' κοσv.οu ΚΧΙ V-ΙΧΛΙσ"t"α: ΟΙΙΧ -:ou νχοu Τ'Ι}ζ ειο:ς .... οφιιχς '1"0 σψ.νι.ψο: 
σύ;J.τ.οcντ-ος τοu z.ρισηχνικοu &.νχ-:ολιi'. ') :J ί'.όσι-ι-οu. ''0,--:ι ":0 -r.oλuό ­
fi-'.' 'I}':"OV κ-rίσι-ι-z -;ou Φ~ι~\οu, Ίχ.τlνοu κοcι Κα:λλικρck-:-r;uς, ό θεί'.>ς 
Πχ?θενων -:·ijς πα:λα.ιχ~ • ΕλλιΧ~ος, -:οuτο -ίι &:yίχ ~ι:.ιψlα: τοu έκ 
Τοοcλ'λεων Άνθε".Lίοu κχl -:-ων ~ύο έκ Μιλ·hτοu Ίσι~ώοων. "Ο,η ό 
' ' \ 
π ... - · t - • ' . ... ... - - • ·r · · ι ~ρικΛ·Ι}ς επ τΌu α:ρχα:ιοu εΛΛΊ)νισv.οu, -:o•;-:CJ ο οuσ-:-ινια.νοc; ε-r. 
-:-o'J v.εσ<ΧιωνιΜu. Π?ος τΟ:ς ίοι;:-εψχνοuς Άθ·ήνα:ς &.πέολεπον σύι-ι-π<Χς 
, ' θ ' .... '\ ' ' ' ~ · \ Α ... I ~ κ ' ... ο ε νιχ.ος εΛΛΊ)νικ?ς χ.οσιJ.')ς,προς οε -:-·ΙJν 1-'χσιΛιο:χ ωνσ--:χντινοuποΛιν 
χ <-Χ ζ ό z.ριι; :-ια:νιχ.ός . Κέν-:-ρον -:- ·ij:; &.θ:χνοc -;Qu έ λ λ·ι;νι;ι.·ίjς σοψία:ς κιχt 
-:έχν-11ς χ.zt τοσ &.?χ_χίeιu έν γένει -r.ολιτισμοσ ·ίι πόλις -:-·ϊ;ς ΠχλλιΧ­
~ος, χ.έν-rοο•ι ~ε τοίί πσιχκτικ')Q κχl. θεωγl}ηκοu u.εc;χιωνιχ.οu έλλ·ηνι. 
\ \ Ι Γ 
- Ρ.' , .... - Ι ' , ~ο , .... , I :ιι.οu 1-'ιοu 'IJ ΠΟΛις το•; \.ωνσ-:-:χν-:-ινοu. ,τι ωνειρο<.ΟΛΊ1σεν ο ι-ι-εyιχς 
Ι ... - - I ,, , I 'Ι , ' ' 7' \.Wνc;-;χντινος, τOU't"O Χα:-:εσ-;·ησεν ερyον Ο /-'·εyο:ς OUGτLV\IXVOς,εψ (~ 
;ι.χl. ~ιχ.χίω~, οπω ς χρvσοϋς σ:ίω·ι ώνψιΥ.σΟ·η ό Περίκλειος, ο6--:ω ­
χρυσοϋς ~ύνιχ-:-σ:~ ν Ο: ovav.σ:crθ·~ χ.oct ό 'Ιουστινιάνειος.' Δ νοcντι λέκτως 
" ' ' ' - θ' '' -.- ''Αθ' Ξ: :-ερον εκ.α:τερον "-;0 πνεuv.ιχ, ΚΧ :Χ:ΠΕ( Υ.'Χ\ το v-εyοcΛεΙΟν Χ.ΙΧ\ Ο 1-'QC fΟζ. 
J'. v"t"ω·ι, οπω; χ.ιχt e-;ερος έκοc-:-ερος -:-ων α:(ώνωv- &.λλιΧ -:-ιΧ lσ-:-ορικιΧ 
σψ6ιfν-:-χ Y.Xl ό Π ΟΑΙτL•ψός χ.ρ(νQ~';ΙΧ\ &.νχλόyως των χ_ρόνων Χ<Χt 
-:-ων περιστοccrεων, ύψ ' χς έκα:cr-:-ον fl-εyχλεϊον ~-ΙJfΙ-ΙΟu?γούfΙ-ενον έπι­
φ-;c[νετιχι . • Δνεu ~έ τΊjς έν τ·ij σu•rχ.οίσει ~-ΙΧΦ??Χ~ TIXU't"'lj ζ τοσ πνεύ-
j ι • Ι 
ι.ιχ-:ος κχt των πρα:γι-ι-οcτων ~ιιχψόρων α:ίώνων οuτε ό Ίοuσηνιιχνος. 
ο .J -:-ε λοu~οοϊκος ό Ι.λ' τ·ϊjς Γιχλλ[α:ς ou~i πόJοωθεν κ&ν dύνιχντοcι 
ι\ 
' e- · · 'Ο λ , 11 ... • τ' ... - , ν-:ι. σuγκ:ι ώσι πρeις τον ur-πιον ερι;ι .... ειχ. α: μεyοcΛειοc κρι-
- d t ' f ~ , , Ι \ νο ν-:-ιχι σχ_ετιχ.ω;, οπω; χ.χ -:-α: πρα:yι.ι-α.-:-ιχ οιιχιpορώv ιχΙώνων χ.ιχι 
\ >I ~ ' ) fi I "\ f! I t '>Ι( - ~ ---:ο: ερyιχ οιχψορων α:νσρωπων, ΛΙΧfLΌΟ::νΟfLΕΨΙJς uπ οψ•.ν τ·ι;ς οια.ιpορα:ς 
έν -:-·ij cruyχ.σ[ηει κχl τ·ϊ;:; σu'yιι.aίσεως έν τ·ϊί ~•.χψοο5:. ι • \ ι \ ι 
' 
198. Άνάμtξtς τοίι 'Ιοvσηνιανοίι έν τ~ tκκλnσίςι καθ' 
αίρ ε τι Ι<ων -κα\ τοv :παπισμοί!. - Καταδίκn το\ι Λαρiσnς 
~tε~άνου έν σ'vν όδφ Κωνστα"τινου:πόλεως. - Ό πάπας 
Βονι ~άηος ούδεν nδυ\nθn ύ:πε ρ αύ rοίι.-"Οπω; έ·ι ποcσιν,. 
:36 \(αθ' αiρετικών \<αi τού παπιαμοϋ 
~ \ ' - ) "\ I "!" ' θ \ t ) I ' ~ι O'J :-ω χ.;ι;ι εν · ·~ ε;<.ΧΛ.'fι'1'·~ '11 '' οι: ι-τ Ίί7 'ΙJ "11 ενε?yειοι: χ.οι:• ουν:~ψ.ι; τοίί 
·r - 'l~ . ι , , Ρ. r- • ' , , , ι:ι ·Jσ•ι νι χ νου . ψ ω ι)" οι:~ -:-ο ~'u"'οι:νηοι:χ.ον ;ι. :οι: τος ω~ προπυρyιΙJν εν χ ν· 
τ~ον των πέ?ιξ ιΧλλων έχθ?ων σuνύψωσε x.:xt τ·~ν όύνοι:ιι-ιν τ·ίjς έλ­
λ·ΙJνι χ.·ίj~ έ Χ. Χ. 'λ-φίοι:ς ένοι:ν-:ίον 't""f.ς eωιι-χϊχ.·ίj; ώς yι γνώσχ.ων .;Jό·11 cXΠQ 
·π ο λλοu τον έΥ. τΊjς ciνηζ·~λου ποι:πιχ.·ίjς εόροι:ς χ.(νόuνον <ΧU -;·ij;. Διοc 
τοu -:ο i> -~ χ.:χ.1. χ.οι:θ' ολ·11ν τ·~ν ιι-χχ.?ιΧν οι:\ιτοtί ciρχ:~ν ώς κύριον οι:u-:-οίί 
·σΧ.ΊΠΟν προέθετο τον Πε(ΙΟpLσf.Ι-όν των πχροι:λόyων ocu-:-·ijς ciξιώσε­
ων. •ο Ί ·;•ι-> η νιοι:νος -J;εούλετο νοc κ:χ:τοι:στ·hσ-~ τ·~ν Κωνσ-:-οι:-;-η νού-
"' ~ ~~ ' ι - •p' ' 'ξ ' - ' 'I= π ο ΛL ν ο . oc'JΊ'f.. ον κιχ τα: πα: ν τ χ τ·11ς ωfl."')ζ κιχ ι ε α: υ >""1)ς νοc ε..,r.ι:ρ-
-τωντχ•., ώ; είΥ.ός, τχ πά.ντοι: πολιτιχ.ά. τε κ.:χ.t έκ.χ.):ησια:στι;ι.οc. Εί 
' - "' ' ' α ' , t '"' "' ι .Ι. - , 
·fl- ΊJ τ ο τ~ ο τε Λ ε ως χ.α:-:ωρ·ιωσε, τεκ.ιι-·ηριον ου χ ε ΛΛειψεως -:-·ljς σ. υ-
τοtί βοuλ~-τεω~, ciλλχ τ·ϊjς ίσχύος ciχ.χτοι:σχέτοu χ.:χτχφορ:Χ; -:ωv 
Π?ΙΧΥf.Ι-ΟC--:ων, έν οΙς σuντρίeετοι:ι πίΧ-τα: βούλ·φις χ.σ.t όρίΧσις -:-οlί civ-
•θoώπou. Ό Ίουστινι.χν~; κ.χt έπt τ·ij; έξ'>uσία:ς τοσ . θείου α:u-:ou 
I ' 
'Ιοu->-:-ίνοu ποcν-:-οτ' έφοι:ίν::τc., ώς εt'ρ·11τα:ι, όρων κ.zι ω; σuν-lρχων 
α:u-:-ίj> (Χπο l Άπpιλίοu 527)· a:n· ώ~ f.Ι-Ονοcρχ·ΙJς (ciπo τ·ϊjς 2 ΑΙ). 
I ) ) • ~ I ) _ f - ) "\ Ι you-rτ-ou εy::,ετο ος>α:σ-:-·ηριωτερΊς εν τοις Π?ΙΧΥf.Ι-ΙΧσι τΊ;ς εΥ.Υ.Λ-r, ->ι.χς . 
.Διο χ.χ(, lZiJ.Χ ώ; (JΛνοcρχ·ης οcνέ6·11 τον θ(ό•ιον, ύπέο...λε τίj> -;-;:χ-:- ρι -
1 'Ε ' ' . λ ' ' λ ' - ' οι:ρχ·~ π-ιφχνι~> την νενοιι-ι-τfl.εν-ΙJV π εον Of1-1 οyια:ν τ·Ιί~ τ.ιΙJ-:-εως 
' 'r:ι ' ' ' ~ 'λ ' - Μ - 'Ε" . ~ ' κ:χ.ι ευ uς εχ.·ΙJ?uc,ε -:το ειι-ον ΚΧ'!'<Χ των ονοψ•JσL-:ων . ζε<ιωκ.ε vι)-
ιι.r,uς πεοi τ-ϊί; ·l;Οι;ι.·ίjς 6ελτιώ-τεω; τW,ν χ.'λ·ΙJ:;ικ.ω•ι . Διιi. i>έ --; ·7, ς eιίκ.οόο-Γ Ι ' 
f.Ι-ία:ς -:·ijς ά:yίιχς Σ·,φίοc~ ;ι.ιχt ό .ιΧ των έν ιχuτ·~ 'λοψπρο-:ά.τω•ι τελε-
--;(;)ν clψ.•.λλωιι-ένων προς 't''fJV fi·Χ?fl-Xί?OUσxν ό~χκ.όσfl.'ΙJΙ>Lν χχ\ τοc 
λ ' ' - " •ι:' 1 • θ • - , θ π οuσιιχ χ.οσιι-·11f1-CΧ-:α: τ:r.·J ν.:χ.οu εc,•Jψωσε το ρ·11σκ.ευ-:ιχ.ον των ορ ο-
όόξων οι:rσθ·ψχ κ.χ-:οc των ιχlρεηχ.ων όΙJ·ψέροι:~ πολιηκ.ω~, ο?'fι­
σχ.εvτικ.ως χ.χt χ.ο~νωνιχ.(;)ς χ.οι:τ.:χ.πιπτόν-:-ων. 0\.ι fl.-/;ν οcλλοc Y..XL ΚΖ­
τ~ των πιχ:τισ,ω•ι τω•ι έκ. -πιχν-:ος ηόποu προσπα:θc.ύντων νιΖ έο.ι­
σπων-:ο-:ι τού; --;·ij~ έυ:ΙJνι;ι.·ίj~ έκ.κ.λ·11ιτία:ς τα:ρχχ_οποιοuς προς τ·/ιν 
pωf.Ι.Χ.ίκ:~ν ·Χyεψε fl-~yx τ;ίι_ο,. 'Ό-:~ όέ. κ.χ\ τοuτο εΙχεν έν --;~) v(i'J 
ό ποονο·ΙJ-:~κ.ό:; ιχu-:-οχ.~ιΧ-.ω~ ό·ijλον κ.:χ.t έχ. -.ού--;οu · Ό πα:πισu.ός, 
~ ί ί ~ 
' ) ) ' ~ ' ' ' ""' "\ t 1 ' - ' •Ι ι -.κχr.:tερ πο ~ ... χ οεr.ν~ u~Cιl'j":")~ α;ΛΛΟ"":ε χ.χ ~-:tι. τοu ~α.πχ ωocv~I'JU 
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-;ou Α', ού~εν ~,-;ον π<fντοτs πα:ρεϊχ_ε προeyv.α:-;α: -:·~ έλλ·ι;"ικ.'ίϊ 
-έκχ.λ ·φ(Cf ψι λοπρωτία:ς &:νεχ.εν. Τοuτο γι γνώσχ.ων ό Ίοuστι νια:νος 
-ποeντοτ' έποeτα:σσε τοuς έν τοϊς ~εινοίς τ·/jζ έλλ·Ι)νιχ:Ιjς έχ.κλ·Ι)σfα:ς 
\ .. - ., .... t Ι \ Ι ) ι I I -;οcς οψρυς α:u>ων υπερ τους χ.ροτα:ψοuς επα:ιροντα:ς ποcπα:ς, χ.οcιτοι πο-
λιτιχ.ώς ψερόv.ενος λόγφ rιέν &πεψοcίνετο ύπερ τοϋ pωv.α:'ίκ.οϋ θρό­
νου χ.α:ί rιετ~ σ .. Gα:σ11-οϋ &νεχ.·Αρυττε τ·~ν τψ"Ι)ηΥ.·~ν cι.ύ-;οu ύπερο-
, , d ( '.1. ' .... , θ ' - κ ' Y.'l)v, εργ~ οι-ι-ως υπερυψου α:uτου τ~ν ρονον του ωνστοcν-:-ινοuπο-
λεως πα:τοιοeQνου. Τ·~ν &νχντ(λεχ.τον ~ε τα:ύτ·Ι)ν ~ιοeχ.οισιν u:ή ποι-~ , λ \ Γ 
1 c: \ ' λ I! I \ \ t \ ~Ι ·ου11-ενοι οι πα:πισ"Ι"χt επα:να: α:μ.οοcνουσι πα:ροc τα: ιστοριχ.οc συμ.οοcντοc 
... x-;d: χ.όρον οτι χ.rχί ό Ίουσηνια:νος ~vεκ·Α?uττε το πρω•εtον τοσ 
' ·Ρ ' ι τ ' λ ο · ~ - · e λ' -;';OC'ΠQC ωv:ljς Ο( εχ_ Ί;σοv.ενα: α:ιροuσι 7tOC'10Cν α:v-ψιοΟ L!XV.-
{)[ ποeπα:ι, πρίν Ί1 ·(ι Κωνστιχν-;ι~ιοuπολ~ς yέν-Ι)τοcι έ'~ρα: ποcτριοeρ­
zου, περιελσCι-ιοα:νον έν τί{'> ιχ.ύ.ων κλίv.οcτι σύv.ποcσιχν σχε~ον τ·~ν 
έλ λ·Ι)νιχ.·~ν Χερσόνντ.σον χ.α:ί ~-~ χ.oct -:-·~ν Θεσσα:λ(σ;ν. Τον v:l)'t"fO-
λ ' Α ι 'ς' ' 'ξ λ ' ξ < ' ι Vi ' πο ιτ·Ι)ν Η.οcρισ·Ιjς __,τεψοcνον ε ~ ε α: ντο οι επισ;ι.οποι 7 • 1 ς επα:ρ-
zία:ς Jιοσv.ικον οντοc, έχειρο-:όν-φιχν ~ε ~uo έπίσκοποι οcύ,·Ιjς.' Αλλά 
- ' , ι "\ ' , Η \\ ,.,. Ι -=ινες των επισχ.οr.ων χ.α:τ·Ι)γyειΛιχν ocu-:-eιν ΊJO'I) -:-~ ποc-:-ρια:ρ χ_·~ 
~< 'λ ·ε ' · , λ CJ' • ·ο !1 ωνσΗc:νηνοuπο εω; • ..-ιψο:νι~ ως εχ. εχ_• εντοc ποcρα:νοv.ως. 
Έr.ιφοeνιος χ.α:λεϊ ο:ύ,όν είς ~ίχ:Ι)ν- ιf.λλοc πιχρα:χ.ούσα:ντιχ, ώς οuσ·Ι)ς 
.... "\Ι ( Ι Ι 1 θ ' β I , I 1 7'1)ς • ε11σα:Λια:ς υπο τον ποcπιχ.ον ?Ονον, ιοcιως ocπ·tjyα:yoν εις 
Κω ·ιστχvτινοuίt'ολιν, έ~ιθοc ύ1':ο συνό~οu συyzλ·rιθείσΊJς 531) ύπο 
- 'Ε , Cl ·e ·ο "' , '" ~ , , 'ξ >Ου πιψχνιου Υ.ΧΙJ'~ρε Ί) . ....ιτεψχνος fL'I)OEν OυVOC(J.EIIOζ να; προc 1/ 
τ.οος έα:υ-:-οσ σω't"'Ι) ΟLΧν έν-Αjy·φε ··oc ΙLετιχ.ο·/j ό φ\λος ιχ.ύ-:-οσ έπί-
' \ I Γ- ι Ι 
'Ε I - Θ λ' Θ ~ ' ' ' "λλ > -σκ.οπος 'Ί!νου τ·ι, ς ~ ε11σιχ. ιοcς • εοοοσιος 11-ε >α: χ.οcι ιχ. ων εις 
'Ρώv:Ι)ν.'Αλλ', ε(χ.:χt ι.~τος ένώπιον ιrυνό~'Jυ ιrυγχ.λ ·fιθείσ·Ι]ς (..lεχ.ψ. 
~ 3 1 ) ' ' - I Β I Β' ' ' . ' :::> υπο του ποcπα: οvιφχτιοu υπερ·Ι)σπισε -:-ον ... τεφα:νον 
-πολλΟ: ~-~ &ρεστχ -.fJίς πα:πιστχϊς, ώς είχ.ός, είτ:ων χ.ιχ.τοc τοϋ Κων­
σ-:-α:νηνοuπόλεως χ.zt ύπερ τοσ πρωτείου τc..ϋ ποeπα: ώς ύπερσCνω 
\}-ο •Ι - - > λ - - - I u·l) εν οντος συ11-πα:σων των εzχ. Ίjσιων τοu χρισ-:-ιοcνιχ.ου χ.οσrιου 
χ.χt ύπε~ τ·7.ς ~ιχ.χιeι~οιrία:ς οclιτοσ eν -:ω Ίλλυοιχ.ω χ.oct ~-~ χ.χt έν 
\ ' \ ι 
λ l , .. ·~· 'Β I I β "'' ' :-σσχ ι~, ουχ 'Ιί't"';Όν (;υοεν ο ονιφα:-:-ιος, χ.χ•.ϊερ ΟUΛΟ(.Ι-ενος, χ.α:~ 
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370 Ματα.\α συνδ1άλι:ξ1ς έν Κωνστανηνουπόλι:ι 
·iι σvνο~ος IΧ 'J't'OU \ιπeο τοϋ ~τεΦctvou ·};~uv-Αθ·rιιτ:χv νiJ. ποιΧξωσι. Φα:-
• Ι I 
vεροv aε ο τι ο, τε π:χτριιΧρχ·ης Έπιψ:Χνιος JΙ.:xt ό α:uτοJΙ.ροcτωρ Ίlju-
~ I \ - Σ , ' ' θ' -σ-:-ινιχνος σuvεπρα:ττοv χ.α:τα: του τεψα:vοu πιχρα: τ·ηv ελ·ησιν -rou 
, Β ' " I ~ , e. 'λ . , , ΠΙΧΠΙΧ OVLψCI.'t'LOu, 0'1'Πς fl·'IJ OUVΙXv-εvoς vcι; ΚΙΧ't'ΙΧΟΙΧ ·~ τον ΙΧΨ":ιπχ-
' Δ ' _, , ~ , ' 'ξ ' . -Λ λοv πα:πα:ν ιοcrχ.ορον ·ηχ.ισ-rα: Ί) οuvα:το να: ποιχ Ί) ':'t uπ;ο τοu χ-
Ι • I 
ρ[ '1·ης Στεφιfvοu χ.χτιΧ τ·fις εν Κωνσ-:-α:νηνοuπόλει σuvόa:)u. Ή aιιχ-
ψων[α: aε του πιfπχ ' Ρώιι.·ης κ.α:t τοu πα:τριιΧ?χοu Κωνσrιχvηνοu-­
πόλεως κιχτεaείχθ ·η ΚΧL ε., ':'OV":'-!) : οτι ό Άψριχ.α:νο~ επίι1J'.ΟΠΟς 
Άχιλλεύς τέως Ά?εια:νιστ·~ς έχειρο•ον-ι)θ·η επίσκοπος :Ιλλu~ικ.r;u ~ 
ο πεο ό ποcπα:ς εθεώ~ει ώς ιι. έοος το(ί έ:χu-.οϋ χ.λίu.α:-;ος. \ ~ Γ \ Γ 
§ 199. Ιαταία συνδιάλεξις έν Κωνστuντινου:πόλε\ όeθσ­
δόξων κα1. Σι:δnριανών. -Έπει~-Ιι ό μοvοφυσιτισμος ~ιετέλεr.. 
~ιχ_ι:fζωv τ·iιν έλλ·ηνιχ.·~ν εχ.χ.λ·ησίχν, ό 'Ιοuστινιχνος ~ιέτα:ξε σuvaιοc­
λεξιν προς λύσιν χ.α:l τ ·ϊjς ~ια:<p~ρ~ς -.α:ύτ·ης έν Κωνσ-.α:vτινοuπόλει. 
Σuv-iiλθον ae εν τ~ ά.νχχ.τό ρ ~.J> Όρv-ίσa~ (553) \ιπο -: ·~ν εποπτείχν 
τ ο;:. ποcτρικίοu Στριχτ ·ηγίοu πέντε ορθόaοξοι έπίσJΙ.οποι : ΌΈψfσοu. 
' Υποcηος, ό Βερσίv-ης 'ΙωοcνΨης , ό Μχρωvεία:ςΊνvοχ.έv-:ιος, ό Σελεu­
χ.ε\α:ς :Sτέφιχνος, ό Τρα:πεζοϋν>ος 'Ά νθψ.ος κα:l ό τοποτ·ηρ·ητ·~ς 
.. eι σ Φιλlππων Δ·ηv.·h τριος, κα.t εξ Σε.ο·ηρια:νοί : ό τ·ijς Γερv.α:νι­
κεί:χς :Sέργιος, ό Δοuλιχίοu Φιλόξενος, ό Θεοaοσιοuπόλεως Πέτρος, 
ό ΚωνστιχΗί v-1)ς Ίωιfνν-ης, ό Κερ·ησ[v-ης Νόννος χ.ιχt &:λλοι χ.λ·η ­
ρι;ι. οt Χ'ΧL v. ονιχχοί. Προσ·ηγcρ εuσε ~έ α:u rouς α:uτος ό ιχ.uτοJΙ.ρctτω~ 
'Ι ' e. λ I ' , ' - ζ I f' ) I οuστινι:χνος σuv-oou εuσα:ς ειρ·ηνΊ,ν εν τ·~ συ "Ι)τ·ησει ως εv-πρεπει 
θ e. ' , ~ I 'Ε I - • ' ζ ' , -εοσεοεσιν ιχνο ρσισιv. πι τρεις Ίψ.εριχς σuvε '()τ·ησιχν, πσιροντος τγr 
, ' , I - 'Ι - 'Αλλ' > ~ I ' -rριτ ·~ ·ηv-ερq: κ :χι τοu ovσn νιιχνοu. οuοψ.ιοc σuv-ψωνιιχ 
lι.·ϊjλθε, ~ιότL έJΙ. των Σεο·ηριιχνω•ι συνετοcχθ ·η τοτς ορθο~όξοις. 
· ί - · ι: , · ' e.' ι ' v-oνov ε ς των ε,. επισκοπων χ.α:ι ηνες πρεσουτεροι κιχ v-ον:χστιχι ,. 
ποcντες aε ο~ &:λλοι ένέιι.ενον τ·ϊj έ χuτων κα:χ.οaο~ίιχ . K:xt oύ~ev το. Γ ' ' 
πσιριΧ~οξον· aιό τι προς λύσιν των ζ·Ι)-:·ηv-οcτωv εγένετο χρ·ϊjσις (1-~λ-
λ , θ ' ' 'l θ λ - , ~ 'ξ ·ο ·r I ον ιχν ?ωπιvων σl'.~v-v-α:τωv Ίι εο οΎικων σιποοει εω•ι, πσe:-
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, , ' - ... , "\ ι τ τ~ο~ 'ίv~οσ·(lγσιγε μ.σι~τυ~~σις πσιτε~ων τ~νων τ-ΙJc; εχ.χ.Λ·nσ~οις, ο ην Δ~ονυσtου τοu 'Α~::.ο'ίvσιγtτου, τοu 'Αλεξσιv~ρεtσις Κυ~tλλου, τοu 
'' 'Αθ ' - Φ '' - 'Ι '' Γ ' -μ.εγσι.Λου σινοcσωυ, του '(lΛ~χ.ο~, του ουΛωυ, ρ·nγορ~ου τοu θσιυv.οcτ-ουργοu, κ.σιt των συνό~ωv : τiiς έv Χοcλκ:n~όν•., τ·ϊjς έv 'Εφέσ<J> χ.τλ. 'Αντ-έκ.ρουσσιν ~ε τσι\ιτας ot :Sε6·n~ισινοt. Το ~ε τέλος 
-; ·ij ~ ~~σι λέξεως v.<iτσι~ον. 
e 200. Σύνοδος Καρχ;n.δόνος rιι::ρ\ 'Αρε\ανών . -Δια~ων\σ. 'Ιοvσ'ην\a.νοίι κα\ τοίι πάπα 'Αγαnη.ταίι.- Tou Βελισσι~tου χ.οιτσ.λuσσιντος -:ο -ι.οcίτος των Βχν3·~λων έν τ·ϊi 'λιnο~-ι.·ίi, :Χνέλοι6ον \ ι τ\ ι ι:.ιί 6=-Οό3ο~ο~ ιΧπχλλοι'{έντες των -ι.χτσιπ~έσεων -;-ων 'Αοε~σινων. Ό Ι I Κσιο·ι·n3όν~ος 'Ρεποcοοcτος σuνε-ι..cίλεσε σ\ινc.~ον πεσt των Άοε~σινων. Ι/>.. Ι I I Πσι~έστ·nσοcν έν α.ύτ'{i ~~οcκ.όσ~οι ~έ-ι.σι έπτιf, έν r;Lς ~~ε-ι..ρίνοντο ό πρόε~?ος α.ύ•·iiς 'Ρεπα:ροcτος, οί v:nηοπολtτα.ι : Φλω?ενησινός, Δοc­-:ιοινός, Φ·Ι}λι-ι.ιοι~ός, Φ·ijλιξ, Γάϊος, Πέτ~ος κοιt &λ'λο~. Ή σ\ι--ιοSοc. ύr.έ6:χ.λε τω πά.ποc: 'Ιωά.νν-η τω Β' 3\ιο έοωτ·ίιu.rΧτοc : ποωτον 
• ' Ο ο • I Ι I τ~ ~έον γενέσθοιι r.εot -;ών 'λσειοc:νων έπισ-ι..όr.ων Υ.ΙΧL ,ων -ι.οc:τω-
1 I 
• .... - · • ' • θ ~ ξ' ι δ ' • 'ε~ων Υ.Λ'Ι}~ικ.ω•ι προσε~χ_οι-ι.ενων εις τ·Ι)ν ο~ οοο ιοc:ν κ.οι . υτερον ει ~~ < ' - 'Α ' ' ~ (.1, I! ι \ ., υuνcχ:ντcχ:ι οι εκ. γενετ·ης ρε~cχ:νο~ ;ι.cχ:~ οι ι--ε.()cχ:'Πτισι-ι.ενο~ κ.οι~ οc:νσιτε-θοσιιω.ένο~ έν -;•ij οcοε~οc:ν·ίj οιtaέσε~ νοc θεωa·ηθωσιν όaθό~οξο~ κcx:l. λ<i-
\ ΓΙ ο Ι ο I I I 
e " , .~, 'Α θ ' ~· . - 1:'' - ' r:ι ωιη Κ.Λ"Ι}?~κον cχ:ζ~ωι-ι.σι. r.o cχ:νοντος ο εν τφ ι-ι.εται,υ τοu πα:ποc 'Ιω<iννου, οcπεκ.ρtνcχ:το ό ~~ά~οχος οιύτοu 'Αγσιr.·ητός: 5τ~ οi.ίτε ot 'Α ι , , , , - ~, , " , e -. , ρε~cχ:νο οuτε τα: τεκνοc: οc:υτων ουνcχ:ντcχ:~ νοc: Λοcοωσ~ ΚΛ'Ι}~~κ.ον 
•!:'' Π e ι ~· - , ι 'Ι ~ ' ' σιι,~ωv.σ:. οι?ψ·οσ:ντος σε τοu σιuτοχ.~cχ:το~ος ουστιν~οινου υπερ 
, , ' I , ' 'Α 1 ''Α \ ' ε'Ιtιεικ.εστερcχ:ς οιποψcχ:σεωc; προς τους ~ε~α:νους, ο γcχ:π·η-τ-ος α:πε· 
' - , , ~' "',, - , Γ'' , κ.?ινοιτο τ<J> cχ:υτοκ.ρα:τορι ο~σ: τ ·,,ς ρ·(lσεως τ·Ι)ς π~ος cχ:Λοcτα:c; επι-σ-:ολίiς τοu Ποι\ιλου : «Ει γοcρ & -ι.σ:τέ'λucrcχ:, ,cχ:uτοι π<iλ~ν οtκ.ο-~ - " ' ' ' ' 'Ι ' ~· " ' 'Ι uοι-ι.ω, πcχ:ροcοοc:τ·Ι)ν ει-ι.σ:υτον συν~στ·ΙJμ.ι J) . σ'εον σε ο η ο ουστ~-νια:νός, 5πως -ι.oct r.ocς συνετος σ:ύτοχ.ράτωρ, -ι.·ηaόμ.ενος πεft τ·ίjς έσωτε~~JΙ:/iς εtρ·ίιν-ης τοu κ.ρ<i-rους -ί]6ο\ιλετο έχ. πcx:v-roς τ~όπου νοc σuνενοϊ: "oc ~ιεστωτα: μ.·n ποιροι6λ<iπ-rων v.eν τ·nν όρθο~οξtσ:ν, 
Β72 'Επέχτααις τiίς 01.\<α.ιοδοσ\ας τοϊι πα τριάρχοv. 
ι~--~~· έξοcηιων ομ.ως χ.ocl τοuς ιχtρετιχ.οu; οcνευ λόγου. Άλλd: r.ερl 
τούτου ο\ι~όλω; έιpρόν-;ιζον οί πιf.πιχι. Auτol έχον-;ες ώς μόνον 
Υ.ύ?ιον σχ.οπόν τ·~ν στερέωσιν τοσ έ:χ.υτων r.ρω-;εiου χ.α:l έν τ·~ έλλ·ΙΙ· 
νιχ.·(j έκχ.λ·Ι)σLΙΧ εχ.α:ι~ον &χ.οuοντες έ<>ι~;;ιcς Χocl ':"CΟ:Χ'Ιό:ζ έν α.υτ·11, ι ι ι \ \ λ. ι 
οπω~ έχωσιν ιΧψ??!-'·-Χς έr.ψοιfσεως. Οu~εlς των πχr.ων aιενοεττο 
ιΧλλως 
201 'Επέκτασις τnς δικαιοδοσίας τοϊι πατριάρχοv Κων­
στa.ντινοvπόλεως ένιαχοϊι τnς 1ακεδονiuς κα\ τοϋ Ίλλvρι­
κοϋ έν γένει πσρa τnν τοίι πάπα pοίίλnσιν.-Δ.ιcΥ. ":"OU':"O χ.:χ.ί, 
,, Ίδ ( I 'Α . " ' I 'Α ' 'Α λλ ' ο:-ε ε :;ν ο πα:πιχς y.χπ·Ι)τος οτι ο πρωΊϊν ?ειοcνL-Jτ·Ι'!ς χ.ι ευ~ 
έχ.ειροτοv-ίιΟ·(j ύπό τοσ Έπιιp:χ.νίου έπίσΥ.ΟΠΟς ':"OU 'Ιλλ•ηι:ι.οu, πrlν· 
τ χ λίθον έχ.ίνε•., ο πως έζεγείρ·r τον αuτo;•.?OC't"O?OC Υ.:Χ :-' α.u:-ou. Τού­
του eν,;χ.:;ν έπψψ,; ποcλιν (15 Όχ.τωΟ?. 515) έτ.Lσ":"ολ/]ν τ({) οιu-
1 - "' 'Ε ' " ' ' ' - 'Ιλ τοχ.ροcτορι χ.α.τ ·Ι'!γορων ':"Ou πιιpχνιου o·n χ.:zτεπα:-:-ει τσι: εν τ~ -
λυ~ιχ.ω ~ιχ.οcιώυ.cι.-;α: ιχύη,σ. ΆλλcΥ. π~tν ιΧmίχ.·Ι)τα.ι ·iι έτ:ιστολ·~ είς 
\ ι ~ • τ 
Κωνστιχνηνούπολιν ό r.ocτ?Locρ;("l!ζ Έπιφά.νιος 1ιν τεθνεw; ι 5 Ίου-
' ι:.3 ~) 'Αλλ' •Ι ' ~ - "λ R ' ••• _, ' ' -νιου υ ;:> • οτι ουοσι:μ.ως ε ιχοεν υπ οψιν τΊJν Χχτ·Ι)γορι:χ.ν του 
' 'Α - ''Ι , ., I ~' 'λ ' ·<1-ποc;;:χ. γοcπ·Ι)':"Ου ο ουστινιcχ.νος, τουνοcν":"ιον σε 1-'·ιχ ιστχ, οcποοει-
:.- tf \ ., , ?' t 1 Ι ) - λ' - I ζις οη χ.ιχι ιχυτος οuτος ο ιχυτοχ.ρcχ.τω? εν τ~ -χ ψχ':"ι του πcχ.ποc 
·ίδ?υσε τ-~ν φ::ρώνυ!ι.ον ο:ύτοu r.ρώτ·ην Ίοuστινιιχν-~ν (jιι tinianea 
JH'iιrιa) ι-ι.ετοvψri.ι;zς οuτω τ·~ν έv Μ:χ.χ.ε~ονίq-: Άχ.ρί~.χ. Το:ύτ·~ 
θ ι ( , ι , "λλ , , , ι χ.α. υπ·11yοcγεν ο ο:υτοΧ?οι:τωρ χ. οι ι oc ο:ς ε πLσΥ.οποcς υποcyοv.εν .χς 
πρότερον ύπο -;ον θ::ΙJι;χλονί Υ.·Ι)ς. 0\Jτω aε ·ί~?'J<Jεν ιχu τΟJ•.έφοcλον 
_έχ.~.λr,ι;ίο:ν έν Μυ.ε~ονίq::. 1~τ· <Χθυμ.ίχς, ώ; είχ.ό;, είaεν ό ποcποcς 
το νέrJν έν ocu-;-·ϊj έΥ.Υ.Α:(jσι:χοττιχ.ον τ-ϊjς έλλ·~ινιχ.·7,ς έ:ι-χλ·φίιχς "ί~ουυ.ο:. 
' ι I 
ΠιJλι-;ικ.ως aε Μ:;οόιι.ε.νος ό Ίουστινιιχνος έr.έτοεΨεν έν τ·ϊj Ίουστι-
- τ \ Γ ι ι t 
_ν\ο:vουπόλει (' Αχ.ρί~ι) iπιτροπείσv πιχr.ιχ.·ήν, 1:>-Jπερ ·iiν χ.ocl έν Θ::σ· 
ι;χλοvlχ.Ί. Ό ~ε πά.πο:~ Άyχπ·ητος έιροcv-η ποι:ριχ~εzόμ.ενος το 
... Ι , d c ""'ξ r1 - ., I Τ πρχγιι.ο:, χ.σιιτοι φιχνερον οτι ·η πριχ ις ~uτ-η του ιχu-:-οΧριχτορος ·ην 
Π('Jά.γyελος τ·fις ολ(yr,ν Υ.:χτ' ολίγον Κ.Χ':"Χργ·ίι-τεω; τ·7,; ΠΧΠLΥ.·7,; 
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a~y.οcωόοσtσις l·ι -:'li έλλ·r1ν~Υ.'fι Χεοσον-f.σω, έν -~ l.-rtl τέλους -:ελέως ι ι \ ι ι 
> !;I'\ < \ >!; I \ > t > - > I /'} < -ει,εΛ~-rtε •ι ·η 7tα:-rtιχ:η ει.,ουσ~Ι1. κ.11.~ οcντ σ.υ-:·Ιiς εσ-:ε~εω•ι·η ·η τeιu -rtοι.-
ηιcf~χου Κωνστοcν-:~νουπόλεως v.έχρι -:οσό~. 
s 2.02.. Καθαίρεσ\ς τού :ιιατρι ά(>Χ,Ο'V 'Ανθ\μοv ώς Μονο~v­<1ίτοv <1vνερ'γίι;t 'Κα\ το\ι :πάπα 'Λγαπnτοv.- Τον 'Ε-rtιιpJν~ον &:ποθα:νόΨrοc όιεόέξα:το ό • Ανθψος (5 'Ιc.υν~ου 535). Ο~τος 1Jν Μονοφυσίτ·Ι)ς. 'Εγy.ιχτοcλι-rtt.>ν τ·f!ν lν Τρα:πεζοϋντι εό?ιχν οcύτοϋ κ.σ.ι &:φιΥ.όtJ.ενος ε[ς Κωνστοcντινούπολιν τ'fi -rtροστοcσίq; τ·ϊjς ().uτοχ.~οc­-;εlριχς Θεοόώροcς τοc των Μονοψυσιτων φρονοuι;·Ι)ς έχειροτον-f!θ·ΙΙ πιχ-
' rτ '" - ' 1 'ζ ' ' -:ρ~ΙΧ?Χ."flζ "-ωνι;τα:ντι νουr.ο Λ ε ως, του α:υτοΥ.ριχτο?ος ν(ψ.ι ον-: ο ς σιυτCίν όρθόόοξον. Τούτου πσιτριcfρχCίυ γενψένου, ot Μονοφυσϊτιχι Περ-
' , 'Α , , , "" - ''Ψ " , .\ ' - , σιΟCζ ί'.Cf.L rιι·ε•ιια;ζ )(.Q(.L IΧΛΛΟCΧ.ΟU υ ώσΙΧ'Ι χ.εψΙΧΛ"Ι)'Ι. ULIX τουτΟ (ιL α~θόόοξοι &:ο·ι ιυ.α:νόc.ττοcι Υ.οcι ΙJ.ονιχστσιl Y.ocl -rtοεσ6ύτεοοι ί'.::Λ ό ).οcος 
. I ,._ Ι Ι r \' I 
. .. I θ ' ' - 'Α" . ''~-' I θ 'Ι εc;11γερ ·flσιχν χ.οcτ α.uτοu. Λλ ουοεν Υ.ιχτωρ ωσοcν, τοu ουστι-ν~ιχνοϋ μ.ετοc -:·ϊi~ Θεοόώρα.ς ύποστ·ΙΙρίζοντος σ.ύ-:ον ώς ό·ϊjθεν όρθό-
δ" " 'Α""' " ' ' 'Α ' θ ι ' ' -οc,ον. ΛΛ οτε ο -rtoc-rtocς γα:π·Ι)τος 7tεtJ·Ψ ε ς uπο τοu ~ εο-~ , (). " I - ·ο . θ " . e , - , oocτou 1-'χσ~ Λεώς των στρογοτ ων, ο -rtως πιχρειι.ο·r -rtocρoc τ~ οcuτο-κ.ρcfτο?ι 'Ιοuστιοcνϊi> ύπερ εtρ·~ν-1)ς, &:φ~y.ετο (20 Φε6ρουοcρίου 53 ο) εt~ Κωνστοcντινούπολιν, τότε, προσελθόντων έπισκ.όπων, οc~χψοcν­δριτων κ.σιl v.ονοcστων τϊ;> πcfπC(. )1/J.ι χχτ·Ι)γο?·r.σrί.ντων τοϋ, Α νtιtv.ου ώς Μονοφuσί-:οu, ό 'Α γσι'Ιt·flτος Υ.α:τοc τοuς πσιπιστcΧς οuόσψ-w~ lπε­y.οινών-ΙΙσε ":":ρος σιu -: όν, 57tερ γελοϊον θεωρε.ϊ: ό ' Εv.μ.aνουΎιλ Βσισνcf­γιος. 'Ο όε 'Ιοuστινιοcνός, έφ ' 5σον lνόιι.ιζε τον • Ανθψον ό~θόόι.ξον, ύπε.στ·br~~ ε•ι, &:λλιΧ βε.6χ~ωθεtς περl τοϋ lνα:ν-;ίοu ού μ-όνον lγκ.οc­τέλιπε•ι α.v-:όν, &:'λ'λοc jf.l).ι y.σιθετλεν εχ. τοϋ θρό•ιοu.- υση 3ε χ.al ό τ;cfι.σις 'Α γα.π·Ι)τΟς συνέτε~ νεν ε~ς τ·/)ν y.χθα.ίρεσ~ 'I ocuτou εuvόΥ)τΟV. 
§ 203 . Παψιάρχnς Κωνσταντινοv:πόλεως Μnνδ.ς.- Πα­eαδσξολο'γ\α'Ι. rt(lΠ\στών :ΠΕ(>\ δή.θεν προσκvνfισεως τοϋ :πάπα 'A'Yaπnτov ύ:πο τοϋ aύτο"~<ράτορος 'Ιοvσην\ανο\ι.-
374 Σύνοδος έν Κων) πόλει κοi ΊεροισαΗιμ. 
ΊΌν οc:tρετιχ.ον • Ανθψον ~~ε~έξοc:το εύθuς ( 3 Moc:ρτtou 536) ό M·r.-
- 'Αλ ι: ~ ' λ ' ' I! ' ' ' ' ' -να:~ ει,α:νορεuς οyιος, εuσεο'Υ)ς κοc:ι σuνετο~, επιστοc:·t"Ι}ς -:ou 
11.εyocλou νοσοκομ.είοu «Σoc:fl-ψwν>> eπικα:λοuv.έvοu eν Κωνστα:ντινοu­
πόλει. Λέyετχι ο τι ό ποcπο:ς Ά yο:π·ητος lπεκύ?ωσε ( 18 :Μα:ρτίοu ) 
χ.χt τΥιν όfολοyία:ν πίστεως τοu 'Ιοuσηνια:νοu,οπερ τd: v.οcλιστο: ιΧv.-
' Ε λ ~ ' ' Α ' 1 ' 'I! λλ ' ' 1 -cp~oo ον, οιοτι ov.o oyιoc:v ;;ιστεως uπεοοc ον οι ιχuτοχ.?οc:τορες τ~ 
ποcτριοcρχ:~ κιχί τινες τι;> ΠOCΠCf, οτε ιΧνέ6οc:ινον lπt τοu θρόνου , 
'λ λ' ' ' ~ ' ' ' "~ λ 'Ε ' ' ' I! λ " α; , ε~ κχι οευτεροc:ν επικu?ωσιν, ιχο·η ον. 1 rtισ·ης Ο:fψιοο ον, ι να: 
(.l·'fJ εrπωfεV yελοίον (ridiCU}Um ΧOC:'td: τον περιώνψ.ον 'EffΙΧVOU'fJλ 
Η ' } r \ , ι , - - ' ~' fl' uχσνα:yιον , cpχινετα:ι κ.α:ι το uπο των πα:πιστων CfΟΟfενον ο-:ι 
Ίοuσ-:ινια:νος ό·!) ό uπερ·hφzνος α.ύ'tοκ.~οcτω~ έπεσεν είς τοuς πό~α:~ 
Ι Ι I 
τ~tι ποcπα; 'Α yα:π·ητοu, LVIΧ προσκυv-hσ·~ ιχύτόν' ο π ε? &ποτροπι:χ~ό-
f~νος ό είρ·ψένος Υ.ριτικ.ώτα:τος Βχσνοcyιος έπιψωνεί <ιApagc 
nuga >> (&.πιχyε τwν ψλυα:ριwν) ! Κα:l ~ιχ.ο:ίω;· ~ιότι, εί τοωu•ό τι 
·. ~ι ' t'Y ι 'Ι _ ' 'Ι , r1 '~ ' Ίj οuνα:'tο να; πριχζ·~ ο οuστινος, ο οuσηνια:νος οv.ως οuοε-ποτε · 
a f ' , t Ι - 'ξ' ' I - , Ι •.οτι ιχuτος οποιzς τψ·ης ·η ιοu τοuς πιχ;;σις v-οcρτυρει ο ποc:πα:ς 
Βιyίλιος, ον πχροcκ.ο:·"όντες όψόv-εθα:. 'Αλλοc τοιούτων πιχρα:~οξο-
λ - β 'θ ' - - ' ' ') ~ ' ' ογιων ?L ou-rι -:α: των πιχπιστων χρονικ.ο: χ.α:ι f<r. , ιστα: ο·η τα; 
περt τwν ποντιψίχ.ων (pontificalia). Ό ποcπα:ς Άyοc:π·ητi:ις 1-'·'ΙJ~εν 
z.χτοοθώσιχς, ο~ evεχ.ο: είς Κωνστα:ντινούπολιν ιΧπεστοcλ·η uπο -:ο~ 
I 
Θ ~' ' ' Υ ' ' ' λθ 11 ' 'Ρ ' 'λλ' εοο.χτοu, Ύ)τοψ.α:.,ετο να: επcr.νε ·~ ιχπρα;κ.τος εις ωv.·ην- α; 
έτελεύτ-ησε ( 2 2 'Απριλίου ~36 ) νοσ·~σιχς. 
§ 204. Σύvοδος έν Κωνσταντινου.rιόλι-:ι Mi Ίt:ρουσολnμ 
κατό. τοϋ Ά"θίμου καi τώ·ν Μονοψ ι σηώv.-Σvνοδος Εύτυ­
χιαν&Jν.- 'Α), λ' , εί κ.χl ό • Α νθψος χ.χt &.λ λ οι Κ.Ο?Uψ7.Ί:σι l\1r;νοψυσΊ'-
.,. ' ,-. I! - Π ' ' 'Α ' ' ' Ζ ι I τσ:ι, οιον ο _,εο·r, ρ ος, ε-:ρος ο ποcιι.εια:ς, ο v.ον:χχος οcr.ρα:ς ί'.α:ι 
ιΧλλοι Υ.χθ'!)ρέθ ·ι;σ-χν, ο[ lονοψuσ'l'τι;ι:ι Οfω~ έ-:οcραι:;σον -:·/}ν έΥ.κλ·r,ι:; ( ο:ν 
ί'Ιχυροt οντες . .λ~Ο: το'J-;-ο ό ποcτριι.Χρχ·ης :Μ·ηνιΖς π<Χρuτρuνόfενος χ.α:t 
t 1 ' r 7 , f " r • ... ";\Ι -uπο επιι:;Υ.r;ο.ων, ων -:ο ποψ.νιον επ:χσzεν uo.o των t \ ο>οψυσι-;-ων, 
Κ?.:L uπό Π()λυχ~ίθu.ων ιiοzιυ.χν~~ι-:-ων ί'.ΧL !}, Qν,χγ{;)γ r.υνεΥ.οcλεσε \ ~~ \ .. \ \ \ Λ.. 
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{ ~-vινt Μι:ι.'ί~ Y.:r.t 'Ιουν~~ -.ου 536 ) σύνοόον έν Κωνσ-.ο:.ντ~νουπό'λε~ . τ - '~ I ' ~ ' ~ < Ι '1 - ' ·ης συνοοου τσ.υ-.·ης -:t~οε.ο?ος ~.εν ·ην ο ποι-.~~ο:.~χ-rις 11 ·ηνο:.ς, πο:.-~ ~, , , ι _ ι 'Α - ~ ι Ι? " ' ρεο~ο~ σε ο~ επ~τρο7tοι του 7t0:.7t<Χ γα.π·ητοu ο~ο:.τ~~οοντοι; ετ~ εν Κωνστο:.ν-ηνουπό'λε~. 'Εν "Ιtέντε συνεόfί"-~ς συνεζ·rιτ·Αθ·ηοτοιν -.Οι των Μονοφυσ~-.ων. Κοcτε~ιΥ.rfοτθ·rισχν (ιU':Ο~. τ·{}ν όε ocπC::ψoc•H'I έ7tεχ.ύρω-
• > I > 1"\ \ I > > - > ~ σεν ο οcυ-.οΥ.ρο:.τωρ οc7tοcγyειΛο:.ς χ.οc~ νεο:.ς χ.οcτ οcυ-.ων 7tΟLν~χ..,ς ο~ο:.-τιfζεις. <Ο πο:.-.?ιοcρχ·r.r. Μ·ην&.ς eπψ.ψε συνοόιΥ:nν έ7tιστολnν προς 
' 'Ι ... ' π · ' ,...... ' CJ. I -'Α CJ. f τον ε~οσοΛuμ.ων ετρον ο:.γγεΛΛων τ·t~ν τε Υ.οcvΙΧ~?εσ~ν του νvι-
, . - ι , ~~ - - Μ - , I μου ως οcιρετιΥ.ΟU Y.:r. τ·ην y.:r.τχοιΥ."ΙJν τ·ης των ον~:.ψuσιτων οcι~ε-σεωι;. - ' Ο π.χη~ι:ί.?χ·ης ' Ιεrοσο 'λύμ.ων συνεχ.οc'λεσε ( 536) Υ. :χι οιuτο~ σύνοDΟV οcμ.έσω; Υ.Χ~ έπεχ.ύrωσε τοcς τ·ίjς έν !(ωνστοcνηνου7tό'λε~ 
> I ' ~' \ ' - ' \ θ' ~ι "'-1 ' > "\' οιποψοcσεις Υ.σ.ι ο·η Υ.οcι τ·ην του ι ν ψ.ου Υ.ο:.το:.οιΥ:r, ν. 1.\ ετ (ιυ 'ΠΟΛυ 
{ 536) σι,ν-Ιi'λθε σύν-:Jόος Ε•:J-.υχ~οcνων έν Θίβn τ·ίjς 'Α?μ.ενί!Χς κοcι ΙJ.λλ·11 τις i:σω~ έν Σuρίq:. έν:χντίον των 'Ω~ιγενιστων . 'Αλλ' ·h σύγ-
Υ.λllσι~ το:.ύτ·ης οcμ.ψι~ιΧ_ }).ετ<ΧL. 
205. Καθαιριϊ-.αι ό πάπας Σιλοέριος ίιπο τού Βελισα­ρίου -κα\ διαδέχ.ετσ:ι. α\ι:ον ό Β γ\λιος ~νεργι::ία τού α\ιτο-κρά­
τορcς 'Ιουστινια-.οϋ \(α\ τή.ς α\ιτο\<ρατε\ρος Θεοδώρας, συ-.­εργούσnς -κα\ τfίς 'Αντωνίνrις συζύγου τού Βελισορίοv . Δ / - ' . θ I - 'Α - •t: ... I I - υο μ:t)νοις μ.ε-.ο:. τον ο:.νσ:τον του γοcπ·ητου ει.,εΛεy·η ποcπο:.ς 'Ρώμ:11ι; ό~ιΧ τοu βο:.σιλέως Θεο~οcτου των '0-ττ~ογότθων ό Σιλ~έ-
" - Ι I •ο I ~ 'ο "\ - ι < "\ ' ο ~ιος υιος του Π?ψην 7tOCΠOC ρμ.ισοοc. Υ.Λ·ΙJρος χ.ο:. ο Λοιος ΠfΟς 
' ' I ·~·t: ' ' ... ' 'Α"'"' ' , ΙΤ οcποφυγ·ην σχισμ.:χτος εοει.,ο:χν-;ο τ·ην εχ.Λογ·ΙJν . ΛΛΟC ε·ι :~..ωνστοcν-
τινοuπόλει χ.ocl ιLετοc τ·~ν χ.α.τοιόίκ:ην τοu 'Ανθίυ.ου χ.ο:.l των χ.ο~υ-Γ ι • 
I '1' - " .. " ' ' ' Θ ~~ ψχιων ι> ονο-pυσιτων ου-.ε ουτο~ ουτε ·η οcυ-.οχ.~οcτειροι - εοοω~οc μ.ε-
, _ yι _, ~·~ _Β.., ι 'Α Ι ' 
--;oc τ·ης συ .., υγου του ενοοι..,ου στροcτ·ηγου ~ Λισοc~ιου ντωνι'Ι'/lς οc-πέστ·ησοcν των ύπeρ των Μονοψl)σιτων ένε~yειων. Κα.l ι~ού! 'Εν Κωνστοcν-:-~νουτtόλει πιχ:~έμ.ε~νεν ό ~~ιfχ.ανος του' Α γχπ·ητοu Βιγίλιος . 
.n... ~ ~ I ' - Β I Β' " I ' ' νuτος Ύ)ν ο~ο:.Υ.ονος Υ. -χι του ονιψο:.-.~ου , οσ-.ις π~οω(ισεν οcυτQν ~ I~ ' - ΙΤ I ' ' ' Β , .., '~· , ' -ο~οcοοχ ον xuτou. :~..α:•. π ε? οcr.ο-υχ ων ο ι γι Λ~ος ουοεποτε οcπεστΊ\ 
376 'Επέκτασις τiίς δικαιοδοσ'iας τοίι Κων)πόλεως. 
-rou ιχύτοϋ σκοποtί. Νσν έσ-rocem·ΙJ ποό~ τ·)Jν Θe:ο~ώ~ιχν. Α 6τ·ΙJ ύπέ-\ τ ι ι 
σz;;--;ο ιχ:ύτίj> -rον ΠΙΧ7ηχ.ον θρόνον τ·ϊj~ 'Ρώv.·ΙJς, έφ' ~ ο~:-ο~ νιΧ ΟCΠΟ· 
χ.·ΙJρύξ·~ τΥιν έν Χιχ'λχ.·ΙJ~όνι σόνο~ον, έπιχ.οινων-ή-;·~ ~ε προς τον κιχ:&-
, "Α θ I • ~ I! I ' , , I ' ' 'M'ΙJfl.e:νoν ν ψ.ον κχι τον .:.ιεο ·ϊ)ρον χ.ιχ:ι επιχ:ν:χ.γιχγ·~ ocuτou~ εις '":<Υ-
.. - " ' 'ξ ' 'Ε ' ' " ψ ' ' ' Θ εχuτων ΚΛ'ΙJρ~κιχ: α: ιωι-ιιχτιχ. πι τοuτοι~ ε πει-ι εν οιuτον 'IJ "εο-
~, t ) "\- θ I ( Ι ~ r \ Ι οωριχ ι.ι.ε-r επισ--;ΟΛ'ΙJς σuν-rιχχ εισ·Ι)ς uπο τινος οι.ί'.'ΙJγοροu προς τον 
Β ~' ··r ~' ~.... - 'Σ~ο· "'"' εΛισα:~ιον εις τα.Λιιχν, οι 'IJ; Κ.ΙΧ";"'Ι)ΥΟpειτο C. LΛpe:ριος O't'L Ί;οοu-
'λετο νιΧ ιΧνl)ί.ξ·~ τ·fιν πύ'λ·ΙJν 'Δσινιχρίιχ:ν τίj> βχσι'λεϊ Οuϊτίyι~ι. Ό 
Β "\ I t ( ' - Υ I ( - 'Α , ~Λισιχ:ριο~ πα:ρο-rρuνοι-ιενο~ uπο -r'l)~ σu-.uyoυ α:υ-;-οu ν-rωνιΨης, 
1 θ I ' 1 - ~ θ' ~/! 1 " ' Υ.Χtπερ πεισ εις υπο του προσΧΛ'IJ εντος ~LΛοεριου οη ·η Υ.χτ·ΙJyο-
' " ι ~ ' θ -~ · ' .. ' θ · ριχ 'IJV ψευο·ΙJς, Υ. χ ει Λ ε τον κ.α:τ·ΙJyορουι.ι.ενον, οστLς, α:φχιρε εντων 
ocv-;-ίj> των ΠΙΧΠLΧ.ων έν~ψce-rων ~ιιΧ ~ύο ~ια:χ.όνων, ένεΜσ:χ.-;-ο ·ί)~.,. 
&π 'λ ο σ ι.ι.ονα:χ ο σ χ 'λοι!να:ν. Τ·~ έποι-ιέ ν-~ ό Β;; 'λισceριος προσχ.α:'λέσχς 
-:ον Χλϊiρον τ'iiς 'Ρώιι··ΙJς ·ίJyyει'λεν οη ό Σι'λοέριος ώ; προ~ότ·ΙJς έ 
'θ - - 'ξ ' I d " ~ Ι > ~'ξ " σ-;-ερ·(Ι 'IJ -rου πα:πιχ.ου α: ιωι-ια:το~ κ.χι οτι ω1>εtΛε νιχ εχ.Λε ·~ ετε?ον 
, ·ο ~- , - - , , ·:: ~'ξ r.α:πα:ν. ΧΛ'ΙJρο~ εκ. πιχρα:σκευ·Ι)ς του α:υτοχ.ρα:τορος ε.,εΛε ιχτο 
-:-ον Βιyί'λιον, τον ~ε Σι 'λοέριον έξώρισεν (53 7) ό Βε'λισιΧριος εiς 
Πceτιχρα: τ·ϊjς Λυ~ία:~. Ό έπίσκ.οπος Πα:--;ιΧ.ρων ιΧνέ'λ:χ.οε τ·)Jν ύπερce-
- , ' ' ~, , . ο , , ~ ' ξ σπισι ν .. ου πιχπιχ ως α:οι χ.ως πιχ-;χοντος. ιχu-;-οχ.ρα:τωρ ο. ε τα: ε 
νιΧ έπιστοέψ·ΙJ είς 'Ρώιι.'/)'1 ό Σι'λοέοιο~, οπως X.IXL πιΧλιν έξετα:σθ·r.. 
\ ' Γ \ ι 
·~ ύπόθεσις ιχύ.-οσ. 'Αλλ' ό Βε'λισιΧ.ριος συ'λ'λα:οων ιχuτον χ.χθετρξεν 
έν τ'fi ν-ή-;~ Πιχ'λι-ιιχρί~, ε~θιχ οίκτρως έτε'λεύτ·Ι)σεν (540) έχ. των 
1::- , ~ - ,,~~ θ' ' . π ' σεινοτα:των τιχ:Λιχιπωριω\ ·η ΟΟΛΟψΟΨΙ) εις χ.:χτα: -.ον ροΥ.οπιον σύν-
εργίq: τ·ίjς 'Δν-;-ωνίΨΙ)ζ, οπερ ιΧv.φίοο'λον.- Οίί-;-ω ~ε ό Βιyί'λιος κιχ-;' 
ιΧρχιΧς ιtεν fιν ιΧνηπιΧπα:ς (537 -5 ΊΟ), εΊτα: ~ε ιtclνος κιχτείχε τον 
πα:πικ.ον θρόνον. 
§ 206. "Εnέκτασ'ις τiίς δικαιοδο<Jίας τοϋ Κωνσ'ταντινοu­
πόλεως, τοίι πάπα Ψώμnς Βιγιλiοu tπιδοκψάζοντος δι' 
άδvναι:ι\αν. -Σύνοδος tν Κωνσταντινοuπόλεt κο\ καταδiκ1'Ι 
'Ωeιγένοuς κα\ των Ώf>\γενιστών.- Ένίj> οi)τως έξ·ΙJuτελί-
"( δ ' I - 'Ρ' ) I ~ ι \ '"'\"\ ι,ον-:-ο uo ποcποc~ ·οJς ωμ:η~, εν τοcροcχ_ι1) ο •.ε.-:-ε'λοu•ι τα: τ·ίjς ε~~.~~.·η-·ι~κ.·ίjς έκκλr,σtοcς. '.ι ντt τοϊί οctρετ~κοϊί .,;,χτρ~rkρ;ιου ' Αλεξοcνό?εtοcς. Θο:οόοσtοu ό Μ·ηνιΧς, σuνεuDοΥ.ΟU 'Ι 'τtvν των έπ~τρό..-ων: τοu • Ρώ . ·ιις ~ ' Π " 1 ' - 'Ι '' ' - 'Α ι o;ocy.oνou εΙΙ.C<:γωυ κ.οc~ του εροσο~~.uιι.ω ·ι ΚΙΧ~ του ντ~οχε~ΟCζ r έ;ιε~ροτόν-ησε (537 ·'λ 538) έv Κωνστοcντ~νοuπό"><ε~ τον έπtσ>t.ΟΠΟV π ~λ ' ' Τ ~ ι - Α' ' Δ ' - ι 1.1av ov τον εκ οcοενΨΙ)σ~Χς τ·ης ;γuπτοu . ~:χ: τ·ης χ.ε~ροτον~οcς 
' ~ ' θ ' ' " ' ΚΗι ' - ' Χ' ' ~ ' -;;ι.v-:- ·ης Υ.οcτεοε~;ι ·ιι το ιι.εν οτ~ ο χοcνων --: ·fις εν 1 :χ:~~.κ~οον ~ . 
συνόό ιυ ό .)πe~ τ·ίjς έπε>t.τrkσεως τ'ij; ό~κοcωόοσtοcς τοu Κωνστοcνη 
I 
'" '" ι ~ - ~ ' ' ' ' ~ · " " •ιοuπο ~~.ε ως ε ~~.οcμ.οοcνε κυ?ος, μ.·I)Οενeις οcντ~ λεγοντος, το σε o·n οι-
' •-~ ~ι', _ - -'' πχν--:ες ο~ κ.χτα: τ·ης ο~κοc~οοοσιοcς τχu-;·ης οcγωνες των ποcπων επ τ.-οctωνα: σ ;ι εόον ( 4 51-53 8 )rί.πέΌ·ηι;οcν ψ?οuόοι κ.:χl 3τ~ ot ό?θόόοξο~ τω•ι τεσσά.(ων ΠΟC't'~~α:ρχ_εtων έθεώροuν τcΧς τέσσοcροcς οίΥ.ουμ.εν~Υ.ιΧς.. 
συνόόοuς ώς θψέ ).~:χ συιι. ποcσ·r,ς τ·f.ς χ.ρ~στι.:χ:νι κ.·ϊ.ς έ Υ. Υ. ).-ησLιΧς, έ 'λ λ·r,- · 
ν•.κ.·ίjς τε κ.ι.Λ ρωμ.οc'ίy.·ίjς, σJv.περ~'λοcιι.Ό:χ:νοιι.ένων Υ.Χι των οcuτοκ.ε­ψ:fλων. Kocl τ.:χ:ϊίτα: πάντα: νϊί ν έτε'λοuντο έv τ~ έκ.κ'λΥ,σtC'f, μ:ηόα:­
~-ως τοu 'Ρώιι.·ιις συντε'λοuντος μ:ιιόέ ιι.:.τέχοντος, κοctπερ των τ.οι1t~στων βοώντωv 5τ~ ό 'Ιοuστ~ν~οcνος πο'λλοcκ.ις ιΧ.νεκ.Υ!ρuξε το πρωτεϊον οcύτοu κ.χ~ ocu-:-oν τον ποcποtν ώς >t.εψ:χ:Λ ·/)ν τ·ίjς έκ.κ.'λ·ιισtοc; !' dΟ-:- ι όε OCL ocπλoci -;η:ρ~π ο~·ήσε~ς το::ϊ τ.ο'λ~ηΚ.')U ( όιπλωιι.οcτοu) 
οcύτΟΚ(ΟCτορος 1J"'OC'i ψ~ΑΟL ΑΟ'(Ο~, τρα:νότοcτον τεY.(l.'fJ~~O'I σuν τΟLζ όl'λ'λοις εστω -~ τοcπεινοτοcτ"Ι) θέσ~ς ιΧ'λλων τε πα:πων >t.OCL τοu Β~ι~-
... ι , ι • ι - ' ι '""' ' -~~.•.ου ou μ.ονον ενωπ~ον του οcuτοκ.ροcτορος, OCI\ΛOC Υ.χι του στροιτ·η-γοu Βο:'λισοcρtοu κ.ocl τ·ϊiς οcύ ~ΟΚ.?οcτεtροcς Θεοόώ?οcς Y.ocl ocuτ·ijς ό·/r· 
- ζ' ' I 'Α ι do ' ' \ --:- ·ης συ uγou ε χ. ει νου ντωνιΨr,ς . , τι oc πεφοcιrισοcν κ.οcτοc -των ΙΧt?ε-:-•.χ.ων χα.L ύπε? --:ω·ι --:ε συοιι:;όων κocl ό ·)) Y.xl τ οu ΚΗι Υ.χνόνος -;·ϊiς έν Χχλ>t-"Ι)όόνι ot εν Κωνστοιντινοuπό'λει, α.οτο τοuτο έπεκ.u · 
ρωσε ( 17 Σεπτψ6ρtου 540) κ.oct ό Βι γtλι'Jς ιΧνεu ιΧ.ντιρρ·fJσεως. -'Α"'λ' ' ' ' - ''\ '\ - ' λ ι ι ι'\ ' ι α 11. "') ειρ·(}ΨΙ) τ·ης ε~~.~~.·ιινικ.·ης εΙΙ.Υ. ·ησ οcς -τοcχεως ποι~~.ιν ετοcροιχ•τl) . έΥ. -;·fις πεοl 'ΩJι'Ιένοuς εοιόος . Δ·ij'λον ο η έν τ·ii ' A σtoc κ-χt ΙLΟCλ~-ϊ Ι I I ο • Γ 
" ' 1 ' Π " ι ' ' λ ' ~ σ-;οc εν τισι ιι.ονοcστ·ηριο ις κοcι εν οc~~.οιιιrτ~Ψ~ uπεφ εγεν ·ιι οιιρεσις των 'Ω~ιγενιστωv. ' Ηyοuντο οcuτων όk'λ'λοι τε χ.:χ~ cλ·. ιΧ. ρχψοcνό?ττοc ι·-
·373 Κοταδίκn τwν Tρ1wv κεψαλαίων . Άποδnμία. 
I ... 'I - ' I ... 't I ' f στοtντινοuπολιν ετuχον τ·ης εuvοιοις "ou ΙΧuτrJί'.ρσι.-ορο,, εyενοντ ο 
έπίηιοποι ό Δψι-;ιοtνος τ·ϊiς Ά γχ.ύ?ιzς κ:ι:l ό Ά-rχ.ί~α:ς τ·ίjς Κοιισοι-
' 'Αλλ' ' ' t ... ' , I 1/! ρειχς . εις τιχς οιu-:-ων εποιρχιοις σποινιωτοιτιχ v.ετεοο:ινc.ν. 
"Ισχυον έν -;·ij .:x.uλ·ij κχt έοοιχ~ιr.Jύογοu•ι τ~ν Ίε~οσολύu.ων Πέτοιιν . 
"' ι ι ~ Ι ι ~ \ ~- \ 
0 -r ,, ψ ~' ' ~ ' ' ' f ' - '() • U't"Oς επψ. ~ OUO οιρχψ:χνηιτι;ι;ς fι.ετα: εγγρσιψοu Κοι't"ΙΧ -οων ω-(L · 
- ' • ' ' Π ''' ~~ ΙΙλ' yενιιrτων -;τρος τοv ΙΧuτοκ?σι:τορα:. ?Οσετι ο α:ρχιοισι:κr.Jνος ε οιγ~ος 
ό iν ΚωνΙJτχντινουπολει έπίτροπο; τοu ποcπσ.: κχ-:οc τ·/jν είς l1α:-
λ ι • ~ ι λ Ε ' • ' ' -λ ι.. σ.:ιστιν-ην οοοιπορισι:ν ποιρχ χοων τεσσο:ριχς v-ονοιχοuς επα:ν-η υεν 
' Ιτ ' λ ' ζ ' λ 'I ' . -εις )..ωνστσι:ν-ηVΟUΠΟ LV ΚOfJ.L '.Jν't":Χζ επι 'Ι}ψψΟ'. τψ.οιχισι: ΕΚ -;ων 
σ ·,γγρα:u.u.οc rων 't"OU Ώ~ιγέ~οuς π σος τον ocu rοκ~ιΧτοοσ.:. ''Ο' τε 7>7..-ι ι \ ι \ \ 
1 'Ι λ 1 ' ' Π λ 1 ' ' λ ζ " ' τριοιρχ·ης εροσο ψ.ων χ.α.ι ο ε σι:γιος ΊJ πι ον οuτω νοι κο-.-:-α:-
'σrείλωσι τ·/jv ίσχuν τοu .λψιτια:vοu κσιι τ(Jij Άσκί~r.ιu. Αuτοτς 
' θ ' ' ' Μ - 'Ο 'Ι ' ι.. ' συνετσι:χ ·η ΧΙΧL ο πα.τρια:?χ·ης ·η•ιοcς. οuσηνια:νος τ.εισv~ις 
' - 'ξ ' '\1- '' 1 , ι Μ - > α.uτοις ε εοωκεν εyγρα:φον ?>ρος τον πα:τριοιρχΊJν ·r,νοcν οι:ποχ.·η-
' ' θ 1 - 'Ω ' ' ' ' ' ' λλ ρ•Jττων τοις εω?ιοις -;ου ?ιγενους ως σιι?εηκσις κ.σιι πα.ρα:yγε ων 
τ·liv σύyχ.λ·φιν συνο~ου. Ό 1-r,νχς συνεκάλεσε (541 :η 54 'j) σύ-
δ" ' Κ 'λ " ' θ 1 ' 'Ω ' -yr, ον εν ωνσ.-α:ντινουπο ει, ·η τις α:νε εv.α:τισε τον τε • ?ιyεν·ι; 
κσιl τοc συγy?άfl·V·:χτιχ α:uτοu ώς α:ίρετικοc ~ιοc δεκαπέντε cΧνcι.θψιχ-
- 'Αλλ' ' ~· 'Ω ' " Δ . ' Θ •\} τι-σv.ων. οι ouo ω ριγενιστα:ι : ο, τε οv-ιτι:χνcς χ.σιι - εοuω?ος 
' 'Α ~~ θ' ' 'ψ ' ' 1 - · ~ Ό σκιο:χς, προ uv-ω; uπογρα. χντες τοις α.?>οψα:σεις ·ο;ς σuvooou 
~ιε-;·ήο·φ:r.ν τήν έν τ·ίj α.uτοχ.οα:τοο ικ·ίj α:~λ-ίj iσχuν α:ύ-:-ων. Τιvές 
ι ι \ \ ι , "' 
··fι?v-hθ·ησα:ν -:cΧς οcποφάσεις -;·ijς συνό~οu τα:ύτ·ι;ς, &λλcΧ -;τλ·ηιψε. 
λοuσι -:-ou-:o ψ?ονοuvτeς. 
§ 207. Κατοδiκn τών Τριών κε~αλαίων.- Άποδnμ\α τού 
πάπα Βιγιλ\οu εiς Κωνσταντινούπολιν. -Διάταξ1ς αύτοϋ. 
- Εξέγερσ1ς κατ' αύτοϋ,- Σύνοδοι έν Κωνστοντ-ινοuπόλε\ . 
"Ιλλuρι~<cp κα\ Ά ~ριΙ<~.- Κάθεψξ-ις κα\ δονa Βιγ1λ\οv κα\ 
έξεuτελισιιος αύτοϋ έν κω,· σταντινουτrόλε1.- Γιγνώσχ.οντες 
•τ' ' ' ' ' ~ ι - \ '() - ' 'λ ·ovroι τ·ην ;;-ρος α:u-:-οvς οuσv-ενει~ν τω'Ι v-·ΙJ ~-?ιyενισrων χ.χι v·α: ~-
το\.ι :πάπα. Βιγιλiου είς Κωνυτα.ντινnύ:τιολ\ν. 379 
στcr. το σ . Ιερeιu'J 'λ\ψων Y.xt των Ιi?χψ.χν~ριτών Y.a.l fl·O'Ir:/.)'_ων y.ocι 
-r·~ν ποcρχ τ(i> α.uτοΥ.?ΟCτΟpι eνέργειzν οcu-:ών Υ.ΧτΟC -;ί;>ν 'Ω(ιγε~ιστών 
>I ψ \ ' _ " f J ' \ 1\1 I ετρ:. χν τ·11ν προ'ΙΟ'f:ΙΙν oo:-Cι 'J οcuτοΥ.ρcr.τορο~ ε π•. τeιu; 1• ονοψuσιτα:ς. Οu.-ος ε.ξιόωκ.ε (:) 44) είσ·ΙΙ'Γ~σει οcuτων διάταγμα κ.α:τοc των ιιΤ~ιων κ.εφα:'λα:~ων, ·Χ.-οι κ.οι:τοc Θεοδώρου τοu Μοvψοvεστiας, y,.xτd. πο'λ'λών ~uynocfl·fi-OCτων Θεοδωρψοv τοu Κ\ψοu κ.α.Ι. Υ.ι:ι:τοc -;·ϊjς 'Ιt~Οζ -;ον Πέρσ·11ν eπίσΥ..οπον Χχροχσlρ Μάριι1 έπιστολfjς τfJv 'Εδέσσης ϊβα, οπεο οcπεσ.-οcλ·ΙΙ ποος ύποyοα:φ·~ν τι.i:ς έο-ισ-ι.όποις. '0 "Μ·rιν:Χ.ς κ.χl ό 
\ \ \ ' "Αν.-ιοχεtα:ς 'Ειp?οcίιι., ot πλε.'Lστοι eπ~σr.οποι τ·ϊjς έ'λ'λ·fΙνιχ:'ijς έκ.-
-. 1 
1 
, , 'l' 1 , 'l' 1 'Α"'"'' •' ι Κ.Λ'IJGLOCζ Y.r:/.L fi.O'i.:t.G-:Cf.ι ε7tεOOΚ.LfJ-OC110Cν '";0 οιοcτι:ι:yιι.Χ· ΛΛ 0 ε'ΙtL-τροτ;Οζ τοu ΠOC'ItCf. Στέφχνος, eιί ο;;'λ~'Lσ-:οι των όυτικ.ων κ.'λ·ΙΙρικ.ων 
y,.α.t τ·ϊiς 'Δφ?ιΥ..·ϊi; &πεόοκ.ίιι.cr.σοι:ν ·ι.χί τινες φανερώς, έν ο!ς ό Ά­<p?ιΥ.α:νος έπίσκ.οπος ΠοντLr:/.'ΙΟζ όι' έπιστο'λ'ϊiς Π?Οζ τον α.ύτοκ.ροcτο­~α: Υ.Χι ό ΟιΟCΥ.Ο'ΙΟζ Φε?ροcνοος οι' lπιστο'λ·ϊiς π~ος τον Πε'λοcyιον. Ό 
'Ι ' e-. I •• , ' ' I θ ουσηνιοι:νος προ ο Λεπων •t .. flν ε κ. •ι ε ου υπ ε κ.y.χιοιι.εν'Ι)ν ρ·ΙΙσκ.ευ-:ι-
κ.ών έοtόων Φλόγοc ποοσεΥ.χ'λεσε τον ποcο;;οcν Βιγίλιον είς Κωνσ"t"α:ν-
1 I , τινούπο'λιν, οπως τού'λοcχιστον ιι.οcτοιιώσ-r τιΧς έ;ι. -rων πχ-πιστών 
ύπο~α:'λποιι.ένα.ς ~~~ιο•ηyίοcς . 'Ο ποcπα:ς προορώ ν -;~ν σκ.οπον τοu 
α:u τοΥ-?ΟC't"Ο?Ος έπεθύfJ.ει νιΧ οcπcφύγ·~ τ-f!ν ε(ς Κωνστr:/.ΨrL νοvπο 'λ ι ν μ.ετοc6οι:σιν. '.Α'λ'λοc φο6ού(J-ενος οέν ·fι?ν-ίιΟ·n ιι.έν, ιΧ'λ'λ' έκ. ποι:ν"t"ος ηόπου ·f,6ούλε -:-ο νιΧ οcν:χ6οc'λ'λ·~ α.ύ-:·ίιν. Διοc τοuτο πρώτον ιι.έν οcνέ6οι:'λ 'λ ε τ ·~ν όΟοι ΠΟ?ίοι:ν- εί "t"OC Οέ όοοι τ;ο?ών έ χρόνιζε. Οιόη ιiντι 
- > "\θ - > θ\ ' ΙΤ I "\ "\ Ο I I του α:πελ ειν ευ υ; εις '-ωνσ.-οcντινουr.fJΛLν Π~Λυν χ~pνον κ.α.τε-:~ι-6εν έν :ΣιΥ..ε'λί({-, 'Ιλ'λu?ί~ κ.:χt 'Ελλοc~ι Υ.α.t μ.ό'λις ).ίιχν οψέ ('25 
'lr:/.νουηίου 547) &φ:.κ.ε-:ο είς Κωνστχντινούι.ο'λLν. Λη.πρώς ύπε­όέξοcν"t" rJ οι:u-;ον ot έν Κωνσν:χντινου7tόλει. 'Αλλ' οuχ :η,-;ον κ.οι:τ' ιΧρχοcς οcντέστ·n είς τ·~ν y.χτχό~y.·rιν -:ων Τριών ϊ'.εψ:χ'λιχ[ωV' όιοc τοG­το ό μ.έν τ.χτριιΧρχ·ΙΙς Μ-r,ν:Χς tξfιλειψε το οvομα αύroii έκ τώ)• δι­πτvχων -τ·ϊjς έν Κωνσ-:~νηνουι.όΧει έκ;ι.'λ·ΙΙι;ί:χς, ό όε ο.ύτοΥ..ροcτω? 
'l' I ~ , ... I • • • • 1 ) Ο" r · • οιε-:οιι,ε νχ ψ'JΛοι-;-;ωσιν ιχu:ι.ν ως χιχιι.ιχ ,ω :ον . uτω πιε .. οιι.ενος ο 
I Β Ι -ι , I ' ' I Ί\.f -πιχπα:ς ι γι ΛLΟζ ε ;;εΥΛL ·ιωv-r1Ιjε Π?Ος -;ον π:ι:τριιχρχ-r,ν l>J.'fι',r:/.'1, τε-
380 ..lιciταξις αurοϋ ·Εξέγεσις κατ' α\ιτοίι. 
λεσθε~ση~ μ..εy.χ 'λοπρεπως -r·(jς εl')ρ1'·fις των rkποστόλwν Πέτρου χ.οc!:. 
Πο:uλοu (54 7 ). Ό Ίοuστ~ν~:χν~ς σuνε;ι.οίλεσε (54 7) σύνο~ον, ή ς 
μετέσχ_ον 70 έπίσΥ.Ο'ΠΟ~, 'ης ο:[ clΠΟψcfσεις Y.o:t τιΧ κ.ο:θ' εχ.ο:σ-;οι; IJ.-
Λ ' d I , - • Β 'λ \ ' 'θ ' -yνωστχ. εγε-:-ιχι οη προεσ:-η ο:uτΊjς ο ιyι ιος κ.,;ιι οινετε ΊΙ ο:uτψ 
1] έ'χ.~οσις Άποψοίσεως. Κα:t ον:-ως έξέ~ωχ.~ ( 11 Άπρ~λίοu 548) 
Άn6φασιv (jud icatιιm), ~~· .Ji; οcνεθψοίηζε τιΧ ιι Τρίο: κεψοίλιχιο: >)' 
χ.ο:t έπεΚ.U(ΟU τ·hν έν X7.λY.'Ij~rJV~ σuνο~ον. ΆλλιΧ ένο:ντίον τ·ϊjς οcπο-
I ...., f ,,.. Ι θ ( ) I - ι ,, - ) ψιχσεω~ τοu πο:πο: εr;ΙJγερ 'Ι)σοcν οι επισκο'ϊ.r.ι τ·ης ρωv.οcιΚ.Ίϊς ε;ι.-
χ.λ·ησίι:ιις χ.~t &λλοι ;ι.λ·ηrικ.οί, έν ot'; ό Με~ιολοίνων Δοcκιος· ό ~ε­
Έρv-~α:ν-ϊjς Φιχχ.οuν~ος έξέ~ωχ.ε ~ώ~ε;ι.οc βι6λίοc uπερ των Τρ~ων κε­
ψχλχίων (Pro defen ionc trium capίtulοrιηη).'Εξ-ηγέρθ·φοcν 
~~ κ.χt o:uτot ο[ 'Ρωv.χϊοι ~ιοίχ.ονοι 'Ρούστιχ.ος χ.ιχl Σε6ο:στ~ο:ν6ς, 
., ( ) I ' I θ \ θ ' ' \ ) ~ I Ο' 11- Ι ou~ ως ο:v.ετοcπειστοuς ·ην:χ.yκιχσ ·η νιχ Υ.α: ε"·~ χ.οιι εςορ~σ·~ . ι σε 
έπίσχ.ο'ϊ.Ο~ Άψρικ.·ϊjς, ΊλλU(L Κ.ΟU χ.αι.l ~χλv-ιχτίιχς οcπέστ·ησοcν τ·ϊjς 
προ ν α:ύτ~ν έπι χ. ο~ νων(α.ς . Δι <Χ το:uτοc σuνεψών-r,σοcν ο, τε α.ύτοχ.ριf.,.ωρ 
\ • I Ι λ e- Ι \ ι 11- 'Ο ~ Ι I I ;ι. χ~ ο ποcπιχς νοc σuyY. ·η ·~ οικουμινικη σuνοσος. σε ο:uτοχ.ριχτωρ. 
' ' 1"'\ r ι ' ι \ι ',1. (J- Α' ι ;cρος οcσψοcΛεLο::ν uπεχρεωσε τον πιχ;cιχν να: uποyριχψ·~ ::> uyouστou-
550) μι·σrικον έγγραφον κ χ τ <Χ των Τριων χ.εψοcλα:ίων. 'Επίσ·r.ς ~ε ;ι.α.~. 
ό οιuτοκοχτω~, σuνεογvuντος χ.α.t τοσ Θεο~ώ::ιοu Άσκ.ί~οu, έξέ~ωκ.ε 
\ \ \ \ 
( -51 ) < λ I I - τ - ~ 1 <I ::> ov.o οy~ο:ν πιστεως χ.χτιχ των ρ ι ων χ.εψο:: Λ()(tων, ·ην ;cροε-
ξ ' θ 'λ"' - \ έ \ - ' λ I 'Ο I ~ ' θ ε ·ηκεν α: ΛCX"f..OU ;ι.::ι.ι π~ τ-ης εκ.χ. ·ησιοcς. πα:πιχς σ~εv-α:ρτu?'() ·η 
~ιοc τ·hν έ'κ.~οσι ν κ.ο:t ;cροέκ~εσL ν τ·ϊjς όv.ο λογία:ς τοίί α:ύτοκ.ροeτορος . 
"Αλλοc v.ιΧτ·ην. Ό ~ε ;cο:τριιΧ?Χ.'ΙJς Μ·ηνοcς έσιώπιχ. οε ~ε ψοcνερο t. 
χ.ο:l :;ι.οuιnιοι Μονοmuσίτα:~ έ::ιρα:~ιούογοuν Υ.α.t σuνετοeοοcσσον τον οχλον. ~ τ τ , .. ~ \ .. 
Ό ~έ τολιι-·ηρ~ς v.οeλιστο: χ.ο:ι πχνοuργος Θc:ό~ω?ος ό Άσχ.ί~ο:ς v-ε-
e' ' ' ' λ ' ' ' "λ λ 1 λ e' 'θ ' τοcοα:ς εις τ·Ι)ν ε Κ. Υ. 'Ι)σ~ΧΊ v.ετιχ )I.OCL α: ων Υ. Ο:\ !Χ ο ων CXU α:ιρετω~ 
~ιχ.α.~ώμα:τιχ ;cοcτριοcρχοu ;cα;ψηγuρ~κως lξήλειψε v.uστικ.·~ rσως σuy­
χ.α:τα.θέσει τοίί τε ;cα:τpLoCfX.OU χ.oct α:Uτοκ.ροeτορος το Oνov.oc τοίί πα:-
7fLοCρΧ.ΟU • Αλεξοcν~ρείcχς Ζω',λοu,ώς &νθισ':'CΧ(J.ένοu είς τον &νιχθψα:­
-.ισv.ον των cιΤριων χ.εψ:χλ?.:ίων » , έκ των διπτύχων χ.ιχι οcνεχ.·hρuξε. 
~ •. .χ~οzον .χuτοίί τον 'Α1tr.ι'λ'λt 1ΙcΧριον. ~~Ο'.:'t'ΙΧΎ '~ τοσ Ίοuστιν~α:νο ίJ. 
'Η πέμπτn οiνουl1εχ\κn σύνοδος . 38i 
'(fΙJ Ψϊ\λΟε (55 Ο) ύπο τ ·~ν έποπτε:.χν οcνω-:έροu λοιτοu?γο'J -;·ϊjς a.u 
").:ϊjς a.u ~ου σύνο~ο~ έ.ν ~Ιο·'·οu;;στία:, 5πω~ α.ύτω έ.πισ·Αu.ως &:να;;ι.ο~-Ψ I ι \ 
, . , " - Μ .ι. ι Θ ~~> , - " , --νωσ·~ ει το ονο(J-α: 1 ou οψουεσηα:ς - εοοω?οu ;ι.tιτιχι ε η εν -;οι~ aι;,τύχοις τ·ϊjς έ;ι.εϊ: έΥ.χ.'λ ·r,σίοr.ς. 'Ανε;ι.οι,ώθ·η ~e ιχu -:ω ~ιοc ιι.α:οτu-.... ι r \ ?ων έvόr;ι.ω·ι οη οcπο πολλοu έζ·ηλεtφθ·η. - Τούτων γιγνψένων, 
;ι.ιχt έν 'lλλu~ίι:ι: ;ι.~t • Αιnοικ:ϊ\ σuν·ϊjλθον σύνο~οι ι 5 50 I vπeo .. ων \ . Τ\ I \ \ τ - " ι ·~ "' , , 'Α - . , Β '" ·<C ριων χ.εψχ Λοr.ιωνJJ, εc, ων ·rι εν ψ(ιΥ.·~ χ.:r.τε;ι.?ινε 'rΟν ιγιΛιον ~~0: -;·~ν έ;ι.aοσιν .- 'lις είρ·rιμ.έν-rιι;' •ποφ.Χσεως •jndίeatum):O Βιγί­λιος τ:ιf.ντοθεν ~u11τ·rινοτιΧτω; βχλλόμ.ενος έζω?γίσΟ·rι κ .. :ι.:τΟ: ποcν­-;ων. 'Α;,έ;ι.λεισε (Ιουλίου ι-ι.εσοuντrιc ) 55 i τ·r.ς προς α.ύτον έπι­
;ωινωνίο::ς Θ~ό~ω?ον .-ον , Αι;γ.:.~ιχν ;ι.χt φι\ΟΙJ> τοu ι:ι:ύτο;ι.ριf>Ο(Οζ ·ι.χτο::ψuγων (J-ετοc των περt α.u-:Ον έr.ισχ.όπων ε[ς τ ·/)ν έΥ.ΚλfΙσLΟCν 
-;ou &:γίοu Πετροu έν -;φ 'Ο?μ.ίσ~ί{- σuνέτa.ζε ( 17 Αύγούστου 551) Π(Οζ ~'fi(J-Oσlεu-;ι.ν Δ•.ιΧτcχζιν, ~ ... ·~; χ.χθεϊ:λε τον • Αι;κl~α.ν, τον ~ε 11-rιν&.ν μ.ετοc των 6μ.οφ?όνων οcφώ?ιζεν. 'Ο 'Ιοuσηνια.νος έξο?ΎισΟείς πέv.πει στρα:τιώτα.ς προς σύλλrιψιν ο:.ύτοu. 'Ο -;-;οcπα.ς κοcτα.φuγων 
, , , , , , '\ ι ' , ι ι Υ ' ''\ι ε•.ς .-ο ιε?ον ;ι.χι εν:χγκαι:Λισα.ι-ι.ενος τ·rιν αcγια.ν τfα:πει,α.ν ΠΙΧ? ΟΛL-
~ι'ον οcποσπώ(J-ενος ύπο των στρα:τιωτων σuγκα:τα:πί π των o:u-:·~ συν ­
νετρί6ετο. 'Εχ.εϊ:θεν χ.α:τέψuγεν :η (J-&.λλι.ν rί:π·ίJ"Ι.θ·rι είς τιΧ τ·ϊjς Πλο::-
~~>ι , ι • G' ι ι '\ • < • ι'\ ;ι.ιοιχς α:να:;ι.τορα:. ~κ τοuτων, χ.α:ιπε? ψuΛχσσοv.ενος ως α:ιχv.α:Λωτος, 
έδ~ χπέτεuσε ('23 ~;;;ι.~u.O!JLOU 5 51) όιιΧ .-ιϋ Bo-rπo:;ou είς -:-·~ν έν Χα. λ-
' \ \ \ "'· 'fl~ό·ιι έ;ι.JΙ.λ·rισlα:ν τ·ϊjς ό:γlα:ς Εύψ·rιι-ι.lα:ς . ·gν-;-εu&εν ~· εό·Ι)(J-Οσtεuσε 
Πrωτον v.ev r•rχνοu:χ.ρίοu οcρχοv.ένοu 552) τ ·/)ν είρ·rιι-ι.έν-1)'1 ;ι.α;->Οc -;ou 
""Αι;JΙ.ίόοu ;ι.·:Λ Μ·r,νiΧ .λιιΧ-:χζιν· είτα: ~ε ( 5 Φε6?οuα:ρlοu ο..ι5'l) Έγ· κύιιλιον πrC.ς σύv.;;zvτχ -;ον Χ?ισ:ι1.νισι-ι.~ν έΥ."":?οcy ι~ δω•ι .-ιΧ έ~u-:eιu 
.όεt.νrf... 
§ 208. 'Η πέμπτn οiκουμε \Xn σύνοδος -Οί"Κτρος θάνα­
τοι. τοίι έπαράτου μνΎψnς :πάπα Βιγιλiου. -'Εν -.φ κuχ.εων• . 
.. ούτω -:ων έοίόωv, έξ ώ •ι -ru•ιετα:~οcι;σετο ,Χ;::χ.ς ό ·ι eιιση:χ.νι;ι):ις κό -
, \ \ ι~\ 'V~ος έηλεύη1ι:rε ('25 Αύγeιu>1-:οu 55'l) ό π?.Χος M·r,v&.ς ι-ι··~ δuν·rι -
3 2 uορος τnς nέtιπτnς οiιωuμενιι<iίς 
Ιfεις U.'IJ~· έπ' έλ&:.·ιιστον νιΧ Υ.χτα.ποοcUΨΙJ τον θο·Ι)σκευ-:ικον σ&:.λον. ~ /.._ \ f \ 
Τοu-:ον ~ιε.~έξα:το ( 6 Ίιχνουχfίου 553) ό ·hγούι-ι.ε•ιος τ·ίjς έν Άv.α:-
, - π ' - Ε" I ') ' λ , , I \ λ' σειqc τοΙJ οντου v.ονΊJς υτυχιος α:ν-ΙJρ ογιο:;, ενα:ρετος χ.ιχι φι o-
0 -r " 1 - ' Β λ' ' λ ' ' " -:ψ.ος. υ-:ος επεv.ψε τ<J> πα:πqc ιγι L<J> οι-ι.ο οyια.ν πιστεως, οσης 
Χ:τοχ.ριvόι-ι.ε•ιος (8 'Ια:νουαρίου 553) έπ·~νει -:όν ζ·ijλον α:ύτοu οcπο~ε­
χόι-ι.ενος τ·/ιν σύyχ.λ·ΙJσιν συνό~ο·J ~·ΙJλων συγχρόνως, οπως α:6τ·ΙJ συν­
συνέλθ·ΙJ, έπει~ιΧν [κχνοt τον οcοιθι~-ον ~υτιχ.ιΛ έπίσχ.οποι ποοσέλθω-
• I Ι 
σι ν. Ά λ λ' ό •rουσηνια:ν~ς σπεύ~ων συνεχ..Χλεσε τ·/ιν σύνο~ον. Συν-
·fίλθον ( t :ή 5 :ι.Ια.tου 553) έκαrον έξήκοντα πiνrε έπίσχ.οποι, έξ 
ώ·ι έκατον πεντήκοντα ·iισχν aΕλ'λ·ΙJνες, έν c;\ς ~ιεχ.ρίνοντο ό Άλε­
ξχv~ρείοcς Ά πολ λιν&:.ριος, ό Ά ν-:ιοχείιχς Δόι-ι.νος ( Δοι-ι.νϊνος, Δόv.ος) 
Χ::Λ OL έπίτοοποι τοσ Ίεοοσολuu.ων χ.χτιχ~ε~ιχ.ιχσu.ένου Εύστογίου \ \ \ \ λ. 
Eucfyριoς κιχt Δί~ψος. Α[ σuνε~ρι&:.σεις έγένοντο έν τ φ οc~ύτ<J> 
' secretarium) τ·ίjς v-·ΙJτροπόλεως. Πρόε.~fος α.ύτ·ϊ;ς 1Jν ό Εύτύχιος. 
Ό ~ε Βιγίλιος, των προτ&:.σεων ιχύτοu ι-ι- -!ι γενψένων ~εΥ.των, ·Ιιρ­
γή/1·1) u.έν νοc ποοε~οεύσ·ΙJ, έπεu.Jιε ~έ ( Ι 4 Μα.·~ ου 55 3) τω ιχύτοκa&:.-ι \ \ f \ ι ι \ 
-:ορι Διοcτιχξ•.ν (constitιιtιιm) ύπογριχφετσιχν ύπό των όπα:~ων 
') - t\ \ ') f \_\ r <γ ') I I t )" I 
α:υ-:οu σεκιχεπτιχ επισχ.οπων, οι 'ΙJς α:περριπ-:ε ι-ι-εν εζ'ΙJΧ.Οντα: ΠfΟ-
' • - ΊΙ ιr ψ ' ' - ~· ' ' θ ' -:ιχσεις ι-ιονον του 1r~Cι ουεσηα:~, ·rιι:.νειτο σε -:ον α:νιχ ει-ιιχησι-ι.ον 
, - ' - Θ ~ ' I ·r~ ' 'λ ~' ' rτ ' χυ:-ου χ.ιχι του "εοοωρ·ΙJτοu κα.ι οα:, α.νεχ.χ ει σε τ·ΙJν .ιιρισιν 
(. d' . ' 'Αλλ' ' ' ' ~· ' ' I ' ' ~'λ -.]U lClllffi , . ο α:υτοΥ.ρα:-;ωρ ο εν επετρεψε να: υποοα. ωσι ηΙ 
συνό~<j> τ·/ιν Διάταξιν, οcλλοc ι-ι.όνον τ-/ιν προ·ΙJγοψέν-ΙJν Κρlσιν.- Ή 
πέιι.πτ·ΙJ οίκουv-ενιχ.·/ι σύνο~ος οcπο6λ~πουσα: ~όνον ε!ς ~ογ~α:τιχ.ιΧ 
r • • ~ · · · 'ξ· ~ ι · ξ' - • λ -.·ΙJτ·ηι-ιιχτα: ουοενα: ι-ι-εν Υ.ιχνονα: ε εοωχ.ε περ εu-:-ιχ •.ιχς τ·ΙJς εχ.χ. 'ΙJ-
. 'λ λ ' ΚΕ' ' θ ' ' - 'Ω - ' σ•.χς, ιχ α: οcνιχ ει-ιοcτισι-ι.c.υς χ.ιχτοc των ~ριyεΗστων και
'Όρον περιέ.(οντοcι ΙΔ' κιχθ' ιχίρετικων οcν!Χθψχτισv.οvς τόν~ε: 
§ 209. αΟρος τnς πέμπτnς οiκουμεν\κiίς Συνόδου έν 
Κωνσταντινουπόλει. - rr..A'. Er τις ούχ όμο'λογεϊ ποcτρος κlλt 
ι - ι t Ι Ι I Ι 11 ') I f ~~ uιου κιχ οcγιου πνευι-ιοcτος ~.ιzν φuσ~ν, 'Ι)τοι οuσιοcν, ι-ιια:ν τε ου-
ν:ψιν χ.οιι έξl)uσ(α:ν, τρι&:.~οc όιι-Ι)Ι)ύσιον, ι-ι~ιχν ftεό-:·ι,τα; έν ηισlν ύπο-
συνόδου έν Κωνσταντινουπόλι::ι. 383 
I " ι ι c ... ' 'θ στιχσεσιν, ·ιιyουν προσωποις, -:-:?aσχ.υνουιι-ενΥ1ν, ο τοιου--:ος ocνoc φ.ιχ 
" Er I θ ' ι I •ζ "!" ' I I r I εστω. ι ς γιχ? εaς χ.α: πα:τΎΙρ, ει., ου -::oc ποcν-:οc χ.α.ι ε .ς χ.υριος 'Ι - Χ , ~ • ,.. ' , ' ,, - ,, ' ., ·ιισους ριστος, σι ου "oc πιχντσ., χ.-χι εν πνεu~.ιχ .χyιυν, εν φ 
τοc πιiντα:. -Β'. Εϊ τις ούχ. ό~.ολογετ τvu θεοu λόγου είνοcL τοcς ~I I I \ 'I ' - \ 1 Ι \ συο γενν"(Ισεις, τ·ιιν τε προ α:ιω~ων εχ. του π:ιιτρος ιχχ.ρονως :ι.α:L 
χσωι-ι.ιi>ώζ τ·fιν τε έπ' έσχ.<iτων των ·rι ι-ι·ε?ων τοu α.ύτοu χ.-χ.τελ· θ , • - • - ι ο ' · - ' · ·~·ι: ον-:ος εv. των ουρ<Χνων χ.ιχ σα:ρ:ι.ω εντος ε:ι. τγ1 ς σ.για.ς εν οι.,ου θεοτόχ.ου χ.:χ.ι ιΧ:ειπα.οθένου Μα:~ία.ς :ι.α:ι γενν-rιθέντοι; έξ α..ύΓϊiς, ό 
I I ο -;-οιοuτος ιΧ:νοcθψοc eστω. -Γ'. Er τις λέγεL ιΧλλον εΊ•ια.Ι τau θεοu 
'\ι ' θ Ι I '''\'\ ' χ ' ' θ' Λοyον 't ον Jψοcτουρy·Ι}σα:ν τ-ιχ :ι. χι α: Λ Λ Ον τον ριστον τον πα.. ον τ χ 
~ τον θεον λόγον συνεί~CΧL λέγει τij) Χριστίj) γενψέ·:φ έχ. γυνοcιχ.ος­
:~ έν σ.ύ't"ij) εΙ-ιχι ώς &'λλον έν &λλφ, ιΧ:λλ' Gύχ [ν-χ :ι.·Λ τον α.ύτ-ον 
:ι.ύfιaν ·ίψ.ων '1-r,σοuν Χfιστ~ν τον τοu θεοu λόγον σχρ:ι.ωθέντχ χ.ΙΧ} 
ένοc~θρωπ·r,σοcντΙΧ ίi.OCL τοu ocuτou τοc τε θοc\ψοcτΙΧ :ι.χι τΟC ποcθ·ιι, 
Χπερ έχ.ουσίως ύπέ!-'.εL•ιε σιχρχ.ί, ό τοιο\.iτος ιΧ:νοcθψοc eστώ. Δ' .Εfτις 
λέγει χ.οcτοc χοcριν ~ χ.-χ.τοc ένέρyεισιν 1! :ι.χτοc [σοτψίοcν 1! χ.ιχτw 
ιχύθεντίοcν :~ οcνιχψορcΧ.ν :~ σχ.έσιν ~ ~ύνσψιν τ·!Jν ενωσιν τοu θε·Ju 
λόγου προς &νθrωπον γεyεψf,σθα:ι ')} :ι.σιτοc εύ~οχ.ίοcν, ώς ιΧ:ρεσθέντος 
-:-ou θεau λόγου τij) &νθr-ώπφ &π;; τcJu εt χ.ιχι χ.α:λως ~όξα:ι πε~ι 
' - θ' Θ·~ · "' ·~ · · ' ο· 7. Jτου, χ.οc ως '"'εοσ ωρος !-'.ιχινοιι-ενος Λεyει;ιι χ.α.τοc οιι-ωνυιι-ιιχν, χ.α. 
:~ν at - Τ εσ--:ορια..νοt τον θεον λόγον 'Ι·rισοuν χ.rΛ Χριστον χ.α:λοvντες 
\ , " θ 1 χ ' ι ι' l tζ Ι :ι. :ι. ι τον ιχν ρωπον χ. ε :χ. ωρισι-ι.ενιυς ριστον χ.σι υ ι ον ονοιι-οc a~τeι; κ. :χι 
~ι ι ... *\Ι \ ι \ I o"Jo προσωποc π~οψχνως Λεγοντες χ.οcτιχ ιι-ον-ιιν τ·ιιν προσ·ιιγοrιοcν 
' ' ι '~' \ ι ι <' , ' ,.., χ.χι τψ:ιιν κ.ιχ α:ι.,ισ.ν Y.7.L προσ:ι.υv-ιισιν ;ι.α. εν πρaσωπον χ.σιι ενχ 
χ Ι ι I '\ I 1'\'\' ο ι '\ - I " -" ριστον υΠΟΥ.?LνοντΙΧL JΙ.εyειν, ΟCΛΛ ουχ OV.OΛO"{E.L τ·ιιν ενωσιν του βεοu λόγου προς ίrοcρ:ι.οc έψυχωιι-έv-rιν ψυχ'(i λογιχ.·ρ :ι.α.t νοε(qc χ.οcτοc 
1 
θ " θ' c 1 .... θ θ\ ~ rf συν εσιν, ·ιιyaυν χ.α. υποστ-οcσιν yεγεv-ιισ α:ι, κ.σ.. ως οι σ.γιοι ποc-
, ~I ~ ζ ι ~ I - I ο - Ι < ι ,, ο τερες εσωσιι.,οcν, κ.χ σια: τουτο ιι-ιιχν ΙΧυτου τ·ιιν υποστοισιν, ο εστι:. 
:ι.ύριος ' Ι·ιισοuς Χ~ ιστός, ε1ς τ·ίjς ιΧγίιχς τριοc3ος, ό τοωvτος &νοcθψιχ ~ Π"\ , 1 Ν C" ' ι \ - , f! Ι εστώ. ΟΛυτροτtώς γιχρ νοουv.εΨΙ)ζ τ·ιις ενωσεώ<; 1 OL v.ε'l τ·r οcσεοεL~ 
'Α π ο λ λ ι νιχρίου κ χι Εύτυχ οuς ιΧ:κ.ο λουθοvντες τiiJ &ψ:χνισι-ι.ίiJ των-
"384 '~'Ορος τnς πέ v πτnς οί-κοuι-ιενtκiίς 
'1Jυν::λθόντων προcrχε[μνοι -:-·/ιν ΚΖ':"Χ σύyχ_υ'1~V eνωtJιν πρε;σοε;v­
ου-;, J. Οί ~έ τΟ: Θε.ο~ώ?ου x.zt Νεσ-:-Ο(LΟυ ψ?ονοuντες -:-·~ ~ια:ιρέσει 
I \ \ ,., ) I fH I '' χοcιρον-:ες σ{ετικ:nν τlf)ν ενω•ην ε~ειcrα:yουσιν. ι.ι.εντοι α:yιχ 
τοσ θεCJD έχ.χ.λ·η'1[χ έΗτέρα:ς α:lρέσεω.; τ·/ιν &.σέοεια:ν &.τ.οοοcλ­
'λομ.έν .. /1 -r·l}ν ενω~~ν τοU ·θεf.ιU λόγου πρΟς τ·~ν σιΧρκοc Y ..oc":"cΧ 
· σύνθεσ~ν όμ.ολοyετ, ~r.ερ έστt κχθ' ύπόστα:σιν. Ή yιΧρ χ.α:τd: σύν· 
· θεσιν EVW'1Lς έπt τοu κ:χτιΧ Χριστόν μ.υσ·ηιρίου (JU ι.ι.όνον &.σύy-
' λ{1 ' ~ ' I >λ λ' > ~' " I ) ~' χ_υτα: τα: συνε •Jοντα. οια:φυ"cι;ττει, ιχ ουοε υιιχιρεσιν επιοεχετιχι. 
-Ε'. Εί τις -:·nν rι.ία:ν ύπόστχσι• τοu x.u ?ίCJυ ·ίψων Ί·rιcrou Χριστο:.> 
οuτω; έχ.λ ιψΟcCνει ώς έr.ιaεχ_ψέ'Ι'Ι)'Ι πολλών ύποστοcσεων σ·ψα:σ[χy 
.x.cι;l ~~α. -;-ούτ ο:ι είσοcγει ν ε π L χ. -;ιρε τ έ r.t το σ χ.ιχτιΥ.. Χριστόν ι.ι.uστ·η-
1 \'\Ι ~ ι ~ ~ι ι \ ..,. t ') _ ' ριου όυ ο υπι.ιστοcσε ις, Ί1 τοι. OU') προ'!ωr.α:, χ.χι -;ων πιχρ α:uτοu ει-
, \\ι ι •\ ι λ' , 'ξ' \ · σα:yοrι.ενων ouo προσωπων εν προσωπον εyε•. ;ι.α:τ rx ια:ν χ.α:ι -;-ψ."Ι1ν 
Y.:xt -;;ρeισχ.ύ'Ι'ΙJ'1ιν, κιχθχπε? Θ~όaω?ος x.oct τεσ,όριος ι.ι.ιχινόι-ι.ενοι σu­
νεyρcί.ψ:χν-:- ο, x.:xL σuκοψοc•τε."ί -;-·)]ν ό:y[ιχν έν Χαλχ.·ι;~όνι σύνοSον ώς 
Y.:X't"OC τχύ-;-·Ι)ν τ·/ιν &.σεο·ϊj εvνοια:ν X.?'J1'1ιψέV'I)V τij> τ ·f.ς μ.ιοc; ύΠΟ'170C-
• σc:ω; ρ·ιJ~.:χ-:ι, ι:Υ.λλοc v-·IJ όμ.ολοyετ τον τοu θεeιu λ~yον σJtρx.t ί'.:/..~· 
ύr.ό ι; τ:χσιv έvω%να:ι x.:xt ~~α. τοu-:-ο ι.ι-ίχν ιχύ-:-οu τ·)]ν ίιπόστιχσιν, ·ί] -: οι 
'' ι rl \ ' ( ι ' Χ λ \\ι ι ~ ι -εν -;;ροσωπον, ουτω u χ.α:ι τ·Ι)ν οcγι:χν εν 1 α: Υ.'f,οονι συνeιοον μ.ια:ν 
ύπ~ι;τα:σιν ':"OU Υ.u?[ου ·ίψ.ων Ί-rισοu Χριστοu όι-ι.ολογ·ϊjσα:ι, δ τ οιοu­
't"'Jζ &.νχΟψα: εστω. Ο~ τε γιΧρ προσ θ·ι]κ"Ι]ν προσώπeιυ, ·Χyουν ύπf)ΗcC­
σεως, έπεaέζ·χτο ·ί) ιΧyία: τρ ι:Χς χ.α:t σrχρχ.ωθέντος τοu έ~ος -:-·ϊjς oc-
' ~~ θ - λ' I Ε" - 'λλ ' • γιχς τρια:οος εου οyου.- ς . ι τις Υ.:χ'Jt:Χ.ρ·ιιση~.ως, ιχ eιux. 
άλ·rι1ώς θεοτόχ.ον λέyει τ·Ι.ν ό:γ(α:ν εvaeιξον ιΧειπά:ρθενc,ν ΜΙΧρία:ν 
_,, ' , ' ' , θ I . Ι. λ - θ ' ' λ λ' , ' -··η ι.χτcι; α:νχψορχν ως α:ν ρωποu ψι ου yενν·η εντος, α ι.υχι του 
θεοu λ~yo 'J σχρΥ.ωθέ,το, εξ "'uτ·ϊjς , &.~α:ψερομ.ένt,ς όΕ: χ.α:τ' έ;ι.ε(νc,uς 
τ-ϊjς -:-eιQ :Υ.νΟ?ώοτοu γενΨΑιrεω; έοτt -:-ιν θεόν λόyeιν, ώς σuνά:v.οc -;ij> 
ιΧνiJρώ;:~ γενψ.έ'-~, x.xt σuJΙ.eιψα:πεt τ·~ν ΟC(LΧν έν Χ:χλχ.·ι;~όνι σύ-
· νa~ον ώς Υ.χ-:ιΥ.. τ:χ.•)-: ·r,ν τ·/ιν άtJεο ·ϊj έπινο·ηθετι;χ.ν πα:οd: Θεο~ώ:)οu 
Ι I 
· έν ~ιι.Λιχν θεοτόχ.ον τ·ην ποcρθένον εlπuϋ σz\ι,-Χ τις ~ ~ θρωποτόκ.rJν ~u: .. ~ν 
.χ.χλεί ·/ι Χ.?ισ-:ο,όχ.Qν, ώς τοu ΧριστοG v-·~ ο·ι-:-ο; Οεeι'J, χλλιΥ.. ι-ι-·IJ Χ'J-
·ο ~oe ο ς 3 5 
I \ \ >"\ 'θ θ I > \ < "\ - ~ \ 1 1 1 -r~ως Υ.Χ~ Υ.χ.το:: Ο::Λ'() ει:χν εοτοy.ον o::u-:'f,ν Ο[J-ΟΛοyει οιο:: το τον π~ο -των σιlώνων έχ. τοu πο::τρος yενν-(}θέντο:: θεον 'λόγον lπ' έσχοcτων των 
. - 'ξ , - ο- " , e.- , , , , , ·ιψ.ε~ων ε ο::uτ"ΙJι; σοι~χ.ω ·ηνα;ι, οuτω τε εuσεοως y.ο::ι τ"ην ο::γιο::ν εν Χα:'λχ.·ηaόνι σuνοaον θεοτόκον α;uτ·/ιν όv.ο'λογ'Ι\σσιι,ό τοωuτοι; ιΧνοcθψσι 
" z' κ~ , ~ · ' "' I ' • ' θ • \ • ο ε~τω.- . ι τις εν ouo ψυσεσ~ Λεγων !1-'1! ως εν εοτ·ητι Υ.Ο::~ ο::ν ~ω-
πότ·ηη τον €να. κ.ίψον ·ίJtJ-ων 'l-ησοuν Χ~ιστον yνω~tζεσθσιι όv.ο'λογετ, ,ι ~ \ I I \ ~ \ - Ι >!; • ) I ·ινο:: οιο:: τουτου σ·f![J-0::'1'~ τ·ην οιο::cpο~ο::ν των ψυσεων, ει, ων ο::σuγχu-
.,. 1! d • t/ - "\ , ' ' -τωι; ·η oc.cppo::στoς ενωσις γc.yονεν, ο•Jτε του Λογοu εις τ·ην τ·ης σο::ρ-κ.C.ς μ.ετα:ποι·ηθέντος ψuσιν οtlτε -:·iiς σα:~Υ.όι; π~ος τ·/ιν -:ou 
"\ ι Ι f ( ι \ C' I tl 7 \ -Λοyου ψυσιν μ.ετοιχω~·ησο::σ·ης [J-ενει γα:~ εχ.ο::τερον οπε~ εστι τ·~ 
I \ I - < I θ' < ' ) ) "\ "\ f 1 \ ~ ψuσει κ.οιι yενομ.εΨ(}ι:; τ·ης ενωσεως Υ.Χ υποστοcσιν , r>'.ΛΛ ε;ΠL οι-σιιρέσει τ·~ ocνoc ι-ι-έpο ς τ·/ιν τοι:χuτ·ην 'λο::ι-ι-6οcνει ψων-/ιν έπt τοu κ.ο::τοc Χ~ιστον μ.υστ·ηptου ~λ τον ιΧ?ιθμ.ον των ψuσεων όμ.ο'λογων 
έ jtL τοu σιύτοu ένος χ.υ?tοu ·ίψ.ων 'l-ησοu Χριστοu τοu θεοu 'λόγου 
σχρχ.ωΟέντος, μ.·IJ -. -~ θεω~ί~ μ.ό.,.~ τ·/Jν aισιcpοροcν τοuτων 'λα.μ.-
1? I "t' 'Υ \ 1 θ ') ) I ~ \ \ t/ ( 9' οα;vει, ει, ων κ.α:ι σuνετε ·η, οuχ. ο::νο::ι?οuι-ι-εΨΙJν σιο:: -:"Ι)ν ενω!)'ιν εις 
1 
>!; > - \ ~' < ' > Ι ) >"\ 'Ι > \ I I γα~ ει, ο::μ.ψοιν ·ι.:χι οι ενος ο::μ.cpοτεpΙΧ , α.Λλ επ~ τou:<J> κ.εχp ·η -;:χι 
": ί\> ιΧριθμ.ϊ:;> ώς Υ.εχωpισι-ι-ένο::ς Y.CXL ιόιοϋποστοcτους l/.χοι τΟις ψuσειι;, 
-ό τοιοuτος ά.νοcθεμ-οc l/.στω·- Η'. Ε! ης έΥ. Μο ψuσεων: θεότ·ητος 
\ ) θ ' < "\ - \ -' - θ \\ f I i<.Χ~ α.ν ρωποτ·ητος, ΟfJ-ΟΛογων τ ·η·• ενωσιν yεγεν-ησ α.ι ·η μ.ια:ν cpu-· σιν 't'OU θεοu 'λόγου σεσΙΧpχωμ.έ Ψι,ν 'λέγων μ:/J ο\)τως οιuτΟC 'λα.fJ-ΟΟC-θ 1 \ < ,1 1 • ~I ~ !; •Ι > - θ f I νει, Y.GG ο::περ χ.α.ι r;L α:γιοι ποιτερει; εοιοοcι,α.ν, οτι εχ. -:·ηι; ειοις cpu--σΞω~ Y.OCL τ·ίjς οc•ιθpωπίν-ης -:·ij~ ένώσεως χ.α.θ' ύπό!)'τaσιν γενομ.έν-ι;ς 
είς Χρι!)'τος οc;-;ετε'λέσθ·η, Χ 'λ 'λ' έχ. -:ων τοιοuτων ψωνων μ.tα:ν ψuσιν, 
·ί)-;οι οuσtο::ν θεότ·ητοι; Υ.Χι σο::ρχ.οι; τοu Χ~ιστοu ει!)'οcγειν έπιχειpετ, 
" - ) 'θ >I κ θ' ( f \ "\ I \ -ο τοιουτος οινrι. εμ.:r. εστω. α. υπυστοcσιν γαρ Λεγοντες τον μ.ο-νογεΨϊi 'λόγον -ί,νωσθοcι οuχ.οcνοc'λυ , (ν ·ην:χ τ·/ιν εlς οc'λ'λ·~).οuς των ψu-
- θ I I ~\ - "\ "\ < 1 tf ) \ Ι)'eων πεπ~οιχ οcι cp:ψ.εν, μ.ενουσ·ης σε μ.α.ΛΛΟν εκο::τερσις, οπερ εσ-ην ·- ο , -'"''Δ' ,., ,,-χ ·ο· '/jνωσ :XL σο::ρχι VOOUtJ.EV τον Λ0γ0'1 . LO X.OtL ΕLζ εσ·ην 0 ριστΟς ΕΟζ 
\ Jι θ t I - \ \ \ θ ι \ C' I -I'.ΧL οc.ν ?W'ΠΟζ OtJ.OOUI!LOζ τι? πο::τρι xoc-:0:: -r·ην εοτ·ητΙΧ Υ.ΧL O[J-OOU-<1LI)ζ ·ήμ.ίν ό ο::uτhς χχ-;,3: τ·/ιν οcνθρω-;;Οτ'ΙJ";:Χ' έπίσ·ης yocρ X.OCL τΟU<; 
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3 6 τnς πέμπτnς 
rJ:νoc ΙLeρος ~ιχιροuν":ΙΧζ' ·iiτοι -:έμ. νοντας' χ.χt -:ou; συγχ. έον-:χς το 
-θ' ' Ι ι -χ -' ι \' τ ·Ι) ς ειιχς οικονομ.ιιχς ,LυΙJτ·Ι)ριον τοu ρι11του ιχποστρεφετιχι χ.cιι ιχ-
νιχθεμ.ιχτίζει ·iι -:ο σ θεοc έχ.χ.λ·11ιrίιχ.- Θ'. Εϊ τις προσχ.uνεtσθ:χι εν ~υσt 
' λ ' . χ , •1: ,. ~, ' ' , ·~' ψuσεσι εyει τον 1 ρισ·Όν, ει;, ου ουο προσχ.υΨΙ)σεις ειΙJ"οι:γοντιχL ιοιq:: 
τω θεω λόγω κ:χt (~ί(Χ τω rJ:νθοώπω' ·ii, εϊ τις επt V.ν:χιοέσει τ·ί.,. ι ι ι ι ι ~ ι \ 'ι 
σιχρχ.ος ~ επt συγχuσει τ·ϊjς θεότ ·Ι)τΟς χ.ιχt τ·ϊjς cJ.:νθρωπότ·Ι)τΟς ΊJ 
ι , , ' , .... λθ, , tl μ. χν φυσιν, 'ΙΙycιυν οu1ιιχν των σuνε ονΊ"ων, τεριχΊ"ευοv.ενος οuτω 
προσχ.υν~ί τον Χριστόν, ι:Χλλ. ouχt μ.ι'f προσχ.uΨι1σει τον λόγον σα:ρ­
J'.ω~έντιχ ιι-ετcΧ τ·ϊjς (~(ιχ; ιχuτοu σιχρχ.ός τ.ροσχ.uνεt, χ.ιχθοcπερ ή τοσ 
θε , σ έχ.;ι.λησίχ ;;ιχρέλιχ~::ν εξ οcρχ·ϊiς, ό τοιοuτος rJ:νιΧθψιχ έστω.- Ι ' . 
Ei τις ούχ όv.ολογεt ":ον εσ•ιχυρωv.ένον σ:χρχ.t χ.uριr.ιν ·iιμ.ων Ί ·11σοuν 
χ . τ θ . 'λ 6 . \ ' - ~ r!: ' " - , ρι11τον εινιχι εον α: 'I) Lν<.ν κ.ιχι κ.υριον τ·Ι)ς οοι;,Ί;ς κ.ι;ι;ι ενιχ τ·Ι)ς ι;ι;-
γ 1ιχς -:ριιΧ~ος, ό τοι οuτο1 &:νοcθεμ.χ έσ•ω·- IA'. Εί -:ι ς v-·lι &:νοcθε 
v. ιχ-:ίζει • Αρειον, Εύv6μιοv, ~11aκεδ6vιοv, 'Απολλινάριοv, Νεστ6ριοv, 
Εύ ιvχέα Χ!ΧL Ώριyiνη ι.ι.ετ:Χ των οcσε~ων α.uτων σuyγροψμ.οc•ων 
ί'.οι:t -:ou; &λλους ;;οcντιχς ιχί?ετιχ.οu ; -:οuς κ.ιχτιχκ.ριθέντιχς χ.χt οcνα: ­
θεμ.χ-:ισθέντιχς uπb τ·ϊjς c~γίιχς χ.χθολιχ.·ϊjς χ.:χt &ποΙJιολιχ.·ίjς έκχ.λ ·Ι) . 
σίσι:ς ΧΧι '";ων ΠΟΟΕLΟ'Ι)U.ένι>ν ιΧ-rίων -:εσσΟCοων συνό~ων χ.χt τοu; "cι 
\ \ \ \ 
d - I " - I "1\ "" \ ι.ι-.ι.ο ια. των προειρΊψ.ε -ων χιρεηκ.ων φρον-Ι)ΙJΟCντα.ς ·11 φρονουν"':ιχς κ.χι 
μ. έχ?ι -:έλου; -:·~ <J1Y.είcr- ~ : ι;s~ε(q:: εfLfl.είνιχ~τα.ς, ό ":'OLOU't"Oς cJ.:νοcθψα. 
έστω.- IB' . Εϊ τις OCV":L~toιεί-:ocι Θεοδώρου το σ &:ΙJε~οuς το σ 1\lo-
, ι:ιυεστίιχς τοσ είπόν-:-ος $!λλον είvοcι -:ον θεον λόγ<Jν χ.cιt &:λλον 
-:ον Χ?ισ,ον uπό πα.θων ψυz·ϊjς κ.α.t ,ων ,·ϊjς σα:ρχ.ος επιθυfl.ιων 
' "'ι I \ - ι \ Ι r ι ι <' ε·ιοχ"ουμ.ε~ον κα:ι των χειρονων κοc-:ιχ fl·ικρον χω?Ι-,ο!Lενον κχ ou-
' - " β λ θ ' \ ' λ ' " -:-ω; εχ. προΎ.ι:ιπ·Ι)ς ε?yω•ι ε -;ιω εν'α: κχι εχ. πο ιτεια.ς ιχιι-ωv.ον 
'1.7..-::χσ-:i•ι-:χ ώ; y1λον i:νθρω;.ον βιχτ.-ησθ·ijν:χι ε(ς ο~ψο-. πα.­
τρος χ.χt uίou ί'.ΧL δ:γίου Π~εύfLΟ::'t'Ος ΚΧL ~ιcι τοu βα:πτίψ.ΟC'";Ο ς -ι ·/ιν 
' •· < t t λ I! - \ ' θ 1 ,,. e- I 
'1. χριν -:ov χ γιου πνεuι-.ι.ιχ'ο; α. ο ει ν χ.οcι υιc; εσι:χς ο::ζιω 'Ι) ν :χι 'Κα. Ι 
zx-:-' ίσό-:-·Ι)τιχ β:ι:σιλιχ.·ϊjς ε(;ι.όνος είς πρόσωπ<Jν τοu θεοσ λόγου 
'-?ΙJσχ. ·)νεϊσθιχι ;ι.ιχl !Lε-;cι ,·)]ν &νιΧσ-:ιχσιν ιΧ-:-ρεπτον -:σ.ίς ενν:;ίοcις χ.α:t 
oc 'l xμ.ocρ-: ·1)-:ov πα.•ι-:-ελω~ yε ιέσθχι · x.oct τ.iλι •ι είρ·11κότος -:οσ α.uΊ"<JόJ 
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:l.11ε~οuς Θεοδώρο" -:--/)ν έΎωσιν .-ou θεοu λόγου ;;ρος -:ον Χρισ-:bν 
, - θ ., C' ' , "\ ) ' ) ~ ' ' \ -:-:.ιοcu·πιν γεγενΊ;tί οcι, οιοcν ο α:ποστΟΛΟζ επι ιχνυρος κ.ιχι γuνιχικ.ος 
<ι έσον.-ιχι ο[ όύο είς σιΧρκ.ιχ !Lίιχν )) , Y.oct προς τα. τς ιΧ'λλα: ις &νιχρι­
θrι.·ι\το ις σ;Qτοu β'λιχσιp·rιfLίιΧις τολfL·ι\σοcντος είπείν aτι ιι.ετοc -:·ϊjν rΧ.νιΧ­
στιχσιν έrι.ιpuσi.σα:ς ό κύριος τοίς v-ιχ:Ο·ιιτα.ίς κα.t είπων «λοc~ετε πνε::ί­
fLΙΧ zγιον)) OU dέόωκ.ε•ι σ;ιjτοίς πνεί:ί[J.ΙΧ !f.γιον, riλλoc σχ:~fl-ΙΧ't'L fLό-
, , .,. '" ) ' . '\ , Θ - ' , I -•ι ον ενειpuσ·ησεν· c.uτος σε κοι. τ "Ι) ν O[J-O Λογιιχν ~ ωfLΙΧ τ"Ι)ν ε πι τ·!1 
·~·ιιλιχφ·ι\ιrει των χειρων κeι:t τ·ϊjς 'Π'λεuριΧς -:οί:ί κuρίοu v.ετιΧ τ·/)ν &νοc­
Ιjτα:σιν το ((ό κύριος [J-OU ΚOCL θεός [J-OU)) είπε μ·/) ε(ρ·f.σθοιι περt τσί:ί 
Χριστοί:ί ποι;ροc -;oG ΘωfLιΧ, &λλ' έ;;t •ii> πrι.:ρα:όόξ~ τijς &νeι:στιΧσεως 
''' , Θ- (- 'θ'''' 'Χ εκ π ΛΙχ.γεντιχ -rον - ω[Lιχν urι.ν-ιιιrιχι το•ι εον τον εγειριχντα: τον fL-
'1τόV' το όέ 'ιεϊ~ον κ.χt έν τ·ϊj των ΠοιΧξεω·ι των rΧ.ποστόλων γενο-
,.,. \ I ~ 
, , , .... ~-θ ~ , , ~ , , Θ •'!> [J.εΨ!J πα:ρ ιχu-;ο•; σ·rι εν ε?v··ΙJνειq: σuγκρινων ο ιχuτος • εοοωρος 
τον Χριστον Πλοcτωνι κιχt Μα:νιχα:ί~ κα:t Έ .. ικούρ~ κα:t Μοcρκί-
"\, d ιι ' ι " ι ι , .... ~ι ωνι Λεγει, οτι, ωσπερ εκειvων εκα:στος ε•ηcψ.ενος οικ.ειον οογv.α: 
-;οuς ιχύτij> fLιχθ·ιιτεύσιχντοcς πεποί·ιικε κοcλεϊσθοcι Πλα:τωνιχ.οuς κιχt 
λlοcνιχιχίοuς κα.t 'Επικοuρείοuς κ.ιχt ΜιχρκιωνLστοcς' τον i)[J.OLO'I τρόπον 
;ι.ιχι τοί:ί Χρισ-:οί:ί εύrοψένοu όόγfLιχ έξ α:ύτοί:ί χριστιιχνοuς κ.α:λε!σθeι:ι. 
-Er τι; τοίνuν rΧ.ντιποιε!τιχι τοί:ί είρ·ΙJfLένοu &σε~εστοcτοu Θεοόώροu 
\ - ) 1!- ' .... Ι ) τ I > 1 κ.α:ι των α:σεοων σωτοu σuγγρα:[l·[Lα:των, εν ο ς τοcς τε εψΊψεvιχς 
i'.:zt όtλλα:ς &να:ριθι-ι:ήτοuς βλα:σφ·ιιv.ίιχς έξέχεε κα:τοc τοu v-εγocλc.u 
ι:. - ' - ' - 'Ι - Χ - '"" ' ' ' θ 'ζ 'JEOu χ.ιχι σωτ·ηρος 'ΙJfLων -ι;σοu ριστοu, ΟCΛΛΟC fL'IJ οcνιχ ε!Lιχτι ει 
XU't'Oν κιχt τοc rΧσε~·ϊj α:ύτοί:ί σuγγpOCfL[l·IX';IX Κ.OCL πιΧντα:ς τοuς όεy_ο­
[l·ένοuς -1ι κoct έ~.όικ.οuν-:-ιχς α:ύτον f1 'λέγοντα:ς ορθοόόξως οcuτον έκΟέ-
θ t ' 'ψ ' ' , - ' - , e- , -σ οcι κ.ιχ τοu; γριχ ιχν-:-ιχς uπερ ocuτou χ.α:ι των α:ιrεοων α:uτοu σuy-
' \ ' \ ιf - "1\ I ' γpχfl·fl·α:των χ.οcι τοuς τα: οv.οια: φρονοuντα:ς Ί! φρον-ησιχντο:ς πωποτε 
i'.xt fLέχρι τέλοuς έfLfLείνιχντιχς τ·~ τοιούηι ιχίρέσει, &νοcθψιχ έστω. 
- ΙΓ'. Ε'ί τις rΧ.νηποιείτιχι των rΧ.σε~ων ιrυγγροψv·J.των Θεοδωρήτοv 
- \ - ,... θ - I I - , 'Ε , , \ -:-ων χ.α:τα: τ·ης ΙΧΛ'ΙJ οuς πιστεως κ.ιχι -;·ης εν ιpεσ~ πρωτ·ης χοιι 
• , t'!> \ - , ' ' κ ,.,... . - '" , -zγιοcς ιruνooou κ.ιχ~ τοu εν cι:γ~οις υρtΛΛΟU J'.(:I.L -:ων ιο α:uτου 
~ ' ' I .,. 'Ψ ' . Θ '!>t \ ;ι.εψ:χΛα:•.ων κα:ι πα:ν -:ων, ων σuνεγρrχ rι.:-:ο uπε·ρ • εaοωροu Υ..Ο!ι 1 ε-
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στοοίου των όυljσε~ων z.ocl ύπeο ό(λ),ων -:ων -;oc α.ύτχ -;οϊ:~ π~οει-
1 Ι I 
ι Θ ~ι ' ,...- ι ι 1 ~ ι • ' ρΊψ.ενοις "'εοοωρφ Υ.ιχι 1'εστοριφ φρονουν-;ων κ.ιχι οεχομενων χυτου; 
Κ.ΧL τ·/jν σ.ύτων οcσέοειzν Υ.Χ~ όι' οcύτων ":ΟUζ οcσεQείς χ.ιχλε! τοu; 
τ·ϊjς έκκ.λ·Ι)σ(α:ς όι~χσt' .. clλοuς τοUς κα.θ ύπόστα:σtν τΥtν ΕνωσLν τοϋ 
θεοί) λόγου ψρονοuν-:CΧς ΚCXL όf1.0 λογοuν-;ιχς Κ.GιL εrπερ ού;ι. οcν.χθε-
ιγ \ J Ι ') f!- I \ \ ' tl [1-Ζηc,ει τCΧ εψΊψ.ενz ιχσεοΊ) σuγγpιχf1·f1·CΧτcχ κιχι τους 1ΊΧ OfLOLσt 
τούτους φρονiισιχντcχς 1ι φρονοuντιχς κ.ocl πιf.ντιχς όέ τοu; γριf.ψσtντιχ~ 
Ι - Ι ο- Ι " - > < Ι κ '"λ I - \'Ι κ.ιχτCΧ τΊις ορ "l1ς πισ-:εως ΊJ του εν CΧyιοις uριΛ ου χ.ω -:ων οω-
~ • - λ ι 1 • - ι 'Ε' λ ' οεΥ.ιχ ιχυ -:- ου Υ.εψχ cχιων Υ.!Χι εν τγι τοιιχυτ·~ cr.σεοειq: τι:; ευτ·ησcχντcχς, 
ό τοιοuτος οcνιf.Οψcχ εστω.-ΙΔ I. Εί: τις οcνηποιε!τιχι τ·Ιjς έπιστο λ·Ιjς 
τ·/iς λεyοιι.έv-ης πιχροc ·16χ γεγριf.φθιχι προς Μιf.ριν τον Πέρσ·ην τ·Ιiς 
') I 1 Ι θ 1 ""\ ι ' - ( f θ ' \ > ιχpνΟU[J.ε'Ι"Ι)ζ fl.εν, τον εον ΛΟyον εΥ. 't"'l)ς α:γιιχς εοτΟΧΟU Y. <XL ιχειπιχρ-
Οένου Μιχ?ίιχς σcχρχ.ωθ~ντχ &νθ?ωπον γεγεν-Ιjσθα:ι, λεγούσ·Ι)ς όε ψι λ ον 
Η e ,,. · - (!- ,, , • λ - • "λλ τ rχν ρωπον εζ cr.υ-:-Ίίς yενΨfiΙJ'Ι)Ψ:χι, ον vaov cr.πoχ.cr. ει, ως cr. ον ε νιχι 
τον Οεόν λόγον Υ.ΧL ιΧλλον -:όν ιΧνθρωπο•ι i'.oιl τον εν ιΧyίοις Κύ­
ρι λ λ ον τ·/jν όρ%ν -:ων χριlj-:ιcr.νϊ;>ν πίσ-:-ι •ι Υ.·ηρύξιχντ :χ όιcχ6ιχλ λούσ·ης 
ώ; cr.lρετιχ.όν χ.χt όιJ-ΓJίω; Άπολλινιχρίφ τϊ(ι όuσljεβεϊ: yριf.ψχντα: 
Y.?:L f1·ψ-'ΡΟιJ.έv-ης τ-IJ•ι έν 'E'j>~ljφ πρώ-:-·ην 7.yίχν σύνοόον ώ; χ_ωρtς 
Υ.ο(σεω; κzl ζ·rι-:·hljεω~ ::\εσ-:-όοιον χ.χθελοCσχν Y.:xt -:-ιΧ όώόεΥ.Χ Υ.εφιf.-
1 ϊ ' 
λcr.ιχ τοu έν ιΧγίr)\; Κu?ίλλου &σε6·Ιj χχ~ ένιχντίχ -:-•(ι Ο?θ•(ι ΠL'1-:ει 
d:ποκ.χλεϊ' ·{ι cr.ύ-:·/ι οcσε6·1J; έ π ι-τ το λ·IJ Χ:ΧL έ Υ.όLΧ~i: Θzοό(Jηf;'/ i'. ,ι ::\ε­
στόριον ΚΧL τοc d:ιπι:Ι·r. α.u-:-ων όόγιι.α.τz κχl σuyγ?ιf.fl·fl-OC-:ιx.- Ε\ τις 
τοίνuν τ-Ιjς είρ·ψέν-ης &σει:Ιοσς έπιστολ·Ιjς οcν-:ιποιεϊ'τcr.ι i'.xl ιι-·~ &νχ-
θ 'ζ 1 1 1 ' ' ' 1 - t λ 1 <ψ.cr.-:ι ει ιχυτ·η•ι Υ.:χ.ι -:ου; ιχνηποιουιι-ενου; α.υ-:Ίjς ;ι.:r.. ::yoν>cr.; 
, ' , Ο' τ .. , ' " .... ' '.Ι. ' ι α.υτ·ην ο? ·ην εινχι ·η 11.ε?ος cχυτ·ης ΚΧL yριχψχντιχς Υ.<:χι γ?cr.ψον-:χς 
ύπeρ ιχύτ·Ιjς ·iι -.ων περιεz.ψένωv cχύ~-~ &σεοειων ;ι.cxl -:-ολιι.ων-:α.ς 
τcr.ύτ·ην έκόtΧ$ί'Ι 1J -:-οcς Πε?ιεχψ~νχς α.ύ-:•(ι οcσεο::ίz~ όνόf1.0C't"L των 
ά.γίων πcr.τέρων 1J •·/jς ~γίχς έν Χχλχ·η~ό·ιι '!uνό8ου ;ι.χt -:ού-:ους 
ιι. έy_ρι τέλου; lf1·fl.είvχν-:ιχς, ό -:οιοu τος i.νιf.θψχ εσrω.-Τούτων 
τοίνuν οι:ίτως rψ.ολσy·r/Jέν-:ων, ~ κχl -::-χ?ελιf.οοιι.εν έκ -:·ίjς &είο:ς 
Γρσι;φ-/iς κcr.l -:·ίjς -:ω •ι Χyίων πχ-:έρων δ,a:χ.Ιjχ.χλίχς κ:r..l -:ων ό?ι-
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σθένΤW'Ι ϊ.ε~ι -;-"ίjς fl.ι!Χς X.11.L τ·ϊjς CΧότ·ϊjς π[στεως πcι.ροc τ(;)γ προει-
' ( I I ~~ Ι '\\ t t > < -?Ίψ.ενων 7.yιωγ τεσσeχρωv συνοοων, yε•ιο!LεΨΙJζ οε ;ι.cι. πcι.ρ ·ιψ.ων 
-:--ϊiς έπt τι:,ίς ΙΧ1ρετικ.ο"Lς χ.ο:l τijς ιχ.uτων &σεGε\χς -;;ρός γε κ.ο:t τ·ϊjς 
- > ~ I '' > ~ ι ' > ' τ I 1'\ t -:-ων εχ.οιχ.Ίισο:ν•ων ΊΙ εχ.σιχ.ουν-:-ων τσ. ειρ·ιψ.ενcι. ριο: χ.εψσ.Λο:ιοc κ.οc 
' I 'I\ ) ι - J I λ 1 I ενιχ.πο!Lεινοcν•ων ΊΙ οcπομ.ενοντων τ·11 οιχ.ειq: π cι.Ψ~ χ.οcτιχχ.ριι;εω~, 
εΙ.' -:ις έπιχειρ·h.,.ει ένχντίιχ -.οϊς r.cr.ρ' ·]}!Lων εuσε6ως aιοcτυπωθεϊσι 
~ ... 'I\ \'~'ξ "1\ I 1 ' 1 ) 1 '' "1\ ' λ 1 -;;χρcr.οουνοcι ΊJ οισcχ ιχι ·η yροcψιχ.ι, ει !Lεν εr.ισχ.σr.ος ειΊ) Ί) εν ί'. Ίlf<f 
&νο:ψερόμ.ενος, ό τοιοuτος &λλό-:ριο: ίερέων ί'.χt -:-·ϊjς έκ.χ.λ·ΙJσLο:στιγ.·ϊjς 
ι ι θ ι _ , _ "Ι\ _ "'\ ι 
;ι.ο:τοcστοcσεως πρcχ-:των yu!Lνω ·ησετιχι τ·Ι)ς επισΥ.ΟΠΊ)ς ·η του ΚΛ'()?''υ, 
:;.L ~ε v~ονχχ.ός ·lt λα:"tκ.ός, &νοcθεf-Lcχτr.σθ·~σε-;~t. » . 
210. 'Εν τί;>~Ορφ τούτφ τ{νεςό.ναθεμαιiζοντα\ .-Όnά-
Β ·~ Ο' ' - , θ θ ' I ' :ιτ 1ς \γιc..ιος.- ι !Lεν "t'ων cχνο: ψ.οcτισ εvτων V·"''ψ·ονευοντcχι ονο-
' ' 11> • ' - κ ' I ' 'Α Ε' ' f.Ι.ΟCστι, t:JL σε υΠΟVfJΟυντα:ι. :ΧL fl· νΊψ.ΟνευΟV":CΙ.L fl·ε ν ρειος, < υVOfl.LOς, 
λlα:χ.ε~όνιο~,'Α-;;ολ'λινοcριος, Νεσ .. όριος, Εuτυχ:hς, ΏριγέΨΙJς, Θεό~ω­
?Ος ό Μοψουεσ"t'ίιχ.ς, Θεο~ώρ·11τος, "Ιοιχς, ύπονοοuντα:ι ~ε Διό~ωρος ό Τιχρ­
ι;οσ (Τα:ρσουπόλεως) , • Α ~θψος ό Τρα:πεζούνηος, Πέτρος ό Άπα:rι.εία:ς, 
~εο·ίjρος, Ζωοcριχς, Δί~ψος, Εtιcfγριος χ.σ.t r.ο'λ'λοl ~'λλοι α:ίρετιχ.οί, 
7 ' • .,. \1>~1 λ 'l θ' ' ,, , ' -' -ων ο ι.ι.εν 'Ι)ν οιοcχσκ.α: ος ·η !Lα: ·ητ·ης τουτου 'I) εχ.εινου των εν τ~> 
~Oc, ω όνου.cι.ζοu.ένων cι.ίοετιχ.ων, ό ~ε ιΧλλου :η έ..έοου κτλ.- Π ε-
• \ Γ \ \ 
?Lττον ~ε ί'.ocl ποc'λιν νοc ρ·Ι)θ·~ οτι δοyματικώς ΧCI.L έν τ·~ πiμπτn 
, - ,~ 'I θ ' - λ """ \ 1 I οικ.ουι.ι.ενικ.·{Ι συνοοφ εν εν ίl.εν yενιχ.ως σuy:ι..εψ7. cι.ιουντα:ι τα: α:πο 
- Α' ' .... ' ., 'r ' I (: "Α ' L -;-·ης ΟLΧ.ΟUf.Ι.ενιχ.·Ι)ς, ειp ιρ Κ.α:L !L'~'!Jfl.Ονευεο;ιzι Ο pειος, fl·εχρ 
-:- ·ijς .l' έν Χα:λκ:ΙJ~όνι, ένθεν ~ε εί~ικώτερο·ι τοc v.ε-:-cχξ~ τα:ύτ·ης χ.α:l 
-:- ·7,ς Ε' τ·ϊjς~ε οίκ.οurι.ενικ:ϊjς συνό~ου. -Κοcί ΟfLως, χα:[περ περι σuγ-
ί'.εφιχ'λcι.ιώι;εως τwν vψ(σ,ων τοu χρισ·.:ια:νισ!Lοu ~οy!Lιfτων rροκ.ει-
' ' - ,~ I ι: ' I ' Β 'λ >11> υ.ενου ε•ι -:-·η aυ•ιοοω τα:υτ·η, ο cχκ.ιχτcχστα:τος πcι.r.α:r ιyι ιος ιzσLα:-ι ' ι • "t 
φι)~ως θειΧ-:-cι.ι τ~ έν α:ίι-:·ίj ολως &να:ισθ·h-:-ως έχων, ccτε ~·~ 1 1.·~ ι ~ ι .. Γ 
r.?οκ.εψενου περl το σ πρωτε[ου ! - Ά λ'λ~ -:-έλος, λ·ΙJξοcσ·ΙJς (2Ίοu-
, 5~ 3) - ι\1> ' 1 θ "θ ' ' ' ' (8 Δ νιου ;:) ":'Ι)ζ ι;υνοοου, Ίινχγί'.α:/1 '11 εν εν v.εν εν εγγρα:ιp<f ε-
e ' --3 ) • • Ε' ι " 11>'ξ ' _ ι\1> κ.ειJ.οQιι:ιυ :::>;:> ποος τον υ-:-υχιον ινα: ο.α:οχοε ΊJ':'XL -:cι:ς τ·~ς σuνQοου Γ ι ~ ... ~ 
( 
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') Ι I \ I I 11 θ ~ · > cχποφχσεις, χ.χιπερ f.loo/) flο'.ιΊψοΟ\Ι~uων -:χu-:·η;, εν εν σε εν vοε-;cχyενε-
στέοcχ (23 Φεβοοu:χ:οίου 554) έκ.τενεστέacχ έκ.θέσει cχ(οηολοy·fισΥΙ το 
~ ι ~ \ r ι . • 
τελεuτcχϊον προς τον Εuη)χιον έγyρcχφον ~ισίψορον ~ν το/iς cχύ-:οσ 
Διατάξεως ! Οϋτω ~ε χ.cχτοrσχψflοένος x.oct χ.α:τοι6ε6λοιψ.ένο; χ.:r.l 
'ξ λ ' ' ' Β 'λ " 'λ 'θ " ' 'λa ε ο/)υτε ισιJ.ενος ο πcχτ.α:ς ιγι ιος ειι-εινεν ε ευ ερος, οπως α:πε 'J"r 
τ·/iς Κωνστα:νηνουπόλεως ώς οcχ_ροηστος πλέον JΙ.oct &κ.ίν~υ-.ος, έν 
·(, τοσα:ίίτα: x.xt τοηλιχ.χίί-:-χ ~ε~·ιιΧ έπcχθεν έξευτελισθεlς ~εινως ou 
v.όνον uπο τοu cχuτοχ.ρσίτορος Ιουστινιcχνοu ώς cχίχιι-σίλωτος έ-..t 
έπτα:ετία:ν σχε~ον (54 7-554), &λλιΧ JΙ.cr.t ύπο α:uλικ.ων χ.χl α:u-:οίί 
-;ο σ έπιτ·η~είοu Θ~ο~ώρου τοu Άσχ.ί~ου, ώ; εί'ρ·ητα.ι. Ά πελθι'uν 
ό πολυποιθ·/iς πσί'ϊ.α.ς τ'i;ς Κωνστα.νηνουπόλεως ~εν οh~υΨίιθ·η νιΧ 
έπα.νί~·η τον πα:πικ.ον α:ύτοίί έν 'Pώu.YJ θοόνον &ποθα:νι'uν (7 Iou-
, Γ ι \ 
νίου 5 55) χ.α:τιΧ το/iν ό~οιπορία.ν έν Συρα.χ.όσχις έχ. λιt?ιάσεως 
(ωorbo calculi) κ.α:τιΧ -;ο χρονικον -:ου Μχρχ.ελλίνου,- ~-r-..ε? 
' I , ' I λ ο "'λ{!' ' α.υτος εν ν-ησφ -rι να:yχ.α:σε τον α:ντιποι ον πα.π:ιιν .. ..ι οεfιον να: 
&ποθσίν-r-,χ.χ-;α:λιπι'uν πιχρχ τοϊς πλείσ-:οις των ~υηJΙ.ων σuyyρ:x-
, ' ' ' ' "' ' ' Β ' ' 'ζ ' ' λ' ψεων εΠΙΧ?ΟCτον fl· Ψιψ."rιν, εν ΟLς Ο fl·EV χρωνιος OνOfi-CX ει ΙΧU':"Ον (( U-
JI.OV, λφτ-ίιν, ψΞυ~ετ.ίσχ.ο"ϊ.ον, ά.ντίχρισ't'Ον » , ι:Χλλοι ~έ, έν ο!ς ό 
Βχσνσίγιος, « χστχθ·Ιj, οcτ.ιιr-:-ον, σJΙ.λοηρον ψιλό~~ξον >> χ.τλ. Τοιοίί-:ον 
βντα: ~ιχ.χίω~ ό α:uτοκ.ρσί•ωρ 'Ιοuστινια.νος χ.-χτ-ε6χσσίνισεν, ο;;ω; 
'λθ Αλλ." ~ · -λθ 'λλ ο ' ' ' ' συνε ·r· 0/J.ως OEV GUV'I) εν, α. αψ.ετ:χ.VΟ'Ι)τΟ~ Υ.Χτεστρεy<: 
, β' - ~ ' θ 1 ~ ' ,... ι ' , ' , ... τον ιον, τ·r,ς οιχ.!lια:ς ειχς οικ.οης πα.τα:C,!Χσ·r,ς οιυτeιν ~χ.τος τΊ;ς 
' - ' ' ' ' Β ' ' . t d ο α:u-;ou εκ.~.λ:ηιrια:ς JΙ.:;ι;-;α. -;r;ν :Χ:GνΙΧ"LΟν yρα:ψοντα: : «JU 0 81 
judicio extra sιιam eccle iam»o Άλ"λ οv.ω; ό Βιγίλιος &;;έο·η 
, ' ' - θ' ,, I> θ ' ~ ' ' -ευεργεηκ.ος χ.α:τα: τοuτr;, JΙ.oc οιrον, JΙ.cχτα.σοε εισΊ)ζ οι α:υτου -:ε-
..,' - - ) ~' ' 'λ" ' , λ ' ,, Λεως τ·ης πα.πιχ.·11ς ·'ψποηοονος, ΥΙ ε Λοl)νικ.·η εχ.χ. οησια:, ει.,.ερ 
' ' λλ ι ' ' ' ' 1 - "λ ..ι ι ' ~ ,... ' ποτε, ιχπ·η α:yοΙJ εψ ιχ.οcνeιν χρονον τ·η~ ο εηια:ς εχ. οοC,Οf1.7..νι:χ:~ 
' ι - - ~ι '" _,ι Χ - ' επ·ηρεια.ς -:ω 'Ι πα: π ων, r;ι -;ινες το OVOfloΧ ">O'J ιχχ.α.Υ.ου ριστοu ψ ε-
' 1 Ι ) - ( ( \ ~~ C ~ I ροντες χ.α:ι το προσωποοι cr.u-;ou ω~ uποJΙ.ριτα.ι τ?cr.γ!fοια:ς uπο uo-
~· "λ t 'Ι" '~ - ' ' - ''λ -f.l·εVOL τριχy!fΟLΙΧζ Ο Χζ Υ..Χ ΛLIΧΟΙΧζ Υ.ΧΚ.ων εποιουν το{J εΛ 0 /)VLJI.o{J 
έΥ.κ.'λ .. Ι]tt[~. Κχ-:-cΧ το~-:ο πρΟ τ:r.Χν-.;ων ό Ίοut:J-:-ιν~:χνΟς :ην Οντω~ rι·έ-
I 
\ 
Φαινομένn εiρή.νn τών δύο έκ1<λnσιών. 391 
yχς τ·ϊjς έλλ·ηνικ:ϊjς έκ.κ.λ·φ~χς κχι σύιι-πzν-:-ος -:οσ έλλ·ηνικοσ εθνοuς 
εuερyέτ-ι)ς. 
§ 211. Φα1.\·ομένn εψnνn τών δύο έκκλnσιών.-Σύνο­
δοι Εuτuχ,ιανών.-Παροδικn συζnτnοις τοίι πατριάρχ,οu 
Είιτυχ.1οu κα\ τοϋ έπιτρόποu τή.ς παnι1<nς εδρας Γρnγορίοu 
:περ1. τοϋ σώματcς των άvαστnσο!fένων.- Έπl -:-ων aιο:aόχ_ων 
τοσ Βιγιλίοu πο:πων Πελο:γίοu τοσ Α' (555-560), Ίωοcννοu -:-οσ 
Γ' (560-573) κ.χl Β:::νε~fκ.τοu Α' (574 - 578) κ.ο:l -:-ων πο:­
τριχρχ.ων Κωνι>τχν-:ινοuπόλεως Ίωcf.ννοu Γ' τοσ ~χ.ολο:σηΥ.Οu 
{565- 577) κ.χl Εύτuχίοu το ~εύτερον (577- 582) έτ.ε;.ι.ροc­
τει ιp:ι.:ινοιι-έν-1) είρ·hνΥΙ ιι-ετο:ξu των aύο έκ.κλ·φιων, έλλ·ηνικ.·ϊjι; κ.ο:l 
·· - τ · θ ' - ' Β λ' , ' ρωv.ο:ι χ:ης. ο: π ο: "IJfLO:τo: του πα:πο: ι γι ιοu κ.α:τεστΊ)σοcν -;ι:. :.ι ς 
πιΧπο:ι; 1iττον έπιθετικ.οuς κ.α.l v.χλλον σώιpρονcχς. Προς aε τούτοις 
τιΧ ~εινχ πο:θ·ίψ.χτιχ. τοu λocou τ·fίς Ίτο:λίοcς ύπο των Γότθων ;ι.ο:l 
' 'λ ' ' f! λ ' 1 - - t ·η v.εyo: ·η σπχνcσιτιο: κ.χτεοχ ον το ιpρον-ηv.ο: -:ων πο:r.ων -:ε Υ.:Χ 
τοu λocou οcύ.-ων κoct έκίνοuν -:ον οίκτον. ΔιιΧ τοuτο Υ.οιl ό ο:uτο-
' ·r - . Β' '' ,. Τ e' '' ' ' ' ' ' Β '" κ.ρcχτ-ω? ουσ-:ιyος ο '/) ο ιοεριος ·η κοcι οcv.ιpοτεροι επι ενεοι-
- Α' " ψ ' . - •ι: Α' ' ' 'Ρ' χ.τοu τ<.υ ε πει-ι α. ν σιτα:yωyα: π Αι ι οι ε., ιyuπτου εις ωu.·r.ν 
προς σιτχρκ.ίχν τοu πεινωντος λοcοσ.- Ί-Ι έλλ·ηνι;ι.·fι οιι-ωι; έκ.κ."λ:r.­
σίχ ποcντοτε ;.ι.α:τοc το μοcλλον :η ·}iττον έτχροcσσετο u<.o των 
α:ίοετικ.ων ·~ ύπο θεο6λα.6ων χ.ληοιχ.ων. ΟrJτω, mέο ' είπεϊν, ό 
, \ τ \ 
Άντιοχ.εία:ι; Άνιχιrτοcσιος έξ·ηyέρθ·η κ.οcτοc τοϋ Κωνστο:.ντινοuπό-
λεωι; Ίωοcννοu Γ' τοϋ ~χολο:στικοϋ ώς χ_ειροτον-hσιχντοι; Ίωοcνν-fιν 
. Δ' I • 'λ !:' ~ I Δ \ - . , I τι:; ν r.ιχηιιχρχ.·ην c\ ει.α:νορε ιοιι;. ι α: τοuτο ο οcuτοκ.ριχτωρ 
'Ι - Β' ~ ' ν \ θ I - 'Α I ι ' . οuστι νος οιετοcζε τ·ην κα: οcιρει;ι ν τοu νχστιχσιοu ι..οc οcντ 
οcuτοσ έξελέy·η ό τοσ Σινοc v.ονα:χος Γρ·ηyόριος. Έπίσ·ης ~ε χ.α:t ό 
πο:τριοcρχ.·ης Κωνστοcντινοuπόλεωι; Ίωοcνν-ης ό Σχ_ολοισηχ.ος έπολέ­
v··ησε χ.ρα.τα:ιως τον &ριστοτελιχ.ον 'ΙωοcνΨ/)V τ~ν Φιλόπονον ώς Μο­
νοψuσίτ .. Ι)ν οιδοcσκοντιχ -:-ον τρι{)εϊσμοv κ.ο:t σuνεζ·Ατ·rισε (576) έ'νθεν 
\ ' I(' \ - ' ~- ' ' ,, θ \\• \ Ε' I μ.εν fJ-E't'CX ονωνl)ς Y.'XL των ΟΠ!ΧΟων εΥ.εινοu, εν εν Οε ιι-ετο: uyενιοu, 
392 Σuνοδοt Εlιτvχtανών . Παροδtκn συζή.τnσις 
π I'\ ' ~ , - ' , χ "\ ~' , ~ , ocu ΛΟU κ χι ...... τεφιχνοu των -;·ην εν ΧΛΧ'Ι)οονι σuνοσον ιχποχ.·rιρu-;-
-;όν-;ων.- 'Εν ~ε Σε'λεuχΔq: τοίί Τ\yρ·rιτος(;) σuνεκ.'λ·ήθ·rι ύπο τ·/ιν­
προε~ρείιχν τοσ ~ρχοντος ιχύτων ΜιΧρ-'Ε~εκ.ι·/ιλ σύνοδος Νεστορια­
νών ex.~ouσx τρισfχ.οντιχ έννέα: χ.ιχνόνιχ;, ί:>ν ό Α' κχτιΧ Μεσσιχ'λια:­
νων- ό I..l' έπεχ.ύροu τ·/ιν ύπεροχ·/ιν το σ Νεστοριιχνοσ πα:τριiρχοu · 
' ΙΕ' ~ , , ' , '"' I ~ ' - Ν ο ο~ετιχσσεν rχνιχ τετρα:ετια:ν ι-ιεyα:Λ·ην σuνοοον πχριχ τ~ εστο· 
ριχν~ πχτρισfρχ·~ χ.ιχl ό Ι ς' κχτ' ένιιχuτον έπrχρχιιχχ.·/ιν ι-ιικ.ριΧν σύνrJ­
~ον- ό Λ.λ' <Χπ·rιyόρεuε τοϊ:ς λα:"ίχ.οϊ:ς έκκλ"Ι)σιrχστιχ.·)Jν ύπ·rιρεσtrχν- ό. 
ΑΕ/ ' r \ ,ι~ > "\ - :>J. I " f rχπΊJyορεuε τ-ι)v ιορu<Jιν εχ.ΚΛΊ)σιων Ίι ι-ιονrχστ·rιριων rχνεu πορων-
δ ΛΗ' έ~ι~ε τοϊ:ς χ.'λΥJρικοϊ:ς των πόλεων τ·)Jν έπl των ίερέων τών-
' ' I 'Ε δ' 'Α"' ξ ~ I • Ε' ' I zωριων U7tεpOX,'(JV.- ν ε Λε IXVOpειq: 0 U't"Uχιιχνος ΠΧ't"ptrχ.ρχ·ης 
~~ψια:νος σuνεχ.σfλεσε σύνο~ον (578) χ.ιχτιΧ τοίί Άντιοχεία:ς Πέτρου 
eπtσ·rις Εuτuχιιχνοσ προς λύσιν τ·iiς έπt εί';ι.οσιν έτ-η έρι~ος περl --:·r.ι:; 
&ytιχς τρισf~ος. Τ~ rxuτ~ έτει οί Εuτuχιιχνοt σuνεχ.οc'λεσ.χν ποc'λιν 
" , 'Α" ξ ~ I , ~ ' - 'Α I '"' "\ ι<Jως εν λε α:νορειq: σuνοοον χ.α:τα: το•J ν-;ιοχειιχς ΙΧΛΛΟΠρο-
σιΧ'λ'λοu χ.χl τιΧ ι-ισfλισ"ι"ΟC εuι-ιε"ι"ιχ6ό'λοu Πα:ύλοu, ~στις v.ετrχ6~; 
ε1ς Κωνστοcντινούπολιν σuνε-:σfχθ·η τοϊ:ς όρθο~όξοις, έποcνελθ6>ν ~Ε:. 
' ~ ' - Ε' - 'Ε ~. Κ ~... ' ειι:; ...... uρια:ν τοις u-:uχια:νοι;.- ν σε ωνστιχν-:-ινοuποΛει ο -:-:α:-
' , I Γ ' (( ' - I Γ ' ' πι χ.ος α:ποκρισιιχριος ρYJyo ;ιος ο ι-ιετοc τocuτrx ποcπιχς ρ·ηγοριοζ ο . 
' ) '\Ι \ ι > I θ I - Ι ι-ιεyα:ς κιχτεποΛεv.·rισε τ·rιν περ ιχvιχστιχσεω; εωριιχν του πrχτρια:ρ-
Ε, , ' ~ ξ ιr ' ' 'Ω ' " , -χοu uτuχιοu ως σο ιχ..,οντος χ.ιχτιχ του; ~ριγενιστοcς on εν τ·!J γε-
νι κ.·ϊϊ &;νοcστiσει -1J ~εuτέρq: πιχροuσίq: τιΧ σώι-ιοcτrχ έσοντιχι ώς Ο.νε­
μος, ώς άήρ. 'ΑΆ'λιΧ χ.ιχt -~ έpις ocίJ~ .. rι ώς -.έφιον έιχρινον ποcρ·ijλθε, 
δ" • ' • • • θ ι ' · ι - · ιοτι ;ι.χι οcuτος ο χ.ιχτ·ηyορ·η ε ς πιχτριοcρχ·rις επ τ·ίjς νεκ?ικ.·ης ocu-
-;oCί χ.λtν-ης <Χπεχ.·hρuξε ( 582) τ·)]ν έιχuτοίί πλοeν-ην. • Α'λ'λως τε ~ε 
> ~ f"\ !( > \ t ι " >'\ I < >I οuοοΛως προuχ.ειτο ιχyων περ πρωτειοv, c;τε ΙΧΛ'()χ.τως, ως ειρ-ιJτιχι 
χ.ocl λεχθ·ήσετοcι, ι-ισfχον.τα:ι οί πα:πιστιχl έν τ~ όνόι-ιιχτι τ·ίjς όρθο-
~ ξ' < Ο < ι \ I '1- '\ 7 θ ζ Ι ' Ι σο ιιχς uφ ·rιyει-ιονοcς -:-οuς πιχποcς οιιχχ.ιχΛοχ.ιχyιχ ι οι-ιενοuς προς πα.ν-
-:α.ς τοuς ιΧyιωτάτοuς των βροτων σuι-ιπσfσ"Ι)ς τ ·ίjς <Χνθρωπότ·ητοι:; 
\ ~' \ ' \ ' ,, , , ( , , ,, JΙ.χι ο·rι χ.χι προς τοuς ιχyyεΛοuς uποοεεστεροuι:;, ως ειχ.ος, οντιχς 
των -:οποτ·ηρ·ητων τοίί Χριστοu ποcπων! Άλ'λιΧ, 'Π'ρtν ~ κα:τιΧ ,..η.,. 
τοϋ πατρ. Εύτuχ.ίοu κα\ τοϋ έΊτιτρόποu τnς παπικnς. 393 
'λ ι.-' , 1 λ I!, θ - ' , , , - ' ' oc Ί)vΊ) ιΙJτοριοcν ε;πι cχ:οωιι-~ cx: των οσΊψ,ερ:r.ι οcγωνων των ιι-ετα: τον· 
, , , Β 'λ - -) ' I cχ:ι.α:τ-α:ΙJΊ' cχ:τον πα:πcχ:ν ι γι ι ον χ.cχ:τα:σΊ'οcτω>ι του ε ποcρα: :ου πρωτε.ιου-
- Γ I - ' λ ,, .\, λ' ' - "λ"' ~ ' π χ π ων ρ·11yοριου του ιι-εγα: ου Ί) uι.χ oyou χ.cχ:ι -:ων α: Λ ων, οι(;'.'" 
() , λ θ, \ . ' ' θ . • Ρ?α:χεων εχ ·η τωσοcν χ.α:τα: -.ον εψ'ΙΙ{Ι-ενον εριι-οuργον πcχ:πισ..-·ην 
Γ I \ \ - ) 'ξ - ... Ι tf \ ρο ι νιον τ :.ι πε?ι τ·ης α:να:πτu ε ως 't"OU πcx:πtY.ou πρωτειοu, ο πως κ.zι 
ό -:ο ΟCΧ.ΟCΊ'ΙΧστα:το•ι τοσ Βιγιλ(οu πνεσιι,α: εχων πd:νυ ρ~~(ως ~QΨ/)":'0:\ 
νχ ~ια:χ.ρ(ν-~ τ·~ν οcλ·ηθ·ij ίΙJτορίχν ~πο -;·ίjς πα:ριστορία:ς, 1ις τοσ πa­
πι>c:οϋ πρωτεlου χάριν θιχιι-ιΧ πeιιείτα:ι χρ·ίjσιν ό Γροίνιος, ~σπερ x.xt 
' ( . , Ο" \ ' , I - I .... πα:ντες οι πα:πtσΊ'α:ι. υτοι τα: ιι.εν α:νηκ.εψ.ε•ια: 't"IJ> πρωτει~ ";"Cι'J 
I 1 Ι ' ~\ J - 1 \ )t' - \ πα: πα: α: ν η πα:ρερχ οvτα:ι, τα: ο ε ισχ υ?.οποιοuντα: α: υ :ο ει,ι.γΥ.ουσι κ α.~. 
\ ' ' ' - ' 'λ ~ , \ ~ ' , --;oc~ ιι-εν α:ρεΊ'Οι:ς των α:ντιπα: ων οια:σΙρ εψουσι, τα:ς οε Υ.α:κ ια:; των 
- ' λ - 'I\ ' ' π , , ' τ.α.πων α:ιηο ογοuσιν ·η α:-:tοχ.ρuπτοuσ~ν. ροσεη πα:ντα: κοσμικοv 
λ • · - ' ' λ ' • • • • ~ \' -e πο ψ.ιον μ.εν του πρωτειου οeποχ. ειουσιν ως fl· ΎI cι:ριι-οοιον ο·η <.ν 
, 1 ι \ 1 λ - Ι Ι"\ \\ t 1 • • ι ν α.ποφχιν-ητιχ:ι περι εχ.χ. ·ησιιχ:σηχ.ων πριχ:γιι.ιχ:•ων,ψιΛον ο ε ιχ:uτου ιι-~· 
γισ-:-ον ιΧνα:χ:ι;ρύ..-.οuσι θ<.ολόyον . .,σ: ε ιι-εν Βcιζιχντίνοι ιχότοi'.ρd:-;ο- -
, ? • .... " 'λ' I > θ λ ' I ι I ρzς, φ;:ρ ειπειν,ερy(J> ε εγχουσι πα:τ.ικιχ:ς ιr.rαι.σ χ ιιr.ς, το-;ε. οι πο::-
, I 1 \ ι "'\ \ 1! ξ' -ο;;α:ι ο::ποχ:ηρu•τοuσιν cxu•ouς ως ·πΌχι..-ιχ.ους cr.( χον-;α:ς ενοu~ -;-·rις 
' "\ ι t1 \\ t ι ι-r ' , ι \ c εί'.ί'.Λ'Ι)σια:ς, οτε. οε uπερcι:σπι~.,QυΙJι τα: πιχ:ΊηΥ.χ σ •ψ.φερονΊ'α:, χ.α:•. Q ι: 
' 'ξ - ( ' "' - tι0 ' φ - ' Y.OCX.OU?YO't'OCΊ'Oι ε UfΙ.VvUV":CXι U:t ΙΧUi'ω'Ι. ' ρU- i'.ZL ωί'.Cf.V τον f'.ιz-
οόν. ToU"'::t ir;-;Lν oi. πcΧπιχt. υ.ε.-τοc"ιειο(ζον -:-αt. έ·ι ϊ.Χ,-ι. 8Uo σ-:~f:J ,v .. ~~ 
\ ' ~- \ 
zά~ιν -;-ou πρω-:ε[Qυ! 
--~·--
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ΚΕ ΦΑλΑΙΟΝ MC"' 
ΔΝΑ.ΠΤΎ'ΞιΣ Τσr ΠΡΩΤΕΙΟr ΤΟΤ llAlH ΚΑΤΑ ΤΟr.ΣΙ ΠΑΠΙΣΤΑΣ 
ΑΠΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟr Α' - ΓΡUΓΟΡ or Β' (590 -74 5) ΚΑΙ 
Ι .λΡrΣΙΣ ΚΟΣ:\1ΙΚΗΣ ΠΑΠΙΚUΣ1 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. 
§ 212. Ο!ΚΤΡΑ ΚΑΤ.ΗΤΑΣ Ι~ TlfΣ Ε \.ΛΗΧΙΚΗ~ AYTUKPATO.I'IA~­
ΕΠ Ι.l!>ΟΜΒ Μ!Η.νJΕΘΑ!'>!lί'Ι ΚΑΙ ΗΠΑ ArTH_r.. El'\ ΓΑΛΔΙΑ. 
,_..., μιpuλιοι α:ίμα:-:ηροt ιΧyωνες περt ~~α:~οχ·Ι;, -: •, ίί α:ύ,οz.?α:τοριχ.ο'} 
. θ ' δ':.\. .... ' t , ,Ε - ' I ' ρονοu ια:σπωσι τ·ην ενοτ- ·ητα:. ' σω,εριχω; το χ.ρα:το ; τ·ι;κ.ετα:ι 
έν θρΥισχ.ευ-;ιχ.:>.'ϊς lρισι ~ιιi τχς πολλιΧς α:ίρέσεις, J'.ιχθ' χς ο[ ιχύτοχ.ροc ­
τορες κ.α:•επψ.Gα:ί νaυσι •ι-'ϊς θρ·ι;σχ.ευ τιχ.ι'ϊς προcyιι-~σι ν. 'Η α:rρεσι• 
-:ων Μονι-θελ ·η.ων χ.α:t ·Α των εlΥ.ονοll.οcχ.ων ·/] είχ.ονοχ.λα:στων χ.:cτχ 
-:ων είκ.ονολιχτρών ε~ι~ον πpις τοuτο χψορμ-IJν σuν τοις ιΧλλοις. 'Ε, . 
- ο ~ · ι · ' ~~- • 'λλ λ " ' .. ' ' • τειι · εν ε Υ.:χ ο σ·ιψ.εριχι οιϊ'1,:χντ ο α: 'IJ ων ·η τε ρω11.α:ιχ.·η ΧΙΧι ·η
έλληνικ·ΙJ εχ.χ.λ·ησία: κ.α:t ΙΧύπκ.ρα:τορία:. Τ·/J ν ~ιοeστα:σιν ~ε Υ.α:,έ-
λ , , t: , I Λ' , ·r , , στ·ησε π ΊJ? 'ΙJ χωρισμcν ο ειΥ.ονο!l.α:χος εω •ι ο σ:χυρος cχποχωρ ι σ.7.ς 
tXΠC τ·ϊjς ρ ω/l.ΙΧϊχ.·ϊjς ε χ.χ.λ·ησ(οcς ( 7 3 2) ~~c); ~ια:τd.y/l.α:τος τcΧς Χνα:το­
λtχ.χς επα:ρχία:ς. α εσωτεριχ.οι ο~τοι σπαρα:y!l.οt έχ.ώλυον 15 r.ως 
- ' ' ' - "ξ θ ' θ - ' '<Ι-ι ' -στρα:ιp·~ ·η ΠfΟσοχη χα:τοc -;ων ε ω εν εχ ρων κ.α:ι ιο ~ χ.cχτα: των 
νεcχρων Ιl·cχνιω~ων ό ποι~ων τοu Ιl·ω:χμεθα:νισμ•;u &z.:χτα:σχέτως είσ-
e. λ' ' , ι ' \ ~ I \ ι οοcλ οντων εις το χ.ρα:τος, ΧΧτΙΧκ.τω11-ενων ΧΧι ο·~ουντων -:·ην χω-
ρ :χ ν χ.α:t εξα:ν~ριχπο~ιζl;ντ-ων -:οuς χ.α:το( Χους. 'Η ΜικρΟ: • Ασία: ~ν 
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-τΟ εύrU στ&.~ι.ον των rι.ωχv.εθοcν ι.χ.ων έπι.~?οv.ων. l(xL ό --;·ji~ Σurία:t; 
~ ' ' Α' 1 ' 'Α - ' λ λ 1 " " ,... ' οε κχι ιyυπτου χ.χι ψ?LΚ"Ι)<; ε Ί}νισι.ι.οι; εχ.το•ε 'li?ζo:~o ο:ιpχνι-
ζ · ο ·· ~· · · · ·ι: 'Α Ρ· • ' ... ΟfLενο~. •J rω σε το ποcν κσιτα:στρεψων ο ει, ρο:cια:ς α: ν τι πα: ΛΟς 
τοu χριιrτιΧνισfl.Ο'J είσέ6οcλε λε·ΙJλzτών κ.:χ:t είς τ-/)ν 'Jσ7;ο:ν[:χ:ν, ένθα: 
.... (711 ) ' ' ' ' Ο'" •Υ θ ' ' ' , 'Ε κ.ο:τεΛuσε το uπΌ 7Ον uιηι,ο:ν yo~ ιχ.ον Υ.?ΟCΊΌ~ εσοcει. -
κεϊ:θεν είσέG:χλεν είς Γοcλλ[οcν. Άλλοc Υ.οcτοc:τροπωθεtς (732) ύr.ό 
Κα:ρόλου Μ:χρτέλλου (689 -741) uίou τοόJ Πιπ ί νου Έ?ιστοcλίοu 
πα:ροc το Πικτ:ι:ύ'ίον (Pictaνium, Poities) οcνέστειλεν έσχεt τ·/]ν 
είς το κέντρον τ i,ς Εύ?ώπ·Ι}ς πορ εία: ν α.\ιτοu . 
§ 2 t 3. 'Επέκτασις τοϊι χριστιανισμοϊι είς Άγγλίαν, Γερ­
μανίαν.- Ό ΗονιΦάτιος ιουψ~ρείδος) vα\ άλλοι iερο\ άπό­
Ο'τολοι τοϊι χρισηανισι:ιοϊι. -~Εριδες περ\ θρόνου.- Μεγι­
Ο'τ<'iνες.-'ΕνίJ> ~ε ·ή ιΧνχτολιχ.·i} έχ.χ.λ·φ ί χ οcπέ~:χ:λλεν έποcρχ(οc~ 
OC(!)ΧLOOUfl.έvxς \ιπο -.ω•ι Μι..:οcυ.εθχνων, τοuvχν•Lον ·ή ~U-LY.YJ έΥ.τοcτο ι ~ Γ ~ 
' ··~ ' 'Α λ' ' Γ ' 'Ε - ' 'Α λ' ΚΙΧpπο<γψον εοχιpος εν yy ιq. κη ερι.ι.χνιq.. < ν<:J "') yy ιχ 
' I ' I I ~ \ ... ~ I ..... ' Γ ' εισ·(}?χετο εις τον χσισηχνισι.ι.Q ν οιοc τοu uπο τοu πα:;.χ ρ·Ι}yοριο • ... 
πψψ%ντος fLΟνα:χοu Αύγοuστ[νοu, έν l'εpf1-Z VL Cf έΥ.·hρurτον ό Κο­
λουμπιfv, ό Γοc'λλο;, ό 'Ει.ι-ιι-έρχfl.Ος, ό Β')λλι6ρόρaος κιχl ό Οuϊι.ι. -
~~ δ ' λ θ ' Β ' "Ο ~ · ' Ι' ' ' ' ιpρειοος επικ Ί, ει; ονιιρχτιος. ;:ω; οε ΊJ ερι.ι.χνιχ ;.ρο πΙΧν-
των ωj)εLλε τ~ν χριστιχνLσfL~V α.ίη·/jς τίJ> Βονιψχ-:ί<:J, οϋrως ·ή 
Γ λλ' ' ' ' ' - - ' - ' ' ' ~ ' Α' ' ~ ' ΙΧ ια: τ·ην ιχ•ιχγενν-r.σιν σ.υτ-1)ς τ<:J α:u-;<:J ο:yιι:> ΙΧVΟ?L·- ι σιοι:χ-
'λειπτοι σχε~ον ερι~<.; ;.ερl ~Lα:OOJ..'/iς TOU θ?όνου Υ.σ.L των ο\χ.ω•ι 
' 'λλ ' ) ' ' ' 12 ' - φ ' β προς α: '(} ,ους Y.XL IZL GU/_'IXL Υ.χτε;.εfΙ.ΟCΧ'1εLς των eα:yχ.ων XGL· 
λ , "" ι ' ... \\ ' - ' λ ' ' ' εων τα:ι~ ΧΓ(}ιrεσι κχι τοις οιΥ.χιωιι.χσ•. -:·1}ς εΥ.κ Ί;σ ια:ι; εΥ.ωλυσο:v 
τ.f}ν πρόο~οv έν Γιχλλ(Cf τοu έΥ.Υ.λ'ΙjσLΟ:'>τLΚ.ΟU β\οu. Αί ~ε r.ερt των 
έσωrεaιχ.ων Y.?:l έξω-.εcικ.ωv τ·fις έχκλ·11σία:ι; (!))Οντί~οuσοcι σύνο~οι \ ~ ι 1 "' 
J<.χθ' δλ11ν τ ·IJ v έ?οόι.ι:11ν έχ.,-."tο'Ι'rιχε-:·ΙΙρί~χ σπχνίω; σuγfι?χον-:ο. Ό 
Β , (&θ',,_ ' , ( ΟVLψα:ηος UΠΌCO'I) ΟUf'.ενος UΠΟ των f.Ι·εytστα:νων -;•ί,ς ο:uλΥ,ς ll1a-
J.Q do ) "~ - ' ' 'λ ' · ' 'Α ' ~ fθS ffillS εuωΥ.~ τeιις επισ~.Ο ΠΟL; fLEYOC 'I)V ιιrzuν . >.Ο 70'J 
'Π)\ εσβuτέοου Πιr.ίνοu έΥ.u6f~νων τ·ϊjν Γχλλ(zν οcν-;\ των Φ)οcyΥ.ων 
I Ι \ 
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β λ ' ' - ' f ' > ~ 'ξ I θ - < Ι Ι χσι εων οι ιιεyιστι;.::νες, εκεινων ε•ι ιχοο ~ κχι νω ρι;.:: ρ~στων-r χ.ιχt 
' t'' .. - ' , θ , ' , ' ., , ~..-ρ~ι,ιqι εν τοις ι;.::να;κ.-:-οροις κα: 'ljfLενων χ.α:ι fl-Ονον εfl.ψΧνι,οιιενω-.ι. 
έν τιχϊ; κοινιχ.ϊς κιχ-:-0: Μcfρηον :η ΜιΧϊον σuνο~οις .η έκκλ·r.σίχις του 
λχοlί. 
§ 214 . Οί έnίσκοποι καi πολιτηω\ λειτουργοί έν Γα2ιλ{ςιr 
έκλογεϊς των ή.γεμόνωv. -'Εν τij> φρα:yκικij>, wσπερ έν τij> yο-:-­
θικij> -:-ij> έν Ίσπα.νίqι κ.ρcfτει, εlχον &:λλως τΟ: των έ~ισχ.οπων. 
Οίίrοι ~eν ή-r~ν ~πλwς lκκλησισστικο! λειτοvρyοt, ιΧλλΟ: κcct π ο ι 
τικοί ιΧριθιιούιιενοι έν τccίς ιΧριστοχ.ρα:τικιχ.ίς τcfξεσι ιιετέχοντες. 
πχσwν των πολιτικών ύποθέσεων, Κι;ιt τoiJro ~έ, ~ιοη οί έπ(-
" t ' 'f: \ λ f \ \ ~ Ι \ σκοποι οντες οι κα:τ ει,οχ·ην οyιοι κχι νofl.LΧOL οιεΥ.ρινοντο χ.~ι 
~ι C' \ ι ' ., - 'Ω " ~ 1 ' ' ' οιe:πρε..-ον uπερ πα.ντ~ς τους ευyενεις. ~-ς οντες οε κα:ι ιχνωτεροι.. 
έχ.κλ·ησια:σ't'LΥ.οt λειτου;γοt ιΧπέλ~υον σε6χσfl.ΟU πα:ρΟ: τij> λccij> . ΔιΟ: 
τιΧuτοc σUfLΠpcΧττοντες τ·~ Χ.Οσfl.ΙΚ'~ tξουσ\qι έπερρώννuον τιΧς rΧϊ.Ο-
' ' - ~ I ' ζ ' "Ε ~ ' -λ λ ' ' 9χσεις ιχ.υ-:-·ης οι~ fl-ει ονος Υ.υρους. τι οε fLΙΧ ον συνετεινον, ως. 
eχ.ονrες ύπέροzον Θέσιν πιχρ. V.πcfσιΧις -:ιχίς τ&ξεσι, Y.xt είς σr·hριξιν. 
-:-ou βοcσιλικοu θρονου. Οϋrως ιΧπεφχσίσθ ·η κελεύ"Ιει τοG βχσιλέως 
-:'ων Γόrθων Σισενcfν~ου έν τ·~ συνο~~ τ·{ι έν Τολ·ι\~~ (633): «"Ινχ 
~ Ι ' e ' ' ' - θ ' ·~ι •ι: ' 'λ) • ' δ ~~ ' fLΊJ οεις ΙΧνχοα;ιν-r επι του ρονοu ιοιqι ει,cυσιqι, α: , ο ιΙΧοοzος εχ.-
λέy"ΙJ":"~ι ΚΟLΨ(ι ύπο τwν !ΧριστοκρχτιΥ.Wν χ.cr.\ τ(;) ν έπισκοπων )J . 'll 
~ι&-:ccξις ιχ.ίίτ·η έπχνελ·ί.φθ·η έν τιχϊ'ς σuνό~οις τwν έτwν 636, 638, 
65 Ί. 'Εν τψ ψρα:yΜκψ κ:cfτει έyένετο κα:Ο' Οf1.Cιιον τροπον. 'Αλλ,. 
" δ" ' , θ ~ λ λ • ' ' ' - ' λ - ' ' Ίι ·η ενεφχνισ ·η fl-ΙΧ ον ω?ισf1.ενος ο τροπος τ ·ης ε-ι. οy·ης, εκ.ι, ι-
' - ' - Μ .. I ' ' ' rτ λ' ~ ' • ο ;;οντος -;ου yενους των ερουιyyιων, υπο του; ~ccρo ιο.:ι:ς χ.σ.ι υr.ε-
κει-:-ο ώ; το κυριώτ~τον θψέλιον τoiJ κχρολι~ε(ου πολιτεUfl.ΙΧτος. 
'ΑλλΟ: τοιc:ιι iJ τ~ι ~ι~τcfξεις ίιπ·ίjοχον έν χρ·ι}-rει πολλώ -;τ-οοτερον 
\ ' I \ των ":'Οlί fl-εycfλoυ Κσιρολου ~ια:τcfξεων, κιχ.θ' 7.ς οί lrίσκοποι. 
' I ξ\ ,.... ., ... ,.,- ... f ε-:-ccσσον":'ο fl.ετα: υ των ευyενων τα:~εωv του Χ?α:τους. 
s 215. Οί έπίσν:οποι σvν άλλοις κοσι-ιικοϊς εργοις nσαν-
Oi έπίσκοπσι nσαν έν πiiσιν iσχvρόtαtο1. 39 7 
κα\ -κυνnγο1. κu\ πολεμισtαi.-Έκ. τ'ijς κ.zτα:στιΧσεως i>ε -:-α:ύτ·ΙJ; 
τοϋ κ.ροcτους κ.α:Ι. εξοιι-οιώσεως -.ων επ~σχ.όπων προς τοuς εύγενεtς 
'Προέκυψε βλ&.g"Ι) -;οίί πνε:ψ.α:ηκ.οίί ά:ξιώv.α:τος των έπισi'.όπων· i>ιόη 
ΧOCL τούτους Υ.α:τέλο:gον o:t των εύyενων έπιθuv.ία:ι, έν α.Ις i'.α:t Y..'J· 
ΨΙJγέσια: κ.α:t το φιλοπόλψον. Προς θερα:πεία:ν τοίί ψιλοr.ολέιι-ου 
α:ύτων έξα.ίρετον εύκ.α.ιρίοcν έν τφ ψροcγκ.ιχ.φ χ.ριΧτει ποcρεtχε·J ·}ι 
λ ' Δ ' ' t ' λ I ,. ' λλ ' -στρα.το ογια:. ιοτι, ειΧοc οι χ. 'ΙJριχ.οι 'ΙJσοcν OCΠ'IJ οcγv.ενοι r.ροσω-
'Πικ.·ϊjς στροcηωηχ.·ίjς ύπ·ΙJρεσία.ς, ούχ 1iττον 5v.ως ·}ι έκχ.Λ:ι;σίοc ώψει-
' , ι , ι .... , θ ι , , ι J? ' ι , τ ·Λε να: πεv.π·~ τους α.υτ·Ι)ς οcν ρωπους εις α.υη}ν. Ί..OCL η ocρoc 'IJV ψu 
ι "1\ rl ' ~ ..,. \ λ I > f θ' > f σικωτερον 'IJ ινοc οcνορειοι χ.α.ι πο ψ.ικοι επιtJκ.οποι προ υι.ι.ως οcuτοι 
I ' I ' I ' ' "Η~ ' " 575 βλ' τε χ.α:ι οι περι ocuτouς εχ.στροcτευωσιν ; - O'IJ εν ετει ε-
'~>ψεν έν τφ φροcγκ.ικ.φ στροcτφ έπισκό':t'οu~ έκστρα:τεύοντοcς ε(ς 
Ί τοcλίοcν ένα:ν-.-ίον των ΛογγοgιΧρi>ων. "Οντως έν τ.ρογενεστέροις 
, '1.'' ' .... , τ , ' , ' ;(_ρονοις οι εκ.Υ.λ'Ι)σιοcσηχ.οu νov.ou 'Ι)ν CΧ'Π'ΙJγορεuιι-ενον το ψερειν 
<f λ I ' ' ' > λ e I λ λ f > ' t ~' οπ oc χ.α.ι 'IJ α:τ.:χγορεuσις εποcνε οcι.ι.οοcνετο πο α:χ.ις εκ νεου ιοιως 
έr.t τοίί βοcσιλέως ΚοcρολψιΧvοu. 'Αλλ' 5ι.ι.ως ούi>έποτε κα.θ' 5λc.ν 
-.ον ιι-εσοc~ωνα. i>ιετ"ΙJρ·fιθΥJ. Koct έν τοtς χρόνοις τούτοι; εύρίσκει τις 
i>ιοci>οχιχ.ως i>ύο πολψΛΜuς έ':t'ισχΛπc;uς έν τ ·~ ι.ι-·ΙJτροr.όλει Μογοντι ­
α.χ.φ (Magontiacum, Magontia ,Mayence,Magonza, Mainz). 
·ο .. I • r 'λ~ • , - " ι:, , ετερος τοuτων ο ερο σος επεσ~ κ:χτοc των _,:χ-,ονων fl·ΙΧΧ.ΟfLε-
νος. Κα.t δ uίος i>e οcύτοϊί Γεg(λειgος έπίσ"ΙJς fl·"'Ζ.'ΙJτ·~ς ώς ό r.:κτ·~ρ 
i·:ρόνεuσεν (~(ιχ χειρt τον ;οϊί ίi)( ou OCU':'OU τ.οcτο ο ς Φονέα:. 
ι -.. • ~ Ι 
e 216. Οί έπίσκοποι fίσαν έν πaσ-ιν oi iσχuρότατοι μετΟ. 
τοiις @ασιλεiς, έδίκn.ζον dι:ιε.τu.κλfιτως κα\ ή.λεγχον τοiις το 
1<αθnκον αύτών μn πράττοντας πολιηκοvς. - Το ά:ξ[ωιι-οc 
-:ων έτ.,σχ.όπων ·~ν ι.ι.ετι>: το των βο:σιλέων. Πρός τ<{) τ.νευι.ι.?:·;υ.i{) 
,γ ' } < ~ ι , .... • rι J .... .... ι "Χ(';.ωι.ι.α:τι Χ:χ. 'IJ ποcιοεια: α.uτων σ:.ινε>-εινεν οπως εν τ·{J χ.οιν-~ γνωι.ι.·~ 
·~ιχχ.?ίνωντ:χι ur.ε? ΠΟC'1Χς τιΧς &λλα:ς τοc;εις . .l •.ιΧ τοu τ·ϊjς ά:σuλίοcς 
~ .. .ι.χ•.ώ;ι.:χτο, τ οόJ -::χτ; έκκλ·φία.ις α:ύτων r.:χρεχοι.ι.ένοu είχον ού 
:1J .. 1νov τ·))ν ε,ji',.xr.?Lx.v ~νχ v .. ~7r.τεύωσr.v ύπΖ? -:ων χχ::-.χ~r.ωχ'Jμ.ένων 
398 Ή δεκάτn τών κτnι:ιάτων τών λαϊκών. 
' , ' ... θ ' ' 'ζ 'λ"'~' ' ' ·~ ' Υ.~~ xu-:-ou; φ~ ΛΧν ρω πως uπερα:σπι ωσιν, ιχ Λα: κοcι τα:ς ιοιωτικα:ς 
t \ ) ~ Ι ) I π 1 ~ \ I > -ο:ψ.ιχτ·ι;ρα:ς εχσιχ·rισεις α:ποκ.ροuωσιν. ρος σε -;οuτοις εν τ'J) φρα:y-
κικί{} ;ι.ροc-;ει έπt Χλωθοcρίοu ·/ιν οcvτοϊς έπι-;ετρα:ιι-ι-ι-ένον !.να: ποιων-
' I '\\ > I ) θ Ι .., 1 ~ Ι -;χι εφεσεις ΊJ ενστα:11εις α:νrΧ. εωρ·ησεως των κ.α:τωτερων σικ.α:στ·ηριων 
ΧΧL eχωσι .. ·~ν προε~ρεία:ν eν τοί~ ~'IJfJ.Οσ(ηις δικ.α:στ·ηρ(οις των πό­
λεων σ.v-;wν. Έπίσ·ης είχοv τ·~·ι ιΧνωτέρα:ν έποπτεία:ν eπt των •ο­
;;~κων ιΧ?λ w•ι έπ~θεωροuντες κα:t eλέyχοντες τΟις πα:ριΧ το χ.οιθ·ίjκ.ον 
'-?οcξεις χuτ-wν. ΤΟ: του yocιι.ou κ.α:t των δια:θ·ηκwν uπ·hyοντο ιι.όν·~ 
-;·~ ο;·ϊjς έκχ.λησίιχς ~~χ.cι:~ο~οσίq:, οuτω ιι-οcλιστrΧ., wστε, ε'ί ης ιΧπέ­
θν-φκεν ιΧοιοcθε-;ος, ό έπίσκοπος έποίει, τό ~·h λεyόιι.ενον, έπt 
βχρ ει τ·iiς ocuτou ψu;ι.·ϊίς ~ισ.θ·ι\χ.·ην, ι-ι-·η~ενος οuνrψένοu νιΧ ένα:ντιωΟ·~. 
"Ο ~· ' 'λ ~ - 1 'r " - ' τι σε CΥ.Πε χuον κοινΊ,; τψ·ης τεκι-ι-·ι;ρων ·ην οη π:χντα:χοu τοcς 
(J, ι - ' - ' 'λ ι " - - τ Ι" ια:ωπρcι:y•.:χς τω" ισχuρων ε;ι.ω uον κιχ.ι, ωσπερ X.c.t• <.ν τγι τοu ο-
λ·ι\τοu σuνόQ'J) (683), πfΧ.σιν έκείνοις ιΧφορισιι.όν ·iJπε(λοuν, ο!.τινες 
I ' ~ \ β I >Υ, ) I! I τ.αρα: τινος χ.χτ·ι;yοροuιι.ενοu σια: α:11α:νων ε..,·ητοuν να: εκ.οια:σωσι 
ι ι Α' ' ' ~ • θ ι ·• • ' β ι-ι-χρτuριχν -;~νcι:. unι ι-ι-ονaι ειχον -:-ο οcρρος ~να: προς τοuς 0:111-
λ - ' .. λ ' ' 'λ ' θ ' - '~ι ' -ε~; κ.χι ι-ι-εyισ-::χνα:ς εyωι;ι ':''ljν α: ·η ε~α:·ι J<.α:~ πrχν α:σικ.·ιψ.α: α:u~ ων 
προλιχι-ι-Gοcνωσ~ν, εί ιι-·~ π fΧ.ς &:λλος έτό'λιι-ιχ νχ έyείρ·~ φων-~ν uπερ 
-;(;)ν ιΧ~α!Juu.έvων . 
• 
~ 217. Ή οεκciτn τώv κτnμάτωv τώv λαϊκών κα\ δn κα\ 
τώv ~ασιλικων ύπeρ τnς έκκλnσi~ ς. - Άφ' 5τοu ·ή έκχ.λ·η-
, ) f ) I I ) I rc Ι ( σ~α: εκτ·ησα:το α:κιν-ητα: κτ·ηι-ι-cι:τα:, επα:uοντο οσ·ιψ.ερα:ι οιι τα:κτι-
κ.οιt κο:t α.ί έκcu11ιχι ποοσφοοcι:ί. Εiς ιΧνα:πλ-fιοωσιν ~ε τούτων κ.ιχτΟ: \ ι \ ι 
\ , I ' I θ t t I ''Η~ ' ' I -: οvς ;cρονοuς -:-οuτοuς εισ·ηz ·η ·η aεκατη. ο·η κιχ-:-α: τοuς πρωτοuς 
;ι:οόνοuς -:οϊί ;cοισ":"ια:νισιLοϊί πολλοt πα:τέσες, φέο' είπείν, 'Ω,ιyέΨΙJς, 
. \ \ Γ \ ~. I 
' ;. e ' Α' ~ Χ ' ' ι ζ ' λ .. ' ·~ιι.οροσιος, uyοu11τι•ιος, ρuσοστοι-ι-ος ηνοcyκz ον ':'Οuς cr.ικr.•Jς 
' • ι~ - 'J ~ ι ., ~~ ~ _ ' .., ι , ;ι,α:τα: -:ο πα:ρα:σε1Υfl·α: -:ων ουοα:ιων, ινα: σισωσι τ·~ εχ.κΛ·ησιq: εκ. 
-:ων έοcuτων κτ·ηιι-~των το ~έκοcτον. 'Α λ λ' ·(j ιΧπα:ίτ·Ιjσις ειι.εινεν έν 
οrένει Χνεu ιΧποτελέσυ.α:":ος, έξα:tΟΟUΙJ.ένων τινών εuσεοων. 'Εν Γα:λ-ι ι ~ Γ 
λ ' ' ' ' - β λ' Χ ι ' - '~ ι~ ;ι,χ-;χ ;;ρw-;ον επ~ -;ou :ι:σι εως ~ οuν ... ρcι:ιι.οu εν τ ·~ σuνο 'J) 
Έπiσ'-κοπο\ -κατέθλ-ιοον τός μονός κ.τ.λ. 399 · 
(58 5) τοu ΜχσΥ.ονίr,υ ( Macon, .Maι;on, 1\fatisco) έιι-·ο)~θ-ιJσχν 
ο\ λα:ϊκ')L ο-:-ι είνα:ι σχψ·/Jς νόιι.ος τοu θεοu,~να: έκ τ-ϊjς προσόοου των 
t - Ι ' ' 1 ι 1 ~~ ' \ εχυτ-ων κηψ.α:Ί"ων κχτ εvιχυτον προσψερωσι το οεκα:τον προς τους 
ίε?ε!;. 'Έκτοη έyένε'ο το ~έΥ.α:τον --;α:χ.ηΥ.ος ιpόρος, ον ό λα:ϊχ.ος 
~ · ''~-' ' ' ' " ' ' 'Ε 1 - Ι' "' ~-οεν Ίί ΙJυνχτο νχ α:ποιp•;γ·~ α:νεu α:νηστα:σεως. π~ των c:ι.α:ροΛιοων 
·iι ύποχ~έω~ις α:ϋτ--η έπεξετοfθ ·η. Έν τηι συ•ιό~~ (779) έψ·ηιp(σθ·η ,. 
'ίν α: ·ή ~εχ.οfτ·η ~(~ω"t"α:ι έξ έχ.οf-rτου ιiκ•.ν-ιl-:-ου χ.τ·/ψ.Ο:.Ί"Ος, fl- 'IJ~ε των 
βχσιλιχ.ων κτ-ιψ.οfτων έξα:ιροψένων. Ή τ·ϊjς ~εχ.ιΚτ·ης ψορολογίο:. ·~ν 
ού σιι.ικ?ον χ.ώλυ11.χ --;·f.ς ύπο -rων Φ?είσων χ.ιχl Σα:ξόνων &πο~οχ·ί'ίς 
-:-ο σ Χ?ιστια:ν•.σ .-ι-οu. 
~ 218. Έrτίσ-κοπο-ι κατέθλ-ιοον τό.ς 1ιονάς, έσ~ετc:ρίζοντυ 
μοναστnρ-ια.-κό. κτή.ματα.-Οί πάπα-ι -κατό. τώ .ι έπισκόπων 
iιπερ τών μονασ'tnρίων. - ,1\ ί f1Λνα:l τιΧ fλ-όνα: σχε~ον ψυτώρια: 
--;·ijς έ ιησπ)fλ-·ΙJς κal τ·ϊjς εύσε6εία:ς εόέ·ησε χ.α:,ιΧ -rouς χρόνους τού· 
•Ι \ ι ) ι .., , ..,. ' I ) I 
-:-ους ιν("Ι. fLΊJ fλ-Ονον ενχντιον ττ.ς ι~χυρα:ς α:ρισ"t"ΟΧ.?α:τια:ς ΙΧfλ-υνων-
--;α:ι, ιiλλιΧ Υ.α:l χ.α:τ• ο;ύ-:-ων των ιpυσιΥ.ων συνι~ρυτων α.v,ων Υ.α:L 
ύπε?α:σπLστων, των έπ~σχ.όπων. QQ-;or. εLσ6ιΧλλοvτες tιετΟC πολ­
λων ιiχ.ο λούθων εlς fλ-Ον.χσ-:- ·ιlρ ι6ν -:-ι ιiτ:·8,ουν έπt fl·ιχχ.ρον χρόνον 
~ ι ' Ι ~ \ ..,. , '""~. \ ' Ι - ' υιΧfLΟΨΙJν, ετα:ρα:σσον οια: χ.οσv.ιΥ.ου οχ ΛΟυ τΊJν εpΥιfλ-ιιχν των ευσε-
~ων ιι.ονα:σ των, ί~ιοποιοuντο χ.α:l πα:ριΧ πα. ν ~( χ.ιχιον 'Κτ·ιlv.α:τα: v-o-
•ι;ι;ι;·: .. η?ια:χοf, έλοcfλ-~Χ'ΙΟ\' τ·η•ι θέ~ιν τoiJ προ"ίστιχv.ένου ώ; ~Lχ.χ(ωfλ-ΙΧ 
έχυ-;ων Υ.α:t ·}]ΙjΥ.Ι)υν πΧ7α:ν βί:χν. 'rΎ •·?i στενοχωρίqc -:-α:ύ-;·~ dιzχ.εί-
' ι ,..... ..,. Ι \ - I 
fΙ. ::ν::r. τα: fλ-0'/ΙΧστ·ηρια: ες·~τοuντο Π?Οσr::r.σιιχν πα:ρα: τοις ΠΙΧΠ.:ΧLς. 
0 '1' - , - "'λ λ - ' , ' -υrο\ π:χρειχον α:υ-:-οι; ΠΟΛ α:π α:ς προνοfλ-ια:ς α:πα:γορευοvτες τοις 
' ι r' ~ ' λ l(:j ' ι ' Ι \ επισΥ.ΟΠΟις ινα: fl.ετ ΙΧΥ.Ο ου•ιων εισερχ_ωντα:ι εις fi-Ονιχστ·nριον X.IXL · 
:t Ι - I \ '\' \ l!λλ ' - ) ι α:νχv-ιyνuωντα:ι Χ.Qσfλ-ικ.οι~ πρα:γ~.χσι χ.χι ουοεν "" ο α:υτοις επετρε-
r.ον, ε( ~-·IJ v-όνον το έξχσΥ.ε!ν το τ-ϊjς έποπτεία:ς των πνευv-οcτικ.ων 
f ~ f π , ~\ Ι ~ I ' λ- C: -τ:ροcγv.α:-;ων οιχ.α:ιωv.χ. ?ος σε του-:οις εΥ.α:Ιjτ~ ·ηπει ειτο ·η του 
, ' ' " ''Δ λ λ ' ' Δ ' - ' ουρχνοD α:ριχ, οιr-;·ις 'IJ•Jε :: το fλ-'()<τει να: •1ιγ·~ τω•ι Υ.τ·ηv.α:-:-ων fλ-Ον:χ- · 
' '1";"1J?L'JU. 
·400 "Ανεξάρ~nτος 1ταnών έξουσία. 
219. Oi 1τό1ται ίιπή.κοοι τών αύτοκρατόρων τοίι Βvζαν­
τ{οu.-Παπικci κτή.ματα.-Παπικο\ έπίτροnοι έν Κωνσταν­
τινοu1tό?. ει. -Φόρος πα1τών τip aύτοκράτορι 1τρος έπικύρω­
σηi τiiς έκλογnς αurών.-Περισκ.οπ·hljωμεν νuν τd: κ~τιΧ -.οuς 
"Ποcr.χς. 'Αφ' ο-:ου σ~ aΕλλ·ιινες ~uθις χ.:χι ποcλιν ύπέτικξχν τ·i)ν 
·r ...,, ( , ( I - Ι'(Ελ"'- , , , τιχΛια:ν, οι πσcπα:ι υιtετσcy·ιι11α:ν τοις Λ'Ι]σιν ικυτοχ.ρσcτορσι χ.ιχι 
7 d ) fl"\ I ' \ \ I ) ·I I -ιισικν, οσον ΙΧποοΛεr.ει εις τα χ.οσv.ιχ. χ πρα:yv.χ-:α:, εν ο~~ σχι:11ει 
' ' ' ' ' " Ο' I " ~ ' I' ~~ ~ ο υτ.·ιικ.οος προς -:Gν α:ρχοντα:. ι πα:πα:ι ωψειΛΟV να: κ.α:ταοα:ΛΛωσι 
-φόρον προστατευτικόJ•, ι.lονεl μεrοίκιοv έ:ι. των παπικών αύrώv 
κτήσεων (patriωonia) κα!lι.· α έπlrροποv dποκρισιάριοv ΚΙΧλού­
ι-ι-ενον ~LΙΧ't"Ι]~ώσιν έ·ι τ·~ βυζχντιο:χ:~ ΙΧUΑ'~· 'Απο 'ΙουστινιΙΧνοu τοu 
Α I ' ) Ρ I! I ".,. ) ~ , .... ' I ) I G εν χοενν-~ εζχpχος εν O'IO(J.XτL του α:υ ~OΚ?OC't'Opoς επεχ.υρου 
• t I ) '\ \ ) ' • .... Ρ' ) . -;·ιιν εΥ.α:στοιε εχ.Λοy·ιιν κ.χ·ι τιχς προνομια:ς του ωμ·ιις επισχ.οπου. 
Κωνστα:ν.-'i.'νος ό ΠωyωνGΙ.-:ος Υ.χτα:ρy·hσας (ti82) έπl τοu ποcr.α: 
"Α '~ - Β' ' - ' ' ' ' ~ ' -yα ωνος τω.ι τ·ιιν τ·ιις επιχ.υ?ωσεως υποχρεωσιν οιεΓΙJ?'ΙΙσε -;-:ι u-
~ \ '\\ ) , Ι 't Ι ) 1 Ι/ -:ο : οτι, Π?ιν 'IJ ΙΧψιχ.·ιιιχι -;ο οιυιοχ.χ-:οριχ.ον ειtι:ι.υ?ωηχ.ον εyyρΙΧ-
., ~ \ Ι I I I /"\ "\ \\ I \ θ--σr;ν, ουοεις νεr.ις πικπχ~ εις το ιJ.ΕΛΛΟν ουν.χ-;χι νικ 'Ιειοοτ·ιιν-r, ·ιι. Ι Γ Λ .. \ ι 
~ 220. Άνεξόρτnτος 1τοπων έξοι· σία.-Οί 1τάπαι μεγάλοι 
κτnματικο\ έν Ίταλίςι, Ίλλυ~ t • 4>. 'Ισrρfςι, Γuλλίςι, 1\:ρι:-ι-α ­
νfςι, Ά ~ρη:~ - 'Ίδρυσις :πα1τικiίς έπι'Ιψϋ τείας κα\ κρα τα ί­
ωσις ούτnς διci rών έπισκόπωv.-Κα:τi τοuς π~ο·ιιyοu:1.ένοu~ 
χρόνους ·ή ~ύνα:p.ις των π:χπων iν έyχ.οψίοις πριΧyι-ι.α:σι τ·~ς Τ-:ικ­
),\zς ·/ι ν π ο λλοu λόγου ciξίχ. Κοιt ~YJ λ ον έ γ_ -:ώ·ι~ε : dΟπως oi. 
Ιfό -:-θο ι, ο•)-:ω 11-ε-:' ο. ύ :ο~ ι,[ •Ελλ·ιινες τ :Χ ποcν-:χ εlλ'ΙJΧ,ικνεύσχν-;ο, 
5::ω; πιΧν.-:;ι:: προς οιu t'GUς ~ uνοϊχ.ώ; ~ια:χ.είv.ενον ΠrΧΠΙΧν ciνχ6ι6ιΧζω ­
σιν ~πt -:ou ;;~ώ-:οu -;·~- οiΧ'Jυυ.έν-ιι; θJόνου r.εποι~ό-;ες σ~θως ο-;ι ~~· 
\ \ I \ 
, .... t 'ξ , , .... , , " , ,. , ~ 0 - ..... "\ , , α:υ-:-οιι ·ιι ε ου•;ια: οcυ-:-ων εfl.εΛΛε να: ·~ ιrιερεωιε?χ. σφ (J·:Υ.ΛΛΟν ε πι 
fL:Υ.λλον ιiπb -:·7,ς ε(,οολ·7,ς -;ών Λ•,yγο6οc?~ω·ι είς τ·hν 'Ι -:χλίzν ·ή 
·ή έλλ·ιινιχ.·h έξοιισίχ :ι.χ:έr.ιr.τεν, c,( ~ε νέοι Βχ:ι6 χ:; οι ~ι:Χ -;r;(j υ.ι-
ι \ Ι \ -σ·ιι -: οίJ ιχv-:-ώ·ι 7:)ειχνισυ.·;u, ~ι:Χ -;ών Βιχιοπ:;χ·1•ιώ·ι :ι.zt -:ων λ·r.-• I r Ι ι 
Oi rτόπαι μεvάλοι κτnματικο\ έν Ίrαλfςι, 401 
σ-;-ειω·ι κχθίσ-:α:ν-;-ο fLισ·ητrΛ τοίς χ.α:-:οίχ.'Λς, τόσ<j> κ:χ.t vί τ.οcτ.α:ι οu -
δ ' ' λ ,, \ <:- - Lλ Ε I t ' ' - 'Ελλ I εν πα:ρε ειπον οτ.ως τ·ην οεινως υ ιοοv.εν·ην κα: uτ.ο των ·η-
, ι ) I :J \' I ) λ λ Ι I νων χuτοχ.ρα:τορων εν fl-εγιστ·~ ενοειq: εyχ.α:τα: ε εψfLενΊ}ν χωρα:ν 
' •Υ Δ \ - <:-• t ' ' 'λ λ \ uπερα:ο:rτ.ιc,ων-:-ο:ι. ι α: του το ο ε κα: οι πα: π α: ι fLE γα: ·η ν π ο ι τι χ.·ην 
!σχuν έχ.τώντο όσ·ηv-έ?α:ι. "Οπως ~ε έν τίj> ιpρα:γκικίj> κα:ι γο-τθι-
- Ι C: ) I '' ?::' ) λ ,.. \' I ι Υ.φ χ.οα."t"ει οι ετ.ισΥ.οτ.οι ·ηρι;,α.ν"t"ο χπο"t"ε οuντες οια:χ.εκρψεν-ηv τα:-
,. " ' ' ' ' 'Ι λ' "θ ' θ ' λ ' ι: I :;,ιν, (ιiJ"t"ω κα.ι οι πα:πα:ι εν "t"O: tq: ε ·ηκ.α:ν τα: εv.ε ια: α:νεc,ιχρ-:-·r.-
'ξ 1 I I " I 'ζ I ,lλ)' ) ~· ) ) \ _% I 
-:ou ε οuσ•.ιχς, καιτοι τavτηv eιυt ι rι τησav, u ovu εις avτην uπι-
βλεπον! Τον χ.ύριον v.οχλόν τα:u,·ης ~εν εr.ίρον έν -:ίj> &:ξιι:ψ.ιχ-;ι, 
" '1 ' , λ t " 'λλ \ -λλ ' οπε.ρ ειχον ως εχ.κ. ·ησιιχστι κο ιχρχοντες, α. α: v·α: ον εν τα.\"ς fi-E-
yocλrx.ις κ.α.l π υ λuπλ·ηθέσιν έκχ.λ·ησικστιχ.α:Ί:ς κ.τ·ήσεσιν, &:ς α:u"t"ot έν 
'Ι λ' - Δ \ I ' I , ' , ' θ 't'CΧ IC(- Κ.α:"t"ειχ_ον. LOC "t"Ou"t"ων OL ΠOCΠOCL OU fLΟνον ·ηνα:γκοcσ ·r.σο:ν, 
&:λλΟc: χ.α:t ::σχuσα:ν 'ίνχ κρα.τα:ιως τ-)Jν χώρα:ν uπερα:σπίσωσιν. Au-:vt 
~πέ6·ησχν έv Ί τα:λί qι; οί fLέγιστοι γεοϋχοι, κηψ.α:ηχ.οl. 'Α-πό Γρ·ι;­
γορίοu 't'OU fi.εyoeλou έξ (;)ίων πόρων έπψελοuν-;ο "t""/i<; οχυρώσεως 
..--ϊίι; α:1ων~α:ς πόλεως (aeterna ci vitas), τ"Ιiς Pώfi."'Jς. "Ο τ. ως c.r.ί-
'1! λ ) ' ~ \ I I tl t r I "' 1 τος περιεοα: εν α:u-;-·Ι}ν οιοc vεou τειχοuς, οuτω κα: ο πα:πιχς .... ισιν-
νιος (708) &:'<j>Χ.Ο~όfi."ΙJσε το UΠΟ 7ων Λ.ογγο6οcρ:>ων χ.α:θα:ιρεθeν ΙΧU­
-; ·ϊj~ τείχος. At v.ε.γοcλα:ι των πιχπων χ.τ·ήσεις (patrimonia) ·ί)~·η 
έπt Γρ·ηγορίοu εδι:>ον α:uτvίς χ.οψLΥ.όν η δικχίωv.α: έπl των έπα:ρ ­
χιων, έν σ.Τς έχ.είνοcι έ:χ.ειντο, χ.χ~' ~σον έ κ.εί α:u-;-ι,ί χ.χτεϊχον -:-Oc: 
t I 't' I 'Ε - I , - ' c: ..... uπερτερχ ιχι.,ιωv.α:•ιχ . ν το:ις Υ.τ·ησεσιν οcu-των -;α:uτα:ιι; uπ·ΙJρχοΊ 
ι r ' ., ?' ι ι ?' "~ ,,.. ι ' \' ι χ.χι τινες ;.r;λεις, εψ ων ο πα:πιχc; οuτος "l}o·ΙJ εζ·φχ.ε~ το οιχ.οcιωv.οc 
(~~χι-:έοιχς ποοσ-;οcσία:ς, χ.σιθ' ΟΙJον α.U-;-rχ.ι έθεω~οσντο τ.οcπικ.α.ί. Τοι-
1 I I 
χuτα:ι :>ε πόλεις ·1ι-rα:ν ·Α έπα: ( ,. epi) τ·ίjς Τuρρ·ΙJνίιχc;, ό Τδροσς 
(Otran to) κ.κl ·Α Κα.λλί;το λ ι ς ποcροcλιχι πόλεις τ-i'jc; Κα.λιχ6ρίοcς .'Ετ. t 
I ' 'λ \ 1 f"\A~ ....., f I • • _ τοποu ηνο~ fl·α: tl)τΙΧ r.α:ριχ τον .ι ο(Οuντ:χ, ως ψχινετα:ι, προuπ·ΙJρ 
zεν ίδιοκ.τ-Ι}σία:ς δικα:ίωv.χ. Διότι εν τινL έπιστολ·~ yρoccpει ό Γ?·r, ­
yόfΙΟς προς τον έχ.εί ο:uτοΥ.ρα:τοpιΥ.ον δ·ήfi.ιχpχον: « ...ιU γιγνώσκεις 
'' ' ι -r •<:- ' - ' ' ' λ ι τ Ε' ο-:ι ο τοπος οuτος ωιοκ.τ·ησιιχ '>Ί;ς ·ηv.ε•ερ:χ~ εκ.χ. ·ΙJσια:ς εινσι>>. ι 
~' χί πα.πικχl ιχtiτιχι κτiσεις έχ.ειντο όv.οσ, θΟc: ί~ρuε-:-ο έξοuσία: 
Γ . ΚΡΕΜΟΥ !ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣ:Λ ΑΤΟΣ 2β 
402 Ίλλιψ1κcp, Ίσ~ρί<;ι . Γαλλi<;ι, Γερμαν\ςι, 'ΑΦρικ~. 
-:&. f.Ι·ιΧλιστ-α: έξοcίρετος. 'Ε•ι 'Ι τα:λ(q; f.Ι-όνον ·f.ρ~~f.Ι-Οtίντο "t'ρεις­
χ.οc(~εχ.α: : Καλαβρlα, 'Απουλlα, Σό.μι·ιοv, Ν<.άπολις. Καμnα­
v{α, Τυρρηv{α, Σοβίνη, Νουρσία, Καρσέολοι, •Ρά.βεννα, Σικελία, 
Κορσικη κιχt Σαρδώ. Αί κτ·ι1σεις έν Σικελίq; σuνίστοcντο εκ πλει­
όνων Ί) 400 κτ"/Jf.Ι-οCτων, ών ~ύο ίιπ'iί?χον έπίτροποι, ό 11-εν έν Σu­
ρα:κόσιχ ι ς, ό ~ε έν Ποcνόρ~ι.φ (ρalermo). ΤιΧ κτ·(ψ.ιχτιχ τιχuτα: 
κ.χt τιΧ έν Kocλoc6~ίq; &:πέψερον κιχτ' έτος 350 λί-:ριχ~ χρυσοu, τοuτ' 
Ε'1":'Lν uπερ τό ·ί)f.Ι.ισυ έχ.α:τοιψύριον ψριΧyκων. Γνωστόν ~ε ο η ό 
πcίπα:ς Βιyίλιr,ς (540-555) έν λψ<;> έκτων έκΥ.Α'Ι)σιιχστικων τ·ίjς 
,., '\I I '\ '\' ' '\ ~ ~ I ' ·p I ~ιr.εΛLΙΧς κτ·ιψοcτων ΠΟΛΛΙΧ σιτα:yωyιχ ΠΛΟιχ επ<.f.Ι.ψεν εις υψ.·ΙJν. 
Τιχϊς έν 'Ι τ.χλίq; τιχύτιχι~ πα:πικ.χϊς κτ"hσεσι σuνιχριθf.Ι-·ητέα:ι κιχt ιχί 
έν 'Ιστρίq:, 'Ιλλuρικφ, Λιyeιuρίq;, Κοττίιχις • Αλπεσι ( Cottianae 
Alρes), Γιχλλίq;, Γερμχνίq: κιχt 'Αψρικ·r περt τ·(}ν 'Ιππωνιχ. dΟπω~ 
δi\ ' \ ~ I - I f\ d~ "\ I \ ε τιχ οιεσποcρf.Ι-ενοc τocuτoc κ T'l)fl.ocτιx εν ο Λ Ον συνιχποτεΛεσωσι κιχt 
Υ.u6ερν-ηθωσιν ύπό τ·ίjς ύπερτιΧτ·ης έχ.Υ.λ·ησια:σηκ ·ίjς tΧρχ·ίjς fl.ετιΧ 
;;-λ·hjou~ κuοιχaχίχ,, tΧπ·Ι)τεϊrο ε\ίχ.χιρός ης πεοίστα:σι~. Au':''l) ~· I \ \ I \ 
' ~ 'θ ' ' " ' Λ l! I ~ ' 'Ι '\' , l! '\ ' ' , εαο Ί), α:ψ οτοu οι οyyοοιχροοι εις t'ΟCΛιιχν εισοιχΛΟντε~ οσ'Ι)f.Ι-Ε-
' - (' ~· tiE"\'"\ ') ; ' (' "t' ρχι εκριχ-;σιιουντο, οι ο ΛΛ'Ι)νες α:υτοκ?α:τορες κα:ι οι ει.,α:ρχο~ 
' ~ ' 'Ρ l!' ' Ι τ ,, ' Υ ' ~ χυτων εν οωενν-~ α:νισχu?οι ·ηοrιχν ινα: -:·ην κχ":'ιχπιει,Οf.Ι-ΕΨΙ)V οει-
νω~ χώρα:ν ύπερχ<Jπίζωσιν. Κοιίπε? ~ε ό λχό~ ~εινως πιεζόf.Ι-ενος, 
χλλ. Οf.Ι-ω; τ·/}ν !λεν έξοuσlιχν των βα:ρGιΧρωv Λοyyο6οcρ~ων ΚΙΧL Γό-
F' , , ~ , ~ · ~ ·ο~ I ~ , , 'ξ , ~ "'1ω•ι ω~ d ρειχνων, τ·ην οε του οοιχκ.ροu οια: τιχ ε α:υτου πχ-
ι~' ' ' Μ Ι ~· ' ~' ' , ' ~ V 'l)fl.Χτα: α:πε'1τερyον. ιχτΥ)ν ο ε εκχροcοοκοuν ε πιΥ.ουρια:ν πιχρα: των 
Έλ λ ·hνων. ΔιιΧ τοvτο κα:τιΧ τοuς χρόνους τού':'eιυ~ τ·ϊjς fl·Ονα:ρχ ία: ς 
• '\ ' <f ' 400 'I ,Ι~ 1 ξ ' ~ I ο ΛΧΟς, ο σ ης !Lετα: ετ·Ι) ιορυσεν α: ν ε ΙΧ?'t''Ι)τους Ο'Ι)f.Ι-ΟΧρα:τια:ς 
, 'Ι "\ I ... ,, I ' θ, ... 't I I •\ εν τα:Λιq, νυν, ει περ ποτε, επε υ11-ει τ·ης ει.,ουσια:ς f.Ι.Ονα:ρχου, ·ι;ν-
έ'6λεπεν έν τιχϊ~ χερσ:. των πα:πων. Koct «λ·ηθως · ~ιότι οί πάπα: ι 
1 I - f ~ \ I \ 'ιξ ' .. ' εν συf.Ι-πιχντι τ<J> χ.ο1ψ.φ οια: τ·l)v πνευfl.ιχηκ·ην ε οuσιοcν ειχον τ·ην 
ι-ι.εy(στ"/)ν ~όξα:ν, έψρόντιζον περt των Χιχτιχπιεζψένων Αcχών -;·/jς 
' Ι '\ I I ' - ,, - I ' ~ .. .... ':'ΙΚΛLα:ς, Υ.α:τφχ.οuν εν τγι ΠΟΛεL του πα:yκο<ψ.ιου ποτε ρωf1.οcικου 
, t\ "\ ' ' \ ,, , - ,, ' έ .,. Κpιχτου~, 'I)V ΠΟΛΑΙΚΚ.ι; fJ.E';''7. -;•ην ΚΧτΙΚΛUσιν cχυ";'Ου εοrωσιχν ΚQ:L ν'{· 
"Ιδρvσις παηtκiίς έπικρα τε\ας κα\ κραταίωσις 4 03 
ι~)~ ιf.νεξοc~• ·η-:οι ιΧοzον-:-ες ιf.πο -:-·ίjς ί~ούσεως -:-·ϊ;ζ έν 'Ρσ.:οένν-η έξ-
\ \.. . ' 
"-?χ.lσ.:ς έχ.uοέρνων έν~όξως,·}j-τσ;ν οί ιι-έγισ-:-οι Υ.":"Ίψ.α:-:-ιχ.ο\ έν Ίτσ.:'λlG(-
χ.χt εΙχον ·ίί~·η ά;το ~.χχ.?οu χρόνου ~ιχ.χlω~.οc ":'L Υ.οιη.ι..ιy.·ϊjι; σuνα:ρ-
, \ ..... \ , "" , e. ' ' '7' ,, ' χιχς v.ετα: των τα:ς περι~ χωρα:ς χ.uοερνωντων, ε ν οιις εκ.ειντο τα: 
'" , "\ ' • φ 1 , τ ' ·r , ') ~.εyOCΛOC εΚ.·ΧΛ'/}ΙΗΟC'1't'LΧ.ΟC Y.":''/}f'•Χ't'O::. U/1\)'.0'1 α:ρα: '/)V εν t;) χρον<j> ΟU-
~εu,~σ; χλ'λ·η έ~οuθιJ.ι-rιJ.έ'Ι'Ι) έν Ί 't'α:'λίοc έξουσlσ.: ύφ(στα:το, 'Cνσ.: ·ίι ι , \ Γ r • , 
rP~u.~l] χ.χt '":"cΧ πέ:Jι.ζ α.ύτ-Ιiς κ."l α.i έΠα.ρztχ~, έν αίς ·~ πα:ο' ιχ!ς 
\ \ .. \ 
' ' "\ ' ' <" .., \}',... \ I 
":'OC εΚ.Κ.Λ'Ι)σια:ση;r. α: κ.τ·(ψ.Χ":'ΟC υπ·ηρχον, π:;ι.ρcr.uεζων-;α.ι τους ποcπιχς 
ώζ -:-οuς ψuσικ.οuς α.ύ,ων ύπεροcσπιστιΧς κοc\ IJ.ρχοντοcς. Τοιουτοτρό­
πω4 κ.cr.θχρως dφ' έuυτής ;r.xt dβιάστως συνέστ·η ή έκχ.λησιαστική 
επικράτεια i) το παπικοv κράτος διιΧ πολλών έπικαίρωv πραyμάτωv 
εlς τοϋrο συvτελεσάvτωv aνε ιι σιιvερy(ας και avεv φιλάρχοιι τιvος 
• - - - I "Α λ" ~Ι τ ' " ροπης των παπωv . Λως τε οε εινοcι ~-ε~.α:ρτυρΊψ.ενον οτι 
"~ '\ '\- ' - π I - 'Ο c - I c ~ ·ηu·η ΠΟΛΛ~ προτερον ";'Ου ι π ι νου του συv-η ως ως~ ου κυριου ιορu-
- - - I θ ' Ο' c θ' I ":'Qu -:-ου τ:ιχπι ;r.ου χ.ροcτους εωρουv.ενου, κ. α: α: π ε ρ ρ·η ·r.σετοιι, -;ο 
τ:α:πικ.ον κ.οοcτος ύm(στοcτο κocl c;[ ποcποcι έπt λέοντος τοu Ίσοιuοου Ι Τ I 
";'OiJ ε1κ.ονψοcχου ·fιyψόνεuον -:-·ϊjς Ρώι.ι..·ης, 70U .lουκ.οcτου κσ;l των 
..... ... ι'\ - I " ' χ_ωρων τοu :;.εγοc"ων πα:πι;r.ων κτ·ιψ.οcτων εχr;ν>ες κ.α:ι πρα.y~.ιχη-
' ' ( ' 'Ε I Γ I .... '"'ι ,, r: ' ;r. ·ην κ.οσ~.ι;r.·ην ·ηyεμ.ονιοcν. πι ρ·ηγοριοu '>O'J ~.εyα.Λου ·ηρι.,οcτο το 
' I ι ' '() ~· I , ι Γ ποcτ.-ι;r.ον ;r.ροc•ος σuνιστcψ.ενον · εκρχτιχιω ·η σε κ.υρ•.ως ε π ρ·Ι)yο-
~(ου τοu Β' κχt Γρ·ηyορίου ":'Ou Γ' Y.O'.t έπt Zozz.σ.?ίou Χνα:yνωρισΟi:ν ύπο 
":'OU Φροcyκ.ων βχσι 'λέω~ Πι πίνου κ.:r.-.έσ't"/) εν -;(;)·ι ~ύρωποc'~κ.ων κροcτων. 
Όυ.ο 'λοy·ητέον Si: 6n οί Ί τχ'λc.t έπίσκοποι ":'cX ι;.cί.'λιlj..-οc συνετελέ-
1 I 
' ' ' ' ' - 'Ε ~\ ~\ c: r"\A ' '~ 1 ' '( σχ.ν εις τ·ην οcκ.~.·ην σ.υτοu · πειο ·η οε ΊJ ε Λ ΊJ'ιι;r.·η εc,ουσιοc εν σ;ις 
'λ 1, '"'λ '' -'\ ~ ' ' ' - ' ' 1 ;;ο εσιν Ί 1 ρχεν εc,ε ι-πεν, ocU't"l) πε?ι'ηΛJεν cι.ψ εα:•Jτ·ης εις οιυτους, 
-:-οuς έπισκ.όποuς , κ.οιθ' οσον ι.ι..οcλισ":'ΟC άπο Κωνστοcντ~νου τοu v-εyc.f­
'λoυ έν ocu-;ocίς IXU't'Ol κοc-:-ιΧ ι.ι..έyοc ~.έρος έπψε'λοi:ίν•ο τοu ~ικ.οcίου 
κα:t ~ιιΧ τ·l,ν πνευ~.οcτιχ.·l,ν οcύ't'ών θέljιν εΙχον -;·J,ν .jψ·η'λοτέρα.ν άσ'τυ­
•ιψικ.·l,ν τ·ϊiς #Jιχ.·ϊiς έποπ";'είcι.ν . Τινi:ς ~ε των έτ:ισχ.όπων ~. ετ·ϊi'λΟον 
I β' ' \ '\ ' Ο" , t - c I Γ I ' ' I κ.οcι •.οcν . • ·ΗοcντιΛεκ.τως. u-;ω; επ του cι.τ.ου ?·ηyοριου ο επι-
σ;ι.οπr:Jς Φορ-:-r:Jυ•ιtϊ.τος τ·ίjς ~~χπό'λεως (599) κ.:;ι;-:-έ'λrι.~ε τον πυ'λωνα. 
ΙιΟ 'ι Καταθλί~εις τ-ών παπών iιrτο των Βvζαντiνων . 
ΧΧL τό ύόρχyωyεϊον "';'/;~ π~λεως τ.χύ-;-·r,ς, oU Ενεκχ ό εύ5ε~·~ς zxt 
τ χ tJ.d.λισrα: άφιλόδοξος -.Ο:πιχς έπετίv.·φεν α;u-;ψ. 'Επει~·/ι ~ε ο[ 
1 I "'" t I ..,. I 1 ~ ( I επι/jχ.r;ποι πνεurJ.χτιχ.ω~ uπεχ.ειντο •!.;) πα;πq:, φeι::νερον οτι uπετα:σ· 
σοντο α.ύτ~ μ.εΟ' Ο'λ·tις τ·ϊ)ς κ.r;rη.ι.ι.χ:ϊiς ο::δτών ~uνΧrι.εω~ z..zl αύτGν 
1 ~' ς , , ι .... " ' ' .... tΕλλ r cι.πεοεχοντο ως τον χ.οσf'.ιχ.ον α:uτων α:ρχοντχ ο:ντι των < "f,νων 
Ο'.UΤΟί'.~ΙΧτόοων, rΛηνες Ί1 οu~όλως έχ.·ή~οντο περt τΊiς Ίτο:λ[α;ς :η . . 
·fι;:είλοuν νχ χ.cιτχ~~ίι!ιω/jιν α:Lι,·)]ν ε1ς τ·/ιν cιrσεσcν ! 'Ετ.ει~·ΙJ ol πΟ:-ιι ι \ 
ποcι ώ~ πα:τριΟ:ρι.eι::ι τ·ϊjς Δύσεω~, προχ.εψέ•ιοu περt Υ.χτχλ·ήyεως 
έπι/j;(.')Πιχ.·ijς Ε~;)α;ς, εΙ'ΙΟV τ·~ν νιχ.ωσχν Jι·ηφον, εuχ.όλως ·},~ύνχντο \ /.,_ ι ι 
' , I (' I ,,.. I Ι{ • , ' , (' \\ , νz χ.zτεz.ωσι τ·r,~ uτ.ερτα:-:-·rιν εςοu'1ιχν . χ-; α:ρχα:ς ισως ο OE/jfLOζ 
t r I \ 'λ \ 1 I ς 1 1 Ι " •Τ ') Ι ο ενωσχς τα:ς πο εις χ.οcι επσcρχιχς uπο τον νεον rχρzοντz;ην εuρu -
τ::ρr;ς χ.α:t χα:λο:ρώ.-ερος, ο~ ~ε πΟ:πχι έ~εωροuν-:-ο fLΧλλο• ώς έπίη­
ΙJ.'Λ ήyψόνες (Litalarii ) Y.xt προεστω-.ες όf'.οστ.όν~ων -;;όλεων έ­
z.r;•Άων α:Ut"Ο'ΙΟfL[ΙΧν ·~ ώ; πρχyf'.ΙΧΗΧΟL ό:ρχ_οντες . ~ι χ τοu-;ο κ.ιχ-:ιΧ 
τr;u; υ~νοuς τούτοuς το έχ.χ.λ·Ι)σιχστιχ.ον των -.α:πων χ.ρΟ:τος ο?ί-;;ω 
φχ[ν~-;χι χ.α:θχρως ένιχϊr;ν χ.zt στερρως σuyχ.εχ.ροτ·ΙJf!.ένον. 
:s 221. Καταθλί\;ε1ς τών παπών ύrτο των Βuζαντiνων 
αύτοκρατόρων -κα\ έξάρχων.- Θάνατος τοϊι Βuζαντiνοv έν 
'Γαοένv-ι;ι έεάρχοv. - 'Ε.:οvσiα τών 'Ι τα/ ών 'Ιlποταγn τ~ 
παπι κfί έΕοuσία. - α ·Έλλ·Ι)νες ί'.χ-;έσ-:-·1)'1χν α. .. b r.ολλοu ·ii~·ΙJ . . . 
ιΧνΧ~ι. vL πd'1·ΙJς -:-:?οr;οι:ίι~ ~ου iτχλ~χ.οα λχοσ . 'ΑπΟ -;·ϊ;; άνχΥ .. -:·ίι­
σεω; τ·ijς 'Ι τιχλtzς uτ:~ των v-εyΟ:λων σ:-pχτ·Ιjγω·ι Βελισχρ[οu i'.::ιl 
1\- ""' ( ' I ' θ I ., \ ' \ ( ' Χ?σ·η οι ιχu-;οκ?ιχ-;οpες "?Ο'1ΊJνεχ ·φχν r.ρeι~ ιχu-;·ην οuι.ι ως "?Cι~ 
λ ' "'" ) I , λ)') Γ Ι ~ I f ) 7:Χ ctιzν σuyyεν·ΙJ ε-;:χρχιzν, ΙΖ " ω; ':";'?Γ;ζ οΟ?LΧ'7'/j:-ον ~ωρχν Εϊ:'L-
•?~Π'J•ιτες π&.Ιjχν β[χν χ.χt κ.χ:-ιΧΟλιψιν. Τ~ lκ.χ.λφ~zστικ.·(ι δ'ιr:ιι­
χ.·~'1ει ·1ι'1ιχν προ -;;οcν-;ωv βχpεϊς ~ιιΧ τ:Χ~ -;;εfl -:--Υ!ν έκ.λοy·"ιι·ι ~ιzτοc­
ζεις, ~ιΧ τΟ:~ βχ:ε[χζ -:-:~ός έ";t"ι;ι .. ύ~ω!ηv ·ι:ιγ;u~::ι::τικ.~ς ci-;:χι-:-·ί:σεις 
I \ \ /-..1 \ 
' δ':\ ' ' ' ' , λ ' ' I >- '>' ff f λ' -;ι. Υ.ι ιιχ 'ΓΙ)ν εις τα:ς εΥ. οyιχ~ ιχνιχf'.ιςιν, ι•) ν ενεχ.χ ·η -;; ·ι;?ωσις τ·Ιjς 
' ' "' ' C> ' e 'λλ ' t ' ' ' ' " Π ' () cι.γιχς εορχς σuν-rι•Jως ιχνειιιχ ε το ε τ: -;; .. εcν ε'ος ε -:ο'Jς. ροσ ες 
το•J:-οι~ τιΧς ι·ιι, ιr:-εf:z; -;(;}ν ΟCύ";ΟΧ:ιΧ'70:) 1.ί' .. ων )\~L':'OIJ~'. '(;)ν, έξ ί.)ν U~'Y'fι-
1 \ \. \ 
' ' δ"' ~ ' ' ,.,. 'Ι ' 1 ' -υ.ονευοιι.εν V-0'10 '1 υο Π:Χ:(!ΧΟε~γ~.α:τΙΧ: τΟ'/ ε':,<:!.fΊ_Ο'Ι σα:Υ.~Ο'Ι &'Π'~ του ΠΟCΠ:'Χ. ...-ε6ερίνου ι 64 ο ) Υ.α:t τ/)'Ι 'ΙωοcνΨfι'Ι ε-;-;t ";()U r,οcπα: ~εηtου Α ' (68~) \ \ .. \ - . ' ' '\ ' '\ ' ι του ; -:-oc ~ωιι.σιιχ.α: -:-α:~.ε~οc -ι.α:~ τοcς εΥ.Υ.Λ'Ι}ΙJ\:Χ:ζ πωΛ·ησοcν--;α.ς . " 0-:ε 3' lπl -:-ou πocr.x Β•.τοι'λισ.ν ()u ό σ.u-:οχ.:;οcτωο Κω-στσ.ν· ' I -:ϊ:νος ό Β' (663) είς 'Ρώv:ην ά.φtχ.ετο, πfJ.·ι ε\ιγενeς τ·fις πό­λεως ~.έτχ'λλον ά.ψείλετο, οπως ά.ποπ'λεύr;α:ς είς ~~;ι.ε'λίοcν εχ.εt ποc'λι ν -ι.α:τ-:χ.r;π :χ.θ·ήσ·η, ocu-:-ό. ·Η aε uπ:οσ-:-·ΙJο~ξ~ς τ(;)ν σιtοέσεων ' I 
' - , I ' D. ' ., '\ '\ \ I ' ' π:ηοι -;οις οcυ-:-ο'Ι.ροcτορσ~ν, α:ι 1-'ιοc~οπρα:"{ια:ι, α:ς ΠfJΛΛοι πocotoc~ υπε-στ·ησΧ'Ι ύr.' α.uτων, ot σψετερισ~.οι των εν Κωvστα.ντινουπό'λε~ πα:τa~α:οχων, ·h χ'λευα:στ-ιχ.·/) ά.πόοοιιLις σεgα:στwν lθίu.ων τ'iiς bω-
1 ' • • 1 1 τ r I' ~.:x··:1. ·ii ~ έ;ι.;ι.λησί:χ.ς, -~τις εγένε>Ο (692) έν τ·~ τ·fις Κωνστοιντινοv· 
'"'\ ι\' .... ι 'f θ ..., '' r "\ ' ' r ι ΠΟΛεως σuνοο~, --:α:υτ<χ. ποcντα: ειν:χι χυι.ι.οc ο-:ι ο ΛΙΧΟζ Υ.σ.ι ο•. πα: 'ϊ,ΟC\ τ'ij -;υO:ΧV'I\oc -;cι;ύ-:-·1} ε;tι tL?;Y.jOV '!t'\v't'Oι ένέυ.ει'ΙΙΧ'Ι y_oι;l όeν ά.πε-ι ~ I I r- \ \ ι !; ' ' ' ζ ' "~ ' '\ '\ - uo " ' I ' -:-•.νοcι,α:•ι -:ον οcψορ·nτον υ"{οv ·ηο·n προ nΟΛΛου . τε ο~.ως επι τε-
"'\ t ' , ' I \' - 'Ι I ' , ... Λου; ·η CΙ."(?':χ. ειχ.ονοιι.οcχ.ια: 1 εον-:ος τοu σοcu?ου -;ο ποτ·Ι}ρ~ον •t"flζ &3ιy.ία:ς ύπερε 1t 'λ'IJ?ω'1'εν' .Χ τε β ου λ-η!} έπος όιιΖ τ'f.ς βίιχ.ς των Ο 'Π λω •ι νιΧ είσα:"{οcy·~ -;·()ν οc'(ρεσιν είς τ·/)ν 'Ι τϊι.'λίιχ•ι '/.α: ι υ.6vον ά.ποστοcντος, 3ιόη ό σ-:-ολος oιu-:-ou ένocuocy'f,σε· ο-:-ε cι;uτ~ς ψόvον -:-<:;> ΠΟC'ΠC(- Γρ·η-
' - Β' 'ο λ ' " ' θ' ' ' λ ' γορι~ τ~ ε ου εuσσ.τ-ο, οσ -:-ι ς ως ~.ισ ον r.οc?ωτ-ρυνε -τον α.ον εiς -:-·/)ν -:-·IJρ·nσιν τ'iiς πίστεως· οτε οuχ -~τ-:-Qν ό Λέων οu3α.~.ως ·f.y.ovσε ..-·{)ν ψων-Ι!·ι τ·ίjς συνει3·ήr,εως ;ι.·Λ -;·{,ν -: ·ϊi , συνέσεως,- -τό-:-ε 
-τέλος ό λοcr. ς ό Υ.οcτα.π~εζ6v.ενος έζ·ηγέρθ·η r.ρr,ς t3ίσιν έocuτou σω-
' ' "t' .... 'Ρ R' ., I \ '\'' , t / 't'/j?ΙΙΧ.ν, τον εc,ιχ.ρχ_ον 't'f)ζ οcοενΨf)ζ ΙΧ.ΠεΥ.-:-ει'ΙC:. '/.ΙΖ\ ιι:nοε τΟ 0'10!-'·IΧ 
~\ ..., ' I ' ι 'ζ I C 1 "'\ I Υ.α:ν τοu ιχ.υτ fJ Κ.?ΙΧ.τ Ο?Ο<; :χνεχ_ο~.ε·ιος ε ·ητ·nσεν υψ ·nΛοτε?ιχν προσ-;-οc-
, ' ., ' 'θ ( ' ' )t , - , "\ ' σιcι.ν κ.ιχ.ι ο!J -:ω; ε τ-ε ·n υπι:ι τ·nν ε"ιχστροcr.τοuσ:χ.ν φ ω; ocτc Λε-:-ον cι.ι-
' ~ - - Θ' ,. Α e ' ~ ' - , <:-• ' - , t' ' "{ωιχ. -;ων π:χ.πων. ~α: ·ητο 1-'εοα:ιως προοοσ•.cι. -;Qu ι οι ου α.υτων α:c,ιω-~.οcτος, -;·ίjς έοcuτwν θρ·ησ;~.εtοcς, -:-·ίjς χ!.ηcι.ς κrι.l -:-ou 'λσ.οu, εί ~:~ 
... , ' ' , ' ' '""' "' Ου't'Ο\ ει.ορ'(ι"(ΟΙ)ν ";"f)V οι;-;:χ~-;Ουι.ι.ε\1'()'1 Π?OG't'~.ιjt,:X.'I, α:ΛΛIΧ Υ.ct.τεΛψ-
;tΟC'/0'1 -:-ιΖ ποcν-:οc ερι.ι.α:ιον -:- ο\ς Λ-φτcι.ίς ΛrJ'Π''οοcρόο~ς . 
406 Ίωάννnς ό Νnστευτή.ς, n πενθέκηι σύνοδος, 
'Ιωάννnς ό nστευτή.ς' n πενθέκτn σύνοδος' αίιτοκράτωρ 
δ Φωκaς l'ρnyόριος ό μέγας.- Μαρτυρία ι ύπf:ρ του πρω­
τεiου τοίί πάπα: Ίσlδωrος ό Σεοί?.ιλnς, Μάξιμος άρχψαν­
~ρί,nς, έπίσκοποι 'ΑΦρικfίς, Σ τέΦανος δ Δορυλαίου, 'Οσ­
σούας Βασιλεiις Άγyλί ας, δ έπίσκοπος 'Αξδέχελ};Ιοr, Βέδας, 
ΒυνιΦάηος. Ίωάννnς δ Δαμασκnνός . -0[ πιχτρι~ρχιχι Κων-
'λ > ι~ ζ \ \ I tl στοcνηνουπο εω; εσπουοχ ον κοcτοc του; χρονους τουτους, οπως 
\ ι ι \ _ ι '\\ ' ι ' ' ' λ ' μ·η v.oνov ε:χυτου; τ·ης υποοεεστεροcς υπο τ·ην οcποστο ιχ.·ην ποcπι-
' ('f'\\ ο • λλ ,,. ' λλ' , ' ' ο-χ.·ην εορα:ν ::σεω; α:π:;ι. α:ςωσιν, α: α: χ.α:ι ισοτψ.ια:ν σψε-:-ερισ ω-
Δ\ ,, tl , I 'Ι I r τ \ ' ιην. εν 'ΙJ?χ.εσεν on ο πα:τριοc?Χ'ΙJ; ωcr.νν-ης ο Ί;στευτ·ης -;·ην 
προιr·ηyορίοcν έλα:6εν << οίΜυμ.ενιχ.ός >>, &λλa κ.α:ι ·fι τ<ϊJ 692 σuνελ­
θοuσα; σύνο~ος πχ~ε-ιώ~Ί)σε τω πα:τοιοeρΨΙJ Κωνστα:ντινουπόλεως 
\ /~ I ι Ι /-.ι τa αύτa τfi r}ωμαϊκfί lδρq. δικαιώματα χ.:χι οcνεyνώpισε τοι~ πα:τρι 
I J I c\ J'\\ Ι Ι ι ι \ ιχρχ ιχις εκ. ει νοις ·ην ιο ιοποι ·ησα:ντο προσΊJyο?ια;ν ω; προσ·ηχοuσα;ν κ :χι 
~ικ.χία:ν. Ό α:ύτοΧρd.τωρ Φωκ.δ:ς ( 60 Ι-61 Ο) οcπ·ηγόρεuσεν έΥ. πο­
λιηκ.οσ ύπολογισv.οr'ϊ η.ιίς ποcτριd.ρχα:ις \νχ προσιχγορεύωντα:ι οϋ-
'λλ'" ' I ' ' ~ - 'Αλλ' ' ·~ ';'ω;· Ο: OfJ.ω; 'I) προσ·ηyορια; πα:pΙXfJ.EVEt μ.εχρι Οεuρο. 'I) LOL-
' ~, ... - , \.' ... '' ' ,,.. λ ' .Ι ' οποι·ησις οc:.ιτ-ι1 •ων π:χ-:-ρια:ρχων ουο:ψ.ως ισχuσε να: εςα: ειψ·~ τ·ην 
&ρχΙΧία:ν ~ι~ιχσκχλίzν: ο η ο[ έπίσκ.οποι 'Ρώv.·ης ύπο τοiί Χριστοiί 
διa τοu Πέτρου έλαβοv τfιv κλήσιv τή; ύπερτάτης διοικήσεως τής 
έκκληrιί"ς κ.α:t ο-;ι zπ::r.σα:ι ιχί έχ.y_λ ·ησία:ι -:-·ϊjς οίΧΙJuv.έν'Ι)ς τ·~ 'Ρώv:~ 
1 ' ' ι Ι1 ' ' ' Ο' .,. Γ ' ε.να:ι υποτετα:yv.ενα:ι . α:ρ::r. τ11ν τ::r.πεινοqψοσuν-ην, v-ε ·ης ρ·ηγο-
ριος ό v.έyα:ς τούνα:ντίον είς .... -~ν σψ::τερισθεϊσ::r.ν έχ.είν-ι.ν τoiJ πα:­
τριεΧρχου Κωνστ-σ:ντινοuπόλεως Π?Οu'Ι)ΥΟ?ίχν ονψεΧζει έα:υτον αδοϋ­
λοv τών δούλων τοiί 1?εοiί » , ούχ -~ , .. ον 5!1.ως ού~όλως άι-ι.ν-ιψ.ονεϊ 
- ' , - ' θ ' '~ ~. -π' ' τ·Ιjς προσ·ηκοuσ·ης α; υ τ4> πρωτ·ης εσεως ως οLιχοοχφ του ετρου . 
- Ίσί~ωρος ~ε (619-636) ό τ·ϊjς Σε6(λλ·r.ς ( evilla) -.·ίjς 'Αν-
~ λ f > 'ζ - <p I ' , ' ~ I ' ΟΙΧ ι)Uijιας σ:ν::r.yνωρι EL τ4J ωf/.1)ς επισΧΟΠ4J τ·ην uπερτα:-:-·Ιjν ιχρ-
\ C' \ ' I λ \ \ (j - Ι \ \ t\Ι t 
'J.'I)'I ω; ": 'I)V α:ιωνια:ν ΧΕψΙΙC 'I)V Κ.ιΧL •Jεωρει Πα:ντα: fL'IJ fl·ετoc ΟΕΟUς UΠΟ-
τα:σσόfl.ΕVΟV τ·~ α:ύθεν-:-ί~ οcύτοίί ώς &:θεον ! 'Ο ιΥ.yιος Μάξιμος ιΧρχι­
μ::r.·ι~?ί -:-·ης έν ΚωνΗ::r.ντινουπόλει ( 68 3) πσ:ρχπέf!-πει ;;ά.ντα: &v.cpf · 
n'ότο"Κράτωο ό Φωκάς, Γρnγόριος ό μέγας. 407 
οο'λον περt τ·)]ν ~ίσην προς --:·)]ν οcποστο'λ~χ.·IJν ε~ρα.ν. Οllπtσκοnοι 
δt τής 'Λφρι>ιfjς ε!ν~.L ~~<Χτεθεψένοι κχt Κ!ΧτΟC τοuς χ.ρόνους τού-
, \ 1"\ • ) Ι 1 ..,. ..,. I tl 
-: c..υς, ι να: τα: fLΟCΛ~στχ ι-ιεν χvα:γνωρ~σωσι το πρωτε~ον του πcχπα:, '11X.L-
~ ~ < ,,. I I Ι( 'λ , -στα: οε υποστ·ιφ~ζωcη -:ον πcχτριcχ?Χ.'Ι!ν ωνστα:ντινουπο εως εν τα.ις 
t~ιοποι-/ισεσιν χuτοu,~ι' g κα:t τί{> 646 σύρουσιν α.uτον προ τοσ ~~χ.α.­
σ-;·Ι!ρίου τοσ Ρώι-ι·ης έπισκόπου ! Αuτc..τς ·ή εi>ρα. του ιΧγίου Πέτρου 
Ί < 'λ ' . ι ?' < ' \ ' ~ ι , ι ε VOC:L Ύ) (Lεγα: Ί) α:ενcχος Π'ΙJΎ'ΙJ, 'Ι)ζ α.ι α:πορροχι α:ροευουσι τον συv.-
;τcι;ντα: κό~ψον x.xt ποιοiJσιν εt!κχρπον, οcλ·~θεια:, ·ίiτις uπ' οu~ενcς 
:Χνθρώπc.υ έπιτρέπετα:ι νdc. οcι-ιcpι'10ΎΙΓΙ)θ-ϊi! Θρ·ησχ.ευηχ.οc ζ·ητ·~(Lα.τα: 
έν οcπωτοfτοις τόποις οcνα:cpυόv.ενα: οu~έπον":'Ο::\ συζ·ητοίίντα:ι :η i>ιoc-
"\ ι '' \ ι ο- (: , ... 1 , 'Ρ I ΛυΟvτ-α:ι, εα:ν (J·'IJ προτερον γνωσ ωσιν υ;cο του ε;πισΧ.ΟΠΟυ W(l.'ljζ 
:η ύποολ·ηθωσι τ·~ ιχuτοσ cχ.uθεντίq: προς 'λύ11~ν ! Περt τούτου i>ε οcv.­
cpιοοcλλειν ·ί)χ.ιστοc Πvτε έπ·ϊj).θε τί{> των οcνα:τολιΥ.ων eπισκόπων 
νί{>! 05τω τί{> 636 ό Δορυλαlοv έπίσκοπος Στέφανος λcχ.66>ν occpoρ-
' ' ... I 'Ι λ' Σ I ' .... •f ( (l· 'l)ν εχ. του πιχτρ~ιχρχ.οu εροσο υv.ων ωψρονιου Ο::Π'α.~τει ινα: ΟΙ 
( .... ' \ (' ... ' ' - ) "\ ' ' ' χuτου σuνεπισχ.οποι χ.ιχι ιερεις τcχ τρ.χυ(Lιχτιχ τ·ης εΧ.ΚΛ'Ι)σια.ς εχ.εινφ 
τω έπισχ.όπω ~εlξωΙJ~ν, ώ i>ε~οιLένον είνιχι l.νχ τα:uτιχ θεοοcπεύ·η 
. , , r- r • 
χ.α.ί, 5πως ό Πέτρος ποfντων προεστ6>ς Υ.λε~~οσχ.ος ·'ην, τοίς οcλ·η-
' θ ' ..,. ) I \ ' ' ~ - ) Ι Ι εσ~ πιστοις ιχνο~γ·~ τον eιυ?ιχνον κιχι τοις ιχνυποτιχκτοις >tλει·~ ! -
'Ε 'Α λ' - 66' • β λ ' . ο I , I I λ' ν γy ιcι: τφ ι ο ασι ευς σσοvας α.ποτεινει -:ον οyον 
• ' I Β 'λ ) ' \ t I d προς τους σχ.~σfl-χτιχ.ους : α ου οv.ιχι εχ.εινφ να: uπα:χ.ουω, οστις 
-;οcς Υ.λείς τοσ οuρχνοσ έλα:οε)). -Kcx.t ό έπίσκοπος i>ε Άξδέχελι.οος 
( 69!) πχροτρύνει α.uτοuς ίνα. (L'lJ πλέον οcποχ.ρούωσι τιΧς i>ιοcτιΧξεις 
- , 'λ π · 'Ε ~ I -' I ' I~ , -;ου ιχποστο ου ετρου .- ν σε τ·~ εποv.εν-~ εκχτοντα:ετ·ηρ~οι α.ρχ.ο-
(l·έ'~'~ δ σεβάσμιος Βέδας γράψε~ : «'Ο Πέ--:ρος ελα.οε ~~α: -:οστο 
προ ποcν των τΟ:ς χ 'λείς του οuρα.νίου κροfτους χ.α.t το πρωτsίον 
Ο< ~ - 'ξ Ι <Ι Ι < \ - ό > Ι τΊις σικοcσηΥ.'ΙJζ ε ουσ~α:ς, οπως πχντες οι π~στοι του κ σ(Lου ενι-
~ωσ~ν on ποcντες οί τ·ίjς ένότ·ητος τ·ϊjς π~στεως κα.t τ·ϊjς lπα.ο~νω-
, - dt\ Ι ) r t \.\' \_\ι Ι , νιοcς 't"l}ς εορα:ς -:ιχυτ-ι)ς α:ποχ.ωρι. Ο(Lενο~ ο εν ουνα:ντα:~ (J·Υιτε ιχcpεσ~ ν 
_ , _ , _ ι •ι ~ ' • • • ' lλ 'ζ των ιχv-χρηων α.υτων fLΎJτε ε~σοοον ε~ς τον ουροcνον να: ε; π~ ωσ~ν)) 
-Τ·~ ei>?~ τχύτ·~ όv.νύει ό &y~ος Βονιφάτιος ( 7 25) κιχ τα: το πχ-
.. 
408 Μαρτuρiαι -&πf.ρ τοtι πρωτείου τοtι πάπα. 
ρι:ί~ειy~.cι.: πρηενεστέρων έπισ;ι.ότ-ων οτι fl. ε-:oc fl-εyίστ·ης πίστεως 
είνα:ι πα:ροι:~ε~ψένος κχ\ ύποτετσι.yfl.ένο;.- Κ:χ.f., ϊ'νιχ ετι ιι-όνον ενα: 
&νιχfLΨΙ)σθι;ψεν, ό πεπιχι~εψένο~ Ίωάvvης ό Δαμασκηνός (7 40) 
t ) _,. ) λ,.. - ' - λ' ' I 'ξ' >Ι t > -ο εν 'rΊJ α:u γι τοu εχ.ει χ.α: ιψοu α:νω-rα:τον οι: ιωfl.α: εχ_ων χ.α: εχ. των 
\ 'λ λ I > ~ ~ '\ > !'/" 0 11 π 1 τιχ fl·α: ι στα. οyιωτα:των α:νορων ων ονομα:.,ει -:ον οι: γιον ε τ ρ ον 
\ ,1, \ - θ I ) I \ ι ) ) 'γ ή > λ Ι -:·ην ψuχ·ην τ·ης ειοι:ς επισηψ.·ης, τ ·ην πετροι:ν, εψ ·η~ εχ.κ ·ι;ιηιχ 
) I ~ 7 ) I I (" I ~ Ι \ t _rt\' ε?ειοετα:L, t)~ ενωΊ'ι'ιον τρειι-οuσιν οι:ι?εηκοι, οα:ψονες κα:ι ο ςcο·ης 
~ ' \ I Α' ' λ ' ' θ ' ) ' , κχι ου μ.·η χ.α:ησχυσουσιν. u-roν, εyει, ο εος οuχι α:ρχοντο: χ.ιχ-
λufiωy κoct πτωχων, &λλοc κεψο::λΥιν χ.ο:t χ.υfiερν-hτ·ην τ·ϊj ς έχ.κ.λ·φίο:ς 
cί.πι:ίσ·η~ χ.α:τέστ·ησεν. -Κα:t το:uτο: ιι-eν ΧΟ:L τοια:u-rα: τοc των ΠΙΧΠL· 
- \ - ' ιt - ι - ι ιp 1 > σ-:ων περι τ"Ι)ς α:να:πτucοεως τοu πρωτει1;u τοu πα:ποc ωμ·ης, εν 
ο!ς πλεϊσθ' οσα: ε'lνα:ι &Cν-:-ιχ.ρuς &CρΨΙ)σις ~στο?ιχ.ων &:λ ·11θειων. 'Εν 
τοτ~ προ·()yοuμένοις πολλοcχ.ι~ έρρ·ιΊθ ·() χ.α:t έχ. των ~στοριχ.ων σψ-
e I > I {) <f < > I t' - ι λ λ - > λ I > Ι οο:ν-:ων επεχ.υρω·ηι οη 'I) ο::να:π-:u<.,ις τ"Ι)ς ε ·ηνιχ."Ι)ς ε;ι.χ. 'Ι]σια:ς εyε-
νετο χ.α:θ' έα:uτ-})ν χ.α:ι ~ι ' έχυτ·ϊjς χ.α:t δη &πο::ντο: τοc θρ ·ησχ.εu .... ιχ.οc 
ζ·ητ·h~.α:το: έλύθ·φο:ν Ί) ύ.π ' &:ν~ρων σοψων πα:τέρων τΊjς έκχ.'λ·ΙJ· 
σίο:ς ·ί), το χ.οιt σποu~χιότα:το ν, ύπο κχθοι:ρως έλλ·()νιχ.ων συνό~ων 
-:οπικων τε κα:t ο(χ.ουfl.ενικων. Kxt Οfl.ως aί πα:πιστα:ί, εν ο!; χ.οιt ό 
Γ I > λ Ε! I ι/ Ι \ ζ Ι ") 1 ροινιος, επα:νιχ α:ιι-οα:νοuσιν ο -:ι παvτα τα r1 τηματα εΑvε παvτοτε 
ό πάπας ! Εί τοϋ-rο &:λ·()θeς ·Ji ·ι ~LOC τί ο~ ποcπιχι ·lιρνaϋντa νοc έπι-
' I 'λ". 11'\λ" ' ~ ' ζ , ,. t ' ΚΗ ' χ.uρωσωσι κχι πο Λ ΟCΛ ιχπεοaχ.ιιι-χ '>ν, εν οιζ κχ τον χ.ιχ-
νόνιχ 't"ijς έν Χαλκηδ6νι χ.ιχt πολλοu; τ·ij~ έβδόμης οlκουμεvικijς . ώ; 
I , ' Ί' ' Γ I ~. έ 'Αλλ I I , I κ.ιχι α:υτος aυ,aς ο ροινιaς οcνιχψ ρει; ο: τοιοuτων ιχνηψιχσεων 
χ.oct ψευ~aλοy·ημοc-rων βρf.θ ουσι τοc των ΠΙΧΠιστων σuyypocfLfl·ΙXτα:, 
ώς έν τ(i) οiκεf.φ ~ιοc fl-ΧΥ.ρων κα:τα:~ειχθ·hσε-:ο:ι -:~πφ . 
·-··---··-··-··-··-··-··-··-··_.· v v v v v v v v v v v v "v v v-v ~ 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΜΖ'. 
MATA!OI ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠλΠΩΝ: ΠΕΛ~ΠΟΤ Β' ΚΑΙ l'PHΓOPIQ).• 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΤ ΠΔΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΛΝΝΟΤ ΤΟΥ 
~ΗΣΤΕΤΤΟΤ ΠΡΟΣΗ!ΌΡΙΛ~ «0ΙΙ{(•Τλ-1Ε~ΙΚΟΣ » .- ΕΠΙΚΡΑ- ­
ΤΠΣ!Σ ΑΤΤ JΣ. 
§ 223. 'I'.EY.lO.\ OΓ!OlA TA ΚΑΙ 1ΠuKI'lllA Jt .H!I:TH::-.-. - Ο .l'.ΩJ:\­
ΣTAl'\Tl ΌΥΙΙnΛΕΩ~ !Ω ~l\ΝιΙΣ υ :\b ΣTEYTfl~ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩ1 
B.\.H~ΊAnlN T!l:\ ΠΑΠ!!Ν. - lYJ'ω.lUl Ε:Χ Κ.Ω ' ΣTANτiNOY­
lJO .\EI. - ΑΘGΟΤdΣ ΓI'HΓOl'JOr TOr Α::"ΤΙΟΧΕιΑΣ. ΚΑ-
Ο~Ε~ TuY l\Η~ΊΊ::rτuΥ. - ΣΥ O.lUl ΝΕΣΤΟΡΙΑ ω . 
'ν τοίς πεο\ ιΧνχτ;τuξεως σuν -;(;) χ.οόνω του ϊ.CΥ.7ΗΥ.Ου ποωτείοu 
....., ~ Ι \ I ~ 
ύπο τών πχπισ-;ών ε\ρ·ημ.ένοLς γέγρχπτα.ι σuν ιΧλλοις πα:ρα:~ό-
~ \ " ' d λ6δ ξ ' ·•))- \ ' ' ι,οις :ι.α:ι οτι οι φι ο οι πα:πα:t ιυ?uσα:ν πα:πι:ι.Ύ)ν επικρα:-;εια:ν 
ιΧκοντες, ~τε ό·/ι μ.·/ι ό·ijθεν ζητ-ηθετσα:ν -:-α:ύ-r·ην, &.λλοc έπι6λ·ηθεϊ/jα:ν 
, - I 'Δλλ ' ' "λλ .,. ' ' θ • ' ' - - ,, • α:u-:-οις . α: -;ι χ ο ·ην α:νε:ι.σ.: ε•ι ο α:γων -;ων πα:πω•ι ΊΙ μ.α:νιχ 
προς "ίόρuσιν ILOVOCoχίocς εν τε τ·ίj γ·ϊi εν τε τω οuοα:νώ ; Τί cΥ.λλο ο[ Γ- \ .. ι ι 1 \ ι 
δ~ \ ) \ ,_ ' I 'λ - .... \ -εινοι επι α:ιωνα:ς αιιωνων πο ει-ι.οι των πα:πων :ι.z-:-α: τοu πα:-rριιχρ-
χ.είοu Κων-rσ-:-ι>::νηνοuπόλεως ; OLιx.t περt έπικ.ρα:-:·ήσεως του αύτων -
' Ο' ' Κ 'λ ' • e λλ ' -πρωτειοu ; ι πcι:-:-ρια:ρχ.χι ωνστα:ν-:-ινοuπο εως επεο::r. ον α:uτοις 
,, λ , ' I , - 'Ε 6λ 'θ ι•ια: π ::r.σ-.οu?γ'ΙJΙjωσι πετρεισ.: κ.:χι τ.α:πειz πρω-.ειz ; τ.ε ·η ·η 
τοίς μ.εν Cl.λλr,ις πιΧr.α:ις, \να: π::r.ντα:z.οu -;ο t.ί z.?ισ-:ιοcνισι-ι.οu προξε--
11 Ο Ψεuδολογή.μα τα ι< α\ ύποκρισ'ία. τιωηστών . 
~ωσι σχ.&ν~ο::λχ κ.ιχt -:-ιχριΧσσωσι -:-·/ιν εiρ ·h-ι-ην -;-·ϊjς έχ.κλ·ησίcι.:ς, -:-<;> ~έ 
I Γ I - 'λ '1 Δ λ . ~ . I ' -7.ΙΧΠq: ρ·ηyοριφ ':"ψ f'·ΕΥΙΧ Cf> '/) LZ ογιιJ, L'•!Χ /1-ΙΧLV'/)':'IΧL Χ.Ο::':"ΙΧ τau 
"Ι I - ,- - ' λ /! I ' I • ωιχννου τau 1γηστεuτου ως ιχοοντος τ-ην προ•τηyοοιοι;ν ccοικι:ιuv.ε-
, 'Αλλ' '- 1 ' ' - ' - .ι. ~ λ νικος>> ; εωf'.εν τους πcι.:πιστιχς χ_cι.:ιρειν -:-γι ο:υτων 'fευοο ο-
γίq-.: κιχt tΥ.νο::ισχ_υντίq: κιχt πα:ριστορίq: κ.ιχt uποκρισ(q= χ.ιχί ~νχλιΧοω­
!l·εν -r·/ιν έκθεσιν -:-ων γν-ησίων ίσ-:-ορικων συΙJ-Οα:!l.οc•ων. - Εrρ·η-:-α;ι 
~η ό π&πα:ς Γ?·ηyόριος ό v-έyα:ς κα:τεπaλέf'.'/)σε 't''lJV περί τ·ίjς οu­
σίιχr; των σωf'.οc-:-ων των ~νο:στ·ησψ.ένων θεωρίcι.:ν τοσ πα:τριοcρχου 
Κ ωνσ-:-α:νηνaυπόλεως Εuτυχίaυ, δ ν ~πaθα:νόν-:-ιχ ( 6 'Α πριλίaυ 5 82) 
~ιε~έξιχτο (1211 13 'Απριλίου) 'Ιω&νν-ης ό Δ' ό έπaνψιχζόv-ενος 
Τ"Ι}στευτ·/ις ώς έκ -:·ϊjς κιχθ' ολaν τον OLOV α:u-;-ou ο::uστ·ηρο"rοcτ·ης ΨΙ)-
ι Ο"' Κ ι~ /' 1 ι\' τ λ 1 , I! ι , σ-;ειο::ς . uτος α:ππιχοοζ τ·ην ποcτριοο:: ·ην ο γιος, ευσεο'(Ις, ε γκρο:-
' λ λ I ' λ Ι\' ι: 'Ε I I " β τ·ης, ψι ε ε·ηv-ων , α:ψι aoa,oς. < yενε't'ο πα:τρια:ρχ_·ης οcκων, ια:-
θ ' 'Αλλ\ I , /! I - ' ' • ' I σ εις. α; yενc11.ενος εχ.υοε?ν-ησε κριχτο::ιως, ως ε/Lπρεπει εv-πει-
ρ<;-> χ.χί pέχ.τ·~ π·η~α:λιούχφ έπετετρο::v-!1-ένφ το π·η~ιχ.λιουχ_εϊν να:σν 
κιν~υνεύουσα;ν έν -;ρικψ(q: . Τριχ.υμία:ι ~· 1iσο::ν τ ·~ έλλ·η~ικ·~ έκχ.λ·rι ­
Ι)'LC(. κο::ί ο::ί f'-Ψ/)!i.Ο'Ιευθεϊσχι έfι~ες κχt σύνο~(jL των Εuτυz.ιιχνων χ.α:ί 
&λλων. Ou" 1iτ-:-ον ~έ όχ_λ·ηοον αuτ'ii ·ίιν κcι.:ί ·ή κα:τοc τaσ 'Αν-:-ι-ι.. \ ι 
f I Γ I 1 ' ' r ξ' 1 _ οχ_εια:ς τ.ιχ.τρια:?χου ρ·ηyοριου χ.χτ·ηyορια: επι α:ψ.ψ.ι ιq: v-ετοc τ-ι;ς 
t "" '~λ - π 1 ,,., ... ' Ι I ο:: υ του οcοε ψΊϊς. ρος εζετχσιν τ·ης οcποτροπα:ιοu κα:τ·ηy(jριχς σuν-
εχ.λ·hθ·η (587 :η 588) έν Κωνσ-;-ο::νηνουπόλει σύνc;~ος, έν ·~ έξ·ητοc­
σθ·η ·iι uπόθειτις . Ό χ.χτ-ηyορού!l.εΨιζ ~πελοy ·hθ·η ένώπιον τ·ίjς συν­
ό~οu, -:-au ιχuτω•.ο&-:-οοοc, τοu ποcτοι&οχου χ.α:t &λλων κληοιχων. 
\ \ . \ \.. \ κ 
"I θ ' ' θ ' ' - \ I I " - 'Δ α:-:-εοει Χ ·η ·η :χ. ωa-:-·ης ο::υτου κοιι ο κο::τ·ηyοροr; επο::ρχος -;-·ης να:-
-:-ολ·ϊ;ς κο::Γ~~σχ_ύνθ ·r, κχί ·Χχ_θ ·η ~ια. -:-·ϊjς πόλεως. 'Επι τΊίς συνόδου 
-:-οcύτ·ης ~νέλcι:Gε ~ιzοκως πλiον -:-·/ιν ποοσ·ηyοοίcι:ν « ο1χ.aυιJ.ενιχ.ος » ώς Ι Ι \ Γ πχτριοcρχ_·ης, ·Χνπε? χ.χ\ &λλοι πρiJ o::ύ-:au έ'φερaν πρbς Υ.ιχιρόν,ό -·η-
στευτ·hς - Οi:ίτr:ις &π(jολέπων είς τόν περιaρισf'.όν &λλων -:-ε ιΧf!.:Χfηων 
Y.:xt τ.ρό πιΧν-:ων είς τ·/ιν &yνείοcν τaσ σώμχ-:-ος τ ·/ιv ψΟειρψέν-ην 
έΥ. των σωf'.Ζ';'ικων ·ήlJaνων έξέlιωκε ΛΕ' κcι:νόν:χς «Κα:νοΗκον -:ou 
~·ηστευ-:οu » ΚΙ) ι νό-:ερον χ. χ\ σuν-ηθέσ-:::ρaν κ :χ λCJυf'.ένaυς , έ ν CJ!ς -:-Ύιν 
'Αποτ,ιχόντος τοϋ πάπα Πελαyίου, ά.νέλαβε 411 
' θ I )f Ι , I ) ~ I ι ) f! ("\"\ 
OCv ρωπιΨΙ)ν εzων προ ομ.v-οc-:-ων οιοuνοcμ.•.Χ'Ι μ.ε-:-?ιωτε?ΟCζ ΕΠ\!JΟCΛΛΕ\ 
ποινιΧς, έψ' ~ κ.χl ύτ:ο των &.γοcν α.ύσ-:'Ι)?ων )Ι..:>'.";'ΕΥ.ρίf}Ι). - Τϊ;'> 
οcύτί;} ~· ε τ ει ( 588) σuV"~'λθεν εν τι νι τ·ϊjς Περσtα:ς πο'λεL σvνοδος 
Ιεστοριοcνων. Τοιύτ·Ι)ς πρόεορος ·ί}ν ό Νεσ't'Ο?ιοcνο• πιχτ~ιιΧpχ-r,ς Ίε­
σοuϊιΧοχς. 'Εψ·hqΜε aε π ο 'λ 'λοuς κ.ιχνόνιχς, ιiιν ό Β' τοcίς κοcτοc~ε~ι­
Υ.Μμ.ένιχις σuγγροcψα.ϊς Θεο~ι~ροu τοu Μοψοuεστtοcς σψ6ολιy.·~ν τι-
' ) ~~~ 'Α'"\ ' ' \ I ~ ' ' ' .... μ.Ί)ν cι.ποοωει. - ΛΜ>'- ε πι v-οcκ.ρον σuνετοcρzζε ":"Ί)ν εψ'Ι)'Ι'Ι)ν -.·ι;ς 
έ'λ'λ·η•ιικ.·~ς έκ:ι.'λ·ησtα.ς ό rxywν -:-ων ποcπων Πε'λα.γtοu (578- 590) 
Υ.οcι v-ιΧ'λιστα. Γρ·ηγορ~οu -.ou μ.εγιfλοu (590- 60 4) κ.χηΧ -.ou έπω-
' ( Ι "\ ) > ι •I ' "' θ Ι ' I νuμ.οu τι": ,.ou << οιΥ.οuv-ενικος », ον οcνχ,.·r,ψ εντοc οcνοcποσποcσ-.ως 
ύπο τοu πα:ηιιΧρχοu 'Ιωοίννuu -;ou ·r.στεu-.οu, ώς εi.'ρ·ητα:ι, πα:ρέ­
'λοcοον πάντες ot Οιιfaοχοι α:ύτοu Υ.ιχt μ.έχ;.ι -;·~ς σ-fψ.ερον ψέpοvιΗ 11 
ot ο;tα:τρισίρχα:ι Κωνστα:νη νοuπό'λεως. 
§ 224. 'Αποτυχόντος τοϋ :πάπα. Πελαγίοv, ά.νέλοδε τον 
κα.τό. τοϊι έπωνύμοv cισίκοvμεν\κΟς)) άγ&vα ό :πάπας Γρn­
γόρ\ΟC ό ιιέγας. - 'Απειλα\ κα\ :rτερ\ΠΟ' ή.σεις αίιτοϋ έν ταiς 
έ:rτιστολαϊς πρ ι'J ς τον πα.τρ1άeχnν 'lωάννnν τον 'nσ'rευτή.ν, 
τον αίιrο .. ράτορα. "Ι<α\ τnν αίιωκράτειρα.ν. - Μσ.θwν ό πσίπα:ς 
Πελάγιος ΠO::?ct -.ou ιΧποχ.ρισιοcρίοu ιχύτοu Γρ·Ι)γορ ίοu κ.ιχt πιχροc ε π ι­
σκόπων τοu 'Ι'λ'λuι-ι)(.ΟU -;oc σuμ.ΌιΧντοc έν -: ·~ τ·~ς Κωνστ~ντινουπό -
' ~~ I ' '1' "1"1 ' ψ ' "'I Ι Ι ' ,.εως σuνοο~ πιχντα: μ.εν τcι;,.,.α; πεμ. οις επιστΟΛ'Ι)ν προς -.ον α:πο-
' r I ά I ξ C ~ ~ ' ' I ' ~ I Υ.ρισιοc?ιον ρ·rιγοριον πεκηρυ εν ωζ · !1-Ύ)ΙJεν, ·ωc; ιχνuπιχρκ-.α: και u·η 
Υ.οι\ ΤΟ έπώvυu.Ο'Ι ((Ο[ΚΟUΙLΕV\Κ.Qζ)) TOU N'·l)o;tεuτou· έπεκ\ι"ωσε οε τοc Ι Γ Ι 
- 'θ , - 'Α , , r , "' . -:-·ης α; ωωσεως -:-ou νηοχεια:ς πα:τριοcρχοu ρ·flγοριοu . ..,juyzρονως 
~~ ~ ' γ , 1 Ι ' ) - I \ ' σε οι ε τοcζε -.ον οcποκ.?ισιοcι:-ιον ο πως α: ποστ·~ π.χσ·Ι)ς προς -.ον Π!Χ-
-. ρ ιιΧρχ_ΊJ'Ι 'Ιωοίνν-(Jν Δ' -.ον Ν·Ι)στεu-.·λν έπιί'.οινωνίοις. Ό οεινοc; 'λ οι ­
}1-Οζ (589) έν 'Ρώμ.·~ χ.αt ό θοcνα:τος (590) -:-ou Πε'λα:γίοu .Χνέ)(.οψο:ν 
μ.εν τον )l.α;-:ct το σ πο:τfιχρz ο~ Κωνστοcν-:ι 'ΙΓ.ιUϊ:Ο'λεωc; Ο ει ν ον πό'λε­
u.ον πεοl τοu <cοί Υ. οuu.ενιΧΟζ)), οc'λ'λ~ Οeν έΙJ.οc-;ο:(ωσοcν. Κ~α:-:-:χ.ιωr Γ \ \ ι , "' 
, ' "' f! , ' • ~ I ~ - π "' I Γ ' . ' ' α:νε,.οο.ΙJ εν οο.u-:-eιν ο οιιχοοχος -;eι u ε,.ο:γιοu ρ·ι:γοριο~ ο ":'εως, ως 
412 τον Κα tCt τοίι ~rι:ωνύ!fΟV <<Οίκοιψενικος)) 
ε\ρ·ητ.χι, clΠΟΚ?ιιrιοcριος ( έτ.ίτροπος) έν Κωνσ τα:νηνουπόλει έπt ο­
Υ.-:"~ Ί1 έννέα: έ-:·η (578- 585). Οίίτος έκλεχθ::.!ς ύπο των Χλrιρι· 
κ ων, -.·ι;ς yερουcrίο:ς κ:χl το σ λα:οσ τ·ϊjς 'Ρώv.·ης κ:χl χ ::.ιροτον-ηθεlς 
(3 ~επτψ6?ίου 590) ~ια:τα:y·~ τοu α:uτοκροcτορος Μα:υρικίου ·ί)y­
''(ειλε (υ.·ηνt •Οχ.τω6οίω 590) τω π:χτριοc~v-η Ίωοcνv-η τω Ν·ηστευτ·ϊί, Γ \ ι ι ΙΛι ι ι ι 
- ' <1- Ι - ,. ' ' ' - 'Α ' 'Α ' ' ':'<]> ο:οε •ψ<]> του α:υτοκ?ο:τορος χ.α:ι τ<J> νηοχειο:ς να:στο:σι<J> τ·ην 
' ι ' ' - τ- ~. ~ , , ,, -'- \ ' θ ' εκ. .οy·ην α:υ ου. <]> ο εποv.εν<J> ε":ει επψ.ψε τ·ην εν ρονιστιχ.·ην 
cι:ύτοu έπιστολ·i]ν τίi'J ΚωνcrτΙΧντινουπόλεως 'Ιωοcνν-~ κ.α:t τίi'J 'Αν­
τιοz είΙΧς Γρ·ηyορί<]> χ.α.l τίi'J πρώ·ην Ά ν":ιοz εία:ς ι Α να.στα:σί<]> κα:t 'ίi'J 
'Α~ ,. <1- ' Ε'~ ' t - ·~ λ' 'Ι ' ' .,. ' Λεζα:νορεια.ς υΛοyιφ Υ.Χ τ<]> ιεροσο υv.ων ωα:νν-r, εν '(ι Ο:Πε-
' c I - , , ... ,~ Ε"Δ' '\'\ ' . ψα.ι•ιετο UΠε? των Πεν":ε ΟLΚΟυιι-ενικων σUVOOWV. υ'JUζ σε ιι.ετο: ':'0: 
τuπι;ι.D: τα.uτα: έπελοc6ετο ό Γρ·ηyόριος ~ρΜτ .. ηρ(ως τ·ϊjς ~ιευθεη1-
σεως σίιν &.λλοις των έν Ίσπα:νίq:, Γα:λλίq.:, Νοψι~ίq.: Υ.α:l Δχ.λ-
' "ο ' ' θ'~ - , ' ~' ' ' ιι-α:τιq.:, εν α: πα:ρα: τ·11ν ΕΛ'Ι}σιν του επι-τκ.οπου α:τα.Λιου εyκ.ο:τε-
στ·η ό cΧοχι()ιοf;ι.ονος Όνω~&τος εν τ·ϊί θέσει ο:uτοσ, χ.α:t των έν Ι.... \ ι 
Βοιω-:ίq.:, ένθα: ~ Θ·η6ών Ά()ρια:νος · ι:l~ίκω; κχθο:ψθ::tς ύπο των 
έπισ;ι.dπων α:ύ-rοu τ.οcλιν ι:lνέλα.Gε τ·i]ν α.u-rou επισκοπ"hν. 'Επίσ·ης 
i'.:XL ο[ ύπο Ίωχννοu τοσ Ι-ηστευτοi) τψωρ·ηθέντες ώς α.ίρετι;ι.ο( : 
ό iξ Ίσο:υρία.ς v.ονα:..ιi:ις Άθα:νοcσιος κα:! ό έχ. Χο:λχ.·11aόνος πρεσ6ύ­
-:-ερος'Ιωοcνν"Ι}ς, cΧΠΟΧσ;τεσ-:οcθ·φα.ν 'ΠΟCΑ•.ν ώς c;(θωοι πο:ρD: τ·/Jν θέλ·η­
σιν α:uτοσ, τοu πα:τριοcρχου. Τοuτο πριϋπεa·ι}λου ο η ό ποcπα:ς Γρ"ΙJ­
yόριος cΧΥ.α.τοcσχετος κο:τεπενέ6ο:ινε τ·~ εκχ.λησια.σηκ·~ ($ιοικ·ι1σει 
τοu πα:τρια:ρχείου Κωνστα:ντ.ινουπόλεως . Συντελέσα:ς τα.uτα: ά 
Γρ·ΙJ . όριος ιι-έχρι του 594 εuθ\ις (595) έπ·ϊίλθε λοc6ρως κα:τ' o::u-
τou τοi) πα:τριιΧρχου Κωνστα.νηνουπόλεως. Ώς ι:lψορv.ην ~ I έλα:Gεν 
C ( I f Ι ') I ' - ' , Τ ) ο υπερ·ηψα:νος πιχπα:ς το επωνυvΛν α:υτοu <ι οικ.οufl.ενιχ.ος, <J>περ ε-
χρ·ι1σα:το εν τ·~ α.ύτοu ύποyρα:φ·~ τοu περl τοu ε(ρ·ψ.ένου πρεσ6..ι.έ­
ρου Ίωοcννοu το σ Χα.λ;ι.·η()ονίοu έyyροcφου. 'Ο Γρ·ηyόριος έπεμψε 
~~D: του έπιτρόποu o::u-:-ou ~:χ6ινιιχνοσ ( 1 'Iocνouxr\ou 595) lπιστο­
λ·/Jν προς τον πα.τριιΧρχ·η·ι ΊωιΧνν-ην πα:ροcινων ΙΧV't'όν, οπω; ciπo­
Gocλ·{J το έ-.ώνψον <ιοίκοψενιΥΛςJ) . Γροcφων ~ε κ.:χl προς τον α.uτο-
άyώνα ό πάπας Γρnyόρ\ος ό ι.ιι'Ύας. 413 
κρcfτοροc Μ-Χuρ[κιον Ο.Χ?εχ.cf'λει οcuτον ενθεν ll·~ν οπω; ιiv~χοc'λέσ\) -;ο 
' ' , - ' ,~ - "'\ - \ --:τερι οcποcγορεuσεως -.·ης εισοtJοu -.ων ποΛι-:ιΥ.ων κοcι στροc:'t'ιωηκων 
" - ' " ' ( ~ ~ ( " θ ~ · " λ~ι-.οuργων εις Χ.Λ"ff?Lκον σ't'οc:οιον οιοc'>ΙΧΥfl·ΙΧ, εν εν ΟΞ οπως ποc-
ρο-:ρuν-{1 τον ποcτριcfρχ:Ι}ν είς ocπoSoλ·nv τοu έ;,ωνύι.ιοu \ιπψψν-fι · 
σ;r.ων ΙΧU"t"Ον 5't'ι το πρωτείον TOV πάπα έκ_πηγά~ει πορ' αiιτοiί τοiί 
Χριστοϋ! "Οπε? ε~ει ~εϊξχι! Koct τα:uτοc οέ γριΧφων περί. 'VOU έocu­
-:ou πρωτεf.οu ο~χ. ·~ττον οu~ο'λως ώχ.νει νχ uπογρcfφ·η..-α:ι ό Γρ·Ι}-
γοριος «servus ervorum dei » ! Ο!ος ποικιλονωτος ~ρcfχ.ων 
. e·· , " , ' "' , ~ · , '" , ·r , ·η ι.ιε uποcχ.fισια:ς φι λοπρωηχ . ....-uγχ.ρονω', ο ε ·η πει λ ει τον ωοcνν-r,ν 
οτι,έοcν cΧQν"Ι}θ·ϊj,ειJ.ε'λλε νοc ~ιόιΧξ·η ιχuτος ό πιfποcς α:ύτον τ·/)ν τοc:r.ει-
\ ι r Ι 
, "'Ο ~· " , . ~ι: ' , . , νοψ?οσuν-ην. V·r;ιoe uε ηνχ ε·πχφεν ο Υ.ε•ιοοοι.,ος ποcποcς χ.α:ι προς -:·r,ν 
α;u-;οχ.ρcfτειροcν Κωνσ't'χν-:ίνα;ν r.ιχρα:κοc"λων α:uτ·fιν, οπως σuν-rε'λέο-·r 
ε(ς 't'·/}ν όeρσιν τοu v.uσoc?oij έο.ων'J[Ι.Ο!J τοϊί -;τοc-:ριcfρχ.οu. Προς τ~ν o.:r. -
ηιct?X."/}'1 ~έ σuν &λλοι..ς fγριχψεν ό -:τιfποcς κχ\ "ιΧόε : «Ένθuιι-οu, 
&3ε'λψέ, όπόσ·Ι}ν fl·εγJ."λ:ην είρ·ίιν-r,ν Y.xt ό[Ι.Οψων(χν π:χροc τοc:ϊς έΥ.­
γ.).·Ι}σ:.:χ.ις ε~?ες χ.:χ.τοc τ·nν είς το έτ.ισχ.οπιχ.ον ά:.ξίωιι-οc ί.ίψωσίν σοu . 
'\ "" ' ~· , - ~ ' ' '" ' c ( " " ' ΔλλΟC σεν εννοω οια: -rινος '":"ΟΛ[I-'1}ς y,ocι υπε?'f,ψ χνιοcς επ λοcσα:ς σu 
σ::χu.-ω νέον ονου.χ, έφ' ~) XL Φu·ιoct ποcν-;-ων -:ων σuνοcόέλιrJων όύ-ι ~ I ' Ι /1. Τ 
· " e- e ·Υ • • '" - • • νχν-:-οcι VΓ/.. λUΠ'fJ ωο:;ι. " ΧU[Ι.ΟC-,ώ Π?Ος 't'OU"":OLζ [Ι·Ε'fΟCλως, πως σu Ο 
/J '\ ο\ \ ') I \ ) , )~' - ) f1.\ Ί 1 μΟUλ"/j εις νrχ οcτ.οcpυγΊJς το ετ.ισκοπιχ.ον οcι.,ιωμ.α:, νυν ,οιοων u.υτο 
1 ~ tl ' )t' ..., 1 ι C \ \ ' Ι ~ \ "\ ~ι )ο" σπεuο::ις οuτω νοc εc,οcσ;ι.·{Jς σι υ το, ωσα:νει συ οιuτο οιrχ ψι λOooc,ou 
' () r ' _ Σ' , 1 , ι:.-' ι ε;;ι uμ.•.οcς περιεποι·η'!ω σεocuτlJ). υ ο σεοιuτον οcνοιc,ιον γινωσΥ.ων 
v± χ. χ ).·ϊjσοιι έπ~σ;ι.οπος τοcνuν είς -rοσο\iτον προέο·r,ς' ω σ rε aιoc -;·7,ς 
Υ.Χ"t"οιψρον-ήσεως των ι:kόε'λψων θέ).ει.ς νι): χ,χ).'ίjσιχι μ6vος έπ[σκοπος ; 
......... Σ·ι.όπει, πα:ροcχ.οcλω, 5-n έν τίi) ριψο;ι.•.νόίη<j> σψε-rε­
~ι'Jυ.ω κοcτοιστσέC!Jε-:ιχι ·~ είσ·ί}ν·r: τ·7,~ έκκ.'λ·flσLοcς"'κ.α:~ ο-:-ι ι:kντ[y.ειται 
\ I Ι \ I \ 
.... , ' ... - ' , ι 'Ε ., .... - ι θ' -:-·~ ε;;ι ποcσι χ.οιγ{J επιχ.εοι-ι-εν-r χα:fιη. •ι οιυ.-·r, τ·r χ.α:ρι-:-ι, α: 
~ ο- · ·Υ ' - t ,,. e- e·" ' · · ·Jν-fι ·rς συ μ.ει.,ων να: χοc-:-οισ-:-γις κ.οι οcυζ'Ι} ·rς, Υ.Χ οσον συ υτ.οπ•.-
' l ,, - ' " ' - 'Υ θ' τ πιτ;"t"εις Χοt ελ:Χττοuσ:χι Y.XL tr.L κοcτα: "t"CI"I"OU"t'O [Ι.ει-,ων Χ εισΧL 1 
έ.'D. " -"" , • , 'Υ - -τ οσον [1 ΟCλλΟν σ·> ο:rεχu-:-ον οcποσχοιν•.~ει; ocr.o τοu σφ::τε?ισιι. ο •J 
- ' " , , ~ ,,. 'Α "' 1 , ' rι·ω?α:ς )I.ΧL μ.εγοcΛΧυχου ε;;ιοειc,εως JJ. ΑλΟC κοc. ο ;;α:τρια:ρχΊ,ς 
414 'Ρςιδωuργία τοϊι πάπα Γρnγορίοu κατa 
ι Ι I t 'τ \ \ ,. ~ I • ( ' I t ωα:νΨης ο 1~·ησ-:-ευτ·ης Κ.!Χι ο α.υ-;οκρα:τωρ ;ι.ιχι ·η α:υτοκρα:τειρα: κα: 
I < > κ 'λ 1 > I \ 'λ θ -Π/Χ'/τες οι εν ωστα:νηνουπο ει νο·(ψ.ονε~ εyινωσ~.ον τα: α: ·η ·ιι 
1 ) ~ ?' t Ι t 'λ / ..,. I ;, 'λ σ;ι.εl-'·1-'·α:τοc, α:ψ ων ορμωμενος Ο ΠΟLΚL Οζ ΠIΧΠΟCζ V'Jν fl.εν '!)Πει ει, 
... '\'1 Ι ' \'Ι \ t Ι \ > I ι νυν ι:ιε τα:πεινοφροσuνΊJν ε;;εοεικ.νuτο κα:ι οτε μεν εκΎJρuτ~εν εα:υ-
' C: Ι ι > I - χ ~>ι ... ... \ I -:ον ω; τον fl.ονον επιτροπον του ριστου επ τ·ιις y·rις κα:ι κυρια:ρ-
χ_ον τοu σύμπα:ντος χ_ρισηα:νιχ.οu κόσμο·; , ότε ~ε τοcπεινούμενος. 
ώς ό εύτελέστα:τος των εύτελεστιΧτων ~ούλων πα:οίστ·ιι ξα:υτόν 
I ώς τον δοϋλοv -τώv δούλwv 'fOV t?εoiJ. Αύτοt έyίyνωσκον ο η τοcDτα: 
ι \ ..,. ι \'ι ' ι \'ι \ ... ' πα:ντα: "α: προσωπεια: υπεουετο ο πα:πα:ς κ·ηοομεvος περι του εροc-
τωτιΧτου οcύτοu πρωτείου. Άλλd:., κα.ίπερ ιlσχ_d:.λλων ό ποeποcς. 
' \ ..,. ) \' I - • κ 'λ \ ... ) I επι τ·{J α.οια:ψορι~ των εν ωνστα:νηνουπο ει κα:ι τ·{J α:ποτυχ_ι~ 
των πρός κα:θχίρεσιν τijς fl·Lσ·l)τ·i'jς α:uτij> έπωνψία:ς «ο(κοψενιχ.όςJJ 
' I 'Ι I " I ' 'λ " I \ ' θ~ . του Πα:τρια:ρχ_οu ωοcννου,οεν ετο fl·OC Οfl.ως ΧΧL να: εχ.τρα:χ_υν '{J προ 
I Ι Ι ) I \' Ι ( ( I ) "' ) \_\ I πα:ντων προς τον α:uτοκρα:τορα:, οιοτι ως υπ·Ι)κοο; α:υτοu ·ιιοuνα:το 
voc έ;ι.τρα:χ_·ιιλισθ·~ χ.οcτα:ρ~ιπτόμενος ώς &ιλλος Βιyίλιος έκ του 
rι. ι . ' (\ \' \ ... ' ' , I θ Δ ' - ' I! λ \ 'J 'rouς, εις ο οιιχ του α:υτοχ.ρα:-:ορος α:νrιχ ·ιι. ια: τοuτο α.ποοα: ω ~~ο 
τ-Ι) ν λεοντ-ί'jν κα:t τ-Ι) ν &λωπεκ·ϊ;ν ύπέ~υ ιΧλλο προσωπε!ον. 
§ 225 . 'Ρςιοιοuργία τοίι πάπα l'enyoρiou κατd. τοίι πατρι­
άρχου 'Ιωάννου παρd. τip Άντιοχεiας κα1. τcp Άλεξανδριi­
ας. - Έπiσ'ης v.α\ κα.τd. τοϊι διαδόχοu αuτοϊι ΚuριαΙ<οϊι 
παρό. τοϊς αvτοϊς κα\ τcp αurοκράτορι κα\ παρd. τviς έπι­
σκότιοις τοϊς συνελθοϊισιν εiς σύvοδον έν Κωνσ'ταντινοu-
, , ' Ο I Γ , ( I I ' I Π06Ι.Εt. - πα:πα:ι; ρ·ιιγοριος ο fl-εyα:ς fl·ψουμενος τον πα:πα:ν 
\
1 1 Ι ) 1 f ) Ι\' ζ \ > I L εον":'οc τον fl-εyocν εκ πα:ντος τροπου εσποuοοc ε να: επισπα:σ·ιιτοcι 
τοu; ιΧλλους τ·ίjς -έλλ·ιινικ·ϊjς έχ.χ.λ·ιισία:ς πα:τριd:.ρχ_α:ς έν:χντίον τοu 
' I ' \ ' λ ' ' ... \ I 'Ι I ~ α:χ.οψ.πτου προς τα:ι; α:πει α:ς α:υτου χ.οcι περιποι·ιισεις ωα:ννου του 
'Τ ~ Γ I .ι. ' ' 'Α ' 'Α I ι ' -~ΊJστευ :Όu. ρα:'t'α:ς προς ";"Ον νη οχ_ει:χς να:στα:σιον ;ι.:χ προς 
' 'Αλ ,. " I Ε' λ' \ ' ~ ' ψ \ \ -τον ει;οcνορεια:ς ιι οyιον τα:ς εχυτοu συνεπεμ ε ;ι.οcι τας των 
ποοκοcτόχων α:ύτοσ C:πιστολιΧς πα:οοτούνων <Χuτοuς ~ιd: των ποιχ.ί-1 ... ~ \ 
λ < " > /:'λθ \ > \\ f I ων τ.ε ?ιπο ι·ιισεων, οπως cr.ν-;επεc,ε ωσι χ.:χι 7-Ποοοκ.ψ.α:σωσι τ·ιι~~ο 
τού παrριάρχοv Ί..uάννοv :παρCι τ~ Άντιο;κεiας. 415 
είρ·rψ.έv-ην έ7;ωνυ~.ία:ν ..-οσ Κωνσ..-α:νηνουτ.όλεως. - 'Εν τού..-(J) -:-ε­
'λ~υ -:- ·ί)σχντα: ('2(;) :::ετ.τεv.6ρίου 595) τον 'Ιωd.νΨt,V Δ ' τον Ν·r,­
σ-:-ευ-:-·Ι]ν ~ιε~~ξα:-:-ο (5'15 .η 596) v-ετ" ούχ. ολίγον χρόνον ό πρε-
Γ.J' \ • , - '"''. κ ' ) ' , I!' σl"υ-;ερος χ.α:ι οιχ.ονοv.ος τ·ι,ς ~.·η ..-ροπο"εως υρια:χ.ος α:ν-ηρ ευσεο·ης, 
φιλοcρετος χ.χt φιλοcνθρω;τος, φιλότψ.ος χ.α:t σuνε-;ός, φύλα:ξ τw·ι · 
-;·ίjς έχ.JΙ.'λ·ΙJσlα:ς ~ιχ.οcιωv.ά.των χ.α:1. v-ισοτύρχννος. "Α γνωσ-.;ον, ·ίψ.τν γε, 
~ \ Ι ) \ ' ) /?λ 'Ο - rl t 1 "\ ' \ οιχ τι επι fLOCY.?oν α:νεο 'IJ<J'IJ σχε-:-ι;ι.ως ·η τ εJΙ.ΛΟΎ"ΙJ JΙ.α:ι χειροτο-
, ' - Ο"' " ' θ ' ' ' 6' •ιιοc α:υτου. u.-ος εr.ψ.ψε χειροτον-11 εις πα:τριοcρz.·ΙJς τον πρεσ υ-
Γ I ' ' ~ I Θ ·~ , 'Ρ I I -:-ερον εωρyιον Υ.:χ.ι -:-ον οιοcχ.ονον ";;οοωρον ει; Wfl. 'IJ\1 Υ.Οfl-ισον-
- ι Γ ι ' 'θ r '\ ' ' ' ' -:-χ, 't"(J) πα:πq:: ρ·ΙJyοριι:ι τ·ην συ'Ι'ΙJ 'IJ ο~.ο"ογια:ν πισ-:εως χ.α:ι ':'"Ι)ν 
iνθρονιστιχ.·Ι]ν α:ύ -: ou . Τού-:οις έπέτρεψεν ό πά.πα:ς •ιοc σu'λ'λειτουργ·ιl­
ο;ωσιν έν 'Ρώι-ι.·ρ, οc'λ'λοc τίf! έ:χ.υτοσ έν Κωνστοcννινουτ.όλει έπιτροπ<J>-
.. I \ \ - I ' I ) • ,... '?' α:π·ηγορευσε τ"Ι)ν με-:-α: ..-ou ποcτρια:ρχου επιχ.ο ινωΊιχν, εφ οσον ου-
, ' , ' , ι 'Ο Γ • ' -:-ος φερει τ·ην προσ·ΙJyeιριχν «οιχ.ουv-ενι Υ.ος» . ρ·ηγοριος v-ετα: 
\ 'Ω \ , \ ' '\ Ι(! , "λ I - , -:-χς συΨφεις συyχα:ρ·ΙJτιχ.α:ς ευχα:ς εr.εΛοcοε-:-ο α:~.ε" 'IJ'n τ·ης ευχ.χι-
' ~~ \ Ι I 1 Ι ' ) f! Ι - ) I ρια: ; ινχ 1-'·'11 ιι.ονον ποcροτρυv-ρ ocu-:-o•ι προς α:ποοολ"Ι)ν ..-·r,ς επωνυv.ια:ς 
> Ι ''\'\ I •I \ \ Ι λ I \ β λ Ι <ιοι;ι.ουv-ενιχ.ος», ΧΛΛ'Χ ινα: JΙ.α:ι -:Ό σ•οιι.α: χ. εισ·ρ πα:ν:-ος ου Ofl-ε· 
V')'J νοc έ. χ.~ I)AOL το έχυ-;οu moόΨI)tJ.X ύτ.εο 't"OV ΠIX":OLcl;)'IOU ! OfJ-:-ω, Τ\ ι- \ \ \λ 
ο~ο · είπεL'ν, έιι.έυ.Φ~70 ΠLi'.OWς τοuς έπισχ.όπους ΙΙ:χ.u'λον, 'Ελπl~ιον 
t I r- \ I \ 
' \ Ι ιΙ λ Ι - λ - I Υ.χ•. ~ 1fl-L't'L:X.νoν, 07L, -:ε Oυfl-εV'I)ζ 7 'Ιjζ fl·εyoc οπρεπους χ_ειρΟΊΌVL!Χς 
- I ) - 1'\ >(!' I \ - ψ '\ ":(ι') ΠΙΧ7pια:ρχου εν ":'(ι fl·'/)τροΠΟΛεL, εοΟ(ι)V zα:ιροντε; ":0 ΤΟυ ΧΛ-
δ" - Δ" ' ' ' .. ' I ' ' ' λ" I θ ιι-~ ο•;: << υτ-11 ·rι 'ΙJ~.ερχ, 'ΙJν εποι·11σεν ο z.'ηιος· α:yα: ΛLοcσωv.ε χ 
' ' θ- · , - ·ο ' Ι' · • '" e Υ.!ΧL εuψροcν Wf!.E'Ι εν α:u-;·~ Ι). ΠΙΧΠΙΧς ρ"ΙJγορLος εΠΙΧ'ΙΕΛ:ΧΟ~ 't"OL-
ΧV't'CΧ Y.xt χ.α:-:0: τοσ Κu~ια:χ.οσ. ο!χ ποο-:εοον Υ.χ-:ιΧ Ίω:fννου τοu 
' . ' ~ 
ΧΙ)σ-:ευτοu. Γρά.ψχς (597) Υ.α:1. πά.λLν προς τον Άντιοχεlα:ς Άνα:-
' ' ' ' 'Α" ξ ~ I Ε' λ ' \ ' . ' v-:-ιχσων χ.:χ.ι προς το•ι "ε οcνορεια:ς υ οyων χ.α:ι -;;ρος τον α:υτο-
"·?ά.:-οροc έπα:νχ'λΙΧf-1-ΟΧνεL &λλα: τε >ια:1. τοc εί?·ΙJfl-ένχ προσπα:θών 'ίνοc 
ΕΥ.. ";;IΧ\1";'0ς τοόπου ~ιεyε\ο·Ι) α:ύτοu~ Y.!XL JΙ.ocτoc τοu KυoLocχ.ou, οπως ~ \ ι \ 
-;;οότεοον χ.α:τοc ";'OV Ίωά.ννου, χ.α:'λwν α:ύτον ΠOO~OOlL0\1 τοσ &:ντι"Vοί-
1 \ \ I Γ Ι~\ 
!17 uU Y.IXL τ·/Jν πρδ:ξι•ι IXU";"OU «οcσεοες πρδ:yf1.!Χ» (re fri VOla) χ.α.t 
«ο'λεθρ\α:ν» (perniciosa)! 'ΔΗ' ού ι-ι.Ονον ποcρΟ: -:-o'L; "ϊ.α:τριά.ρχeι:ι~, 
41 6 Έξεuτελιcrμος τοϋ πάπα Γρηγορίι.υ. 
'λ" ' ' ι " , ι ], , ., ι ' Ι)' ' 
cc Ί .. Χ χ.zι. -::χρ ε7;~ιjκ.στ.οις ο ρ·ΙJyσριο; α:i' .. Χfl .. ιχτω; ·ι;yων~~ετο κοc~α: 
-:-ο;; Κu?ιχχ.ο::ϊ. - 'Ό -:ε 6 τ.οcπχς ειι.χθεν 15 -:ι πpοσεχ.λ·/Jθ·11σχν (5 α 9) 
ύπο -:-οίJ :Χ'j :οκ.ε-χ-:-ο~ος ε1ς σύν'1~<-ν έν Κωνσ-:-α:ν-:-ινοuπόλει οί έπ[ -
. Θ λ ' Ε' 'e ' Δ ' 'Ο e' ' -σκοποι : ο • εσιr:χ ονιΥ.Ί)ς 'Jσεοιο~, ο uρρχχ_ιοu ροι-:- ιος, ο ι-
κοπόλεω~ Άν~ρέα:ς, ό Κορ[νθοu Ίωοcνν-11ς, ό τ·ί'jς τ.ρώτ·11ς 'Ιοuσ-:-ι-
- 'Ι ' ' Ι' ' 'Ι ' ' Λ ' 'Ι ' ' "' ' νιοcν-r,ς ω α: ν ν-ης, ο )..?"ΙΙΓΙΙς ωα:νν-11ς, ο οχρισ·11c ωα:νν-11ς, ο _,χ,rJ -
~ \ "λλ ' •e ο ι ' , ,. ' ' -ορχς κχι α; οι, «-:-ο-:-ε ψuo(j) σuσχ_ε ε ς ο πον.-ιψ"ΙΙζ V·"ll τuχ_cν -:-~> 
Κuριχχ.ι;:> -:-ο οlκουμενικον έπώνψον βεοχιωq·(ι» (Τιιιη ρonti fex, 
ωctιι coι'ri pi, ne (;y t'iaco cρiscoρi uni ver~alis titιιl u 
f . t ) , ' , ' ' ' ' ' -1rtl1are ur α:πε-:-?επε•ι α.uτοuς επψοcρτuροιι.ενος ενωπιον '"ου 
~ , c.- ' e- ' λ , ' β er r.zν-:-οοuνα:11-ι:.u •1εοu V·'ΙΙ":"ε ;;ει ι,ι V·'flτε χ.ο α:χ.ειοcις V·'l)':'ε ριχοειοι~ 
μ·h-:-ε -:-~όιι.tιJ σuyχ.χ-:-χτ-εΟωσιν. 'Αλλ' ou~eν χ.χ-:-ώρθ ωσεν. 'Ο πχ · 
":"?ιοcρ;ι ·ΙΙς Κuρι:ιαος ~ιε-;έλει φέρων .. α e;:ώ•ιuιι.ον ccoiχ.·,uv.ενικoςJJ 
ιι• •' ' ,,. ι - ' θ - 'Ι ' κ.χυ Gλ ·rιν "':"'I} 'J εζοuσιχν του α.γα. ου_, XU?LY .. ιo·;. 
@ '226. Έξεuτελισμος τοίι πάπα Γρnγορίοu ένώπιοv τού 
αίμnο6ρου Φωι.:Cί προς &:ρσιν τοίι πατριαρχ,ικοίι έπωνύμοu 
<coi ΚΟUtιενικόΙ ».-Τόν Μα:u?ίχ.ιον χ.χθε), wν -:-oiJ θρόνου Χ.). ι σ- :-ε­
ι:iθ:::t; uτ.ο -:-ou Kucιxx.oiJ ιχuτοχ.οοeτωο (22 Nr.Jε•;.~~ίou 602) ό ώuΛ -ι ~ I I I Ι \ 
-:-:χ.-;ος τύο:χννος Y.xl &λοeσ-:-ωο Φωχ.χ; ιΖτ.α:vΟJώτ.ως eΙDdνεuσεν ( Ί. 7 
1 ι 1 ι 
Koεu.oo(ou) ΕΥ.Ζίνόν -:-ε χ.χl -:-ιΧ πέντε τέχ.ν:χ. x•) -:- oiJ πχοιΧ τ·!Jν ;;~cς 
\ \ \ \ 
-:-ον τ..χ -:οι.Χοχ·ην ύπόσvεσι'Ι' ~ι' ο χ.α.t ο~τος πιΧν.-οτε &ν~οt;ο.ως &ν-ι ι"" ι._ ι 
fJ(σ-:-ο:το α:u-:-ι;:> . 'Όλως ~ε τούνα:ντίον ό ποcπχς Ρώιι.·ΙΙς Γρ·11γό;;ιο;. 
Οu:-ος ο;;οcν -:-ο-:-ε Κr.Jπτόιι.ενος ύπερ -:-·ϊjς εύσεοείχς x.~t τ·ϊjς ·Ι,θιχ.·ϊjς 
~εν ·r,σ'ιύvΟ·η νχ πέι1.•lι·11 (Ίοu~ίω 603) ποος -:-ον ά:;;ιχίσιον κχκ.οiJογeι·ι 
. ι... Γ I ι ι \ \ι 
θ ' ' ' "\ ' λ, < - ., ~ · "δ" zρμ·11ν σuyzα:ρ·ΙΙ-:-tκ.·Ι)ν επιστο 11"/)ν π '()?'11 uποτα:γ·r,ς, ι,ιχν οεν ε :::ι -
,._ ' ' • '1 ι t1 , 'Ε , , ~ , τ ζε 7-:?Ος :-r,ν χρ·ι;ι;τον ,, ΧU?ιχ.ιον, οστις χ.οc.-α: Ψ?Χψ -;ον -U?OV ·11ν 
, ' ' λ Ί ' ~ ' ' τ:( I ' ' <r κρα:τιστος ιΧ'Ι'fιρ, fl·εγ::r. οψuz.ος' ιχνορειχ ψuσιςJJ. l ' :Χt ou ιι.ονον 
-:-οiJ-;ο,&λλχ ;ι.χ! ;;χν-;οίχ χ.ολχχ.εύυ.χτα: τ.οοσευ.·Ι)vα:Ψ()σχ.-ο ό ύπε~ ·h-
ι ι ι Α. · , Φχνος ποeτ:χς, 6τ.ως 7-:ΟΟσελκ.ύσ·Ι) τον &:πο,οόπα:ιον Φωχzv, χ.χί-;οι 
I \ ! \ 
' 1 "" ' ~ I ~ - ' \ 1 θ , - I I-oc;;o '7'/j ζ zνα. α:σεως ΧU":"OU ε;:ι τον ?OVOV ":"0~ ιι-εγιχλοu \.ωνσ-;χν -
'Άλλαι τε προσnγορίαι 4ti 
,ίνοu χ.ιχι τοu ιι-εyοcλοu ΊοuσηΗιχνοu ιι-uρίιχ i>εινΟ: ένέσκ'Υ)ψοcν τ~ 
έλλ·Ι)νtχ.'fj ιχuτοκ.ριχτορtq:. «Ou i>ιέλeιπt>>, yρ&~εt Θεοφύλιχκτοι; ό 
Σψ.οχ.οcττος, oclξ έχ.είνοu χ.ιχιροu !λ-έχρι -.ων χρόνων -.ων χ.ιχθ' ·hιι.ιΧς 
- ·p I • ~ , I 'λ ι 'ξ , , -η1 ω!λ-ιχιων ιχρχ·:ι ιχποτεuηι.ιχτα. ποικ.ι ιχ τε χ.οc ε οcισιιχ χοcι τψ 
!λ-εyέΟεt ιΧνuπψόΨΙ)τιχ» χ.ιχι «λα.!λ-6ιΧνει» κ.οcτιΧ τον Κεi>ρ·ΙJνόν «τ·!)ν 
~ ξ ' I λ - Ρ I , I 'Αλλ' ' I εν.χρ ι ν τα: μεyιχ ιχ των ωιι.α:ιων α:τuχγψ.ιχτα:». ο πα:πιχς 
οui>α:μϊ;)ς έχ.·ni>ετο περι 'tOU χρισηιχνΙΧ.ΟU κόσιι.οu τ·~ς έλλ·Ι)νΙΧ.'~ς 
, I Α" 1 tf! , \ ' ( ' I -ο-:uτοχ.ρα:τοριιχς. υ τος φοοφ σuνει χ ε το !λ-'IJ τuχ ον 'IJ επωνuμια: του 
πα:τρισCρχοu Κωνσταντινουπόλεως «ο1κοuιι.ενικος» i>ια:τ·ΙJρ'ΙJθ~ χ.α:ι 
έπι -rou τuροeννοu! ΔιΟ: -rouτo &!λ-α: έλιχ6εν &ποeντ'Υ)σιν τοϋ i>ολοφό-
' > λλ ι 'ξ Ι \ I - > I νου χ.χι α:με ΊJ't' ε -pτ'Υ)σα:το τ·11ν χ.α:ηχργΊJσιν τΊ)ς επωνuμια:ς. 
"Εyρα:ψε ~ε κα:t ποeλιν (μ·11vt 'Ιοuλίφ 603) προς; τον Κuρια:χ.ον έπι · 
λ \ I λ- > λ- οΙ ) /!'λ 0 ιrτο ·11ν πα:ροτρuνων, πα:ρα:χ.α: ων, α:πει ων, οπως οcποοιχ ·~ το 
ιι.ισ·Ι)τον έπώνuιι.ον. Μετ' (JU πολu i>e έξα:πέστειλε (μ·11νt Όχ.τωορ. 
60") ι . ~ , Β I , , I , _ • , l χ.α: τον οια:κ.ονον ονιφοcηον ως επιτροπον α:u-rou ο ποcπα:ς 
Γ 1 t κ I λ "λ) \ - /! I ρ·11yοριος εις ωνστα:νηνουπου tν α: ων τε κα:ι του ψοοερωτα:του 
τ·~ς έπωνψίοcς ζ·ΙJ-r·hιι.ιχτος έ'νεχ.οc! 'Αλλ' &πέθοcνε ( 12 Μιχρτ. 60~) 
οcπα:λλιχyεtς των βα:σοcνων τ·~ς ποi>ιΧyρα:ς, Ύlης έπl πολλιΧ έτ·Ι) χ.χ­
τείχεν α:ύτον i>έσμιον έπl ... ~ι; χ.λ(ΨΙ)ς, λελuπ'Υ)μένος οτι ό μeν ιΧν­
τlζ·f)λος οcύτοϋ πα:τριοeρχ'ΥΙς έφερε τ·/Jν έπωνψίιχν «οιχ.οψενικός)>, 
~ύτός i>e τ~ν έν έσχοeτ-p ύποκρισίq: τιχπειΨhν αservus servorum 
d • I rf ~ Ι t: ~ ~~ Ι ' f Θl», πρ(Jσ·f)yοριιχ.ς, α:σπερ εκα:τερων οι οιιχοοχσι φερουσtν α:χ.εριχια:ς 
' ~ - 'Αλλ ' ~ ' I • , • ) I I ιι.εχρι Ο ευ ρο.- α: OLIX τι το ((ΟLΚ.ουιι-ενtχ.Ος» ε yενετο πετροι; 
σχ.οcνi>οeλου ; 
e 2 27. "Άλλα\ τε προσnγορία\ κα\ ή. «οiκοvι:ιεν\κός». 
·π I " τ I - " λ θ ' • - προσ·f)yο?ιιχ α.u-r·ΙJ ε νοcι μιιχ των ΠΟΛ υπ 'IJ εστοcτων υποcρ-
χουσών, οπερ τεΚ(L~ptO'I O't'\ ψύσει, ώς έοιχ.εν, ό ~νθρωπος ψιλεί 
' ~ ' ι ' I Δ ' - ~ • ' τας οια:;ι.ριηκοι:ι; κιχ τψΊ)ηχ.ιχς προσωνυμιοι:ς. ιοι: τou-ro χ.α.ι οιυτΊJ 
'fJ 't ·/Jν τα;πεινότ·f)τιχ χ.ιχt ιι.ετριοψ?ΟσύΨf)ν i>ιi>οeσχ.ουσα: χριστια;νιχ·/j 
θ I ' ' ~· , I ·'· ' ' ' I '"- ' I , ρ·f)σχ.ειοc ου !λ-ονον οεν οι:νεχ.οψε τ·11ν ροπ'Υ)ν τιχuτ·Ι)ν, α:ΛΑΙΧ κοι:ι του-
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να:ντ[ον 1-'·ιfλιστιχ δπ-έθχλψεν. Ού~έποτ' lπλιfσθ·ησα.ν Υ.α.ι επενο·h-
0 - \ '\ - , , , , Ί)σιχν τeισοι:υτα.ι χ.ιχι τ·η Λιχ.α.υτιχι προσ·ηyορια.ι, ε πωνυι-ι-ιχ, προσωνυι-ι-α., 
ποcρώνψιχ κ.τλ, gσιχι πιχρ~ τeιϊ:~ χριστιχνοϊ:ς κλ·ηριχ.οϊ:ς τε χ.oct λιχ'ί­
κ.r;ϊ:ς, κ.χ[τοι ώς π.χρ~ τeιϊ:ς πλείσrοις κχτ' εuqηψ.ισι-ι.ον τ'ijς ά.ντιqηιf-
1 ' ' '\ I I > - - I σεως κ.εψενχι ΙΧΛΛοτριωτιχτιχι εισι ηι χριστιιχνικ·~ τ.χπεινοcpροσυν"!Ι 
\ f ~ο \ ' ι Ι ι - Ί\ιf \\ Ι κχι ι-ι.ετριοψροσυνΎΙ. πως κιχτιχ τον ρ·n-;οριχ ο τ·ης lν.ιιχκεοονιιχς 
J lλ I >Ι ''\'\ f - ''\ θ f tf 1 •ι ιππιις προσ·ηyοριιχς εφ~ρεν ΟCΛΛΟτριωτιχτιχς τ·~ ε Λευ εριι::ι, ου τω 
κ.χt των 1-'-εyιfλα.ι; προσ·ηyορ[ιχις τετψ·ηι-ι.ένων οί πλείστοι οcλλο-
' ' - - ~~ ~' ,, ' , τριωτα.τιχς τιχυτα:ς τ·~ χριστιχνικ-~ οιοιχσκ.α:Λιl:f εψερον κιχι cpερου-
"Α"'"\' ' - ' " ' ' ' ' '6 σιν . ΛΛΟC συν τ<J> χρον<J> ουτω κ.οινιχι κα:ι τετρψι-ι-ενιχι ιχπε ·ησιχν 
ι I ?' <f '\\ \ 1! \\ I '' " ιχι προσ'l)yοριιχι ιχuτα:ι, ωστε ουοεις ιιr;νευ ι-ι-ειοια:ι-ι-ιχτος ·η οικ.του 
προφέρει τιχύτα:ς. Κιχt οντω; π<Χς τις ά.κούει πλεϊ:σθ' 5σιχ κλ·ηρι­
κοϊ:ς εu·ηχότα:τιχ όνόι-ι-α: τα:, εν ο!ς ι-ι-ιfλιστιχ τιf : &γιος, &γιώτα τος, 
παvαγιώτατος, αlδίσιμος, αlδεσιμώτατος, ε~λα6έστατος, ε~σtβέστα­
το;;, fJεοφιλέστατος, lερός, lερώτατος, πανιερώτατος, μακαριώτατος, 
οσιος, όοιώτατος, παvοσιώτατος' κ.ιχt λαϊκοίς &!λλιf τε κιχt τιf: γαλη-
1'όrατος, μεyατιμότατος, lκλαμπρόrατος, μεyαλειότατος, παvvπερ · 
σεβέστατος, πρcοτοσέβαστος, -δτrίρτιμος, -δψηλότατος, φιλόχριστος 
κ.-:-λ. 'Αλλ~ τίς τίσιν ά.πο~ί~ει τιχίίτιχ έΜuσίως Y.'XL πιστεύει Υ! 
' Ι \'' \' "" > \ \ ' I \ ) θ I f α:-ι.ουων οεν ι-ι-ειοι!f, εα.ν ι-ι-·η eιικτειρ·~ τ·ην ιχν ρωπιν'l)ν ι-ι-ιχτα:ιοτ ·ητα:; 
Τίς ~εν ι-ι-ει~ιο: ά.κούων το ι-ι-ιιχρώτιχτον κ.ιχτα:yώyιaν κιχλούι-ι.ενaν 
((ο Ιψχν εξέτιχσιν JJ .η τον πιfπιχν (( ΧλιfΟ·η•aν' θεό ν, κλει~οίίχον κιχt 
κλει~οψύλιχκιχ y·ϊiς τε κιχt τοίί ού?α:νοu, τau 'hα:ριχ~είσaυ κιχt "Ι''Υις 
'\ f " ' I f Ι\ β" λ f Κ'J ΛΙΧ'1εως η ·η τρεσιχντιχ στ ρ α: τιωτ·ην « yεννιχιοτιχ •oνJJ ·η σε υρωτα:-
τaν Ι;.ονιχστ·~ν «cpερώνψον τeιu Ί·ησauιJ ( Ι·ησου·(τ·ην) ; 'Αλλ~ τίς 
"'' ' '\'ξ ' ' , I ' 'Ο ' ουνχτιχι νιχ κιχτα:Λε -~ τα:ς κοcτ α:νηcpρχσιν ιχπειρα:ρι ι-ι-ους πιχρ 
' θ f ' f I '\ f 1 \\Ι \\Ι α:ν ρωποις ευωνυι-ι.'Jυς προσ'l)yοριιχς, κ·ηΛουσα:ς ι-ι-εν, ι-ι-·ηοεν σε σ·ηι-ι.ιχι-
, tf \ \ ιlι \'...,. " ο I ' \ ιf νουτα:ς, ωσπερ τιχ τεχν-ητιχ 'r.;uo·η ιχν Ίl τερπaντιχ ι-ι-εν τ·ην ορα:σιν 
' ' '\ ' \\ - "'' ' " ' \\ ω; χρωι-ι-ιχσι ΠεΠΟLΚLΛfl.ενα:, /-'·'ηοα:ι-ι-ως σε τ•ην Οσψρ·ησιν ως /-'-"'jOε-
' , ' ' I 'Α'\'"\ ' " θ - '"\ ' ί flΛΙΧν οσv.·ην ΟC'ΠΟΠνεοντιχ j ΛΛIΧ τιχν ·η τcι:υτcι: τΟυΛα:χιστον ε να:ι 
, e, I!- 'Α'"' ' β' - " , , ' Ι Ο'"'' ιχοΛα:ο ·η . ΛΛ ο ι ο ς των π Λειστων yε επωνυι-ι-ων τι ; υ ο εν 
• Αλλα\ τε προσnγορ\αt 
, ΙΊ I "Ο , \ ~ λλ ~ , I (1793) :)< oc:yα:'Joν. ,-;ω~ επι τΊι; yα: ιχ.·11~ επα.νχι;τα:σεως τΊις 
I \ ~ \ ι I < Ι χ.χτα.ρy·ΙΙσιχσ·'Ι~ τα:~ οιιχχ.ριτι χ.ιχς χ. χ τψ·11τι χ.α:ς προσΥΙyοριιχς ο « χ.u-
ριος v-ιχρχ.·ι}σιο~ του άγ[ου Κύροω> (monsieur le marquis de 
Saint-Cyr) ιiψχιρεΟεlς χ.ιχι τ1]ν τελευτιχ[α:ν λέξιν «Cyr» ( προψ. 
«Syre») ύπο του ιχ\ιστ-ιιρου ψύλιχχ.ος του ψ(ά.yv-χτος ό~ου τινος 
~ π I 'I tlλ ' Ι tf ' ~ ~ t των ιχρισιων ψ.ει~εν ο ω; ιχνωνυ~.ο~, οu-rως ιχποοιοποv-πειτιχι ΎΙ 
> t-• ι I L I I ~ λ f λ ~ α:οεχ.ιχσ-rος ιστοριιχ χ.ιχ τοις προσ.,1 γοριιχς των π ειστων χ. 'ΙΙρικων 
τε κιχt λχϊχ.ων, ώς κιχτ·ΙΙρy'ΙΙfLένιχς έν τij> ~ικιχσ't"ΙΙρί~ τijς χριστιιχ · 
~ ι 'θ ~ t> t> λ' τ I d > Ι I ~f νιΥ.'ΙΙς χ. χ ΊΙ ικ·11ς οιοιχσχ.χ ι α:~. ου•ων ου't'ως εχοντων, τις ουνιχ-
, , θ- " . Ρ ~ , I ι . I Ρ, τιχι να: ιχρνΎΙ ·~ οτι οι ω~.ιχιοι α.υ•οκραι:τορεc; χ.ιχ ο πιχπιχς ω~.·11ς 
> - \ > - I I θ f (d 0 ) .. εχ.εινοι ~.iν ιχπιχι-:ΌυνΊΈς να: προσιχyορευωντιχι <ι εοι» 1 , ου-rος 
~ε (('t'OΠO't'''lp"'l•·nς του Χριστου» κιχt «θεος έπι τ·ϊjς γ·iic;» (vicariιιs 
Christi» κχl ccdeus in terra>> ), τ[ς Μνιχτιχι, λέγω, ν~ ιiρν-11θ·~ 
d ιγ ι 1 .... ~ Ι .... t I I ι 1 οτι ου;οι υπο του οιχ.ιχσ-rΎΙριου τΎΙ; ιστορια:ς τιχσσοντιχι ε ς τ"ffv 
I ~ - 'Ε , \ ''ξ .... ) , I ~.εριοιχ του ωσψορου προς ιχυ ·φιν των εκπεσοντων τιχγv-α:-;ων 
, ~ ι , ι ' ' - , 'λ Μ 'λ I Γ e 'λ . α:u•ου κα: ουχ εις 't'ΎΙν των rχ.ρχιχγγε ων ιχιχ·11 χ.ιχι ιχορι·η , 
κ ι d .... " t I ~~ " \ ' f ~ 1 α: οv-ως τοιου•οι οντες οι πα:ποcι οεν ωχ.νοuν να: εyειρωσι οεινον 
πόλψον ΚΙΧ't'~ τ·ϊjς Ίωά.ννc.υ του Ν·φτευτου προσ·ΙΙγορ[ιχς «οΖκου-
, Ι rt Ι t1 \ ) \ ' ().... ! I v-ενικος » , χ.α:L't'OL α:υ•ΎΙ v-εν, οσον χ.οcι ειχν εποcρ•ι·~, ε νιχι ποc:ν-rο-ιε 
I t ~~ ..,. ..,. t 'ζ \ ) \ . θ I π?οσγειος, οcι σε των π:χπων υπεριχκρι ουσι κχι rχ.υτον τον ρονον 
~ · rψl ύο ~ · " e λ λ , • I του ιστοu. τι σε rx.υτ"ff πιχριχοχ οv-εν-11 προ; τιχς: « τοποτΎΙρ'ΙΙ· 
' -χ - \ Ο' ! I I , τ"ffc; του ριστου» κιχι « εος>> ε νε τιχπειν"(Ι, •εκv-·ηριον τριχνοτοc-
" ' · - Ν ~ " λλ ι · ' - ι τον οτι τ"ffν ~.εν του ΊΙστευτοu εψερον πο ο προ ιχυ't'ου κιχ 
, , , , ~, ... , , , , tl ι , θ , 
v.ετ ΙΧUτον, τ·Ιjν σε του ΠΙΧΠΙΧ !.Ι·ΟνΟς ιχυτος, ωσπεp ΚΙΧ Ο ε ο ς 
I λ- , I (Η I ' , ,, ~ ' v-ονος χ.ιχ ει•ιχι ΟΙJ't'ως. προσ·11γοριιχ «οιχ.ουv-::νικος» 'llp<,ιxτo εν 
'J< - > λ f .~t> ) ' - f I ~ ηι χρι7τιοcνικ·11 εχ.χ. ·11σιq: Ί1 ο·r, ιχπο των πρω•ων χρονων του χρι-
- ι t> t "λ - ) I θ I Ι f - f \('-στιιχνι'JfΟυ κχ οι .ο ων -rων ιχιωνωΊ κι:ι. 'ΙΙΚΞ:ι v-~χρις Ίψ.ων, ως ο'ΙΙ-
λον έκ των~ε: Πρώτον ccοίκουr-ενικον ~ι~ά.σκιχλον» έπωνόι-ι.ιχσεν 
'ΙωοcνΨΙΙν τον Χρυσόσ-rο~.ον Θεο~όσιος δ Β' ( 4.08 -450). Δεύτεροιι 
' , I Ε' 'ζ - Λ ~· 'Ο λ I I Δ I ' Ο επισΧ.ΟΠΟς ; υ α: ων τ"Ιjς υοιιχς uv.πιος τον τε LOO'X.Opoν τι. ν 
Ά 'λεξrχ.ν~ρ ε(rχ.ς εν τ·~ 'λ·~στριχ.·~ τ·ϊiς Έιpέσου ( 4.4. 9) σuνό~~ κχl ιχ\ι-
• κα\ n (( οiκοuμεν\κός )) . 
' ι ' ι ~ ' ' 'Α"Ι ξ ~ - Λ ' ' Α' ι -ι .. Ι)ν -ι-ιχυ-.·ΙJν ΓΙJν συνοοον κοι.~ OL Λε α:νορε~~ εοντα: τον πα:πα:ν 
'Ρ' Γf1 1 ' ' Χ "I ~~ 1 ~ " 'Δ' (451) ' 1 ωfl.'llζ . .L ρ ι τον Ί] εν IΧΛΚ'ΙΙΟΟν~ συνοοος, Ί)τΟ~ '11 , ωνCJ-
" , \ r ι Γf11 ] \ λ I < ΙΤ ζ ' ' v-α:σεν ου-.ως α:υτ-11 εχυ-:-ην . .Lι:tαρτον ε α:ι;~CJς ο '"υ ~χ.'Ι)νος ο 
Κα:~σα:ρεία:ςέπίσχ.οπος (lι3b-470) τ·)Jν έν Νιχ.α:ίq.: πρώτ·11ν (325) 
σύνο~ον. Πέμπτον ~ύρο~ v.ονα:χοt (517) τον πJ.πα:ν Όρrι.ίσ~α:ν. 
dE ' λ- ' ' 1 - 'Α 1 (518) 'Ι 1 ΚtOV Ο Χ 'llpOς Κ.ΙΧ~ οι fl·Ονα:χοL 't .. l)ς ντιοχειοις ωα:νΨΙΙν 
τον Κωνσταντινουπόλεως. 'Έβδομον ό Λα:ρίσΊJς fl·"ΙΙτροπολίτ·ΙΙς 
Στέψα:νος ( 531) τον ΒονιψJ.τιον 13' πJ.πσιν Ρώι-ι-"11ς. • Oyδoov ό 
, , 'Ι ' ' "W , ' I κ οιυτοχ.ροιτωρ ουσηνLα:νος εν τοις νοv.οις του; πα:τρ~οιρχα:ς ωνστοc-
ντινουπόλεως: 'ΙωJ.νν-ΙΙν Β ' τ~ ν Κα:ππJ.~οχ.οι ( 5 ι 7), τον 'ΕπιψJ.­
νιον ( 520 ), 'Α ~θέι-ι-ιον t 535) χ.ccι τον Μ·ΙJν&.ν (53 7). • Ενaτον ό 
Ζωνοιροcς τον προϊστJ.ι.ι.ενον των ~ώ~εχ.α: κοιθ·ΙJγ"ΙJτων τ·7,ς lν Κων-
,., , ~ I ΔL ' - - ' ' στα:ν-;Ί νου π ο Λ ει α:κ.α:ο'ΙJfl-ια:ς. ι:;κατον ι-ι-ε χ ρ~ του νυν ψερουσι τΥιν 
Ι \ ...., ' Ι ι Ι ι < I προσ·11γορια:ν «χ.ρ~τ·Ι)ς τ .. Ι)ς οικ.ουι-ι-ενΊις» χ.α: ccπα:πα:ι»χ.οι οι ποι.τρια:ρ-
'Α" 1: ~ 1 'Ε έ ' • ' 1 ~l ' λ' χ οι~ Λεc,α:νορειοcς. ν δ κατ ον τοcς οιυτα:ς προσ·ΙJyορLα:ς ·ιι α: ν σι: ο-
yους &:πονέv-ουσιν (~ιωτα:ι κα:ι ιΧρχοντες Υ.λ·ΙΙpLκο( τε κcct )οι.ϊχ.οι 
χ.οι.ι ό[πιχσοι. ·ή lκκλ·Ι)σίοι. ";"Ούτοις ΚΙΧl lκείνοις των lχ.χ.λ·ΙΙσιοι.στιχ.ων 
, ~ - \ - , ι ,~ ι Ι _ > λ Ι ,. οι.νορω~ι κοι.ι τοι.ις οcγιοιις συνοοοις χ.οι. συι-ι-πσιι;-r τγι εκχ. ·ιισιι:ι, ΟLΙΧL 
οι.u-.χι :- και?ολικος - κοινός έπίσκοπος- οlκοvμενικα1 σύνο~οι­
και?ολικη έκχ.λ·φί!Χ».- Ή lχχ.λ·ΙΙσιχστιχ.·)J ~έ rιιΧλιστοc tψ.νολογία: 
ρ 'Ο ' - ι , δ· " " · 1J~L ει τοιr;υ:-ων προσ·11γοριων χ.οι. τοη 'IJ ετι, οτε προκειτα:L 
περl &γίων δπο~εεστέρων, ι.!οιι οι. 'C~ε : «γέγονοι.ς ψωστ-iφ τ·r οlκοv­
μίvrι λrlrι.πων -:ο!ς Ο:χύrι.οcσι (Θεοκτίι;τ<:J σuνα:σχ:11τ·~ τοσ rιεγJ.λου 
Ε ·ο ' ) τ- - ' · · 1 λ ' υ υι-ι-ιου - '!1 σεπτγι γενν-11σει ·11 οικουμι:;ι η ... . πεποικι fLΕΨΙΙ-
'Η ' I ' , ' I - l ' ( - ο ' ) γενΨΙΙΙης σου χοψα:ν ψ.·Ι)νυσε πα:σ·~ τ·~ ο κ , υμιvrι τγι εο-.οκ<:J 
'Η ό "Ψ - - τ' · 1 - παyκ σμιο; u• ω•ης του ....... στα:uρου.- ·11ν οικοvμι:.vηv 
&:ρ~εύετε ( το!ς fl·J.ilτυσL Τροψίfl-'J), Σοc66οι.τί<:J χ.οι.t Δορψέ~ο'Jτι) -
ψωτίζειν τον fl.έλλοντα: ποcσα:ν τ·/Jν οlκουμtιιJ,V (τ·~ σuλλ·~ψει τοίί 
ΙlρrJ~ρόι-ι-οu)- πrlτερ παyκόσμιε ( Διονuσί<:J τ<J> Άρεοπα:γίτ·~)- τ·ϊi~ 
οlκοvμένης ό ψωστ-Υιρ ( τ<J> όσίφ Κο ψ~) τ-Υιν κτ[σιv ψ ω τι ( το!ς 
rιJ.ρτυrrι Να:ζα:ρί<:J, Γερ6α:σί<:J κτλ.)- ϋ.πασαv προσκοιλοψέv-ΙΙ πόλιν 
• Αλλα:ι τε προσnγορία\ κα\ n << uiκοuμεν'Ι.κός ». 4 21 
χ.χl χώραν (τ~ εuα:yyελιστ·~ Λοuχ.~ )- φωστΎψ -r·~ οίκοvμένn ( τfi> 
ίσίφ 'Ιωιχννιχ.ί<f)- τ-Υιν καt?ολικfιν εχ.χ.λ·Ι)σ{ιχ;ν (ΤΙιχύλιγ -r~ Κων­
στιχνηνοuπόλεως) -τ·ϊjς olxovμi,•ηr; ό ψωστ-νψ ( Θεο~ώfφ τq> Σ't'ov-
~· ) \ - , ' ( - ' ' Ν ,, ) \ • I σιτΊΙ -φωιΗ·'Ι)? 't''fl οικουμtνrι τι:> οσιιρ ειΑ<:> -τ·Ι)ν οικοvμενην 
. ' ('Ι I χ ' ) - ' ' ' ' ('., lf'. εφωτισεν ωιχνν'{J ρuσοστοιι-φ -τ'Υ)ς oιX.tJVfLεν'Y)ς ο φωστ'Υ)~ -...α:ο · 
6ιr- τίi) ·ήγιιχσ~.ένιρ) - τ·Ιjς οlκοvμένης ό φωσ-ι-Ύιρ (Ίωcfνν-~ τίi) 
Διχιι-ιχσχ.·Ι)ν~)- 'Ε"Jρτcfζει σ·hιι-ε~ον Υι οlκοvμ~νη (τ·~ θεοπροfL·h­
τορι • ΑννΎΙ)- Εlς πάσαν τfιν yfjν (Βιχσιλε(<f τίi) 11-εγcfλ<t>)- φωστΥιρ 
- • I (Θ ~ , - I! , ) \ , I , I 
-r·r οικουμενn • εοσοσι<f τ<f χ.οινοοια:ρχr.ι - τ·Ι)ν οικοvμενην εστ"()-
ριξιχς ('Δ ντωνί<f τq> ~-ηcfλ<t>) - ψωτιχγωγοuντιχ τοc πέρατα (Μιχ-
, - • ' ) ' ' t ιΕ'θ ' - 'λ ) -χ.χριιγ -:φ οσι<f -χιχριχν 'Υ) κτ σις \ u ψι<f τφ 11-εγιχ φ - τ·Ι}ς 
, I' ' (-''Μξ') , . L ,, οιιιοvμνης ο φωστ·Ι)ρ τ<f οσι<f ιχ ψ<f - τ"Ι)ν οικοvμcνην εφω-
(
_., ~ ... ) \-' Ι I τισεν τφ οσι<f .!:!.ιενοφωντι - φωστ·Ι)ρ τ11 οικοvμενrι , πα:τερ, παy-
κ6σμιε ( τίi) όσl<f 'Εφριχt~.)- των οlκοvμενικών aιaιχσκcfλων - "Ύιν 
, l ' ' ' , -οικοvμcνην .. .. .. πuρσεuσιχντιχς τοuς τ'Υ)ν κτισιν πασαν ....... . 
χ.α:τα:ρ~εύσα:ντιχς ( Βχσι λεl<f, Γρ·Ι)γορί<t> χ.α:l Ίωcfνν-~ Χρuσοστόιι-<t>) 
-τ·Ιϊς οίχ.οvμένης aι~cfσχ.α:λος (Φωτί<f τίi) όfLολογ-Ι)τ·Μ --τον φω-
, ' ά (Μ λ I - 'Α ' ) , \ - l τισιχντιχ τα: π ντα ε ετι<f τι:> ντιοχειιχς - α:χ.τις τ·r ο κοv-
μίνn ( 'Ον-Ι)σlιι-<t> οcποστόλ<t>) - φωστ-Υιρ τ·~ οlκοvμένn (Προχ.ο­
πl<f όfLολογ·Ι)τ·~) - φωστ-Υιρ τ·~ οlκοvμένn (Ίωcfνν-~ τίi) όσ(<f 
τ·ϊjς χ.λί~.ιχχ.ος) -τον κ6σμον χ.ιχτ·Ι)ύγιχσιχς ( Θεοaώρ<t> τίi) Σuχ.εώη) 
' "ι'J •Ι ' ( ' 'λ Μ ' ) ' --τα: ε νη α:πιχν"Ι"ΙΧ σιχγ·Ι)νεuσα:ς ιχποστο <f ιχρχ.ψ -φωστ"Ι)ρ τ·~ 
οίκοvμt.,rι (Πιχχωιι-ί<t> όσl<f) - τ·iiς οlκοvμένης τον &στέριχ ( 'Αχ ι λ-
λ, - Λ , ) ' , - • L (Π I λ - , ι φ "r<f ιχρισ·Ι)ς -το χ.ιχuχ'Ι)fLΙΧ 'r'l}ς οικοv~.ι::vης ιχu <f τ<f α:πο-
στόλ<t>)- τ·Ιϊς οlκοvμίνης aι~cfσχ.ιχλοι ( Πέτρ<t> χ.ιχl Πιχύλ<t> -.ο τς οc­
ποστόλοις) -τον κόσμον ίώ~.ενοι (Κοψq: χ.α:t Διχ~.ια:νi{'> οcνα:ργύ­
ροις) - είς πcfν"Ι"ΙΧ κ6σμον lξελθων (Μα:τθίtr- οcποστόλ<t>) - ψω-
' - • I ('Α~ - ι Ν λ' ' J - • στ'Υ)ρ τ·r οικοvμtνrι ορια:νφ κιχ α:τοc ιιr- ~.ιχρτuσι - γην εις 
πάσαν εaροc~.εν (Λοuχ.q: όσl<f Στεψώτ·~) - οίκοvμένης λα:~.­
πτ-Υιρ (τίi) ιχuτίi)) - χ.οcτοcφωτtζων χ.όψοu τοc πέριχτα: (τφ ocuτ(i)) 
- ε!ς πάσαν τ·~ν γ-ϊjν εξiiλθεν ( τίi) α:vτ~) -χ.όσ~.οu τοc πέρα: τα: ( τϊϊ> 
4.22 Θερμiι Ο'υμ<~ιλίωσ'ις τοϋ αi~ιοοόρου τυράννου 
cxuτijJ)- τ-ϊjς οlκουμί.vης ψωστ-ϊjρα: (τijJ α:ύτιj>J-'.Δνεψctν-1)ς, οσιε, 
τ~ οlκουμί.vn (τ~> cxuτijJJ-τ·ijς οlκοvμί.vης ψωστ'i!ρα: (τijJ ιχ.\ιτ~>). 
•Αλλ ' ~' ' ' ' " ' λλ λ ' ' - ' 
-- α: ουνχ-.α:ι ης επ ιχ.πειρον να: πο ιχ.π α:σιιχ.σ"!Ι εχ. τ'l)ς εκ-
κ.λ ·φιχσ-;ιχ.·ϊjς yλώσσ·ΙJς τιΚ πιχριχ.~είyv.ιχ.τα: τ·ϊjς προσ·ΙJyορίιχς «οi­
χ.οψ•νικος» χ.ιχ.ι των όv.οίων ιχ.uτ ·~ χ.:χ:ι &νιχ.λόyων. Έν Π~'1L Sέ 
-.οut'ο ι ς ψχνερωτctτ·ΙJ είνα:ι Υι uπερ6ολ·ι), προχ.εψ.ένου v-ctλιστο: 
' t ι c: , ι ., "'\ 1 1 , ~' , περι ιχ.yιων ως παyκοσμιου ψ'IJ11-"1Jζ α:πο Λα:υοντων, κιχιτοι ουο εν 
t I ,... 1 ~ι ) ..,. I I d ) ~ \ \ \ , α:πιχ.ιτγι τ·~ ιοιq: α:υτων χωρ q: yνωστοι. ι η σε χ.ο:ι το <cοιχ.ουv.ε -
νιχ.ος πιχ.τριctρχ·ΙJς» χ.ιχ.t ύπο τ-/ιν εννοια:ν τοσ &να:τολικ.οσ χριστιιχ.-
- , ' , ' e "', ''~- λ τ , " ' ' 'Ι'>υ πα:τρια:ρχου ενεχει υπεροΟΛ'ΙJν, πα:σιο·ΙJ ον. ουτων οuτως εχον-
'~-' '''Ρ' ' 'ξ ' -Κ ' των, οια: η ο ω!L·ΙJς εψρυα: α:το κα:-:-α: του ωνστα:νηνουπολεως 
Ίωοcννου τοσ Ν·ΙJιττευτοσ, ώςλα:6όντος προσ·ΙJyορία:ν χ.οιν-/ιν πολλοίς 
' ' .... < ' Δ ' ό ' 'θ ' λ ' " ' ... .... προ α:υτου υπα:ρχουσα:ν; ιοτι πα:πιχς ο ε ων να: α:ρχγι εν τ·~ y·~ 
< θ Ι .... 't ~ \ \ ' I '\\ 11 θ t ω~ (( εος )) , πως 'Ι] ν ουνιχτον Κιχ. ι να:κ.οu·~ ΚΙΧ ν «α: ν ρωπον ΟιΚοuv.ε-
νιχ.όνJ>; Ό πόλεtJ-Ος &:ρο: των πιχ.πων χ.α:τcΚ τοσ Κωνστιχ.ντινουπr.ί­
λεως ~ν &πότοκ.ος -ι·ϊjς &νέκ.ιχΟεν έωσψοριχ.·ϊjς ιχ.\ιτων ύπερ·ΙΙψχνίιχ.ς 
χ. χι ποcς &:λλος λόγος ο λ ως περιττός. ΔιcΚ τοστο ~έ κα:t v.ετcχ τον 
Οctνα:τ-ον -:-οσ ;r;ctπα: Γρ·ΙJyορίου τοσ tJ-εyctλoυ χ.ιχ.t τοσ Κωνστα:νηνου­
πόλεως Ίωctννου τοσ Ν·ΙΙ-rτευτοσ ό κα:τοc τ·ίjς προσ·ΙΙyορία:ς «οiκ.ου-
' ' ' '~- '" ' ' >' ι ' ι - ' Ι{ /L!:νLΧ.Οζ)) α:yων ΟιετεΛεL ΙΧ>ψΙΧΙ.,ων ΚΙΧ επ του Πσc:τρια:ρχοu ων-
στα:ντινουπόλεως Κυρια:χ.οσ. 'Αλλ' &λις πλειόνων λέξεων, προκει­
V·ένου περι χ.ενων λέξεων. 
§ 228. Θερμiι Ο'υμ~ιλίωc.Jις τοϋ αiμοοόρου τυράννου 
Φωκii κα\ τών παπών Βονι~ατίου Γ' κα\ ..l'. - Τον Κυρια:κbν 
&ποθσc:νόντσc: (29 Όχ.τω6ρίου 606) ~ιε~έξα:το (23 Ισc:νοuσc:ρίου 607) 
ΘωfJ.ιΧς ό Α',~ιctκ.'Ονος κ.σc:ι σο:κ.ελλctρι ο ς τ-ϊjς v-·11τροπολεως. Έπ' 
ιχύτοσ λέyετα:ι οη ό ποeπο:ς Uονιψοcτιο; Γ' (606) χ.σc:τώρθωσεν ο-
• ι φ ,_ , ~Ι ~ I ~ 'ι '?' 'I θ I > 1 πως ο τuρσc:ννος ωκ.ο:ς εχ.οωσ·~ οισc:τσc:yv.α:, οι ou εν εν !1-εν α:π·ΙΙyο-
- , , , , ι ' "θ '~-' • ρε•;σε τφ πιχ.τριιχ.ρχ·~ τ ·11ν επωνυv.ισc:ν « ο χ.ουv.ενικος», εν εν σε α:-
' ~ ' Ι ιp 1 ' r ι ά -νεκ."!)ρυ~ε τον πα:πσc:ν ωfl."llζ τον υπιρτατοv π vτωv των πατριαρ-
Φω-,:5. κα\ των παπών Βον\~ατίου r· 'Κα\ Δ'. 423 
χών καί κεφαλfιν σ-ύμπαντος τοϊί χριστιανικοϊί κόσμου, ιΧνΟ' ο~ κ~t 
οΙ. πα.πιστ.χt ιΧντιπελα.ργοuντες ιΧν-ί]γειρα.ν α.ύτζο) στ·hλ·rιν έν τ·fi ιΧ­
γορff (forωn) τ·ϊjς 'Ρώιι-·rις lπt τοu Γ' ~λ πιΟα:νώτερον έπt τοίί 
~· Β'Jνιψα.τίου (607 Gl4)! 'll ιΧνέγερσις σ.·hλ·rις είς τον Φωχ.δ'.ν 
,. .... ο- , , " , ' ,. 1!,. •. εινα.ι ΙΧΛ"fι ως ~.εγιστον τεχ.~.·ηριον οτι οι πα:πιστα.ι ·rισα.ν ~ζιοι του 
' ... ' t .. ' •ι: - ' ... ' 'Α""' cχ:νεστ·rιΛω~.ενου χ.α. ι.υrος α.ντα.ι,ιος των α.να.στ·rιΛωσω:ντων. ΛΛ 
ε(τε ιΧπ·rιγόρευσεν ό τίψι;ννος Φωχ.<Χς τ·/]ν προσ·rιγορία:ν ccοtχ.ου~.ε-
' t , , ι: ' - - , ~ , ' (J.' {! νιχ.ος>> χ.α. cχ:νεχ.·ηρυι.ε το ~ρωτειον του πα.πα. ειτε !J-"fι, το ι-εοcχ:ιον 
οτι έχ.είν-rι 11-εν ~~oc των cχ:ίώνων ~ι:χτ·rι~εττα.ι 11-έχ_ρι τ·/jς σ·h!l-ερον χ.cx:t 
ού~είς ποτε έν δστέροις χ_ρόνοις των πcχ:πιστων έποι·hσα.το λόγον προς όfρσιν α.ύτ·ϊjς, ·ί]κ.ιστcχ: ~' έχ. των οcλλων πα.τριcχ:ρχ_ων, το ~ε 
- , , ~· • , ... ' , ... , ~·ι: πρωτείον του πα.πα. ουοεποτε "t) α.να.τοΛιΚ."Ι} εχ.χ.Λ·Ι}σιcχ: πcχ:ρεοει,α.το 
" ' φ I , ' ., ό 'Δ""' ' ' ουτε προ ωτιου ου τε 11-ετ cχ:υτ ν.- ΛΛσ. το πα.να.ισχ_ιστον 
ούχ_ L ό ΚΙΧ'! cX τ·/jς προσ·Ι}γορία.ς <ι ΟLΥ.ΟU~.ενικ.Ος » οcyων -.ων πα.πων, 
'λ"\' t ' ' t' \ ' ' t ' ~ ' χ Λ Ύ} α.ντιπρcχ:c,ις χ.?C:τα. χ_ρ·11στοτα.των χ.οιι "tJ συ!l-πρcχ:c,ις ~.ετιχ χ.α.-
, ~ο · ' Γ , f , ' ' , κουργοτα.των. πως ο πιχπcχ:ς ρ·t)yοριος ο ~-εγιχς ψcχ:ι νετο 11-εν 
κ.cχ:τοc του χ_ρ·rιστοτοcτου Μιχυριχ.!ου, ένΎJyχ.α.λίζετο ~ε τον χ.ιχχ.ουρ­
γόηΧτον ΦωJ<.<Χν, οuτω χ.cx:t οί ~~οc~οχ_οι α.uτοu : ό Σιχgινια.νός, ό 
Β ' Γ' ' ' Δ' 'Ο Δ' 'λ ' ' ' λ' ονιψιχτιος κα.ι ο . ~-<Χ ιστιχ ου 11-ονον εν"ΙΙyκ.α: ισα.το τον Φωχ.&:ν, ά:λλοc κα.t ιΧν~ριοcντιχ cχ:ύτω ιΧν-fiyειρεν έν τφ περιψιχνε-
, - 'Ρ I d ~ \ ' - d - ' e. ' στα.τlJ) τ·t)ς ωιι-·1}ς, οπως ~-·t}οεις ιχ~.Ψt)fΟ'~"~ οτι πι:ι:ς ιι-εν ο κατα 
τοiί πρωτεlοv τοϊί πάπα ίJ.ρδην lξαφανlζεται σύν yvναιξί καί τiκνοις, ωσπε~ ό εύσε6έστιχτος Μιχυρίκιος · π&:ς ~έ ό ύψων ι:ι:ύτο κ.ιχt ζ ων 
τψοcτα.L uΠΟ των πα.πων Κ.:ΧL νεκ.ρος yψχ:ίρετοιι, ωσπερ ό ιι-ιοιρώ­
τοιτος Φωκ&:ς. Το ~-Οψ~-ΙΧρuσσον οcyοιλ~.ιχ τοu Φωκοc ε!νι:ι:ι -~ ΠfΟ­
πιχι~εtιχ: τοu ά:πι:ι:ισιωτοcτου πι:ι:πικοίί ~όy~.ιχ:τος : cc' Ο σκ.οπος &.yιοc­
~ει τοc ~.έσι:ι:J) κι:ι:l -~ Π'i1Y'lJ «των πι:ι:πικ.ων ιΧφέσεων (indulgcn-
tiae) >) ποcσ·11ς rΧ~.ι:ι:ρτία.ς . 
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ΚΕΦΑΛΑ ION ΜΗ '. 
ΔΕΙΝΟΙ ΑrΩΝΕΣ ΤΩ:ν ΙΙΑΙΙΩΝ IOT.i ΤΩΝ ΛΤΤΟΚΡΛΤΟΡΩΝ ΚΑ Ι 
ΙΙΑ ΤΡ ΙΔΡΧΩΝ I<ΩΝΣΤΑ ΝτJ'C\ΟΎJJΟΛΓ:ΩΣ I(Λ J ΕΣΧΑΤΟΣ Ε.ΈΕΤ­
ΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΙΙΩ:V. 
§ 229. ΣYIIΠII'J:Ξ:Il: ΤΟΥ AYTOKI'ATOI'OΣ IJI'AKΛE I OY ΚΑ Ι TO l ' 
11.i'fl' I AJ' XOr ΣΕ/'ΓΙΟΥ ΕΝ ΙlΟΛΙΤ Ι ΚΟΙΣ K.\J ΘΡΙΙΣΚΕl"ΓIΚΟΙ.Σ 
ΠΡΑΓΙΙΒ.ΣΙΝ Elli Σ.ΩΤUΙ' Ι ~ TUY AliEIΛOJ ΜΕ ΟΥ Κl'ΑΤΟΠ. 
~ετοc τον θιiνιχτον (20 Μα:ρ τίου 61 ο) τοu Θωv.~ πα:τρ~οeρχου J.,fJt;Κω νστιχνηνουπόλεω~ έχειροτον-hθ ·η (18 'Απριλίου 610) ό ~~ Σ' ' I ~ I - 'λ ' λ ' ""ερyιο~ υ?Ο~ τ'Υ)ν Κα:τα:yωyrιv, οιιχχ.ονος 't"l)~ [l·εyιχ '1)ς εχ.χ. 'Ι)σιcι~, Μ 
f ' - - Μ ' \\ Ι 1 , 'ξ ' ονοψυσ ιη)ς εν •<ι> κρυπτ<ι>. ε τα: σε τον ιχντα: ι ον τρα:y~χ.ωτιχτον θσCνιχ τον (6 Όχ.τω6ρ(ου 61 Ο) τοu ιΧλοeστορος Φωχ.ιi α:uθΥJfLερον έ­
στέψθΊJ ύπο τeισ Σερyίου α:uτοχ.ροeτωρ ό 'ΗρσCχ.λειο~. Ού~έποτε ε1-
λ 
I ' ξ " λ . I ' λ ' " ιχ.ρινε ΙJτερον συνεπρα: α:ν eι τε πο ιηχ.σς χ.χι εχ.χ. ·ησ~ιχσηκος α:ρ-
' _ β , _ I ., ,. •
0 
, , ·π , χ ων εν τ <ι> υι.,α:νηιχχ.<ι> χ.ρα:τει, ο πως ουτοι. ~υτοχ.ρα:τωρ ρα:-
χ.λ ει ο ι; κιχ~ ό πιχτριιΧρχ·ης ΚωνΙJτιχντινουπολεως Σέρyιο~ fLέχρι θιχ­
νιΧτοu συνε~ρyσCσΟ ·φιχν ύπερ τ·ϊjς πολιτείας κχι τ·ίjς έκχλ·ησίιχς · 
- I ' t ) θ - f \ Ι θ \ χ.ο ι ηJ συνεωρτιχσα:ν τcχς κα:τ εχ ρων νιχ.α:~ χα:ι συνεπεν ·ησα;ν τcχ~ έξ α:u των ·;fττcχ~ το σ χ.ροeτους. 'ΕfLπρσCκτω~ ~ε πεισθέντες 5η α:[ 
> - I θ I ' ' ~~ , \ ' Ι ε ν τ<ι> Κ? α:τει ρ·Μχευηκα:~ α:ιρεσεις οιεσχιι.,ον τ'IJV α:υτοκρα:τορια:ν 
I , ' λ ' I - λ ' I 'λ I! ' I κα: ~ ουκ ο ι yοι συνεπρα:ττον τοις πο ψ.ιοις α:νε α:οον τ'Ι)ν κα:τα:-
λ 
- < - ~ Ι ~~~ f!Ι < I Π' υ 1η ν τω ν α:ιοετικων οιιχιοεσεων οι α:υ.Ίιοα:ιων υποχω~·φεων . οοι; ι • ι-· ~ \ • 
Σύμπραξις τοίι avτ. Ί-Jρακλεfοu "Ι<α\. τοίι πατριάρχου. 425 
τοiJτο πολλοιt &πόπειροιι έγένοντο : πρώτον ~ιιΧ τijς περt ~ύο θε­
λ·hσεων 1ι fLLcXς Οελ·hιrεως τοϋ Χριστοϋ συζ·Ι)τ·hσεως (6 · 6-619) 
τoiJ Κωνστα:ντινοuπόλεως ~ε:ρytou χ.α:ι τοίί τ·ϊjς Φα:ρ~ν τ·ϊjς Πε ­
τροιtα:ς Άριχ6tα:ς έπισχ.όπου Θεο~ώρου. Δεvτερον ~ιοc τ·ϊjς προσελ­
χ.ύσεως (622) τοϋ τ ·~ς α:ίρέσεως τ οu Σ&ιlρου έπισχ.όπου l [ιχ.ύλου 
είς τ-hν ~~~α:σχ.ιχλία:ν ~ύ ο fLεν φύσεων, v.ιoc~ ~ε Οειχ.ν~ριχ. ·~ς ένεργεt­
ιχς. Τρ/τον ~ιιΧ τ·~ς ιrυγχ.λ·hιrεως (629) συνό~ου των Άρv.ενtων έν 
Θεο~οσιουπόλει (Χιχρνο\ψ-Γα:ρtν) τijς [Lεγοcλ·ΙJς Άρ[Lενlοις. 'Εν 
τοιύτ·~ σuv-i'ίλθον πολυπλ·11θετς τα.uτ"Ι]ς έπlσχ.οποι, v-εγιστοcνες Άρ-
, ' ''Ε"" I Σ ' ' ' Α' '\ \ ζ v.ενtOL X.IXL τινες < ΛΛ"/]νες Κ.'ΧL υροι επισΚ.ΟΠΟL, L ψLΛLΚIXL σu '1)-
τ·ίισεις ~ι ·()ρχ.εσα:ν έπt ΕνΙΧ [L'~να: fLετoc των Εuτυχια:νίί>ν, ο(ηνες 
ύποχωρήσα:ντες &νωfLολόy·ΙJσα:ν το χ.ϋρος τΊiς έν Χα:λχ.-ι:~όνι συνό­
~ου. Τέταρτον ~ιιΧ των ένεργειων του α:uτοχ.ροcτορος ό τον τ·ϊjς Ά­
λεξα:ν~ρεία:ς θρόνον &νχ6ιΧς (630) Κϋρος ό πρώ·11ν έπlσχ.οπος Φοcσι­
~ος προσείλκυσε (633) τοuς έν τϊϊ> χ.λlv.α:η α:ύτοϋ Σε6·11ρια:νοuς 
'' Θ ~ ' 'Α""' ' - " '"' ' '"' ' e ' ·11 "εοοοσιιχ.νους. ΛΛ , εν<J> ουτως ΟΛιγον χ.ιχ.τ ΟΛιγον ιχ.πεσοεννυ-
' θ 1 ' θ ~ ' ' I! I ' 1 - ' οντο τα: ρ·ΙJσχ.ευηχ.α: πα: ·11 οι ΙΧfLΟLοα:ια:ς υποχωρ·ησεως των τε οcι-
ρε-;ιχ.ων χ.α:ι των όρθο~όξων, ·}}ρξα:το ~ει ν-~ &ντt~ρα:σις auo 11.ονα:χων 
~ωιpρονίου χ.-χι Μοιξί[Lου aια:τρι6όντων έν "Αλεξα:ν~ρε(~ . Μετ' ou 
πολu (634) ό Σωφρόνιος γενό[Lενος πα:τριοcρχ"ΙJς Ίεροσολύv.ων συν-
'" ' ~ ' ?' ' ~ Ι θ ' ~ ~ '\' - I ' εχ.α:Λεσε συνοοον, εν ·~ α:πεοοχ.ψ.cχσ ΊΙ ΊΙ οιοα:σχ.ιχ.ΛLΟC των περι τc,ν 
Κϋρον, χ.ιχt τιΧ πρcχχ.τιχ.ιΧ cχuτ·~ς έπψψε πρός τε τον Κωνστcχντινου-
... ~· ι ' ' ' 'Ο ' Α' 'Ε ' ' π ο Λεως ... εργιον χ.οc π ρ ος 'τον πcχποcν νωριον . χ.cχ;τεροι οcπο-
χ.ρούουσι τιΧ τ·~ς συνό~οu τοϋ Σωιpρονίοu χ.oct σuντοcσσοντοcι τϊϊ> Ά­
λεξοιν~ρειοc~ Kύf!J>· 'Επει~-)] aε έχ. τούτου θόρu6ος ·hyέρθ·Ι) τ~>ν όρ ­
θο~όξων χ.α.t v-οcλιστοι των v·ονοcχων, ο τε Σέργιος χ.ιχt ό ύπ' α.ύτοϋ 
πεισθεtς Όνώριο; ιΧπ·ΙJγόρευσα.ν ποcσα.ν περt τοϋ ζ·Ι)τ·hv.οcτος σuζ ή-
"Α"\ "\ ι ' \ (' Σ ' • λ ι ' ' ( ' .... 'tΊ)IJLV. ΛΛ , ELX.IXL Ο ωιppονιος ετε ΕUΤ'Ι)σε /l.ετοc τ·Ι)ν UΠΟ των 
'Αροc6ων &λωσι•ι των 'Ιεροσο λύfων ( 6 3 η, ούχ ~π ον oc~ έpι~ες 
όιr·η~έpα.ι ιΧ:νεζωπuροϋντο , 
426 'Η eκ0c<J'1.ς τού αύτοκράτορος Ίlρακλ.ε{ου 
§ 230. '11 ~Εκθεοϊς τοίι αύτοκρά τορος Ί-Ιρακλείcυ ( τού 
πατριάρχ,ου ~ι:ayiov;). -llρος κΧτευνχψον των πυρω~ων έρ(-
\\ ' r ( Ι f f' λ λ \ ., I ' I f' λ < σων, εν . α:ις οιηψ.ερα:ι ·η ε ·Ι]νικ·η α:υτοκρα:τορι:χ ετ·ηχ.ετο, ο ψι ο-
πχτ:Jις ιχύτοκριfτω:J έξέ~ωκε (6 3 8 ο~Ί)ΙJΧ.ευηκ;ν 5ο ον • Εκ{}εσιν 
~ \ I \ \ 
ονοrι.α:σθετσιχν, έν ·(ι ψ·hτε ~νια:lα:ν ένέργει:χν fl-'~τε ~ιττ·/Jν έν Χρι · 
στφ ~ογfl-α:τlζει;θα:ι ένε-:έλλετο, fl.lιxν ~ε Οέλ·ησιν όrι.ολογεϊσΟα:ιιJ. 
'11 'Έκ{}εσις έγένετο πα:νυγυ?ικwς δεκτ-/J ύπο τοD Σεργlου τοϋ 
κχl fl-υσ':'LΚOU σuνιιfκτου α:ύτ·f!ς, τοv 'Αλεξχν~ρεlα:ς Κύρου, τοσ 
'Ι λ' Σ ' - ' '1' I ' ' - 'Α εροσο υfl-ων εργιου του πρω·ην ο "ΠΊlς χ. χι υπ ο του νηο-
χεlιχς Μιχκε~ονίου. Αuτ·η ~· ύπεγράψ·ΙΙ προθύfl-ως κ.α:ι ύπό των 
έπισκόπων τ·iiς Άνιχτολ·iiς. Ού fl-όνον ~ε προθυfl-ότα:τχ ύπέγρα:ψε 
τιχύτ·ην, !ΧλλιΧ κ:χl έν συνό~φ έπεκ.ύρω-τε ( 639) χ.α:t ό ~~σt~οχος 
τοϋ Σεργlου !Χποθα:νόντος ( 12 Δεκψορ. 698) Πύρρος ό πρώ·ην 
'χ 'λ 'λλ' 'I I'' ' θ ' (i"'Δ ι-.ι.ονα:χος ρυσοπο εως, ιχ οuχι κα:ι ο τον ιχπο ιχνοντιχ  ε-
χ.ψορ. 6 3 8) πιfπα:ν •Ονώριον ~~ιχ~εξ;(fl.ενος Σε6ερϊνος. ΚιχτιΧ τοuς 
' , ι , '" - ' e ιλλ ' ' - ' ι πο:πι'J'τα:ς επ οκτωκοcιοεκα: fl-'ΙΙνα:ς α:νεοα: ετο υπο του α:uτοκριχ-
τορος 'Ηριχχ.λεlου 'ίι έπικύρωσις τ·iiς έκλογ·iiς α:ύτοσ, 5πως ο! έν 
Κωνστιχντ~νοuπόλει έπίτροποι o:uτov ύπογριΧψωσ~ τ·/ιν "Εχ.Οεσιν. 
'Α λ λ. ·h?ν-fιθΊ)'J'ιχν. Ά ποτυχ ων ~ε ό ιχu τοχ.?ιfτω? έ ν Κωνστιχντι νου­
πόλει έστριfψ·11 εις 'Ρώι-.ι.·ην. Ό έξιχρχ_ος 'Ριχ6έννΊJς ΊσιχιΧχ.ιος έ-
ψ • ' ' 1\ιr ' sι ' 'ψ ' 1 1 • πει-ι. ε τον επιτετρ:χfl·fl-ενον ·.ιχυριχ.ι'Jν, tJΠω~ υπογρα: -~ α:υ't"Ι)ν ο 
ποcπα:ς. 'Αλλ', Ιi:JΨΙ)θέντος, χ.α:τέλιχοεν έχ.είνος ~ιιΧ στριχτοϋ τιΧ τοu 
• I 
Λ χτεριfνου οcνοcχ. ιορα:, ένθχ ο! έκχ.λ·ησιιχστικοl Ο·r,σα:υροl. Τοστ ο 
ο 1 • 'Ι ι 'e ' , p ' 1 "' e 1 1 θ fl-!X ων ο σο:ο:κ~ος rι-ετεο·η εις ώfl.'ΙΙν χ.ο:ι κχτο:Λιχοων τους ·ησα:υ-
' , \ ) - )/ ψ ' κ ' λ ' "' ρους rι-ερος fl.εν ιχuτων επεrι- εν εις ωνστα:ν-:-ινοuπο ιν, τοuς σε 
"λλ " , I - , Λ' " I I ιχ ους οιενεψα:το ι-ι. ε τα: των σιJνετα:ιρων. εγετοιι ο τι rι-ε-:-ιχ τ·ην 
έπικύρωιην τ·iiς οιύτοσ έκλογiiς κχl σύνο~ον ό ~~6ερίνος συνεχ.οc­
λεσεν ( 640) έν 'Ρώrι-·~, έν ·~ οcνεΟψα:τlσθ·η ·ίι σι'ίρεσις των Μονο­
Οελ·ητων κιχl Εuτυχια:νwν. Κιχl ό ~~σt~οχος του Σε6ερlνου 'Ιωοcν­
ν-ης ό Δ' συνεκ.ιfλεσε σύνο~ον (6 41) έν 'Ρώrι··~, έν -~ οcνεΟψα:'t'lσθ·η 
' "Ε .ο. Π' ψ ' ι ' ' 'Η 1 λ 1 ' ' Ίl κvεσις, Ψ· χ~ ο πα:ποcς προς τ ον ?ΙΧΚ ειον τ·ην ιχποιpχσ ι ν 
'Ο Τύπος τού α\ιτο'ι:.ράτορος Κώνσταντος 4.'27 
- .~ w'λ f!. ' 'λ' , t '' " ' "Ε .<ι τΥΙι; σuνοοου ε οιοεν. ως εγετοιι, οιποιντ·Ιjσιν ο τι ου τε τΥΙν "vεσιν σιu rος συνέτσιξεν οΙJτ' έντο'λ·~ν π~ος σύντα:ζιν τί{J πα:τριιΧ~χΎΙ Σεηtφ "~ 'λ'λ' ' ' ' - " .~' ' 'Ε ~· ~· ' εοωχ.εν, οι οι ~.ονον το εα:uτου oνov.oc εοοcνεισεν. 'JtE\0'(} σε Ο ΠIΧ-
' Π' ' , ' "Ε _ιι ' \''~ ( '' τρισιρχ·(}ς υρρος ου fl·ονον τ·(}ν κvεσιν α:πεοει,σιτο, ως ειρ"'fi":"ΙΧΙ, 
> 'λ'λ' \ ' ι 'Ο ι - \ ' ' .... '\'''λ ' ' οι α: χ.α:ι τον πα:πα:ν νω~ιον φρονο\)ντοι τσι εν σιυτ·~ εο"(l ου, ο πα:-'Ι ' ~ ·ο · · - ·ο ' ' - ~ ~ · πχς ωα:νν-1}<; οιψ.α.ρτ ·(}ρΎι '(} uπε~ τ<ιυ νω~ιου πσιρα. τφ οισιοοχφ τοίί 'Ηρα:Υ.'λε\ου Κωνστα:ντ\νι:) Β', οστις v.ισων τόν τε Πύρρον χ.?:ι 
τοuς Μονοθε'λ·(ιτα:ς ~ιέτα:ξε νrχ χ.α.τσιδι6ιΧσωσιν έΥ. των θu~ων των 
' 'λ - ' "Ε _(I. ι ~ ' ' ' "Ο ' ~Ε ε χ. χ. ·rισιων τ·Ιjν χ.vεσιν Y.t.X. ο·ιψ.οσιq; ειι.πρ"(}'1ωσι ν. πως "'11 ,. κtίιιλιος τοσ Βα.σι'λίσκου οu~α.ιι-ως συνετέ'λεσεν εtς εtρ·Ωνευσιν τ·iiς 
έ'λ'λ·Ι)νιχ.·ίjς έχ.χ.'λ·Ι)σ\σις ~~rx. τ·ίjς περιποι·(ισεως των Μονοφυσιτων,-
ο6τω χ.α:ι ·ή • Εκ&εσις τοu Ήρα:χ.'λε\ου. 
§ 231. 'Ο Τύπος τού α\ιτοv.ράτορος Κώνστa.ντος (τού πα· 
, π '1 ) :Μ ' ' , ' f!_f τρ\αρχοv α'VAO'V; - ετα. τ·Ιiν τρψ·Ιiνον περιπου χ.υοερνησιν Κωνστα:ντ\νου τοσ Β' (1'2 Μοιρτ. 6'*1-'23 'Ιουνίου) χ.οιt τ·~ν τιιu 'Ηρα:χ.'λεωνιΧ ( 23 'Ιουν\ου-Σεπτψ6rtου) iJ?ξε Κώνστα:ς ό Γ' ( 64 ι 
668) 'Ε ι · ' - ' 'λ ' ' - • ' - . 'π τουτου τοι τ·(}ς εχ.χ. "Ιiσια:ς χ.α:ι τ"ΙΙ<; οιυτοχ.ροιτοριcχς 
'1/! ' \ \ I '' θ \ ' - ι I 'ιt;: θ ~· ) εοοcινον επι τοι χειρω εσω εν ι-ι-εν εχ. τω•ι οιιρεσεων, ει,ω εν ο εχ. 
- 'λ ' 1 ''λ - 'Δ '{!_ Ε' ' ' ' -: ων ΠΟ ειι.ιων χ.α:ι [1-0C ιστοc των ροcοων. ις τ"Ι)ν συγχυσιν ουχ. 
,,, ''λ ' • ' ·ο ' κ ο "ιγον συνετε ου ν χ.σιι οι ποιποιι. ποcτριοcρχ·ΙΙς ωνστοcντινου-πό'λεως Πύρρος (ιι:ΙΙνι 'Οχ.τω~ρ\φ 641) έκ~ιωχθεtς έχ. Κωνστα:ν­τινουπόλεως ώς &.νιχιι-ιχθεtς ~λ ~ιοc6'λ·11θεtς ώς συνένοχος τοc!ς περt τ·ίj~ aισιaοχ·ίjς τοu οcuτοχ.pοιτοριΥ.ΟU θρόνου σχ.ευωp[α:ις Ctχετο ~πιι'ι>ν 
' Χ 'λ ~' 1 ' ...(). ' 'Α . w θ ζ ' ' ε~ς α: χ.·Ι)οονοc y.σιι εΥ.ειΙJεν εις φριχ.·(}ν, εν ΙΧ σu "fl'":"(}σοις ιι-ετοc τοu &.ρχψοι.νaρtτου Μχζ\ιι.ου (ιι:Ιjνι 'lιJυ'λ\φ 6fι5) &.πέπτυσε a·~~ιι-ο-
, • θ 'λ · τ· · · ~· " ι: ι · ·p' · ' σιq; τον ιι.ονο ε "Ιi'ησιι-ον. ο σι υ το ο ε επρσιι,ε κσι ε ν ωιι-11 εν ω-πιο ν τοu χ. 'λ Ύ!ρου y.ocι το σ 'λοcοσ ποcνυγυριχ.ϊtJς. Τ.fιν εaροcν το σ ο6τω 'λ ' ' ''λ f!_ π -'λ • Β' ο"' w πε~ιπ οcνωιι.ενου ποcτριοcρχου χ.οcτε σιοε οcυ ος ο . υ-rος επψ.-ψε τον πρεσ6ύ-rερον Γεώργιον χ.σιι -rον ~ιιΧκονον Πέτρον προς -τον 'Ρ' ' - ~ .:χ ' 'λ- θ' ' 'λ ' ' ωιι-·ι:ς χ.οιι-ιστοιι; -r·ης συνοοιΥ.ιιζ επιστο ·ης ιι-ε ομ.ο ογια.ς πι-
428 (τοίί πατι?\άρχοv Παύλου;) 
στεως. Ό ποeπιχς Θεό~ωρος ό Α' ( 64 '2- 64 9) ύΕλλ·ην τ-ΥJν χ.ιχτιχ­
yωy-ΥJν ?}ε., iνεyνώ?ισε τον Ιlιχuλον, οcλλ' έp.έμψιχ.το οιuτον ώς οcνιχ­
λοι6όντιχ τ·)ιν πιχτριοcρχείιχν πρό τ·ϊjς κα:νονιχ:ϊjς εχ.Ορονίσεως τοσ 
IJ , I • ' ο λ, , - ~ , , ' "Ε .Q υρρου χ.σιL ως [l·"'J κιχ ε ιητιχ. εκ. των ο ·ηp.οσιων τοπων τ"Ι)ν 'κvε-
σιv. Ό Πιχuλος ΟCV't"εΠtΗέλλων οcνοv.ολοyε.ϊ οcπροκα:λύπτως τον 
11.ονοΟελ·ΙJηψον έπιχyόμενος ύπερ ιχuτοu p.ιχρτuρίιχς πχτέρων, οcνχ-
0 'ζ ' Ν ' ' Ε' - ' ' '' "- ' εμιχη ων τον εστοριον, τον υ-:-uχ-η χ.χι τον ~::ο·ηρον χ.σιι πιχ-
" · ' ' · ' '" ·ο "'Θ'" ριχοεχομενο, τιχς πεν-rε οικορv.ενιχ.:χς συνοοους σε ~ εοοωρος 
' ' ξ ' ' ' " - Ο ' 'Ε ' έ ' Ο ιχπε χ:ηρυ εν ιχυτον ω, εχ.πτωτον του ρονου. i κ τοuτου κορυιpω ·η 
'λ < f > - <λ λ - > λ I π 0 > f > -πιχ ιν ·η συyχυ'1ις εν ηι ε ·ηνιχ.·:1 εy.χ. ·φι~. ρος ειρ·ηνευσιν ιχυτ-ης 
I - \\ , I • , , Ι{ , Γ' f Κ.ΧL του χ.ινουνευ':>ντος κριχτο~:~ς ο ιχυτοκριχτω? ωνστιχς σψ.πριχ-
ι: -Π 'λ '/:'" ' Τ' ' .. ' - ' ' ι,ει του ιχυ ου ει,εοοτο τον υιι:οv, εν ιρ ιχυστ·ηρω; ιχπ·ηyορευ~το 
το συζ·ητεϊν περl p-t"-ς fι ~ύο Οελ·hσεων χ.ιχl ένερyειων έν Χριστί{). 
"Ο ' "'Ε .ο ,, Ι • Τ' • , .ι. • -πως τ·ην κvεσιι·, ουτω ΚΙΧL τον vιι:οv υπεyριχψσιν οι -;·ης 
Άνιχτολiίς έπίσχ.οποι · οί ~ε οcρνούμενοι χ.ιχτε~ιώχ.οντο, έν οίς χ.σ.t 
ο[ έν Κωνστcχντινουπόλει έπίτροποι τοiί ποeπιχ, ί:>ν τό έν τοϊς 
οcνιχχ.τόροις τiίς Πλιχχ.ι~ίχς θu.,.ιιχσ-:--hριον κιχτέστρεψιχν χ.~ι π"-σιχν 
ίερουηίιχν οcπ-ηyόρευσιχν. 'Ο Τύιι:ος έπέμιpΟ·η χ.αl είς Ρώp.·ην προς 
ύποyριχιpήν. Ό τον Θ;ό~ωρον Α' ~ιιχaεξοcp.ενος πά:πιχς Μιχρτtνος 
ό Α' ( 5 'Ιουλίου 64 9) συνεκceλεσε ( fl·'ΙJνl 'Οχ.τω6ρίιρ) έν Λιχτεροcνιρ 
σύνοaον 105 έπισχ.~πων, έν ο!ς χ.ιχt "Ελλ·ηνες ιpυyceaες οcρχψιχν-
" - ' I Α'' , ο I • θ λ , ' σρι τιχι κιχ~ p.ονοιχ οι. υτ·η ιχνιχ ψ.ιχησε τον fl-Oνo ε 'Ι)nσμον, τ"Ι)ν 
"Εκ{}εσιv κιχl τον Tvπov κιχ\ τοuς χ.ορυιpιχίους έκείνου : Θεόaωρον 
τ·ίjς Φχριfν, -:-ou; πιχτριιfρχα:ς Κωνστιχντινουπόλεως Σέρyιον, Πύρ­
ρον χ.χl Πιχuλον, Πέτρο ν χ.ιχl Κϋρον τijς 'Α λεξιχν~ρείιχς, Μχχ.ε~όνιον 
'Α ' ' 'ξ Ο ' ' Θ λ ' Π -~ Δ' -r·ijς νηοχειιχς χ.ιχι ε ε ρονισε τον ~ εσσιχ ονικγ.ς ΙΧυΛΟV. εν 
έιJ.ν-ημόνευσε aε τοσ πιfπιχ 'Ονωρίου χ.οι\ των ιχuτοχ.ρσ.τόρων 'Ηριχ-
' I Ι{, Τ' , "' - '" " .ι. • -χλειου κιχ ι ωνι;τιχντος. ιχ πριχκτιχ.ιχ ο ε τ·ης συνοοου επεμψεν ο 
f Ι \ 1 1 - κ \\ 1 I l!~λ \ ' πιχπιχς προς τους t;Πtσχ.οπους τ·ης ιχρχ·ι;σονος κχι <ΛΛ ους χ.cr.ι προς 
τον τ·ijς Φιλιχaελιpείιχς τ-ϊjς Λυ~ίχς έπίσιι.οπον, ο ν χ.ιχτέστ·ησεν έπί­
τfοπον exv rou προς ΚΧ rιχπολέ}'. Υ)σtν των ιχιρετιχ.ων i(.χl σr·h?ιξι ν 
10 Τύπος τοίι atιτc.κράτορος κώσταντος. 429 
των τ·iiς 'Ασ(α:ς έχ.κλ·Ι)σιων. Δι' έγγpcfφων aε προσεκcfλεσε τοuς 
έπιιτκ.όποuς χ.α:ι &ρχψ.α:ν~ρ{τα:ς προς uποστ-h?~ξιν τοu Φιλα:~ελφε(α:ζ. 
'Η τοlv.α:ζε ο ε ·ιοc ένθρονlσ-~ έπισκ.<5ποuς έν τ·~ • Ανοcτολ·~ ~uτικ.οuς 
χ.οχι πuλu ι;'λ·Ι)θεϊς v-ονα.χοuς. Προς ~έ τον α:\.ιτοκρcfτοpα: Κ~νστα:ντα: 
έπψψε πpεσgε(α:ν κ.ψlζοuσα:ν τοc πpα:κ.τικ.οc κ.α:l εγγpα:φον π'λ·iiρες 
f ι ι Ι ' ' ' ι: I t -ι.ι.ετpιοφροσuν-1)ς κ χ σuνεσεως πα:pοτρuνων α:u't ον εις uποστ·(}pιι,ιν τ·Ι)ς 
όρΟο~οξ(α:ς. 'Ο α:ύ•οκρcfτωρ Κώνστα:ς έπp:χξε κα:τοc ":'ou πcfπα: 
1\,f" ' " 1!λ'λ ' • - ' 1!λ'λ - ' 1Υ1α:ρτινοu ο,η ιιc. οι προκα:τοχοι α:uτοu κα.τ ιιc. ων πα:πων, ως 
εrp·Ι)τα:ι. Διέτα:ξε τον τ·iiς 'Ρα.gένν-1)ς έξα:ρχον 'Ολuv-πιον νοc ζ·11τ·hσ·~ 
τον λόγον τ'ϊiς &ρν-ίJσεως πα:ροc τοϊί πcfπα:. ο ο Ό'λuι.ι.πιος χ.α:τ·Ι)γό-
- Ι ~ \ ι rf 1' \ t \ - ' ρ·Ι)σε τ<.u πα:ποι nια: v-α:ρτupων οτι 'I)V v-εν σuνωv-οτ"Ι)ς κ.α:τα: τοu α:•J-
τοχ.ρcfτορος χ.α:t τ'ϊiς έ'λ'λ·Ι)νιχ.Ύiς α:ύτοκρα:τορ(α:ς, σuνέπρcιττε ~έ τιι'~ς 
Σ _ I f ) - f I f! 'λ οι-> ) α:ρα:κ.·Ι)νοις πα:ρεχων κ.ρuψιως α.uτοις χρ ·(}v-α:τα:, v-ετεσα: :. ο εν 'λ'λ - ' θ ' - ' ' , ~ ' ζ ' 'λ ' πο οι; τ·11ν ~-Ι)σκεια:ν των πα:•ερων JΙ.α.ι α:πεοοχ.ψ.α: ε τ'1}ν α:τρεια:ν τ·iiς Οεοτόκ.οu. Διοc τα:uτα: ό 'Ολuι.ι.πιος ~ιετcfχθ·11 ύπο τοσ α:ύτο · 
' ,, ι · τ' ' I! 'λ ι · ~ ' ' κ.?α:τορος ινα: Κ.?ι τον vπov επιοα: ·~ κ.α: τον Ο'Ι)[l.εγεp't'Ι)ν πα:πα.ν 
Μ:χρτϊ:νον έχ.θ?ονtσ·~· 'Αλλ' ο\.ι~έν τον Όλuι.ι.πιον ~ια:πρ«ξα:ντα: διε­
οiξα:•ο &ποθ.χνόντα: v-ετ' ο\.ι πο'λu ώς έξα:ρχος ό Θεό~ωρος Κιχλ­
λιr5πα:ς. '0 πcfπα:ς v-ετοc των οπα.~ων α.ύτοu κ.λ'1J~Lκ.ων χ.α:τέψuγεν 
, ' ' - Λ ' ' λ ' (b 'j' ) •D - , ' εις τ·11ν εν τΙ]) α: τερα:νΙJ> ε χ. χ. "Ι)σια:ν ί1Sl 1ca . ~χ. ει α:ποσπα:σα:ς 
('Jouν(lj) 653) α:uτον έχ. τοu να:οσ ~ιοc στρα:τιω't'ων ό Κα:λλιόπα.ς 
είv-gιΜζει έπt πλοlοu οεινως πcfσzοντα: έξ ιΧpθρlτι~ος. Μετοc ~ω­
~εχ.cfv-·/)νον ~έ r.λοuν κα.τα.πλεύσα:ς είς _Κωνστα.ντινούπο'λ•. ν &πο τοσ 
'λ f ' f ο 'θ' ' < Ι 1\ .Γ f > I ~\ ο - 'θ π οιοu α:π'(}Χ 'I) εu uς εις ειρκ.τ-ην . 1f1ε-r ενεν-(}κ.οντα: σε '11Vοεfων κιχ ειρ-
,. > I θ ) I C: , ~, - ~ \ \ 'λ 7 ~ c,ιν εΨ(}Χ, '11 εν ψορειι~ uπο ouo στριχτιω-rων οι α: τ'1}ν v-εγα: ·11ν α:οuνα.-
' ' , '1\ ) I - ~ - ' f \ v-ια:ν οιχ.τρος ων ενωπιον του α:u•οχ.ροcτοριχ.οu επιτροποu χ.α.ι χ.α.τε-
~ιχ.cfσθ ·ΙΙ ώς ένοχος το!ς είp·11v-ένοις έγχ.'λ·hv-οcσL χ.α.l ώς σφετεριστ·/]ς 
τοu πιχπ~χ.οlι θρόνοu, πολλων κοcτα:v-ιχ:ρτuρ·φcfντων ιχ:ύτο\J. Μετοc ~έ 
τ·/Jν ~ίκ.,,ν JΙ.ιχ:t κ.ιχ:τιχ:3ίχ.·Ι)ν ~ε~ψένος ο·ijθεν σι0'Ι)ρα.ϊ:ς βα:ρε(α:ις &λύ ο 
σεσι χεϊ:ρr.cς κιχ:t πό~α.ς κιχ:t έν σι~"Ι)ρίj> χ.λοιίj> τον -:ρcfχ·Ι)λον έχων 
' I ο ' \ ι \ - t\ I I \ \ ΙΧΠ'ηΧ, "') εις 't"'I)V ειρχ.τ·Ι)ν ':'ων οεινο-rα;τω•ι Κ.ΧΚΟuργων [l.ετΙΧ V·ΙΧΥ.pιχ:ν 
430 Διχόνοιαι διαρκείς καi πρόσ'κα· ρος λωωφ1Μα 
' ' ' 'λ ' ' ' λ ' λ - ' Μ ' ' rx.νoc τ·Ι}ν πο ι ν υπ ο -:-"Ι)ν χ ευ·Ι}ν τοu οcου περιοcyωy-ην. ετοc oy-
~ ' ' ' - 'Ο ξ ' - ' 'ξ ' θ ' οο·Ι}χ.?ντα: πεντε 'ΙJΙLερων χ.α: ~ιρ ιν εν τοις 'Χα:χ.ουρyοις ε ωρισ 'IJ εις 
Χ;ρσώνα:, ένθχ έτελεύτχ ( 16 Σ$πτψ.?ρ(ου 655). Το λείψχνον αίι­
τοu βρχ~ύτερον Κ'ψ.ισΟεν έχ.εϊΟεν ένχπετέΟ·Ι} πα:ριΧ τον νχον των 
Βλα:χερνων χ.χl έχ.εϊΟεν είι; 'Ρώv-·ΙJν έν τι;> νχι;> τοϋ 'Αyίι:Jυ Σιλ6i-
1 Μ , "Ο ~. , - , - - , , ι;τρου χ.:χι χρτινου. tι ο εν πα:σι τουτοιι; τοις του rχ.yιου 
, Μ , I ~ λ' ' - Μ λ I I πα:πχ χρτινο·J v-χρτuριοιι; οιχ α:v.πει 'IJ των χρτuρο οyιων χ.χι 
~υνα:ξα:ρίων yνωστ·}] ποι·Ι}τιχ.·}] χοeρις εu~"Ι)λον τοίς έπα:tουσι τών 
λ 
' , - Ο" Ι ' Τ' - Ir , ψΙ οχριστων α:να:yνωστων. uτω χ.χι ο υπος του \.ωνσrα:ντ?ς 
ού~η.ώς συνέτεινεν ε1ς είρή,ευσtν τ·ίjς έλλ·Ι}νιχ.·ϊjς &χ.χ.λ·ΙJσίιχς . Τού 
νχντίον ~ε v-~λιι;rοc, 5πω~ χ.χl ·ή .. Εκ{)εσις, έ~ωχ.; λα:G·}]ν τοϊι; πσC-
" ' - ' ' α ' θ ~ ξ' ~ 1 Υ Υ ι πα:ιι; ινχ εν T<J> ονοv-α:τι ηι; ορ ι:Jοο ιοcι; οια:σπειρω,-ι ι,ιι,α:νια: v-ε -
/:'1 - > θ ~'ξ I < - I >/:Ι Ι 'θ > -νχt,υ των ορ οοο ων χ.ι:κι α:ιρετιχ.ων χ.α:ι ει,α:πτωσι τοc πιχ 'I) ι:κuτων 
' 'λλ 'λ ' I βλ lf! - 'λλ - ' λ 1 1 ' προς ιχ ·η '.ιυς ε πι oco11 τ ·ΙJι; ε 'Ι}νtχ."Ι)ς ε χ. χ. ·ΙJσιοcι; κιχ ι cωτο. 
, Ir 1 • 1 , 11λλ 1 - ι Μ ι χ.ρα:τοριιχς. \.ΙΧι εοcν ιχι α: ιχι χ.οcτα: του πα:πι:κ σcρηνου χ.ι;;,;τ·ΙJyο-
, ' 7 'λ {1 - Ι " ' ' ~ Ι Ι < , ρι::ι::ι fl· 'IJ ωην ι:κ 'Ι)•Jειι;, ΠΙΧ\τως οv-ως "') περι προοοσισcι; κιχι -η ιχπο-
λ ' I ' ' .Α I! I - 'Ελλ , I ' cτΌ 'IJ χρ·ΙJv-ιχτων προς του; ρχοοcι; χ.χτοc των ·ηνων χ.-:χι 'IJ 
ένί~ρuσιι; ~υrtχ.ών έπισχ.όπων τε κχl ποψπλ·ΙJθών v-ονοcχών έν τ·{ί 
έ λ λ·Ι)νικ·{ί IΧU rox.ρoc ΤΟ(ίq: έπιχ.υροόJντα;ι έ Υ. των ϋσrερο γ προ~οτι κών . 
ένερyειών έν έλλ·Ι)νιχ.χίς χώριχιι; &λλων τε χ.:χι μ~λt7roc των πολuω 
νύfl.ων πα:πιχ.ών fεραπ σrόλ·nΙ·, περl ών ιΧλλσc:χοu έ'στα:t μοcχ.ρόι; λόγο;. 
~ 2.32. Διχόνοιαι διαρκείς κai πρόσκαιρος λνκοφvλiατών 
δύο ~κκλnσιών, έλλnνική.ς κα\ f?.uμαί'><ή.ς. - 'Η χ.αl v-ετιΧ 
' ο, - I Μ ' \ \ . , ' .... ..... τον Χνα.τον του ΠΙΧΠΧ χρτινου Κοcι v-ετοc -;-ον προ α.υτου του 
I π 'λ - Β' I! I I ' , I - 65-π χτριοcρχου οcυ ου του συv.οσc:ντχ -περι τοc; οcρχιχι; του ) 
,,. λ ο - ~ ' - ~~ ' λ - ,,. Ι ' 'I! > I ει;οcκο ου ουσοc οιχονοιχ των ουο εκ κ '1}7ιω•ι ο~υτεροc οcπεο·ΙJ ε πι rou 
v-ετ-ιΧ τ·}]ν βριχχεϊσc:ν ~ευτέρσc:ν πσc:τριχρχείχν του Πύρρου πα:τρισc:ρχ-h 
1 <Ι >Υ 1 ~ Ι ' θ Ι Ι _ > χ σσc:ντοι; Ιlετρου, οσης ει,·Ι)r'Ι}σε οισc: νεα:ς εωρια:ι; περι τΥ)ς εν ρι-
σrι;> Οελ·h11εωι; χ.χt ενερyεία:ι; νιΧ σψ6ι6σCσ11 τοuς ~ι·ίστα:μένου,.' Αλλ' 
ιΧποτuχwν πι;;,;ροc τί{> ποeπο/- Εύyενίφ Α' (655-657) συν$χ.οeλεσε 
σύνοaον έν Κωνστοcντινουπόλει, ·Xn~ δ.vε..?εμά:rισε τον πrlποcν 
ΛΚ - • Σ ' I ' I , θ ~ 'ξ 'Αλλ • ' ~·:~.αρτιvοv, τον ωψ?ονιον χ.ιχι ποcντα:ς τους ορ ο σο ους. ο 
οιiοοχος τοu Εuγενίου Βιτοcλια:νος (657 -672) έπψψεν έπιτρό­
που~ είς Κωνστα:νηνούπολιν χ.ψ.ισ~ιΧς έπιστολων πρός τε τον οcό-
' I • ' π -λ Α λ' 'λ ' , τοκρα:τοpοc χ.οcι τον ποcτρια:ρχ·11ν οcυ ον. vκοφι ια πα: ιν εγε-
νετο. το ονοιι.α: τοίί Btτocλtoc'IOU ά'·εyράφη χ.oct πrlλιν έν το!ς δι-
, (' ., ' ~ ' - ' , .... , ,,~ t\ .... πτυχοις· ο οcυτοκροcτωρ οιοc των επιτροπων του ποcποc εοωχ.ε οωρον 
τ·~ έχ.χ.λ·φ[~ τοu cΧγίου Πέτρου το lερον Εόοcγγέλιον χρυσο!ς 
γροcιι-ιι-α:σt γεγροcιι-ιι-ένον Y.oct πολυτίιι-οι~ λίθοι~ χ.εκοψ·ιψ.ένον. Μετ' 
ou πολu aε ('ΙουλίlJ> 663) τον α:ότοχ.ροcτορα: Κώνστα:ν• oc &φιχ.όιι.ε-
' 'Ρ' ' i.''ξ λ ' ' 'Ρ - ' νον εις ωιι."Ι)ν υπευε οcντο ιι-εγοc οπρεπεστοcτοc Ot ωιι-οcιοt 1 Ί,-
' -·~--'Βλ-"'"' γουιι-ενου τ"Ι)ς υποοοχ"Ι)ς του ποcπα: ιτα: ια:νου, οστt~ ουχ "Ι)ττον, 
<Ι Ι <f > ~ f > 'ζ \ ' Ι ~ ~ f ο που χ.α:ι ο τε 'Ι)ουνοcτο, εσφετερι ε το τ 11ν α:νωτα:τ·Ι)ν οιχ.α:ιοοοσιοcν. 
Φέρ' είπετν, ό τijς Λrlππ·ΙJς (Λοcιι-π·fl~) έπίσχ.οπος χ.α:θα:ιρεθεtς ύπο 
τοπιχ.·ίjς έν Κρ·bτ·~ συνό~ου είσ·ΙJγ·bσει τοίί !'-"ΙJτροπολ(του Ποcύλου 
' ι 'λ ι ' .... f ' .... ' .... 'ξ ι I -οcποχ.α:τεστ'(J πα: t ν υπ ο του πα:ποc εν τ(j> οcυτου oc ιωιι.α:τι χ.ιχι τ·~ 
έπισχ.οπ·~, &χ.όντων τοίί τε ιι-·ΙJτροπολ(του χ.α:t τijς συνόaου . Τε­
λευτiισχντος aε (666) τοσ πα:τριrlρχου Πέτρου χ.α:t aολοφονΎΙθέν­
τος eν Συρα:χ.όσα:ις ( I 5 'Ιουλίου 668) τοίί οcότοΥ.ροcτορος Κών-
Ι • ~ 15.' ~ ' I Κ - ' Π ι;τχντος, χ.οcι ο οιοcυοχ,ος του ιχυτοκροcτορο~ ωνστοcνην~ς ο ω-
γωνοcτος χ.oct ot aιocaox.oι τοu ποcτριοcρχ,οι) Θωι-ι.οcς ό Β' (667-
()6;)), 'Ιωοcνν-()ς ό Ε' (669-674) χ.ocl Κωνστα:ντ!νος ό Δ' (674-
679) εaείχ.θ·(Jσοcν !'.ετριοποcθέστεροι έν τοc!ς έχ.χ.λ·(Jσια:στιχ.οc!ς χ.oct 
Ορ·11σκ.ευτιχ.οc!ς ~ια:φοριχi:ς, κοc(τοι ό ιι-εν Τvπο; τοu Κώνστοcντος 
οuπω Υιν Κ?C'";"Ι)ΡΎ'fl!'-ένος, έπt οε τοu πα:'tριοcρχ.ου Θεοaώρ')υ (67() 
- 675) 't'~ ε1σ·ΙJγ·bσει Μα:κα:ρ(ου τοu Άνηοχε(α:ς έξ·ΙJλε(φθ·Ι) (677) 
έχ. των διπτvχωv τ·iiς έκκ.λ·φ(α:ς το ονψα: τοu ποcπα: Βιτα:λια:νοu 
κιχt πrlντων rσω~ των οιοcοόχων τοσ 'Ονωρίου ιι·έχ.ρι τούτου ώ~ 
Δυοι?-ελ'iτών. 
v · v v v v " v v v '-' v-v v v v 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ Μ Θ'. 
ΕllΑΝΔ.ΛUΨΙΣ ΦΙΛΙΩΝ l{AT ElliΦAΣlN ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩ~ ΔΎΌ ΕΚ­
ΚΛUΣΙΩΝ ΔlΛ τσr ΑΎ'ΤΟΚΡΛΤΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΎ' ΏΩ­
ΓΩΝΑΤΟΎ'. 
§ 233. Π ΕΚΊΙΙ 011\QYME.N!KlJ ΣΥΝιΔΟΣ. 
α:ύτοκροcτωρ Κωστα:ντίνος ό Πωyωνοcτος συνΟ·ι)κ"Ι)ν (6 7 8) 
I ' \ "Α f! \ "λλ ' θ \ >f! λ 'θ 7tΌL'Ι)σα:v-ενος προς τους ρα:οιχς κα:ι α: ους ε χ ρους ·ηοου '(] YJ 
,ι \ • > λ Ι > Ι "Ε ~ \ ~· ' ο \ Ι ινα: κα:ι Ί) εκκ ·ησια: εψ·ηνευσ·~· πειοΥ) σε α:ι οι κ.ουι.ι.ενικα:ι συνο-
~οι ποcντοτε ύπ·iiρξα:ν ό ίερος χ:~ρυξ τ·ίjς έκκλ·ησια:σηχ:ijς είρήν-ης, 
~~oc το στο ό α:ύτοκροcτωρ έyρα:ψε (Ι 2 Αύyού11του 6 78) προς τον 
1 Δ 1 '' Δ 1 λ- " ι ψ ' Κ πα:πα:ν ονον ·η οv-νον πα:?ακα: ων ινα: πεv- ·~ εις ωνστα:ντι-
, λ Jl ~ \ ) - I \ I - t I νουπο ιν α:νορα:ς στερεους εν τγι πισrε1 κα:ι y\ωστα:ς των α:γιων 
Γριχφων κα:t των πα:τέρων τ·ijς έκ.κλ·ησ~α:ς,οπως έν οiκοψενικ~ συν­
ό~<j> περι τοσ ζ·ΙJτ-nv-α:τος των ~ύο θελ·~σεων :η v-ιοcς τοσ Χριστοϊί 
συζ·Ι)τ~σωσΙ ι.ι.ετοc τοσ πα:τριοfρχου Κωνστα:ντινaυπόλεως Θεοaώρου 
κιχ\ τοσ Άνηοχ_ε[α:ς Μα:χ.α:ρ[ου προς ε1ρήνεuσιν των ~ύa έκχ.λ·ΙJσιων, 
έλ'λ·Ι)νLχ.·ίjς κιχ:\ pωv-ιχ'ίχ.Ίjς. Ά λ'λ' έπει~·ΙJ οcποcντ·ησις aύ~ψ~α: έπε­
σrοcλ·η ε1ς Κωνστα:ντινaύπολΙν, ό Θεό~ωρος v-ετοc τοσ Μιχχ.α:ρfου ~~­
έτα:ξα:ν τ·i)ν ~ια:ypα:φ·/Jν τaσ όνόv-α:τος του ποfπα: Βιτα:λΙα:νaσ έχ. 
των διπτύχωv τ·ίjς έκ.χ.λ·ησ~α:ς. 0-δrω δέ τό σχlσμα lytvεro εύρύrε­
ροv. 'Αλλοc yνωσΟέντaς έπειτ.α: οτι ·ή βpα:~υτ·i)ς προ·iiλΟε ~ιοc τον 
ΊΙ ί:κτn οίκοuμεν\κn 
θ:ίνχ<ον ( 11 Ά1ψλ~οu 67~) τοtί Δ~ιι.νοu χ.α:t ~τ~ ό 8~ι:ί~οχος 
(27; 'louvto·) 6 ~8) ιxurou Άyι:ίθων λιχ6ων :Υιν έπ~στολ-iιν τοu ιχύ­
τοχ.ριΧτορος -ήοοuλετο να: σuνεννο·ηθ·r πρότε?ον ιι-ετa: πχσων των τ·Ιjς 
Δ , 1 ., - ' ι ι. θ ' ' -')'Τεω; εχ.χ.Λ'Ι)σιων, -rα: π?ιχγιι-ιχ-rα: χ.χτεπρ:χuν ·ησα:ν, χ.ιχιτοι εν -rφ 
ιι.ετιχξο ό πιχτριι:ία"Ι}ς Θ~ό~ω:ο; έyένετο εχ.π-rωrος (678) 't'OU θρό­
νου ·~ ώ~ ι'JΙt"οπ rος περ\ -rΥιν π~σην 1J ώς lναντίας τ·r fl-~τoc -.ων πιχ-
- • , •• ' θ , Δ ~ · ι: ~· ' • r ' πιστων ενω7εt, -rο1 >ιοιι πι :χνωτερον. Lεοεc,ιχ-rο σε ιχu't'ον εω?γ~ος 
Κύπρ~ος -.·i}v πιχ-rρί8:χ, πρεσ6~τερος, σιι.εuοφuλιχξ, σύyχ.ελλος, ό 
πρόrε?ΟV ιι-εν ηχ -.ων ΜονοΟελ·η-.ων ψρονων, ε!-rα: 8ε τοc ~ων όρθο-
~'ξ 'Ο'Α 'tι. ' ' ' ' - "'θ' ' σο ων.- yιχ<Jων ιι-ετα: -r·ην ιχποψχσιν -rωv σuνεΛ ον-rων πεντ'()-
χ.οντ.χ έ,...~,χ.όπων έv 'Ρώιι.·~ περί έyχ.ιχτιχ-J'tι:ίσεως -rou Οu'ίλφρε~­
~οu έπ~"JX.όlt"OU 'rOU Έ6ορι:ίχ.οu (Υ orl{) έξωσθέντος 'rOU θρόνοu ιχύ-rοu 
ύ,...? -rοσ βχσιλέω; -r ·ijς Άyyλίιχς Έγφρεί8οu έΙt"ελι:ί6ετο τοu ζ·Ιί-
, -., -. I I{ I θ' ., -r'()ιι.χτο~ -r ·ης uπο -rou ιχurοχ.ριχτορος ωνστιχνηνοu προτιχ εισ"Ι}ς ικ-
' - 1~ ' < ~ W I l > της οιχ.οuιι-εν~χ."Ι}ς σuνοοοu, πιχρον'C'ων εκιηυν εικασι χ.:χ:ι π~vτε επι-
σκ.1πωv χ.α:ί πρεσ6u-.έρων. 'Εν -r·r σuνό~φ τιχότ·~ ιΧπεψιχσ ίσθΥΙ ~·ιιχ 
{).- > I > κ f"\ θ I <I πεμ.ψ·Jωσιν εις 't'"'}ν εν ωvσνιχvηνοuποΛει σuγχ.ρο-r·η ·ησομ.ενΊιν ικτηιι 
• , I ~ ι I "' , 'Α 'θ , οιχ.οuμ.&ν~χ.·ην σuνοοον τοποτΊ;ρΊ,τιχ μ.εν -rou πιχπιχ yιχ ωνος οι 
πρεσ6uτεροι Γεώργ~ος κιχί Θεό~ωρος, ό ~~ι:ίκοvος Ίωι:ίνν-ι;ς κιχl ό 
• ~ I I{ - ' I ~ I - .~ • ' I u πΌο~ιχχ.ονος ωvσ •ιχν ;ι νος, ε πιτροποι σε 'r'ΙJς σuνοοοu ο~ ε π~σχ.ο-
' - 'Ρ ' 'Ι ' · - π I 'ΑΙ! ~ ' ι πο~ : ο τοu ·ηγ~οu ωιχνν-ης, ο τοu :χ:τερνοu οοuνοιχνηος κιχ 
ό τοίί Πό?τοu 'Ιωι:ίνv-ης, έ,...(τrοπος ~ε τοu 'Ριχ6ένν-ης ό πρεσ6ύτε­
ρο; Θ~ό8ωrος . Δ•.οc 'rOU'C'WV ~ε επψψ:χ:ν ο τε πι:ίΙt"ιχς Υ.:χ:ι ·Α σuνc~ος 
~ 1 " > ?' I }/λλ 'ξ 'θ ' \ θ\ - > λ I auo εγyριχφχ, εν οι; σuv α: οι~ ε ετι ετο ·11 Ο( ·η -r·ης εχ.χ. '1) 1ncxς 
I \ \ \' ιy f θ λ 1 κ I - I ,. πt1'τtς Κ.?Ι.ι CΧΙt"εοοχ.ψ.χ..,ε<ο ο μ.ονο ε ·ηησμ.')ς, χ~ τ.χuτιχ μ.εν ·η-τιχν 
πρ >συνηδρeυμίvα, προ6ο.6οuλεuιι.ένιχ, έν -r'fi προσuv~~?εuσι:ίσ·~ τcχύ•·~ 
- 'Ρ' '" ι ~~ ι ι · ' ' 't'ΊJ; Wf!.'ljζ GUVOotρ, Ο ΟΕ 't'OΠO't'Ί}?'/)'riX ΚΙΧ επ~τροποι 't'OCU't''/)ζ 
γε ·ιόμ.ενοL ( Σε;;τφ .. 680) έv Κωνσ'C'ιχνηνοu;;όλεt ιι.ετοc μ.εyι:ίλ"Ι}ς 
τL;ι:(jς 8~χ.•οι έψΙλοξενοuνrο έν τοτ; ά:νχχ.rόρο1ς τ'ijς Πλχχ.ι8~ιχς.­
Μετχ ~ύο σχε~οψ·ϊJνιχς ά:πό τ'1iς &:ψιξ~ω~ ιχύτωv σuν-(ίλθον χ.χ." ά:ρχοcς 
ολίγοι, ε!-.cχ ~· έyένοντο ρο' (170), ώς ά:νιχψέροuσιv ό Φώηος, N~κ·f}-
r. Κ ΡΕΜΟΥ ιΣτοΡΙΛ ΤΟΥ ΣΧ ΙΣΜ ΛΤΟΣ 28 
J • ύuνοδος. 
φόρος, Νείλος, ιΧνώνυιι.ός ης χ.ιχt όt'λ'λοι, eπε~τιχ ~ε σπ' (~80) χ.ιχ-:a 
τον ΘεοψοCΨΙΙ, χ.α:t τέλος σπθ' (28U), οuς οc'λ'λοι είχον προ όφΟιχλ­
ιι-ων. 'Ε:ν τούrοις ~~εχ.ρtνοντο ό Κωνστιχντινουπόλεως Γει~ργιος χ.αt 
' •Α ' Μ ' 'Ε ' ~' ,J, - ' 'Α 'λ ξ ο νηοχειιχς α:κα:ριος. πιτροποι σε , 1 σιχν του !λ-εν ε rχν-
~ρεtχς ι5 ~<ψψόνχχος Πέ,ρος, τοu ~ε 'Ιεροσο'λύιι.ων Γεώργιος ίεfο­
ιι.όνιχχος, χ·ΙΙρευόντων των θρόνων πιχτριιχρχων ~~a τ~ν ύπο των Σιχ-
- 'λ ψ - 'λ ' ' Π ' ~ ~· τ ' ' ρχ)(:Ι]νων χ.οcτιχ 'IJ ιν των πο εων εχ.εινων. ροεσρος σε 'ΙJν rχυτος 
ό οιύτοχ.ρ~τωρ Κωνστχντϊνος, ~σπερ ό ιι-έyιχς Κωνστοcντϊνος τ·iiς 
Α' οίχ.οψ.ενιχ.·ijς, χ.χt ι.ύχt ης των Δ>Jτιχ.ων, ώς ~ιισχυρtζοντιχι ol 
πχπισrοcL. ΣυΨijλθον ~έ έν τ·{ϊ θόλ~ ( τροu'λ'λrJς, trullus), ·ί)τοι Οο­
'λωτ ·{j οcίθούσ·~ των «ίερων ιΧνιχχ. τόρων» τ-ijς Κωνσt"rχνηνουπό'λεως . 
'Εν τ<;> fLέσ~ ~ε τ·ίjς θόλου έπt τρrχπέ(·ΙJς έκειτο τό !ερον Εύοcyyέ­
}ιον . Έyένοντο ~έ συνε~ρtοcι (ιΧπο 7 ΝοψGρtου 680- 17 Φε6ρου­
οcρίου Υ! 16 Σεπτψ6ρίου 681) δεκαοκτώ, ί:)ν έν τ·{ϊ Α' ε!σ·ΙJy·/ισιχντο 
r \ _ f ' ) 'Ρ ι ~ ι ι ,, οι τοποτ·ΙJρ'ΙJτοcι του πιχπιχ τrχ εν ω!λ-·~ προσυν-ΙJορευ!λ-ενοc, ως ει-
ο·Ι]τχι, χ.ιχτ<Χ -.ων ΜονοΟε'λ'Ι]τωv- έν ~έ τ·ίj Β' -Ι' ύπεση1οιξεν ό 
' ' ' ε ίρ·ιιfLένος Ά ντιοχ εtα:ς Μοcχ.ιfριος Μονοψυ'1ί η) ς ων τον fLOVoθε 'λ·ιι· ~-
σ•J.OV συ~·ΙJ•·h-rχς ~ u.Χλ'λ'Jν σ ·J•J.ιΜ'λ'Jν~ικ.·ή-;χ; π:Jο; το\ι; Δ•;ο0ε).·ή· α:ζ· 
, \ ' τ ~ 
έν τ·(j ΙΑ' κ.χΟ·Μf~ ·ιι ό Μχχ.Χριος χ.χt ώ; οιίρε:-ιχ.ος σ\ιν τ<;> !λ-χθ·ιιτ·~ 
, - ~ ' , Δ ' Ω • - ΙΒ'. λ 'Δ ' 'ξ λ' α:υτ'J•J .:..ι-::εψιχν~ χν~•ιειι.χη'1'1"/)' εν 'f'l ειι.ε ετ·η'l'/)'1οtν ΚΧL ε 'IJ εγ-
χ0·ησχν έπισrο'λα:t των Μονο~ελ·Ι)των Σερyί')υ τοu πχτριιΧρχου Κων­
σt" χ ν η νο ·;πόλεω; (61 Ο - 63 9) χ.ιχt Όνωρίου το σ πιfπιχ 'Ρώιι··ΙJς 
(625-638)· έντ·(j Ir' ιΧνεθψοcτtσθ·φχν ώςιχ~ρεηχ.οt c.~ ~ύο ο~τc:.ι: 
Κuρος ό Ά 'λε~ιχν~ρεία:ς κ. xt Θεό~ω?ος ό Φχρ~ι τ·ijς r ε ηα:ίιχς 'Α­
ρ x6tx~, κ. xt ο~ Μ'Jνοθελ·ij rιχι πcΗρ~ιfρχιχι Κωνστ χνη νουπό'λεως : ό 
εί)·ΙJυ.ένος Σέ~yιος χ.α:t ο\ ~Lοe~οχοι ιχύτοα Πύ,οος Α' (639 - 641) 
' ' \ \\ 
χ.χt Πέτρος (655-667)· έν τ·(j IΔ' ιΧπε~οκψσC-τθ ·φιχν νόΟχ τινrΧ 
σuyypιffL!Lιxτoc · έν τ·{ϊ ΙΕ' ιΧνεθψα:τtσ~·ΙJ ό β'Jυyέρων ιι.ονα:χ ο ς Πολυ-
, ' ~ θ 1 "' ~ • , ' - ., 'λ'λ ' χρονιος ο οι~σχυρι-τ εις οτL οι α:να:στα:σεω~ νεχ.?ου ε!λ-ε ε νιχ κυ-
, ' Ο λ ' ''λ'λ' ' ' 'ξ 'λ' Ο " Μ ρω-τ·~ τον [l.'Jνo ε 'Ι]ηιrf'Λν, α: α:ποτuχω ·ι ε 'I] εyχ 'IJ ως τε ονο-
ι 1 ' • ' ' -Ι,, ο 'Δ 'Μ ' ιpι;ι; τ·Ι]ς χ.αι ως α:πα:t"εων- εν τγι r; α:νε φ.α:ηι;•ι·ΙJ ο Ι')νΙJψΙJΙητ·ιις tJ.I')-
' l{ - ' I - > Ι - > "\ Ι t f! "\\ νχχος ωνσ•α:ντινος ο χ.α.?ιν ''llζ εψ'(JΨΙJς •t"ΙJς εχ.Κ.Λ'Ι)σια:ς υποοα:Λω~ 
π~ότ.χ1'Lν περt συιι. 6ι6χσιι.Ι)u των ΜQνοΟελ·ητων χ.α:t Δuοθε.'λ·ιι•ων- έν 
τ~ ΙΖ' χ.-χt ΙΗ' ΙJ.ιντ.χχθ~tς έξεaόθ·η ώ; σuιι-πέρα:ψ.χ ccό "Όρο~ )) τ·ϊjς 
σuνό~οu έχων ού•ωσίν: 
~ 234. 'Ο "'Οριν;; τiίς ίtι<τnς οiκουι:ιεν\κiίς συν<'δου.- <<Ή 
&γία: κ.-χt μεγοcλ'ΙJ χ.α:t οίχ.οuμεν~χ.Υ! ·ί}ιι-ων σύνο~ος Υι χ.α:τιΧ θεοv χιfριν 
χ.-χt πα:νεuσε6eς 0έ1'πισιι--χ τοu εύλ-χ.6εΙJτοcτοu χ.α:ι πισ•ο•οc•οu ιι-εγιf­
'λοu βα:ΙJιλέως Κωνσ.α:v.ίνου σuνα:χθεi.σα: έν τα:ύ•ΎΙ τ·~ θεοιpυλοcχ.τ~ 
χ.χt βα:σ~λί~ι Κωνστα:ντ~νοuπόλε~ νέf Ψώιι:~ έν τφ σεχ.ρέτ~ το\ί 
ο I "\ I - ) "\ ι τ '"\"\ <I I t ' ειου πα:Λα:ηοu τ~ επιΛεγοιι.εν~ ρουΛΛ~ ωρισε τα: υποτετα:yιι.ενα:: 
'Ο - θ - ' I tl ι "\ Ι t I I 
- του &Ου πα:τρος ιι·ονοyεν'Ι}ς ULOζ τε Κ.ΙΧ ΛΟyος Ο Κ.α:τα: πα:ντχ 
οιι.οιος ·hιι-ϊ.ν χωρtς &ιι-α:ρτία:ς γενόιι.ενος &ινθρωποι; Χριστοι; ό &:λ·11θινος 
θεος Υιιι-ων εν εύα:γγελικα:ϊ.ς ~ια:πρυσίως έχ."ι1ρυξε φωνιχϊ.ς: «'Εγώ εtιι.ι 
το φως τοu κ.όσιι-ου· ό &:κ.ολοuθων έιι-οt ού ιι-Υι πε~ιπα:η1σει έν τ·~ 
σχ.ο•!q:, ιi'λ).' εξεL το ιpως τ·ϊjς ζω·ϊjς» ·κ.α:t πιf'λιν: CίΕίρ·f!ν-ΙJν τ·~ν έιι.-fιν 
ιΧφί·ΙJfl-L ύιι-ϊ.ν, είρ-ιJν-ην τ·~ν έιι-Υ!ν ~ί~ωιι-~ ύιι-ϊν». Τα:ύτ·~ τοι τ·~ θεολέ­
χ.τ~ τijς ε(ρ·flνΊ)ζ ~ιaα:σχ.α:ΑLC(- θεοσόιpως ό πρα:ότιχ.τος ·iιv-ωv βχσιλεuς 
ό~·ηγούιι-ενος, ό τ·ϊjς ιι-εν όρθο~οξ(α:ς ύπέ~ιι-α:χ.οι;, -:-ijς αε χ.ιχκ.οaο-
ξι ' ι \ θ' ιr _ <" ι ι \ t ' ια:ς α:ν•ψΧχος, τΥ)ν χ.α: τιιι-α:ς α:για:ν τα:uτ·f)ν χ.α:ι οικ.οuιι-ενιχ.·ΙJν 
σuνα:θροίσα:ς όμ·hγuρ~ν το τ·ϊjς έχ.χ.λ·φία:ς &.πα: ν -ί}νωσε σύγχ.ρψα:. 
"Οθ , ο· , - , I ι , I I ~ I , I 
- εν ·11 κ.α: ΥΙμα:ς α:για: κ.χ οιχ.'Juιι.ενικ.ΥJ σuνοο')ς τ·11ν α:πο τ~νων 
κ.χt 6>~ε χρόνων τ·ϊjς ~uσσε6εία:ς π'λοcν'Ι}ν πόρρωθεν &:πελιfσα:σα: κ.χt 
τ·ϊj των &γίων χ.α:t έχ.χ.οίτων πα:rέοων ιΧ.π'λα:νως εύθεία: τοί6ω χ.α:•α:-
t \ \ ' \ I 
χ.ολοuθή-τα:σα: τα:i.ς cΧγία:ις κ.χt οιχ.ουιι-ενιχ.χi.ς πivτε σvv6δοις έν &.πα:-
σιν εύσε?ως σuνεφών-Ι}σε: φ.:ψeν ~-(] των τριιχχ.οσίων ~έ~α: κ.ιχl 
όχ.τω lv lνικαlq. συν ε λθόντων cΧγίων πα: ':'έρων χ.α:τιΧ τοu ιι-~νiώ~ους 
'Δρείοu χ.α:t τ1) ιι-ε•' α:ύτ-~ν έν Κωσταvτιvοvπόλει των έχ.α:τον π εν-
Ι θ I .~,..,. 'Μ ~I - • , τηχ.ονrα: εοιpορων α:νορων κ.χτα: α:χ.εοονιοu του πνεuιι.α:τοιι.α:χ.ου 
Υ.α:ι 'ΔπολλLνα:ρίου τοu ~υσσε6οuς, όιι.ο(ως κ.α:t τ·~ έν Έφlσφ το 
1 Ι Ν ι _ , ~ , ι \.\ -;;ροτερον κ.α:τα: εστοριοu του ιουοα:ιοιpρονος σuνα:γ·ΙJγε~ιι-ενων σια:-
436 τiίς eΊ<τnς 
Κ'Jσίων θ,;σι.eσίων a:νaρων κα:l τ·~ έν Χιλκηδ6ιιι των έξιχκ'JΙJίων 
τρ~ΟCΚ'Jντ-α: θε'Jπνεύττω ·ι πχτ-έρων κ~τ-0: Ε•:ιτ-υχοσς κα:l Δ~οσχόρου των 
ο ,.. 1 I \ ,.. λ I Ι 1 ( I .;'Jσrυyω-ι- π~ος τουτ-οις χχ~ ηJ τε ευτ-α:ιq: τουτ-ων πtμπτrι α:yιq: 
συνό~ω τ·ϊj έντ-χuΟχ συνχ0Jοισ0;{σ ·Ι} χχτ-ιΧ ΘzοaώJου τοσ M'J·'·ovε-
, f ~ ; ~ '1' 
I 'Ω ' Δ ~' I Ε' ' I - ' ση:χς, ,>ιyενους, •.ου(l-Qυ κα:ι υα:yρ~ου Χιχι των συyyριχμμιχτ-ων 
Θ,;oaω?·firoυ των κ:χτιΧ των ~ώaεχι:χ χειpχλιχίων τοσ ά:οιaίιι.~υ Κu­
ρίλλο~ xx.t τijς λεyομέν-1}ς "!οχ έπιστολ·ijς προς Μ~ιν yεyροcφθχι 
τον Πέρσ"Ι}ν,- 'Α Χα:Lνοτό(L'Ι}ΤΟC μεν έν ΠiΧΙJι τόc τij~ εύσεgεί:χς ά:ν:χ­
νεωτ~ψfν"Ι} θεσπίψα:τ:χ, τdι βέβ ·Ι}λχ ~ε τ·ίjς aυτσεοεία:ς έχ~ιώξιχσχ 
~ I \ Ι \ - I ~~ \ ό \ ι > οοyμα:τιχ χ :χι το πιχρα: τω ι τρι:χχοσιων οεκα: κ :χι χ. τω πιχτερων εκ-
θ ' I Τθ \ - < Ι Ι θ ι β I! τε εν κχι ιχu Ιζ πα:ριχ των εχ.α:τον πεντ·Ι}χ.οντιχ εοιp(ονως ειηιω-
θ 1 <I \ < λ \ 1( I ~ > t > Ι Ι ,!, εν, οπ,;ρ κιχι ο~ eιιπιχι ιτ.yιχι συνοοοι επ ιχνα:ιρεσει πιχσ·ης ψυχο-
θ ' ' 1 > Ι '~'ξ I > Ι ' I! λ ψ 'J?OU ιχιρεσεως IΧGΠΙΧσιως εοε ΙΧ~τΟ Κιχι επεκυρωσccν GUfJ.OO ον, 
' ' θ' ' - 'Δ ' I ' ' θ ' έ ' χ.χι 'I} κιχ "1)(1-α:ι;; yια. κα:ι οικο~ι-ι.ενικ"Ι} εοπνεuστως πεσψρccyισε 
σύνοaος . ••.•............•.... ...•... .. . ..... 
'Η • ' 1 ' ' ι ~ τ " ' 1 ' λ- -α:yιχ κ:χι οιχ.ουι-ι.ενιχ.·Ι} συνοοος ειπεν: 'Ι}ρχ.ει v-εν εις εντε '/) τ ·Ι}ς 
> 9 ~ο/: I > I Ι • /! /! 1 , >' f!\ 
1 Ο( οοοφυ πιστ-εω; επιyνωσιν τε χ.χι οεοccιωσιν το εuσεοες χ.χ~ 
ό:Οό~οξον το\ίτο τ·ίjς θείccς χάριτος σύμοολον, ά:λλ' ούχ. έπccύσιχτο 
, -e .... , ( , , , , ,, t , 
1 ιχρχ·Ι} ς,ν τ"Ι}ς χ.:χχ.ια:ς ο ειpευρετ"Ι}ς συνερyον τον οψιν ευ?α:μενο~ χ.:χ i>ι' IΧUt"OU τον ί~οόλον τ·~ ά:νθ(ωπε(q: ψύσει προσιχγόv.;νος θοcνΙΧτΟν. 
ο rι \ .... '' ' \ 1 I t - β 'λ ' \ υ rω κ χι νυν ο:yα:νχ προς τ·Ι}ν οιχ.~ιccν α:υτοu a•J '1}11ιν ευρ·ηχω; 
' I~ Θ ~~ , , , - φ ' ' I επιτηοεια:: ~ ,;'Jοωρον cpx(Lεν "Ι"aν γενοv.ενον τ·Ι}ς ccρocν επισκοπον, 
~fρyιον, Πύ,ηον, Πccσλον, Πέτρον, τοuς γενομένους προέ~ροuς τ·ijς 
β λ I I 'λ ,, ~' ' 'Ο I ' ' χσι ευ:>uσ·Ι}ς τα:ur-ης πο εως, ετι οε χ.α:ι νωριο•ι τον γενοιJ.ενον 
πιΧι.ccν τ·ίjς πρεσ6υ,έρccς 'Ρώμ·ης, Κσρον τ·ίjς 'Αλεξα:νaρεί:χς έπι11χ.ο 
πήσrχντχ, Μχχ.οcριόν τε τον 'ΔντιοχείΙΧς προσεχώς γενόι-ι.ενον πρό­
εi>ρον X.OCL ~τέιpα:νον τον τούτου μα:Ο·Ι}τΥιν ΟUΧ ·ίfρy·φε i>ι. ιχύτwν 
τ~> τ·ίjς έχ.χ.λ·φ(ιχς πληρώμα:τι τ·ίjς πλοcΨΙΙς έπεyεlρειν τιΧ σχ.ιΧνaιχλιχ 
ένο; θελ·(}/Lα:"Ι"ο; χ.χt fJ·LOCζ ένεργείccς έπl τwν aύο ψύ11εων τοu έ·ιος 
τ·ίjς &yίccς τριιΧ~ος Χρισrοσ τοσ ά:λ·ηΟινοσ Οεοσ Ύψ.ων τίj> όρθοaόξ<~ 
λ 
- ' έ I ' " - "Α λλ I Σ I! ' OC<J> χ.α:ινοιpωνως νσπειρα:ς τ-Ι}ν α:ιρεσ1ν τ·~ πο ινα:ριοu, εο·Ι}ρου 
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κ:χ.t Θψ~-η-ί()u ,ων ~·Ησε6ωv ψ(εvο6λχ6εϊ χ.x1f.oaoξltf 7uν~aouσxv 
κχt 't"O τέλ~L()V τ·ϊjς έν:χ.νΟ ~ωπ·h'Ι'zω~ τοϋ οιο•οu ένος Jf.u~ίou 'Ι·ησοϋ I Ι 
χ~ισ't"ΟU 't"OU Οεrιϋ ·ίιυ.ων οcνε'λείν aιoc τινος ~ολεοiΧς έπινοίοις σποu· 
' . . aχζοuσοcν, οcΟf!Lιτον έντεuΟεν ;ι.χt ά:νενέργ·η•ον τ·~ν νοερως έψu-
1 , ~ 1 ~ 1 ' 1 'Ε~ 1 r Χ χωιι-::ν·ην oιu't"OU σοι?χ.οc οuσψ·η~.ως ειι;οιγΙJuσοιν. .,·ηγει~ε τοινuν ~ι· 
' 'Ο ' ι - , ' β "'\., , ι Δ J..~ " \' \ σ ;οι:; ο z.ι>~ ·ηv.ω·ι 't"Ον ΠL'I''t"OV Χ'Ι'LΛ::χ, rον vεov χ•Ηο, χνοροι χ.οcτοι 
\ ' - ~~ ( I ι\ ' 11\' \ , I τ·r.ν εocuτou χ.:χ:pοιχν εur·ηχ.ως, οι:; «oux. εοωχ.ε» JΙ.οιτοι το γεγ~οιv-v·εvον 
«ίJπ νον τοίς όψΟχ'λιι-rJίς οιl\τοϋ χ.ιχt τοίς β'λεψοc~()ις ocuτou νuστα:yv.όν », 
" " ~ \ ~ θ' ' ~ θ "I "I , , \ ' - ' εω~ οτοu ο•.οι τ·ης χ.χ ·ηιι-οιι:; εοσUΛΛεΚ't"ΟU τα:uτ·ης χ.οιι ιε~οις οιι- ·11· 
' ' - 'θ ~ ι:ι ,. '"' ' Κ ' ' ' yu?εω~ το τ-ιιι:; Ο? οοοι.,ιχς ·ηu~:: τε "ειον χ.·ηρuγιι-α:. ocτoc yιxp 't''I)V 
θε~'λεχ.το•ι ψων-ην «~ποu εί'Ι't Μ'> 1ι τρείς έπt τ<ϊ> έ[J-ίϊ> όνό[J.ιχ'η σuν· 
·ηy[l·f·ιo •., έχ.ε; εί~·'· εν !1-έσ~ οιύrων)), -iι ποcροuσοc ~για: x.oct οίκοu • 
' ι ~ ~ ~ ι: r 1 ' 1 \ , ι [l.ενιΚ"Ι) σονοοος ΠL'Ι'τως οει,ΟC[l.εΨΙ) X.'XL UΠτ\ΟCLζ χερσιν οισποισοψεΨΙ) 
Ι - c Ι \ Ι I ..,. f! I C... τ·ΙJ•Ι το. του α: γ ι ω 't"OC't"OU χ.οcι v.χχ.Χριωτοcτοu πα:ποc τ·ης π~εσοu rε~oc" 
'ρώ:J.'Ι)ζ • Α γοcθω•ιος yενψέν-ΙJν οcνχψο~ιΧν π~ος τον εύσε6έστοcτον 
x.:x:t πισ•ότοcτον ·hμ.ων βχσι'λέοc Κωνστα:ντϊνον τ-/ιν ιiπο6ιχ'λΟ[J.έΨΙJV 
rJ'IψΧσ't"t τοu~ Χ."ff?Vξοιντχς x.xt aιaοcξοιντοις, ώς Π~Ο~εa·~λωτοιι, ~ν 
0
'"1 I , , I , I ~ , I ' I χ ~ ; ~ο.·ηv.χ χ.χι ιι-•.Χν ενο:ρy~ι-χ;ν εrn τ ·η; ενσοιρχ.'Ju οικονο!Lιοιι:; ~ιστοu 
~ >"\ θ ~ θ ~ ( ~ ( f ~· I \ \ ) το · ι OCto.'IJ ινοv o:ou ·ΙΙμ.ωV' ω7χ•J't"ω; σε προσ·Ι)κΧιι-εν-η κοιι τ"Ι)ν εχ. 
τ·7jς \ιπο τον οιuτον ~yιώτα:τον ποcποιν ίε~ΙΧ; σuvόaou των έχ.οιτον 
" ο I"\ "' , ' ' ~ \ <t \ ' \ ε•.κοσι εοψ'·"ων επιι;χ.()πων ετεροιν σuνοοιχ:ην οινοιψο~οιν "ιtρος ~"IJΊ 
OC'J't"OU Οε~'Ι'Οψ'J'/ γοιλΙJνόΓΙ)'t"ΟC, οτi τε ι;uv.ψωνοvσα:ς τ·~ τε ~για,. εν 
χ "I ~ f I~ \ ~ τ Ι ~ Ι I 1 ιxΛX.'I)OOVL 1)'\JVOO<J} J/,OCL τ<{) OfL<J} τΟU ΠIΧVLεpou X.<XL [1-ΟCΚΟCpιωτα:τοU 
ποcπα: τ·ϊjς οιuτ-ϊiς π~εσ6uτέροις 'Ρώv.·ης ΛέοΗΟζ στα:'λέντι προς Φ'λοι· 
f! ' ' ' ' ι •' I '"Ι ' ο ~ /:' t Ι f ~ οια:νον τον εν οcγιοι,, ον κχι σΓΙ)Λ'ΙJV Ο? οοοι.,ιχς ·η τοιχuΓΙΙ σuνοοος 
' '" ,ι \ ~. - ' "\ - - , ' -χπεκ.-χ"εσεν, ετψ·11ν χ. χ~ τ χ•.ς επι'Ι''t"Ο ,χι ι; τοιις γρχψ::ιΙJοιις πoc~?C: το•J 
v.οιχ.χρίοu Κu(('λ'λοu χ.χτιΧ ΝεΗορίοu 't"Οίί ~uσσε6οϋς χ.οcι προς τοuς τ·ϊjς 
'Α " .... ' , , , - ( , ' , -ν:χ:τοΛ·/Ιι:; επισχ.οποuς, εποιι-εΨΙ) τε τοcις οιγιοcιι:; χ.-χι οιΥ.οuιι-ενιJ/.οιις 
' ,~ \ .... c: ι \ ' 1 1 ' ι πε'Ι't"ε σuνοοοις Χ.ΧL τοις α:γιοις X.'XL εχ.κ.pιτΟLζ ποcτρα:σι Κ.ΙΧL σU[l•ψωνωζ 
ό?ίζοuΙJοι-όμολο~ί τον κvριον -ίιιι-ων 'lΎΙσοϋν Χ~ισ•ον τον :kλ·ηθινον 
θεον ·Jψων τον εvχ τ ·ίj~ δ:γίχς όι-ι,'J'JUσίοu Χ.Χι ζωοc?χ.ιχ.Ύjς τριοcaοι; 
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τέλ~ιον έv θεόη)η x.xt τέλειον τόν ~uτόν έχ. ψυχ·ijς λοy~χ.-nς χ.~ι 
σι:ψ~τος όιι.οού-ηον τί]} π χτρι χ.χτοc τ-Ι] ν Οεόηιτ~ χ. χι όιι.οούσιον 
Ίψ.τν τόν ~ύτον χ.χτιΧ τ-/ι ν οcνΟ~ωπότ'Ι)τιχ χ.α: τιΧ π χ ντα: οv.ο~ον -ίι[J-ίν 
ι f I ' ' 'f \ έ " ' ο Ι χω: ~ IX[J-X?nx;· τον πρ ο ~ιω•ιω·ι ΙJ.εν )(. το ·J 'Π'~ '?Ος yενν-1) εντ~ 
χ.χτιΧ τΥιν Ο~όηιτ χ, έπ' έσχιΧτων ~ε των Ίι11-ερων τον ~ύτον ~ι' 
·hυ.;χ; x.xt ~~oc τΥιν Ίι!l.sτέ~χν σ ω Γφ(~ν έχ. πνεύιLχτος rΧy(ου x.xt ι ι ~ ' r-Μχ~ί~ς 't"ij; ποοΟένου τΥj~ )(.ΙJ,(ω; χ.χι κχτιΧ οcλήθεια:ν θεοτόχ.ου ~ ' ' . χ.χτιΧ τ·/ιν οcνθ(ωπόηιτιχ, ενχ χ.α:l τον f!CύτονΧ?ιστον υίον χ.ύριον [1-0-
νοyεν'iί έχ. ~ύο ψύσεων, οcσυyχύτως, οcτρέπτως, οcχωρ ίστως, ΟC~L­
ιχιρέτω; yνωριζό[J-ενον, ΟU~ι;ψοu τ·ijς των ψύσεω•ι ~LχψοριΧς OCY'~("i)­
[LέY'I)~ ~L~ τ·/ιν ενωσιν, σωζο[J-έν"Ι)ς ~ε [J-.Χλλον τ·ϊjς (~ιότ"Ι)τΟς έχ.α;­
τέρα;ς ψύσεως χ.α:t εlς έν Π?όσωπον χ.α:l 11-ία:ν ύπόστοι:σιν συντρε. 
χούσ·Ι)ς OUX. εlς ~ύω πρό'rωπα: [1-εριζό[J-ενον 7) ~L~tρού[J-ενον, οcλλ' 
ενχ χ.~ι τον ~uτον υίον [J-Oνoyεv-ij θεοίί λόγον χ.ύριον 'l·Ι)σοσν Χρι­
σ.όν, χ.~θιΧπεψ &:νωθεν οί προψ·ϊiτ~ι περι ~ύτοΟ χ.~ι α:ύτο~ -ίι[J-~ 
Ί'Ι)ΙJΟUς ό Χ?ιστός έξεπ~(~ευσε χ.α:ι τό των ά:y(ων πιχτέρων -.1[1-iν 
πιχριχ~έ~ωχ.ε σύ[J-6ολον. Κιχι ~ύω ψυσιχ.'.tς θελ-~ΙJsις, ·ί)τοι θελ"h[J-ιχτιχ 
έ , - ι t\1 , , , , t\ • , , , ν ιχυτφ, χ.~ ουω ψυσικιχς ενεργειιχς ιχοιιχιρετως, ιχτρεπτω~, σc-
' ' , ' ' .... ( , , ~ \~ λ' [1-εριστως, ~συyχυτως κα:τ~ την των ~yιων πιχτερων οιο~σχ.~ ια:ν 
· · , κ ι δ' · ' θ λ' ' • ω11~υτως Χ.'Ι)ρuηο[J-εν. χ υw 11-εν ψuσιχ.χ ε n[J-~τ~ οuχ υπε-
' I Ι θ\ ( ' I! - 11 f I 'λλ' < Ι νχνη~, [1-'IJ yενοιτο, χ.οι: ω; οι οι:σεοεις εψ-ησιχν οι:ιρεηχ.οι, οι: επο-
μενον το οcνθρώπινον οι:ύτοσ θέλ·Ι)ιι.ιχ χ.οι:ι [1--IJ οcνηπίπτον Υι οcντιποι:­
λχίον, [J-.Χλλον f/·εν ΟUν Χ.ΙΧL ύποτοι:σσόιι.ενον τίj} θε(φ OCU't'OU χ.οι:J. ΠΙΧν· 
σθενεί θελήιι-ιχη. ε~ει y~ρ τό τijς σιχρχ.ος Οέλ·Ι)[J-ΙΧ ΚLν'Ι)θΊjνιχι, ύπο-
::ι t\' - θ λ I - ο .. - ' . I 'Α θ I τιχyΊινχι σε -:-φ ε '11f'·Χη τφ εικφ χ.χτιχ τον π~νσοιpον σcν~-
" ' ' ' - 'ι: 'ι: -θ -λ' λ' ι σιον- ω11περ yσιρ 'IJ ιχυτου σιχρ ,, σιχρι, του εου οyου εyετχι κσι: 
&σην, OUt'ω χ.ιχι τό ψ•Jσιχ.bν τ·ijς σχρχ.ός ιχύτοσ θέλ·Ι)ιι. ιχ rδιον τοσ 
θ 
- λ' λ' ' " θ' , . " {!lf! εου οyου εyετ~ι κα:ι εση, κοc σι: ψ·Ι)σtν ιχυτος οη cc χ.ιχτιχοεο·Ι)κιχ 
• - , - , " - • θ'λ . , ' 'λλ' • θ'λ ε χ. του οuριχνοu, οuχ ινχ ποιω το ε '11f'·"' το ε11-ον, ιχ ιχ το ε '11[1-ιχ 
τοίί Πέ[J-ψιχντός [J-ε Πιχτρός», r~ιον λεyων θέλ 'IJf'-ΙX IXU't'OU το τ-ϊjς 
σιχρχ.ός, έπει χ.ιχt ·ίι σιΧρξ 1~ίιχ ιχύτοσ yέyονεν- δν y~ρ τρόπον -ίι πιχ-
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I ' " 'Ψ I ' ~ ' !:' ο ο ~ , , ' Ο νχγιοc χ.α:ι αψ.ωιι.ος ε uχ.ωv.εν-1) ιχuιοu σα:ρι., εω εισιχ ουκ ~;~:ηφε ·11, 
'λ"\ I ) ~ >\'I ' ~ " \ "\ I \' I η \ , α: Λ εν τφ ισιιρ α:υτΊ)ς ο~φ τ~ χ.α:ι Λογφ οιψ.ειν~ν, ο υ rω χ.οcι το 
ΙiνΟrώπινον α:ύιοσ Οέλ·Ι)~Χ ΟεωΟ Ε: v ούχ. ΟCΨ!)ρέΟΥJ, σέσωστιχι ~ε ιι-&λ-
λ ' . ο λ I Γ I "I I ' ' , ' Ο ' ον χ.α:τιχ τον εο ογον ρ·11γοριον Λεγονιιχ : ((το yα:ρ εχ.εινου ε-
λ I \ ' - I '\'• 1 I ο ~ ο θ ' ειν το χ.ιχτα: τον σωτ·ΙJ?ΙΧ νοουιι.ενον ουοε υπενχντιον εφ εω εν 
'' λ Δ' \\\ ' ' , '\\ , ' , ' I ο ον». vω σε ψuιrιχ.-χς ενεργειοcς ιχοιιχιρετως, α:τρεπτω;, α:ιι.ερι-
σrω, ιΧσυγνύτωr έν α:uτω τω Κ.U:>Lω Υιu.ων 'I ·I)σQ::J Χοισ rω τω ιΧλ·ΙΙ-λ. '"I ι • \ ι Γ ~ ι • •ι 
θιν(\ι θεij:ι ·ίψ.ων ~οξιΧζψεν- τουτέση θεία:ν ένέρyεια:ν χ.α:t ιΧνθρωπίνΊ)ν 
' , ' , θ I Λ ' , I ' ε ·ιεργεια:ν χ.χτα: τον a;ΊΙγορον εοντιχ τροcνοτα:τα: ψα:σχ.')ντιχ· ενεpyεt 
\ t Ι \ ' - θ I I , tl\\ , γοcρ εκιχτεροc ιι-ορψ"Ι1 tJ-HOC τ·11ς .χτερου κοινωνιιχς, ι:ιπερ ισιον εσχ.·Ι)χ.ε, 
τοσ ιι-eν 'λόγου χ.ιχιεργα:ζψένου τοuτο, gπερ έστι τοσ 'λόγου, τοσ 
~ε σώιι-χτος έχ.η:λοuντος d.περ iστt τοσ σώιι.α:τος· ού γιΧρ ~ήπου 
I \' I \ \ > Ι θ ~ t I " I v.ιιχν σωσοιι-εν ψυσιχ.·11ν τ·Ι)ν εν~ργειχν εου χ.α: ποι·(ψ.-χτος, ινα: ιι-·η . 
' θ I > \ θ I , Ι , Ι 1 \ -τε το ποιη εν εις την. ειοcν οcνοcyοcyωιι-εν ου11ιοcν ιι-·ητε ιι-·11ν τ·11ς 
ο Ι f \ )~ I ' \ - - Ι ειοcς ψuσεω; το ει.,οcιρετον εις τον τοις γενν-Ι)ιοις πρεποντα: χ.οcτοc-
γιΧγωιι-εν τόπον' ένος γιΧρ χ.α:t τοσ α:ύτοσ τ&. τε θα:ύιι.ιχτοc χ.ιχt τιΚ 
'θ I t 1!)."\ \ " 'λ 'λ ~ > /: Ί' > I ποc Ί! γινωσκοιι-εν χ.οcτ οι. ΛΟ χ.οι:ι oc ο -.ων ει., ων εση ψυσεων 
' ' .. . Ί " ' ' θ I " κ I λ λ π ' χ.α:ι εν α: ι ς -.ο ε ν χι εχει, ως ο εσπεσιος εψ"Ι)σε υ?ι ο ς. οι:ντο-
Οεν γοσν -.b ιΧσύγχυτον χ.:Δ ά:~ιχίρετον ψυλ&.ττοντες σuντόιι-ι:> ψωv-r 
-.b ποcν έξαyyiλλομεv. 0Ενοc τijς ό:γίοcς τρι&.~ος χ.α:t ιι-ετοc σ&.ρχ.ωσιν 
τον χ.ύριον ·ίψ.ων 'Ι·11σοσν Χριστόν τον ιΧλ·ΙJθινον θεον Υιιι-ων εlνα:ι πι­
στεύοντές φαμεv ~ύω οcύιοσ τιΧς ψύσεις έν τ·r ιι·ι if α:ύτοσ ~ιοcλα:ιι.­
πούσιχς ύποστ&.σει, έν ·~ τ&. τε θιχύιι-οcτοι: x.-xt τοc πα:θ·~ιι-ιχτιχ ~ι' g 'λ ·11ς 
οcύ ιοσ τ·Ιjς οίχ.ονοιι-ιχ.·Ιjς ιΧνα:σ τροψiiς ou χ.χτοc ψοι:ν.-α:σίοι:ν, ιΧλλ' ιΧλ·ΙJ­
Οως έπε~είξα:-.ο, τ·/jς ψ ·Jσικ·Ιjς έν ιχύι·r τ·r ιι-ιif ύποστ&.σει ~ιοcφaροcς 
γνω?ιζοιι-έΨΙ)ς τ(\ι ιι-ετιΧ τ-Ιjς θοcτέρου ιι.οινωνίοcς έχ.χτέρα:ν φύσιν θέ-
λ \ ) ~ \ ~ \' θ' •I \' I λ I \ \' f \ ειν τε χ.α:ι ενε?γειν τιχ ισια:, χ.α: ο•ι O"l) ογον χ.οcι οuω ψuσικα: 
Οε'λ1ιιι-ιχτ&. -.ε χ.ιχt ένεργείιχς ~οξ&.ζψεν προς σωιηρίοcν τοσ ιΧνθρω-
, Ι )."\ ' λ I τ I I \ I πινοu γενους χ.χτα: Λ'Ι} ω; σuντρεχοντοc. ουτων -.οινυν ιι-ετα: ποι:-
σ·ης ποcντοcχ.όΟεν ιΧκρι6είοcς τέ χ.ιχl έιι·ιι·ελείιχς ποcρ' ·ίψ.ων ~ιοcτυπω-
θ I δ [J- I I f \' \ ) ξ I >f ενιων, ρ .,ομεv ετεριχν πισην ιι··11οενι ε εϊ:νι>:.ι προψερειν, ·11γοuν 
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f ,l;\ 0' 71' ~ " ~ ~ f ' ' I ~Ι λ συyγρ~φz~ν •1 ιrυνη•Jενοc~ ·ιι φρονειν ΊJ σιοιχ-τJΙ.ειν ετερως· του~ σε το -
ιι-ωντιχ~ :η συνηΟένχι πίσην έτέρχν ~ προσχ.rψ.ίζειν ~ ~~~rΧ11κειν ·/) 
~ ~. " ' I! λ ~ 'Ο'λ ' ' ' ' ' n-ιχρσc:οιοονσc:ι ετερον συιι.οο ον τοις ε ε ουσιν επιστρεφ~ιν εις επι-
yνωσ~ν τ·ϊjς ιkλ·ΙJθεία:ς έξ έλλ·11νιψ.οu ~ έξ ίou~ccϊψou ·/) youν έξ α:ί-
, < "" "1\ I .~ λ''* ) Ι \ ) ρεσεω~ οι~ςοuν ·η JΙ.οcινοφωνισc:ν, ·ιιτοι ε;εως εφευρεσιν n-ρος σc:νιχ.-
' ' I - \ ' t' - '\.\ Ο' , • τροπ·ην εισσc:yειv τωv νυνι πα:ρ '11fl.ωV οιορισ εν των, -τουτους, ε~ 
' ' ' τ "'' λ ' 'λλ ' "' ' ' , ιJ.εν επι-τκοποι ειεν ·η κ ΊJ?ιΜι, ιχ οτpιους εινιχι τους επισχ.οποu~ 
~ > - I I λ I ~ λ f ' ~· ι<y -τ·η~ επισ-κοπΊJς χ.χι του; JΙ. ·ηριχ.οuς τοu JΙ. ·ηρου · ει σε fl-Ονσc:..,οντες 
., •Ι λ .. , , ο 'ζ θ , ' ειεν ·η σc:ιχ.οι, ιχνσc: ειι-~τι εσ .χι σcυτοuς. )) 
§ 235. Ό αίιτοκράτωρ Κωι1ταντϊνος Δ' κα\ ό .πατριάρχnς 
Γεώpγιος οιαλλ.ακτικο\ πρός τον πάπαν.- Επίτροπος τοϋ 
ά 'Ε ~ I ' ~ '~ , , ~ I 'Υ , ~λ θ π πα.- πειο·11 εν 'ΓΙJ σuνοοω τχυτ-η οuσεν '>'(Jτ·ηιι.σc προ·η εν 
' • ι Γ είς το (J.έσον χ.ιχ.Οιχπτόι.ιενο ν οtίτως ·/) &λλως τοu ΠfWτι{ου τοu πrΧπιχ, 
' ' · ' · - τ ~ ~· · 'λ · ' τσc: πσc:ντιχ eyeνoνro ειρ·11ν~JΙ.ως. ου το ο ε οφει ετσc:ι προς πιχντων 
τ~ συνέσει τοu αcuτοχ.ρrΧτορος Κωνστ:χντίνου χ.σc:ι -τ~ ιι-ετριcφροσύν-~ 
τοu πσc:τριtΧρχοu Κωνσταcνηνουπ-όλεως Γεω?yίοu · ~ι ότι έχ.ετνος 
I λ..., ) Ι , \ I "" I ' ιι-εν σ~ωπ·η ω~ οι:νεyνωρι..,ε 't"l)ν προσ·ηyορισc:ν του πσc:πσc: ιrοιχ.οu-
ιι.ε νι )I.Q~ πrΧπ χ ς)) ( u η i vcrsa I is pa pa Ι))' ·1] ν ό πrΧπσc:ς Μα: ρ τ τ-
'' ' - ~ Λ ' ·~ (6 '9) τ ~. ' -νος εφερεν εν τ·~ του χ-rερχνοu σuνοοφ ι , ou.-o~ ο εν τοις 
'Π(ΧJΙ.nχ.οτ~ δπ-εyρrΧψ·Ι] &νεu τοσ ((Ο(κ.οψ.ενιχ.ός)). Περι-:-τον ~ε ν~ 
( , , t' I 'Ι , ' Ν ' ' λ I!• uπ-οι.ιν-ηιrωι.ιεν on οι πσc:πσc:ι, ωσc:νν-Ι]ν -;ον ·ηστεu-r·ην σc:νσc: ιχ.οον-
' 
1 
' ' ' 'λ ά ' I τα: τ'ην προσΊJyο?ιιχ.ν « οιJΙ.οψ.ενικ.ος )) οι:πεχ.χ οuν vrιχρισrοv .
Ν- 11 ' ' I ' f > λ I!' ' I ' f uν οcρχ επισηι.ιω; κχι εyyριχφως οι:νιχ σψ.οιχ••ουσιν οcuτοι οι πιχ.πσc:ι 
·ίfνr. ερ έ~'Jσχν χλλοι~ κ.~t τίj> Ν·ηιrτεuτ·(ί ί~ιότ·ητιχ ! "Αλλ' 5 τε αύ-
' \ t Ι > l!λ' , \ , ι _ -:-οκριχτωρ κοcι ο πιχτριοι:ρχ·ης ιχποr.ι εποντες εις τ·ην ειρ·ην-ην τοu 
' 'θ λ ' ' • 'λ ' θ - ' r κροι:τους πιχ~τιχχο zν πο ψ.οuv.ενου uπο ποικι ων εχ ρω ν, εν ο.ς 
• Αριχ6ες, Σλοcuοι, νΔ6ιχρ::~, Β')ύλyα:ροι, ποι:ρέ6λεπον τ~ς πιχ.πιχ.ιiς 
ψ ~ , Δ I ~ ' , , I I I , ιηρε ')Οικ.οποcνοu(yιχς. •.οι: του το ο ιχuτοκ.ρσcτω? κοcι περι τ 'ην εκ.-
λοy-lιν JΙ.σc:t έπ~JΙ.ύρωσιν των πιχπων &JΙ.τοτ' έφrΧv-η έπιι;ικέστερος. 
'Ηλ, ' "~ , ' , I , I , , .Ι . ιχττωσε το οιοοι.ιενον προς επικuρωσιν τψ·ψιχ χ.α:ι επετρεrεν 
Δ1.αλλακτηω\ oi αύτοκeάτοeι::ς: 441 
(684) ~ ... ο- ' ' Β ς:., - Β' ' - ' , ινοc τ&Λεσ ·r "fl χ_ειροτονιοc ,;νεοικ"'οu του προ τ11ς eπι· χ.uρώσεως τ·~ς έχ.λογ·~ς ύπ'οιύτοϋ ~ ύπο τοϋ οcύτ-οχ.ροιτοριχ.οϋ έξ~ρχ_ου 
ι ·ij; 'Ριχ6έννΎJς. Προς τοu ;οι ς ό οι\ιτοχ.ριΧ -:-ω~ Κω·ιστοιντϊνος έζ ilτ ·r. -
~ , , Ι{ ' ... , , ξ ' σz.v ινχ πειι.π·Ι).-σcι εις ωνσ•οcνηνουποΛιν ποιντ-οτε οιυτ-ε ουσιοτ-"Ι)τΙΧ 
έχ_ων τ οι κ ηκος ποιπικός έ πlηοπος ( ά:ποκρισιιΧριος, lega tus a la-
terc=έχ. πλευροcς έπlτροπος » ), 5πως έν πiΧ111 ~ογιι. χη!!.ο!ς χ.oct Y.oc· 
- I ""\"\ f 'ξ 'ζ ' - f Ι νονικοις κχι ΙΧΛΛοις προcγιι.χσιν ε εικον•. ·r το του ποιποι προσωπον. 
'Λλλ.Χ Λεων ό Β' (682 -688) ό τον 'ΑγιΧ~ωνοι ~~χ~εξ~ιι-ενος 
έπψψε ιι.όνον τbν ύπο~ι~χ.ονον Κω·ιστοcντϊνον 5λως ά:πεκ~εχ_όιJ.ενον 
~ \ \ ... f \ .,~, 'ξ ~ ... ~ I \ ιοcτοcγοcς ποcροc του ποc:ποc: Υ.cιι οuσεν ε e;οι;υ-;ου ουνοcιι-ενον νοc 
ποιfl:-1) \ ..,. ι • 
e 2::\6. Δ\αλλακηκο\ oi αύτυκράτορeς Κωνσταντϊνος Δ' 
ό Πωγωνaτος κα\ 'Ιουσην\ανος ό Β' κα\ ό πάπας Λέων ό 
Β'.-'Η προς ~ιχ'λλοcγ·~ν προθυιι.Ιοc χ.ιχτε~εlχ_θ ·fl έν ποcσι κχt έν 
τ·~ ύποyρ:χψ·~ τwν προc:')(.τL')(.Wν κχt τοQ «a0ρου » · ·~ς &χ.τ·Ι)ς οίχ.ου­
(1-&νιΥ;ίjς σuνό~οu . 'Ο οcύτο11.pιΧτωρ Κωνσ.-οcντ!νος ό Δ' ά:ιι-ελλ ·flτ-L 
' ι ' '~-'!: r Ι ' f ' - 'λ"' Ι I 'I- ' ou ιι-ονον οcπεοε-.οcτο ΠΟC:ΙJΧς τοcς οcποψοc:σεις οcυτ·ης, οι; ΛΙΧ χ.χι οιιχ 
~ ' ' ' . Ω I I ' 'I- , '/> ' - 'Ι ιχ>οc:yιι-ιχτος επεχ.uρω1εν. -τοc:υτως Κ?CΙ ο σιοcοοχ_ος οcυτΌυ ο•J-
σηνιχνος ό Β', !:Jιrπερ πρότερον κιχt ό ~~ιΧ~οχ_ος τοu ΆγιΧΟωνeις 
Λέων ό Β' (682-683). aA(I-?C OUt"Oς έχ_ειροτ-ο·ιiιθ·Ι) (17 Λuγοu­
στοu 682) ΚΧL ά:ιι-έσως έ r>εχ.ύ(ωΙJε τοcς ά:ποψοCIJΕ\ζ ··~ς σuνό~ΟU τοιύ-
!! ο I ) ..,. C' , ... ) , ... Ι I τ .. ης "Ψ"' 11.0(1-Ισ ~ισοcς οιuτ~ uπο των επιτροπων του πρψflν πιχπιχ 
επ.χνελΟόντων (ιι:ΙJνt 'Ιοuλί~ 68'2)έκ. Κωνστοcνηνουπόλεως εrς ' Ρώ-
" .,. ' " ' θ ' ' θ ' - 'Α 'θ ( 17 (l·'fi'Ι, οτε '()ν κενος εη ο ρονος, οc:πο οcνr.ντος του γοc ωνeις 
Φ~βροuχρlου 681) πέ!l-ψοcς 11.ιχl 11-χκ.ροcν έπιστολ Ύιν προς -.ον οιίιτο-
' 'Α"' ... ' ' ' -"'λ ' I ' I ~l ' I κ.ριχτοριχ. - ΛΛΙΧ κο:ι ·η 11-οιΛ ον χ.χτιχ τ·ην επιψχσιν Ίι Y.ocτoc: τ·Ι)ν 
'λ 'θ "\"\ ' '' - '~-' , λ - τ β ' oc '() ειιχν κχτιχΛΛΙΧΎ'fl ocuτ·f) των ouo εχ.κ. 'Ι)σtων ·ην , ροc:χ,uτοc:τΊj , 
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ Ν' 
ΑΝΛΚΩΧU ΤΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛUΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑ ΤUΣ llEM-
IITdΣ ΚΑΙ ΕΚΤUΣ Olf{QTMENIKUΣ ΣΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ YllEK-
KιHMA ΑΤΤΟΥ ΔΙΑ ΤUΣ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ. 
§ 237, ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤCΙΣ ΟΙΚΟΥΙ\1ΕΝΙΚΗΣ ΣrΝΟΔΟΥ ΟΥΔΕ111ΙΑ ΕΓΕ-
ΝΕΤΟ ΒΕΛτΙΩΣΙΣ Τ!!Ν ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. 
πο τ·ij~ Ε'κτ·Ι)ς οίκουιι-ενικ·7j~ συνό~ου έρρυθιι-(σθ·ΙJσΙΚν ιι-εν ~oy-
' Υ ' 1 ' ' ' I - "' θ λ' /1-ΙΚτtκΙΚ ~.ο·ΙΙτrψ.ΙΚτΙΚ Χ.ΙΚι προ πσι;•ιτων το περι τ~ν ουο ε η-σεων ΚΙΚl ψύσεων τοσ Χριστοσ, έπσι;τιiχθ'ΙJσΙΚν ~· ΙΚί ΙΚίρέσει~ ΚΙΚl tJ-oCλιστQC των Μονοθελ·Ι)των χ.σι;l Μονοψυσιτων. 'Αλλ' ΙΚί σχέσει~ των ~ύο έκχ.λ·11σιων ·ίι'κιστσι; έ6εληώθΊJσσι;ν . '"Ην ιΧπλ·η &:νσι;κωχ·/ι, 
< 'θ ' , \ ' d 'ξ' < I ... ω~ συΨη ω~ εyενετο κσι;ι yc:νησετσι;ι, οπως ο υτερΙΚL ~Κι tJ·ΙΚΧ,ΙΚι τ·11~ 
\\ 
1 ο- λ' 'λ 1 \\ 1 < < I > οιχοστΙΚσιοc~ συνχψ ωσι πο ειι-ου οι; ·nκτου · οιοη ~Κι εχ.σι;στοτε οcνσι;-
χ.ωχΙΚt είνιχι εί'τ' έ!ρyον ·ίfκιστ-αc: ιι-εν τοQ ~ήtJ.Ου, τοQ λσι;οQ, t'OC /1-ΟC-λ \\• Ι 'I > I - > Ι 'I - - 'ξ ιστιχ οε τουτου 'IJ εκεινου των σι;υτοκροcτορων ·11 των πιχπων ε 
ιΧνιiyχ.·ΙJ~ προ~ &:ποψυy·/ιν &:λλου ιι-ε(ζονος κσι;χ.οσ είτε προ πιiντων 
τij~ p.ερί~ο~ τσι;ύr-1)ς Ί) έχ.ε(ΨΙJς των λσι;ϊχ.ων Ί) χ.λ'ΙJριχ.ων έπι6οcλλο ­
Ιl·έ νων το!ς &:ρχουσι πολιτLΜ!ς Υι κλ·ΙJρικο!~ ~ι' Cσχύο~ Ί) ψό6ου, ώ~ 
τοστο &:λλοτε έyένετο κocl νuν.Kocl ~·ίJλον- ~ιόη κoct Υι Κωνστιχντ(-
- π I > θ I - ι Ι I >ι θ Ι Νξ θ νου του ωyωνιχτου επι υιι-ισι; τ'Ι)~ ε Ρ'ΙJΨΙJς του~ εσω εν κοcι ε ω εν χ.ιν~ύνο•Jς τοσ χ.ριiτους έσχεν ώς κvρlav αlτlcιv τij- ;ιροσκαlροv dva. 
'Επικύρωσις, έrιισψράγισις καi δια~ύλαξις 443 
κwxijς. Δ~ιΧ τοuτο 81! κ.ιχt v.ετιΧ τον Οοcνοιτον έκ ~υσεντεpίοι~ ( 14 
,, 685} - Π 1 "t' '"' 1 1 1 _ ι;:πτει.ι.. το•J ωyωνοι;ου ·ιιρc,οιντο ποιιμν τοι πpοοψ~οι νεοιι; 
εχθpοι~ των ούο έκ.κ'λ·ιισ~ων ~ ιJ.οc'λ'λον έποc:νε'λ-/!ψΟΥ1 Υι πpός χ.σr.~pόν 
ό~χχ.οπετσοι v-~σοc:'λ'λ·ιι'λίοι οιύτων. 
§ 238. 'Επικύρωσις, έπισ~ράγισις κα\ δια~ύλαξις των 
πρακτικών τfί.ς eκτnς οίκοuμε\\Κnς σuνόδοu. - Κοιt οντως 
έπεχ.υ?ώθ·ιισοιν v.εν i.ιπό τοu ποcποι Λέοντος τοu Β' τιΧ πρακηκa 
τ·ίjς; ε ..ι. τ·ιις οίκ.ουv.ενικ Υ.ς συνό~ου, ώς εrρ·ιιτοι~' κ χι ι.ι.ετοιψpοισθέντοc: 
είι; τΥ!ν 'λοι·ηνί~χ cpωv-~ν έπεκυρώθ·ιισσr.ν ( 1 ~ NoψGp. 684) κ.οιt 
ύπό τ·ij~ έν Το'λΎ)τ~ τ·ί'jς 'Ισπχνίχ~ (Toletum in Carpetanis, 
Toledo) έπt τοu 8~οι8όχου oιu•ou Β~νε8ίκτοu το σ Β' ( 6 84-685) 
I > θ' I , - " Ι \ -κ.οι~ οινοιyνωσ εντοι κ.>χι, ποιροντων του τε ιχυτοκ.pοιτοpο~ κ.οι~ του 
ποιπ~Μu ιΧποκ.ρ~σιοιρ!ου κ.ιχt τοϋ ποιτp~οcρχου Πιχuλου τοu Γ' (686 
- 693), έπισcpροιγισθέντοι έν συνό8~ κ.λ·ιιρικων τε κ.ιχι 'λοιϊκ.ω\1 έν 
Κωνστοιντ~νουπόλε~ σuγκ.):ιιθε\σ·~ (686) ύπό τοu οιύτοκ.ροcτοροι; κ.οι-
'θ ' ' 'λ 1 ' 1 1 θ 1 ' - θ τετ ε ·ιισοιν πpος οισcpοι ει οι ν κzι οιποcpυγ"Ι}ν ποι'>'ΙΙ~ νο ει οι~ εν τ~ "'}-
σοιυpοcpυλιχκ.ί~ των οιύτοκ.ριχτοp~κ.ων ιΧνοικ τόρων κχt τοιu τ οι ποcντοc 
-hyyέλθ·ιισοιν ύπό τοϊi οιuτοκροcτοpος τίj> ποcπq:: "Ιωοcνηι τίj> Ε' 
('23(;)'Ιουλ(ου 685-2 Αύyοίισ.ου 686)· ιΧλλ' ού~έν Ύιττον οιί 
σχέσεις τοG βίου έκ.ιχτέpιχς των έκ.κ.λ"Ι}σιων κ.οcθ' έιχυτ-/ιν κ.ιχt πpό~ 
'λ) 'λ ~ 'λ <I I ' - "' '~ ~ ' < oc ,ΎJ οι~ οιετε ουν ωσπερ κ.ιχι προ τ-ιιι; ειι.τ"Ι}~ συνοοου· οιοη, ως 
,, ' ι ~ " , 'eλ .ι. ' ' ' ~' '~ 'λ ειρ-ιιτιχι, "'J συνοοος ιχuτ·ιι ιχπεο εψε v.ονον εις το ooyv.oc, ouoo ως 
~· ' ''ll - - - - ' "\ ι β' Π ' σε ει~ ρυ·ψισιν των του προcκηκ.ου τ·ιις εκ.κ.,.,·ιισιιχς ιου. ρο~ 
λ I λ ' ' ' - " > λ"\ I I - I συf'Π ηpω'1ιV οιπον 0\J (.I.OV~V τ·ιι~ εκτης, οι AIX Χ.'Χ~ της Πtψntης 
συνό8ου έπ~σ·ιις κχ~οιρbν δοyματικοv χαρακτfjρα cp~ροuσ·ιις συνεκ.λ·ί!-
0 ιι ·ίι πεvt?ίκτη (syn. q:uίnisexta η concilium) οίκ'>υι.ι.εν~κ.·() 
ι;uνο8ος. Ou v-·~ν ιΧλλιΧ κ.oct συyκ.~cpχλιχίωσις κ.oct χ.χΟ'JλικΥ! έπικύ­
ρωσιι; ποι11ων των προ·ιιγουι.ι.~νων οίΚ'J'.ψ.ενιχ.ων τε χ.χt τοπικων συ ν­
ό8ων (κχν. Α' κοιt Β') είνοcι κχt ιχΙ), .. ιι, ωτrι::-? κ.χl τω·ι προτέρων 
έκιί1'τ"ΙJ ή ν των προηγοvv,ένων. 
'Η πενθέκτη. 
§. 239. 'Η πι:.νθέκτη. οίκοvιιενικι\ σvvoδoς.-Pil' αuτnς 
κανόνες. -Δι~ τ-ο•); είρ"ΙJv-ένο•Jς λr.ίyο·;; σι.ινεκ.οcλεσεν (6!) Ι) έν τ·~ 
θ~λ~ ( τρού λλφ) των &:να: κ. τόρων του Β'Jζα:ντ(οu τΊ>~ πεvΟέκ την 
, ~ 'Ι ' Β' ' 'Ρ ' , - ο, - ' ιr·ηοσον o•Jiί ηνιχνος ο ινο 'fl·ΊJtO~ εκ. του πχ rψ.χτοι; τ·ΙJς ρ ι-
ν?ς έιηκ.χλούι.ι.ενος (685 -695 ). 'Εν τ:χι)τ-~ πcψijιrα:ν κ.χτ' &:ρχοcς 
ιrιχ' (21 1), είτα: σκ.ζ' (227) χ.χι τέλος σv.' (240) έιr(σ;ι.οποι χ.ιχ.ι 
"λλ λ , ... ' λ - .,. ' , - " α: οι χ. "ΙJριχ.Ι)ι,ων οι π ειιrrοι 'Ι)σα:ν πα:ρεσ':''Ι)κ.οτει; κ.χ. εν τ·~ εκ.τ·~, 
έν ο!ι; ~ιεκ.ρίνον>ο ό ΚωνΙΗα:νηνουπόλεως Πχυλοι;, ό 'Α λεξα:ν~ρεί­
:χς Πfτ-Jος, ό Ά•ιηοχε(χ~J'-Γ.:ώ)yιο;, ό Ί~)ο-rολ·.ί·.ι.ω·ι Άνχιrrοcσιοr 
\ . \ \ ~ .,. 
I ' ι - I Σ ' , 'Ρ e' Σ ~ ' χ.χι οι τοποτ·ΙJ?'ΙJτα: το•; πα:πα: ερyιο•J: ο :χοεVΨΙJς, χροινιιχς, 
Θ~σσχλον(κ."ΙJι; κ.χt ό Γορτ-ύνΊJι; τ·Ιjι; Κρ·hτ·ΙJς Βχrτίλειος. 'Εξέ~ωκ.ε ~· 
ιχί.ίτ"ΙJ ΡΒ' ( 102) κ.χνόνχς, ών ό Λ' περt &:v.ετιχολ·ΙJσία:~ τii~ πί­
σrεω;· Β' περι έπισqηχyίσεως των !ερων κ.χνόνων Γ' περt ~ι-
' Δ' ι - ' ' ' ' Ε' ' yχv.ιιχ.ς. περ των v.ιyεντων α:ψιερωv.εν;ι yυνιχικ.ι,. 1 περι η-
' - , , - ς· ι , ιι.ω?ια:; των κ.εκ.τ ·ιψ.ενων συνεισιχκ.τον yυνα:ικ.χ· περ yιχv.ου 
των κ.λ:ΙJοικ.ων- Ζ' πεοt α:Μ.χ~είχς ~ιχκ.όνωψ Η' πεοt τοπικ.ων ένι-
' Ι I α:υΙϊίων συνό~ων · Θ' περt τψωρία:ς Υ.λ·ΙJρικ.ου κ.χπ~λοu · Ι' περt 7ι-
(Lωρίιχς των έσθιόν•ων άζυμα· ΙΒ' περι τψω?ία:ς έπιrτκ.όπων έχόν-
' ΙΓ' I , ~ ' ι e ' , των yα:(Lετα:ς · περι τψωρια:ς σιc..κ.ονων χ.χ πρεσουτ-ερων α:πο-
6χλόντων τιicι; έχυτων συζύγους· ΙΔ' περt ΥJλικία:ς χεψοτονουv.ένου 
πρεσ6υτέρου κ.ιχt ~ια:κ.όνου· ΙΕ' περι -lJλικ.ία:ι; χειροτονοψένου ύπο­
r~ιχκ.όνου. Ιι;' περι έπτιΧ ~ιιχκ.όνω'Ι' ΙΖ' περt κ.λ·ΙJριχ.ων έyκ.ιχτιχλει­
πόν.-ων τ·)]ν έιχ.υτων έκ.χ.λ·φ(ιχ.ν· Π:Ι' περt (Lε't'α:να:σrcfσεω~ κ.λ·ιφι­
κ.ων έπt έπι~ρψων · ΙΘ' περι ~ι~χσκ.α:λ(α:~ ύπο κλ·ηρικ.ων προε­
σrώτων του λα:ου· Κ' περt V·~ ~~~α:σκ.α:λ(ιχς έπισκ.όπων έν &:λλο­
τρίq: πόλει · ΚΑ' περt έyχ.λ·ΙJil·χτιων χ.λΙJρικ.ωΥ' ΚΒ' περt σψω-
' ΚΓ' ι I ~, - θ I ' ' •e λ-Vιχς · περ (L'IJ !Lετιχοοrτεω~ τ·ης ειιχς χ.οινωνιιχς χα:ριν οοο ων· 
ΚΔ , ι , - λ - • • ' ~ ' ΚΕ' ι ' · περ α:ποχ_·ης κ. "ΙJριχ.ων α:πο ιπποο?Ο(J.Lω\1' περ (LΎJ α:ψα:ι-
ρέσεως των ιΧyροιχ.ιχ.ω •ι πα:ροιχ.ιων έπισκ.όπων· Κς' περι ycf(Loυ πρε-
l! , • - κz· ι , · ' , λ σοuτεροu tJ·$ τιΧ σuyyενou~' Π ~ρ ΟCΨΗ Χ.$',0') α:v-'Ριεσ~ω; Κ. ΎJ?L-
.κ.ου · ΚΗ' πεοt το σ u·q συν~ι~r.ίνχι τ·ij θ ~(α; ε•)χχ)ιι; rία: σ 1'~1'J·Jλi~ · 
, Γ , .ι , .. r 
οί'Ι<ουμεν\κn σύνοδος. 
ΚΘ' ΠεfL τοσ (L'n έσΟίειν προ τ·ϊjς τελέσ'εώ; των v.υ-;τ·ΙJρίων- Λ' 
' .... ' ... \ ' ' ... d ξ ι περι του (L'IJ συνQιχ.ειν τc.υ~ ιερου/Lενου; τcχι~ cι.πcχ χ.εχω?ισμενcχις 
ξ ι Λ Δ.' ι - ' '\ - Η ~ ' ι ' ' I -γυν:χι ι· π ε? του fL'IJ Λειτου?γειν ενοον οιχ.ιcχς εν οcγνοιq: του 
' ι ΛΒ' \ \ I~ '' \ r/(5~ ) .... ' I επισχ.οπου· περι 1-'·'11 fl·ι-.εως οινου χ.οcι υ χτος εν τ·!Ι cχνχψ.cχχ.τιρ 
ο ' ' 'Α ' Λl' ' - ' - θ ' ' u•nq: πα:ρ ρv.ενιοις · περι του μ·ΙJ χειροτονει'1 cχι fλ-Ονον τοu; 
έ~ ίερχτιχ.οϋ γένους πχρ' "Αψενίοις · ΛΔ' περt ιiπcχyορεύσεως συν-
, Λ";ν Ι - ' 'ζ α • "' ' ωv.οο;ι~ς· ι!; περι του fL'IJ σψε-:-ερι εσ •J(Χt τον v:Ι)τροΠΟΛtτ'Ι]ν τα 
τc/ί ιiποθχνόνrος έπισι.όπου Λ ς περt rσων πρεσοείων το σ τε τiiς 
'Ρώ;.L'/)ς χ.χt Κωνσταc:ντινουπόλεω;· ΛΖ' περt έχ.τελέσεω; των έπι­
ι;ι.Ι)πιχ.ων α:·j-:-ί:')ν χ.:r.θ ·t~χ.όντων των στερ"Ι)Οέντω ·ι &πό βχρ6ιfρων των 
' , ' - ΛΗ' I - " • 1 '\ ' 'ξ ' οιχ.;ιων επισχ.οπων· περι του οτι 'IJ εΧ.Χ.Λ"Ι)σια:σιLχ."Ι) τcχ ις α-
χ.ο'\ουθεϊ τοίς πολιτικ.οίς τύποι;· ΛΘ' περt ~ικ.cχιωμιfτων τοσ Ku· 
πρου· Μ' περι fλ-Ονα:ι..ων κ.χt fλ-ΟνχστριωV' ΜΑ' περt ~οκ.ψcχσίαc:ς των 
β '\ ' ' I ΜΒ' ' - ' ~ 11! ' ου Λοv.ενω·ι να: Ι-'·Ι)νΙΧ'1ωΙJι · πεeι ":'Ου fL "'! οιχτςηοειν fLΟνχστας 
έν -:αc:ϊς πόλεσ.v- ΜΓ ' περl τοσ ο τι πά.ς ~ύνcχτcχι νοc ι-ι-ονιfζ ΎJ' ΜΔ' 
Ι Ι - ι ΜΏ' I -" • "' 1 περι τψω?ιcχς v.οvο:χου πορνου• .ιi.. περι του ο":'ι ο στο"ισv.ος 
fL'.IVCXGt'ριων Κ. (ι) λuετο:ι. Μ ς' περt το σ ο τι ιiπcχ Ί ορεύετο:ι fLOVO:G'rfί . 
cχις έξέρχεσθα:ι των α.ύτων ι-ι.ονώV' ΜΖ' περt τοu οη ιiπα:yορεύε 
τ:χι ":0 χ.α.θεu~ειν fLΟ'ΙοcστιJις έν γυ·ια:ιχ.είtρ 1-'·ονιχστ"Ι)ρίtρ Κ.OC:L τιiνοc­
r.χλιν· ΜΗ' Πε(-L &.ποχιηισv.οσ γυνα.ιχ.ός &.πό το::ϊ μέλλοντος νοc 
θ - ' ' ' ~ ' ' - Μ Θ' ' ~ I -χει?οτΟΨΙJ '!I επισι.οπος οcνορος οcυt'ΙJς · ~ περι οια:τ·ΙJρΥΙσεως των 
,, ξ ' I ' , ~ I Ν' \ - ' ~ , cι.π χ yενοv.ενων 1-'·Ι)νcι.ιrτ ΙJρtων εις το οι·Ι]νεχ.ες· περι του I-'· "'! χ.uοευ-
ειν τοu; χ.λ·Ι)ριχ.ούς · τ Α' πεft ιΧπ χyορεύσεως μίι.ι.ων, Ο·ΙJριοv.ιχχιωv· 
. τ r3• περl χρόνeιυ προ·Ι)yιιχσμένων λειτουρyειών- ΝΓ' περt τοϋ μΎι 
γ( yνεσΟχι συνοιχ.έσια: των πνψα:τικών συγγενών· τ Δ' πεft πιχρα:­
νόfλ-ου γά.ι-ι.ου των συγγενών' Ε' περt &.ποcγορεύσεως ΨΙΙστεία:ς έν 
~χ66ά.τιρ •·ϊίς τεσσα:ρα:χ.οστ·ίJς πσροc 'ΡυJμαlοις· ς περt τοu ι-ι-Ύι 
έσθίειν τυρόν κ.α:l ώχ έν Σcχ66ά.τφ χ.cxt Κυριcχχ.·{i τ·ϊjς τεσσιχρcχχ.ο­
στ ·ίjς πχρ' 'Αpfλ-ενίοις· ΝΖ' περt v-·h προσψοpιΧζ v.έλιτος χ.cxt γά.λα:-
, ο I Jl' I > ι - '\ I! ι , χ.τος εν υσιcχ'1τ'Ι)?tοις· περι οcπcχyορευιrεω~ ιrou ΛCΧμοιχνε~ν τ::ι: 
ο - ι 1 '\ .. 1 ' ι • - ΤΘ' ' - Ι 1 Ε\Χ v.υστ'/)?LΙΧ 't'Cιυ; Λα:Lχ.ους α:ψ ε::ι:υτωV' "' περ\ του fL"IJ εΠ\• 
ΡΒ' α-δτnς κανόνες. 
λ ~ β, • ., '>i'' ι · · ~ - .'>i'.A' τε ειν α:πησμ.χ &ν ο1χ.φ · ..., περ υποχ.ρινοv.ενων σα:ψ.ονα:ν -
περt των έχ.~ι~όντων έα:υτοuς v.οcντεσι\1" ΞΒ' περt οcπα:γορεύσεως 
Κχλχν~ων, Β'Jτων χ.χ.t Β?ουμ.χλ(ωψ Ξr' περt πλα:στ-ων μ.α:ρτυρο-
'λ ' ""Δ' ι ' ' ~ ~ λ' • • • λ ' • · οyιω'Ι" .!:!ι περ α:πα:yορευrτεως οιοα:σχ.χ ια:ς επ εχ.χ. 'Ι)σια:ς υπο
λα:ϊχ.ωΨ Ξ~' περt τψωρία:ς των τ·11ροuντων τdc έΟψα: του uπερ 
\ \ ~..... \ \ I ,....,ς, \ "" ) λ ιy τα:ς πυρα:ς Π'Ι)Οα:ν χ.α:τα: τα:ς νουμ.·ΙJνια:ς · .!:!ι περι τc.υ ε χ. χ. ·φια:ι,ε-
0 ' • ο· " ' Δ • ""Ζ' ι ' b σ α: ι τοuς πι σ rouς χ.α: :z:πα:σα:ν 't'YJV ι ια:χ.α:ι νιιτιμο'Ι' ~ περ α:π -
z·ϊiς α:!μ.χτος πνιχ.τοσ χ.α:ι πορνεία:,· ΞΙ-Ι' περt τοσ v--i1 ~ια:ψΟε(ρειν 
τdc Lερdc βι6λία: τ·ίjς πα:λοcιιΧς χ.χt X.OCL'I'ίjς ~ια:θ·hχ.·Ι)ς' ΞΘ' περt v-·~ 
είσό~οu λχϊχ.ων π λ -/ιν το σ βχσι λ έως ε1ς το ίερό'Ι' 0' π~ρt τοίι 
1 λ λ ~ 1 ~ ' 'J: ' λ 1 ΟΑ' 1 1 1 fLΎI oc ειν τα:ς γυνχιχ.οcς εν ηι εχ.χ. ·φι~ · περι fL "'J !f·ψ·()σεως 
'λ~ - 'θ' ΟΒ' ' ' ' ' -ε "'Ι)νιχ.ων ε ψων- περι α:πα:yορευσεως συνοι χ.εσιου πιστου 
μ.εθ' α:Lρετιχ.·ίjς• ΟΓ' περt ιΧπο~όσεως τψΥ.ς τφ στα:υρφ· ΟΔ' περt 
τοtί μ.·~ τελείν ιΧyοcπα:ς έν ~χ.χ.λ·Ι)σ(ιχις · ΟΕ' περt σεμ.~'Ιiς ψα:λμ.φ-
~· Qς' ' ' 1 λ 1 Α ' Ε 'λ -σι χς · περι α:πα:yορεuσεως χ.α:π·Ι) ειων χ.. τ. • εν περιοο οι ς των 
έχ.χ.λ·Ι)σιωΨ ΟΖ' περt τοσ μ.-1J συλλούεσθα:ι μ.ετdc yυνα:ιχ.ων έν βα:­
λα:νείψ ΟΗ' περt έψα:θ·hσεως τ'Ιiς πίστ-εως· ΟΘ' περt τοσ μ.·h ε-
'δ"λ ι~, _, , ~χ - ι χ. ει ν σψ.ιγ α: ι ν χ.χ οια:νφ.ειν 't"!J υστερα:ιq: τ·Ι)ς ριστου yενΨΙ)σεως · 
π, ι - ' ' λ ι θ ~ J λ ι ΠΑ' I , ι περ του μ.·11 α:πο ειπεσ α:ι τ·11; ~;χ. χ. 'Ι)σια:ς · περι α:ποχ.ρου-
θ ' ' - ' " ΠΒ' ' ~ ' - ' σεως προσ ΊΙΧ.'Ι)ζ εν τφ τρισα:yιφ υμ.νφ· περι του !f·'IJ ποιειν ει
χ.~νχς το σ Χριιrτοσ ώς ιΧιι.νοσ • ΠΓ' περt το σ μ.·~ ~ί~ειν εuχ.α:ριστ(α:ν 
τοrς σώμ.χσι των νεχ.ρω'~' ΠΔ' περt βχπτ(σv.α:τος ΨΙJπ(ων· ΠΕ' 
' 'λ θ ' ~ 'λ πς• ' ' ΠΖ' ' περι ε ευ εροuv.ενων σου ω 'Ι' περι πορνοτροφων- πεf ι 
μ.οιχ.α:λl~ος χ.ιχτα:λιποuσ·11ς τον ά:ν~ρα:· ΠΙΙ' περt ιι-ΎJ ε1σα:yωy·ϊiς χ.τ·Α­
νο•Jς είς τον να:όν· ΠΘ' περt τοtί ΟCΠΟ'Ι'Ι)'τ't'ίζεσθχι περt μ.έσα:ς νύχ.τιχς 
~ 'λ Σ ΕΕ , , ' " ' λ' , έ --,ου μ.εyα: ου α:οοα:του· !{ περι τοv μ.ΎΙ χ. ινειν γονυ ν τα:ις χ.υ-
ριοc.ι.α:ίς' t.ιΑ' περt τψωρ(α:ς των ιΧμ.6λωθρ(~ια: ψοcρμ.α:χ.χ ~ι~όντω~· 
1-ιΒ' περt τψωρία:ς των ιΧπα:yχyόντων yυν.χίχ.α:~ έπt συνοιχ.εσίφ · 1..ι Γ' 
πε~t yocv.oυ yuνα:ιχ.ος ιΧφχνιιrΟέντος το σ ιΧν~ρος α:u τ-Υjς· 1Δ' πε~t 
ιΧφ·ψιψοσ των ομ.νύντων ορχ.ους έ'λλ·ΙJνιχ.ούς· 1Ε' περt πιχρα:~οχ.·ϊiς 
έν τ·~ r}ρθο~οξ(q: οcίρετιχ.ων ~ι~όντων λι6έλλους · ;ς περt χ.οcλλω-
1Η πενθέκτn αύνοδος ~λέγχε\ v.α\ όποδοκψάζη ~4 7 
-n:~ζόντων τ<Χς τρt χοcς τ'ϊjς κ.εψχ'λ·~ς ώς ~έ'λεοcρ προσε'λκύ7εwς τ&>ν 
• ' ι Ζ' ι - ' ' ξι ' · - ' cχστ-Ι}ρικ.των- 1 περ του (J-'1} κcχτοιχ.ε"i'ν συν γύνοc εν ιεροις τοποις · 
tι,Η' περt του ι.ι·Ύι 'λcχ(J-6οcνειν τ·~ν έτέρφ (J-ψΨΙJ'7τεψέΨΙ}ν' "Ίθ' πηt 
του ι.ι-·~ εψειν χ.ρέcχ έν τij> tερij>· Ρ' περt τοσ !kη ποιετν &σέ!kνους 
• , ΡΑ' I - '\ (> I • " " , ~ \ -εικ.ονοcς • περι του Λcχι-ιοοcνειν τον α:γιον cχ?τον (J-Ονον οιcχ των 
.~ειρων- ΡΒ' περι του ~η το"i'ς έπιτετρcχι.ι·ι.ι·ένοις έπισχ.όποις ένοcπό­
χ.ειτοcι του προσ ·ηχ.r.Jντως έπιSοcλλειν το"i'ς ·hι-ιοcρηκ.όσι τιΧ: έπιτί(J-ι.χ. 
- Έχ. των χ.cχνόνων τούτων τέσσcχρες (ΛΒ', ΛΓ',Νς', tι,θ') έ'λέγ-
' 'Δ I I ,, ~' \ ·p I ' ' Ο' χο•Jσι τους p(J-ενιοuς κοcι εικ.οσι ouo τους ωιι-ιχιοuς, ως ρΊ, '(1-
σετα:ι. 
§ 240. ΊΙ πt::νθέ~τn οiκοv~εν . κ't\ σUνοδ()ς lλέγχει καi ά­
ποδοκιμόζι t πολλaς κα\νοτομ{uς η1ς (!ωμοϊκή.ς έκκ2. nαίας, 
έν οίς κα\ το μοναρχ\κον τοϊι πάπα πρωτεϊον.- Έξέγερσ'\ς 
κατ' αuτnς των πcιπ\Ο'rών, - Kcxt έκ 't 'ϊlς ιΧπ'λ·Ιiς βριχχuτοf-:·ης 
περι'λ~ψεω; των χ.οcνόνων τ·ίjς πε~θέχ.τ·ης σuνόaου κ.ιχτοf~"Ι}'λον το 
'\ I f > - > (>λ I ' \ > ξ' ι 1 π ΛΟυσιον περιεχοι.ι.ενον ΙΧυτων ΙΧποο ετ.ον εις τΎ)ν ευτΙΧ ιcχν ΚΙΧ τc.ν 
σεf1.νόν βίον των όρθο~ό~ων χριστιcχνων κ'λ·Ι}ρικων τε χ.ΙΧl 'λιχϊχ.ων 
ι ''~''"'' - Ι> I β"' -χ.α: εις τ·ην οι ΙΧV:ΧΛογων ποινων ΚΙΧ\ επιτι(J-ιων εΛηωσιν των 
' ' Τ' ~· \ ' "' - I '\ I "ξ 'Ι)~.ΙΧΡ't" 'Ι}JΙ.Οτων, - 0 σε τcχ ΙLCΧΛLσ'τΟC προσοχΎ)ς ΚCΧ\ (J-εΛετ'Ι}ζ CX LΟν 
ε!νοcι έκε"i'νοι -:ων κοcνόνων, έν οίς lλίyχοvιαι χ.ιχι ~ιοcρρ-h~·Ι}ν dποδο­
κιμάζοvται πο'λ'λ<Χ ·ί)θ·Ι} χ.ΙΧι έθψοc τ·ϊjς ρω(J-οc'ίχ.·Ιjς έχ.χ.'λ"Ι}σίοc; ώc &ν­
ηκ.εί(J-ενcχ τχ"i'ς ιΧγίχις Γρχψιχ"i'ς χ.ιχι τij> τε πνεύ(J-α:τι τ·ίjς χριστιοc-
- > '\ f Ι - θ I '\ f ~~ νLΚ'Ι}ς εκΚΛ'Ι}'1ιοcς ΚΙΧL τΙΧι; κχ ιερω(J-ενΙΧις ποcΛιχιτιχτοcις ποcpοcσο-
σεσιν ιχ\ιτης. οι τ·r ρω(-οcϊχ.·r έχ.κ'λ·ησίq; ψχνερως &vηκείι.ι.εvοι κοc­
vόvες τ·Ιjς σuvό~ου τιχύτ·Ι}ς είνΙΧL: ot Α', Β', Γ', 11', Θ', ΙΓ', 1ς:', 
ΚΔ', ΛΒ', Λς, Ν', ΝΔ', ΝΒ', ΜΓ', ΝΕ', ΞΖ', ΟΒ',ΠΒ',ΠΓ', 
ΊΑ', 1 Γ', Ρ ' . 'Εν πιΧιrι τούτοις ~ιοcρρ·h~·Ι}ν ~-Ι}'λουντοcι ιχt ~ιοcψοροct 
των ~ύο έκκ'λ·Ι}11ιωv. ΤΙΧύτοcις χ.oct &eλ'λοcις !kετοcγενεστέpΙΧις, έν οcίς 
ι ο Ι 1 ~ Ι Τ I > Ι ~ 1 Ι χ.οc προ ποcντων οιι οογι.ι.οcτικΙΧι, οιον περι εχ.πορεuσεως του οcγιου 
~νεύι-ι'Χτος, fJΛJtj'τ·l}~ίιa)ν χ.. τ. λ. πρaστεΟεLιτΙΧt. ιτuνιχπετέλεσcχν τΟ 
448 Π)λΜς καιvοrομ(ας τiίς p:.ι>ιιαϊκiiς tκχλnσ(ας. 
~ιχr <έ~ ιι-fy.χ έπt το;:i ιι-εyοcλΙJυ Φωτίου pχy~ ·η-.ι έκριχyέν κιχt συν-
λ θ ' ' ' Μ ' λ - Κ λ ' ' 'Ε ~ · ~· ' ' τε ε> εν ειη '·Χ.X 'IJ το !J 'ΙJρου ιχριου σχι11ιι-ιχ . 1 πειο1] ο οιι <Jι-
' ι ~ 1 ' ' ' ' ι , - ' λ ΚΙ)υr-ενικχι συνΟΟΟ\ εινιχι ιχυτο ΤΟ επι11'1Jfl-Ον στοv.ιχ Τ'Ι)ς ε χ. κ 'I} · 
' ' " • .Q' • • ' δ τ · ~ σιχς, ιpχνοτοcτον on ΊΙ πevvιtκτη οικοvμεvικη σvvo ος ε νιχι η ου• 
1 ' ' ι ' ι ' ~ ' δ t - ' νιχμι κχι ενερyειqc επισ·ΙJ{J-Οτιχτ ·η κηρυ.,ις κχι ιχμαρrvρια τ ·η~ <Jρ-
Ο,~ο~ου έκκλ·η-τ[:χ~ κχ-.Οι; των &.Οiσιι-ων κχινοτψιων τij~ pωr-:χϊκ-ϊj ς. 
Ό ιι-έyχ~ &.ριχ, ό ~ιχr κ·ιl;, ό ιχ\ώνιΙJ~ χ.ω?ισv.ος τUiν ~ύο έκκ'λ·φιwν 
~~ν έχ.·η?ύχθη κ.χ-.Οι; πρω-.ον, ώ; συΨ~θω; πιστevται, έπt Φωτ[ου 
(86 7) ~ε πι Μι χ .χ·~ λ Κηρουλχρίου( 29 'Ι,Jυλίου ( 1 054 ), &.λλ' .ην -Χ~-η 
I κε <:ιφυyv.fνος έπt τ·ϊj~ πεv{}ίκrη; οlκουμεvικη.; συv6 }ov (69 t ). 
-Ε\ ~έ f'·fχ.ρι Φω rίου έπt έκχτον lβδομι]κοvια πίvrε έτ·η (692 -
867) ή μίiλλοv lπl τριακ6σια tξή"ovra δύJ έτη (692 -1054) ιι-έ -
-
1 ΊΙ.r Ι λ - Κ λ 1 1 ' ' Χ.?' το·J πχτριιχρχου lΙ.ΗΧ,<Χ"/1 του ·ηρου <Χ?ιου φχινετιχι πω; επι-
' t , ,. , _ t\Ι ' λ :""'.. _ τ t >ι.')ινωνιχ -ης εκχτεριχ~ e:κxrερcr- των ουο εκχ. ησιων, τοuτο ·ην '11 
συν~ θ ης λυκοφιλία κιχt κλεψlvοια, &~ έν πιΧ-ται:ι~ τιχί~ σχ.έσεσι τ·ϊj~ 
pωv.χ'ί κ·ϊjς έχ.κλ·ησ[α:~ προ~ τ·λν έλλ·ηνικ.~ν ένεί~εν ό &.νιχyνώ1τ·ης {1-έ­
Χ.?' ~εσρο. 'Επει8·)] ~έ, ώ~ εί'ρητοι.ι κχl περt των &.λλων προ"Ιlyου-
, ' - ·~ ' .Ql ' • ' ~ " ιι-~νων 0\Κουι-ι.::νικων σuνοοων, "11 πε vιι:κrη οικουr-ενικ·η συνοοος οι. υ r·η 
Τ ' λ f - L 1 " '1: .. I " ε.νιχι -η συyχ.ειpχ χιωης ΓΙJς πιι:μπιη; κχι εκrης, ε., ου κιχι ου-.ω 
κέκλ·ητιχι, φιχνερόν 5τι οι.UΓΙ) ένθεν v.έν συνοcπτετιχι προ• τ~ν Δ' 
' χ λ ~ 1 ' I ι t' >ι θ t'Ι λ - I ε ι χ Κ'Ι]οονι οιχ.ι:>υιιενικην συνοοον, εν ό-ν σε συyκειpχ :χ.οι τιχ συy-
'λ ' I ξ' I I > ι >\ I I Ι > • κ::ιpοι: χιωτειχ τιχ ιι-ο::τιχ υ τιχυ.-η; χ.χι εκe:ιν-1)ς ·η κχι τιχ προ εκ::ι-
' • • • - λ θ' τ - ~· · ν-ης τοι: f'·η εν ιχυ t•r συyχ.ειpχ χιω εντα:. ου το ε τριχνοτιχτιχ ιι-ιχρ-
- ' I ' , , - Α' I Β' ' '1' ' , ' Δ ' τuρουσι ν ιχυτοι οι χ.α:νον.;:ς ιχυ r·ης κ χι , εν <Jι~ ου ιι-ονον ·η 
' χ λ t' ι > I I ~ 'λλ I I - •Ι \ εν .i χ χ.·ηοονι οικ')υ;.ι.::νιχ.·η συ ·ιοοο ;, ιχ ιχ χ.:χι πα:-τιχι ιχι τε τοπικχι 
• κ.χt οίχ.ουιι-ενιχ.οι.t έλλ ·ηνιχ.:χt σύνο~οι X.:XL OL ΠΕ των rερwν ':'OU 
χ 
- ' 'λ 1 - , π ' θ' " • " 'ξ ' ριστου α:ποστο ων ι::πικυρουντιχι χ.χνονες. ιχν οσ ιχροι. ε ·ην.:;-
0 1 I ' ' - > .!λ I - ι t' \ z ·ησοι:ν ι:;yyριχφως υπο τε των ιχποστu ων κχι των συνοοων κη 
πχτέρων τΊ)ς έλλ·11νικ ·ίj~ έκ.κ.λ·ησ( χ~ Υ.?.:τΟι; τ·ϊj~ pωιι-:χϊχ.Ίjς σιχιpw~, 
ρ·ητw~ ~ &.σιχιpw;, &.ιι-έσω~ ~ έf1-v-έσως, έχ.πειpχσιι-ένω; ~ ύποκε­
χ.χλψf'·ένω; ~ ύποcρχοντιχ 11-έν, ιι-·)] yεyp:xf'·!Lένx ~έ, ποcντοι: τιχσ-.α: 
Ή 'Ι<ατa τfίς πενθέΙ<τnς 449 
~ufJ-;-;εριέλο:βε διχτu;-;ώσο:σα: ·iJ πεvt?έκτη. Διοc τοίί'<"ο ~-h Y.C(t έζη­
yέρθ·Ι)σο:ν τ: 'λείσ-:οι ~σοι πο:r.ισ-:ικt fJ-&:'λ'λον κα:-:οc -:·ίjς πεvt?έκτης 
,, ' - \1 , χ "\ ~ ·, , ~ Β ' Λ - 'Α"' "ι I 
' I) κα.τιχ τ·nς ..J. εν α:ΛΚ'ΙJΟονι, εν ι:.ις χρωνιος, our.oς, ΛΛIΧ-
τιος, ΛεΥ.uivος, Να:τχλις 'Αλέζικv~ρος, Δουr.ϊ:νος Y.oct οcλ'λοι σu-
t ι ' I 'Ε 'θ \ Γ I ' ' -χνο κ:χ. οι νεωτα:-:.οι ργενροι 'Ι)ρος κιχι ροινιος επψ.ενοL "="<t> 
ά:ρχικιοτοcτ!f ;cοcν-:ων τούτων, τij> α:ί~εσ([l·!f (venerabilis) 'Άγγλφ 
τ:.χπιστ·ϊj Βέdα: (γενν. τ-ώ 672 'fι 673 Y.o:l iποθα:νόν-:ι τω 729 ~Α 
, ι • Ι 
1:-11 1J 732 'f, 736 ~ 76'2 ~ 766 ~ 776!), οσ-:ις οΜιηι.ως ωκν-Ι)σεν 
t ν χ τ-/jν πεΗ?iκτηv «σύνοdον 7t AIXV"I)τLΚ"hν)) ( syn odus erra tica) 
ά:ποχ.C(λέσ·~ ! Καt έΥ. -:ων Διοψ.ικρτuροfJ-ένων aε πολ'λοι επον-;α:ι 
-:ι,ίς πα:πιστι;(ίς, έν ο!ς Κα:uΙΧiος, Φό?g"Ι)ς, ::s;πα:γχεψ.ος, Βοοu·ϊiρος 
( Bo,ver), Ο Μ 'λ χ ι ο ς κοιt οc'λλοι νεώτεροι. Περιτ-:ον δε νοc λεχ θ·~ 
., ι , ... a' 'Ε 'θ , ι ' -
'O't"L κα: ο 'ϊ.ΟΛUfΙ.Ο::'ιεστα:τος ργεηοι ·r.ρος, προκεψενοu r.ερ :ι.γω-
νος πα:πιστων ;ι.χ-:χ τ·ίiς &νο:τολιy:ϊjς έΥ.ΧΑ'Ι)σ(α:ς, στ:α:νιώτα:τα: ά:πο­
'λε(πε-:ιχι α:u-:ων. 
§ 241. •Η 'Ι<ατa τfίς :πενθέ'Ι<τnς μfίν\ς τών παπιστών -hν 
1 1 έ t [' ι Τ' \' 1 ι '' -'Ι<vρtως 'l<αt σην ο Λ"1. κανων.- ο σε κuριω-:χ-:ον α:ιτιον τ·Ι)ι; 
ιι.χτι}. τ·ϊjς lκτης (πενθέχ.τ·Ι)ς) ι-ι-·ίινιος -:-ων r.Ο'.πισ-:ω•ι είνιzι οr.ίιτο 
-τοuτο, οπερ κcr.l κoc-:oc -:·f.ς Δ' έ.•ι Χcι.:λΥ:Ι)dόνι, έ;ι.ε(ν-1)ς ι.ι.eν ό KR', 
-:α:ύ-:-·1)ς aε ό έν r:) χ.α:θcr.ιρε.ϊτcι.:ι -:ο τ;?ω-:είον -:ο~ r.οcπα; 'Ρώιι:Ι)ς 
Λς' κχνων c.u-;οσ(ν : - «'Ανα:νεοtψ.ενοι -:ιΧ τ:α:ρχ των έΥ.ΙΧ":'Ον πεν-;"1). 
χ.οντα: &·rίων πα:-:έ~ων -:ων έν τ·ϊj θεοφu'λοcχ.τω -:α:ύτ·Ι) χ.οcι βα:σι-\ • ι ι t 
'λ(dι πόλε ι <!uνε λ&όντων -κο:l των έξ~χ.οσίων -:ρι<Χκ.οντοc -:ων έν 
ΧοcλΚ'Ι]dόνι σuνιχΘ~οισθέντων νοu.οθε-;·Ι)θέν-:οc ό~(ζοu.εν ωσ-:ε -:όν \ r ~ ~ 
Κωνσταvτιvουπ6λεως t?ρ6νον τών idων dπολαύειv πρεbβεlωv ·ωiί 
τijς πρεσβυτέρας • Ρώμης t?ρ6νοv καί έv τοίς lκκλησιαστικοίς, θJς 
' - λ I .<l f ~ ' ' > - < Ι εκειvον, μεyα vνεσvαι r.?or.y~.α.σL οεuτε?ον [l.ετ εκ.ει•ιον uποr.ρχον-:;χ, 
υ.εθ'ον ~ τ·f.ς Άλεξα.ν~~έων υ.εγα:'λοr.όλεως ά:~ι~u.είσθω θ~όνος, ε!τα: Γ \ Ι ι Ι \ 
Ό Άνηοχε(α:ς ;ι.α:ί ~.ετιΧ -:ι,\.ί-:c.ν 6 -:·7,ς -:ων Ίεeοσο'λύιι.ων τ:ό'λεως. J> 
- 'Ο χ.α.νliJν vv-:o; ε'lν~ι σuv.τ:'λ·r.?ωτιΥ.Ος -:ο\.ί ΚΙ-Ι' -:-·(,ς έν Χοr.λχ.·Ι)dόνι 
r. KPE:.tOY ΙΣΤΟΡΙΑ τοΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 29 
450 μii.ν\ς τών ΠQΠ\στών 
Δ', ε πως έκ.εϊνο:; -:oti Γ' -;·7,ς έν Κωνσ-:χνηνουπόλει Β' ο!χ.ουι-ιενι­χ·/jς. Οίχ~ ~ε ιΧντιρο·hσει~ έποι·hσα::ντο οί πα::πιστv.l κα::':'ιi: τοίi χ.ύ~ους ι • τω•ι είρ·ΙJμ.ένων κ.α::νόνων τ'ijς Β' κ.α:ί Δ' οlr.ουμενιχ.·(jς συνό~ου, τοι-
, I ' - - θ' 'Αλλ' ,, I ' -α::υ':'α:ς κα:ι κα::τa. του τ·Ι)~ π εν εκ.τ·Ι)~. ειρ·ΙJτα:ι περι α:υ 7ων (σελ. 262 - 264, 285-299)κα:ί α:Μις έκ,ενέστερος έ'στα:ι λόγος έν -:ij> τρlrφ τόμ.<:> τ·(jς πρα:yμ.α:τεία:~ τα::ύτ·Ι)~. Τοuτο ~έ μόνον, -ro 
yε νίiν, λεκ.τέον ο η, οπως έχ. των κ.α:νόνων έχ.είνων -:ο σχ.ίσμ.α: των ~ύο έχ.κλ·Ι)σιων έyίγνετο εύρύτερον, οϋτω xo::l έχ. τούτου κ.oct έκ. των ι:'. λ λ ων εrχ.οσι Χα:L ~ύο κα:τιΧ τ·(jς pωμοcϊκ.·(j~ έκ.κλ·Ι)σία:ς κα:νόνω-.. 
- θ, ι ' ' 1 ' ' 'I "" λ λ ' ' I τ·Ι)ς πεν εκη1ς οσ·Ι)ι-ι:~ρα:ι α:υτο εγιyνετο εη p.oc ον ευρυτερον κ.οcι ύπέκκα::ψοc p.είζονος ιpλογο~ τ·fi~ πρό~ ιΧλλ·~λο::ς έ'χ.θροc~. -Κα:t ~Ίi­λ ον- ~ιόη οι ποtποcι ι!Cνευ τΊjς ιΧφοcιρέσεως των ιΧπο::ρεσκ.όντων ο:u­·rr:ιϊς εlρ·ΙJp.ένων χ.α:νόνων ·lιρνοuντο ίνα: τιΧς τ'ij~ ~ενθέκ.-:"1)ς ιΧπr,ψιΧ­
σεις έπικ.υρώσωσιν. 'Ο οcύτοχ.ριiτωρ 'Ιουσηνιοcνό~ ό Β' έ'πεp.ψa κ.χ-.ιΧ τιΧ εlθισμέν:χ πρός τόν ποcπα:ν Σέργιον τιΧ τ'ljς συνό~ου προ:­κ. -:ικ.οc, 5πως ύποyράψ·!J το:uτο:: · ιΧλλ' ·iι ρν-~θ·ΙJ · είτα:: ~· έ'τ.εμι.jιε τον 
θ ' z ι " >et • - • f πρω-.οσπο:: οcριον χχ.α:ρ α:ν, οπως εκοια:σ·!1 προς τοuτο τον ποcπιχ::ν ~ιοcτάξο:ς συγχρόνως τον έ'ξιχρχ.ον 'Ρο::οένν-ΙJς ϊ~α: uποσηψlξ·!J ιχύτον ~ι:Υ. σ':'ριχτοίi. 'Αλλ' οί στροcηωτα:ι ·iι ρνΊ)θ·Ι)σα:ν ~·(jθεν πii.σα:ν έπι­κοv~ ί ιχν. Τό ~έ ιΧλ·ΙJθΕς 5η, έκ.θοονι 11θέντος -:-ou 'Ιουl)ηvια:νοίi ύπi:ι. ι ι 
τοίi 11-:ριχτ·ΙJyοσ Λέοντος τοίi κ.ο::l ο::uτοκρά-:ορος (695-698) γε­νιψiνου, έι-ιχτα:ιώθ·ΙJ ·iJ έπικ.uρωσις -:-·fiς σuνό~οu ύ:rό -:-οσ Σερylου. 
Kxl ό ~ιά~οzος ~έ τοσ Σεργlου ό ύΕλλ·ΙJν τ·~ν κ.o:-:-o::yωy-IJν 'Ιωάν­
ΨΙJ ς -:'(701-705) έ~είχθ ·ΙJ πολψιώ-:-ερος r.ρός -rouς "Ελλ·ΙJ•ια:ς· ~ι ό -:ι ~ιι.χ -r·lj ιΧνα:οο ·~σει α:ύτοσ ό έ'ζα:ρχ.ος 'Ρ.χοέννΊJς ΘεοΦύλα:χ.τος Γ • ~ ι ' · ~ · " , ,, ' , , . ' 'Ε , " ' ' ' " ' !> ou ε οεκ.τος κα:ν εγενε•ο εν Pωp.·!J· πισ·Ι)ς οε κο:ι ο οια:uοχ.ος. τοίi Ίωοcννου ς' 'Έλλ·Ι)ν κο:l οci'ι-:ός 'Ιωαfνν-1)ς ό Ζ' τιΧ πρός ο:uτό-.. ε iς 'Ρώμ·ΙJν προl)χ.ομ.ιl)θέντο:: ύπό ~ύο έπισχ.όπων προcκτικ.:Υ. τΊjς 
πενθέχ.-:·1)ς &πέ~ωκ.ε παfλιν σuνειλιyμ.ένα:, οπως έ'λα:οε. Κα:l έπl τοσ ~ιο:~όχ.ου 'Ιωάν•ιοu -:- οσ Ζ' ':"OU Σισl)ι•ιίοu κ.α:t έπt τοίi ~~α:~όχου ο:u τοσ πΟ:λιν Κω•ιl) rα:ντίνου ( 7 08 -715 ) οu~έν πρός έπικύρωl)ιν 
nν Ι<υρίως 451 
εγενε-:ο. Ό Ίοuσ-:ινιιχνbς Β' riv:r..oxς -:ο δεύ-:ε~οv έπ~ -:ov θοόνου 
' I 
( 7 05-7 ι I) ;;?οr;εκ.οe'λεαε (7 ο 9} -:ον ΠοC';;Χ'Ι -:r,στι:..v ε{ς Κωνστιχ•ι-
' . '\ " θ' , ' (~ 1 ο) " '\ ' ' ~ -:ινου;;οΛιν, εν ο:ψικοι.ι.ενος ι · ετυχ.ε Λ(;f.ι-'-Πf'Η'Ο:":'ΙJς υποοοχ.·ί'jς 
ι , - "\ ' ' ... '\ .... ?' c ... c ι• _ ., ι υπο τeιυ 'Ι.ΛΊψeιυ κχι -:ou Λocou, ων ·11yει-:ο ο υιο, -:')•; οcυτeικριχτο-
Τι6έριος, ό ποc-:ριοeρ;<.·ΙΙς Κuρος ( 705-711) ,..oct eιί u;;οcτοι πολι­
τι Y.ot κoct σ-:ο1 οcτιωτιχ.οt όCv~οες .'Η κ. ο 'λοcχ.ε~οc -:ων Βυζ χντ~ νων ίιπεο-
' I 
' e - " \' '' ' • ' • 'λ ' όδ -εοΊJ πczν οριον. • εγετοcι o·n ο οι:υ-:-οχ.ροcτω? εφι ησε τον π α -του 
πi;;oc, 5πε? πρω-:-ον ·ί)δ·η ι.ι-νηι.ι-ονεύε-:οcι ! 'Αλλ' οuδeν ·}]τ-τον ό ποc-
, ' , ' , ... ι '\'' ' ' ι ποcς ι.ι-ονον -:ουι; CΧρεσΥ.οΨrοις cι.υτ~ κ.οcνονοcι; εοεz.ε-:ο νοc επιΥ..uρωσ·~· 
'Α;;ε'λθόντοι; δ~ ( ~ 4 ΌΥ..-:ωορ. 'ί 11) CΧvτοσ είς 'Ρώι.ι.·ΙJV, ~ιε;r.ό•r.·ΙJ 
.... \ ' I 1 (1' - 'J I πχσα: περι επιΥ..υρωσεως φρον;ι;, ψονευ•Jε•ιτος -:-ou cωτοχ.ροcτοροι; 
'Ι - ' - ' - , - τ e ' ·ο ~· ~ ·~ , - , ουστινιο:.νοu Υ..ιχL -:-οΙJ υιοu o:.u-:ou ιοεριου. οε οια:υοzος ο:.υτοu οι..•;-
το;r.~οcτωο Φιλιππιχ.ος ο\ιδόλως πεat έπιχ.υ~ώΙJεωι; πλέον τ ·ίj ι; πενθέ-
\ I . \ \ 
' ' ' ' Υ ~ ' ' ' '1\,r θ λ' " κ-:·fιι; το πιχρCΧτ.Χν εφ?οντι~,ε, οιοτι σιuτος 1ηονο ε '1)":'1)ς ων, σuγκ.οc-
λέσ7.ς (712) συνέδριον, -:-ον ι.ι-eν ε•)σεο·ίj πιχτριιf.ρχ·11ν Κσρον κ.οcθεϊλε, 
το•ι δε 'Μονοθελ·ι1-:-·ΙJV 'Ιωιf.vΨΙJν ":ον ς' οcνε6ί6οcσεν έπt τον θρόνο•ι. 
Το α.ίοετικ.Ι:ιν συνέδοιον dνε~εμάτισε τ·/]ν έκτηv οί'Ι.Ο'Jv.ενικ·/]ν σύνο-
, Ι I 
~ Τ ' ' ' - ' ' θ ' ' ' Κ υον . oc πρα.γ.τιχ.οc οcυτ·Ι)ς επψ.φ 'Ι)σα:ν προς τον ποcποcν ωνστοcν-
;ίνον, ~σης, ώς είχ.ό,, ά:πέρριψεν o:.u-roc. Έπt -: ·ϊjι; σuνό~ου -:-οtύηιι; 
εψcίΨΙ)σοcν τ χ πρω.οc σπέρματα τής εlκ~νομaχίας. Ό Φι λιππ~κόι; 
., ' ' .... ,., , ~ \ θ -λ ) ' - ' εϊ'.α.υσε τα: πρα:;ι.τLΥ.cχ τ·ΙJ~ εγ.τ·r,ς συνοοου χ,α.ι Υ.CΧ ει εν α:τ.ο -:-·11ς εκ.-
κ.λ·ΙJσία:ς -:-·/ιν εrΥ.όνοc α.uτ·ίjς. 'Αλλ' Q πcίπα:ς Κω•ισ-r!ΧV":iνος ··Ιιν v.έν 
' , .... ~, ( ' ' οι θ' ) ' ' ' .... .... ... ει~.r,νοc -r·ΙJι; εκ•·ΙJς ουχ.ι τ·ι;ς 7;εν εκ.τ·Ι)ς CίtV'ΙJρτ·r,σεν εν τ~ 'ICΧ~ του 
' ' Π' ' ~· - φ. - θ _, 'Ο ~· ~ I~ ο:yιου ετρου, -;·ΙJν σε -:ου ~λππι;r.οu κ.α: ειΛεν.- οε ι)ιοtοοz.ος 
- Φ λ - 'Α ' ' ' 'Α ' Β' ' ' ( 71 !) -:- ι:ιυ ι ιππικ.ι:ιυ ρ-rφ.ιος ο ω; vοcστιχσιος σιυ-:-οΥ.ρCΧτωρ ·J 
'"'16) ' I ' ' - ' 1 " I ~' -
- ι χ.CΧ-:ερριψε πCΧντοc -roc του προκ.cχ-rοχου Υ.α.ι επεv.ψε οια: του 
εξσCο·ιοu Σvολα:σ-:-ικ.οG -.ω πcί'r.CΧ Κωνστοcντίνω όυ.ολο·rίCΧν πίστεως· \ Λ. Λ I • • \ 
"' ~ · ' λ '' ' - e ' Μ 'λ ' ' ' ' ου -: οι; οε τ.οt ιν οια: του πρεσοu-:ερου ιχα:ΎΙ ως α.;.οκ.ρισιοcριοu οcν-
'λλ ' ' ' ' έ λ' ' ~ ' Υ ' >επισ-rε ων τ.ρος -:-ον α:υ-;οκροcτορσr. τ.ιστο ·ην επεοοχ.ψ.α:~,ε τcr.ι; 
lνεργεία:ι; α:\ιτοσ. Κα.t ό οc\ι-rοκ.ροc-τωρ δε Λέων ό Γ' ( 717-74 1) 
f ' I! λ . λ ' ' - ' κ , ')λ' '~ · υπεοοc εν cψ.ο ογιοcν πισ-rεως ':'t;J ;;ocπC(- ωνσ-:-οtν-: LΊt;J, ot, οuοεν 
!ι 52 
-::::ρ ι κ.uρώt!εω~ -:·ίj; σuνό8c ,.J τ:χύ~·Ι)~. 'Ε π !'1·1]ς έyρcχ.t}ε τ<{> --:ε ;:~πqι; 
Κωνστιχντίνφ κ.:χt t7:ε~τιχ π~λ~ν ( 1 g Μοcρτ. 715) -:if> ~ια:aό;ι._φ αύ-
- r ' - Β' ι · ' 'Ι ' • · ' · 't"(.ι 1J ρ ·ΙJyοριιρ τ<ρ ΚΙΧ 0 'ίt'Χ":'?ιΙΧρ;ι._·ι,ς ωΧ'ΙΨΙ)ζ 0 C' IΧ7":0Υ..'Ι)ρ:.J1'-
"t'ω'Ι !Ον v.ονοΟελ·Ι)":'LΙ1fLόν. ΆΙ-λ' έv π<Χσ~ ":'Οuτοις r:ιuaεν έγένε":'Ο 
ΠfΟς έπ~χ.uρωσιν UΠΟ τοCί 'ίt'~ΠΧ των ιΧπc.ψ~σεων -:·7,ς ΠΕΙ {)έκιη;. 
Τc.uνα.ντlον aε χ.χl σuνοaόν η να. σuνεκ.οίλεσεν ( 7 Ι 7 ·7J 721) ό πά.­
π.χς Γρ·ΙJyόρ~ο~ ό Β' έν 'Pώv-·!J, ·Χης έv·fΙ·έσως &πχν-:~ "'?ός ":'c.u; 
' ι " ' ' λ ι 'λ' ι - θ' Ι τ'Ι)'Ι ρωv.χα.·Ι)ν εκ.:ι. ηιηχν ε εy;ι._ον-:χς κ.ανονα.; τ·Ι)ς "'ε~ εχ.τ·Ι)ς χ.α.ι 
(~ί:χ. ποός τοuς 'ΠΕ~t yάιJ./)1) κ.λ·φικων.- Έκ πάντων τοvτων αύτ6-
• \ . \ Γ ~ 
~ηλοv &rι · το οχlσμα τώv δύο l"κλr,σιών, έλληvικijς καί ρωμαϊκής, 
όσημέραι κ.αθlστατο ~αθύτερον καί πλ'Υ-η}τερον. Κα.t έχ.ε"t'νο 
ι ~ , ) ι ~ ι ' ι ι ~ \ _ ~~ 
μεν, οιοτι Ε'fLψ::ι.νεσ":'ε?α:ι Cι'>"ψ.ερα.ι εyιyνον":'ο α~ οιαφοραι των σuο 
> λ - ' ~~ δ" I -λλ ) \ _ ,λ \ - / > \ εχ.:ι. 'Ι)σιων, τοιιτο οε, ιοη fl·:x. ον επι f1-<ΧΑ ον ι;ιιν τφ χροvφ ε:-:ι 
r.λείοuς των τ·ϊiς Άνχ-:ολ·Ι!ς zριστ~χνων έπεχ.τειν•:.ψ.έv-1) έπεκ.ροc-:ε~ 
• 'θ rι ι γ ' tι .... ~ι ' λ - , τ 
'I) πεπDι 'Ι)σις O":'L σuιJ.πρχc.ις κ.χι ενωσις των ouo ε:ι.:ι. ·ι;σιων ι.•)τε Ί)ν 
(J•)τ' eu.ελ'λέ 'ίt'Ο":'ε νιΥ. :;.. είλο-.~ιΨ/ις χ.χr στε:J~ΟC. Kxl ιJ.όνι:ιι aε ΓJ\ r· ι \ \\ Γ-
f1•ε't'ΊΧ6οcντες είς ":'ά:ς οίκ.~ίχ~ α:ύ-:ων έπχρ;ι._ίχς 24(J ;.χτέ?ες -:-·ijζ 
πειιθiκτης οlκοvμενικής τ·ϊjς έν πολ'λc.ϊς χ.χτcι:κ.ριν~σ·Ι)ς τ·/ιν pωv.:χ."ί­
ι.·~ν ι::χ.κ.λ-ι;σ(α:ν ·}ίρχ.ο•;ν νοc έv.πνt::uσωσ~ χ,χ( έσχεt έv.ψu-:εuσωσι -:-:;ι;ϊς 
ψuχ,οιτς των. τ·ϊiς Άνχτολ·ϊiς χρ~στιιχνω•ι gτι Άνα:τολίται )l.α.l Έ­
σπiριοι Χf·Ι'σ-; Lχ'ΙΙ:ιl ·~σχν au .. πάνοπJα στρατεύματα lτοιμα πάντοτε 
εlς το dκηρvκτεί πολιμιίv. 
/-------------------------- ..\_ '~ ~7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ'. 
ι)l ΕΙΚΟ~()\1\ΧΙΚΟΙ AIΊΌKl'.HOf'RΣ !ΠΕΡ ΤΙΙΣ 110.\lTElAΣ, 
ΟΙ ~Ε ΕΙΚΟ~ΟΛ\ΤΡλ.Ι Κ-\Τ' Α!Τt!.Σ UΓΟΥ:Ι!Εi'ΙΩΝ ΤΩΙ' 
lBliΩ~ Κ-\ Ι ΣΠΙΠΡΑΤΤΟ~ΤΩ~ ΕΛΛΗ:\'Ω); :ΊIΟ~ .\ΣΤΩΝ. 
§ 242. ΟΦΕ .\0~ ΚΑΙ B t AHO~ ΤΟΥ" ΕΛΛΙΙ l~'IIUY. 
·~ ·- Ι - , I - - , , θ ' , ' (. :Ί \ ':''1] εu.Φ7.'1\'1ε\ ':'CO z~\7't"LZV\σΙJ.'.ιU ενο:;:ν~ur; ·r,r;χν V~OC ιΧCιΕΊ'"f) 
· ι ~ • .ι Γ \ 
( Α t ' l> • - •-.-. - -. - " Υ • ' • β' ~.λ, Υ.Χ Ίj'HY.')'t"(jζ -;ω εΛΛΊ}VLΚ.ω ΛΙΧω, νε!Χ ..,ω ·Ι] ~.!ΧL νειις \Qζ. 
. . . 
Άλλοc ;:οtν :η -:ο εu·r;;νες aένaJον ";''fις ·{,Qι~.·r.: χχ~;:r.ιοο::;-nr;Ί}, r.ocν -~ \ • Ι I \ I 
'θ , - ~ ':' ' , ':' ~ ' ' ' ' - ' τχχιι εν οc;:·Ι]νεις οενο?οτοι-ι.οι ευενο?ο_τοιι.Quν Ί''fi'' χω?χν ocuτou Υ.!ΧL 
cx.U";'Q ποιΥ.tλο":':ιόϊ:ως j';εο~εκ.Λ.ιΧόεur;ν ιι .. ~ι --: 0 σ-":έλεγο~ πε:ιτ.iκ.r;πτιJν \ ~ ι. . • 
Y.:r.t ;::;r~~οιζ')ν ·f,r:είλιιυ·ι ν7. &•ιχ";'~έΨωι;ι ν. 'Εν";'εufJ;;ν ιι•:Όι ιJ.~νιιν ό Ι ι\ \ I Γ 
' • ' ' ' ~ - ' - '"> '\ \ ' ' ο I χ~ιι;-:ιχνισyσ~ CJ 'r'Ιί~ερο:ι ο,;:•.'ιως ε ;:ο λεfLει το, ΙΧΛ Λ 'Χ ί'. χι 'fl ε~ριοc 
;o.::r.t ·fι -l/)o;:')ι'C x, ·F,'"ιιι ·fι ·ί,θιχ·ΙJ πιχίaειισις, aι· o:.v-:-eιu τ·ίj; κ.οινω­
·ιί:r.ς . θeωρηταώς g_?X κ.χt πρaΥ.τιοιώς f.ι θεϊ'Jς -:oiJ z.ρισηοcνιιη.ι.r;iJ 
σ:.υ)-;:r.,ς r.ρtισέΧο7:-:εν έν τ~ σκΛτ~ ε~Οεν fl~έ v '"':·ij~ ά:γνοLχς, ιο;-·7,ς 
δ" (j - - ~ γ ' - ... ' 1 - ' -•.:r.ψ oρrv.~, -:ων εζεων Υ.ΧL ":"ων π ρr,Λ'(}ψεων -:ω ·ι ~- ·rι χρι01τιο:νωv, 
" (j ~· ' - 'λ (> I ' ~ - ' - - \ -ε·Ι'Jε-ν οε εν ':'!f r.ι ε ηιt:> οcγωνι -:ων οcιρε";'ιΚ.ω'Ι χριστιΧνων Υ.Χι των 
εί;ι.r,νψ:r.νων. 'Εν -; ·~ ψλογε:~ -:ων ο:tρέσεω'Ι Υ.'Χι -: ·7, ς aειι;ιazψ.ο­
νlοc , ιαt θεολ·Ιiψί zς i'.oct θεο6λz6είιχς χ.οc~.\ν~ έτ·hχ.ε':'ο ώ; Y.'fl?~ζ 
θ • "λ ~' . Ρ I - 'λ λ - ' I -Χ.Ο:. 1J · QV σχε•JΟ'Ι ':' Cι'l ί-'\Q'I ':''(j; ε '(jVL~.·ι;ς ιχu-;-r,Υ.?Χ't'Οf\ΙΧς 'ϊ.IΧ'11Χ 
oci'.~- ·h, iΥ.~Δζ, { ι;χu~ ί'.:Λ ~vνογις -:r):ί έ 'λ λι:ι1 ί'. '.ιv έ'Ονr,u~. " Ι νοc ~έ. 
~----- - - - -- -
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ψ λογερω.,-έροcν -:·}]ν χ.ιΧv.~ νον -:ocuτ·ljν ποι·ή~7ωσ~ ν ol ποcr.~σ-:οcί, &ενιΧως 
έσιι.οcλεΙJΟ'Ι το ΠU~ ο:uτ·ϊ;ς, ΟΠώς ω~~lLQν Π~Ος Υ.Ο:":Ο:~Οuλωσιν X.O:":OC-
, Ι Γ \ 
στ·ίισωιη κ.-χ.ί -:έλος ιΧντί πα:ν-:ος ιΧλλοu ο:ίιτοt. χ. ιi:":"α:~οuλώσωσ~ ":Ο 
έλλ·ΙJν~χ.όν έθνος, ωσπερ χ.ο:t OL προπιΧτορες οι.ίιτων 'Ρωι-ι.οι.το~. Κοι.t 
οντως α:ίιτό κ.:χτε~οuλώθ·ΙJ, &:λλ' δπ' ιΧλλοu rσχuροτέροu, τοσ Mωoc-
r) ~ Δ ' - ~ ~ , ' " . , fl·ε ο:νοu. ι α: ":OU't"O σε ο~ πα:π~στιχ~, ο πως προτερον πιχντοτε 
\ I ' ' ' c: \ ' ..., d ~ ' \ Y.ocτoc πα:ντα:ς τοuς προς τοuς α:ιρε;ικ.οu; α:γωνιχς , οuτω κιχ~ επι 
.... .... - ~ f ' - .. , - 'I θ ~ ξ' ' ' 
-:ou ι-ι-χχ.ροu -:·1)~ ειχ.ονοι-ι.ιχχ.~ιχς εν ':'<J> ονοιι.ο:τι τ·Ι)ς ορ οσο ιιχς εσχ.α:-
λ I λ τ 1! θ " • ' "λλ εuον 't"OUς ΠΙJ?~Ψ εγε ς rι;ν ρα:κα:ς εχοντες επιχ.οuροuς ο: οuς τε 
- 'Ελλ ι 1 11> 1 1 • ι 11 - ι ., 't'(ι)V 'f}νων Y.Xt 0'1} "l.iXL προ ποcν't"ων CJεοv.οcνεις v.ονοιστα:ς, Οt't'ι-
νες πιΧντοτε, ώς εrρ·ΙJτα:ι, περ~έσο:ινον τον πιΧπα:ν περι'ίπτιΧv-ενοι 
&~εως ως -:-ις πuριχuστ·ιις περt -:ον λuχνον v-·IJ νοuθετοuιι.ενοι έΥ. 
τοu α: ίσχuλεfοu «~έ~οικο: ιι-ωρον Υ.οcρτα: πuριχuστοu ιι.όρον». Ko:t ον­
τω; έν ,.{i ιι.α:χ.ρ~ εiχ.ονψιχχfq; (726-843), ε~περ ποτέ, έτιΧκ:ιι-ίι 
έλλ·ΙJνιχ.-}J ιχίι,οΥ.ριχτορfιχ, σuνεργούν,ων των πο:πιστων, οίι ιι.r5νον 
έ'Ι. των ιΧγα:ν είκ.ονοχ.λο:σ":"ων,ιΧλ'λ<Χ χ.ιχ!. έχ. των ιΧγιχν εiχ.ονολα:τρων, 
' ' 'r ' I ) .... ( , ' I ~ ~Η ' ιχψ ων ο:ιι.ψοτερω~· εχ.εινοι, οι πο:πιστοιι, ·~σχροχ.εροauν. επιχει-
ρ·ΙJθε!σο: ~~.ε-:ο:ρρuθιι.ισις ~tX τ·ϊjς ε(y,r;νψο:χ_(ο:ς έν -:-·{) έλλ·l)vtY.·{j α.u­
τοχ.ριχτορ(q; ιχίι-:·{i :1.εv το:uη) έyένε-:ο οψελός -:ε χ.χ!. βλΧGος, ιΧυ.οις 
~ε ι1Λνον οmελο; έν ύσ-:εοωτέ~οις ν~όvοι;. τ ' ' ι,.\ 
e 243. Σπέρμαtα είκονομαχiας προ τοίι Λέοντος.- Το 
μuστικον σuμοοvλιον ε{κονομα.χικόν.- Δια,άγματα Λέον­
τος. ~ Oi πάπαι Γρnγόριος: Β' κα\ Γ' κατCι Λέοντος κα\ ό 
πατριάοχnς Γερ!;Lανός. - 'Όπως ~ε οίι~eν έν τ~ Υ.ι5ψ<J> ιχύτό-
( J1 fl ~ ( '1 I \ f' ) Ι ) \ !l·CI.':'Oν 1 ως ειρ·ιιτιχι , ΟUτω Κ.CI.~ 'I} ει'/.ΟVΟ!/.Χ)'.tΧ ΧΧt 'IJ εν yενει επι 
των 'Ισο:u?ων ΙΧU': ΟΥ.?Χτόpων !-'·ε λετ·Ι)θε.!ΙΙΙΧ ΧΧL ένεργ·ΙJθείσχ (J.ε. τeι:ρ ­
ρuθv.~σις έιι.ελε-:·ιi~·ΙJ ·ii~·ΙJ πολλίj> πρό-:-εροv χύ-:ων. Άλλοc ~έv ε'ίνzι 
ό οίΥ.είΟ~ /.(;)(Ο~ έv-:.xiJθz, tv:x περιλ·ΙJψθωσιν eι:\ έ:ι. -;·ϊj~ Π?ΟGΧuν-fι­
σεωζ των ε(κ.1νων καrαχρήσεις, περt wν ιΧλλοι -:ε Υ.Χt Ίο•Jστίνος ό 
Μοcρτuς , Κλ·fι:;:ΙJς ό Άλεξ.χν~ρεύ~, Αύyοuστ!νος, Λχχ.τ:Χν":"Lος, Ώ?ι-
. 
' ~ ' ) (! " ' , ' ' ' -γεντ,ς οιε α:οον εz.οντε~ ~ρο ο~·~·ιχ-:-ων -:-c.ν ~νεuι;.:χτιΥ.ον του Χ.?ιστι-
ιχνισ~.οίί Χ,ΙΧρα:χ.-:-ίϊριχ ~ρος -:·~ν είόωλολΙΧτρεtχν, χ.χt ιΧνΙΧπτuχθωσιli 
or λόγοι, όι' οuς ού ~.όνον έπt ΖΎ)νωνος ό 'Ιεριχπόλεω~ τ·ij~ Σuρfο:~ 
, ' φ λ .ι- t ' , ' φ λ ' Β ~ I επισχ.οπος ι οζενος Υ.ΙΧ ο ΙΧuτοχ.ρΙΧτω? ι ιπ~ιχ.ο~ ~ροιχν-11ς, 
>λ" \ t "λ λ ~ -δ" I , f θ - I λ -ιχ λΙΧ Κ.ΙΧ ο: οι οιει ον τ"Ι)ν ο:νο:γχ.·Ι)ν ρ·11σχ.εuτιχ.·11ς χ.ο:ι πο ιτιχ.·11; 
θ f - 'λ'\ - > I t ~ \ I - < (-1-ΕτΙΧρρu ~.ισ~ως •t"l1~ ε λ'Ι)νιχ.·Ι}ς α.uτοχ.ρΙΧτορισ.:ς χ.α. ο·11 χ.α.ι τ·11ς ο-
σΊJ(-1-έρο:ι έξιστο:~.έΨΙ)~ 't"OU ορθοίί τψ·ίjς τών είχ.όνων τ ·ίjς ε(~ εί~ω­
λολα.τρείΙΧν χ.α:t οίονεt είς &:νίχ.·Ι)τον &ρωτΙΧ χ.χτολισθ·Ι}σοeσ·Ι}ς. Ά>-λ 
r .... ') - 'ξ , \ .... I I ο πρωτος ΙΧποιp:χντιJ<.ως ε ΙΧνα:στας χ.ΙΧτιχ 't"ΊJς χ.ΙΧτοιχρ·(ισεως τιχu-
t t , θ ' .ι. I ,. ' ' τ "Ι)~ Υ.ΙΧ περ γεν ι χ.ωτεριχ~ ~.ετΙΧρρ~.ι ι-ι.ισεως σχ.εψΙΧfJ.ε•ιος ·11ν ο (-1-εγιχ-
θψος χ.ΙΧt ιρι λοτψότιχτο~ ΙΧUτοχ.ριΧτωρ Λέων δ Γ ( 717-7 41). 
0 .,. " δ 'Η ' λ ' ' - - ' - ' -uτος, ωσπερ ριχχ. ειος, χ.ιχτιχ -:-ιχ πρω't'ΙΧ "''11ς ο:ρχ·11ς ιχuτοu 
,, ') I tJA , ') I " I t l ' ετ·11 '117tpΙΧκ-;ει . ~.χ γενο~.ενος οιu-:οχ.ριχτω? ετ.ε(-1-ψεν, ωσ~ερ χ.ιχι 
"'λ ' λ ' ' ' ' I Σ ' ~ · ' ιχ" οι, ο~.ο ογιιχν πιστεως προ~ τον ποcπΙΧν. uνεπροcττε σε χ.ιχτ 
&:ρχιΧ~ χ.οι:t v.ετιΧ -;οίί ΠΙX't"fLcXρΧ,OU Γρ·Ι1γορίοu ( 11 Αίη. 715-11 
Ίχν. 730). -Άυ• ε!τΙΧ τρΙΧπεt~ ιΧκχτΙΧσχ_έτως εί~ ~.ετιχρρύθ(-1-ισιν 
-:-οίί πiσχοντος χ.ρ.Χτοuς uπέοιχλε (724) τίj> ~.'Jσ-:ιχ.ιj> σu(λ-Οοuλί<J) (si-
lentium) τ-~ν έxu-;ou γνώ1'-·11ν περt χ.ιχτΙΧργ·ι\σεως τών είχ.όνωv­
οcλλ' &:πεχ.ρούσθ·ΙJ. ΕΊτχ ~· ο~.ω; (726) έν έχ.τiχ.τ<J> σuνε~~t~ -:ων 
1f·UσnY.ώV σψbοuλων τ·ίjς ιχuτοχ.ροcτορίιχς ~:silentiariuS) έγένετο 
~ ' , ' ' '\\ f "' ,. ' ' .... Α' ~ ' (\εκ. τον το ειχ.ονοv.χχ ιχ.ον οιιχτΙΧγ(-1-ΙΧ '11 ο τuπος ιxu-;ou. Η.εγετΙΧι σε 
,r \ I ~ 'λ , tl Ι \ λ I ο-;ι Υ.α:ι σuνοοον σuνεχ.ΙΧ εσε σuγχρονως, "Ι)ης κ.ιχτεχ.ρινε τ·11ν ιχη.ει-
:χν των είχ.όνων. Τούτων γνωστών ~ιιΧ τοu πιχτριiρχοu Γερv.ο:νο i3 
' - ' Γ ' - Β' ... '" I ~ γενομ.ενων τ<J> πο:πq.: ρ·11γορι<() τ<J> , οuτο~ συνεχ.οι:"εσε συνοοοv 
έν 'Ρώιι-·~. ·ίίτις &:πειρ.Χνθ·11 ύπερ των είκόνων . 'Αλλ' ό ιχύτοχ.ρ.Χτωρ 
ού~ψως λιχο<'.>ν προ ΟfψιΧτων τιΧ τ·ίjς έν 'Ρώ~.·~ σuνό~οu, εΜιχρσ·ι\· 
σΙΧς τούνιχντtον έκ. τ-ϊjς όv.οιpωνίιχς τών τοίί (l·uστιΥ.οίί σuιι-οουλtου 
λ - , ι , , ' r · · Β' • λ· • " fl·ε ων επεv.ψ ;: προς τον πιχπιχν ρ·11γοριον τον επισ-το ·11ν, εν ·~ 
σuν &:λ>-οις έγρχιρεν: «At είχ.όνες εί~ώλων τόπον &:νοcπλ·11ροuσιν· c.1 
ποοσχ.υνοίίντες ιχύτιΧς είόω λ ο λοcτοαι. Ού όεϊ ποοσχ.uνε!ν χειcοποί-
ι \ 1 ~ 
'l}'rΧ κ.oct πδ:ν είόο, χ:χθ' όυ.οίωu.χ. Υ.:χθ<'.>ς εlτ.εν ό θεό;, ι1.·ίι-:ε έν ού-ι Ι ι Γ 
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- ' ' ' - - Πλ ' ' ' ' - · ~ ' ροcνι:> fJ- "1]-:ε :; τ.~ -:·η:; γ·η:;. ·ηρr.ιψιη·φον fl-ε τι~ "IJV·'· ·ι τ. χ ρε ωχ.:; σε-
6θ 1 - 1 11 'λ-"θ-:;σ .Χι Y.XL προσχ.υν:;ι•ι χει~ΟΟ:Οι"Ι]'t"οc, ;ι.zγω CιfJ.O ογω O'"t"L εου νοv.ο-
θ ' ' ι 'Αλλ' ι ι , ι \ , ι λ , ... , εσι" ε ση. >> ο ""π"ς οcντεστ"Ι) χ. χι "Ιjι.ει ει οc~ν-ησι ν τοv ψο 
' ' ' 'Ο ~ · ' ' ~ ' ~ ' δ" - Β 'λ ρου ως υ;;·ηχ.οος. σε σιυ>ο;ι.ρα:τωt οιετιχι.,ε ":0 11 ου ;ι. χ χ σ•. ει ον, 
τον εζοcρzον Πα:ίίλον κ:ι:t -;οuς ~οίίχ.α:~ Πέτρον κzt Έξι λχριΧτον κ"h 
' ' ,., Ε' ι ., ι ' ι 'Αλλ'' τον νεον εζοcρχον uτυχιον ινοc σωψ?ονισωσι -;ον πcχ:;;οcν. cχ:π · 
έ-:vzο•ι. Ό πiτ..χς ou fJ-Ονον ~εν ύπ·ίιχ.ουσεν, ιiλλοc x.xl &πα:σα:ν -;·!)ν 
'Ι λ' 1 1 'Ελλ 1 Χ ' ' 'Jλλ 1 1 1 -:cx: ιιχν ΚΙΧ~ τ·ην ·ηνιΚΊ)ν ~ εριrΟΨΙ]σCιν fl·εχρις υριιχς Y • .XL -:οcς 
• ' "Κ ι >!:'' ι ' ΨΙ]σου~, πρω-:οστοc-:ουσ·ης τΊ1ς ρ·ητ·ης, ει.,·()γειρεν εις αποσ-:.χσιν. 
κ ' , , . ,, 'λλ' ,. , , ~, ' ' - Ι IXL οcr.ετυχ_ ε [l-εν cχ:vτ·η, 1Χ Ο ΠCΧΠΙΧζ ε ρ ει οv.ενος ε πι τ·ης 't"OC 
λ ' ' ' Α ' ~ · - ο ' - I • ι α: ς χντεστ·η. ντεσ-;·η σε τ ψ ιχv τοκριχ-:ορι ψχ·ι~ρω:; χ.ιχι ο πιχτρι-
ι r ' 'Ο Γ ' " .ι. I 'λ ' I , rι.ρχ·ιις ερv.rι.νος. ρ·ηγοριος επεv-ψε κα:ι πιχ ι ν rι.νηρρΊJτLΥ.'Χς ε 
λ ' - ., I 'Ε ' ' Γ 1 tl ' -:η στο rt.ς τι:-~ α:vτο:χ.?α;τορι. ν τα:vτιχις ο ρ·ηyοριος, ωσπερ κα:ι 
"λλ ι ' ' - \ ' ' ' ~ Ι - ' α: οι πιχποcι προ cχ:υτου κ.ιχι fl-ε-: α:v"t"ον, σιιχ fJ-ΟCχ.ρων κ.χτιχγιγνετcχ:ι. 
I 
0 
> ~ _,_ 0 - .ι 0 λ 0 " > _tl δ ' περι -:ο ιχποσειζχι α:vτ-ψ ο-;ι ο πο ι-;ικος zρχων οvυεν ικa ωμα 
Έ-χει τοϋ κατετιεμβaίνειv t'Jρησκευτικ0ίς πράyμασι, πολλίi"> a· -~τ­
τον -;οίί Y.XL'IO"t'OfJ-είν τοc τ·ίjς εχ.χ.λ·ησtοcς ~όγιι.χ-;οc χ.χ-;οc τον Θεo­
l!ιcCV"/) ·r~οcφοντ.χ: «Γοi· 1 ·ιχς ποος Λέοντcχ: lο.ισ-:ολ-i)ν ~ογtLιχ-;ιχ.·i)ν u.-fι ι Ι ι ~ 'f \ Γ 
~ - IJ λ' I ο λ ο - θ I - I Ι u:;ιν pχσι ειχ περι τ.ιοτ-;εως ογον ποιεισ ιχι χ.οο.ι κχινοτοfl-ειν τrι. ιχρ-
- ~' - > λ I \ f' 1 ... t I Ι ~ χιχιοc οyιι.οcτοc -:·ης εκ.χ. ·ησιιχς τιχ vπο των rχγιων πιχτερων ο ογ-
ιι-χτισθέντιχ. >> •Όσον aε &.πο6λέπει εί:; τοc fΥΙθέντιχ: 'c Βχσιλεύς 
εif'.ι ;ι.σιt ίερεu~ » (impe1·ator et sacerdos) ιΧνηλέγει ό Γρ·ηγόριο~ 
- , f \ I tf "" ) 'θ \ ~I \ ( τψ cχ:v-:οκριχ,ορι .ι :ιεοΨη οτι οrιχυτιχ ερρ·η ·ησιχν χ.οcι υνιχντιχι νιχ ρ·η-
θωσι πιfντοτε τ.ερl βιχσιλέων εuσε6ων, ο!οι ό fl-έy.xς Κωνστοcντϊνος,. 
' ' Ο' λ ' ' Ι ' 'Β' ' ' ' ' ' f! ... ο ιι-εγιχς v:x εν-:ινιιχ.νος, ουστινιιχνος ο , κιχι ουχ_ι περι ιχσεοώΥ. 
κ:χt ιχίρετι:χ.ων. "Αλλοc τocuτoc ποcντιχ οΜχιι.ως fl-ετέ6χλοv το cpρό-
- ' ' Λ' Ο" ~· " -λθ ' ΨIJ[Lrt. του οcvτοκριχτορος εοντος. u-;ω σε οvΊΌς περι·η εν ει~ 
I > θ f \ \ I r f \ Ι \ τοιιχv-:·ην εχ ρο-;·ητιχ προς ";'Ον πιχπιχν ρ·ηγοριον χ.ιχι προς τον πιχ-
' r , , , - , , , t1 , ηια:ρχ·ην ερ!-'.α:νο·ι cψ.φοτερο'Jς ";'ψωντιχς -;οcς ε ικονιχς, ωστε χrχ-
, ' ι ξ' ... 1 Ι \ ... ... σι.ι.ιχ [l-εyα: εγ<.νετο [l-ε";'ΙΧ v το'J rχυτΌΥ.ριχτορος χ.χι ";'ων ποcτριιχρzω.,.. 
Εί κονοuάχn ι ·ιω\ t:i κο"ολάτρnι 451 
.; 244. Εiκονοuάχοt κα1. t:i><ονολάτ ι• αι.- ~ύιιποαξις Λrον-
" ι. .. \,. \,. 
τος κα\ Άνασ'τασίοu.- Κχι τϊ;> v-εν OCU";"Q)(._)OC":"O?ι σuνετοcχθ·Μχν 
' "'I - - "'I ' - ... - - ~ ' "'I -eιι π Λ Ξ: ι 1-:οι -:-ω•ι ΛΟγιων, τω•ι ocu ΛLΚ.ων, -;ων ο ·ηιι-οσ•.ων Λειτοuργων ,. 
τών 0Cνω";'έρων tϊ":'ριχ-:'.W":"f.Υ .. (;)ν zzl /' .. λ ·Ιjρt.κ.ών, ,.; t, ~ Ο~ οc~τ[πιχ).(ιt. 
1 - , , 'λ Σ , ~ 1 ι τ σuν τlj) χρον<j) cι.:τ:εκ.cr. οuν : ορακηvοvς, .ιe.αρακηvοφρο ι ας, .ι.οv-
δaίοvς, lovδatζnντaς, εlκοvομάχοvς, εlκοvομαχικούς, εlκοvοκλάσtaς, 
εiκοvο!?ραύστας, εlκοJ·οκ •,ύστaς, χριστιαvοκατη ; 6ροvς· α.uτϊ;> ~ε &ν-:ί-
ιι. "t f " ., l:J ι '\~ο. ξ ι Ι f " "\ \ ' 1 f ΙJε-:οι ·ησcr.ν: eιι rχγοcν O(•JOOO οι, eιι fl·ονοcι::τ:r.ι,ο οχ_ Λος Υ.ιχι εν yενει οι 
- Ι - ) "\ I ' ι I \ "Ι 'ξ ' -τοις -:- •;:t"οις τ·ης εΥ..ΧΛ'Ι)σι:χς Χ?α.ρο-:ως προσ ~εψενeιι κ. χι α.πfι α.uτων 
• Ι \ /"\ ( ..,.. •I ( ) I "\ "I ' λ εχ.σιι-ενοι Υ.:χι fl-ΙΧΛιστχ χι γu•ιχικ.ες, eι•;; eιι οcνη:tΙΧΛΟL Γ/..ϊ.Ξ:'ΧΙΧ οuΊ : 
ξοαvολάτρας, ξvλολάτρας, εlιιοvολάτρας, εlδωλολάτρας Υ.τλ. Ό α.ίι-
' , - ι'Ι' (7'>8) I δ I δ 1 '1- > "r 1 I -: •, Υ.?rχ-:ω? εc:,εοωκ.ε - χ.οιι εvτερον ιαταΊμa, οι ou eιu fl·ονον 
, ' , • '""ι."\' \ - - ' ' ' Υ.:r.-:·η?γει τrχς ειy.ονχς, ΙΧ Λ Λ Γ/.. z.χι -; rJL ς ιι-ο•ιχΙJ-:α:ι; οc-.-·ηγορεuε -:-·ην 
ό,εuθu~σιν ~-ηιLοσ(ω'Ι σzολείων, οπε~ ~·iι υ.:χ.ν~ω~~ι;τιΧ-:ους Υ.χιέΙJ-:-·η-Γ .. ~ ι 
· · τ - ~ · ' · · · r · c; ~ν :r.u -;ους. ou-:o ο~ ·ηvοcγκ.χc;ε κ. :χι τ •ιν -.-:χ.τρι:χρχ·ην εριι-χνr.. ν 
• ζ Ι ~ < I ο •I - ~.. > '1- 1"\ "\ ιχν :.ι:γκ.σ. OfJ.εVO'I Χ.Χ. u;;o ";"(ιU't'ων, ~νΧ Κ.Χ"":"ΧΙ)r'{) ΟΛωζ ΙΧΟLΧΛΛ:ΧΥ.':Ό~ 
τ:ρός -:-ον ιχίι-:οκ.?cί-:ο?z Y.:r.i. ~--1: &πο~έξ·η-;ιχι -:-6 i)ι.ιΧ-:ιχyμ.οc. Ό ~έ 
cι.u:-οκ::;ιΧ-:ωJ σuνεκ.iλεσε ( 7 30ι Υ.rΔ τ:iλιν -..~ος οc=σιν -:- ·ϊiς ~ιιχσ-:-ιΧ -
' \ . \ 
σο; ως έχ. τ-α.χ.τι:.ν Ι)uνε~ j( :χ. ν ':'Ο:::ί υ.ul) η'Μιlί σuu.oou λ ίου.' Α λ λ' ό -.-οcτοι -
, ι ι 1 
' ., f '' \ 'λ •ι ''\"''. \ \ c θ I ΙΧ.?ϊ.'Ι)ς ου ιι-ονον ε1-'.εν~ z.χι τ:rχ ιν οc-:εγχ.τος, Ο'..ΛΛΧ Υ.χι ριχπισ ε ι ; 
f • - ~ ' ' ce θ \ ( '" λ λ' θ ' υπ ο -:-ou α:uτοκρα::ο?ος :ι.χL U:J?~σ ε~ς ω; ειόω ο ιχτ?'Ιίζ, <( ~ι ς ι>· 
Υ.χ-.:Χ Γεώργιον τονΆ11-χρ-:ωλον (( το ώ(.οψόριον ιxv-:ou έπt τ·ϊjς ιΧγlχς 
'{ - 'λ ' λ ' d άξ ' ' ' ' τροcπε.,·ης -;·ι;~ f'·εγ:χ: ·ης εκ.κ. 'fιl]'ια:ς nεr ατο τ·ην ιερωΙJυv-ι:ν Y.:x r;. 
ύπεχ.ώρ·ι:σεν» ο\z.χ~ε ( 17 lιxνouocρlou 7 30 J z.xt έξόριστος εγένετο . 
Ε- I θ \'• I I \ ' \ ( I ~ω?ισ ·ηΙJrχ.ν σε π:r.ν-:οιιχ; -:-ψω?ι::r.ς κ:χι οcικισ11-οu; uποιι.εινοcν-:-ες 
λ - ' ' ' ' ' Τ' l, , ')" θ ' π εισ"":οι επισκ.'>ποι ":"ε χ.χι ιι-ο•ι:χστχι . - ον εριι-ιχνον εc,ορισ ενιοc 
~ιε~έξοc't'ο (22 'lxνouxoleιu 7 30) ό I)UU.m:Jων -;(;) ι:χίι-:οz.aιΧ-:οοι 'Αν.,_-
' ~ τ Ι ' r ~ 
, Π ' ' ,., , , , s:- , , ΙJτοcιηυς. εrι. •;ι:r.ν-:ο; δε τou-:ou τ·ι: ·ι νεν~ψ.L'>f!-εΨr,•ι σuνοο ·.:ι.·ην επ ~' 
4 58 :Βu~αντiνος στόλος κ α τCι παπ\στων 
' ' Γ ' .,.. . . ., , . ι στολ·ΙJν τίj> πχπ~ ~·ΙJyo?~<:>, οu~ος ~χu~·ΙJν v-ε 'ι α:περρ~ψεν, σιuτον 
"' ' ' ... ' ' θ ' ' 'λ ., ' ' ' ,,.. ' σε α:ψο?~σι-ι·<:> χ.χ~ α:νz φ.χ~ι Ί)πε~ ·Ι]σεν, εχ•ι fl·'IJ α:ποχ.·ΙJρuζ·~ τ·ΙJν 
1 I \ 1 ) f I \ I t 7 ε~χ.ονοv.χ;υα:ν χ.:χ~ ~?ν α:u~οχ.ρα:~ορ:χ v-ετ:χπε~σχς fl·'IJ ι-ι-ε~cχτρε ψ "!J εις 
~-~ν ε!χ.ονολcχ~ρε(α:ν 05τω ~ε -ro σzί•ψα: όσ·ΙJι-ι.έρα:ι ·ΙJύρύνετο ιι-ε­
τα:ξu του α:vτο χ.οcίτοοοr χ.:χt ~ου π&:πα:.-Άλλ' ε τι εuούτεοον έyέ-
' \ 't \ I 
νετο ι-ι-ετι:Ι: ~όν θ&:να:τον ( 11 Φε6ροuα:ρίοu 731) του Γρ·ΙJyορίοu Β' 
έπt του ~ι:χ~εξα:ι-ι.ένοu ( 18 Μα:ρτίοu 731) α:ό-:ον ΓρΊΙyορίοu του 
· Γ' ~u?ou -;·~ν χ.:χτα:yωy·Αν. Ο~τος &ι-ι. χ ctνέG·ΙJ ~ον πσι:π~χ.ον θρόνον, 
~~έτιχξε τον α:ύ~ου ctιt"ΟΥ.ρ~σ~&:ριον -;ον πρεσGύτεfΟν Γεώργιον Ί! Γρ·r.-
' 4 'Ψ I ' I ' I ·Αλλ' ' yοριον ~να: προϊρε '!1 τον α:uτοχ.ρα:τοροc ει; v.ετα:yνωσιν. c.u-
~α:v.ως έλ·~ψθΊΙ προ οψθα:)ψων -~ προτροπ·~ · τούνα:ντίον ~ε σu~εχ.&:­
λεσε. (731) σύνο~ον έπισχ.όπων, ·Χης έπεΥ..uρωσε τ·~ν yνώι-ι-·r.ν α:u -
- Ε' ' I ~ · - .~ ' 'Ι"' ' ' τοu.- ις α:ντιχ.ροuσιν σε τΊ)ς σuνοοοu τα:UΓΙJς ο ρΊΙyορ~ος σuνεχ.cχ-
λεσε τίj> α:ύτίj> ετει ιΧλλ·ΙJν σύνο~ον έν ' Ρώιι-·!1 όι-ι-ογνωι-ι-οΨΑσ.χσα:ν 
:χvτίj>. Κοιt ou ι-ι.όνον τουτο, οcλλιΧ χ.α:t πολλιi.:ς νοuθετιχ.ιΧς χ.α:t οcν­
-r~οο·ΙJτιχ.ιΧς επεu.ψε (732) τω IXU't"OY.OrXτooι έπιστο).οίς . 0~~0ς ~Ε: εες \\ Γ • \ • 
ιΧπ&:ντ·Ι]σιν επειι-ψεν έπ~στολ·f.ν, έν ·(, χ.α:τοc τοίί π&:πα: χ.χt των 'Ι· 
λ - > ι - ι I δ - ' λ • '":ΊΧ ων εχρ·ΙJσα:το πιχ.ρ~ cpρα:-τει χ.:χ~ εινχις ;.-;,..ει :χι~. 
8 2 45. Βυζαντίνος στόλος κατά παπ\στi~ν ναuαγεi. 
Άψαψεϊ τij) πάπι;ι ό Λέων χώρας.-Έπέκτασ\ς τnς δ\κα\­
Ιοδοσίας τοϋ Κωνστανηνουπόλεως. - 'Ο Λέων εtιερΎέτnς 
τij) έλλnν\σ~;~-ίj) κο\ @~απη:κός.- 'Αλλ' έπειd·~ !στα:ν~ο οc~ιοc­
τρεπτοι, ιΧπέστ·Ι)σα:ν llέ ιΧUiOU ύποκ.ινοUfl.ε'ΙΟ\ ύπο του πιΧπ:χ (,~ Ι-
λ ' ' ' ' θ , , ι ' ' ,, . ι 'λ -:-α: c.~ χ.ιχι 'ΙJ?'Ι'ΙJ 'ΙJσιχν τον cpορον, ο α:uτοχ.ρα:~ωρ επει-ι-ψε σ:-ο ον 
• "λλ ' , • Θ ' ' ·ο ~· β λ · κ.α:τ α: οuς χ.:Η κ.α:τα: -:-ον "εοιpα:ν-ΙJν yρα:ιpον~χ: « σε χιη εuς 
έι-ι-α:ί ν ε το χ.α:τοc τοu π&:πα: κ.α:t -:-·ϊjς &ποσ~&:σεως • Ρώfl."ΙJς ΙΙ.ιΧL 'Ι ~α:-
λία:ς χ.α:t έξοπλίσιχς σ~όλον ι-ι-έyα:ν &:πέ11τειλε Υ.α:τ" α:u~ων ........ . 
~σχύνθ·ΙJ llε ό ι-ι-&:τ:χιος, να:u:χy·Α11α:ν~ος του 11τόλοu είς το 'Α~ρια:­
τιχ.ον πέλα:yος. >) Ά λλ'οu~εν 1i~τον ό σι •)~ΟJψχτω? έπέfl.ενε, χ.α:ίτο~ 
· σuμπχς ό zrισ-:-ιχνιχ.ος κ.r)σιι-ο ς εv -;ε -:·(. Έσr.ερ~~ χ.χt -:·~ 'Ανα:-
ναvαγεϊ. ΆΦαtnεi τώ πάπα ό Λέων 459 
... [,; ι ' 
λ - .,. , ' ' ~ · ' ' ' " (~33) ' το ·~ "I)V εν τα:ρα:χ_~, Ο Ο~ ΠIΧΠΙΧζ 0\J [Ι.Ονον εγριχψεν I επα:νει-
λ • ' - ·/Ε • • • λ • ' λ I 'λλ • ι ·ιψv.ενω; ιχuτ~ uορισ-:-ιχ.χς Υ.χι α:πει ·1)-:-ικχς επιστο α:ι;, α: ΙΧ κχ 
' ' ~ I ' ' ... ,. I I \ ' - 'Α τους χρισηιχνοu; οι·ΙJyειρε κχ-: α:υτου ο-:ε ιι.εν -:ou; εν τ·~ να:-
τολ·ϊi, ότε ~ε τοv; έν τ·ϊi Δύσει. "Αλλ' έν έχΔν-(1 u.εν πιfντοτε ot t , , ι- · 
Ι .,. \ 1 , I t ι ) I σuντετα:γv-ενοι τοις περι τον α:uτοκ.ρα:τορα: Υ.α:τεφρcνουν χ.:ιc. ψ.ι-
' I ' ' ~' " ' , λ ' ζ • "Ελ) 7 σοuν α:υτον, εν τιχuτ·~ σε, οποu v-εν επ εονα: ον οι ,·Ι)νες, οιον 
έν τ·jj κιf-:ω Ίτα:λ[q; κχl Σικελ[q:, aιέκειντο είψ.εvως προς τον 
ιχύτοκροcτορχ, ο που aε ou. σuνετοcσσον-:ο τίi) ποcπq;, οίον OL έν τ·ii 
v-έσ"!Ι 'Ιτα:λ[q;, έν Ψώv-"!1, 'Ριχ~ένν-~, τ·ji περl τ·/}ν ΆyΥ.wνιχ Πεντα:­
πόλει κ.ιχt ot έν -:οίς περι χώροις ιχ6των.- Δ•λ τοcίίτοc ό οc6-:-οκροcτωρ 
βιιχεως οcπέσπα:σεν ( 7 33) ΟCΠΟ τ·ϊjς ΠΟCΠLΥ.·ϊjς aι)Ι.ΙΧLΟ~οσία:ς τ·/jν ΚΟC":"ω 
'Ιταλlαv, Σικελlαv, Καλαβρlαv, α:6~·ήσcr.ς Υ.ιχl τον κεφαλικον φόρο" 
κχl εa~v-εuσε τ~ παπικά κτ~ματα (patrimonia ), έψ' <;> κιχι v-α:ι­
νόι.ι.ενος ό 'Έλλ·ΙJν θεοv-χν-1)ς υονοyροcφος Θεοφοcν-11ς yριΧφει: <<Τότε 
δ θεοι.ι-ckχος έπt πλεϊιr-:ον έΥ.ι.ι.ιχνεlς &ρχ~ικίj) τε ψ?ον-hι.ι-α:τι κρα:τu­
νόι.ι-sνος φόρους κεφαλικοvς ..-ίi) τρίτ~ ι.ι-έρει Κα:λιχ6ρία:; κχl Σικε­
λlα:ς τοίί λα:οίί έπέθ·Ι)κε· τιΧ ~ε λεγόv-ενα: πατριμ6νια των D:yίων 
κχι κορuφχίων &:-.ο-r,όλων των έν -:·ii Π?εσοuτέρq: 'Ρώι.ι··~ -:ψωι.ι-έ­
νων -:οcί; έκκλ-φ[χις έκπα:λα:ι -:-ελ')uι.ι-ενα: 1.ρvσlov τάλαντα τρία 
·ί)υ.ισu -.ω a·Ι)ιι.οσ(ω λόγω τελείσθ:χι ΠΟΟ'7έ-:σ.:ζεν έπο-...-εuειν -:ε κ.:r.l 
\ ι Γ ι ι \ 
' ' {1 ' ' λ ' β' " ' φ ' α:νχyρα:ψ~σΙJιχι τα: -:ιΥ.τοι.ι.ενχ Χε ευσιχς ?εψ·ΙJ α:?~ενα:: ως :ι:ριχω 
ποτε τιΧ των Έ~~οcίω~· οπεο ou~· ιχύ-:-ο[ ποτε OL aιοοcκ.ιχλοι οcύτοίί 
Ι I 
• Αρσι~ες έπ')ί·Ι)σα:ν ε(ς ..-οvς Υ.χ-:0: ;;-·/}ν Έι~χν χριστια:νούς ! » Μα:νι-
κώτε~ον τοίί "Ελλ ·ΙJνος κα:τ~ τοu οίΥΔου 'Έλλ·ΙJνος βα:σιλέως ouaέ 
ό ι.ι-χνιωaέστα:τ-ος -:ων r.α:-.ιστων έγρα:ψεν. ΆλλιΧ πckν-:ες σχεaον 
OL "Ελλφες χρονοyριΧψοι, έν c.I~ κεa?·/jνός, Γλυ;ι.χς, Μχνα:σσ·iiς, 
οuτω κχ-:ιΧ τοίί οcύ-:οΥ.?οcτ-ορος Λέοv..-ος γριΧψουσι .Κσ.l ού ι.ι-όvον ..-ou-;o, 
οcλλοc κχl ΟCνα:~aέστχτχ ι.!ιεuaοντι:ιι. χ~f~ω aε ο:-Gύ-:-ων y~xmouσι. Y.ocl 
i \ I Τ 
οί μαρτυρολόγια κα:l συναξάρια σuγγ?ιΧψχν-:ες 'Έλλ·/jνες, ο;;-:ινες 
1 λ ι ' ' _ , ι _ οιστρ ·ΙJ οcτουι.ι.ενοι ι.ι.χνι~ κοc-:σι: -:-ων ειΧ')vGv-α:χων r.Χ?'·'7-:-οροuσι 
τ~ tστο?ιΥ.χ σuf1.ockν-:x, Υ.σιίτοι ·ή~ύνοcν-: ο ίνχ -:-οuζ fl.Eν είχΜΟ!i.α:-
4GO χώρας. Έτιέκτασις τή.ς δικαιοδοσίας τού Κωv )πn?.εως. 
vιχ.οu; σ-:·ΙJλιτεuωσι, -:·/]v όε [.,-τοοία:•J σέεωvτα:ι. Είς -:eιιιχuτ·flν ι. 1 
πχριστο~ίιχν χ.χτέπεσον, ώς v.·IJ ι:>φελε, χ.χι θεeιλόγοι 'Έλλ·11νες των 
I ' έ .,. ' ' λ ' "λλ Θ ' λ φ νο:ωτcι.των χρονων, ν οις χ.α:~ ο CfιL οπιχτρις cι. ως - εοχ. 'ΙJ τΟς Xf· 
ιι-:r.κ.ί~·ΙJς, ον eπιχινwν ό J:νελλ·hνιστος 'Έλλ·11ν χ.ιχt r.ολuθεος J:θρ·hσχ.εu­
-:-ος Y.xt ιΧ(ν-ΙJσίθr·φχ.ος Πιτζιπιος γροcιpει: «C' est a dire, comme 
l'archimandrite Pharmacides ρrofe~senr de tlιeologie a 1' 
ιιnivcrsit6 d' Atlυ~nes dit tre - .iuridiqncιnωιt clans la 
reρonse qu'il a fait au cherge de ι Όnstantinoρle sur la 
pι·utendιιe jurisdiction de ce clergό sur les dioceses du 
royωιιne de la Grece, ιιη eωpereur h ~ retiqne retrancha 
ces dioceses d'un ρaρe orthodoxe pour les donner a un 
patriarche h όrε=,tique comme lui >> ' -~-:-οι: «Tou-:' eσ-:-ι, κχθοc-
' ' 0). 1 Φ rO). θ ' - θ λ 1 ' r.ερ ο οcρχψ.ιχνορ•.τ-ιις χριι.rι:)Ι.LΟ'ΙJς Y.z 'ΙΙΊ'ΙΙ't"ΙJς τ"ΙJς εο ογιοcς εν 
- 'Αθ ι ι λ • ' 'λ ' Ο).ι ' - ' -=-~ '/JΊ"fiGL ποcνεπισ-:·flμ.ι~ εγε ι -:-oc μ.οc ιστοc ενοιχ.ιι;ς εν τγι οc-
πχΨ:·hr;ει, ·1-.ν έτ.οι·h'1οcτο ποος -:-όν χ.λ·ϊj:ον Κωνστχν-:ινοuπόλεως r.ε~t 
I ' ' 
- < θ ' 0). 0). I - '\ ι ' > ' - ' ':" '/)ς uπcτι ~fLEΨI)ς οιχ.χιοοοσι"ς τeιu i'.Λ'()ροu τou-:ou επι -:-ων επι'7ί'.ο-
πικ.wν όιοιχ.·h.,-εων -:-ou βχσιλείοu τ·7,ς Έλλοcόος, - alρεrικοι; aύ­
τοκράτωρ dφείλετο taς διοι•ήσειι; τούτοι; όρt?οδόξψ πάπ~. ο"ω; 
- 8ώσΎΙ α:ίQετιχ.w π:ιι;το ιοc~ 'Χ'ΙΙ, wσπεο ιχv•ός! »-'Αλλ' έwu.εν τοuς 
, \ · \ ι ,. , Γ 
λ I 8 - \ θ - ' Ο λ 1 > I - \ ?L o·rεu ει; κ.:χι εομ.χνεις. ψι οποcτρις ocu tΌχ.?οc'ω? σχ.οπωv ν χ 
I' • ' I' λ' ' I , ,... ~I t: ' . ·Ε ' , ,.. ::νωσ·~ τοcι; ε Λ'IJV~κ.ocς χωfοc<; εζεοιωι.,ε τα:ς r.οcπικ.χς :~νuι;(ς Εζ 
' - 'Α I , ' - - ~"δ~ .. , ' ) 'Ι οcu-:ων, πεσποcσεν οcπι:. τ·Ι)ς πιχπιχ.·Ι)ς ε ροcς ou μ.ονον τα:ς εν rα-
).fff έλληιιικaς χώρας, dλλa κal τάι; έλληvικaι; νήσους Σποράδαι; τε 
καί Κ υ κλάδοι; κaί τΎ,v Κρήτηv κal τfιv κυρlωι; 'Ελλάδα μετa τfjι; 
• Ηπείρου, Θεσσαλίας καl Μακεδονίας και τfjι; ·ιλλυρ{ας, ·~tOL α:v-
' ι - ι Ε λ" _ Χ 1 ι .,. ( , , _ τοcς -:-ocuτocς 't''ΙΙς ΛΊ1 νιχ.·Ι)ς ερσον-ησοu χωροcς,ων '/J ενωσις ιι-ετοc τ·()ς 
v.η-:-ρος Έ'λλοcόος είvοcι ιι-έχρ~ τοu ~εuρο το ονειρον τοu ποcνελλ·ΙΙνίοu. 
'Αλλ ' I ' - 'Α ' ' ξ' \ ~ 0). ' - ' oc κ.χι εν τ·~ σι~ επε ετε~νε τ·Ι)ν οιχ.α:ιοοοσιχν τοu ποcτριοcρ-
χοu Κωνστcι.νηνοuπόλεως J:ποσποcσοcς έϊ'. τοu ;ι.λίμ.οcτος Άνηοχεί:χς 
τήv έαvτοiί πατρίδα 'lσavelav μετa τής μητροπόλεως ΣεJ.ευκείαι; 
κaί εl'κοσι πιρlπου ~πισκοπικοι; διοικ1:σεις. Ού~έποτε πλέον το 
·ο Λέωv εύι:ργέηις •ώ ·Ε/ (,nνω!Jί{) κι. 461 
ποcηι:χρχεϊοv Κωvσ-:-οcv-:-ινουr:4λεως, ":b Υ.έν-:?ι:;ν -:-au έ/.λ·t,νισ{J.r>u, 
, , , ' , ' "" 'θ ' ' Ο" τοη ΚΙΧ~ εν {J-Ε ": Ο:yεvεσ>"ε?ΟLζ υονοις ετ.εζετcχ. '/] ΕU?Uτερον. :;-;ω 
~ε οu~εlς -;ij}ν τοό -:ou ε~χ.ovou.OCYOU ιχuτοκ.~οcτο~ος Λέοντος χ.oct των ~ . 14 \ \ 
t "' I ') Ι W "\ ξ I ' ' \ fLE-:- οcuτον α:υτοκριχ•οfων εr. Λ'IJ ε κ-,ςιριωτερον. τον r:ocr.ισv.oν χ.α:ι 
., ι , '),) , \', ., ' ., "-' 1 1 εu·η?γετ·ησε -:-ον ε .-ηνισv.ον. οι ο κ :χι οuοεr:οτε (J-tΧ'Ιικωτεροι Ί;γερ-
θ·ησ:χν κχτ' α:ίη· οσ ο[ ποcπιστα:ί, σuv.ψρονούντων ~-ή, εi.' περ πο.-έ, 
' - ' λ - 'Ελ"~ ' ' Ε ' ·~ κιχι των ε~κ.οvο ο::-:- ρ ων Λ'Ι]νων . - ν το -:οι ς σ·ηfLειωτεο: -:οcοε: 
C I ' I 1 I ' 7' I I t οι {J.εν εικ.ονοfLοczοι οcuτο;ι.?cχ.•ο?ες, εν ο~:; πρωτιστα: ϊ.?ωτισ-:-ος ο 
Λ I ' ' , ' ιr ~ ' , . d -ε ων, εκ. πχν-:-r.ς -:-foπou ·r,γωvι.,οντο ο πως ενωσωο;ι τον οπc.ιu γ·r.ς 
έλλ·fιν~ο,-u.Ον -;;cΧν":-rJθεν ι:l1;οσπώu..ενον ύ-;;0 ~ο έχuτων σΥ .. :ί)ϊ.--:οον,οi. ~ε Γ ' ' 
' '\' "λ '. ' " ' 'ζ ' "Ε"~λ εικονΟΛΟC":?:χι c.ι ως -:-eιυνο::ν-ηον, οπως οcποσχι ωσι ":ΟUς 1 Λ Ί,νχς 
&: r-;b τ·ϊi:; έ λi.-ΙJνι ;ι. ·7,ς οcύτοκριχ-:-ορία:ς χ.ο::t π~ο:σ;ι.eι λ λwσι τ·~ r:ρeιστιΧ­
τι~ι τ-fς είχ.r..νολο::-:-οείοc' πα:r:ικ'Ι) έπικοο::τείοc! Koct ού u.όνον -;οuτο· 
• \ " 1 \ ι Γ 
'λ"Ι, 'ξ' ' . I ' ' 'Υ ο: Λ ε ·ηyειρον -:-c-ν ποcπισv.ον κο ι σuνωf1.νuον κιχι συV'ΙJyωνι.,c.ιν-:-ο 
α:U-:ί{) Y.X":Oc τοv o(ΚELOU IΧU't'Wν α;u-;οκρcχ.τορος χα;( τ ·ϊjς έιχuτών ϊ.ΟC­
τοί~ος. Τοuτ' Er'jHV ο[ ιι.έν είκονοιι.cΧχοι οcύτοκ~cΧτοοες έr:οιοuντο ι ί Γ .... ι \ 
θuuL(;(V 't"WV είκ~νων -;·ϊi οπολι-;ε(ιχ )Ι.:Χ ΠΧτΩ(~ι, Q[ ~έ ε(χ.ονολi't'::JΧL 
• ι r \ 
ολω~ -::ού•ιοcντίον έθuον -:·~ν .. ε -:-:οιι.εία.ν ΚΙΧL 'ΠΟC";'Οί~χ τ·ϊj ε(Y.QV0-1 • 
'\ . ΙΤ • , '\ θ' ' • " ' ' "Ελ'\ Λοc:-~ει~. 11.ΙΧτ oc1.0ΛCJU ιοcν c.ιι fLEV εr:ρ~ττον ως yνΊjuLOL 1 ι."rινες, 
( ό · ( , χ ' ·ο , , 'I , ~~ οι ε ως yν-ησιοι ?Lr'j-;ι:χ.νοι • ποτεροι -;-ου:-ων επρ:χ.-;- ... ον -;ιχ οι-
Υ .. rχιχ γ.,.zl 7:(Οσ·ίιι.ο'ι-:οc Χ.7..l σωτ·Α?LΖ έ.ΧU";'~) -r: ε'Υ .. χσ~Οζ Υ .. α.ι -;:0Cι"JL 
--~- . ,.~ · --
ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΝΒ'. 
ΔIΩΓ~ΙΟΣ ΤΩ~ Ε ΚΟ~ΟΛ.ΑΤΡΩΝ ΚΑΙ Δ.ΝΑΚΩΧΗ TOr ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΤΗΣ ΡωΙΑ 'l'ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚλΗΣΙΑΣ. 
§ 246. Ο:Ξ:ΥΤΕΡΟ~ 1111 Γ.\ΙΟΣ ΤΩΝ EIKONOΛATP!ll'\ ΥΓJΟ ΚΩ ΣΤΑΝ­
ΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΠΡ!ΔΥJ\ΙΟΥ.-Η EIKON{Jl\IA ΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΩΣ 
..ΙΗΘΕΝ ΕΒ..ΙΟ)ΙR OJιωY .\JEi.\IKH. 
ΙΓιΓf ο :ν .\έov-:z -:-ελευ-;·ήσχν-;οc ( 18Ίουν\ου 7 41) ?>~ιχ?>έξοcτο ό υίος 
CJt ocv-;ou Κωνσ-;οcν-;ί•ιος Ε' ό έπικοcλούv.ενος ΚοπρώνυfLΟ~ ·() Κοc-
6οcλλί•ιο~ ( 1 8 'Ιουνίου 'ί 41 - 14 :Σεπ-:ψ.6ρίου 7 75 ). Koct ό Κων­
σ-:οcν-:ίνος είzε -r·hν ocu-;·hν -:ϊ;> OCU't"QU ποcηt είκ.eινψοcχ.ιχ:hν γνώv:nν . 
'Αλλ' \' ' ' ' . - , - 'Α , 'Α I! I \' α: οιοc -:·ην κοcτ ocυ-:ou σ"t"oc•nν του ρ}Lενιου ρτοc:}οcσοου,-
Τ ' θ λλ \ ' λ I > .. \ < 1 .• f <:> συνε-:α.χ ·r,σχν πο οι εικινιο οcτρα:ι, εν c.ις Χ?.:ι ο τεως ε ικονο}Lοc• 
zος ποc-;ριd.ρχ·nς "Ανοcστd.σιος, οσ-:ις κοcι πd.λιν ιι.ε-rέστ·n έκφοcυλι-
θ ' ' λ θ ' ' ' ΙΤ - ' \' ' "λλ λ ' σ εις κοcι τυφ ω εις προς -:ον ~ωνljτοcντινον, -κ.αι οι oc ους ο · 
'~\ " ,... ' - , • tl ' t ' ' -γους οuοεν επροcc,ε Υ.Χ':'ΙΧ -:ων ειχ.ονων, ωσπερ χ.οcι ο ποcτ·ηρ ι:ιυτοu 
' , I 'Ι ' ~ ' ' ' ' - 'Α β , \' Χοc':' α.ρχα:ς . J.Ι ονον οε }Lε':'oc -;·ην χ.οcτοcσ-rροφ·ην του ρτοc οcσοου 
θ -λ ·• • - ' ' • , κ ι · ' \', z ' κοc ει εν zς εχ.εινος ΙΧΨΙ)ρτ·ησεν ειχ.ο νοcς. cr. ο πιχπα:ς σε οcχ.ιχριοcς 
"Ελλ-ην τ·h·ι κχ-rοcγωγ·~ν ό -:ον θερv.ουργόν Γρ·nγόριον τbν Γ' ?>ιιχ~ε-
ι: ' ( 74 ι ) ' ' '\', , · - · · " ξ " ι.ΙΧfLενος επισ·η~ ουοεν uπε? -rων εικονων επριχ εν, ωσπερ 
ϊ'.οcι ~ διd.~οχος (75'l) ()(U':'OU :Σ-:έφχνος ό Β'. Άηα. ιι.ετα. τ·hν 
\ ( '"'41 -- C)) I \ λ 1 ' 1 - ) μ.οcχ.ρσ.:ν ι - ι u ~ 'Ι'Ι)νεv.ιχν ;ι.α:ι γοc '()ΨΙ) ν ':'Ον ΨΙ)νεμ.ον τ·ης ε χ.-
' 
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y.):φίοc:ς πόν-:-ον δ~~νοt &:νψ.ο~ σuνετιf.ροc:ξοc:ν. Ό Κωνστοc:ντί·ιος 
\!' f ξ f I > I I ~ I .. θ'λ ο~ε-:-οc: ε ;;οc:ν.-οc:ς τοu; ε;.οc:ρχοuς χ.οc~ οιο~ΚΊ)τοc:ς οπω; κοr.: ~ ωσι ποc:ν-
τοcχοu -:-ιΧς εlχ.όνσι:ς. - Έποcνε~ 'λΊΙf-ψ·ένιχ δΕ: cuιι.{)ούλισι: -:-ων έξ &πορ­
ρ·(ιτων (silentiarius) σuνεχ.rkλεσεν (752), ο~ηνες rkποφrkσεις χ.ιχτΟ: 
των ε(;r.όνων έο·ηι-ιοσίεuσιχν. Αuστ·ηρότιχτιχL ~ε ~ιoc:τoc:γoc:t έξεοόθ·η­
σχν προς τοuς έπισκόποuς προς σύγκλ·ησιν οίχ.οψενιχ.·Ιjς σuνόοοu. 
Σuν-Ι)λθον δε ( 75 4) έν τϊj:ι έπt τ·Ιjς οcσ• GICTL)'.·/jς ιΧκ.-:-·Ιjς ιΧνηκρu τ·Ιjς 
Ι{ 'λ , ' - 'Ι I 3 3 8 , ' .. ωνστιχν-;ινοuπο ε ως ιχνιχκτορ~ τ·ης ερειοc:ς επισκοπο~, ων 
·ή ποώτ ·η σuνεορίοc: έγένε-:-ο τ·Ιi 10 φ~g)οuοc:ρίιιu· ό δε υΟοος τ'i)ς σu-
\ ι \ ' 
' δ~ ' ' ' θ 1 Βλ ' (8 Α' ' ) ' ' Ίο ou τ:χ.uτΊ)ς ιχνεγνωσ ·η εν οc:χερνιχις uγοuστοu εν εuφ·η-
fLL ΙΧLς, οτε ιΧνεκ:ηρύ;ιθ ·η ύτ.ο του α.\ι-:-οκρσfτορος πσι:τρισfρχ·ης Κων­
στοc:ν-:-ινοuπόλε·ης ~ Σuλοc:ίοu έπίσκ')τ.ος Κωνστοc:ντίνος βο·hσcχντος 
ιΧπο τοσ ό1ι-ι6ωνο~ : «Κωνστοcν-:-ί•ιοu οίκ.οuι-ιενικοu πcι.ηισfρχοu πολλΟ: 
' " τcι: ε-:-Ίϊ». 
§ 247. Ό "Ορος τiiς εiκονομαχικiiς σuνόδοu ώς δiiθεν 
έοδόμnς οίκουι:ιενι κiiς. -Μετ' όλίyον (27 Auyoύσ-:-ou ) έο·ηι-ιοσ~-
' Δ , - , - ' "Ο .. Α' ·ο ' ' ry , • εu'J'I) εν ςη cι:yoocι. ο οος οuτο; :- ιι ι1.οmωνως οοι.,ιιtLεν cxr.o· ι ~ • \ Γ Τ \ Γ 
Ρ λ '1 1 ' λ λ 1 1 '/Ξ\!' Α ' ' - -" ·ητον ε~νοc:ι κ.ιχι σ.: ο-:-ρ~σ.:ν κσ.:ι εοσε uγι-ιεΨην εκ. -; ·ης των χρι-
σ-;ιχνwν έχ.χ.λ·ησίσ.:ς r.fi.σ:x.ν είκ όνχ έκ. πιΧσ·ης ϋλ·ης κ.cr.t χρωι-ιιχτοu?­
y~;r. ·7, ; -;ών ζωyρrkιpων χ.:χκο-;εχνίοc:ς πεπο~·IJfl·έν-ην- ι-ι·ηχ.έτι τολv.fi.ν 
&: ι t)ρωπο•ι -:-ον ΟLονο·hπο-:-ε έπιτ·ηοεύειν το τοιοuτον ιΧσεgες κ.:χt 
., , ' r\\ r \\' Α - ' , .... , οινrJΙJ~ον επιτ·ησeuv.σ.: · ο σε το ι-ιων ιχπο τr,u πα:ροντος κα:-;οι-
σχ.ε•;d.'1α.ι είκ.όνοc Ίι ποοσi'.uν-/jσιι::ι Ίι στ·Ιjσο:;ι έν έκκλΊJσίο: :η έν ίοιω-
. ' 
- ,, .,, I I ' ' ' , ,, β' ... , \\ I -:-α<.;> 0~)(.~ '/) κ.ρuψχι, -- ει v.εν επισκ.οπος '/) πρεσ uτερος '/) σιο:; -
., θ ' θ ' ~' ry '' λ .. ' ' Δ ζ' χ.eι·ι':ι:; ει·η, κ.οc οcιρεισ ω, ει σε ι-ιονοc-,ων ·η οc:ικ.ος, ιχνιχ'Jψ.α:η ε-
θ ' - β λ • ' ' 'θ , ' , ' -σ ω ;r.ιχ ι ":' Ο ις χσι ιχ.οις νοv.οις uπεu uνος εστω, ως ενα:νηον των 
τοv θzo\i τ.ρ')σ-:-α:yιι-ιΧ-:-ων χ.oct έχθ?ος των ποcτρικ.ων ~σγv.οc­
τω ·ι. - Β' Ε( -:-ις ouz όι-ιολογεϊ τ~ν ιΧειπιΧρθενον Μχ?ίοcν κ.uρ ίως 
κoc:l ιΧλ·ηθώς θεο .. όκ.ον ύπ&ρτέρcχν τε είνοcι πιΧσ·ης όρσ.:-;·/jς Y.o:t ιΧο-
' I \ \ 'λ "' I ..,. ., .., 1 έξ ΙJιχ -; οu κτισεως ;r.cr. ι u. ε-;οι: ει ιχ.ο~νοuς ;. ισ -:-εω:; τ·ης ιχu-:-·r,ς oux. σ.:ι-
' ι 1 
464 Κατάπληξις 'Ι<α\ ιiδωψrιρiα των προσκυνn:ων , 
_ (J ι r ι ' ι ~ , ,,.. , _ 
-:ε·. 7~1 -;;ρει)ί"ει~ν ω; π~ρρ·r,σι~ν εχr,υσ·rι ~ ι.ρο~ τ c.ν εc, ~υτ·~ις -:ε -
χθέvτοc θεC.ν ·fι~.ων, &.νιΧθφ.οc.- Γ' Er τι~ ouz όfLολογετ &π~ν-(οcς 
' ., ' ,_ ~ ' - - C' ι ' , \ ' r -:ιιυ; ~-;; ~ιωνος Κ:Χι fLεχρι του νυν ~γιου; ι.ρο νOfJ.OU ΚOCL εν νοv.φ 
κ:ιt έν χοcρι-:ι -:ί{'> θεί{'> εuχρεστ·hr,:χντ~~ τψ.ίους ε'lvocι ένώπιον ~u ­
-:-oiJ ψΙ υχ·fι τε χ.χt σώυ.οcτι κ.ιχt τΟ:ς τούτων c.uY. έξχιτείτ~ι r.oo -
' I \ 
' C ι > , C: ' - , f! I ' σευχοcς ως ι.ιηρ·r.σιχν εχον-;ων uπερ -:ου χ.οσv.ου πρεσοευειν ?..oc.-oc 
' ' " ' 's:- ' ι θ Δι Ε" ' θ -'":'I]V εΧ.Υ. Λ"Ι]σιοcστιΥ.'fι'l π.χροcuοσιν, OCVOC εv.α:. - \ '":tς '":vν ειοv 
-:ou θεοu λόγον χα:ρχκ-: ·ϊiρ:χ χ.:χτΟ: τ·/,ν σοcρκ.ωιην ~~. uλιiι.ων χρω· 
v.:Χτων έπΗ""Ι,~εύοι Υ.χτα:νο·ϊjσοcι, &.νοcθψ.οc.- Ε' Er ης -:-1Jν οcπερί­
yrχπτον -:οΟ θεοΟ λόyον οuσίοcν χ.oct uπόστχσιν QιιΧ ":Ο σεσα:ρΥ.ω­
σθ:χι έπιτ·Ι)~εύοι ~~· uλιχ.ων χρωv.οc-;ων έν ειΥ.όσιν οcνθρωπψόρψοις 
-;;εριγροcφειν, &.νοcθψ~.- ς Εϊ τις τιΧς των οcγίων ιaέιχς έν ε!κόσιν 
, ,_ ''"I - I > '"\ - έ ~ I ) / θ κ I Ο' εζ υΛιΚων '/.~WfLOCτων ΙΧVΟCσ":ΥιΛΟυν 1tt't""I]OεUOt, IΧVOC ψ.ΙΧ,)) IΧL (;υ"tΌς 
' ' "Ο 'Α θ ' θ ~· ' ' ' ' fl.εν Ο ?Ο~. - νε εfL:Xnσ ·ησιχν σε Υ.ΙΧΙ Ο ΠfWΊjV πocτptOC?Χ,"IIζ 
ΓερfLα:νος χ.oct •Γεώργιος ό ΚύπfLΟ~ χ.χt 'Ιωοcνν-ης ό ~η.α:σχ.·ηνός ώς 
εt~ωλολοcτροcι κχt πλοcστογ~οccιοι · οί ~ε ζωγοceΦοι iχ.χ)_-r,σιο:σ-:-ιy.ων \ ι \ ι 
προσώπων έξωρίσθ·φ:χν. 
§ 248. Κατάπλτιξις κα\ άδια~ορία των προσ-κυνnτων των 
είκόνων κλη.ρικων τε κα\ λα~ κ ων.- Ένί{'> -:cr.uτoc r.ceν>oc χ.χt 
l!'"\'"\ ~ - " (1 . ~ ~68) > ' " ' I σ.ΛΛΙΧ σπουο~ι:χ υσ.-ερον ι i- Ι εγιγνον-:ο, Ο'J-;ε ο ποcποcς 
lJώfl."ΙΙς ~τέφχνος ό Γ' ο.:ίτε Ποcuλος ό Α' οu-;ε οί ποc't"ριοίρχ:χι 
Άνηοχείοcς, 'Αλεξχ•ιQ~είχς χ.χt 'Ιε~οσολύυ.ων iκιν-hθ·φ-ο::ν. θχ•J -
~ \ \ ~ 
' 1l " - "'Ε""~ έ ' ' ' fl·xσ-:-c.v ι:.ιv.ως ο -:-ι -:οσοu't"οι ΛΛ'Ι)vες πισχοr.οι Υ.χ-:-·ηρy·rισ:χν -:-·ην 
-ι.ροσΥ.ύV"ΙJ'ΗV χ.χt 't""lJν UΠΧι ξι ν --:ων οcγ(ων εlχ.ό,ων Π:Υ.ρΟC 't"·/ιν έλλ"f,­
νιΥ."lJν QιιπολιώQ·ΙJ, π~v-π:χλιχιοτιΧ-;·ην, r.~ρceQοσιν! Μόλις ~έ έr.t 
τιιu r.ceπιx ~τειpοcνου Δ' ( 769) έν σu\ό~φ σuνελθούσ·~ έν "'ii'> Λχ-: ε -
, 
0 θ/ _, I κ 1 'θ /θ fXVφ -;-;ρος ΚΙΧ .ΧΙ?εσιν '":OU IΧ'I't"L"ϊ.IΧΠOC ωνστοc'Ι':"\'ΙΟU οcνε εv.ιχτισ "I] 
Y.?'.t ·i! είρ·ψέv-η εί-ι.r,νψχχιχ.·/ι σύνοQος -:·ϊjς 'Ιερε(χς ·iι έπt fl-XY.?oν 
κ~i. ί.ί -r -:- ε?<Jν κχλου!J-έV"ΙJ έβ~6μη οlκουμεvικη σύνο~ος. ΤιΧ ~ ' οcrτιχ 
'"'='·~~ iV'Υ..Υ .. ωχ·7.ς -:~ύ--:,Ιίζ -:-ων ~ύο έκ.;ι .. λ·η~τ.ων εΙν:χτ. πολλιΧ, Ζ)ν τ~ x.u -
τών εiκόνων 1<λnοt1<ών τε 1<0\ λα'ίΙ<ών 465 
ρr.ώ -:-oc~oc τα:ϋ-:α.: πρώrοv ~τt. ο! τε πcfπcxt. τ .. ί1ς Pώv~·11c; κcχι r;ί ει>tο-
λ f > I - 'λλ - > λ I ,- λ-'VΟ ιχτροc~ επ~σ~οπο~ ""ΙJς ε Ί,ν~>'-'1)ς εχ.κ. 'Ι)σ~οcς ~σ"";οcντο κοcτιχπ 'ΙJ-
yες ύπο τ·/ιν σ~~·ΙJρiΥ.ν χ_ε!ροc Λέοντο; τoiJ Γ' τoiJ πρώτου ε!χ.ονο­
-ιι-cfχου Χ.ΙΧL μ.cfλιστιχ τοϋ υιου ιχίιτου Κωνστοcντίνου τοu Κοπρωνύ­
}'·Ου, οστLς οξύτερον χιχλυοό~κ.·~ χε~f-L κ.σι::τέθλ~ψε, χ.οcτεπολέ/1."/)Ο'ε, 
><.χτε~ίωξε χ.ιχt χ.ιχτέοιχλε τοuς είκονολοc't'ΟΙΧς, έm' <:) κιχ~ τ~νες Δ~ο-\ τ • 
χ.λ·ΙJηοcνον ;αt Μιχξψιιχνον ιχύτον ιΧπεκοcλεσιχν. Πιiν κ.οc":'ι οcuτοϋ 
, 1 , Ι'/' ~ ~~ "Ε λ τ ιι ι -~γχ.ε~ρ·ΙJμ.ιχ ενοrι~-.ε":'ο Υ.~νουνωοεστιχτον. νιχυ ιχ 'Ι)σιχν εη ιχυτο~ι; 
, θ, - λ , \ ' .... -τιχ εσχσι::τοc it'IX 'llfi·ΙXτιx των το /Ι•'Ι)σCΧντων να; ιχντιστωσ~: του /1·0 · 
Ύσι::χοϋ ~ 7 6 Ι ) Κρ·11τος Ά ν~ρέου του Κιχλuοίτου χ.οcτιΧ Θεοιpοcν-ΙJ 11 
Πέτρου χ.cχτιΧ Γεώργιον τον 'Αιι.ιχρτωλον τοϋ ιΧρχψιχν~ρίτου Στε­
ιpχνου (7 61) του Πο~οποcγούρου Υ.ιχt όfλλων πολλων χ.oct των πιχ-
- 'Α ' t Κ ' Δ ' " ' ' τρ~ο:ρχ ων: νχστο:σιου χ.οc ωνστο:νηνου. εvrερον o•n 'ΙJγωνι-
"ζοντο ot ιι.εν ποcπο:~ ίνο: ίορύσώσ~ παπικδν κοσμικδν κράτος, οί ~ε 
-ποcτρ~οcρχιχ~ τ·ίjς Άνχτολ·ίjς σώζωσ~ν έοcυτοuς ιΧπε~λοψένους ύπο 
των πέριστο~;ιούντων ιΧλλοψύλων eχθρων ~o:l ι.ι.ιfλισ-τιχ των ι Αριf­
gων. Τρlτοv οη OL τ-/)ν tβδ6μηv κλrιt?είσαv οlκοvμεvικηv )(.Q(."t'OC 
_ , , Ι '{\. I ' I \ \ t 
τωv ε~κ.ονων συνοοον συγκ.ροτ·Ι)σcχντες εστερ·11σοcν του; π~στους ε~χ.ο-
νολοcτρο:ς ιχ.Jτων ποc'1'ΙJς προστοcσίο:ς συντο:χθέν-:-ες 't'ίi) ο:ίιτοχ.ροcτο?ι 
~}"' f I tl .., Ι '' Ι ,..I ·n.ωνστοcνην~, ι-ι-ε~νο:ντος ουτω ':'Ου ποψνιου οcνεu ποψενων • .Lttαρ-
τvv Q";'~ ό λιχος κ.oct OL θε?μ.οuργοt ι-ιονο:στιχt v.ετοc -:-·/ιν O'IJfLOC'Lεuσι ν 
- ''Ο - ·~ - - 'Ι ' ' ' '' r • "'ου ρου τ·11ι; συνοοου των τΊ)ς ερειο:ς ιχνο:κ.τορων επτ·Ι)ι,ο:ν ως 
~οcτιχπλ·iiγες λοcγοί.'Η κ.οcτοcπλ·11ξ~ς ~ε ο:uτ·11 χ.ο:l ιΧ~ιοcιpορίιχ eξίχ.ετο, 
-ώ; ε1χ.ός, πο:Ηοcχόσε ι.ι.ετοc του 'Όρου τ'iίι; είχ.ονοι.ι.ο:χ~χ.Υ]ς έ6~όι-ι-·ιιι; 
λεγοv.ένΊ;ς συν6~ΟU tXν't''IJ'J.'hfi:x.ν-:-oς ώς έπισ·hι.ι.ου ψων'ίi~ ':'OU τε ΙΧU ­




ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΎ'ΜΕΝΙ­
ΚΗΣ ΣΎ'ΝΟ~ΟΎ', ΑΛΛ' ΟΎ' ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΤΩΝ ΔΎ'Ο ΕΚ­
ΚΛΗΣΙΩΝ.-ΕΎ'ΡΎ'ΤΕΡΟΝ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ :JfEHZΎ' ΤΩΝ ~Ύ'Ο ΕΚ · 
ΚΛΗΣΙΩΝ. 
§ 249. ΑΝΑΠ.ΗΛΑ ΤΩ=" ΕΙΚΟ Ό:ΜΑΧΗΝ ΚΑΙ ΑljΑΠΑΛΗ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙ 
ΊΟ τt:.\.0:; ΤΗΣ ΑI'Χ.ΗΣ ΛΕΟ!'ο/τΟ~ TUY Δ ' . 
ποθχνόν-:οc ( 14. Σεπτψ .• 7 7 5) Κωνστοcνττvον τον Κοπρών\>-
~ ~'ξ ' .. ' - \' ' Δ' ' ' λ I χ I fLOV ο~εοε οcτο ο uιος ocu-:ou Ι. εων ο ο e:πικοc οuι-ιενος οc-
ζοcρος (14 Σe:r.τψ. 775-8 Σe:πτψ. 780) . Ο~τος ~έ, 6πως έπL­
σπckσ·Ι)τχι ι-ιεν "t'OVς εiΥ.ονολοcτροcς, ~LέΚεLΤΟ είψe:νως προς τοuς (.1·0-
1 τ ., 'λ' ' ' , ' λ' νχστιχς, ων ΟUΚ Ο ιγοuς ΚΟCτεσ't'"Ι)σεν επισΚQΠΟUς Κ.OCL fi·"IITpOΠO ιτοcς, 
gπως ~ε σuνέχ·{Ι τοv:; e:ίκ.ονψckχοuς Π?Οσ'Ι)ΑωfLένοuς τ·~ e:!χ.oνo[LOC-
... ,... 1 ~ f ) Ι \ \ - ' λ - Ι "J.LΚ'{I εζοuσLqι:, ο~ετ·ηρεL ιχκ.εριχLοuς τοu; χ.ιχτιχ -vων e:Lκονο α:τρων νo-
fLOuς τοΟ έιχuτοίί πιχ-:ρος eχων σύ[Lφρονιχ κ.χt τον σχ.ιχLον έκτψ[ιχν 
ποcτρLιfpχ·ΙΙν Νικ·hτιχν (t 6 ΝοψGρ. 766 - 6 Ne:Gρ. 780 ). Koct ον­
τως έπ\ Λέοντος τοίί Δ' ο{)τε στckσεLς ο{)τε ~LχόνoLocL έγένοντο. 
fLε-:ιχξu των &.ντLθέτων fL&pL~(ι)'/ οu~ε ocνιffLLξLς -:-ων πιχπων. Τ<;> 
τελεu-:ιχLCJ> 6[Lως lτεL τ·~ς οcρχ·~ς ιχu-:οίί, οcνιχκιχλuψθέντων ώς εί­
κονολιχτρων ω) fLόνον ιχuλLϊ<.ων έν α:u-:-ο!:; τοϊ:ς &.νχκ.τοροLς, &.λλιΧ χ.:χt 
., - - ., I Ε' ' t • λ I '\\ \ , ιχuτΊις τ·ΙJ~ ιχuτοχ.ριχτe:Lριχς ιρ'()ν-1)ς ω:; e:Lx.oνo α:τpLοος Υ.ιχL προστιχ-
τL~ο; ~των είκ.ονολοcτpων, έκε[νοuς fΙ-tV έ-:ψώρ·φε σΥ.Α"ΙJρότιχτιχ, τ-ΥJ'ιl 
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~ε· ' ' Ε' ' , ,. ' Π λ e' '' ' θ 1 ο ι:ι:.u-.οχ.ριχ-:ει ρ α:ν ψΊJ ΨΙ)ν εt,ωρισεν. ρο ιχοων •ψ ω ι; eι ιχνοcτος 
τeιlί Λέον-:ο• έu.οc•οcίωι:;ε -:όν ϊ'.oc..-oc -:ων εί1.όνων 3ιω·ru.ον ο:ίιτοίί. 
' ' 
e 250. Πeόσκαψος παίισις τnς εiκονομαχίας.- Παρα.­
σκευα\ προς σύγκλnσ'tν ηίς έ~δόμnς οίκουμενικnc; συνό­
δου.-'Δνανέωσις τnς λυκο~ιλiας τnς έλλnνιχή.ς κιι\ eω­
μαϊκής έκκλnσ\ας.- T<i> Λέeιντι σuνετοcψ·n 1.:r.!. ·ή είκ.ονψο:χtcχ 
προς κο:ιρόν. Toc -;·ϊjς -;-;ολι-:ε\ιχ:ς κ.:.ιt έχ.κλ·φ~ιχ:ς ·~γε 1.o:t εφερεν ·iJ 
πο:νeιuργος, ιiσuνε~~·n..-eις κcτ.t ιΧψιλr~στοργος Είρ·hν-ΙJ, ·Χτις ί~οίϊσcτ. 
ιiνοιθοcρρ·ι}σο:ντα:ς :ι.χt ποcλιν -:-οvι; είχ.ονολοc-:ροcς ένεκ.ολπ(σα:το ο:\ι-
' λ I ' λ ~ /:Ι " , -λλ " ~ \ :- οuς ψι α:ρχια:ς Υ.zι ψι οοοι,ια:ς ενε:ι.εν ιχρχοuσιχ 1-'·ιz eιν ·n χ.·nοψ.ων 
~vσoc του ιiΨΙ)λ(κ.οu utou ocu:-·ϊjς Κωνσ..-ιχντ(νοu ( 8 ~ετ.-:ψ. 780-
t4 Σεπτψ. 790). 'Εκ πιχριχι;:ι.εu ·ϊjι; α:ίι-:·ϊjς έξελέz.θ·n :ι.ιχt ό ιiγοc­
στος Τιχροcσιος -;-;rχτριοcρχ:nς (2 5 .lε:ι.ψορ\οu 7 84 ) ό είλοψν-/ις των 
ε ί χ.όνω~ λοC.~οις. Ο:Jτω 3ε α:ίι-:·ή -:ε κχt ό Tocoocσιoc σuv.πocρocλoc-
' ' ' β ι ' ι ' ' ' Ι !{ ~ ι οΨrες επικ.οuρeι·ι κ.:χι -:ον οιu-:οχ.?οcτοροc ωνσ-;-οcν-:ινrJν πα:?εσχ.εuιχ-
σιχν κχt τοc -;·ί'jς σuyΥ.λ-ήσεως -;·ijς έβδόμης οίκουμεvικijς σvvόδου. 
Ό μ.εν 'J;'α:ροcι;ιος επψψε πρόν τόν πιΧπιχ:ν Ά3ριοινόν dποκρισιάριοv 
τον πρεσού-:ερον Γεώργιον κψισ-:·/ιν -:·7.ς ένθρονιστιy.·ϊjς α:ίιτοί.ί έπι-
λ - θ" ' λ ' ' "θ ' ' ~ · Ε' ' ' στο '1)ς rι·ε ψ.ο ογιιχς, ως ει ισ-:ο, πιστεως· '/) σε ψ'(IV'I) ι-ι.ετcχ 
τοίϊ α:ίιτοχ.ροcτορος προσεκοcλεσα:•ι -;ον ποcπα:ν ·ί), οcίιτοlί κωλuοrι.ένοu, 
τοποτ ·nρ·nτοcς α:•)-:οlί ~-;-;ως πα:ρα:στwσιν έν τ·~ σuγχ.λ·nθ·nσψέν-~ σu-
' ~ •ο f θ ' ι > ' ~ /: I ' ι λ •ι eι ο<J>. πcχπiΧς προ urι.οτιχτα:, ως εικ.ος,οει,cχμ.ενος τ·nν προσκ. ·nσιν 
έπέσ-:ειλε 3tιΧ τοlί &.ρz.ιπρεσοu-:έροu τ·ίjς μ.·nτροπόλεως Πέτροu χ.ΙΧt 
- t f > ~ f - - - t ι ~ Ιf!f! \ τοu οι-ι-ωνuι.ι.οu οcρχψcχ•ιοριτοu --;·r, ·ι ι-ι-οΨης τοu ιχyιοu .....ι<Χοοιχ μ.α:χ.ρcχς 
tπισ..-ολοcς πρός -:ε ":'0\1 ιχίιτοΥ.ροc-:οριχ κοιt τ·/ιν Είρ·ήψr,ν :ι.zt τον Tcx-
' 'Υ , te - , ~ ...  ., , ' τ ροcσ~eιν, ο~ς σuνιστα:. ερι-ι-ω; τοu; εocuτou επιτροτ.οuς, εν α: ς -πcχρε-
~ · ' ' λ - · ~ \ ' ' λ' 1. οεχετο τ·ην ':'ε σuyκ. ·nσιν -:·ης σuνοοοu Χ<ΧL τ·ην οcποστο ΊΙΥ ι:.πι-
, ι: - 'Αλλ ' - \ ' 1 ~ι ' - ' -τροπων α:u-:ou. cx πρωτοv μ.ε·ι α:π·~τει ινcχ επ~ι:;:-?οιψωσιν ιχuτφ 
' · θ - . ' Λ' - Γ' ' ' δ" ' t οι ι α:φιχ~ρε εισοcι ύr.ο εοντος ~ou ε πισκοπ •.;ι.cr.ι ιοι;ι.·()σεις χ.σ. 
' ' ' ( t . . ) δ , '" ' ' ' τΙΧ πιχπικ.οc :ι..-:·ηι-ι-α:τιχ: pa n mon1a · εvτεροv δ ε rι.ψφετο τοuς 
~68 Ή έοό6Ι:!n οiκοuμενtκn κατ' ά.ρχaς σννnλθεν 
πιχτρισί?χιχς Κωσ-:-.:ι:ντινοuπό'λεως ώ; ιΧνιχ'λιχ6όντιχς τ·hν οcπο~οχ.ψσι:-
θ ... f 1 ,.. - I :ι ι ' ~~ σ εισιχν uπο -:-ω•ι πιχπων προσ·ΙJyοριιχν «οικοuv.ενιχ.ος» · τριτοv ε 
ιΧπε~οχ.ίΙJ.οcζε -;-Υιν έκ 'λο:ϊκων ιΧνο:οοί v-ΙJσι ν του Τιχ~ο:σίοu είς τον πιχ . Γ \ι Α. ' 
I θ I ι ~·) ~ I ). τ f ) τριιχρχικον ρονον- τιταρτοv ο εν η1 r.ρος τuν οcρο:ιrιον ο:ποκ·η-
ι 1 ' "\ •• ~ έ "\ 1 , ~ , '!' ι , 1 ~ ρuτ -;-ων τ·Ι}ν εχ. ΛΟ:L~.ων ΧΛοy·ΙJν o:uτou οuχ 'Ι}ττον σuνεχωρει επι τ·!J 
έ'λπ(~ι ιΧποχ.ιχτιχσ-;-ceιrεως των είχ.όνων χ.ο:t τ·ίjς e;ι. κλ·Ι)σι:χσηκ·ίjς εί-
' ι ~~ ,,.ι ' β "\' ~ φ ι Κ ι "\ ρ"(Jν-ΙJ~' πtμπ rον οε εςuιι-νει τον χσιΛεΙΧ των ?ιχy χ.ων ιχροΛον 
έλέγχων οϋτω τοuς Βuζο:ντίνοuς οcu-:-ο χ.ρσίτορο:ς ώς πολψlοuς 
τ·ii ό:yίο: ε~οcι.: . ΤιΧ em' οίς πιχοο:~έvε-:-οcι τ·hν σύyλ·φιν τ·ϊϊς σuνό~οn 
I I I I τ \ /..,. 
' ι 'Α" • Ι )>" _ ι= r ... , ι ο πα:r.α:ς οριιχνος πιχντιχ εςα:ρτων-:-ιχι, ως ορq:ς, εχ. πριχγv.ο:-;-ων 
-ί}κ.ισ't'οc fl.έν σχέσιν προς τιΧ τ·ϊϊς έ;ι.χ.λ·φίιχς θέσιι-ιχ έχοντα., τιΧ fl·σί­
λιστ-α aε προς ':"0 'ϊ.Ολuέριχστον. πρωτείΟJ'. 
e 251. Ή έοδόμn ο(κοuμενtκn κατ' άρχaς συνiίλt?εν έν 
· Κωνστανηνοuπόλει κα\ ε{ τα έν Κ\κα1ςι,αi ~έ άnοφάσε\ς άνε­
γνώσθnσαν έν Κωνσ'ταντινουnόλε1..- Ol r.ιχ-:-έρες ·ι"ίiς σuνό­
~οu -:-ιχύ-;-·1)ς σuν-ϊϊλθον (ι Αuγούστοu 7 8 ο :'fι 'Κ Χ';'' ιΧλλοuς 7 8 3 .η 
787 ·/ι 788) κιχ-;- ' ιΧρχιΧς έν -:-ίj> νχί(J -:-ων δ:ylων οcποσ-:-όλων τ·ϊϊς 
Κωνσ -;ιχντινοuπόλεως. 'Αλλ' έ-πει~·h ·ίίγει~ιχν θόοu6ον κoct ιΧπειλιΧς 
I I 
,,... Ι t ' - t ' I ,.. \ c Ι εζ'Ι)νεyχ.ον κ Χ τ- ιχuτων οι ει;ι.ονοιι.οcχ οι στρχ-;-ιω":"α:ι κ α. ι οι -:-οuτοuς 
' Qι( ' ' ' ' ' ι I l!λλ ερε ι-,οντες ;ι.ιχι σuιι.ϊ.?ΙΧ't'τΟΨ::ες Ο[l.Οψ?Ονε~ εϊ.ισχ.ΙJϊ.ΟL Υ.α:ι 0< OL 
χ.λ·ηριχ.οt χ.zt λαϊκοί, εύθuς έν ιΧοv·ϊϊ ~ιελύθ ·r.ι;ιχν έν -.·ϊϊ ποώτ'Υ} \ι._, , \ , 
σuνε~οίοc χ.χt έχ.εϊθεν ιJ.ε":"οc6σίν-;-ες εί; Νίχ.ιχιοcν -;- ·ϊϊ ς Βιθuνίοcς έχ.εί 
I • Γ 
·Χ?ξοcν-;-ο τχχ.-:-ιχ.ως (24 Σεπτψ6?\οu 787) -:ων έρy11.ι;ιων οcύτων. 
Σuv-ϊϊλθον τ--:-~' ( 3 6 7) πχτέρες, έν ο τς ~ιε;ι.?ίνον-:ο: ό Κωνστοcντι­
νοuπόλεως πχ-;-~ιοc~v·ΙJ; Τιχοοcι;ιa~ ό JΙ.ιχt π~όεa~ος, οί εί~·ΙJu.ένοι ~ύο ~ , 1_ \ \ • r Γ 
Πέτaοι -.οπο-;-·ιρ·η-;-α:t ':"OU ποcο.α: Ά νaοιιχνοu, οί -:-ων -.οιων -:-·ίjς Ά-\ \ \ \ 
σ\χς πιχτοιχοzων : τοu 'Αλεζχνa~είχς Άπολλινοcοίοu ;η Πολιτιχνοu 
\ \ .. \ \ 
χ.χt -:ou'A ν-;-ιοvε\χ~ θzοaω)·ίι-:-οu JΙ.:xt -:ou Ίεοοσολύυ.ωv'Ηλίχ Υι Θ ε ο-ι... \ • \ 
~ι~οοu έπίτοοϊ.οι: ό ίεοεu; χ.:χt ιΧοzιιJ.ιχν~~ίτ·ΙJς u.ον.:ι:σ,·φίοu τ·ϊϊς Αί-
' \ \ \ Γ \ Γ ι 
ι Θ ,..,. \ι ι \ \ ι 'ι."\ ... ιΑ ι 'J ι yuo.τou "'ωfl.X~ χ. :χι ο ιε?εu; χ.:χι σuyχ.εΛΛΟ~ -:-ou ν-;-ιοzεια:ς ωοcνν -ι; ς 
4G9 ΚΒ' κανόνεc τή.ς έ~οόμnς οί\(ουμεκι\(1ϊι;. 
'I ... ') r ' - :ι ι I ' 1"' , εκπροσωπουντε~ ΙΧ[Lψοτερο~ τοu~ τρε~ς εψΙJ[Lενοu~ 7.οc-:-ρ~οcρχα;ς εςορι -
στοu~ ιΧπο των θρόνων α;u-:-ων οντα;ς ύπο των ΣzpΙΧΚ'/)νων. Μεγοc­
'λως ~'έπέ~ρων έπt -:ιΧ~ οcποψοcσει~ ··iiι; συνο~ου -:χύ-:·11~ ο[ τ:::ρt τc.uς 
pλς' ( 136) θερι-ι.ουργότα;το~ των Ι:.~Κ.Ονο ΑΙΧτpων /-'.ΟνΙΧGτοc( ckεl συι-ι.-
1 Α< ' , ~ .~ , ~ -πα;ρ~στοcv.ενο~. ~ εργα;σιιχι τ ·ΙJ ; συνοοου τιχυ-:-·1)ς, συνεοριων γενο-
, ' ' ' Ν ' ''λ ξ ' Κ 'λ ' ~ -rι-ενων οκτω εν ιΥ.ΙΧΙ'f, ε 'IJ ιχν ε •ι ωνστοcνηνουπο ει εν -:ι:) -:-ου 
Αuγοuστε[οu ά:να;κτόροu Τρ1κλ1νί~ τ·ίjς Μαγι:zvροι:~ (l\Ιοcννο::vρος, 
Μοι:ννιχvριχ, Μιχν(l..vριχ ), &ν:χγνωσθέ.·ι-:-ων τοv -:ε dΟρου κιχt των εί'κοσι 
~vo κιχνόνων κιχt ε~ηκυρωθέν-:-ων ~~« των ύπογροcψων των πιχ:τέ­
ρων τ·ί'j~ συνό~οu, πιχρόντων -:-ov Κωνστιχντίνοu Y.:zl .-·7,ς fL'ΙιτfΟι; 
Είρ·ι1ν-ΙJι;. 
§ 252 . ΚΒ' Κανόνες τnς έοδόμnς οiκουμενική.ς.-Έψ;~­
ιpισε ~έ ΙΧUτ"Ι) είκοσι~ύο κοcνόνο:ς, (;)ν ό Α' περt έϊ.tΥ.uρώσεως των 
ΚΙΧ.'ΙQνων των εξ ο(κ.οuυ.ενικων J'.:Xt -:-ων τοπ~κων 11Uνο~ων Κ.(l..t των 
I 
' 'λ Β' ' , - .. , Γ' ' ' cχποστο ων' περι προσοντων του επισκοποu· περ~ τψω?~ ιχ:ι; 
- - 11 Ι ' ) I - β {.ι -των κοσfLικοιι; α:ρz.ουσ~ χρ·ΙJσιχ:ι-ι.ενων προς επ~τuz.ιοcν -:-ου οcv ι-ι.ου 
τοv επ~σκόποu ·!} ποεσGuτέοοu :η ~ια:κόνοu· Δ' πεοl -:-ov οτι ΟCΠΟC'ίΟ -
1 I Ι 
ι - 1:.\ ι 1 ι ~ - , r Ε' ' ρεuε<t"ιχι πα:σιχ ο ·Ι)ποτε οcισχροκεροε~α: τοις επισκ.Qποις · περι -:-~-
rι-ωρίοc~ των κοcυz.ωι-ι.ένων έπt τ·~ ιχuτοπροιχιρέτφ σuνεισψοpf χρ·ΙJ· 
rι-οcτων ώr. &rιιερωfl.οc-:-ων ένοcντίον -:-ων ι-ι··/) συνε~σψερόντων- C' 7.εpl 
... rf ) I •I I f \\ tl >"' 'I "\ I ... ) του οτι ιχνο:γκ·Ι) ινοc γιγνωντιχι σuνοοοι ιχποcζ -:-cuΛοcχισ-:ο•ι τ ου ε -
νιιχuτοv· Ζ' τ:ερl fL'fJ κ:χθιε?ώσεωζ i:ερων νοcων V.ν~u fLΙΧ?τuριχ.ων 
λε~ψcfνων' Η' περl ά:ποκλεισrι-οu ά:ϊ.ο τ·ίjς έκΥ.λ'ΙJσl:χ~ -:ων φοcνερωι; 
., ' ' ~ "ζ ' Θ' ' ' - θ ' ' "I) Υ.?uψιως ιr,uοχι ον-:-ωΨ - περι τψ.ω?ιΙΧς των κιχ-:-cι ~σιχ•ιτω ·ι -:-oc 
-κιχ τ« των θείων είκόνων 1-'·εψιχ:Υ.ιώ~·ΙJ οcθvρι-ι.ιχτοc, ψεu~Qι;υγγ?ά:ψιχτιχ 
-κτλ. έν τι;> έπισκοπείφ Κωνστιχνηνουπόλεως· I' πεft τψωρίο:: ι; 
των έκτος τ·ίjς έχuτων 7.0CΟΟ\Κί7.ς ~ιο:-:-ο~Gόντων κλ·Ι)Ο\ϊ'.ω'Ι' IA' πεοι 
' \ \ \ 
"' ι f I ξ ' I \ - λ' ' > ιχνοcγΥ.'ΙJς uπο:ρ εω~ ο~Υ.ο~οv.ων πιχρα: τοις ιι-·ΙJτροπο ιτα:~• Y.oc~ επι-
σ-κόποις· ΙΒ' πε~l -:-ιf1.ω?ία:ς -:-ω•ι &ϊ.οι:λλοτριοvντων έΥ.;r.λ·ΙJσια:σηκοc 
κτ·~fL~-=-oc έrwισκόπωv :η ·ί)γοurιένων fλGνοcστ·ΙJρ(ων· JΓ' -;;εrl ":'Lfl .. ω-
470 Ό ~ο ρ ο ς 
ρία:ς των ιι-·~ έπ~στρειpόντων τοc ά:ρr.οι:yέντοι: έr.~σχ.οr.εϊοι: Ύι (J-Ονοι:στiι­
ρ\χ · ΙΔ' r.ε?t τοίί gn (J-όνον ~~α: zε~ροθεσίοι:ς έπ~σχ.όr.ου ~ Ύιyοψέ-
( 
' ' ' ' λ ' ΙΕ' I ' νου (J-Ονοι:στΊ1p ου y\yνετοι:~ ιχνιχyνωσ-:-·1]ς ε χ. χ. 'Ι]σ~ιχς • r.ερ~ (L'Y1 
'/: λ - > 11- I 1 λ ' rς' 1 1 λλ χ.οι:τα:τιχι;,εως χ. ·11ρ~χ.ου εν ουσ~ν ε χ. Υ. 'Ι]σ~οι:~ς · -;τε ρ~ ιι-·11 χ.οc ω · 
π~σιι.οu των χ.λ·ΙJρ~χ.ων· ΙΖ' r.ερt τοσ ιι-·~ έyχ.σcτοcλείr.ε~ν -:-οuς (J-O'IOC-
x.ouς τοc έοcυτων ιι.ονιχστ·ι1ρ~οc x.σct οίΥ.Ο~οι-ι.εϊ:ν οcλ λοc <p~ λσcρχ ίσcς Ε'νεχ.εv-
ΙΗ ' I - ' 11- - θ - ' ' ' '' περ~ του (J-'11 οισcιτα:σ σcL γυνσc~χ.οcς εν επισχ.οπειο~ς ·11 (J-Ονοcστ'Υ]-
ρίοις · ΙΘ' περt -:-ψωρίοcι; ιpιλοcρyuρων χ.λ·11~ικ.ωV' Κ' περt (L-IJ συν­
~ισc~τ·ι1σεωι; (J-OVOCX.ων χ.oct (Ι.Ονοcστριων 1J περt (L'~ yε~-:-ν~οcσεως μ.ονσc­
στ·Ι]?Lων (J-ΟVΙΧΥ.<Ί>ν χ.α:ι ιι.ονσcστρ~ωV' ΚΑ' περt -:-oiJ ΙJ.-/] χ.α:τα:λψ-
' I ' , - I ΚΒ' \ - ' ' , ΠΟCνε~ν (1-Ονιχστρ~οcν Τ'Ι]ν εα:υ't''(jt; fl·O',ι'(j'/' περ~ ":'01J (J-'11 ΟC()Ε(L'Ιως 
,,. " ~ I - ι I - Ι θ' συιι.ποσιοc.,ειν οcνορσcς κ.α:~ yυνοι:ιχ.χς χ.οι: περ~ του (J-'11 συνεσ ιειν (1-0-
I I -νσcστα:ς ιι.ετοc yυνσc~κων. 
§ 25 3. Ό ~Ορος τnς έ6δόμη.ς οίΙ<οuι:ιενι~<iίς συνόδου.- Κοι:t 
t: \ , ~ t ... ' Ι!λ ' ~ ' , .,., λ -ο~ (J-Εν κοcνονε;, ως ορqcς, οcποο επουσιν εις ":''Υ]ν ευ-:-σcc,ιοcν κ. ·11ρ~χ.ων 
X.XL λχ"ίχ.ων, ό ~έ 'Όρος &:ποψχfνετοcι χ.χτοc των είΥ.ΟνΟ(Lοeχω•ι &:νοι:­
θψοcτίζων συyy_ρr.ίνως οcλλους τε tJ.•iJ (LΨΙJ(J-ΟVευψένaυς οc~ρεηΧ.ΟUζ 
x.oct ~-/] κα:ι όνοιι.οcστt ~ Αρειον, 1\Ια:χ.ε~pνιaν, Νεσ-:-όριον, Είιτυχ-ϊi, 
Δ~όσχ.ορον, Σε6·iiρον, Πέτρον , Ώρ~yέ..,.Ι]ν, Είισίyρ~aν, Δί~ψον, Σέρ­
yιον, Όνώριον, Κuρον, Πύρρον, Μιχχ.σίριον. Τοστ εστι σuγχ.ειpσc-
λ - ( I ' I '~ "Ε ~ 1 ( rιο , I σcιο ι α:πα:σιχς -:-σις πρa·11yουιι.ενιχς σuνοοους . χει σε a ρaς επι 
'λ ' t' ( I 'Η ' ' 'λ ' :ι ' , ~ ,. \ ει;,ε~ ουτωσιν: α: α:y~ιχ (Lεyοι: ·11 Υ.χ~ οιχ.ουιι.εv~χ.·11 σuνaοος 'Υ1 κιχτοι: 
θεοίί χοcριν Y.xt θέσπισιι.οc των εύσεSων χ.α:t ιpιλaχρίσ't'ων ·.ίψ.ων βοc­
σ~ λέων Κωνστα:ν>ί νου χ.α:t Ε!ρ·nν-11ς -:-·ίjς α:ύ-.au (/·'117ρός σuνα:θρa~σθεϊ:σοι: 
το ~εuτεοaν έν -:-·ij Ν~χ.α:έων AIXΙJ.r.~o: ΙJ."Ι]':"ροπόλε~ τ·ϊ:ς Β~θυνων έ-\ • \ r • Γ 
πα:οχίοcς έν τ·ίj &yία: τau θεaσ έχ.κ.λ·Ι]σίσ. -;·ij έr.aνau.α:ζaιιέv'(] ~οιnίοc, r... • • ι ί I. r- ' τ ι 
&:χ.a λaυθ·ι1σοcσα: -;·~ ποι:ρα:~όσε~ -;·ijς χ.:χθa λ ι χ.·ίjς έχ.χ. λ·ι.σίοι:ι; ί:ηισε τοc 
ίιπa-:-ετα:ytJ-ένιχ : Ό το ιpως ·t .. iiς α:ίι-.aσ έπιyνώσεως ·ίψ.ϊ:ν z :/.ρ~σσί­
!Lενaς χ.oct -:-aίί σχ.ότauς τ·ίjς εί~ω'λ~χ.·ίjς (1-ΙΧνία:ς ·ίψχς λuτρω.σοcιι.ενaς 
Χριστός ό θεός -ίψων νψιpευσοcιι.ενaς -:-·~ν ά:yίχν α:\ιτοίί χ.οcθaλ~χ. ·~ν 
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) "'\ I , Ή .... "'\ "Ι\ r /~ Ι ' Ι"\ \\-εχ.ΧΛΊ)σιcχν fi.'YI εχοuσ:χν στ.ιΛCιν Ίi ρu-;-ιoat -;-α.uτ·r:ι ετ.·ΙΙγγειΛαtτο οι-
α.cpuλοcττεσθα.ι · t"(Jί~ τε ιΧγ\οις ιχuτοσ ι-ι-ιχθ·Ι)τα.ϊ; ~ιεGεGχιeιtίτο λέγων: 
<ψεθ' ίψων ε(fl.ι ποcσιχς τcχς ·Jψ.έρσις ε ω, τ·ίjς σuντε λείιχς -:οίί ιχ(ώνος. )) 
τ , ~· ' , "' 1 , ' , - , , 'λλ' ' ιχuτ-Ι)ν σε -;ο ·Ι)ν επιχγyεΛια:ν ou fl·ονι:.ν α:uτιις εχιχρισιχτσ, ΙΧ ιχ χ.ιχι 
·Α!Lϊν τοϊς ~ι' σιuτων πιστεuσοcσι ν ε,!ς το ονψΙΧ σιvτοσ. Τ·ϊjς οuν ~ω­
ρεοcς -:ιχu-:-·11ς &λογ-ι}σιχντές -;ινες ώς uπο τοtί &πιχτεώνος έχθροtί &-
νχπτεροufl.ενοι έξέστ·Ι)σιχν τοσ ορθοσ λόγι:.u χ.ιχt τ·~ πιχρα.~όσει τ1jς 
ι. λ - , λ , , ι:, ' ' , - 'λ κ.ιχvο ικ.'Ι)ς εχ.χ. ·r.σιιχς ιχv~ιτιχι;.σψενοι προς τΊ)ν σuνεσιν τΊ;ς ιχ Ίϊ-
θ Ι \' Ι Ι ~I r ' λ 1 \ "t' ειιχς οι·(ψ.cχρτον Y.atι, ως ψ·11σιν ο ποcροιμ.ιιχχ.ος ογος, <<-:οuς ιχι;ονιχς 
- I~' ι "\ I t -1:' > \ > f του ισιοu γεωργιοu π ε π ΛΙΧΨΙ)-:ιχι)), χ. α: σuν-Ι)ι;.οcν εν χε9σιν ιχκιχρπιιχν, 
5η των tερων &ν:χθ·ΙJιι.οcτων τ·/Jν θεοπρεπ·ϊj εvχ.οσ!Lίιχν ~ιιχGιΧ'λλειν 
":Ε't"Ολfl-·~χ.α:σ\ν LΕ~είς ι-ι-έν ASjόfl.EVOΙ, fl·-fι Οντες ~έ· περt Ζ>ν ό θε~ς 
~~~ τ-ίjς προψ·Ι)τε[χς βο~: « ΠΟψ.ένες· πολλοt ~ιέφθεψχν 't'OV Ιi(-1-ΠΕ-
λ - 1 έ 'λ 1 '~ ' 1 ' ' λ Δ 1 ω να: (J·OU, fl·O uνχν ';"'Ι)ν f-1-E?LOIX (J.OU))' ιχνιεροις yα:ρ ΕΠΙΧΚ.Ο 0\JVΊ)-
, ~ ' - ·~' ' θ , ' ~ • σcχντες ιχνοριχσι τα. ι; ιοιιχις ψ?εσι πει οι-ι-ενc.ις χ.ιχτ·Ι)γορ·ΙJσιχν -:- , 1ς σ.:?-
θ l Χ --e-r' "-'"' ,,, , μ.οσ εισΊ)ς ριστcp τcp εcp οcyιιχς ιχυτου εΥ.Κ.Λ'Ι)σιιχς :ι.ιχι ιχνιχ ι-ι-εσον 
• ' ' β I! 'λ ' ~ • .. ' • • - • ι -ι;ι.γιοu :ι.οcι ε ο·() ou ου οιεσ-:-ει Λοcν τΊ)ν ει:ι.ονοc -:-Qu χ.υριου χ.οc -: ων 
~ Ι ' - <r I - t' I ..., - )~/"'\ ' I αγιων atU't'OU Ofi.O\W; 't"C.\ζ ι;.CIOCVOΙς των σοcτιχνιχ.ων EιQ(J)ΛWV Ο'VΟ(-1-Χ-
σοcντες. Διο v-·IJ ιpέρων όροcν ύπο τοιο:uτ·11ς 'λuι-ι.ΊJς ~ιcχφθειρόι-ι-ενον 
-:ον δπ·~χ.οον ό ~εσπότ·Ι); θεος ·hι-ι-οcς τοu; ιΧπιχντιχχοu τ·ίjς tερωσίιv-ι:ς 
, ' - . - , ~ ' 'λ θ , Υ 'λ ' , I οcρχ·ΙΙγοu; τ·{Ι ocuτou ευοοχ.ιcr- σuνεκιχ ε σε ειcp .., '11 cp χ.οιι επινεuσει 
l{ ' ' Ε' ' - ' ' - β λ' "' ωνστοcνηνοu χ.οcι ψ'ΙJV'Ι)ς των πιστοτα:των 'llfl·ων χσι εων~ οπως 
·h ένθεος πιχροc~οσις τ·ίjς χ.χθολιχ.·ίjς έχ.χ.λ·φίχς :ι.r;ιν·~ ψ·ι]ψcp &τ.ολοcο·!Ι 
' Μ ' I ι ' I! I ' ι I ι 'Ι-το χ.uρος. ε τα: ποc~·Ι)ς τ οι νυν οcκ.ριοεια:ς ερευν-φιχντες τε χ.οc οιαι-
.ι.' ' - - - 'λ θ ' ' λ θ' '<~- • ' σχ.ε'!'οcf1.ενc.ι χ.χι τcp σχ.οπcp τ·rις oc '11 ειοcς οcχ.ο ου '()σοcντες ουοεν ΙΧ-
ψ:χιροuv.εν οu~έ Π?Οcτίθψεν, ιi)..)..~ ΠOCV't'IX τ~ τ·ίjς χ.οcθολιy.•ίjς έχ.-
λ ι 'ι '1- λ' t'' - <I ' κ Ί)σιοcς ΙΧ(J.ειωτΙΧ oιocιpu οcττοι-ι-εV' χ.α εποv.ενοι τοcις ΙΧjΙΙΧLς οα.οu-
t'·ενιχ.οcϊς έξ ΙjUVό~οις π ρω rιχ v.έν τ·~ έν τ·~ ΑΙψ πρqt Ν ι χ.χέων fl-'ΙΙ't'ρc­
πόλει συνοcθροισθείσ·{J, έτι jE ι-ι--flν ΧΙΧt τ·~ ι-ι-ετ' OCV':''fJV έν τ·r θεoιpu­
AOCY.τcp β χ σι λί~ι πόλε ι. . • . • • . • . . • • • • . • • • • . • • • • 
«Β~ελuσσόιι.εθΙΧ ~έ :ι.χt &νχθψχτί~ψεν" Α?ειον χ.σι;l -;-οvς ocuτi(> σύι-ι--
472 oi κοvμεν\ \( nς 
ψρονσc~ x.σcl κο~vωνοv; τ·ίjς fΙ-ΙΧν~ώ~οuς ιχύ -;oG κ:χκ.ο~οξίιχ~ Μιχχ.ε~ό­
ν~όν τε κocl τοu; περl σc\ιτον ονψιχσθέντσcς πνεuf'.OCτOfLOCX.OVς, 'Ο[l-Ο-
λ ~ ~· ι , ~· . _ , , ι Μ I I , ογοuf'-εν σε κιχ τ·11ν οεσπο~νιχν 'llfl-ων ..- ·11ν oey ιχν r χρ~σcν Χ.Ιίριω; χ.οc~-
&λ·Ιlθω~ θεοτόκι:.ιν ώς τεχ.οuσσcν σιχρχ.l τον ενσc τ·ϊjς &:γ(σcς τριιΧ~ος 
χ ' ' θ ' ' - θ I I ' .1 'J<",._ Ι \ Ι > ~ Ι ριστον τον εον ΊJ[l-ων, χ.σc σι; χ.ιχι 'll t.V ~εσφ το προτερον εοογv.σc-
τΊσε σύνο~ο~ κ.ocl τον &σε6·ϊj Νεστόριο ν x.σcl τοvς &f'·Ψ' σcύτον ώς προ-
' ~ '~ ' ' - ' λ ' 'ξ' θ Σ' ' σωπ~χ.·11ν ouσcoσc ε~σσcγοντσcς τ·11ς εχ.χ. 'Ι)σιιχς ε ω 'Ι)σε. uν τοuτοι~ 
~ε χ.ιχl τιΧς ~·)ω φύσεις όv.ολογοGι-ιεν το σ σσcρχ.ωθέντος ~~' -Υιv.ο:~ έ,_ 
τ·ϊjς σtχ.ροcντο\ί θεοτόχ.οu χ.σcl &ειπικρθένοu Μοcρ(ιχς τέλειον ιχύτον fJεQν 
χ.ιχt -;έλειον ιΧvθρωπον γιyνώσχ.οντες, ώ; χ.σct ·fι έν Χιχλχ.·Ιl~όvι σύν­
ο~ος έξεψών-Ι)σεν Εύτuχ.·ϊj χ.ιχt Διόσχ.οροv ~uσφ·ΙΙι-ι·hσ.χντοcς τΥjς θε(ο:ς 
σcuλ·ϊjς έξελοcσιχσοc, σuνχπο6οcλλοντες ιχύτοί:ς Σε6·ϊiρον Πέηον κ.ιχ.L 
I λ ρλ I > - 'λλ λ ι λ I θ' '1" I 
't''/lV πο uo ιχσφΊψ.ον σιuτων σι: 'll οπ οχ.ον σειριχν, f'·ε ων κιχr.. 
I 'Ω ' Ε' I I Δ ~· θ , ' θ , -;ιχ ριγενοuς. uσcyριou τε κσιι ιouv.ou fl-V εuf'-ιχτιχ ιχνιχ ΕfΙ-Χτt-
ζψεν, ώς Υ.σιl ·fι έν Κωvσ~σcντινοuπόλει σuyκ.ροτ·Ι)θεί:σιχ πέf'-πτ·Ιl 
, ~ Er 1 , ~, θ λ, , , , , , _ σuνοοος, ιτικ τε κιχι ouo ε 'llfLΙXτ<X χ.ιχι ενεργειιχς χ.σιτσc τ'Υ]ν των 
φύσεων ί~ιότ·Ι)τιχ "·'Ιlpύττψεν χ.ιχθ' ον τρόπον κιχl ·}ι έν Κωνστσιν­
τινοuπόλει l"tη σύνο~ος έξε6ό·11σεν ιΧποχ.·ΙJρuξχσιχ Σέρyιον, Όνώ-
' κ- π' Μ I ' 'θ λ, - , ρ ι ριον, uρον, uρρον, ;r.κ.σcριι:.ιν, τοuς oc ε '(Jτou~ τ·11ς εuσεοειιχς 
χ.ιχl τοvς τούτων όf'.όψρονχς.Κχl σuνελόντες φιχf'-εν: ό:ποcσιχς τιΧς έκ.-
λ ' ~ ι "' ' ι θ ' ' -Υ. 'Ι)σιcχ.στιχ.ιχς εyyριχφως 'll ιχyριχcpως τε εσπισf'-ενιχς '/lf'.ιν πιχροc-
~ Ι ) I λ I 'r I ) ) \ f - ' σοσεις ιχκ.ιχινοτοf'.'(Ιτως φu ιχτ-:-cψ.εν, ων fl-~<X εστι κιχ~. 'll τ·ης ει-
.... , y ι ' ι ι .... ι ι .... , κονικ·ης ιχνιχι,ωyριχφ·φεως εχ.τuπωσις ως τγι ιστοριq; του εuιχγ-
λ - I I~ Ι I - 'λ θ -yε ιχ.οu Κ'Ιlρuγι-ιιχτος σuνq;οοuσιχ προς πιστωσιν τ·ης ιχ ·η ιν·rι~ 
~ • , ' -θ -'λ' · θ , ' • Υ.ιχι ou χ.cχ.τιχ φχντιχσιιχν του εοu ογοu ενιχν ρωπ·ησεως χ.σcι εις 
όι.ι.οίχν λuσιτέλειοcν ·ίψ.ί:ν χ.ρ·φψεύοuσχ• τ~ γιΧρ &λλ·ή"λων ~·11-
λ I > l! 'λ I I 'λλ f~ " > I τ 1 ωτικ.οc ocνocfLφιoo ως χ.οcι τcχς oc 'Ι}Λων εχοuσιν εfJ-φ«σεις. ou-
, ' , ' β "\ ' tl έ , '!! ' των οuτω; εχ.οντων, τ'Ι)ν :χσι.,.ιχ.·Ι)ν ωι.rπερ ?Χ.ΟfΙ.ενοι τ?ιοον επι-
χ.ολοuθο::ϊντες τ·~ θε·11γόρφ ~~~σcι.rκχλίιχ -;wν &:y(ων. ποcτέρων -ΥιfLω"' 
χ.χl τ·~ πιχρσc~όσει τ·ίjς χ.σcθολικ·ίjς έχ.χ.λ·ΙJσίοcς - -:-ι:.ιu γ~ρ έν σcύτ·~ 
' ι t' ' ι 1 Ι ' ' ιy 0\Χ.'Ι)σα:ντος cx.yιou πνεUf'-ΟCΤΟζ ειν ~χ: ι ..-σcu-:·ην "(ΙνωσΚΟfΙ-Ε\1-Οpιι,ο-
συνόδου. 413 
ΙLεV 0~'1 CUV ΟCΚ.Q\eείιz,. ;;cCI!'η Κ./Χt έι.ιι.ιελείιz Π:ΧΟΟC;;λ•φ(ως τω τUΠι.>, r- ~ • ' \ ι \ ι 
~ , , Υ ~ - • 'θ θ ' · ι τοu τψ.ιοu χ.οcι ι.,ω');;οιοu c't'ocu~ou οcνιχ:-:-ι εc οcι -:-ας σεπτα:ς Υ.::ι 
( I ~ ι \ J I t '" ..,.\_\ \ t I "λ ) α:γιιχς εικ.ονχς -:-σις εκ. Χ.?ωr-χτων χ.χ ψΊ1ψιοος χ.οcι εηρχς 'J ·ι;ς επι-
τ·η~είω; έχούσοcς έν τχr; ό:γίιχις -:-ou θεοu έχ.κ.λ·r.σlιχις, έν lεροrς 
σχ.εύεcι χ.χ:. έσθ·ϊ;σι, τeιίχοις τε χ.οιt σcτ..νί11ιν, οί'κ.οις τε κ.οιl όaeιrς 
τ·ί)ς τε τοu χ.uοίοu Y.ocl θε()u χ.οιt σωτ·ϊjοος ·ίιυ.ων Ί-r.σοu X:Hcτou εί-\ \ Γ I 
, ,_,, ~ I ι ... -''θ' κ.ονος χ.χι τ·ης ΙΧχρα:ντοu οεσποιν-1)ς '11!-'·ων τ·ης cr.γιοeς εοτοκ.οu, τι-
' ) ' λ \ I ( Ι \ r I ) \'- tlo Ι 1-'.ιων τε rχ.γγε ω•ι Υ.χι πrχ.ν-:ων ιχγιων χ.χ. οσ~ων rχ.νο?ων. σφ γrχρ 
σu•ι:,χως ~~· είκ.ονιy.·ϊj; ιΧνrχ.τuπώσεω; ό~ωντοcι, τοσοu-;ον κoct ο[ -;zu-
τocς θεώr-ενο•. ~ιrχ.νίστrχ.•ιτα:ι προς τ-IJν των π ρω τοτuπω' fJ. ν-hι.ι:rιν 
τε κχt έπιπόθ·ησιν Υ.α.t τα:ύ-.rχ.ις ιΧσπα:ψ.ον χ.rx.t τψ.·ητικ·/Jν προcΥ.u-
, • , ' ' ' ' .t ~ 'λ θ ' λ ' ν-φιν α:πονει.ι.ειν, ou ι.ι.·ην τΊ)ν κα.το: πιστιν ·rιι.ι.ων ο: ·η ιν-ην α.τρειrχ.ν, 
ι' 1 , ... θ 1 ' 'λλ• ., ' ... 1 ... -·η πρεπει fJ.OΨ{J τ·{) ει~ φuσει,οc ον τροπον τφ τuπφ -:ou η-
, \ )"' ... ... \ ... ~ I ., λ' \ ~ ι.ι.ι οu κ.χι ι.,ωοποιοu σ-:rx.uρou κ:ιι τοις v.γιeιις εuα.γγε ιοις χ.οιι τeιις 
λ -'-·θ' 'θ ' ι· · cιποις ιεροις οcνα: Ίιμrχσι,-Υ.χι ur-ιrχ.μrχ.των κ:χ φω•ων προσrχ.γωγ·Ι)ν 
' ' , ' - θ L),' \ - ' ' ' προς τ'I)V -:οuτων τψ:Ι)ν ποιει-r ΙΧι, κrχ.•Jως JΙ.α.ι τοις rχ.ρχrχ.ιοις εuσε-
~ω; ε\'~~σ•rχ.ι· ·ίι "cr.~ τ'ϊiζ είχ.όνος τιι.ι·/J Ε.πl -:ο r.σωτότυπον ~ιrχ.~α.[-
• , I Ι 
νει κοcι ό προ'7ί'.uνω•ι -:·ί)ν είί'.dνο: προσy.•;νε'ζ έv OCUΓ~ τοu έγγ?οcψο­
ι.ι.ένc.u -:·/Jν ύπόc-:οcσιν, Οuτω γcΥ.ρ Κ?Ο:τuνετα:ι ·ή των &:γίων πrχ.τέρων 
~ ~ λ' ο/ I ~ - θ λ ~ ' λ I Ίψ.ων οιοσ:cκ.χ ιrχ., ειτοuν πχρrχ.οοσις τ·ης κχ ο ικ:ης εκ.Υ. '/)σια:ς 
... ' I I ' ' \\,.. , ' ., 'λ Ο" -τ·ης α.πο περrχ.των εις περα:τrχ. οc;ς•ψεv-ης -:ο εuχγyε ~ον. uτω τ~· 
> χ - λ λ f π 'λ \ I - θ I ' λ - • εν ?ισ•φ ο: ·φχντι σιu φ κιχι πα:σ·{J τ·{1 ει~ rχ.ποστο ιΥ.'{J ΟfJ.'/1-
Ύύοει Y.xt τ.χτ~ικ:ϊj ~·rιότ·η-;ι έξrχ.χ.ολοuθοuυ. εν χ.οrχ.τ ·,uντες •ιΧς π:χ-\ \ I Γ \ 
~, ,, λ' orl \ J ι ,... ' λ Ι ρο:οοcεις, α:ς πα:ρε~ Ί,φ ψ.εν. υ τω τοuς επινtκιοuς τ·{1 ε χ. Υ. 'Ι)σι~ 
προm·η-:-ικως κ.χ-:ε<.ιΧ~ου.εν ϋu.νοuς : «Xoci:oε σmr5~ox θvγα:τεο Σιών· τ ι ι ι \ τ ι \ 
κ·(Jρuσσσε θύγα:-:-ε? Ίε?οuσχλ·fιμ · τέ?ποu Υ. χι εύφ?α:ίνοu έξ ~λ·11ς -:·ϊjς 
κrχ.ρ~ίrχ.ς σοu· περ~εηε ΚU?LΟς έκ σου -:-cY. ιΧ~tχ.·ilι.ι-rχ.τα: των οcντιJΙ.ει­
ι.ι.ένων σοι λ~λύ-:ρω-rα.~ έχ. χειρος εχθ?ω•ι σου· ΚU?ιος βχσιλεu; έν 
fJ.έ11ιp σοu. ΟUΧ ~ψ~ι Κ.ιΧΚ.tΧ οuχ.έτι κχt Εt?'ήψη έπt 110l ε(ς τ~ ν ιχt· 
ω•ιrχ. χρόνον.)) Tc.vς CιVV τολι.ι.ωντα:ς έ-:-έρω; φρονείν ~ aιa&σχ.ειν :η ~ 
κιχτιΧ τούς ένιχγεrς σ:[?ετικ.οu:; τιΧς έ;ι.;ι.λ·η'!ια:ι;-:ιχ.cΥ.ς π:χρrχ.~ό11εις. 
·4 74 Ai nχέσεις τών δύο έκ\(λnσιών 
.:.~θε-;είν χ.χt Κ.Χ~νΟτΟfJ-LΙΧν τινα: έπινοείν 1, ιΧποοοcλλεσθχ( -;ι έχ. των 
, θ ' - έ λ I Ε' ' λ ,, ' - ~ ,, ιχνιχτε εψ.ενων τ·~ χ.κ. 'Ι)ι;ι~ υιχγγε ιον 'I! τuπον τeιu σ-;α:uρου '11 
' ' ' Υ Ι "1\ rl λ ',f, ι ~\ ' _ ειχ.ον ικ.·11ν ιχνιχ-,ωγρσιψ·ΙΙι:rι ν '/1 σ.:γιον ειψσ.:νον fl·α:ρτuρος '/1 ε πι ν ο ει ν 
λ - t Ι ' Ι > I ,,, I I - > θ ' · σ>'.ο ιως χ.οι ποινο•ηγως προς το σ.:νοιτρε.ψοιι /kισ.:ν ηνιχ -;ων εν ε-
σμ.ων πιχριχ~όσεων τ~ς χ.ιχθι)λιχ.·ίjς έχ.χ.λ·ΙΙσία:ς, έτι γε μ.~ν ώς κ.c.ι-
- - θ - ' - λ' ~ι - , , ' νοις χyησ οcι τοις ιερeιις κ. ;ψ:fΙ ι-οι ς Ίι τι.ις εuχγεσι μ.ονιχσ-;ΥJριοις, 
cέπισχ.όποις μ.Ε:ν οντα:ς ·iι χ.λ ·ιψικ.οuς χ.ιχθιχιρεϊσθα:ι προστοcσι;ομ.εν, ΙJ.Ο­
νιΧζοντιχς ~ε Ί) λοιϊχ.οuς 't"ij; χ.οινωνίοις ιΧιpορίζεσθιχι, » 
e 254. Ai σχέσtις τiiιν δύο έκ~<λnσιών όσnμέραι ι(:uχρό-
τεραι κα\ το ~χiσμα εvρύτερον.-Ή στέψις τοίι μεγάλοv 
• Καρόλου vπό τσίι πάπα Λέοντος τοίι Γ' d~ετnρiα διορ­
κΩίις πολ.\!ικοίι κα\ θρrισ\<ευηκοίι ποt έμου τών Δυτικών 
κατά τiί.ς έλ.λ.nνικiίς α-L·τοκρατορiας.- Δια: -τ~ς έβ~όfLΥJς ol-
- ~~ ) θ ,. !\ ~ 1 " Q Ι Ι Ι Ι 
· χ.ουμ.ενικ:11ι; σuνοοοu ερρυ μ. ι.σ.1'Ι)σιχν οεοντως εν•Jεν μ.εν τα: περι τ·ην 
' ξ' - ' λ I \' ' .... , ' .... " θ ~ ~ \ \ 
· ευτιχ ιιχν ~"ΙJς εχ.χ. 'Ι)σιιχς οιο: των χ.ιχνονων ιχuτ·ης, εν εν σε -:-οι: περι 
•·hν προσχ.ύv-ησιν των εlχ.όνων ~ια: τοσ 'Όρου. 'Αλλ' :χ~ σχέσεις 
- ~· , λ - ' I ' κ I θ ' • · των ouo εκ.χ. Ύ)σιων χ.ιχτεστΎ)σιχν ψuχροτεριχι. ιχιπερ μ.ιχ ων ο 
, 'Α~ , , Α' , - , τ , ~ , ΠΙΧΠΙΧς οριιχνος ο πσφοι: του πιχτριοι.:ρχου ιχρΙΧσιου οιιχ μ.ιχ-
χ.ροv έγγροcιpου τα:ς σπου~ιχιοηχτιχς όρθο~όξους ιΧποιpοcσε.ις τ·ίjς συνό-
\' ι 't\ .... tf ;) Ι ' I ' I \.' \ t · σου τιχuτ·ης ουοιχμ.ως ομ.ως επεχ.υρωσεν οιυτιχς, τουνιχντιον ηε χ.α. 
-;οuς έπιτρόποuς <χύτοσ έ7i·ιχνελθόντιχς οϊχ.ιχ~ε >'.ιχθετλεν. Διιχ 't'L ; 
· Ούχt ~ιόη έψ·ηιp(σθ·ΙΙσΙΧν κανόνες x.xf. 'Όρος ιΧπcf.~ονnς προς ,α: 
~όγμ.ιχτιχ χ.ocf. τα: έθ·ΙJ 't''ijς ε χ.κ.λ·φίιχς, ιΧλλα: ~ιόn ~εν έλ·ήφθ·ησιχν 
προ όιpθα:λμ.ων ύπο των Ποcτέρων τ·ijς σ •Jνό~ΟU 't'Χύ-;·1)ς οιt fLΨIJfl-0-
νεuθείσιχι πέντε ιΧπΙΧι't'·hσει.ς τοσ ΠΟCΠΙΧ OCL το πρωτείον ιΧύτοίί 
· lσχυροποιοGσσιι ! "Ότι ~ε -;οvτο ιΧλ·ηθές, μ.ΙΧρτύριον -;ό~ε: οτ-ε ·ή 
έν ΦρΙΧγχ.οιpύρτφ πΙΧρα: τον Μι.ϊνον (Francofurtum ~d Moe-
•llUlll) σύvο~ος (794) χ.:χ1·έκ.ρινε τ·hν έ6~όμ."Ι]ν οlχ.ουμ.ενιχ.·hν σύ-
~ ' , - - , - < ~· β 'I ' I( I νοοον ε χ. πcr.ριχνο"Ι)σεως των πρσι:χ.ηκ.ωv ιχuτ·ης, ο σε σι:σι ~~.ευ; σι:-
. ρολος eξέ~ωχ.ε κ.χτ' cr.ίιτ·;.ς -:α: «Κιχρόλειιχ βι6λίιχ» (Libri Karo -
όcιnμέραι ψvχρότερα1. 475 
Ι • ') Ι <:- •<:- > Ι θ < Ι - 'β.l ι \ \ llll , ο πο:πο:ς ο~ιχρpΊ1ΟΊJν ο:πεψο:ν "11 uπερ 1"11ς ε υομης χ.οι:ι κ.ο:.-ο: 
- , φ , ·ο ' ., , 'Α<:- , , <:- •1' ' τ·11ς εν ριχγχ.οψu?τ~. Π'ΟCr.α:ς ΛΟιπον ορ~α:νος οcπεοεζιχτο τιχ 
τ·ϊϊς έGaόιι-·11ς έ'λ'λ·Ι)νιχ.·ϊjς ο1κ.οu!l.ενιχ.·ϊiς σuνόaοu, ό:.λλ' ouχt έπισ·hιι-ω~ 
~ ' ' Ι ι \ 1 Ι \ , I r ο~ εyyρo:ιpou προς τε τον ο:uτοχ.ρο:τοριχ κ.ιχ.~ τον πιχτρ~ιχρχ·11ν, ως 
"<:- <:- '' '' ., ' "Αλλ ' ' θ ' e " ' εοεL,οι ον ειρ·11τα:ι Λογον.- α: (.1-εγLστον ορuι)ον 'ΙJyεLριχν χ.α:το: 
τ·ϊjς έο~ό11.·11ς σuνό~οu τίνες; Ot &.yιχν ό?θό~οξοι "Ελλ·11νες v.ονιχσ-:-ιχ(,έν 
ο!ς Σιfο6ιχς, Ίωιfνν-11ς, Θεό~ωρος ό Στοu~ίτ·11ι;, ό βοcθuγ·~ριtς Πλιf-
θ - ' ' ' ' ' ' 'λ λ ' ' I Δ ' των, εω?οuντες α:u.-·11ν ouχL οιχ.οuv.ενιχ:(1ν, ιχ α: τοπLΚ.'(Jν ιιχ 
τl ; Διότι ετχον ~~ο:ιpορ~ς προς τον πιχτρLοcρχ·ΙΙν Τιχριfσιον fψιpό­
ιι-ενο~ ιχύτόν ~L' &λλιχ τε &λλως τε χ.oct οη έπLειχ.ως προσ·11νέχθ·11 
ένθεν fεν προς τοuς τ·~ν είχ.ονΟ(.Ι.<ΧΧ.LΙΧν ό:.ποπτύσο:ντιχς έπLσχ.όπους: 
τον 'Αι-ι.ορίοu Θεο~όσLον, τον 'Ιερα:πόλεως Νιχ.cίλιχον, -:ον 'Αγκ.ύ?ιχς 
Β 'λ . π <:-ι r ι !.. 'Ι I Λ' ' -χσL ειον, τον ισ~οιιχς ρ·11yορLον, ·.-c.ιν χ.ονιοu εοντιχ, --:ον L-
χ.α:(α:ς Ύπιfτιον, τον · Ρό~οu Λέοντα:, τον Κοc?πσίθοu Λέον-:ιχ χ.α:ι 
εr τινιχ &λλοV' ένθεν. ~ε προς σψωνLα:χ.ούς τινοcς έπισχ.όποuς ! Ό 
I j > f</ τ I > ' ι συνετωτιχτος κ.οcι ευσει)εστοcτος α:οα:σLος εχ. ποcντος τροπου προσε-
ποίθεL ν<Χ: κ.α:τα:προcvν'{J τοu; 11Κ. λ "11pοτρα:χ·hλους (.Ι.Ονσιστιfς. Μιfτ·ΙJν ! 
Τινες σιu.-ων ι-ι-έχρL τοσ θα:νιfτου (25 Φε6ροuα:ρlου 806) τοσ γε­
ρα:ροσ ό:.ν~ρος έι-ι.α:ί νοντο κ.ιχ.-' ι:ι.ίιτο::ϊ ! Ώ11οcνεt μ·~ ·f.?κ.ουν ot ό:.ιpι-
λ 1 ' 'λλ 'λ ' - - ' Ε' ' t -οστοργοτοc-;-οι προς oc YJ ους α:yωνες τ·11ς f'ΙJτρος ιρ"ΙJΊ"/1ς κ.α: του 
uίοσ Κωνστα:ντlνοu προ'1ετίθετο Y.xt ·ή θεομα:νίι:ι. των v.ονοcστων, 
έν ί;) χρόν~ ot ΠΟ::ΠLστιχt ·ήνωv.ένοι v.ε-:~ τοσ Καρόλου -:-ων Φριfγ­
χ.ων πα:ντ<.ιi:α: ~ιευ:ΙJχα:νωντο, ΟΠως Κ.'ΧLσLως πλ·ήξωσι τ·~ν έλλ·ΙJνL-
ι ι 
' , I J/ ) ' ' \ Ο'Ελλ I I ΚΊ'JV ιχυ.-οκ?ιχτοριοcν εχοντες επα.ου?ου; κχι • ·ΙJνχς μ.ον-χστα:ς. 
~Η~·11 προ -.c.σ θιχνοίτοu -.οσ Τοc?α:σίο•J ~L~ τ·ϊϊς 11-.έψεως (25 Δε­
χ.ψ6ρίοu 800) ι)πο το'J πιfπα: Λέον-:-ο; τοίί Γ' (795-816) ώς αύτο­
κράιορος ιών 'Ραψαίωv, συμ.6οωντο; τοίί Λιχοίί, -.ου v.εyocλov 
Κιχρόλου ώς ί~?uτοίί τ·ϊjς p.ιfί..ς ίιτχuρ7:; ~uτιχ.·ϊjς οι:ίιτοκ.ρα:τορίοι:ς ·h-
yέρθ"Ι1 !σχuρος ό:.ντίπα:λο~ κα:τοc τ·ϊj~ έλλ·ηνικ·ϊϊς α:u-:οκ.ροcτορ~α:ς, ο11ης 
σUΨIJΥ<ι>(l.ένος έΥ.το-.ε ι-ιε-.~ 10U ΠΟCΠΟ:: ur.έσ;ι.α:π-:ε ":OC θψέ'λtα: τα:u­
":'"1)ς. κ~ι ού ι-ιόνον τοDτο· ό Κ«?ο'λος χ.?:.l ό -;;cfr.ιX.ι; ·ή6ού'λοv-:ο προ-
lιΊΙί κα\ τό σχ{cψα εύρύτερον 
σέτι !.Ψχ. ~\ιΥ. χ.χ:-ο:λuσεως -;-/jς ~λλ·ΙJ~ιχ.·ϊjς ο:u :- οί'.ρ;(.τορlο:ς ιΧνεyε. (­
ρωσι τ·fι·ι -;;ρο τ·ijς ~ιχιρέσεω~ τ·7,~ pω~.7.ϊχ.·ϊj ~ ·ήvωv.έν-ΙJν ποcλο:ιιΧν­
~uη;ι.·~ν ο:ύ:-οκ.οο:το~ίο:ν ~εσπόζοuσοcν Δuσεως τε χ.ο:ί 'Ανχ:-ολ·ϊ;ς. ι ι 
Ή ονειροπολ(οc Q:VT'IJ ·~ωρεϊτο πιΧν-:-ο:-ε προ των 0~-~-ιΧτων τ·ίjς ψu . 
.,. I - .., \ I \ Ι ' .... t χ·ης ποcν-;-ων -:ων ο;;α;πιστων χ.ο:ι πιχντιχ τα: σi'.εfLfLΙXτoc ιχuτων ως πο -
λ I Ι I Ι \ I , ...,. ) ι uιχyκ.ιστριχ -:ινα: πιχσ·ης πα:νοuι>yια:ς χ.ο:ι κοcί'.ιοcς εις τοuτο εσ-:-ρε-
τ , ' 1! ' ι:· - ~' ' λ - ' ψοντο. ο ι-ιεyα: οc;ρα; σχισ~.α: ~.::τα:,u των ouo εκκ ·ησιων κα:ι fl·ε-
τιχξu :-οσ έλλ·ηνικοσ έθνοuς Χοιt των λα:ων τ·ϊjς Δuσεως fl·(α:ν σuν­
τ.χί~ όtλλιχις κuριωτιΧτ-ι)ν ιΧψε1"ΙJρlα:ν έν '~"ίϊ> στα:~(φ των ί'.α:τοc 
τ·ίjς έλλ·ηνικ·ίjς οcύτοκρα:το?(ιχς ά.yώνων μέχρι τ·ϊjς πτώσεως α:uτ·ϊjς. 
., ' ' ' '. ι. - 'λ l{ 'λ ' θ' εσχεν : α:uτ·ην τ·ην στεψιν τοu ι-•.εyοc ou ιχρο ou οcνιχκ·ηρuχ εντος 
. ' - λ - 'Ρ' 'Ε -θ ' ' 'ξ οcuτοκρα:τορος τ·ΙJς πα: α:ιοcς ωιι.-ης. ντεu εν ·η πνεufLιχτικ·η ε ou-
' Ν .... ... fP' (' I ' I σιιχ των πιχπων τ·ΙJς ω(J-"ΙJς οσ·ιψερcι:L χ.οιψLκω-:εριχ yιyνοv.εν-η σu-
νενοϊ σU(J-ΠΙΧντιχ τον ~uτικον κόσι-ιον έν τϊ;> όνό(J-ΙΧτl τοσ Χριστοσ 
προς ολεθρον ·~ ύποτιχy·λν του ~λλ·ηνικοσ χ.όψοu . Το στο i>' έ~εl­
Χ. θ·ΙJ v-uριοcκις κ.ιχt ι-ιιΧλιστοc έπt ·~ων λεyψένων στοcuροιpοριwν, ocl · 
τινες ύπό το πρόσχ_"ΙJfl.Χ τ·ίjς έλειιθερώιrεως τοσ τιΧφοu τοσ Χριστοσ 
ιΧr.ο -;wν χειρwν -:ων ΜωιχfLεθιχνwν ύπέσκιχπτον, ώς ·ήλ(οu φ.χεινό-
' ' () 'λ •. λλ ' θ λ' ' ' τεροΊ yεν-ησετ.χι, -:ιχ '1εfLε ιcι: ·η fLOC ον εκ ψ.ε ιων ιχνε-:-ρεπον 
' . θ·~ ,.. 'λλ ' ' λ ' ' ' ' I Ο' ' i)' τ·ΙJν ορ οοοφν ε "IJHΧ'!Jv εχ.κ. 'ΙJσια:ν κ.οιι cτ.uτοκ.ριχτοριιχν . - uχ_ι ε 
τοc (J-έλλοντα: ~εινιΧ, ιΧλλοc τι:Χ: -:tpό ποi>ων τότε σψοοfντ:χ έχων προ 
οψθcτ.λv.ω ν ό στιχ_οuργος Μα:να:σσ·ijς έyρχφε: 
«Οδτως ό πρώην σtί,δισμοι: των πόλεων lρράyη· 
οvτω μ.ητρuς χcιl Οuyιχτρc~ 1-'έσον έπ,ίστη σπά{}η 
διχciζοuσιχ χιχl τέμ.νοuσcι μ.ετά. θuμ.οiί pοιz.ψιχlιχς 
Hiiνtν . τ~ ν εύπρόσωπον τ·Ιjν νεωτl?ιχν 'ΡώfL"ΙjΊ 
έχ τ1jς ~uσ'ίjς χιχl πιχλιχιάς χal -rριπsμπiλοv '1>ώμ.ης » . 
'Αλλ' ' ' 'λ'θ ' ' ·~· .,. α:, χ.οιιπερ τ"Ι)ν α; "(J ειιχν τα:uτ·Ι)v yιyνωσκ.οντες,οuοεν ·ηττον 
ούi)ιχι-ιwς έσωφρόνοuν ot φιλοτιΧρα:χοι fl.ιΧλιιrτιχ Βuζοιν:-ϊ:vοι v.ονα:στιχί, 
ιΧλλ. ιΧενιfω, (J-έχ_ρι τ·ϊjς κcι:τιχi>οuλώσεως τοσ έθνοuς πιχρε'ίχοv ot 
., Ι\' I - ~ ) λ f ) - r Ι ' -α:σuνειο ·ΙJτοι πρα:y(J-οιτιχ ηJ τ ε ·ι..κ ·ησιcr- κα:~ τ·!) οσ·ΙJ[Ι.εριχι εκ. των· 
θεολοyικ.wν προ πιΧντων (J-Ovzl1~:ικwν λεσχ·ΙJνειων κχτοc χ.ρ·ΙJfl.νων 
φερψέΊ"!) ο:ύ:-οκ.ρα:τορί'(-. 
~ ~ 
·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Κ ΕΦΑ λΑΙΟΝ ΝΔ'. 
ΤΕΛΟΣ ΤUΣ ΜΑΚΡΑΣ ΕΙΚΟ~Ό:\ΙΑΧΙΑΣ ΑΝΕΤ ΤΗΣ ΣΥ.\ΙΠΡΑSΕΩΣ 
ΤΩ ΙΙΑΠΩ~, ΤΟl"ΝΑΝτΙΟ.Ν ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΝΤΩ ΤΗΝ ΕΛ­
ΛΗΝΙΚUΝ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ. 
e 255. ΟΙ ΊΆL'ΑΞΙΑΙ ΜΟ ΑΗΑΙ ΤΑΙ'ΑΤΤΟΥ:ΣΙ TH.l'l ΕΛΛIΙΝΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΡΑΊ'ΟΙ> ΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑ.Τ' ΑΥΤΗΣ TvN ΠΑ­
ΠΑ ' Ρ.ΩΜΗΣ I 
ξέλ~πεν ό γε?Χ?Ος Tocρoc·noς Υ.7. 1. ~ιεδεξ:χτο οcuτον ( 12 • Απρι-
806) Υ.ο:τ' εuθε!χν lY. λιχ'ίy.(;)ν ό J:\ικ.·Ι]ψόρος. Άλλοc ·ή μ·ϊjνι~ 
των ταραχοποιών μοναστών οu~όλως το ..-:ο:ροcποcν lλώψχ. OL &:ρ­
vιυ.χν~Qί<οcι Πλοcτων χ.!Χt Θ~ό~ω~ος ·ί;γέρθ·φοcν χ.χτοc -;οίί ποc-;οι-ι ... ~ ' \ ' 
ιΧρχοu ώς lχ.'λεχθέν ... ος εκ. λοc'ίχ.ών! Έ-puλοcJΙ.\σθ·ι: ό Πλοcτων- &:η· 
ούδόλω; ·iι->ύχοcζεν. Τ6ν Υ.:χθοcιοεθέν-;α; ποεσ6ύ-;εQον Ίωσ-ί)m ώς είιλο-~ , \ τ 
' ' ' ' Κ ' - '' ' - Θ γ·ι:r;rχντοc τον πιχρrχνοv.ον γοcf'.ον ωνστrχν-:-ινου -:-ου -, χ.ο::ι -;·1)ς "ε-
ο~ώρα.ς 1)6ούλετο ό ..-:ιχτριιΧ?Χ.'ΙJς J:\ικ·ΙJψόρος ό Α'νοc συγχωρ·iισ·~· &:λλ' 
ο~ είQ'Ι)tJ.ένοι ά:οχιιLοcν~οϊτιχι κ.χt ό ά:οχιεπLσΥ.οποc θεσι;ιχλον(Υ.'ΙJς Ίω-
' r ' ... Γ , ~ 
σ·f.φ ά:~ελψός τοσ Θεο~ώρου ~εινον θόρu6ον lποιοίίν-:ο f'-ετόc χ.oct 
&λλων οπχ~ων ο:uτων. Ό ποcτ~ιιΧ~χ·ΙJς έχ.·iι~uζ"ε τον Θεό~ωοον υ.ετοc 
\ Ι "" 1 ' Γ 
τ(;)ν περt οcuτον σχιι;ι-ι.α:τιχ.ούς. 'Αλλ' οίι-:ος e·n f!-tΧλλον cίyριχ(νων 
'>- , \ ' .... t - ' ~- ψ ' , ' ' εζ·ΙJyριου Υ.χι τα:ς των ε:χυτου οπα:οων uχα:ς προς τε τον τ:ιχ-;ριιχτι:ΙJ ν 
χ.ocl. τον ΟCU't'ΟΚ.?οcτορα:.Προς είρ·iινευσιν τ·ϊjς έχ.κ.λ·φ(:χς Y.XL πολι-:-ε\χς 
uπο τοίί ο::ίιτοχ.?οc-:ορος συνεχ.λ·ήθ·ΙJ (μ:ΙJ'ΙL'Ια:νοu χρ(Ι{> 80g) σύνο~ος fl·ι-
4 i 8 Ot ταραξiαι μοναστα\ ταράττοuσι τnν έλ.λ:rινικnν 
κ. τ·/ι κ.λ·ιιρικ.ων .συγκ.οιθεσθέν-:ων κ.οι1 &.ρχό·ιτωv -:ων ε ν τέ λ ε~. Αϋτ·11 ou 
~.ονον κ.ιχτεa[χ.οισε τοϋ π λιΧη>VΟζ κ.οιt Θεο3ώρου, &λ λοc -κοιt τον 
Θ " ' 'Ι ' 'ξ θ ' ' ' ' <~> ' ' - 'ξ' εσσιΧΛΟν~κ.·Ι)ζ ωσΊϊ<p ε ε ρονιιrε κ.χι τοu; οπιχσους οιuτων ε ωρισε 
Y.xt '":0 ϊ.ε~ίολεπ-:-ον ιι.ονιχστ·hοιον των ~τουa~των ·Jι,·hυ.ωσε Κ.ΙΧL όeο-~ r ' , , ι 
~ - ' .ι 'Α""' •<~>• ' <~> ' •<~> ' ' σ·ιιν κ.χ-:εσ-:ρεψεν. ΛΛ ουοε τιχ σεινιχ τι;.:ΙJτιχ εσεψ.οιτωσοιν τουζ 
ι:· , τ, , ~· ,.., , , τι;.:ριχ,~ιΧζ ιι.ονα:στΟC:ζ, ουνιχντιον σε [J.IΧΛΙστιχ ι-ια:νικ.ωτερο~ γενοι.ι.ε-
'10\ τον ι-ιεν γιΧι-ιον Κωνστιχντ ι.νοu ":"OU ς κ.α.ι τ·~ς Θεο~ώρα:ζ ιΧπε­
κ.ιΧλουν ιψοιχ_ικον ζεuγος>J Υ.α:t «ζευξψοιχ_εlοcν», τ-Ι}ν ~έ σίινο~ον 
• <~> • ' ' ' • ,.., e- 'θ ' <.<συνεσ?ιον ~.οιχ_ωι.ι.ενω•ι, σuνοιΙον ωζ ΙΧΛ"Ιl ως oc ετοuντων, ι-ιοιχο-
σίι•ιο~ον»! ΆποΚ."Ι)Οuσσοντεζ 3έ -:όν -:-ε οιuτοκ.οιΧτοοοι Νικ.·Ι)mόοον κοιt ~ ι ' τ \ 
τον ποc-;ριιΧρχ_·ΙJν ΝιΥ."Ι)ψόρον lστράφησαv προς tOV πάπα ν Λέοντοι τον 
Γ Ι 'Ψ ' "' ' λ • ' ' ., ' 'I> ' γροι οcν-;-εζ εποινειΛΊ~-ι-ιενως προσκ.οc ουντες οιuτον ινοc: «ωζ σιοc: · 
~ - ' '"' π ' θ , - "λ "' ' σοχος του οcποστΟΛΟυ ετρι:ιu,- ιι ειοτοιτ·11 των ο ων κ.εψο:Λ"ΙJ,-
κ.ορuι:pα:ιότοιτο~ πα:-:·/ιρ ;:χ-;έρων,- ισιΧγγελος, V-ΙΧΚ.χριώτοc-:Οζ χ.ιχι 
&.ποστολικοζ π:χτ-ι\ρ, - κ.ορυψχιΊτ·11ς» &νιχ'λοcο·{J τ·/}ν σωτ·11ρlι;.:ν τ·ίjς 
<~> ' ' ..,_ ' ~ ' 'Ρ, ' ' κ.ινοuνευουσ·Ι)ς ;:ισ-:εω; συγκ.:χι. ων συνοοον εν eιψ.'{J οc:νοc:τρεπτικ·ΙJν 
- - Β r - \} ' ' "Ε Ι <~> • t ' των -:-ου , υ.,α:ντιο:Υ.ου σu•ιεοριοΙJ ποc:ροcνο~.ων . πειι.ψ:χν ο ε κ.οι τον 
Έr.-ιι:pc'-νιον, Οϊ.ως εχ_ων Ο~':"Οζ iπlκ.ουρον κ.cx:t τον 'Έλλ·ιινοι ιΧρ­
χψ.α:νόρl-:-·Ι)ν Βχσlλειον τοu &ν 'Ρώι.ι.·!J έλλ·ΙJνικ.οu ι-ιονοιστ·11ρ!οu 
μεσιτεuσ·Ι) πχοοc -:-ω πιΧπιχ uπ εο συ•rλ-/Jσεωc οωυ.οιϊκ:/jζ συνό3οu! 
• 1 ι ι ι \ • ~ I 
'Αλλ ' ' t - " ' ' \} λ ' - ' οι, εικ.ιχ ποισοιν ΧΟΛα:κ.ειαν -:-ε κι;.:ι σου οπρεπε~οc:ν τ<J> ποc:πq:: 
' \' ,.,.. ' λ' , ' 'λ Υ I ' - ' , ε;:εοειζοc:ντο οcνχ ογοuζ -:ι-ρος -:-oc ιΧ ιχι,ονευιι.οιτοc οcuτων -:oc: προς 
-;ov; οίκ.εLΟυς ιΧUtων ΟC'/ω":cΧ";"Ους ΠΟΑLτtΚ.ΟUζ Υ.α.t εκ.χ.'λ·ησιοcστιΚ.ΟUζ 
.. · e , · , <~> a · 'ζ οcρzον-:ι;.:ς, ο: ς ωπεια:ζ ποιν-:-ε. ς ο~ σε ιωγ~.ενοι μετεχ_οιρι ο ντο, 
., ' tl ~ I '~'λ ' I ' ..,. ( λ ' οιυτος ομ.ως ο πα:πα:ζ ουοο ως επιστευεν ι;.:υτοι; ω; κ.ο α:χ.ευουσιν 
.. ' , , 'λλ' ι ( ' ι .... -O('J';"OV Ξ: Χ σ•J[-Ι-ψεpοντος, OC OC V·OVOν Ο~ ΠιΧΠιστα.~ ~.εχ_p~ του 'ιυν 
• λ f! ' • ' • • • <~> ~ ~ -e - , -εποcνα: οψοα:νουσιν α.uτα:ς προς α:r.-•Jοειζιν ΟΊ, εν -:ου πρωτιιου του 
' Ε' ι "\' - λ ι ' ~ '\ ' ' -:ι-α:πα. . \Χοcι, Λε γω, ποcσοcν Y.l) οcκ.εισ.:ν τε κ.α.ι οουι.οπρεπειιχν κα:ι 
λ ' ' ' ' - ι ' ξ' Β κ.ο ιχχ.ικ.ωτα:τά:ς ;:ροσ·11γορισ.:ς οc-rtενεψιχν τ<J> ποcπq: οι τιχρα. ~ιχ~ υ-
ί"' ..,. I '?' 1 I ~ \ f f '' \\ \ ι,οcν-:ινοι ~.ονα.σ'>α:ι,ου-:ος οικ.-: εψων οιυτeιυς ιι-ονον πα:ρ·11γορ ει οcτε ο·11 
·ι ,., Ι tl 'δ~' ·ριλ .,~,,~, ' Ι'r εχων -:ι-ρο ο~·ι.ι.α:-:-ων r,τι ου εν Ίι ι;;ου ετο c.υοε Ίjουνοc-:ο να: ;:ροc:ζ'!J·-
Ό αύrσ~<eάτωe Ηι~αnν Α ό ·Ραγκαοiις 479 
'J ' ~ · tf ( ' ~~ ' ' I ' r "\ ' 11τεον σε ο~~ ο~ cχσvνε~ο-Ι]τοι μ.ονcχστcχι ετcχ?cχσσον τ·11ν ελΛ·ΙJνιχ."tJ" 
., I t \ ) "\ I ) Τ , '' θ \ "ξ θ ιχv>ο;ι.ριχτοριcχν Y.oc τ·11ν εΚ.Χ.Λ'Ι]σιcχν εν <J> χρον<J> εσω εν χ.cχι ε ω εν 
π ο λλοt ~ει νοt ;ι.( ν~vνοι έπεχ.ρέμ.ιχντο ~·~ πcχτρί~ι. 0\ι~έ, 5τε έφονεύθ·η 
(25Ίοv'λίοv 8 Ι 1) ό α:\ιτοκριfτωρ Νιχ:t~ιp1ρος uπό των Βοuλγιfρων χ.:χl 
\ I > - I θ <β' β > - β "\ \ < το ιι.ριχνιον cxuτov μ.ετεχειριο ·η ο cx~ :χρος cxurων cχσιΛεuς ως πο-
τ ·fι ?ιον χ.cxt ·}Jπείλοvν χuτ-/ιν τ~ν Κωνστcχντινοuπολιν, οu~έ τότε 
ο~ μ.cχνιχ.ώτιχτοι μ.ονα:στcχt &:ιρίστcχντο τοu Ρ'f~ιοvρyι:.ϊ:Ύ πcχροc τοίς 
- j 'ξ Ι 't \ ) I ..,. ., I \ ποcπ~στιχ~ς κ.χ.. ε εyειρειν α:vτοvς ενcχνηον τοv οιu-:-οχ.ρcχτορος χ.α:ι 
τοu ποcrριιΧρχοv. 'Ως ~τι ~εινό rα:τον ·ή θεομ.cχνί:χ! 
§ 256 'Ο αύτοκeάτωe Μιχαnλ Α' όΡ11γκα6iις έπ\ σωτneiιt 
τiiς κιν'δυνεvούσnς αύτοκeατοe'ίας έστeά~n πeος το\ις 
Φeάγκους κα\ τον πάπαν . - Ό λuος Ο.πελπ1.ς δέεrαι τοίι 
κ , ·ο ~ ~ ι:. , , I Ν I οπeωνυμου. - οιιχοει.,cχι-ιενος -:-ον ιχuτοκ.ρα:τορα: ~χ. ·11ψορον 
tLετoc τ·IJν &ποcχχ.τον β~cχχεϊχ.ν &:οχ·IJν -;ou ULOU ocuτou Στcxu~cxχ.tou-Γ \ ~ "' \ \ 
(26 'lovλίou 811-2 'Οχ.τω6ρίοu) Μιχα:·hλ Α'ό'Ρ«yχ.cχ6·hς 1ι'Pcxy-
R• ' 'θ λ•l• ' - - 'θ~~ ' ' λ' ' ιι.α:οε uπε χ ψε τ ·11ν ;rων μ.ονcχστων cxu cχοειcχν ως cχνα:χ.ιχ εσαcς τοuς 
'ξ θ' ' .... ' r Ι ' Ι Ν ' ε ορισ εντιχς cχuτω•ι ιι.ιχι uποχρεωσcχς τον ποcτριcχ?Χ.'ΙΙν ~χ.Ίιcpορον · 
νιΧ δ ποχ.vΨ·η ιχuτοϊς. Κα:t ο \ι lLόνον τοϋτο · &:λλοc χ.ιχl το σ πά:πα: Λέ-
' ' Γ οντος τα:u Γ ' 6 τε οcu-:-οχ.ρά:~ω? κ.cιl ό ποcτριιΧρχ·ΙΙς ~~oc ποcντοlων θω-
- , "' I , , ~ , - , ·ο "'' πει ων ε πεχ.οcΛεσοcντο ':''flν ε πιοοχ.ψ.ιχσιcχν των πεπρα. yμ.ενων. ο ε. 
I t ' ι ~~ \' \ ι I .... Ι .... τ.cχπα:ς, ως ειχ.ος, ιχτε O'IJ uποχωρ·φ·α:ντος τοu ποcτριιχρχοu τοις 
μ.oνOCj';'CXi:'ς, τιΧ πά:ντα: έπε8οχ.ίv.ιχσεν. Ό ~έ ιχuτοκ.ρά:τωρ ~ιοc των 
πρεσ6εuτων: τοi:ί έr.ισκ.όποu Φιλ~aελιρείιχς Μιχιχ.fιλ χ.ιχl τοi:ί πιχτρι­
κ.ίοu Θεογνώστοu Y.cxt ~ou πρωτοσπcχθοcρίοu 'Αρσοcιρίοu σuv-ϊjψε σvμ.­
μ.cιχί α:•ι ~·ijθεν ιι.ετοc ~οσ μ.εyά:λοu Κιχρόλοu, ·'fι ν έπειι.uρωσε ( 812) χ.oct 
ό πιfπα:ς! •οη ~έ ό οcuτοκοά:τωο Μιχοc·hλ έχ. πιχν-:-ος τοόποu ·hεού-
1 I I 
λ ' 1 11 ' ' I I ) ι~ ""' \ -ε~ο εψ'IJΨΙ)ν εχει ν προς τον πcχποcν τρα:νοτοc-:·η ιχποοειζις χ.οcι τοuτο : 
,, _ , ι , _ ι '' ~ "\ !! ,J, - Ι r ο -:ι -;·!I ειΟ"ΙJ'("()'!ει ocu-:-ov, ω; εuο·ΙJΛΟV, ι:;πφ.ψε ~<tl πιχπq.: ο πcχτp~-
' Ν I • ' ' - ' λ 'Χ ι ' οcρχ·r, ; ιχ.'ΙJψ'.ψος T'IJV επι ηι εκ. οηι Κ?: χ.ε~ροτονιC(- περιποι·Ι)τ~κ.ω-
. ~ ' ' λ' ' "\ ' ~ ' 'λ ' ,,,. -:-cxτ·f)v σuνοοικ.·11ν επιστο ·11ν μ.ετιχ π ΛΟuσιων οωρων μ.ο \ς f'.ετοc εζ.. 
4.80 Προσψυγn εί'Ι<.Ο'\'Ολατρών :rψΟ{ τον :ιτάna\'. 
(812 ) περίπr;υ ε-;·ιι oc;;o -;·f.ς oι;u-;o'J έr.t -:ον r.χ-:ριχρχι;ι.ον θρόνον 
d:ν:ι.6σCσεως! Ή~~ vεv~xu.u.έv-1) έ.ν -:·ij έπισ-:ο);ϊj -:-ocu-:·1) ocίnoλo•r[oc : ι I\ \Γ I ι • 
1 , \ , λ ' c ' 1\.- , { - , ' ] 
« '-?Ο -:ουτου γrχ.ρ ε;ι.ω υι:το υπο ΙΗκ:ι;φορου -:ου οcυ-:οκ.ρσι:-:r;ρος 
- - ί "λ , ' θ - 'λ ., \ το!.J-:0 ποι·Ι)σσι:ι » ε ν.χι ο ~~; οcπι .χνος, γνωσ-:ου f.I·OC ισ-:σι: ονο;;-ος κ.α:ι 
• .. ' \ , ' tl r I Λ ' 'Ι,, ,, ~-e Υ.:χ.τ α.υτους τr;υς χ.yα.ν πα.;ηστrχ.; οτι r; ποcποcς εων ο ,οπως O'l) εν 
ι-ι·Ιι έ.?εθίσ·~ τ·/ιν έλλ·Ι)νιχ:f.ν έκκ.λ·ιισίσι:ν, έχσCρα:ξεν (80\J) ·ίfδ·Ι) έr.!. τοu 
"!'. • ' ' ' l! "\ - ' ' \ δ" ' I 'λ λ \ l ' LX:r,ψoρou το συf.Ι.ΟΟΛΟ\1 't Ίjς 7:Lστεως ε πι υο Πινα:κ.ων ε '/)VLστL 
κzt λα:-:ινισ-.ι ιΧνευ το:J cc χ.::Λ lY. -;ou vlou >> (filioquo). - 'Αλλ' 
, - ' , (J' 1\,f 'λ ' ·p /!1 ' ' " • ' ' ε~ιv ο ocγoc ος 1ωχχ·Ι) ο α:yκ.:χο·ιις -:χ ποcν-;οc εr.ρz-:τε κ..:χ-: ιχρε· 
σχ.ειοcν -:ων d:συνει~·ι\των J.ονι:ιι.σ-:ωv, ·iι α.u:-ο;ι.~χ-:ο~(χ d:u.ελουu.έν-ιι \ ~ ι- ι 
ε?έ?ε-:-ο (,σ ~ω τz.;ιεως Υ..Ζ ;-ιΧ Κ.f.fιfJ.'Ιών ":'ιΧ?7..t!'10:ι.iv-lj fLE.ν Uπό ":"ών 
cι.ί?ετιΥ.wν Πα:υλικ.ιχ~ων ;:εροcϊζψέν-ιι ~έ, λε·ιιλχ-:οuιι.έν-ιι·, ίιr.ό τc.u 
, ' - Β λ I Τ.' ' " ' • ' λ ~ λ-ocy?LO\J .-ων ου yα:ρων .r.ρουι-ιιι-ου, ωστε ι.ι ι:;;πε ο.ιοες πο ιτοcι 
tJ. ε-;li ~.ΧΧ.~uων κ.:χι σ•Jv-;ε-;~ ι'J.'J.ΖΨΙ)ς κ.z:ιοίχς i.ν Υ . .Χι~ω λι-:χνείιχς ίιπiρ Γ \ \ 1 \ 1 ι 
vίΥ.Ίjς του σ-rρα:":'ΟU ο.ροσ;;( <.-:ονης :-<;> -:oCψ<J> Κωνσ-:-α:ντίνου τοu Ε' 
-;o 'J u;;o των f.Ι-Χνικ.ων είχ .ι:ινολχτρων f.Ι.Ονχσ-:ων ":i;> εuώ~$L Υ.ΧL εu ­
ψ?χν-;ικi;> σιuτtιϊ'; oν~f.l-rΧ.":'L α Κχ6χλλίνου» έr.~Υ.::ι.λο\ψένοu ~εοι-ιενaι 
έκ.~χ·1·1,χζον: cι'ΑνιΧσ-:·ι;θι κα:t Br.·f.θ·ι;t;aν -:·ϊj ο.ολι-:είχ ιΧr.ολλυιι.έν-1)>>. \ Γ ι ι ι ι 
§ 257. Προσ~υγι\ εiκ::>νολατρ&ν προς τον πάπαν ~ξεγει­
ρομένων ύn' αύτοίι κan1 τοίι aύτοκράτορος κa\. τών εiκο­
νομαχ\κών. - Τbν ιΧφιλj;;όλψον είχ.ονολιΧτρ·ΙΙν Μιχσι·/)λ Ί)σιγχ.χ-
e' ~ ~'ξ '" ' ' θ' ' ' 'λ ' · ο'Ι)'ι οιεοε χτο,ες α:νο:γκ·Ι); 'Π9'ψοιιτΊi εντοι,ο ψLΛΟΠΟ εv.ο~ εικονοι-ιοc-
χιΥ.6c ΛέωνΕ'ό Άριι-έvιrJς (11 'Ιουλίου 813-24~εχ.ψ6ρ. 8~0 ] . 
'Er.' 7.:Vτou ιΧνεθc;(:J;·ι;σχν πc(λιν οί είκονοu.οczι;ι.ο(, vί ~ε είκ.c.νολιΧτ~σιι 
ι' Γ - ' ~ ' ''λ .. , • ' ' 'Ι λ ' ' ~' ' κα:-;οcοιωχ.οιι.ενtιι ΟCΛ οι ΟCΛι,οσε κοιτεφευyον εις -:χ ιχν κzι o·l) κοιι 
;;ι:;;~li -;(;) ;roeπx. Ό ~έ εi:J·ηιι. ι;νο~ ιΧοηιι.χν~οί-:·ης θ;~~ω~ος ό Στου~ίτ·η~ 
' • ι ' \ ~ ι .. ι \ ' 
γ?ιΧψων πρ~ς -;b•ι 7t'rXΠX.V π~ .σχιf.λιον Α' ι Paschiιlis 817. 824 J έν. τ<;> 
GVOtLX-:L χ.ιχt των ο.ολυχ:Jιθιι.ο.":'i.-;ων Οί:'Χ~ων xii-:-r/) χ.χί έκ.-:οα:·ι·ω~ων Γ- ' ' \ I 
' I -~ -- > λ - > λ- ' ' τα; ο.ε?L του οιωγμο'J ~ων ;ι~.Qψj σι-:?ων εr.εκ.:χ ειτο -:·ην ":'σιχιστ·rιν 
.z-J:oiJ ~:ιω ·γ·{,v. - J{:zt ~ -:όν ϊ.Χ7:ιLcίjaι·(jν ~ι.;ι..·r.'D, ~.~ fJν ~ιz~ε~ά,ιJ4ε'-Οζ 
\ ' ' I Ι .. 
έξεγεφομένων υπ· αίιτοϋ ~ατό. τοϋ οίιτοιφό.τορος 4.81 
( 1 Άπρ~λ(ου 81 5 -821 ) Θεli~~>"•ο; c Μελισσ·η.,ος τοv7ιtχ.λ·ην Κοcσ­
σιτεροcς οcπ~στε~λεν έπι-.ρόποuς. 'Αλλ' ό πιfποι:ς τοuς ιι.sν ιpuycf~oι:ς 
!kονχστοcς ·Ελλ·ηνχς -:ocv.rfλιστoc ιpιλ(ως ύπε~έξοι:το κιχt !kονοι:στ·ίJριον 
.ώς τόπον ιχvτων ~ιιχιι:οv-ίjς ΠΟC?έσχε· προς ~ε τον Θεό~ωρον x.ocl {f..),-
.... ' ' ) λ' " _,_ θ - ) ·ΛΟu; !kονοcσ~οι:ς ποcρ·ΙΙyορ·ητικοι:ς επιστο α:ς εγρ:χψε οι:ρσοποιων ocu-
τouς X.OCL πιχροτρuνων οπως έ!k!kε(νωσιν ff..x.oc!kΠτOL ένώπιον τοv τu· 
ρ"ννοu Λέοντος τ(}ι τ·ϊiς είχ.ονολοι:τρεtοι:ς οcγωνι · τοuς έπιτρόποuς ο!kως 
-;-ov θεο~ότοu ο{,~' έ~έξα:το χ.οcν ό πιfποcς Ποcσχιfλιος είς έπικ.οι· 
ν ω ι( χ ν x.:xl οcϊ(.οόιχσιν θεωοων ιχvτοuς ώς « ιχtοεηκοuς λωποΜ-:οcς JJ ! 
I I I 
Koct οΜέν το νέον. Τοσ-.· ιχuτο επρα:ττον, ώς εr~ψεν, πcfν-:-ο-:ε 
' I Ο" I • ~ I - I κ οι ποc;;ιχι. uτοι ποι:ντοτε ε·ι οιχονοι~ του ποcτριοcρχοu ωνστοcν-.ι-
νοuπ~λεως χ.ιχt -:ων οcνηπcfλων οcvτ(}ι σuνετcfσσοντο τού-.οις JΙ.χτ· 
' I • ' Ι t1 ' I ~ I , I ,.. , ε;ι.εινοu χ.ιχτ οι:ρχ:Ι}ν, ο πως εuρuτερον οιοι:νοιγωσι το σχιιη.ι.ιχ !kετιχζu 
τούτων κιχl έχ.είνοu. Ot τοcροcχοποιοt ~έ !kcfλιστοc ιι.ονιχστοct -:-οσ Βu-
ζ Ι Ι > I > I ~ ' t I ocνnou ποι:ντοτε οι:σποι:σιως εγιγνοντο οεκτοι κ.οι: ποι:ροτρuνο!kενοι 
' θ - ' - I - ' I - I β λ' ε οcρσοποιοuντ-ο εν τ~ κ.οι:-.ιχ των οικ.ειων ποι:τριοcρχων χ.ιχι οcσι εων 
οcγωνι- dΟσ~ ~ε ι.ι.χλλον χ.α:t x.ocτoc τοσ ιχuτΟΚ.(οCτορος Λέοντος -:οσ 
Ε' σuv-φπtζοντο ot περt -:ον ιΧκα:τιf6λ·ητον Θεό~ωρον ι.ι.ονσcσ-:οι:\, 
τοσοίιτφ ιι.οcλλον :ι.χl ό πι:fποcς Ποcσχcfλιος σuνέπροcττεν οcuτο!ς κ~.ι 
• ~· '' ' - ' λ 1 ' ' 'τ λ ' βά 'Ι}Οεως ·ηκ.οuεν οι:u-:-ων οι:ποχ.οc οuντων ιχuτον .LOV ιανον παρα τηv, 
'Λ 'β I φ , ' .. ' 'ζ ' - "λλ • χσ χ.α:ι αραw  χ.οι:ιι;οι οuτος ·ηyωνι ετο χ.χτοι: των οι: ων οι:ι-
ρεηχ.ων κοι:t των ~σε6ων Βοuλycfρων κιχl των ιΧνηχρίστων Άρσί-
6ων κoct -ύπsρ τ·ϊιζ όρθοaοξίοι:ς π λ·/iν των είχ.οvο!kιχχιJΙ.ωv ! Τούτου 
a · ένεχ.οc τέρπνιστος έώροc ό Ποcσχιfλιος χ.οι:t τ ·/ιv παροc το θuσιοcστ·ίJ­
ριον οcποι:νθρωπο-.cfτ·ηv ~ο λ<ιιpοvίιχv ( 2 4- 2 5 Δεκψ6ρίοu 820) τοσ 
λ ' - t I \ Ι ' f ' I ' π ·ην τ·ης ειχ.ονο!kοcχιοcς κ.οcτοι: ποι:ντοι: οcριστοu α.uτοκριχτορος x.oc-:oc 
\ Ι I t ~' I >· - - θ - ' -.·ην ιι-οι:ρ-.ufιΙΧν ποcντωv κ.ιχ ο·η κ.ιχι ιχuτων των εοιι-οι:vων εικ.ο-
λ - , Ί' I • Γ λ I I Ο" <:-• Λ' Ψ) οι:τρων, εν οις κ.οcι ο ε α:~ηος γροcιpει : << uτος οε εων 
.•.. κ.~ν θεοσε6·/J~, dλλά τώv δημόσ\wv πραγμάτων ήv ιlvηλη­
πτικώ rατοςJJ. Ώ; τον ιΧοιστ')ν ~ε ocvτox.ocfτoooc ιΧνοcκ.·ηοuττοuσι τόν 
\ \ \ \ 
Α Ι \ I ~ " I t I ) f ι r εοντοι: χ.σιι ποι:'Ι-:-ες οι οcριστοι νεωτεrι:ιι ιστοριJΙ.οι, εv ο~ς κοc ο 
Γ . ΚΡΕΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧ Ι.ΣΜΑΤΟΣ 31 
4 8:? Οί Βυζαντϊνοι Ο\αοάλουσιν άλλή.λους 
ι r ' \ ' - ' - 8 κρ~-;-ιχ.ωτο::-:-(;; ιι;-:-ορ~Μ~ χ.ιχι v'Jyγρο::ψεuς των εικοvομaχικωv avro-
, φ ~ - "'λ ' " ' ' I - ι~ κρaτορwv ρεωεριχ.r;~ ..... οσσεf ος, οσ-;-ις το ε πι ·πις ;.ροv.ετωπισος 
-λ - ι ( - c- ι τοu χι-ι.προ'J συyηcψv-χτος ο::υ-:Όυ οι-ι.·()ρειον: 
ιι'Εχθρος γά.ρ μ.?ι χείνος ομ.ϊίΊς Άfόοιο πύλησι, 
Sς χ' ~τερον μ.iν χεύ~η i;νl φρεσlν, ~λλ' δε ε!πη » 
ώ; ';'Ι]λο::υyες ;.ρόσωπο•ι ciπ' &ρχ·ϊjς v.έχρι τέλου~ εχει ποcντοτε 
εν .. ε .. ω νω κχt τ·ϊj ;ι.χο~ίο::. --- Kxt υ.εu_πτος 11.εν ό ;ι.λεινος Λέω-ν ι • • \ ι \ Γ - Γ 
, "" ' 
1 "λλ' " I~ " ' \ f ' ( -ο-;-ι ·ην εικονοv-ο::χιχ.ος, ο:: ο::οισιv-ος εσ-;-α:ι εσο::ει ο v-εyα:ς ·ιψ.ων 
"' I tf ' t ο θ f έ I \ \ ' I ο::υ-;Q;ι.ρα:τωρ Ο τι ι:Jυ fi·OVOV ;ο;α:νωλε ριο::ν π·ηνεyκ.ε i'.Ο::τΙΧ ..-·ην α:εψ.ΨΙ)-
ι;-;ον έκείν-ην νύκ-:-χ ( 13 - I 4 'Α πριλ(ου 814) τοϊς ύπb τον θ·ηριω· 
~. κ - Β λ I 'λ λ ' \ ' ' Μ ι εσ-:χ-:ον ροufl-ι-'·ον ')υ yα:ροιι;, ο:: α: χ.οcι τ·ην περψα:.('Υ)ΤΟν :χ-
~ ' I Θ I ' , \ ' β λ'~ ' - 'λ " κεuονιοcν χ.ο::ι - ?'fΚ'Ι]ν χ.:χι ιχυτ--ην τ·ην α:σι ιοα: Ί,ι-ι.ων πο ι ν εσωσεν 
έχ. .. ων v-ιχιψΩνων χειρων των Βουλyοcρων, ο'ί-:ινες οuτω χ.α:τετρο­
-:ώθ ·η ι;χν, W7-:ε έ;;t lβδομήκοντa ;ι.χt πivτε περίπου ένιχυτοuς 
(814 - 89) o.J~' έ-:όλι-ι.·Ι)ι;οcν χ.?tν νιΧ ιΧν-:-ει.εζέλθωι;ι Υ.οcτιΧ τ-ϊjς 
f ' "' I ·r.v.ε-:ερχς α.uτr:ικ.ρtι.:·:Ό(~χς. 
§ '258. Oi Βvζαντϊνοι διαοάλλουσ-ιν ά.λλή.2\ους :παρΟ. τι;> 
:πά:πςι 1<α\ τι;> αίιτο1<ράτοριηΊ.ς Δύσεως.-Ό ά.eχψανδρίτης 
Θc:όδωρος ό ~του~ίτnς iιyού!:ιενος σμή.νοvς θεοδλαοών -μο· 
ναστών νατa των ά.ντιπάλω ,, όμο~ύλων .. - Το'Ι ~ολοcpον-ηθέντο:: 
Λfοντχ Ε' ~-ε~έξοcτο ό τ·hν i'.χτ' ο::ύτοu συνωfl-οσίχν χ.α.t τ·hν ~ολο­
ψονίχν συι;χ.ευιχσά.v.ενος έv ..-·~ ~[ρχ. .. ·~ Μιχα:·hΛ. Β' ό Τρα.υλος (25 
Δ~κψ6ρίου 820-t Ό;ι.-:ω6?ίου 829). Προς τοuτον Εlκοvολάτρηv 
vσμιζ6μεvοv έσο;ροcφ·η το ύοτο τοv &ρχψα:ν~ρίτ-ην Θεό~ωρον v-χνιχ.ον 
- - - " d _Q ' \ • 6 \ ' . -:ων ι-ι-ονοcστων σrι·Ιjνος, ο;;ως :vσρvωσ n τοcς ει κ vaς χο::ι τ·ην προς 
τον πάπav έπικoιvwvlav. 'Αλλ' ·iιπιχτ·ίιθ·φοcν- ~ιόη χ.χt ό Μιχοc·hλ 
, ' ' ' τ ''λ λ ' Ι , ~ ' - -ου tJ·ΟνΟν ειχ.ονοι-ι.οcz.ικος 'ΙJV, 0:: OC ΚΙΧ\ εν ι;υνεσριq: '70'J fl.υστιχ.ου 
ιχύ-:οχ.οο::το~ιΥ .. οu συυ.6ουλίου (silentium) ~ιεχ.·ίιουζε χ.zο;ιΧ Γεώρyιον \ Ι I '\ 
' ' Α λ' ' ,~ ι ... Q' ' ' ι -τQν i;. χρτ-ω ον -:ιχ ocr,ιo!LΨIJfLCνευ-:ιx ';Χ'Jτ:χ: « ι v-εν προ Ίψ.ων 
έρεu'Ι'Ι}Ιj'~~.ιενοL --:ων έκ.κλ·t1 Ιjt.zσ·;~κων θειη.ιων τε κ.zt Υ .. οcνόνων χ.α:t 
παρa τφ πάπςι κα\. τφ αίιτοιφοτορt 483 
~ι:ημ.ιfτων .-·/ιν ~χ.ρίοε~οcν -;ον περt α:ότwν ε!σπρα:zθ·ι)σοντcχ~ λόγον 
' λ- .. , ... 'θ' r - ~ - ' '7 ' ' λ 1 '' ε~ χ.α: ως ·η κ.cχy.ως ε εσπ~σα:Ψ ·ιψ.ε~ς σε εν ~-;·ην εκ:ι. ·ησιοcν εuρομ.εν 
~χδιζοuσcχν, έν -;οu-;-ω κ.α:t δια:ιLένειν ποοκ.ο(νοu.εν. » -'Αλλ' εί · ι - ι r- ~ \ \ 
κχt ο\Jτω τελεία:ν α:ότοu &ποχ·/ιν &πο των έχ.χ.):ησ~χσηκων πρα:γ-
' ' ' t 'Μ 'λ '"' '1' I ' ' "' Θ , f'.α:των εκ·()ρuc,εν ο ιχα:·η ,οuσεν ·ηττον κα:ι ο α:ρχψ.α:νσριτΊ)ς "εο-
δ~ \ ... \ ' , ... t r ' .... Ι ωρος μ.ετα: των περ~ α:uτον μ.ονχσ":'ων :ι.α: ο α.u":'~ σuμ.προcτ":'ων 
f Ν ι rl. \ - I ' -;-:;:χτριcχρχ·ης ~κ·ηιρορος ο ι;;κ.πεπτωκ.ως τΊ)ς πα:τρ~α:ρzεια:ς προσεχ.ειντο 
zvτ<ϊ> πcχρcχχ.α:λοuν .. ες 'ίνα: κcxt τοcς είκόνοcς &νcχστ·ηλώσ·~ κοι:t τοϊί πcfπcx 
' ' !! ' λ ' 1 ι 'θ - - ' Α 1 ":' 'fιν ποι:ρειι.οοι:σιν επικοι: εσΊ,τοι:ι προς ρu μ.ισιν των τ·ης εκ.κ. ·ησιοι:ς 
'-?οcγμ.<f .. ων κα:t τον είχ.ονομ.ιfχον ΠΙΧ":'ριιfρχ·ην Θεόδο..-ον χ.ο:.θέλ·~ τοu 
~ ' 'Αλλ' 'δ'" I " !:' ' ' ' Μ 'λ ' ?Ονοtι. ου εν "ου .. ων ε-;-:;ροι:ι.,εν ο οι:υτοκ.ρα:τωρ r ιχα:·η , του-
•ιχ.ν-;(ον ~ε μ.ιfλιστα: οcντt του -:έω; ποι:τpιcfρχοu Νικ·ηψό9ου, ύπeρ 
ν Τ t \ \ t , λ I I ' θ I -
fJ 'J 'Ι)σα:ν OL fl·Ονα:στοcι ΚιΧ\ OL εικ.ονο CΧ":'pα:ι, μ.ετοι: ":0\1 οι:νιΧ~Όν ΤΟtι 
ε\χ.ονοχ.λιfστου Θεοδότου ":'OU Κrι.σσιτεριΧ οcνεο(οα:ι;ε•ι έπt -rbν πα:­
-:?Lοι:ρzιχ.ον θρόνο·ι -;·ij~ Κωνσ-:ιχντινουτ.όλεως "Αν.-ώνιον Α' τον 
Κα:σσuμ.α:τιΧν ( 82 1-832) είκ.ονο;ι.λιfστ-ην κoct τοϊίτον ~ντα:, τbν κα.t 
Β·ησο~έψ·ην ·/i, οπερ το οι:vτό, Κοριιfρ~ον (cοriarius=βυρσο~έψ·ης) 
έπιχ.α:λούμ.ενον ":'Ον πρώ·ην Πέργ·ης :ι.α:t Σuλα:ίοu (Σuλλ(ου, Συ(λ) 
λ I ~ λ ' ) I < ' - λ - I 'λ C 1 εωυ, ~υ ουου -;-:;εριφρονουιι.ενον υπο του α:οtι κα.ι fl·ΙX ιστοc υπο 
- λ - • θ λ' '" ' ι · · -: ων κ ·ηριχ.ων ως fl·U ο ογον, πα:ιγνιωΟΊJ, f.Ι·'ΙJΧα:νορρα:ιρον κα: α:νο-
ιηον. -Άλλιf, κα:ίπερ τοιοuτον ο ν-:-α: -:ον Άντώνιον,ό οcό-rοχ.ριfτωρ 
fl 'Η 'λ < ι ζ ' ' ":\,1' ' > ' δ" ' < > ο μ.ως 1ν~ιχα:'V1 υπεστ·ηρι εν ιχ.υτον. l\~·η εισα.χ.ουοιι.ενrJι ε ο~ εικονο-
λ ' I ' " ' "λλ ' I - ' οc":'ρα:ι κοι:~ μ.·η συνα:μ.ενοι α: ω~ να: κα:η-τχuσωσι ":'ων εικονομ.α:χι-
κων, ο! ς εuνοι ~ιετέ λουν 6 ":'ε α:v-:-οκρce-:ωρ κχt ό πα:-:ριιfρχ·ης' πιf-
λ "λ /! \ ' tp I '' •\ t'\\Ι ''δ" >Ι λ >I ιν ε οι:οον τ·ην εις ωμ.·ην οcyουσα:ν, ·ην οσον ·η ·η ε;ι.πcχ α:ι ετε-
μ.νον οι ΟUτως 1J ccλλως διχ.α:(α:ς 1J οc~(κοuς ΟCψΟρf.Ι-cΧζ ~υσf'-ενε(α:ς 
προς ":'ΟUς οίκε(ους α:ύτων &:ρχον-:α:ς εχον-;ες. Ή yουμ.ένων λοιπον 
I ' Ν ' ' - ' " I Θ "' ":'r;u πρψην ποι:":'ρ~α:ρχοu 1 ιχ.·ηιpορου κχ~ του οcρχψιχνορι":'ου ~ εοσω-
- ~ \\Ι > !;' - I • ' - I π ?OU ":'OU _,τουσι":'ου, εc,·~,.οuντο r.α:ντι τροπ~ τ·ην -:ou ποι:πα: α:-
λ , ) I {!_ ( I ..,. , λ f - t , ' σχχ LOU επειι.οιχσιν υπερ ':"'/)ζ α:να:σ.-·1) ωσεως -;-ων ε~κονων ΧιΧ't'ιΧ 
- > I π ' - δ~ t I 1 ' I \ -:ων ε~κονοf.Ι-α:zων. ρος -;ou-:-o ε Ό>ΟCV":'ο-.ε ε.zrγι ε-;-:;•.:ι.οuρους κα:ι 
484 τή.ι:- Δύσεως. ·ο άρχ:ψανδρίτnς Θεόδωρος 
• , 'Ρ I I ~ dΕλλ I 'Αλλ • I ' , τους εν ω~··r ιpυγιχοο:ς Ί)νχς v-ονοcστιχς .- cι κ.ο:~ ο α.υ-
τοκ.ρcfτωρ Μιχ0'3Jλ ιpο~ού~.ενος τιΧ:; έπι~ροv-οcς άλλων τε χ.czt προ 
I ' - Σ - ' θ 'λ ~ r I ' λ' πcr.ντων τΊ)ν των ιχρα.κ.·Ι)νων χ.ιχτα: ιχ α:σσα.ν .:ιπε .. ;ητει τ·Ι)ν ιρι ιιχν 
τ·ίjς Δύσεως. Διο Υ.χι επψψ&ν (824) έπιστολΟ::ς Y.oct ~ωρα: προς τον 
ΙΧU ~οκρcfτοριχ των Φρcfγκ.ων Λοu~ο~ίγ.ον τον Hσ&ij (814. 84 Ο) 
X.IXL τον ποcπιχν Πιχσνcfλιον.-Οίί-:ω iJε πιχοίστιχιrιχν &νώπιον των ι. 1 
ξένων οίκ.τρον θέDψ.α &λλ·Ι)λο~.χχοuν<:&ς οί άγα.ν &ίχ.ονολcfτρα.ι κχτΟ:: 
των r.εο/. τον ιχuτοκ.~χτοοιχ χ. χι ο\Jτοι Υ.α:-:' έ χ.εί νων. Δ·ijλιχ ~-)) ·Α 
I Ι \ 
> λ Ι c ' Ι I 1 θ ι'\ ξ I Ύ\,.Τ t \ εκ.κ Ί)σιιχ ur.o τον πρψΙJν ορ οόο ον πιχ-:ριιχρχ·ΙJν ι,ικ.·ηιρορον χ.ιχι 
πcfλιν ·ή έκκ.λ·ΙJσίχ χ.χt πολιτεί:χ ύπο είΥ.Ονοv-οczον ιr.uτοκ.ρcfτοριχ 
. Μ 'λ Β' ' ' λ I I ' 'Α ' ' ' τον ι χα.·ΙJ κ.α:ι εικ.ονοκ cr.σ"t"·l)ν πιr.τριιr.r,ζΙJν -;ον ντωνι ον ε~.οιι-
νοντο Υ.χτ'&:λλ·ι)λων! "Ό,τι iπt ιχ!ώνιr.ς ιr.iώ11ων :tπεζ·ι]-;οuν ΖΥ. πα.ν­
τος τρόπου οι τε πολιτικο/. χ.:χt έκχ.λ·ΙJσιιχσηχ.οt άρχοντες -:·ijς Δύ­
σεως, τοu-:-ο προσ·ί)yον ιχuτοϊς ώς ερ~.ιχιον οί άθλιοι Βu(οιν-:ϊνοι ! 
Οί ιι.εν είκ.r.ινολοcτοιχι Βu(ιχντϊνοι ΟCVΙΧΚ."/)οuττοντες χ.cr.t ·~~·/) -ποcλιν [" I Ι 
' I c ι ,, .... ' ' ·~ Ι tf θ τον πιχ-πιχν uπερτοι-:-ον cr.?zoν-:-ιx γΊJς τε κχι ουριχνο•ι ~.uριcr. οσιr. ε-
~.ιτcf τε Υ.α:ι &:θέ~.ιτιχ ιΧπέ~ι~ον τοίς είχ.ονοχ.λοcστα:ις &:ποχ.ιr.λοuντες 
' \ t '\.\ I \ ' \ \ t' fl λ I -ιχuτους ρ~οιουργους κ.:χι επι το υτ.-εροο ικωτερον χ.ιχ• .. ΙJγοροuντες 
ιχύτων ώς σ:ι.λιηων ~ιωχ.των κ.ιχ/. πολψίων τοu χριστιοινισv-οσ έν 
I t \\Ι ' ~ 'λ 1 '\.\ '\.\, . \ '' I γενει Όι σε εικ.ονοv-ιr.zοι πιχ ι ν ιχντα.ποοιοοντες τιχ ισιr. χ.ιχτεγιyνω-
, - ' 'θ ' ' • . " I \' λ - Ο' σΥ.ον ιχυτων τους ιχ ψ.ιτους τροποuς χ.ιχι το rχγοιν ψευοο ογειν. ι 
πρεvσ~ευτοιt του ΙΧU't"ΟΚ.?ΟCτορος Μιχιr.Υ!λ τα.uτΟ:: κ.ιr.τιΧ -:ων ό~.οιρύ-
λ I t λ Ι \ t θ ι ' ι , .... "Ιοοο ι ων χ.οιι οιι.οy ωσσων χ.α:ι ov-o ρ·φκ.ων εχ.·/)ρυτ-;ον πrxρcr. τι:) ζενφ 
ιr.uτοχ.ρcfτορι Λοu~οβίκφ χ.οι/. πιr.ριΧ τij> ~ια:~όχφ τοίί Ilιxσzcr.λ~ou 
Ε•)yενίφ τij> Β' (8 24-827)! 'Αλλ' ou~eν περ/. ένώσεως των ~uo 
πολψίων έκ.χ.λ·φιών κιχ/. σψ~·α:zίιr.ς Ί! -:-eιuλοcχιστ-ον ιριλ.ίχς των 
~ύ'J ιχuτοκ~ιχτc.οιων έyένετο ov-rε -:-ότε ο\ίτε ϋljτεοον Υ.α.t iJ·Ιι χ.χt 
I I 1 
τij> 8 27' ο τε ·ή ?:?Ος -:-bν Λου~ο~~χ.ι:>ν τον Εuσεο·ίj βυ~οcντιιχχ.·/ι ΙΧU­
τοχ.ροcτορικ·/ι πρεσ~ε[z εχ.ό~.ισεν είς τ·/ιν Δu~ιν χ.:χ.t -:-0:: ..lιονuσί(ju -:-vu 
Άρεοπαyίτοv Ί! Ψεvδοαρεοπαyίrοv σvyyρocv-ι-ιx•ιr.. Kxt οcπέσ-:εΩ,ε 
ιι.eν κ.oct ό IΧ'J't"Oχ.ρcf-:-ω? Λου~ο~ίχ.ι:>ς προς -:ον OCU't"(JψX-:oρx 1\l~xcr.·~λ 
ό Στοuδί τnς fιγούμι:νος σμή.νοuς θεοολαοών 4 5 
πρευσοευ-rΟ:ς εiς Κωνσ-rα:ν~~νοόπολιν προς λύσιν -:ov περt των είκό­
νων ~-1)-:·ίψ.οc-.ο;·&:λλ' ο08tν έytνε-:ο.'ΑλλΌ&σ ' εl έyένε.-:ο έν -.·fj βu-
Υ - ' Υ ' ' ' "Ο ~ I ' ι.,σcν-.ι?;;ι.·~ πρωτευοuσ·~ σ•J<.,'Ι)τ'Ι)σις τις γιyνωσχ.οιι-εν. περ ο ε ιι-ονον 
, " . , r - " "'Ε"" ,, οcνιχντιΛεκτως γιγνωσχ.οv.εν ε.νοct τουτο: οτι πιχρ ΛΛ'Ι)σιν cι.πιχντιχ 
' ., ' ' r, J "\ ' ' θ ' Υ ' , χ.ιχι οιυτcι. τα: uψιστιχ ΠΟΛtηχ.ιχ κ.χt ρ·ΙJσκευτιί'.!Χ Ι., 'IJ't''IJfl.ΙX'rOC τρεπο-
ιι-ενα: είς προσπιχθ·ϊj ΊJ ιι-οcλλον έιι-πιχθ·ij προσωπιχ.Ο: έπέψερον πrfντοτε 
''"' θ - < r '\ f I θ f τ - ~ f t I Ο Λε ρον τ ·~ Ίψ.ετερq: ΠΟΛιτειq: τε κιχ~ ρ ·φχ.ε~ςι. οuτο σε, ως 1-'·'11 
" "\ ,. ' ' ~ ,, ' ' ,, ' , - '" ωψεΛεν, 'ΙJν, εση χ.σc~ ισως εσιχει εστιχι το v-εγιστον των εΛιχττω-
ιι-.Χτων τ·ϊjς ·iψ.ετέριχς ψυλ·ίjς ύπέρ πrfντιχ τΟ: eθν-ι) τ·ίjς γ·iiς, έλιfττωv.:χ, 
•Ι ' ' ~ - ' ~ - f < - ' ~'ξ < I ' "' ο περ εν ουσειι-ιq: περιοσφ τ ·Ι)ς v.ιχκριχιωνος 'ΙΙfΙ-ιν ενσο ου ~στορtα:; εΛ-
λείπει &π ο των fl.υθ~χ.ων ιι-έχρι των χ.ιχθ' ·ίψ.ιΧς Χfόνων. Το lθνικ.ον 
τov-ro έλοcττωιι-α: είχε χ.oct ό κα:τΟ: τοuς χρόνους -:ούτοuς τιχριχχοποιος 
Θεό~ωρος ό Στου~ίτ·ΙΙς.Κιχt &rι.ψιοιfλλει τις εί οψείλει tνιχ θιχυιι-οcσ·!J 
\ 1 ~ Ι Ι \ 'θ ..,. .( • \ y_ I τ·11ν :χσιχrι.ιχντιν-Ι)ν πιστιν κιχι πεποι "Ι)σιν τοu ρεχ.το•J κ.οιt ιχτpΟfΙ-'ΙJ-
του -:ούτου οcν~ρο; ~ οίκτείρ·!J τ·hν ~ειν-hν t-v.πrfθεια;ν τοv τιχριχχο-
.... I ..,. tl 1 \ r \ ' Ι ' ' ποιου ιι-α:νιχ.ωτιχτου v.ονιχστου, οστις επt επτιχ αvτοκρατορων, , ~τοt 
Κωνστιχντίνου τοv c;:'' 't''/jς Είρ·ι1ν-ΙΙς, Νικ·Ι]ψό?ΟU -:ov Α'' Στιχuριχ­
κ.ίου, Μιχιχ·hλ Α' τοv 'Ροcγχ.ιχο·ϊi, Λέοντος του Ε' ,Μιχιχ·hλ τοu Β', 
έτοcριχσσεν έχ.κλ·φίιχν τε κ. cι::l α:ύτοχ.ριχτορίιχν συγχρόνως πολψοu­
ιι-ένοις ύπο &:λλων ~εινων έξω-:ερ~χ.ων χ.σct έσωτερικίiιν έχΟρων. Των 
όλεθοίων τ·ϊj έλλ·ΙΙνtχ.·ϊj α:ίιτοχ.οιχτορία έιLπιχθίiιν ποrfξεων ιχύτοu κ.ιχt 
\ • ι \ ι r- Ι 
v.οcλιστιχ των κα:τΟ: τΟ: eτ ·l] 795,796-798,806,81 ι -813,817-
81 9 ' 82 ι- 824 v-έχρι 't'OU θα:νιfτου Ο'.ίιτοu (1 ι Νι:ι ψορ.826 ) οίι~εtς 
σuγχιχίρων ιχίιτ ~> ~ύνιχτιχι νΟ: οcv.ν-~~στ·~, χ.ιχθ' gσον ~-η ό κιχτοc πιfντα; 
'Υ '\'\ ' θ' I , ' ' Ι > - f of '\ -ΤΓ/..ΛΛΙΧ α:γιχ ος κχι ευσuνε-:ος α:ΨΙJΡ εν τοις ι-ι-εγ~στοις rψως ΠΟΛtτιχ.οις 
τ·ίjς α.ύτοκριχτορία:ς κ~ν~ύνοις ·hyούv.ενος χιλίων περίπου ύπο θεοv.ιχ­
νίιχς οίστρ·ΙΙλιχτοuιι-ένων ιι-ονιχστίiιν ώς ιΧλλος ΓJ..σπλιχγχνος κα.t οcσψ.­
ποcθ·hς 'ΠΟΟζ '";OC ~εtνΟ: 't''ijς ΠΟC'":ΟL~Ος ΠΟCΠCΧς ΟUτως έΙLΙXL'IS't'O ΚOC'tOC Ι Ι Γ 
των ιχύ τοκ.ριχτόρων Κ!ΧL των πιχτρ~ιχρχων, 1:1στε 'Υ) Uχετο. κ.ιχt έσπού-
~ Υ ., • ' ' 'ξ ' ' "1"1 I , , ΟΙΧι.,ε'Ι ινιχ fL'II !-'·ΟνΟν U-:tOτOC '!J τ·11ν εΛΛ·/]νLΚ'ΙΙ'Ι α.U't'ΟΚpιχτοp ια.ν ΚΙΧt 
έκ.κλ·ΙΙσίχν ώς ύποπό~ιον U-:t'O τοuς πό~ιχς 't'OU πά:πα:, &:λλοc χ.cxt 
486 Κάματος των άντψαχουέ .. ων uερίδων v.αi άναστn-
?, 259. Κάματος τών άντψαχομένων μερiοων κα\ dνα­
στή.λωσις των εiκόνων ιiνεv σv-μπράξεως των παπων.-Οu;ω 
~~ ~ - ) I θ ( 'λλ \ ') I \ \ ~ σε οεινως ε;ρχυv.ΙΧτισ 'IJ 'IJ ε 'IJV\Κ.'IJ ΙΧ'J'tΌί'.ροcτορι:χ χ.χτοc το"Jς ειρ·ΙJ-
' ' λ' ' - " I ' ' θ' Θ '~-' !J.ενους εv.ψυ LQIJ~ οcyωνΙΧς, ωστε ΚΙΧ\ fl.ε-:α; ';"Ον α;να;-:ον "εοοωρου 
τοlί Στου~[-;r;υ x.xt τον TOU 'h:χ:τριοcρχου Νικ.·ΙJφόροu (2 'louνfou 
828) χ.oct τον του ΙΧuτοκοοcτοaος Μιχα:·l!λ τeιiJ Β' ( 1 Όκτω~a~eι:.ι 
\ ~ ... \ 
82 9) ιiπέ6·ΙJ OCU";''I) οcνίσχuρος ο πως οcνηστ·~ τοϊς ποcντοθεν περιχ.ό-
1 λ ' • ' Μ' ( (I ., I ")..'1'" π-;οuσι ΚΙΧ\ ·~'7τευοuσιν α:uτ·Ι]ν. οcτ·Ι)ν ο ρεκτ·ης ΙΧuτοκροcτωρ ι,ι-
'Κ'ΙJψόρος (829-842) ·~yωνίσθ·ΙJ ύπερ τ·~ς ά:νορθώσεως τ'ijς α:uτοκρα:-
' 
1 ο ' - ) - 1 I \ λ 1 > 'θ > τορια:ς. εκ. των εσωτεριχ.ων α.yωνων κεκv.·Ι)κως α:ος επο ει α:-
νοcπα:uσιν. α έπt Θεοφίλου κα:τα:~ιωχθέντες εtκονολοcτρα:ι κα:t v.οc­
),ιστα: 't'OC GfL'~V'fι των fLΟνα:στων ΟU;ω τοcχιστα: έyένοντο τ.α:ντο~ύ­
νΙΧΙLΟL, ωστε ff.u.x τω θοcνοcτω (20 'locνouocoίou 8~2) τοu Θεο<Dίλοu r-. Γ f ι ~ I 
' θ • ' • , 'λ - • , · θ '~-' κ ι ποcντο εν 'ΙJΠειyετο 'IJ οcνοcστ·() ωσις των ειχ.ονων ο!ι.ο UfLocooν. α. 
ον-:ως, πρtν ·11 πzρέλθ·~ fl.·ίιν, οcνεσt"ΙJλώθ·φzν ( 19 ΦεGροuοcρίου 842) 
- ?' orf \'t "λ ,.. \ c ' I ) \ -τ.οcν-ΙJyuρικως οcυ-;:χι. υ τω ο ε 'ΙJζε κ :χι 'IJ ε~χ.oνav.ocz. ι :χ ε πι του 
πχτριοc?χοu Κωνστοcντινουπόλεως Μεθο8ίοu ( 12 ΦεGρουα:ρίου 
84 2-Mα:tou 84 6) τοϋ όfLaλoy·ΙJτou χ.oci τ·~ς οcύτοκροcτείροcς Θεο~ώρzς. 
Ε\ς έπί-:ευξιν ~ε τ·~ς ~~oc τ·~ς ιΧνχστ"ΙJλώσεως των είκ.όνων εtρ-(1 ν-r.ς 
έν τ"~ έλλΙJνιχ.·~ έκz.λ·ΙJσίqc: oi;a· έπ' έλοcχιστον σuνετέλεσέ ης -;ων 
πzπων. Κ.χt ~·7ιλον· ~ιό-;ι, ώς εϊ?·ΙJτΙΧι, ιΧφ' oo;ou ένεφοcνίσθ'Ι) έ:ρyf{) 
«: ' f t I , - J λ f Ι Ι 
'IJ ειχ.ονοv.οcχιχ, οι ποcποcι συν-;α;σι;οv.ενοι τr;ις εικονο οcτροcις τα: v.α:-
λ ' ' 'θ r , ' \ - ' - rt " LIJ''t'OC fl.εν ·r.?ε ι..,ον α.u-;οuς χ.:χ-;:χ: των εικ.ονοv.χχιχ.ων, οπω; ετι 
fLΟCλλον συψ;οcροcττωt>L τ·nν έλλ'I)VLY..'fJν έ:ι..χ.λl]σ~ΙΧV, '~ΚLIJ" t'IΧ a• ·f.yω-
'ζ " ·'· - 'λλ λ ' ' • νι οντο οπω; χ.χτοcπροcuνο•ιο;ες -;ων ΙΧ 'I} οv.:χχοuν-:-ων ο;ο τ.r.,ψΙJρeιν 
1'θ I Ι I > I > • - λ' ' 'λ'θ ' Ι 
'IJ aς χ.οcι τΊ)ν ΧΟ!:Χ'ΙJV ορy·ΙJν ει?Ίινικως uσω11ι το Cι ε ριον εικονικοv 
ζ ' θ' - ' , ' 'λ) 'λ ''~- ' ' 'Ι)~"Ιψ.σ.:, ΚΟC Ο!:'hερ ":Ουτο <ΧL IΧ'Ι";"ψ.Χ;(Cψ.εν:χι ΙΧ 'IJ :r.ις fl·ερωες εr.ι 
τ·ϊjς Θεο~ώο<r.ς εί~·Ι)νιχ.ώ-;α:-::r. κ.χ\ z~ι-7-;ιzνιz.ώ-:<r.-;:χ έ:λuι:r<r.ν. Άλλοc Ι I • 
λωσtc των εiκόνων Cίνειι σuμπeάξεως των παπών. 4 7 
είρ·ι1ν-ΙJν -:-·~ έ'λλ·ΙJνιχ.·~ έχ.Υ.λ·r,σ(!f c.u~έπο' έχι;ι;?(ζοντο c.i: r.οcπι;ι;t, 
οπως εr~οιι-εν ι;ι;uτοv; χ.α:θ' ο'λον -:ον ιι·α:κ.ρον -;'ijς ε1χ.ονοι-c-α:χ_(οcι; 
χρόνον &.πο τοσ ό:γίου Γρ·ΙJγορίου -:οσ Β' ( 71 7) ιι.έχρι τοσ θ:χνοc­
του ι 824) το σ ό:γίου Ποr.σχοc'λίου. 'Ελuθ·ΙJ ~ε το ζ ι1τ'l)tJ-OC τό't"ε, 
οτε οί v.ετιΧ 't"Ον P!f~Lovρyoν llι;ι;σχοcλιον ποcπο:ι Εuyένιος ό Β',Ο\ιχ-
'\ - r · · Δ' • .... ' ' ' ι - ι · "'' ' Λενηνος, ρ·ΙJγοριος ο ο:σχοΛουιι-ενοι περι το: ο Υ.ειο: κ.οr. \OL!f περι
τ-l!ν χ.ροcτοcίωσιν τ·/jς πο:πιχ;/jς χ.οσιι-ικ.·Ιjς έπιχ.ρο:τείχς &.ψ·Ιjχ.χν τούς 
"Ελλ·ι,νοcς οcρρ!faιουργΎιτους.- Είνο:ι ~ε &ιξιον ίιπψν-ι1σεω; οτι χ.ο:θ ' 
ο'λον τον fOCΚ.poc(ω•ιoc τ·Ιjς έκ.y.).·φ(οcς βίον ouaέ ε!; ΠΟ\'ε των πο:πων 
τ·/iς 'ΡC:ψ·ΙJς είργιfσθ·ΙJ οu~ε τοu έλο:χίστου χρ·/iσιν έποι·ι1σοcτο προς εί-
, - , .... .... .... - - 'λ λ .α ' ) , , "' ρ·ΙJνευσιν των ΟCΛΛ'Ι}ΛΟfΙΧΧουσων "ι"Ι}ς ε 'Ι}VLΚ.ιις εκ.χ. .·Ι}σιοcς ιι-εριοων, 
&.λλ' 1! έσχ.οcλευον Ρ!f~ιουργίο:ις ώς f.l·ocx.ocίρ!f το πvρ τ·/jς ~ιχογνω­
ιι-ίοcς 1! έθεωντο ·}}~έως τΎ!ν &.λλ·ΙJλΟf.Ι.οcχίο:ν χ.ο:t &.λλ·ΙJλοχ.τονίοcν ο:u­
":'ων πόρρωθεν ώς θεοc τ o:t έπιτερπόιι-ενοι, ί:>σπερ oi: θ·ΙJρt~~εις Ψ ω-
- , , ' - ' l!, ' θ , \ 'λλ f.Ι·ο:ιοι ο:υτοy.ροcτορες εν τφ ο:ψο:τοοο:πτιρ ΙΧfψL εοcτριρ τους oc 'I}-
" - I \ θ I < ι < I ΛΟΚ.τονου•ιτο:ς ιι-ονοιι-ο:χους κ.οcι 'ΙJριφ.ο:χους, ωσο:νε οι ποcπο:ι f.I·'IJ-
"''" ' I \ \ '- -θ , "'"' ,.... Ε' , οοΛως εγιγνωσκ.ον τ11ν κ.οcιν'Ι}ν ρ·ΙJσιν του ειου οιο.χσχ.α:Λου: « ψην-ΙJν 
τ·~Jν έιι-·~Jν ~ί~ωιι-ι ίψ.ϊν», &.λλιΧ τ{ι ιι-ιο:ρον pωιι-οcϊκ.ον aόγιι-ι;ι;: Divide 
et regna», ·Χτοι « Διοcίρει κ.oct βοcι1ίλευε I >>. Ko:l πρότερον v-έν, 
, λ λ \ • ~ξ ' 7 , - , , , ' ' ο: oc κ.ο:τ ~ οχ·ΙJ'Ι οcπο 't"ΙJς πρωτ'Ι}ς v-ονοv-ο:χιο:ς προς τους πι;ι;τριοcρ-
κ 'λ t I ' I , c: Ι ~ χοcς ωνστο:νηνουπο εως οι ποcπο:ι ο:π·~τουν v-ονον υποτοcγ·nν, οι-
' "λλ ι · - λ "' I ' - • λ ' κ.α:ιωv-ιχτο: οι; οι; τε κ.ο: το τ·Ι}ς π οι. ι νοι κ.ιο:ς κο: ι του ΙΧf.Ι.ετοcκ. 'l}τou 
των οcποψοcσεων ο:ίιτwν κ.ο:t το εν πο:ντl τ~ χριστια:νιχ.~ χ.όσv.φ 
- Ο'"'' "'' '"'' ζ, "" , ' , -πρωτειον. υοεποτε οε ουι:ιεν Ύ1't''IJf.Ι·OC εΛυον προς ειρ·ΙJνευσιν των 
προς χλλ·ι1λους aιχοστιχτούντων. Και Ιμως οί παπισται dδεέστατα 
και d,·έδην κηρvττουσι πάντοτε aτι πάντα τa έκκλησιαστικa ζητή­
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ΚΕΦΑλΑΙΟΝ ΝΕ' 
ΣΥ'ΓΚΕΦΑΔΑ ΙΩΣΙΣ ΤΩ. ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΡΙΣΙ ΗΙΒΛΙΟΙΣ τσr Α' ΤΟΤ­
~Ε Το:ΊΙΟΤ ΠΕΡΙΕΧQ:ΊΙΙ!;ΝΩΝ. 
§ 260. ΧΑΡΙ~ ΤΗΝ ΙΙΟΛΛΗΝ ΓΙΓ ETAI Η ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣ!l ΑΥΤΗ 
ΤΩΝ ΕΝ n_l ΤΟΊΊΙ!,l η_l:.Ε il Σ ΔΙΔΑΓJΊΙΑ ΠΔΝΤΙ Γ - ΗΣΙ.Q. ΕΛ­
ΛΗΙ Ι. 
·, l!ΩΣ είψ·ηψ .. ονεστέρως χ.ocl εuσuνόπτω; g .. /..'~ π&ς η: έν τίj> νίj> 
!) \ > - I - ~ λ I θ \ Ι /~ • τιχ εν τ φ τοιι-φ -:-φοε, σuyχ.εφχ ιχιοuιι-ε ιχ τιχ χ.uριωτιχτιχ τιχοε . 
1 τ ' I - ·p I I 'Ελλ ' 1! , ' .. . ο σχ.ισιι-ιχ των ωιι-χιων χ.σι• '()νων c;ι:;ρχ.ετιχι ιχφ ou 
Ι 'r ' - ' \ - θ - Ι ' I ) zρονοu οuτοι το πρωτον επι των ιι-u ιχ.ωv χ.pονων επεχ.οινωνΊ)σιχv εν 
'Ι λ' ' 'λλ ,., Δ I 11 ' - , ' ~ ,~ ~ -.ιχ ιq: πpος ιχ "()Λ.ΟUς. uνιχι-ιει c;ι:;pιχ uπΊιρχ.εv ιχU'tΌ οεχ.ιχοιχς οε-
κ.ιΧ~ων έχ.ιχτοντιχεηφC~ων προ τοσ Φωτίοu. 
'l. Κuριώτιχτοv ιχ~ηον του σχ.ίσιι-ιχτος ·]iσιχν ot ~ιιΧφοροι χ.οιριχχ.τ·ij­
ρες των ~ύο λχων: ό t?εωρητικδς -των Έλλ·hνων Κ?:l ό πρακτικος 
-:-ων 'Ρωι-ιιχίων . 
3. 'Εκ. τοϋ ~ιιχφόροu έχ.ιχτέρων χιχpοcχ.τ·ij?ος προέ~·Ι) ~ιχφόρως 
\ < - λ I t _Q Ι > - > I 1: κ. χι 'I) τ·Ι)ς πο ιτειας χ.οc vρησκεια, ιχuτων ιχνιχπ-:-uι,ις. 
4. Έχ. ιι.eν τ·ijς t?εωρlας προέχ.uψεν -ίι φι λοσοιpίιχ, ·}Ίς τέλος 
' ' I 'Α ' λ ' dλ '_Q - I ~ κ.χτιχ τeιν ι-ιεγιχν ριστοτε 'Ι)ν 'I) ηvεια των πριχyι-ιιχ-.ων, πιχρ 
"Ελλ·Ι)σιν, έχ. ~ε τ·ijς πράξεως ό πριχχ.-.ιχ.ος βίος, oi) τέλος ·ίι φιλιχρ-
, \ 'Ρ I \ - Ν ' -Χ.'·Χ πιχριχ ωιι-ιχιοις ιι-ε•ιχ των σuι-ιπιχροιι-ιχρτοuσων ιχuτ·~ χ.ιχχ.ιων, 
ιχ'ί-;ινες έξε~·Ι)λώθ·Ι)σιχν ~ισι.ρρ·h~·ην έπt τ·ijς ~εσποτείιχς σι.uτων έν 
ΈλλιΧ~ι προ Χριστοu κ.:χt ιι.ετ' ιχu-:όν. 
Χ ά ρ\ ν 4 9 · 
v. 'Ev -:·~ οcvα:π"Ι"ύξε.~ -:ο!:ί zρ~σ-:-ια:νιιψ.ο!:ί υ[ μ.ε•ι Κ.ΑΊΙ?~Υ.Cι). ό:ρ­
zοv-:ες -:wv Ρωμ.οcfωv ιΧνεμ.ψ'Ι'ι1σχ.ον-:-ο -;·~ν ι~ρα.ηχ.·~ν fl.OVΧ~χίO'.v 
-:-ων τ·ίj~ ποcλοcι~~ θ?·ΙΙσχ.ε[χς dρχμρέωv (pontifices}, οί ~ε κ.λ·ΙΙ­
ρικ.οt "Ελλ·ιινες -:·/]v ck~ισ"Ι"οΥ.ροcηκ.·~v ίσοvομ.ίοcv ~?'11'1Υ.εία:ς κ.χt ο.ολι· 
-:είοcς. 'Εκ. τούτ-ου aε ο[ μ.έν ΠoC':>:XL έπε.ζ·ή-;-ουν cf.ενοeως τ·/)ν U:tε.ρ-· 
τιίτ·flν v.oνocρzίocv έ-.ί •ε ··ίj~ έκ.χ.λ·ΙΙσίι:ι.ς Υ.α.t ;;ολι-:εία:ς' OL ~· 'Έλ­
λ·ιινες χ.λ·ΙΙρικ.ΙJt το -:ou Χρισ-:οu: {('\"~ 't'IJU κ.::ι.ίσα:?ΙJς κ.α:ίσα:ρι κ.zt -:z · 
-;-οίί θε.οu -;-ί;) θ~~) . >> 
6. Ol μ.έzρι -;-ou ~εuρΙJ πε?t -:ou σχίψχ-;-ος σuγγρσCψ:χ.ντες -:χ 
t' I t ., - ~ I ..,. I - ~ f 'θ • εκ.α:σ-;-ο ': εΥ. -;ου ΟL(Ι(ψΙJρου χα:ροcκ. ':"'fi?Oς προχ.υ;;-;-ον-;-οι; -:ων OUO ε νων 
• ' ' λ e ' λ λ- ' " 'ξ .. ' ' αιτιατα υπΙJ α:μ.οα:νουσι π 'llfl·V·ε ω; ω; αιτια· ε : ου Ί) συγχυσις 
' - \ ' I α ι ιιατωv κ. χι αιτιων. 
~ "Ο \)> I 'λ - ' ' ' Ρ , ι. πω; fL'ΙΙοεις πα:ρε. X.'fi'I"OCL v-aνοv.ε?ω; v-·()τε uπο ωv-α:ιων 
v-·ίι-:-ε uψ' Έλλ·ίινων, πα:ρψ6σCλλοντχ~ έν -:-·~ τ:ρα:γμ.α:τεLq:; -;α:ύτ·~ . 
κχt 5σχ περ OCU'I"Ot ol ιΧy:χ.v πα:πολοeτ-ροcι ιΧv-:-ι~cεξέρzοvτα:ι οcν-;ι~a­
ξοuντες τοΙς "Ελλ·11σι, τ:ροχ.εψένου 7>ε?t -;ou σzίσμ.οcτος τwν ~ύο 
έκ.ί'.λ·φιwν έv γένει ί'.:1.t ί~(q:; περt -:ou έπ;ι:;ροeτου πρωτείου. 
8 οι: I \ ~ Ι \ ) λ- ι ·Ι~ \ ι: • L ΠOC7:XL fLΊJ OUVΙXV.ενOL VIX εΠLί'.ΙΧ ων-;-χL Ε\ζ \•~ρυσιν Κ.OCL ε· 
δ~ ι _ t _ λ ι ι , ' - ' ' .... ροcιωσ~ν -;·ης cr:u-:ων ψι α:ρχιcr:ς τ·ιιν ποτε cr:ρz·ιιν -;-ων οcρzιερεων -r·r.ς 
v-·IJ Ζ?Lσ -;ια:·ιι κ:ίjς ΠCΥ. λcr:ι~:; Ρώμ.·ιις' z-;-ε υισηχνοt ον-;ες' έ πενό·ΙΙ · 
σα:ν το ~-ίjθ~ν πρω't'εL')V -;ou ΟCΠ0'17όλ-..υ Πέτρου ώς ~·ijθεν πρώ•ου 
. . Ρ' ι' r' , _Π' ( \'ι\\ , επισκ.οπου ω;-ι-·11ς, οπως οuτω ΠCΥ.?ΙΧ του ε-;ρου ως oιcr:oozoι α:υ -
τοu ~~cr;~οχικ.wς κ.λ·ιιοονοLLWσιν cr:u-;o έν τ(;') χοισηχνικw ί'.όσυ.ω. \ r~ t \ ι ~ ι 
9. •Jχνιον πρωτείου •ou Πέτρ.ο•J oύ~xv-ou που . ψχίνετcr:ι έν τ(ϊ>. 
tεοω Εύα:γ·ιελίω οu-:-ε σocmw:; οv-:-ε κ.εκ.χλυυ.υ.έvως ούοε uπεοοχ·ίι τις ~ ι ι Τ 1 Ι ~ ...., 
xu-;ou έν 70Lζ οcποσ-;r\λοις. Τούνα:ντίον ~ε uπο υ.εν -;ou ~ε[ου ~~~χ-
ι 
σ;ι.οtλου, -;-οίί 'Ι·11%ίί Χfιστοu, έλέγχε-;:χ.ι ώς όλιγόnιστος, dσύvετος, 
πεπωρωμίvος, dρvηtής α:ύτ-οσ, uπο ~ε -:ou uπερ-;~-;ου Πχύλου κ.α:-
τ:x.i'.D[ νε-;α;ι ώς VΠΟκριrη';. 'ΕΥ. τοu OCVU:toCOΚ. -;ou ΟCΟα: π ο ω τε[ ου 
\ \ I \ 
π ' , ~· - - ~-l> , - δ" ~' , ετρου οuοεν τ:ρω-:-ειοv τοι; ο·η•Jεν ocu-:ou ιcr:σrη_.ο~ς ποcποcιr. 
νχ-:χι •ιχ ~·/ΙfLLΟυργ·ΙΙθ·~. 
490 τ ω ν πο λ λ ω ν 
1 ) 'Ε ' - ' λ .... ' . , '~ ~ .... .... ι . πι των ιχ;-;c.στeι ι;ι.ων χρονων ou v-σ~eιν eιuοεν π ρω-:-ειον -:ων 
- , λ"' , , ~ . I ., , ~ , , , λ ι -'ϊ.'ΧΠ$J)ν, ιχ Λ οuοε "ϊ;ΟCΠΧ~ Υ .. α::ν fιuοε vuγκεκ~Ο"=''fιlLεΨΙJ εκ.κ. ·r.σ z ":""f.~ 
Ρ • I > Ι ~ , ' Ι ')) \ ωv:Ι]ς f!·ΨIJ/l.Oνεuε";":Y.\ 1 ":"CιUVO::V':"LOν Ο<: (ιU /1·0'10'1 μ.ν-ιψ.ονεUΟV":"ΙΧι, 1Χ , , ο: 
κ.χt έξσιίρον-rσιι IJ..λλχι έκ.χ.λ·r,-rίοcι σψπερι'λοcv.Gχνόv.ενο:L έν τ~> έλλ·r,­
vι;ι.ω χοισηοc~ιχ.(;"} κό,-u.ω, eιύ~ο:u.ως ~έ το πο:οd:πο:v έv τϊ:'> ~u-:-ικ(;"), 
• ...Ι I r · ι Γ ~ ο I 
11 "Ο ~ · ' 'λ). ' > }. ' ,,. I , 
. πως σε zρισ7ι7.νLΥ.Ο::L Ε .fίi'LΚOL ΕΚΚ .ησιοι εζCr.L?0'/77.L εν 
- • - Ε' "\ I " ' • ' 'λλ 1 W.Q 'ξ ' τ<J> ιερ!J) uχγyεΛι<J>, eιu'ω Χχι μονον το ε ηvικυv εvvος ε aιcε-
'tOt ύπ' ΙXU':"OU τοu χ~ιστοu, &τε ~-Ιι έν -:-eιίς dΕλ'λ·φι ποοοοωντο; χ.χt 
' \ I 
'λ"' , - ' ' - '"' "' ~ ... πρocr.yyε ΛΟν'tΌς O:U":Cι 1J 't""I]V εocu>OU /l·εΛλΟUσΧν ΟΟζΧν. 
12. 'Όπως c.{),ε πρωτείον TQU Πέ,ροu eιuτε μ.νείοι. τ·ίjς ρ ι.ψ.α.ϊχ·f.ς 
) "\ I " I ' , - .. - Ε' .... , tι -εχ.Υ.Λ"Ι]σιο:ς οuτε πο:πο: yιγνετοιL εν "'!J> ιερ!J) •;xyyεΛL!J}, c.uτως 
, ~\ , - , ... r ι , '"\ τ ' Ι ~\ t , c.uoε εν τοις κ.οcνοσι των ocyιωv οcποστοΛων. c.uνο::ντιον σε uπερ-:ο::-
τ·Ι) οcρχ-ΥJ τοίϊ χρισηο:νιχ.οu κόσv.οu ΟCVΟ:Κ."ΙJρύσσοντα:L ύπο των οcπο­
σ-:-ο'λικων κ.ιχνόνων af σύ,· οδοι τώv lπισκ6nωv. Τοϋτ' έστιν <Χ~ιστο­
χ.ρχτιχ.ον ~-1)/l.οχ.ριχτLΥ.Ον 7Ηι'λtτεuv.οc χ.ρχτεί oc;;o των οcποστο'λικ.ων 
χ_ρόνων, oύ~o:v.ou ~έ eιu~έποτε πιχπικ.·Ιι μονο:ρzίιχ, &τε gλως ξέ'Ι"Ι) -:-·ij~ 
~~~οισχ.ο::λίιχς τοu Χο, ισ-:οu ;ι.oct ~λως <Χ'λλο-:-οιω.-d:τ·/) τω X.GL'f';"L7. · 
I ι "'\ 
νιχ.ίJ> πνεύμιχτι. Τρχνοτd:τ·/) τού-:οu ιΧπό~ειξις χ.ιχι -:ό~ε : ο-:ι eι•:Jχt 
~~' ένός, ιΧλλcΧ ~~cΧ δώδεκα dποστόλωv ό Χριστός ~Lέ~ωχ.ε το θεrον 
ιxu•ou κ·hρuyv.ιx κιχt ~ι~ τοu Πο:ύλοu, ~ιοc τεσσάρων ~Ε: κ:Χt o•:Jχt 
~~· ένος Εύο:yγελιστοu ~ιετuπώθ·ΙJ ·ίι ~~~σισκχ'λίο:: ιχύτοίϊ. 
13. dΟπως ~LOC των οcv.έσων fLΙΧΟ"Ι)Των τοu Χριστοίϊ )(.()'t ~LOC των 
θ -,_ ''t~ '' ' ,, \~'"'' f!-!Χ "/]των ΙΧUτων Κ.!ΧL CJUχ_ Οι ενος, OU'rω Y.IXL OLOC Π ΛεLΟνων χ_ρισησι:-
- ""\ "\ > J!λ"\ " ο ~ I λ e Ι νων, ΧΛΛων πιχρ ιτ.. Λων ιχνεu η~ος οιχκριι1εως τ.α:ριχ ιχι-ι.t)ο:νον-:ων, 
~ ~.θ , , , ., , , 
· οιεοο "IJ το χρισηχνικ.ον κ·(Ιρuyι-ι.α: εις τον Y.Oσfi.OV. 
14. dΟπως ~ιοc ..-ων <Χι.οστολιχ.ων σuνό~ων κο:t ~ιιΧ -:ων χ.'χνcνων 
- ' 'λ 'θ "\ 'θ . ~ . ' -των ιχποστο ων ε εμεΛLω "IJ το οιοιχ.·Ι)ηκον σuσ-t"I)V.ΙX το •; χρισ·ηχ-
νισ!Lοϋ, ou-rω κχt ~ιοc των 'tΟπικώv κο:t οlκοvμεvικώv σvvMωv 
> I θ < I θ > θ 1(1 \ ~ ' > - I • -~ξ ιχνεπτuχ_ ΊJ, ωρισ "1] 1 ενΟ(J.(J ε-t•/)V"I) Χ7.L OL ΙΧUτων σuνεyρχψ"ΙJ 0 ΧωΟL 
τοu τε χ_ρισηα:νLΥ.Οίϊ ~όγf1.χτος τοϋ τε χριστιο:νικ.σD πολι,εvv.ο:τος 
\ ..., ..., .... ~ Ι ι ) "\ , , -
.i(.XL τοu ;(pLσ":"L7.~LX.'.;\I ϊ.OLVLΚOU OLΧIΧLO'J Κ7.L, εν ΚεψΧΛΧ t!J} ειπειν, 
γiγνεται 491 
- - θ ' π- ,, , - ' ' -... Λς νο-τ·Ι)ς χρι-:rη:~:νικ·Ι)ς ν οι-ι-ο ~σιο:ς. χ. ν ο:ριχ: ο, τι κειτιχ:ι εκτος ., 
ι-ι-οθεσtοcς τοcύτ·Ι)ς κ.zτΟ: τοσοuτον ι-ι-όνον λιψ.6ιfνεη:~ r.ρο όψθοcλι-ι.ων, 
κ.σι:θ ' οσον συν&.aε~ ocύτ·ij . Γνώυ.·ΙJ &.~oc τούτου ~ έΥ.ε[νου τοu πιχ:τaός ι t Γ ~ \ 
τ·ϊjς έκκλ·ΙJσ[σι:ς, τούτου :η έκε[νοu τc.u πιfποc, τούτου :η έκε[νου τοu 
πο:τριιfρχοu, τούτου :η εκείνου τοσ χ.'λ·ΙJρικοu κ.σι:ι 'λσι:ϊχ.οu έν γένει 
" - \ 'ξ' ) 'I d ... ' , θ "\ ' -εχει χ.uρος κσι:ι σι: ισι:ν, ειp οσΌ·ι σuμ.ιpωνει προς το Υ.ο: ΟΛικον Υ.υρος 
των ιiποστολικών τε Y.o:t συνο~ιΥ.ών χ.σι:νόνων κο:l των ·Όρων χ.σι:ι 
εν γένει των ιiποιpcί.σ~ων σι:ύτων. 
15. Έr.ε~~-IJ aε ό είρ·ΙJι-ι-ένος lεtιος χ.ω~ιξ τ·ϊiς χρισηο:νιχ.·ϊiς νψοθε­
σtο:ς OV~O:fLOU yιyνώσκει πρωτείον τοu πιfπρι; ώ; {}είοv δικαίωμα,-
ι d , '\ ... Ι 'ξ , θ I Ι σuι-ι-ιpο:νεστο:τον οτι το συν τ<]} χρον<]} ε σι:ν ρωπινων r.-uμ.ιpερον-.ων 
κα.l προς ιiνθρώπινοc σuιι.ιpέροντιχ: π'λοcστοuρy·ΙJθεν ποcπικ.ον r.ρωτ-εtον 
είνιχι ξένον, π ο 'λέι-ι-ιον τίj> χριστιοcνισιι·<i>· ο 'λ ως dvτιχριστιανικ6v, oi 
"' , ' , ' Ρ - I I , I ( Ρ σε επινο·Ι)σιχντες ιχ:uτο « ωιι.ο:ιοι πσι:πιχι ';t'Ο:ντες ιχντιχριστοι « a-
pac nomani Offille antichristi>> ),ώς dtλ'λοι τε fl·Ur(oι σοιpοl χ.ιχt 
t '\ \ ' "\ , ~ ' Ι, I "Ο , θ ' ο περιχ.Λε'Ι)ς εκκΛ·Ι)σιχσηχ.ος ιστοριχ.ος εωρyιος ρνιος ορ οτοcτιχ 
ιiποιpοcίνετιχι.- Έπει~·ΙJ &.ριχ ιχί ι-ι-εν οίχ.οuι-ι-ενιχ.ιχl σύνοaοι κιχt ιχί ύπό 
τούτων κ.εχ.uρωfl.ένιχι τοπιΚΙΧL είνιχι το ιiνώτοιτον χ.οcθο'λιΥ.ον ίερον 
ι 1 ... - ' ' Υ ' ' ~ χ.ριτ·ΙJριον πσι:ντων των χρισησι:νιχ.ων εις Χ?ισιν ι, Υ]τ"/Jfl.ιχτων, εν οις 
Υ.ο:ι το έπινενΟ'ΙJfl.Sνον τοσ ά:7t'οστόλου ί Ιέτρου χ.χl των πιχπών r.ρω-
.... ' - - , - - ))" ,. \ '\\ ' ., 'ξ ' ' τειον fl.ετσι: των c;uμ.ψuων ο:υτι:> ΧΙΧΚ.ων,εζ Ου ΚΙΧ\ Οι Ο ε εp?ΙX'("IJ το 
I - \\ I ' λ - <λ"' - \ < .. - < \\' > σχιcrιι.ο: των ouo εχ.κ ·ΙJσιων, ε ΛΊ]νιχ.·ΙJς χ.α.ι ρωιι.ο:ιΥ.'ΙJς, ο:ι οε ιχπο-
' ... t - ) I I "! C S I e \ θ ιριχσεις του ιερου εκ.εινου Κ?tτ .. ΙJ?ιου εινα:ι 'IJ επισημος ιερα νοιι.ο ε-
' ,. ( ' - θ - " - ' σιο:, εινσι:ι ο yνωιι.ων του τε εωρ·fl":'~κ.ου, οοyιι.ο:ηκου, κο:ι προ:Υ.τι-
Υ.οu βίοu τ·ϊjς χριστιιχνιχ:ϊjς εχ.)(.'λ·φίο:ς, -ιρχνότιχτον οτι πιfσ·Ι)ς περl 
-:-ou σχίσιι.ιχτος τών έΥ.Υ.Α'f)σιών προ:yιι.α:τείο:ς ιiνχπόσποcστον ι-ι-έρος 
ε!νιχι ιχ:ί οίχ.ουιι.ενιχ.ο:ι σύνο~οι ι-ι-ετιΧ ποcσώ·ι των ύπ' ιχύ-:ών Υ.εκ.uρω. 
fl.ένων τοπικών τε σuνό~ων ΧΙΧL yνωι-ι-ώνέΥ.Υ.'λ·φιοcστικών οcνaρών . ..lιtX 
• \\\ \\ \ β ι > 'θ. \ > I \ - '" τουτο o·l) οιιχ ρο:χεων εκ.η εντιχι κ.zι εν τιχuτ·~ -:σι: -:-ων σuνοοων. 
16 'Ε I ' "' ( ' - , - '" ',., ' . πισ·Ι)ς, επειο·ΙJ υπο των οιΥ.ΟUfJ.ενικων συνοοων οριι,οντοcι «ι 
aιοικ·Ι)τtΚ.ο:ι κοcι τιυ:η':'ιΥ.οcι σy_έσεις των πέvtε πο:τοιχοy_ε(ων : 'Ρώ-~ .. ~ ~ .. 
49'2 Υι σvyκεΦαλαίωσιc 
1-'·'ΙΙς, Κων11-:-χν-:-ινοuπολεω~, Άνηοχείοι:ς, Άλεξα.ν~ρείιχς κ.ιχt Ίερο­
σολύιι.ων κ.oct -:-ων α.uτ-ο;ι.εmιfλων έκκ.λ·φιων κ.oct ού~χυ.οu ού~Ε: ι τ ι 
\χνιον πρωιεlου -:-οσ -πιχ-:-ριιχρχεlοu Ρώι-ι-·ης φοcl•ιετιχl ποu,τούνcσrίον 
ό' έν ποe-rιχι ς τιχύτιχις, -:-ιχίς σuνό~οις, πα.ντιχχοu κ.·ΙΙpu11σοντα.ι ·h ί11ο ­
νψίοc κ.α:t 1] ίσότ·Ι)ς των πιχτρια:ρχων, -ιχύτό~·Ι)λο ν οη α.ύτό, το 
- ' ξ' ' 'λλ, ' \ ' ι: ' ' ( πρωτειον, ως ενον κ.ιχt ιχ οτριον κιχt ποcρα: τ·Ι)ν ιεριχν ε-πισΊψ.ον 
νοv.οθεσία:ν έ;:;tνενο·ΙΙfLέ~ον εlνιχt -::α:ροeνοv.ον -πλοcσrι.α: κ.α.t οcνόσtον 
' 
1 
- \\ ξ ι Π ~ ~' ι , \\\ ι: ι: , ιxr;oκ.u·fll-'·α: -πα.πtΚΊJς σο οv.ιχνιιχς. ρος σε τοu-:-οις, επειο~ σιι ι εριχt 
' \ 1 '\\ Τ ,. 1 ι: 1 - θ I λ ΟtΥ.ΟUfLενικα.ι σuνο~οι εινιχι χι fLOνxt εpfLΊJνεuτρια:t των ει ων ο -
γlων τ·ijς iερδtς Γρ:χψ·ijς, εύ·ιό·11τον οη πδtσιχ &:λλ·11 ιχύτ ·ijς έρv.·ηνεία. 1J 
' - > λ I 'l < \)ι I "λλ > λ - > ~ ι r;ιχτρος τΊ)ς εχ.κ. 'Ι)'>ια:ς Ίι (ιtΟUυ'Ι)ποτε α: ou εκκ. 'Ι)σιιχστικ.ου ιχνορος 
ύπΕ:ρ τοu πρωτείου τοu πctπιχ 'ΡώfL·ΙΙς εΙvα:ι &πό6λ·11τος χ.ιχt ιi•• τι­
χριστια,ική, ~tόη έv.GιΧλ λ ει ψα.uλοc &νθρώπι να: έωσψορ ι κ. ·ίjς φι λοcρ­
zία:ς έπινο·~fLΟCτιχ τ~) θεί<J> τοu Χριστρu στόrι.α:-; ι, οστις κ.α:τ·ijλθεν 
')ο' ' - ' \ t1 c ~ Ι ι: λ - > θ Ι I ει; οuρα:νου (ιuχι οπω; ιορuσ·~ α:fLocpτω ου oc~ ρωπου ποcντοχ.ροcτει -
'ξ ι 'λλ' ' ' " θ ' ' ' ι: , ' ,.~ ροcν ε OUσtocν, OC OC σωσ"ζ/ τ·Ι)ν OCV ρωποτ·Ι)τοc OUX,L UΠΟ τ·Ι)ν 00'1)-
γίχν &νθρώποu έχο,τος και αvτοϋ d,άyκη, ό~·Ι)γοu, &λλa ύπό τ-1ιν 
- ' ι Π ι ι λ ι _ , ι ":(ι U xyιou νεufLχ-:ος 1-'-εχρι σuντε ειοcς των ιχιωνων. 
ι 7' ΤΟ:ς ιΧνιχντιλέκτους τοcuτοcς οcλl)θείοcς χ.oct τ·/ιν fLόV'I)V χριστι. 
α.νιχ.·/ιν έπt τ·ijς γ·ijς ~ύνοcv.ιν τ·/ιν των &:γίων οiΥ.οψενικ.ων σuνό~ων 
rι- ·Ιι ~uvctfLενoι νιΧ Υ.οcτιχπολψ.·ι1σωσιν ο[ πιfποcι πρώτον fLE: ν τuριχν-
- > ι ξ f \ c: I ' ι I -ν ι κ ως οcνεκ.·ηρu οι; ν εα:u-.οuς uπερ τοcτοu~ ou fLΟνον πα:ντων των ποc-
τρια:ρχων, &λλιΧ κ.oct των σuνό~ων, δι:vιερο, ~έ, το κoct ιΧσε6έ ­
σ7α:τον χ.χt &νηχριστια.νικώ-:-α:;ον, τοποτηρηιaς dvtί τοίί άriov 
Πνεύματος έπt τ·ίj~ γ·ϊjς τοu Χριστοϋ (vicarii Chri ti ) κoct τέ­
λος, το κ.σιt έωσφορικον ι..ιχt &:θεον, ιΧθεώτα:τα: θεοlις έπt τ1jς y1iς 
( dl ln terra) ! Koct οv.ως ύποcρχοuσ\ν έτι 1-'·ωρότιχτοι :η fLδtλλον 
ΠΟΨΙJρότα.τΟL tΧ~θρωποι, ο"ίηνες (ι1J v.όνον α.ύτοt ~Lοcτελοuσtν έτt τε-
' ' ' ' ι ι 'Ε ι 'λλ Ι I "λλ τοcΎfLενοι υπο τους νεους τοuτυuς ωσιροροuς, α: α: κοcι α: οuς 
τολι-ι-ωσL νιΧ ύπο":'ctξω11ιν ύπο τ·/ιν &θεο ~ των πα:πων τuροcννί~οc 
n.ϋτn 493 
' ., , ' - - - 'λλ' ι , · .. · , τ·ην c,u f'.ονον εν -;·:'i γγι τuριχννοuσιχ.ν,σ.: σι. κ.χ ει~ -:-ον οuρσ.:νον ιχσε-
1!.' , , rι ~ 'θ ' ι :11 • ' \'• ~ οεστα.το:: σ.:νιχρριχωι.ι ε ν-ην, ωσπερ οι πι 'I)Y.Ot επ ιχκ.ροc τα. οενοριχ. 
18. Έπει~-11 ~ε οrον πιχτ-ριοcρχ_ΎJV Κωνστιχνηνοuπόλεως ~LX τ·/;ν 
βιχ.σιλf~χ τιχύτ·ην πόλιν e-τ-ρει.ιον ot ποcπσ.:ι ώ; &ντlπο::'λον τ·~ α.ύ-
- ~ I ~ ' - , • • , - 'λλ \ I \ των οεσποτ-ει~, οιιχ τοuτο ou v.ονον κιχ.τ α.uτ-οu, ιχ ιχ κοcι κ.οc-:-ιχ 
συμ.πι.Χσ·ης τ·ίjς έλλ·ηνιy.·ίjς ιχύτοχ.ριχτ-ορfοcς κ.oct χ.α.τα. σι'ψ.πD'.ντ-ος το~ 
έλλ·ηνιΥ.οiJ eθνους χ.α:t χ.α.τc}. σύιι.πιχντος τοu fL'lJ πιχ.πικ.οu χ_ριστιιχ­
νιχ.οu ΥΛ•ψου ·ί)γεψο::ν ~εινότιχτον πόλεv.ον, οπως ~ιοc πιχντοίων 
~ολερωτοcτων fL'IIJ(.O::ΨIIf'·ocτων κ.:χL ~ιcΧ τoiJ τυρα.•ινιy.ω-;οc-;ου ογχ.οu 
τοίί θεόθεν ~·7jθεν ποωτ-είου ύπο -;οuς r•. χοετς ιχύτων πό~ο:ς συu.-
\ jJ ~ ' 
πιέζω-τι σU(J.ΠΧντιχ τον χ_pιστια.νtΥ.~ν ΧΟψ.ον συν-ηνωv.ένον. 'Αλλ' 
"λ ' I 'f! do β Ι \ I λ -ο ως τ-οuνιχ.ντιον συνεο·η. σφ :χ.ρυτερον τον τρα.χ-11 ον των χ.α:-:-α:-
~υνα.στεuοv.ένων έπι.Χτει ό ~υνοcστ·ης, -:-οσούτφ &πε-:-ινοcσσετο ώ; 
πορρώτσ.:-:-ο::, f'·έχρις ou Υ.χτετιχρτα.ρώθ·n, ως ποτε ό Έωσφορος. εις 
β 'θ , 'λ ' .. , 'λ \ , f!- , I "Ψ Ο" ιχ ος ο:: να. ογον προς ο ε το f'·'ΙΙσε ν χ α:νο::ο·:'i ουρα:νιον u ος. υ":ω 
~.;, '":Ο έπινο·ηθεν ώς χ.έντpον ~·ijθε•ι ένώσεως των έΥ.Υ.λ'/jσιων ΠΟC· 
1 ..,. ) ι tfλ > I " ι Ι πιχ.c,ν πρωτειον εγενετο ο ως τοuνχνηον εχ.ρ·nγv.χ χ.α: σχισμα 
όσ·rψ.έριχ.ι βο::θυ•ιοfLενον χ.ιχl πλιχτιινοv.ενον ~,Q: τ·/jς σΥ.χπι.Χν-ης τ·ίjς 
φιλοσοφίας, τ·ίjς έπιστ·hι.ι-·ης χ.ιχl τ'ίjς έλεuθερίιχς, ωσπερ βclθρος χιό­
νος τ'/ΙΥ.οι.ιέν-ης i~ιο::λεlπτως ύπο τοu πυρος χ.ιχl των f'.εσψ.6ρινων 
τοίί ·iιλlou &χ.τ(νων. 
19 Κα:l οντως " οσφ 
κ 'λ \ \ ' ... 1 \ r λ λ ' ' ωνστιχ.ντινΟUΠΟ εως Κ.α:ι συν α.υτφ σUf'.ΠIXGO::ν τ·ην ε 'ΙΙνtΥ.'/Ιν εΥ.· 
"\ I I • ' - >/2 θ - ' Ί' Υ..Λ'ΙJσια:ν, το-τουτφ το πιχ.πικ.ον πρωτειον εοο ροuτο, f'·εχ.?ις ou 
) ' ..,. ) \'Ι < ..., 1 φ Ι λ' ' Ι ) I θ ε πι του ιχ.οιοψοu 'llfl-ων πο::τρια:ρχοu ωτιου τε ε ως ο::uτο ·ηφα:νισ ΊΙ 
έν τ·~ έλλ·ηνιχ.·~ -;·ίjς Άνιχτολ·ϊjς έχ.χ.λ·ησ[~ κ.oct τέλος έν -:·~ Διχ­
ι.ιιχ.ρτυροψέv-:'i τ·ίjς Δύσεως. 
()ο π ' \'Ι \ \ ) I \ 'λ \ < I 
" . εριτ-;ον σε ι-ι.ε-:ιχ τα: ειρΊψ.ενοc χ.ιχι πα: ιν να. uποιι.v-(Ισωv.εν 
tf Ι \' I \ Ι ) \ .,:y: ι I \' Ι ) Ι )to" ο-:-ι το οιιχ.ρχ.ες χ.χι ι-ι-εγισ-;ον επι Ψωτ ου σχισι-ι.χ οεν εγενε-:ο εζα:-
πlν·ης κο::ι α.ύτψοc-;ως, &λλοc προ·ηγ·hθ·φιχν ιχύτοu ιΧλλ·ηλο~ιοc~οχιχ 
) ~ Ι ι I ) ' ?' ) ,.. I , , 
επι fl·ιχχ.ρον τ:ροσΥ.χιρχ σχισv.α:τιχ, α:ψ ων εζεπ·ηγο::σεν α.u-:-ο. 
494 τ ώ ν έ ν 
'21 . .λυνοcυ.ε~ χ;:χ: -:ou-:o ποοενυπ·Ιiο'~εν ιΧ•ιέκ.ιχθεν έν τιχϊς ψuvιχϊς ~ ι ' ι λ- Λ 
'Ελλ' I Ρ ' • I ~· , λ 'θ ' λλ' '(J'Ιων τε Κ.οc~ ωv.α:~ων, ενεργειq: σε επ·ηκ.ο ου ·ησε fl.ετα; ΠΟ OC 
I .,. ' ' ' ~ rι - ' , I - I Β' σ χ ~σι.ι.ιχτιχ, ων τα: κ.uρ~ωτιχη:χ: -.ιχοε: ι, ρω τον το ε π~ του πα: πα: ι-
κ.τωρος ( 192-20;η ~~ιΧ τ·)]ν ~ιιχιpοριΧν τοu χρόνου τ·/jς τελέσεως τοu 
Ποcσχιχ, 5τε ιpα:νερως ~~εσχίσθ·Ι)σα:ν ο~ τ·/jς Άνιχτολ·Ιjς κ.ο:t Δύσεως 
, Τ' , .... ( ~ , , ι ~, , , .... z.?~στια:νο~. ο σχ~σι.ι-οc του-:ο uπει,εκ.α:ιετο επ ouo περ~ποu ο:~ωνσcς. 
'λπε'76έσθ·η ~ε ύπό -.·/jς έν 1 ~κ.ιχ(ιχ Α' έλλ·ΙJνικ.·ϊjς οίχ.οuυ.εν~κ.·Ιi; 
' I σuνο~οu. Λέγψεν ~· έλ'λ·fινικ.·Ιiς· ~ιότι οcπο:σιχι α.t τοπικ.α.t κ.χt οί-
κ.οuv.εν~κ.ιχt σύνο~οι, περt (;}ν βρα:χεϊοc εκ.θεr;ις κ.είτιχL σχ.οπfι.ι-ως έν 
-:·~ πρα:γμα:τείq: τα.ύτ·~· είνα:~ νοuς κ.α:t ερyον τ·ϊjς έλλ·ην~κ.·ϊjς έκ.κ.λ·η­
r;(α;ς.- Δεvτερον •ο ~~ιΧ ":ΟΟς Π:χ:υλιοc~LστιΧς ~ Πιχuλικ~α:νοuς ('2 60 ), 
ο•ε CJt ποcπο:ι .lιονύσιος (259) Y.o:t Φ·ϊJλιξ (269) οu~εν προς κ.χτιχ­
πολέμ·ησιν ο:uτων έποίοuν, ιΧλλ" επψπον ~ογv.α:ηκ.ιΧς έπιστολιΧς 
τ.ρός τοuς ορθο~οξοuς τ·ϊJς Άλεξο:ν~ρείιχς ! - Τρίτον ~εινοτερον 
-:ων προ·11γοuμένων σχισι.ι.οc-:ων έξε~·ηλώθ·η έν τα.ϊς ~uσιν ιΧντ.θέ~οις 
r;υνό~ο~ς: τ·(j Σιχο~~κ.·(j των Δυ-:~κ.ω•ι ( 34 7) κο:t τ·ϊj έν Φ~λ~ππουπο-
• ~ • ι 
λει -:ων Άνιχτολιχ.ων ιΧ•ιχθψιχηζψένων ιΧμο~~ιχίως. -Τέταρτον τό 
' - Β' ' - .,. , ~ - ' ' \ I 'Ε ' :.·ι -:·~ οικουι.ι.εν~κ.·~ ι ·η; οuοιχμως ι.ι.ε-.εσχον οι ....ι.υ-:~κ.ο~. ; ν τα: υ τ-~ 
r-:χ.νερώτιχ-:ιχ πλέον Χπο~οκψc.tζετχ~ τό :πρωτείον τοG 'Ρώι.ι.·ης ~ιιΧ 
-:ων κιχνονων Β' κ.χt Γ' κ.α:ι ·ή τ.ο:πικ·)] έρ(l.'ΙJνείιχ των τ·/jς Σιχρ~~κ.·ϊjς 
z.ιχνονων Γ' ,Δ'κο:t Ε'.- Πέμπτον έ·ι τ·ϊj τετοccτ·11 τ'ϊiς Χο:'λκ·η~όνος οί-
, I ' 
Υ.ουu.εν~κ.·ίj ~ιιΧ τοu ΚΗ' κ.ιχνόνος ο:ύτ·ίjς ιΧποοο~πτοιι.ένου κ.ιχι ποc'λιν Γ ι \\ Γ 
- ( - ι , p' , ' ~Υ , ~~ , , '\ -:ου :πρωτε ου του πιχπα: ωι.ι-·11ς εγενετο ι.ι-ε~~,ον το [1-'ΙJΟεποτ εκ.Λι-
πόμενον σχίψα: των ~ύο έκ.κλ·φ~ων. - "Εκτοv έξερροcγ·η τό έπt 
- ' ~' ' Κ 'λ 'Α ' ~ ' 
-:o•J ιχοιο~μοu πιχτρ~α:ρχοu ωνστο:νηνουπο εως κιχχ.~οu οε~νο-
, - I " ί C > έξ I ':'Jι•ον πιχντων -:-ων προ·ηγουv.ενων, οπερ ε νιχι ·η κοc• οχ·ην προ-
δ?οι.ι-·/ι •ou έπt τοu Φω.ίου. - 'Έβδομον τό έπt τοu πιχτριιΧρ-
Ε , ' ~ ' I ' .... 'λ I - ' ' - 'Α I z.ου uιpΊψ.ιοu ο~α: -:·ην v··η ε ζ α: ε~ψι ν του ονοι.ι-α:τος του κ.ο:κ.ιοu 
e;ι. -:ων ~ιτ.η1χων. - "Οyδοον -:ό έπt τοu ποcπιχ Σψι.ι-οcχοu, 5-;-ε 
Ι ' Ι " ι t ) f! I ' I - ~I fl.α:-:·ljν εyενε-;ο ΟCΠΟΠεLροc τ.ρος ΙΧfl.ΟLΟΙΧLΙΧν Ε'Π'LΚΟLνωνια:ν των UO 
' "Ε ' , - θ I , 'Η λ I εf'.Κ.ΑΊjσ~ων. - νάτοv -:ο εy. -:·ι;ς fl·Χ-;"ΙΧLω εισ'Ι:ς εν eα:κ. ει!f 
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σuνο~r:ιu. - Δέκατον -:ο i.πt 'Ιοuσ-:ινιχνοu -:c/j Λ', ο τε ο~ μ.έν 
πιfποcι i.ξεu't'ελ~ζον-:οcι, χί δi: έχ.χ.λ·φίχι ι:ιu~χv.ω~ σχε~ον έπι­
κοινωνοuσιν &λλ·ήλοcις. - Ένάέκατον το έπt Ίωχννοu τοu Ν·ΙJ­
σ-:εu-:οu ~ιχ τ·IJν πpοσ'ΙJΥΟ?ίχν οcότοίί cιοίχ.οuι-ιενιχ.οςJJ.- Δωδέκατον 
το tπt -:οίί πιfr.oc ΒΙ-:οcλιχνοσ. - Δέκατον τρfτον ':"0 έχ. τ-ίj~ πεν­
θέΥ.":' 'IJζ ο1χ.ουv.ενιχ.·7,~, i.ν ·{ϊ ~~oc είχ.ι:ισι~ύr:ι χ.οcνόνων ού v.όνον &πο~ο­
Χψσίζον-:-α:ι πιfπα:ι, &λλοc Y.xt α:~ κ:ιcινο-:οι-ιία:ι έν γένει τ·ίjς ρωv-ιχϊΥ.·7,ς 
έχ.;ι.λ·ι;σίχς ΟCΠΟΚ.'Ι)Οuσσον-:οcι, ωσπε~ ~~α: τεσσοcοων χ~ των Άοιυ:.-
\ I \ \Γ 
ν~ων. Τοuτο ~ε το σ;ι:ίσv.cr. είνcr.ι 't"o σr.οu~αιό:-οc-:ον πιfντων- ~ιόη 
δ':\\ , ι ~ , ι ~' , ι \ ι ι ""l ' Ι -~ν εγενετο οια: -:χυ-:·Ι)ν 'I) εχ.ειΨΙ)V 't"'IJV γνωfl.'IJV -:ou-:Qu Ίι ε;ι.εινου -:ou 
πι:fπα: ΊJ πcr.-:oιoc)χou ΊJ ά:λλοu &νθ~>ι~ϊ.οu, &:λλοc ~ιοc Υ.cr.ινοτοιι.( α:ς. \ \ . \ ,-
' ,... 
1 λ ' 'λ' λ \ •• \ ' Α I ' ' χπο;ι:ω?ιι,ουσχς -:ε εως ο οκ 'ΙΙρον 't''IJV ρωv.χιχ.'ΙJV εχ.;ι. 'Ι)σιαν cr.πo 
τ-ίjς έλλ·ΙJνι;ι.·ϊjς δ:πάσ·Ιjς. Τοu-:'έση•ι έπt -:·ϊjς ;;ενθέχ.ΓΙ)' έγένετο α.ό­
-:ό i.Υ.είνο, ο;;~ρ έπt Φω-:ίr:-u. -Δέκατον τέταρτον -:ό έπt -:ou α:ύτο­
χριΧ-:ορος .ι\fοντος τοϋ Γ' άφελοuμένοu τ~) πάπq.: χ.ώρα:ς πο:π~κ.riς tv 
-:ο: -:·ij .l•Jσει ΚΧL τ·ίj Ά. ν.χ-:ολ·ϊj .- Κοc:":'ελέξrι..υ.εν τοc σ·ιίσu., α:τοc τα:Οτοc: ι ι ι \ ι ... 
ώ; 7:00~ooυ.cr. τοίί έ;;t Φω-;ίοu. Μ-Ι)~εlς ου.ω; •ιοu.\σ·Ι) 0":\ 'ΚOC'I'OC τον ι \ ι \ ι ι 
,_, ι , ι ... ' Ι ~ λ' - \\ι ' λ ι-ιετοcζu ":OU":'WV zρονον \JΠ'ΙJρ'f..εν εγχ.οcροιος ψι \Χ -:ων OUO Eii.Y. '1)-
σιων Ού~οc:Ιi-ως. Toc:u-:.z είνα:ι έχ.ρ·ΙJξLς -:·7,~ έν "ii'> v-ετα:ξu λvκc,φι­
λtας -.ων ~ύο έΥ.Χλ·φιων. Φιλίcr. &:~oc: είλιχ~ιν-/]ς οόδέr.οτε όπΊjοξε 
' \ ' 'Ρ ' ' 'Ελ) ' ' Χ ' " 'δ"' ' ' ωv.χιων Υ.<Χ\ .'IJVWν v-ετοc: ?ιστον, ΟΠω~ OU εποτε προ OCU-
• , λ λ ' ~ ' " θ ' ~ .., ' ' ' ' - λ λ ' ' ~ ' -:ου, Χ OC: ΟL:Χ?Κ.'Ι)~ E.'f.. ?OC EΚO'I)ΛfJU!Ι.EV'I) 07Ε v·εν fl·X ον, O't'E Ε. 
·}, :--;ι:.ν, ~πω; -:oc χλλ·ιιλο~ιοc~όχω; &λλ·ΙJλο-:υποuv.ενα: ι-ιείζω ·q 
έλι:fσσω -:οιχ.uιι.ιώ~ους 8ο-:λιfσσ·Ι}ς Υ.uυ.χ-:α: οό~όλως -:εκυ.·ΙJοιοuσι ΨΙ)-~ r ι r , 
νψίο-:ν, &η α: ι-ιονον τον βχθv.ον τ·ϊjς τρι;ι.uμ.Lα:ς.- Τυύ-:ων ~ε OU· 
-:ω~ έz~ντων, οί ι.iρχόμενοι η]; ίστορίας τοίί σχ(σματος τώv δύ() 
έκκλησιώv άπό Φωrίου πλημμελοvσι τελέως περ( -;ο έξευκρινείν, 
οcχ.οιeως lξετι:fζειν, -:οcς έξ ?:>ν ο-:ότο έξεπ·ήγχσε ~ια.ΦΟΟΟCζ των Έλ-
1 ι ι \ 
λ·i.νων Υ.α:t 'Ρωv.οι:ίων. 
Ί" 'Ε ~ ' ' ()' - δ ' ' .., - δ" ' I •• πει 'I) ο rιιο; τω'ι uo εΚΚΛ'Ι)σιων L'fι?'/..ετο ;;α:ν-;οτε 
' λ ..,, I δ" I ' Τ ' I I Εν \JΚfJψLΛι~ ΚΟ::\ LOC: σχισματωι•, ων εv.'/'fιV.Ονευσzι-ιεν τεσσαρακαι-
4!10 
δεκα ώ, τ.d: εuou-:-εooc, ύπεοr.·ΙJ~·hσ:ι.ν-:-ε; -:oc σ-:ενώ-:-εοχ,- ποcσ[~·ΙJ-
\ \ \ \ 
λ ον ο -;ι cιί ~ύο έχ.χ.λ·Ι)σίοcι «νεπ-:ύχθ·Ι)σχν χ.οcθ' έοcυ-:·/ιν έχ.σcτέοοc. Αί 
'- I 
d λ Ι 1! ' ' ' ' I 1 δ ~t?' • ποσιο ικα, ~ροc Υ.:r.ι τοπικαι κχι οικουμεvικα, σvvo οι,- οι ων 
συνέσ-:-·1) ·ή νοιι-οθεσίοc 1.:). t συνετοeχθ·ΙJ ό ίερο~ χρισ-:ιοt:νιχ.ό~ κω~ιξ 
' 'λ'θ Ι ' ' ι ~ ' Υ ι ' ' χ.χι ε υ 'ΙJσχν πα:ντοc -:oc οcν~.φυεντοc οογιι.οcηχ.οc -,·ΙJτ'ΙJfLΙΧ':"ΙΧ χ.οcι ερ-
ρυθι.ι.ίσθ·ι.σο:ν τοc -:-·ϊjς a:yωy .. l.ς των zρισηιχνων, χ.λ-ΙJρικων τε χ.ιχt 
λχϊχ.ων, χ.oct τιΧ -:·ijς ~ιοιχ.·fισεως -:-·ϊjς έχ.χ.λ·r,σίοcς,- πό:σοcι οcί έν -:ι.ϊς 
'λ - 'λλ - ' "' 1 θ - τ θ -χ.ο ποις τ·r.ς ε Ίjνιχ.·ι,ς εχ.Υ.Λ Ιjσιοcς συyχ.ρο-:-·1) εισχι 'ΙJσοcν χ.χ οcρως 
έλλ-ΙJνιχ.α:l . 'Όπως ~έ α:u-;-ο:ι έλλ·ΙJνιχ.οc[, ο\)-;ω χ.oct οί νόfLOL ( χ.χνό-
) 
~ r .... , _ \ ( ,γ , ' _ τ ι νες χ.α.ι ο νους οcυτων χ.α:ι Οtι συντα:ζα:σο:ι οωτοuς zειρες 'ΙJσιχν γν-ΙJ -
. σιοcι έλλ·Ι)νικχι Οί aε ;.οcποcι εrτε α.ότοt εr-:-ε ot έπίτρο;.οι α:v­
των Ί1 ο~~όλως v.ε-;-είzον των συνό~ων η v.ε-:έχοντες ετχον οc;.λως 
' θ' " - ξ' λ . , "λλ "θ τψ.·Ι)-;-ιχ:rιν εσιν, ωσ;.ερ νυν ενοι προσκοc ουιι-ενοι ει~ ιχ ου ε νους 
'~ 'ξ ,.. I "1\ ) I ..,. - rl f'f σuνεορια: οι ιουντο:ι τοcυ.,·.ι;ς 'IJ εχ.ειν-1)ς τ·ΙJ~ τψ·Ι)ς, οcπερ οv.ως, r.o:-
, Ί\ \ ) f ~ ~ I <γ ) I I 'r d ροντων 'IJ f.Ι·'ΙJ·εχ.εινων, ι.υοεν ·ΙJτ-:ον οc;.οφχινοντοcι γνωf.I."IJV ων ενεχ.ο: 
σuν-ϊjλθον &:v.ετοeχ.λ·Ι)-:ον. Ώς πορρώ-:-α:-:οι ιΧροc τ·ϊjς a:λ·r.θείοcς χ.εϊντα:ι 
· -:-ιΧ ύπό των πιχπιστων ;.εριθρυλλούιι-ενοc οτι έκ -:-ων ποcr.ων ~-r.θεν 
'Ρώv.·ΙJς έξεπ-ι)yοcσε κιχt ~~· οιvτων πχς νόv.ος χ.oct r.ocσoc -:-·ijς έχ.-
λ f > f ξ ) Ι • ..., I ~ I Υ. 'Ι)σιοcς οcνοcπτu ις εγενετο κοcι r.ocσaι: συνοοος <:ϊυνεσ-:-·ΙJ. 
23 ύο , , - , λ , • . - • , ·~ πως -ποcν ;οχ -:-oc ""ΙJς ε χ. χ. 'ΙJσιοcς υπ ο -.ων οcγιων σuνοοων 
ώp(<:ϊθ'Ι)σοcν, έπερρώσθ·ησοcν Χ.ΙΧL ιi~ιοeσειστοc έστερεώθ·Ι)σοι:ν, ΟU":"ω Y.:r.L 
IΧL αίρέσεις ~~. οcuτ-ων χ.α.τεπολψ·hθ·Ι)σοcν χ.χt ·hφχν(σθ·Ι)σοcν, το σ 
λocou a:ποGλέποντος ε!ς τοcς συνό~ους ώς οί f.Ι·σίγοι προς τον a:στέρα:. 
24. 'Ότι ο~ πιΧποι:ι χ.χt ·ή ύπ' ιχuτοίι; ~υηχ.-/ι έχ.χ.λ·ΙJσ(οι: ou v.όνοv 
>~ - I of \ d 1 ξ - f Ουu~ψ.ω~ συνετεLΥΟ'Ι ει~ -;-ε "ΓΙ)ν VαΠτV tV 1"'/)ζ yν-ΙJσιοcς χ_ριστιοcνι-
)(."7,ς δ~~α:σχ.οι:λ[οι:ς τ·ϊj~ έλλ·ΙJvιχ.'ijς έJΙ.κ.λ·Ι)σ[:ι.ς χ.oct είς τΥ!ν κα{}αlρεσιv 
.... r ' 'λλ' ' 1 \ < ' , '"/' \ --των α:ιρεσεων, οι: oc τουνοcντιον χ.ο:ι οσ'Ι)f.Ι.ερα:~ ο:πεσχσιv~~,ον-:-ο κ.οc~ 
&:φ\στο:ν-:-ο χ.α:t πο:ρ·ΙJνόι-ι.ουν JΙ.:xt εί~ χ.οcινοτψίοι:ς χ.οιt οι:ίρέσε~ς 7-εριέ -
, ' \ r {), ~ \ ι '\.' ~ t ?' .. · π~-:τ-:ον, -ι-ι.οι:ρτυς αι:υτ·11 'IJ πεv εκτη ο~χ.ουιι-ενLΥ..'ΙJ σuνοοο;, υφ ·ης, ως 
εί'ρ·ΙJτο:ι (2 ι )jέξ·ΙJλέyχ.fJ·ΙJ ·ή fωv.:χι-κ:/ι έχ.χ.λ·Ι)σ(οc διιr. -:-ιr.ς καινοτομίας, 
' g.,ω~ ' έπειονα: - έπt Φω-:-(οu ΧΧL Μιvοc·/ι'λ τοσ κ-Ι)οουλσι:οίου ί~ίχ ~~ιr. λ I ~ ι 
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"":" •/ιν περι τ·/j~ έχ.πορ;;ύσεω; τοu &yίou Πνεύ!Lα:το; έ τεροaοξfα:ν 
τελέως ιΧπεκ.όπ ·η ώ; α:ίρεηχ.·ι1. Τοστ' lσην α:u...-·η, έιp' οσον ιι.εν 
έλσCfL6α:νε τ·/ιν έΥ. τ·/j~ ιp~λοσοιp~κ.·ίj~ τοu χρισηα:ν~σιι.οu έλλ·ην~κ·/jς 
fJεωρ{αι; &λ·hθε~α:ν, aιετέλεt ιι-οcχ.ρ~ν τοσ σκότους των και,•οτομιώv 
ί<.OCL τ-/jς δοyματικiiς αίρίσεwς, ΟΠ<ι'ς ό εχων το cpως τοσ ·ί)λ~ου οu­
~όλως προσκόπτει. 'Ότε οιι-ως :ίπεσχ(σθ"Ι} τ·/Jς έλλ·ην~κ·/Jς έκ.κλ·ησία:;, 
ί:t'ροσέχ.οψε κ.α:t όσ·ηιι-έριχι προσκ.όπτε~ έν τ(j> σχ.ότφ τΥjς έχ. ιpιλο-
, λ' ι - 'ξ • - • , ι ' πρωηιχς τuιp ωσεως κιχ τ·ης ε α:uτ·ης α:yνωσ~οcς κοc ποcρα:πα:~ουσα: 
ψχντοeζετι:c~ τον ποeπα:ν ou fLόνον ύπέρτερον των οίκοuιι-εν~κων συ­
νόaων, ιΧλλ~ χ.ιχt ύπέρτοcτον -τr;οcσων σuλλ·h6a·ην των χ.ρ~σηοcν~κων 
iκχ.λ·r,σιων τοu χ.όσιι-ου κοcι ~-/ι χ.ιχt θεον έπt τ·ίjς y·iiς κιχt σuv.ποfρε­
~οον τω Χο~στω έν τω οuοα:νω κοίνοντα: τοuς λα:οuς τ·ϊiς οίκοuu.έv-ης, ~ ι \ 1 ι \ ι \ Γ 
I < "λλ π θ I \\ f \\Ι \\Ι I 'λθ ) ;ι.χ~το~ ως α: ος ροιι-·η ευς οεσιι-ωτ·ης οεν οuνα:τα:~ να: χ.α:τε -~εκ 
-·' :χ -Β -" ' ''ι -:·ης οcχυρ~νοu στρωι-ι.ν-11ς του χτ~χιχνοu, ωσπερ οι ποcπ~στ:χι ιχuτο 
- ) I - I ,\. ' λ ψ - 'Ρ Ι ( ' -yΙJερως εΚ'Ι}?Uττον τοuτο fΙ-ΕτΟC τΊιν I!.OC!OC 'I} ιν τ'Ι}ζ ωfl.'l}ς UΠΟ των 
ψ•.λελευθέρων 'Ιτοcλων των τέως έπt των χρόνων τ·ίjς σχ.λ·ηροτοcτ"Ι)ς 
ΠΧΠLΚ.'ίjς τυριχνν~σι;ς UΠΟΠό~~Ον των ποaων οιuτοu ~~ιχτελούντων. 
2 5. ΜΥ! ~υνοfιι-ενο~ c.ί ΠοCΠΟC~ νιΧ: χ.οcτοcοοfλωσ~ τον ιι-~σ·ητον &:ντ(-
Ύ λ I κ 'λ , ' . - ' c,·η ον πα:τρ~α:ρχ·ην ωνστα:ντ~νουπο εως, χ.οcιπερ α:πο τ·ης οcνοcχ:vι-
, .. , - < - β λ' \\ - ' ρuc,εως ocuτ·l}ς ως χ.ριχτιχια:ς χσι ~σος πιχντοια: ιι··ηχοιγl}σοcv.ενοι 
, I \\ I f! λλ ' • • ' "λ λ "Ελλ --;;σΨηριχ τε χ.ιχχ.ιχ τε, ο~εοα: ον α:uτον προς τους α: οuς 'Ι}νιχς 
πχτριοfρχοrς κ.α:t ιι-οc'λLστα: τον Άλεξιχν~ρε(σι;ς 'ΚOCL 'Ανηοχε(σι;ς πέιι.­
--;;οντες χ.οcι ΟCΠΟ'1":"όλοuς έπ~τ·η~ειοτοfτοuς είς το ρq:~ιοuργετν Y.OCL 
, ι ' ' t 'ζ t ' ι rι ..,. ~ ε7tεγειρειν α:υτΌuς ·ησuχιχ οντοcς κιχτ εχ.εινου, ωσπερ τα:νυν πφ.-
o.ΙJu<rt .. οuς πιχντοίοuς 7tοιχ.L λόψρο νοcς χ.ιχt ποLκ~ λοιι.·ηχ οfνοuς πολuω-
, ' 6λ Ο"' ' λ' " ' I νu!Louς ιεραποστ οvι;. u-:οι ως πο~χι ονω-rο~ οιpε~ς uψερπο-.τες 
πιχρ' 0Ε'λλ·ηrτιν &περyοfζοντα:ι τοuς έλλ·ΙΙνόπα:~~α:ς κα:t fLοfλιστοc τc>:ς 
'θ·ηλείιχς έν τιχϊς ύψ' 'Ελλήνων ~~ιχτρειpοιι.ένοc~ς ιχuτων σχολα:ϊς ιiviλ­
.J..ηvας κοcτιΧ: ποfντχ,τερποv.ένων ~-Ιι ιι-οfλ~στοc των v.α:χ.α:ρίων γο\έων 
;ι.χt των έλλ·ΙJν(~ων χρχων πολιηy:ων τε ϊ'.χJ. έκχ.λ·ησιιχστLχ.ων έπl 
τ·<j> zσοιι.ένφ ιι-χχ.:χριστ<ϊ> β(φ τ·ϊjς έλ.λ·ην(~ος νεολα:ία:ς, &ς ποτε 
.r. ΚΡΕΜΟΥ !ΣΤ()Ρ!Α Τ()Υ ΣΧ!ΣΜΑΤ()Σ 32 
498 π αν τ\ 
> f ζ r ' " , ι \ r ι ι εv-χχ.αρι ον εχuτοuς ο~ εισαyον-:-ες τιχ εχuτων φι λ-;ατα: τε χ. να: εLς 
"λ-. ' λ - ' ~' 1 ' ' - ' ' 'Αθ ' ' α: ,.,ιχ πα:πιχ.α σχο εια: χ.α:ι οΊ] Χ.ιΧL εις -;ο του αγιοu α:να:σιοu εν. 
'Ρ' Γ ' ' ' ' λ ' 'Ελλ' ωv:~ ρ·ιιγορια:νον γ ψ να:σιον το προς προσ·n uτισv.ον ·ιινων 
ότ:ο Γρ·nγορ(οu -;ou ΙΓ (1572-1585) l~ρuθ~ν, έξ ώνέξώρv-·ιισα:ν 
Cι~ Άρκ.ού~ι')ι κα:t Άλψοcνοι χ.α:t Κχρuόφuλλοι χ.α:t Άλλοcτιοι χ.α:t 
πλεϊ-ττοι &λλοι έλλ·ιινόπα:ι~ες v-ετα:6λ·ιιθέντες είς v-ισέλλ·nνα:ς 
Π')λλω vε(oou; Κ.ΙΧL α:ύτων των πα:πιστων. 'Αλλ~ ΠΕΟL των ολε· ι λ \ 1 
θ?ίων -;-·~ έλλ·ιινιχ.·~ έίι.χ.λ·11σί~ κ.ιχt -;ίϊ> έλλ·ιινι;ι.ίϊ> εθνει τ:α:πιχ.ων 
ι~~α:ποστόλων δ·nθ·h'1aντιχι πaλλω πλε(ω έν -;ω ~εu-.έ~ω τόu.ω τ·ϊjς 
\ \ , ι 1 ι Γ ι 
π ?ΙΧΥV·χ-rείχς τχ·)τ·ιις. 
26. Τοιaύ-:-ων ιtθέσv-ων v:ιιχχν-Ιjv-οcτω·ι χ.:χ.t οcλλοπρa'7οcλλων σχ.ψ­
v-~-:ων χ.:χ.l -;ρόπων χρ·ϊjσLν οcνέχ.:χ.θεν ποιοψέν-ιι προς τ·~ν έλλ·nνιχ.·~ν 
έ:ι.κ.λ·ιισία:ν χ.ιχl -ro έ λλ·nνι κο ν έv γένει εθνος ·Α fωv.ιχΊχ.·~ έκ.κ λ "!)σία: 
ενqεν v-έν έχ. φιλοπρω-:ία:ς χ.ιχι ύλικων σuv.φερόν-;ων έ'νεχ.α:, έ:νθεν 
~έ έ;ι. -;ou οcπο των οcοvα:ιοτοc-:ων ·ι οόνων ~~~των α:ίώνων ύπεκχ.ιχιο-\ λ. λ\ 
v-ένοu v-ίσοuς ού~έπο-;ε α:u-;·n ~ύνα:τα:ι ν:Χ χ.α:-.zλ'λ:χy·~ προς έχ.είv-nν 
\ ' - 'λ - , λ λ ' ' λ λ' κ.:χι προς -;ou-:o ει ικρινως, α: α: v-ονον vκοφι ιως. 
'27. Τό σχίσμα i:iρα τών δύο lκκλησιών ούδέποτε ηρt?η ούδΑ 
ιlρt?ήσεται τό παράπαν, lJτιως ούδiποτε έyένετο εlλ~κριvfις tνωσις 
nύrώv ούδΑ yεvήσεrαί ποrε. 
'28. Οί dνειρεuc)v.ενοι όtρα: -:ων Έλλ·ήνων liρσιv -:-οσ σχίσv-α:τος 
Κ.ΖL είλιχ.ριν·ϊj lνωσιν των ~ύa έκχ.λ·ηιηων ιiπα:τωντ:χι ~εLνως, &τε 
~.η ιΧγνοοiJyτες Ί! v:~ λοψ6ιΧνοντες προ όφθα:λv.ων πρώτον τον δ . ά­
φοροv χαρακτήρα -;ων Έλλ·hνων χ.χt 'Ρωv-α:ίω'Ι' δεύτερον το παμ­
πάλαιον -:-ού-:ων μίσος προς έχ.εlνοuς · τρίτον -:·~ν έν yέvει ίσrορlαν 
ιΧv.φο:-έρων -:-ων λιχων -:-·hν τε ,..ρο Χριστοσ χ. ~Λ -;·~ν v.ε-:' οιuτόν­
τέταρτον -;oc σχισματοποιa σ-:οιχεtχ τΟ: ένuποcρχο•ιτα: έν τοϊς σχ.έv-­
v-χσι χ.χt -:ίϊ> βί<J> -;ων 'Ρωv.:χlων τ~ έχ.π·ιιyrΥ.ζοντz έχ. -;·ϊjς φιλαρ . 
χ(ας έν γένει ιχuτων χ.ιχt ί~ίq:: τ];)ν π:χ.πων-πέμπτον -;ιΧς έσχ.ιρρωιι.έ-
' - ·p , .,. ιγ , , ιξ ,, (' ~· 'ΙΧζ ΚGLVΟΤΟμιας -:ων ώtJ.:XLώV, ων OU't'OL v-εν α:πρ εχοντα.ι, OL Ο 
·Ελλ ( ' I - - ' ~ ... ' ' ' 
' ·ιινες ώζ ενcι.:ν-:ι:ι.ς τ<J> Ζ?L'1'7ια:νL'1μ<J} ouo:xμ.ou rι..νεzοντα.ι, περι. 
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~ν ούκ όλ{yων ούσών fMCY.pOς 'λόγος γ(γνετιΧ~ εν ~<ϊ> τρ{τφ tόμφ τ·ίjς 
I f ~~ \ ) I λλ' ' ' - , πριχγιι-οc-:ε~οcς ~ocv't .. l)ς · εκτοv -;ι>:ι; εκ. -;οvτων π ο α: ι; ιχπο ιι-οι:κροu χρο-
λθ ' ~ ' ι ~ ' ι ' , ι νοu προε οvσοcς υιχογνωιι.ιοcς κιχ ο~οcστοcσε~ς κ.οc τοuς εκ τοuτων 
~εινοuς 'λόγφ τε κ.ocl έργφ πολέv.οuς, εξ ~ν ~ιωγv.οl -.ων Έλ'λ·hνων 
εγένοντο Y.ocl τόσοc oc'Cιι.ocτoc εχvθ·Ι)σοcν, l:>στε 'Ρωιι-οctοι κ.οcι "Ελλ·Ι)­
νες ~ιέστ·Ι)σοcν εσοcει &:π' &:'λλ ·/jλων είς ~ύο στροcτόπα.~~οc eτοψοc 
πJ.ντοτε ε1; το ά:Υ.'Ι!?UΚ't'ε,t πο'λψεtν, <1ν ·ή ψvσις οί.Jτως άντιπαt'ΗJς 
' ι ~ι " ' ' " ' ' λ' \'ι ' εγενε..-ο, ωστε οuτε οcνοcκ.ωχ-1! οuτε εψ'Ι)ΨΙ! π εον οuνοcτοcι νοc πο~-
'flθ·~, τούνοcντ[ον ~ε ~ια:ρκ:l!ς πόλψος, ον ύποτρ€ψοuσι κ.ocl ιι-έχρι 
τοu ~εσ~ο oc~ πολuπλ·Ι!~εt~ των ίεραποστόλων στοοcηοc[. Ο?ίτοι 
' I 
' ' λ λ λ γ ' ' ' ' '' ' 'Ελλ οιηψ.εροcι πο ιχπ οcσιοc-,οιι.ενοι uψερποuσιν, ως ειρ·flτοcι, ποcρ ' 'fl-
, Ι ' , 'λλ 'λ I - ~ I > 'λ - ι ιην uπεκκα:ιοντες τοc προς α: 'fl οuς ιι-ισ·fl των ouo εκ.κ. 'flσιων κ.οc 
\ 'λλ λ I I I f >/: I ' τα:ς ιχ 'fl οιι-ιχχιιχς ψιχνερα:ς τε κοcι κεκ.ρuιι-ιι-ενοcς ε~,ιχπτοuσα:ς τον 
προς -.ο πο'λψεtν οργσισιι.όν, 5στις όσ·t~ιι-έροc~ επι~εινόιι.ενος τ&.χ~ον 
'}] βρr'-~ιον μ-έλλει νrk εi'ρα:γ·~ είς ~εινότοcτον πόλψον. Τον τοιοu-
δ"' 'λ ( , ,, , ι ι .... ( , , τον ε ΠΟ εμ.ον OL fl.εν ειι.πειροι Χ.ΙΧι σuνετο ΚΙΧ ~·(iς ιστοpιοcς ει-
~ , ' - , ~\ ( ,, \ ' , υ·ιψ.ονες πιχντες προορωσι, μ.ονον ο ε οι οcπειροL ;ι.α:ι οcνιστορ·flτοι 
οuοε πόρρωθεν α:ίσθ&.νοντοcι, οπως οί &:~οcεtς των τ ·ϊj ς ιρύσεως ιpιχινο-
' 'λ '1 I \ ' f!. I \ ~ - ) Ι ιι.ενων νοcu-:ι οι, οι-ηνες κοcιπερ τα:ι; οιι.tιροφοροuς ιι,ετιχ οuνοcτων οcνε-
, \ θ I '\' - t1 θ f ff 7 \ ( μ.ων ιχστpοcπιχς εωιι.ενοι OUOOCfl.ως ομ.ως προοcισ ΟCνΟV't"ΙΧι Οτ~ εγγuς CX~ 
θ , λ λ ι , I ~ , , I 'Ε - , I uε oc~ κιχ ιχ~ κοcτα:~γωες κ.οc~ ιχ~ τρ~κ.uμ.~α:ι. κ τ·t~ς ιχπρονοΊ;σ~ιχς 
~ε ιχύ-:ων μ.ετ' ού πολu ιχGτιχν~ρον το ιχύτων πλοϊον κ.ιχτοcποντ[ζε-
' ' Ι )\\Ι \ I ' 7 λ-τ(Χ\, κοc~..-ο~ ε γχ.α.ιρως ·ηοuνιχντο να: κιχτα:φuγωσ~ ν εις ι:ισφιχ ΊJ σ ω· 
Ι ι ' (\ λ' ) \\Ι I ( ..-·Ι!ριιχς λιμ.ενιχ, εις ον χ.ιχτιχπ εοuσιν εν κ~νοuνοις πιχντες οι προ-
νο'fι~ι;ι.οt νχuτ[λοι. 
') 9 'Ε I I I ~ λ I ,, • π λλ f 
_. • χ. πιχντω•ι τοuτων πιχσιυ·fl ον γιγνε-:ιχι o-:L το οcνε 'fl-
νι')ν, ε:.' περ πο-:έ, νuν χ.~ν~uνεύε~. Κιχt &:'λ·t~θως · τ[ χ.ιχl βοu'λόμ.ενοι 
κ.χt -;ί σχ.οποuντες ot ιεριχπόστολοι, ~ς ot λvχ.οι τοuς &:μ.νοuς,π&.ν­
το-:ε &πο ιχ1ώνων &:χ.ολοuθοuσι πιχροc τοuς ''Ελλ·t~νιχς πιχντιχχοu 
'('iiς ί!.ν τε -;·ij Εύοώπ·η ί!.ν τε τ·ίj 'Ασ[ιχ tν τε -.·ij Λι6ύ·η·, "Οπως ~L-
' ~ t t ι ι ' 
δ ,~ ' \ , ' "' ' ' ( 'λ ' ιχ...,ωσιν α:uτοuς τον χριστια:νισιι.ον 'fl -:Ίιν χριστιοcνικ.·flν-ως φ εγο-
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ιιοενο~ τι:J.χοc ύτ:ό θε?ιι-οu?yοσ χ.ρ~στιοcν~χ.οu πνεύιι-οcτος - οί,θιy.·~ν εν 
τα:ίς ΠΟ λuωνύιι-r:ι~ς ocuτωv ΠΙΧ7ΗΥ.α:ίς σχο λα:ίς; 'Αλλοc πως ,ο τε χ.α:l OCU-
τOL ο[ Ίτα:λοt ο[ χ.υρ[ως πα:πιστα:l διa v6μωv dπηy6ρεvσαv τ·~ν ψοf-
' ' Ι\.\ ' ' ' λ I ' 1.\' Γ I λ λ , 1.\' ' τΊ}σιν ιτα:Αοπα:ιοων εις τα:ς πα:πιχ.α:ς σχο α:ς,οι σε α: οι οuοε ΤΊΙV 
διαμοvΎjν ίεραποσr6λωv eπιτρέπr:ιuσιν lν Γα:λλ(q;, &.λλ' lχ.~ιώχ.οu-
'ξ , - , ' " λ 'ξ ' ' - λ ' ' σι ν ε α:u r·l)ς α:uτοuς, eιπως πρocpu α: ωσι τοl)ν εα:uτων πο ιrε αv Υοοcι
οlκοyέvειαv, ώσπερ ό πιστος ποψ·~ν περ~θριyχ.ων το έocuτou πο(-
, λ ' "'λ ' ' 'λ ' ' ., ' \ ~~.νιον α:πε α:uνει ζU ΟLς Υ.ΙΧL poπoc Οις Y.OCL ΠΟCντL οcyχειι-α:χ~ ΚOCL 
&.φετ-Ι)ρ(~ οπλ~ τοuς eψοριι.ωντοcς λύχ.οuς ; οι r~νώσΥ.?ντες τ·~ν 
ίστορ[α:ν τοσ σχ[σιι-οcτος των duo έχ.κ.λ·11σ~ων&:?ισ-:α: χ.zτα:νοοuσι χ.α:t 
τιΧ βουλεύματα χ.oct τοuς σκοποvς -:ων πα:π~στων [ερα:ποστόλων, 
&.yνοοσσ~ ~ε ιι-όνον εκείνο~, or η ν ες προ ποcντων ω~ει λ ον r να: ύπέρ 
I 'λλ I ' r - ι γι , πα:ντα:ς "/.ΙΧ ~Ον y~yνωσΥ.ωσι προς εzu-;ων σω>·/lρ~οcν ψω.-~Ι.,ΟtJοεVΟL εκ 
-;οϊjς ιι.α:χ.ρα:fωνος ·i!ιι-ων ίσ-:ορ(ιχς, οί)τις d~dι:J.σχ.ε~ τοc dε~νι:J., &περ το 
έλλ·Ι}νιχ.ον εθνος &.νέχ.α:θεν ύπέστ·Ι), ou ιι-·~ν &.λλοc χ.α:ι νuν ύιp(στα:τα:ι 
{J.έχρ~ τοudε UΠΟ -;ων τι:J. 't'E θείιχ JΙ.ιχt &.νθρώπινα: Υ.ΙΧΠ'Ι)λεuψένων 
οcίων(ων έχθρων τοu Πα:νελλοl)νfοu, ο~τινες, ώσπερ πι:J.ντοτε, lν rψ 
οv6μαrι τής dληl?οiίς παιδαyωylας, τής dληl?εστέρας §πισιημονικfjς 
παρασκευής και τfjς dληl?εσrάτης δfjl?ειι αύrών Ι?ρησκε(ας μαιευ6-
μεvοι τοvς iλληνόιιαιδας lπιτηδει6τατα πα:ρα:σχ.εuοcζοuσιν ·h?έιι-ιχ χ.oct 
ύπούλως "Έλλ·Ι)να:ς ψuχροτι:J.τr:ιuς προς τοc πι:J.-;ριιχ, locν ιι-Υι eπιχ.~ν~ύ­
νοuς έχθροuς των Έλλ·hνωνο 
30 ο Τα:uτα: εzοντες έν τι;> νι;> OL &.otdψo~ ψιλοπι:J.τρι~ες χ.α:l ιΧ.λο/1-
Οεϊς φιλόχρ~στοι πα:τριι:J.ρχα:ι -;οίjς έλλ·11νικ·ίjς έχ.χ.λοφ(α:ς Άχ.ι:J.χ.ιος 
χ.χt Φώηος χ.α:t Μι χ α:·~ λ ό Κ·11ροuλιΧριος :χ.ocl προορωντες το &.duνοcτeιν 
τοϊjς ένώσεως των 8ύο έχ.χ.λ·ησιων, έλλ·Ιlν~χ.·ίjς χ.ιχι pωιι.ιχϊχ.οϊjς, οcπε­
:χ.·h?uξα.ν τον &:θεσv.ον πιχπισιι.όν, Χ;ε d·~ καιvοτόμοv των ορθων τοϋ 
χρ~σηα:ν~σιι-οu dοyιιοι:J.των χ.ιχt έθων χ.α:t &.εt ώς οτι ιι.οcλιστα: φι­
λέχι'Jρως έχοντα πρ6ς !ε την έλληvικΎjv εκκλησίαν ΚΟL το έΑληνι~ ov 
ll?voς ο 
3 ι ο Ή καινοτ6μος dε ιχuτο/1 :χ.oct φlλεχl?ρος pοπΥι δσο/lιι-έριχ~ ιι-flλ-
λ ' ' -λλ • • Φ ' ι • -e e • ·ξ · ον επι ιι-ιχ ον α:τ:ο ωτιοu κ.ιχ εντεu εν προοοcινε~ α:u ιχνοιι.εν-11 
' • , λ' θ - 'λ) - "θ ' 'λ' ' ' επ ο ε ρ~ του ε •11νιχ.οu ε νους, ω; ·11 ~ου ψχεινοτερον yεΨf1σε-;α:ι 
ι > - 1.\ Ι - I Ι Ι "!" λ ' κιχ εν τι~ οευ-:εριp τοl)ς τ:ρα:yιι.ιχ-:ειzς -:ιχυτο11ς ":ΌtJ.ιp, ο•; -:·11 cr.υyες 
πρόσωπον ό μί.yας Φώτιοςο 
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ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΊΌΥ ΣΧΙΣ\JΛτΟ~ TfiN ~ \'0 RKKΛIIΣifiX Ε.\ \ΙΙΧΙΚΙΙΣ ΚΑΙ llil\I~IKIIΣ .. 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
Η ΑΝΕΚΑΘΕ~ EXF•PA Ε.\ \ΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩ~i ΑΙΩΝ ΣΕ.\ . 5-174 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Διαφορά χαρακτήρος '""Ελλήνων καΙ Ψ..ομαίωv· 
\/": αlτlα σχlσματος σ. 5-16. 
ι Τιi r.pwτΙX uπέρι-r.ιχτιχ Uf. ισμ.ιχτος Έλλ·ήνω•ι Χ:J'.\ 'Ρωμ.ιχίων U• 5-f\. 
2 Δ ιά.Φο~ος 5 τε θ~·ηc;κειι~ικ~ς κιχ\ έθνικ~ς zιχ~ιχκτ~~ τwν έθνwν σ. 6-9. 
3 Δι άψd::;ος χιχ?ιχκ'τ·fιρ ' Κλλ~νων κιχ\ 'Ρωμ.ιχΊ~·ι σ. 9- JO. - 4 'Ο Ί._ΙΧ r ΙΧ­
χτ ·fιρ '~λλ·ι]νων θεωρ-ητικ~ς σ. 10-13.-5 Ό zιχ;:ιχκτ·fι? -:wν 'Ρuψιχ!ω-... 
πριχχτικcς σ. 13-16. 
ΚΕΦ. Β'. Τvραv,ιική τών 'Ρι.JJμαίων διοίκησις t1Ι 'Ελλάδι και ύπο 
τον χριστιαvισμον σ. 17-26. 
6 ., Α θεσμ.οι έπ~θu~fα.t των παr:Wν Κ(Δ α.ύ":'ΟΚ?α:~ όFων τ ·fις <Ρώμ.·η~ σ. 
4 7- 19. - ί ' Ακολα.c; l ιχ , ά.ρπa.γ·ή, θ·ηριω8!ιχ , κιχτα.θλι-:-:τιχ·fι cpoρoλoy(cx, 
έλcί.ττωσις -:οϊ:ί πλ-ηf)uηι.?u τ'ης 'Ι!}λλcί.όος c;. l'J-22.-8 Φcχ ινομ.έν·η β•λ­
τ(ωσις έλλην!δων πόλεων G. 22-2 3 - 'J ' Εyκcχτcί.λειψις τr,ς ' 1!-λλά.οος τοίς 
βιχ ρ!Jιfpοις ώς ά.χρ·ή01τ0tι τοίς 'Ρωιι.ιχ(c.ις Otcl τ-ί-ιν πεν(ΙΧ ν σ. 2 3 -:Ζ 'ι . - 10• 
οι 'Ρωμ. ιχίοι έyένοντο ο κcχκοπο ιcς τ?J Έλλcί.δι διχlμ.ων σ. 24-26. 
ΚΕΦ. Γ'. τα αrτια και αί dφορμαι τοϋ σχίσματος τών δvο lκκλη- · 
σιών κείνται tv τφ (i,έ ιιαt?εν έξ &ντιt?έσεων πολέμφ τώv 'Ρω­
μαίων και 'Ελλήνων σ. 26-34. 
ι Ι 'Α. ντιf)iσε ις έν τ~ ψιισικιf xcx\ ·ήlJ . κψ κόσμ.ι:> G. 2 i -2S - 12 Ή 
εε OCΨL!J.V~uεων 9ιλcχπί cx τwv 'Ρωμ.cχ!ω'Ι κο:l πιχπwν ι;. 28-29. - ι 3 Α~ 
πα.p ιχοόσεις ιi.νεξίτ·ηλοι, ·ή i7τop(cx έχλιπ ·ής σ.29-3 t .- Η 'Η ~κ τ'ης θ ω­
ρ(rις ά. λ·ή6ει cχ τwν '~iλλ·ήνω·ι σ, 3 1-33. -1 j Τ~ '-Fωτείο•ι -:οϊ:ί r.ά.πcχ . 
lιιr εGέστcχ-:ο v έπινό'Ι]μ.ιχ G. 33 -31 . 
ΚΕΦ . .1'. τα αrτια τοϋ σχίσματος κεκρvμμiνα, α1 δέ &φορμα2 δρα­
ται σ. 35-41. 
§ 16 Σuyι._ uc;ις α:Ηων κα.l ά.9ορι-r-wν πcx r« τοί> μ.έzρι το \ίο~ περ1 το\ί c;ι._ (-­
σμ.α.-:ος ': W'I OJO iκκλ-φιwν Υ?1.ψιχ·ην σ . 35 -37 .- ι-; Φtλ r.ι: π(α. κcxl ψιλο-
'506 Περιεχόμενα 
Χ7-rιμ..~ljύVl] -:Wν Περσών αr7~lX ~ων μ·ηΟtχW•ι πι:>λέμων . .λtαq:ιο~ιΧ za.ρa.­
Χ7'ijfOς' CιxfJ-·fι ΆΟ ·φ:Υ.Iω•ι χι:ιl ψ6t:ος Λι:ιχεlι:ιψονlω•ι cιrτιcι τ~i:ί r.ελοπο•ιvη­
'7tα.κοV πολέμ.~u. Δtι:ιfcηcΧ χιχ?ακτΎ}ρος ( Ρωμ.α.{ων xcx1 c b:λλ·ήνων χιχt ψt­
ληzlι:ι -.ων πι:ιπων ι:ιt-.ι:χ τοu σχlσμ.ι:ιτος σ. 3ϊ :39 -18 'Α:J.ε-.ι:ι6λ·ή-:-ων 
7Wν α.ί.τlων τοU σιlσμ.cι:ος, &λ·ηχτον ο:UτΟ έσα.εl xo.l ά.δύ·ιιιτον ~ ~νω~t-ς των 
ούο έχχλ·η-τιωv.' Α ·~ττ-ητος ό έλληνισfJ-Cζ σ . 39-4-1. 
ΚΕΦ Ε'. Το πρωτείσv τοϋ πάπα κaτa τοvς <Ρωμαίους σ . .J2-69 . 
. -ta Το πpωηίοv τοv π:ί.πι:ι χι:ιl cιl χcιινc.-:ομ.!aι -:-·71 ς pωμ.cι·ίχ'ής έχχΊ<r1 --r1ι:ις σ. 42-43 .- 20 Άρ;ι_-(1 -.οίί Πfωτείοu χcιτιi τ·r1v ί.;-;ορfcιv.; 43-45.-
21 . A f J.iι τοi:ί πρωτΛοu χcιτιi τοuς ' PωfJ-:Y.fouς ι:; Ιι5- 22 '0 Χpιστ:ς 
Cινέθ·ηχε δ'ίjθεv τίiJ Πέτρψ χcιl οι' a.ύτοv το;ς οισ.~ti;ι_ οι ς ι:ιύτοv πάπα.ις τ·r1ν ά.νοcπτuξιν της έχχλ·η-:;ία.ς. ΤιΙ πολ!τεurι.:ι. ι:ιύτ·ijς -τ 45-'ι6.- 23 'Ο πά.­
πα.ς Uπα.τος δ'ίjθεν ά.fί'.''ϊΎ=ς -:-'ίjς έχχλ·ησίι:ις μ.ε-:-0: τ=v \ f <στον σ . 4-6. -
24 'ΙΙ ύπεpοχ_·ή τοίί Γl έτρ~u έ.ν -;οίς ά.ποστολοις έρείοετι:ιι έ';:l τ'ίjς ά.γίι:ις 
r~cι~·fις, ώς έcu.ηνεύοuσι σοοοl ccνοcες χcιl ol πcι-;έcες δ7Jθεν τ·fις έχχλησίι:ις ι:;' ~~~ .-25 Τ~ Ο,ί~ν χ<f?ιι:;'μ.a. το';:; IJέτ?ou -;ov ~yείσΟα.ι τ·f\ς έχχλ·r,ι:;ίας 
τριττον σ 48 - 2(ί 'Π προτlμ.φις τοίί Jlέ-.ρou ~ν ού;ι..l έκ προο;ωπ,χ·fις 
εύνοίι:ις ο.)ιιλ·ή τιμ.ητι •. -r, πρaσ·ηyορ!α., Cιλ',' έξοuσία. το ίί δεσμ.είv χι:ιl λύειν εν 
~ε τί\J cύρανί\) χι:ιl τ?Ι Υ?! σ 48-Ιια- 27 τC: πρωτείον --;οίί ΓJέτροu μ.ετ!Χ 
των τριττi;)ν είρημ.ένωv χι:ιρισμ.ά.των ε'ivc:ι· cιίώ·ιιο•ι σ. 4.~1-50.-2 Τ!: ?.πο 
-.oiJ I ιέτροu οι!Χ -:- ·fις οια.δοι_'ίjς -.ων πα.πwv μ.ετι:ιοιΟ6fJ-ενον πρωτείον El•ιO'.t 
οι_ύfωμ.ι:ι χι:ιτ!Χ των α.ί~ετικων σ 50-52 -29 Tb πρωτείον τ'ίjς ρωμ. α.'iχ'ίjς 
έχχλησ!ας ~ν δ7,~εν Cιvέχα.θ,ν Ή [pις της έν ΚορlνΟψ έχχλ'l)σιcις είς ιίF·ιJ· 
ν-ην σuμ.Gιb:iζετι:ιι οιιi -;'ίjς έν 'Ρώμγι έκχ).-ησ1ι:ις, 52-53.-30 Τρείς ά.πο -
0 tξ tς περl τοV Οήθεν πρωτ , {οu τοV ~ε [lέτροu έν τοi'ς Cιποι;τολο!:; καl 
τοi:ί πάr.ι:ι έν τοίς ίεpάρι_cιις τοi:ί ι_ριστιι:ινιχοv χ?σμ.οu r;, 53 58.- 31 'Ο 
τ:ά:;:α.ς ~ yεμ.ών. κέντρον, πρόμ.ι:ιί'. ος. &γρuπνος ψυλι:ιξ τοi:ί -yρισ-.ιι:ινι-ιμ.οv. 
!'ο πρω-.είον ά.θc!.,α.τον ι:)ς ή οιδι:ιο;χι:ιλ!ι:ι τοv Χpιστοv σ. 58 -!iO -32 ΙΙ ά.­
τ.αι ι-ιά.pτupες, ά.-ντl~ροπο:; ~οi'ς ι:χύτοκrά.το?'1tν άρχ~η ol πά.πα:~ , έ"Πέκτα.σις 
-.οiί πρωτε!οu. Π ι:ιvλος ΣcιfJ-Οr;ι:ιτεύς. Σα.6έλλιος σ . 60 (j 1.-3 3 Οί rιίρε · 
ο-;ιχοl Ούα.λεντίνος, Κ έfοων, l\1' ρ χ! ων, Θε~οο-:ος. Μοντcινιστcιί, ά.νεγνώ?ι­
ζον το Π?ωτείον τοi:ί πti.πcι r; Ιi1 β2 . - 34 'Ο π& πα.; λύτ·ης έχχλrισι ι:ισ τι­
, ων Otct(;Ocων' οΙ ον πεοl τοu πά.σχ α., τοίί βα.π ,( σμ.ι:ι:'ς. π ολύχι:ι,πος ό Σμ.ύ~­v-ης, oi 1 'Π 1ά.πα.t '~ νlχ.~η'--;ο;' Βl)tτω~ κα.t Στέcρα.νος, π ολuχράτ~η~ ο ι Εψέ~ο~, 
Eic'l)Ι'ctίc.ς, Τεcτuλλια.vις σ. β2-ϋ4.-35 Το π'ωτείQν έπιΦcιiνε:ι:ιι έν Εcισι . ΔύΌ ε πίσκοπο; ' Ισπι:ινο!. Κuπριa.νός, Σι:ιλίνος χ'rιι Φ'ϊ-1 λιξ. ·6 πάπας ά:ν~--;ι:ι­-.ον διχιχr;τ ·f,ριον σ. 64--G6.-36 Ό 'Ρώμ.'l)ς uπ~ρ -.!Χς cuνόoou,. 'Ω?ιyέΨr1,, οί πiπα.ι Φι:ι6ια.νcς χι-ι< Διονύσιος, Διονύσιος ο 'Αλεξι:ινορεία.ς , 'Αμ.6pόσιQ' 
πλούσιος πολ!-.Υις σ. 66- 37 0/ πατέρες τ·fις έχχλησ(ιχς ύr.εp τοu πρω· 
-.εlou τοu τ:c!:;:cι, Ίγνά-.ιος, Είρην α.ίος. Ό Άvηοχείας χα.λεί ~yεμ.ον!οι:ι 
των έχχλ-ηο;ιων τ·r1v τ'ίjς '.-1ντιοχεlι:ις σ. G6·Gί.- :38 Ό Κα.ρχηδό·ι ος Κu­
-π:ι!ανδς ύπΕ::ι 70U πρωrε {ou τοV τ=ά:πc:ι;. 'Επtστολαl ιχύτοU π:ιC~ · Α Ψ-:ω•ι!νον - χι:ιl Κο?vήλ~ον r;, 1)8-f\!J. ' 
τοϋ Α' τόμου. 307 
ΚΕΦ. ς' . Το πρωτείον τοϋ πάπα ayνωστον lπi τών dποστοJ.ικώv 
χρόνων σ. 7 0-98. 
§ 39 Σκοπ'ς τοu χ?ιστισινισμ.οv -ή σω:·η~ Ισι τ'ής ά.νθρωπότη:-ος κα:l ούχl 
fορuσις ά:νθρωπfνης μ.ονα.ρχία:ς σ. 70 i3 . - 40 Ί~ν τ~ Κα.ιν'(} ~ια.θr, κη χρ ι ­
στια.νιχη δημ.οχρα.τ 1 α: , ο ύδα.μ.οv οε μ.ονα.?χlα. ψσιίνετ (Χt ο~οε πρωτε"ίον. Μέ­
χοι τ?v τeλοuς του πρώτοu μ.ετΟι Χpιστον α.'ιώνος ούδιψ.οv έ.ξ α.ί ? ετα. ι ή έ.κ­
χλησlα. -:'ης 'Ρώμ.·ης, ά.λλ' οίιο ' έ.πισχοπός τις α. ύτ'ης σ. 73 -7fi .- 41 Ού 
μ.όνον πρωτείον τοu έ.πισκόποu 'Ρώμ.ης ούδα.μ.οv τ'ης Κα.ιν'ης ..lιαθ ·ή χης tJ.έ· 
χp ι τοu 101 μ..Χ. ά.να.ψlρεται, ά.λλ'ούδΗr.ίσκοπος κι%ν σ 76-79. -42 Ού· 
;α.μ.οu :-'ης Κα.ιν'ης Δισ.θ~χης ψα.lνεrα.ι πpωηίον τοu ιir.οστόλοu Πέτpοu, 
τούνα.ντ(ον μ.ει ονεξία. α.ύ-.οu σ 7 9 -~ϊ.- ~3 Πλ<ονεz-. ·ήv.α.τα. Πσ.ύΧοu xa:l 
μ.ειοvεκτ-ι]μ. ιχτα. Ilέτpou ι; 9i -98 . 
ΚΕΦ Ζ'. 'Εν τοίς dποστολικοίς κανόσιv ούδαμοϋ πρωτείον τοϋ 
Πέτρου σ. 99-116. 
§ 44 Εύa.γγέλιον χα.\ >.α.νόνες ά.π~σ-.όλων χα.\ ί εFών r,uνόοων , fJεμ.ε'λιώδης 
νόiJ-ος χσιl νόμ.οι βοuλwν σ. 99·100 .- lι 5 Πσλιτικόν χα.\ έκ<λη •ηα:στιχο~ 
οίκα.ιον. Ψηψίσμ.a.τα., οιa.τ ά.yμ.α:-:α., ο?οι σ. 100-101.-46 " 1\ οηλα. ο :-όπος , 
ό χρόνος , ό τρόπος χ cxl τιi πρό'1ωπ α: τWν συντο:ξά.ντωv τούς ά.ποσ~ολtχο~ς 
κο:νόνα.ς· ά.λλ ' ο νοuς χα.l το >.ολfτεuμ.α. a.ύ:wν ά. ποσ:ολικι:Υ. "· 10 1-104. 
-4 7 'Ιεοα.οχf α. τ·fι : έ.κκλ ·η-rία.ς. Ούδ ~u.οu ποωτε~οv ι1έτcοu. Το πολίτεu u.α. τw ι ά.πο~τ6λων ά.?ισ:οκρα:τικ~ δημ.ο'(?:χ:τί~ σ. \04 405 - 48 ' Εξοu~ίο: 
κ α:l διοί>.ησις έ. πισκ?τ:ων .. Εχχλησια.σtt>.Cν πολ(:εuμ. α. σ. \05-106.-49 " Α­
Ο<Χ:ος, δεχ:ός ' Ιερα.ρz ι χον zλψ.α.κωτον οημ.οκ!'οιτικον πολlτεuμ.α. σ. 10 6-
108. - 50 j,ιο!κη-n ς τi'ίς έ<κλησ!a.ς . Πα:ντοία.ι σzέσεις κλ·ΙJ ~ ιχwν :- ε κσ.l 
λ α.·ι· χων . Δ ι α.yωγη cr 108·110.-5\'Υ ·~lσ-.η ά.ρχη ττ,ς έχχλη-rίa.ς -ή σύ~οοο; 
τών έπιcrχόπων ι; 11 0 -Hi.- ~2 Tb ΠFω"ίον τοu !lέτροu χα.l 70U π:iπο: 
ώς άνθ?ώπtνα έ r.tvοήμ..~τα: ύπ0κ.εtντcι~ μrJνον τf1 ιiνθρωι:ίν~ έ)\ έyχ~, tί.τε ΟΎι 
ξένα. -:ης χριστιa.νιχ-ϊις π!στεως σ . 1 ι ι ·1 4 -53 Θ~ηcrκε uτικα.l π/. ά.ν α.t 
έ.ν τijJ χ6σμ.'{' ιiει 'ΙtΟ:ε. Σuμ.ψέροvτα. έπι•·η 'Dε(ων χ α. \ δοtσt θ α.ι~ ον(α.ι oy i ou . 
Νοθεύcrειζ σuγγρ α.μ.μ.~.-:ων u::~ π α.r. ι σ-.ι;>ν xr.ιl πι:.ιρε ~ μηvεία. ι σ 1 ι 5-11 G. 
ΚΕΦ. Η'. Πατέρες και συyγραφεϊς τfj; εκκλησίας πιρl τοϋ πρω-
τείου τοϋ Πέτρου και τοϋ πάπα. σ. 117-127. 
§ 54 ΤΙ> σποuδα.ιό>α.-.ο ι χωρ(ον >o u Εύ::ιγγελίοu έ9 ' ο ~ oc π:ιπισ-rα.ι 
έρ , Cδοuσt :-ο Π?ωτείον τΒu 1\έτροu σ. t\7-118.-55 Ώ?ιrέν·ης, Είf·ηνα.ίος, 
Κuηια.vός, Φι;:μ.•.λια.νός, Βα.-rιλειος σ.~ ι8 - 1ΗJ .- 5 6 .Χρu-rό<Jτομ.ος . Αύ· 
γο J-rτίνος, 'Ιε~ώνuu.ος . ' 11 μ.ι:ί~όσιος . Ι{ύ:~ιλλος ο '1\ λε;α.νο~εί α.ς , ΙJ~r.Cλειος ό Σελεuκ;(α.ς ~ - t t 9- t25 -· 57 Ο ! πα.~έ,ες ττ,ς έχκλησldς cύμ.ι:ιωνοι τα.ί> 
'"' ' ' .... '" 'ι , ... ' Ί '~ ' σuνοοοtς . Τα.π~.δον>α. >α.ις σuνοο:>ο ι ς χωpια. πα.τεeων :-·ης ε χκλrισια.ς οuοεν 
κufος !y οuσ ι ν. ' Ο 1 Ι έ-:ρο: έλέyΊ.ε :-α. ι ώς ύ.-:οκρι :-i-1 ς ~τ: δ ,ο\ί 11 α.ύJ. οu σ . 
125-127.- 58 ' Ο β(ος τών σuγ ησ.fέων έ-τ: ·φέ~ζε -:!Χ σuγγ ; ι:Υ.[J.μ.α::-:ι:. Α! 
σύνο~ οι λuδι α -;'jύ-:ων I ίΓJοc σ. 1 Ί '7 
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ΚΕΦ.ΘΌ Καί εν τi] περί τοiί Πάσχα διαφοριJ. ούδαμοiί πρωτείον τοiί 
πάπα σ. 12 -133. 
§ :J9 'Α σι?ί.τσ.ι zοισο; ι α.ν c\ έώ~-;α.~ον τc πά.σzα. u.ετit -:ou ο;ών louocxlων. Διιιψορ~ ϊ.~όνου vrj~rε(cxς σ. 12S-12!J -GO IΙ~λu'χa.pπος, 'Αν1:ι.1);ος. Σu­
ζ·~τΎjσ,ς ε., Λα.οοιχ;{~ σ f t9.-61 Blxo;ωp :ι.cxl Πολuχfά.της σ.ν-:-{πα.λοι 
ι;, 1ι9-131.- 62 l!;ίρ·ηνα.iΌς xa.1 ΒC.ι-:-ωρ 'Ύ'ποί'.ώF·φις ΒCχτωp~ς. 'Η έν 
Νιχα.ί~ σuνοοος έπι~ά.λλει ,..;ιV λύσι• ';6U ζψήμcχ:ος σ. 13f-133 
ΚΕΦ. Ι'. Άποδοκιμασlα πάπα καί παπικής συν6δου ύπο έπισκόπω-.. 
και συνόδων σ. 134-136. 
~ 63 ΤρεΙς -;οπ~κα.l σύvοΟοι έπl Κ uπrta.νoV. Ηοcπ7tι;μ.ο: χιχl ci.νcιGά.πτισμ.ο: 
α.Ιρε-:-:χών σ.134- !35 -64 ' Αποκ·~ρυξις πά.r.α. Σ-:-εψά.νου δπό τε tπισχό·πων 
xcxi συνόοων 'Α ψρι >.τ1 ς χιχl 'Α σι σ.ς 13 5 -13 fi . 
ΚΕΦ. ΙΑ'. 'Εν τfi lπιστολοyραφίq. τοϋ "Αλεξανδρείας ούδαμοv πρω­
τείον τοv πάπα •Ρώμης σ.137-140. 
s 65 Χρ6 ,c;ς τ·fΊς Χpισ:οu ά.να.r.τά.σεως. Βσ.σι).ε{ο'fίς. 'Γέσσσ.ρες χσ.νόνες 
τοu Διονuσlου. Πεντα:r.ολεις σ. f37-f38- 66 Α ! πεpl θεότψος τοu 
Ί 71σοu Χριστοu πλά.νσ.ι α:Ιρετιχ:;J ν , 'Α ρ-:-i μ.ωνος. Ι•Ιε~οότου, Σcι~ελλlου ί\Ιcχρ­
κέλλοu. Φωτεινοu, n cxuλou Σcχμ.οσα.-:-έως σ. 138-139. - 6 7 ' Επιστολα:t 
ΔιονυσCου -:-ou ' Αλεξα:νοο εlcχς προς :δν ιιά15Jλψ~ν» Στtψα.νον π-lπσ.ν 'Ρώμ.-ης 
κσ.ί όίλλο,ς. Ό r.iπσ.ς !σος έν ϊσοις σ 139-140. 
ΚΕΦ. ΙΒ'. Κανονικη lπιστολη Γρηyορίου τοiί Νεοκαισαρείας σ. 
141- 143. 
§ 68 Είσbολ·ή β..ιpb~ρων. Π:ι.Ο·fιμ.α:-:-σ. Χρcσ"ισ.·ιώv σ. fH-142- 69 
' Α λλ·ηλογ?cχtplrι Διovuc.!ov 'Ι'ι:)μ.·ης κa.i rF·ηγoplo-.ι Νεοκα. ισσ.pεlα.ς σ.f42-Η3. 
ΚΕΦ. ΙΓ'. Νόμος (κανόνες} τής iν Άντιοχείq, τοπικής συνόδου 
σ. 144-1-15. 
δ 70 Ό a!ρετικcς Ιlα:uλος ό Σα:flοσα:τεύς ,έΕ o,J οί [Jα:υλ ιανιστσ.l ·fι Ιlα.υ­
λικισ.vο( Ζ~τ-ηιι-rι ή θεότ·ης -;ou '1-ησοu Χpιι;τοu r;. 144·f45 
ΚΕΦ. I.l'. Νόμος (κανόνες} Πέτρου τοiί 'Αλεξανδρε[ας σ.146 -148. 
§ Η Ό α:!ρετιχcι; Μελl-: ιος b Λυκοπόλεως -:'ϊις Α'ιγύπτου . Ζητ-ημ.rι 
πε~l β:ι.7:τ{σf.Ι-α.τοι; cιlρετtκWν. Περl χρtσ:-tανWν ά.ντtχ?tστ~ιχνιχcΧ ποt-ησά.ντω"Ι 
κα.:ιl: τb •ι έπl Διοκλ1)τtα.νοiί οιωyμ.ον σ 146-Η . 
ΚΕΦ. ΙΕ'. Νόμος (κανόνες} τής έν Άϊκvρq, έλληνίδος Γαλατίας 
τοπικής συνόδου σ. 14.<)-151. 
~ i2 Πε?t y pt f'j-: ι a.νWν εί; !!r:ωλcχ Οu ,rί.,.ι--:ω.ι . Εί'χ.ο., ~ πf.ν7ε χcιν6ν ες :~ς. 
σuv6aov ι;. 14!1-f;Jf 
τοiί σχlσματο• 
ΚΕΦ. Ι ς'. Νόμος (κανόνες) τής lν Νεοκaισσρείq.. το;τικ1ϊς συνό­
δου σ. 152-154. 
§ 73 Π εντεκι:χ{Ο ε.κ.ιz κ.ι:ινόνες κο:ν.,νlζον":'iς 'τΟν β(ο ι χλ-η?~ΧW·ι κ,..t Αα.t.<ων σ. 
1 5! - 74 Μiλλοv ·ίjθcχ~ς 7, δογιι-cχτ ιχ=ς ο c;χοτ.tς ·6ις GtJ'Iδo?u. Κ<ιl έv 
τcχύτ·{Ι OUOCXfΙ.OU το πρωτείον τοί:ί πά.π cχ 'l"ώιι-ης '1 153 - ·154- 75 'Η 
ά.νι1.πτιιξις τοu χριcrτια.νιuμ.οv οίι μ.ονcχρχικ·fι , άλλοc OΎjμ.O < FCX:tΧ"fι G. i 1>4 
ΚΕΦ. ΙΖ '. Έv τφ vόμcp ( κανόσι) τής έν Νικαί(.ι. Α' οίκουμεvικής 
. συνόδου ο-ύδαμοϋ πρωτείον πάπα σ. 155·168. 
§ 76 Ή cχr?εσις 'Αρεlοu α;ίτ(α. τ·fις c;ιινόοοιι ΠFo\"c; •"-!J-"•οι α.ιι.-rις σ. 
155-156.- 77 ι t.<o-:rι χα.νόνες τ-ης σιιv6δ ~ιι Οίιοα.ιι.~i:ί τ.ρωτ , ίον τοi:ί -r:iτ.α. 
σ 4 56-157 -78 Πεοl ττ;ς c;uvόδou \!:ίιc;έ~ιο;, Σωχcά.-:-·ης,θ<οοώ=ΎJτο~. Γ;; · λcl.c;ιος ο Κιιζιχ·ηνbς .Σ~ζ6fλενος G 157-159 -7\J •ο;ιος ο ΚοFδού~ΎJς Β ι των 
χα.\ Βιχ~ντιος άπεστα;λfλένοι -: οi:ί πάπα. G 159-160 -80'0 Ζ1.τος χο: v ι~ν -:-'ης 
c;uνόoou περl τ.ρεc;bε(ων, ·ί]τοι τψ'ljτιχ-ης Οέσεως -:-ou 'Αλεξα.νορε(α.ς, Ψώ· 
μ.ΎJς, Άντιοzεlaς κτλ Πα.:ριcl.ρχο.ι τ.iπ cχι c;. 1 60-16 Ι . Ι [Jcχτρισ.ρχείc.ν 
τοi:ί ' Δ λεξα.νδρε(α.ς . πpωτείον α.ύτοv έν τι;J α;u:οi:ί χλlrι.α.τι 11. 161-162 .-- 2 
Πα.τριο-.ρχείον :οi:ί'Ρώ !J-Ύjς ,πρωτείον α.ύτοu έν τίf α;uτοίJ χλl:λcχ-:ι G. 162-463. 
-83 llcχτρια.ρχείον τοi:ί 'Αντιοχε(α.ς,πρωτείvν α.ύτοi:ί έν τίf α.·)τοί:ί κλlfλα;τι 
G.1.63.-8 4 Γlcιτριαρ,ι:είον τοu Ίεροc;ολύ!Lων} πρωτείον α;ύτοu έν τίf α;u-.οίJ 
χλl!J-cχτι G 163- t 64 -85 Το πα.τpισ.?χείον Κωνστcχντι•ιοιιπόλεως δΕ:ν μ.νΎJ!J-0-
νε ύετοιι ώ ; ά:ρτιγενές , ιι-·(1 οΕ: οοθεluΎJζ Χ"-1 ά.ψοpfλ'ης Κ ~-Fα.·. r:; 164-1G5 -
86 Οίιδψ!α οιαψο~οc -:-ω. 7ttVτo πα;-:-ριιχρχwν σ . 465-16ί.-8ί llα-. ?t<X?· 
zε!ον -:-oU Kωv'j"':Q.'J'!'t'I)U'Π0λεως, πρωτείον ctύ:oV έv τ<f cxύ-ro G χ/.lιJ.et':t σ 
167 - 88 •Αλλ~ι τε λόγοι χαl π~δ πά.ντων πολι-:ιχοl α.ί-.ί"- ίο=ύ:;εως τwν 
π~ν-:-' πα.τρια;ι_εlων. ι\u-:οκέ,.οιλσι 'έχχλ·ησ(οιι G 167-168. - gg Ο; -:-oπo­
τ1Jp1J-:-α.l -:οίJ π:lπα.'Ρι~!λ ΎJς ούό !λίcχν έξοχωτέρ>-ν -:-ιμ.·ί-1 ν έν -:f. c;u•ιδο~ G 16 . 
ΚΕΦ. IH'. Έπ1 ' ρείς αίώνας οVδαμοϋ πρωτείον οϋ τε Πέτρου οiίτε 
πάπα σ. 169-174. 
§ 90 Χpιστός, ά.π6στ,λοι, lj'Uνoooι τ~ Χ?!7~ri;~ΙJ·ι -:-~:; ;..iηl1z{o::; rr 
16\J ·1 70 -91 Οί -:-ov θ;(,,u διχα.uτ·ηp(οu Cι.9ιu:οcμ.ε•ιοι χ:ι.-:cχοω:ιc;:sσι. "Η 
lστορί ιχ τΟ ά.νώτcιτο" 70U χ6σμ.οu ιiνΟρι:Jπι ν?ν 0·. J'.ασ7·i1 ;:-tον. Ε! JΤ1 ·(η":'·fις α ~τΥ1ς 
σ 170-172.- 9~ Ο; -:ύοcχ•ινοι τοίJ )ό'JfkOU τι•J.ιώ-:-εοοι των -r:ατ.ισ-.w•ι G. 
( 72-1 73 - !13 Μσνη.α.zl~ πα.λα.ι7.; > ':1.\ νέοι ς 'Ρώ:J.·ης(Β~~:ι.ν-:ίοιι Jc;. 173 17 4. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕrΤΕΡΟΝ 
Ή πρώτn μονομαχ,iα τnc παλαιάς 1<.α\ νέας 'Ρώμnς iίγαγεν 
είς το :πρώτον έ:π\ Άκακίου :πρόσκαψον σχ,ίσμα σ.175-304. 
ΚΕΦ. ΙΘ'. Πρώτη σύρραξις παλαιάς και JΙέας ·Ρώμης σ. 175·182. 
§ \J4 Κωνστοιντίνος b μι!γοις, το Βuζά.ντιον μ.ετονομ.ά.ζετοιι Κωνστ-οιντι­
νούποΛις. Άχμ.-ή οιύτης . 'ΙΙ πρώτη σύγχροισις 'Ελλήνων χοιl 'Ρωμ.οιίων 
σ. 1 ί;)- i 78.-9 5 ΊΙ 'iορuσις της Κωνστοιντινοuπόλεως χοιl -η ά:ρξοιμέ.vη 
χύτ·ίjς ά:χμ·η οιί:(οι TOU σχ(σμοιτος διιΧ τον φθόνον των 'Ρωμοι(ων σ. 178-
180.-96 Ό φθόνος των r.οιπιστωv σύμμ.οιχος -.ων βοιρbciρων οιrη ος της 
πτώσεως της έλληνιχης βuζοιντιοιχης οιύτοχρα.τορlιχς σ 18 0. ι 82 . 
ΚΕΦ. Κ'. ΆJΙάnτvξις τοiί πρωτείου τοϋ πάπα κατa τοvς παπιστάς. 
σ. 183-204. 
§ 97 Πd:λη έ.θνισμ.οu χοιl χpιστιοινισμο\ί.-Διciτιχγμ.ι:ι. τοϊ:ί μ.εγciλοu Κων­
στοιντ(νοu. Κω.στciντιος. ~εοδόσιος. Νιχη τοϊ:ί χριστιοινισμοu σ. 183-
i 8!1 .-98 Θεοδόσιος Β', Κωνστciντιος, b πciποις Λιbέ.pιος έ.ξόριστος.-0! 
οιύτοχpά.τορες έ.πενι!bοιινον θρησχεuτιχοίς πρciγμοισι σ. 185-186.-99 ΊJ πο· 
λιτε(οι δοιποινίl ύπ ε , τ'ης έχχλησ(οις. Κωνστι:ι.ντίvος Όνώοιος. Θεοδώ­ριχος Β'. ΟίχοΎόμ.οι . Χ'ηριχι χοιl οριpοινιΧ πεp ιθciλποντοιι σ. I f 8 5-187.-
I 00 'Α τέλειοι της έ.χκλησ(οις. Άπηλλοιγμένοι ο! χληριχοl πολιτιχων διχοι­
στηρ(ων. Έπισχοπιχων όιχοιστηρ(ων οι! ά:ποφciσεις μ-ή έ.φέ.σιμοι. Άπε· 
λεuθέρωσις δούλων. ΤιΧ τοu γά.μ.οu ίιπέχειντο τ'() έχχλησ(~. Διιί.χονοι, 
ά:ρχ ιδιά. χονο ι, οί χονόμ.οι, έ.πιστά.τοι ι, χ α.ρτοu λά.ριος, χ ι:ι.ρτοcpύλα.ξ, πριμ. ιχή­
ριος, σύγχελλος, πρωτοσύyγελλος σ.187-189.-101 Άvωτciτη xoρucp-ή των 
έχχλησιοιστιχων λειτοuργων b πcί.πa.ς 'Ρώμ.·ης. Πέντε ποιτριοιρχείοι: το 
'Ρώμης, 'Αλεξοινδρε(οις, 'Αντιοχ εiοις . Κωνστοιντινοuπόλεως, 'Ιεροσολύμων. 
Ή δεuτέροι οίκοuμενιχη σύνοδος. Μιlρχος σ . 189-1\)t .- 102 Ποιτρια.ρ­
χείον xocl πρωτείον διιlψοροι. Ό fχτος χοινwν της έν Νιχοι(~ Α' συνόδου 
ποιρερμηνεύετcιι ύπο των ποιπιστων . Ή έν Χοιλχηδόνι σύνοδος. Ό πci­
πα.ς Λέων χοιτιΧ τοϊ:ί ' Ανοιτολlοu τ'ης Κωνστcιντινοuπόλεως σ. t 9 I · 193.-
103 Το πρωτείον χέντρον ένώσεως των έχχλησιων.'ίπεpbοισiοιι πολιτιχοιl 
έν τ'{) έλληνιχ'ό έχχλησ(~.'Ο'Ιερώνuμος περl ά:ρειοινισμοϊ:ί σ.19 3 -195.-\04 
Διιχμοιρτuρόμενοι διισχuριζόμενοι 8τι έχχλησιοιστιχιΧ χτήμοιτοι ά:ρχ-ή πρω· 
τε ίοu της 'Ρώμης. Ούοιλεντινιοινος Γ' ύπλρ τοϊ:ί πρωτε(οu. Ή έν Σα.ρ­
διχ'f} σύνοδος ύπf:ρ τοϊ:ί πρωτε!οu. Άθοινιlσιος χοιl Κόριλλος ο! Άλεζοιν· 
όρεί οις χοιl b Χρυσόστομος προσέφuγον είς τον πά.πα.ν 'Ρώμ. ης σ. 195-199. 
- 105 Ό Άρελά.της 'Ιλά.ρ ιος . b !πίσχοπος Κοιλιόόνιος. Προεδρε(οι το· 
ποτηρητων έν τοι 'iς σuνόοοις Νιχοιίιχς, Έψέσοu χοιl Χοιλχηδόνος; 'Ιννο· 
χέντιος b Α'. Λέων ο μ.έ.γοις σ. 199-200.-106 Μιχ?τuplοιι σuγγροιφέ.ων 
ύπλρ τοϊ:ί πρωτε(οu τοu :τcfr.oι: Σωχρά.της, Σωζόμ.ενος, ΘsQοώρητος, '0-
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πτiiτος b Μελεόης, 'Α;.ιbpόσιο• b Μεόιολά.νων, Ίεσώvuf-Ι.Ος, Αύyοuιηίvος, 
Χ?uσόστομ.~ς, Κύ?tλλ~ς δ 'Δλ ε ε χνδρ ε!οcς, Πlτρος Χ ρuσολ?γος δ 'Pojt6l,,ης 
σ. 200-20 4.. 
ΚΕΦ. ΚΑ'. Έκ τfjς άvvψώσεως τοiί Κωνσταντινουπόλεως άvτιζη­
λία τοiί Ψώμης σ. 205-212. 
§ iOi 'Δ.6έ6:χιcι τιΧ περl τwν πpώ•ων lπισχ.όπωv τοv Buζcιvτlou σ. 
20 5-207 .-f 08 Σύγχ.λησις της Α ' οίχ.οuμ.ενιχ.'ης χ.cιl ciπovoμ.-lj τιμ. ης χ.οc! 
έξοuσ ! cις τψ έπισχ.όπ~ Κωvστοcντινοuπόλεως 1'ιΙ ητροψ :ί.νει ύπο τοiί μ.εγά.λοu 
Κωvσταιντ(νοu ά.ψορμ. ·fι έπιθέσεως τοiί 'Ρώμ.ης π&.ποc χοcτ ' ιΧιι-ψοτέρωv σ. 
208 -209 -1.09 Έπlσχ.οποι Κωvσταιντινοuπόλεως: Μητροψά.νης , Ά Ηεcιν­
ό?ος, Μαιχεοόνιος , Ποciίλος, Εύσέ6ιος δ πρώην Ν ιχ.ομ. ηοεlοcς. Δύο σύνοδοι : ή 
μεν χοcτιΧ τοiί Άγχ.ύ?οt< Μοcρχέλλοu, ή δε 'Αρεια.νιστwv χ ιηιΧ τοv Ποιύλοu 
σ.2 ι) 9-21 t . - Η Ο · Αδι χψορ lαι πocπwv xocl μuθολογ~μ. -ητcι πcιπισ•wν σ. 24 1-
21 2.-1 ι 1 Άνά.πτuξις τοv χριστιαινισμοiί δι' Έλλ~νων χαιi έλληνιχwν 
σuvόδωv σ. 21 2. 
ΚΕΦ. ΚΒ'. Νόμος (κανόνες) τfjς έν Γάyyρq τοπικής σvιιόδοv σ. 
21.']-214. 
:5 I 12 Ι!:ύστιf.θtQC cι! σ ετιχ. ό c. ιj; ! ~οσι χ:ι:l είς χαιν6vες . "Αοηλοt τι% περl 
-;'ήc σuvόoou σ. 213- 21 \ 
ΚΕΦ. ΚΓ'. Νόμος ( >(ανόνε;) τfjς έν Άντιοχείι;ι τfjς Σvρίας τοπι κής 
σvνόδοv σ. 215- 217. 
§ Η3. Όχτωχ.cι!δεχ.οt Άντιόχειcιι. Ε!χοσι χα.l πέντε χ.cινόνες σ.2\5 -21 7. 
ΚΕΦ. K.l'. Νόμος (κανόνες) τfjς έν Σαρδικfι τοπι κής σvνόδοv κα~ 
ύπέκκαvσις τοiί σχίσματος σ. 218 - 231. 
§ 1 llι 'Η πό • ις Σαι ρ οιχ.~. Άθοcν&.σιος δ Άλεξοcνδ?ε ια.ς, Πcιiίλος δ Κων­
σ-;cιντονοuπόλεως , '[ούλ ιος b 'Ρώμ.ης. Σύνοοο; έν 'Ρώμ.·!J · Κώνστοcς xocl 
Κωνστά.ντιοc. ούχl δέ: ό πά.παις 'Ιούλιοc, σuγκροτοiίσι τ-ην έν Σαιρδιχ.'fl σύν· 
οδον σ. 218-220 -1\ 5 uΟσιος b Κσ.ροού6ης , Άρχ!δοιμος χ.ocl Μ:iξιμος , 
Π ρωτογένη ς. Πcιu λος xcιl Άθcινά.σιος xcιl Ι\1ά.ρχελλος ο! χοι τηγοροόμ.ενοι. 
Σzlσμοc δuτιχ.ωv έν Σιχ ρδ ι χ f1 xcιl ά.νοcτολιχων έπισχ.όπων έν Φ .λ ιπποuπό· 
λει σ. 220 -11. 6 Άπόψοcσιι; τ'ής έν Φιλιπποuπόλει σuνόδοu των ά.νοc•ολι­
χων έπισχ.όπωv, ιiι ·ι ο ·~ π λ είστοι Άρειοcνιστcιl σ . 220 22 t . - f I 7 Άποιpιί­
σεις τwν έν Σιχρδιχ.~ lπισχόπων σ . 221-222 -1 i 8 Και νόνες τ'ης έν Σιχρδιχ~ 
σuνόδοu εtχ.οσι σ . :l 22 224 .- 41 9 ΊΙ έν Σοιρδι χ.'fj σύνοδος ούχl ο~χ.οuμ.ε ­
νιχ~, ά. λλιΧ τοπιχ~. « Τόμος Διιτιχwν ». Άντιλογ!οιι ποιπιστwν , ά.ν-.~­
λογ(οι ά.ντιλογ!cις ~Jaξtμ.ou Moιρyouvlou σ. 2 24 225 - 420 Ό Γ , Δ' χα.ι 
Ε χcινwν ~σχ_ύοuσιν ύπΕ.ρ τ'ής διχοcιοδοσ!α.ς τοiί πά.ποι · Iouλlou μ.όνοv έν 
-:cιίς ύπ ' οcύτον έποcρχlοcι ς xocl ούχl έν πά.σcιις τοiί χρ ιστιοcνισμ.οiί, ~ς βού­
λοντοcι ο! ποcπιστcιί σ. 225-228.-4 21 Άποτuχ!οc τwν ποιπιστwν προς έπι­
ι:ίολ-lιv τοiί πρωτεlοu διιΧ τής έν Σοcρδιχ'fj σuνόοοu χιχl νέιχ σχισμcιτοποι<i στοι­
χείοι προς έπ!τοcσιν τοiί σzlσμ.cιτος σ 228 230. -422 δ! έν Σοιpδιχ'fl 
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χαί Φιλιπποuπολει σύ~οδ~ι .Χπροιχτοι. ' Εξορ!οι τοi:ί πά.ποι Λι~ερ!οu. 
Άντιπά.ποις Φήλιξ ~ύ~c;aος χοιτ« τοi:ί α.!ρετιχοi:ί Φωτει~οiί. Σύ~οόος έν 
Άριμ.!~~ xo.l έτέρα. έν Σελεuχε!q: σ. t30-23 1. 
ιΚΕΦ. ΚΕ'. Νόμος {κανόνες) τής έν Άλεξανδρε[q. τοπικής σvνόδιv 
κατa τών Άρειανιστών τής Α' lπι Άt?-ανασΕοv σ. 232-237. 
§ 123 'Ανά.χλ'l)σις Άθα.νοισ!οu ίι...:?ι Ιοuλιοινοiί Μετριοτψ lοuλιαι~οiί 
σ. 23'l 233 - t24 Δια~ορ« 'Ρωμ.οι!ων κοι1 Έλλ~νων σ. 233.-125 Ά­
ποψiσεις τijς σuνόδοu σ.-234 235.-126 'Άρσις τ7)ς ...:ιψ~νο~σεως 'ελλ-ή­
~ω~ χοιl 'Ι'ωμ.οι!ων. Σ χ ισμ.ιχτοποι« στοιχε ίοι μ.ετοιξlι οιύτων σ. 2 3 5 23 7. 
ΚΕΦ. Κς'. Νόμος (σvνοδικη έπιστολ1)) τής έν Άλεξανδρε[q. τοπικής 
σvν6δοv τής Β' επι Ά,~ανασlοv σ. 238-240. 
§ 127 Σuνο;ιχή έπιστολή πρός τον οιύτοχρά.τοροι ' Ιο!)!ιχνον σ. 23 . -
128 Έπιστολσ.1 'Αθιχνιχσ(οu προς 'Αμ.μ.οi:ίν :ι.rιl 'Ροuψινιιχνον σ. 238·240 . 
. ΚΕΦ. ΚΖ'. 'Αδιάκοπος κα{}' έαvτ'fιν dνάπτvξις τής έλληvικijς εκ­
κλησlας σ . 241-245. 
§ 12\J Σύνοδος Άντιοχε!οις, Λαμ.ψά.χοu, Ίλλuριχοiί σ. 241-242 - 130 
Ή έν Λσ.οδιχε!q: σύνοδος. Άπροσδιόr-ι!Ι'τος ό χρόνος οιύτ7)ς σ. 2'-2-24 ::ι 
-\31 Έξ~χοντιχ χ.οινόνες της έν Λοιοδιχε!q: σu~ooou σ. 2~3 2~ 5. - 132 
Δι« τ! ποιροιτ!θετα.ι περ!λ1) •·1"< τwν χοινονων τϊ:.•ν σuνόδων χοιi ποιτέr-ων 
τ-ης έχχλ'l}σ(οις σ. 245. 
• ΚΕΦ. ΚΗ'. Νόμοι (κανόνες) τοiί μεyάλοv Βασιλε[οv σ. 246-24 . 
§ t 33 Σuν~θ1Jς ή λύσις ά.ποριwν ίιπο έχχλ'l}ο ιοισηχων ποιτέρων έρω•ω· 
μ. ε~ ων σ. 24 6-24 8. 
ΚΕΦ. ΚΘ'. Νόμοι (κανόνες) Γρηyορ[οv τοiί Νvσσης, Γρηyορlοv 
τοiί Ναζιανζηνοiί, Άμφιλοχlοv τοiί Ίκονίοv καΙ TιμofJiov Ά­
λεξανδρε[ας σ. 249-250. 
~ 134 Πλοιτωνισμ.bς έν τ'fj έλλ'l}vιχ'f! έχχλ'l}σ(q: σ. 24\J-250 
ΚΕΦ. Λ'. Χρvσοiίς αlw1ι τής έλληνικής έκκλησίαι; καΙ φιλοπρωτlα 
τής ρωμαϊκής σ. 251-25 . 
ι: 13 5 Πρώτ'l} ά.νiπτuξις της έλλ1Jνιχης έχχλ'l)σ(α.ς σuγχεφοιλοιιωθείσοι 
έν τ?J Α' οίχοuμ.ενιχ?Ι σuνό8~ σ. 251-253. - 136 Δεuτέριχ ά.νά.πτuξις της 
έλΊ.'l)νιχης έχχλ1Jσ(οις σuyχε~ιχλοιιωθείσιχ tν τ'f) Β' σίχοuμ.ε~ιχη σuνοδ~ σ . 
. 25:~-258 .-'13 7 τι έστl σύyχεφιχλοι(ωσις έν τοιίς ~ίχοuι-ι-εν•χο.ίς σuνόοοις. 
'!!Οχχλ'l}σιιχστιχοιl βοuλοιl χοιl συνελεύσεις, χοινο!)οuλιον σ. 258 . 
ΚΕΦ. ΛΑ'. Νόμος (κανόνες) τής Β' οίκοvμεvικijς σvvόδοv, τελεία 
τοiί πρωτεί~v dψάvεια τοiί •Ρώμης πάπα σ. 259-264. 
§ 138 θεοεόσιος ο μ.έγοις. οι γνωριμ.6ιτεροι τwν -ποιτέρων της σuνόδοu 
τοιίιτ'l)<· Δι« τ( δεν ποιρέστrι έν οιύτ!j ούδε είς 'Ρωμ.ιχίος σ. ~59-260.-
καt 'Ρω,..αtκfjς. 5ί3 
~~~~~-~-~~~
139 Περιεzόμ.ενοv των έπτclι χα.νόνων της συνόδου ταύτ-ης σ. 260.-140 
Ό Β' χιχl r• )<.σι!νών. Ιlροσδιορισμd~ τ'ης ~ξουσlιχς των έπισχ6πων χιχl 
τ'fις οιοιχ-~σεως α.ύτων. Ούοιχμου -;:ρωτεϊον τοv πiπσ. 'Ρώμ·ης σ. 260-2G4. 
ΚΕΦ. ΛΒ'. 1f6μος ( καν6νες) τijς Γ' οίκοvμενικijς σv1ι6δοv σ. 
265·268. 
§ 11! 4 Τρlτ-η οcν~πτυξις χα.θ' έ:χυτ·i]ν τ'fι.; έλλ-ηνιχ'ης έχχλ-ησlσ.ς σ. 265-
26 7.- 142 Θεοδόσιος ο μιχf6ς. 01 έπισ'Ι)μότεροι τ'fις σuνόόου τα.ύτ·ης 
!ερ~ρχιχι.-Αϊ?εσις Νεστο?lου .-Όχτ<h χσ.νόνες σ 'ϊ1)7-268. 
ΚΕΦ. ΛΓ'. Το πρωτείον τοϊί π8πα .Ρώμης κατά τοvς παπιστaς σ. 
269-282. 
§ 143 Κα.τά.στιχσις τ'ης ΕύρώπΎJς μ.ετιΧ τ~ν μετιχν~στσ.σιν των βορεlων 
λσ.~ν. Χρόνοι βlα.ς. Έπιχpχlα.ι Έλλ~νων έν 'lτιχλ(Ι'f. Ο! πά.πaι σωτ'ή­
ρες χα.l cιφρεϊς το\ί πολιτισμοt σ. 2GQ-27i.- Ηί Βά.fιJιχροι Άρειοινο1. 
"Ολeθρος τοu χριστιιχνισμοv έν Άcpριx'fj όπο των Μωιχμεθοιvων. 'Εν 
Γοιλλlq. δποσ'tηρlζετοcι δ χριστια.νισμ.ος δπο ΧλοδοCΙχου σ. 274-~72.-
1lι5 Αϊρεσις τοv Είιτυχοuς. 'ΕπlμiJσ.σις OLUTOXfCI.'rO.ωv έν τ'fj έλλ·ην ικ?ι έχ­
χλ-ησ(q.. Ζ~νων, 'Ιουστινισ.νός, Χιλπέριχος σ. 2i2-273.- 1\6 Έχχλ-η· 
σιικστιχων χττ ι-ι~ των ίο ιοποl-ησ ι ς όπο μ.εyιστci\ων. !'ύνcοοι χcιτclι των ά.ρπά.­
yων. Πολλοl έ.π·lσχο,ι;οι πολυδά.πσ.νοι σ. 273-274.- !47 Σιμ.ων(σ. έν 't~ 
ρωι-ιcιϊκ'fj έχχ)•ησ(q. χcιl χιχτα.δlχ-η ιχuτ'iΊς ύπο συνόδων σ. 274-275.-148 
-· Επέμ.ιJιχσις ~yεμ.όνΙιJν είς έχχλ-ησ..ιaατιχclι πρά.γμ.ιχτιχ. 'Εν Γιχλλlq. χιχ~έ­
σ't-η χοινονιχόν. Θεοcώριχος, ΧιλδlιJερτος. 'Εν 'Ισπσ.νlq. έπlσχcποι ~νευ 
έχχλ-ησισ.στιχ'ijς ~χλοϊ'ής σ. 27ί-27G.- 149 Σύνοδοι συyχοιλοϋ'ντα.ι δπο 
ήyεp.όνων. Κύρωσις συνοδιχων πράξεων ύπο ~yεμ-όνων xocl τοcνά.πσ.λιν έπl­
σχοποι σύμ.ιJουλοι έπl πολιτιχων ύποθέσεων σ. 276.-150 Ης τ~ν έχλο­
y~ν των πα.πων χα.τεπεμιJα.Ινουσιν Όνώροος, Όδόιχχρος, @εοδώριχος, Ά­
θα.νά.ριχος, Θεόδα.τος, 'Έλλ-ηνες α.ύτοχρά.τορες σ. 277-278.- 151 Ζ~νων, 
Σψ.πλlχιος, Τιχλα.{ιχς. Κιχτοιδlχ-η 'Δχα.χ(ου, Φρα.υtτιχς. Ο! πά.πιχι Φ'ηλιε 
χιχl rελά.σιος. Ό Πα.τά.Fων χιχτclι Ίουσηνιιχνοu. ΠιχντΟΟΥΥCψlα. πα.πων 
έν τcjι οιχiζειν. Δι&χρισις πνευμα.τιχ'ης χα.1 χοσμιχ'ής έξοuσ(α.ς σ.278 282. 
ΚΕΦ. Λ.1'. Νόμος (κω•όJ•ες) τ1jς Δ' έν Χαλκηδ61ιι οlκοvμε1•ικής 
σvνόδοv.-·ο 'Ρώμης καt δ Κωνσταντινουπόλεως lσότιμοι. Έ­
nίτασις τοϋ σχlσματος σ. 283-299. 
§.~52 Π81Jιεχόμ.εΙον των Λ' χιχ~όνω;t 't'ης Δ' έν ΧιχλχΎjδόνt οίχουμε­
νιχ'ή~ συνόδου σ. 283·285. i53 'Ο Ι<ΙΙ' χα.Ιι:)'ι 't'i\ς έν Χα.λχ-ηδόνι Δ' 
οίχ,οvμ.ενιχης συνόδου σ. 285-286-151. Ο! Ψώμ.-ης, 'Αντιοί_εlιχς χcι1 Ά­
λεξιχνδpε(α.ς ύπέpτιχτοι μ -ητροπολiτιχ ι σ. 286.- 1;) 5 Ό Ί'ώμ. 'ης ύπέρ· 
τιχτος μΎ}τροπολlτ-ης σ. 287.-i 5G Ό Άντιοχεlιχς 4πέρτιχτος μ.-ητροπολ(­
τ·Ι)ς σ: ~87-288.-1 j'j' Ό 'Αλεξα.νδρεlιχς όπέρτα.τος μ.-ητροπολlτ-ης σ. 288· 
289.-158 Α! τρεϊς ύπέρτα.τα.ι μ.ΎJτpοπόλεις χιχl σ::zέσ~ς α.ύτων προ, ocλ-
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λ·ήλccς σ. 289-'29 ·1.- 1 [>~1 Ό 'Iεροσολύμων ύπιfρ>σ.τος μ. ·η•ροπολ!της σ. 
~91·292.-1 uO 'Ο Κωνστιχνηνοuπό).εως ύπέρ-rσ.τος 1'-·ητροπολ!-rης. Μονο­
μ.ιχχ!ο: οιύτο\ί xo:l το\ί 'Ρώμ.ης σ. 2\)2·237 .- 161Έπέχ-rοισις -r'ής διχοιιοδο· 
σ!ιχς τοiί Κωνστιχν>ινοuπόλεως σ.2\:J7 299.-162 'Αποτuχ! cc τwν χο:τΟι το\ί 
πιχτριιχρχεlοu Κωνστιχντινουπόλεως ά.γώνων τwν πο:πwν xccl lξιχψις τ'ής 
έ χ ψιλοιρχ!ο:ς μ.ιχν!ο:ς οιύτwν ένο:νt!ον σύμ.πο:ντος το\ί έ.λληνιχοiί Μνοuς σ. 
'l9U . 
ΚΕΦ. ΛΕ'. ·Επέμβασις τοiί πάπα •Ρώμης Aionoς είς τfιv διοίκη­
σιν τοv τε αύτοκράτορος καl τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως σ. 300-304. 
§ 163 Μονοψuσϊτιχι. Σuχ_~ή ά.λλ-ηλογpο:ψ!σ. -roiί πά.πσ. Λιfοντος. Το: · 
p ιχ:ιιχl tν τ'fι έλληνιχ'(J έχχλησ!~ σ. 300·303.-164 Είρηνιχ~τερο: -rΟι τ'ής 
έλληνιχ'ης έχχλησ!ccς έπl -rov πο:τριά.ρχοu Γεννσ.οlου σ. 303-304..-H\ f:> 
'Η είρ~νη ~ης έλλ'r)νιχ'ης έχχλ'r)σ!ιχς έτο:ρά.σσετο uπο των πιχπwν διΟι τwν 
σχ.ισμ.ο:τοποιwν ιχύtwν πιχθwν τοv πρωτε!ου ίiνε χεν σ. 304. 
ΒΙΒΔΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 
Το πρόσκαψeν έπ\ 'Α~<α'Ι<\ου σχfομα τών δύο έκκλη.σιών 1<α\" 
τΟ. ~ξ αίιτοϋ πρόδρομος το\ι διορκοϋς έπ\ Φωτ\ου σ. 305-500. 
ΚΕΦ. Λς'. 'Αφορμα1 τοv σχίσματος τοv έπ1 Άκακίοv σ. 305-309. 
§ 166 'll ά.πονeμ.-ij lσων πρεσ6ε!ων τιμ.'ής xo:l -rψ Κιι;νσ-rο:ντινοuπόλεως 
-η χupιωτά.-rη ά.cpoρμ.-ij -rov &:πl τοϊ:ί 'Δχο:χ!οu σχ!σμ.α.-.ος σ. 305-3 08. 
167 Χcιρο:χτ-ijρ Φωτ!οu χο:l ' Αχιχχ!οu . Λuχοψιλ!ιχ πccπιστwν 308-309. 
ΚΕΦ. ΛΖ'. ΟΙ περ1 τον τύρανvον Βασιλίσκοv καt τfιν Βηρίνα,ι δια-
σπώντες τfιν αύτοκρατορικfιν έ'J!ότητα πaρασκιυάζουσι τfιv ά,'Jι­
σμον έπέμβασιν τώv παπών dγωνιζομέvων δήt'Jεν ύπcρ τής ορ­
tJοδοξίας σ. 310·314. 
§ 168 "Εριοες Βηρ!νης, Ζ·ήνωνος χιχl Βιχσιλ!σχοu, Τιμ.όθεος Α!λουρος, 
~ξωσις Ζ-ήνωνος, σ.ύτοχρά.τω? δ Βιχσιλ!σχο ς σ. 3~ 0-Η 1.-ί 69 Έ'(χύχλιον 
'(Ρά.!'-μ.ιχ Βσ.σ:λ!σχοu ύπf.ρ -rwν τριwν πρώτων συνόδων χιχl έμ.μ.έσως χσ.τιΧ 
τ'ής έ.ν Χιχλχηδόνι ύπ&ρ 'twν Μονοψuσιτwν σ. 311·313.-~7U l-rά.σις χσ.τιΧ 
τοiί Βιχσιλlσχοu, ~'(ΟU!'-ιfνων τοiί 'Αχιχχ!ο u, Δοινι-ijλ -:οiί Στηλ!του, τwν 
!'-Ονιχστwν. 'Υποχώρησις Uσ.σιλ!σχοu. ι Αν'Ι"Ε'(Χύ-χλιον '(ρά.μ.μο: 'Έξωσις 
χιχl θά.νο:τος Βο:σιλ!σχοu σ. 31 3-3Η. 
τοiί Α' τ6μου 5 ί 5 
ΚΕΦ. ΛΗ'. ~ Α{}εσμος έπiμβασις τοiί πάπα Σιμπλικlου εlς ιά τijς 
έλληvικijς έκκλησίας σ. 315- 327. 
§ i 71 Ό Ζ·ήνων άναιχτiirιχι τον ~ρόνον. 'Ύ'περοzή τοi:ί 'Axιxxlou. Σιμ· 
πλιχιCΙς. Σιχλοψιχχlολος πιχτριιfρχ-ης 'Λ λεξιχνδρε!α:ς, ν! χ-η των ορθοδόξων σ . 
g 15-316 .-172 Ή έκχλ -ησlιχ χιχl πολιτεlιχ τ'ής ' Α ντιοχ εlιχς έν διιχρχεί σιfλ~ 
ά.πiιλοi:ίντι τιJ χρiτος σ. 316-30- 1.73 Πέτρος b Μογγος χιχl Ίωά.ννης 
b Τιχλιχtιχς ά.ντlπιχλοι σύγχρονοι πιχτριά.ρχιχι Άλεξιχνδρε!ιχς. Αlτιιχ τ'ης έχ · 
οόσεως τοi:ί « 'Ενωτικοv >> τοi:ί Ζ-i}νωνος σ. 317·319 -174 Το Ένωτιχον 
τοϊί Ζ-ήνωνος σ 319·323 -175 'Λποτυχ_lιχ τοϊί « Ένωτιχοu » , Έπέμ.()ιχσις 
τοω πάπα: Φ·ήλιχιις Β' Άχέφιχλοι, 'Αχο!μητοι σ . 323 32Ιι -476 Τυ?ιχν· 
νιχ-!ι έπέμ6ιχσις τοu πάπα: Φ-ήλιχος Έ-πιτροποι ιχύτοϊί είς Κωνστιχντινού­
πολιν. Είλιχριv-ljς ά.πολογlα: τοϊί πιχτριάρχ ου Άκα:χlου χιχl τοu ιχύτοχρά­
τορος Ζήνωνος σ. 325 326 - 1.77 Ol έπlτροποι τοi:ί πάπα: Φ-ήλιχος δπερ 
το;:ϊ 'Δχιχχlου χιχl Πέτρου τοu Μογγοu. 'Επιστολιχl ; Αχιχχlου χοιl Ζ·ή­
νωνος σ. 326- 3i7. 
ΚΕΦ. Λθ'. Άναm]ρυξις τοiί προσκαlρου σχ[σμα-r:ος lπl Άκακίοv 
καJ Φήλικος τοiί Β' σ. 328·336 
§ 178 Ό πάπιχς Φ'ήλιξ Β' χιχ&ιχιρι"ί χιχl έχθρονlζει τον Άχιfκιον σ.328 
-338 .-179 Ή έρ-4μην χιχτ' 'Α xιxxlou ά.πόφιχσις τοπtχ'ης συνόδου τοu 
πάπιχ Φ·ήλιχος πιχράνομος , ~χuρος σ. 330-3Η.- Ι 80 'Επιστολιχ l τοu πάπιχ 
c:)ήλιχος -προς τον ιχuτοχριfτοριχ Ζήνωνα:, προς τον χλ'ηρον χιχl τον λιχον 
Κωνστιχντινουπόλεως. Έπέμ6ιχσις τ:ιχριiνομος τοi:ί πάπα. τοίς πράγμιχσι 'Ι"ων 
πιχ--rριιχρχεlων Άντιοχεlιχς χιχl 'Α)εξιχνορεlιχς σ. 332 333.-481 Ό πιχ· 
τριιfρχliς Κωνστιχντινουπόλεως ' Αχ&.χιος εειχλεlcpει έχ τwν διπτύχων της 
έχ.χλησlιχς το ονοι-ι.ιχ τοu πιfπιχ Φήλιχος Β ' (r' ) χιχl κηρύσσε'Ι"cχt το σχl­
σμιχ τwν δύο έχχλησιων σ. 333-334.-182 Άγαστος b χαριχχτήρ τοu 
Άχοtιιlου ά.νδρος φιλοn:cίτριδος χιχl φιλοθρήσχου. 'Άδιχοι χι:ιτ' ιχύτοϊί κρί­
σεις πιχπιστwν έχ. φιλιχρχlι:ις χιχl Βuζ'Χντlνων μονιχχwν έχ θεομιχνlιχς σ. 
334·336 
ΚΕΦ. Μ'. Μάταιοι άyώνες περl καταλύσεως τοϋ σχίσματος διa τη1ι 
άφ6ρ1Ιjτον φιλοπρωτ[αv τώv παπών Φήλικος καl Γελασ[οv σ. 
337-341. 
§ i 83. 'Υποχώρησις Φλιχufτοt πιχ--rριάρχ_ ου Κωνστιχν'Ι"ι νουπόλεως χα. 1 
δπffηιpοtνlιχ Φ·ήλιχος σ. 337.- 184- Μονομιχχlα: το-::ϊ πιχτριάρχου Κων­
στιχντινουπόλεως Εύcpημ(ου μετιΧ των πιχπwν Φ-ήλιχος Β' ( Γ ) χιχl Γελα.­
σ l ου. Διχ_οyνωμ~« 'Ι"Οίί ιχύτοχρά.τορος χιχl 'I"Ou Εύφημ\ου. Ό Γελcίσιος 
ά.πιχ~τεί ά:νιχιpιχνδον το πρωτεΊον σ. 337 -3Η . 
ΚΕΦ. ΜΑ'. Χ'(}.λάρωσις -ι-οiί σχίσμα-r:ος έπl Άν.αστασίου τοiί Α'. σ. 
342-346. 
§ -1.85 . Άοιάλλαχτοι προς &λλ·~λοuς δ ιχύτοχρcίτωρ Άνιχσ'Ι"ά.σιος Α' χιχl 
δ πα:τριά.ρ[ης Μιχχεοόνιος Π'. Εύοιcίλλα.χτοι δ πά.πιχς Άνσ.σ--rάσιος Β' χιχ1 
516 τής Σστορlας 
b πο:τριά.ρχ'Ι]ς Μο:χεό6vιος Β ' σ. 3q2-3q5.-ί86 'Aπotuχlo: τοϊί ο:ύτοχρά.­
τορος 'Ανο:στο:σ(οu Λ' έν ττϊ έχλογτϊ τοϊί πά.πο: 'Ριiψ'Ι]ς. Πά.πο:ς Σύμ.μ.α.­
χος xo:l άντιπά.πο:ς Λο:uρέντιος σ. 3q5-3q6. 
ΚΕΦ. ΜΒ'.Ό dτάσt?αλος χαρακτfιρ τοϋ αύτοκράτορος 'Αναστασίου 
αrτιοv επεμβάσεως τών παπών Συμμάχου και • Ορμtσδα τοϊς 
τή; έλληνικής έκκλησlας πράγμασιν έπt βλάβrι αύτής σ. 347-353. 
§ 187. Σύμπρο:ξις Τιμ.οθέοu πο:τριά.ρχοu χο:l τοϊί ο:ύτοχριfτορος 'Ανο:­
στα.σ(οu έπl βλά.6Ίι τ'ης τ' έχχλ'Ι]σlο:ς χο:l ιχύτοχ?α.τορ(ο:ς σ. 3Η-34().-
188 "Αλληλογρο:φ(ο: Όρμ.lσόο:, έν ·[I χο:τ' έξοχ~ν έπο:νβεί ~ άvτιλογιχ-1} σ. 
34.9-351.- 189 Ώψελ·ι]ιι-α:τα. τίjΊ πο:πιχψ 6ρόν<J> έχ τwν έ.ρlόων τ'ίμ 
Ηληνιχ'ης έχχλ'Ιjσ(.(ς σ. 351-353. 
ΚΕΦ. ΜΓ' · Ψευδfις καταλλaγη τάίν δύο έκκλησιών διa καταλύσεως 
τοiί σχlσμα.τος σ. 354-360. 
§ 190. Σύμπρο:ζις τοϊί πα.τριcίρχοu 'Ιωιfννοu Β' χο:l τοϊί ο:ύτοχρά.τορος 
Ίοuστ{νοu Α'. Τοπιχ~ σ~νοδος έ.ν Κωνστcχντινοuπόλει άποφο:lνετο:ι ύπερ 
τiις έπιχοινων(cχς των δύο έ.χχλ'Ιjσlω\1 Ελλ'Ιjνtχ'ης xo:l ρω μcχϊχ'ης σ.354-355-
191 Έπlτροποι τοϊί Όρμ.lσδcχ έν Κωvστα.ντινοuπόλει. '.Α λλ'Ι]λογρο:cplcχ τοϊί 
ο:ύτοχρά.τορος Ίοuστ(νοu. πο:τριιfρyού xo:l 'Ιοuστινιο:νοv xo:l τοi:ί 'Ορμ.lσδα. 
Πbpl χο:τοιλλcχγ'ης σ . 355-357,-192 'Απο:ιτ·ι]σει τuρα.ννιχ'Ό τοϊί πά.πο: 
Όρμ.(σδο: χο:το:δ(χ'r) 'rOu πα.τριά.ρχοu 'Aχcxχlou xo:l 'rων όπcχδων ο:ύτοu xcxl 
των cχύτοχρο:τόFων Ζ"Ι]νωνο( xo:l · Ανcχστο:σiοu . Κο:τά.λuσις τοϊί σχlσμcχτσς 
σ. 3 57·- 4 9 3 ΔιιΧ τ{ το τp{τον των έnισχόπων ύπέγρο:ψcχν τον ~ο ρ ον ~' 
Τύπον τ'ης ψεuδοίίς χα.τιιλλο:γi)ς σ. 357·359.- 194 uAμcx ττϊ ψεuδεί 
χο:τcχλλα.γ?J προέχuψεν ά:μ&σως οcνcχφο:νδον το πcχπιχοv πρωτείον δι' έπεμ­
ι:Jiσεων τοίς της άνο:τολιχ'ης έχχλ'Ι]σ(:.ις σ. 359 360. 
ΚΕΦ. l\1~'. ΟΖ πάπαι Όρμίσδας και Ίωάννης Α' όσημέραι δ:yεt­
ρονται τvραννικώτεροι κατa τοϋ -όποχωροϋvτος "Ελληνος αύτο­
κράτορος 'Ιουστίνου και τοϋ πατριάρχου'Επιφaνίου σ.361-365. 
495'0 πά.πο:ςΌρμ.Ισδο:ς έπιμ.ένει τίjΊ οcνο:θέμο:'rt των διο:οόχων τοv Άχο:­
χl οu. Ό πcχτριά.ρχ'Ι}ς ΚωΙστο:ντινοuπόλεως Έπιcpά.νιος έπlτροπος γlγνετο:ι 
τοi:ί πά.πο: ! Σύροι μ.ονο:χοl πα.ριΧ τ ψ πά.ΠCf.· Σuγγράμ.μ.cχτcχ Φο:ύστοu σ. 
~61-363.- 196 Λιχμ.πpιΧ ύποδο;ι_~ τοv πrlπα. 'Ιωά.ννοu Α' έ.ν Κωνστο:ν· 
τινοuπόλει. Κολο:χε ~ ιχ ά.φόρ'Ι]τaς τοv αιύτοχρά.τορος Ίοuστiνοu Α'. Ti:ίcpoc 
τοv πά.πcχ 'Ιωά.ννοu χcxl οίχτρος ο:ύτοu 6ά.νο:τος σ. 364.-365. 
l{ΕΦ. l\lE'. Χρvσοϋς aίchv τfjς έλληvικης αύτοκeατορίας καt κaτά­
;>Jτωσις τής παπικής φιλοπρωτίας σ. 366- 393. 
§ 197. Ό 'Ιοuστινιci.νειος cxίtiJν b λιχμ.πρότο:τοc πά.ντων των μ.εσο:ιωνι­
χων έν ΠJλψιχ ~, πολιτιχ?J, έπιστ"ημ.Ονtχ'fj, τεχνιχ~ οcχμ.τϊ σ. 366 367 
τοϋ σχίσματος 517 
-498 'Α νάιιιξις τοu Ίουιrτινιοινοv έν τ?J έχχλησlq. χ οι θ ' οι!ρετιχwν χοιl 
το\ί ποιπιιrιιοu. Κοιτσιδl χ'ΙJ το\ί Λοιρ{ιr'ΙJζ Στεψ~νου έν ιrυνόδυ;> Κωνιrτσιντι· 
νουπολεως. '()πάπα.~ Βονιcpά. τιος ού~ i ν ·ήδuν~θ-η &περ οιύτοv σ. ~67 -370.-
199 Μοιτοι l σ. συνδιάλεξις έν Κωνστοιντινουπόλει Ο?θοδόξων χσι\ Σε6 'Ιjριοι· 
νων σ. 370 371.-200 Σύνοδος l(οιρχη~όνο~ περl . Α ρ ειο:νων. Διοιcpωνlοι 
Ίουστινιοινοv χοιl τοv πάποι Άγοιπητοv σ. 37 1-:!72. - 201 'Επέχτοιιrις 
τ'ης διχοιιοδοσlοις τοu ποιτριά.ρχου Κωνστοιντινουπόλεως ένιχχοv τής Μοιχε ­
ί::ονlοις χοιl το\ί Ίλλυριχοv έν γένει πσιριΧ την τοv πά.ποι βούλησιν σ. 372-
. 373.- 202 Κοιθσι(ρεσ ις το\ί πχτ ρ ιά ρ ;.ι:ιυ Άνθ lμου ώς Μονο:pυ1lτου συνερ ­
yίq. χοιl -.ou πάποι ' Αγοιπητο ~ σ. 37:3. - 203 Ποιτριάρχης Κωνστοιντι­
νουπόλεως Μ ψ& ς. Ποιροιδοξολογlοιι π:χπιστwν πεe l δ'ήθεν προσκυνήσεως 
τοu πάποι ' Αγοιπητο\ί ύπο τοu οιύτοχ ράτορος 'ΙGυστινιοινοv σ. 373 -374-. -
201 Σύνοδο; έν Κωνστοιντιν:ιυπόλ ει χσιl 'Ιε ρ ουσοιλ-lιιι- χοιτιΧ τοv'Ανθlιιου χοιl 
των Μονο:pυσιτων. Σύνοδσ; Εύτυι_ιοινwν σ. 374.-375 - 205 Κοιθοι ιpείτοιι δ 
ό πάποις Σιλ6έριος ~πο τοu Βελισοι ρ lοu χοιl όι:.ιδ έ χετοιι οιύτον δ Βιγ l λιος 
ένεργε(q. το\ί οιύτοχρά.τορος Ίου1τινιοινοu χ:.ιl τ·ίjς οιύτοχ ρχτεlροις Θεοοώροις , 
συνεργούσης χσ.l τ'ής Άντωνlνης συζύγου τοiί Βελισοι~(ου σ. 375 -376 .-
206 Έπέχτοισις τ'ής διχοιιοδοσ(οις τοu Κωνστοιντινουπολεωc) τοu πάποι 
'Ρώμ.ης Βιyιλlου έπιδοχιιιάζοντος δι' ά.~υνα.ιι l οιν. Σύνοδος έν Κωνστοιντι· 
νουπόλει χσιl χοιτοιδlχη 'Ω ρ ι γένους χοιl τwν Ώριγενιστwν σ. 376 -378. -
'207 Κοιτοιδlχη τwν Τριwν Κεψοιλοιlων . Άποδ1Jιιl οι τοu πc:Ι.ποι Βιγιλlου ε!ς 
Κωνστοιντινούπολιν. Διά.τοιξις οιύτοii. 'Ηξ lγε ρσις χοιτ ' οιύτο\ί. Σύνοδοι έν 
Κωνστσ.ντινουπολειJ Ίλλυ?ιχ<;J χσιl 'Δψριχ?J. Κά.θειρξις χοιl δεινιΧ Βιγ ιλ(οu 
χοιl έξευηλισιιος σ.ύτοv έν Κωνστοιντινουπόλει σ 373 381. - 208. 'U 
πέf!-ΠΙ''Jj οίχοuμενιχ-Ιι σύνοδος. Οίχτρος Μνα: τος το\ί έποιράτου μ.ν~μ.'Ιjς πάποι 
Βιγιλ(ου σ. 381 -382.- 209 "Ο?ος τ'ης πέμπτ'J}ς ο!χοuιιενιχ'ής συνόδου 
έν Κωνιrτοιντινοuπόλει σ. 38'2 - 38~ .- 21 Ο 'Εν τιji 'Ό ρ υ;> τού τ υ;> τ(νες ά.νοι· 
ηψοιτ(ζοντοιι ; Ό πάποις Βιy(λιος σ. 389 · 391. - 2 11 Φοιινοιιέν'Jj είρ~ν'J} 
των δύο έχχλ'Ιjσιων. Σύνοδοι Εύτυχ_ιοινwν. Ποιροδιχ ·Ι] συζ~τ'J}σtς το\ί ποι· 
τρι~ρχου Εύτυχlου χοιl τοv έπιτρόπου τ'ής ποιπιχ'ής ~δροις Γρηγορlου περl 
τοiί σώμ.οιτος των ά.νοιστ'Ιjσομ.ένων σ . 391-393. 
ΚΕΦ. 1\'[ς'. 'Ανάπτυξις tOV πρrιιτείοv τοv πάπα κατa τοvς παnιστaς 
άπο Γρηyορίοv Α'-Γρηyορίοv Β' ( 5 90-7 45) και ί'δρvσις 
κοσμικής παπικής επικρατε[ας σ. !3 94- 408. 
§ 212 Οίχτp ιΧ κοιτάστοισις τ'ής έλλ'Ιjνιχ'ής οιύτοκροιτορ(οις. ' Επιδροιι·ΙJ 
Μωοιμ.ε~οινwν r.oιl ·]ίττοι οιύτwν έν Γοιλλ lq. σ. 394--395 .- 213 'Επlκτοισις 
το\ί χpιστιοινισιιοu είς ' Αηλlοιν, Γε ? ιιοιν! rι. ν . Ό Β?νιψάτιος (Ού\'μ.ψρεϊδος ) 
χοιl &λλοι !εροi ά.πόστολοι τοv χρ ιστιοινισιιοv. "Ε_ρ ιδες περl θ ρόνου. 1\Ιεyι­
στ&νες σ. 3%-396.- 214, Ο! έπ(σχοπο ι χοιl πολιηχ?l λειτουργοl έν Γιχλ­
λ(q. έκλοyείς των ~yεμ.?νων σ. 396.-215 οι έ πί σκοποι rr~ν &λλο ις χ ο. 
σιιιΙ<.Οίς εΗοις ~rοιν κοιl xυν'Jjyol χσιl πολεμ.ιστσ.\ σ. 39G 397 .- 216 Ο ! 
έπl σχοποι ·ίjσοιν έν ποc-rιν ίσ;_ υ ? ?τχτο: μ.ετΟ: το~; βχ ιηλείς, έο!χοιζον ά.μ.ε ­
τοικλ~τως χοιl ~λεγχον το~ς το χοιΟ-ϊμον oιύrwv ιι·ΙJ πpάττοντιχς πολιτι -
518 τώv ~ύο έκκλησιώv, 
χοός σ. 397-398. - 2~'1 Ή δεχά.τ-η τwv χττιμ.ά.τωv τwv λαϊχwv χαl δ~ 
xor:l -rw~ βασ ιλ ιχwv ύπtρ -r'ης έχχλ-ησ(ας σ. 398-399.- 218 Έπlσχοποι 
χοιτέθλιbον -rιΧ.ς μ.ονlfς, έσιpετερ ι ζοντο μ.ονιχστηριιχχιΧ χτ~μ.ιχtιι. οι π~πιιι 
χοι-rιΧ 'tWV έπισχόπων ύπερ των μ.οvοισ-r-ηρlων σ. 39(). - 21() Οί πά.πσ.ι 
ύ π~ κοοι -rwv οr:ύτο χροι-rόρων -rοϊί 13uζοιντ(οu. ΠοιπικιΧ κτ~μ.σι-rοι . l!σιπιχοl 
έ π(-rρο'ΠΟ ι έv Κωνστοιv-rιvοu1tόλει. Φόρος 'Πσιπwv -rί\) αύτοχρά.-rορι 7tpός ι!'Πι­
χύ ρωσ ιν -r'ης έχλοyης αύτων 400 .- 2'20 'Αvεξά.ρ-r-η-rος 'Παπwν έξοuσ(α. 
ο ι πά.παι μ. εyά.λο ι X't"l)μ.a.-rιxol έv 'Ι τα • (q., ' Ιλλuρ ιχψ, Ίσ-rρ!q., Γαλλlq., 
] ' ε ρμ.αv\q., 'Aψ?LX'fJ. ulορuσις ΠΙΧ'Jtιχ'ης έπιχ ?α-τε(ας χα\ χραταίωσ ις αu-r'ης 
δ ιιΧ -rwv ι!π ι σ χόπων σ. 400-404.- 2 21 Καταθλ({εις -rwv πα.πwν ύπο -rwν 
13 uζσιν-rlνων αύτοχρα-rόρων κοιl έξά. ρχωv. Θ:!. ν α. τος τοϊί Βu~αν~ (νου έν Ψ α.· 
6 έ• ν Ύ\ έξiρχοu . Ί~κοu~Ια. τwv '1-rαλwν ύπo-ra.y-lj τ'f] πσ.πιχ'f] έξou~lq. σ. 
~ 04 {.05 - 2~2 Σψετεριιψοl πατριαρχwv Κωνστσ.ντιvοuπόλεως, 'Ιω.Χv ­
, 71ς δ Ν-ηστεuτ*, ή πενθέχτ-η σύvοδος. Αύτοχρά.τωρ b Φωχ&ς, Γρ-ηγόριος 
ό μ.έγας . Μιχρτu ρ(α.ι δπtρ τοiί 'Πρι.ιτεlοu τοϊί πά.'Πιχ:Ίσlδωρ ος b Σε6lλλ-ης, 
Μά.ξ ιμ.ος ά.ρχψανδρίτ -ης, έπ(σχοποι ' Αcpριχ'ής, Στέcpιχνος ό Δορuλα(οu;Οσ­
σούοις βχσ ι λε~ς -:ης 'Δyyλlοις, b έπ(σχοπος Άξδ(zελμ.ος, Βέδας , Βονιιpά. ­
τ ιος, ' Ι ωά. v ν -η ς b Διχμ.ασχ-ηvος σ. 4-05-408 
ΚΕΦ . ΜΖ'. Μάταιοι dyώvες τώv παπών: Πελαyίοv Β' και Γρηyο­
ρίοv τοϋ μεyάλοv κατa τfjς τοϋ πατριάρχοvΊωάvvοv τοϋΝηστεv­
τοϋ προσηyορίας « οlκοvμεvικ6ς » .'Επικράτησις αύτfjς σ .. J Ο 9-423. 
§ 223 Ψεuδολοy~ μ.οιτιχ χσιl ύποχρισ(α πα.πιστwν . Ό Κωνσταντινου­
πόλ εως Ίωά.νν-ης b Ν-ησ-rεuτ~ς σκοπος τwν βλ-ημ.cfτωΥ τwν 'ΠΙΧΠWν . Σύνοδος 
έ ν Ιιωvστιχvτ ινοuπόλει. 'Αθωότ-ης Γρ-ηyορlοu τοu Άντιοχεlιχς. Κανόνες -roiί 
Νηστεuτοϊί. Σύνοδος Νεσ-rοριοιvwν σ. 409 4-11. 22/ι 'Δπιτuχόν-rος -rοϊί 
πά.πα Πελαγ ( οu , ά.νέλοι6ε -rον χατιΧ τοϊί έπωνύμ.οu ιιοίιι.οuμ.ενυιός" ά.γwνιχ 
b πά.πcχς Γρ-ηγόριος /ι μ.έγιχς. Άπ ε ιλαl χαl περ ιποι~σεις ιχύτοϊί έν τιχίς έπι­
σ τολα: ί ς προς τόv 1t α.τριά.ρ λ -ην 'Ιωά.νν-ηv τον Ν-ησ-rεuτ~ν, τον αύτοχρά.τοριχ 
xa.l τ·ήv α.ύ ; ο χρά.τ! ιριχν σ. 4-1. \ -414.- 2 2 5 'Ρq.διοuργ(ιχ τοϊί πά.100t Γ ρ-η ­
yoρ(ou κcχ ,ιΧ -r οϊί '1tιχτριά.ρχοu Ίωά.ννοu παριΧ τί\) Άντιοχεlcχς xa.l τί\) 'Δλε­
ξ aινδρ ε ( cχς . Έπlσ-ης χαl κατιΧ τοϊί διιχaδχοu ιχύτο\ί Κuριιχχοϊί 'ΠιχριΧ τοίς 
ιχύ τοίς καl τί\) cχ ύτοχρά.τορι κα.l 1tαριΧ -rοίς ίπι~χόποι~ τοίς σuνελθοϊίσιν είς 
σύvοδον έν Κωνστcχντινοuπόλει σ . 414-41.6. - 2'26 Έξεuτελισμ:ος τοu 
πι:ίποι . Γρ-ηγο?\ οu ι!νώπ ι ον τοίι ιχ!μ.ο ι"::όρ οu Φωχοc προς ~ρσιν τοϊί πα.τριαρ­
χ ικοu έ1tωνύμ.ο u αοίχοuμ.ενι χ ος , σ . 4i 6-417- 22'i "Αλλcχι -rε προσ-ηγο­
ρl ιχι χοιl 7) « οί*'uμ.ενιχός » σ . 4-17- 422.- 228 Θ<ρ μ.-η σuμφιλlωσις 
τοu ιχ!μ.ο6όροu τuρά.ννοu Φwχ& xocl τwν 1tα.πwν Βονιφατ(οu Γ' χοιl Δ ' σ. 
!{22-4'23 . 
ΚΕΦ. ΜΗ' . Δεινοι dyώvες τώv παπών κατa τών αvτοκρατ6ρωv κα1 
πατρ ιαρχών Κοοvσταvτινοvπ6λεως και έσχατος έξεvτελιιJμος τώv 
παπών σ . 424- 431. 
§ 2'!9 Σύμ.πρα.ξις τοϊί σ:ύτοχρά.τορος Ήριχκλεlοu κ οιl τοϊί πα.τριά.ρχοu 
Σ εργlοu έν 'Πολ ιτικοίς χσ:! θρ-ησχεuτικοίς πρά.γμ.ασιν έπl σωτ-ηρl q. τοϊί ~πει-
I 
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λουμ.lνου χ.ριiτους σ. 424 4'25.- 230 ΊΙ 'Έi:χ.θεσις τοίJ ~ύ-.οχ.ρ&τοpος 'ΙΙ­
ρα.χ.λεlοu (τοu πα:τριrlρχου Σεργlου;) σ. 426·427.-231 Ό Τόπος τοu 
α:ύτοχpiτορος Κώνστα:ντος (το\ί πα:τριrlρχ_ου Πα:ύλου;) σ. 427-430- 232 
Δι;ι_ονοια:ι δια:ρχ.είς χ.ο;l πρόσχο;ιρος λυχοcpιλlα: τwν δυο έχχλησιwν, έλληνι· 
χ'ης χαl pωμ.α:·ίχης σ. 4-30 4-St. 
ΚΕΦ. ΜΘ'. Έπαvάληψι' φιλίων κατ' έπίφασιν σχέσεων τώv δύο 
έκκλησιών διa τοϋ αilτοκράτορος Κωvστανvτίου Πωyωνάτου· 
σ. 432-441. 
§ 233 Ή ~>ιτΥJ οίχουμενιχ-Ιj σύνοδος σ. 432-435.- 234 Ό 'Όρος 
της gχτης οίχουμ.ενιχης συνόδου σ 435-440.- 235 Ό ο;ύτοχριfτωρ Κων ­
στα:ντίνος δ Δ' χ.~l δ πο;τριrlpχΎJς rεώρyιος 3ια:λλ~χτιχοl προς τον πrlπα:ν. 
Έπlτροπος το\ί πιfπο; σ. 41Q . 4lι I .- 236 Δι~λ:;.α;χτιχ.οl ο/ ο;ύτοχ.ρrlτορες 
Κωνστα:ντίνος Δ δ Πωγωνα.-.ος χα:l 'Ιοuστινια:νος δ Β' χ.οιl δ πrlπα:ς Λέων 
δ Β ' σ. Ht. 
ΚΕΦ. Ν'. 'Δνακωχη τοϋ τώv δvο έιικλησιώv πολέμου διa τής πέμ­
πτης και εκτης οlκουμενικής συνόδου και -όπέκκαυμα αiιτοϋ 
διa τής πεvtJέκτης σ. 442-452 . 
. § 237 Διιi της εχ-."'1ς οίχουμενιχ'ης συνό5ου ού~εμ.lα: έγlνετο βελτlωσις 
τwν σχέσεων τwν δύο έκχλησιwν σ. 4.}2 .44,3.- 238 'Επιχ.όρωσις, έπι­
σψρrlγισις χ.α:l διο;ψύλα:ξις τwν πρα:χτιχwν τ'ης εχ-.ης οίχοuμενιχ'ης συνόδ~υ 
σ. lι43.- 239 Ή πενθlχτη ι:.ίχοuμ.ενιχ-Ιj σύνοδος. ΡΒ' α:ύτης χα:νόνες σ. 
4-44. Η7.- 24~ Ή πεν9έχτη οίχουμ.ενιχη σύνοδος έλlγχει χ.α:l ά.ποδοχι· 
ι-ιιfζει πολλιiς χα:ινοτομ.lα;ς τ'ης p ωμ.οι·ι·χης έχχ.λησlα:ς, έν οιίς χα:l το μονα:p ­
χιχον τοu πrlπα: πpωτιίον. Έξέργεσις χα: τ' α:ύτης -.ων πα:_πιστwν σ. 447-449. 
-21. ί 'Η χαιτιi τ'ης πενθέχτης μ.'ηνις τwν ποιπιστwν ήν χ.uρlως χ.α:l έστιν 
ο Λς χα:νwν σ. 449-452. 
ΚΕΦ. ΝΑ'. Οί εlκονομαχικοι αilrοκράτόρε; -όπερ τή; πολιτείας, ot 
δε εlκοvολάτραι κατ' αvτή;, ήyοvμένωJ' τών παπών και συμ­
πρατrόντων Έλλήνων μο.ναστών σ. ·15.7- 461. 
§ ~42 "Οψελος χοιl βλιf()ος τοu έλληνισμοiί σ . 4-53 -454. -243 Σπέρ­
μ.α:•ο: είχ.ονομ.ο;χ (α; ς προ το\ί Λέοντοι; . Τό μ. υ:rτιχον σuμ.b,ύλιον εί χονο­
μ.ο:χιχόν. Δια:τrlγμ.ο;τα; Λέοντος. 01 πrlπα:ι rpΎ)Υό?ιος Β ' χ.α:l r· χα:τιi Λιον· 
't')<; χ.οιl b ποιτριrlpχ.ΎJς rερμ.οινος σ. 454-1157.- 24.4 Ι<.ίχονομ.rlχοι χα:l 
είχονολrlτρο;ι. Σύι-ιπρο;ξις Λέοντο<. χ.α:l Άνα:στα:σίου 457-158.- 245- Bu· 
ζα:ντίν ος στόλοι; χοιτιΧ πα:πιστwν νο;υα:yεί . 'Αψοιιρεί τίjι πrlπq. /ι Λlων 
ι_ώρο;ς. 'Επέχτα:σιι; τ'ης οιχαιοί3οσlα:ι; το\ί Κωνσ<«ντινουπόλεως. Ό Λlων 
εύεργέτης τοi1 έλληνισμ.οi1 χ.α:l βλα.πτιχος !ι 58-ΜΗ . 
ΚΕΦ. ΝΒ'. Διwyμος τώv εlκοvολατρώv και ά1ιακωχ1) τοϋ πολέμου 
η)ς ρωμαϊκή; κα1 έλληνtκής έκκλησ[ας σ . "162-465. 
§ 246 'Οξύτερος οιωγμ.ος τwν είχονολα:<pwν ύπο Κwνστα:•ιτlνου το\ί 
Κ9πρωνύι-ιου. ΊΙ είχονοι-ι«χιχ-Ιj σύνοδοι; ώς ο·~~εν Ηί~όμ.ΥJ οίχουι-ι&νιχ-Ιj 
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σ. 462-4-63.-247 Ό 'Όρος -της είχονομ.ιχχιχ'ης συνόδου c1ις δήθ ε ν έ6όόμ.ης 
οίχοιιμ.ενιχ'ής σ. 463 · 464.- 248 Κιχ-τά.πληξις χιχl ά.διιχψορlιχ των ~οσ­
χυνητων -των είχόνων χληριχων -τε χιχl λιχϊχων σ. 464 ί65. 
ΚΕΦ. Π'' 'Δvασηίλωσις τ~v εlκ6νων διa τής έβδ6μης οlκοvμενι-· 
Κ?jς συν6δου, άλλ' ού και τijς φιλίας τών δύο εκκλησιών. Ε~­
ρύτεροv το σχίσμα μεταξv τών δύο lκκλησιών σ. 466 --176. 
§ 249 Άνaπιχυλιχ -των είχονομ.ά.zων xocl ι7.νιχπά.λη ιχύτων περl -το τέ· 
λος -τ'ης ά.ρχ'ής Λέοντος -rou Δ' σ. 4 66 ί-67 .- 2 50 J I ρόσχιχιρος πιχ~σις 
-τ'ής είχονομ.ιχχ_(ας. IlιxpΙXHEUIXt προς σt,ίyκλη-rιν -τ'ής ει;?ιip.ης οίχουμ.ενι­
χ 'ϊjς συνόδου. Άνιχνέω:rις -τής λuχοι:pιλlιχς -τ'ής ελληνιχ'ης χιχl pωμ.ιχϊχής 
έχχλησ(ιχς σ. 46i-H8. 25! 'Η έ~5όμ.η οίχΟUfΙ-~να-Jι χιχτ' ά.ρχ_Οις συν'ήλ­
θεν έν Κωνστιχντιπόλει χιιl είτ:α έν Nιxoc(q.J ιχ! δ'Ε ιiποι:pά.σεις ιiνεyν«>σθη­
σιχν έν Κωνστιχντινουπlλει σ. 463 469. - 252 ΚΒ' 1\ιχνόνες -r'ης έ6δό­
μ.ης οίχοιψ.ενιχϊiς. 4-βσ-470 -- 253 Ό 'Όρος -τ'ής Η~όόf-Ι<ης οίχουf'-ενιχής 
συvόοου σ. 470 474. 254 Α! σχέσεις των δύο έ.αλησι~ν b:rημ.έριχι ψυ­
χρότεριχι χιχl τ~ σχlσμ.rι. εδρύηρον. ΊΙ στέψις -τοίί f!-Εyέλου Κrι.ρόλου ύπο 
τοu πά.πχ Λέον:ος τοu Γ ά.ψετηρlrι. διοcpχοuς πολιτιχοu χιχl θρησχεuτιχοu 
πολέf!-?U των Δ υ τι χω ν ΚΙΧ τα: -τ 'ης Ε. λ λ ην ι κ 'ή ς ιχύτοχρ:ι:τορlιχς σ 4-71-4 7 [j. 
ΚΕΦ. ΝΔ'. Τέλος τή; μακρδ.ς είκοιιομαχίας aνευ τ1j; συμπράξεως 
τώιι παπών, τοvιιαvτίον ύποσκαπτ6ντων την iλληνικ?]ν αύτο­
κρατορίαν σ. 477-487. 
§ 255 Ο! -τrι.ριχξlrι.ι μ.ονrι.σ tιχl τιχρά.~του-rι τ-Jιν έλληνιχην cιύτοχριχτορ!ιχν 
x.1l έπιχιχλοuντrι.ι χα. τ' ιχύτ: ης τον π:Χ.πrι.ν 'Ρώf!-ης σ. 4 77-4 79. - 256 Ό 
ιχύτοχρά.τω? Μιχ~~ι·(ιλ Α' b ·p~yx7.6-Jις έπl σωτηρ('f τ'ης χινδυνευούσης 
ιιύτοχριχτορ(ιχc; ~στρά.ψη προς -το~; ΦJά.γχοuς χα.l τον ?tά.πιχν. Ό λrι.ος 
~πελπις οέετιχι -rou Κοπρωνύf!-Ου σ. 479-180.- 257 Προσψυγ~ είχοvο ­
λιχτρwv προς τον πά.πιι.ν έξεyειρομ.ένωv ύπ. ιχύτοu ~σι τα: το\ί ~ύ.τοχρά.τορο• ο 
χιχl των είχονομ.οcχιχων σ. 480-'ιS2.- 258 Ο! Βυζcιντίνοι δισι~&λλ-ουσ{~ 
ά.λλ~λους -πrι.ρQ: τ<j> πά.πq. χιχl τψ σιίιτοικρά.τορι τ'ηι; Δύτεως. Ό ά.ρχιμ.rι.ν· 
δρ(τ'Ίς Θεόδωρος δ Στουδ(της ήγούf!-~νος σμ.~νου, θεο6λrι.6ων μ.ονrι.στων 
χιχτQ: των ά.'ιτιπά.λων Οf!-Οψύλων σ. 482-4SG. - 2a'J Κά.f!-ιχτος τwν οcντψσι­
ΧΟfΙ-lνων μ.ερlδων xrι.l ά.νιχστ~λωσις των ε\χόνων /:ί.νεu της συμ.π?ά.ξως τwν 
πιχπwν σ. 486·4.87. 
ΚΕΦ. ~ΈΌ Συγκεφαλαίωσις 'Ιών εν τοίς τρισl βιβλίοις τού Λ' τούδε 
τόμου περιεχομένων σ. 488-500. 
§ 260 Χά.ριν των πολλων y!yνετrι.ι ή συγχει:pα.λσιlωσιc σιϋτη -vlιν έν τψ 
τόf!-'1' τ<j>οε ώς δίδ:ιγf!-'Χ πιχντ; yν"Ι)σ('Ι' "Ελληνι σ. ΙιSS-500 . 
Δ' Λύτ:οκράτορ6; Κωrσrαvτ~vοvπόλεως σ. 50 ι.- Β' Παrρfάρχαι Κωv-
οrαvω•οvπόλsω> σ. δ02- 503. r• Πά-ιαι 'Ρώμης σ, 503-503. 
Περιεχόμενα τοiί Λ' τόμ.οu τ'ίjς !στοp(οις τοt σ χ_ (σμ.ιχτος των δύο ~)(.­
χλησιων, έλληνιχ'ής χσιί pωμ.ιχϊκ'ής σ. 505 ·520. 
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ΓΕΩ Ρ ΓΙ Ο Υ Π. ΚΡΕΜ Ο Υ 
ΣrΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Α'. 'Επισrολ α:Ι Γ. 11. KI'E~Ju}· χα.l 'l:Ιθιχή στιχοuργ{α. Α. Κ. Βuζα:ν­
τlοu. Έν Λrιψfq. 18781 8 ον, σελ. XVII + 75. 
13 ' . JΈΩI'JΊOr li!Al\NOr ΖΔUΙΙ'Α 'Αν~χόοrα. σuγγροcμ.μ~τσι. Νlα: 
Έλλ<iς ύπο Γ. Π. Κρθμοv. Αθ~ν'Ι}σt 1872, 8ον, σελ. σ +56 1. 
Γ. Γ. ΙJ. Κ I'EMOr Φωχιχά.. Τόι-ι-ο; πpωτο~, έ.ν φ ι{. -rμ.α:ταή ό:χολοu · 
θlα: χα:l δ β ι ος τοu Όσίοv Λouxa. ' Αθ~ν'Ι}σt 1874, 4ον μ.έγα:, σ Νς +HJ2. 
Τόι-ι-ο; οι;\ιτερο; , έ.ν φ 'ή /στορlα: τ'ης μ.ονijς ό:πο το~ 005-1879 μ.ετ' 
είχόνων. Έν Άθ~νιχ ι ς, ~880 . 4ον μ.έγοι, σελ. 311. 
ΤόΙJ-οs τptτο;, έ.ν ψ ~γγρα:ψα: ό:νέχδοτα:. 'Εν 'Δ§~να:ις, 1880, 4ον μ.έγα:, 
σελ . δ' + 'lJ8. 
Δ'. Νία ΈλΙ.ά,. 'Εψ-ηι-ι-ερ1ς έλλ'Ι}νtστl χι:ιl γερμ.α:νιστl σuντα:σσομ.έν'Ι} 
ίιπο r. Π . Κ ρiμ.ο u, Ν. Χα:λχιοπούλοu χα:l Μ . Δέψνερ, ε τος 187 4. 
Ε'. 1'. 11. 1\Ι'ΕΙωr Κα:τοcλογος τwν χειρογροcψων της Έθνιχης χα:l της 
τοtϊ Πα:νεπιστ-ημ.Ιοv βιι:lλιοθ~χ'Ι}ς ό:λψα:ι:Ι-ητιχος χι:ιl περιγρι:ιψιχος μ.ετ'είχόνων 
χι:ιl πα:νομ.οιο.-ύπων χι:ιτ' έ.πισ-.~ι-ι-α:ς χι:ιτετα:yμ.ένωv έvτολ'f! -.ης συγκλήτου 
τοiί Έθνιχοiί Πι:ιvεπιστΥJι-ι-lοu. Τόι-ι-οs πρώτο;. Θεολοylα. Εν τέλει πlνα:· 
χες πα:νομ.οιοτύπων χα:! π:ι:λψψήστων Α ' - ΙΓ' . 'Εν 'Δθ~να:ις, ~876, 
4ον ι-ι-έγα: , σελ. Η'+282. 
ς. Γ. Π . KI'J:.MOr Ίστορικη yεωyραιplα της ό:ρχι:ι(ι:ις, μ.εσα:ιωνιχ"ής χα:ί 
νέοcς 'Ελλοcδος. Βιι:lλltν πρw.-ον [τμήμα Α' 'Ελληvικiι Χερρόrησο,]. 'Αθή· 
ν'Ι}σt, 1878, 8ον, σ.~~() 
z·. Γ. 11. KI'Eli10Y :Ιρονολοylα: -.ης Έλλ'Ι}νtχ"ής 'Ιστορ(ιχς. Τμ.ηι-ι-α. Α' 
(Χ- 146 π~ Χ. ). Τfοjμα Γ (Η53 - 1830). 'Εν ' Αe1να.ις, ~879, 8ον . 
Π'. ANAlTA210Y 110ΛYZHI.luY Γεvιχή Ισ.-ορ l α: ό:πο τwν ό:ρχα:ιο.-οc · 
των χρόνων μ.έ;ιρι -.ϊ;!ν χοιθ 'ήμ.α.ς έπιθεωρ'Ι}θι:ϊσα: χοιl σuμ.πλ'Ι}ρω~είσα: ύπο 
Γεωργlοv Π. Κρέμ.οu χα:θ-ηγ'Ι}τοiί -.:ης !σ-.ορlιχς είς τόι-ι-οuς τέσσα:ρα:ς. 
Τόι-ι-οs πρ&το;. -' Λρχαlαrεvικiι ίστορ(α (α:-476 μ. Χ. ) . ' ~ν ' Αθή· 
να:ις, ~ 888, 8 .ον μ.&γα:, σελ. 840. 
Τόι-ι-ο;οε\ιτεpο;. {α:- 476 μ.. Χ.) . 'Ρωμαϊκiι χοιl μsση ysvικη [στορ/α. 
'Εν 'Αθήναις 1888, 8 ον μ.έγα:, σελ. 79~. 
Τόι-ι-ος τpιτο;.- Nie. γεvικη {στορ/α (Η92 μ.. Χ. - 1789 ). ' Εν Άθ~· 
να: ι ς, 1889, 8ον μ.έγιχ, σο: λ. 7 t5. 
Θ' . Γ. 11. 1\I'/::Mur. Ν&ωτάτη_, yειιικη /στορ/α ώς τmρτος τόμ.. σuμ.πλ·η· 
<rωτιχος της γεν. /σ τορ(όις Α. Πολυζωlοοu. ( l789-18σΟ). 'Εν 'Αθ'Ιjνι:ιιs,, 
t 891, 8ον ιι.έyα:, σ~λ. ις' + t 33 0. 
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Ι ' . Γ. 11. KPE~Or. 'lsρόσύλοι -rou Πuθοί lερoii χιχl !ε-ροl πόλεμ.οι μ.ετΟ. 
τοπογριχcpιχοu χιfpτοu τwν Δελιpwν. 'Ev 'Α6ήvιχις, ~889, 8ον σελ. Ηι6. 
ΙΑ'. r. ιι· t..l'EMOΙ' . 'Ιστορικά sπαvορΟ.ώματα. ' ~~~ ιι' Απόλλωνιn•lτ. ~ 88 3 
- Λ' • Αθοινcfσιος Διiϊχος σ. 9-4 Ο, t 9 - 20 -Β'. Ή μ.cfx.ΊJ της Γρα.~ιaς σ. 
8 t - 8Ιι, 97-98.- Γ '. Ίστορ ιχα. ά:νciλεχτα. ~ 98-99.- Δ'. Σοuλ ι w · 
τα. ι, πρώτΊ} πολιορχ!οι Μεσολογγ(οu , Mcfpxoς Β6τσαρΊ}ς σ. Η 3-Η G, 
1~9 -131 , Η5 - 146, 161- 16., 178-179 . -Ε'. Περl Άντω~!οu 
Κρ ι εζή, ~τος i88i σ . 20 0 -201, 209 - '2Η .-ς'. ΔΊ]μ.ώδ-η !στοp~μ.ατα. 
χα.l !στορ!ιχ, ~τος 1886 σ. 693 - 698, 721-726, 730-735.- !';'. 'U 
μ.ciχ_-η τ'ής Σχcfλ α.c , ~'tος 1890 σ. 954-956,- Η. vΟλεθρος έλλ-ηvιχwν 
ν~σων σ. 970-975.- θ'. 'ΙΙ Ν«Εος [ά:νέχδοτον χειρόγρ. Lictle], tτος 
1. 89 1. σ. 84 - sιι 97-102, Η4-Η8, 434-136. 
ΙΒ '. Β~ογpιχφιιχ~ . - Α. ' . 'Ο ά:ρ;z ι επ(σχοπος Φθιώτι8ος Κα.λλCνιχος Κα.· 
σ-rόpχ-ης. 'Εν 'Αθ~να.ις, 4863,8 σ. 93.-Β-. 'Αλ'ή πα.σσ&ς έν περιοδ. 
ιι Ποιρνοισσφ» 1883 σ, 950-979 χοιl tτ. 4884 σ. 64 -7/S, 4 39-154.-
Γ' . 'Ο vεοιρος cpιλέλλ-ην John Mιller έν t<p'1)!L· ιιΝέq. Έλλciδι >> 187ί ά:ρ. 
7, - Δ' . Georg Finlιιy οιύ rόθ ι ά:ριθ. 47.- Ε' . Πρόσχοποι έν πολέμ.οις 
(Κο!Lνίiς Τρciχοις 1.821) α.ύτόθι ά:ριθ. 5!. -- ς'.' Ανέχδοτος β(ος Λcf!Lπpou 
1\.οιτσώνη έv "' Α.νοιΗχτοις". Άθ~νησι, 1876. - z· Περl των νέων !στο · 
ρ ιχwν τ'ής Έλλaδος , ιχύτόθι ά:ρι~. 45. 
ιr·. ~l!L'VOι τοu πρωτο!Lciρτuρος 'Ρ ήγοι τοiί Φεp ιχ\οu !LετΟ. σuντόμ.οu βιο· 
γριχιp:ιχς ιχύτοϊ:ί. 'Αθήνησι, 1878, 8 ον σ. ίΟ. 
ΙΔ'. Λόγοι .- Α'. 'Επιτι:iιpιος εί ς Κ . Π. Πιχππα.διfτ-ην 'Δθ~νησι, 48 62 
σ. 7-14.- Β' . Λόγος περl ά.γι:iπης έν Περιοδ «Εύιχγγελ. ΚήρuΕι » tτ. 
1863.- Γ ' . Λόγος είς τήν ~ftΕ ιν τοu βιχσιλέως Γεωργ(οu τοiί Α' έν έcpη!L · 
«' Αθην~» lτ. 1863. - Δ'. Πεp(ληψις λόγοu είς Άθιχνciσιον Διiϊχον ίν 
α· Ανιχλέχτοις ». 'Αθ~νησι, 1876, 8ον σελ. 50-68 .- Ε. Λόγος ά:πιχγ· 
γελθι;lς τ'f) 22 Μα. [·οu είς -;ήν !Lεγciλ-ην έχχλ-ησ(ιχν -;ou λιχοu έv τψ Πιχνιχ ­
tl-ηνιχ'ίχψ στιχδ(~. 'Αθήν-ησι, 1877 σ . f 5.- ς. Προσιpί>νησις είς Χιχρ(λιχον 
Τριχούπην έν t<p-ημ.. ιι''Ω?ΙΧ » χτλ. 4879 . 
ΙΕ '. ' Εκ~όσsι• άvaκδότωv.- Α' . 'Επιστολιχl Α. Κοριχ'i) έν α Νέq. Έλ ­
λι:iδι" 18 74 ά:ριθ. 2, 6. - Β'. 'Επιστολαιl Α . Μια.ούλη χιχι Κόχ_ριχν ιχuτ6θι 
ό:ριθ. 3.- ΓΌ Ιωσ~ιp Πιεχό6σχ Ί} έπιστολή προς Κ. Άσώπιοv ιχύτ6θι &ριθ. 
0.- Δ'. William Eton ιι Πολιηχή χιχτciστιχσις της Έλλciδος" χιχ-;Q. !Lε· 
τci(jίριχσιν ά.vωνύμ.?u αιύτ6θι ά. ριθ . 20, !! , 22, 23.- Ε' . « 'Επιστολή Μεσ· 
σηvιαιχήn άiνωνύ!Lοu αιύτ6θι ά.ρι θ. 30 31, 32, 33.- ( . ιιΣuνοπτιχ.η βιο­
γραιιpfαι Κ. Πιχπαν.ιχοuμ. n ά:νωνύμ.οu ιχύτόθι ά:ριθ. 3, 4 .-· Ζ . Σιγγ!λιον 
Γρ-ηγορ(οu Ε' παιτριι:iρχοu Κωνσταιντινοuπ6λεως ιχύτ66 ι ά:ριθ. 38, 39. 
ις. Β~6λ~ο-κp~αlιχ~ .- Δ'. Tcl Νεο ,λληνιχΟ. Δ. Πολuψωtδοu έν έιp-ημ. . 
ιι Νέ.q. 'Ελλcfδι ~ 187!1 ά:ριθ. 2. - Β. Περl Βuζα.ντινwν !Lελέτη Δ. Βιχέλιχ 
αιίιτ6θι ά:pιθ . 12 - Γ'. Κοtντοu Όpιχτ(οu Φλcixxou ~~αι( τινες όπο Δ. 
Γούναιρη «.ύτbθι.- Δ'. Βuζαιν-;ινΟ. μ. ελ ετή!Lιχται ίιπο Κ. Τ ριιχνταιψύλλη ιχύ· 
τόθι ά.ριθ. 49, '.i!l.- Ε' . Α . Μηλιιχρciχ -η ΚuχλαιδιχΟ. α.ίιτόθι ά:ριθ. 38.-
{. Κιχρόλοu Σχ.αι ιδψιχχερ !Lελέτοιι χιχ τΟ. τοu ~λισιι-οv έξελλψισθiίq ιχ ~ ~ΠQ 
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'Ιγν. Μοσχά.χη οcύτόθι &ριθ . ΙιΟ- 7/. Νιχολά.οu Δ?οcγούμ.η Ίστοριχοtl 
ά.νοcμ.ν~σεις οcύτόθι ά.ρ ιθ ~.1 . - ll'. Ν. Πολιτοu ιιΝΙiοελληνιχη μ.uθολο­
y!οc » αύτ6θι ά:~ι~. 35.- Θ ' . Ό ίδιωτιχος β!ος των ά:ρχα!ων 'Ελλήνων 
ύτιο Θ . Βεν ι ζQ.οu οcύτόθι ό:pιΟ 3.-l'. Σοψοχλιiοu; 'Αντιγόνη ύπο Ά[λε­
ξά.,δ.Jου] ll [ά.λλη] έν πεpιοδ. ιι'Λπόλλωνι» ~τος 1886, σ. 535-536. -
Ι \ ' . Περl χρωμ.~wλογ(ιις Α. ΚορίΗλλα οcύ τ όΟι ετος ~887 σ. 738-739.-
IU'. 'Ε τι\χρισις τ'ίjς Γεωypαιp!ιχς Μ. Δήμ.ητσα έν έψημ. . « Στο~» χαl « Πα· 
λιγyινεσ!ιt >> . - ΙΓ' . Κp!σις τΎς παρ-χφοά.σε •J.>ς Πινδά.ρου !ιτιο Σ. Β:f.λ()Ύ] έν 
έιpη!Jο. « Κρά.τος• 19Qi ά:ρ ι~. 278-279.- ΙΔ'. Κ p(σιc τιερl της /στορ lοcς 
Ι. 11, 'Ρι:ίγχοu. 
ι·~ · . Προέχ.δ εσις τ&'ιν χοcτιΧ ~ν ά.νδριά.ντοc τοi:ί Άθοcνοc-τ(ο υ Διά.χοu. '.Εν 
'ΔΟήνοcις , '1891, σελ. 1.2. 
Ill'. Δύο !στοριχι<l τιραγμ.'Χτείιχι. Δευτlροc !χδοσις. ' Εν ' Αθήναις HH!I, 
8ον μ.ιχρον σ. 84. 
ΙΘ'. Διατριpαi κα i πραγματaίαι.-Α ' . ΜελέτΎ]μ.οc περl θοcνiτου, ά.νοcστι:ί­
σεως χιχl ά:θοcνασ(ιχς έν Πδ?tοδ . «'Εύοcηελιχος Κ~ρuξ » ~τος 1865J σιλ1ς 
178-183, 21. 3-222, 326 - 335- Β. 'Αντώνιος δ 'Έπαρχος αύτ60ι σ. 
555-565- Γ' . Περl χειρογρά.ιpων τ'ης 'Εθνιχ'ης χα1 τ'ης τοi:ί Πανεπι ­
στΎJμ.fου ~ι6λιο~ήχης έν Πρυτοινιχψ λ6γψ Κ . Ποcποcρρηγοπούλου 1 87/ι σ. 
Η t-Η6.-Δ'. "Εχθiσις περl !στοριχων διδιιχτιχων βιιlλlων έν τ~ ιι 'Εχ· 
θέσεt,'tiίi'>ν χριτ/!Sν τl'>ν διδοcχτιχων βιιJλ(ιιιν τ'ης μ.έσης~ xocl χοcτωτ.έχποcιδεύ · 
σεως. ' Εν ' Αθήνl):ις, 188 4-, σ. 173 - 282 . .. Ε. •Εχθεσις περ1 τοΊί ά:ρ· 
χ oc('Ou τ'ης !στορ ιχης χιχl έθνολογιχ'ης &τοcιρ(ας τ'ης 'Ελλιίδος έΝ τψ « Πρα ­
χτιχψ τ'ης γεν. συν61iου των &ταlpων» χτλ . 'Εν ΆΟήνιχις, 1885, σ ελ1ς 
Hi-1.8- ς'. 'Η λnστε!ι:ι έν τ?J ελλ'ηνtχfl ! στοp!ιt έν ιι Ήμ.ερολογ(ψ » 
Κ. Σ . Σχ6χου 1895 σ. 242-250 .- :~'. τό ιpobepoν βά.ραθρον αύτόθι ~τ. 
1\]011 - ΙΙ ' . 'Αλέξοινδρος δ ' Αι5ωνοτειχ!της έν ιι' Ειpημ.. τ. συζητήσεων .> 
~τ ος :Ι87Ιι -Θ ' Έιrωτεριχος χανονισμ.ος των σχολεfων. 'Εν Πειροιιεί 
1880 - Ι ' . Κοινονισμ.ος -n:ιιιδονόμ.οu των σχολε!ων Λοιμ.\οις 'Εν Άθήνl):tς 
1 ggo. - ΙΑ ' . Φθιωτιχον πε~ιρροcντήριον &ν περιοδιχ~ Ko.tρou « Έλλήνιον JJ 
:1903, σ. 1 2~ -1.31,- ΙΒ'. Α! μ.ονοιl έν eφημ. << Νέιχ ΈλλιΧς '' :Ι 87Ιι 
cί.ριθμ.ος 8.- ΙΓ ΊΙ μ.ον1j τοΊί bσfou Σεριχψεlμ. (Δομ.ποϊί) έν « 'Αθην~" 
lRI) 2.- ΙΔ' . ' Εχ~ρ ομ. ·fι των μοcθητων τοϋ γυμ.νιχσ(οu Λψ!οcς είς το Κ ή· 
νοιιον της Εύ~ο(:χς έν ίψΎ]μ· της Λcιμ.!ας «Φ9 ιωτις » 190 0. 
Κ ' :::;j\Jiψ'~τΘr. . Α ' . '!!]ν έιpημ.,ρlδι ιι Κά.ϊρον ») των έτων :1902, 4903 
xocl 1904.- ~ Tlva τa αi'τια της χαχοδοcιμ.ον \ οcς xocl χοcτοιπτώσεως τοu 
έλληνισ.μοΊί, ~τος 19()2 ά.ρ ιθ . 2G2 - 2\J2 xocl !τος :1 903 ά:ριθ 4 -2 Συν· 
eδριον των 'Ελλήνων δημ.οσιογρά.ιpων.- 3 Ν . Π. lΙά.ρχιχ τερπνον ~νά.· 
γνωσμ.οι.- 4 ΊΙ μ. ή τ'!] ρ των έχχλησιi>ν.- 5 Χοcροcχτηρ Θ. Δηλιγιά.ννη. -
6 ''ΕλλΎJν!ς χιχl •Αηλοι ιpορείς τοi:ί πολιτισμ.οϋ των λοcων.- 7 'Έλλη· 
νες χιχι Γά.λλοι ιpιλ! λεύ&εροι.- 8 •Ελληνες xocl 'Ρi;·σσοι. - 9 Χριστιοι­
νισμ.ος χαl 'Ελλψισμ.ος . ...:... 10 Στρατος xocl διά.δοχος .- 1:1 ΠαλοιιιΧ χοιl 
νέοι Διονύσια..- 1'2 ιi:ίχ~ν •Ελλ·ηvος ύποuργοv.- 43 Ό &γιος Βασ(­
λειος. - 1Ιι .Ι:οcρι-ι-όιrυνος φιλανθριι;πιχη ίο ορτή.- 15 Έορ~·fι των πιχ!δων. 
- :1 6 'Απ~ιλοcl Β?uλγά.ρων. ' Ελπ\ δες 'Βλλ·ήνων. - 1.7 'Ύ'περQ«ιr!οc ι 
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&ιpημ.ερ!δων. - 1.8 Έλλην1ς μ.~τηρ χοι1 τέχνοι.- i. 9 Έπέl'-l>ιχσις τοiί διε­
θνοuς έν Έλλcfδι έλέγχοu - 20 ' Αψιχσ!cχ.- 21 Πλοuτος ιπιχτ~ρ πιfσης 
χα.χ(οις.- 22 Α! yενιχοt1 μ.ετιχρρuθμ.(σεις της Τοηκ(ιχς.- 23 Ιlcιροι­
σχεuιχ1 Τουρχίιχς κοt1 Εύ?ώπης.- 24 Ό δι<Χ τής πεlνης Οά.νιχτος.-25 ΊΙ 
ιi6εl>cχιοτης.- 26 'ιl εσωσις τής Κρ~της.·- 27 Δευτέροt οιά.λεξις έν τ<j) 
" Έλλ·ηνιχψ κέ~τp<f>>.- 28 Σuγχι•ιητιχ-η ~ητ~.- 2() Άνά.γχη μονlμ.οu 
κu6ερν~σεως.- 30 "Ελληνες Μοικεοο~(οις κιχ1 Άμ.ερικης.- 31 Εu'(ε τοίς 
Λερlοις.- 32 Μετοι,ρυθμ.(σεις Μcχχεοον(οις ~ Πόλεμος.- 33 Έλληνιχ~ 
ενωσις « Πιχγχοι·ί ρlνη » .- 3 /ι Β~uλ yα.plot κα:l ά.ντοtποχριτ~ς τοu α Χρόνου". 
-35 "Αρσις πα:ρεξηy~Ηως.- 36 Έπιστ1)μ.Ονικ~ σuζ~τ'Ι}σις περ1 τοu 
έpγα:τιχοiί ζητ~μ.-χτος - 3'7 (rεωργ(ου Ν Φιλα:pέτοu "II~1J κα:1 νομ.οι ) . -
38 Πα:ρά.σημ.α.. - 39 Πα:πικcι1 Κ'Χ1 Έλληνιχcιl σχολα:1 έν Αίγuπτ'f.­
ΙιΟ 01 Κόnτιχι.- 41 'Δπώλειιχι έθνι-rμ.οiί.- 42 Στεψχνοu Koψloot σελ'ι­
δες τινες τσV ~μερολοy(ου κτλ. - 43 Πολιτικον οlλημ.μ.ιχ .- 44 Μονιχ1 
χα:1 "ffiλλ1Jν. - 45 Έλλ~νιον.-4-6 Μ. Oe ι>ι·essence τψ ψιλοι:Jουλγά.p<f.­
!~7 Βοuλyα:ροι πλα.στοypciψοι. "ιi:λλ'Ι}~ες μ.ισιlλληνες. - Ιι8 Νι"Αολιχος Σποι­
uης γuμ.νcχσιιfρχης- 49 Πιχπογα:λλικα.1 πpοσηλurιστιχα.l σχολcχl χα:l έ:λ­
λη,όπα:ιδες.- 50 Χpιστος •Ελλην. - 51 rεωργlοu Ν. Φιλοιρέτου τό 
ά.γροτιχο·ι ζ~τΎ}μ.οt έν Θεσσα:λltf..- 52 Ψ·ήψισμ.cχ Ί~λλ ·ήνων Μα.κεδονων 
Κα.ιJά.λλα.ς [δπε? r. Κρέμ.ου].- 53 Σ?ψοκλέους Οίο!ποuς τύρα:ννος.-
5 Ιι Δ1)μ.:t(α.ς έν tι'la.νσouptf. έλληνιχής σχολής θεμ.lλιος λCθος. - 55 'Π 
έ&νιχ~ ~ορτ~ τής 25 Mocoτ!ou έν Mιxνσouptf. - 56 Μοcνσοuριχlων Η λ 'ην ι • 
κ ων πα:ροιλειπόμ.ενοι.- 5'7 Έρyοcτιχ~ έ ?pτ~. - 58 Πuρ(ποcιόες.-59 'Αι?α· 
vάσιος Διa"ο>.- 60 Έλληνικ~ κοινοτης Κα:tροu.- 61 Κύπριοι όyώνε>. 
- 62 'Επ{τροποι έ:λλην. κοινότητος Kcxtpou κotl πσοσηλuηστοιl. - 63 Γά) .. 
λοι iι τsρ Β)uλγά.pων. - 6/ι ΈΟ.ηνιιcαi βουλαl.-65 Κυκεώv κai άπορ!αι.-
6~ 'Ένωσις.- 67 !ffετ-:ινάσrsvσι> έθνισμ.ο::ϊ- 68 Λα;κή έορτή τοu ,, Έλ­
ληνιχοu ~ψ.Cλοv Φιλυμ.ούσων". - 69 Σωτηρ(οχ έθνιχοu βlou.- 70 Ό 
Βοuλγοι ρος ά.νuποτοικτος.- '71 'il ~ρωϊχη έποχ~ Βουλγά.ρων.- 72 ''Ελ­
).ηνε> καi Άλβανοi. - 73 ' Εξsτάσει> ΆχιΗοποvλε(οv πaρ{}sνayωyslov.-
7 4 Πολιτική πανοvρysιιμάτων.- 75 Πολιτική 'Ελλάδα>. Κα:Οσλιχσ.1 προση­
λuτιστικιχl σχολοtl.- 76 Δ~λωσις. - '77. Συνταγματική κωμφδlα.­
'78 ' !!:πCχ.ιχ ιρον έπικοόρημ.οι -7<J Γε~ιχ~ τοu στροιτοu δ,ο(κΎ)σις.- 80 Ή· 
Οιχολογ(ιχ ά.μ.σ.ρτωλων.- 81 Διπλωμιχτ(ιχς οικοcιοσuνη - 82 i\Ιοtχεοονιχ~ 
~γεμ.ον(οι.- 83 Έπιχοuρlα:ι είς το~ς δολοψόιοuς βορειόθεν.- 84 Λfοιχε· 
οον(οι, Κρ~τη, Σά.μ.ος.- 85 Μιχχεοον!ιχς οιιχlρεσις.- 86 . ΑλιJοινιχ~ xotl 
ί:λληνιχ·η σuμ.προcξις.- 87 'Ελλ~νων κotl 'Δλ~οινων ~yνοtΙΧ.- 88 ΧοtρΙΧ­
κτ·!)ρ Βοuλγά.ρων, Σλαuϊ χcν πρόγpctμ.μ.ιχ.- 89 ΊΙ οιπλωμ.α.τ!οc λοξοχρ~­
σμ.ων 'Απόλλων.- 90 Διfψεuσις έλπ(οων : Α' Έπα:μ.ε ι νώνδοtς Δεληγεώρ· 
Ύ'ΙJ<· Β Χοιρ(λιχος Τριχοuπης . r · Άνα:ιJ(ωσις τής Τρικοuπιχ'ίjς έμ.πειft· 
κής πολιτική·. Δ' Δημ. Γ. Ρά.λλης.- 9 1 Ίiiλληνοτοuρκικ~ σuμ.μ.ιχχ(cχ 
είνιχι πι στ~ ; - 9! Διcχλύετα:ι ~ β'u λ·!) "ι\ οίί ; - 93 Σλοιu·ί σμ.ός, Τοuρ­
κlιχ, Έλληνισμ.ός.- 9i Νέοc έπιο?ομ.·!) Σχuθw". Άνiyκη πιχριχσκsuων. 
-95 Μετ"'ρρuΟμ.lσεων νιχuiyι?ν έν Μα.χεο?νίq:.- 96 Μ τα:νά.στεu:rις Μιχ· 
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χεόόνων ε'ις ' Αμ.εριχ·ήν.- 97 Μο:χεόονlο: πλοuτοόότειpο: τοu έλλ'Ι)νισμ.οΊί 
ά.κ ρόπολις.-98 Είρή~'Ι) χο:l πόλεμ.ος.-99 ΙΙόλεμ.ος ·fι είρ~~'r! ; -100 • Λ· 
χα:ιροι ά.γwνες . 'Άλuτον ζ~τ'Ι)μ.ο:.- 104 Σύμ.πνοιο: ' Αλbrι.νwν πρΟς ά.λ­
λ ·~λοuς.- 102 rεωργfοu Ν . Φιλαρέτοu Προνομ.(ο:ι χτλ. -- 103 Έγχα( · 
νιο: ό?Οοδόξοu ναοί) έν πόρτ-Σαfτ.- 10i Ό νεbόμ.'Ι)τΟc να:ος τοu ιι'Σωτ'Ιί­
ρος» της έν Πόρ τ - Σο. f τ έλλψιχ'ϊjς χοινότ'Ι)τος.- 105 'Ανά.πτuξις τ'ίjς 
έλλ'Ι)νιχ'ϊjς χοινότ'Ι)τος Πόρτ·Σο.tτ. - 106 •Ελλ'Ι)νες, οιwρuξ Σοuf.ζ χαl 
'Ιψσι'Ι)λfα .- 107 "Ελλ'Ι)νιχ-Jι παροιχ(α. Ζσιγrι.ζιχ(οu.- 108 " Ελλ'Ιjνες χαl 
έλλ'Ι)νιχ·ή γλwσσrι.. - 109 Λuπ'Ι)ρ~ν θέατρον έχ χuδcχ(ο:ς μ.ετο:ψρά.σεως.-
110. Μαχεοονιχά..- Η 1 Παγχό~μ.ιος έπιθεώρΎΙσις : Α' 'Ρωσσ(rι. χαl 
'Ισιπων(ο:.-Β ' 'Ρωσσ(σι, Τοuρχfα. xrι.l τιΧ μ.ιχριΧ χριfτ'Ι) τ'ϊjς Έλλψιχ'ϊjς 
Χερσον~σοu. - Γ' 'Ρωσσlrι. , Γερμ.σινlcχ, Αύστρlrι.. - Δ' Γερμ.α:νlrι. xrι.l 
Ι 'α.λλ\ rι. . -Ε' Αύστρlα. χα.l 'Ιτα.λ(rι.. -ς' ' Αγγλlrι. , ά.ποιχ(rι.ι α.ύτ'ης, 
τb.λλ rι. xρc!.τ'IJ - Η 5 ΤιΧ μ.ιχριΧ χρc!.τ'Ι) .- 1 Ι 6 'Ιερον Μεσσολόyιον (έξόδοu 
είχών) - Η 7 Έλλ~νων ψιλογένεια: - 118 Έλλ'Ι)νιχη έψ'Ι)μ.εριδογ,οιψlrι. 
xcx l "Ελλ'Ι)ν ε ς έψ'Ι) μ. ερlδων ά.νcχγνwστοιι.- 119 'Ιστοριχ-Jι ά.νά.χ ~ ι σις .- 120 
'Ρωσσιχον δlλ'Ι)μ.μ.ο:.- 121 Φιλlλλ'Ι)νες xo:l μ.ισέλλ'Ι) νε ς. - 122 'Απώλεια 
έθ~ιχοu θ'Ι)σο:uροv.- 123 '1-Ιπειρωτιχη ά.δελιpότ'r)ς έοpτc!.ζοuσο:.-124 Μο:· 
χεδον ιχά..- 125 1 1 ολεμ.ιχ-Jι ποιρο:σχεu·ή. - 126 'Ρωσσο·crι.πωνιχος πόλε­
μ.ος .- 127 Ίοιπώνων φιλοπο:τρlοι.- 128 Σύλλογοι χοιl έτοιιρεϊο:ι.- I 29 
ΆπιΟασις ά.ρχιμ.ο:~δρlτο υ . - 130 Έλλ'Ι)νιχ-Jι χοινό:'Ι)c 'Αλεξα.νδριlιχς.-
131 Έξορlο: ά:ρχιμ.α:νδρlτοu.- 132 Μα:χεδοvιχά. . - 133 'Απώλεια: έλλ'Ι)νt· 
χwν χειροηc!.ψων . Διδο:σχα:λlrι. πα:λα:ιοypαφlα:ς.- 134 Έλλ'Ι)νικ ·ή φιλο ­
λογ(ο:. Πολιτισμ.cς χα:l βιομ.'Ι)χανlrι..- 135 Πατριαpχιχον μ.ν'Ι)μ.όσuνον εύ­
ερμτwν τ'ijς έλλ'Ι)νιχ'ί)ς χοηότ'Ι)τΟς [Ko.tρou].- 136 'Γωσσ(ζειν !lj ίαπω­
ν!ζε ι v. - 137 Tou έλλ'Ι)νιχοu Ε.θνοuc χέντρον χΙΧl περιψέμιιχι.- 138 
Σλαu ί χιΧ όνόμ.α:τrι..- 139 Άχά.θιοτος ίJμ.νος χριστιαΗχος έπινlχιος παιά.ν . 
- 140 Πατριrι.ρχείον xcxl 'Έλλ'Ι)νες έν Δίγύπτψ.- ΗΙ Πο:γχαϊρίνον συ· 
νέδριον.- 142 Όδυν'Ι)?Ον έχ Κρ-~τ'Ι)ς ~γγελμ.α.- 14 3 Έθνιχ-lj ιpιλολογlα. 
-1411 Α ίδ6>ς Βοuλ ε uτσιl. - 145 Στρrι.τός.'Απιστlο: .-146 'Απιστ(ιχ. Ε"ξω 
"Ελλ'Ιjνες.- 1117 flα:τριαρχεϊον. "Ελλ'r)νες.- 148 Μιχλλιαροl xrι.l προc'Ι) · 
λuτιστrι.( . - Η9 Άρχcχιολογιχ ·η pοστοb(τζειος σuλλογ~.- 150 Πανελλ~­
νιοι ά.γwνες .- 151 Σισύφιιοι ά.γwνες έν Μιχχεδονl~ - 152 Μα.χεδοvιχον 
χομ.ιτ&τον.- 153 οι πανσλcηϊστιχ1 χιχl ό θρόνος τ'ης Άντιοχεl ας.- 154. 
Έ6νιχ-Jι ~μ.υνrι. . - 155 Νέα Σιwν (περιοδικόν\- 15 (j Τlνιχ τά.λ'r)θ'η α!­
τιcχ τ'ης ά.πωλεί α ς cθνοuς.- 157 Φιλολογlο: xrι.l παιδαγωγlrι. . - 1 58 Πιχ­
τριαρχιχιΧ Κωνστιχντιvουπόλεως.- 159 'Ελλ'Ι)ν ιχος ά.θλ'Ι)τtχος σύλλογος 
[ έν Καfρψ ] «"Ιιpιτος».-160 Έχθροl ~μ.wν έν Μα:χε~ον(~ χτλ.- Β' Εν 
έψ'Ι)!'-Ερlδι « Κλειοί» ~τος 1869 το γενεολογιχον ζ·ι]τ'Ι)μ.ΙΧ των Έλλ~νων -
ΚΑ ' . Φ:Ηrι.γξ τοu γυμ.νιχσlοu Πειρο:ιwς Έμ.()rι.τ·ι] ρ ιον διιΧ χλειδοχύμ.ι::α:­
λον ποι'Ι)θf.ν ύπο Γεω;.γlοu Π Κρέμ.οu, τονισθf.ν ύπο Μ . Δ. Γενυbέζοu 'Εν 
Πειρα:ιεϊ 1881. 
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ΚΒ, . Ι , - , - ~, , .,. . r. π. ΚΡΕΜΟΤ στοριιχ tΌυ σχισ!Lιχτος των ouo εχ.χ.Λ·4-
σιΦν, έλλ·ηνιχ.·ϊjς κ.ιr.t pω!J-ο:"ίχ.·ϊjς, βριχgεuθεϊσοι έν Οiο'λοyικίj> ~ιιr.yω­
νLσ~.ίj> ύπο τ·ίj~ θεολοyLχ.·ίj~ σχ.ολίjς τοσ Άθ·ήν-ησιν δθνικοσ Πιχνε­
ΠLtrτ·ιψ.ίοu εrς τ6μους τtσσα-ρας. 
Τ8-μοc; Λ' &:π' ciρχ·7iς v.έχρL Φι.>τίοu. 'ΕJν ΆΟ·ήνιχις έχ. των τυ­
πογριr.φείων Μ. Σα:λι6έρου κοιt τοσ «Κράτους>> 1905. 
'Εκδο~ήσονται προσεχώς. 
» D' &:πό Φωτίοu !J-έχρι των κα.Ο' ·~~.χς χρόνων. 
ιι r' Κιχινοτψίιχι τ·ϊiς pω!J-o:"iκ·iiς iχ.κ.λ·ησίο:ς. 
Jl Α' ΓpΟ:!J-!J-ΙΧτολογίιχ πιΧντων των περt τοσ σχίψα.τιχς 
)) 
των όύο έκ.κ.λΎ)σι(;;ν, έλλ·ηνικi]ς κιχ1. pω!J-α."iκ.ijς σuγγρ«­
ψιΧντων Έλλ·ήvων. 
» » )) » )) 20 
'Ιστέον δε εη τινες τwν πραyματιιών ~μ.ων χα;l διατριβών δεν έση· 
μ.ειώθησα:ν έν τοίς · έντα:ίίθα: χα:τειλεγμ.έ~οις ~μ.wν σuγγρciμ.μ.α:σι, διότι Ην 
ε!χομ.εν προ ~ψΟα:λμ.wν τιΧ .,.;εριο8ιχιΧ χα:l τιΧς έψημ.ερ1δοις, έν οr.ίς χα:τεχω­
ρlσθησοιν. Ί-1 Ελλειψις α:Sτη ά.νοιπληρωθ~σετα:ι έν τψ Β' τόμ.~ τοv σuγ­
γρά.μ.μ.α:τος ~μ.ων τούrοu χάριν των ~μ.ετέρων ά.ναγνωστι;',ν. 
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